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BOLETIN 3490 DE REGISTROS
DEL 28 MARZO DE 2014
PUBLICADO 31 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 28/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02356693 @ANNA SOFIA.COM 2014 6,000,000
02345507 @DIAGRAMA PAPELERIA 2014 22,462,000
01473731 @NY PHONE S A ESP 2014 398,490,865
02366543 10 MUSIC COLOMBIA SAS 2014 686,706,511
02005283 101 GRAFICO S A S 2014 10,000,000
01848836 104 ART SUITES 2014 206,171,902
02270919 12 HIT COMBO!  S.A.S 2014 32,260,403
02198322 127 DELICIAS 2014 1,000,000
01788851 14 INKAS S A 2014 2,437,830,000
02004143 14 INKAS USAQUEN 2014 355,780,000
02004141 14 INKAS ZONA T 2014 2,082,050,000
02333524 16 9 PRODUCCIONES SAS 2014 38,272,111
02382422 1A AGROINTEGRAL DE SERVICIOS LOTA S A
S
2014 26,850,813
02371119 2 AS 2014 2,000,000
01166354 22CERO2 SAS 2014 134,338,972
02216442 2B SHOP 2013 1,000,000
02342467 2GAMMA S EN C 2014 159,037,413
02202034 2MG ARQUITECTURA & CONTEXTO SAS 2014 7,114,106
01592652 360 EVENTS LIMITADA 2014 169,514,207
01873726 3A ASESORIAS ANALISIS Y APROBACIONES
LIMITADA
2014 1,232,000
00801453 4 5 2014 3,500,000
01342946 4 5 NO 2 2014 3,500,000
02267635 4 HOJAS 2014 9,650,000
02055353 4 SIGHT TECHNOLOGIES S A S 2014 1,851,435,109
01945767 59 MARES COCINA & BAR 2014 5,000,000
01298645 622 ALTERNATIVAS MUSICALES 2014 28,846,810
02395347 7 SEAS LOGISTICS SAS 2014 5,000,000
02274860 703 S A S 2014 39,648,111
02395118 8 85 MORE IDEAS FOR ALL S A S 2014 5,000,000
01815947 A & C LOGISTICA & PRODUCCION DE
EVENTOS LTDA
2014 2,339,680,000




00994370 A & F LUBRICANTES AV 6A 2014 69,521,886
01078761 A & F LUBRICANTES CAJICA 2014 58,530,353
00993797 A & F LUBRICANTES CALLE 13 2014 121,257,531
01905093 A & F LUBRICANTES CHOCONTA 2014 83,547,481
01044487 A & F LUBRICANTES CORABASTOS 2014 54,962,651
01384211 A & F LUBRICANTES ROMA 2014 49,564,941
01157865 A & F LUBRICANTES SANTA LIBRADA 2014 57,506,268
01129243 A & F LUBRICANTES TOBERIN 2014 57,499,467
02026639 A & F LUBRICANTES VENECIA 2014 63,079,516
00994366 A & F LUBRICANTES ZIPAQUIRA 2014 134,405,555
01970863 A & F LUBRICANTES ZONA INDUSTRIAL 2014 44,995,798
00957454 A & L INDUSTRIAL DE MUEBLES 2014 30,000,000
00936046 A & L INDUSTRIAL DE MUEBLES METALICOS
Y MADERA S.A.S.
2014 483,616,880
02367693 A & L SPORTS 2014 5,000,000
01967695 A 1000 CARGO 2014 1,000,000
00410810 A 440 PIANOS Y TECLADOS 2012 1,000,000
00410810 A 440 PIANOS Y TECLADOS 2013 1,000,000
00410810 A 440 PIANOS Y TECLADOS 2014 1,000,000
01890842 A A B INGENIERIA S A S 2014 176,583,000
01956080 A B A INGENIERIA S A S 2014 407,053,000
00994117 A B C AMBIENTES ESTELARES 2014 200,000
00183662 A B C DEL LAVADO LTDA REPRESENTACIONES 2014 895,490,187
01730977 A B C DEL LAVADO LTDA REPRESENTACIONES 2009 1,000,000
01730977 A B C DEL LAVADO LTDA REPRESENTACIONES 2010 1,000,000
01730977 A B C DEL LAVADO LTDA REPRESENTACIONES 2011 1,000,000
01730977 A B C DEL LAVADO LTDA REPRESENTACIONES 2012 1,000,000
01730977 A B C DEL LAVADO LTDA REPRESENTACIONES 2013 1,000,000
01730977 A B C DEL LAVADO LTDA REPRESENTACIONES 2014 895,490,187
01253414 A B VIDRIOS 2014 1,000,000
00157971 A C NIELSEN DE COLOMBIA LTDA 2014 74,627,917,721
01143775 A C NIELSEN DE COLOMBIA LTDA 2014 2,820,684,050
00550644 A CORREDOR V Y CIA S EN C 2014 748,117,523
00281038 A G P DE COLOMBIA S A 2014 34,272,971,000
00929942 A G TECNOLOGIA & COMUNICACIONES 2011 500,000
00929942 A G TECNOLOGIA & COMUNICACIONES 2012 500,000
00929942 A G TECNOLOGIA & COMUNICACIONES 2013 500,000
01167814 A GOMEZ K & CIA S EN C 2014 15,952,013,891
01260065 A GOMEZ K & CIA S EN C 2014 15,952,013,891
02079672 A HARTRODT COLOMBIA S A S 2014 696,067,062
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02393374 A I N PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2014 160,000,000
02367703 A L DISEÑOS ARQUITECTONICOS ANDAMIOS Y
FORMALETAS S A S
2014 23,367,000
02237030 A LA CUERDA ESCUELA SUZUKI 2014 1,700,000
02045579 A M TRADING SAS 2014 97,722,261
00283871 A M VALENZUELA ARQUITECTOS S A S 2014 2,630,798,000
00010010 A MANRIQUE C E HIJOS LIMITADA 2014 149,431,648
01800136 A P B TOPOGRAFIA COMPAÑIA LIMITADA 2014 1
01800121 A P B TOPOGRAFIA COMPAÑIA LTDA 2014 733,609,647
02231038 A PAZ Y SALVO PRODUCCIONES S A S 2014 1,500,000
02248614 A R C INVESTMENTS CORP S A S 2014 1,472,149,394
00556383 A R GEOPHYSICAL CONSULTANT LIMITADA 2014 3,836,192,476
00723384 A R IMPRESOS ALFONSO RESTREPO E 2013 1,000,000
00723384 A R IMPRESOS ALFONSO RESTREPO E 2014 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 1993 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 1994 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 1995 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 1996 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 1997 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 1998 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 1999 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 2000 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 2001 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 2002 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 2003 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 2004 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 2005 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 2006 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 2007 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 2008 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 2009 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 2010 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 2011 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 2012 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 2013 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 2014 1,000,000
01020767 A S INGENIERIA PUNTUAL S A S 2014 5,189,701,788
01070042 A SILVA & CIA LTDA 2014 216,318,770
02004966 A T A ADMISERVIR LTDA 2014 55,794,608
00205686 A Y B INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA 2014 4,043,655,388
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02255960 A Y C SERVICIOS GENERALES Y
ADMINISTRATIVOS SAS
2014 4,000,000
01662268 A Y CH TECNIAUTOMOTRIZ LTDA 2014 1,134,724,345
01794572 A Y M DISEÑO E INGENIERIA EU 2014 272,388,532
02345308 A Y M ELEGIDOS SAS 2014 1,000,000
01875076 A Y M HIDROLOGIA LIMITADA 2014 3,000,000
02395299 A Y P SERVIPLUS S A S 2014 20,000,000
02031518 A Y R QUIMICOS S A S 2014 52,267,993
02098643 A-PHIANSA BROKERS INMOBILIARIOS SAS 2014 1,200,000
02378435 A.R.A CONSTRUCCIONES 2014 2,000,000
00168082 A.W. FABER-CASTELL COLOMBIA LTDA 2014 26,269,333,804
00226200 A'ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A'SCOL 2014 2,300,000
02347264 A&C CONSULTORES CONTABLES Y
TRIBUTARIOS SAS
2014 19,432,882
02164579 A&M AUDITORIA Y GESTION S A S 2014 90,843,261
01273945 A&M INGENIERIA S A S 2014 1,456,971,000
01880789 A&O ALJURE Y OCAMPO S.A.S COMUNICACION
PARA LA CREDIBILIDAD Y LA
COMPETITIVIDAD CORPORATIVA
2014 283,462,677
02023768 A&R ASESORIAS SAS 2014 3,000,000
02267431 A3 MECANICA AMBIENTAL S A S 2014 1,824,542,056
01587108 A3D SAS O MEI WORKS SAS O Z7 GROUP SAS 2014 11,382,271
02297023 AA CONSTRUYE SAS 2014 166,983,402
02023132 AA&M ASESORIAS AGRICOLAS Y MERCADEO S
AS
2014 70,244,988
01955374 AANIMACIONES CAMILA RECREACION 2014 950,000
02212270 AB3 CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 614,579,755
00157827 ABACO FLOWERS S A 2014 9,543,356,755
02060117 ABAD 3D S A S 2014 166,659,000
01767621 ABADIA SALAMANCA DIEGO CAMILO 2014 500,000
01767622 ABADIA SALAMANCA LUISA FERNANDA 2014 500,000
02360577 ABARROTES LACTEOS LUCKI 2014 7,500,000
01798362 ABASTESUMINISTROS LTDA 2014 11,000,000
01798370 ABASTESUMINISTROS LTDA 2014 2,000,000
02384504 ABAUNZA HUGO ANGEL 2014 1,000,000
01140124 ABAUNZA MARTINEZ HENRY 2014 1,000,000
02200691 ABBVIE SAS 2014 164,820,926,618
02309032 ABC ADVANCED BUSINESS CONSULTING SAS 2014 33,543,000
00996060 ABC CAJAS Y EMPAQUES GONIMA 2014 10,100,000




01446292 ABC DE SERVICIOS S A S 2014 31,269,776,753
01372855 ABC ENGLISH INSTITUTE LTDA 2014 72,084,000
00632418 ABC HERRAJES S A S 2014 905,000,000
02056202 ABC INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S A
S AGENCIA BOGOTA
2014 550,000,000
02217711 ABC ODONTOLOGIA SAS 2014 500,000
02163436 ABC PARTES Y REPUESTOS BOGOTA 2013 3,000,000
02163436 ABC PARTES Y REPUESTOS BOGOTA 2014 7,000,000
02387148 ABC PRODUCCIONES COM SAS 2014 20,000,000
02370139 ABC SEVILLANA CENTRO DE RECONOCIMIENTO 2014 24,000,000
02361697 ABC SEVILLANA CENTRO DE RECONOCIMIENTO
A CONDUCTORES SAS
2014 24,000,000
01670932 ABC VENTILACION 2014 500,000
02303129 ABCG VENTURES S A S 2014 503,860,000
02304573 ABELLA JEREZ ELISABETH 2014 1,000,000
01233702 ABELLO ASESORES 2014 1
00593434 ABELLO JOSE MILLER 2014 2,500,000
02240681 ABELLO RANGEL JEIDI LISED 2014 1,200,000
01970525 ABETA 2014 103,000
01253267 ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E
INVERSIONES LTDA SIGLA ABILITY LTDA
2014 35,601,682
01507360 ABONDANO CRUZ JORGE 2014 700,000
02101268 ABP SOLUTIONS SAS 2014 257,838,489
02331714 ABRIL CALDERON CARLOS JULIO 2014 1,232,000
01444931 ABRIL DE MOQUE MARIA DEL CARMEN 2014 6,000,000
02206619 ABRIL DE TORRES ALCIRA 2014 1,000,000
02295545 ABRIL ORTIZ MARIA OTILIA 2014 1,000,000
01836416 ABRIL PALMAR SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02328950 ABRIL PARADA CESAR 2014 1,000,000
02384840 ABRIL REYES LUZ NELLY 2014 1,000,000
01173071 ABRIL RIOS MYRIAM 2014 900,000
01004551 ABS RED ASSIST 2014 27,093,802,000
00941888 ABS RED ASSIST COMPAÑIA DE ASISTENCIA
MUNDIAL S A
2014 43,664,059,000
01897799 ABTL S.A.S 2014 55,797,797
02366713 ABUNDANT HONEY GROUP 2014 1,000,000
02328359 AC INVERSAP SAS 2014 66,512,239
02229963 AC SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES
SAS
2014 2,000,000
01897914 ACABADOS CONTEMPORANEOS - REVENA
S.A.S.
2014 30,229,721
02375641 ACABADOS NATURALES CARLOS JURADO SAS 2014 5,000,000
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01345096 ACABADOS SANTA LUCIA 2014 40,000,000
02070393 ACABADOS SANTA LUCIA S A S 2014 53,897,000
02325917 ACABADOS Y DECORADOS SALAZAR 2014 1,000,000
01182782 ACABADOS Y YESOS LTDA 2014 818,473,923
01055675 ACABADOS Y YESOS SAS 2014 818,473,923
02351243 ACACIAS P & CH SAS 2014 306,192,392
02241709 ACADEMIA AERONAUTICA LEONARDO DA VINCI
Y ASOCIADOS SAS
2014 30,000,000
01852388 ACADEMIA ARTE VIVO 2014 1,200,000
02243853 ACADEMIA CENTRO DE ESTUDIOS
ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD PRIVADA
LTDA
2014 296,000,000
01036560 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTO
APRENDIZAJE
2014 2,000,000
01528859 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO OVERLAND 2014 30,000,000
01917177 ACADEMIA DE BAILE SALSABOGO 2013 700,000
01917177 ACADEMIA DE BAILE SALSABOGO 2014 800,000
00874806 ACADEMIA DE BALLET CLASICO ADRIANA DE
TOSIN
2014 11,024,510
00927337 ACADEMIA DE BELLEZA MARILUZ 2014 4,150,000
02132237 ACADEMIA DE FUTBOL ERNESTO DIAZ 2014 6,000,000
01091077 ACADEMIA PROFESIONALES DEL FUTURO
NUEVO MILENIO
2012 1,200,000
01091077 ACADEMIA PROFESIONALES DEL FUTURO
NUEVO MILENIO
2013 1,200,000
01091077 ACADEMIA PROFESIONALES DEL FUTURO
NUEVO MILENIO
2014 1,200,000
01222775 ACCEDA SAS 2014 2,738,795,324
01987498 ACCEINOX & ALUMINIOS S A S Y MANEJARA
LA SIGLA AXEINOX & ALUMINIOS S A S
2014 1,100,000
00426790 ACCENTURE LTDA 2014 35,179,397,974
01641249 ACCESORIOS VIMALUM LTDA 2014 100,000
01641247 ACCESORIOS VIMALUM SAS 2014 751,013,080
02349015 ACCESS COPY SAS 2014 13,086,000
02350709 ACCION INTEGRAL DE RIESGOS LTDA 2014 392,377,000
02036157 ACCION LEGAL NASIR ABOGADOS ASOCIADOS
SAS Y CUYA SIGLA SERA ACCION LEGAL
NASIR SAS
2014 300,000
02166214 ACCION PREVENTIVA CONSULTORES S A S 2013 4,561,000
02166214 ACCION PREVENTIVA CONSULTORES S A S 2014 4,067,504
01722320 ACCION SALUD S.A. IPS 2014 6,593,270,000
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01908951 ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S A O
SIMPLEMENTE ACCION FIDUCIARIA PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ACCION FIDUCIARIA
2014 17,624,362,056
01334977 ACCIONES Y VALORES S A 2014 2,600,000
01368437 ACCIONES Y VALORES S A 2014 2,600,000
02016816 ACCIONES Y VALORES S A 2014 2,600,000
02043573 ACCIONES Y VALORES S A 2014 2,600,000
01335131 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2014 2,600,000
01335136 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2014 2,600,000
01335154 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2014 2,600,000
01344110 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2014 2,600,000
01344119 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2014 2,600,000
01344103 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2014 2,600,000
01335153 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2014 2,600,000
01334992 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2014 2,600,000
01335143 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2014 2,600,000
01334980 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2014 2,600,000
01334995 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2014 2,600,000
01335122 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2014 2,600,000
01335011 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION, 2014 2,600,000
01334986 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION. 2014 2,600,000
01438067 ACCIONES Y VALORES S.A WESTERN UNION 2014 2,600,000
01810193 ACCIONES Y VALORES S.A. 2014 2,600,000
01543891 ACCIONES Y VALORES S.A.WESTERN UNION 2014 2,600,000
01929628 ACCIONES Y VALORES SA 2014 2,600,000
02040416 ACCIONES Y VALORES SA 2014 2,600,000
01335147 ACCIONES Y VALORES SA WESTERN UNION 2014 2,600,000
01438129 ACCIONES Y VALORES SA WESTERN UNION. 2014 2,600,000
01438072 ACCIONES Y VALORES SA.WESTERN UNION 2014 2,600,000
01551307 ACCOUNTING & BUSINESS ADVISORIES LTDA
PUDIENDOSE TAMBIEN DENOMINAR A & B
ADVISORIES LTDA O A & B LTDA
2014 284,487,783
01839527 ACCOUNTING SERVICES CONSULTING
ENTERPRISE LTDA ASCER LTDA
2014 32,000
01839506 ACCOUNTING SERVICES CONSULTING
ENTERPRISE LTDA PODRA USAR LA SIGLA
ASCER LTDA
2014 226,932,430
01479204 ACCSERVIC 2014 500,000
01292174 ACCUATECH S A 2014 40,459,221
01292132 ACCUATECH SAS 2014 40,459,221
02216686 ACDCELECTRICOS SAS 2014 500,000
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01549976 ACE ASESORIA CONSULTORIA EMPRESARIAL E
U
2014 5,000,000
02057233 ACEBEDO Y SERNA ABOGADOS SAS 2014 217,487,442
00184566 ACEFER 2014 6,269,045,153
00184565 ACEFER Y COMPANIA LIMITADA 2014 25,173,129,617
00011336 ACEITES Y GRASAS VEGETALES 2014 366,176,650,163
02356481 ACELEBRAR DECORACIONES Y MAS 2014 1,000,000
02360116 ACELERADOS COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02271444 ACENCIO GARCIA ROCIO STELLA 2013 1,000,000
02271444 ACENCIO GARCIA ROCIO STELLA 2014 1,000,000
00483752 ACER INGENIERIA LIMITADA ACERING LTDA 2014 74,505,000
02181943 ACER SEGUROS L T D A 2014 9,352,117
01851482 ACERO BORBON GILDARDO 2014 1,232,000
02307152 ACERO CIENDUA FANNY ESPERANZA 2014 1,000,000
02038740 ACERO ESPINOSA GUILLERMO 2014 1,000,000
02311894 ACERO ROJAS GINA PAOLA 2014 1,000,000
02150891 ACERO TORRES LAURA LORENA 2014 9,510,576
00539775 ACEROS CORTADOS S.A. 2014 65,218,947,193
02251104 ACEROS Y FORMAS 2014 6,240,000
00093966 ACEVEDO 2014 1,000,000
01983007 ACEVEDO JAMILTON 2014 53,580,000
02063274 ACEVEDO LAMPREA EDIXON 2014 1,200,000
01376346 ACEVEDO MENDOZA ANA TERESA 2014 2,500,000
01707819 ACEVEDO ORTIZ & CIA LTDA 2014 382,789,000
01218579 ACEVEDO PABON ERNESTO 2014 1,200,000
01073390 ACEVEDO PABON GONZALO 2014 1,050,000
02350627 ACEVEDO PEÑA JOSE SILVINO 2014 1,232,000
01750356 ACEVEDO PEÑA MARCELA AMPARO 2014 800,000
01917590 ACEVEDO URREGO JANNER ALEXIS 2014 18,500,000
00053599 ACEVEDO Y CIA. SAS  ASESORES
INMOBILIARIOS
2014 2,014,643,288
02178159 ACG ADECUACIONES S A S 2014 114,689,809
01049496 ACH COLOMBIA S A 2014 31,062,358,827
01929907 ACHME SAS 2014 572,331,000
02348657 ACHURY DE POVEDA MARIA LUCILA 2014 1,000,000
02229228 ACHURY FELIX ALBERTO 2014 1,100,000
02274842 ACHURY RAMIREZ JOSE LISANDRO 2014 1,300,000
00044655 ACI CARGO LOGISTICA S A 2014 86,211,798
01830999 ACIDO COLLECTION 2014 30,000,000
01078216 ACIERTO ESTRATEGIAS Y COMUNICACION 2014 579,385,443
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01768375 ACIERTO ESTRATEGIAS Y COMUNICACION
S.A.S.
2014 579,385,443
02115010 ACIERTO HUMANO S A S 2014 20,541,626
01460927 ACIERTOS HUMANOS LIMITADA 2014 16,232,386
00556866 ACIES S.A.S 2014 727,163,373
00965108 ACINF LTDA ASESORIA EN COMERCIO
INTERNACIONAL Y FINANCIERA
2014 68,660,341
02280396 ACJ LOGISTICS S.A.S 2013 10,000,000
02280396 ACJ LOGISTICS S.A.S 2014 10,000,000
01817956 ACLAB SAS 2014 288,904,356
01792754 ACM NET CONSULTING SAS 2014 75,239,196
01537952 ACN ENTERPRISE LTDA. 2014 259,738,957
02306211 ACOLIVEX COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
01767836 ACOLMIN C I LTDA 2014 70,540,247
02313918 ACOSTA ACUÑA HENRY 2014 1,350,000
02384722 ACOSTA BELTRAN MARLENY 2014 1,000,000
00613580 ACOSTA DIAZ JORGE FLORENTINO 2014 48,500,000
00577121 ACOSTA DIAZ MARTHA 2014 77,110,000
02209556 ACOSTA FORERO INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORA AFORINCO SAS
2014 21,495,834
02386102 ACOSTA GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,020,000
02384286 ACOSTA GONZALEZ LEIDY JOHANA 2014 800,000
02106738 ACOSTA GUERRERO JOHN JAIRO 2013 500,000
02106738 ACOSTA GUERRERO JOHN JAIRO 2014 500,000
01957071 ACOSTA GUTIERREZ LUZ ANDREA 2014 1,200,000
02320740 ACOSTA HENAO RICKY FULBERTO 2014 1,179,000
02335721 ACOSTA HERNANDEZ ALBA LILIANA 2014 1,000,000
02297586 ACOSTA HERRERA JUAN DE DIOS 2014 1,000,000
02181334 ACOSTA OLAYA EDNA CAROLINA 2014 1,200,000
02142782 ACOSTA PIÑEROS YANET 2014 900,900
01514319 ACOSTA SARMIENTO CARLOS JAVIER 2014 1,200,000
01913714 ACOSTA SILVA OSCAR JAVIER 2014 1,230,000
01985098 ACOUSTICS DESIGN SAS 2014 500,000
02189501 ACRECER S A SUCURSAL CEDRITOS 2014 1,000,000
02271819 ACRECER SA SUCURSAL SALITRE 2014 1,000,000
01765098 ACRECER SA, 2014 83,860,000
00638220 ACRILFUSA 2014 68,028,800
00637269 ACRILFUSA LIMITADA 2014 125,479,275
01778545 ACRILFUSA LTDA 2014 46,651,337
02359378 ACRILICOS & PUBLICIDAD I E SAS 2014 47,391,000
01150998 ACRILICOS CREACRIL 2014 5,000,000
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00968342 ACRILICOS FLEXIBLES LTDA 2014 184,712,564
01836310 ACROS INMOBILIARIA LTDA 2014 184,160,781
02142912 ACROSS LANGUAGE EXPERTS S A S 2014 333,532,091
02198169 ACS INVERSIONES S.A.S. 2014 618,103,000
01469895 ACTIFORMS 2014 5,000,000
01724126 ACTIV@ GROUP E U 2014 542,166,869
02254498 ACTIVA COLOMBIA SAS 2014 51,770,686
02045914 ACTIVA SEGUROS LA 43 2014 1,000,000
01958523 ACTIVA T SAS 2012 500,000
01958523 ACTIVA T SAS 2013 500,000
01958523 ACTIVA T SAS 2014 500,000
01806097 ACTIVAUTOS CDA LA ESTANZUELA 2014 5,000,000
01763070 ACTIVAUTOS CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR S A Y COMO SIGLA ACTIVAUTOS
CDA
2014 325,644,177
01460012 ACTIVE SISTEMA PROFESIONAL DE ASEO Y
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL LTDA
2013 1,000,000
01460012 ACTIVE SISTEMA PROFESIONAL DE ASEO Y
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL LTDA
2014 1,000,000
02014458 ACTIVISUAL S.A.S 2014 31,691,705
01708647 ACTO 1 CONSULTORES LTDA 2011 5,814,000
01708647 ACTO 1 CONSULTORES LTDA 2012 5,814,000
01708647 ACTO 1 CONSULTORES LTDA 2013 5,814,000
01775348 ACUACONTROL LTDA 2014 456,001,916
02126690 ACUAEXPRESS SAS 2014 64,680,000
00541243 ACUAPLANTAS INGENIERIA LTDA 2014 894,241,000
S0028046 ACUEDUCTO RURAL PASO HONDO 2014 128,778,000
01078068 ACUÑA LOPEZ GLORIA 2014 1,200,000
01337189 ACUÑA RIVEROS FERNANDO 2014 1,100,000
01668051 ACURTEK LTDA 2014 3,900,000
01160763 ACUSTIMONTAJES LTDA 2014 3,733,734,366
02301963 AD BOG SAS 2014 1,214,145,310
02101341 ADAM MILO COLOMBIA SAS 2014 307,070,632
02346823 ADAMASTOS SAS 2014 4,000,000
02065164 ADAMES PARRAGA ALBA MARINA 2014 1,071,200
00086575 ADARVE E HIJOS LTDA 2014 666,371,637
02207227 ADEKUAR SAS 2014 5,000,000
02129739 ADICTION PHONE 2013 1,163,000
02129739 ADICTION PHONE 2014 1,163,000
01049847 ADIELA DE LOMBANA LTDA 2014 1,679,216,009
01728818 ADIKOS S A S 2014 4,587,976,000
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02382739 ADISI CONSULTORIA SAS 2014 3,000,000
01088795 ADM 2014 123,137,000
01064432 ADM ARTICULOS DE MONTAÑA S A S 2014 1,169,967,153
01514769 ADMINISTRACION DE PERSONAL TEMPORAL
APTOS LTDA
2014 805,800,637
01024983 ADMINISTRACION DE RECURSOS Y
OPORTUNIDADES S A ADRO S A
2014 2,068,190,856
01742765 ADMINISTRACION DE REDES Y
COMUNICACIONES ARCOM SA
2014 7,033,785,470
01064876 ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES
ACROPOLIS LTDA
2014 5,000,000
00263758 ADMINISTRACION INMOBILIARIA DURAN Y
CIA LTDA
2014 440,415,011
00934504 ADMINISTRACION TECNICA DE ARCHIVOS
LIMITADA ADMITECA LTDA
2014 23,284,000
01137741 ADMINISTRACION TECNICO NUTRICIONAL DE
SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMITADA
2014 577,796,637
00490843 ADMINISTRACION Y MERCADEO LIMITADA 2014 535,967,055
02129935 ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS MG SAS 2014 35,104,000
00478028 ADMINISTRADORA ACTUAL LIMITADA 2014 43,615,000
01023520 ADMINISTRADORA DE HOTELES NUEVA
GRANADA S A
2014 2,535,064,906
01644741 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS TRANSPORTE
SEGURO LTDA ADN TRANSPORTE SEGURO LTDA
2014 222,066,000
02131707 ADMINISTRADORA NACIONAL DE PRESTADORES
EN SALUD S A S
2014 1,000,000
00908755 ADMINISTRADORA VARGAS RODRIGUEZ & CIA
S.A.S.
2014 346,641,925
02155474 ADMINISTRADORA Y GESTORA DE PROYECTOS
DE INVERSIONES S A S
2014 1,310,541,509
00415955 ADMINISTRADORES GRAN METROPOLIS LTDA 2014 269,718,903
01882949 ADMINISTRAMOS CMS LIMITADA 2014 1,200,000
00871105 ADMINISTRO 2014 5,100,000
01224849 ADMISERVICIOS JF 2014 15,000,000
01644743 ADN TRANSPORTE SEGURO LTDA 2014 1,500,000
02127528 ADNDESIGN COLOMBIA S A S 2014 78,332,000
00169836 ADOLFO LOPEZ TARAJANO E HIJOS 2014 963,962,000
00091496 ADOLFO LOPEZ TARAJANO E HIJOS Y CIA S
EN C.S.
2014 963,962,000
S0042409 ADOPTIONSFORENINGEN LA CASA ALC
ASOCIACION DE ADOPCIONES LA CASA-ALC
2014 832,300
02180008 ADORNOS DIMSER S A S 2014 150,588,000
00905678 ADOSTA VARGAS & CIA S. A. S. 2014 359,926,515
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01777251 ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES
COLOMBIA SAS
2014 17,762,085,960
01513220 ADRIANO PELUQUERIA 2014 1,000
02015776 ADRIANO PELUQUERIA S A S 2014 104,108,201
02098114 ADRIANO PELUQUERIA SANTA BARBARA 2014 1,000
S0038539 ADRIATICA COOPERATIVA MULTIACTIVA 2014 3,069,564,404
01644215 ADS ANALITICA S A S 2014 323,758,804
00938640 ADUACARGA INTERNATIONAL LOGISTICS S A 2014 471,747,600
00984047 ADUVIDRIOS 116 2014 29,444,392
01972894 ADVAIS S A S 2014 5,386,658,538
01271848 ADVANCE CONTROLES COLOMBIA LTDA 2014 1,681,669,851
01963503 ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL AP I
S A S
2014 2,175,084,881
01847404 ADVANTAGE ENERGY SUCURSAL COLOMBIA 2014 9,626,488,000
02111270 ADYMPRHO SAS 2014 27,169,651
01956586 AEF LETTINGS S.A.S 2014 2,766,842,033
02309825 AEON S A S 2014 10,000,000
01949611 AEREO CAFE BAR 2013 1,000,000
02385178 AERGSOFT 2014 1,000,000
02342292 AERO TORNO 2014 1,000,000
00869203 AERODELIKATESSEN 2014 548,353,000
00238772 AEROFILL LTDA 2014 99,904,941
01189619 AEROLINEAS DE AUTOS & VANES SHALOM K &
B E U QUIEN TENDRA LA SIGUIENTE SIGLA
AUTOVANS K & B E U
2014 100,000,000
01624103 AEROSTYLOS 2014 362,081,000
01775102 AEROTRANSPORTES DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01775090 AEROTRANSPORTES DE COLOMBIA S A S 2014 2,010,192,785
02013763 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV AEROMEXICO
SUCURSAL COLOMBIA
2014 5,513,444,040
02284988 AEXD ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2014 56,563,962
02115676 AFA CONSULTORIA SAS 2014 28,583,823
00156297 AFANADOR GOMEZ Y COMPANIA S A S 2014 333,246,938
00018756 AFCOL S.A. 2014 2,581,399,000
02247128 AFEVIDRIOS 2014 2,500,000
02258533 AFIANZAR CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2014 15,581,790
00647879 AFIRAS 2014 1,232,000
01081710 AFRICANO RINCON MARIA SAGRARIO 2014 15,500,000
02104871 AG ASESORES LEGALES SAS 2014 352,633,172
02167116 AG GUIA Y DISEÑO S A S 2014 268,855,652
00453911 AGAIN S.A. 2014 665,134,972
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00789077 AGAMA SAS 2014 11,184,242,623
02263614 AGAPEC ASOCIADOS SAS 2014 500,000
02378078 AGARTHA EVENTOS SAS 2014 40,607,000
01588448 AGECON SEGUROS LTDA 2014 5,300,000
01896583 AGENCIA AUTOPISTA NORTE CALLE 127 2013 8,500,000
01896583 AGENCIA AUTOPISTA NORTE CALLE 127 2014 8,665,000
01517575 AGENCIA BOGOTA TRANSPORTES DEL NORTE S
A
2014 7,000,000
01785549 AGENCIA COMERCIAL BRIO ROCAMAR 2014 881,961,318,000
00081946 AGENCIA DE ADUANAS ADUACARGA SA NIVEL
1
2014 2,403,449,000
00648051 AGENCIA DE ADUANAS ANDINA DE ADUANAS S
A NIVEL 2
2014 1,134,563,736
02217787 AGENCIA DE ADUANAS ASESOREX SAS NIVEL
2
2014 832,471,801
00872933 AGENCIA DE ADUANAS BLU LOGISTICS  S A
NIVEL 1
2014 6,869,932,000
01899163 AGENCIA DE ADUANAS COLVAN .S.A - NIVEL
I - SUCURSAL SIBERIA.
2014 81,683,784
00005052 AGENCIA DE ADUANAS COLVAN S A NIVEL I 2014 2,892,396,812
01893097 AGENCIA DE ADUANAS FEDERICO GALVEZ Y
CIA LTDA NIVEL 2
2014 274,933,505
00146350 AGENCIA DE ADUANAS GRUPO ADUANERO
COLOMBIANO LTDA NIVEL 2
2014 589,728,900
00663922 AGENCIA DE ADUANAS HECADUANAS S A S
NIVEL 1
2014 2,724,760,083
01558211 AGENCIA DE ADUANAS IMEX S A NIVEL 1 2014 14,398,000
01973252 AGENCIA DE ADUANAS JUNIOR ADUANAS S A
NIVEL 2
2014 3,280,000
00129128 AGENCIA DE ADUANAS MAR Y AIRE S A S
NIVEL 1
2014 4,058,632,371
01017752 AGENCIA DE ADUANAS NANCOMEX S.A.S
NIVEL 2
2014 828,970,140
01114314 AGENCIA DE ADUANAS NICO S A NIVEL 1 2014 221,359,110
00108725 AGENCIA DE ADUANAS PASAR LTDA NIVEL 1 2014 3,159,851,081
01807263 AGENCIA DE ADUANAS RGP IMPORTADORES
ASOCIADOS LTDA NIVEL 2
2014 25,250,000
01741666 AGENCIA DE ADUANAS SUPPLA BOGOTA 2014 4,222,530,445
01741640 AGENCIA DE ADUANAS SUPPLA S.A.S NIVEL
1
2014 5,145,857,565
00134788 AGENCIA DE ADUANAS UNION ADUANERA
INTERNACIONAL LTDA NIVEL 2
2014 927,744,398
00338699 AGENCIA DE FUSAGASUGA DE EXPRESO
BOLIVARIANO S A EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION E A R
2014 6,203,000
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01889369 AGENCIA DE SEGUROS AUTOVILLAS DE
COLOMBIA LTDA
2014 40,000,000
01212121 AGENCIA DE SEGUROS MULPRO LTDA 2014 146,293,189
01825748 AGENCIA DE SEGUROS R&V LTDA 2014 83,420,000
02336446 AGENCIA DE VIAJES LAS VILLAS S A S 2014 2,000,000
02300547 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO COMFORT
TRAVEL SAS
2014 30,000,000
02363927 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO COMFORT
TRAVEL SAS
2014 30,000,000
01309695 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOMEZ TOUR
ZIPAQUIRA
2014 100,000
01131644 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOMEZ TOUR
ZIPAQUIRA LTDA
2014 100,413,572
02014650 AGENCIA DE VIAJES ZAFIRO 2014 1,000,000
01995199 AGENCIA DE VIAJES ZAFIRO E U Y SU
SIGLA VIAJES ZAFIRO
2014 7,000,000
01735601 AGENCIA EN RIESGOS Y SEGUROS LTDA 2014 15,000,000
01896593 AGENCIA LAS AMERICAS 2013 8,500,000
01896593 AGENCIA LAS AMERICAS 2014 8,665,000
02268319 AGENCIA MAYORISTA DE VIAJES Y
SERVICIOS TURISTICOS MUNDO @ VIRTUAL
TRAVEL S A S
2014 8,000,000
01896595 AGENCIA PEPE SIERRA 2013 8,500,000
01896595 AGENCIA PEPE SIERRA 2014 8,665,000
00284852 AGENCIA SEGUROS BETA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2014 13,021,178,207
01892006 AGENCIAS RUECAR  SAS 2014 60,000,000
02199851 AGENCIAS RUECAR LTDA 2014 10,000,000
02084806 AGENCIS SAS 2014 8,300,000
01585600 AGENT CARGO INTERNATIONAL LTDA 2014 31,253,923
01932028 AGENTRA S A S 2014 34,085,820
00173057 AGENTRANSCOL LTDA 2014 1,876,391,600
02342264 AGL COLOMBIA CONSULTING SAS 2014 13,629,000
02059217 AGLOARTE 2014 100,000
S0041391 AGM SALUD COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO
2014 9,429,634,767
01571623 AGORA COLLECTION 2014 20,000,000
02376266 AGORA COLLECTION CARVAJAL 2014 20,000,000
01756455 AGORA COLLECTION N. 02 2014 20,000,000
01825886 AGORA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
S.A.S.
2014 352,773,289
02184886 AGORA PROYECTOS S.A.S. 2014 1,262,213,000
02360933 AGOSCOMPUTADORES Y ELECTRONICA 2014 1,500,000
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02280894 AGOTRAN COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
01966850 AGREBARCO 2014 930,000
01234835 AGREDO CARABALI ANA NELLY 2014 3,000,000
01916191 AGREGADOS MINEROS COLOMBIANOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA QUE PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA
IDENTIFICARSE BAJO LA SIGLA AGREMINCOL
S A S
2014 10,000,000
02244970 AGREGADOS PETREOS DEL META SAS 2014 1,143,729,396
01934312 AGREGADOS PETREOS DEL TOLIMA SAS 2014 436,101,523
02100316 AGREGADOS Y DERIVADOS LA PLAYITA 2014 1,100,000
02376866 AGREGADOS Y TRITURADOS DE COLOMBIA S A
S
2014 1,420,460,138
00001243 AGRICENSE 2014 1,000
00001242 AGRICENSE LIMITADA 2014 3,590,786,169
00283781 AGRICOLA EL CACTUS S.A. 2014 6,219,513,956
00416296 AGRICOLA EL CORTIJO S A S 2014 2,009,123,000
01830707 AGRICULTURAL ASSESSMENTS INTERNATIONAL
CORPORATION S A S
2014 396,631,074
01830757 AGRICULTURAL ASSESSMENTS INTERNATIONAL
CORPORATION S.A.S
2014 396,631,074
00498510 AGRIVAR LTDA 2014 142,872,841
02177056 AGRO CASCADA SAS 2014 145,642,173,000
02069748 AGRO FOOD AND HEALTH 2012 100
02069748 AGRO FOOD AND HEALTH 2013 100
02358791 AGRO RISK S A S 2014 52,027,163
02026027 AGROAVESS S A S 2014 41,710,474
01820346 AGROAVICOLA EDUARDO CHAPARRO ORTEGA E
U
2014 1,000,000
02266687 AGROAZUCAR S A S 2014 2,287,030,149
02205150 AGROCAPITOLIO SAS 2014 2,549,899,044
00203734 AGROCARGA INTERNACIONAL S A S 2014 72,355,000
02395528 AGROCARNES DEL NORTE Nº 2 2014 5,000,000
02395525 AGROCARNES DEL NORTE S.A.S 2014 20,000,000
02395526 AGROCARNES DEL NORTE S.A.S Nº 1 2014 5,000,000
00238546 AGROCARREPUESTOS LTDA 2014 396,305,000
02141018 AGROCENTRO COLOMBIA S A S 2014 14,064,329,755
01429570 AGROCORP S A 2014 19,377,045,748
01293343 AGRODEX INTERNATIONAL BOGOTA SAS 2014 2,765,590,669
01955924 AGRODURANGO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA SIGLA
AGRODURANGO S A S
2014 1,114,173,097
00216439 AGROESPACIOS LTDA 2014 1,092,619,991
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00669375 AGROFERTILIZANTES DE COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA - AGROFERCOL
SAS
2014 3,809,411,000
02254025 AGROGANADERA VARGAS LEON S A S 2014 520,204,000
00123125 AGROINDUSTRIA DEL RIOFRIO SAS 2014 5,301,830,000
01367421 AGROINDUSTRIA LAS PALMAS 2014 120,000,000
00102381 AGROINDUSTRIA UVE S A PUDIENDO
UTILIZAR LA ABREVIATURA DE UVE S A
2014 39,412,512,730
01996044 AGROINDUSTRIAL SANTAGUEDA SAS PODRA
USAR LA SIGLA AGROSANTA SAS
2014 30,200,000
02124496 AGROINDUSTRIAS DEL CARIBE S A S
AGROINDUCARIBE S A S
2014 2,761,209,824
00625125 AGROINDUSTRIAS PAHUCOLO 2014 500,000
01325306 AGROINSUMOS EL CONDADO S A 2014 9,681,787,039
01356320 AGROINSUMOS EL PROFE 2014 65,000,000
00183699 AGROINTEGRAL ANDINA S.A.S. 2014 52,988,955,597
01866183 AGROINVERSIONES LA CAMILA S A 2014 28,535,491,000
01610141 AGROISAMA CASTRO MURCIA Y CIA S EN C 2014 463,966,637
02306159 AGROJUANFER 2014 5,500,000
01088134 AGRONOMICA EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO Y AGRONOMICA EAT
2014 500,000
01761391 AGROPECUARIA 4LUNAS SA 2014 1,832,946,538
02280800 AGROPECUARIA ADJONA S A S 2014 10,000,000
01303153 AGROPECUARIA AGRISABANA LIMITADA 2014 442,644,042
02341509 AGROPECUARIA ALDANA SAS 2014 82,857,237
01316026 AGROPECUARIA ALDUQUE EU 2014 434,086,424
02217374 AGROPECUARIA CAFE SAN ALBERTO SAS 2014 401,791,000
02214836 AGROPECUARIA CIMARRONA SAS 2014 60,686,908
02365712 AGROPECUARIA COVEFON 2014 800,000
02312767 AGROPECUARIA EL LORO SAS 2014 92,562,075
00020981 AGROPECUARIA EL REPOSO LIMITADA 2014 895,008,151
02301628 AGROPECUARIA JVEKA S.A.S. 2014 338,380,000
00120082 AGROPECUARIA LA HOLANDA S A S 2014 1,512,265,477
00076148 AGROPECUARIA LA MURALLA S A S 2014 1,026,505,234
01370620 AGROPECUARIA LA TAGUA S A 2014 24,060,762,845
00086791 AGROPECUARIA LUTAIMA LTDA 2014 6,076,485,818
02312453 AGROPECUARIA PORCILAND S A S 2014 30,000,000
01661723 AGROPECUARIA SOAP LIMITADA 2014 4,116,881,019
01661740 AGROPECUARIA SOAP LTDA 2014 4,116,881,019
00859455 AGROPECUARIA STELLABATTI TORRES Y CIA
S EN C
2014 17,726,000
00192852 AGROPECUARIA TROCHADOR Y CIA S EN C 2014 2,477,593,000
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00491247 AGROPECUARIAS SAN ANTONIO Y CIA LTDA 2014 28,350,000
02219591 AGROPICOL S A S 2014 55,867,476
01606462 AGROPROTECCION ANDINA S A S 2014 7,177,888,955
02178088 AGROTECAS DEL SINU S A S 2014 218,718,235
01476541 AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA SA ESP 2014 17,327,545,000
01995322 AGUAS DE PAYANDE SAS ESP 2014 4,853,000
02086523 AGUASACO MARTHA LUCRECIA 2013 2,000,000
02310003 AGUDELO ALBERTO DE JESUS 2014 1,000,000
01217728 AGUDELO ARAQUE GLORIA ELSY 2014 2,950,000
01861131 AGUDELO CARMONA WILSON DE JESUS 2014 4,100,000
02286068 AGUDELO CASTRO BETTY 2014 2,500,000
00969651 AGUDELO DE GUTIERREZ MARIA ELVIRA 2014 1,200,000
02080005 AGUDELO FRANCO LILIANA PATRICIA 2014 15,000,000
02330735 AGUDELO GALLO LUZ TATIANA 2014 3,000,000
01117206 AGUDELO GIL JUAN JOSE 2013 1,000,000
01117206 AGUDELO GIL JUAN JOSE 2014 1,200,000
02353231 AGUDELO MARTHA GLADYS 2014 1,500,000
02119123 AGUDELO SERRANO JOSE MARIA 2014 10,000,000
01421428 AGUDELO SUAREZ HILDA NAYIBE 2014 8,600,000
01606659 AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS 2014 8,000,000
01409581 AGUILAR LOPEZ SILDANA DEL CARMEN 2014 2,000,000
01346436 AGUILAR MIGUEL ANGEL 2014 3,000,000
02110504 AGUILAR RODRIGUEZ LUIS GERARDO 2014 2,000,000
02377693 AGUILAR TUNARROSA CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01979476 AGUILAR VARGAS GERSAIN 2014 1,232,000
02136647 AGUILAR VARGAS WILBERTH 2014 1,200,000
02150348 AGUILAR VASQUEZ JORGE IGNACIO 2014 1,300,000
02362545 AGUILAS SAGRAS 2014 1,000,000
02379909 AGUILERA AGUILERA MARIA CONCEPCION 2014 500,000
01781906 AGUILERA AGUILERA MARTIN DAVID 2014 2,131,497,893
01895859 AGUILERA CORTES JOSE RAMON 2014 64,224,906
01964806 AGUILERA PINEDA DIEGO ALEJANDRO 2012 500,000
01964806 AGUILERA PINEDA DIEGO ALEJANDRO 2013 500,000
01517538 AGUILERA PIRAQUIVE WILMAR FERNEY 2014 5,160,000
01181245 AGUILLON CRUZ OMAR 2014 1,000,000
02373655 AGUIRRE ANGEL LUZ STELLA 2014 2,000,000
02133404 AGUIRRE BELISARIO 2014 1,100,000
02367470 AGUIRRE CRUZ MARIA ELENA 2014 1,000,000
02386202 AGUIRRE DIAZ MARCO EMILIO 2014 5,000,000
01525385 AGUIRRE LUNA OMAR ARLEY 2014 10,000,000
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01420714 AGUIRRE QUINTERO DAVID 2014 5,895,000
01502882 AGUIRRE SALAMANCA ADELAIDA 2014 1,200,000
02282689 AGUIRRE SOTO OSCAR DE JESUS 2014 1,500,000
02200735 AGUIRRE SUAREZ PAOLA ANDREA 2014 500,000
02186712 AGV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S 2014 43,000,000
02019815 AHM INGENIERIA S A S 2014 166,595,000
00901101 AHUMADA BARRANTES LUZ MARINA 2014 1,000,000
01105447 AHUMADA DE CRISTANCHO YANIRA 2014 527,266,048
01482052 AHUMADA PARADA AIDA MARIBEL 2014 1,800,000
S0042414 AI BI ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI 2014 130,222,242
02191631 AIC, INGENIERIA AMBIENTAL & AGUAS SAS 2014 2,000,000
02343763 AIDA PATRICIA HERNANDEZ SILVA Y
ABOGADOS S A S
2014 30,000,000
02281339 AIG SERVICES LATIN AMERICA S L
SUCURSAL COLOMBIA
2014 16,710,087,000
00617296 AINPRO S.A. 2014 5,210,195,887
01173617 AINPRO S.A. 2014 1,000,000
01201307 AIRE Y ENERGIA LIMITADA 2014 2,236,763,748
02214832 AIRFACTORY S A S 2014 646,142,840
02154335 AIRGAS CENTRO SAS 2014 525,615,412
01898367 AIRLOGIN SAS 2014 77,658,677
01676524 AIRPARTS DE COLOMBIA S A S 2014 2,318,047,474
01817776 AIRTEAMTECH LTDA CON SIGLA AIRTEAMTECH 2014 705,477,349
00895330 AIRTEC LTDA 2014 151,232,570
02046758 AIRWINGS FLIGTH ACADEMY AIRWINGS 2014 10,000,000
01227195 AISLAMIENTOS TERMICOS DIAZ 2014 5,000,000
01453093 AISLAPOR  SAS 2014 2,752,048,000
02082089 AJE EFICIENCIA ENERGETICA 2014 10,000,000
01732542 AJUSTADORES DE SEGUROS COLOMBIA Y
COMPAÑIA LTDA
2014 44,947,251
00839292 AJUSTADORES PUBLICOS K E U 2014 4,300,000
02163077 AKILA S A S 2014 15,894,342,000
00567928 AKTANI S A 2014 4,175,631,377
01851898 AL CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,495,801,157
02354931 AL DERECHO ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 20,000,000
01824736 AL HOTEL ALIANZA HOTELES DE COLOMBIA S
A S
2014 148,604,904
00283930 AL MADHON MOH'D TAWFIQ ISSA A 2014 55,480,000
01836502 AL PASTOR COMIDA MEXICANA 2014 10,000
02293741 ALA CARACHAS S A S 2014 115,589,880
02171629 ALAN ALBAN SAS 2014 5,000,000
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01838776 ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA 2014 27,687,022,000
00219892 ALARCON ALVARADO GERMAN 2014 764,730,861
02212692 ALARCON BOHORQUEZ ALEXIS ESTHEFANY 2014 1,000,000
02007803 ALARCON CALDERON RICHARDS 2014 424,632,577
01943368 ALARCON MARTHA LIGIA 2014 2,000,000
00928346 ALARCON MENJURA URIEL OLIMPO 2014 2,400,000
00953495 ALARCON ROSAS ANDRES 2014 1,000,000
02365596 ALARCON SANDOVAL ANTONIO JOSE 2014 1,000,000
00809950 ALARCON SEPULVEDA VICTOR NOEL 2014 1,200,000
00406019 ALARMAS CERRADURAS 63 2014 3,500,000
01414433 ALARMAS Y RADIOS EL GATO 2014 1,100,000
01721069 ALBA CARDOZO ROSA OMAIRA 2013 1,171,281
01721069 ALBA CARDOZO ROSA OMAIRA 2014 1,171,281
02051292 ALBA CONSULTING SAS 2014 1,661,779,646
01395094 ALBA CRISTANCHO LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
02353836 ALBA DE ROUSS 2014 1,000,000
02162331 ALBA LUCERO GAONA 2014 1,230,000
00821649 ALBAN VARGAS NELSON ALAN 2014 1,000,000
00782773 ALBARRACIN RIOS JAVIER EDISSON 2014 900,000
01393038 ALBARRACIN TORRES NUBIA ISABEL 2014 1,000,000
01371163 ALBATROSS S.A.S 2014 140,000,000
02296561 ALBERTO BORDA SASTRERIA 2014 7,000,000
00099043 ALBERTO DUARTE FORERO A. DUARTE F. 2014 4,541,533,803
00004257 ALBERTO DUARTE FORERO Y CIA. LTDA 2014 4,541,533,803
02226254 ALBORNOZ GARCIA JAVIER EDUARDO 2014 1,500,000
02055869 ALCANCE INTEGRAL SAS 2014 24,364,578
02051284 ALCANDARA S.A.S 2014 1,704,516,475
01472523 ALCANTAR MOSQUERA CLAUDIA YANETH 2010 600,000
01472523 ALCANTAR MOSQUERA CLAUDIA YANETH 2011 600,000
01472523 ALCANTAR MOSQUERA CLAUDIA YANETH 2012 600,000
01472523 ALCANTAR MOSQUERA CLAUDIA YANETH 2013 600,000
02394990 ALCATRAZ 3 PISOS DE RUMBA 2014 1,133,000
02071939 ALCUBO CONSTRUCCIONES S A S 2014 15,851,456
00362473 ALDA BODEGA MAYOR 2014 679,506,000
01723065 ALDA N: 3 2014 73,472,000
01751781 ALDA NO 16 2014 104,412,000
00959765 ALDA NO. 1 2014 220,836,000
01451352 ALDA NO. 2 2014 89,735,000
01397594 ALDA NO. 5 2014 45,349,359
02291089 ALDA OIL EXPRESS 2014 22,734,000
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02331677 ALDAFER S A S 2014 58,458,328
01729968 ALDANA BLANCA CECILIA 2014 3,000,000
02231785 ALDANA DE BERMUDEZ CARMEN ROSA 2014 750,000
02360501 ALDANA FORERO YOLANDA ELENA 2014 1,100,000
02355140 ALDANA LEAL MARIA DEL ROSARIO 2014 500,000
02360545 ALDANA PABON ERWIN GUILLERMO 2014 5,000,000
00358124 ALDANA Y MORALES ASOCIADOS LTDA AGENTE
DE MEDICINA PREPAGADA
2014 103,949,898
01513053 ALDEPOSITOS INDUSTRIALES ZONA FRANCA S
A
2014 1,255,881,346
02223037 ALECO LTDA 2014 287,293,281
01806653 ALEGRIA S HOSTEL 2014 1,000,000
02221101 ALEJANDRA 2006 2014 1,000,000
01730683 ALEJANDRIA TRAVELING 2014 1,200,000
02200435 ALEJITO PIPE 2013 1,232,000
02200435 ALEJITO PIPE 2014 1,232,000
00552089 ALEJO GARAY BLANCA STELLA 2012 500,000
00552089 ALEJO GARAY BLANCA STELLA 2013 500,000
00708254 ALEJO MOISES JAUREGUI NIETO S A S 2014 40,848,437
02220913 ALEJO MULTISERVICIOS 2014 1,232,000
02362789 ALEXANDER SUAREZ SANCHEZ SAS 2014 5,286,880,838
01939784 ALEXION PHARMA COLOMBIA SAS 2014 1,659,906,091
01182970 ALFA MAQUINARIA Y EQUIPOS E U QUE
TAMBIEN SE PODRA IDENTIFICAR CON LAS
SIGLAS A M & E EU
2014 74,635,000
01309173 ALFA OMEGA COMERCIALIZADORA
SUBPRODUCTOS BOVINOS
2014 10,000,000
02264028 ALFA OMEGA EDUCACION S A S 2013 1,000,000
02264028 ALFA OMEGA EDUCACION S A S 2014 1,000,000
01924040 ALFAGRES 2014 83,119,672
02076031 ALFAGRES  S A 2014 94,838,068
00027221 ALFAGRES S A 2014 956,024,912
00260185 ALFAGRES S A 2014 178,607,179
00324058 ALFAGRES S A 2014 1,054,094,185
00693086 ALFAGRES S A 2014 2,432,660,263
00693091 ALFAGRES S A 2014 57,287,052
00693092 ALFAGRES S A 2014 1,096,486,608
00977592 ALFAGRES S A 2014 85,894,732
01427541 ALFAGRES S A 2014 94,364,502
01843496 ALFAGRES S A 2014 2,538,669,306
00858902 ALFAGRES S A 2014 132,320,059
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00423793 ALFAGRES S A 2014 2,578,149,156
02012240 ALFAGRES S A 2014 63,466,716
02030750 ALFAGRES S A 2014 83,349,129
02076016 ALFAGRES S A 2014 84,911,053
00403903 ALFAGRES S A 2014 2,134,284,509
00639403 ALFAGRES S A 2014 1,643,809,011
02210230 ALFAGRES S A 2014 55,693,672
00004776 ALFAGRES S.A. 2014 555,877,046,139
01924034 ALFAGRES S.A. 2014 488,383,379
01924037 ALFAGRES S.A. 2014 67,953,271
01026341 ALFAGRES S.A. 2014 57,821,546
01026342 ALFAGRES S.A. 2014 102,534,019
01697647 ALFAGRES S.A. 2014 3,234,251,274
01931240 ALFAGRES S.A. 2014 44,445,236
02160960 ALFAGRES S.A. 2014 72,327,725
02181533 ALFARCOS SAS 2014 4,126,346
00241231 ALFARO CAMPOS CAPITOLINO 2014 110,062,000
02219755 ALFARO CASTELLANOS EIXON DARIO 2014 10,650,000
01991512 ALFARO GOMEZ Y ASOCIADOS S A S 2014 164,077,910
02370741 ALFARO GONGORA ANDREA 2014 1,000,000
00769612 ALFARO RINCON VIRGILIO HUMBERTO 2014 600,000
02298185 ALFATUBOS 2014 1,780,000
02314778 ALFAY ASEM S A S 2014 42,000,000
00995543 ALFCOM S A 2014 695,656,696
02298362 ALFERCON P&G S A S 2014 39,000,000
00632030 ALFOMBRAS CHIBCHA 2014 1
00003229 ALFONSO CAYO EPIMENIO 2014 4,941,573,312
02255299 ALFONSO HUERTAS LEONIDAS 2014 62,043,000
02142955 ALFONSO MONTENEGRO FREDDY DAVID 2014 10,000,000
02382415 ALFONSO NARANJO LUZ ESTELA 2014 500,000
00526206 ALFONSO PALACIO ARISTIZABAL & CIA S EN
C S PERO IGUALMENTE PODRA USAR LA
DENOMINACION O SIGLA ALPAAR Y CIA S EN
C S
2014 43,339,287,403
00908751 ALFONSO PIÑEROS JOSE VICENTE 2014 1,000,000
02184035 ALFONSO REYES & ASOCIADOS S.A.S. 2014 5,000,000
01539857 ALFONSO SARMIENTO HERNANDO 2012 1,000,000
01539857 ALFONSO SARMIENTO HERNANDO 2013 1,000,000
01539857 ALFONSO SARMIENTO HERNANDO 2014 1,000,000




00135086 ALFREDO AGUDELO Y CIA LDA - 2009 3,634,212
00135086 ALFREDO AGUDELO Y CIA LDA - 2010 3,626,212
02378127 ALG INVERSIONES S A S 2014 30,053,000
02018836 ALGAR SEGUROS 2014 170,791,448
02050438 ALGAR SEGUROS LTDA 2014 170,791,448
01439788 ALGARIN CERRA JUAN BAUTISTA 2014 1,020,000
01422614 ALGARRA PARRA MARCELA JOHANA 2014 8,000,000
02050439 ALGASES SAS 2014 905,525,469
01201156 ALGAZARA S A 2014 2,343,652,879
02111481 ALGO CODEX S A S 2014 44,340,000
01638279 ALGOA E U 2014 33,003,944,240
01638319 ALGOA E U 2014 33,003,944,240
02141020 ALH TRADING CO SAS 2014 100,000
02033543 ALIADOS Y PROMOTORES S A S 2014 876,186,553
02338857 ALIANZA COMPETITIVA S.A.S. 2014 5,000,000
02198326 ALIANZA CRECER SAS 2014 3,000,000
00315414 ALIANZA DE PROPIEDADES S A S 2014 51,565,587
02016543 ALIANZA DEL HUMEA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS PUDIENDOSE
IDENTIFICAR BAJO LA ABREVIATURA
ALHUMEA S A S
2014 32,473,137,442
00257596 ALIANZA DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA 2014 300,000,000
00170829 ALIANZA DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA
LIMITADA
2014 1,524,430,265
02310755 ALIANZA ECOSOCIAL SAS 2014 1,000,000
01740983 ALIANZA ENTRETENIMIENTO S A 2014 1,341,507,342
01801679 ALIANZA ESTRATEGICA PUBLICIDAD
LIMITADA
2014 1,108,990,000
02345762 ALIANZA JURIDICA, INMOBILIARIA &
MERCANTIL S A S
2014 2,000,000
01403495 ALIANZA NBC 2014 3,000,000
01950451 ALIANZA SEGUROS MS LTDA 2014 106,853,294
02178954 ALIANZA TIC S A S 2014 101,857,652
02231120 ALIANZAS EFECTIVAS SAS 2014 4,040,648,700
02286833 ALIANZAS PRODUCTIVAS TECNICAS APROTEK
S A S
2014 491,513,313
02247947 ALIATECH S A S 2014 6,000,000
02346952 ALIDUR DE COLOMBIA S A S 2014 100,000,000
01851926 ALIMCO 2014 1
01930216 ALIMCO INC 2014 1
01556917 ALIMCO SAS 2014 3,872,420,851
02080975 ALIMENTAMOS 1A S A S 2014 50,139,628
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00785168 ALIMENTOS CARNICOS ALEMART 2014 97,738,158
02086486 ALIMENTOS FUNCIONALES INGCER LF SAS 2014 131,000,000
00911122 ALIMENTOS FUSAGRO LIMITADA 2014 4,800,000
02231000 ALIMENTOS GALAS S A S 2014 310,290,970
02176756 ALIMENTOS ISAZON SAS 2014 3,000,000
02257531 ALIMENTOS NACL SAS 2014 20,000,000
02119392 ALIMENTOS ORIENTALES SAS 2014 69,785,000
02084551 ALIMENTOS TIPICOS DEL TOLIMA SAS 2014 50,000,000
01313297 ALINAT COLOMBIA 2014 1
01848674 ALJALUME S EN C 2014 179,349,148
00631894 ALJIHUEVO HERMANOS 2014 1,520,000
02338551 ALJUAN SAS 2014 832,464,992
01839625 ALK NET LTDA 2014 211,521,945
01761848 ALKOMPRAR 1 2014 2,765,658,729
01788419 ALKOMPRAR 2 2014 2,685,561,804
01788430 ALKOMPRAR 3 2014 4,009,176,818
02375373 ALKOMPRAR AKT AVENIDA BOYACA 2014 373,759,301
02391622 ALKOMPRAR AKT SOACHA 2014 375,843,574
02385352 ALKOMPRAR AKT VENECIA 2014 424,471,954
02052590 ALKOMPRAR PRIMERA DE MAYO # 2 2014 1,309,177,327
01785569 ALKOSTO 170 2014 18,847,730,046
01060666 ALKOSTO S A 2014 17,860,111,731
01019875 ALKOSTO Y/O K-TRONIX 2014 4,309,447,572
02300202 ALL ACCESS COMPANY SAS 2014 30,000,000
02318431 ALL IMPLANT S A S 2014 40,801,869
02362455 ALL NATURAL  100% 2014 1,000,000
02251430 ALL NATURE S A S 2014 45,647,920
02205316 ALL PRODUCCIONES S A S 2014 500,000
00631447 ALL REPS LIMITADA 2014 3,145,844,000
00802745 ALL REPS LTDA. 2014 1
02015904 ALL REPS RECEPTIVO COLOMBIA 2014 1,350,000
01872451 ALL SECURITY ASSESSORS LTDA 2014 1,628,687,196
02101649 ALL SECURITY SERVICES SAS 2014 6,690,003,906
02369007 ALL TECHNOLOGY BOGOTA 2014 1,000,000
02176003 ALL WORK SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2014 69,510,326
02357603 ALLEGION COLOMBIA S A S 2014 12,535,354,902
01415718 ALLWARE HELP & SOLUTIONS LTDA 2014 60,894,472
02288750 ALM & ALP COLOMBIA S.A.S. 2014 10,000,000
02245967 ALMA COSMETICS S A S 2014 329,686,968
01306783 ALMACEN AGRICOLA AGRO ORIENTE 2014 280,000,000
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02350577 ALMACEN AGROPECUARIO NUESTRA LABRANZA 2014 10,000,000
00956427 ALMACEN AIR FRIC 2014 397,403,000
00054471 ALMACEN ALUMINIO - 2014 42,827,000
01508868 ALMACEN ANGELITA M.V 2014 1,232,000
02300792 ALMACEN AUTOPINTURAS J.J SAS 2014 10,000,000
01518831 ALMACEN BATA 2014 89,401,806
01544884 ALMACEN BATA 2014 152,109,351
01550726 ALMACEN BATA 2014 92,830,000
01599660 ALMACEN BATA 2014 122,910,000
01599554 ALMACEN BATA 2014 109,390,000
02308371 ALMACEN BRASILEÑO 2014 25,000,000
01022243 ALMACEN BRYAN SPORT Y VARIEDADES 2013 1,200,000
01022243 ALMACEN BRYAN SPORT Y VARIEDADES 2014 1,200,000
00082429 ALMACEN CONSTRUC-TODO 2014 15,793,324
00082428 ALMACEN CONSTRUC-TODO LTDA 2014 15,793,324
00233282 ALMACEN CONSTRUCOLOR 2014 177,707,778
01309558 ALMACEN DE CALZADO EL COMPADRE N. 2
CLAUDIA
2014 1,000,000
02309543 ALMACEN DE CALZADO LISANTINY 2014 1,200,000
00953807 ALMACEN DE PINTURAS TONOS Y COLORES 2014 3,000,000
02349597 ALMACEN DE REPUESTOS LOS ANGELES 2014 1,000,000
01303177 ALMACEN DE VENTA DIRECTA SUBA 2014 60,000,000
01363003 ALMACEN DE VIVERES SAN JUAN 2014 1,000,000
01715081 ALMACEN DEISY PINTURAS B 2014 1,200,000
00020036 ALMACEN EL ARQUITECTO 2014 2,476,928,276
00020035 ALMACEN EL ARQUITECTO S.A.S. 2014 2,476,928,276
00207967 ALMACEN EL BENDIX ZIPAQUIRA 2014 56,370,000
00206856 ALMACEN EL CADETE 2014 3,000,000
01102694 ALMACEN EL OSITO MELOSO 2014 500,000
00992193 ALMACEN FERRE PINTURAS M & S 2014 6,000,000
00219319 ALMACEN FERREPESCA 2014 1,230,000
01021490 ALMACEN FRIO FRED 2014 7,600,000
00017334 ALMACEN HECTOR SANABRIA 2014 1,239,464,237
02198866 ALMACEN INVERSIONES LA FRONTERA CHIA 2014 488,138,675
00053914 ALMACEN JUAN PACHON 2014 884,287,705
01581580 ALMACEN LA AVENIDA CHIPAQUE 2014 500,000
00694102 ALMACEN LOS VESTIDOS GIRATELL 2014 253,295,724
00754279 ALMACEN LOS VESTIDOS GIRATELL 2014 137,279,938




00797273 ALMACEN LOS VESTIDOS INVERSIONES
GIRATELL LTDA
2014 160,694,488
00037537 ALMACEN LUNA TEXTIL 2014 258,909,689
02314463 ALMACEN MARIANA B 2014 1,000,000
01050907 ALMACEN MI ADORNO CHIA 2014 1,200,000
01462091 ALMACEN MIL BLUSAS 2014 1,040,000
01610988 ALMACEN MILITAR LA NUEVA ERA 2014 1,000,000
00010643 ALMACEN MOTOLLANTAS 2014 1,258,963,355
00098433 ALMACEN MUJERCITA 2000 2014 1,000
00331687 ALMACEN MUJERCITA 2000 2014 1,000
01243609 ALMACEN NATURISTA EL NIRVANA 2014 9,100,000
01650301 ALMACEN PINTA MUNDI 2014 18,000,000
00385694 ALMACEN PUNTO COLOR N 10 2014 61,278,545
00105857 ALMACEN RAFAEL MARIA REYES 2014 256,299,730
01793039 ALMACEN RINDE MAS HG 2014 2,000,000
02365079 ALMACEN ROPA DE MARCA 2014 1,100,000
00258726 ALMACEN SARALUZ 2014 319,550,200
00576615 ALMACEN SARALUZ 2014 135,225,500
01221419 ALMACEN SARALUZ 2014 85,852,400
01963940 ALMACEN SARALUZ 2014 266,338,100
01784619 ALMACEN SARALUZ 2014 220,634,200
01552959 ALMACEN SEMICONDUCTORES 2014 9,000,000
00030082 ALMACEN SENSACION FLECHAS MUNAR Y CIA
SAS
2014 286,440,000
00076483 ALMACEN SENSACION FLECHAS Y MUNAR 2014 1
00791781 ALMACEN SPORT SWING 2014 1,200,000
02067645 ALMACEN SU RETENEDOR Y CIA LTDA 2014 10,000,000
02308575 ALMACEN TEMPO CHIA 2014 64,976,605
01851853 ALMACEN TRANSMIPARTES LTDA 2014 1,194,177,935
01851854 ALMACEN TRANSMIPARTES LTDA 2014 1,194,177,935
01781039 ALMACEN VARIEDADES GLORIA VASQUEZ 2014 1,200,000
00003230 ALMACEN VIDRIAL 2014 155,659,000
01139426 ALMACEN VIDRIOSUR 2014 3,435,970,174
01690639 ALMACEN Y CONFECCIONES J.G. 2014 900,000
00489117 ALMACEN Y DISTRIBUIDORA VICTOR MANUEL
MARIN VICMAR
2014 53,000,000
02379048 ALMACEN Y TALLER EL PRIMO 2014 3,000,000
01289409 ALMACEN Y TALLER SERVI EQUIPOS 2014 1,700,000
01644700 ALMACEN Y VARIEDADES BAYADOLID 2014 1,607,000
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00423239 ALMACENADORA ANDINA DE BIENES S.A. Y
PODRA USAR LA DENOMINACIONSOCIAL
ABREVADA ALMANDINA S.A.
2014 3,399,441,413
02202959 ALMACENES ANGHELO SAS 2014 11,000,000
00048781 ALMACENES CORONA S.A.S. 2014 64,149,000,000
01655586 ALMACENES LA MUSICA CENTRO CHIA 2014 10,000,000
01445565 ALMACENES LA MUSICA CIAL CARDONA HNOS
LTDA
2014 10,000,000
01834194 ALMACENES LA MUSICA EXITO GRAN
ESTACION
2014 5,000,000
01691174 ALMACENES LA MUSICA OCCIDENTE 2014 3,000,000
00042653 ALMACENES MAXIMO S A 2014 254,632,948,154
01771439 ALMANZA OLARTE MARTHA LIGIA 2014 30,485,950
02171725 ALMARIOS PELUQUERIAS SAS 2014 352,783,095
02159285 ALMAVI S A S 2014 989,123,850
02072428 ALMEMORIES S A S 2014 15,795,608
02370272 ALMODENA SAS 2014 30,000,000
01653109 ALOHA PIÑATERIA 2014 10,500,000
02169098 ALOJAMIENTO MI CASA 2014 5,000,000
00616939 ALOMEDIC 2014 5,000,000
02102844 ALOMEDIC DOTACIONES Y SUMINISTROS
MEDICOS SAS
2014 15,000,000
02192374 ALONSO BELTRAN BLANCA INES 2014 1,200,000
02128324 ALONSO BERMUDEZ WILSON AUGUSTO 2013 1,000,000
02128324 ALONSO BERMUDEZ WILSON AUGUSTO 2014 1,000,000
02392095 ALONSO CHAVES DILAN 2014 4,308,000
01904668 ALONSO DE CARRILLO BLANCA CECILIA 2014 2,500,000
00892171 ALONSO GARCIA ALEJANDRO 2014 74,701,000
01126044 ALONSO GUZMAN JULIO EDUARDO 2014 13,150,000
01880467 ALONSO HURTADO GUILLERMO 2014 1,500,000
01452887 ALONSO HURTADO JULIO ALBERTO 2014 16,584,000
02004824 ALONSO PACHON MARYAM ALEXANDRA 2014 5,468,000
01781709 ALONSO ROBLES CHRISTIAN CAMILO 2014 4,300,000
00988020 ALONSO ROJAS JORGE ANTONIO 2012 100,000
00988020 ALONSO ROJAS JORGE ANTONIO 2013 100,000
02042782 ALONSO TEODORO 2014 1,000,000
01352738 ALONSO VARGAS LUIS GONZALO 2014 1,179,000
00309267 ALONSO VERA JOSE 2014 1,200,000
02248651 ALPA MACHINE GROUP SAS 2014 254,816,755
02283764 ALPHA SOFTWARE TECHNOLOGY SAS 2014 27,246,401
02384135 ALQUICHIRI GOMEZ PEDRO JESUS 2014 5,000,000
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02203494 ALQUILER DE LAVADORAS JOSBE 2014 850,000
02149230 ALQUILER DE TRANSPORTE SEGURO S A S 2014 20,000,000
01428663 ALQUILERES & EVENTOS MOLDO LTDA 2014 3,134,381,344
00658087 ALQUILERES CASALAR LTDA 2014 2,080,803
02331883 ALQUILERES SERRANO 2014 1,500,000
00858726 ALSERVICIO 2014 192,154,000
00801012 ALSERVICIO LIMITADA 2014 192,154,000
01271552 ALSERVICIOS INDUSTRIALES ZONA FRANCA
S.A.S
2014 540,496,989
00615980 ALSORA LIMITADA 2014 610,360,043
01142751 ALSORA LTDA 2014 610,360,043
00987650 ALSTOM COLOMBIA S A 2014 94,818,136,779
02320649 ALTA ASESORES LEGALES Y EMPRESARIALES
S A S
2014 3,000,000
02241315 ALTA INVERSION INMOBILIARIA S A S 2014 150,396,000
01947747 ALTA PELUQUERIA D´ AMANDA 2014 1,232,000
00586447 ALTA PELUQUERIA JIRETH 2014 500,000
02098663 ALTA PELUQUERIA LOS PROFESIONALES 2014 9,000,000
01296373 ALTA PELUQUERIA STILOS RIVERAS 2014 1,133,000
02048585 ALTACH MAYER CONSULTORES S.A.S. 2014 64,635,403
00323491 ALTALENE 2014 24,084,453,000
00294302 ALTALENE S A 2014 24,084,453,000
02012514 ALTERNATIVA Y SOLUCIONES LOGISTICAS
LUIS G PORRAS H SAS CON LA SIGLA
ASLOGIPORRAS SAS
2014 18,000,000
01419973 ALTHER SYSTEM EMPRESA UNIPERSONAL 2014 1,000,000
00535244 ALTIPAL S.A. 2014 197,042,252,200
01941479 ALTIVA INVERSIONES SAS 2014 18,181,345,000
01865702 ALTOS DE ROSALES S A 2014 73,180,868
00916174 ALTOS DEL TEUSACA S A 2014 4,442,761,221
02374916 ALTUDESA S A S 2014 162,004,100
02125912 ALUACRYL CREATIVA S A S 2014 92,917,364
00342338 ALUMINIO Y DISEÑOS LIMITADA 2014 53,500,000
01658045 ALUMINIOS ALFASA 2014 860,000
01349275 ALUMINIOS VIMAR LTDA 2014 100,000
01349321 ALUMINIOS VIMAR LTDA 2014 10,000
02154571 ALUMINIOS Y VIDRIOS LA ESTACION 2014 1,200,000
01091844 ALVAPLAS S A S 2014 1,288,464,443
01284306 ALVAPLAST LTDA 2014 500,000,000
02353193 ALVARADO AHUMADA BLANCA NUBIA 2014 1,000,000
02072250 ALVARADO AREVALO CLAUDIA CRISTINA 2014 1,500,000
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00926739 ALVARADO GALINDO PEDRO PABLO 2014 4,265,000
01780449 ALVARADO MONTENEGRO FANNY STELLA 2013 1,000,000
01780449 ALVARADO MONTENEGRO FANNY STELLA 2014 1,000,000
02230454 ALVARADO OLIVARES JHON STIVENS 2014 1,133,000
02370130 ALVARADO OSTOS MILTON 2014 30,000,000
02349451 ALVARADO RAMOS ORLANDO ENRIQUE 2014 4,000,000
02390419 ALVARADO RIVERA OMAR ALFONSO 2014 1,000,000
01693139 ALVARADO ROMERO SILVANA 2014 1,150,000
02251770 ALVAREZ ALARCON AUTOMOVILES SAS 2014 2,258,982,278
00719482 ALVAREZ ALVARO JULIO 2014 5,000,000
02378240 ALVAREZ AVILA MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
00802756 ALVAREZ BARRERA GUSTAVO 2014 1,000,000
01182961 ALVAREZ BOTERO SAMUEL 2014 109,937,100
00266567 ALVAREZ CARRERO HUMBERTO 2014 1,000,000
01024239 ALVAREZ CRISTANCHO JOSE AGUSTIN 2014 1,200,000
02338479 ALVAREZ DIAZ MARTHA ESPERANZA 2014 1,000,000
02000366 ALVAREZ FORERO LUZ HERMINDA 2014 500,000
02346865 ALVAREZ GRANADOS GLORIA MARTA 2014 1,232,000
01064284 ALVAREZ HERRERA YOVANNY 2014 40,000,000
02310454 ALVAREZ HOLGUIN YURANY AMPARO 2014 2,500,000
00745143 ALVAREZ LOPERA LEONEL 2014 80,000,000
02342498 ALVAREZ MARIA EDITH 2014 1,179,000
01494245 ALVAREZ MONTAÑEZ VICENTE 2013 900,000
02295088 ALVAREZ MORALES OLIVA 2014 1,000,000
01516870 ALVAREZ MURCIA IRENE 2014 2,895,860
02160431 ALVAREZ NOVOA JUAN GABRIEL 2014 2,000,000
00579331 ALVAREZ PINZON ARMANDO 2014 33,896,700
02339185 ALVAREZ QUINTERO MARIA CLEMENCIA 2014 545,446,782
02222346 ALVAREZ SANCHEZ MARIA SIRLEY 2014 9,000,000
02378324 ALVAREZ TRIANA LUZ STELLA 2014 1,000,000
00563144 ALVARO LARGACHA V Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 15,000,000
02140457 ALVARO RUEDA C ASISTENCIA INMOBILIARIA
S A S
2014 2,747,628,874
00026987 ALVARO TAPIAS & CIA S A S 2014 763,091,852
00869158 ALVARO Y MIGUEL SOCIEDAD LIMITADA 2014 548,353,000
01396536 ALVARO Y URIEL LTDA 2014 374,396,000
02324752 ALVIS RODRIGUEZ NATALIA 2014 5,000,000
01086308 ALXIEQUIPOS 2014 3,500,000
00689574 ALZA ORDUÑA ORLANDO 2014 1,179,000
01923665 ALZATE ALARCON ALFONSO 2014 1,700,000
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00781293 ALZATE BERNAL LUIS ALBERTO 2014 3,000,000
00692967 ALZATE JARAMILLO ANTONIO JOSE 2014 1,180,000
02076980 ALZATE MARIN SANDRA JOHANA 2012 1,000,000
02076980 ALZATE MARIN SANDRA JOHANA 2013 1,000,000
02076980 ALZATE MARIN SANDRA JOHANA 2014 1,000,000
01069203 AM ASOCIADOS S A S 2014 1,020,000
02324055 AMA-GI SAS 2014 1,200,000
00094389 AMACAS S A S NANOECOSOLUTIONS 2014 1,404,459,966
00495494 AMADEUS IT GROUP COLOMBIA S A S 2014 15,038,985,000
01803100 AMADO ALVAREZ Y CIA LTDA 2014 599,571,698
02259031 AMADO ANGULO FERNANDO ISAI 2014 256,000,000
01856980 AMADO BOCADO 2014 1,000,000
02080980 AMADO BOCADO CENTRO INTERNACIONAL 2014 1,000,000
00436771 AMADO CADENA ISAI 2014 562,089,000
02306404 AMADO CERINZA ALCIRA 2014 1,000,000
00438637 AMADO CHACON NORBERTO 2014 20,000,000
00732125 AMADO DE GARCIA MARIA MIREYA 2014 7,500,000
02330280 AMADO GUAQUETA YENNY JOHANNA 2014 10,000,000
02277051 AMADO MARTINEZ ELEAZAR 2013 3,000,000
02277051 AMADO MARTINEZ ELEAZAR 2014 3,000,000
01190884 AMADO QUIÑONES MARIA TERESA 2014 50,000,000
02010120 AMADO TAVERA JOSE HUGO 2014 230,704,000
01142961 AMADOR CAMACHO SOINEL 2014 1,000,000
00900003 AMADOR GONZALEZ JUAN GUILLERMO 2014 1,000,000
02285955 AMADOR RODRIGUEZ PEDRO ENRIQUE 2014 2,000,000
02382569 AMAI CHOCOLATERIA Y REPOSTERIA 2014 10,000,000
02233812 AMALIA CAFE 2014 2,500,000
02232516 AMARA ACCESORIOS 2014 1,000,000
01697381 AMARANTA CHIC 2014 10,472,000
02078717 AMARLON S A S 2014 740,935,724
01358569 AMAYA BERMUDEZ LUIS ALBERTO 2014 18,150,000
01203126 AMAYA CABRA OSCAR DANILO 2014 1,700,000
02068107 AMAYA CASTRO JAIME ORLANDO 2014 1,500,000
02240543 AMAYA DUEÑAS LADY TATIANA 2014 1,200,000
00821935 AMAYA GALARZA OLGA LUCIA 2014 800,000
01595901 AMAYA GAMBOA RODRIGO 2014 66,929,685
01697226 AMAYA GARZON MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
00854433 AMAYA HUERTAS HENRRY GEOVANNY 2014 2,300,000
02374619 AMAYA OYOLA WILLIAM FERNANDO 2014 1,179,000
01368300 AMAYA RENTERIA MARIA ESPERANZA 2014 8,481,000
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01924389 AMAYA SALINAS ANA MERCEDES 2014 5,000,000
01022410 AMAYA SANCHEZ CLARA ROSA 2014 1,000,000
02254909 AMAYA SANTOS NORBERTO 2014 10,000,000
00286219 AMAZONAS SHIPPING  S A S 2014 686,767,651
00486041 AMBIENCIQ INGENIEROS S A S 2014 1,600,231,542
01418112 AMBIENTE DECORATIVO 2014 100,000
01695502 AMBIENTES DE HOGAR PROINCOMUEBLES 2014 2,856,000
00960863 AMBIENTTI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S
A
2014 16,733,315,986
01705143 AMBITO URBANO S A S 2014 56,907,865,798
02095885 AMBURGUESERIA DONDE EDWARD 2014 200,000
01885540 AMC ACCESORIOS MOTO CHIA 2013 1,150,000
01885540 AMC ACCESORIOS MOTO CHIA 2014 1,150,000
02205431 AMCA GROUP SAS 2014 44,537,000
02242488 AMEA 77 SAS 2014 1,859,694,136
00164247 AMERICA RADIO LTDA 2014 824,181,281
00348909 AMERICA S WORLD FREIGHT COLOMBIA LTDA
CUYA SIGLA COMERCIAL SERA AWF COLOMBIA
2014 153,567,246
00409305 AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL
COLOMBIANA
2014 15,070,295,000
01738078 AMERICAN CASINO SABANA 2014 10,000,000
01917592 AMERICAN DREAM¨Z 2014 1,100,000
00278061 AMERICAN FARMAGRUP SAS 2014 3,038,909,356
02014758 AMERICAN FOOD COMPANY AFC SAS 2014 120,794,341
02345093 AMERICAN LIFE 2014 2,000,000
01804644 AMERICAN PLASTI 2014 10,500,000
00600563 AMERICAN SMART SYSTEMS & NETWORKS
LTDA, AS/NET.
2014 6,895,802,199
02118826 AMERICAN SUB S A S 2014 1,428,520,864
02143140 AMERICAN SUBWAY 2014 150,000,000
02164415 AMERICAN SUBWAY 2014 150,000,000
02164417 AMERICAN SUBWAY 2014 150,000,000
02210832 AMERICAN SUBWAY 2014 200,000,000
02210838 AMERICAN SUBWAY 2014 200,000,000
02257852 AMERICAN SUBWAY 2014 200,000,000
00537754 AMERICAN VETERINARIA LIMITADA 2014 9,468,676,284
02173505 AMERICANA DE FILTROS 2014 10,000,000
01752615 AMERICANA DE FILTROS Y SUMINISTROS
LTDA
2014 10,000,000
02204743 AMERICANTEX COLOMBIA SAS 2014 415,973,000
00768204 AMERICAS MOTOR 2014 1,000,000
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01081208 AMERICAWEB S.A. 2014 11,000,000
02293976 AMERIPHARMA SAS 2014 100,000,000
01606054 AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA LIMITADA 2014 240,153,215,390
01980868 AMIGUITOS DEL ARTE 2014 1,500,000
01800431 AMIL CARGO 2014 1,000,000
01800296 AMIL CARGO LIMITADA 2014 701,668,000
01587863 AMISHI LIMITADA 2014 563,537,458
02100670 AMMON AGRI SAS 2014 2,173,079,869
02351882 AMOBRADORA JIREH 2014 3,000,000
02308675 AMORTEGUI ARDILA ORLANDO JAVIER 2014 11,250,000
00951434 AMORTEGUI GARCIA NELLY 2014 1,000,000
00987085 AMORTIGUADORES AS ANA MARIA SALAZAR 2014 1,200,000
01861356 AMPARO SALAZAR E U 2014 62,977,184
00110339 AMPLIA  S A S 2014 10,419,075,115
01799547 AMVITTO INGENIEROS LTDA 2014 10,000,000
02392696 AMYRED.COM 2014 1,000,000
02015321 ANA MILENA PELUQUERIA 2014 1,000,000
00551122 ANALITICA PROFESIONAL SAS 2014 27,300,000
01961651 ANALITICA Y MEDIO AMBIENTE S A S 2014 392,141,367
01220497 ANAYA MERIDA MARY 2010 1,200,000
01220497 ANAYA MERIDA MARY 2011 1,200,000
01220497 ANAYA MERIDA MARY 2012 1,200,000
01220497 ANAYA MERIDA MARY 2013 1,200,000
01220497 ANAYA MERIDA MARY 2014 1,200,000
02178679 ANB DRY WALL Y CIELO RASOS SAS 2014 235,611,649
02388936 ANCLAR IMPRESOS Y SERVICIOS SAS 2014 26,000,000
01657121 ANDAMIOS FORMALETAS Y EQUIPOS PARA
CONSTRUCCION LTDA
2014 253,119,001
02125525 ANDASAN SAS 2014 68,813,274
01020849 ANDEAN VETERINARY SAS 2014 1,238,289,758
01892265 ANDES FILMS E U SIGLA ANDES FILMS E U 2014 2,000,000
00627202 ANDES LIMITADA AGENCIA NACIONAL DE
SEGUROS
2014 54,353,087
02167169 ANDES MOTORS S A S 2014 3,955,540,451
02394807 ANDES MOTORS S A S 2014 801,474,728
00364116 ANDICOR S.A. 2014 1,643,100,573
01739179 ANDIMET EU 2014 15,970,000
01739184 ANDIMET EU 2014 15,970,000




01423775 ANDINA DE PRODUCTOS NATURALES LTDA
QUIEN PARA TODOS LOS EFECTOS UTILIZARA
SIGLA NATURANDES LTDA
2014 9,827,175
00492003 ANDINA DE VIDRIOS S A 2014 1,493,206,232
00729043 ANDINA DE VIDRIOS S.A ANDIVISA 2014 1,493,206,232
02194077 ANDINA TRIM BODEGA ALQUERIA 2014 80,000,000
02246443 ANDINA TRIM FORZA 2014 3,000,000
00170683 ANDINA TRIM S A 2014 56,171,904,000
00996081 ANDRADE GALLEGO JUAN MANUEL 2014 1,200,000
02353547 ANDRES PAEZ PRODUCCIONES CONTACTO SAS 2014 90,982,937
02321726 ANDRETOYS SAS 2014 11,460,000
02199946 ANEMOI SAS 2014 1,751,899,046
00498383 ANESTESIOLOGOS CLINICA DE LA MUJER SA 2014 1,002,035,046
02139595 ANEU S A S 2014 1,401,239,024
02078052 ANFFO JEANS 2014 1,800,000
01100587 ANGARITA NEIRA JORGE FERNANDO 2014 41,352,942
02352692 ANGARITA PINEDA MYRIAN 2014 1,000,000
01234874 ANGEL CARDENAS HUGO 2014 12,740,000
02359203 ANGEL-POSSE SAS 2014 82,520,349
02361352 ANGEL'S SPORT 2014 1,000,000
00137034 ANGELCOM S A 2014 81,370,198,000
01695763 ANGIOGRAFIA DE COLOMBIA S EN C 2014 13,589,118,905
01708177 ANGLO AMERICAN COLOMBIA EXPLORATION S
A
2014 21,967,448,000
01563038 ANGLOTEX TRADING LTDA. 2014 384,467,136
01724712 ANGULO CALERO OSVALDO ALFONSO 2014 928,910,505
00588601 ANGULO DE AMADO ROSA MARIA 2014 621,218,000
00796007 ANGULO DE ANGULO GLADYS 2014 298,563,259
02301238 ANGULO MAYORGA LUIS CARLOS 2014 1,200,000
00911999 ANGULO OLARTE GLORIA MARGARITA 2014 2,100,000
00785849 ANGULO RODRIGUEZ HECTOR JESUS 2014 341,169,000
02189192 ANIMAGIC VISUAL 2014 2,000,000
02092238 ANIMAL PRIDE PET STORE 2014 1,000,000
01554316 ANLUVI S A 2014 1,333,860,028
00757187 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT LTDA 2014 47,708,702,771
00753267 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S 2014 58,787,037,749
02212099 ANOUK INVERSIONES SAS 2014 240,000
00960068 ANPATEC  S A S 2014 659,972,000
01988019 ANTARES IAC SAS 2014 2,515,334,093
02343196 ANTIGUA GS SAS 2014 19,603,018
01108482 ANTIGUEDADES QUEVEDO 2014 2,775,000
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01618808 ANTIGUEDADES SAN DIEGO 2014 2,900,000
00629707 ANTOJATA 2014 1,750,000
02106470 ANTOJITOS APE SAS 2014 1,000,000
01789202 ANTOJOS FRUTALES DON PIPE 2013 1,000,000
01789202 ANTOJOS FRUTALES DON PIPE 2014 1,000,000
01174584 ANTOJOS MARTIN 2014 1,846,000
01971326 ANTONIO CASTAÑEDA FABIOLA 2014 1,200,000
02309428 ANTURY SANCHEZ LUZ YENI 2014 5,000,000
01304404 ANV SOLUCIONES DIGITALES S A S 2014 364,899,227
00659505 ANVISA LIMITADA 2013 100,000
00659505 ANVISA LIMITADA 2014 3,000,000
02381418 ANY MEMORY TINTA S A S 2014 66,000,000
02337848 AÑAZCO ESTHER JULIA 2014 1,200,000
02340773 AOS CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
00026469 APA INGENIEROS CONTRATISTAS S A S 2014 10,427,801,840
00359288 APADANA  S A S 2014 18,000,000
01589010 APARICIO GUZMAN MARTA LUCIA 2014 106,690,671
02289105 APARICIO RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02010123 APARTAHOTEL GALES REAL 2014 230,704,000
02385702 APCARE SAS 2014 5,000,000
00612414 APIROS S A S 2014 290,433,856,962
01913978 APLICANDO SOLUCIONES EN SALUD
SEGURIDAD Y TRABAJO S A S
2014 148,045,232
01535745 APLYCA TECNOLOGIA S A S 2014 632,442,625
02317236 APONTE FAJURY JUAN CAMILO 2014 43,251,948
01775588 APONTE JIMENEZ WILLIAM ANDRES 2014 1,230,000
00735383 APONTE LOPEZ AURA MARIA 2014 65,154,486
01721599 APONTE PULIDO PABLO EMILIO 2014 1,200,000
02322728 APONTE RAMOS YULI ANDREA 2014 1,000,000
01722108 APONTE RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 2011 50,000
01722108 APONTE RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 2012 50,000
01722108 APONTE RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 2013 50,000
02244397 APOYAR INDUSTRIAL SAS 2014 12,750,000
02165994 APOYO Y ASESORIA SAS A & A SAS 2014 37,581,000
02292689 APPTIME CONSULTING S A S 2014 68,833,640
01942951 APRENDIENDO Y JUGANDO JARDIN INFANTIL 2014 203,026,000
02287987 APRENDILANDIA S.A.S 2014 8,107,830
02229779 APUM S A S 2014 103,970,000
01388571 AQUAMINAS A Y G S A S 2014 1,361,360,362
02162510 AQUATERRA S A 2014 25,000,000
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01687064 AQUI CHAPILLAS LTDA 2014 112,651,965
00425278 AQUI EN SANTAFE 2014 1,800,000
02317818 AQUI TODO A MIL 2014 5,000,000
S0033389 AR FUNDACION 2014 721,835,284
02395743 AR SYSTEMS AND DESIGN SAS 2014 5,000,000
01563185 AR&DL ARQUITECTURA DISEÑO
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION LTDA
2014 3,000,000
00825342 ARAGON JESUS ANTONIO 2014 5,146,000
01966191 ARAGON LOPEZ NELSON JAVIER 2014 1,000,000
02278393 ARAGON MOSQUERA ALEXANDRA 2013 1,000,000
02278393 ARAGON MOSQUERA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01223243 ARAGON RIVILLAS JOHN JAIRO 2012 1,200,000
01223243 ARAGON RIVILLAS JOHN JAIRO 2013 1,200,000
01223243 ARAGON RIVILLAS JOHN JAIRO 2014 1,200,000
02218551 ARAMAMA Y CIA S A S 2014 373,769,874
01830695 ARANDA RODRIGUEZ WILTON 2014 1,000,000
01298334 ARANGO ANGEL LILIANA 2014 71,565,294
02335875 ARANGO ANGULO DIANA CECILIA 2014 1
00599028 ARANGO DE GONZALEZ MARIA LUZ 2014 3,100,000
02314835 ARANGO HERNANDEZ Y REYES ABOGADOS
CONSULTORES E INTERVENTORES SAS
2014 5,000,000
00888770 ARANGO OSPINA MAYRA ALICIA 2011 2,000,000
00888770 ARANGO OSPINA MAYRA ALICIA 2012 2,000,000
00888770 ARANGO OSPINA MAYRA ALICIA 2013 2,000,000
00888770 ARANGO OSPINA MAYRA ALICIA 2014 2,000,000
01699817 ARANGO PINILLA LALY ALEJANDRA 2014 1,900,000
02386876 ARANGO PINILLA YAMEL 2014 763,740,897
02247666 ARANGO SANCHEZ HECTOR JAVIER 2014 800,000
02352370 ARANGUREN SOTOMAYOR NOHORA DEISSY 2014 2,000,000
02328188 ARANZA OÑATE RAUL ANDRES 2014 1,500,000
01100232 ARAQUE SOLANO ROSALBA 2013 1,700,000
01100232 ARAQUE SOLANO ROSALBA 2014 2,300,000
02087533 ARAUJO ABOGADOS SAS 2014 201,620,308
00015613 ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S A 2014 14,903,296,000
01899651 ARBELAEZ ARBELAEZ E HIJOS S EN C 2014 1,500,000
02395210 ARBELAEZ CAICEDO E HIJO S A S 2014 1,500,000
01308650 ARBESEG LTDA 2014 1,174,192,591
02372519 ARBOL NARANJA SALAS 2014 3,000,000
02363165 ARBOLEÑOS 2014 1,179,000
01766708 ARC FIRE S A S 2014 2,880,578,733
02298904 ARC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 2014 193,212,000
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02283689 ARCA + S A S 2014 70,657,334
00580240 ARCE MUÑOZ RAMIREZ Y CIA LTDA 2014 10,570,353,000
02102827 ARCE MUÑOZ RAMIREZ Y CIA LTDA 2014 100,000,000
01294520 ARCECANO Y ASOCIADOS LTDA 2014 61,875,996
02271673 ARCHE SAS 2014 5,000,000
01258195 ARCHILA DURAN GLADYS 2014 1,200,000
02176152 ARCHILA FLOREZ MARIA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
02033229 ARCHILAMAYA S A S 2014 293,300,000
01303988 ARCHITEKTON S A S 2014 192,406,000
01120917 ARCILA DE BUITRAGO LUZ MARIA 2014 1,700,000
01801931 ARCILA MILLAN FABIOLA SOFIA 2014 8,000,000
02394366 ARCILA URREA CARLOS ALBERTO 2014 1,100,000
02358360 ARCILA URREA NINI JOHANNA 2014 1,150,000
01966596 ARCILLA SANTA TERESA AUTOPISTA 2014 1,210,047,090
01966593 ARCILLA SANTA TERESA CALLE 80 2014 1,000,000
01966599 ARCILLA SANTA TERESA CHIA 2014 805,698,060
01966590 ARCILLA SANTA TERESA S A S 2014 2,016,745,150
01185436 ARCILLA Y DERIVADOS DE LA SABANA S A 2014 1,123,549,621
01674323 ARCILLAS EL TREBOLITO 2014 10,470,000
02086477 ARCILLAS GUANENTA SAS 2014 37,000,000
01201472 ARCILLAS LA PIRAMIDE 2014 10,470,000
01185474 ARCILLAS Y DERIVADOS DE LA SABANA S A 2014 38,070,571
01475601 ARCILLAS Y MATERIALES ARCIMAT SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ARCIMAT S A S
2014 571,119,192
01650299 ARCINIEGAS SANCHEZ SIERVO 2014 64,000,000
01748001 ARCINIEGAS SANTOFIMIO NELIDA 2014 1,200,000
02016235 ARCIPRES 2014 1,000,000
02338342 ARCK.IO SAS 2014 29,893,517
01043295 ARCO IRIS BAÑOS TURCOS 2014 10,000,000
02330557 ARCO IRIS KIDS SAS 2014 1,000,000
01801517 ARCO IRIS SPA LTDA 2014 37,158,686
00611303 ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A. SIGLA ADC
S.A.
2014 229,706,881,000
01013709 ARCOS NARVAEZ CARLOS LAUREANO 2014 1,000,000
02039846 ARDE LA BRASA PRADO 2014 4,296,000
00864771 ARDILA ARIZA ALFREDO 2014 2,285,710,654
02286631 ARDILA CARMENZA 2014 2,450,000
01788942 ARDILA CARREÑO ALEJANDRO 2014 2,500,000
02355219 ARDILA FONSECA NICOLAS 2014 1,100,000
02315521 ARDILA LOPEZ CLARA MARCELA 2014 2,300,000
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00865537 ARDILA NINCO GIOVANNI 2014 5,728,000
00939368 ARDILA PAREDES LUIS RAIMUNDO 2014 15,000,000
01420422 ARDILA QUINCHE DAVID HUMBERTO 2013 1,179,000
01420422 ARDILA QUINCHE DAVID HUMBERTO 2014 1,232,000
01111771 ARDILA RODRIGUEZ BELQUIS 2014 500,000
01944245 ARDILA VELANDIA CARLOS ANDRES 2014 1,500,000
01601779 ARDILA VELASQUEZ RICARDO 2014 3,200,000
01883645 ARDILLANTAS Y REENCAUCHE 2014 25,350,000
00433295 AREA INDUSTRIAL INMOBILIARIA COMPAÑIA
LIMITADA SIENDO POSIBLE EL USO
ABREVIADO DEL NOMBRE AREA INDUSTRIAL
INMOBILIARIA
2014 233,576,529
01662066 AREA RURAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,875,202,000
02007153 AREA TOTAL INMOBILIARIA SAS 2014 27,523,344
01433847 AREA URBANA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A
S
2014 17,102,072,985
01897359 AREA UTIL LTDA 2014 259,640,728
01866957 AREA VITAL S A S 2014 1,134,179,553
02280609 ARECHO 2014 1
02280611 ARECHO 2014 1
02326504 ARENAS CELY HENRY ORLANDO 2014 1,500,000
02003703 ARENAS Y ARENAS LEGAL SERVICES S A S 2014 41,326,000
01601780 AREPAS DE MAIZ LA EXQUISITA 2014 3,200,000
02298968 AREPAS RELLENAS DONDE JOSE 2014 1,000,000
02330927 AREPAS Y ALMOJABANAS NUBIA 2014 1,200,000
02188474 AREPUES 2014 500,000
02301673 ARES SECURITY LTDA 2014 471,462,040
01241088 AREVALO ALCIRA 2014 2,000,000
01099782 AREVALO BELLO HERNANDO 2014 1,150,000
01988198 AREVALO DE RAMIREZ MARIA EUGENIA 2014 2,400,000
01709290 AREVALO GAITAN DORIS EDITH 2014 1,200,000
01479203 AREVALO MARTIN MARIA GILMA 2014 500,000
01462086 AREVALO NARANJO PILAR DEL ROCIO 2014 1,040,000
02098968 AREVALO ORAMAS MARIA FERNANDA 2014 1,100,000
01900295 AREVALO PLAZAS FLOR MARINA 2014 600,000
02378430 AREVALO RODRIGUEZ YILBER ANDRES 2014 2,000,000
00004677 ARFLINA DELIKATESSEN 2014 140,000,000
01260356 ARFLINA DELIKATESSEN 2014 86,240,000
02013581 ARFLINA DELIKATESSEN 2014 49,500,000
00004676 ARFLINA S A S 2014 3,541,401,000
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02319774 ARGOS IMPRESORES SAS 2014 52,006,225
00992191 ARGUELLO ARDILA SOCORRO 2014 6,000,000
01913941 ARGUELLO MOLINA FREDY ALBERTO 2014 7,500,000
01454600 ARGUELLO MONDRAGON FLOR STELLA 2014 260,900,000
02339429 ARGUELLO PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
01479080 ARGUELLO RODRIGUEZ ENRIQUE ALBERTO 2014 1,200,000
01479088 ARGUELLO RODRIGUEZ NEIGER AGUDELO 2014 1,100,000
01648155 ARGUELLO TRASLAVIÑA SILVESTRE 2014 1,200,000
02074352 ARIANNA SOLUTIONS S A S 2014 42,124,000
01663981 ARIAS ACUÑA JOSE ANTONIO 2014 3,000,000
02091123 ARIAS AYALA LEOPOLDO 2014 8,500,000
01844402 ARIAS CASTRO JOSE MANUEL 2014 4,300,000
02364511 ARIAS CHICA CLAUDIA MILENA 2014 1,000,000
02193945 ARIAS CRUZ NICOLAS 2014 5,000,000
00930005 ARIAS DE BARRERA NELLY 2014 600,000
00250406 ARIAS DE BERNAL MARIA LUCY 2014 1,500,000
01925819 ARIAS DE RODRIGUEZ CARMEN 2014 1,000,000
00915137 ARIAS DUARTE STELLA MARIA 2014 2,350,000
01501701 ARIAS DURAN RAFAEL DARIO 2011 8,530,000
01501701 ARIAS DURAN RAFAEL DARIO 2012 8,530,000
01501701 ARIAS DURAN RAFAEL DARIO 2013 8,530,000
01501701 ARIAS DURAN RAFAEL DARIO 2014 8,530,000
02085585 ARIAS ESLAVA GLADYS ESTHER 2014 1,000,000
02232984 ARIAS GALINDO ANGEL RUFINO 2014 1,000,000
01981958 ARIAS GUTIERREZ MARLENY 2014 4,000,000
02091126 ARIAS IMPRESORES A 2014 8,500,000
01715915 ARIAS LOPEZ ANGEL JOSE 2014 1,200,000
01675010 ARIAS LOPEZ JOSE ABEL 2013 20,125,300
01675010 ARIAS LOPEZ JOSE ABEL 2014 22,056,000
01882265 ARIAS MONTOYA MARISOL 2014 2,000,000
02342293 ARIAS MORA WILLIAM HERNAN 2014 1,000,000
00677053 ARIAS MURAD JAIME ALFONSO 2014 2,869,212,770
02155023 ARIAS NIÑO WILLINTON 2014 8,000,000
02161566 ARIAS PATIÑO JESUS DARIO 2014 1,200,000
01498094 ARIAS PIEDRAHITA ELICENIA 2010 500,000
01498094 ARIAS PIEDRAHITA ELICENIA 2011 500,000
01498094 ARIAS PIEDRAHITA ELICENIA 2012 500,000
01498094 ARIAS PIEDRAHITA ELICENIA 2013 500,000
01673677 ARIAS SALAMANCA JOSE WILSON 2014 20,000,000
02310591 ARIAS SANCHEZ RAFAEL HUMBERTO 2014 4,290,000
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02009692 ARIAS SIERRA FRANCISCO JAVIER 2014 64,010,000
01921648 ARICAPA BARRAGAN JOHN FREDY 2013 1,000,000
01921648 ARICAPA BARRAGAN JOHN FREDY 2014 3,080,000
01534687 ARIE S PORT 2014 6,000,000
02325815 ARISMENDI GAMBOA BRENDA MILENA 2014 1,500,000
02071097 ARISTIZABAL ESTRADA BERTHA LIGIA 2014 0
02326807 ARISTIZABAL JIMENEZ JHON ANDRES 2014 700,000
02097690 ARISTIZABAL ZULUAGA WILLIAM GUILLERMO 2014 7,000,000
02172860 ARISTOBULO ROJAS  - LEROY CAKE CALLE
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2014 1,400,000
02360517 ARIVE COMIDA SANA SAS 2014 47,882,478
02295962 ARIZA ALARCON ANGELA RUTH 2014 5,000,000
02041408 ARIZA ARIZA OSCAR ALBERTO 2011 1,100,000
02041408 ARIZA ARIZA OSCAR ALBERTO 2012 1,200,000
02041408 ARIZA ARIZA OSCAR ALBERTO 2013 1,300,000
02041408 ARIZA ARIZA OSCAR ALBERTO 2014 1,400,000
00770897 ARIZA BOHORQUEZ LUIS RAUL 2014 10,000,000
02226997 ARIZA DELGADO EFER 2014 1,291,700
02223306 ARIZA DELGADO EFRAIN 2014 1,291,700
02225514 ARIZA DELGADO EFREN 2014 1,291,700
02222797 ARIZA DELGADO MARIA DELIA 2014 1,291,700
02223963 ARIZA DELGADO MARIA LUCERO 2014 1,291,700
02336494 ARIZA ESCAMILLA SANDRA YASMINE 2014 1,000,000
02301898 ARIZA GONZALEZ WILSON 2014 1,000,000
00439171 ARIZA JOSE RESURRECCION 2014 696,446,000
01475806 ARIZA LEMUS DIEGO ALONSO 2014 1,232,000
01513465 ARIZA MARIA OLIVA 2014 1,200,000
02140916 ARIZA ROJAS NEXY YAMILED 2014 1,230,000
02276386 ARIZA SAENZ LUZ ANGELA 2014 1,000,000
00976775 ARIZA SARMIENTO GERARDO JAIME 2014 1,230,000
01094137 ARIZA VEGA VITALIANO 2014 1,050,000
02379650 ARKANDTECH ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA S
A S
2014 3,000,000
00531277 ARKAPAN 2014 1,000,000
01027128 ARKETIPO IMAGEN CORPORATIVA LTDA 2014 739,728,000
02393097 ARKHON DUY ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y
DISEÑO SAS
2014 1,000,000
02039088 ARKIA S.A.S. 2014 641,996,953
00437424 ARKOS ACRILICOS ARQUITECTONICOS 2014 398,179,211
02138605 ARKOS CENTER PALOQUEMAO 2014 54,529,065
01911759 ARKOS CENTER SANTA HELENITA 2014 58,987,655
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01911762 ARKOS CENTER SUBA 2014 11,615,732
01858022 ARKOS CENTER TOBERIN 2014 31,553,886
00437423 ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S A
PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA ARKOS
ARQUITECTOS
2014 29,265,311,000
02177838 ARKOSCENTER CALIMA 2014 1,093,032
02250343 ARKPLUS S.A.S 2013 10,000,000
02250343 ARKPLUS S.A.S 2014 10,000,000
00719175 ARMADILLO 2014 5,000,000
02220148 ARMADILLO HOLDING S A S 2014 4,184,995,541
00719171 ARMADILLO LTDA 2014 7,839,795,880
02254691 ARMATEK COLOMBIA SAS 2014 233,386,980
01780913 ARMATODO SERVICIOS Y MONTAJES LTDA 2014 10,000,000
01780893 ARMATODO SERVICIOS Y MONTAJES LTDA. 2014 474,770,679
02194647 ARMED DISEÑO Y MANTENIMIENTO S A S 2014 8,000,000
00913716 ARMEDICOS DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01117824 ARMONIA CUIDADOS ESPECIALES S.A.S. 2014 9,077,661,483
01762616 ARMONIA CUIDADOS ESPECIALES SAS 2014 9,077,661,483
02021079 ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 2014 3,434,869,195
01798398 ARMOTOR S A_BOGOTA 2014 2,892,801,604
02233783 ARMOTOR S.A CALLE72 2014 131,769,035
01421060 ARO-NAME 2012 500,000
01421060 ARO-NAME 2013 500,000
01421060 ARO-NAME 2014 500,000
00890930 AROCA MODESTO 2014 1,232,000
02197146 AROCA POLOCHE LUCINDA 2014 1,300,000
00330067 AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL 2011 1,000,000
00330067 AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL 2012 1,000,000
00330067 AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL 2013 1,000,000
00330067 AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL 2014 1,000,000
01371273 AROMATICAS ALCALA 2014 950,000
02288464 AROMATIQUE VIDA SAS 2014 60,087,568
02183537 AROSTOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
SAS
2014 6,385,727
02222577 AROSTOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
SAS
2014 3,000,000
02212537 ARQ Y DISEÑO 2014 1,700,000
01837585 ARQA STUDIO S.A.S 2014 760,560,263
02362709 ARQUETA MATERIALES SAS 2014 80,786,989
01744494 ARQUI TEC E U 2014 29,725,000
02297300 ARQUIBLOCK PREFABRICADOS SAS 2014 128,199,204
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00824473 ARQUISERVICIOS SAS 2014 25,082,000
02137125 ARQUITECTOS INGENIEROS TECNICOS
PROYECTOS INTEGRALES SAS
2014 294,930,283
02289747 ARQUITECTURA DE EVENTOS SAS 2014 20,097,614
02270946 ARQUITECTURA E IMAGEN SAS 2014 69,100,000
01160346 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL NUEVO
MILENIO S A AINM S A
2014 7,726,721,963
01641465 ARQUITECTURA EMPRESARIAL RECURSO
HUMANO LTDA Y UTILIZARA LA SIGLA
ARQUIEMPRESA R H LTDA
2014 21,259,921
01223254 ARQUITECTURA Y CONCRETO S A S 2014 201,545,544,451
02067583 ARQUITECTURA Y SEÑALIZACION S A S 2014 467,838,932
00418346 ARQUITEXTURAS INSTALACIONES CON
ASESORIA TECNICA
2014 993,653,962
00418345 ARQUITEXTURAS INSTALACIONES CON
ASESORIA TECNICA LIMITADA
2014 993,653,962
02204840 ARQUIUS COLOMBIA SAS 2014 1,124,491,224
00808571 ARREDONDO BONILLA OLIVA 2014 1,000,000
02384448 ARREDONDO MURILLO JOSE GILBERTO 2014 1,000,000
00487854 ARREDONDO Y YEPES COMPAÑIA LIMITADA 2014 443,821,539
01973411 ARRENDADORA BOGOTA 2014 5,274,493,000
02372230 ARRENDAMIENTOS VARGAS ANZOLA S A S 2014 924,750,000
01289343 ARRENDAMIENTOS Y ODONTOLOGIA ORAL
ESTETIC SENTRY
2014 110,000,000
00082312 ARRIENDOS LTDA 2014 407,069,907
01896894 ARRIGUI COLLAZOS LUCY 2014 1,232,000
00868388 ARROYAVE ARANZAZU JESUS MARIA 2014 1,179,000
00226703 ARROYAVE HURTADO LUIS ALBERTO 2014 13,201,538,005
00929199 ARROYAVE TABARES PEDRO ALDEMIR 2014 2,092,498,537
01699821 ARSSO MODAS 2014 1,900,000
02365640 ARSUF SAS 2014 506,362,129
02360188 ART DENT PROFESSIONAL 2014 1,179,000
02291205 ART PRO NAILS COLOMBIA 2014 100,000
01204868 ART SUITES S.A.S. 2014 1,524,497,804
01001965 ARTE ACTUAL ENMARCACIONES 2014 3,000,000
01970650 ARTE BISELES 2014 1,000,000
01267122 ARTE GLOBAL LTDA 2014 30,143,047
01895264 ARTE GRAFICO GREEN OFFICE 2014 500,000
01908564 ARTE MODA LTDA 2014 840,220,000
01913928 ARTE MODA SIGLO XXI NO. 1 2014 110,000,000
01913931 ARTE MODA SIGLO XXI NO. 2 2014 105,000,000
02304462 ARTE PARA TODOS S A S 2014 2,000,000
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02023064 ARTE Y DECORACION LUJO A 2014 1,230,000
01901856 ARTE Y DISEÑOS METALICOS LIMITADA 2011 6,300,000
01901856 ARTE Y DISEÑOS METALICOS LIMITADA 2012 7,926,000
01901856 ARTE Y DISEÑOS METALICOS LIMITADA 2013 7,926,000
01901856 ARTE Y DISEÑOS METALICOS LIMITADA 2014 7,926,000
01908495 ARTE Y DISEÑOS METALICOS LIMITADA 2011 6,300,000
01908495 ARTE Y DISEÑOS METALICOS LIMITADA 2012 7,926,000
01908495 ARTE Y DISEÑOS METALICOS LIMITADA 2013 7,926,000
01908495 ARTE Y DISEÑOS METALICOS LIMITADA 2014 7,926,000
02180719 ARTE Y ESTILO J C 2014 10,000,000
02381310 ARTE Y ESTILO`S PELUQUERIA 2014 1,000,000
01464208 ARTE Y FOTOGRABADO EL CLISE 2014 31,850,000
00187617 ARTE Y FOTOLITO ARFO EDITORES E
IMPRESORES LIMITADA
2014 262,574,000
00418308 ARTE Y MARQUETERIA NANITOS 2012 1,000,000
00418308 ARTE Y MARQUETERIA NANITOS 2013 1,000,000
01866289 ARTEACEROS DE COLOMBIA LTDA 2014 48,042,892
01070465 ARTEAGA CORTES LUZ MARINA 2014 800,000
00433926 ARTEMATICA 2014 3,000,000
02008324 ARTES GRAFICAS EL RICAURTE 2014 1,000,000
00155700 ARTES GRAFICAS UNIDAS AGU LTDA 2014 87,366,000
01751503 ARTESANIA AGUA E HILO 2014 1,000,000
01003230 ARTESANIAS 2000 2014 1,050,000
01374058 ARTESANIAS CAROLINA 2014 700,000
02244451 ARTESANIAS H M 2014 1,200,000
02176006 ARTESANIAS HERA 2014 5,000,000
01178038 ARTESANIAS HUHERFUN 2014 5,200,000
00817235 ARTESANIAS LA LUCIERNAGA LTDA 2014 552,141,770
00859677 ARTESANIAS LA LUCIERNAGA LTDA 2014 1,000,000
02011001 ARTESANIAS LAMENTO DEL GUERRERO 2014 1,000,000
02304412 ARTESANIAS PISABARRO 2014 1,300,000
02287349 ARTESANIAS RANA 2014 1,800,000
01544681 ARTHESTETIC SPA 2014 1,000,000
02383537 ARTIU ESPACIOS Y AMBIENTES EN
EVOLUCION
2014 11,000,000
01122561 ARTUNDUAGA CARVAJAL ANA ROSA 2014 1,200,000
00360001 ARTUNDUAGA GONZALEZ GUILLERMO 2014 12,000,000
01204591 ARTUNDUAGA MEDINA AMALIA 2014 31,000,000
02144126 ARV SOLUCIONES SAS 2014 33,649,686
01135980 ARVANITIS GOMEZ GERASIMOS 2014 1,825,686,134
01814217 ARVATO DIGITAL SERVICES COLOMBIA LTDA 2014 1
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00017485 ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S A Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA ARYSTA LS S A
2014 60,552,175,000
01876363 AS COSMETICS 2014 2,000,000
02322502 AS DESARROLLADORES INFORMATICOS S.A.S 2014 1,618,268,802
02311507 ASAC PHARMA COLOMBIA SAS 2014 979,773
00939829 ASADERO DE CARNES DON JOSE 2014 10,000,000
02307125 ASADERO DE CARNES EL HORNITO BOYACENSE 2014 5,000,000
01836417 ASADERO EL CAPORAL SOPAS Y SOPITAS 2014 1,200,000
00751964 ASADERO EL CASTILLO DEL POLLO A C 2014 1,500,000
01192992 ASADERO EL POLLO DE ORO GUASCA 2014 750,000
02365913 ASADERO JOULYN 2014 1,000,000
02233584 ASADERO KAPIBARA 4 CARNES PARRILLA 2013 1,000,000
02233584 ASADERO KAPIBARA 4 CARNES PARRILLA 2014 1,200,000
01452893 ASADERO RESTAURANTE ARDE LA BRASA 2014 6,390,000
01644472 ASADERO RESTAURANTE ARDE LA BRASA 2014 4,208,000
02044718 ASADERO RESTAURANTE BRASA Y SAZON DE
LA 51
2014 1,500,000
01867048 ASADERO RESTAURANTE LA CABAÑITA DEL
CHIGUIRO
2014 993,000
02118198 ASADERO RESTAURANTE LOS ALMENDROS 2014 1,100,000
01067023 ASADERO RESTAURANTE RINCON VELEÑO 2014 6,700,000
02054455 ASADERO RESTAURANTE Y BAR EL POLLO
BROASTER LA 38
2014 1,232,000
02085819 ASADERO Y RESTAURANTE DELIPOLLO 57 2014 2,000,000
02128386 ASADERO Y RESTAURANTE EMMANUEL 2014 100,000,000
02016189 ASAP ANDINA C I S A S 2014 319,553,373
00985886 ASCENSORES MAC LTDA 2014 843,708,507
01150297 ASCENSORES MAC LTDA 2014 843,708,507
00601862 ASCENSORES ROLIED LTDA 2014 318,735,000
01794439 ASCHNER CONSULTORES ASOCIADOS S. A. S 2014 1,497,051,627
02030710 ASCOLDEI GROUP 2014 1,000,000
02352712 ASEANDO INDUSTRIAS SAS 2014 16,431,318
01936037 ASEARTE TIENDAS DE ASEO 2014 1,000,000
01935948 ASEARTE TIENDAS DE ASEO S A S 2014 5,000,000
02196706 ASECOL ASEO DE COLOMBIA 2013 1,000,000
02196706 ASECOL ASEO DE COLOMBIA 2014 1,000,000
00207399 ASECOLBAS LTDA 2014 933,951,861
02017802 ASECONTRIJJ S A S 2014 6,495,000
02286735 ASEDCOL CONSULTORES S.A.S 2014 2,000,000
01570024 ASEI INGENIERIA 2014 60,000,000
02171745 ASENEGOCIOS S A S 2014 46,236,199
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01555908 ASEO MODERNO 2014 5,000,000
01555891 ASEO MODERNO LTDA 2014 743,350,056
02362769 ASEO OLGUEMO S A S 2014 2,000,000
00722275 ASER ING INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA 2014 1,607,340,091
02300829 ASERCOUNTING SAS 2014 15,295,932
02372449 ASERTIVO, IDEAS Y DESARROLLO S A S 2014 30,000,000
02246537 ASERVI DE COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
00839064 ASESORAMOS Y PROVEEMOS LTDA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ASPRO LTDA
2014 792,946,398
02314342 ASESORAR INMOBILIARIA BOGOTA S A S 2014 3,000,000
02340024 ASESORES AESS SAS 2014 125,013,962
02119591 ASESORES CONSULTORES E INVERSORES
CORPORATIVOS S A S QUE A LA VEZ PODRA
USAR LA SIGLA ACIRES CORP S A S
2014 27,907,171
00715081 ASESORES DE CREDITO Y CARTERA 2014 1,200,000
00147187 ASESORES DE MERCADEO ASOMER LIMITADA 2014 1,416,627,914
02280226 ASESORES E INVERSIONES RHINO. AIR S A
S
2014 795,989,367
01247523 ASESORES EN SELECCION Y ADMINISTRACION
DE PERSONAL ASAP S A S
2014 3,781,968,951
01078187 ASESORES FMS CO LTDA 2014 5,475,000
02375898 ASESORES INMOBILIARIOS Y JURIDICOS
MORALES ESPINOSA
2014 1,000,000
00402053 ASESORES INTERNACIONALES ASOCIADOS AIA
SAS
2014 5,000,000
02111977 ASESORES Y CONSULTORES F L MORA SAS 2014 31,132,000
02066959 ASESORES Y CONSULTORES FENIX COLOMBIA
SAS
2014 1,000,000
01969886 ASESORIA COLOMBIANA PARA EL LIDERAZGO
Y EL DESARROLO EMPRESARIAL INTEGRAL S
A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASCOLDEI
S A S
2014 3,000,000
01564593 ASESORIA E INVERSIONES DE COLOMBIA
LTDA CON SIGLA ASERINCOL LTDA
2014 30,000,000
02350040 ASESORIA PARA EL DESARROLLO Y LA
DIVERSIDAD DE LA PRIMERA INFANCIA ADPI
SAS
2014 4,304,470
01912440 ASESORIA TECNICA EN MECANICA LTDA
SIGLA ASTECME LTDA
2014 125,081,759
01252377 ASESORIA TECNICA OPORTUNA ASETECO
S.A.S
2014 929,123,787
01401493 ASESORIA Y ENTRENAMIENTO
ORGANIZACIONAL LTDA
2014 108,233,362
02084820 ASESORIAS & SERVICIOS FAO SAS 2013 22,584,656
02084820 ASESORIAS & SERVICIOS FAO SAS 2014 19,965,028
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00467153 ASESORIAS ANTE EL TRANSITO GLADYS 2013 750,000
00467153 ASESORIAS ANTE EL TRANSITO GLADYS 2014 800,000
02319180 ASESORIAS AVILA CONSULTORIAS
INTEGRALES SERVICIOS Y SUMINISTROS S A
S
2014 5,000,000
01471331 ASESORIAS BONZA BAYONA 2014 578,911,491
01217726 ASESORIAS CASVAR HMOS 2014 1,100,000
02165606 ASESORIAS DAC CAPITAL SAS 2014 472,873,601
02360585 ASESORIAS DE MICROFILMACION Y ARCHIVO
JRP S A S
2014 29,346,460
02226866 ASESORIAS DE TRANSITO JAGUAR 2014 1,200,000
00632746 ASESORIAS DE TRANSITO MIGUEL A
CARDENAS V
2014 5,500,000
00021320 ASESORIAS E INVERSIONES ANDINAS S A S 2014 64,936,779,076
02051278 ASESORIAS E INVERSIONES G G S A S 2014 2,141,335,021
00158387 ASESORIAS E INVERSIONES S A
COMISIONISTA DE BOLSA
2014 10,364,036,000
02209604 ASESORIAS EMPRESARIALES AE SAS 2014 88,211,000
01981747 ASESORIAS EMPRESARIALES EXIMPORT
SERVICES S A S
2014 262,186,238
00576401 ASESORIAS EN SERVICIOS INTEGRADOS Y
SEGURIDAD LIMITADA ASISA LTDA
2014 1,336,049,000
02261010 ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E
INFORMATICA ATI COLOMBIA  SAS
2014 15,000,000
02239998 ASESORIAS FINANCIERAS DE CREDITO SAS
SIGLA ASFICREDITO SAS
2014 2,690,985,184
00514235 ASESORIAS INDUSTRIALES SANTAFE S A 2014 3,007,109,580
00819429 ASESORIAS INTEGRALES INMOBILIARIAS
LTDA ASINMOBILIARIAS LTDA
2014 27,115,219
00568031 ASESORIAS INTEGRALES J.A.F S.A.S 2014 995,635,000
02308938 ASESORIAS LEGALES ALV SAS 2014 1,000,000
01218588 ASESORIAS LUZER 2014 1,200,000
02280726 ASESORIAS MULTIENERGY SAS 2014 21,418,000
02084267 ASESORIAS RAFAGA S A S 2014 166,820
01788156 ASESORIAS TECNICAS DE MICROFILMACION
YARCHIVO
2014 1,698,881,890
01425146 ASESORIAS Y CONSULTORIAS ANDRADE &
ASOCIADOS CIA LTDA
2014 327,461,518
02138224 ASESORIAS Y CONSULTORIAS ATENEA 2014 1,000,000
00905039 ASESORIAS Y CONSULTORIAS
INSTITUCIONALES LTDA
2014 30,000,000




02321430 ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERIA S A S
2014 3,000,000
00864662 ASETEC COLOMBIANA 2014 8,000,000
02192199 ASFICOR SAS 2014 3,711,476,978
00808471 ASHE S A 2014 5,812,610,210
01079059 ASHE S A 2014 107,260,930
01424642 ASHE S A 2014 77,853,595
01494954 ASHE S A 2014 43,218,359
01585241 ASHE S A 2014 68,174,121
01773300 ASHE SA TIENDA NO 8 2014 80,168,562
02282086 ASIA TRAVELING SAS 2014 26,797,991
02287043 ASIA TRAVELING SAS 2014 26,797,991
02358809 ASIAN BUFFET BY MISTER LEE 2014 8,000,000
02189357 ASIGNAR SAS 2014 20,000,000
00363508 ASIMEL LTDA 2014 210,399,000
02021347 ASISTE COLOMBIA 2011 1,000,000
02021347 ASISTE COLOMBIA 2012 1,000,000
02021347 ASISTE COLOMBIA 2013 1,000,000
02021347 ASISTE COLOMBIA 2014 1,000,000
01782352 ASISTENCIA CIENTIFICA DE ALTA
COMPLEJIDAD S A S
2014 5,920,871,998
02394948 ASISTENCIA INTEGRAL INFRAESTRUCTURAS S
A S
2014 21,000,000
01468668 ASISTENCIA TECNICA ATOYA LTDA 2014 209,284,000
02155087 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL S A S 2014 22,100,000
02186179 ASISTENCIA Y CONSULTORIA EMPRESARIAL S
A S
2014 20,688,000
02006477 ASISTENCIAS TECNICAS DE EDIFICIOS
AUTOMATIZADOS EU CON SIGLA ASTEDA EU
2014 50,271,564
00578421 ASISTIR SALUD LTDA 2014 7,444,551,000
01653666 ASISTIR SALUD LTDA CANDELARIA 2014 1,843,025,570
01700625 ASISTIR SALUD LTDA ENGATIVA 2014 1,670,008,878
01156667 ASISTIR SALUD LTDA FONTIBON 2014 733,672,965
01978828 ASISTIR SALUD LTDA SOACHA LEON XIII 2014 3,197,843,587
02070551 ASM STORE 2014 387,943,411
S0039503 ASOCIACION ADULTO MAYOR LOS AMIGOS DEL
RECUERDO BOSA LA ESTACION SIGLA
ASAMARE
2014 500,000
S0030188 ASOCIACION AGROPECUARIA Y CAMPESINA NO
NACIONAL EL SANTUARIO DE LAS VEREDAS
EL SANTUARIO FLORES Y SANTA BARBARA




S0045128 ASOCIACION ALEJANDRA ANGELICA
HERNANDEZ SILVA
2014 5,000,000
S0003400 ASOCIACION ARTE JOVEN 2014 20,000,000
S0007096 ASOCIACION BOGOTA ESCENA TEATRO SIGLA
B E T
2014 1,000,000
01875270 ASOCIACION BOGOTANA DE ANDAMIOS ABAN 2014 2,000,000
S0003224 ASOCIACION BRITANICA DE CARIDAD PARA
COLOMBIA
2014 9,097,511
S0043930 ASOCIACION CASA DEL PROGRESO 2014 3,000,000
S0003723 ASOCIACION CAVELIER DEL DERECHO 2014 702,992,446
S0043768 ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO
TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
2014 145,712,166
S0045049 ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION EN
MODELOS NATURALES PARA EL AMBIENTE Y
EL DESARROLLO
2014 295,000
S0003455 ASOCIACION CENTRO NACIONAL SALUD
AMBIENTE Y TRABAJO AGUA VIVA
DENOMINADA TAMBIEN CENSAT AGUA VIVA
2014 387,546,675
S0044382 ASOCIACION CINE CINCO 2014 2,253,950,000
S0044445 ASOCIACION COLECTIVO: DERECHOS,
DIVERSIDAD Y SELVAS
2014 1
S0035344 ASOCIACION COLEGIO INTERDISCIPLINARIO
DE PROFESIONALES EN FAMILIA NIÑEZ
JUVENTUD Y VEJEZ
2014 4,392,000
S0004931 ASOCIACION COLOMBIA CLUB 2014 400,191,914
S0021725 ASOCIACION COLOMBIA SALUDABLE ASESORES 2014 879,005,166
S0026131 ASOCIACION COLOMBIANA DE AGENCIAS DE
VIAJES Y TURISMO ANATO-CAPITULO
MAYORISTAS
2014 57,164,162
S0027536 ASOCIACION COLOMBIANA DE BTL 2014 73,834,473
S0018012 ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA ORAL
Y MAXILOFACIAL
2014 446,276,177
S0010801 ASOCIACION COLOMBIANA DE CLUBES
SOCIALES Y DEPORTIVOS
2014 27,255,047
S0006527 ASOCIACION COLOMBIANA DE DROGUISTAS
DETALLISTAS "ASOCOLDRO"
2014 2,531,351,914
S0002917 ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE
MEDICINA INTEGRAL ACEMI
2014 3,701,445,516
S0029061 ASOCIACION COLOMBIANA DE EVALUADORES
DE RIESGOS EN SEGUROS DE PERSONAS CON
SIGLA ACESPER
2014 50,231,585
S0005596 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE
ADMINISTRACION (ASCOLFA)
2014 332,113,235
S0005992 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE
NUTRICION Y DIETETICA ACOFANUD
2014 31,715,452
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S0008679 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES,
PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ECONOMIA
- AFADECO
2014 258,891,096
S0044328 ASOCIACION COLOMBIANA DE GANADEROS
ECOLOGICOS
2014 55,263,047
S0017273 ASOCIACION COLOMBIANA DE INFECTOLOGIA
ACIN
2014 824,574,332
S0009739 ASOCIACION COLOMBIANA DE INFECTOLOGIA
CAPITULO CENTRAL
2014 289,702,186
S0009179 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA
SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL
2014 412,423,994
S0004331 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE
CORROSION
2014 932,305,000




S0005049 ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROLOGIA
ACN
2014 2,049,686,716
S0007044 ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROLOGIA
INFANTIL  ASCONI PUDIENDO USAR LA
SIGLA ASCONI
2014 666,542,579
S0005748 ASOCIACION COLOMBIANA DE
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA
LA COMUNICACION VIA CORREO ELECTRONICO
COLNODO
2014 3,588,654,210
S0044827 ASOCIACION COLOMBIANA DE
POSTPRODUCTORES
2014 1,134,743
S0045177 ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES
DE HONGOS COMESTIBLES
2014 3,849,749
S0036573 ASOCIACION COLOMBIANA DE PSICOTERAPIA
DE GRUPO Y DE PROCESOS GRUPALES CON
SIGLA ACPG
2014 794,200
S0026811 ASOCIACION COLOMBIANA DE RADIOTERAPIA
ONCOLOGICA A C R O
2014 6,601,189
S0016778 ASOCIACION COLOMBIANA DE REDES PARA LA
TRANSFORMACION DE LA FORMACION DOCENTE
EN LENGUAJE REDLENGUAJE
2014 20,996,654
S0006640 ASOCIACION COLOMBIANA DE SEMILLAS Y
BIOTECNOLOGIA ACOSEMILLAS
2014 892,847,987
S0019058 ASOCIACION COLOMBIANA DE TRANSPLANTE
DE ORGANOS CUYA SIGLA OFICIAL ES A C T
O
2014 255,683,906
S0006172 ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 2014 5,745,426,660
S0043636 ASOCIACION COLOMBIANA PRO BIENESTAR
SOCIAL
2013 3,744,000




S0021364 ASOCIACION COMUNITARIA Y SOCIAL DE
DIOS EN CRISTO
2014 500,000
S0004085 ASOCIACION CONSEJO DE EMPRESAS
AMERICANAS
2014 1,342,526,764
S0001494 ASOCIACION CULTURAL FEMENINA 2014 24,667,271,821
S0008994 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA CALLE 86 A
Y 87
2014 9,000,000
S0002384 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO POLICARPA
SALAVARRIETA
2013 178,222,339
S0004983 ASOCIACION DE CAMPISTAS CAINSA PERO
PODRA DISTINGUIRSE COMO CAINSA
2014 4,300,000
S0025163 ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL CENTRO
COMERCIAL PUERTO TRIUNFO
2014 260,530,337
S0001631 ASOCIACION DE COMISIONISTAS Y
CORREDORES DE BOLSAS DE BIENES Y
PRODUCTOS DE COLOMBIA
2014 61,077,161
S0045136 ASOCIACION DE CONSEJOS DE
ADMINISTRACION DE LAS PROPIEDADES
HORIZONTALES, COMERCIANTES E
INDEPENDIENTES DE LA URBANIZACION
VILLA ALSACIA
2014 1,250,000
S0006895 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA
URBANIZACION BOSQUE DE PINOS
2014 154,981,000
S0001151 ASOCIACION DE CRIADORES AYRSHIRE DE
COLOMBIA
2014 264,207,074
S0026134 ASOCIACION DE DAMAS SALESIANAS CENTRO
MAMA MARGARITA SIGLA ADS - CMM
2014 204,211,255
S0035166 ASOCIACION DE DESPLAZADOS POR NUESTRO
FUTURO
2013 74,000
S0035166 ASOCIACION DE DESPLAZADOS POR NUESTRO
FUTURO
2014 74,000
S0020615 ASOCIACION DE EGRESADOS DEL COLEGIO DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION
2014 15,650,521
S0014323 ASOCIACION DE EGRESADOS SL JUAN
BAUTISTA SOLARTE OBANDO AJUBSO
2014 25,274,026
S0044500 ASOCIACION DE EMPRENDEDORES DE LA
ECONOMIA INFORMAL O (VENDEDORES) DE LA
KR 59
2014 500,000
S0039992 ASOCIACION DE EMPRESAS AEREAS NUEVA
ZONA DE AVIACION GENERAL ADANZAG
2014 39,044,862
S0016259 ASOCIACION DE EMPRESAS GESTORAS DEL
ASEGURAMIENTO DE LA SALUD_Y PARA TODOS
LOS EFECTOS SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA GESTARSALUD
2014 693,684,200
S0035638 ASOCIACION DE ENTES JURIDICOS VECINOS




S0034054 ASOCIACION DE EXALUMNOS COLOMBIANOS DE
LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION
DE FRANCIA E N A CON SIGLA AENA
2014 15,713,775
S0006334 ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL COLEGIO
UNIVERSITARIO DE VELEZ Y SE
IDENTIFICARA PARA TODOS LOS EFECTOS
CON LA SIGLA ADEXCUV
2014 4,541,052
S0003956 ASOCIACION DE FERRETEROS DE COLOMBIA
UTILIZARA LA SIGLA ASOFERCO
2014 34,239,372
S0002556 ASOCIACION DE GESTION HUMANA ACRIP
BOGOTA Y CUNDINAMARCA
2014 2,382,521,066
S0041740 ASOCIACION DE INDUSTRIALES
PROPIETARIOS Y COMERCIANTES BARRIO LA
FLORIDA BARRIO PANAMERICANO SIGLA
ASIPROCOP
2014 615,000
S0008079 ASOCIACION DE INGENIEROS FERROVIARIOS
DE COLOMBIA
2014 23,367,793
S0003294 ASOCIACION DE INGENIEROS MECANICOS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA A
2014 38,271,401
S0012591 ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA GRANADA ASICUM
2014 1,904,254,322
S0006081 ASOCIACION DE LA CASA VECINAL DEL
BARRIO LA ESTRELLA DEL SUR
2014 1,000,000
S0008953 ASOCIACION DE LAS CAMARAS DE INDUSTRIA
Y COMERCIO BINACIONALES DE LA UNION
EUROPEA EN COLOMBIA EURO CAMARAS
2014 16,294,011
S0023902 ASOCIACION DE LONJA DE PROPIEDAD RAIZ
DE COLOMBIA LONPROCOL
2014 90,965,858
S0040809 ASOCIACION DE MADRES CABEZA DE FAMILIA
HACIA UN FUTURO MEJOR
2014 1,000,000
S0013422 ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS
GUATAVITA AMEG
2014 5,000,000
S0002286 ASOCIACION DE MUTUO AUXILIOJOSE
ACEVEDO Y GOMEZ
2014 138,728,376
S0035714 ASOCIACION DE OPTOMETRAS EGRESADOS DE
PREGRADO Y POSTGRADO DE LA UNIVERSIDD
DE LA SALLE OPTOSALLE
2014 6,348,797
S0040939 ASOCIACION DE PACIENTES CON
ENFERMEDADES GENETICAS Y DE BAJA
OCURRENCIA SIGLA APEGO
2014 56,978,580
S0017536 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
ACOINPREV
2014 500,000
S0018172 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO ADORABLE INFANCIA
2013 1,000,000
S0018172 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO ADORABLE INFANCIA
2014 1,000,000




S0010557 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO CELCO SAN LUCAS CON SIGLA
ASOPADRES CELCO SAN LUCAS
2014 7,822,000
S0003062 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DE BACHILLERATO PATRIA
2013 11,036,969
S0014283 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE
CHIQUINQUIRA
2014 1,230,000
S0009919 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SUR ASOPILAR SUR
2014 53,713,277
S0006506 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DELA
CONSOLACION
2014 8,000,266
S0009434 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO HELVETIA
2014 174,673,146
S0004177 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO CAMPESTRE
2014 81,185,531
01361935 ASOCIACION DE PINTORES CON LA BOCA Y
CON EL PIE
2014 843,813,168
00218355 ASOCIACION DE PINTORES CON LA BOCA Y
CON EL PIE LIMITADA
2014 843,813,168
S0045548 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE LAS VEREDAS COQUIRA,
TIMINGUITA, TABLON Y NUTRIAS DE SUSA
CUNDINAMARCA
2014 2,040,000
S0012343 ASOCIACION DE PROFESORES DE ALEMAN EN
COLOMBIA CON SIGLA APAC
2014 10,167,690
S0011914 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL SECTOR
5 DE LA URBANIZACION MARANTA
2014 18,673,184
S0040506 ASOCIACION DE RECICLADORES POR EL
FUTURO DEL PLANETA
2014 50,000
00967282 ASOCIACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y
MANTENIMIENTO DE VIAS
EMPRESAASOCIATIVA DE TRABAJO CUYA
SIGLA SERA ASERVIAS E A T
2014 1,230,000
02363320 ASOCIACION DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE
CHOACHI DE CUNDINAMARCA LA DE LA PALMA
2014 1,232,000
S0029556 ASOCIACION DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE
CHOACHI DE CUNDINAMARCA Y UTILIZARA
COMO SIGLA LA DE LA PALMA
2014 1,232,000
S0041281 ASOCIACION DE UNION DE ENFERMOS DE
GENERAL MOTORS COLMOTORES
2014 10,000
S0045072 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA
CORPORACION IPS SALUDCOOP
2014 10,000
S0038704 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE FRAILEJONAL SIGLA AGUAS FRAILEJONAL
2014 568,352,125
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S0012195 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE PIEDRA PARADA SIGLA
ACUEPIEDRAPARADA
2014 9,210,621
S0018287 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DEL ALTO DE LAS PAVAS DE SUBIA CENTRAL
2014 7,000,000
S0024591 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
INDUSTRIAL Y PECUARIO DE LA VEREDA DE
SAN PEDRO SECTOR II
2013 20,000
S0024591 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
INDUSTRIAL Y PECUARIO DE LA VEREDA DE
SAN PEDRO SECTOR II
2014 20,000
S0009190 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL DE LA VEREDA EL SALITRE
MUNICIPIO DE LA CALERA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA AUAS E S P
2014 79,224,717
S0009122 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE LA LAGUNA
SOCUATA Y GUSVITA DEL MUNICIPIO DE
TIBIRITA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2014 1,179,000
S0023595 ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES Y
ESTACIONARIOS DE TRES ESQUINAS
AVENTRES
2014 1,200,000
S0029551 ASOCIACION DE VENDEDORES DE SUBA ZONA
NORTE SIGLA ASOVENORTE
2014 5,421,000
S0039121 ASOCIACION DEL SECTOR DE LA MINERIA A
GRAN ESCALA SIGLA SMGE
2014 1,015,995,144
S0033683 ASOCIACION EJERCITO DE SALVACION EN
COLOMBIA
2014 236,029,650
S0021554 ASOCIACION EL REGRESO A EMAUS 2014 1,000,000
S0017544 ASOCIACION EMAUS 2014 2,295,276
S0043122 ASOCIACION ESCUELA VALORES DIVINOS 2014 3,474,935
S0044216 ASOCIACION ESPIRITA AMOR Y FE 2014 255,000
S0044754 ASOCIACION EXPANSION DE MUJERES
AHORRADORAS DE FUSAGASUGA
2014 1,100,000
S0011265 ASOCIACION FERIA POPULAR LA CAPUCHINA 2014 14,130,183
S0001227 ASOCIACION FISCAL INTERNACIONAL IFA
CAPITULO DE COLOMBIA
2014 258,257,911
S0012099 ASOCIACION FOMEQUE 2000 2014 395,237,702
S0045281 ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS HATO
CHICO
2014 5,740,000
S0045337 ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PEÑA
BLANCA
2014 2,385,000
S0045386 ASOCIACION GEAN TEXTILES DE COLOMBIA 2014 1,000,000
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S0045224 ASOCIACION GRAN LOGIA ESCOCISTA DE
COLOMBIA DEL RITO ESCOCES ANTIGUO Y
ACEPTADO
2014 22,829,445
S0004788 ASOCIACION HOGAR GERONTOLOGICO VOLVER
A NACER
2013 2,000,000
S0004788 ASOCIACION HOGAR GERONTOLOGICO VOLVER
A NACER
2014 2,000,000
S0007415 ASOCIACION IBERIA 129 B 2014 158,779,120
S0034948 ASOCIACION INSTITUTO COLOMBIANO DE
TECNOLOGIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
SUBTERRANEA
2014 112,584,168
S0044368 ASOCIACION IZMIR 2014 3,253,950,000
S0043276 ASOCIACION KOMBILESA 2013 800,000
S0043276 ASOCIACION KOMBILESA 2014 800,000
S0012175 ASOCIACION LECHERA Y AGROPECUARIA DE
SUESCA CON LA SIGLA ASOLAC
2014 407,385,619
S0034926 ASOCIACION MADONNA Y SUS DIVAS Y QUE
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
MADONNA Y SUS DIVAS
2014 1,800,000
S0038229 ASOCIACION MEDICA COLOMBIANA DE
OSTEOPATIA Y QUIROPRACTICA PERO PODRA
USAR LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO DE
AMECOQ
2014 9,783,319
S0025989 ASOCIACION MEDIOS MASIVOS 2013 1,000
S0016964 ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN
CARLOS PUDIENDO USAR LA SIGLA ASOMUCAF
2014 6,000,000
S0002349 ASOCIACION MUTUAL DE LOTEROS
INDEPENDIENTES DE BOGOTA D C
2014 1,500,000
S0020611 ASOCIACION MUTUAL ENTRE LAS ARTES 2014 111,002,000
S0003553 ASOCIACION MUTUAL NUESTRA SEÑORA DE
BELEN
2014 2,600,000
02135814 ASOCIACION MUTUAL PROGRESO 2014 2,561,831,921
S0035352 ASOCIACION MUTUAL PROGRESO SIGLA MUTUO
PROGRESO
2014 2,561,831,921
S0037493 ASOCIACION MUTUAL PROGRESO SOCIAL CON
SIGLA ASOMASOL
2014 118,163,800
S0035882 ASOCIACION NACIONAL  DE PROGRESO
VOCACIONAL
2014 1,475,000
S0002952 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS
TRANSPORTADORAS DE CARGA ASECARGA
2014 80,000,000
S0002485 ASOCIACION NACIONAL DE FONDOS DE
EMPLEADOS SIGLA ANALFE
2014 1,903,936,000
S0016854 ASOCIACION NACIONAL DE GERONTOLOGIA
CAPITULO BOGOTA
2014 669,400




00408342 ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES DEL NORTE SAS
2014 302,200,999
S0003652 ASOCIACION NACIONAL JESUS ANTONIO
CASTAÑO CASTRILLON ASOCJESANTCA
2014 6,095,000
S0012531 ASOCIACION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE
LOS PROGRAMAS Y DERECHOS DE LA TERCERA
EDAD IDENTIFICADA CON LA SIGLA ANDATER
2014 170,000
S0005885 ASOCIACION NARANJA LIMA 2014 39,148,000
S0020172 ASOCIACION NUEVA LENGUA SIGLA NUEVA
LENGUA
2014 39,399,822
S0008103 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
SOCIOAMBIENTAL TALLER PRO EQUIDAD
2014 971,360
S0018386 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA
EDUCACION EN EL EXTERIOR GLOBAL
CONNECTION
2014 1,965,637,000
S0043580 ASOCIACION PARA EL FOMENTO Y
DESARROLLO INMOBILIARIO CON SIGLA
AFYDI
2014 69,667,000
S0015217 ASOCIACION PARA LA PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL AYUDARTE
2014 355,224,710
S0036876 ASOCIACION PRIMATOLOGICA COLOMBIANA 2014 11,953,009
S0013053 ASOCIACION PRO ENCUENTROS
MATRIMONIALES
2014 93,482,283
S0004062 ASOCIACION PROBIENESTAR SOCIAL DE LAS
RESERVAS DE LA FUERZA PUBLICA DE
COLOMBIA APROBISOR SE LE IDENTIFICA
CON LA SIGLA APROBISOR
2014 18,247,356
S0018590 ASOCIACION PROFESIONAL IEEE COLOMBIA Y
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
IEEE COLOMBIA
2014 19,624,348
S0039878 ASOCIACION RED DE GUIAS E INFORMADORES
DE TURISMO CAMARIN
2014 300,000
S0034378 ASOCIACION SAN MIGUEL PARA EL
DESARROLLO
2014 1,232,000
S0029569 ASOCIACION SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE
PAUL DE BOGOTA
2014 36,829,135,402
S0042158 ASOCIACION TERRE DES HOMMES SUISSE 2014 57,998,098
00197544 ASOCIADOS R C S A S 2014 240,727,325
00087848 ASOCIADOS TECNICOS 2014 6,000,000
00076108 ASOCIADOS TECNICOS LIMITADA 2014 2,649,684,646
02216392 ASOMANAR SAS 2014 10,000,000
S0025839 ASORRAYANES LIBANO 2013 79,336,133
S0025839 ASORRAYANES LIBANO 2014 79,336,133
01272723 ASOTRANSNORTE SAS 2014 1,000,000
02331680 ASPEN TECHNOLOGY S A S 2014 5,000,000
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02268323 ASPERSION DE COLOMBIA SAS 2014 70,015,000
02388229 ASPRILLA JORGE 2014 1,100,000
02153792 ASPRILLA MOSQUERA ABOGADOS ASOCIADOS
SAS
2014 10,000,000
00835568 ASPRODISEÑO 2014 5,000,000
01647945 ASSETS BANK BENVENISTE LONDOÑO S A
PERO PODRA UTILIZAR COMO SIGLA ASSETS
BANK
2014 7,002,280,000
01654988 ASSETS BANK INVESTMENT S A S 2014 346,384,000
01899165 ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 38,922,020,512
02286483 ASSISTANCE & CLAIMS SERVICES SAS 2014 50,434,796
01908183 ASSOLEGAL LTDA 2014 9,700,000
02223174 ASTAF ESTRUCTUREMOS S A S 2014 793,469,038
01915226 ASTER INGENIERIA S A S 2014 1,006,992,761
02358851 ASTERISCO FASHION S A S 2014 112,564,097
01418998 ASTOR PLAZA EVENTOS 2014 915,903,062
01418995 ASTOR PLAZA SALA DE EVENTOS LTDA PERO
PODRA USAR LA SIGLA ASTOR PLAZA
EVENTOS
2014 915,903,062
00839828 ASTRAZENECA COLOMBIA CUYO NOMBRE
ESTARA SEGUIDO POR LAS PALABRAS
SOCIEDAD A
2014 104,030,154,433
00925300 ASTRAZENECA COLOMBIA S A 2014 104,030,154,433
01974550 ASTRONAUTA  SIETE SIETE 2014 1,500,000
00576975 ASTROS EDGAR ESTEBAN 2014 7,500,000
01977733 ASUPLIR SAS 2014 41,526,827
02114928 ASVEN GROUP SAS 2014 5,066,700
00476750 ATANACHE CAVIEDES JUAN CARLOS 2014 37,498,000
00437030 ATARDECER DE LOS AÑOS LTDA 2014 2,541,763,743
01169037 ATARDECER DE LOS AÑOS LTDA 2014 2,541,763,743
01995466 ATB RIVA CALZONI COLOMBIA 2014 63,257,111,000
02308482 ATEHORTUA HINCAPIE ELKYN GIOVANNY 2014 5,000,000
00208193 ATENCIA NARVAEZ ARGEMIRO ENRIQUE 2014 1,179,000
02368445 ATERFO GRUPO COMERCIAL SAS 2014 100,000,000
02008558 ATG MARKETING 2014 5,500,000
02260946 ATLANTA CONSULTORES DE TALENTO HUMANO
SAS
2014 15,000,000
02289906 ATLAX CARGO COLOMBIA SAS 2014 19,512,942
01877219 ATLETA ERGO S. A. S 2014 746,635,526
02358536 ATOBE RURIKO 2014 1,100,000
02229671 ATOMIC STUDIO SAS 2014 59,732,803
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02062587 ATP INTEGRIDAD Y CORROSION S.A.S 2014 1,490,272,661
02314604 ATS AUTOMATIZACION SAS 2014 40,000,000
02383494 ATS SOLUTIONS SAS 2014 50,000,000
02288419 ATTIC DISEÑO Y ARQUITECTURA SAS 2014 16,958,548
02340032 ATTIVO ASESORES S A S 2014 5,000,000
02108206 ATTON HOTELES COLOMBIA SAS 2014 334,304,580
02222299 ATTORNEYS CONSULTANTS SAS 2014 10,100,000
01959479 ATUESTA MENESES RODRIGO 2014 16,420,703
01148896 ATUESTA RENGIFO DIEGO 2014 5,000,000
01395477 AUCTOR LTDA 2014 47,882,535
01268698 AUDICONTROL LTDA. 2014 682,743,583
01190311 AUDIO & VIDEO SOLUTIONS COLOMBIA 2014 140,319,533
02106599 AUDIO SALUD INTEGRAL LTDA 2014 31,361,000
01207008 AUDIO Y VIDEO JOBAR E U LA EMPRESA EN
EL DESARROLLO DE SU OBJETO PODRA ADEM
2014 292,810,014
01545608 AUDIOCENTER FANDIÑO GLOBAL
INTERNACIONAL COLOMBIANA
2014 1,000,000
01545589 AUDIOCENTER FANDIÑO GLOBAL
INTERNACIONAL COLOMBIANA S EN C
2014 5,000,000
01775998 AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA 2014 4,141,286,000
02267675 AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA 2014 26,591,933
02325208 AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA 2014 19,868,153
02383053 AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA 2014 31,668,947
01771285 AUDIT CONSULTING AND ADVISORY SERVICES
LTDA
2014 149,472,488
01168371 AUDIT ENTERPRISE LTDA 2014 10,000,000
00346900 AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE
SISTEMAS DE INFORMACION LIMITADA Y
PODRA
2014 1,090,219,461
02289595 AUDITORIAS Y CONSULTORIAS CONTABLES
ASOCIADOS S A S
2014 11,428,315
01555741 AUDITORIAS Y GESTION ASOCIADOS S A S
CUYA SIGLA ES A & G ASOCIADOS S A S
2014 300,013,781
02188084 AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL
COLOMBIANA
2014 1,822,316,826
02300307 AUDY MAR LEATHER 2014 6,000,000
02290712 AURA RINCON CONSULTORIA COLOMBIANA SAS 2014 12,795,235
02374267 AURORA DISEÑO METALMECANICO S A S 2014 180,165,021
02324458 AURUM ZONA FRANCA SAS 2014 7,423,538,500
02395671 AUSTRAL CAPITAL COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
00467692 AUTENTICA SEGURIDAD LTDA 2014 1,315,278,467
01884924 AUTO CAMIONES VILLAMIL 2014 5,891,000
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01691965 AUTO CERRADURAS PARRA 2014 2,000,000
01991209 AUTO CHELES 2014 1,620,000
02349872 AUTO ESPEJOS Y LUJOS LA AVENIDA 2014 1,100,000
01241586 AUTO GRANDE S A 2014 28,307,486,456
01265771 AUTO GRANDE S A 2014 1
02002634 AUTO LAVADO LA 63 2014 2,000,000
00589805 AUTO LUJOS DINASTIA J.M.R. 2014 40,000,000
02195753 AUTO MART SAS 2014 1,955,839,408
02342117 AUTO MART SAS 2014 1,955,839,408
00143798 AUTO SERVICIO BREAK 2014 25,000,000
01378968 AUTO SERVICIO CIUDADELA 2014 6,700,000
00647990 AUTO SERVICIO JUAN RODRIGUEZ 2014 1,000,000
00976517 AUTO SERVICIO KONFAMILIAR 2014 3,000,000
00866528 AUTO SERVICIO MILENTA 2014 48,000,000
02387342 AUTO SERVICIO SUPER BUCAROS 2014 161,556,000
02234930 AUTO SERVICIO SURTIMERKAR EXPRESS 2014 5,200,000
01903448 AUTO SERVICIO UBAQUE 2014 9,800,000
01959628 AUTO SPA´63 2014 2,000,000
01381262 AUTO YALE 2014 1,200,000
02284358 AUTOBAHN TECHNOLOGIES S A S 2014 134,543,863
01217842 AUTOBOOST  S.A.S 2014 2,032,978,000
02180927 AUTOBUSES EL DORADO DE COLOMBIA SAS 2014 1,500,000
02318657 AUTOGRUAS CELIS GONZALEZ S A S 2014 500,162,611
01608562 AUTOGRUAS PEREZ P.P 2014 4,300,000
02276332 AUTOLAGO EXPRESS 2014 12,580,000
02387859 AUTOLAVADO BURBUJAS DE LA 84 2014 5,000,000
02318656 AUTOLAVADO CLEAN CARS WASCH 2014 1,200,000
01764481 AUTOLAVADO CLEAN CARS ZAR 2014 1,200,000
02017446 AUTOLAVADO JAGUAR 2014 1,100,000
02102581 AUTOLAVADO SAN JOSE 2014 1,000,000
02336131 AUTOMATED SYSTEM AMERICA COLOMBIA SAS 2014 18,000,000
00565237 AUTOMATIC PARKING DEVICES DE COLOMBIA
S A
2014 1,918,581,259
02189466 AUTOMOTIVE DYNAMIC SOLUTIONS SAS 2014 47,695,608
00436892 AUTOMOTORA LEMUS CEPEDA Y CIA S A 2014 1,471,832,000
01969250 AUTOMOTORES EUROPA S A S 2014 4,379,091,934
01997047 AUTOMOTORES EUROPA TALLER DE SERVICIOS 2014 1,000,000
01793010 AUTOMUELLES DEL SUR 2014 1,500,000
01891186 AUTONIZA 2014 6,731,973,247
00117685 AUTONIZA S A 2014 122,910,086,188
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01238456 AUTONIZA S A 2014 200,374,208,636
02285698 AUTONIZA S A 2014 636,104,947
01483989 AUTONIZA S A 2014 10,466,801,398
01710488 AUTONIZA S A 2014 262,641,979
00117686 AUTONIZA S A 2014 98,305,043,168
02173948 AUTONIZA S A 2014 3,981,042,091
02310825 AUTONIZA S A 2014 522,737,323
01727272 AUTOPARKING 17 2014 1
01727273 AUTOPARKING 24 2014 1
01727275 AUTOPARKING 46 2014 1
01727276 AUTOPARKING 80 2014 1
01703595 AUTOPARKING COLOMBIA S A 2014 1,042,694,987
02303331 AUTOPARTES LEON S A S 2014 33,032,242
01378733 AUTOPARTES RUIZ E U 2014 390,226,000
02285033 AUTOPARTES SILVER SAS 2014 24,216,200
02285034 AUTOPARTES SILVER. 2014 22,407,000
01352302 AUTOREPUESTOS J C 2014 1,000,000
01803959 AUTOS CARS 2014 1,000,000
02363535 AUTOS TEAM S A S 2014 34,963,400
01493687 AUTOS Y VAN EXPRESS SERVICE 2014 758,342,927
01605927 AUTOSERVICIO COLSURTIDO B S O NUMERO 3 2014 32,000,000
02006924 AUTOSERVICIO DE LA 145 2014 600,000
01320522 AUTOSERVICIO EL BOSQUE P B 2013 1,000,000
01320522 AUTOSERVICIO EL BOSQUE P B 2014 1,000,000
02391893 AUTOSERVICIO HIPER EXPRESS 2014 1,000,000
02147816 AUTOSERVICIO J.C 2012 1,071,000
02147816 AUTOSERVICIO J.C 2013 1,071,000
02207021 AUTOSERVICIO LAUSAN 2014 1,000,000
01151448 AUTOSERVICIO MER K MER K 2014 10,000,000
01342546 AUTOSERVICIO MERCANASTA 2000 2014 1,000,000
01827482 AUTOSERVICIO MERCAYA G G 2014 1,230,000
01654252 AUTOSERVICIO MERKAFULL 2014 1,000,000
01071071 AUTOSERVICIO MERKEALCOSTO 2014 10,000,000
00837359 AUTOSERVICIO MERKETODO 2014 21,238,000
01110624 AUTOSERVICIO P L C 2014 580,000
02298458 AUTOSERVICIO PUNTO 22 2014 4,300,000
00409767 AUTOSERVICIO RAMIREZ PEREZ DE LOS
CEREZOS
2013 1,000,000
00409767 AUTOSERVICIO RAMIREZ PEREZ DE LOS
CEREZOS
2014 1,000,000
00718009 AUTOSERVICIO SAMURAY 2014 2,500,000
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01794151 AUTOSERVICIO SAMURAY 2 2014 2,500,000
02065300 AUTOSERVICIO W LA ECONOMIA 2014 1,000,000
02186482 AUTOSERVICIOS L C SAS 2014 1,000,000
01407444 AUTOSERVICIOS MERKAMERICAS 2014 50,000,000
02258569 AUTOVIDRIOS EL ROLO 2014 1,000,000
01602354 AUTRONICS S.A.S. 2014 114,337,849
02281703 AUX ACQUISITION COLOMBIA S.A.S. 2013 478,262,898,000
02281703 AUX ACQUISITION COLOMBIA S.A.S. 2014 488,035,493,000
00287472 AV 6 47-26 2014 1,730,210,278
01779259 AV DESIGN COLOMBIA S A S SIGLA AV
DESIGN COLOMBIA S A S
2014 1,189,745,190
02113057 AVA CHEMICALS SAS 2014 1,141,810,000
00723082 AVA LTDA. & CIA S.C.A. 2014 107,798,428,000
01744810 AVA QUIMICOS 2014 105,000,000
02369614 AVACREDITOS AV BOYACA 2014 1,500,000
02369611 AVACREDITOS CALLE 26 2014 1,500,000
02325931 AVACREDITOS-CARACAS 2014 1,500,000
01663904 AVALES Y CREDITOS S A LA CUAL PODRA
TAMBIEN UTILIZAR LA SIGLA AVACREDITOS
S A
2014 43,701,817,000
02382597 AVANCE & TECNOLOGIA S A S 2014 5,000,000
02214174 AVANCE PROYECTOS S.A.S. 2014 2,000,000
01882036 AVANCE TEXTIL AVANTEX 2014 50,000,000
00371889 AVANCE Y DESARROLLO EDUCATIVO LIMITADA
AVANCE LTDA
2014 54,293,477
02151595 AVANPHARMA S A S 2014 987,765,020
01564607 AVANTE COLOMBIA INC 2014 231,710,823
01463597 AVANTE ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE
LTDA
2014 296,117,629
02199112 AVANTI DISEÑO ACTUAL 1 2014 30,000,000
02199122 AVANTI DISEÑO ACTUAL 2 2014 30,000,000
02219654 AVANTI INMOBILIARIO S A S 2014 20,000,000
02191676 AVANTI LR DISEÑO ACTUAL SAS 2014 245,284,027
02264487 AVANZA CONSTRUCCION SAS 2014 15,000,000
01457182 AVANZANDO EN PROYECTOS  S.A.S. 2014 286,398,000
02366822 AVANZAR SOLUCIONES INTEGRALES
EMPRESARIALES S A S
2014 11,000,000
02334514 AVATIM SAS 2014 150,892,347
02204396 AVATRANS S.A.S. 2014 621,861,000
00136129 AVC CALEFACTORES Y QUEMADORES 2014 32,000,000
02274182 AVCV S A S 2014 128,547,093
02103667 AVECER LTDA 2014 679,064,000
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02279761 AVEFARMA S A S 2014 73,262,954,000
02377594 AVELLANEDA BUSTAMANTE INES 2014 4,000,000
00801003 AVELLANEDA CUSARIA LEONOR 2014 1,000,000
01975840 AVELLANEDA JOYA CARLOS HERNAN 2014 15,233,300
01274363 AVELLANEDA MEDINA ALBA MARIA 2013 7,000,000
01274363 AVELLANEDA MEDINA ALBA MARIA 2014 9,000,000
02356439 AVELLANEDA VARGAS MARIA ROSA TULIA 2014 2,000,000
02261092 AVEM CONSULTING S A S 2014 5,000,000
02340468 AVENDAÑO ANGEL CARLOS JULIO 2014 1,500,000
02055654 AVENDAÑO AVENDAÑO ELVIS RICARDO 2014 1,000,000
01977534 AVENDAÑO CALDERON YOHANLY 2014 2,500,000
01999782 AVENDAÑO CORREAL OSCAR 2014 3,000,000
02132935 AVENDAÑO MARTINEZ JESUS SEBASTIAN 2014 1,071,000
02295836 AVENDAÑO MORA RAUL FERNANDO 2014 1,232,000
01502685 AVENDAÑO MUÑOZ ALBINO ANTONIO 2014 1,200,000
02329240 AVENDAÑO NIÑO LUZ MARINA 2014 13,200,000
02307254 AVENDAÑO ROJAS MARIA CAROLINA 2014 1,000,000
02336705 AVENDAÑO TORRES RENE 2014 4,000,000
02139001 AVENIDA CARACAS 2014 430,221,000
02383046 AVENTURA ECOEXTREMA 2014 1,000,000
02063614 AVENTURAS DE MOTAS 2014 3,000,000
02075989 AVEVA COLOMBIA S A S 2014 711,776,853
02359786 AVG MEDICAL SAS 2014 26,310,204
02330761 AVIATION AND TOURISM GROUP SAS 2014 5,000,000
00523587 AVICOLA CAMPESTRE S A 2014 2,227,659,864
00859865 AVICOLA CAMPESTRE S A 2014 2,227,659,864
01281179 AVICOLA CAMPESTRE S A 2014 2,227,659,864
02288686 AVICOLA DEL TEQUENDAMA M S A S 2014 165,000,000
02231342 AVICOLA DONDE SANTI 2014 1,200,000
01929999 AVICOLA EL VICTORIAL S A S 2014 958,667,000
02261935 AVICOLA GRANJA TROPEZON 2014 1,000,000
01547580 AVICOLA TIO MAC POLLO 2014 1,000,000
02303960 AVICOLA Y DISTRILACTEOS ALTABLANCA 2014 1,000,000
02306777 AVICOLA Y GRANJA J.A.V 2014 7,000,000
02070193 AVICOLA Y SALSAMENTARIA JIREH 2014 1,000,000
02293474 AVILA AVILA OMAIRA 2014 1,000,000
02008335 AVILA BENAVIDES JOSE DOMINGO 2014 2,550,000
01204173 AVILA CANO OLGA LUCIA 2014 1,100,000
00872913 AVILA CASTAÑEDA MARIA ISABEL 2014 2,230,723,000
02331664 AVILA CONTRERAS ABDON RAMIRO 2014 1,000,000
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02344187 AVILA DE CRUZ ERNESTINA 2014 1,100,000
02317632 AVILA DE RUIZ ELVIA ROSA 2014 1,000,000
01159365 AVILA DE RUIZ ROSA NELLY 2014 500,000
02349340 AVILA DIANA PAOLA 2014 1,200,000
02292204 AVILA DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS 2014 297,000,240
02365022 AVILA DURAN YASKARA MARCELA 2014 3,950,000
01312060 AVILA FONSECA JOSELIN 2014 1,200,000
01671341 AVILA GUEVARA LUZ HERMINDA 2011 100,000
01671341 AVILA GUEVARA LUZ HERMINDA 2012 100,000
01671341 AVILA GUEVARA LUZ HERMINDA 2013 100,000
01671341 AVILA GUEVARA LUZ HERMINDA 2014 1,600,000
00666196 AVILA INGENIERIA LTDA 2014 260,340,000
02029082 AVILA LUIS ALEXANDER 2014 1,200,000
00911626 AVILA MUSICAL PRODUCCIONES E U 2014 7,344,752
01816247 AVILA NUÑEZ MARIA ANTONIA 2014 1,000,000
00136128 AVILA PEREZ ISMAEL 2014 32,000,000
02296984 AVILA PINTO BIRNA IVONNE 2014 1,000,000
01638565 AVILA RODRIGUEZ HECTOR HERNANDO 2014 4,000,000
01897209 AVILA ROMERO JOSE ERASMO 2014 1,700,000
01848815 AVILA SAAVEDRA RAMIRO 2014 1,100,000
02142363 AVILA SUAREZ ROS MERY 2013 1,000,000
02142363 AVILA SUAREZ ROS MERY 2014 1,000,000
02073157 AVILA VARGAS LUDIBIA 2014 167,379,136
02381059 AVILES BARREIRO DIDIER 2014 2,200,000
02381067 AVILESTILO 2014 7,500,000
00005053 AVIOMAR S A EXPRESOS AEREOS Y
MARITIMOS
2014 10,771,390,975
01897404 AVIOMAR S.A. 2014 1
02172047 AVIRAMA MUÑOZ LUIS JAIRO 2014 200,000
02182240 AVRTV & SERVICIOS S A S 2014 53,329,925
00794300 AWI INGENIERIA LTDA 2014 163,390,735
00409187 AXA CARIBE 2014 106,933,777
01196422 AXA EXPRESS 2014 16,763,923
01198366 AXA OCCIDENTE 2014 3,000,000
00473693 AXA PACIFICO 2014 17,233,513
01198368 AXALUD BOGOTA 2014 3,000,000
02094295 AXE COLOMBIA S A S 2014 277,559,310
01045920 AXEDE S.A. 2014 36,378,024,000
02350328 AXES NETWORK COLOMBIA SAS 2014 170,892,130
02058991 AXIA BUSINESS GROUP S A S 2014 287,312,138
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01815602 AXIACORE SAS 2014 229,225,629
02005172 AXIS CORPORATION SAS 2014 508,706,897
02084565 AYA CAMPOS INES 2014 2,000,000
01073411 AYALA ACEVEDO MARCO TULIO 2014 10,000,000
02367680 AYALA AMADO ANGELA LIESBEHT 2014 5,000,000
02307326 AYALA BENAVIDES JAIRO ALONSO 2014 1,200,000
01957540 AYALA CARDENAS FLOR MARINA 2014 500,000
00519992 AYALA GUERRERO ALVARO ALFONSO 2014 4,500,000
02154564 AYALA PAVA LILIANA MERCEDES 2014 1,200,000
00935781 AYALA QUIROGA AQUILINO 2014 10,000,000
02336844 AYALA RAMIREZ ANGELICA PAOLA 2014 4,350,000
02011764 AYALA ROJAS ALBA LUCIA 2014 2,464,000
00837456 AYALA SANCHEZ BLANCA NUBIA 2014 1,000,000
02289690 AYAX CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA 2014 278,405,975
01491179 AYCAN E U 2014 167,461,000
01271363 AYDAPACK S A S 2014 1,840,905,000
02207433 AYDAPACK S A S 2014 1,000
01961629 AYGPHARMA LTDA 2014 5,000,000
01587187 AYGPHARMA S A S 2014 888,581,000
02390264 AYLO HOLDINGS S A S 2014 4,000,000
01331436 AYM INTERNACIONAL DE COMERCIO SAS 2014 186,231,462
01633463 AYPROC SAS 2014 1,493,882
01483342 AYTEX DOTACIONES LTDA 2014 1,304,000,000
01690178 AYTEX DOTACIONES LTDA 2014 250,000,000
01977663 AYTEX DOTACIONES LTDA 2014 81,944,017
01796488 AZ FUZION EU 2014 25,707,842
02185892 AZ SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS 2014 2,272,392
01344396 AZA JOSE ROSENDO 2014 1,250,000
02259794 AZA SANCHEZ CLAUDIA ELENA 2013 1,000,000
02259794 AZA SANCHEZ CLAUDIA ELENA 2014 1,000,000
02133824 AZA YAZO OLGA LUCIA 2014 5,000,000
02304726 AZAFRAN C&C SAS 2014 28,344,509
02164144 AZALEA SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA 2014 84,805,756,063
01937161 AZERTY 2014 118,012,060
01037947 AZIERTO 2014 40,000,000
00992304 AZUL EQUIPOS LIMITADA 2014 694,524,789
02251108 AZUL MARKETING SAS 2014 31,125,019
01682611 B & A PAPELERIA 2014 1,250,000
02063298 B & B SALUD ORAL PARA TI SAS 2014 18,496,308
00807273 B & G PROYECTOS INTEGRALES LTDA 2014 54,059,000
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02326079 B & R CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
ASESORIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES S
A S
2014 50,000,000
02290720 B & T SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA
SAS
2014 100,000,000
00111605 B A M 2014 28,683,400,398
01071131 B B & B BED BATH & BARREL LTDA 2014 5,734,690,109
01072554 B B & B LTDA 2014 709,431,541
01549814 B BAG 2014 78,666,000
02161559 B BAG 2014 50,454,000
01974680 B INT SAS 2014 124,551,000
02333525 B L J CONSTRUCTOR S A S 2014 25,175,000
01605035 B M TENNIS 2014 1,800,000
01788250 B Y C EXPRESS 2014 10,000,000
02297562 B Y T SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS 2014 16,450,000
00357144 B. BAG 2014 63,354,000
02287465 B. F. INVERSIONES SAS 2014 626,879,020
01414676 B.BAG 2014 106,444,000
02392749 B.BAG 2014 723,140,000
02100125 B&S GENERAL SOLUTIONS COLOMBIA LTDA 2014 41,584,436
02067946 B&T COSMETICOS EMBELLECER S A S 2014 799,169,782
01930192 B3 S A S 2014 7,062,000
02182355 BABALOO DISEÑO 2013 5,000,000
02182355 BABALOO DISEÑO 2014 5,000,000
02154383 BABALOO DISEÑO S A S 2014 5,000,000
02217590 BABATIVA BABATIVA NOHORA PATRICIA 2014 6,500,000
01094720 BABEL LIBROS SAS 2014 1,285,035,946
01637452 BABY GANGA 2014 13,125,472
01787697 BABY GANGA 2014 73,247,422
02032382 BABY GANGA 2014 98,028,029
02032384 BABY GANGA 2014 54,713,659
02032388 BABY GANGA 2014 54,713,658
02070595 BABY GANGA 2014 53,032,379
02180648 BACKBONE TECHNOLOGY LATAM S A S 2014 864,721,260
02129549 BACKUP EVENTOS S A S 2014 795,627,710
01338228 BADZ MARU ACCESORIOS 2010 500,000
01338228 BADZ MARU ACCESORIOS 2011 500,000
01338228 BADZ MARU ACCESORIOS 2012 500,000
01338228 BADZ MARU ACCESORIOS 2013 500,000
02243921 BAENA VILLALOBOS CELIS 2014 3,000,000
02353083 BAEZ ALVAREZ JAVIER 2014 300,000
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01054704 BAEZ INGENIERIA S A S 2014 399,593,913
01099152 BAEZ SALAZAR JAVIER ORLANDO 2014 3,426,310,000
01099153 BAEZA COMERCIALIZADORA 2014 1,000,000
01176773 BAGATELLE 2014 6,694,406
01223554 BAGATELLE 2014 2,702,925
02230195 BAGATELLE CALLE 109 2014 6,796,520
01856765 BAGATELLE DEL CAMPO 2014 6,085,590
01485868 BAGATELLE LTDA 2014 5,655,969
00879640 BAGATELLE S.A.S. 2014 4,830,793,081
01669498 BAGUT GROUP JURIDICA S.A.S 2014 18,962,542,740
01824860 BAHAMON TIBABISCO MARTHA RUBIELA 2014 2,000,000
01933206 BAHAMON VIDA EXCEPCIONAL 2012 28,883,000
01933206 BAHAMON VIDA EXCEPCIONAL 2013 73,916,071
00362429 BAHIA 106 2014 1,000,000
00821707 BAHIA 128 2014 1,000,000
00980087 BAHIA LTDA 2014 118,110,779
01051765 BAHIA PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 1,000,000
02358157 BAHLUA  METROPOLIS 2014 58,188,612
02350891 BAHLUA SAS 2014 58,188,612
02373085 BAKATA GROUP S A S 2014 72,150,030
01510644 BAKER & MCKENZIE COLOMBIA S A 2014 20,207,004,534
02225250 BAKER & MCKENZIE S A S 2014 24,117,581,537
01565291 BAKER TILLY COLOMBIA CONSULTING LTDA 2014 2,352,104,000
00625717 BAKER TILLY COLOMBIA LTDA 2014 6,502,507,000
01973704 BALANCE NATURAL PILATES Y EJERCICIO
FUNCIONAL
2014 45,000,000
01929736 BALCONES DEL CARMEL S.A. 2014 8,035,527,359
02271728 BALE SAS 2014 554,028,581
02320586 BALLEN & LOZANO SAS 2014 4,000,000
02303970 BALLEN CARDENAS DALIS JOHANNA 2014 3,000,000
01982962 BALLEN RODRIGUEZ LUIS EMILIO 2012 2,000,000
01982962 BALLEN RODRIGUEZ LUIS EMILIO 2013 2,000,000
01982962 BALLEN RODRIGUEZ LUIS EMILIO 2014 2,000,000
00112803 BALLESTAS RINCON LUIS HERNANDO 2014 2,000,000
02283256 BALLESTEROS LARA DORIS GILMA 2014 1,000,000
02170194 BALLESTEROS LOPEZ MARLENE 2014 1,000,000
02068660 BALLESTEROS MALDONADO OLGA LUCIA 2012 1,200,000
02068660 BALLESTEROS MALDONADO OLGA LUCIA 2013 1,200,000
02068660 BALLESTEROS MALDONADO OLGA LUCIA 2014 1,200,000
01880455 BALMORAL CASA & HOSTAL LIMITADA 2014 66,493,392
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01886331 BALMORAL CASA & HOSTAL LTDA 2014 66,493,392
00385627 BALUM S.A. 2014 13,986,870,000
02136944 BALUNA COLOMBIA S A S 2014 818,783,452
00111604 BAM S A 2014 28,683,400,398
02368186 BAMBINOS P&O 2014 1,200,000
02318165 BAMERS SANTAFE 2014 77,882,844
02255443 BAMINE ASSETS SAS 2014 14,718,562,139
02334852 BANCA DE SOLUCIONES Y SERVICIOS
INTEGRALES SAS
2014 318,788,957
00797371 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A AGENCIA INSTITUCIONAL
BOGOTA
2014 3,011,098,108,686
00857769 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
AVENIDA EL DORADO
2014 830,057,870,117
00219076 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CENTRO INTERNACIONAL
2014 49,113,276,518
01434423 BANCO DE BOGOTA - CORPORACION DE
ABASTOS
2014 11,968,754,231
01053524 BANCO DE BOGOTA - ENGATIVA 2014 9,015,184,927
01053617 BANCO DE BOGOTA CAQUEZA 2014 6,317,705,607
01657603 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL GRAN
ESTACION
2014 7,165,305,814
01891998 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL
MILENIO PLAZA
2014 6,999,264,248
02167605 BANCO DE INSTRUMENTOS S A S 2014 362,503,825
02279586 BANCO FALABELLA HC CALIMA BOGOTA 2014 661,850,763,000
02024998 BANCO FALABELLA HC CALLE 80 BOGOTA 2014 207,667,584,000
02297796 BANCO FALABELLA HC CEDRITOS BOGOTA 2014 16,250,756,000
02395360 BANCO FALABELLA HC CHIA 2014 527,749,000
02025005 BANCO FALABELLA HC DORADO BOGOTA 2014 99,746,832,000
02025003 BANCO FALABELLA HC SOACHA 2014 23,509,748,000
02025000 BANCO FALABELLA HC SUBA BOGOTA 2014 3,591,565,000
02025022 BANCO FALABELLA HC SUR BOGOTA 2014 76,154,627,000
01857177 BANCO FALABELLA SANTAFE BOGOTA 2014 137,632,084,000
02025010 BANCO FALABELLA SUBA BOGOTA 2014 15,005,192,000
02297307 BANCO FALABELLA TITAN BOGOTA 2014 27,741,759,000
01912875 BANCO FALABELLA UNICENTRO BOGOTA 2014 159,237,674,000
00218085 BANCO PICHINCHA S A 2014 1,238,907,845,831
00208390 BANCO POPULAR AGENCIA BARRIO CLARET 2014 15,140,988,320
00208394 BANCO POPULAR AGENCIA BARRIO RESTREPO 2014 31,049,514,388
00208379 BANCO POPULAR AGENCIA KENNEDY 2014 44,573,017,988
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00208382 BANCO POPULAR AGENCIA LOS MINISTERIOS 2014 7,725,088,219
00208389 BANCO POPULAR AGENCIA SAN AGUSTIN 2014 24,128,280,755
02302782 BANCO POPULAR S.A. AGENCIA PUENTE
ARANDA.
2014 4,028,525,044
00208468 BANCO POPULAR SIETE DE AGOSTO 2014 13,903,813,721
00593944 BANCO POPULAR UNICENTRO 2014 58,051,346,000
00203305 BANDAS Y ELASTICOS LIMITADA BANDEL
LTDA
2014 10,254,253,129
01392408 BANDTEK S A 2014 4,289,268,693
02206534 BANDTEK S A 2014 4,289,268,693
02197677 BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION
OFICINA DE REPRESENTACION
2014 607,449,000
01020079 BANQUETES MARGARITA GONZALEZ 2014 1,840,000
00381135 BANQUETES ROYAL SERVICE-JORGE IGNACIO
RODRIGUEZ Y CIA LTDA
2014 25,363,793
02315117 BANSAT SAS 2014 257,044,941
02272586 BAOS GOMEZ EVELIO 2014 1,000,000
00513366 BAQUERO BOGOTA MANUEL ANTONIO 2014 1,500,000
00983399 BAQUERO FORERO PEDRO ANTONIO 2014 10,000,000
00697569 BAQUERO GONZALEZ NELSO 2013 2,000,000
00697569 BAQUERO GONZALEZ NELSO 2014 2,000,000
00226750 BAQUERO MONTAÑA LUIS GUILLERMO 2014 6,500,000
00570228 BAQUERO MORENO MARCO FIDEL 2014 252,926,000
02212388 BAQUERO ROJAS ANDRES DAVID 2014 2,000,000
00410005 BAQUERO VALENZUELA SERAFIN 2014 8,000,000
02324271 BAQUERO VARGAS JORGE ENRIQUE 2014 600,000
01900300 BAR AGUAS CLARAS 2014 600,000
01969707 BAR AGUILA DE LA 20 2014 1,230,000
02347380 BAR ALAMEDA NELSON 2014 1,000,000
01714895 BAR ANYELINO 2014 1,232,000
01996969 BAR CROSSOVER DONDE PELON 2014 1,120,000
01195444 BAR DE LA 22 DIM 2014 1,232,000
02369337 BAR DE SODA Y COPAS KANDY BING BAR 2014 1,179,000
01454957 BAR DON CHUCHO LA 80 2014 1,000,000
01836746 BAR ECLIPSE K 2014 1,000,000
01896538 BAR EL ATARDECER BOGOTANO 2014 500,000
01677781 BAR EL BINOMIO DE ORO 1 2014 1,400,000
02146462 BAR EL GRAN BAR 2014 1,400,000
02377513 BAR EL PAISITA CASITA DEL RECUERDO 2014 1,232,000
02306569 BAR EL PENTAGONO F.V 2014 1,000,000
01868418 BAR EL PORVENIR SAUSALITO 2014 1,500,000
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02254652 BAR FUENTE DE SODA LA ROSITA 2014 1,000,000
02391079 BAR LA RUMBA TE LLAMA 2014 1,000,000
01252558 BAR LICORES EL GUAVIO 2014 900,000
02372246 BAR LOS AMIGOS L G 2014 1,179,000
01796592 BAR LOS RECUERDOS DE ELLA J.O 2014 1,000,000
02365820 BAR MILONGA L.B 2014 1,000,000
02293260 BAR NIGHT SEX 2014 1,200,000
02393814 BAR PICADAS Y PICATAS 2014 1,900,000
02350109 BAR PUNTO 59 2014 1,800,000
01309944 BAR RANCHO GRANDDE 2013 800,000
01309944 BAR RANCHO GRANDDE 2014 800,000
00901552 BAR RANODROMO SAPO´S CLUB 2014 1,232,000
02352923 BAR ROCOLA EL MONO 2014 200,000
02321748 BAR ROKOLA MALAGEÑA 2014 1,232,000
01417795 BAR VIDEO ROCKOLA EL ALMIRANTE 2014 1,000,000
02192805 BAR VIDEO ROKOLA GUAVIO JJU 2014 1,270,000
01550414 BARA PUBLICIDAD  S A S  CON SIGLA BARA
PUBLICIDAD  S A S
2014 107,365,566
02347776 BARAHONA LOPEZ JULIO 2014 1,000,000
02263948 BARAHONA PACHON TEODOLINDA 2014 1,200,000
02387368 BARAJAS CRUZ CLAUDIA ROCIO 2014 1,200,000
02296252 BARAJAS ROBERTO MARIA SAGRARIO 2014 1,200,000
02361233 BARBA ALEAN LINEY 2014 1,000,000
02382399 BARBERIA BENNY 2014 500,000
02245144 BARBOL S A S 2014 3,333,125,600
02265432 BARBOSA CIFUENTES MAURICIO ADELMO 2014 1,232,000
02268820 BARBOSA CUADROS GERMAN 2014 2,779,555,000
00913620 BARBOSA CUBILLOS JOSE ONORIO 2014 2,000,000
00897813 BARBOSA DE INFANTE SOLEDAD 2014 1,232,000
02138149 BARBOSA DEVIA LEONOR 2014 500,000
02385142 BARBOSA GONZALEZ CLAUDIA LUCERO 2014 1,200,000
01661767 BARBOSA MATEUS HERNANDO 2014 5,000,000
01346813 BARBOSA MOLINA SONIA RUBIELA 2014 1,200,000
00765507 BARBOSA MORA JOSE JEREMIAS 2014 1,700,000
01156344 BARBOSA NARVAEZ CARMEN LEONOR 2014 800,000
02309522 BARBOSA PINEDA PATRICIA EMILCE 2014 1,000,000
00742868 BARCENAS ORLANDO 2014 1,000,000
02130815 BAREÑO ORTIZ OLGA LUCIA 2014 650,000
01847464 BARLOVENTO VILLAVICENCIO LIMITADA 2014 1,200,997,587
01645308 BARON ALARCON JULIO ENRIQUE 2014 1,000,000
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01466800 BARON DE BARON MARIA LUZMILA 2014 850,000
02246130 BARON DE LASSO OLIVIA 2014 1,200,000
01351455 BARON DE VERANO MARIA CONSEJO 2014 1,270,000
00867940 BARON PABLO EMILIO 2014 6,000,000
02377617 BARON SUESCUN CARMEN ALODIA 2014 1,000,000
01384700 BARON VARGAS ALEJANDRO 2014 10,000,000
01913237 BARRA BOGOTA PLAZA DE LAS AMERICAS 2 2014 50,000,000
02051880 BARRA DE CAFE OMA AEROPUERTO EL DORADO
CARGO PORT
2014 50,000,000
02051879 BARRA DE CAFE OMA FUNDACION SANTAFE 2014 50,000,000
01963519 BARRA INTERNACIONAL GUEVARA 2013 1,000,000
00966242 BARRAGAN CALDERON JOSE ADALBER 2014 12,000,000
02192678 BARRAGAN CARVAJAL GILMA 2014 800,000
02120290 BARRAGAN CONTRERAS DANIEL ALEJANDRO 2014 150,000
00248204 BARRAGAN E HIJOS Y CIA S.A.S. 2014 32,911,286,250
00708531 BARRAGAN GONZALEZ HECTOR WILSON 2014 721,153,367
02065412 BARRAGAN OSORIO MARTHA YANETH 2014 1,000,000
01166628 BARRAGAN PINTOR NUBIA 2014 4,448,000
02012107 BARRAGAN REINOSO NAUN 2014 1,232,000
02326724 BARRAGAN VILAR ERIKA CRISTINA 2014 4,000,000
01165707 BARREIRO CANO MARIA LIBANDY 2014 150,000
01073840 BARRERA FIGUEROA LUIS ALONSO 2014 1,000,000
01031785 BARRERA JAIME ROSA OMAIRA 2014 1,200,000
01437507 BARRERA MENDIETA OLIVERIO 2014 1,000,000
00795799 BARRERA MERCHAN JOSE ARISTOBULO 2014 1,100,000
02111186 BARRERA PAZ JHON GERMAN 2014 388,523,434
02205610 BARRERA PEREZ ROSA ELENA 2014 1,130,000
02254683 BARRERO BARRERO JOSE ADOLFO 2013 1,000,000
02254683 BARRERO BARRERO JOSE ADOLFO 2014 1,000,000
01994497 BARRERO DUARTE JAIRO ANIBAL 2014 1,200,000
01455826 BARRERO HOLGUIN NUBIA MIRELLA 2014 165,575,000
01004316 BARRERO RODRIGUEZ ESPERANZA 2014 5,000,000
02079339 BARRERO STELLA 2014 1,200,000
01950514 BARREROS INVERSIONES S A S 2014 2,909,347,097
01726422 BARRETO ANGEL ANA DELFINA 2013 1,000,000
01726422 BARRETO ANGEL ANA DELFINA 2014 1,200,000
02360704 BARRETO CARLOS HUMBERTO 2014 600,000
01469173 BARRETO HERRERA JOSE ORLANDO 2014 1,133,400
01858542 BARRETO MARTINEZ DORA VIVIANA 2014 1,600,000
02363067 BARRETO MORENO MARIA DEL CARMEN 2014 1,100,000
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02320137 BARRETO RAMIREZ EFRAIN 2014 3,000,000
01128356 BARRETO VERJAN LUZ AIDA 2014 6,770,000
01368058 BARRIGA NIÑO JAVIER EDUARDO 2014 1,000,000
00269403 BARRIGA RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 2014 1,049,519,362
01964432 BARRIOS CAICEDO DANIEL ANDRES 2014 1,030,000
02158537 BARRIOS CARMONA JAYDI MARGARITA 2014 2,000,000
01876356 BARRIOS GIOVANNI 2014 1,500,000
00847871 BARRIOS HIGUERA YOLANDA 2014 500,000
02179242 BARRIOS LEAL JOHN STEVEN 2014 1,232,000
01915028 BARRIOS PEÑUELA JOSE ALFONSO 2014 4,100,000
00084008 BARRIOS SERNA JAIRO 2014 1,030,000
00175547 BARTUCCI S A S 2014 3,440,662,744
00852311 BARTUCCI S.A.S. 2014 25,000,000
01542066 BARTUCCI S.A.S. 2014 25,000,000
02285769 BARVAL TAT SAS 2014 211,707,000
00180705 BASCULAS Y BALANZAS BUFALO 2014 1,200,000
00994844 BASIKA DISEÑOS E U 2014 41,390,000
02079392 BASIN SUPPLY COLOMBIA SAS 2014 977,577,000
02243242 BASIS CONSULTING S A S 2014 73,895,840
01863086 BASKINTA S A S 2014 2,535,390,645
02379104 BASTIDAS ABRIL CELIA BERTILDA 2014 500,000
01883588 BASTIDAS CUESTA CAMILO 2014 1,200,000
00800437 BASTILLA ESPINOSA EDGAR MAURICIO 2013 12,850,000
00800437 BASTILLA ESPINOSA EDGAR MAURICIO 2014 14,000,000
02255223 BASTION SISTEMAS DE SEGURIDAD SAS 2014 146,917,530
02316493 BASTO GOMEZ MARIA DEL ROCIO 2014 1,250,000
02348118 BATERITECA MUÑOZ JAS 2014 1,500,000
02125971 BAUER FUNDACIONES COLOMBIA S A S 2014 4,703,138,102
01428342 BAUTEX LTDA 2014 461,659,000
02081733 BAUTISTA BLANCO OSCAR EMILIO 2014 1,000,000
02379788 BAUTISTA FERNANDEZ DIANA PATRICIA 2014 1,232,000
02153158 BAUTISTA GILDARDO ANTONIO 2014 5,000,000
01955878 BAUTISTA SOLER ANA TULIA 2014 800,000
02305826 BAUTISTA SUAREZ ANA GRACIELA 2014 900,000
02095988 BAVUTTI MANRIQUE PIER GIOVANI 2014 1,000,000
00960160 BAYING SAS 2014 815,979,448
02090027 BAYON ALMANZA S A S 2014 163,283,000
00906648 BAYON S A S 2014 751,341,933
02265744 BAYONA BARRERA CLAUDIA AMPARO 2014 1,200,000
00959732 BAYONA CIFUENTES WILLIAM RODRIGO 2013 64,719,000
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00959732 BAYONA CIFUENTES WILLIAM RODRIGO 2014 61,040,000
01115697 BAYONA LOPEZ EDGAR 2012 900,000
01115697 BAYONA LOPEZ EDGAR 2013 900,000
01115697 BAYONA LOPEZ EDGAR 2014 900,000
01760414 BAYPORT COLOMBIA SAS 2014 133,996,308,959
02249431 BAYPORT FIMSA CENTRO 2 SAS 2014 109,698,812
02242042 BAYPORT FIMSA KENNEDY S.A.S 2014 100,000
01314702 BAZARU 2013 750,000
01314702 BAZARU 2014 750,000
02063950 BBHH ESTRUCTURACION Y ADMINISTRACION
DE NEGOCIOS S A S
2014 444,969,750
02113591 BC CARDENAS SAS 2014 38,364,000
02099591 BC EDITORES SAS 2014 10,000,000
02217441 BCOMM S A S 2014 5,700,000
01067930 BD CONSULTORIA Y ASESORIA 2014 1,800,000
01982397 BDL CONCEPT S A S 2014 121,117,231
02250971 BE FREESTYLE 2014 6,000,000
02392435 BE GLOBAL S A S 2014 165,000,000
01908553 BE ON LTDA 2014 23,172,779
02386043 BEACON TECHNICAL SUPPORT SAS 2014 28,535,048
01590719 BEAT MARCAS VITALES SAS 2014 4,528,879,291
01559546 BEBIDAS C Y F EXPRESS LIMITADA 2014 726,156,347
02213197 BECAM DECO S A S 2014 1,970,428,508
02354531 BECCA FASHION 2014 7,000,000
01682610 BECERRA MONROY NESTOR ORLANDO 2014 1,250,000
01767946 BECERRA MORANTES DORA HELENA 2014 2,100,000
00800424 BECERRA RAMIREZ DIANA MARITZA 2014 2,600,000
02229984 BECERRA RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 2014 800,000
01159411 BECERRA VARGAS MARIA CRISTINA 2014 15,847,171
02273546 BED BATH &BARREL LTDA RETIRO 2014 359,050,345
02319257 BEDOYA CLAVIJO JUAN DAVID 2014 10,000,000
01102535 BEDOYA DE ATEHORTUA ADIELA 2014 9,800,000
02125705 BEDOYA FLOREZ FERNEY DE JESUS 2014 10,000,000
00844449 BEDOYA GALLEGO OLGA MARY 2014 1,190,000
02209136 BEDOYA GONZALEZ ISABEL CRISTINA 2013 1,000,000
01887360 BEDOYA USAMA YOHAN ALEXANDER 2014 1,000,000
02377357 BEH SAS 2014 125,226,500
01856080 BEIERSDORF S A SIGLA BDF OOOO 2014 65,124,473,000
01114177 BEJARANO BABATIVA JUAN AGUSTIN 2014 1,179,000
00611622 BEJARANO BEJARANO EDGAR AUGUSTO 2013 1,070,000
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00611622 BEJARANO BEJARANO EDGAR AUGUSTO 2014 1,070,000
02370235 BEJARANO CARDENAS MARIA LILIA 2014 1,000,000
02313939 BEJARANO GARCIA CLAUDIA 2014 1,200,000
02383266 BEJARANO GOMEZ AURA ROSA 2014 1,170,000
02353113 BEJARANO HERNANDEZ ALISON GABRIELA 2014 1,000,000
01649948 BEJARANO HORMAZA JOSE ISRAEL 2014 850,000
00845644 BEJARANO MARTINEZ MARTHA PATRICIA 2014 4,000,000
02284965 BEJARANO MORALES ANA FRANCISCA 2014 1,200,000
02284171 BEJARANO ORTEGA MARIA CLARA 2014 900,000
02369658 BEJARANO RAMIREZ JHON JAIRO 2014 1,179,000
02183797 BEJARANO RODRIGUEZ LIGIA MILENA 2014 2,800,000
01272245 BEJARANO RUIZ JAIRO ANCIZAR 2014 9,500,000
01747289 BELEN DE LOS TEJARES S A
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
2014 254,723,897
01594742 BELL ARAVI SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. SIGAL COMERCIAL BELL
ARAVI SAS
2014 75,700,000
01629600 BELLACRUZ DEL LLANO S A 2014 50,825,175,394
00613052 BELLAIZAN ALFONSO NESTOR WILLIAN 2014 2,267,705,914
01663052 BELLEZA CANINA MARINA 2013 800,000
01663052 BELLEZA CANINA MARINA 2014 1,200,000
02035363 BELLEZA E IMAGEN SPA 2014 5,000,000
02312344 BELLEZA INTEGRAL PAULA 2014 5,000,000
02238473 BELLEZA LATINA FV 2013 900,000
02238473 BELLEZA LATINA FV 2014 1,200,000
01072247 BELLEZA STORE 2014 1,000,000
02348765 BELLEZA Y COMUNICACIONES J Y E 2014 500,000
02329682 BELLEZA Y GLAMOUR EL PRISMA 2014 1,000,000
01996840 BELLISIMAS A C 2014 3,500,000
01426106 BELLO BELLO JOSE ERNESTO 2014 3,500,000
01796652 BELLO CASTILLO JAIRO 2014 10,000,000
01309555 BELLO CLAUDIA YANETH 2014 1,500,000
02295173 BELLO HERNANDEZ MARTHA ISABEL 2014 1,125,000
01457234 BELLO PASCUAS HELVER 2014 1,200
02289521 BELLO REYES JOANA ALEJANDRA 2014 2,000,000
01253556 BELLPLASS 2014 119,797,996
01140100 BELLPLASS LIMITADA 2014 119,797,996
01749371 BELLTECH COLOMBIA SA 2014 17,401,733,000
02371417 BELMOSAICO SAS 2014 54,139,101
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02130640 BELTRAN & ASOCIADOS LEGAL ADVICE
WORLDWIDE SAS SIGLA  BELTRAN &
ASOCIADOS
2014 190,294,573
01684415 BELTRAN & CASTELLANOS ASOCIADOS LTDA 2014 552,619,000
00857305 BELTRAN AGUILERA NELLY SARAY 2014 500,000
02173440 BELTRAN ALVAREZ CESAR LEONARDO 2014 1,232,000
02090627 BELTRAN AMAYA ORLANDO 2014 1,400,000
01481094 BELTRAN ANGULO ABOGADOS LTDA 2014 101,187,394
01415046 BELTRAN BELTRAN EDGAR AUGUSTO 2014 800,000
01042497 BELTRAN BELTRAN HECTOR VIDAL 2014 1,200,000
02130873 BELTRAN BELTRAN LILIANA ANDREA 2014 9,000,000
00792964 BELTRAN CHIRIVI LILIA 2014 2,800,000
00828565 BELTRAN DE BARBOSA ANA MIREYA 2014 700,000
02241302 BELTRAN DIAZ CARLOS ARMANDO 2014 30,000,000
01574818 BELTRAN DIAZ JAMILTON 2014 1,232,000
02182203 BELTRAN DIAZ YENNY CAROLINA 2014 1,000,000
01540663 BELTRAN FEGED ALVARO 2006 1,000,000
01540663 BELTRAN FEGED ALVARO 2007 1,000,000
01540663 BELTRAN FEGED ALVARO 2008 1,000,000
01540663 BELTRAN FEGED ALVARO 2009 1,000,000
01540663 BELTRAN FEGED ALVARO 2010 1,000,000
01540663 BELTRAN FEGED ALVARO 2011 1,000,000
01540663 BELTRAN FEGED ALVARO 2012 1,000,000
01540663 BELTRAN FEGED ALVARO 2013 1,000,000
01540663 BELTRAN FEGED ALVARO 2014 1,000,000
01151977 BELTRAN GOMEZ PEDRO ERNESTO 2014 1,500,000
01951006 BELTRAN GONZALEZ ANGEL AMADEO 2014 3,000,000
01074901 BELTRAN GONZALEZ EDGAR 2014 10,000,000
01613916 BELTRAN GUZMAN ELIODORO 2014 1,450,000
01134416 BELTRAN HOMBITA PEDRO NELSON 2014 300,000
01218043 BELTRAN JIMENEZ GLORIA MARINA 2014 5,500,000
02063319 BELTRAN JIMENEZ YEIMY YINETH 2014 500,000
02328470 BELTRAN LEON GERMAN ANDRES 2014 1,200,000
02348957 BELTRAN MENDIETA JOHANNA 2014 5,300,000
02145429 BELTRAN MURCIA DAGNIYUDELY 2014 700,000
02093725 BELTRAN PARRA SANDRA YANETH 2012 1,000,000
02093725 BELTRAN PARRA SANDRA YANETH 2013 1,000,000
01614024 BELTRAN PATACON MARTHA LUCIA 2014 12,491,000
00552973 BELTRAN PEREZ NANCY 2014 1,200,000
00474264 BELTRAN PERILLA GLORIA CECILIA 2013 1,000,000
00101143 BELTRAN ROJAS PEDRO ANTONIO 2014 908,884,896
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02066863 BELTRAN ROMERO SANDRA PATRICIA 2014 1,400,000
00914246 BELTRAN SALAS OMAR 2014 32,000,000
01786871 BELTRAN URUETA ALEXIS MODESTO 2014 2,000,000
01881762 BELTRAN VALDES EDNA DALILA 2014 1,500,000
01608242 BELTRAN VARGAS LUIS EDUARDO 2014 2,000,000
01539368 BELTRAN VELASQUEZ JULIO ALIRIO 2014 1,000,000
01673686 BENAVIDES ALFONSO JORGE ALBERTO 2014 1,200,000
01270609 BENAVIDES BERNAL CARLOS EDUARDO 2014 4,400,000
01003932 BENAVIDES BERNAL HELDA SOFIA 2014 2,000,000
00231826 BENAVIDES BERNAL LUIS ALBERTO 2014 240,000,000
00815893 BENAVIDES DAVILA OMAR 2014 5,500,000
02114354 BENAVIDES DIAZ ROSA APOLONIA 2014 5,500,000
01649646 BENAVIDES FONSECA ORLANDO 2012 1,000,000
01649646 BENAVIDES FONSECA ORLANDO 2013 1,200,000
01649646 BENAVIDES FONSECA ORLANDO 2014 1,500,000
02229882 BENAVIDES MORENO MIREYA 2013 1,000,000
01104465 BENAVIDES OLARTE FABIOLA 2014 2,400,000
01104464 BENAVIDES OLARTE ORLANDO 2014 1,500,000
02137664 BENAVIDES TORRES HEBERTH 2012 1,000,000
02137664 BENAVIDES TORRES HEBERTH 2013 1,000,000
01309273 BENDI INTERNACIONAL 2007 100,000
01309273 BENDI INTERNACIONAL 2008 100,000
01309273 BENDI INTERNACIONAL 2009 100,000
01309273 BENDI INTERNACIONAL 2010 100,000
01309273 BENDI INTERNACIONAL 2011 100,000
01309273 BENDI INTERNACIONAL 2012 100,000
01309273 BENDI INTERNACIONAL 2013 100,000
01715825 BENDI JEANS LTDA 2014 43,100,000
02342503 BENEDIT CALZADO Y MARROQUINERIA 2014 800,000
00277147 BENHABITAT S.A.S 2014 2,219,462,642
02036047 BENITEZ GUEVARA JACQUELIN 2014 1,000,000
02272911 BENITEZ MARTINEZ DANIEL 2014 840,000
01602340 BENITEZ SALAZAR LUIS ALBEIRO 2014 15,000,000
01598037 BENITO CUBILLOS OLGA ISABEL 2014 1,000,000
00251610 BENJAMIN PRIETO CASTRO Y CIA SAS. 2013 100,000,000
00251610 BENJAMIN PRIETO CASTRO Y CIA SAS. 2014 100,000,000
02139535 BEO COLOMBIA BOARD OF EDUCATIONAL
OPERATORS SAS
2014 18,817,000
02221762 BEQ INVESTMENT SAS 2014 10,000,000
02052947 BERDON  MARIA ROSE 2013 1,060,000
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02239387 BERDUGO DE LA ASUNCION EDILBERTO ABAD 2014 1,000,000
02306875 BERKELEY RESEARCH GROUP COLOMBIA SAS 2014 249,519,000
01745026 BERMEO BARRERA GRATINIANO 2014 1,000,000
01350975 BERMEO SALGADO NEYBA AMANDA 2014 198,401,000
02382051 BERMUDEZ BACCA ALBEIRO 2014 1,200,000
01801957 BERMUDEZ CABUYA DORYS MARLEN 2014 800,000
01929209 BERMUDEZ CASTELLANOS YULY ANDREA 2010 500,000
01929209 BERMUDEZ CASTELLANOS YULY ANDREA 2011 500,000
01929209 BERMUDEZ CASTELLANOS YULY ANDREA 2012 500,000
01929209 BERMUDEZ CASTELLANOS YULY ANDREA 2013 500,000
01929209 BERMUDEZ CASTELLANOS YULY ANDREA 2014 500,000
00919990 BERMUDEZ DE CASTRO BLANCA CECILIA 2014 1,600,000
02111325 BERMUDEZ HERNANDEZ DIANA PATRICIA 2014 1,230,000
02342758 BERMUDEZ LAMPREA ADRIANA LUCIA 2014 1,000,000
01824838 BERMUDEZ VACA ROBER ANTONIO 2014 1,050,000
02311481 BERNAL & VILLA ASOCIADOS S A S 2014 10,000,000
01193175 BERNAL AGUILERA OSCAR JAVIER 2014 5,400,000
01354638 BERNAL BARON LUIS EDUARDO 2011 500,000
01354638 BERNAL BARON LUIS EDUARDO 2012 500,000
01354638 BERNAL BARON LUIS EDUARDO 2013 500,000
01354638 BERNAL BARON LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01556854 BERNAL BARRERO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
00754533 BERNAL BEETAR JAIME DAVID 2003 100,000
00754533 BERNAL BEETAR JAIME DAVID 2004 100,000
00754533 BERNAL BEETAR JAIME DAVID 2005 100,000
00754533 BERNAL BEETAR JAIME DAVID 2006 100,000
00754533 BERNAL BEETAR JAIME DAVID 2007 100,000
00754533 BERNAL BEETAR JAIME DAVID 2008 100,000
00754533 BERNAL BEETAR JAIME DAVID 2009 100,000
00754533 BERNAL BEETAR JAIME DAVID 2010 100,000
00754533 BERNAL BEETAR JAIME DAVID 2011 100,000
00754533 BERNAL BEETAR JAIME DAVID 2012 100,000
00754533 BERNAL BEETAR JAIME DAVID 2013 500,000
00754533 BERNAL BEETAR JAIME DAVID 2014 500,000
01689081 BERNAL BERNAL ANA CLARA 2014 1,100,000
01835680 BERNAL BERNAL JOSE GREGORIO 2014 1,179,000
02091913 BERNAL BERNAL LUZ MARIELA 2014 1,200,000
02381224 BERNAL CELY REY ALDO AMARO 2014 2,000,000
02315407 BERNAL CORONADO LUIS FERNANDO 2014 7,200,000
01885892 BERNAL DE BERNAL ROSALBA 2014 1,680,000
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02314640 BERNAL DE CASTELLANOS BLANCA AZUCENA 2014 1,080,000
02200125 BERNAL FIGUEROA CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
00584717 BERNAL GARCIA ALFREDO 2014 202,300,000
00941001 BERNAL GARCIA EDER 2014 9,500,000
02264978 BERNAL HECTOR JULIO 2014 400,000
02226916 BERNAL MALAMBO ADALGIZA 2014 21,000,000
02310361 BERNAL MELO CARLOS ROBERTO 2014 620,000
02202096 BERNAL MORALES JANET 2014 3,000,000
02131853 BERNAL MORALES MARIA LILIANA 2014 17,000,000
00625118 BERNAL MUÑOZ ARACELY 2014 500,000
01143828 BERNAL NORIEGA ADRIANA 2014 1,500,000
02385030 BERNAL OLGA LUCIA 2014 5,000,000
01834929 BERNAL OVALLE JINA PAOLA 2014 1,230,000
02065842 BERNAL PALACIOS LUIS FERNET 2014 30,600,000
01447465 BERNAL RUBIANO WALTER JELWER 2014 1,800,000
02123968 BERNAL TORRES ROCIO 2014 1,130,000
02085886 BERNAL VARGAS LUZ JANETH 2014 2,000,000
00964049 BERNATE BERNATE MIGUEL 2014 6,500,000
00964051 BERNATE DISEÑOS 2014 6,500,000
01593072 BERNY S PARRILLA MIX 2014 1,000,000
00835718 BESAJATADA S A 2014 6,632,430,312
01999510 BESAME DISTRIBUIDOR AUTORIZADO SANTAFE 2014 2,000,000
02326726 BESAME DISTRIBUIDOR MULTIMARCA
CENTROCHIA
2014 1,000,000
00017302 BESMIT S A 2014 919,346,982,000
01419339 BESOSA ACOSTA ALFREDO 2014 31,369,475
01870337 BESSAC ANDINA S A 2014 10,822,566,424
02163964 BEST BIKE SAS 2014 23,000,000
01821547 BEST DEALS DEL CARIBE S A 2014 2,960,089,061
02268555 BEST DIRECT DE COLOMBIA S.A.S 2014 9,000,000
00438939 BEST INTERNATIONAL CARGO LTDA 2014 832,824,500
00509518 BESTRAVEL SERVICE LTDA 2014 3,382,024,124
02060193 BESTRAVEL SERVICE LTDA 2014 407,195,705
02366038 BESTRAVEL SERVICE LTDA 2014 236,741,689
01634260 BESTRAVEL SERVICE MAYORISTAS DE
TURISMO
2014 355,450,735
01460816 BETA GAMMA S A S 2014 6,630,255,208
01219604 BETALACTAMICOS S A 2014 1
02087022 BETANCOURT AYA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01535226 BETANCOURT ELJACH LINA MARGARITA 2010 500,000
01535226 BETANCOURT ELJACH LINA MARGARITA 2011 500,000
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01535226 BETANCOURT ELJACH LINA MARGARITA 2012 500,000
01535226 BETANCOURT ELJACH LINA MARGARITA 2013 500,000
01535226 BETANCOURT ELJACH LINA MARGARITA 2014 1,000,000
02376920 BETANCOURT HERRERA FELIX FERNANDO 2014 1,100,000
02071154 BETANCOURT SERRANO ERNEY ANTONIO 2014 9,000,000
00790392 BETANCUR HURTADO GERARDO DE JESUS 2014 1,751,284,399
00967372 BETANCUR ORTIZ JULIO ALBERTO 2014 5,000,000
02352589 BETANCUR RAMIREZ PAULA KATHERINE 2014 7,000,000
01724204 BETO S COMUNIC@TE COM 2014 1,500,000
02308345 BETOVILLAPRODUCTIONS SAS 2014 24,148,250
02018419 BEXAR ARQUITECTURA SAS 2014 179,446,463
02157842 BEYOND IDEATION GROUP SAS 2014 304,820,488
02264208 BFIS SAS 2014 75,000,000
02314341 BGB GROUP SAS 2014 184,022,125
02317494 BIAS HOUSE 2014 10,000,000
01194591 BIBLIOFILOS CAR 2014 15,000,000
01298173 BIC DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
01115700 BICICLETAS BAYON S 2012 900,000
01115700 BICICLETAS BAYON S 2013 900,000
01115700 BICICLETAS BAYON S 2014 900,000
02118686 BICICLETAS CP 2014 1,000,000
02378376 BICICLETAS EDICOL 2014 1,000,000
02176191 BICICLETAS J Y D PACHON SAS 2014 158,236,866
01806252 BICICLETAS LA RUTA 2014 3,800,000
02046173 BICICLETAS MORALES RIMS 2014 1,232,000
01498933 BICICLETAS ROMERO 2012 1,000,000
01498933 BICICLETAS ROMERO 2013 1,000,000
01498933 BICICLETAS ROMERO 2014 1,000,000
02212897 BICICLETAS Y REPUESTOS DONDE LUCHO 2014 5,000,000
02340099 BICICLETERIA ARGONZ 2014 1,000,000
02042430 BICICLETERIA BANDERAS 2014 1,000,000
02359011 BICICLETERIA EL TOUR JV 2014 5,000,000
02146398 BICICLETERIA FELIPE 2014 9,000,000
01721045 BICICLETERIA HENGOMEZ 2014 700,000
01159201 BICIEDGARCOR 2009 300,000
01159201 BICIEDGARCOR 2010 300,000
01159201 BICIEDGARCOR 2011 300,000
01159201 BICIEDGARCOR 2012 300,000
01159201 BICIEDGARCOR 2013 300,000
01159201 BICIEDGARCOR 2014 300,000
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01487779 BIDEO BAR MI TOLIMA 2014 1,000,000
02090878 BIEN STAR SERVICIOS BIEN PENSADOS E U
Y UTILIZARA COMO SIGLA BIEN STAR E U
2014 10,000,000
01424535 BIENES PRODUCTOS Y SERVICIOS B P & S
SAS
2014 39,783,000
01172365 BIENES RAICES SANTANA & CIA S EN C A 2014 10,118,359,691
01956734 BIENES Y ACTIVOS COMERCIALES LTDA 2014 30,000,000
01885694 BIENES Y ACTIVOS INDUSTRIALES LTDA 2014 15,000,000
01885780 BIENES Y ACTIVOS INMOBILIARIOS LTDA 2014 10,000,000
00477249 BIENES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS
LIMITADA
2014 457,050,578
01990752 BIENESTAR IPS S A S SEDE COLINAS 2014 165,600,000
01754093 BIG LIFE LIMITADA 2014 10,000,000
00240772 BIGEN COLOMBIA S A 2014 5,805,461,795
02348023 BILLARES LA 15 DE MIGUEL 2014 1,200,000
01559558 BILLARES LA PAISITA 2014 1,232,000
02297590 BILLARES LAS ANTILLAS 2014 1,000,000
01669835 BILLARES MIXTOS LA MONTAÑA DEL MINUTO 2014 9,000,000
02244179 BILLARES PICOLINES 2014 1,200,000
02282935 BILLARES SAN JOAQUIN MIXTOS 2014 1,000,000
02266680 BILLARES Y ACCESORIOS LA DECIMA 2014 4,000,000
00442968 BINGOS BIG BEN 2014 7,000,000
01375345 BINGOS LUHER 2014 13,700,000
02336042 BIO PEDIATRIC S 2014 1,000,000
00160481 BIO-BACTER 2014 100,000,000
00160480 BIO-BACTER LTDA 2014 1,077,139,572
01626863 BIOANALISIS FARMACEUTICOS E U BIFAR E
U
2014 244,843,797
02314369 BIOARK 2014 1,500,000
02173445 BIOARQUITECTURA COLOMBIANA BIOARCOL 2014 1,232,000
01943108 BIOCLEANING S A S PUDIENDO UTILIZAR
TAMBIEN COMO SIGLA Y/O NOMBRE
BIOECOLOGICAL S A S
2014 120,000
01943101 BIOCLEANING SAS PUDIENDO UTILIZAR
TAMBIEN LA SIGLA Y/O NOMBRE
BIOECOLOGICAL SAS
2014 120,000
02276485 BIOCOMB PHARMA SAS 2014 10,450,000
02273199 BIOCOSMETICS 2014 1,000,000
01362225 BIODENT LA VICTORIA S A S 2012 1,000,000
01362225 BIODENT LA VICTORIA S A S 2013 1,000,000
01362225 BIODENT LA VICTORIA S A S 2014 1,000,000
02041221 BIODENT LA VICTORIA SAS 2014 117,744,551
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02142738 BIODESARROLLO AMBIENTAL S A S 2014 6,259,000
02151224 BIODISTRIBUCIONES TERRA SAS 2014 11,795,000
02287377 BIOELECTRONICA Y SEGURIDAD COLOMBIANA
SAS
2014 63,318,365
01480868 BIOFLUIDOS & FARMA SAS 2014 1,620,310,000
02292622 BIOFUMIGACIONES SAS 2014 5,000,000
02328475 BIOGEN EQUIVALENTE 2014 1,000,000
02279871 BIOGEN HEALTHCARE 2014 1,000,000
02067361 BIOGEN IDEC 2014 1,000,000
00137480 BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A
PERO PUEDE UTILIZAR LA SIGLA
LABORARIOS BIOGEN DE COLOMBIA S A Y





BIOGEN GENERILOS NOMBRES ABREVIADOS
BIOGEN BIOGENANTIVIRAL BIOGEN- BIOGEN
BIOGENCONSUME
2014 207,095,751,000
01789256 BIOGEN LOGISTICA 2014 1,000,000
01789248 BIOGEN OPERACIONES 2014 1,000,000
01900558 BIOGEN PHARMA SOCIEDAD COMANDITA POR
ACCIONES
2014 52,000
01900555 BIOGEN PHARMA SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES QUE PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES CONSTITUIRA SU RAZON
SOCIAL Y COMO DENOMINACION LA
IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE
DERECHO PERO PODRA UTILIZAR EL NOMBRE
BIOGEN INTERCAMBIABLE S C A Y TENDRA
LA POSIBILIDAD DE USAR EL NOMBRE
ABREVIADO BIOGEN SOCIEDAD
2014 52,000
02120771 BIOGEN TECHNOLOGY 2014 1,000,000
01789251 BIOGENPHARMA PLANTA 2014 1,000,000
01884344 BIOGENUSS TECHNICAL "ANALISIS DE
LABORATORIO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS"
2014 2,000,000
02278372 BIOGOTA 2014 1,000,000
01952034 BIOGOURMET S A S 2014 64,999,181
02174554 BIOIMPECABLE PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA SAS
2014 4,384,880
01573405 BIOKINESIA N 8 2013 10,887,000
01573405 BIOKINESIA N 8 2014 11,578,000
01202164 BIOLOGICOS NATURALES BIODEGRADABLES
BIONAT E U
2014 5,000,000
02027772 BIOLOGIKA PROYECTOS SAS 2014 407,911,259
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01412331 BIOMAR NATURALES S A S 2014 885,819,455
01811708 BIOMARIN COLOMBIA LTDA 2014 765,362,000
02144607 BIOMARKET NATURALES OUTLET 2014 1,840,000
01352875 BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A QUE PODRA
UTILIZAR LA SIGLA BIOMAX S.A O LA
SIGLA BIOCOMBUSTIBLES S.A
2014 707,610,561,000
02117533 BIOMAX OPERADOR LOGISTICO SAS 2014 1,367,849,000
01760962 BIOMEC LIMITADA 2014 619,568,413
01870889 BIONEXO COLOMBIA S. A. S. 2014 1,766,440,463
01993068 BIOPHARMA NATURAL PRODUCTS SAS 2014 53,210,240
00633315 BIOQUILAB LTDA 2014 762,047,000
00646857 BIOQUIMAT LIMITADA 2014 1,181,760,775
02353056 BIOQUIMICA DEL AGUA COLOMBIA S A S 2014 15,250,313
02160299 BIORACOL BIORACIONALES DE COLOMBIA SAS 2014 150,247,699
01787210 BIORENAL S.A.S 2014 10,849,462,974
02197525 BIORYZ BIOVEGETAL S A S 2014 145,333,483
S0011718 BIORYZ FUNDACION 2014 91,536,281
02141319 BIOS COMPANY LTDA 2012 210,000
02141319 BIOS COMPANY LTDA 2013 210,000
02339448 BIOSANAR NO. 2 2014 2,000,000
01437222 BIOSPIFAR S A 2014 6,769,565,849
01464899 BIOTECH PHARMA LTDA 2014 580,581,577
01838238 BIOTECHNOVA 2010 1,000,000
01838238 BIOTECHNOVA 2011 1,000,000
01838238 BIOTECHNOVA 2012 1,000,000
01838238 BIOTECHNOVA 2013 1,000,000
02206380 BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA GANADERA
SAS
2014 501,416,785
02325004 BIOTECNOLOGIA Y SERVICIOS VETERINARIOS
SAS
2014 25,000,000
01994168 BIOTEMPO SAS 2014 28,375,000
02285055 BIOTHECARE COLOMBIA S.A.S 2014 21,000,000
02067358 BIOVALENTIS GROUP 2014 1,000
02036139 BIOVALENTIS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 15,000,000
01249296 BIOVERT COLOMBIA 2014 3,447,427
01858261 BIRASA S A 2014 780,387,000
02282967 BIS-R CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2014 72,402,338
00364487 BISCOTTINO LTDA 2014 905,899,876
02295963 BISKAFAM 2014 5,000,000
02144872 BISSAC MUEBLES 2014 1,000,000
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S0036991 BITB CORPORATION 2013 19,928,841
00464222 BITEK PRODUCTOS ELECTRONICOS LTDA 2014 8,891,416
01699660 BIZCOCHO DE ACHIRA HUILENSE EL SAGU
LIMITADA
2014 1,300,000
02348050 BIZCOCHO DE ACHIRA HUILENSE M A G EL
SAGU S A S
2014 33,891,925
01228260 BJ DOBLADORA Y CORTADORA LA ALIANZA 2014 40,000,000
02317806 BL DECOPAINT SAS 2014 94,731,149
02230055 BLACKROCK COLOMBIA S A S 2014 1,322,124
01804754 BLACKSTONE ENERGY COLOMBIA S A S 2014 1,597,896,620
01258200 BLADIMIR Y GLADYS 2014 1,200,000
00487107 BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO 2014 2,677,286,548
00487106 BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S 2014 4,599,869,810
02314662 BLAN CO S A S 2014 10,000,000
02057760 BLANCO BUITRAGO BLANCA ELENA 2014 1,200,000
01496826 BLANCO GUILLERMO ALFONSO 2013 700,000
01496826 BLANCO GUILLERMO ALFONSO 2014 1,000,000
01951840 BLANCO T Y ACOSTA LTDA 2014 1,000
02263730 BLANCO VASQUEZ JUAN RAMON 2014 1,400,000
02361258 BLAUS CHAPINERO 2014 1,000,000
02361263 BLAUS SUBA 2014 1,000,000
01629251 BLIM SPORT 2014 2,220,000
00842243 BLIMANAUTOS LIMITADA 2009 3,000,000
00842243 BLIMANAUTOS LIMITADA 2010 3,500,000
00842243 BLIMANAUTOS LIMITADA 2011 5,500,000
00842243 BLIMANAUTOS LIMITADA 2012 5,500,000
00842243 BLIMANAUTOS LIMITADA 2013 9,700,000
00842243 BLIMANAUTOS LIMITADA 2014 11,050,000
02300975 BLOOM*JOE SAS 2014 1,551,365
01033105 BLOOMBERG COLOMBIA LTDA 2014 5,098,237,000
01259773 BLOQUES Y ACCESORIOS GARCIA 2014 1,000,000
01444655 BLP CONSTRUCTORES S A 2014 36,035,596,732
01769498 BLP DISEÑO DE JARDINES SAS 2014 118,482,681
02300966 BLU INTERPRETER S A S 2014 8,137,654
02348247 BLU PELUQUERIA`S 2014 1,170,000
02251392 BLUE COFFEE 2014 6,000,000
02020720 BLUE DOORS JAZZ APARTMENTS SAS 2014 807,429,353
02183490 BLUE EQUIPMENT S.A.S. 2014 19,446,000
02286413 BLUE PRODUCTS SAS 2014 10,721,889
02303994 BLUE RED SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 37,545,154
01134229 BLUE TECHNOLOGY DE COLOMBIA S A 2014 2,837,822,727
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01887128 BLUEPHARMA S A S 2014 2,776,009,357
02307679 BLUES COMPUTERS BOGOTA 2014 1,000,000
02371475 BLUESTONE S A S 2014 60,000,000
01494826 BLUM MARIN CLAUDIA 2014 95,428,000
02389768 BMBENZ SAS 2014 18,000,000
00123123 BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. 2014 61,522,222,553
00123124 BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA 2014 61,522,222,553
02386830 BMC INNOVATION COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02322423 BMG PAPELERIA 2014 1,200,000
01924735 BMGC BOGOTA 2014 5,000,000
01665545 BNS HOME APPLIANCES S A S PUDIENDO
UTILIZAR PARA TODOS SUS EFECTOS LA
SIGLA BNS HA S A S
2014 10,000,000
01875074 BOBADILLA PEREZ LENNY 2014 3,000,000
00611963 BOCANEGRA JIMENEZ RADIOLOGOS ASOCIADOS
LTDA
2014 367,645,805
01906374 BOCASIERRA SAS 2014 12,388,113,676
01461177 BODEGA AGRICOLA DE USME 2014 4,200,000
01055247 BODEGA AGRICOLA DEL CENTRO S.A.S. 2014 1,000,000
00282768 BODEGA AVENIDA OCTAVA 2014 50,000,000
02183669 BODEGA CENTRO DE DISTRIBUCION
AQUARELLA BOGOTA
2014 20,480,000
02330461 BODEGA REINA NO. 29 LOCAL 12 2014 1,000,000
00074133 BODEGAS DEL RHIN 2014 27,696,864,828
00074132 BODEGAS DEL RHIN LTDA 2014 27,696,864,828
01422216 BODEGAS MERKATODO A C 2014 1,000,000
00331043 BODEGAS Y MISCELANEA ALKOSTO 2014 21,418,799,263
00777790 BODEGAS Y MISCELANEAS ALKOSTO 2014 110,648,091,145
02339874 BODY LOVELY 2014 500,000
02353458 BODYBRITE CHIA 1 2014 174,917,962
01350221 BOGOTA BEER COMPANY 2014 425,905,000
01391808 BOGOTA BEER COMPANY 2014 225,944,000
01462565 BOGOTA BEER COMPANY 2014 342,642,000
01553635 BOGOTA BEER COMPANY 2014 152,919,000
01729992 BOGOTA BEER COMPANY 2014 146,045,000
01234454 BOGOTA BEER COMPANY S A 2014 246,824,000
01779442 BOGOTA BEER COMPANY S A 2014 58,932,000
01899556 BOGOTA BEER COMPANY S A 2014 332,797,000
01779443 BOGOTA BEER COMPANY S A 2014 338,369,000
02099976 BOGOTA BEER COMPANY S A 2014 195,483,000
02225410 BOGOTA BEER COMPANY S A 2014 211,187,000
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02311358 BOGOTA BEER COMPANY S A 2014 314,217,000
02317028 BOGOTA BEER COMPANY S A S 2014 218,688,000
01850691 BOGOTA BEER COMPANY SA 2014 604,456,000
02161104 BOGOTA BEER COMPANY SA 2014 217,935,000
01140674 BOGOTA BEER COMPANY SAS 2014 18,945,365,000
02318496 BOGOTA BEER COMPANY SAS 2014 66,290,000
02319741 BOGOTA BEER COMPANY SAS 2014 30,545,000
02373482 BOGOTA BEER COMPANY SAS 2014 53,368,000
02394996 BOGOTA BEER COMPANY SAS 2014 55,000,000
02383636 BOGOTA FIT BOX S A S 2014 55,000,000
01844034 BOGOTA G B LTDA 2014 24,920,000
01060185 BOGOTA LASER REFRACTIVE INSTITUTE SA 2014 3,136,490,000
01662154 BOGOTA MAQUILA 2014 4,200,000
02364900 BOGOTA WINGS S A S 2014 140,000,000
01067951 BOGOTANA DEL USADO 2014 1,000,000
02070972 BOGOYA ARIAS RAUL ANTONIO 2014 500,000
01309940 BOGOYA DE PATARROYO MARGARITA 2013 800,000
01309940 BOGOYA DE PATARROYO MARGARITA 2014 800,000
02368929 BOHORQUEZ BUITRAGO LUZ MARCELA 2014 1,000,000
00710308 BOHORQUEZ BUSTOS FIDELIGNO 2014 1,000,000
01331165 BOHORQUEZ CARRILLO LUIS EDUARDO 2014 1,300,000
02286584 BOHORQUEZ CRUZ JOSE LIBARDO 2014 1,700,000
01543822 BOHORQUEZ CRUZ LILIANA SIRLEY 2014 1,776,502,640
02362547 BOHORQUEZ DE HERRERA NANCY 2014 3,500,000
01242515 BOHORQUEZ JAIME 2014 7,390,000
02057748 BOHORQUEZ SUAREZ NUBIA STELLA 2014 1,000,000
02356846 BOIGENPHARMA MANUFACTURING 2014 1,000,000
02206611 BOJACA GOMEZ ALVARO 2014 2,000,000
01230893 BOJACA VALERO OLIVA 2014 1,179,000
00679195 BOL VIDRIOS 2014 800,000
02322420 BOLAÑOS BOLAÑOS MANUEL GUILLERMO 2014 1,200,000
00456047 BOLAÑOS GOMEZ BLANCA FLOR 2014 190,000,000
02359114 BOLIRANAS Y BILLARES EL CONSUELO 2014 1,130,000
01011286 BOLITEC 2014 10,000
01859126 BOLITEC LTDA 2014 485,033,639
02232510 BOLIVAR CAMARGO PAULA LILIANA 2014 4,000,000
01928548 BOLIVAR CARDENAS DEISY 2012 500,000
01928548 BOLIVAR CARDENAS DEISY 2013 500,000
01928548 BOLIVAR CARDENAS DEISY 2014 500,000
01970755 BOLIVAR CONSULTING GROUP S A S 2014 113,583,177
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02143782 BOLIVAR FUTBOL CLUB ESCUELA DE
FORMACION DEPORTIVA
2012 300,000
02143782 BOLIVAR FUTBOL CLUB ESCUELA DE
FORMACION DEPORTIVA
2013 300,000
02341677 BOLIVAR GARCIA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
00704305 BOLSAS HOGAR MULTIUSOS 2014 20,000,000
02087564 BOLSOS MORRALES Y MALETAS MARLETO 2014 1,200,000
02388488 BOMBAS PARA CONCRETO BOGOTA SAS 2014 500,000
01040150 BOMBILLERIA TECNICA MEDICA LIMITADA 2013 20,124,779
01040150 BOMBILLERIA TECNICA MEDICA LIMITADA 2014 20,124,779
02074248 BOMTECMED S A S BOMBILLERIA TECNICA
MEDICA
2014 113,639,619
01998780 BONES SAS 2014 167,429,073
01996279 BONILLA BECERRA LUIS ALFREDO 2014 1,600,000
01174954 BONILLA DE PERILLA ANA FLOR ELBA 2014 1,200,000
01067929 BONILLA DIAZ EDWIN MAURICIO 2014 1,500,000
02273493 BONILLA FLORES ELIZABETH DEL CARMEN 2014 5,000,000
00484679 BONILLA JIMENEZ ANGEL TOBIAS 2014 4,300,000
00976897 BONILLA MUÑOZ YELITZA IVETTE 2014 14,606,200
00785167 BONILLA PARRA MARCO TULIO 2014 155,700,666
01487776 BONILLA PEREA EDGAR 2014 1,000,000
00401601 BONILLA RODRIGUEZ MANUEL IGNACIO 2014 38,500,000
02089407 BONILLA SANDOVAL ALVARO MARTIN 2014 5,000,000
02011330 BONILLA SANDOVAL LUIS EDUARDO 2014 6,700,000
00748936 BONY Y COMPAÑIA S A S 2014 481,867,000
01026970 BONZA BAYONA TELECOMUNICACIONES E U 2014 578,911,491
01549817 BOOTS N BAGS 2014 787,810,000
01655797 BOOTS N BAGS 2014 1,086,668,000
00693764 BOOTS N BAGS 2014 75,784,000
00403766 BOOTS'N BAGS 2014 176,736,000
00595949 BOOTS'N BAGS 2014 187,874,000
01596632 BOOTS'N BAGS 2014 677,898,000
00357140 BOOTSN BAGS 2014 309,707,000
00357141 BOOTSN BAGS 2014 91,050,000
00357143 BOOTSN BAGS 2014 100,715,000
01854205 BOP CONSULTORIA E INVERSIONES CARDONA
GOMEZ S EN C CON LA SIGLA BOP INC S EN
C
2014 15,000,000
01906652 BORBOLETA 925 2012 3,500,000
01906652 BORBOLETA 925 2013 3,500,000
01906652 BORBOLETA 925 2014 3,500,000
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01022242 BORDA GARAY LUZ MYRIAM 2013 1,200,000
01022242 BORDA GARAY LUZ MYRIAM 2014 1,200,000
02193234 BORDA GARCIA SANDRA GELINDA 2014 1,200,000
00272976 BORDA GONZALEZ JULIO 2014 2,350,504,180
00019677 BORDA GONZALEZ JULIO SUPER ESTACION DE
SERVICIO TEXACO 10
2014 2,295,283,543
02296556 BORDA RIVERA ALBER 2014 3,500,000
02226861 BORDA RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02385472 BORDA RODRIGUEZ FITZGERALD 2014 1,000,000
00472905 BORDA SUAREZ EDGAR CESAR 2013 1,113,975,000
02207349 BORDA VARGAS MARIA VIRGINIA 2014 1,400,000
01933034 BORDADOS EMANUEL 413 2014 1,232,000
02150507 BOREALIA S A S 2014 2,416,897,000
01204768 BORJA MARIA ROSINDA 2014 1,500,000
01253562 BORRAS DE MONTEJO ANA GILMA 2014 17,000,000
00625877 BORRERO OCHOA Y ASOCIADOS LTDA 2014 910,297,169
02281463 BORRERO REINA CRISTIAN TED 2014 52,680,000
02394315 BOSA GARCIA HECTOR 2014 20,000,000
02375264 BOSA SAN HUMBERTO GIROS Y RECAUDOS 2014 2,000,000
01369408 BOSQUE Y JARDIN LTDA 2014 1,015,474,000
01605807 BOSS ESTUCHES 2014 10,000,000
01585474 BOSSA CANTOR MERY YANNETH 2014 800,000
01900842 BOSTON MEDICAL GROUP DE COLOMBIA
S.A.S.
2014 1,333,186,000
01518120 BOTAL S.A.S. 2014 27,837,000
01772636 BOTELLDENT ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2014 89,692,000
01772626 BOTELLO ALHIPPIO SAS 2014 89,692,000
01610147 BOTERO BOTERO CARLOS ANTONIO 2014 1,000,000
02244570 BOTERO GIRALDO VANESSA 2014 500,000
00430649 BOTERO IBAÑEZ Y COMPAÑIA LTDA 2014 23,689,719,485
02270924 BOTERO JARAMILLO FERNAN 2014 7,000,000
00101583 BOTERO NIETO & CIA S EN C 2014 911,000
02188489 BOTONES CINTAS Y ACCESORIOS 2014 2,950,000
01878167 BOUTIQUE ANNIS 2014 5,000,000
01753535 BOUTIQUE HUGO BOSS 2014 1,200,000,000
01563695 BOUTIQUE INFANTIL ISABELLA 2014 2,358,000
00127358 BOUTIQUE INTERNACIONAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,708,508,000
00322827 BOUTIQUE OLGA JIMENEZ 2014 8,000,000
01887390 BOUTIQUE Y ACCESORIOS SHIRANG 2014 2,300,000
02204096 BOYACA LARGO HENRY MANUEL 2014 700,000
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01166817 BOYRA S A 2014 1,143,004,000
02340115 BP CONSULTORES GERENCIALES SAS 2014 10,000,000
02282519 BP EXTERNAL SOLUTIONS SAS 2014 60,074,000
02104261 BPO 3S COLOMBIA SAS SIGLA BPO 3S SAS 2014 308,842,000
02363551 BR INGENIERIA Y RENTA SAS 2014 39,489,309
02183565 BRABO BRAND BONDING SAS 2014 53,828,579
01750858 BRACHEM ECOADITIVOS 2014 2,000,000
01808612 BRANDING ARTICULOS PUBLICITARIOS LTDA 2014 1,000,130,315
02021337 BRASAS BACANAS 2014 850,000
02354396 BRASAS BROASTER N S 2014 5,000,000
01673495 BRASAS DEL RECREO S A 2014 1,000,000
02018537 BRASAS TOCARINDA 2014 1,030,000
01702028 BRASCOL INGENIERIA COLOMBIA S A S 2014 220,113,615
00196857 BRASILEÑA CARNES FRIAS S A 2014 5,602,239,000
02264685 BRAZZEIRO RODIZIO DO BRASIL 2 2014 150,000,000
02364162 BRAZZEIRO RODIZIO DO BRAZIL 3 2014 80,000,000
01682873 BRECCIA SALUD S A S 2014 19,430,120,039
02186369 BRICEÑO & ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 303,932,817
01598667 BRICEÑO CALDERON JAVIER EDUARDO 2014 20,000,000
01407443 BRICEÑO QUINTERO CLARA INES 2014 50,000,000
01123557 BRIENZCO E U 2014 2,530,598,558
02309100 BRIGADA COLOMBIANA DE BOMBEROS Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
2014 1,000,000
01857899 BRIGHTON TECHNOLOGIES INC SUCURSAL
COLOMBIANA
2014 801,205,631
02075617 BRIGIDO HERRERA MARIO 2014 2,000,000
02221114 BRINCABRINCA LA CABRERA 2014 1,800,000
02258450 BRING THE BANDS S.A.S. 2014 12,908,492
00586424 BRINSA S A 2014 551,662,593,364
02195314 BRIÑEZ CORREA JEISSON ENRIQUE 2014 1,000,000
00735893 BRIÑEZ GUTIERREZ WENCESLAO 2014 1,133,400
01809441 BRIO BIMA 2014 89,043,910,600
01997669 BRIO LA ISABELA 2014 655,408,634
01515024 BRIO MONTE BLANCO 2006 500,000
01515024 BRIO MONTE BLANCO 2007 500,000
01515024 BRIO MONTE BLANCO 2008 500,000
01515024 BRIO MONTE BLANCO 2009 500,000
01515024 BRIO MONTE BLANCO 2010 500,000
01515024 BRIO MONTE BLANCO 2011 500,000
01515024 BRIO MONTE BLANCO 2012 500,000
01515024 BRIO MONTE BLANCO 2013 500,000
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01515024 BRIO MONTE BLANCO 2014 1,200,000
02251059 BRISA GOURMET 2014 10,000,000
01262639 BRISAS DE CHIA 2014 500,000
01228582 BRITISH AMERICAN TABACCO S.A.S.- BAT
S.A.S
2014 313,424,142
02139358 BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S A
S
2014 828,512,793,000
01560734 BROASTER SOY SABOR 2013 9,000,000
01560734 BROASTER SOY SABOR 2014 9,500,000
01556879 BROCHERO GONZALEZ LIGIA 2014 1,200,000
02132595 BROOKLYN  GOURMET 2014 1,600,000
01798339 BROSTIPOLLO COMIDAS RAPIDAS 2014 3,200,000
02160475 BROSTIZADO LA 14 2014 12,000,000
01289546 BRP INGENIEROS S A  S 2014 4,328,760,219
02293420 BRUJAS RESTAURANTE 2014 373,769,874
01891569 BRUMAM 2014 7,000,000
02350926 BRUNETT FUSA 2014 1,100,000
02387284 BRUNETT ZIPAQUIRA 2014 1,100,000
01678358 BRUS REFRIGERATION OF COLOMBIA LTDA 2014 27,179,482,980
00561876 BSI COLOMBIA S A 2014 5,174,301,659
01513278 BTL RED S A S 2014 3,273,198,941
01750802 BTLACCIONES 2014 10,000
02305394 BTV CONTADORES ASOCIADOS SAS 2014 6,800,000
02203662 BUALA SAS 2014 200,154,773
02111187 BUEN PESCADOR 2014 203,207,434
00655715 BUENA VISTA ZIPAQUIRA 2014 130,000
02250893 BUENO AVILA NURY JOHANNA 2014 1,000,000
02037390 BUENO BOHORQUEZ LAURA RUBIELA 2014 67,307,000
02169852 BUENO VARGAS YENNY DORIS 2014 1,000,000
02363636 BUENOS AIRES DE LA CRISTALINA 2014 1,200,000
01969939 BUENOS AIRES DESIGN S A S 2014 81,352,215
01036092 BUENOS Y CREATIVOS S A S 2014 308,139,587
00192648 BUENTURISMO 2014 331,522,979
00187026 BUENTURISMO LTDA 2014 331,522,979
02293034 BUESACO QUINAYAS DAGOBERTO 2014 1,179,000
02145431 BUFALO BAR 2014 700,000
02294625 BUILDBOTSCOLOMBIA SAS 2014 1,010,000
02365813 BUITRAGO ALFONSO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01105069 BUITRAGO ARCILA JOSE EUCARIS 2014 1,071,200
01050467 BUITRAGO ASESORIAS E U 2014 732,885,456
02126266 BUITRAGO BARRERA SINDY MARCELA 2014 1,232,000
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02285116 BUITRAGO BUITRAGO ANA LUCIA 2014 1,317,000
01974257 BUITRAGO CARDONA LILIANA 2014 1,000,000
02142066 BUITRAGO CARO WILMER 2014 20,000,000
01238019 BUITRAGO DE VARGAS GLORIA 2014 7,200,000
01553012 BUITRAGO DOMINGUEZ ELIANA 2014 1,000,000
01941541 BUITRAGO FERNANDEZ PEDRO RUBEN 2014 32,030,000
01499741 BUITRAGO GONZALEZ NELSON YESID 2014 2,358,000
00824851 BUITRAGO GRANADOS JORGE HERNANDO 2014 3,050,000
00804863 BUITRAGO GUTIERREZ FLORALBA 2013 1,500,000
00804863 BUITRAGO GUTIERREZ FLORALBA 2014 1,500,000
02298966 BUITRAGO LOPEZ MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01742884 BUITRAGO MELO RUBEN DARIO 2014 26,000,000
02112199 BUITRAGO MOJICA JESUS ENRIQUE 2014 2,500,000
01529134 BUITRAGO PEREZ GLORIA INES 2014 900,000
02070545 BUITRAGO PRIETO MARIO ALEJANDRO 2014 387,943,411
01456156 BUITRAGO REINA ELSA ESPERANZA 2014 1,200,000
01474911 BUITRAGO SALAMANCA LIZ CAROLINA 2014 1,000,000
02145313 BUITRAGO SALAMANCA YENCI PAOLA 2012 500,000
02145313 BUITRAGO SALAMANCA YENCI PAOLA 2013 500,000
02145313 BUITRAGO SALAMANCA YENCI PAOLA 2014 500,000
02320081 BUITRAGO TORRES FREDY 2014 5,000,000
02382691 BUITRAGO VALDERRAMA MARTHA SOFIA 2014 1,000,000
01275366 BULCANIZADORA SELLO MATIC 2014 1,700,000
02071443 BULLA PINZON ERIKA PAOLA 2014 5,000,000
02369832 BUNKER ELECTRONICA Y CIA SAS 2014 35,135,878
02027380 BUNKER ON SALE SAS EN LIQUIDACION 2013 15,000,000
02027380 BUNKER ON SALE SAS EN LIQUIDACION 2014 15,000,000
00698995 BUNKER TECHNOLOGIES S A S 2014 734,606,820
01922724 BUÑUELOS Y PANDEYUCAS DIOS ES
BENDICION
2014 1,200,000
01018630 BUONGUSTAIO E U 2014 1,400,000
01316229 BURBANO ORTIZ BLANCA LUCIA 2014 1,200,000
01723942 BURGOS AVILA MISAEL 2014 6,000,000
00797575 BURGOS BARRERA CONSUELO 2014 5,000,000
02070335 BURGOS CASTAÑEDA JAIRO ENRIQUE 2014 1,000,000
00677007 BURGOS MESA LIBERTAD JANNETH 2008 1,000,000
00677007 BURGOS MESA LIBERTAD JANNETH 2009 1,000,000
00677007 BURGOS MESA LIBERTAD JANNETH 2010 1,000,000
00677007 BURGOS MESA LIBERTAD JANNETH 2011 1,000,000
00677007 BURGOS MESA LIBERTAD JANNETH 2012 1,000,000
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00677007 BURGOS MESA LIBERTAD JANNETH 2013 1,000,000
00677007 BURGOS MESA LIBERTAD JANNETH 2014 12,000,000
02035543 BURGOS OBANDO NELSON FABIAN 2014 1,000,000
02176079 BURGOS RONCANCIO HECTOR HERNAN 2014 1,000,000
01635113 BURITICA ARIAS CLAUDIA LORENA 2014 1,170,000
01661240 BURITICA OSORIO JUAN CAMILO 2014 4,200,000
02258432 BURO FURNITURE DESING 2014 3,000,000
01520206 BURROWES CONSULTING BANCA DE INVERSION 2014 1,000,000
02173129 BUSINESS AND TECHNOLOGY CONSULTING S A
S
2014 37,787,052
02281294 BUSINESS ARCHITECTURE CONSULTANTS S A
S
2014 151,194,421
01295784 BUSINESS BALANCE S A S 2014 546,069,989
02201151 BUSINESS GLOBAL TECH SAS 2014 1,000,000
01082726 BUSINESS MANAGEMENT & LOGISTICS LTDA 2014 4,072,281,141
01773802 BUSINESS SUCCESS COLOMBIA 2013 1,000,000
01773802 BUSINESS SUCCESS COLOMBIA 2014 1,800,000
02318494 BUSTACANON S A S 2014 43,220,791
02207549 BUSTAMANTE CARDOZO MIGUEL ANGEL 2014 1,170,000
02070751 BUSTOS ABELLA NESLY LAURA 2014 1,100,000
01268448 BUSTOS BUSTOS DORA EDITH 2012 5,000,000
01268448 BUSTOS BUSTOS DORA EDITH 2013 5,000,000
01268448 BUSTOS BUSTOS DORA EDITH 2014 5,000,000
02345505 BUSTOS CASTRO OSCAR GABRIEL 2014 22,462,000
02002830 BUSTOS DE CUBILLOS ROSALBA 2014 15,000,000
01880508 BUSTOS ECHEVERRI OSCAR HERNAN 2014 1,000,000
02067442 BUSTOS ECHEVERRY CLARA INES 2014 800,000
02353387 BUSTOS FORERO YAQUELINE 2014 1,000,000
02314461 BUSTOS GOMEZ CATHERING ZORAYDA 2014 1,000,000
01667219 BUSTOS GONZALEZ ALEJANDRO 2014 1,232,000
01105181 BUSTOS ISAZA CLAUDIA ELIANA 2014 909,513,269
01469491 BUSTOS JORGE ENRIQUE 2014 1,179,000
01340858 BUSTOS MARIA CLAUDIA 2013 600,000
01781433 BUSTOS RINCON ANDRES 2009 2,000
01781433 BUSTOS RINCON ANDRES 2010 2,000
01781433 BUSTOS RINCON ANDRES 2011 2,000
01781433 BUSTOS RINCON ANDRES 2012 2,000
01781433 BUSTOS RINCON ANDRES 2013 2,000
01781433 BUSTOS RINCON ANDRES 2014 1,200,000
02115546 BUSTOS RIVERA EXCEDEN 2014 3,500,000
02028852 BUSTOS RIVERA HERNANDO 2014 8,364,109,692
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01452612 BUSTOS SANCHEZ HENRY 2014 5,000,000
02373463 BUSTOS TRUJILLO ALEXANDRA 2014 4,000,000
02351989 BVJ INVERSIONES SAS 2014 17,834,000
01964812 BY SPORT 2012 500,000
01964812 BY SPORT 2013 500,000
02379745 BYILAC S A S 2014 61,628,966
02167245 BYR ASESORES  SAS 2014 200,597,204
02129858 BYYUTO S A S 2014 334,609,473
02160908 comercializadora tilapias cma sas 2014 10,000,000
01759969 C & C COMPANY LTDA 2014 1,744,098,198
01857752 C & C COMPANY LTDA 2014 5,561,000
02004289 C & C COMPANY LTDA 2014 3,910,000
02145056 C & C COMPANY LTDA 2014 188,297,000
02048839 C & C COMPANY LTDA 2014 70,250,000
01855793 C & C COMPANY LTDA 2014 2,026,000
00760780 C & G DISEÑO INDUSTRIAL LTDA 2014 24,133,000
02007495 C & G INGENIERIA EMPRESARIAL SAS 2014 153,833,824
02208265 C & P WORLD BUSINESS SAS 2014 162,544,451
00488780 C A L C INGENIEROS SAS 2014 1,624,449,842
01963260 C A M VET 2014 5,400,000
02051750 C AYERBE ROJAS SAS 2014 1,026,112,363
01990169 C C R FUSAGASUGA 2014 13,000,000
01214163 C C S SEGUROS LTDA 2014 19,000,000
00082729 C CASTAÑEDA Y CIA S EN C 2014 909,103,847
00790246 C COSER 2014 600,000
00300627 C D A LTDA 2014 65,286,241
00096081 C E P CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A 2014 10,741,464,010
02332049 C G LAVADO PINTURA Y ASEO S A S 2014 11,000,000
00607971 C GRAF 2014 1,000,000
00480717 C I ACEPALMA S A 2014 135,641,910,000
01142016 C I ACEPALMA S A 2014 15,000,000
00791815 C I AGROAROMAS S A S 2014 7,758,390,000
01556787 C I ALGODONES DE COLOMBIA S A 2014 119,130,000
01660847 C I ALLIANCE S A 2014 31,079,364,408
02195749 C I ALLIANCE S A 2014 624,759,381
01929178 C I AMARVILLA TRADING S A S 2014 10,000,000
02137964 C I CACIQUE TECHITINA S A S 2014 10,000,000
01738579 C I CARBONES Y COQUES DEL INTERIOR DE
COLOMBIA S A SIGLA C C I C
2014 2,426,052,042
02099578 C I COCINAS S A S 2014 69,856,325
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00362472 C I COLREPACAR S A 2014 2,208,538,000
02078673 C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
GUMMYCOL S A S SIGLA COMERCIALIZADORA
GUMMYCOL S A S
2014 1,559,435,470
01610286 C I COMERCIALIZADORA RANGGERS LTDA 2014 637,285,258
01699656 C I CURTIEMBRES LUNA 2014 1
01892063 C I DESARROLLO INTEGRAL MULTISECTORIAL
S A S SIGLA C I MULTIDESARROLLO S A S
2012 5,000,000
01892063 C I DESARROLLO INTEGRAL MULTISECTORIAL
S A S SIGLA C I MULTIDESARROLLO S A S
2013 5,000,000
01892063 C I DESARROLLO INTEGRAL MULTISECTORIAL
S A S SIGLA C I MULTIDESARROLLO S A S
2014 5,000,000
01317256 C I EXOTIC FASHION LTDA 2014 180,754,000
01659899 C I HOME PRESTIGE S A S 2014 388,491,290
00006092 C I INDUSTRIAS HUMCAR S A S 2014 18,246,278,000
02382501 C I INTERMAN EXPORT SAS 2014 55,740,000
01004382 C I INVERSIONES PENIEL LTDA 2014 5,062,267,581
01839633 C I MILLENIUM INTERNACIONAL S A S 2014 50,548,000
01484979 C I ORIENTAL FOOD Y CIA S EN C 2014 50,000
01393015 C I PHARMA BIOTEC LTDA 2014 30,700,000
00116333 C I PROCESADORA DE ASFALTOS S EN C A,
PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I
PROASFALTOS S EN C A
2014 8,305,183,000
02137974 C I ROFERGOZ S A S 2014 10,000,000
01553163 C I SINTETICOS Y TEXTILES DE COLOMBIA
S A
2014 4,514,714,387
01793498 C I SINTETICOS Y TEXTILES DE COLOMBIA
S A
2014 100,000,000
00947430 C I UNIROCA S A 2013 150,000,000
00947430 C I UNIROCA S A 2014 150,000,000
01945385 C J ALUMINIOS & DISEÑOS LTDA 2014 593,435,000
01418030 C J ELECTRONIC 2012 1,000,000
01418030 C J ELECTRONIC 2013 1,000,000
01418030 C J ELECTRONIC 2014 1,000,000
02128075 C J FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES S A S 2014 10,000,000
01701711 C M & JOTAS INVERSIONES Y CIA S EN C 2014 22,530,000
01781766 C M B INMOBILIARIA 2014 15,200,000
00923915 C M DIESEL MOTOR LTDA 2014 1,068,941,000
00923931 C M DIESEL MOTOR LTDA 2014 1,068,941,000
01272832 C P A AUDITORES 2014 1,000
01272829 C P A CONSULTORES 2014 1,000
02362364 C R AUTOSERVICIO COMPRAMAS 2014 47,589,000
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02358457 C R AUTOSERVICIO COMPRAMAS S A S 2014 47,589,000
02232911 C R C LA SABANA CENTRO DE
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES LA
SABANA
2014 1,000,000
02038912 C R INGENIEROS CIVILES S A S 2014 10,000,000
02208486 C T P PUNTO DIGITAL SAS 2014 476,000,429
02105700 C T R COLOMBIA SAS 2014 312,659,800
02177211 C T R COLOMBIA SAS 2014 312,659,800
01049570 C T T CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 2014 722,516,058
02218426 C Y C ARQUITECTOS SAS 2014 1,000,000
01926882 C. I TENDENCIAS DESIGN SAS 2014 181,606,321
01168892 C.A.C ABOGADOS LTDA 2014 2,300,122,524
00773072 C.I. FILLCO FLOWERS SAS  SIGLA FILLCO
SAS
2014 1,503,233,011
02370624 C.I. FLORAL DISTRIBUTORS & SERVICES S
A S
2014 505,250,000
01818722 C.I. HOME PRESTIGE S.A.S. 2014 388,491,290
01549862 C.I. INVERSIONES YAKAREN S.A.S. SIGLA
ROSE FARMS S.A.S.
2014 523,538,297
02201225 C.I. MACASAN SAS 2014 170,413,069
02374877 C.J.  PRODUCTOS DE ASEO 2014 1,000,000
02061635 C.T.B ABOGADOS SAS 2014 356,166,148
02365641 C&C INMOBILIARIA SAS 2014 1,200,000
02352708 C&F ENGINEERING S A S 2014 79,932,000
02228035 C3G SAS 2014 19,500,000
02373073 CABA SEGURIDAD S A S 2014 10,000,000
00901160 CABADELPA COLOMBIA S.A. 2014 551,581,666
01725476 CABALLERO BUITRAGO CECILIA 2014 1,100,000
02378379 CABALLERO CUETO PRISCILA 2014 1,200,000
02306751 CABALLERO ESCALA XIMENA 2014 1,000,000
02391418 CABALLERO MALDONADO JUANA STELLA 2014 1,000,000
02169761 CABALLERO MARTINEZ HERNAN GUILLERMO 2014 5,000,000
02316810 CABALLERO VEGA JOSE ESTEBAN 2014 1,000,000
00011911 CABARRIA IQA S A 2014 16,807,451,000
02363164 CABEZAS OLAYA UBALDINO 2014 1,179,000
02289232 CABINAS TELEFONICAS L P 2014 1,000,000
01472343 CABLEADO REDES & SERVICIOS LTDA 2014 242,815,567
00822162 CABLES Y FIBRAS COMUNICACIONES S.A.S. 2014 379,654,741
01982633 CABO DRILLING COLOMBIA CORP 2014 8,425,887,141
02154598 CABO TORTUGA SAS 2014 12,970,926,873
01945094 CABREJO ALVARO 2014 1,000,000
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02246485 CABREJO ROLON JOSE ALEJANDRO 2013 1,000,000
02246485 CABREJO ROLON JOSE ALEJANDRO 2014 1,000,000
01076583 CABRERA BACHULE GUSTAVO FRANCISCO 2014 631,436,000
00925381 CABRERA BAQUERO JORGE HUMBERTO 2014 5,000,000
00968580 CABRERA GALINDO FRANCISCO JAVIER 2014 10,000,000
01616795 CABRERA IMPERIAL LTDA 2014 14,565,000
01920521 CABRERA PALACIOS JOSE NOEL 2014 480,000
02203671 CABRERA RUBIANO NOHORA INES 2014 500,000
02378172 CABRERA YINA MARCELA 2014 1,100,000
00844858 CACERES ALDANA CARLOS ERNESTO 2014 1,200,000
02345036 CACERES AMAYA NICOLAS ALFREDO 2014 1,806,000
01454090 CACERES FORERO TILA CONSUELO 2014 50,000,000
02329063 CACERES LOPEZ NANCY GEORGINA 2014 1,232,000
02298454 CACERES MELO SINDY VIVIANA 2014 4,300,000
01824472 CACERES ORLANDO 2009 500,000
01824472 CACERES ORLANDO 2010 500,000
01824472 CACERES ORLANDO 2011 500,000
01824472 CACERES ORLANDO 2012 500,000
01824472 CACERES ORLANDO 2013 500,000
01824472 CACERES ORLANDO 2014 500,000
01731703 CACERES PEREZ FILIMON 2014 1,000,000
01047908 CACERES TORRADO WILLIAM ENRIQUE 2014 10,000,000
02384377 CACHARRERIA ALAMOS 2014 1,000,000
00034328 CACHARRERIA LA PERLA 2014 1,000,000
00034329 CACHARRERIA LA PERLA S.A.S 2014 4,679,404,590
01129505 CACHARRERIA LIDER 2013 6,500,000
01129505 CACHARRERIA LIDER 2014 6,500,000
01835681 CACHARRERIA SOFIA B 2014 1,179,000
02213873 CADA CARGO S A S 2014 132,364,101
01949990 CADAVID LIZARAZU S A S 2014 1,102,939,247
02188468 CADAVID NARANJO JULIETA MARIA 2014 500,000
01969705 CADENA BARBOSA TEMILDA 2014 1,230,000
02058361 CADENA CASTILLO CARLOS 2014 1,232,000
02056972 CADENA COSTO MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
01676345 CADENA COSTO SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01676345 CADENA COSTO SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
00074225 CADENA MELODIA DE COLOMBIA S A 2014 6,247,087,823
02256132 CADENA PEDRAZA MARTHA CECILIA 2014 800,000
02146461 CADENA SOTO JORGE AGUSTIN 2014 1,400,000
00989009 CADI DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS LTDA 2014 70,501,740
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02348168 CADREAL SERVICES COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
02204667 CADREAL SERVICES SAS 2014 630,111,282
02308787 CAFE A PRISA SAS 2014 17,114,558
02291827 CAFE BAR DAVIGIO D A SAS 2014 1,000,000
02291840 CAFE BAR DAVIGIO D A SAS 2014 1,000,000
02081111 CAFE BAR EL SOL SALINERO MC 2014 1,200,000
02185602 CAFE BAR ROCKZILLIA 2014 1,000,000
01880468 CAFE COLETTE 2014 1,500,000
01046958 CAFE COLOMBIANO 2014 1,000,000
02276620 CAFE CON ARTE BAR BOGOTA 2014 1,800,000
02374552 CAFE CREATIVIDAD E INNOVACION 2014 69,510,000
01631713 CAFE DEVOTION S A S 2014 3,908,803,891
01965970 CAFE EL ARBOLITO CHALA 2014 1,000,000
00434419 CAFE GALERIA SALSA CARIBE 2014 1,000,000
01277530 CAFE INTERNET ARCANET 2014 1,000,000
02386105 CAFE INTERNET COFFEE STATIONARY 2014 1,200,000
02138548 CAFE INTERNET LA K ZONA 2014 15,000,000
02065921 CAFE MORATTO 2014 1,000,000
01864287 CAFE RITA 2014 1,000,000
02236430 CAFE SHIP 2013 1,000,000
02236430 CAFE SHIP 2014 1,000,000
02350364 CAFE TACUBA MARIA TERE 2014 1,000,000
01466787 CAFE Y TURISMO MASTER 2014 5,000,000
02091050 CAFE8COFFEE SAS 2014 80,000,000
02377248 CAFES DECA SAS 2014 1,000,000
01592994 CAFETANOL 2014 1,000,000
00969653 CAFETERIA 2000 2014 1,000,000
01318040 CAFETERIA APETIT S EXPRESS 2014 3,800,000
02058363 CAFETERIA BOITA 2014 1,232,000
01680532 CAFETERIA DONDE SARITA 2014 1,200,000
01368620 CAFETERIA EL OASIS DE CHIA 2014 1,000,000
02077589 CAFETERIA EL PARQUE COGUA 2013 1,200,000
02077589 CAFETERIA EL PARQUE COGUA 2014 1,200,000
00845647 CAFETERIA EL PRIMO 2014 4,000,000
02230291 CAFETERIA EL SABOR CELESTIAL 2014 2,000,000
02212389 CAFETERIA FELIPE LOAIZA 2014 2,000,000
02295183 CAFETERIA GILBERSON 2014 1,125,000
02307451 CAFETERIA LA 35 2014 2,500,000
01176781 CAFETERIA LA CALDENSE NORTE 2014 860,000
02241239 CAFETERIA LA CIEN 2014 1,232,000
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02261326 CAFETERIA LA FERIA DEL BUÑUELO NO. 5 2013 300,000
02261326 CAFETERIA LA FERIA DEL BUÑUELO NO. 5 2014 300,000
00735398 CAFETERIA LA FORTUNA 2014 1,000,000
01537645 CAFETERIA LA LIBRE ALTERNATIVA 2014 1,232,000
00778858 CAFETERIA LOS DOS AMIGOS A.G.Z. 2014 1,071,000
01170168 CAFETERIA MIGUE 2014 1,200,000
00917997 CAFETERIA NEIDA TORRES 2014 1,800,000
02386983 CAFETERIA PANADERIA - PASTELERIA
MATIPAN
2014 35,100
01102549 CAFETERIA RESTAURANTE PITERS CENTRO 2014 9,800,000
02324966 CAFETERIA Y CIGARRERIA CHIQUIS 2014 1,000,000
01121007 CAFETERIA Y FRUTERIA ANGELICA 2014 1,200,000
02325009 CAFETERIA Y FRUTERIA LUCKY STAR 2014 5,000,000
02111848 CAFETERIA Y MISCELANEA LA Y 2013 800,000
02111848 CAFETERIA Y MISCELANEA LA Y 2014 800,000
02116211 CAGUA PARRA CLAUDIA CECILIA 2014 1,000,000
01624129 CAGUA QUEVEDO MONICA DEL PILAR 2014 1,000,000
02307390 CAGUEÑAS BONILLA CAROLINA ISABEL 2014 7,500,000
01144045 CAGUEÑAS MORA LUZ STELLA 2014 1,000,000
01979660 CAI ZHUOZAN 2014 2,400,000
01475917 CAIA INGENIERIA LIMITADA 2014 255,505,000
02087108 CAIBA REPARACIONES LOCATIVAS S A S 2014 2,300,000
02182392 CAICEDO BERDUGO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 359,154,378
02354901 CAICEDO MATEUS JEISSON ALEXANDER 2014 100,000
01541318 CAICEDO MUÑOZ BRIAN STEVE 2014 2,400,000
01327172 CAICEDO PIEDRAHITA GERMAN 2014 600,000
02318931 CAICEDO QUIROGA YAMILE 2014 4,000,000
02091541 CAICEDO RIAÑO DIEGO ARMANDO 2014 5,000,000
02327367 CAICEDO ROMERO MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01013651 CAIRANO S A 2014 5,954,370,086
02286615 CAJA ABRASIVA BOGOTA S A S 2014 10,000,000
01729974 CAJA NEGRA PRODUCCIONES LIMITADA 2014 114,388,447
01892334 CAJAAL RUIZ LUNA S A S 2014 3,251,724,144
01187978 CAJAS ESTUCHES Y EMPAQUES DECORATIVOS 2014 700,000
02003938 CAJAS METALICAS CRUZ 2014 1,030,000
02374873 CAJIBIOY JORGE EDUARDO 2014 1,000,000
01071186 CAJICA LEIVA PASTOR 2014 20,000,000
02255841 CALA AMAYA GERARDO 2014 1,500,000
01657098 CALA RODRIGUEZ MARBE MIREYA 2014 1,000,000
02378681 CALCETO SANCHEZ MARIA NELSY 2014 1,000,000
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00781941 CALCO ACCESORIOS G P BIKE 2014 9,000,000
00216234 CALDEGAR LIMITADA 2014 279,790,382
02329630 CALDERON ACUÑA PAOLA CONSTANZA 2014 1,000,000
01736296 CALDERON ALBERTO 2014 1,000,000
02275372 CALDERON ARAQUE MARIA YOLANDA 2014 1,133,000
00289021 CALDERON ARIAS GERARDO 2012 4,700,000
00289021 CALDERON ARIAS GERARDO 2013 6,021,000
00289021 CALDERON ARIAS GERARDO 2014 11,021,000
00418307 CALDERON BARAJAS JAIME ORLANDO 2012 1,100,000
00418307 CALDERON BARAJAS JAIME ORLANDO 2013 1,170,000
00418307 CALDERON BARAJAS JAIME ORLANDO 2014 1,232,000
01121110 CALDERON BERMUDEZ VICTOR HUGO 2014 6,300,000
01695711 CALDERON BLANCO ONOFRE 2014 1,200,000
02327059 CALDERON CALDERON JORGE ELIECER 2014 4,000,000
00845935 CALDERON CARRILLO RAUL 2014 28,460,000
02123710 CALDERON CASTAÑEDA JOSE GUSTAVO 2014 1,000,000
01254898 CALDERON CASTAÑO LUIS FERNANDO 2014 14,000,000
01762062 CALDERON CHITIVA LIDIA ESPERANZA 2014 4,000,000
01668760 CALDERON FORERO LUZ HERMINDA 2014 1,200,000
02303808 CALDERON GARCIA LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
01618806 CALDERON HERNANDEZ MARTHA CECILIA 2014 2,900,000
00724107 CALDERON MARIA ISABEL 2014 800,000
01434841 CALDERON MUHLBACH ERNESTO JOSE 2014 1,400,000
02392653 CALDERON PARRA NELCY 2014 1,100,000
01208089 CALDERON UMBASIA SANDRA 2014 1,000,000
01418504 CALDERON ZABALA JOSE WBALDO 2014 10,000,000
02151739 CALENTURA HERRERA LUIS ALFREDO 2013 1,000,000
02151739 CALENTURA HERRERA LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
01592695 CALENTURA LISCA LISANDRO 2013 700,000
01592695 CALENTURA LISCA LISANDRO 2014 700,000
02198816 CALFRUT SAS 2014 494,891,201
02300539 CALI LLANTAS BE 2014 15,000,000
02112294 CALI MODA MARY 2014 2,000,000
00582770 CALIDAD BIG COOKIE 2014 500,000
01885237 CALIDAD DE ENERGIA SAS 2014 318,487,224
02333388 CALIDAD EN ANESTESIA S A S 2014 38,678,907
01787719 CALIER FARMACEUTICA DE COLOMBIA S A 2014 1,974,561,444
01868616 CALIER INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A 2014 2,268,104,660
01847447 CALIZZA GIMENEZ JUAN ANTONIO 2014 15,000,000
01521298 CALLE BERNAL LINA MARIA 2014 864,362,000
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02305478 CALLE RESTREPO ANGELA MARIA 2014 1,100,000
01843561 CALLEJAS GONZALEZ DIANA MILENA 2014 1,232,000
02386064 CALLEJAS ROMERO DORA VIOLETA 2014 1,232,000
02318218 CALLEMAR S A S 2014 576,874,289
01554154 CALSA DE COLOMBIA SA 2014 351,530,660
02316234 CALVO ABAUNZA LUZ STELLA 2014 5,000,000
02367578 CALVO ARBOLEDA EDUARDO 2014 1,000,000
02180860 CALVO TRIANA LUZ DARY 2014 1,000,000
01519768 CALYPSO 12 DE OCTUBRE 2014 178,789,774
01941529 CALYPSO 12 DE OCTUBRE  CALLE 74 2014 283,356,553
00403086 CALYPSO 7 DE AGOSTO 2014 387,500,762
00675420 CALYPSO BOYACA REAL 2014 247,517,511
00907219 CALYPSO BOYACA REAL II 2014 192,776,432
00094506 CALYPSO CENTRO 2014 376,883,052
01751732 CALYPSO PRADO VERANIEGO 2014 182,881,167
00109873 CALYPSO RICAURTE 2014 4,976,804,391
00907225 CALYPSO RIONEGRO 2014 600,175,841
01360910 CALYX PLANTAS EXOTICAS 2014 1,000,000
01248702 CALYX SAS 2014 448,352,844
01792924 CALZADO ALPASSO 2013 2,100,000
01792924 CALZADO ALPASSO 2014 2,100,000
02095190 CALZADO ANDRETY 2013 1,000,000
01494248 CALZADO ATLANTA 2013 900,000
02002306 CALZADO BATA BOGOTA 49 2014 18,663,453
02157498 CALZADO BATA BOGOTA 53 2014 18,100
02223628 CALZADO BATA BOGOTA 55 2014 18,100,000
02219008 CALZADO BATA BOGOTA 57 2014 18,095,000
02272675 CALZADO BATA BOGOTA 58 2014 20,200,000
02336236 CALZADO BATA BOGOTA 59 2014 20,000,000
02386683 CALZADO BUCARAMANGA LUCERO BAJO 2014 255,316,378
02140449 CALZADO BUCARAMANGA SAN VICTORINO 2 2014 275,188,036
00218664 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
00218669 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
00293779 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
00704392 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
01114327 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
01114331 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
01114334 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
01170307 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
01284589 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
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01324604 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
01560754 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
01645786 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
01886961 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
01967978 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
02376900 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
02100000 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
02199023 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
02199027 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
01380978 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
01114335 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
02199033 CALZADO CAPRINO 2014 2,500,000
02388169 CALZADO D´MAO 2014 2,000,000
02093247 CALZADO D'LUNA J 2012 1,000,000
02093247 CALZADO D'LUNA J 2013 1,000,000
02093247 CALZADO D'LUNA J 2014 1,200,000
02197944 CALZADO DARWINS 2014 1,179,000
02383229 CALZADO DAYANA DIAZ 2014 1,100,000
02257672 CALZADO E F VALDIRI 2014 1,000,000
01240369 CALZADO GOLTTO SPORT 2014 600,000
00992544 CALZADO GONZO 2014 10,000,000
01686181 CALZADO GONZO 2014 10,000,000
01787222 CALZADO GONZO 2014 10,000,000
01976572 CALZADO GONZO 2014 10,000,000
02029737 CALZADO GONZO 2014 10,000,000
01722791 CALZADO GONZO 2014 10,000,000
01519040 CALZADO GONZO 2014 10,000,000
02228813 CALZADO GONZO 2014 10,000,000
01981962 CALZADO JOFIEL 2014 4,000,000
00537867 CALZADO MADELENA 2014 11,300,000
01392344 CALZADO MARKOPOLO 2014 6,500,000
01406553 CALZADO MI LIN Y ED 2013 1,000,000
01406553 CALZADO MI LIN Y ED 2014 1,000,000
01315644 CALZADO MIJIN 2014 1,130,000
02134037 CALZADO NAYI 2014 4,000,000
01913580 CALZADO PARDELLY 1 2014 100,000
01137905 CALZADO PARDELLY 16 2014 100,000
02342889 CALZADO PAVIS SAS 2014 248,887,440
01435042 CALZADO SIETE CUEROS A 1 2014 2,956,573,825
01177100 CALZADO SIETE CUEROS S A 2014 2,956,573,825
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01635115 CALZADO STILOSHOES 2014 1,170,000
00420491 CALZADO SUPARELLY SAS Y CON UNA SIGLA
DENOMINADA SUPARELLY
2014 147,931,515
01593884 CAM SELECTIVA S A S 2014 531,910,709
01288900 CAMACHO ALFONSO JULIO DANIEL 2014 229,000,000
00252932 CAMACHO CAMACHO CAMPO ELIAS 2014 5,000,000
02377345 CAMACHO CAMACHO LUZ STELLA 2014 1,000,000
01348548 CAMACHO CARDENAS IRMA ELIZABETH 2014 1,000,000
01558052 CAMACHO CARDENAS LUIS ORLANDO 2013 1,000,000
01558052 CAMACHO CARDENAS LUIS ORLANDO 2014 1,000,000
02139054 CAMACHO CASTILLO LEIDY CATALINA 2014 1,000,000
02164699 CAMACHO CRUZ EDUVINA 2014 1,200,000
00727736 CAMACHO DE LAITON MARIA EUFELMINA 2014 1,200,000
02220544 CAMACHO DIANA PATRICIA 2014 2,000,000
01978519 CAMACHO FERNANDO 2014 500,000
01492800 CAMACHO HERRERA ROSEMBER 2014 1,100,000
01216192 CAMACHO OLGA LUCIA 2014 1,170,000
01215350 CAMACHO RODRIGUEZ GLADYS 2014 1,200,000
01172969 CAMACHO ROMERO WILMER 2014 2,950,000
02379201 CAMACHO ROSA ELENA 2014 320,000
02003229 CAMACHO SALAMANCA FRANCISCO JOSE 2014 8,624,000
02093775 CAMACHO SANDOVAL HENRY LYNDON 2014 27,168,474
02330911 CAMACHO SIERRA GENARO 2014 1,170,000
02001451 CAMACHO TORRES HENRY 2014 2,000,000
00749879 CAMALEON MULTIMEDIA SAS 2014 607,367,756
S0013112 CAMARA DE COMERCIO COLOMBO BRITANICA 2014 1,033,618,000
S0008043 CAMARA DE COMERCIO COLOMBO SUIZA 2014 423,905,893
02269301 CAMARADA SAS 2014 16,370,000
02124290 CAMARGO AREVALO MARIA CONSTANZA 2014 1,050,000
01554319 CAMARGO CAMARGO EMMA DEL CARMEN 2014 1,100,000
01957302 CAMARGO CARDENAS ANA SILVIA 2014 1,000,000
02225840 CAMARGO CHAPARRO MARCO JULIO 2014 6,000,000
00693352 CAMARGO DE COLORADO ANA CELIA 2014 1,980,000
01136075 CAMARGO ECHEVERRIA ARBEY 2004 500,000
01136075 CAMARGO ECHEVERRIA ARBEY 2005 500,000
01136075 CAMARGO ECHEVERRIA ARBEY 2006 500,000
01136075 CAMARGO ECHEVERRIA ARBEY 2007 500,000
01136075 CAMARGO ECHEVERRIA ARBEY 2008 500,000
01136075 CAMARGO ECHEVERRIA ARBEY 2009 500,000
01136075 CAMARGO ECHEVERRIA ARBEY 2010 500,000
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01136075 CAMARGO ECHEVERRIA ARBEY 2011 500,000
01136075 CAMARGO ECHEVERRIA ARBEY 2012 500,000
01136075 CAMARGO ECHEVERRIA ARBEY 2013 500,000
01329663 CAMARGO FONSECA DORIS BERNARDA 2014 300,000
01742620 CAMARGO FONSECA FERNANDO 2014 300,000
02314139 CAMARGO GALEANO ANGIE ALEXANDRA 2014 5,000,000
02272439 CAMARGO GARCIA DIANA MABEL 2014 1,000,000
02302216 CAMARGO GARCIA SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
01862949 CAMARGO GIRALDO LINA VIVIANA 2014 504,864,000
01972420 CAMARGO LEAL HEIDY YOHANA 2014 5,000,000
01480296 CAMARGO PULIDO JUAN CARLOS 2014 8,000,000
02389128 CAMARGO SALINAS PAMELA JINETH 2014 1,200,000
02038394 CAMARTH SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA QUIEN PODRA UTILIZAR LA
ABREVIATURA CAMARTH S A S
2014 9,924,683,779
00902467 CAMBIO DIECISEIS AGENCIA EL LAGO 2014 1,000,000
00437665 CAMBIO DIECISEIS LIMITADA 2014 1,800,000
02066784 CAMBIOS CITY MONEY S A S 2014 103,096,724
02066788 CAMBIOS CITY MONEY S A S 2014 103,096,724
02381866 CAMBIOS INTERNATIONAL  MONEY 2014 150,000,000
02030356 CAMBIOS MASTER SAS 2014 57,857,000
02030361 CAMBIOS MASTER SAS 2014 1,000,000
00459127 CAMBIOS NEW YORK MONEY LTDA 2014 2,054,925,214
02238873 CAMBIOS NEW YORK MONEY LTDA 2014 30,000,000
01976722 CAMELO ARDILA FLOR ALBA CONSUELO 2014 785,305,000
00938735 CAMELO BARRETO OSCAR IVAN 2012 500,000
00938735 CAMELO BARRETO OSCAR IVAN 2013 500,000
00938735 CAMELO BARRETO OSCAR IVAN 2014 500,000
01262634 CAMELO LATORRE DIOSELINA 2014 500,000
01833272 CAMELO PINZON SANDRA MILENA 2012 1,850,000
01833272 CAMELO PINZON SANDRA MILENA 2013 1,880,000
01833272 CAMELO PINZON SANDRA MILENA 2014 1,900,000
01513446 CAMELO SANDOVAL HENRY 2014 1,200,000
00057713 CAMERO Y BELTRAN Y CIA. LTDA. 2014 4,748,852
02264790 CAMI BROASTER II 2014 1,200,000
02230735 CAMI BROASTER LAS ATALAYAS 2014 1,200,000
02239654 CAMIL CENTER S A S 2014 1,000,000
02291191 CAMILO PINILLA SAS 2014 152,301,000
01938518 CAMINA Y MIRA SAS 2014 1,000,000
01948397 CAMINOS DE COMPOSTELA S A S 2014 1,017,921,891
00193462 CAMISAS DOBLE DOS 2014 18,847,918
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01476544 CAMISAS DOBLE DOS 2014 18,847,918
02386717 CAMISAS DOBLE DOS 2014 52,480,621
02150965 CAMISERIA CIEN COLORES 2014 56,898,082
02238101 CAMISETAS RODAL 2014 15,000,000
01396220 CAMISETAS RODAL 1 2014 15,000,000
02281169 CAMISETAS S&S 2013 1,000,000
02281169 CAMISETAS S&S 2014 1,100,000
01971839 CAMPO BERMUDEZ MAICOL STIVEN 2014 250,000
02387264 CAMPO DE ENTRENAMIENTO ESCORT SECUTITY
LTDA
2014 5,000,000
02253257 CAMPO DE TEJO DE FABIO RUIZ 2014 1,179,000
01097003 CAMPO DE TEJO EL BARBAO 2014 1,179,000
01459081 CAMPO DE TEJO EL BUEN PERDEDOR 2013 100,000
01459081 CAMPO DE TEJO EL BUEN PERDEDOR 2014 1,232,000
02267061 CAMPO DE TEJO EL PERRAZASO 2014 3,000,000
02340357 CAMPO DE TEJO LA PAISA 2014 900,000
02329631 CAMPO DE TEJO LOS CARDENALES 2014 1,000,000
02283834 CAMPO FORESTAL SAS 2014 455,347,000
02350875 CAMPO INVESTIGACIONES S A S 2014 20,881,150
02039280 CAMPO PENAGOS JOSE ALEXANDER 2014 1,000,000
01745212 CAMPO TULANDE DELFIA ATALIA 2013 150,000
01745212 CAMPO TULANDE DELFIA ATALIA 2014 150,000
01732644 CAMPO VASQUEZ MARIA ANGELICA 2014 500,000
01680536 CAMPOS AGUILAR CLAUDIA EVELIA 2011 900,000
01680536 CAMPOS AGUILAR CLAUDIA EVELIA 2012 900,000
01680536 CAMPOS AGUILAR CLAUDIA EVELIA 2013 900,000
01680536 CAMPOS AGUILAR CLAUDIA EVELIA 2014 900,000
02331555 CAMPOS CONSTRUCTORES GLOBAL SAS 2014 211,531,335
00682199 CAMPOS CRUZ LUIS EDUARDO 2014 41,000,000
02383643 CAMPOS DIAZ GLADYS 2014 1,100,000
02123474 CAMPOS FERRETEROS INDUSTRIALES S A S
SIGLA FERRICAMPOS S A S
2014 1,049,133,210
01525382 CAMPOS GUERRERO JULIO ARMANDO 2014 1,205,000
01825596 CAMPOS GUERRERO MARIA DEL TRANCITO 2014 1,232,000
02314593 CAMPOS GUTIERREZ LUIS GABRIEL 2014 5,000,000
02307313 CAMPOS HERRERA JESUS ANTONIO 2014 2,100,000
02363990 CAMPOS OBANDO JOSE EMIDIO 2014 1,000,000
02251387 CAMPOS PRADA JEISON ARTURO 2014 2,000,000
01140245 CAMPOS SAAB SAS 2014 12,547,299,802
01234522 CAMPOS SAAB SAS 2014 12,547,299,802
02351496 CAMPOS SARMIENTO LUCETY 2014 10,000,000
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01533230 CAMPOS SILVA ALFONSO 2011 1,000,000
01533230 CAMPOS SILVA ALFONSO 2012 1,000,000
01533230 CAMPOS SILVA ALFONSO 2013 1,000,000
01533230 CAMPOS SILVA ALFONSO 2014 1,000,000
01985541 CAMPUZANO TORRES ALEJANDRINA 2014 1,000,000
00651264 CANAL REGIONAL DE TELEVISION
TEVEANDINA LTDA SIGLA TEVEANDINALTDA
2014 68,431,947,000
02274928 CANAUTOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 13,011,000
00942753 CANCHAS DE MINI TEJO EL PICOTASO 2014 700,000
02263951 CANCHAS DE TEJO PASTRANA 2014 1,200,000
02235873 CANCHAS DE TEJO Y MINI BAR EL PORTAL 2014 1,150,000
01487311 CANCHAS TEJO EL GUAVIO DE PABLITO 2014 1,000,000
02081970 CANCHON LOPEZ LUIS ANTONIO 2014 900,000
01535806 CANCUGUS MON S AND BABIES 2014 2,000,000
01125783 CANDAMIL MORALES LEONOR 2011 200,000
01125783 CANDAMIL MORALES LEONOR 2012 200,000
01125783 CANDAMIL MORALES LEONOR 2013 200,000
01125783 CANDAMIL MORALES LEONOR 2014 200,000
02152352 CANDAMILL S BOUTIQUE 2012 200,000
02152352 CANDAMILL S BOUTIQUE 2013 200,000
02378335 CANDELA GANTIVA FRADY 2014 1,000,000
01615774 CANDELARIA S A S 2014 23,461,349,000
01083837 CANDY DREAMS NO 2 2014 1,000,000
02393566 CANE IPS SAS 2014 20,000,000
01140848 CANELA TR 2014 1,200,000
02086345 CANENCIO DAZA MARCELA DEL PILAR 2014 1,800,000
01763577 CANES Y SABUESOS 2014 4,000,000
01535783 CANGURUS MOM S AND BABIES LTDA 2014 248,573,477
01888059 CANGURUS MOMS AND BABIES SAN VICENTE
PLAZA
2014 2,000,000
01204177 CANIVET URGENCIAS VETERINARIAS 2014 1,100,000
02315670 CANO GARCIA LUIGI MAURICIO 2014 5,000,000
02095186 CANO PEDRAZA CESAR IGNACIO 2013 1,000,000
00886827 CANOPUS SYSTEMS S.A.S 2014 1,232,000
01649520 CANTILLANA S.A.S. 2014 170,486,499,610
00937659 CANTILLO PEÑA RAFAEL ALFONSO 2014 1,000,000
02364116 CANTINA BAR LA ESQUINA 2014 1,230,000
02064383 CANTOR CAMELO MIREYA 2014 1,000,000
00668092 CANTOR HERRERA CARLOS ARTURO 2014 1,100,000
02059275 CANTORES LOUNGE 2014 6,000,000
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02335697 CAÑAS MORENO GLORIA LUCIA 2014 1,000,000
02368013 CAÑON ACHURY VICTOR ALFONSO 2014 1,200,000
01939797 CAÑON HERNANDEZ RICARDO 2014 2,464,000
01432906 CAÑON LEXAMA LEOCADIO 2014 20,000,000
02315615 CAÑON MOLINA MARTIN EMILIO 2014 3,000,000
01155554 CAÑON PACHON OSCAR ALFONSO 2014 6,000,000
01488700 CAÑON PAEZ HECTOR MARIO 2014 1,800,000
02072660 CAÑON ROMERO ALFONSO 2014 4,000,000
02221398 CAP EXCELENCIA HUMANA & PRODUCTIVA SAS 2014 95,337,800
02322512 CAP TRAINING SYSTEM S A S 2014 2,030,859,913
02207540 CAPERA GUTIERREZ ORLANDO 2014 700,000
01714127 CAPILL ARTE PELUQUERIA 2014 800,000
02379014 CAPITAL EQUIPMENT SAS 2014 381,228,000
01350065 CAPITAL FREIGHT SAS 2014 721,117,949
02363994 CAPITAL SERVICE JC 2014 1,000,000
02253961 CAPITAL Y GESTION  SAS 2014 3,404,866,314
01651813 CAPITULO V LTDA 2014 1,000,000
01952097 CAPRIVAL SAS 2014 5,787,245,686
02148737 CAPSULAND COLOMBIA S A S 2014 963,458,000
01495349 CAPUCCINO AL PASO 2014 5,000,000
01260294 CAR & B SOLUCIONES LTDA 2014 80,000,000
01260333 CAR & B SOLUCIONES LTDA 2014 20,000,000
02276388 CAR INTERNATIONAL TRAIDER 2014 1,000,000
02287439 CAR WASH SERVICE S.A.S. 2014 2,500,000
02166547 CARACOLI INGENIERIA S A S 2014 178,679,320
02221769 CARAMELO ACCESORIOS 2014 1,200,000
01425484 CARAMELO EXPRESS PANADERIA PASTELERIA 2014 2,000,000
01758724 CARAMI S A S 2014 127,342,952,177
01446721 CARANTON FORERO WILLIAN 2014 1,232,000
01212704 CARBE PARKLAKE S C A 2014 2,583,217,635,000
02192482 CARBOCISCOS SAN ANTONIO S A S 2014 115,433,764
02223757 CARBONARA COMIDAS RAPIDAS 2014 1,000,000
01805568 CARBONERA SAN LUIS S A S 2014 300,948,200
01199735 CARBONES INDUSTRIALES DE SAMACA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 16,491,885,000
01909823 CARBONES SAN CAYETANO S A S 2014 4,333,689,000
02273607 CARBONO CLUB 2014 1,200,000
01509001 CARCA SANTANA & LOZANO S EN C 2014 599,861,152
02002489 CARCUEROS E 2014 22,000,000
02002490 CARCUEROS V 2014 16,000,000
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02089527 CARDCOR SAS 2014 6,700,000
02334996 CARDENAS AVILA JOSE JUAN IGNACIO 2014 1,000,000
00464265 CARDENAS BERMUDEZ JOSE GERARDO 2014 1,000,000
00625809 CARDENAS BURITICA JOSE ARLEX 2014 75,270,000
01973429 CARDENAS CALDERON HECTOR DARIO 2014 3,500,000
02331973 CARDENAS CAMPO JOHANNA ANDREA 2014 2,000,000
00619592 CARDENAS CARDENAS ANA ISABEL 2014 2,500,000
01991449 CARDENAS CONTRERAS PEDRO ANTONIO 2014 1,220,000
02256601 CARDENAS CORTES JAIRO 2014 1,200,000
02261924 CARDENAS GARZON PEDRO PABLO 2014 1,000,000
01284290 CARDENAS GOMEZ JOSE LINO 2010 100,000
01284290 CARDENAS GOMEZ JOSE LINO 2011 100,000
01284290 CARDENAS GOMEZ JOSE LINO 2012 100,000
01284290 CARDENAS GOMEZ JOSE LINO 2013 100,000
01720872 CARDENAS GONZALEZ ISABEL 2014 1,200,000
01856227 CARDENAS JOHN ALFREDO 2014 1,200,000
02084929 CARDENAS LOZANO ERLEY 2014 12,000,000
02193541 CARDENAS MERCHAN NESTOR 2014 2,000,000
02128620 CARDENAS MESA OTILIA 2014 1,000,000
00673737 CARDENAS MORA OLIMPO 2014 10,000,000
02370746 CARDENAS NARVAEZ HEYNER ANTONIO 2014 1,200,000
02355703 CARDENAS ORJUELA FANNY MILENA 2014 1,000,000
02202971 CARDENAS PARRA INES ROSARIO 2014 200,000
01055744 CARDENAS RAMIREZ JUSTO PASTOR 2014 3,000,000
01567908 CARDENAS ROCHA PEDRO FAVIAN 2014 2,000,000
01117352 CARDENAS RODRIGUEZ EDGAR ENRIQUE 2014 10,000,000
01760014 CARDENAS RUIZ ANA GRACIELA 2012 1,000,000
01760014 CARDENAS RUIZ ANA GRACIELA 2013 1,200,000
00632743 CARDENAS VALENZUELA MIGUEL ANTONIO 2014 5,500,000
01789730 CARDENAS Y ALVAREZ S.A.S 2014 75,543,350
01770104 CARDIF COLOMBIA SERVICIOS S A 2014 1,030,873,948
01638997 CARDIO COLOMBIA S.A.S. 2014 2,939,450,129
01934749 CARDIO COLOMBIA SEDE 1 2014 1,500,000
01934751 CARDIO COLOMBIA SEDE 2 2014 1,500,000
02034397 CARDIO COLOMBIA SEDE 3 2014 1,000,000
02327685 CARDIO COLOMBIA SEDE 4  NOGALES 2014 200,000,000
01606590 CARDIO SAFE S A 2014 1,733,737,005
00675342 CARDIOVISION LIMITADA 2014 309,676,341
01148181 CARDIOVISION LIMITADA 2014 309,676,341
01004525 CARDOGAL LIMITADA 2014 4,020,000
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02291853 CARDONA AGUDELO ARNOBI DE JESUS 2014 4,000,000
02383999 CARDONA ANGARITA JAMES 2014 1,200,000
02365128 CARDONA ARCILA MARIBEL 2014 1,000,000
02327478 CARDONA DOMINGUEZ ALICIA 2014 1,000,000
01169315 CARDONA HERMANOS - LA MUSICA 2014 5,000,000
01361732 CARDONA HERMANOS - LA MUSICA 2014 5,000,000
01169313 CARDONA HERMANOS - LA MUSICA 2014 5,000,000
01004441 CARDONA HERMANOS LA MUSICA 2014 5,000,000
01004442 CARDONA HERMANOS LA MUSICA 2014 5,000,000
01078521 CARDONA HERMANOS LA MUSICA 2014 5,000,000
00542275 CARDONA HERMANOS LA MUSICA 2014 10,000,000
01004444 CARDONA HERMANOS LA MUSICA 2014 5,000,000
01547079 CARDONA HERMANOS LA MUSICA FONTIBON 2014 3,000,000
01547080 CARDONA HERMANOS LA MUSICA SUBA 2014 3,000,000
02212686 CARDONA MEJIA OSCAR MAURICIO 2014 1,200,000
02377889 CARDONA MOLINA JULIETH MARITZA 2014 4,000,000
01293257 CARDONA PAEZ RUTH MARITZA 2014 1,000,000
01767801 CARDONA PIÑEROS MARISOL 2014 15,000,000
02175669 CARDOZO & CO. BUSINESS CONSULTANTS S A
S
2014 330,045,000
02381862 CARDOZO ALVARADO DORIS BIBIANA 2014 150,000,000
02297018 CARDOZO CARDENAS FERNANDO 2014 1,000,000
01276878 CARDOZO GONZALEZ ESPERANZA 2014 1,220,000
02318954 CARDOZO GUTIERREZ LUZ DARY 2014 1,200,000
02315855 CARDOZO NOMESQUE CELESTINO 2014 1,000,000
02199649 CARDOZO RODRIGUEZ YANED 2013 1,000,000
02199649 CARDOZO RODRIGUEZ YANED 2014 1,000,000
01171102 CARDOZO TOVAR MARIA OFIR 2014 1,200,000
01226140 CARDOZO VARGAS LUZ ROCIO 2014 1,200,000
00492129 CARGA DIRECTA O T M S A Y/O DIRECT
CARGO LOGISTICS S A NOMBRES QUE PODRA
UTILIZAR INDISTINTAMENTE PUDIENDO
UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA C D
OT M S A
2014 3,842,318,138
01587321 CARGO TRADING INTERNATIONAL DE
COLOMBIA S A S
2014 588,050,545
01640486 CARGOLAP LOGISTICA S A 2014 956,002,418
00600247 CARIBE BROCHAS Y HERRAMIENTAS LTDA 2014 24,788,926,355
00600243 CARIBE BROCHAS Y HERRAMIENTAS S.A.S. 2014 2,478,892,635
01949610 CARLOS ALFONSO GUEVARA BETANCOURT S A
S
2013 2,000,000
00675909 CARLOS CONTRERAS & CIA LTDA 2014 6,782,445
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00145166 CARLOS GARCES E HIJOS LIMITADA 2014 1,962,182,394
00170631 CARLOS J. MOLINA C. Y CIA. LTDA.
AGENTES COLOCADORES DE SEGUROS
2014 76,064,586
01766113 CARLOS MORALES EVENTOS AGRUPACION
MUSICAL ARMONIA Y SABOR
2014 1,200,000
01215247 CARLOT DECORACION Y EVENTOS 2014 1,000,000
02205986 CARMONA REYES LIDA TATIANA 2014 1,000,000
01051179 CARMONA RINCON BLANCA IRENE 2014 1,000,000
01545667 CARNES DON PEPE SANTA ISABEL 2014 1,850,000
01448500 CARNES DOÑA MATTY 2014 2,415,000
02354864 CARNES EL BODEGON 2014 1,000,000
01586444 CARNES EL PROGRESO AF 2014 1,800,000
01457247 CARNES EL YARI NO. 1 2014 1,000,000
02325904 CARNES FINAS BETANIA 2014 1,200,000
02057765 CARNES FINAS DE LA 167 2014 1,200,000
00805185 CARNES FINAS EL ARCA 2014 600,000
02174460 CARNES FINAS EL BACAN 2014 1,000,000
01507444 CARNES FINAS LA FONTANA 2014 1,400,000
02181283 CARNES FINAS LARRIZ 2014 1,232,000
01443717 CARNES FINAS SAN FELIPE 2014 1,000,000
02250881 CARNES FINAS SANTA MARIA 2014 1,000,000
01648156 CARNES FINAS SILVESTRE 2014 1,200,000
01562401 CARNES FINAS VILLAS DEL PRADO 2014 8,000,000
02267111 CARNES FRIGO ALMENDROS 2014 600,000
01538848 CARNES LA 14 2014 1,000,000
00456060 CARNES LA 63 Ñ 1 2014 80,000,000
00456067 CARNES LA 63 Ñ 2 2014 80,000,000
01846243 CARNES LA CALIDAD DE SAN MARTIN 2014 70,000,000
02089534 CARNES LA CALIDAD DE SAN MARTIN 1 2014 30,000,000
01846288 CARNES LA CALIDAD DEL RECUERDO LTDA 2014 220,000,000
01898081 CARNES LA CALIDAD DEL RECUERDO LTDA
NO.1
2014 150,000,000
01898088 CARNES LA CALIDAD DEL RECUERDO LTDA
NO.2
2014 70,000,000
01863257 CARNES LA SELECTA J R 2014 1,232,000
01395096 CARNES LA TERCERA 2014 1,200,000
01322299 CARNES MORALITO 2014 700,000
01992086 CARNES PUERTO MADERO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA Y SE PODRA USAR
LA SIGLA CARNES PUERTO MADERO S A S
2014 724,108,584
01918123 CARNES Y PINCHOS 2012 500,000
01918123 CARNES Y PINCHOS 2013 500,000
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01918123 CARNES Y PINCHOS 2014 500,000
02253099 CARNIVOROS IRATIONAL 2014 1
00212090 CARO AVILA RAMON NONATO 2014 15,000,000
02134106 CARO DE AYALA GUILLERMINA 2013 600,000
02134106 CARO DE AYALA GUILLERMINA 2014 700,000
01828237 CARO MACIAS OLGA LUCIA 2014 1,200,000
01184735 CARO OLARTE LEOVIGILDO 2014 3,450,000
02165802 CARO VARGAS LUIS MIGUEL 2013 1,071,000
01750353 CARO ZAMBRANO MARTHA HELENA 2014 800,000
02164869 CAROLINA CORPORACION S A S 2014 88,368,676,136
02061608 CAROLINA RESTREPO S A S 2014 7,223,950
02215914 CAROSANHER SAS 2014 1,860,382,000
01415048 CARPAS J E 2014 800,000
02385321 CARPAS VENTO S A S 2014 1,000,000
01454434 CARPAS Y PARASOLES LEON LIMITADA 2014 2,429,242,000
01601724 CARPAS Y PARASOLES LEON LTDA 2014 2,429,242,000
00686123 CARPAS Y TAPICERIA BISMARK PARRA 2014 3,100,000
01205516 CARPE DIEM EXPOSICIONES LIMITADA 2014 43,909,149
01205629 CARPE DIEM EXPOSICIONES LTDA 2014 10,000,000
02137539 CARPETA GUTIERREZ ADELMO 2014 500,000
00999325 CARPINTERIA BAQUERO GONZALEZ 2013 2,000,000
00999325 CARPINTERIA BAQUERO GONZALEZ 2014 2,000,000
02289758 CARRANZA BOHORQUEZ AMANDA 2014 600,000
02305157 CARRANZA MORENO JESUS ANTONIO 2014 1,950,000
02372163 CARRANZA MORENO MARISOL 2014 1,179,000
01501181 CARRANZA SANCHEZ JOSE ANIBAL 2014 500,000
01433970 CARREÑO AMADO ANA RAQUEL 2014 1,500,000
01871139 CARREÑO BAEZ JOSE HERMES 2014 1,348,429,908
02321745 CARREÑO BLANCO CONCIA CONSUELO 2014 1,232,000
02363634 CARREÑO GOMEZ WILSON EDUARDO 2014 1,200,000
02117553 CARREÑO HERNANDEZ MARIO YOVAN 2014 1,232,000
01667745 CARREÑO RAMIREZ HECTOR RODOLFO 2009 900,000
01667745 CARREÑO RAMIREZ HECTOR RODOLFO 2010 900,000
01667745 CARREÑO RAMIREZ HECTOR RODOLFO 2011 900,000
01667745 CARREÑO RAMIREZ HECTOR RODOLFO 2012 900,000
01667745 CARREÑO RAMIREZ HECTOR RODOLFO 2013 900,000
01667745 CARREÑO RAMIREZ HECTOR RODOLFO 2014 1,200,000
02264511 CARRERA EXPRESS CARACAS 2014 1,500,000
02216658 CARRERA EXPRESS DE LA 44 2014 1,500,000
01868544 CARRERO & ASOCIADOS SAS 2014 1,254,572,292
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01630349 CARRERO LAMUS SILVIA DEL SOCORRO 2014 1,000,000
01279521 CARRERO SUAREZ JOSE DE JESUS 2014 2,000,000
02343156 CARRERO TORRES MARIA VICTORIA 2014 1,100,000
01782602 CARRESUR DE LA 62 2014 1,030,000
01791297 CARRIGAR 2014 1,200,000
01352829 CARRILLO BENITO 2014 1,500,000
01046582 CARRILLO BONILLA LUIS OCAIRO 2014 4,500,000
02365207 CARRILLO GUERRERO DIANA ANDREA 2014 1,050,000
01836874 CARRILLO JIMENEZ WILLIAM ALONSO 2014 29,500,000
02381983 CARRILLO LARA JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
02020040 CARRILLO ROMERO VICTOR 2014 2,000,000
01374684 CARRILLO VANEGAS JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02385511 CARRITO SANGUCHERO 2014 7,835,801
01765209 CARRO MACHOS Y MONTAJES TG EU 2014 371,010,777
01642276 CARROCERIAS ALIANZA TECNICA E U 2014 90,000,000
02181562 CARROCERIAS AMFUR J M P SAS 2014 4,000,000
01821539 CARROCERIAS Y FURGONES WILLMON 2014 850,000
00460057 CARROS ELECTRICOS S A 2014 272,558,000
01216733 CARRUCA LIMITADA 2014 1,976,802,000
02222112 CARSAR SAS 2014 4,256,061,019
02064926 CARTAGENA DE ORO S A S 2014 6,700,000
01787695 CARTER S 2014 54,936,089
00009301 CARTON DE COLOMBIA S A 2014 53,509,296,601
02082380 CARTONAJES TROQUELADOS 2014 1,500,000
00328116 CARTONAJES TROQUELADOS S A S 2014 3,459,226,853
02170285 CARTONEL 2013 1,000,000
02170285 CARTONEL 2014 1,000,000
02275861 CARTONES Y PAPELES RECICLADOS
VENCEDORES S A S
2014 5,000,000
02275866 CARTONES Y PAPELES RECICLADOS
VENCEDORES SAS
2014 5,000,000
01971481 CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS 2014 1,550,333,534
01006191 CARVAJAL DE JIMENEZ ROSALBA 2014 1
00789760 CARVAJAL HERNANDEZ ELKIN ANTONIO 2014 3,700,000
01714894 CARVAJAL JARAMILLO ROBERTO ANGEL 2014 1,232,000
02311646 CARVAJAL MOLINA MARTHA CRISTINA 2014 100,000
02191991 CARVAJAL ORDOÑEZ MARLENY 2014 2,000,000
02108260 CARVAJAL PANQUEVA GRACIELA 2014 1,000,000
00831694 CARVAJAL PATIÑO MARIA SOFIA 2014 9,000,000
01353406 CARVAJAL PEREZ SANDRA MILENA 2014 900,000
02359538 CARVAJAL SANCHEZ FREDY ANTONIO 2014 1,800,000
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02373877 CARVAJAL TABARES FLOR ANGELA 2014 1,100,000
01767776 CARVAJAL VELOZA EDUARDO 2014 1,000,000
02352502 CASA 32 2014 12,000,000
02199985 CASA AMARILLA LUZ 2013 1,000,000
02199985 CASA AMARILLA LUZ 2014 1,000,000
02360877 CASA CALLE 69 SAS 2014 1,200,000,000
01001984 CASA COMERCIAL BELMON 2014 10,000,000
00366963 CASA COMERCIAL EL ASDORAD0 2014 1,200,000
01875436 CASA COMERCIAL EL CENTRO 2014 4,000,000
01283495 CASA COMERCIAL EL HORIZONTE ET 2014 4,500,000
02074153 CASA COMERCIAL EL PORVENIR J R 2012 1,000,000
02074153 CASA COMERCIAL EL PORVENIR J R 2013 1,000,000
01018892 CASA COMERCIAL EL VENADO DE ORO 2014 3,500,000
02310725 CASA COMERCIAL FULL MONEY 2014 11,000,000
01187380 CASA COMERCIAL INDIANA 2014 4,000,000
01457622 CASA COMERCIAL ITALY GOLD 2014 28,000,000
02090601 CASA COMERCIAL JOKALI 2014 3,200,000
02011021 CASA COMERCIAL KARAT 2 2014 12,780,000
02085714 CASA COMERCIAL LAGOMAR 2014 6,200,000
01407306 CASA COMERCIAL LAS VEGAS 2013 1,200,000
01407306 CASA COMERCIAL LAS VEGAS 2014 1,200,000
01232644 CASA COMERCIAL MANACACIAS 2014 2,400,000
01447026 CASA COMERCIAL MONUMENTAL DEL SUR 2014 5,700,000
01341699 CASA COMERCIAL MURAM 2014 500,000
02107751 CASA COMERCIAL NUEVO BOSA 2014 5,000,000
01871115 CASA COMERCIAL ORO PLATA 2014 6,500,000
01241550 CASA COMERCIAL PORTAL DEL LLANO 2014 9,000,000
00891448 CASA COMERCIAL SALITRE GOLD COMPRA
VENTA
2014 21,000,000
01726857 CASA COMERCIAL SAN IGNACIO 2014 5,500,000
00842915 CASA COMERCIALIZADORA DE PINTURAS 2014 10,400,000
01635536 CASA CULTURAL JUVENIL COLOMBO ALEMANA
E U
2014 15,450,000
02271983 CASA DE BANQUETES YOLI 2014 1,000,000
02313826 CASA DE EVENTOS SANTA HELENA 2014 1,100,000
02261578 CASA DE LA ETIQUETA 2014 51,000,000
02303929 CASA DE LOS SEGUROS 2014 6,000,000
00576974 CASA DEL CRISTAL 2014 766,076,115
02228394 CASA DEL FILTRO OZONO INDUSTRIA LTDA 2014 169,848,000
00639570 CASA DEL RHIN 2014 27,696,864,828
02311960 CASA DEL VALLE HOTEL 2014 8,000,000
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01282196 CASA INMOBILIARIA GONZALEZ 2014 10,000,000
01338676 CASA LA LICORERA 24 HORAS 2014 2,000,000
01360172 CASA LASER LTDA 2014 1,779,355,287
00199702 CASA LIS 2014 1,360,650,000
00199701 CASA LIS LTDA 2014 2,164,257,000
01472791 CASA REAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS
LTDA
2014 14,000,000
02390429 CASA VETERINARIA YAOM 2014 1,000,000
02372454 CASA VICENTA HOTEL 2014 30,000,000
00050026 CASA VINICOLA LOS FRAYLES 2014 1
01453443 CASACOM 2012 800,000
01453443 CASACOM 2013 800,000
01453443 CASACOM 2014 800,000
01111775 CASADIEGO CARDENAS GLORIA PATRICIA 2014 2,400,000
01229303 CASADIEGOS AVILA HUGO WILSON 2014 317,548,000
02372689 CASAGRO S A 2014 25,021,612,000
00917846 CASALINI LIMITADA 2014 200,037,000
02319120 CASALLAS ANDRADE LAURA CRISTINA 2014 1,000
01102858 CASALLAS BLANCA CECILIA 2014 1,232,000
02312157 CASALLAS CAMELO HERNAN AUGUSTO 2014 5,300,000
02188769 CASALLAS GRACIELA 2014 2,300,000
02331512 CASALLAS POVEDA FLOR MARIA 2014 800,000
01262777 CASALLAS VELA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01663110 CASANOVA ANTOLINEZ CARLOS MARIO 2014 3,000,000
02135721 CASANVA RICO SAS 2014 19,972,432
01764478 CASAS BOLIVAR RAUL 2014 1,100,000
02370537 CASAS JIMENEZ CLARA 2014 1,100,000
02059518 CASAS ORTIZ MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
02059518 CASAS ORTIZ MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02370763 CASAS PEREZ ABEYANIRA 2014 7,000,000
02080685 CASASAMSUNG  BOGOTA 2014 1,000,000
01140073 CASCO VERDE LTDA 2014 1,793,259,164
01446586 CASCOS CAR 2014 8,600,000
01605607 CASCOS LAR 2014 1,500,000
01936353 CASCOS LAR CALLE 72 2014 1,500,000
01605605 CASCOS LAR S A 2014 1,934,790,549
02273901 CASEFRUIT SAS 2013 1,200,000
02273901 CASEFRUIT SAS 2014 1,200,000
01554320 CASETA 20215 1633 2014 1,100,000
02067444 CASETA DULCE SABOR DE NIZA 2014 800,000
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02342297 CASETA PILSEN 2014 1,000,000
02143760 CASHMAN DE COLOMBIA S A S 2014 6,562,631,971
02304143 CASHMERE CONCEPT BOGOTA SAS 2014 259,581,584
01914614 CASINO 073 2014 1,000,000
01078735 CASINO CENTRO SUBA 2014 1,450,000,000
02324156 CASINO CLUB EL DORADO GUATAVITA 2014 1,000,000
02297607 CASINO CLUB RABEL M R 2014 1,000,000
02310478 CASINO CRISTAL PALACE 2014 2,950,000
02318276 CASINO EL RUBI 2014 1,500,000
02305653 CASINO EL TERMINAL 2014 12,715,857
01738093 CASINO IMPERIAL DIVERSABANA 2014 10,000,000
01032520 CASINO IPANEMA 2014 3,000,000,000
01272767 CASINO IPANEMA 2014 3,400,000,000
01586978 CASINO IPANEMA 2014 2,500,000,000
01903010 CASINO ISLA DIAMANTE 2014 1
01759533 CASINO LA VENTANA DE LA FORTUNA 2014 1,000,000
02328338 CASINO LAS OLAS 2014 29,447,249
02054856 CASINO MANILA 2014 50,000,000
02026325 CASINO MISTER SUERTE NO 4 2014 1,000,000
01300308 CASINO PORTAL DE LA OCHENTA 2014 1,800,000,000
01537955 CASINO STATION MONEY 2014 1,000,000
01773635 CASINO SUPER STATION MONEY 2014 1,000,000
S0039031 CASITAS BIBLICAS Y EN ADELANTE TAMBIEN
PODRA USAR LA SIGLA DE CASITAS
2014 98,000,000
01743607 CASOPLITE ANTIRREFLEJO LTDA 2014 322,158,928
01743646 CASOPLITE ANTIRREFLEJO LTDA 2014 1,200,000
02377506 CASSANDRO CAJIAO RENATO 2014 1,500,000
00990700 CASTAÑEDA ALONSO JAIRO 2014 1,220,000
02180716 CASTAÑEDA ARIZA JHON JAIRO 2014 48,202,900
00243965 CASTAÑEDA BETANCOURT PABLO 2014 1,200,000
01640363 CASTAÑEDA CABASCANGO SEGUNDO 2014 2,000,000
02152620 CASTAÑEDA CAGUA DIANA CAROLINA 2014 3,000,000
02069557 CASTAÑEDA CALDERON NIDIA GUIOMAR 2014 3,000,000
01942423 CASTAÑEDA CARRERO NELSON 2014 413,959,821
01290160 CASTAÑEDA CASALLAS ELIZABETH 2014 2,900,000
01855375 CASTAÑEDA CASTAÑO JUAN CARLOS 2014 4,300,000
02162225 CASTAÑEDA CONSTRUCCIONES S A S 2014 46,669,974
00086719 CASTAÑEDA DE CASTIBLANCO IRENE 2014 645,200,000
02069745 CASTAÑEDA ESPINOSA DANIEL GENARO 2012 100
02069745 CASTAÑEDA ESPINOSA DANIEL GENARO 2013 100
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01888038 CASTAÑEDA FELIX IVAN 2014 32,703,125
01629349 CASTAÑEDA MARTIN JOSE CAPITOLINO 2014 1,000,000
02317751 CASTAÑEDA MORENO ROSA MARIA 2014 1,400,000
00775805 CASTAÑEDA MOYA LUIS EDUARDO 2014 12,500,000
02067368 CASTAÑEDA NARANJO JESUS ARMANDO 2014 1,300,000
00905376 CASTAÑEDA POZO JOSE SAUL 2014 5,000,000
02349052 CASTAÑEDA RIOS AURA BIBIANA 2014 2,000,000
02387470 CASTAÑEDA RIOS JUAN SEBASTIAN 2014 6,000,000
01691221 CASTAÑEDA RODRIGUEZ INGENIERIA &
ARQUITECTURA LTDA PUDIENDO UTLIZAR LA
SIGLA CYRC LTDA
2014 2,976,895,051
02251388 CASTAÑEDA ROMERO LUIS CARLOS 2014 2,000,000
02375900 CASTAÑEDA VELASQUEZ MERCEDES 2014 1,200,000
02338860 CASTAÑEDA YINA MARLEN 2014 3,000,000
01954843 CASTAÑO ALBADAN HECTOR FABIO 2014 6,500,000
01442292 CASTAÑO CASTAÑO JOSE ALDEMAR 2014 3,000,000
02181991 CASTAÑO GARCIA LEYDI JULIETH 2014 1,100,000
02240843 CASTAÑO HERNANDEZ DIANA NATALY 2014 40,000,000
01726672 CASTAÑO LONDOÑO MONICA ANDREA 2014 1,074,032,868
01361367 CASTAÑO LOZANO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02301235 CASTAÑO MOTOS SAS 2014 90,110,330
01998363 CASTAÑO RAMIREZ CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
01409226 CASTAÑO SALAZAR LUZ CONSUELO 2014 700,000
02209123 CASTAÑO SANCHEZ FREDY JAVIER 2014 1,000,000
02218688 CASTAÑO TOVAR LUZ ELENA 2014 1,100,000
02347198 CASTAÑO VALDERRAMA LUIS MIGUEL 2014 3,000,000
00993616 CASTAÑO VASQUEZ JOSE BERNARDO 2014 2,800,000
01928230 CASTAÑO ZULUAGA LUZ MARINA 2010 500,000
01928230 CASTAÑO ZULUAGA LUZ MARINA 2011 500,000
01928230 CASTAÑO ZULUAGA LUZ MARINA 2012 500,000
01928230 CASTAÑO ZULUAGA LUZ MARINA 2013 500,000
01928230 CASTAÑO ZULUAGA LUZ MARINA 2014 10,000,000
01708155 CASTELLANOS BUITRAGO BAUDILIO 2014 990,000
02355974 CASTELLANOS CAMARGO CLAUDIA MARTHA 2014 1,000,000
02354850 CASTELLANOS CAMARGO GILMA EVETH 2014 1,170,000
01881841 CASTELLANOS CAMARGO MARY LUZ 2014 1,230,000
01922721 CASTELLANOS CASTRO LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
00806952 CASTELLANOS FERNANDO 2014 1,000,000
02250877 CASTELLANOS LOPEZ FERNANDO 2014 1,000,000
02184300 CASTELLANOS LOPEZ LUZ ANGELA 2014 4,000,000
01494985 CASTELLANOS MENJURA NELSON REINEL 2014 1,000,000
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01275435 CASTELLANOS MEZA HECTOR RODRIGO 2014 1,400,000
00834847 CASTELLANOS ROJAS HECTOR EDUARDO 2014 43,115,000
00260748 CASTELLANOS ROLDAN 2014 200,000
00260747 CASTELLANOS ROLDAN Y COMPAÑIA LIMITADA
AGENCIA DE SEGUROS
2014 53,942,000
02076897 CASTELLANOS TORRES MARCO AURELIO 2014 1,080,000
02378000 CASTELLO 44 SAS 2014 65,587,200
01317474 CASTIBLANCO DE RODRIGUEZ SARA 2014 1,200,000
01086305 CASTIBLANCO FRESNEDA JOSE ALCIDES 2014 3,500,000
01422214 CASTIBLANCO MALAVER ADELA 2014 1,200,000
01827183 CASTIBLANCO MURCIA JOSE EDGARDO 2014 3,000,000
00584162 CASTIBLANCO NEGRO HECTOR JAVIER 2014 700,000
01339080 CASTIBLANCO PALACIOS ORLANDO 2014 1,000,000
02254726 CASTIBLANCO RAMOS HECTOR JULIO 2013 1,000,000
02254726 CASTIBLANCO RAMOS HECTOR JULIO 2014 1,000,000
02220223 CASTIBLANCO REYNA CLAUDIA PATRICIA 2014 500,000
02383040 CASTIBLANCO RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO 2014 1,000,000
01784079 CASTIBLANCO VARGAS MARIA LUISA 2013 300,000
01784079 CASTIBLANCO VARGAS MARIA LUISA 2014 300,000
01217723 CASTIBLANCO VARGAS SONIA IVETTE 2014 1,100,000
00858253 CASTILLO ARDILA JOSE GONZALO 2014 1,820,000
00993003 CASTILLO BERNAL RICARDO 2014 3,000,000
01820135 CASTILLO ESCOBAR ELIZABETH 2014 1,232,000
02102576 CASTILLO FERNANDEZ VERONICA 2014 1,000,000
01350555 CASTILLO FUENTES ZORAIDA 2014 2,000,000
01739202 CASTILLO MARRUGO KATIA MILENA 2014 800,000
01297699 CASTILLO MATEUS MARTHA IRENE 2014 1,232,000
00411290 CASTILLO MENDOZA IVAN ENRIQUE 2014 4,000,000
01579691 CASTILLO ORJUELA ADELA 2014 5,350,000
02388562 CASTILLO PEREZ ERIKA MILENA 2014 1,100,000
02319683 CASTILLO PINEDA FRANKLIN ESTEBAN 2014 1,000,000
00774260 CASTILLO RIAÑO LIDIA BIBIANA 2014 10,100,000
01533788 CASTILLO SANDOVAL FRANCISCO JAVIER 2014 68,180,000
01890008 CASTILLO SILVA MARTHA LILIANA 2014 5,000,000
02391081 CASTILLO ZAMBRANO YAMILE 2014 1,000,000
02257653 CASTING LAB DIDIER SAS 2014 152,716,519
00845648 CASTLE 2014 500,000
01763783 CASTRILLON MORENO ELIZABETH 2014 1,000,000
01861952 CASTRILLON PAZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,700,000
02294251 CASTRILLON VILLA JOHANNA PATRICIA 2014 5,000,000
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02297210 CASTRO ALMEIDA DAVID FELIPE 2014 1,000,000
01699157 CASTRO ALVARADO CESAR AUGUSTO 2014 391,747,713
00771471 CASTRO ALVAREZ JUAN JOSE 2014 65,000,000
01335842 CASTRO AREVALO JOHN FRANKLIN 2007 100,000
01335842 CASTRO AREVALO JOHN FRANKLIN 2008 100,000
01335842 CASTRO AREVALO JOHN FRANKLIN 2009 100,000
01389335 CASTRO BERNATE DIEGO 2014 3,080,000
01118795 CASTRO BURGOS FEISAL MARIA 2014 5,500,000
02209383 CASTRO CABRERA DOREIMA 2014 1,000,000
01042217 CASTRO CASTILLO MANUEL ALFREDO 2014 1,500,000
00361230 CASTRO COLMENARES ALEXANDRA MARINA 2014 9,856,000
00423198 CASTRO COLMENARES AMPARO ANGELA 2014 3,080,000
01104918 CASTRO CORREAL JESUS ABEL 2014 1,000,000
01166631 CASTRO DAZA MILTON MARINO 2014 1,118,000
01868413 CASTRO DE RODRIGUEZ LIGIA 2014 1,500,000
00491316 CASTRO DE RUIZ MARTHA HELENA 2014 14,870,000
02352544 CASTRO DIAZ CRISTIAN ALEXANDER 2014 3,400,000
01199404 CASTRO GANTIVA LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01921212 CASTRO GAONA MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
01135195 CASTRO GARAY FLORENTINO 2014 1,300,000
02200183 CASTRO GERMAN 2014 1,000,000
02117038 CASTRO GOMEZ JAIME 2014 1,000,000
02300603 CASTRO GOMEZ NUBIA JUDITH 2014 1,100,000
02059666 CASTRO GOMEZ RUTH MARIA 2014 1,000,000
02325561 CASTRO HERNANDEZ JOSE GILDARDO 2014 1,179,000
01945766 CASTRO LOPEZ NANCY 2014 15,000,000
02126106 CASTRO LOPEZ SONIA PILAR 2014 1,050,000
01422250 CASTRO MORENO CRISANTO 2014 700,000
02353567 CASTRO NAVARRETE AMPARO 2014 1,000,000
02380101 CASTRO PAOLA ANDREA 2014 1,232,000
01507128 CASTRO PARRA GLADYS 2014 500,000
01894574 CASTRO PINEDA YOLANDA PATRICIA 2011 500,000
01894574 CASTRO PINEDA YOLANDA PATRICIA 2012 500,000
01894574 CASTRO PINEDA YOLANDA PATRICIA 2013 500,000
01894574 CASTRO PINEDA YOLANDA PATRICIA 2014 500,000
02273644 CASTRO PULIDO GERARDO 2014 1,000,000
01148104 CASTRO QUIJANO JORGE ENRIQUE 2014 500,000
02140901 CASTRO RAMIREZ CONSUELO 2014 2,000,000
02379041 CASTRO RAMIREZ LUZ MARINA 2014 3,000,000
02025737 CASTRO RICO GUSTAVO 2012 1,000,000
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02025737 CASTRO RICO GUSTAVO 2013 1,000,000
02025737 CASTRO RICO GUSTAVO 2014 2,000,000
01999024 CASTRO RINCON JUAN CARLOS 2014 600,000
01685457 CASTRO RODRIGUEZ ALEXANDER 2014 21,560,000
01024261 CASTRO RODRIGUEZ GERMAN 2014 1,200,000
01405563 CASTRO SEGURA SANDRA MILENA 2014 2,500,000
02027131 CASTRO YATE TERESA 2014 1,200,000
00718019 CATALEJO ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 37,314,980
02165451 CATALYSTAS CONSULTORIA E INVERSION SAS 2014 57,590,600
02233107 CATAMA BARRETO JOSE DAVID 2014 7,050,000
00628688 CATAR ARQUITECTOS E INGENIEROS S A S 2014 1,182,085,605
02124998 CATATO LITTLE BOUTIQUE S A S SIGLA
CATATO O LITTLE BOUTIQUE
2014 45,338,557
01155944 CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S A S E M 2014 4,956,097,870
02280582 CATEMAR COLOMBIA S A S 2014 4,909,855,000
02266917 CATUNTA S A S 2014 65,670,416
02379873 CAUSA LEGAL ASESORES Y CONSULTORES 2014 10,000,000
00724134 CAVAL DOTACIONES 2014 5,000,000
00152544 CAVAR S.A 2014 5,382,923,909
02052966 CAVELIER FRANCO BEATRIZ 2014 1,200,000
00916466 CAVIAR HOTEL 2014 20,000,000
02298898 CAVIEDES MORENO NENFI 2014 1,200,000
01556431 CAVIEDES MURCIA ROBERTO 2014 452,811,225
02166648 CAYROS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 434,168,898
02182437 CAYROS GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 705,060,005
00500386 CAZZA CUEROS 2011 1,000,000
00500386 CAZZA CUEROS 2012 1,000,000
00500386 CAZZA CUEROS 2013 1,000,000
00500386 CAZZA CUEROS 2014 1,000,000
01519004 CBRE COLOMBIA S.A.S. 2014 2,496,426,000
02385388 CC AMERICAS OUTLET 2014 1,400,000
02271708 CCJ S.A.S. EN LIQUIDACION 2013 0
02134577 CCN S A S 2014 11,876,952,020
01793141 CCX COLOMBIA S A 2014 265,484,821,310
02382465 CDA SOBRERUEDAS AUTOS 2014 5,000,000
02309527 CDA SOBRERUEDAS SAS 2014 287,297,802
02376827 CDA SOBRERUEDAS SAS 2014 5,000,000
02102940 CDAN SAS 2014 2,561,589,882
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S0025018 CDI COLOMBIA COMITE PARA LA
DEMOCRATIZACION DE LA INFORMATICA
2014 365,727,450
02253481 CEA AUTOAPRENDIZAJE 2014 5,000,000
02310146 CEA ELITE 2014 25,000,000
00842852 CEB INGENIERIA SAS 2014 3,363,089,000
01527763 CEBALLOS AREVALO ROSA JOSEFINA 2012 350,000
01527763 CEBALLOS AREVALO ROSA JOSEFINA 2013 350,000
01527763 CEBALLOS AREVALO ROSA JOSEFINA 2014 400,000
00459081 CEBALLOS CORAL SEGUNDO JOSE 2013 300,000
00459081 CEBALLOS CORAL SEGUNDO JOSE 2014 400,000
02289237 CEBE GROUP S A S 2014 154,500,000
02049237 CEDAR INVESTMENT SERVICES SUCURSAL
COLOMBIANA
2014 15,331,202,848
02331331 CEDEÑO CHALA ELKIN FABIAN 2014 1,500,000
01898419 CEDIEL GOMEZ AMPARO 2014 500,000
02077586 CEDRO COLINA CIGARRERIA 2014 3,000,000
01986787 CEDROCENTER ARTE Y DISEÑO EN MUEBLES
PARA SU HOGAR
2011 1,100,000
01986787 CEDROCENTER ARTE Y DISEÑO EN MUEBLES
PARA SU HOGAR
2012 1,100,000
01986787 CEDROCENTER ARTE Y DISEÑO EN MUEBLES
PARA SU HOGAR
2013 1,100,000
01986787 CEDROCENTER ARTE Y DISEÑO EN MUEBLES
PARA SU HOGAR
2014 1,200,000
01721354 CEETTV SA 2014 33,023,245,958
00830323 CEGONJA Y CIA LTDA 2014 10,000,000
02028668 CEJID S A S 2014 694,952,773
01984526 CELAR LIMITADA 2014 16,476,968,000
01617476 CELEBRITIES SUITES S A S 2014 1,399,606,524
01778724 CELEITA CASTILLO LUZ MIRYAM 2014 53,485,000
01351913 CELFRE LIMITADA 2014 595,795,432
01031786 CELG PANASONIC 2014 1,200,000
01244594 CELIFON COMUNICACIONES 2014 1,179,000
02325615 CELIS DE BRICEÑO FLOR MARIA 2014 5,000,000
00832871 CELIS GUTIERREZ JOSE MARIA 2014 10,000,000
01521267 CELIS MARTINEZ GERMAN 2014 1,000,000
01071070 CELIS MARTINEZ JOSE ALEXANDER 2014 10,000,000
00060493 CELIS ORJUELA BERNARDO ALFONSO 2014 1,132,000
02055774 CELL INGENIERIA S A S 2014 120,750,863
02011007 CELLCOMP COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02083416 CELLULAR ACCESORIOS 2014 3,100,000
02198175 CELNOVA SAS 2014 85,000,000
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01437042 CELTEC 2014 1,000,000
02348986 CELTEC SAN CARLOS 2014 1,000,000
01454520 CELU REDS 2014 5,000,000
01972421 CELUCENTRO PUNTO 17 2014 1,000,000
02359079 CELULARES VICTORIA 2014 500,000
02249309 CELULARES Y ACCESORIOS ROYAM 2014 3,000,000
02096487 CELURED S PHONE 2014 1,000,000
02246968 CELUSEGURO COLOMBIA SAS 2014 242,141,431
01504606 CELUTAXI AEROPUERTO S A PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA CELUTAX S A
2014 200,109,672
00897170 CELXINGULARES NUEVOS Y NUEVOS 2014 1,200,000
00976041 CELY AYALA MILENE 2014 500,000
02094297 CELY ESPITIA JORGE ALBERTO 2012 1,000,000
02094297 CELY ESPITIA JORGE ALBERTO 2013 1,000,000
02371718 CELY OJEDA HORTENCIA 2014 1,100,000
01574878 CEM CONSULTORES EN EDUCACION MEDICA S
A S
2014 1,175,769,438
02350389 CEM HOLDINGS S A S 2014 1,249,533,250
00347222 CEMENTOS BOYACA 2014 2,211,988,000
01392916 CEMENTOS TEQUENDAMA S.A. 2014 1
01160371 CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S SIGLA CETESA
S.A.S.
2014 411,682,049,376
02302230 CEN ELECTRIC SAS 2014 19,002,796
02318692 CENDALES ARTUNDUAGA EDWIN DANIEL 2014 1,200,000
02224959 CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE
HIDROCARBUROS S A S
2014 21,352,069,990,385
02080191 CENTRA COLOMBIA SAS 2014 25,618,740
01903983 CENTRAL COMERCIALIZADORA DE INTERNET
SAS
2014 1,329,572,804
01967349 CENTRAL DE AVELLANADORES 2014 5,000,000
01536939 CENTRAL DE BANDAS BOGOTA 2014 99,833,937
01968481 CENTRAL DE CAUCHOS R 2014 5,000,000
00508423 CENTRAL DE ENVASES Y PERFILES S A S 2014 4,614,704,928
02252383 CENTRAL DE GRANOS LA COSECHA LTDA 2014 60,217,790
01802584 CENTRAL DE PREPARACIONES ESTERILES 2014 12,765,000
01088350 CENTRAL DE REPARACION DIESEL SAS 2014 1,600,000,000
00262027 CENTRAL DE TORNILLOS Y REMACHES 2014 15,000,000
00599657 CENTRAL DE TORNILLOS Y REMACHES 2014 10,000,000
01390452 CENTRAL DE TORNILLOS Y REMACHES LTDA 2014 1,000,000
01620856 CENTRAL DE TORNILLOS Y REMACHES LTDA 2014 10,000,000
00128670 CENTRAL DE TORNILLOS Y REMACHES LTDA. 2014 905,004,000
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00467780 CENTRAL PROVEEDORA MINORISTA 2014 3,000,000
02023726 CENTRO  INTERNACIONAL DE FORMACION
ESTETICA CIFES  S A S
2014 288,113,336
01224617 CENTRO ARTESANAL PLAZA BOLIVAR 2014 8,500,000
01352731 CENTRO ATENCION AL USUARIO ASE 1 2014 20,000,000
01352733 CENTRO ATENCION AL USUARIO ASE 5 2014 1,000,000
02166896 CENTRO AUTOMOTRIZ HANGAR 89 2014 1,070,000
01388642 CENTRO BINGO 2014 15,000,000
02199229 CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRIZ CARRERA 2014 1,500,000
01468976 CENTRO COMERCIAL BABILONIA LIMITADA 2014 2,712,964,793
01188429 CENTRO COMERCIAL SAN CARLOS II 2014 85,000,000
02268735 CENTRO CULTURAL EVOLATION YOGA
COLOMBIA S A S
2014 150,034,929
02256754 CENTRO CULTURAL TEATRO DE GARAJE SAS 2014 39,113,905
01556586 CENTRO DE ACOPIO MECARPLAVI 2014 1,000,000
02330915 CENTRO DE ADIESTRAMIENTO CANNINE
TRAINERS
2014 1,170,000
02003736 CENTRO DE ALMACENAMIENTO LOGISTICO SAS
SIGLA LOGISTICA3 S A S
2014 93,867,505
02006602 CENTRO DE ALTA PELUQUERIA ZULY 2014 1,500,000
02386152 CENTRO DE APOYO Y TRANSFORMACION
MANYANI DE LUZ S A S
2014 10,000,000
01928553 CENTRO DE ATENCION PSICOLOGIA JEBF 2012 500,000
01928553 CENTRO DE ATENCION PSICOLOGIA JEBF 2013 500,000
01928553 CENTRO DE ATENCION PSICOLOGIA JEBF 2014 500,000
02053552 CENTRO DE CIRUGIA PLASTICA
RECONSTRUCTIVA Y ESTETICA
2014 500,000
00876056 CENTRO DE COPIADO ADA 2012 1,000,000
00876056 CENTRO DE COPIADO ADA 2013 1,000,000
00876056 CENTRO DE COPIADO ADA 2014 1,000,000
02166843 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SAN
ANDRESITO S A S
2014 85,992,521
02170110 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SAN
ANDRESITO S A S
2014 85,992,521
01836170 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
COLSERAUTO LTDA
2014 154,291,176
01659723 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
COLSERAUTO LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA
CDA COLSERAUTO LTDA
2014 420,071,906
01759228 CENTRO DE DIAGNOSTICO DOCENTE DE
BUCARAMANGA S A S
2014 1,866,158,589
01714763 CENTRO DE DIAGNOSTICO DOCENTE DE
CUCUTA S.A.S.
2014 2,218,344,141
01586055 CENTRO DE DISTRIBUCION QUIMICA S A S 2014 7,345,531,194
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00483788 CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS
LIMITADA
2014 2,466,538,934
00483789 CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS LTDA 2014 2,466,538,934
02370136 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA A
CONDUCIR
2014 30,000,000
01455829 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
JAGUAR LA ACADEMIA
2014 165,575,000
02194265 CENTRO DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION
EJ SAS
2013 68,307,574
02185711 CENTRO DE ESPECIALISTAS EN SALUD Y
REHABILITACION  SAS
2014 2,638,400
02085603 CENTRO DE ESTETICA ORVIMED SPA 2014 43,000,000
01767948 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA CORPORAL
BODY FREE
2014 2,100,000
01005845 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA MAGOS
2001
2014 157,925,000
02058972 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA Y
APRESTAMIENTO ESCOLAR SALIFO C E T A E
S
2014 1,000,000
02248010 CENTRO DE ESTIMULACION Y DESARROLLO
COGNITIVO ESCALA S A S
2014 1,049,224
00088482 CENTRO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS 2014 1,800,000
00755018 CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO
DE LA EDUCACION LA TECNOLOGIA LA
CREATIVIDAD LA INVESTIGACION Y LA
CONSULTORIA CETINCOL S A S
2014 204,827,196
01711053 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS EN
LIDERAZGO Y GESTION S A S
2014 2,218,809,442
02167414 CENTRO DE FRESADO ORGANICAL TECNOLOGIA
ALEMANA S A S
2014 1,542,369,306
00136405 CENTRO DE ILUMINACION ROY ALPHA 2014 3,037,000
01482639 CENTRO DE IMAGENES PRESENTE Y FUTURO
DE LA MEDICINA S A S
2014 2,940,370,858
02236126 CENTRO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
S.AS.
2014 266,859,809
S0039114 CENTRO DE INVESTIGACION DEL
COOPERATIVISMO CENICOOP SIGLA CENICOOP
2014 374,566,649
01713856 CENTRO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES CRONICAS Y DE ALTO COSTO
S.A.S.
2014 10,274,777,693
S0017742 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA ELECTRO
ELECTRONICA Y TIC CIDEI
2014 5,216,269,252
01799150 CENTRO DE INVESTIGACION Y EVALUACION
PSICOLOGICA EDUCATIVA CIEPSE E U QUE




02118754 CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION DE
TRANSITO Y TRANSPORTE S A S
2014 87,076,012
01702501 CENTRO DE LUBRICACION BRIO CENTRO
COMERCIAL CARRERA
2014 180,015,008
00624938 CENTRO DE LUBRICACION EL DIAMANTE 2014 52,913,200
01738056 CENTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AUTOMOTRIZ SUTAGAO
2014 1
01323913 CENTRO DE MEDICINA BIOLOGICA INTEGRAL
S A S
2014 94,555,000
02041595 CENTRO DE MEDICINA ESTETICA Y LASER
EMBELLECETE SAS
2014 78,932,000
02282851 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES LA PRIMERA
2014 251,410,671
02391549 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES LA TERMINAL SAS
2014 27,407,720
02391555 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES LA TERMINAL SAS
2014 27,407,720
01970967 CENTRO DE REHABILITACION EN
FISIOTERAPIA SAS
2014 249,932,792
01624130 CENTRO DE SALUD VISUAL INTEGRAL 2014 1,000,000
01958540 CENTRO DE SERVICIOS CRA 5 PROCURADURIA 2014 1,800,000
01841825 CENTRO DE SERVICIOS ELECTRONICOS D T F 2014 2,500,000
02236468 CENTRO DE SERVICIOS HC 2014 6,364,685
01832449 CENTRO DE SERVICIOS MAQUICOSER 2014 2,100,000
00778137 CENTRO DE SERVICIOS RAFAEL REYES 2014 710,088,189
02085113 CENTRO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS
SIGLO XXI SAS Y USARA LA SIGLA CST
SIGLO XXI SAS
2014 48,561,030
01958530 CENTRO DE SOLUCIONES TOBERIN CALLE 166 2014 1,800,000
01192627 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GRAND
PRIX
2014 500,000
01491825 CENTRO EDUCATIVO COLEGIO SANTA ISABEL
EMPRESA UNIPERSONAL
2014 10,000,000
01395556 CENTRO FERRETERO TORNILLERIA J M 2014 75,650,000
02266356 CENTRO FINANCIERO Y COMERCIAL 72 S A S 2014 50,000,000
02183337 CENTRO GERONTOLOGICO LA CASITA DE LILI
S A S
2014 91,291,785
01366169 CENTRO HOGAR N T 2014 10,000,000
02162678 CENTRO INFANTIL HUMANOS TEMPRANOS 2014 1,200,000
02080150 CENTRO INFANTIL MI MUNDO IDEAL 2014 950,000
00099125 CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA JAVIER
MURILLO IDARRAGA
2014 15,000,000




02379567 CENTRO INTERNACIONAL DE BELLEZA JAVIER
MURILLO SAS
2014 165,907,711
01537181 CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACION
ESTETICA CIFES
2014 364,972,910
02142455 CENTRO MEDICO COLMEDICA CEDRITOS 2014 10,000,000
02142457 CENTRO MEDICO COLMEDICA COLINA
CAMPESTRE
2014 10,000,000
01703827 CENTRO MEDICO GALES LIMITADA 2014 85,429,484
01704160 CENTRO MEDICO GALES LIMITADA 2014 1
00537908 CENTRO MEDICO LA FACULTAD S A S 2014 25,000,000
00537905 CENTRO MEDICO LA FACULTAD S.A.S 2014 25,000,000
00372947 CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y
LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIGLA COLCAN S A S
2014 23,033,452,352
01669481 CENTRO MEDICO SAN JOSE OLAYA PAOC 2014 1,200,000
02142758 CENTRO MEDICO SANTA BARBARA II 2014 10,000,000
00431439 CENTRO MUNDIAL DEL RELOJ 2014 22,734,598
02057680 CENTRO N VIDA NATURAL 2014 6,200,000
01507216 CENTRO NATURISTA ALFA & OMEGA LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CENTRO
NATURISTA A & O LTDA
2014 10,112,986
01507328 CENTRO NATURISTA ALFA & OMEGA
ORQUIDEAS
2014 6,112,986
01507331 CENTRO NATURISTA ALFA & OMEGA PASADENA 2014 4,000,000
02252120 CENTRO NATURISTA LA CASA VERDE BIO &
BIO FUSAGASUGA
2014 20,000,000
02221753 CENTRO NATURISTA OSMAR 2014 1,700,000
02245717 CENTRO NATURISTA OSMAR UNO 2014 1,700,000
00732127 CENTRO NATURISTA PATIO BONITO 2014 5,800,000
01420285 CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO
PALERMO
2014 500,000
02068586 CENTRO ODONTOLOGICO HORALDENT 2014 1,000,000
01805146 CENTRO ODONTOLOGICO Y PEDIATRICO SANTE
S.A.S.
2014 58,820,749
00479411 CENTRO OFTALMOLOGICO DEL NORTE LTDA 2014 1,468,607,986
01162022 CENTRO OFTALMOLOGICO GUSTAVO E TAMAYO 2014 4,149,250,000
01642656 CENTRO OFTALMOLOGICO GUSTAVO TAMAYO
FERNANDEZ S A
2014 4,149,250,000
01756465 CENTRO OPTICO FAMILIAR MARCO SHANELL 2011 500,000
01756465 CENTRO OPTICO FAMILIAR MARCO SHANELL 2012 500,000
01756465 CENTRO OPTICO FAMILIAR MARCO SHANELL 2013 500,000
01756465 CENTRO OPTICO FAMILIAR MARCO SHANELL 2014 500,000
01745481 CENTRO OPTICO OJITOS 2014 820,000
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00651175 CENTRO ORIENT R P 2014 22,843,000
00464858 CENTRO PARA EL DESARROLLO INFANTIL
HUELLAS SAS
2014 217,007,905
02306093 CENTRO POLLO AAA 2014 1,200,000
01602126 CENTRO RADIOLOGICO MAXILOFACIAL CRA 80
FONTIBON DRA MARIA CONSUELO DIMATE
2014 7,500,000
02279615 CENTRO RADIOLOGICO ORALGRAF SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 106,131,670
01902444 CENTRO RECREACIONAL VILLA CRISTINA
ACSURPONAL
2014 1,876,089,549
02267901 CENTRO TALLER ARTE Y DISEÑO 2014 1,458,000
01343817 CENTRO TECNOLOGICO NACIONAL 2014 1,232,000
00686816 CENTROMIN S A S 2014 30,060,519,733
02273211 CENTROS DE LITERATURA CRISTIANA DE
COLOMBIA
2014 4,836,967,306
S0027195 CENTROS DE LITERATURA CRISTIANA DE
COLOMBIA C L C
2014 18,571,456,627
01593788 CENTROS DE LITERATURA CRISTIANA DE
COLOMBIA C L C
2014 568,262,025
01593790 CENTROS DE LITERATURA CRISTIANA DE
COLOMBIA C L C
2014 1,221,072,982
01796094 CENTROS DE LITERATURA CRISTIANA DE
COLOMBIA C L C
2014 420,794,006
00441383 CENTURIONES DE COLOMBIA LIMITADA 2014 1,035,888,137
00694641 CENTURIONES DE COLOMBIA LTDA. 2014 20,000,000
01956366 CENTURY FIRE INTERNATIONAL SAS SIGLA
CENTURY INTERNATIONAL SAS
2014 210,651,249
02391076 CEPEDA AGUILAR YULY DINEY 2014 1,000,000
01617343 CEPEDA MANCILLA ELSA MARINA 2014 8,500,000
01803958 CEPEDA MATEUS KATHERINE GISSELLE 2014 7,000,000
02326245 CEPEDA NIÑO BLANCA CECILIA 2014 900,000
00551945 CEPEDA SANCHEZ CARMEN LILIANA 2014 1,200,000
02056588 CEQUINOX SAS 2014 95,106,265
01782785 CER ABOGADOS E U 2014 384,129,634
01782795 CER ABOGADOS E U 2014 10,000,000
01035231 CERA CENTRAL DE RIESGOS ANTIPIRATERIA 2014 6,000,000
02206686 CERAMICA SAN LORENZO INDUSTRIAL DE
COLOMBIA SA
2014 165,859,959,000
02088911 CERAMICA SAN LORENZO INDUSTRIAL S A 2014 1,000,000
01780452 CERAMICAS FANNY ALVARADO 2013 1,000,000
01780452 CERAMICAS FANNY ALVARADO 2014 1,000,000
01756462 CERAMICAS STIRO S A S 2014 60,038,382
02191606 CERAMICAS Y PISOS KENNEDY 2014 20,000,000
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02191579 CERAMICAS Y PISOS KENNEDY SAS 2014 20,000,000
02307247 CERFIBRAS SAS 2014 158,105,000
01142555 CERINZA CARREÑO ANA MARIA 2014 2,500,000
00152565 CERON & CORREA CIA LTDA 2014 4,786,741
02311208 CERON CEFERINO 2014 1,000,000
01729510 CERON ORDOÑEZ JEOVANY 2014 1,400,000
01326785 CERPACO LTDA 2014 35,221,424,834
01020755 CERRADURAS Y EXOSTOS LA CASTELLANA 2014 8,000,000
02272178 CERRAJERIA  JR 24 HORAS 2014 1,200,000
02374228 CERRAJERIA EL DESVARE 2014 950,000
02175242 CERRAJERIA LIMPIABRISAS CERCAP 2014 1,500,000
02095507 CERRAJERIA LUDY 24 HORAS 2014 1,200,000
01967000 CERRAJERIA TECNICA Y ELECTRICOS 2014 1,230,000
00816944 CERRAJERIA Y FERRETERIA DE LA PRIMERA 2014 3,200,000
01724613 CERRAJERIA Y LIMPIABRISAS AUTOVIDRIOS 2014 5,000,000
02376028 CERRAMIENTO DE EVENTOS S A S 2014 20,000,000
00775272 CERRO MATOSO S A 2014 2,602,637,000,000
02226528 CERTIFARMA 2014 30,647,988
02279579 CERTIFICACIONES Y SALUD OCUPACIONAL S
A S
2014 251,410,671
01843096 CERTIFICAR ORG 2014 5,000,000
01224141 CERVECERIA BBC S.A.S. 2014 17,978,960,000
02303947 CERVERA MONTAÑO LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01550626 CESAR DAZA MANELEC 2014 155,010,000
01550604 CESAR DAZA MANELEC EU 2014 155,010,000
01534389 CESAR MEJIA GIRALDO 2014 2,000,000
02170351 CESPEDES BARRERO ANGELICA MARIA 2014 22,000,000
01625098 CESPEDES BELEÑO ELIECER 2012 1,000,000
01625098 CESPEDES BELEÑO ELIECER 2013 1,000,000
01625098 CESPEDES BELEÑO ELIECER 2014 1,200,000
02041395 CESPEDES CHAVES BERNARDO 2012 1,000,000
02041395 CESPEDES CHAVES BERNARDO 2013 1,000,000
02041395 CESPEDES CHAVES BERNARDO 2014 1,000,000
00632206 CESPEDES CLAVIJO MARIA TERESA 2014 1,230,000
00837101 CESVI COLOMBIA S A 2014 15,980,927,210
02213800 CEVA SALUD ANIMAL S A S 2014 4,291,751,387
01723181 CEVICHERIA CAMARRON B 2014 1,000,000
02322040 CFMOVIL SAS 2014 8,000,000
02286964 CG CAPITAL S A S 2014 3,880,824,514
01992162 CGC OBRAS Y SERVICIOS S A S 2014 5,640,391
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01673636 CGG SERVICES COLOMBIA 2014 31,496,831,000
02166344 CGL BERLIN  SAS 2014 6,721,351,476
02166346 CGL DOJURA S A S 2014 433,668,817
02166343 CGL DOMINICAL SAS 2014 4,064,648,796
02246152 CGL GRAN BURITICA S A S 2014 4,213,226,274
02166340 CGL SANTANDER SAS 2014 208,010,837
02345218 CGO SOLUTIONS SAS 2014 19,527,701
02145031 CGT INVERSIONES S A S 2014 2,212,690,127
01813194 CH SEGURA S A S 2014 1,653,253,727
02308209 CHACON CASTRO VICENTE 2014 1,600,000
00993318 CHACON CEPEDA ILDA MARIA 2014 5,000,000
02367897 CHACON CUEVAS JUAN PABLO 2014 15,000,000
02294276 CHACON NUÑEZ ALVARO 2014 3,000,000
01881651 CHACON RAMIREZ SANDRA ELIANA 2014 1,000,000
01838405 CHACON RODRIGUEZ MARIA VIRGINIA 2014 1,200,000
02037811 CHAGUENDO DE BAQUERO ELVIA FANNY 2014 500,000
01965965 CHALA DUCUARA SANDRA YANETH 2014 1,000,000
02282933 CHALA TAPIERO MARIA NELLY 2014 1,000,000
02352392 CHALET DE MONTAÑA 2014 500,000
00830216 CHALVER S A 2014 21,000,793,727
02142770 CHAMORRO GUZMAN ESPERANZA 2014 1,818,000
01824248 CHAMPIONS LEAGUE 2014 2,000,000
01547589 CHANGE CONSULTING GROUP COLOMBIA S A
PERO PODRA USAR LAS SIGLAS CCG
COLOMBIA S A Y CCG S A
2014 24,990,946,344
01667333 CHANNEL PRINT  S A S 2014 32,000,000
01480186 CHANONET 2014 1,776,502,640
02152729 CHAPARRO BUITRAGO JOHANNA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01828408 CHAPARRO GUTIERREZ HERMES 2013 600,000
01828408 CHAPARRO GUTIERREZ HERMES 2014 1,230,000
01466349 CHAPARRO LOPEZ JAIRO ANTONIO 2014 762,443,400
02287498 CHAPARRO RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2014 1,000,000
00650937 CHARCUTERIA ALTAMYRA 2014 1
02117016 CHARGING S A S 2014 1,299,127,586
00763081 CHARLES PERRAULT JARDIN INFANTIL 2014 10,000,000
01093534 CHARLES PERRAULT JARDIN INFANTIL SEDE
TEUSAQUILLO
2014 10,000,000
02261569 CHARLES TAYLOR S A S 2014 1,242,463,775
00174471 CHARLOTTE MEIERS LIMITADA 2014 519,673,333
02025840 CHARRES CASTELLANOS HECTOR ALBERTO 2014 2,000,000
01195508 CHARRY AVILES JORGE HELI 2014 2,850,000
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02008554 CHARRY CABEZAS DIANA ROCIO 2014 7,500,000
01329018 CHARRY PERDOMO ROBERTO 2014 3,000,000
01074745 CHATARRERIA EL TRIUNFO 2010 5,000,000
01074745 CHATARRERIA EL TRIUNFO 2011 5,000,000
01074745 CHATARRERIA EL TRIUNFO 2012 5,000,000
01074745 CHATARRERIA EL TRIUNFO 2013 7,000,000
01074745 CHATARRERIA EL TRIUNFO 2014 7,000,000
01827141 CHATARRERIA NUEVO COLOMBIA 2014 1,000,000
01433972 CHATEANDO COM CO 2014 1,500,000
01244899 CHAVARRO HENAO JAIME ALBERTO 2014 1,200,000
00037536 CHAVES GOMEZ SOCIEDAD ANONIMA 2014 1,720,983,280
01881302 CHAVES GUZMAN VIVIAN CAROLINA 2014 3,000,000
01788865 CHAVES MARTINEZ MAIRA YASMIR 2014 1,060,000
01918215 CHAVES OLAYA SERGIO ALEJANDRO 2014 1,820,000
01775039 CHAVES RAMIREZ JONATHAN AUGUSTO 2014 1,179,000
01804165 CHAVES TRIANA JUAN CARLOS 2009 500,000
01804165 CHAVES TRIANA JUAN CARLOS 2010 500,000
01804165 CHAVES TRIANA JUAN CARLOS 2011 500,000
01804165 CHAVES TRIANA JUAN CARLOS 2012 500,000
01804165 CHAVES TRIANA JUAN CARLOS 2013 500,000
01674474 CHAVEZ BRITO ALVARO 2014 2,100,000
01987583 CHAVEZ DE PERRY JEANETTE 2014 8,450,000
02339615 CHAVEZ FONTECHA ENITH 2014 1,200,000
02275652 CHAVEZ MENDEZ CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
02251385 CHAVEZ MOYA LUZ STELLA 2014 2,000,000
01243608 CHAVEZ RUIZ MARIA INES 2014 9,100,000
01786370 CHAZOS Y GRAPAS STERLING 2014 3,200,000
02078995 CHCLOGSER SAS 2014 88,048,828
02216891 CHECK AUTOS J C 2013 1,000,000
02216891 CHECK AUTOS J C 2014 10,000,000
00483765 CHEDIAK BARBUR E HIJOS Y CIA S EN C 2014 458,032,628
01925961 CHEGUINI TRADE SAS 2014 526,938,662
00491318 CHELOS PORT 2014 14,870,000
02091102 CHEMDRILL S A S 2014 3,873,864,000
00570867 CHEMPRO LTDA 2014 718,148,776
02382579 CHEMTROL COLOMBIA S A S 2014 669,571,956
00966243 CHEPE GANGAS 2014 12,000,000
00596563 CHEVICAR 2014 457,140,000
00322585 CHEVICAR 2014 685,708,000
00322584 CHEVICAR LIMITADA 2014 1,142,848,000
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02118676 CHIA KAREN JOHANNA 2014 550,000
02308942 CHIA USAQUEN CARMEN ROSA 2014 2,500,000
02243728 CHICALAS SAS 2014 334,672,000
02071447 CHICKEN MARIO BROASTER 2014 5,000,000
00128996 CHICO ORIENTAL NUMERO DOS LTDA 2014 24,915,215,000
01996966 CHIGUASUQUE ALONSO MARTHA CECILIA 2014 1,120,000
02365009 CHILA SANCHEZ LIBARDO 2014 1,000,000
01693404 CHIMPANZEE MIND CREW  S A S 2014 1,000,691,293
02327094 CHINCHILLA ROMERO JANNETH 2014 33,120,518
00741161 CHINZA DE LOPEZ HELDA ROSARIO 2014 8,750,000
01794950 CHIPATECUA MARTINEZ NUBIA YOLANDA 2014 800,000
00745428 CHIQUIZA ARIZA LUISA BEATRIZ 2014 9,100,000
02356527 CHIQUIZA GONZALEZ ELIFONSO 2014 5,300,000
00741886 CHIRVA FORERO SALVADOR 2014 7,000,000
02264265 CHISPAS Y BRASAS A P 2014 5,100,000
02009139 CHITIVA RATIVA CLAUDIA INES 2014 1,000,000
02185258 CHIVATA DAZA CRISTOBAL 2014 2,500,000
02057184 CHIVATA GUTIERREZ LUIS ORLANDO 2014 1,000,000
01858722 CHO TIMOTHY INGUL 2014 75,000,000
02336333 CHOCO FRUITS & COFFEE 2014 4,000,000
01642381 CHOCOGIFT 2014 10,000,000
01998920 CHOCOLATE HOSTEL 2014 25,371,652
01993751 CHOCOLATE HOSTEL SAS 2014 25,371,652
02331105 CHOCOLATEROS ALIADOS DE COLOMBIA SAS 2014 634,047,000
02309268 CHOCOLATIDOS 2014 1,100,000
00764762 CHOCONTA CATOLICO GILBERTO 2014 9,785,000
02080821 CHOCONTA DE PANQUEVA CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02356006 CHOCONTA OVALLE LUZ MILA 2014 1,000,000
02212063 CHOUX CHOUX S A S 2014 439,147,015
00029462 CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS
S A
2014 291,290,147,131
00249065 CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS
S.A. SUCURSAL BOGOTA
2014 20,176,423,324
01943349 CI COMERCIAL FOX S A S BOGOTA 2014 5,000,000
01218656 CI GOMEZ EXPORTACIONES S A S 2014 10,000,000
02290288 CI IMMAC S A S 2014 925,290,000
00841052 CI IMPORGOMEZ SAS 2014 10,000,000
02262754 CI INTERNATIONAL MINING COOPERATION
SAS
2013 10,000,000




02198449 CI NOVA ENERGY S A S 2014 1,751,917,968
02073967 CIANCI CASTILLA LUIS EDUARDO 2014 1,050,000
01744666 CIBELES S.A.S. 2014 2,209,540,479
02365748 CIBER CAFE LUNA 2014 800,000
02265630 CIBERALEXA 2014 500,000
00962586 CIBERNETICA PROFESIONAL LIMITADA 2014 32,121,707
02386256 CICLO MAHECHA Nº 1 2014 1,000,000
00865538 CICLO PISTA 2014 1,500,000
02215282 CICLON INGENIERIA SAS 2014 5,165,846
01094075 CIDEGAS S A S 2014 8,899,681,000
02337841 CIELO RASO PRODUCCIONES S A S 2014 5,561,284
00394113 CIEMCO LTDA BOSQUES DE CANOAS S.C.A 2014 5,962,736,727
00018916 CIEMCO LTDA CIEMEL & CIA S C A 2014 49,056,816,937
01677511 CIEMCO PRODUCTOS CONCRETOS SAS 2014 2,672,448,419
01537178 CIFES SAS 2014 1,058,252,597
01910342 CIFRACOL SAS 2014 605,795,241
01192001 CIFUENTES BARRETO EDGAR HUMBERTO 2013 450,000
01192001 CIFUENTES BARRETO EDGAR HUMBERTO 2014 450,000
01687612 CIFUENTES BOHORQUEZ MARIA EDUVINA 2014 300,000
02284935 CIFUENTES CARO YESID 2014 1,232,000
01986212 CIFUENTES CASTIBLANCO JUAN PABLO 2014 1,500,000
01573077 CIFUENTES CORREA PABLO ENRIQUE 2014 1,500,000
00259080 CIFUENTES DE GALLO HILDA MARIA 2014 5,000,000
02268971 CIFUENTES NIÑO LUZ MYRIAM 2014 4,000,000
01382858 CIFUENTES PINZON, ASESORES SAS 2014 15,000,000
02361580 CIFUENTES RODRIGUEZ FLOR HERMINDA 2014 1,500,000
01943141 CIFUENTES SANCHEZ HILDA CAROLINA 2014 1,500,000
00865418 CIFUENTES VARGAS YAMILE 2014 13,500,000
01987161 CIGARRERIA  AYD 2013 1,000,000
01987161 CIGARRERIA  AYD 2014 1,232,000
02292550 CIGARRERIA ANTARES EXPRESS 134 2014 1,700,000
01085409 CIGARRERIA ATLANTIS 2014 5,000,000
02019892 CIGARRERIA AVILA C R 2014 956,000
01365294 CIGARRERIA BAR NUEVO RANCHO EXPRESS S
C
2014 1,000,000
02224824 CIGARRERIA BOCHICA 2014 1,179,000
02164700 CIGARRERIA CAFETERIA LA COMERCIAL DE
PRIMAVERA
2014 1,200,000
02288873 CIGARRERIA CENTRAL Y VARIEDADES 2014 1,200,000
02206620 CIGARRERIA CHOCONTA 2014 1,000,000
01340136 CIGARRERIA COLFRANCES 2014 10,800,000
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01490929 CIGARRERIA COSTA DEL SOL 2014 1,500,000
02197151 CIGARRERIA DE LA 110 CON 78 2014 1,300,000
00929433 CIGARRERIA DIEGO ARTURO 2014 1,230,000
00982569 CIGARRERIA DON CHUCHO DE LA TERCERA 2014 1,500,000
02350623 CIGARRERIA DONDE CHEO ML 2014 1,100,000
02270169 CIGARRERIA DONDE LUCHO G 2013 1,500,000
01653370 CIGARRERIA DONDE SOFIS 2014 1,000,000
02169682 CIGARRERIA DONDE WILLIAM 2014 500,000
00805215 CIGARRERIA DOÑA ANA 2014 800,000
02010982 CIGARRERIA EL CAFE DE EVA 2014 1,500,000
00323964 CIGARRERIA EL DARIEN 2014 9,743,000
01246139 CIGARRERIA EL DORADO DE LA ESTACION 2014 1,200,000
02130120 CIGARRERIA EL GUITARRÓN 2014 950,000
02229235 CIGARRERIA EL MIRADOR 1 2014 1,100,000
02358973 CIGARRERIA EL PARQUE DONDE MOYA 2014 1,100,000
02238428 CIGARRERIA EL PROGRESO M Y S 2014 5,000,000
01437078 CIGARRERIA EL TREBOL 2010 4,000,000
01437078 CIGARRERIA EL TREBOL 2011 4,000,000
01437078 CIGARRERIA EL TREBOL 2012 4,000,000
01437078 CIGARRERIA EL TREBOL 2013 4,000,000
01437078 CIGARRERIA EL TREBOL 2014 4,000,000
02256369 CIGARRERIA ESTACION EL NOGAL 2014 3,000,000
02094605 CIGARRERIA ESTACION PEPE SIERRA 2014 3,000,000
02307716 CIGARRERIA JENNY D 2014 1,179,000
01695768 CIGARRERIA JOGT 2013 600,000
01695768 CIGARRERIA JOGT 2014 600,000
00739946 CIGARRERIA JUANIS 2014 1,400,000
02267639 CIGARRERIA KELYANA 2014 1,179,000
01578282 CIGARRERIA LA 17 SUR 2014 1,200,000
02393474 CIGARRERIA LA 72 2014 1,000,000
02351304 CIGARRERIA LA ESQUINA DE LA 66 2014 1,200,000
02378522 CIGARRERIA LA ESQUINA DE VIZCAYA 2014 1,000,000
01745029 CIGARRERIA LA GRAN PRIX BB 2014 1,000,000
01986631 CIGARRERIA LA REINA HILDA 2014 5,000,000
02266806 CIGARRERIA LA SABANA 2014 1,160,000
02337851 CIGARRERIA LA TERCERA LUFEDI 2014 1,200,000
02228854 CIGARRERIA LAPAISA AMERICAS OCCIDENTAL 2014 1,000,000
02000240 CIGARRERIA LOS LAGOS 2014 10,000,000
00003649 CIGARRERIA LOS PRIMOS 2014 12,630,691
01496787 CIGARRERIA MARGARITA MORENO 2014 1,200,000
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01504431 CIGARRERIA MARY LUZ 2014 1,000,000
00825344 CIGARRERIA MEXICO ARAGON 2014 1,800,000
01551429 CIGARRERIA MISCELANEA GREEN 2014 1,000,000
02085888 CIGARRERIA MR 94 2014 2,000,000
02003895 CIGARRERIA ORINOKIA 2011 1,000,000
02003895 CIGARRERIA ORINOKIA 2012 1,000,000
02003895 CIGARRERIA ORINOKIA 2013 1,000,000
01924798 CIGARRERIA PABLO VI 2014 1,230,000
01453408 CIGARRERIA PAISOLANDIA 2014 1,230,000
00701309 CIGARRERIA PALMARITO LLANERO 2014 1,500,000
01115111 CIGARRERIA PANADERIA LA VECIS 2014 500,000
01560449 CIGARRERIA PANJAVIMAR 2014 950,000
01687615 CIGARRERIA POLIDEPORTIVO EL PARQUE 2014 600,000
01450641 CIGARRERIA PUNTO VERDE J P 2014 1,200,000
02381350 CIGARRERIA ROCIO BD 2014 1,000,000
02226917 CIGARRERIA SALSAMENTARIA PA´TATIS 2014 21,000,000
01725204 CIGARRERIA SAN JORGE M Y 2014 1,060,000
02063536 CIGARRERIA TATIS DANNY 2014 1,000,000
02041658 CIGARRERIA TATIS JUNIOR 2014 1,000,000
00809952 CIGARRERIA VINAL DE VICTOR NOEL 2014 1,200,000
02326246 CIGARRERIA WHITE 2014 900,000
00953497 CIGARRERIA Y CAFETERIA ANDRES A A R 2014 1,000,000
02016626 CIGARRERIA Y CAFETERIA DANNY M 2011 1,000,000
02016626 CIGARRERIA Y CAFETERIA DANNY M 2012 1,000,000
02016626 CIGARRERIA Y CAFETERIA DANNY M 2013 1,000,000
01824839 CIGARRERIA Y CAFETERIA DIANA R 2014 1,050,000
01788299 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL PROVINCIANO 2014 1,500,000
01731691 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA NUEVA DEL
SUR
2014 5,000,000
02027135 CIGARRERIA Y DULCERIA DOÑA TERE 2014 1,200,000
02307296 CIGARRERIA Y DULCERIA KARAFFE 2014 1,100,000
01193198 CIGARRERIA Y DULCERIA LA CHAZA 2013 800,000
01193198 CIGARRERIA Y DULCERIA LA CHAZA 2014 3,000,000
02045489 CIGARRERIA Y LICORERA CHARALEÑA 2014 1,000,000
01748004 CIGARRERIA Y LICORERA SANTANDER 2014 1,200,000
01979784 CIGARRERIA Y PAPELERIA LA 49 2014 1,000,000
02083741 CIGARRERIA Y QUESOS EL CANDADO 2013 600,000
02083741 CIGARRERIA Y QUESOS EL CANDADO 2014 900,000




02273988 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA QUESOS
COMPANY
2014 1,000,000
02255849 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO SIMACOTA 2014 1,500,000
00844450 CIGARRERIA YENNYTAS 2014 1,190,000
02122043 CIGRAPH COLOMBIA SAS 2014 3,128,241,656
00540366 CILINDROS Y VALVULAS LIMITADA CIVAL 2014 216,995,253
02377339 CILTS SAS 2014 115,288,364
02166810 CIMARRON CAFE BAR MERIENDA 2014 1,000,000
02088439 CIMEL INGENIERIA ELECTRICA SAS 2014 76,778,525
02135145 CIMENTO INMUEBLES COMERCIALES S A S 2014 44,652,533,904
00931883 CINE DEL MUNDO S A S 2014 358,692,317
02161587 CINE MARKET FILMS S A S 2014 2,000,000
02395453 CINE TONALA LA MERCED S A S 2014 2,000,000
02395878 CINESKRUPULOS AUDIOVISUALES S A S 2014 2,000,000
02051403 CINEWORLD SAS 2014 10,466,588,000
02377348 CINGP SAS 2014 124,924,020
02390380 CIPAMOCHA CHAPARRO LUZ DORY 2014 1,000,000
S0037623 CIRCULO COLOMBIANO DE MUSICA
CONTEMPORANEA
2014 1,994,287
00640116 CIRCULO DE LECTORES 2014 2,084,662
00140336 CIRCULO DE LECTORES S.A.S 2014 8,623,916,412
S0002145 CIRCULO HEFE 2014 150,260,973
02170873 CIRO PULIDO EQUIPOS Y OBRAS CIVILES S
A S
2014 141,684,733
01215321 CIRU'S PIZZA 2014 5,000,000
02208621 CIRUPEDIA SAS 2014 111,690,270
01293712 CIRUQUALITAS CIRUGIA PLASTICA Y LASER 2014 100,000
01171284 CIRUQUALITAS S A S 2014 147,545,114
01675006 CIS AMERICAN COMMERCIAL INTEGRAL
SERVICES LTDA SIGLA CIS AMERICAN LTDA
2014 2,000,000
02075209 CITA PINZON MARTHA ESPERANZA 2014 11,649,000
01075608 CITIBIKES DE COLOMBIA E U 2014 1
01978150 CITRIX SISTEMAS DE COLOMBIA S A S 2014 774,615,529
02226045 CITROLOGISTICS  SAS 2014 605,976,200
01128357 CITRUS SPORT 2014 1,800,000
00712983 CITY CABINAS 2014 1,200,000
01595903 CITY DOLLAR MONEY EXCHANGE 2014 66,929,685
01977837 CITY PARK 2014 4,507,790,000
00600078 CITY PARK SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 15,643,422,000
01351307 CITY TAXI S A 2014 183,079,181
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02395648 CITYL BANCA DE INVERSION SAS 2014 90,000
02291200 CITYPHONE@.COM.CO 2014 50,000
00798157 CIUDAD MONTES BANCO DE BOGOTA 2014 5,331,037,503
02316323 CJCARROSTV SAS 2014 13,000,000
00982142 CLA DE COLOMBIA S A S 2014 3,907,014,978
02320612 CLARA BEATRIA CARRANZA SANABRIA 2014 1,000,000
00462365 CLARA SANCHEZ MALLARINO E HIJOS
LIMITADA
2014 262,316,000
01981689 CLARKS ANDINO 2014 727,816,788
01981690 CLARKS SANTAFE 2014 727,816,788
01981687 CLARKS UNICENTRO 2014 727,816,788
02211524 CLAROS CORREA DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02046563 CLARSA S A S 2014 49,127,453
01130616 CLASS GROUP LTDA 2014 4,303,071,453
01227004 CLASS GROUP LTDA 2014 5,500,000
02355978 CLAUCRIS FASHION 2014 1,000,000
02052615 CLAUDIA SOTO Y CIA IPS S A S 2014 76,878,898
01472526 CLAUS SANT ROPA AUTENTICA 2010 600,000
01472526 CLAUS SANT ROPA AUTENTICA 2011 600,000
01472526 CLAUS SANT ROPA AUTENTICA 2012 600,000
01472526 CLAUS SANT ROPA AUTENTICA 2013 600,000
01472526 CLAUS SANT ROPA AUTENTICA 2014 4,000,000
01556403 CLAVE CUBANA 2014 700,000
02257000 CLAVIJO BERMUDEZ EUFRACIO 2014 1,200,000
02179682 CLAVIJO ESCOBAR JUAN FELIPE 2014 5,000,000
00293588 CLAVIJO NIÑO JOSE CELEDONIO 2014 1,100,000
02336374 CLAVIJO VASQUEZ MARIA DEL PILAR 2014 600,000
01565209 CLAVIJO Y PENAGOS LTDA 2014 73,902,511
02352593 CLAY VESSEL S A S 2014 20,652,474
01649384 CLEAN & SERVICE DE COLOMBIA LTDA
PUDIENDO UTILIZAR COMO SIGLA C&S
2014 233,277,607
01140691 CLEAN AIR PRODUCTS LTDA 2014 20,000
00625704 CLEAN AIR PRODUCTS S A S 2014 1,103,641,337
02172184 CLEAN AND SERVES LOGISTIC SAS 2014 16,765,442
02223664 CLEAN HOUSE DE COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
02223664 CLEAN HOUSE DE COLOMBIA SAS 2014 12,500,000
01559485 CLEAN SERVICE R & R LTDA 2014 130,849,330
02067850 CLETA S A S 2014 1,213,068,000
01980421 CLEVER ACCESORIES S A S 2014 1,050,000
01720331 CLICK CLICK COMUNIKT. COM 2014 2,000,000
02336687 CLICK.COM.CO 2014 1,000,000
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02269607 CLIMACO DE JESUS PEREZ MOLINA SAS 2014 10,000,000
00809892 CLINICA COLOMBIANA DE OBESIDAD Y
METABOLISMO S A S
2014 100,000,000
00777271 CLINICA COLOMBIANA DE OBESIDAD Y
METABOLISMO S.A.S.
2014 1,751,588,000
02208386 CLINICA DE ANDROLOGIA Y SEXOLOGIA 2014 1
01564246 CLINICA DE BELLEZA CLARA INES 2014 1,200,000
02264918 CLINICA DE CELULAS MADRES Y ANTI - AGE 2014 10,000,000
01236308 CLINICA DE JEANS 2014 1,100,000
02374824 CLINICA DE MICROINJERTOS GIOVANNI
BOJANINI SAS
2014 49,913,587
01256341 CLINICA DEL SENO IPS LTDA 2014 2,800,000,000
02159801 CLINICA DEL SENO IPS LTDA SEDE KENEDY 2014 1,000,000
02280240 CLINICA DEL TRABAJADOR S.A.S 2014 70,000,000
00063928 CLINICA DEL VESTIDO 2014 1,800,000
01451159 CLINICA DEL VESTIDO ANGELA 2014 500,000
01647944 CLINICA DEL VESTIDO DORA CONSUELO 2014 300,000
00063927 CLINICA DEL VESTIDO LIMITADA 2014 15,139,581
00988714 CLINICA DENTAL SANTA BARBARA 2014 290,705,526
01950887 CLINICA GENERAL DE LA 100 S A S Y
PODRA ANUNCIARSE CON LAS SIGLAS
CLINI100 S A S
2014 25,209,743,000
02219592 CLINICA GOMEZ SAS 2014 500,000
01741707 CLINICA L MAR LASER LTDA 2014 213,804,000
01733177 CLINICA ORAL DENT LTDA 2014 131,214,000
00641739 CLINICA RETORNAR 2014 1,097,031,134
00491074 CLINICA RETORNAR  S A S 2014 1,097,031,134
01097172 CLINICA VASCULAR DE BOGOTA 2014 577,184,225
00556382 CLINICA VASCULAR DE BOGOTA LTDA 2014 619,345,260
02147563 CLINICA VASCULAR DE BOGOTA SEDE NORTE 2014 42,161,035
02046339 CLINICA VETERINARIA DE SUBA 2014 1,000,000
02159047 CLINICAL ACCESS INTERNATIONAL S A S 2014 192,842,350
02299416 CLINICAS ODONTOLOGICAS DENTY EXPRESS 2014 1,000,000
02069659 CLINICAS ODONTOLOGICAS S O S ESTETICA
SAS
2014 62,228,000
02312008 CLINIVET CENTRAL VETERINARIA 2014 1,179,000
02170200 CLIP + Q DTALLES 2014 1,000,000
00816385 CLL 33 N 104 54 2014 1,200,000
02101840 CLM COLOMBIA SAS 2014 748,000,488
S0021229 CLUB AMAS DE CASA NUESTRA SEÑORA DE
BELEN
2014 735,500
S0004729 CLUB COLOMBO-LIBANES 2014 1,766,127,167
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00960381 CLUB DE BALTIMORE 2014 20,000,000
02346078 CLUB DE BILLARES ANIVIRIS MIXTOS 2014 4,000,000
01848816 CLUB DE BILLARES EUROSPORT RR 2014 1,100,000
00682485 CLUB DE BILLARES LAS PALMERAS NO.2 C A
B
2009 1,300,000
00682485 CLUB DE BILLARES LAS PALMERAS NO.2 C A
B
2010 1,300,000
00682485 CLUB DE BILLARES LAS PALMERAS NO.2 C A
B
2011 8,450,000
00682485 CLUB DE BILLARES LAS PALMERAS NO.2 C A
B
2012 8,450,000
00682485 CLUB DE BILLARES LAS PALMERAS NO.2 C A
B
2013 8,450,000
00682485 CLUB DE BILLARES LAS PALMERAS NO.2 C A
B
2014 8,450,000
01377727 CLUB DE BILLARES MIXTO FUEGO VERDE 2014 1,200,000
S0008685 CLUB DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD
LIBRE
2014 214,248,954
02066832 CLUB DE TEJO LOS NARANJOS NUMERO UNO 2014 3,700,000
S0002598 CLUB DEL COMERCIO DE BOGOTA CLUB DE
TRABAJADORES
2014 23,013,810,000
01725828 CLUB DEPORTIVO CAMPIN 5 2014 2,000,000
02208315 CLUB DEPORTIVO CAMPIN 5 - 2 2014 2,000,000
02366985 CLUB GALLISTICO SAN MIGUEL  58 2014 30,000,000
02355730 CLUB GANADERO MIRANDELA 2014 1,000,000
01989827 CLUB HOUSE BOGOTA 2014 922,043,606
02178633 CLUB LAS PALMERAS GRANJITAS 2014 4,000,000
S0002801 CLUB MILITAR DE GOLF 2014 22,401,238,830
S0003993 CLUB SOCIAL MONTECARLO 2014 1,783,000
02034509 CLYDE BERGEMANN COLOMBIA S A S 2014 2,831,008,349
02075619 CMCOM INC 2014 2,000,000
01186148 CMX Y/O MEDISUMA LTDA 2014 5,643,293,886
02193755 CNE ENERGY SAS. 2014 4,773,020
00898052 CO IMAGENES Y CIA LTDA 2014 236,535,713
02208378 CO0RAFRUVER 2014 500,000
02167011 COACHING & SERVICES LTDA 2014 50,077,061
01308572 COACHING GROUP S.A.S 2014 669,659,349
02277783 COAGORA S A S 2014 48,304,498
02300698 COBLANCA S A S 2014 2,212,118
00257550 COBOS ACOSTA S A S CON LA SIGLA
SCIENTIFIC TECHNOLOGIES S A S
2014 14,100,000




02364163 COBOS CORREA LISBETH YADIRA 2014 1,000,000
02276252 COBOS HIGUERA NELLY ESPERANZA 2014 1,000,000
00298142 COBRICO LTDA CONSTRUCCIONES BRICEÑO Y
LTDA
2014 3,558,711,127
02316021 COC SOTEIN 2014 3,000,000
00883882 COCA COLA SERVICIOS DE COLOMBIA S A 2014 97,246,278,950
02170793 COCHE SPEED 2014 2,000,000
01489374 COCHES CAPITAL 2014 1,000,000
02295908 COCINA EXPERIENCIAL S.A.S 2014 264,360,794
02019123 COCINAS & MADERAS LS 2014 1,000,000
01737330 COCINAS INTEGRALES ALCO SAS 2014 605,204,600
00708534 COCINAS INTEGRALES LUMBER 2014 17,602,000
01983067 COCUNUBO FERNANDEZ JUAN BAUTISTA 2014 2,300,000
02374842 CODEMARK TECHNOLOGY SAS 2014 8,000,000
00929473 CODEMARK V I P  S A S 2014 6,000,000
00036946 CODESIN APARICIO S.C.A. 2014 1,368,650,043
02080591 CODEX AUDITORES & CONSULTORES S A S 2014 39,315,495
01601591 CODIAGRICOLA S A S 2014 2,151,370,926
02291064 CODICON INGENIERIA S.A.S. 2014 50,000,000
00153497 CODIFER 2014 47,279,255
00153496 CODIFER S A S 2014 47,279,255,000
02194811 CODIFICO S A S 2014 129,125,794
02327732 CODISHOGAR S A S 2014 398,032,887
00279858 CODISPETROL S A S 2014 2,207,948,201
02161780 COEFICIENTE SAS 2014 63,716,599
S0025491 COFEDES CORPORACION COLOMBIANA
FOMENTAR EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL
2014 100,000
02306457 COFERMACO SAS 2014 8,241,000
02179362 COFFE BREAK CATERING SERVICE S A S 2014 284,059,001
01406302 COFFEE FRUTA 2014 5,000,000
01910614 COFFIPAN - MAZUREN 2014 20,000,000
01249660 COFFIPAN ALHAMBRA 2014 72,000,000
01960167 COFFIPAN AVENIDAD NOVENA 2014 30,000,000
01889111 COFFIPAN MULTIDRIVE 2014 28,000,000
01249659 COFFIPAN PASADENA 2014 66,000,000
02210276 COFFIPAN PORTALES 2014 12,000,000
01996767 COFFIPAN SENDEROS 2014 30,000,000
02242384 COGOLLO MEJIA RODOLFO 2014 1,000,000
01642827 COGUA VALENCIA CARLOS MAURICIO 2007 800,000
01642827 COGUA VALENCIA CARLOS MAURICIO 2008 800,000
01642827 COGUA VALENCIA CARLOS MAURICIO 2009 800,000
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01642827 COGUA VALENCIA CARLOS MAURICIO 2010 800,000
01642827 COGUA VALENCIA CARLOS MAURICIO 2011 800,000
01642827 COGUA VALENCIA CARLOS MAURICIO 2012 800,000
01642827 COGUA VALENCIA CARLOS MAURICIO 2013 800,000
00894215 COIMFA LTDA 2014 2,093,667,153
00894260 COIMFA LTDA 2014 2,093,667,153
01455728 COINDUFER Y CIA SAS 2014 1,744,036,000
02083052 COINRA SAS 2014 3,602,334,429
00503728 COINTEC 2014 10,000,000
00377260 COINTEC S A S 2014 1,371,046,831
02078149 COINTEC S A S 2014 1,600,000
02178902 COINTEC S A S 2014 10,000,000
02345245 COINTEC S.A.S 2014 2,000,000
02131668 COINVER CORPORATION S A S 2014 8,719,379,494
00128678 COINVER S A CONSTRUCCIONES INGENIERIA
E INVERSIONES
2014 7,919,232,370
01326115 COJARDIN S A ESP 2014 511,757,019
01393731 COKING COAL LIMITADA 2014 1,485,272,231
01370113 COLAEREO LTDA 2014 1,165,551,078
01644136 COLAEREO LTDA 2014 1
01742501 COLBIOTECH LTDA 2014 1,000,000
02208167 COLCHONES DYNICONFORT 2014 5,000,000
01579695 COLCHONES LA FUENTE MULTIMARCAS
COLECCION
2014 5,350,000
02117114 COLCHONES LIDERFLEX 2014 5,000,000
02374777 COLCHONES OROFLEX GOLD 2014 1,100,000
01166634 COLCHONES TATY 2014 1,118,000
00716617 COLCHONES VILLAMARIA 2014 2,600,000
02130875 COLCHONES Y LENCERIA ZAFIRO 2014 9,000,000
01191944 COLDETEX S.A.S. 2014 7,200,000
S0012767 COLECTIVO BLANCO ASOCIACION
PARACULTURAL PARA LA LIEBRE EXPRESION
TAMBIEN SE IDENTIFICARA CON EL NOMBRE
DE ASOCIACION COLECTIVO BLANCO
2014 1,070,000
01490331 COLEGIO ALFONSO REYES 2014 1,000,000
01144712 COLEGIO CALATRAVA ENSEÑANZA PRECOZ
ALEGRIA DE VIVIR CEPAV
2014 714,932,294
00987277 COLEGIO CENCOV 2012 18,000,000
00987277 COLEGIO CENCOV 2013 20,000,000
S0003283 COLEGIO DE ABOGADOS ROSARISTAS 2014 43,108,920




00109267 COLEGIO GIMNASIO VERMONT S A 2014 17,631,689,000
02236776 COLEGIO INCADE CHIA 2014 10,000,000
01329735 COLEGIO JOSE EUSTASIO RIVERA Y CIA
LTDA
2014 551,459,415
01456043 COLEGIO LUIGI PIRANDELLO 2014 1,300,000
01173975 COLEGIO MILITAR JOSE ANTONIO GALAN 2014 1,000
00877086 COLEGIO MILITAR JOSE ANTONIO GALAN
LIMITADA
2014 456,546,205
02389503 COLEGIO MONTESSORI BRITISH SCHOOL 2014 1,000,000
02389500 COLEGIO MONTESSORI SA 2014 1,000,000
01976724 COLEGIO MONTFERRI 2014 54,000,000
01691430 COLEGIO NUEVA GENERACION CNG 2014 3,000,000
01462666 COLEGIO NUEVA GENERACION DE FONTIBON 2014 15,000,000
01505719 COLEGIO NUEVO HORIZONTE CAJICA 2014 1,700,000
01119631 COLEGIO PEDAGOGICO RAFAEL POMBO DE
PATIO BONITO
2014 1,232,000
01087086 COLEGIO REMBRANDT LIMITADA Y/O
SOCIEDAD EDUCATIVA REMBRANDT LTDA
2014 656,336,787
00809072 COLEGIO REMBRANDT LTDA Y/O REMBRANDTEC
SIGLA COLEGIO REMBRANDT Y/O
REMBRANDTEC
2014 2,327,438,110
00981932 COLEGIO SANTO TORIBIO DE MONGROVEJO 2014 1,500,000
01495968 COLEGIO UNIDAD EDUCATIVA NUEVA AMERICA
E U
2014 12,000,000
00137518 COLEMPRESAS S A S 2014 81,327,452,073
00579168 COLENTREGA S A S 2014 2,216,477,727
00145731 COLFRIGOS 2014 31,341,475,000
01085819 COLFRIGOS CARGO S A S 2014 4,960,166,004
01095624 COLFRUTAS TROPICALES UNIDAS 2014 1,232,000
01751958 COLGENER S A 2014 400,529,018,000
01746199 COLIBRI DEPILACION Y ESTETICA 2014 1,070,000
02248842 COLIBRIES SAS  TRANSFORMARTE EN
CONSCIENCIA
2014 400,000,000
02386644 COLINKTEK SAS 2014 13,440,000
02197801 COLINTERVENCIONISMO S A S 2014 356,692,901
01913907 COLITALIA AUTOS CALLE 118 2014 30,000,000
01921789 COLITALIA AUTOS CALLE 183 2014 30,000,000
01760625 COLITALIA AUTOS S A 2014 41,080,483,000
02350132 COLITALIA AUTOS S A CALLE 100 2014 30,000,000
02389522 COLITALIA AUTOS S A PUENTE ARANDA 2014 30,000,000
02094950 COLLAGE EDITORES  SAS 2014 11,000,000
02330971 COLLAZOS GARCIA SONIA 2014 1,000,000
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02261192 COLLAZOS QUIROGA LEADY DALLAN 2014 5,500,000
00809108 COLLAZOS TINTINAGO ELVIO 2014 5,976,000
02153988 COLMARKHA S A S 2014 207,431,009
02378374 COLMENARES  EDILBERTO 2014 1,000,000
00423196 COLMENARES DE CASTRO MARINA 2014 1,230,000
00589394 COLMENARES DE PINZON GRISELDA 2014 490,000
01474208 COLMENARES GARCIA LEONOR 2014 8,000,000
00115424 COLMUNDO RADIO S.A. LA CADENA DE LA
PAZ
2014 9,305,966,371
02165191 COLOMBEIA S A S 2014 741,243,960
02136104 COLOMBIA CUPCAKES SAS 2014 151,860,454
02274665 COLOMBIA DT - DESTINO TURISTICO 2014 100,000
02282339 COLOMBIA FERRELECTRICA S A S 2014 631,102,693
01644623 COLOMBIA GAS VEHICULAR LTDA 2014 75,600,000
01903966 COLOMBIA GPS LIMITADA Y UTILIZARA LA
SIGLA DE COLGPS LTDA
2014 106,680,363
02176467 COLOMBIA HOTEL DEALS 2014 110,072,769
02173249 COLOMBIA HOTEL DEALS SAS 2014 110,072,769
02373875 COLOMBIA ILUMINACIONES - ILUMINACOL
SAS
2014 15,000,000
02319604 COLOMBIA MECHANICAL ENGINEERING
PROJECT S A S
2014 9,746,632
02082582 COLOMBIA MEDICAL SERVICES S A S 2014 10,000,000
00862352 COLOMBIA PENSIONES ASESORES Y
CONSULTORES ASOCIADOS S A S
2014 285,807,000
00211930 COLOMBIA PETROLEUM SERVICES CORP. 2014 16,655,199,000
S0039587 COLOMBIA RESGUARDO DESPLAZADOS PERO NO
VENCIDOS
2014 1,000,000
02394575 COLOMBIA SHANDONG SUR AMERICA
INTERNACIONAL SAS
2014 1,100,000,000
02224601 COLOMBIA STUNTMEN´S ASSOCIATION SAS 2013 5,000,000
02224601 COLOMBIA STUNTMEN´S ASSOCIATION SAS 2014 5,000,000
00917231 COLOMBIA UNIDA LIMITADA 2014 380,410,745
02248963 COLOMBIA VOZ I P COMUNICACIONES 2014 600,000
01735496 COLOMBIAN BUSINESS SOLUTIONS 2008 1,179,000
01735496 COLOMBIAN BUSINESS SOLUTIONS 2009 1,179,000
01735496 COLOMBIAN BUSINESS SOLUTIONS 2010 1,179,000
01735496 COLOMBIAN BUSINESS SOLUTIONS 2011 1,179,000
01735496 COLOMBIAN BUSINESS SOLUTIONS 2012 1,179,000
01735496 COLOMBIAN BUSINESS SOLUTIONS 2013 1,179,000
01735496 COLOMBIAN BUSINESS SOLUTIONS 2014 1,179,000
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02108659 COLOMBIAN CARGO LOGISTICS SAS SIGLA
COLCL SAS
2014 50,675,303
02386770 COLOMBIAN CREPES # 2 2014 1,200,000
02389132 COLOMBIAN CREPES 1 2014 1,200,000
01081101 COLOMBIAN FLOWERS CGP S.A.S 2014 124,868,678
02217595 COLOMBIAN HYDRO SAS 2014 50,000,000
01671664 COLOMBIAN JOURNEYS LTDA 2014 1,000,000
01658493 COLOMBIAN JOURNEYS S.A.S 2014 816,292,144
02082421 COLOMBIAN PIZZA 2014 1,100,000
01410274 COLOMBIAN TOP TEAM 2012 1,000,000
01410274 COLOMBIAN TOP TEAM 2013 1,200,000
01410274 COLOMBIAN TOP TEAM 2014 1,500,000
00047111 COLOMBIANA DE BODEGAS COLBODEGAS S A 2014 12,008,104,559
00363933 COLOMBIANA DE COMERCIO SA SIGLAS
CORBETA SA Y/O ALKOSTO SA
2014 2,113,470,082,000
01470728 COLOMBIANA DE CRUDOS COLCRUDOS 2014 5,000,000
02046485 COLOMBIANA DE CRUDOS S A S CON SIGLA
COLCRUDOS
2014 1,653,496,577
00045534 COLOMBIANA DE FRENOS COFRE 2014 35,003,453,000
00003001 COLOMBIANA DE FRENOS S.A COFRE 2014 35,003,453,000
01109915 COLOMBIANA DE HIDROCARBUROS 2014 10,000,000
02326464 COLOMBIANA DE IMPORTACIONES Y
MAQUINARIA SAS
2014 10,492,673
01445764 COLOMBIANA DE MANTENIMIENTOS M & E
INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA
2014 45,067,909
02028928 COLOMBIANA DE MEZCLAS S A S COLMEZ S A
S
2014 86,688,000
02045491 COLOMBIANA DE PARTES Y FILTROS S A S 2014 63,986,000
02023577 COLOMBIANA DE PLATAFORMAS INGENIERIA
CAAMAÑO SAS
2014 513,929,000
02023578 COLOMBIANA DE PLATAFORMAS INGENIERIA.
SAS
2014 5,000,000
01176210 COLOMBIANA DE SISTEMAS
ELECTROMECANICOS LTDA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA COLSE LTDA
2014 1,071,757,626
02158582 COLONIAS DE COLOMBIA 2014 269,243,645
02303042 COLOR & MODA SAS 2014 100,000,000
02097668 COLOR BLUE BOGOTA 2014 2,000,000
02150074 COLOR BLUE BOGOTA GRAN ESTACION 2014 2,000,000
02220480 COLOR BLUE BOGOTA SALITRE PLAZA 2014 2,000,000
01009651 COLOR CAR S 2014 1,445,963,475
00910629 COLOR CAR S LTDA 2014 1,445,963,475
00267851 COLOR COPIAS 2014 110,000,000
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00447141 COLOR COPIAS 73 2014 140,000,000
00785128 COLOR COPIAS CEDRITOS 2014 130,000,000
00245586 COLOR COPIAS CENTRO INTERNACIONAL 2014 120,000,000
00785123 COLOR COPIAS DIVISION GRAFICA DIGITAL 2014 120,000,000
00244918 COLOR COPIAS LTDA 2014 1,435,993,675
00568989 COLOR COPIAS PEPE SIERRA 2014 110,000,000
00006305 COLORA LIMITADA 2014 1,034,660,714
01986968 COLORADO LEON ALEXANDRA 2014 5,000,000
02357770 COLORADO LOPEZ JANNETH 2014 1,000,000
00506857 COLORQUIMIC'S LTDA 2014 1,022,336,000
00037075 COLORTEX S.A.S. 2014 37,557,420,183
02346999 COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. 2014 83,227,147,127
01978988 COLPOZOS S.A.S. 2014 5,122,057,745
01375899 COLSEEDS 2013 220,880,524
01375899 COLSEEDS 2014 364,767,603
00832886 COLSUB S A 2014 4,463,767,513
01094748 COLSUBSUIFAN VELASQUEZ 2014 2,400,000
00472907 COLSUPLAST 2013 100,000,000
02132599 COLTALENTO S A S 2014 171,951,299
02380325 COLTEFINANCIERA S A 2014 222,104,418
02165852 COLTRANS BOGOTA S A S 2014 1,707,700,817
01717868 COLVENFAR S.A.S 2014 1,025,131,000
02166567 COLVERONA DISTRIBUCIONES SAS 2014 5,000,000
02391410 COLVITAL SAS 2014 1,169,131,919
02241756 COM. LAURA 2014 1,000,000
02175578 COMAPIS S A S 2014 52,485,586
02079349 COMAYCO S A S 2014 194,285,000
02303971 COMBAL ARTE Y DISEÑO 2014 3,000,000
01036899 COMBITA LAVACUDE JUAN DE JESUS 2014 1,179,000
01587280 COMBUSTIBLES H&R LTDA 2014 21,520,985,543
02180988 COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA  S.A
E.S.P
2014 84,876,063,000
01739914 COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A
E.S.P
2014 84,876,063,000
01106911 COMEDOR LA FLORIDA 2014 600,000
01760015 COMEDOR LOS ANGELES 2012 1,000,000
01760015 COMEDOR LOS ANGELES 2013 1,000,000
02272651 COMERCIAL 4G SAS 2014 200,596,057
02161499 COMERCIAL ABS SAS 2014 88,492,000




01708236 COMERCIAL ANDINA DEL AGRO LTDA CON
SIGLA ANDICOMER LTDA
2009 1,500,000
01708236 COMERCIAL ANDINA DEL AGRO LTDA CON
SIGLA ANDICOMER LTDA
2010 1,200,000
01708236 COMERCIAL ANDINA DEL AGRO LTDA CON
SIGLA ANDICOMER LTDA
2011 1,000,000
01708236 COMERCIAL ANDINA DEL AGRO LTDA CON
SIGLA ANDICOMER LTDA
2012 1,000,000
01708236 COMERCIAL ANDINA DEL AGRO LTDA CON
SIGLA ANDICOMER LTDA
2013 1,000,000
00159855 COMERCIAL CARDONA HERMANOS LTDA 2014 17,197,170,000
02197522 COMERCIAL DAPECO SAS 2014 5,000,000
01809457 COMERCIAL DE ADHESIVOS LTDA 2014 104,437,000
00889018 COMERCIAL DE CAJAS FUNEBRES 2014 3,000,000
02168605 COMERCIAL DE ORO SUBA S A S 2014 20,000,000
01601165 COMERCIAL EL PUNTO 2014 1,785,778,000
01601105 COMERCIAL EL PUNTO LTDA 2014 484,472,000
02112492 COMERCIAL ELECTRICA LA 12 SAS 2013 89,262,555
02112492 COMERCIAL ELECTRICA LA 12 SAS 2014 98,871,480
01416825 COMERCIAL FLORESTA S.A.S 2014 3,761,826,429
01752258 COMERCIAL ID E U 2014 500,000
02178488 COMERCIAL LP S A S 2014 5,000,000
01382428 COMERCIAL LS 2014 1,000,000
00148432 COMERCIAL TEUSACA S A S 2014 1,241,555,376
02082142 COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COLVEMP
S.A.S. SIGLA C.I. COLVEMP S.A.S.
2014 2,828,000,000
02308195 COMERCIALIZADORA A & S COLOMBIA 2014 1,000,000
02223029 COMERCIALIZADORA AGO SAS 2014 76,784,759
02389997 COMERCIALIZADORA AINKA SAS 2014 1,000,000
02338784 COMERCIALIZADORA ALIDELI S.A.S. 2014 2,500,000
01808151 COMERCIALIZADORA AMBIENTAL LTDA. 2014 10,000,000
01116028 COMERCIALIZADORA ANDINA
TRANSPORTADORES DE CARGA S A Y SU
SIGLA ES CETTANDINA S A
2014 3,419,357,128
02365343 COMERCIALIZADORA ANTA COLOMBIA S A S 2014 1,500,000
00375184 COMERCIALIZADORA AUTOINDUSTRIAL G Y CH
LIMITADA
2014 2,579,349,355
01500463 COMERCIALIZADORA BETTEL SAS 2014 71,597,257
01285911 COMERCIALIZADORA BUENA PAPA LTDA 2014 340,017,000
01286010 COMERCIALIZADORA BUENA PAPA LTDA 2014 5,000,000
01625221 COMERCIALIZADORA CABETO 2014 8,000,000
02021026 COMERCIALIZADORA CAFE CONDOR S 2014 2,300,000
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00691491 COMERCIALIZADORA CAFE Y SERVICIOS 2013 300,000
00691491 COMERCIALIZADORA CAFE Y SERVICIOS 2014 400,000
00133457 COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S.,
PUDIENDO USAR LA SIGLA CALYPSO S.A.S.
2014 20,106,395,821
01935404 COMERCIALIZADORA CAMPERAL S.A.S. 2014 1,583,018,693
02168686 COMERCIALIZADORA CARMEBO S A S 2014 60,000,000
01094572 COMERCIALIZADORA CARSO 2014 198,051,120
01094320 COMERCIALIZADORA CARSO E U 2014 198,051,120
00830001 COMERCIALIZADORA CASAS 2014 849,777,962
01410750 COMERCIALIZADORA CASAS LTDA 2014 849,777,962
02269676 COMERCIALIZADORA CATAMAR E U 2014 1,000,000
00806521 COMERCIALIZADORA CELTA BOGOTA 2014 12,701,786
02358947 COMERCIALIZADORA COLFRUTALIMENTOS 2014 1,000,000
01778127 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE
CARBONES Y COQUES S A C I PERO PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COQUECOL S
A C I
2014 393,842,387,017
02369158 COMERCIALIZADORA COLOREXPRESS S A S 2014 78,857,358
00852608 COMERCIALIZADORA COMERKOL SA PUDIENDO
UTILIZAR EL NOMBRE DE COMERKOL SA
2014 2,076,082,768
00259441 COMERCIALIZADORA COMET S A 2014 9,783,467,000
01442309 COMERCIALIZADORA DE ACEITES EL CARIBE
E U
2014 970,166,719
01536685 COMERCIALIZADORA DE ALCOHOLES Y
DERIVADOS LIMITADA COALCOLES LTDA
2014 50,000,000
00365506 COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES
FANAPARTS
2014 1
00340806 COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES
FANAPARTS LTDA
2014 959,954,426
00250671 COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES
SEVER LTDA
2014 685,655,328
02309585 COMERCIALIZADORA DE CARNE DE CERDO C P 2014 1,000,000
00672224 COMERCIALIZADORA DE CARNES EL CEBU 2014 2,450,000
02033197 COMERCIALIZADORA DE CARNES EL PORVENIR 2014 10,000,000
01886509 COMERCIALIZADORA DE CARNES LA GRAN
SURTIDORA S.A.S.
2014 1,750,259,960
02090650 COMERCIALIZADORA DE CHAMPIÑONES LAITON
SAS
2014 50,000
02200561 COMERCIALIZADORA DE COLCHONES SLEEPER 2014 3,000,000




02085851 COMERCIALIZADORA DE ENERGIA GAS Y
SERVICIOS S A ESP SIGLA GEACOM S A E S
P
2014 24,042,960,000
01697003 COMERCIALIZADORA DE ESPUMAS 2014 1
01955643 COMERCIALIZADORA DE HIELOS IGLU SA 2014 913,572,687
00731945 COMERCIALIZADORA DE JUEGOS DE SUERTE Y
AZAR EL RUBI
2014 2,400,000
01664293 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
RECICLABLES H R DISTRIBUCIONES
2014 10,000,000
01809930 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES KAREN J.M 2014 4,310,000
02003606 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES NIÑO
BEJARANOS S A S
2014 10,956,000
02321930 COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y
MARISCOS BEDOYA SAS
2014 180,000,000
00810100 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS SKY LIMITADA
2014 5,000,000
02337339 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS COPHARMA SAS
2014 24,239,000
02356539 COMERCIALIZADORA DE PROVISIONES L & L
SAS
2014 38,845,143
00790394 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS G B 2014 1,751,284,399
00937983 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS
YOKOMOTOS S A - EN REORGANIZACION
2014 2,314,902,759
02132481 COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES
TECNOLOGICAS SAS
2014 152,146,266
02057543 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS
PARABRICENTRO SAS
2014 595,561,331
02316301 COMERCIALIZADORA DINAMARK BOSQUES Y
SERVICIOS LIMITADA
2014 11,000,000
02002906 COMERCIALIZADORA DISANDALO S A S SIGLA
DISANDALO S A S
2014 1,320,754,000
02302961 COMERCIALIZADORA EAGLE COLOMBIA 2014 500,000
00903358 COMERCIALIZADORA ELECTROINTEGRAL 2014 20,000,000
02171703 COMERCIALIZADORA EMMANUELL 2014 500,000
00966174 COMERCIALIZADORA FAYORK SAS 2014 441,035,966
02284348 COMERCIALIZADORA FERRETERA COLOMBIANA
EXPRESS SAS
2014 80,058,507
01195559 COMERCIALIZADORA FERVALCO LTDA 2014 52,500,000
01897215 COMERCIALIZADORA FLORES DE OTOÑO 2014 1,700,000
02371598 COMERCIALIZADORA FRITO GOLD SAS 2014 151,028,910
02111020 COMERCIALIZADORA FTC SAS 2014 96,338,396
01053972 COMERCIALIZADORA GLOBAL DE
ALIMENTACION S A S
2014 2,789,184,774
02290474 COMERCIALIZADORA GLOBALTEX SAS 2014 52,100,906
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00684209 COMERCIALIZADORA GOMEZ RUBIANO 2014 34,670,000
01416872 COMERCIALIZADORA GRAMA SAS 2014 792,182,580
02174326 COMERCIALIZADORA HYDRA S A S 2014 2,500,000
01890611 COMERCIALIZADORA IMPACTO COMERCIAL
IMPACOM S A S
2014 179,577,235
01260624 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA DE
MATERIALES ELECTRICOS S.A.S. CON SIGLA
COMIMPEL SAS
2014 1,723,626,000
01612018 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BUMERAN





01885084 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DALGAR
SAS CON SIGLA C I DALGAR S A S
2012 19,745,000
01885084 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DALGAR
SAS CON SIGLA C I DALGAR S A S
2013 19,745,000
01885084 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DALGAR
SAS CON SIGLA C I DALGAR S A S
2014 19,745,000
01054524 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS LIMITADA
2014 439,640,000
01193798 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DYNAMIC
TRADING CORPORATION S A DYCSA
2014 1,000,000
01193780 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DYNAMIC
TRADING CORPORATION S A Y PODRA GIRA
2014 2,261,068,344
00593245 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
INVERMEC S A CUYA SIGLA ES C I
INVERMEC S A
2014 55,635,385,263
02240606 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEDICA
DENTAL S A S
2014 167,822,584
01436735 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MJA
INTERNATIONAL Y CIA LTDA CON LAS
SIGLAS CI MJA INTERNATIONAL Y CIA LTDA
2014 540,000
01417083 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL




TECNOCAFE S A QUE PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR LA
SIGLA C I TECNOCAFE S A
2014 1,363,813,724
01413136 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
VENEZUELA COLOMBIA Y MEXICO EN
COMERCIO EXTERIOR LIMITADA PERO PODRA
GIRAR BAJO LA SIGLA C I VENCOLMEX LTDA
2005 100,000
01413136 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
VENEZUELA COLOMBIA Y MEXICO EN
COMERCIO EXTERIOR LIMITADA PERO PODRA




VENEZUELA COLOMBIA Y MEXICO EN
COMERCIO EXTERIOR LIMITADA PERO PODRA
GIRAR BAJO LA SIGLA C I VENCOLMEX LTDA
2007 100,000
01950328 COMERCIALIZADORA J Y A CARGO LIMITADA 2014 60,000,000
02023120 COMERCIALIZADORA JACARMUR SAS 2014 3,000,000
02392194 COMERCIALIZADORA JAHERO SAS 2014 150,000,000
02392103 COMERCIALIZADORA JAMD S A S 2014 20,000,000
02380583 COMERCIALIZADORA JMMA 2014 1,000,000
01744817 COMERCIALIZADORA KIM 2014 1,500,000
02073970 COMERCIALIZADORA LA CLARITA 2014 1,000,000
01806423 COMERCIALIZADORA LA EXCLUSIVA E U 2014 5,000,000
02374468 COMERCIALIZADORA LA MAYORISTA D F 2014 1,232,000
00584957 COMERCIALIZADORA LANDA LTDA 2014 186,809,353
01796188 COMERCIALIZADORA LIGHT CARULLA
ESPERANZA
2014 2,400,000
01873493 COMERCIALIZADORA LIROSOYA 2014 2,100,000
01905766 COMERCIALIZADORA LLANO MORENO SAS 2014 1,000,000
01889181 COMERCIALIZADORA LOS GEMELOS 2014 6,000,000
01965875 COMERCIALIZADORA M. M. M 2014 800,000
01954467 COMERCIALIZADORA MACROELECTRICOS M&A S
A S
2014 10,000,000
01954469 COMERCIALIZADORA MACROELECTRICOS M&A S
A S
2014 10,000,000
02135282 COMERCIALIZADORA MAFELU 2014 1,000,000
02142734 COMERCIALIZADORA MARTINEZ GIRALDO SAS 2014 2,000,000
02310942 COMERCIALIZADORA MERCADOS MODERNOS S A
S
2014 3,253,787,000
02193087 COMERCIALIZADORA METAL LEC S A S 2014 45,669,311
01892742 COMERCIALIZADORA MG ORION 2014 3,000,000
02006997 COMERCIALIZADORA MIEL DEL LLANO 2014 1,000,000
02326600 COMERCIALIZADORA MS S A S 2014 15,000,000
02309246 COMERCIALIZADORA MTX S.A.S. 2014 4,822,848,591
02186368 COMERCIALIZADORA MULTICOLOR S A S 2014 15,000,000
02241536 COMERCIALIZADORA MUNDO S A S 2013 50,000,000
02241536 COMERCIALIZADORA MUNDO S A S 2014 50,000,000
02211177 COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PINTURAS
S A S
2014 590,880,972
00281167 COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PRODUCTOS
PARA LA CONSTRUCCION, PINTURAS Y








01249755 COMERCIALIZADORA NATURAL LIGHT S A LA
CUAL TENDRA UNA SIGLA QUE LA
IDENTIFIQUE ASI NATURAL LIGHT
2014 7,597,176
02061815 COMERCIALIZADORA NEGOCIOS Y LOGISTICA
DE COLOMBIA S A S
2014 40,000,000
02299621 COMERCIALIZADORA NIDALU SAS 2014 1,000,000
02378770 COMERCIALIZADORA OCEANO Y MAR S A S 2014 10,000,000
00619973 COMERCIALIZADORA OLARTE HERMANOS
COLARTE LIMITADA
2014 608,103,840
02302010 COMERCIALIZADORA PAULIS 2014 1,250,000
02290744 COMERCIALIZADORA PINTULIDER SAS 2014 57,000,000
01860603 COMERCIALIZADORA POLOSUR S A S 2014 595,374,397
01929524 COMERCIALIZADORA PPC SAS 2014 562,393,045
00499753 COMERCIALIZADORA PRI S A S 2014 787,941,759
02248045 COMERCIALIZADORA PROFESIONALIMP
PRODUCTOS Y SERVICIOS S A S
2014 3,000,000
02287972 COMERCIALIZADORA PUNTO INDUSTRIAL Y
AGROPECUARIO SAS
2014 18,173,557
00937660 COMERCIALIZADORA RAFAEL ANDRES 2014 1,000,000
00877777 COMERCIALIZADORA REINA E U 2014 83,191,700
02183058 COMERCIALIZADORA RODEL AGRICOLA 2014 120,999,045
01294835 COMERCIALIZADORA S M S A 2014 3,068,355,919
00559394 COMERCIALIZADORA SAN ROQUE 2014 50,000,000
01591796 COMERCIALIZADORA SM S A S 2014 3,068,355,919
02282498 COMERCIALIZADORA SOALVA SAS 2014 10,000,000
02268856 COMERCIALIZADORA SURAGRO SAS 2014 2,037,204,218
00849668 COMERCIALIZADORA TER 2014 90,000,000
00551714 COMERCIALIZADORA THE FARM S.A. 2014 859,152,862
02160907 COMERCIALIZADORA TILAPIAS CMA SAS 2014 534,882,585
01816677 COMERCIALIZADORA VALENCIA SARTORIALE S
A S
2014 1,699,580,969
02383720 COMERCIALIZADORA VARMO 2014 1,232,000
02389824 COMERCIALIZADORA VCAPITAL SAS 2014 20,210,772
02135245 COMERCIALIZADORA VIETSANTE S A S 2013 30,000,000
02135245 COMERCIALIZADORA VIETSANTE S A S 2014 30,000,000
02189256 COMERCIALIZADORA VILLASANTI SAS 2014 85,101,000
01437041 COMERCIALIZADORA VIREX 2014 1,000,000
02022570 COMERCIALIZADORA WITECNO SAS 2014 11,000,000
00854290 COMERCIALIZADORA Y DECORACIONES PONCE 2014 1,500,000
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02155954 COMERCIALIZADORA Y ENSAMBLADORA I S
SAS
2014 30,000,000
02255641 COMERCIALIZADORA ZAIN S A S 2014 1,000,000
02230335 COMERCIALIZADORA ZION SAS 2014 51,000,000
01810347 COMERCIALIZADORA ZUGI S.A.S 2014 216,124,608
00599877 COMERCIAR ARAVI LTDA 2014 1,848,208,708
01191533 COMERCILIZADOIRA NELMAR 2014 1,386,931,508
02153164 COMERCILIZADORA EL FRUTAL PCC 2014 5,000,000
00942442 COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET S A
CENET S A
2014 3,791,569,590
00632644 COMERCIOS UNIDOS LTDA 2014 269,944,234
01775040 COMERCIOX JC 2014 1,768,500
02376518 COMESTIBLES LA NONA 2014 2,500,000
01214485 COMESTIBLES MILMON 2014 3,100,000
01693735 COMESTIBLES NUEVA ERA 2014 1,000,000
01075575 COMESTIBLES NUEVA ERA LTDA 2014 743,031,017
00142709 COMESTIBLES SAN ANTONIO 2014 500,000
00889330 COMESTIBLES SAN ANTONIO LTDA 2014 1,629,705,214
02184305 COMFECCIONES ANGIE 2014 4,000,000
02126551 COMIDAS CHAVAS 2014 8,000,000
02115943 COMIDAS RAPIDAS BUEN APETITO 2012 600,000
02115943 COMIDAS RAPIDAS BUEN APETITO 2013 600,000
02115943 COMIDAS RAPIDAS BUEN APETITO 2014 600,000
02200677 COMIDAS RAPIDAS DONDE EMMA 2014 1,200,000
02384289 COMIDAS RAPIDAS JOHANA.J 2014 800,000
01257422 COMIDAS RAPIDAS JOKRY CLL 15 2014 1,179,000
02240783 COMIDAS RAPIDAS LA ESQUINA DEL COMBO 2014 1,000,000
02146852 COMIDAS RAPIDAS LA MEGABURGUER 100% 2014 1,300,000
01023636 COMIRAPIDAS SABOR TOLIMENSE 2014 1,000,000
S0041998 COMITE EJECUTIVO DE LA ABOGACIA
COLOMBIANA
2014 1,200,000
01641617 COMMERCEDAT LTDA 2014 24,981,912
00984900 COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S A CUYA
SIGLA ES COPCO S A
2014 17,754,197,928
01599645 COMMLOGIK COLOMBIA S A S 2014 1,454,538,141
02352551 COMO PERROS Y GATOS CL 2014 3,400,000
01193558 COMP@TEL LTDA 2014 400,000
01543031 COMPACTANDO M C P 2014 5,000,000
00097312 COMPANIA AGRICOLA DE ALTAGRACIA LTDA. 2014 2,519,252,511
00008191 COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S A 2014 54,019,280,000
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00930319 COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VER
LTDA
2014 2,419,387,776
00025519 COMPANIA ESPECIALIZADA EN TRANSPORTES
TERRESTRES CETTA
2013 50,000
00025519 COMPANIA ESPECIALIZADA EN TRANSPORTES
TERRESTRES CETTA
2014 50,000
00046807 COMPANIA INDUSTRIAL ELECTROMECANICA -
CIEMEL
2014 24,349,636,589
00145941 COMPAÑIA AGRO SERVICIOS DE LA
ORINOQUIA S.A.S.
2014 1,267,745,407
01373210 COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y
ESPIRITOSOS CAVES S A E M A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 15,332,842,596
02371233 COMPAÑIA BASTIDAS Y JIMENEZ 2014 500,000
00605365 COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. EN
REORGANIZACION
2014 18,169,579,000
00001569 COMPAÑIA COLOMBIANA DE GAS S.A. COLGAS
ANTE TERCEROS LA SOCIEDAD PODRA
IDENTIFICARSE SIMPLEMENTE CON LA SIGLA
COLGAS S A
2014 21,869,968,564
00875389 COMPAÑIA COLOMBIANA DE HIDROCARBUROS
S.A.S.
2014 22,733,951,621
02238228 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ S.A
2014 439,726,234
02167069 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS
TEMPORALES SAS PERO PODRA GIRAR BAJO
LA SIGLA COLTEMP S A S
2014 8,154,048,000
02268046 COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S A 2014 4,559,168,382
00012269 COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A. 2014 1,845,112,047
02331838 COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DEL CARIBE S
A S
2014 5,036,800
01123258 COMPAÑIA CONSULTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARTERA LTDA PERO PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA IDENTIFICARSE
CON LA SIGLA C A C ABOGADOS LTDA
2014 2,300,122,524
02292058 COMPAÑIA DE ASESORIAS Y SERVICIOS
FINANCIEROS SAS
2014 1,000,000
01092217 COMPAÑIA DE COMBUSTIBLES DE COLOMBIA
SAS
2014 3,877,721,769
01507790 COMPAÑIA DE ENERGIAS ALTERNATIVAS
COLOMBIANA SAS
2014 2,607,097,911
00011652 COMPAÑIA DE INVERSIONES Y COMERCIO S A
S SIGLA CINCO SAS
2014 105,650,318,662
00059015 COMPAÑIA DE MEDIOS DE INFORMACION SAS 2014 24,638,715,316
01420345 COMPAÑIA DE REMOLCADORES MARITIMOS S A
S PERO PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA COREMAR S A S
2014 62,458,672,749
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01021817 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA SIGLA
SEGURIDAD BOLIVAR LTDA
2014 3,884,419,135
01759481 COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS E U EN
SUS SIGLAS COMSTEC
2014 87,885,411
02250709 COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
GUAJIRA LTDA
2014 225,000,000
00256153 COMPAÑIA EMPACADORA Y PROCESADORA DE
ALIMENTOS Y VEGETALES CEPAV
2014 1,446,186,331
02254063 COMPAÑIA ENERGIA VERDE DEL FUTURO SAS 2014 110,906,950
01829604 COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN MINERIA,
HIDROCARBUROS E INGENIERIA S.A.S
2014 941,059,440
00025518 COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN TRANSPORTES
TERRESTRES LIMITADA Y SU SIGLA ES
TRANSPORTES CETTA LTDA
2014 246,901,714
01974787 COMPAÑIA FERRETERA COLOMBIANA J & F
SAS SIGLA COLFECOM S A S
2014 97,658,807
00145959 COMPAÑIA GANADERA NACIONAL S.A.S. 2014 372,488,396
01726851 COMPAÑIA GENERAL DE TUBERIAS Y
VALVULAS SAS
2014 1,889,728,793
01703233 COMPAÑIA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES
PENSILVANIA S A SIGLA CITPSA
2014 522,216,688
02329640 COMPAÑIA JJ 2014 1,230,000
00477435 COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE
APLICACIONES INFORMATICAS LIMITADA
2014 1,242,295,940
01681674 COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE ENERGIAS
RENOVABLES SAS
2014 200,000,000
00917971 COMPAÑIA LATINOAMERICANA PETROLERA S A
CLAPSA
2014 18,954,475
02074306 COMPAÑIA MAYORISTA DE REPUESTOS CMR
SAS
2014 495,467,720
02229941 COMPAÑIA MEDICA APOLO SAS 2014 23,595,998
01511589 COMPAÑIA NACIONAL DE CABLES SAS 2014 1,741,117,197
02154838 COMPAÑIA NACIONAL DE DISEÑO
LEDCOLORHOUSE S A S
2014 113,743,532
00557372 COMPAÑIA NACIONAL DE INGENIERIA LTDA 2014 4,046,849,305
01169691 COMPAÑIA NACIONAL DE INGENIERIA LTDA 2014 4,046,849,305
01205683 COMPAÑIA NACIONAL DE PAPELES
HIGIENICOS S A S
2014 202,965,914
01464954 COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S A 2014 160,474,673,000
02092624 COMPAÑIA PROCESADORA DE ALIMENTOS
COLOMBIANOS SAS SIGLA CPACOL SAS
2014 283,619,000
00232480 COMPAÑIA PRODUCTORA DE ENVASES
METALICOS  S A S PROENMETAL S A S
2014 6,947,918,949
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02358433 COMPAÑIA TRITURADORA DE CARTAGENA SAS 2014 1,446,722,687
01933903 COMPLETION SERVICES SUCURSAL COLOMBIA 2014 7,148,751,508
01746788 COMPLEX SECURITY NETWORKS S A SIGLA 4
C S N S A
2014 384,129,454
01615497 COMPRA VENTA AGUER 2014 1,200,000
00279644 COMPRA VENTA LA PEÑA N.2 2014 32,000,000
01412530 COMPRA VENTA LOS ANGELES 2014 5,800,000
01461246 COMPRA VENTA MONARCA 2014 5,500,000
01233243 COMPRA Y VENTA DE ENVASE DE VIDRIO DON
FLORO
2014 1
00311787 COMPRAS PROGRAMADAS ELECTROPLAN 2014 15,401,000
00311786 COMPRAS PROGRAMADAS ELECTROPLAN S A
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE
AUTOFINANCIAMIENTO COMERCIAL, SIN
PERJUICIO DE QUE PUEDA UTILIZAR
SIMPLEMENTE LA DENOMINACION
ELECTROPLAN S A SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE PLANES DE
AUTOFINANCIAMIENTO COMERCIAL
2014 8,159,506,140
00706035 COMPRAVENTA BOGOTANA NO 2 2014 11,400,000
02296148 COMPRAVENTA DE MUEBLES DE SEGUNDA
CUMANA.COM
2014 3,000,000
02002888 COMPRAVENTA SAN ANDRES 2014 5,500,000
02288070 COMPRAVENTA VILLAS DEL PROGRESO 2014 2,400,000
02093829 COMPRESORES J. N 2014 2,080,000
01753966 COMPRESORES MOSQUERA AM 2014 10,050,000
01358782 COMPRI COMPAÑIA DE PROYECTOS DE
INGENIERIA
2014 1,800,000
01192201 COMPRICELL LTDA 2014 221,008,802
01602546 COMPU GREIFF 3 2014 10,000,000
01861803 COMPU GREIFF 6 2014 10,000,000
00821939 COMPU GREIFF S A S 2014 4,206,492,474
02181071 COMPU GREIFF S A S LOC 178 2014 1
02082125 COMPU KAR 2014 1,200,000
02080470 COMPU KAR SAS 2014 5,100,000
01139132 COMPU SCANNER ANA 2014 1,000,000
01318930 COMPUACCESORIOS CONCONTABLE 2012 100,000
01318930 COMPUACCESORIOS CONCONTABLE 2013 100,000
02055293 COMPUCAT SOLUCIONES INFORMATICAS 2014 1,500,000
02159352 COMPUGREIFF S A S LOCAL 1-133 2014 10,000,000
02035246 COMPUGREIFF SAS 1-110 2014 1
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01132992 COMPUKELLY COMPUTERS LTDA 2014 2,500,000
00620222 COMPUMARKETING 2014 50,000
02020008 COMPUMARKETING DE COLOMBIA S A 2014 50,000




01016278 COMPUSADO COM 2014 1
02369871 COMPUSADO STORE 2014 1
01619080 COMPUTEH 2014 1,200,000
02055158 COMPYSERVICIOS 2014 1,232,000
01770661 COMRACOL 2014 12,125,000
01770476 COMRACOL Y CIA LTDA 2014 12,125,000
00330355 COMSEM LIMITADA 2014 448,871,203
01770816 COMSERVI E U 2014 1,000,000
00485315 COMSIDISEL LTDA 2014 19,500,277
02175191 COMSITEK SAS 2014 56,679,391
01389336 COMUNICACION VISUAL 2.000 2014 3,080,000
02374643 COMUNICACIONES ABR 2014 1,100,000
02216926 COMUNICACIONES CRISNI 2014 820,000
01922684 COMUNICACIONES DAYAN 2014 1,200,000
01714015 COMUNICACIONES DIALO 2013 805,000
02293595 COMUNICACIONES GISANT 2014 1,000,000
01531138 COMUNICACIONES GUZMAN FIERRO 2014 1,300,000
02133630 COMUNICACIONES J A G 2014 200,000
01698387 COMUNICACIONES L D COM 2014 950,000
01738282 COMUNICACIONES M Y E 2014 500,000
01726782 COMUNICACIONES M Y M CONECTATE CON EL
MUNDO
2013 500,000
02179098 COMUNICACIONES MAJO. COM 2014 2,000,000
02141884 COMUNICACIONES MARTINEZ .COM 2014 4,300,000
02236401 COMUNICACIONES REDES Y ACCESORIOS
LIMITADA
2013 40,000,000
02136649 COMUNICACIONES SOPHONE 2014 1,200,000
01263620 COMUNICACIONES Y ELECTRONICA LEONARDO
GAMEZ CELG
2014 2,200,000
02152622 COMUNICACIONES Y JUEGOS LASER 2014 3,000,000
02109717 COMUNICACIONES Y PAPELERIA LA 63 2014 1,232,000
01325484 COMUNICACIONES Y SERVICIOS JEFFER 2014 1,020,000
02187214 COMUNICACIONES.KAROL 2014 1,000,000
02372730 COMUNICATE @EDUARDO Y HOHORA 2014 1,170,000
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01521682 COMUNICATION INTEGRATED TECNOLOGIES DE
COLOMBIA S A S Y PODRA LLEVAR LA SIGLA
CITCO S A S
2014 606,030,397
S0010764 COMUNIDAD ORGANIZADA SISTEMA
MULTIANTENA Y SU SIGLA SERA SISTEMA
MULTIANTENA
2014 7,455,253
S0020684 COMUNITAT CATALANA DE COLOMBIA 2014 5,520,476
00086148 CON FLORES LTDA 2014 11,507,000
02377872 CON SEGURIDAD HSEQ S A S 2014 3,000,000
02261249 CONADES EVENTOS LOGISTICA Y TURISMO 2014 10,000,000
00787691 CONALE S.A.S. 2014 3,703,060,137
02303539 CONALVIAS EQUIPOS S A S 2014 27,791,308,000
00672608 CONALVIAS S.A. 2014 415,884,129,298
02295331 CONALVIAS SERVICIOS S.A.S. 2014 9,221,733,000
00229520 CONCECIONARIO COMPRA Y VENTA DE AUTOS
REFRIG AUTOS
2014 1,500,000
00060627 CONCENTRADOS CRESTA ROJA 2014 6,000,000
00023278 CONCENTRADOS CRESTA ROJA S.A. EN
REORGANIZACION
2014 98,901,778,705
01693055 CONCENTRADOS Y NUTRIENTES GRANJA
CONTRIGRAN LIMITADA CON LA SIGLA
CONTRIGRAN LTDA
2014 1,211,661,711
00938247 CONCEPT CONSULTANT SOCIEDAD DE
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,683,818,306
02205489 CONCEPT EBIZ COLOMBIA SAS 2014 5,982,210
01176001 CONCEPTIVA PUBLICIDAD 2014 1,000,000
02250736 CONCEPTO KREATIVO S.A.S 2014 10,000,000
01184303 CONCEPTO Y GESTION URBANA GLOBAL
HABITAT LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
GLOBAL HABITAT LTDA
2014 185,988,129
01391194 CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S
A
2014 158,617,800,000
02279806 CONCESION MUSICA EXITO LISBOA 2014 3,000,000
00953226 CONCESION PARQUEADERO CALLE 77 S A 2014 4,427,965,711
01708655 CONCESION RUNT SA 2014 96,990,366,000
01909034 CONCESION SUPERMERCADO MARION 2014 25,000,000
01545813 CONCESIONARIA COVIAL S A 2014 90,446,961
01117714 CONCIERTO INMOBILIARIO S A 2014 2,562,735,563
00199406 CONCREACERO LTDA 2014 536,032,460
01311135 CONCREMARMOL LTDA 2012 51,600,000
01311135 CONCREMARMOL LTDA 2013 50,000,000
01201154 CONCRETERA TREMIX  SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2014 33,063,552,443
02359487 CONCRETOS ALPHA SAS 2014 150,000,000
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00062057 CONCRETOS PREMEZCLADOS 2014 41,485,269,000
01683841 CONCRETOS Y PISOS S A SIGLA CONPISOS S
A
2014 573,616,841
01660830 CONCRETUBOS SANTOS GALEANO 2014 1,000,000
01198485 CONDE LAMPREA HELVER GIOVANY 2011 2,000,000
01198485 CONDE LAMPREA HELVER GIOVANY 2012 1,500,000
01198485 CONDE LAMPREA HELVER GIOVANY 2013 1,500,000
01198485 CONDE LAMPREA HELVER GIOVANY 2014 1,500,000
00352332 CONDE MOLANO JOSE RUBEN 2014 2,500,000
00279308 CONDOMINIO EL CARRETON S.A. 2014 2,317,337,977
02152225 CONDUCEBIEN EXPRES SAS 2014 200,000,000
02316164 CONDUCIMOS SJ SAS 2014 35,749,156
02356814 CONDUCTORES UNIDOS EXPERTOS SAS 2014 8,000,000
01918690 CONECTADOS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA 2014 6,800,000
01647453 CONECTATE MOVIL COMUNICACIONES 2014 1,800,000
01634479 CONECTIVA NETWORKS LTDA 2014 230,909,686
01448671 CONEJO DE LADINO ETELVINA 2014 700,000
00948337 CONEJO GRAMAL MARIA LUCILA 2014 2,500,000
02010967 CONEJO NOVOA JULIO CESAR 2011 1,000,000
02010967 CONEJO NOVOA JULIO CESAR 2012 1,000,000
02010967 CONEJO NOVOA JULIO CESAR 2013 1,000,000
02262192 CONEMPI SAS 2014 16,782,679
02045669 CONEO MORALES MANUEL 2014 1,000,000
00983647 CONEQUIPOS INGENIEROS S.A.S. 2014 6,527,843,351
02001880 CONEQUIPOS MEDICA SAS 2014 230,906,306
00692045 CONEXION CREATIVA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2014 294,597,599
02292843 CONEXION ESTRATEGICA DC SAS 2014 8,180,000
02267405 CONEXION GROUP S A S 2014 985,980,483
02162281 CONEXION Y CARGA S A 2014 801,112,017
02113720 CONEXIONAR INGENIERIA SAS 2014 143,000,000
02336886 CONFECCION TEXTIL DE MODA SAS 2014 2,000,000
00117319 CONFECCIONES ALISON 2014 34,812,563
00117318 CONFECCIONES ALISON S.A.S. 2014 3,488,587,797
00225790 CONFECCIONES BACHELI 2014 1,663,490,827
01238285 CONFECCIONES BAROCCI 2013 1,200,000
02290245 CONFECCIONES BNT 2014 1,000,000
01662153 CONFECCIONES BOGOTA MAQUILA 2014 4,200,000
00710310 CONFECCIONES BOHORQUEZ B 2014 1,000,000
02325578 CONFECCIONES BRISAS DE COLOMBIA 2014 1,000,000
00983400 CONFECCIONES DAGLO 2014 10,000,000
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01477687 CONFECCIONES DALI LTDA 2014 43,625,595
02079472 CONFECCIONES DE COLOMBIA C D C S A S 2012 3,000,000
02079472 CONFECCIONES DE COLOMBIA C D C S A S 2013 3,000,000
02079472 CONFECCIONES DE COLOMBIA C D C S A S 2014 3,000,000
01005064 CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR JOHN
SPORT J.J.P SERVICIOSATELITE
2014 1,232,000
00720056 CONFECCIONES EL ESPINO 2014 5,000,000
01460542 CONFECCIONES EL OVEROL BOGOTA 2014 650,930,000
00864916 CONFECCIONES EL OVEROL LTDA 2014 2,894,054,320
01636422 CONFECCIONES ESTILOS Y CALIDAD 2014 1,200,000
02192704 CONFECCIONES GILMA B 2014 800,000
02179788 CONFECCIONES GLASROM 2014 1,200,000
02334124 CONFECCIONES GRAZZY TM 2014 6,000,000
00798700 CONFECCIONES GUILLMAR 2014 1,800,000
00356330 CONFECCIONES INDUSTRIALES ROPA FUERTE
LTDA
2014 935,922,539
02066365 CONFECCIONES KADS 2012 1,000,000
02066365 CONFECCIONES KADS 2013 1,000,000
02066365 CONFECCIONES KADS 2014 1,000,000
01342862 CONFECCIONES MANGLARES LTDA 2014 30,000,000
01960690 CONFECCIONES MW LTDA 2014 2,150,000
01460204 CONFECCIONES NELLY S FAGOHER 2014 1,500,000
02234260 CONFECCIONES ROSMY M & P 2014 1,000,000
02134057 CONFECCIONES T L R 2013 1,000,000
02134057 CONFECCIONES T L R 2014 1,232,000
01428882 CONFECCIONES TOMSON 2013 900,000
01428882 CONFECCIONES TOMSON 2014 1,200,000
01853902 CONFECCIONES WESP 2013 7,500,000
01853902 CONFECCIONES WESP 2014 7,500,000
01342574 CONFECCIONES Y DISEÑOS J ORTIZ & CIA
LTDA
2014 2,769,912,335
02324273 CONFECCIONES Y TEJIDOS BASSANNY 2014 600,000




S0001274 CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE
COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
CONFECOOP
2014 2,566,535,463
S0001113 CONFEDERACION DE LA INDUSTRIA Y EL
COMERCIO DEL GAS CONFEDEGAS
2014 267,856,679




02101836 CONFIANZA SERVICIOS SAS 2014 2,157,774,343
00525356 CONFIAR SEGURIDAD LTDA 2014 1,841,920,153
01140579 CONFIAR SEGURIDAD LTDA 2014 5,000,000
02005284 CONFILTEX E U 2014 10,000,000
02005168 CONFIPETROL S A 2014 74,787,203,000
02290248 CONFORT DE HOGAR 2014 8,000,000
00624766 CONFORT LINE LTDA 2014 317,526,175
02195219 CONFORT SUELAS SAS 2014 5,000,000
00567745 CONGELADOS AGRICOLAS S A CONGELAGRO S
A
2014 88,579,006,465
02166673 CONINSA RAMON H COLINA CAMPESTRE 2014 12,550,000
02165268 CONINSA RAMON H SALITRE 2014 13,870,000
00554134 CONMIL S A S 2014 274,606,275,958
02088400 CONMUWORLD SAS 2014 44,267,758
00816148 CONNECT SUPPORT OPERATIONAL SERVICES S
A
2014 1,323,593,200
02171758 CONNEGOCIOS SAS 2014 96,782,468
02345401 CONO PIZZA COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
00977761 CONPORTUARIO LTDA 2014 20,500,384
01992473 CONSALUD Y BIENESTAR AGENTES DE
MEDICINA PREPAGADA SAS
2014 7,700,000
02390766 CONSCIENCIA VIAL S A S 2014 1,200,000
00437241 CONSEGURO S A S AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2014 133,643,576
S0038834 CONSEJO COLOMBIANO DE EFICIENCIA
ENERGETICA SIGLA CCEE
2014 36,736,942
01883354 CONSERTO S A S 2014 565,728,343
01533106 CONSFERPLAST HL LTDA 2013 251,219,000
00747302 CONSFISA & CIA S A S 2014 2,402,149,453
01192440 CONSORCIO ADITT ASOTRANS 2014 70,000,000
01264417 CONSORCIO ADITT ASOTRANS 2014 18,000,000
01803591 CONSORCIO BURKHARDT S A S 2014 4,939,576,000
00617377 CONSORCIO CONEQUIPOS LTDA S C M LTDA
COINCA LTDA E INARGOS LTDA
2014 1,000,000
02116348 CONSORCIO DISCOM 2014 1,000,000
02003205 CONSORCIO EXPRESS S A S 2014 576,096,406,273
00334427 CONSORCIO IMPSA -SAC 2014 1,000,000
02353802 CONSORCIO INDUSTRIAL LATINOAMERICANO S
A S
2014 2,851,738
00868164 CONSORCIO ISTRONYC LTDA DAGA SA 2014 1,000,000
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01615764 CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA Y
TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA COLMENA
LTDA
2014 206,769,278,000
00947650 CONSORCIO P R 2014 1
02005954 CONSORCIO SANTELLI 2014 1,644,559,974
02257968 CONSORTIA SAS 2014 2,330,678,260
01731462 CONSORTIO SAS 2014 174,465,128
01387037 CONSTRUALMANZA S A 2014 16,421,251,003
02024501 CONSTRUARENAS LTDA 2014 10,000,000
02167115 CONSTRUCCION Y COMERCIO AGA SAS 2014 3,821,000
01866343 CONSTRUCCION Y DESARROLLO BOLIVAR S A
S
2014 336,116,965,280
02390399 CONSTRUCCION Y REMODELACIONES TERRA
SAS
2014 10,401,632
02332724 CONSTRUCCIONES ALFONSO CUTA SAS. 2014 10,000,000
02140418 CONSTRUCCIONES AMONITA SAS 2014 872,243,862
02226571 CONSTRUCCIONES ASOCIADOS LT SAS 2014 100,000,000
02238497 CONSTRUCCIONES BAEZ SAS 2014 29,479,453
01874496 CONSTRUCCIONES C & A 2014 500,000
00239893 CONSTRUCCIONES C F SAS 2014 11,278,073,081
02139514 CONSTRUCCIONES CIVILES CARSA SAS 2014 1,000,000
02265026 CONSTRUCCIONES CIVILES SANCHEZ ACOSTA
S A S
2014 1,000,000
00082010 CONSTRUCCIONES COMERCIALES  S A S 2014 2,032,643,794
02127761 CONSTRUCCIONES CON CONCRETO Y ACERO S
A S CONACE S A S
2014 30,000,000
02339628 CONSTRUCCIONES CUCUNUBA S A S 2014 78,220,000
02383444 CONSTRUCCIONES D&G SAS 2014 50,000,000
02294201 CONSTRUCCIONES DALTRE COLOMBIA SAS 2014 1,589,236,911
02336851 CONSTRUCCIONES DISEÑOS MANTENIMIENTOS
INTEGRALES CMI S A S
2014 50,000,000
00154878 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRA
COINCRA LTDA
2014 4,000,000
01052604 CONSTRUCCIONES EN POTENCIA ELECTRICA
TELECOMUNICACIONES Y CONTROL POTELCO
LTDA
2014 523,618,194
00507470 CONSTRUCCIONES FERGLAD Y CIA LTDA 2014 45,023,156,964
02241603 CONSTRUCCIONES GAONA SAMIR S.A.S. 2014 5,000,000
02367826 CONSTRUCCIONES HD SAS 2014 204,084,055
02185339 CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SAS 2014 3,908,528,660
01436944 CONSTRUCCIONES J R  S A S 2014 1,428,752,917
01465150 CONSTRUCCIONES J R E U 2014 1
02343824 CONSTRUCCIONES JBP SAS 2014 1,000,000
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02339368 CONSTRUCCIONES JCR S A S 2014 65,288,000
02320293 CONSTRUCCIONES JFA SAS 2014 25,975,000
02355062 CONSTRUCCIONES L S S A S 2014 1,200,000
02331544 CONSTRUCCIONES L.P S A S 2014 1,200,000
00693827 CONSTRUCCIONES LAMBDA S A S 2014 8,146,419,975
02374372 CONSTRUCCIONES LOB SAS 2014 5,000,000
02268713 CONSTRUCCIONES LOIRA SAS 2014 17,186,700,090
02391260 CONSTRUCCIONES MATURANA S A S 2014 10,000,000
02348592 CONSTRUCCIONES MENDEZ SAS 2014 20,000,000
01941904 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y PARTES
ELECTRICAS S A S
2014 352,128,897
01746549 CONSTRUCCIONES N P 2014 1,847,000
01495494 CONSTRUCCIONES PARQUE 80 LIMITADA 2014 6,199,726,809
02292081 CONSTRUCCIONES PEÑALARA  S A S 2014 500,000
01598589 CONSTRUCCIONES PINZON G 2013 500,000
01598589 CONSTRUCCIONES PINZON G 2014 1,200,000
01147831 CONSTRUCCIONES PULIDO HEREDIA E.U. 2014 562,978,000
02121377 CONSTRUCCIONES RAMIREZ Y MORENO S A S 2014 15,000,000
02360377 CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ ARCE SAS 2014 10,000,000
00190114 CONSTRUCCIONES TECNIFICADAS S.A
CONSTRUCTEC S.A
2014 14,873,774,436
00830471 CONSTRUCCIONES TERMICAS LIMITADA
CONSTRUTERM
2014 67,586,366
00608762 CONSTRUCCIONES TEUSACA SA PUDIENDO
USAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA CONTESA
SA
2014 797,254,223
01777773 CONSTRUCCIONES TIQUE 2014 2,000,000
02203423 CONSTRUCCIONES TORRE 9 SAS 2014 2,785,500,000
02011422 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS JMG SAS 2014 2,000,000
02181919 CONSTRUCCIONES Y AMBIENTE CONAMBIENTE
SAS
2014 443,881,168
02111849 CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS FERNANDO
PATIÑO SAS
2014 1,232,000
02376593 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA
PROFESIONAL FUTURO S A S
2014 1,200,000
02120583 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CON
INGENIERIA S A S SIGLA C&CC INGENIERIA
SAS
2014 35,224,136
02166201 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CONSMAC
SAS
2014 289,909,772
02369223 CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES
CASTELLANOS SAS
2014 1,000,000
02164686 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LEON SAS 2014 267,000
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02343317 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS
GLOBALES SAS
2014 63,698,641
02175576 CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS M U
SAS
2014 311,220,000
02265747 CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES BAYONA 2014 1,200,000
02060343 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAC S A S 2014 1,000,000
02381254 CONSTRUCTECH GROUP S A S 2014 100,000,000
02306900 CONSTRUCTION AND ADVANCED CONSULTING S
A S
2014 95,497,324
01997856 CONSTRUCTION AND ENGINEERING SYSTEMS
SAS
2013 392,545,000
01997856 CONSTRUCTION AND ENGINEERING SYSTEMS
SAS
2014 392,545,000
02358923 CONSTRUCTORA 120 SAS 2014 502,657,362
02165535 CONSTRUCTORA 9 79 S A S 2014 11,104,142,525
02257054 CONSTRUCTORA 93 18 S A S 2014 4,670,472,453
02045349 CONSTRUCTORA ALETHOS S A S 2014 1,189,850,445
02335954 CONSTRUCTORA ALHAMBRA SAS 2014 2,742,192,184
02061839 CONSTRUCTORA ALMEIRA SAS 2014 15,208,704,986
02091523 CONSTRUCTORA ANDES PLAZA SAS 2014 30,000,000
00499745 CONSTRUCTORA ANDINA DE CABAÑAS
LIMITADA
2014 1,122,660,217
02084109 CONSTRUCTORA AREA 97 S A S 2014 23,019,808,441
02316703 CONSTRUCTORA C & A S A S 2014 1,063,619,516
02111776 CONSTRUCTORA CASAS DEL CAMPO SAS 2014 453,511,490
02168723 CONSTRUCTORA CERROS DE SOTILEZA S A S 2014 12,021,385,635
01585531 CONSTRUCTORA CONACERO SAS 2014 38,563,775,000
00904123 CONSTRUCTORA CONCOL SAS 2014 6,412,627,000
02388089 CONSTRUCTORA CYA SAS 2014 1
02121408 CONSTRUCTORA DIMARI SAS 2014 60,000,000
00580175 CONSTRUCTORA FAMORISA S.A. 2014 16,175,894,563
00695741 CONSTRUCTORA GALLERY  S A S 2014 33,905,633,125
02007191 CONSTRUCTORA GRUPO CREARQ S A S 2013 124,964,000
02007191 CONSTRUCTORA GRUPO CREARQ S A S 2014 124,964,000
02127874 CONSTRUCTORA IDC SAS SIGLA
INMOBILIARIA IDC
2014 37,113,384
00165015 CONSTRUCTORA INDUEL S A S 2014 9,291,784,879
02291711 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA KERALA SAS 2014 144,191,893
02068025 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA ESPERANZA
S AS
2014 475,743,093
01659905 CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK S.A.S. 2014 14,029,608,000
02253599 CONSTRUCTORA LA PAMPA S A S 2014 850,000,000
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01802655 CONSTRUCTORA LAN LTDA 2014 100,000,000
02244354 CONSTRUCTORA MABSA S A S 2014 367,939,711
02023489 CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
SUCURSAL COLOMBIA
2014 7,299,361,652
02168718 CONSTRUCTORA MIRADOR DE LA RESERVA S A
S
2014 4,711,063,054
00066847 CONSTRUCTORA MOLINOS DEL CHICO S A 2014 21,357,250,028
00116608 CONSTRUCTORA NACIONAL DE OBRAS CIVILES
S A S
2014 44,274,204,225
00083995 CONSTRUCTORA OPCION 2000 S A 2014 16,555,602,740
02166903 CONSTRUCTORA OPS ALEJANDRINA SAS 2014 368,326,698
01375579 CONSTRUCTORA R & D LTDA 2014 73,175,595
02219067 CONSTRUCTORA S R S A S 2014 8,350,547,268
00809903 CONSTRUCTORA SAFINCO SAS 2014 834,570,981
01761507 CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S A 2014 24,625,935,656
00262845 CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO S A 2014 28,235,382,497
02392506 CONSTRUCTORA SERBAL SAS 2014 20,000,000
01817881 CONSTRUCTORA SHALAMA LTDA 2014 6,978,000,000
02018651 CONSTRUCTORA SONHOS SAS 2014 1,238,198,975
02001191 CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA SAS 2014 7,352,048,838
02065260 CONSTRUCTORA TORRES Y HERMANOS
ASOCIADOS SAS
2014 300,000,000
02312041 CONSTRUCTORA VALENCIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 6,570,443,428
01746340 CONSTRUCTORA VIALPA S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 32,183,136,163
02389313 CONSTRUCTORA VILANOVA SAS 2014 52,994,000
01927059 CONSTRUCTUM SAS 2014 762,548,158
02394397 CONSTRUDISEÑOS CRUZ GONZALEZ S A S 2014 12,515,124
01580380 CONSTRUKTIVA N T LTDA 2014 636,071,000
02204863 CONSTRUPROYECTOS LINE SAS 2014 2,756,376,912
02386911 CONSTRURAMA MISCELANEA DEL SUR SAS 2014 100,000,000
01789040 CONSTRUROBLE S A S 2014 6,304,100,803
02384786 CONSTRUYAMOS GESTORES 2014 1,000,000
00578323 CONSULT INTERNATIONAL LTDA 2014 2,000,000
00013380 CONSULTAS TECNICAS S A PUEDE UTILIZAR
LAS ABREVIATURAS CONSULTECNICA O
CONSULTECNICA S A
2014 35,047,516,000
01946685 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL
COLOMBIA
2014 26,206,573,323
01084398 CONSULTING AND ACCOUNTING S A 2014 1,615,455,351
01893693 CONSULTING AND SUPPORT S A S 2014 50,000,000
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02274448 CONSULTING AND TECHNOLOGY GROUP S A S 2014 971,903,790
02359504 CONSULTORES B.L.R. SAS 2014 9,778,947
01985698 CONSULTORES CONTEMPORANEOS SAS 2014 120,549,927
02064676 CONSULTORES DE MERCADEO S A S 2014 524,921,622
01090104 CONSULTORES DE SEGUROS E INVERSIONES
FEDIA LTDA PERO PODRA USAR LA SIGLA
FEDIA LTDA
2014 387,334,408
01340665 CONSULTORES E INGENIEROS ABESAN
LIMITADA LA SIGLA DE LA EMPRESA SERA
ABESAN
2014 929,566,949
00549487 CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL
LIMITADA
2014 601,091,608
01766496 CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA
LTDA
2014 2,231,385,264
02392551 CONSULTORES EN PLANEACION CONTABLE SAS 2014 750,000
02322359 CONSULTORES FINANCIEROS Y COMERCIALES
ASOCIADOS S A S
2014 611,351,000
00713592 CONSULTORES PROFESIONALES Y
ACTUARIALES LTDA
2014 904,840,154
01272714 CONSULTORES PROFESIONALES Y CONTADORES
PUBLICOS ASOCIADOS LTDA CPA
CONSULTORES CPA AUDITORES
2014 754,174,360
00674309 CONSULTORES VARGAS RODRIGUEZ & CIA S.
A. S
2014 567,268,704
02261228 CONSULTORIA AFC SAS 2014 241,169,296
02244807 CONSULTORIA DE ARQUITECTURA PROYECTOS
SUCURSAL COLOMBIA
2014 8,820,000
01709743 CONSULTORIA ECONOMICA Y EMPRESARIAL E
U
2014 4,232,000
01909759 CONSULTORIA EN ARQUITECTURA
EMPRESARIAL Y TELECOMUNICACIONES LTDA
SIGLA AECONSUL LTDA
2014 50,814,000
00212410 CONSULTORIA FINANCIERA Y TECNICA S A S
CONFITEC S A S
2014 835,396,105
02076761 CONSULTORIA INTEGRAL Y ESTUDIOS S A S 2014 2,266,531,981
01080629 CONSULTORIA INTERVENTORIA
INSTALACIONES Y AUDITORIA DE
TELECOMUNICACIONES S A
2014 415,950,918
02050999 CONSULTORIA Y ANALISIS TECNICOS S A 2014 2,895,440,711
01332513 CONSULTORIA Y ANALISIS TECNICOS S A
CYAT S A
2014 2,895,440,711
02351751 CONSULTORIA Y GESTION AMBIENTAL S A S 2014 215,392,748
01842578 CONSULTORIA Y SERVICIOS TECNICOS DE




02321153 CONSULTORIAS & ASESORIAS EDUCATIVAS
SAS
2014 1,000,000
02385207 CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS R & D SAS 2014 10,000,000
02283129 CONSULTORIAS JCL S.A.S. 2014 200,000
02383533 CONSULTORIAS MINERAS SAS 2014 10,000,000
01642077 CONSULTORIAS Y ASESORIAS VISALVE
S.A.S.
2014 21,398,128
01704930 CONSULTORIAS Y DISTRIBUCIONES OSYRIS
SOFT
2014 1,000,000
01257030 CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES
ANGEL CUBILLOS LTDA (CONSERVIR AC
LTDA)
2014 31,954,221
02296632 CONSULTORIO 1 LABORATORIO Y OPTICA
ELITE
2014 35,454,992
02296638 CONSULTORIO 2 LABORATORIO Y OPTICA
ELITE
2014 35,454,992
02296635 CONSULTORIO 3 OPTICA PUNTO SELECTO 2014 35,454,992
02296629 CONSULTORIO 4 OPTICA NUEVA SOCIAL 2014 35,454,992
02246150 CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA FISIOVIDA
EN MOVIMIENTO
2014 1,000,000
02061428 CONSULTORIO DR DANIEL ANZOLA 2014 1,000,000
01606662 CONSULTORIO MASCOTAS VETERINARIA DEL
SUR
2014 2,800,000
01573654 CONSULTORIO MEDICINA DE LA ENERGIA SAS
MEDINER SAS
2014 533,443,343
00668094 CONSULTORIO MEDICO CARLOS A CANTOR H 2014 1,100,000
02061426 CONSULTORIO MEDICO DOCTOR DANIEL
ANZOLA I P S S A S SIGLA CONSULTORIO
DR DANIEL ANZOLA S A S
2014 313,067,000
01258135 CONSULTORIO MEDICO EDGAR SANDOVAL 2014 64,172,000
01860151 CONSULTORIO MEDICO HOFFMANN 2014 1,232,000
00710662 CONSULTORIO MEDICO HOMEOPATICO DE LA
SALUD
2014 3,500,000
01254896 CONSULTORIO MEDICO VIVIR E Z M 2014 5,200,000
01323788 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 401 2014 500,000
01798478 CONSULTORIO ODONTOLOGICO FARIAS
VILLARRAGA
2014 2,500,000
02302159 CONSULTORIO ODONTOLOGICO MARGARITA
MARIA VALBUENA P
2014 1,200,000
01255287 CONSULTORIO ODONTOLOGICO OLARTE 2014 10,000,000
00800425 CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA LA SALUD
ORAL DIBE
2014 2,600,000
02139473 CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARTICULAR
GLORIA ORTEGON
2014 1,200,000
01767041 CONSULTORIO VETERINARIO EL NOGAL 2014 2,500,000
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02166993 CONSULTSAP SAS 2014 27,071,893
S0039536 CONSUSALUD PLUS 2013 500,000
S0039536 CONSUSALUD PLUS 2014 500,000
01643349 CONTABILIDADES Y REVISORIAS SOLIDARIAS
CONSULTOR MG E U
2014 125,783,157
02311134 CONTABLES UNIDOS SAS 2014 4,119,931
01915356 CONTACTEL COMUNICACIONES DE COLOMBIA
ESPRES
2013 1,000,000
01915356 CONTACTEL COMUNICACIONES DE COLOMBIA
ESPRES
2014 1,000,000
02321847 CONTACTO ESTRATEGICO COMUNICACIONES
SAS
2014 85,074,115
00591023 CONTACTO GRAFICO 2014 4,000,000
00375547 CONTACTO GRAFICO LIMITADA 2014 4,942,912,934
01677170 CONTACTOS MORACRUZ COM 2014 800,000
02300864 CONTADOR CAMARGO WILSON EDUARDO 2014 11,000,000
00809725 CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS S.A.S. 2014 73,927,450
02160188 CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES
PROFESIONALES ASOCIADOS S A S SIGLA
CPA CONTADORES S A S
2014 26,142,019
02220183 CONTAINER DIGITAL SAS 2014 10,000,000
00081576 CONTAMATIC 2014 4,041,464,597
00004511 CONTAMATIC S.A.S. 2014 4,041,464,597
02183899 CONTEDEAS S A S 2014 47,171,000
02109282 CONTENTO Y CASTELLANOS CONSULTORES Y
ABOGADOS SAS
2014 24,432,235
01841289 CONTINENTAL DE INYECCIONES S A 2014 447,366,247
01164873 CONTINENTAL DE MUELLES Y FRENOS 2014 4,325,000
00344241 CONTINENTAL DE SUMINISTROS LTDA 2014 978,497,529
02205083 CONTRATOS Y OBRAS SAS 2014 315,960,694
01949687 CONTRERAS AMAYA CLAUDIA MARCELA 2014 100,000
01497414 CONTRERAS AREVALO FELIX ARTURO 2012 800,000
01497414 CONTRERAS AREVALO FELIX ARTURO 2013 900,000
01497414 CONTRERAS AREVALO FELIX ARTURO 2014 1,000,000
01349560 CONTRERAS BAQUERO GLADYS VILMA 2014 600,000
02300536 CONTRERAS BELTRAN BELLY YANIRA 2014 15,000,000
02283801 CONTRERAS BORJA CARMEN ELENA 2014 1,000,000
02357296 CONTRERAS CALDUCHO MARIA CLEMENCIA 2014 1,100,000
01751115 CONTRERAS CASTRO MARCELA 2014 1,000,000
02322488 CONTRERAS CUESTAS CESAR YOVANNI 2014 1,100,000
02183056 CONTRERAS DELGADO NESTOR ADSMEL 2014 173,499,045
02265885 CONTRERAS GUTIERREZ LILIANA CECILIA 2014 1,013,000
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00016653 CONTRERAS HERMANOS 2014 1,948,670,627
00016652 CONTRERAS HERMANOS S.A.S 2014 1,948,670,627
01562133 CONTRERAS MENDEZ LUZ MARY 2014 2,460,000
01518143 CONTRERAS PARDO JUAN CARLOS 2014 5,000,000
01958473 CONTRERAS PARRA JESUS ANTONIO 2014 1,232,000
02252089 CONTRERAS RODRIGUEZ GLORIA AMPARO 2014 1,000,000
01922349 CONTRERAS RODRIGUEZ MARIA CARMENZA 2014 500,000
00913488 CONTRERAS SANCHEZ JOSE MAURICIO 2014 800,000
01825016 CONTRERAS SEGURA MARIO 2014 1,000,000
01931174 CONTRERAS SEPULVEDA JOSE ANTONIO 2014 900,000
02356970 CONTRERAS URREGO INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAS
2014 35,092,035
01805613 CONTRERAS URUEÑA JOSE FERNANDO 2014 900,000
02301648 CONTROL INSTRUMENTACION Y
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S A S
2014 79,128,943
02211067 CONTROL INTEGRAL Y TECNOLOGICO DE
PLAGAS SAS
2014 15,851,673
00214382 CONTROL SISTEMAS COMUNICACIONES C S C
LTDA
2014 1,415,767,080
02017631 CONTROL TEC FUMIGACIONES 2014 1,000,000
02296042 CONTROL TEC FUMIGACIONES S A S 2014 1,000,000
02382838 CONTROLOGIC S A S 2014 2,000,000
01688189 CONURBES S A S 2014 1,141,306,159
01867640 CONVERS SPORT SHOP 2014 7,000,000
02357555 COOASESORIAS DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01536286 COOFINEP 2014 4,096,539,150
01270610 COOKERY CAFFE 2014 4,400,000
S0002456 COOLEVER COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN
CON LA SIGLA COOLEVER
2014 17,871,067,810
00876674 COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S A 2014 108,178,869
S0002868 COOPERATIVA AMIGOS EL REMANSO LTDA 2014 415,845,363
S0002635 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INEM
KENNEDY LTDA PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES LA COOPERATIVA PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COPINKE
2014 2,617,662,340
S0026451 COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO
COOPNOGAL SIGLA COOPNOGAL
2014 1,019,799,444
S0022785 COOPERATIVA DE ASESORIAS COMERCIALES




S0010448 COOPERATIVA DE COMERCIANTES DE LOS
SANANDRESITOS DE COLOMBIA LA CUAL SE
PODRA IDENTIFICAR ALTERNATIVAMENTE CON
LA SIGLA SANANDRECOOP
2014 1,890,424,175
S0034026 COOPERATIVA DE CRECIMIENTO Y SERVICIOS
- COOPCRESIENDO
2014 79,954,000
S0002174 COOPERATIVA DE CREDITO COSELANDIA LTDA
COOSELANDIA
2014 62,003,960
S0026826 COOPERATIVA DE CREDITO LIZETH CON
SIGLA COOLIZETH
2014 1,035,663,573
S0019366 COOPERATIVA DE CREDITO PARA EL
BIENESTAR FAMILIAR CBFLIAR
2014 565,439,279
S0008383 COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIOS DE
COLOMBIA COOCREDISERVI
2014 123,995,693
S0002460 COOPERATIVA DE CREDITOS COOBETTY CON
SIGLA COOBETTY
2014 1,146,370,297
S0001760 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL BANCO
CENTRAL HIPOTECARIO LIMITADA Y CUYA
SIGLA COOPBCH
2014 6,362,003,783
S0001791 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL COLEGIO
NICOLAS ESGUERRA Y DEMAS EMPLEADOS DE
LA EDUCACION OFICIAL DEL DISTRITO
CAPITAL IDENTIFICADA CON LA SIGLA
CEINE
2014 597,827,000
S0002882 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL COMERCIO
COOPECOMERCIO.
2014 191,987,700
S0002939 COOPERATIVA DE EMPLEADOS THOMAS
IMPRESORA PROSEGUR TRANSPORTADORA DE
VALORES FILIALES Y OTRAS SIGLA
COOTHOTRAVAL
2014 4,397,665,091
S0004476 COOPERATIVA DE EMPLEADOS UNIVERSIDAD
JORGE TADEO LOZANO LTDA SIGLA
COOPTADEO.
2014 3,333,640,926
S0037387 COOPERATIVA DE ESTUDIANTES FACULTAD DE
INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS SIGLA
COOPESING-UD
2014 12,367,236
S0040372 COOPERATIVA DE FAMILIARES Y AMIGOS DE
VENECIA TAMBIEN IDENTIFICADA CON SIGLA
COFAVE
2014 41,243,158
S0002590 COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS
DE BOGOTA COIMPRESORES
2014 28,063,524,458
01293631 COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y
CQTA COOMOTOR. (SOACHA)
2014 1,500,000
S0025563 COOPERATIVA DE SERVICIOS DE CARGA DE
LA SABANA CUYA SIGLA COOPSECAR
2014 644,199,361
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S0010440 COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA
PARCELACION EL JARDIN LIMITADA Y PODRA
UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES LA SIGLA COOP JARDIN ESP LTDA
2014 32,536,172
S0002648 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA
CLINICA NUEVA COOPNUEVA LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS
CON LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO
COOPNUEVA
2014 2,105,057,206
S0044830 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ALTERNATIVA EFICIENTE
2014 69,804,478
S0041520 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AMIGOS
SOLIDARIOS
2014 100,000
S0041737 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CANELLI DE COLOMBIA
2014 77,536,564
S0016304 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CARPINCOOP
2014 223,972,123
S0026284 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONVENIOS INTEGRALES COIN LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COIN
2014 2,517,140,213
S0017055 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO
2014 193,463,269
S0042269 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRONTO
SOLUCIONES
2014 1,000,000
S0021238 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVICRECER EN LIQUIDACION
2014 6,408,234




S0017143 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ULTRACOOP C T A
2014 292,412,000
S0000492 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
UNIDADES DE SERVICIOS ESPECIALESCUYA
SIGLA ES UNISERVICE
2014 444,269,748
S0003695 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES AURES
LTDA SIGLA COOTRAURES LTDA
2014 1,479,339,381
S0002240 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BUSES
VERDES LTDA
2014 10,032,856,096
S0001723 COOPERATIVA DE TRANSPORTES CERRO NORTE
LIMITADA
2014 855,072,686
S0016728 COOPERATIVA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
COMUNAL DE LAS VEREDAS DEL SUR
LIMITADA ESP Y PODRA UTILIZAR PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA SIGLA
COOVESUR LIMITADA ESP INDEPENDIENTE DE
SU RAZON SOCIAL COMPLETA
2014 1,172,348,000
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S0019570 COOPERATIVA DESARROLLO SOLIDARIO
PUDIENDO USAR LA SIGLA COOPDESOL
2014 6,742,254,506
S0001448 COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y
CREDITO
2014 54,148,910,000
S0030279 COOPERATIVA INTEGRAL AGROPECUARIA
UNION
2014 32,187,294
02086333 COOPERATIVA INTEGRAL COACERO JVC 2014 227,384,021
S0036454 COOPERATIVA INTEGRAL COACERO JVC
DISTINGUIDA CON LA SIGLA DE COACERO
JVC
2014 227,384,021
S0002292 COOPERATIVA INTEGRAL DE
TRANSPORTADORES DE NIZA LIMITADA SIGLA
COOTRANSNIZA LTDA
2014 7,106,496,035
S0037226 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE
FATIMA SIGLA COOTRANSFATIMA
2014 469,899,159
02235959 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA -
AGENCIA BOGOTA GRAN ESTACION II
2014 45,286,513
S0011277 COOPERATIVA MULTIACTIVA - NEXOS 2014 1,867,708,733
S0045457 COOPERATIVA MULTIACTIVA AVICOLA DE
CAJICA
2014 200,000
S0025750 COOPERATIVA MULTIACTIVA BICENTENARIO
PUDIENDO USAR LA SIGLA COOBICENTENARIO
2014 897,414,917
S0031690 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPCOLOR
ELECTRONICS
2014 510,768,755
S0026004 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPSANDER Y
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COOPSANDER
2014 1,081,597,052
S0040764 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPVALORES 2014 849,445,421
S0039891 COOPERATIVA MULTIACTIVA COPANEM CUYA
SIGLA SERA COPANEM
2014 231,477,257
S0023914 COOPERATIVA MULTIACTIVA CRECER DE
COLOMBIA LIMITADA
2014 90,193,830
S0039660 COOPERATIVA MULTIACTIVA CRISMAR SIGLA
COOPCRISMAR
2014 169,269,080
S0002822 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ARTESANIAS
DE COLOMBIA, SIGLA COOARTESANIAS
2014 1,141,074,306
S0033970 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASOCIADOS
SOLIDARIOS LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES CON SU DENOMINACION O POR LA
SIGLA COASOL
2014 152,152,324
S0003480 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS




S0029635 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPRESARIOS
DEL PLASTICO LIMITADA QUE TAMBIEN
PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
COOPNALPLASTICOS LTDA
2014 420,365,188
S0003238 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A
DISTANCIA SIGLA UNADCOOP
2014 1,946,482,344
S0001221 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
TRABAJADORES TRANSPANAMERICANOS Y
ASOCIADOS LTDA SIGLA COOTRAPAN
2014 285,938,904
S0033783 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
MICROEMPRESARIOS VISION MAYOR, QUE
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA COOPVISION MAYOR
2014 1,000,000
S0029135 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRESTACION
DE SERVICIOS
2014 8,772,606,854
S0003325 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESORES
DEL COLEGIO NACIONAL JOSEMARIA OBANDO
LTDA SIGLA COOPROBANAL
2014 205,238,051
S0026459 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
COMUNERA
2014 3,221,091,376
S0029892 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
CON EXPERIENCIA EN CREDITO SIGLA
COOEXPOCREDIT
2014 6,477,012,436
S0042189 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
COOPSOLUCION
2014 2,213,209,074
S0043747 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES NUEVO HORIZONTE SIGLA
COOPHORIZONTE
2014 1,150,000
S0038381 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
METROCOOP SIGLA METROCOOP
2014 930,845,246
S0039591 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
MONSERRAT SIGLA COOPMONSERRAT
2014 79,141,247
S0001169 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
PARA LA FAMILIA LTDA COOPFAMILIA
2014 1,023,491,000
S0038726 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOLIDARIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOPSOLISERV
S C
2014 22,584,039
S0018875 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE
DE CARGA ESPECIAL LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COOMULTRES
2014 1,038,669,772
S0018657 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE
ESPECIAL Y DE TURISMO ESCONALTUR
2014 616,958,608
S0011703 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES
Y SERVICIOS DE GACHANCIPA




S0001340 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ZIPAQUIRA
SIGLA COOMULZIPA
2014 927,167,914
S0000281 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR
MINERO ENERGETICO Y DE ACTIVIDADES
CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS Y PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
COOPMINERALES
2014 2,623,809,446
S0042652 COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR Y DE
AMIGOS SIGLA AMYFAMCOP
2014 7,767,176
S0034799 COOPERATIVA MULTIACTIVA GRUPO FUTURO 2014 299,240,102
S0001799 COOPERATIVA MULTIACTIVA LOS ALAMOS 2014 945,723,000
S0032847 COOPERATIVA MULTIACTIVA LOS ROSALES 2014 79,646,000
S0014729 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL
COOMUNAL LTDA
2014 186,389,616
S0032728 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE
FABRICANTES DE VELAS Y VELONES
COOPFANALVELAS SEGUNDA
2014 439,741,902
S0003088 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE
SERVICIOS COONALSER
2014 658,623,192
S0040719 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL
FOMENTO Y DESARROLLO CREDITICIO
2014 3,808,527
S0023973 COOPERATIVA MULTIACTIVA PRODUCIR
COOPRODUCIR SIGLA COOPRODUCIR
2014 1,283,607,749
S0001520 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR Y
PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA USAR LA
SIGLA PROPULSAR
2014 4,472,208,479
S0039159 COOPERATIVA MULTIACTIVA RED DE GESTION
JURIDICA Y SOCIAL CUYA SIGLA REDESCOOP
2014 1,200,000
S0037207 COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIDOS POR
COLOMBIA SOCIAL
2014 108,666,827
S0037319 COOPERATIVA MULTIACTIVA USUARIOCOOP 2014 319,644,170
S0018346 COOPERATIVA MULTISERVICIOS DE COLOMBIA
CON LA SIGLA COOPMULSER
2014 476,747,887
S0001696 COOPERATIVA NACIONAL DE DOCENTES CON
SIGLA COONADOC
2014 1,264,639,800
S0028447 COOPERATIVA NACIONAL DE PROFESIONALES 2014 81,323,279
S0035700 COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS
FUTURO COOPNALFUTURO
2014 74,168,268
01887462 COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL
COOPEBIS
2014 254,399,752
S0001557 COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL
TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPEBIS
2014 56,500,373,826
S0002779 COOPERATIVA QBE SEGUROS 2014 658,903,647
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S0002287 COOPERATIVA TRANSPORTADORA BOGOTA
KENNEDY LTDA CUYA SIGLA ES
COOTRANSKENNEDY LTDA
2014 2,672,805,362
S0002902 COOPERATIVA UNIDOS DE ORIENTE C T A 2013 1,000,000
S0002902 COOPERATIVA UNIDOS DE ORIENTE C T A 2014 10,000,000
S0003542 COOPERATIVA ZIPAQUIREÑA DE




01684119 COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 28,857,643
00847875 COORDINADORA DE CREDITO SIN CUOTA
INICIAL COOCREDISIC
2014 500,000
00238535 COORDINADORA DE REPRESENTACIONES LTDA
CON LA SIGLA COASIRVES LTDA
2014 3,802,082,613
00605458 COORDINADORA INTERNACIONAL DE TRAFICOS
S A Y PODRA USAR LA SIGLA
CORDITRAFICOS
2014 3,807,434,697
00673840 COORDINADORA MERCANTIL S A 2014 66,381,812,000
01980287 COPI COMPUTO IVAN 2014 8,065,400
02391165 COPIADORAS CLM SAS 2014 6,000,000
00344517 COPINITIDO 2014 64,510,847
01164819 COPINITIDO CANON LTDA 2014 64,510,847
02116646 COPIRECARGAS 2014 1,100,000
02342257 COPY PRINT DIGITAL SAS 2014 41,901,561
01386518 COR ENTERPRISE S A S 2014 32,957,000
02010413 CORAC ALUMINIOS S A S 2014 298,991,248
02202712 CORAZON HUMANO S.A.S. 2014 2,358,000
01669073 CORBATERIA TREVI 2014 5,000,000
01108479 CORCHUELO FUENTES GABRIEL 2014 2,775,000
01543550 CORDOBA CIFUENTES JOSE ARISTIDES 2014 2,450,000
01533490 CORDOBA MOSQUERA LUIS ERNESTO 2014 500,000
02071199 CORDOBA RODRIGUEZ GABRIEL ANGEL 2014 1,000,000
01258433 CORDOBA RODRIGUEZ JOHN FREDY 2014 22,000,000
01451299 CORDON ASTROS ALVARO 2014 17,500,000
02293635 CORE COM S.A.S. 2014 56,836,000
01833487 COREMAR OPERADOR PORTUARIO COPSA S A 2014 329,046,085
00385109 CORNETAS DISCORAIRE LTDA 2014 540,796,947
02166098 CORNING BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA SUCURSAL EN COLOMBIA
2014 458,196,000
02216888 CORO JORGE IVAN 2013 1,000,000
02216888 CORO JORGE IVAN 2014 10,000,000




00781380 CORONA CENTRO DE INSPIRACION PEPE
SIERRA
2014 7,690,896
02261659 CORONA DE PAPEL 2014 9,520,000
01587236 CORONADO ALVARADO CARLOS ARTURO 2014 5,500,000
02388977 CORONADO CARDENAS OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01286275 CORONADO SANCHEZ WILMER HERNAN 2014 1,200,000
01902268 CORPAPEL 2014 1,000,000
01902263 CORPAPEL 2014 1,000,000
00701738 CORPAPEL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDO USAR LA SIGLA
CORPAPEL S A S
2014 9,788,977,142
01736879 CORPOESCULTURA I P S E U 2014 143,965,000
S0034321 CORPOPUBLICA 2013 100,000
S0034321 CORPOPUBLICA 2014 100,000
S0013237 CORPORACION AFICIONADA DEPORTIVA
MERCEDES BENZ CLUB DE COLOMBIA
2014 86,374,281
S0020659 CORPORACION AMBIENTE Y VIDA PUDIENDO
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA AMVIDA
2014 1,102,805
S0008871 CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL
CARMIÑA GALLO
2014 813,603,398
S0021091 CORPORACION CAJA DE HERRAMIENTAS 2014 536,761,801
S0007187 CORPORACION CAMARA COLOMBO ECUATORIANA
DE INDUSTRIA, COMERCIO E INTEGRACION
2013 40,653,330
S0032521 CORPORACION CAMPO LIMPIO 2014 643,578,392
S0035662 CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES SOCIALES Y
EMPRESARIALES CEISE MUNDO ABIERTO
2014 123,331,303
S0003490 CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION EN
PALMA DE ACEITE CENIPALMA
2014 15,176,514,296
S0043233 CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCCION
MINERO ENERGETICA SIGLA CIDYPME
2014 701,724,100
00160632 CORPORACION CIEMEL LTDA CIEMCO LTDA 2014 1,107,235,613
S0008640 CORPORACION CIUDADANIA Y DESARROLLO 2014 1,000
S0011574 CORPORACION CLUB CONCORDE 2014 84,141,914
S0005842 CORPORACION CLUB DE JARDINERIA DE
BOGOTA
2014 1,523,156,484
S0002911 CORPORACION CLUB PAYANDE 2014 22,551,252,527
S0038729 CORPORACION COLOMBIANA DE CONSULTORES
SIGLA CORCOL
2013 1,000,000
S0038729 CORPORACION COLOMBIANA DE CONSULTORES
SIGLA CORCOL
2014 1,000,000
00956535 CORPORACION COLOMBIANA DE LOGISTICA S
A PODRA UTILIZAR LA SIGLA C C L S A
2014 27,165,161,000
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S0021281 CORPORACION CONEXION COLOMBIA 2014 469,423,275
S0040990 CORPORACION CUIDEMOS COLOMBIA O N G EN
LIQUIDACION
2013 11,690,868
S0005599 CORPORACION DE COMERCIANTES MAYORISTAS
ASOCIADOS COMAS
2014 217,000,000
S0042505 CORPORACION DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO EN GESTION INNOVACION
PROSPECTIVA Y COMPETITIVIDAD SIGLA
TEKNE
2014 14,149,456
S0025771 CORPORACION DEPORTIVA ARBITRAL DE
COLOMBIA FUNDARCOL
2014 1,100,000
S0044265 CORPORACION DESCONTAMINA 2014 41,871,973
S0022374 CORPORACION EL RIO DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE
2014 63,681,947
00850977 CORPORACION EMPRESARIAL CARRERA S A Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA CARRERA S A
2014 1,124,917,512
S0023138 CORPORACION EQUIPO COLOMBIANO
INTERDISCIPLINARIO DE TRABAJO FORENSE
Y ASITENCIA PSICOSOCIAL Y PODRA GIRAR
BAJO LA RAZON SOCIAL EQUITAS
2014 277,663,946
S0034692 CORPORACION ESTRATEGIAS SUSTENTABLES 2014 100,000
01307952 CORPORACION FERHENSA S A 2013 76,056,496
01307952 CORPORACION FERHENSA S A 2014 88,478,499
S0005427 CORPORACION GEOLOGICA ARES 2014 328,630,075
S0014597 CORPORACION GESTORES DEL DESARROLLO
SOCIAL Y COMUNITARIO
2014 264,704,772
S0040167 CORPORACION GREENPEACE COLOMBIA 2014 68,704,856
S0042107 CORPORACION GREMIAL DE MINISTROS DE
CULTO SIGLA C G M C
2014 148,744,936
S0021839 CORPORACION INSTITUTO LATINOAMERICANO
DE LA CALIDAD COLOMBIA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA INLAC COLOMBIA
2013 25,601,000
S0021839 CORPORACION INSTITUTO LATINOAMERICANO
DE LA CALIDAD COLOMBIA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA INLAC COLOMBIA
2014 26,664,000
S0040942 CORPORACION INTEGRAL DE RECICLAJE DE
BOGOTA D C CORPORECICLEMOS
2014 1,232,000
S0017725 CORPORACION INTEGRAL DE SERVICIOS POR
COLOMBIA LA CUAL PODRA TAMBIEN OPERAR
CON LA SIGLA CORSERVICS
2014 163,191,574
S0018093 CORPORACION INTEGRAL DEL CRECIMIENTO
HUMANO SIGLA CICH
2014 1,238,975,752
S0040733 CORPORACION MANDALA LIBRE 2014 1,000
S0037484 CORPORACION MANOS VISIBLES 2014 138,253,000
S0045189 CORPORACION MULTICONJUNTOS LOHAREAN 2014 15,113,439
01920648 CORPORACION MULTIVAC SAS 2014 12,108,392,354
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S0003959 CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER
COLOMBIA PUDIENDO EMPLEAR LA SIGLA
CMMC
2014 78,993,329,623
S0010249 CORPORACION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE CUYA SIGLA ES
CONADES
2014 631,745,710
S0042775 CORPORACION NYIA 2014 500,000
S0029554 CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA GESTION, LA COOPERACIONY LA
REPSONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL LA
CUAL PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA
ALIANZAS POR COLOMBIA
2014 28,720,016




S0031584 CORPORACION PARA LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
2014 6,692,895,773
00540943 CORPORACION PARA LA SALUD LIMITADA
CORPASALUD LTDA
2014 100,685,313
S0012042 CORPORACION PARA LA VIVIENDA Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE COVIDES
2014 30,000,000
S0033632 CORPORACION PARTNERS COLOMBIA PERO
PODRA IDENTIFICARSE LEGAL Y
EXTRALEGALMENTE CON SU SIGLA PARTNERS
COLOMBIA
2014 274,587,514
S0023926 CORPORACION PENTIMENTO 2013 2,929,115
S0023926 CORPORACION PENTIMENTO 2014 3,020,438
S0043472 CORPORACION PLANETA AFRO 2014 1,000,000
S0035989 CORPORACION PRISMA DESARROLLO CON
PERSPECTIVA DE GENERO
2013 10
S0035989 CORPORACION PRISMA DESARROLLO CON
PERSPECTIVA DE GENERO
2014 10
S0039336 CORPORACION PRISMA GROUP Y SE PODRA
DENOMINAR PRISMA GROUP
2014 287,311,694
S0043356 CORPORACION PRIVADA CULTURAL Y
ARTISTICA LORAN S CON SIGLA LORAN SCOR
2014 500,000
S0021369 CORPORACION PRO DEFENSA Y FOMENTO DEL
MOVIMIENTO COOPERATIVO Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPERANTES
2014 471,432,134
S0013261 CORPORACION PROGRAMA CULTURAL Y
RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
PUDIENDO UTILIZAR CON LA MISMA
REFERENCIA LA EXPRESION PROGRAMA
CULTURAL Y RECREATIVO P.C.R.
2014 19,969,259,032
S0002552 CORPORACION PROMOTORA DEL DESARROLLO
COLOMBIANO SIGLA PROCODES
2014 467,440,645
S0044418 CORPORACION PROYECTANDO IMAGINARIOS 2014 1,500,000
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00133878 CORPORACION PUBLICITARIA DE COLOMBIA 2014 231,053,771
00064316 CORPORACION PUBLICITARIA DE COLOMBIA
S.A.
2014 15,976,183,805
S0045688 CORPORACION PUNTO AZUL 2014 202,134,804
S0032403 CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS 2014 39,284,076
S0045243 CORPORACION SOL DEL ZIPA 2014 1,500,000
S0019403 CORPORACION SOMOS MAS 2014 817,843,031
S0001468 CORPORACION SUNA HISCA 2014 1,314,648,283
S0035792 CORPORACION TALENTO SOLIDARIO
EMPRESARIAL SIGLA CORTALENTO
2014 1,047,000
01161513 CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S
A S
2014 2,000,000
01125205 CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S
A S
2014 2,000,000
01995387 CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S
A S
2014 2,000,000
01996968 CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S
A S
2014 2,000,000
01996975 CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S
A S
2014 2,000,000
01996971 CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S
A S
2014 2,000,000
S0024980 CORPORACION TURISTICA Y AMBIENTAL DEL
GUAVIO SIGLA CORTURGUAVIO
2014 20,000,000
02140830 CORPORACION UNIR COLOMBIA SAS 2014 30,242,397
02140837 CORPORACION UNIVER-CITY COLOMBIA SAS 2014 52,170,872
S0034256 CORPORACION VENTURES Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA VENTURES
2014 2,976,918,030
S0034469 CORPORACION VOLUNTARIOS COLOMBIA 2014 254,326,992
02120951 CORPORATE BUSINESS ENGLISH S A S 2014 5,000,000
01926034 CORRAL MOSQUERA GENNY CRISTINA 2014 4,200,000
02136805 CORREA CALLE SANDRA YANETH 2014 1,000,000
01301148 CORREA CAMACHO AMANDA LUCIA 2014 26,586,200
01267553 CORREA JARAMILLO ALEJANDRA 2014 15,800,000
01376304 CORREA MACHUCA PEDRO ANTONIO 2014 4,000,000
02257625 CORREA MANUFACTURAS EN CUERO SAS 2014 15,776,738
01762860 CORREA MIRANDA Y COMPAÑIA S EN C
PUDIENDO UTILIZAR EN TODOS SUS ACTOS
COMERCIALES LA SIGLA JURROCO Y CIA S
EN C
2014 573,161,989
01159199 CORREA MUÑOZ EDGAR EDUARDO 2009 300,000
01159199 CORREA MUÑOZ EDGAR EDUARDO 2010 300,000
01159199 CORREA MUÑOZ EDGAR EDUARDO 2011 300,000
01159199 CORREA MUÑOZ EDGAR EDUARDO 2012 300,000
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01159199 CORREA MUÑOZ EDGAR EDUARDO 2013 300,000
01159199 CORREA MUÑOZ EDGAR EDUARDO 2014 300,000
01425131 CORREA PARDO MONICA CECILIA 2014 1,232,000
02258762 CORREALES SANTOS JOSE ORLANDO 2014 2,000,000
02108876 CORREDOR AZZA LUZ MARINA 2014 1,000,000
02212184 CORREDOR CASALLAS MARIA DEL PILAR 2013 2,000,000
02212184 CORREDOR CASALLAS MARIA DEL PILAR 2014 2,000,000
02206017 CORREDOR CASTELLANOS SANDRA ESPERANZA 2013 950,000
02206017 CORREDOR CASTELLANOS SANDRA ESPERANZA 2014 950,000
02000934 CORREDOR CASTILLO YENNY PAOLA 2012 600,000
02000934 CORREDOR CASTILLO YENNY PAOLA 2013 600,000
02000934 CORREDOR CASTILLO YENNY PAOLA 2014 600,000
01899188 CORREDOR CORREDOR ESTEFANIA 2014 3,000,000
00786296 CORREDOR CORREDOR FRANCELINA 2014 500,000
02056466 CORREDOR GRIJALBA AURELIO 2014 1,200,000
01606879 CORREDOR JOSE RAMON 2014 800,000
02086674 CORREDOR MYRIAM 2014 600,000
00572760 CORREDOR NAVARRETE ISABEL 2014 1,200,000
01768580 CORREDOR NUMPAQUE GLADYS MARIA 2013 1,120,000
01768580 CORREDOR NUMPAQUE GLADYS MARIA 2014 1,120,000
02394567 CORREDOR RACEDO IVONNE CECILIA 2014 1,000,000
00758197 CORREDOR RINCON MARIA DOLORES 2014 520,000
02037952 CORREDOR RODRIGUEZ LUIS FELIPE 2014 194,506,000
01543631 CORREDOR ROMERO JAVIER ANTONIO 2014 300,000
01495289 CORREDOR RUEDA ELSA 2012 700,000
01495289 CORREDOR RUEDA ELSA 2013 700,000
01495289 CORREDOR RUEDA ELSA 2014 700,000
02033192 CORREDOR VARGAS JOSE ALEJANDRO 2014 2,000,000
01776496 CORREDOR VASQUEZ DIOSELINA 2014 4,000,000
02243446 CORRETAJE UNIMOS LIMITADA AGENCIA DE
SEGUROS
2014 393,034,164
00544251 CORRUGADOS PAPEL U M LTDA 2014 913,981,569
01102389 CORRUGADOS TUBOS PAPELES SAS 2014 3,671,958,000
02203445 CORSETERIA VALENTINA 2014 1,200,000
01445756 CORTAZAR NUÑEZ MARTHA IVONNE 2014 1,000,000
01713546 CORTE MILITAR FUERZA NAVAL FLUVIAL 2014 2,500,000
01564790 CORTES AREVALO ABELARDO 2014 1,300,000
02311233 CORTES AREVALO CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
01342540 CORTES AREVALO LUIS GERARDO 2014 1,350,000
02093827 CORTES BARRETO NURY CECILIA 2014 2,080,000
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00959206 CORTES BELTRAN MARTA ESPERANZA 2014 2,500,000
00648123 CORTES BUITRAGO MARIA BERENICE 2014 10,000,000
01366910 CORTES CASTILLO GENTIL 2014 3,200,000
00741760 CORTES DE BARBOSA ROSA 2014 900,000
02093214 CORTES DE CAVIEDES LUZ DARY 2014 800,000
01428879 CORTES DIAZ VICTOR MANUEL 2013 900,000
01428879 CORTES DIAZ VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
01367032 CORTES DOMINGUEZ LUIS ALBERTO 2014 990,000
02360715 CORTES FEO MIGUEL ALBERTO 2014 10,000,000
00763080 CORTES GALARZA CLAUDIA NATACHA 2014 20,000,000
01325043 CORTES JOLA JOSE HERNAN 2014 1,030,000
02017443 CORTES JOSE MARIA 2014 1,100,000
02183276 CORTES MORA FERNANDO ANTONIO 2014 1,232,000
01201950 CORTES RAMIREZ JOSE ALBERTO 2014 20,300,000
02091017 CORTES SALAMANCA ALEXANDRA 2014 1,900,000
02044724 CORTES SANCHEZ WILLIAM 2014 1,100,000
02294099 CORTES VICTORIA S A S 2014 207,266,862
01256588 CORTES Y DOBLADORA OCCIDENTE S A S 2014 10,888,181,030
02208128 CORTEX CORREDOR TEXTILES SAS 2014 1,243,141,272
01836635 CORTEZ BARRERA FERNANDO 2014 4,000,000
01274064 CORTEZ ZAMBRANO JORGE ALIRIO 2014 20,600,000
02354830 CORTIDISEÑOS JD 2014 1,232,000
00130444 CORTINAJES IMPERIO 2014 1,800,000
00293590 CORTINAS DECORACIONES Y ALFOMBRAS
METRO
2014 1,100,000
02242250 CORVEICA CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS
BOGOTA
2014 2,039,834,589
01345094 CORZO ILDEFONSO 2014 24,129,000
00626522 COSA COLOMBIA S A S COSACOL S A S 2012 6,482,218,000
00626522 COSA COLOMBIA S A S COSACOL S A S 2013 6,482,218,000
02367798 COSENTINO COLOMBIA S A S 2014 16,182,778
01857618 COSIBELLA DE COLOMBIA  S.A.S 2014 2,673,927,127
00379637 COSMETICA PROFESIONAL S.A.S 2014 1,539,101,835
01145063 COSMETICA PROFESIONAL SAS 2014 1,539,101,835
02348962 COSMETICOS DE SUBA 2014 2,000,000
01214377 COSMETICOS E J 2014 7,000,000
00707295 COSMETICOS EL DUQUE 2014 35,000,000
02021554 COSMETICOS PIPE 2014 10,450,000
00995161 COSMETICOS Y CAPILARES ELISA BELL 2014 31,900,000




01176997 COSMODERM BOTANICA E U 2014 251,838,000
00392892 COSMOVENTAS S.A.S. 2014 4,094,262,695
01867434 COSTURAS Y UNIFORMES ROXXY 2014 1,500,000
01924574 COSTURERO LA CIUDADELA 2011 100,000
01924574 COSTURERO LA CIUDADELA 2012 100,000
01924574 COSTURERO LA CIUDADELA 2013 100,000
01924574 COSTURERO LA CIUDADELA 2014 1,000,000
02283362 COTCA SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL
COLOMBIA
2014 1
02134582 COTRINA TORRES ANAIS 2014 600,000
02105130 COTRINO DUQUE YOLANDA 2012 650,000
02105130 COTRINO DUQUE YOLANDA 2013 650,000
02288190 COUNTRY BIENESTAR Y SALUD S A S 2014 105,225,752
02059188 COUNTRY FRESH S A S 2014 697,323,821
01356744 COUNTRYSUR 2014 6,000,000
00975707 COVAL COMERCIAL S A 2014 29,745,746,334
00975727 COVAL COMERCIAL S A 2014 633,149,437
01660401 COVAL COMERCIAL S A 2014 1,000,000
00995812 COVAL COMERCIAL S A CHIA 2014 3,953,715,131
02113349 COVIAL INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 2014 7,000,000
00472286 COVITOTAL S A S 2014 792,849,248
02202630 COY BAQUERO CONSTANZA 2014 407,875,275
00461137 COYSELL 2014 229,409,000
00461136 COYSELL S.A.S CON SU SIGLA COYSELL
S.A.S
2014 891,336,000
02315623 CP ASESORIAS JURIDICAS SAS 2014 797,260,079
02284925 CP BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 123,819,194
01309520 CPA CONSULTING 2014 1,000
01309519 CPA OUTSOURCING 2014 1,000
01340794 CPA TP TRANSFER PRICING 2014 1,000
01547680 CRA 7 21 51 PINACHOS CALLE 21 2014 1,000,000
02050524 CRA SERVICIOS SAS 2014 1,451,342,577
02304492 CRAKEL ARTE TEXTIL 2014 1,110,000
02182951 CRANEX S A S 2014 182,779,081
02352542 CRAZY BAGS 2014 1,179,000
01855314 CRDIESEL 2014 36,000,000
02312289 CREA B & S SAS 2014 49,673,000
02337998 CREA PRIX SAS 2014 500,000
01918217 CREACIONES BETSER 2014 1,820,000
01421448 CREACIONES BLANINES 2013 1,200,000
01421448 CREACIONES BLANINES 2014 1,500,000
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02377874 CREACIONES BRANEL 2014 3,000,000
00903154 CREACIONES DE MARCA 2014 1,230,000
01559185 CREACIONES FASHION BLUE MODA Y DISEÑO 2014 900,000
01292481 CREACIONES GER S 2014 1,000,000
02080449 CREACIONES INFANTILES M & G 2014 10,000,000
02233937 CREACIONES INNOVAR Y ALGO MAS 2013 1,200,000
02233937 CREACIONES INNOVAR Y ALGO MAS 2014 1,200,000
02389017 CREACIONES JOSEVI 2014 1,100,000
02377627 CREACIONES JURIDICAS SAS 2014 1,000,000
02295011 CREACIONES LADY SU 2014 2,000,000
02184751 CREACIONES LOBO SPORT 2014 1,800,000
02286753 CREACIONES MILE ES PARA TI 2014 1,179,000
00219933 CREACIONES MONA LIZA 2014 600,000,000
00192901 CREACIONES MONALISA LTDA. 2014 5,562,302,074
01970931 CREACIONES MUNDO YESOS LTDA 2014 553,986,728
01197155 CREACIONES NEBRASKA 2007 1,000,000
01197155 CREACIONES NEBRASKA 2008 1,000,000
01197155 CREACIONES NEBRASKA 2009 1,000,000
01197155 CREACIONES NEBRASKA 2010 1,000,000
01197155 CREACIONES NEBRASKA 2011 1,000,000
01197155 CREACIONES NEBRASKA 2012 1,000,000
01197155 CREACIONES NEBRASKA 2013 1,000,000
01197155 CREACIONES NEBRASKA 2014 1,200,000
01087883 CREACIONES PASITOS 2012 7,000,000
01087883 CREACIONES PASITOS 2013 9,000,000
01087883 CREACIONES PASITOS 2014 11,000,000
02220690 CREACIONES PATYKAS Y GARRITAS 2014 600,000
02271450 CREACIONES ROSSAG 2013 1,000,000
02271450 CREACIONES ROSSAG 2014 1,000,000
02085073 CREACIONES STEFANIA Y SEBASTIAN 2014 2,000,000
01151737 CREACIONES TESYERS 2014 900,000
01171103 CREACIONES Y CONFECCIONES OFFIR 2014 1,200,000
01765781 CREACIONES ZAMBRANO ESPECIALIDAD EN
CALZADO PARA DAMA
2013 41,949,000
01765781 CREACIONES ZAMBRANO ESPECIALIDAD EN
CALZADO PARA DAMA
2014 46,456,000
01829639 CREACIÓN EN APLIQUES DE MODA MORALES S
A S  MORAPLIK S A S
2014 280,195,581
01265139 CREAM RESTAURANTE SAMBOS 2014 8,000,000
00945299 CREAMOS INFORMATICA LTDA 2014 118,389,647
02038777 CREAPACK  LTDA 2014 5,000,000
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00318994 CREAPACK LIMITADA 2014 714,665,000
02206164 CREAR EXPANDIR CONSOLIDAR SAS 2014 64,307,943
01341305 CREAR FUTURO LTDA 2014 20,132,000
02130268 CREAR IMAGEN DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA S
A S
2014 9,279,621
02281464 CREAR MAS 2014 1,000,000
00585344 CREAR PAIS S A 2014 15,347,163,091
00689906 CREAR PROGRESO S A CORREDORES DE
SEGUROS
2014 1,857,270,100
02303445 CREATA  COLOMBIA SAS 2014 42,289,250
02247851 CREATE AND MIND 2014 224,020,094
02082900 CREATE AND MIND SAS 2014 224,020,094
02091254 CREATIC SAS 2014 32,031,000
02363497 CREATIVA DESIGN STUDIO S A S 2014 5,253,470
01169125 CREATIVE COLORS 2014 25,795,989,264
00798052 CREATIVE COLORS S A 2014 25,795,989,264
02060143 CREATIVE GLOBAL SOLUTIONS S A S 2014 7,000,000
02284998 CREAVISUAL SAS 2014 89,968,000
02171672 CRECER COLOMBIA CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO Y ASESORIA SAS
2014 70,716,000
02143589 CRECER GENTE PRODUCTIVA S A S 2014 56,500,000
00458033 CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL LTDA 2014 102,778,765
01472937 CREDIALIANZA S A S 2014 8,619,255,458
02350311 CREDIAMIGOS BOGOTA 2014 513,651,000
02256961 CREDITE S A S 2014 537,448,947
02223332 CREDITO ORBE S.A 2014 37,458,714,997
00972258 CREDITO Y CAUCIONES ASESORES DE
SEGUROS LTDA CREDICAUCION LTDA
PEROPARA TODOS LOS EFECTOS PODRA
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE DE
CREDICAUCION LTDA.
2014 17,040,297
00127020 CREDITODOS LINCE Y CIA LTDA 2014 134,889,000
00140535 CREDITOS LINCE 2014 36,420,000
01959733 CREDITOS MERCANTILES S A S 2014 2,060,322,000
01258487 CREDITOS PACHO 2007 100,000
01258487 CREDITOS PACHO 2008 100,000
01258487 CREDITOS PACHO 2009 100,000
01258487 CREDITOS PACHO 2010 100,000
01258487 CREDITOS PACHO 2011 100,000
01258487 CREDITOS PACHO 2012 100,000
01258487 CREDITOS PACHO 2013 100,000
01258487 CREDITOS PACHO 2014 100,000
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01992330 CREDIVALORES - CREDISERVICIOS S A S 2014 373,701,909,209
01722109 CREMA Y CAFE AMARETO 2011 50,000
01722109 CREMA Y CAFE AMARETO 2012 50,000
01722109 CREMA Y CAFE AMARETO 2013 50,000
02085516 CREPES Y FRUTAS 2014 20,000,000
02313010 CREW LOGISTICS S A S 2014 142,568,264
02165372 CRIA DE CERDOS LA LIBERTAD SAS 2014 900,000
02240951 CRIALES HERRAN MARIA ENEIDA 2014 1,000,000
01480872 CRIOLLO CUBILLOS DANIEL 2014 1,200,000
00913713 CRIOLLO HERRAN ARNULFO 2014 1,325,681,945
02341063 CRISAN SAS 2014 7,639,250
01590399 CRISOL PRODUCCIONES ZUKIERBRAUM Y CIA
S EN C
2014 439,838,100
02334644 CRISTAL DE CHIA 2014 7,500,000
01236262 CRISTALERIA DE OCCIDENTE 1 2014 8,845,399
01528795 CRISTALERIA DE OCCIDENTE 2 2014 1,000,000
01236182 CRISTALERIA DE OCCIDENTE SAS 2014 591,955,977
01204595 CRISTALERIA LAS Y 2014 10,000,000
01645806 CRISTALES Y HERRAJES NANCY 2014 9,980,000
01057288 CRISTANCHO ANA VIRGINIA 2014 1,100,000
01783445 CRISTANCHO CAÑON JAIME 2014 1,800,000
00817621 CRISTANCHO CARRANZA CARLOS ABRAHAM 2014 2,000,000
01952113 CRISTANCHO ESPINEL HECTOR ARMANDO 2014 13,842,500
01770591 CRISTANCHO LOPEZ ROSA LINA 2014 16,016,000
00305266 CRISTANCHO MORALES LUIS CARLOS 2014 152,832,000
02138675 CRISTANCHO MORENO AURA TERESA 2014 7,500,000
02214332 CRISTANCHO PERALTA LUIS HARBEY 2014 1,000,000
01585873 CRISTANCHO TORRES LUIS RONALD 2014 11,000,000
02027038 CRISTIANO YATE JAVIER ORLANDO 2014 1,200,000
02030708 CRITERIA & TRUST CONSULTING SAS 2014 12,397,000
01454877 CRITERIA CONSULTORES LIMITADA 2014 134,811,867
00180278 CRIZON Y CHACON Y CIA. S. EN C. 2014 2,000,000
02307145 CROISSANT OF TEXAS S A S 2014 54,881,572
00629269 CROWE HORWATH CO SA SIGLA CROWE
HORWATH
2014 22,782,833,937
01803002 CRR 44 NO. 14-41 2014 477,737,923
01386372 CRUSADER S A S 2014 871,856,372
01418027 CRUZ AVILA FREDY ENRIQUE 2012 1,000,000
01418027 CRUZ AVILA FREDY ENRIQUE 2013 1,000,000
01418027 CRUZ AVILA FREDY ENRIQUE 2014 1,000,000
02182011 CRUZ BABATIVA MIRYAM 2014 1,000,000
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01691514 CRUZ BAQUERO WILSON LEON ADOLFO 2013 1,000,000
01691514 CRUZ BAQUERO WILSON LEON ADOLFO 2014 10,000,000
00672466 CRUZ CARDENAS OTONIEL 2013 1,000,000
00672466 CRUZ CARDENAS OTONIEL 2014 1,000,000
02163924 CRUZ CARRILLO CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01318034 CRUZ CASALLAS SEDIEL 2014 3,800,000
02267184 CRUZ CASTILLO XIOMARA 2013 1,600,000
02267184 CRUZ CASTILLO XIOMARA 2014 2,000,000
01745680 CRUZ CLAVIJO ESPERANZA 2014 8,200,000
02003936 CRUZ CRUZ NAYIBE 2014 1,030,000
01541667 CRUZ DAZA JENNY 2014 1,200,000
00739745 CRUZ GARCIA LUIS ALBERTO 2014 2,000,000
01053978 CRUZ JHON EBER 2014 31,450,000
02336451 CRUZ JIMENEZ ALEJANDRA 2014 10,600,000
02125667 CRUZ LOZANO HECTOR ENRIQUE 2014 15,000,000
01924795 CRUZ LOZANO IDALI 2014 5,500,000
02329701 CRUZ LUZ MARINA 2014 2,350,000
02354398 CRUZ MARQUEZ ALIET 2014 2,000,000
01700632 CRUZ MOLANO CESAR 2014 1,800,000
01769817 CRUZ ORTEGA LUIS ARMANDO 2014 923,000
01270203 CRUZ PEDROZA ADOLFO MIGUEL 2014 15,000,000
02150687 CRUZ PEÑA MISAEL ANDRES 2014 5,000,000
02120153 CRUZ REINA MANUEL ALBERTO 2014 1,500,000
02282591 CRUZ RODRIGUEZ ELIZABET 2014 4,000,000
02261245 CRUZ ROJAS LUIS ENRIQUE 2013 800,000
02261245 CRUZ ROJAS LUIS ENRIQUE 2014 800,000
00823414 CRUZ ROMERO GILMA MARIA 2014 1,800,000
01645837 CRUZ ZAMORA ANA BERTILDA 2014 1,179,000
02202622 CRUZANDO FRONTERAS VIAJES Y TURISMO
SAS
2014 5,000,000
02320247 CRUZANDO FRONTERAS VIAJES Y TURISMO
SAS
2014 5,000,000
01384795 CRYSTAL PRODUCTS S A 2014 4,682,266,308
02302552 CS CONSULTORA SAS CONSULTORIA EN
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
2014 4,000,000
02395838 CS CONSULTORES EMPRESARIALES SAS 2014 1,000,000
01625319 CSA CONSTRUCTORA SANTA ANA S A 2014 15,360,748,696
02279381 CSA CONSULTORIAS Y SOLUCIONES
AERONAUTICAS SAS
2014 111,131,476
01213407 CSI COMPLEX SYSTEMS INC COLOMBIA 2014 382,222,540
02107523 CSI GASODOMESTICOS S A S 2014 20,142,361
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01761254 CSI RENTING COLOMBIA SA 2014 10,626,968,376
02358364 CSIS CENTRO DE SOLUCIONES INTELIGENTES
EN SEGURIDAD
2014 1,150,000
01777031 CSM E HIJOS LIMITADA 2014 302,806,720
02209568 CSPRODUCTIONS SAS 2014 20,573,000
02394392 CSQ COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02284937 CST KAPITAL MOTOS 2014 1,232,000
02161448 CTPARTNERS DE COLOMBIA LTDA 2014 2,157,314,364
01309271 CUADRADO AVILA WISTON 2007 100,000
01309271 CUADRADO AVILA WISTON 2008 100,000
01309271 CUADRADO AVILA WISTON 2009 100,000
01309271 CUADRADO AVILA WISTON 2010 100,000
01309271 CUADRADO AVILA WISTON 2011 100,000
01309271 CUADRADO AVILA WISTON 2012 100,000
01309271 CUADRADO AVILA WISTON 2013 100,000
01309271 CUADRADO AVILA WISTON 2014 500,000
02109715 CUADROS TELLEZ BERNARDO 2014 1,232,000
00815244 CUADROS VARGAS FLOR MARIA 2010 50,000
00815244 CUADROS VARGAS FLOR MARIA 2011 50,000
00815244 CUADROS VARGAS FLOR MARIA 2012 50,000
00815244 CUADROS VARGAS FLOR MARIA 2013 50,000
00815244 CUADROS VARGAS FLOR MARIA 2014 50,000
01067826 CUARTAS GUTIERREZ ALBA LUCIA 2014 900,000
00538521 CUARTERIA LA PLACITA CHITICA 2014 2,800,000
02167256 CUARTO DE SANALEJO ESTUDIO DE DISEÑO
SAS
2014 70,057,070
02197537 CUATRO ELEMENTOS TIERRA AGUA AIRE Y
FUEGO SAS
2014 133,592,730
01413031 CUB LTDA 2014 2,808,301,836
01845759 CUBE COMUNICACIONES Y MERCADEO S A S 2014 79,368,834
00459008 CUBICUEROS 2014 5,000,000
02320833 CUBID LED SAS 2014 144,666,546
01547576 CUBIDES FRANCO ALICIA 2014 1,000,000
02162941 CUBIDES GONZALEZ OLGA LUCIA 2014 14,500,000
01146504 CUBIDES ISIDRO 2014 1,000,000
02256172 CUBIDES ROBERTO LUIS WELFFY 2014 1,000,000
00459007 CUBIDES ROJAS HECTOR JOAQUIN 2014 82,988,160
01117262 CUBIERT-SET 2014 100,000
02337211 CUBIERTAS Y CANALES JUANDA SAS 2014 10,000,000
01580839 CUBIKA ARQUITECTURA LIMITADA 2014 225,127,053
02311841 CUBILLO RODRIGUEZ MIRYAM VIVIANA 2014 1,000,000
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01904487 CUBILLOS BOTIA SANDRA MYLENA 2014 2,500,000
01956630 CUBILLOS HERNANDEZ BRAYAN JAVIER 2014 1,200,000
01370031 CUBILLOS INFANTE ALBERTO 2014 500,000
02353279 CUBILLOS MOJICA JORGE ALFONSO 2014 6,000,000
01952874 CUBILLOS NOVOA LIBARDO 2014 5,000,000
01748561 CUBILLOS PEDREROS DIEGO EMILIO 2014 85,270,000
01355624 CUBILLOS RIAÑO DAVID ALEXANDER 2014 2,000,000
00467152 CUBILLOS SIERRA GLADYS 2013 750,000
00467152 CUBILLOS SIERRA GLADYS 2014 800,000
02148254 CUBILLOS TORRES FABIAN ALIRIO 2014 5,000,000
01135963 CUBINOS PIZZA 2014 3,000,000
01361705 CUBRECOL LTDA 2014 4,856,290,000
02368000 CUCHIBAGUEN SACHICA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01334395 CUELLAR CUELLAR MARIA ANGELICA 2014 9,100,000
01684916 CUELLAR MUÑOZ EDUARDO ANDRES 2014 500,000
02086159 CUELLAR MURILLO DIANA CAROLINA 2014 800,000
02272224 CUELLAR PULIDO MARIA ELSA 2014 500,000
02135375 CUELLAR TOBAR CAMILA 2014 1,000,000
01397656 CUELLO DE NIÑO NUBIS ANTONIA 2005 763,000
01397656 CUELLO DE NIÑO NUBIS ANTONIA 2006 815,000
01397656 CUELLO DE NIÑO NUBIS ANTONIA 2007 700,737
01397656 CUELLO DE NIÑO NUBIS ANTONIA 2008 1,133,618
01397656 CUELLO DE NIÑO NUBIS ANTONIA 2009 451,344
01397656 CUELLO DE NIÑO NUBIS ANTONIA 2010 304,996
01397656 CUELLO DE NIÑO NUBIS ANTONIA 2011 226,918
01397656 CUELLO DE NIÑO NUBIS ANTONIA 2012 216,298
01397656 CUELLO DE NIÑO NUBIS ANTONIA 2013 175,387
01397656 CUELLO DE NIÑO NUBIS ANTONIA 2014 174,427
02231426 CUELLO QUINTERO LUIS SANTIAGO 2014 5,000,000
01808731 CUERVO FERNANDEZ HERMANOS LTDA 2014 82,971,066
01865123 CUERVO GAITAN MAURICIO 2014 19,453,500
00743877 CUERVO MONTAÑO & CIA LTDA 2014 50,000,000
01253101 CUERVO ORTIZ GINNA MARITZA 2014 4,000,000
02145729 CUERVO PAEZ HECTOR 2014 560,000
01277177 CUERVO ZARRATE ENRIQUE 2014 3,000,000
01883058 CUESTA MORA NANCY 2014 1,232,000
01888761 CUESTA QUINTERO JUAN CARLOS 2013 900,000
01888761 CUESTA QUINTERO JUAN CARLOS 2014 900,000
02341129 CUESTAS RODRIGUEZ JHON HIRMY 2014 1,000,000
02127012 CUESTO JIMENEZ NILSON JAIR 2013 2,300,000
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02127012 CUESTO JIMENEZ NILSON JAIR 2014 2,300,000
00732823 CUEVA CERNA VICTOR EDUARDO 2014 84,781,163
00794396 CUEVAS ARAQUE CARMEN ISABEL 2014 1,500,000
01170437 CUEVAS BARRERA MARY LUZ 2014 19,900,000
02364384 CUEVAS HIGUERA EUSEBIO 2014 3,000,000
02059274 CUEVAS JARAMILLO NATALIA PATRICIA 2014 6,000,000
01159626 CUEVAS SANCHEZ HECTOR GONZALO 2014 1,232,000
00736365 CUEVAS SANCHEZ PAULO IVAN 2014 1,232,000
02058645 CULTIVOS CASABLANCA SAS 2014 2,100,222,000
02390604 CULTURA VITAL PRODUCCIONES S A S 2014 122,813,000
01839569 CUMARIBO S A S 2014 334,188,227
01839617 CUMARIBO SA 2014 150,000,000
02242345 CUN OVD INVESTMENT COLOMBIA S.A.S. 2013 2,576,037
01155435 CUNDY CASTRO & CIA S EN C 2014 13,505,000
02392135 CUPCAKES & CO 2014 1,170,000
01004279 CUPYPAN 2014 50,000,000
00616937 CURREA JIMENEZ VIEGNES ANDRES 2014 318,701,162
01994498 CURTIEMBRES J B VILLAPINZON 2014 1,200,000
00089034 CURTIEMBRES RIO SECO 2010 500,000
00089034 CURTIEMBRES RIO SECO 2011 500,000
00089034 CURTIEMBRES RIO SECO 2012 500,000
00089034 CURTIEMBRES RIO SECO 2013 500,000
00089034 CURTIEMBRES RIO SECO 2014 3,000,000
00847852 CURTIEMBRES SAN FRANCISCO 2013 6,000,000
00847852 CURTIEMBRES SAN FRANCISCO 2014 6,000,000
02099623 CURVELO SONIA DARELY 2014 2,000,000
02038720 CURVOS VIDRIAL TEMP LIMITADA 2014 2,260,524,560
00010540 CUSEZAR S A CUSEZAR 2014 389,368,338,999
01539837 CUSHMAN & WAKEFIELD COLOMBIA LTDA 2014 1,446,059,797
02052262 CUYA 2014 1,600,000
01293382 CUYA HUAYTALLA MARCELINO 2014 1,600,000
02344716 CV+ 2014 30,000,000
02121104 CWAGS S A S 2014 302,730,546
02072531 CWV NETWORK S A S 2014 61,000,000
00810936 CX COMPUTERS 2014 540,000
00704893 CX COMPUTERS S.A.S. 2014 540,383,676
02166097 CX FORMAS Y DISEÑOS SAS 2014 931,565,822
02080297 CYBERIA EQUIPOS & SERVICIOS S A S 2014 37,759,638
02361647 CYBERTEL NIC@.COM 2014 1,500,000
00467348 CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S 2014 19,146,709,011
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01627130 CYJ GLOBAL TRADING CI LTDA 2014 145,977,417
02136364 CYL COMUNICACIONES 2014 900,000
01397522 CYMPLAST SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIADO
CYMPLAST S A S
2014 973,919,063
01705072 D "KACHE SPORT 2014 1,200,000
02196810 D & D ENERGY TRANSPORT INC SUCURSAL
COLOMBIA
2014 8,663,616,492
02209979 D & S DESARROLLO EMPRESARIAL SAS 2014 1,090,862
01285203 D & S SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. 2014 155,630,522
01285255 D & S TEMPORALES E U 2014 155,630,522
01786875 D ALEXIS CASA GOURMETH 2014 2,000,000
02307017 D ARALY PELUQUERIA 2014 600,000
01739305 D AUGUSTO NO 4 2013 2,300,000
01739305 D AUGUSTO NO 4 2014 2,300,000
01132217 D D S LTDA CLINICA DE REHABILITACION
DENTAL
2014 309,764,855
01741113 D G TRONICS 08 INC 2014 15,000,000
02243988 D KO LINEA MUEBLES S A S 2014 95,147,333
01078252 D M T 2014 1,200,000
02388339 D MAGROS 2014 2,200,000
02254477 D MASS SOLUCIONES EN SEGURIDAD S A S 2014 5,000,000
00808655 D N LA FUENTE DORADA 2014 1,220,000
02087645 D PRON ALL PRODUCTIONS S A S 2014 1,000,000
01578159 D SANTIAGO PANADERIA 2014 1,000,000
01605290 D VENT ODONTOLOGIA PERSONALIZADA 2014 15,000,000
02262689 D´GENNARO SAS 2014 120,000,000
00916305 D´PELOS SALON DE BELLEZA 2014 1,000,000
02226772 D'GEORGE CONFECCIONES 2013 1,150,000
02226772 D'GEORGE CONFECCIONES 2014 1,150,000
01173322 D'OSKAR PELUQUERIA 2014 3,250,000
02360551 D&C ENERGY SAS 2014 545,197,806
02248954 D&J SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS 2014 60,569,581
02276026 D&O AUTOMATIZACION Y PROCESOS S A S 2014 10,860,268
01544646 DAC FOOD SERVICES 2014 1,000,000
00264044 DAFER AUTOMOTRIZ 2014 59,000,000
02250999 DAILYGREEN S A S 2014 10,000,000
01970211 DAJUSA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CON SIGLA DAJUSA S A S
2014 67,746,013
02286888 DALAL INGENIERIA S A S 2014 295,491,002
00582592 DALETH S EN C A 2014 10,965,530,000
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01951392 DALGOM S A S 2014 580,134,415
01792923 DALLOS SANTOS EDILZA 2013 2,100,000
01792923 DALLOS SANTOS EDILZA 2014 2,100,000
02242775 DAMOSUR SAS 2014 3,457,099,701
02081464 DAMSU SAS 2014 397,159,525
02120249 DANI PAN V 2014 1,133,000
02125035 DANSEPLAST SAS 2014 411,911,278
01957868 DARBY COLPATRIA CAPITAL SAS 2014 604,362,593
02252192 DARDO DISEÑO SAS 2014 9,140,009
02383102 DAREVA CORPORATION SAS 2014 10,000,000
02124129 DARLINGTON ENGLISH CONSULTANTS S A S 2014 182,025,686
01307027 DASA SAS 2014 1,949,319,041
01919460 DASALMA SAS 2014 456,117,752
02288428 DASCON PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS 2014 90,000,000
01550370 DASIGNO S A S 2014 2,233,443,760
00864912 DATA PHARMACEUTICAL SERVICES S A S 2014 1,798,605,838
00288665 DATA POINT DE COLOMBIA 2014 16,000,000
02096912 DATAMARKET SOLUTIONS SAS 2014 45,830,008
00288510 DATAPOINT DE COLOMBIA S A S PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA DATA POINT S A S-EN
REORGANIZACION
2014 109,416,301,328
00899131 DATTIS COMUNICACIONES S A S 2014 3,609,233,544
02307284 DAVANA SAS 2014 115,629,823
02271648 DAVIDSON DUFFY IAN ALEXANDER CHARLES 2014 825,000,000
02231692 DAVILA BUITRAGO ESNEDA 2014 1,230,000
00225009 DAVILA MC ALLISTER Y CIA S EN C S 2014 11,205,644,631
00173603 DAVILA PALACIOS JORGE AUGUSTO 2014 14,465,000
01950939 DAVILA RACEDO HERMANOS LIMITADA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA D R H LTDA
2014 469,648,291
02258254 DAVINCI TECHNOLOGIES S A S 2014 523,994,085
02247626 DAVITA BOGOTA AUTOPISTA NORTE 2014 309,940,881
02247615 DAVITA BOGOTA CENTRO LA 26 2014 481,471,207
02247618 DAVITA BOGOTA NOROCCIDENTE 2014 270,028,999
02247623 DAVITA BOGOTA SANTA MARGARITA 2014 59,299,477
02226754 DAVITA S.A.S. 2014 70,890,665,550
02087856 DAY PHARMA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA TAMBIEN PODRA USAR LA
SIGLA DAY PHARMA SAS
2014 137,225,000
02046661 DAYI"S" PELUQUERIA 2014 1,000,000
01708506 DAYMON WORLDWIDE SOUTH AMERICA INC
SUCURSAL COLOMBIA
2014 2,029,770,000
00801061 DAZA ALFONSO LUIS ENRIQUE 2014 2,000,000
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02385278 DAZA ARMANDO 2014 1,000,000
02355137 DAZA AYALA LUIS ROBERTO 2014 1,200,000
02219752 DAZA CESPEDES CATALINA 2014 1,000,000
01002276 DAZA DE CRUZ GLORIA MARIA 2014 1,200,000
01960440 DAZA DISEÑO Y MODA EN CUERO SAS SIGLA
DDIMORO S A S
2014 10,000,000
01491259 DAZA GARCIA YANETH EMILCE 2014 9,850,000
00786869 DAZA HERNANDEZ JAIRO 2014 3,250,000
01019254 DAZA HERNANDEZ OMAR 2014 32,500,000
02251089 DAZA MORALES DIEGO ALEXANDER 2014 1,000,000
02266336 DAZA OCHOA HUGO ALEXANDER 2013 1,000,000
02266336 DAZA OCHOA HUGO ALEXANDER 2014 1,000,000
02291854 DAZA RINCON HECTOR JAVIER 2014 2,500,000
02168332 DAZA RODRIGUEZ CLAUDIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02097588 DAZA ROJAS SULLY MARIA DEL CARMEN 2014 1,500,000
01946247 DAZA SARTA GLADYS MERCEDES 2014 1,900,000
01164868 DAZA TUNAROSA PEDRO 2014 4,325,000
01190900 DAZSOUKY INSURANCE LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2014 4,000,000
02164734 DB AUDIO CO SAS 2014 570,280,000
02263572 DBARON LOGISTICA & EVENTOS SAS 2014 104,237,400
01498022 DBM COLOMBIA LTDA 2014 103,682,000
01589863 DDB WORLDWIDE COLOMBIA S A 2014 45,307,774,000
01895841 DDB WORLDWIDE COLOMBIA S A 2014 212,850,000
02289316 DE LA HOZ CALDERON DANILO CALIXTO 2014 500,000
01645063 DE LA ROSA & GARCIA ABOGADOS  S A S 2014 273,967,813
02383745 DE ONE CREATIVOS SAS 2014 12,672,400
02350373 DE TODO DONDE FERCHO 2014 1,100,000
01667885 DE TODO EN EL PARAISO 2013 1,000,000
01667885 DE TODO EN EL PARAISO 2014 1,000,000
02228296 DE TODO LA FERRETERIA SAS 2014 12,698,823
02200185 DE TODO UN POQUITOS 2014 1,000,000
01343521 DE TORRES ASESOR DE SEGUROS 2014 1,000,000
01406721 DE UNA COLOMBIA TOURS LTDA 2014 1,494,753,000
01437465 DE UNA COLOMBIA TOURS LTDA 2014 1,494,753,000
01391265 DE VALDENEBRO BUENO LUIS FELIPE DEL
SANTO ANGEL
2014 202,257,782
02050126 DE ZUBIRIA ASOCIADOS SAS Y PODRA
ACTUAR BAJO LA SIGLA DZ ASOCIADOS
2014 896,994,687
01939337 DE ZUBIRIA SALGADO SAS 2014 741,688,999
01616301 DEAGROIN 2011 1,000,000
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01616301 DEAGROIN 2012 1,000,000
01616301 DEAGROIN 2013 1,000,000
01616301 DEAGROIN 2014 1,000,000
02053852 DEAGROIN SAS 2014 1,000,000
00139994 DEB SAS 2014 662,839,000
00820451 DEBIOCOL LTDA 2014 4,000,000
00418317 DECA EXPRESS 2014 49,705,000
00418316 DECA EXPRESS LTDA 2014 49,705,000
00629530 DECIBELES S.A.S 2014 12,930,784,000
01353408 DECOEVENTOS 2014 900,000
01766181 DECOFABRICS S.A.S. 2014 5,341,435,423
02206488 DECOR & LIGHTS S.A.S. 2014 389,582,498
02206489 DECOR & LIGHTS S.A.S. - CHAPINERO 2014 5,000,000
01540301 DECOR LIGHT 2014 1,000,000
00360301 DECORACIONES EL CONFORT P.E.P. 2014 1,150,000
01140887 DECORACIONES RELIGIOSAS LA MILAGROSA 2014 14,000,000
01335848 DECORACIONES TATY 2007 100,000
01335848 DECORACIONES TATY 2008 100,000
01335848 DECORACIONES TATY 2009 100,000
01329355 DECORAMART  S.A.S 2014 408,296,752
02017045 DECORAMBIENTES 1A 2014 1,200,000
02064386 DECORATIVA CORTINAS 2014 1,000,000
02384322 DEDIOS LOPEZ ALEXANDRA 2014 1,179,000
02379812 DEFINITE SAS 2014 10,000,000
02081147 DEHOY SAS 2014 297,516,422
02319611 DEIEFE INGENIERIA SAS 2014 23,700,277
02322492 DEIGRATIA 2014 1,100,000
02322176 DEJANDO HUELLAS FOREVER S.A.S. 2014 5,000,000
01039990 DEJAR Y COMPAÑIA S EN C 2014 272,155,000
02072103 DEKO´S & CLASICO´S 2014 1,000,000
01394822 DEKONOVA S A 2014 1
01394683 DEKONOVA S.A.S 2014 409,680,198
00153566 DEL CASTILLO SEPULVEDA CESAR AUGUSTO 2014 305,557,731
01437788 DEL FRUTAL MARCELA 2014 1,600,000
01975842 DELEITE MARINO 2014 15,233,300
02329245 DELEITE MARINO C.A.N 2014 13,200,000
01385689 DELFOS CONSTRUCCIONES S A 2014 1,162,460,361
01255286 DELGADILLO HERRAN GLORIA AMPARO 2014 2,500,000
02386584 DELGADILLO RODRIGUEZ WILSON ALIRIO 2014 5,000,000
01553682 DELGADO AMAYA Y CIA S A 2014 3,126,566,697
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02291371 DELGADO CARRILLO ISMAEL 2014 6,200,000
02196789 DELGADO CIFUENTES MERCEDES 2014 1,200,000
01895386 DELGADO COLMENARES ALEJANDRA CATALINA 2013 1,000,000
02223307 DELGADO DE ARIZA AURA 2014 7,750,200
01655647 DELGADO GRACIA JIMMY 2014 1,000,000
02381348 DELGADO MELO BLANCA GLORIA 2014 1,000,000
01074743 DELGADO QUITIAN BERTA INES 2010 5,000,000
01074743 DELGADO QUITIAN BERTA INES 2011 5,000,000
01074743 DELGADO QUITIAN BERTA INES 2012 5,000,000
01074743 DELGADO QUITIAN BERTA INES 2013 7,000,000
01074743 DELGADO QUITIAN BERTA INES 2014 7,000,000
02375260 DELGADO SALOMON 2014 2,000,000
02186778 DELICE E.U. 2014 1,000,000
01948480 DELICIAS CAFAM CENTRO 2014 1,400,000
01948896 DELICIAS CAFAM CLL 51 2014 1,400,000
01948467 DELICIAS CAFAM QUIRIGUA 2014 1,400,000
02010833 DELICIAS DEL CAMPO ALQUERIA 2014 21,318,000
02029934 DELICIAS DEL CAMPO AMERICAS 2014 19,691,000
01844512 DELICIAS DEL CAMPO BOSA 2014 19,273,000
01844516 DELICIAS DEL CAMPO CARREFUR AUTO SUR 2014 5,226,000
02095682 DELICIAS DEL CAMPO CENTRO MAYOR 2014 23,775,000
01844514 DELICIAS DEL CAMPO H Y M CALIMA 1 2014 38,073,000
02010837 DELICIAS DEL CAMPO H Y M CALIMA 2 2014 33,294,000
01879179 DELICIAS DEL CAMPO H Y M SOACHA 2014 15,637,000
02313120 DELICIAS DEL CAMPO HYM S.A.S SANTAFE 2014 12,313,000
01772105 DELICIAS DEL CAMPO HYM S.A.S. 2014 1,582,061,956
02313117 DELICIAS DEL CAMPO HYM UNISUR 2014 17,857,000
01844510 DELICIAS DEL CAMPO SAN ANDRESITO 2014 2,695,000
02010840 DELICIAS DEL CAMPO SOACHA 2014 251,551,000
02344487 DELICIAS DEL LLANO JULIAN 2014 1,000,000
01510130 DELICIAS PAISAS WASA 2014 1,179,000
00484682 DELIKA PAN 2014 2,150,000
02132578 DELIKATESEN CAVA CAFE 2014 1,030,000
02308714 DELILAK - ALIMENTOS DE CALIDAD 2014 2,500,000
02355617 DELIPOSTRES MC 2014 1,000,000
00756496 DELITORTAS EL TRIGAL 2014 1,000,000
01727391 DELITORTAS EL TRIGAL C 2014 1,000,000
01727390 DELITORTAS EL TRIGAL D 2014 1,000,000
01727392 DELITORTAS EL TRIGALB 2014 1,000,000
02260648 DELTA PARTNERS LIMITED SAS 2014 11,508,166,000
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01857330 DELUXE ZIPA 2014 500,000
02199750 DELY SURTY TAMALES Y LECHONA SANTY 2014 500,000
02251963 DEMPOS CHIA 2014 4,202,000
02253432 DEMPOS CHICO 2014 3,152,000
02250431 DEMPOS FONTIBON 2014 4,083,000
02250427 DEMPOS KENNEDY 2014 4,083,000
02250429 DEMPOS NIZA 2014 4,083,000
02250426 DEMPOS ZIPAQUIRA 2014 4,083,000
01827848 DENILSON E U SIGLA DENILSON E U 2014 9,853,474
01393496 DENONFLY COMPUTER 2012 1,232,000
01393496 DENONFLY COMPUTER 2013 1,232,000
01393496 DENONFLY COMPUTER 2014 1,500,000
01718510 DENOVA PHARMACEUTICAL LTDA 2014 1,913,493,449
02021294 DENTAL PLACE & SPA 2014 84,950,000
02109161 DENTAL STONE SAS SIGLA DENTAL STONE
SAS
2014 145,071,898
01951623 DENTAL.COM 2014 1,000,000
02380247 DENTALES D Y M S A S 2014 2,000,000
01685230 DENTICARE S A S 2014 86,191,974
00670136 DENTISALUD 2014 20,000,000
01094964 DENTISALUD 2014 20,000,000
01123314 DENTISALUD 2014 20,000,000
01260284 DENTISALUD 2014 20,000,000
01289486 DENTISALUD 2014 20,000,000
01424208 DENTISALUD 2014 20,000,000
01449817 DENTISALUD 2014 20,000,000
01672023 DENTISALUD 2014 20,000,000
01700384 DENTISALUD 2014 20,000,000
01911462 DENTISALUD 2014 20,000,000
01955102 DENTISALUD 2014 20,000,000
02028409 DENTISALUD 2014 20,000,000
01550982 DENTISALUD 2014 20,000,000
01834229 DENTISALUD ALAMOS 2014 20,000,000
02051567 DENTISALUD CENTRO MAYOR 2014 20,000,000
02326880 DENTISALUD ROMA 2014 20,000,000
02302166 DENTISALUD SUBA BOMBEROS 2014 20,000,000
02130365 DENTISALUD-KENNEDY 2014 20,000,000
01457848 DENTITOTAL 2014 1,000,000
02302136 DENTSALUD C Y C 2014 1,000,000




02354147 DEPARTAMENTO CONTABLE S A S 2014 10,433,319
02368299 DEPAZ MORALES MARCO RAFAEL 2014 1,100,000
02318536 DEPILARTE PUENTE LARGO 2014 74,609,871
02273549 DEPORTIVAS GILBALL S A S 2014 11,022,000
01898504 DEPORTIVOS COUNTRY 2014 900,000
01161715 DEPORTIVOS EUROSTAR 2014 40,000,000
01490346 DEPORTIVOS EUROSTAR 2014 40,000,000
01521871 DEPORTIVOS J & M 2014 7,200,000
02385111 DEPORTIVOS LA ONCE 2014 4,000,000
02137925 DEPORTIVOS SUPER PAUL 2014 1,600,000
02219961 DEPOSITO BUENOS AIRES 3 2014 2,000,000
01837327 DEPOSITO DE CERVEZA MI TOLIMA 2014 1,030,000
02392847 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION EL MANANTIAL S A S
2014 4,000,000
02260010 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION SESQUILE
2014 15,000,000
00584908 DEPOSITO DE MATERIALES PARA FUNDICION
LOPEZ ROA
2014 2,600,000
02246085 DEPOSITO DE MATERIALES SAN FELIPE 2014 1,000,000
00724108 DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA
PAISITA
2014 800,000
01821187 DEPOSITO DE PAPA LA VECINA 2014 1,000,000
00249611 DEPOSITO DENTAL ALFOR 2014 427,380,455
00249610 DEPOSITO DENTAL ALFOR LIMITADA 2014 427,380,455
01663242 DEPOSITO EL JORDAN FONTIBON 2014 1,600,000
02319258 DEPOSITO FONTIMATERIALES 2014 10,000,000
01809578 DEPOSITO LA ECONOMIA YOLI N: 2 2014 1,000,000
01281327 DEPOSITO LA YE 2014 4,312,000
02075439 DEPOSITO M M 2014 1,600,000
01470258 DEPOSITO MORPI 2014 1,220,000
02314023 DEPOSITO Y COMERCIALIZADORA DE
MATERIALES FUSION FERRETERA SAS
2014 17,564,000
00935136 DEPOSITO Y CONSTRUCCIONES UNE 2014 4,900,000
00791025 DEPOSITO Y FERRETERA M.J.S 2014 1,220,000
01371877 DEPOSITO Y FERRETERIA ALEJANDRA 2014 3,000,000
00775236 DEPOSITO Y FERRETERIA AVENIDA DE LOS
PUENTES
2014 175,704,410
00611624 DEPOSITO Y FERRETERIA EL SALVADOR 2013 1,070,000
00611624 DEPOSITO Y FERRETERIA EL SALVADOR 2014 1,070,000
01163873 DEPOSITO Y FERRETERIA LA ECONOMIA YOLI 2014 2,000,000
01688609 DEPOSITO Y VIDRIERA LA TERCERA 2014 500,000
01649104 DEPOSITOS DE LENTES SOL DE ORO 2014 150,000,000
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01607788 DEPOSITOS URBANOS S A 2014 7,913,437,918
02214299 DEPOSITOS URBANOS S A 2014 3,000,000
01755816 DEPÓSITO Y FERRETERIA PROYECTARK S A S 2014 15,000,000
01869321 DEREARI PELUQUERIA 2014 500,000
02199040 DERECHO CREATIVO SAS 2014 187,896,679
02024096 DERMA TOTAL 2014 6,000,000
02024095 DERMATOTAL S.A.S. 2014 40,735,277
01000076 DERMIX 2014 10,000,000
01685195 DERMIX 2014 10,000,000
02331635 DERMIX 2014 10,000,000
01608482 DERMOSALUD S.A. 2014 517,263,143




02266653 DESARROLLO AVENIDA CARACAS S.A.S 2014 6,581,555,195
02394618 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 360 GRADOS
SAS
2014 40,672,000
S0007346 DESARROLLO INTEGRAL COLOMBIANO
SOCIEDAD COOPERATIVA CUYA SIGLA SERA
DESTECO S C
2014 154,600,566
01195689 DESARROLLO INTEGRAL COLOMBIANO
SOCIEDAD COOPERATIVA DESTECO
2014 154,600,566
01625813 DESARROLLO LOGISTICO SAS 2014 165,034,162
00663735 DESARROLLO ORGANIZACIONAL FRANCO Y CIA
LTDA
2014 267,719,909
00220601 DESARROLLO Y GERENCIA CONSULTORES
LTDA.
2014 110,539,428
00513714 DESARROLLOS COLIBRI S A S 2014 5,774,625,889
00607386 DESCONECTADO 2013 5,000,000
00607386 DESCONECTADO 2014 10,000,000
02182000 DESECHABLES EL PUNTO L 2014 1,100,000
02171779 DESECHABLES EL SURTIDOR SAS 2014 15,000,000
01564792 DESECHABLES Y BOLSAS A C 2014 1,000,000
02329181 DESIGN PROFESSIONAL SERVICES SAS 2014 200,000
01913692 DESIGNPLUS SAS 2014 123,190,000
01743889 DESIRE KIDS ON BOARD 2011 500,000
01743889 DESIRE KIDS ON BOARD 2012 500,000
01743889 DESIRE KIDS ON BOARD 2013 500,000
01443461 DESMET COL SAS 2014 87,783,440
02139569 DESOLIMCO SAS 2014 35,559,000
01348874 DESTINO SEGURO  SAS 2014 1,525,953,615
02178163 DETALLES ALHELI SAS 2014 600,000
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00823417 DETALLES LEIDY 2014 1,800,000
02074663 DETALLES UNICOS 2014 1,100,000
02193784 DETALLITOS Y REGALITOS DE ALE 2013 900,000
01932978 DETRAS DE UN SUEÑO VIAJES Y TURISMO 2014 86,530,000
01901332 DETRAS DE UN SUEÑO VIAJES Y TURISMO S
A S
2014 86,530,000
01542682 DEVIA PRADA ROCHI VANESSA 2014 1,200,000
01859024 DEWAR SAS 2014 58,991,428
02229976 DG ABAD SAS 2014 60,563,005
02282356 DGJ INGENIEROS SAS 2014 21,243,000
02283987 DI-EX DIGITAL EXPERTS S.A.S 2014 74,015,850
00536703 DIACO S A 2014 1,320,337,186,007
01979027 DIACO S A 2014 7,407,389,081
01979026 DIACO S A 2014 357,094,065,091
00651902 DIAGEO COLOMBIA S A PUDIENDO TAMBIEN
GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL DIAG
2014 157,633,083,358
02129832 DIAGNOSTICO EN SUEÑO SAS 2014 10,649,596
00680028 DIAMANTES Y PIEDRAS PRECIOSAS LTDA 2014 415,397,000
00865647 DIAMANTES Y PIEDRAS PRECIOSAS LTDA 2014 415,397,000
02196421 DIAMARAM SA S 2014 808,006,894
02304451 DIAMOND GLASS SECURITY SAS 2014 10,000,000
02111332 DIANA PATRICIA BERMUDEZ HERNANDEZ 2014 1,230,000
02270448 DIATHEKE AND MACHINES SAS 2014 5,000,000
01161379 DIAZ ABELARDO 2014 1,100,000
02387943 DIAZ ACERO MARIA GLADYS 2014 600,000
01919442 DIAZ ACOSTA NUBIA ESPERANZA 2014 10,400,000
02240780 DIAZ ALDANA DIANA MILENA 2014 1,000,000
02092160 DIAZ ARDILA LUIS ROBERTO 2014 1,000,000
00564138 DIAZ ARDILA NUBIA EUGENIA 2014 500,000
00953131 DIAZ AREVALO ABELARDO 2014 2,460,000
01449339 DIAZ AREVALO RAUL 2014 1,210,000
02367565 DIAZ ARIZA SANDRA MILENA 2014 1,300,000
02252903 DIAZ AURA ROSA 2014 10,000,000
01033963 DIAZ BALLESTEROS EDGAR ARNULFO 2014 16,253,000
01227193 DIAZ BAUTISTA WILLIAM 2014 5,000,000
02261661 DIAZ BONILLA MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,200,000
01703680 DIAZ CADENA JUAN CARLOS 2014 10,000,000
02226275 DIAZ CARRETERO NUBIA 2014 1,250,000
02069873 DIAZ CASTIBLANCO SIXTA TULIA 2014 1,000,000
01025706 DIAZ CETINA MARIA DEL ROSARIO 2014 1,500,000
02245477 DIAZ CHINGATE NANCY JOHANA 2013 1,000,000
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00683099 DIAZ CORREDOR JOSE JACOB 2014 1,000,000
01244521 DIAZ CUBIDES EIDER JAVIER 2014 7,000,000
02107745 DIAZ DAZA JENNY PATRICIA 2014 5,000,000
01190908 DIAZ DE TORRES ROSALBA 2014 17,000,000
01093395 DIAZ DIAZ ALBA GRACIELA 2014 1,000,000
01175526 DIAZ DIAZ CARLOS ENRIQUE 2014 2,300,000
00331250 DIAZ DIAZ JAIME 2014 3,282,170,000
02358273 DIAZ DIAZ MARIA BERNARDA 2014 16,700,000
00892893 DIAZ DIAZ RAFAEL ENRIQUE 2014 4,000,000
01289958 DIAZ ESTRADA ERNESTO 2014 12,326,013
02047487 DIAZ GARCIA ELOISA 2014 1,200,000
02309782 DIAZ GARCIA JOHANA FRANCELY 2014 1,179,000
01119910 DIAZ GARCIA LUZ NELLY 2014 1,400,000
01469086 DIAZ GARCIA WALTER 2006 700,000
01469086 DIAZ GARCIA WALTER 2007 700,000
01469086 DIAZ GARCIA WALTER 2008 700,000
01469086 DIAZ GARCIA WALTER 2009 700,000
01469086 DIAZ GARCIA WALTER 2010 700,000
01469086 DIAZ GARCIA WALTER 2011 700,000
01469086 DIAZ GARCIA WALTER 2012 700,000
01469086 DIAZ GARCIA WALTER 2013 1,000,000
01469086 DIAZ GARCIA WALTER 2014 700,000
01398645 DIAZ GARZON ANA CECILIA 2014 600,000
01202069 DIAZ GOMEZ YOLANDA 2014 3,000,000
00448263 DIAZ GONZALEZ LUIS FERNANDO 2014 1,230,000
01103811 DIAZ GONZALEZ MILTON NOEL 2002 100,000
01103811 DIAZ GONZALEZ MILTON NOEL 2003 100,000
01103811 DIAZ GONZALEZ MILTON NOEL 2004 100,000
01103811 DIAZ GONZALEZ MILTON NOEL 2005 100,000
01103811 DIAZ GONZALEZ MILTON NOEL 2006 100,000
01103811 DIAZ GONZALEZ MILTON NOEL 2007 100,000
01103811 DIAZ GONZALEZ MILTON NOEL 2008 100,000
01103811 DIAZ GONZALEZ MILTON NOEL 2009 100,000
01103811 DIAZ GONZALEZ MILTON NOEL 2010 100,000
01103811 DIAZ GONZALEZ MILTON NOEL 2011 100,000
01103811 DIAZ GONZALEZ MILTON NOEL 2012 100,000
01103811 DIAZ GONZALEZ MILTON NOEL 2013 100,000
01136431 DIAZ GONZALEZ NELLY PATRICIA 2014 1,000,000
01497965 DIAZ GONZALEZ NIDIA STELLA 2014 1,232,000
01929482 DIAZ GORDILLO DIANA LILIA 2014 1,000,000
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00325242 DIAZ JIMENEZ MANUEL JOSE 2014 1,299,308,781
02132232 DIAZ LLANO FRANCISCO JAVIER 2014 6,000,000
02315624 DIAZ LOPEZ ANA PATRICIA 2014 1,200,000
01849218 DIAZ LOPEZ STELLA 2014 1,000,000
00207106 DIAZ MARTINEZ ARBELAEZ Y CIA LTDA
DIMARBE SIGLA DIMARBE LTDA
2014 989,155,000
02359399 DIAZ MATEUS JOHN ALCIDES 2014 100
00547065 DIAZ MONCADA JULIAN 2014 4,000,000
01907785 DIAZ MORENO ROSALBA 2012 1,232,000
01907785 DIAZ MORENO ROSALBA 2013 1,232,000
01907785 DIAZ MORENO ROSALBA 2014 2,000,000
02170041 DIAZ MOYA ALEJANDRA ISABEL 2013 1,000,000
02170041 DIAZ MOYA ALEJANDRA ISABEL 2014 1,100,000
00342751 DIAZ MUÑOZ JOSE EDILBERTO 2014 500,000
01309154 DIAZ NEIRA ANA MARIA 2014 500,000
01079992 DIAZ NIÑO JUAN DE JESUS 2014 15,650,000
02383226 DIAZ OJEDA MABEL DAYANA 2014 1,100,000
01071821 DIAZ ORTIZ NORA ISABEL 2014 5,000,000
02334725 DIAZ OSPINA LUIS ALFONSO 2014 900,000
02043772 DIAZ OYOLA ALMEIRE 2014 1,000,000
02291783 DIAZ PARDO MARTHA LUCIA 2014 3,000,000
01383308 DIAZ PARRA LUZ ALBA 2012 300,000
01383308 DIAZ PARRA LUZ ALBA 2013 300,000
01383308 DIAZ PARRA LUZ ALBA 2014 300,000
01497176 DIAZ PEÑA ROSA TULIA 2014 800,000
02098442 DIAZ PRADA JUAN DIOMEDES 2014 3,000,000
01658637 DIAZ PRADA NESTOR MIGUEL 2014 7,000,000
02321913 DIAZ REINA CLAUDIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01723946 DIAZ ROA AMALIA 2008 500,000
01723946 DIAZ ROA AMALIA 2009 500,000
01723946 DIAZ ROA AMALIA 2010 500,000
01723946 DIAZ ROA AMALIA 2011 500,000
01723946 DIAZ ROA AMALIA 2012 500,000
01723946 DIAZ ROA AMALIA 2013 500,000
01723946 DIAZ ROA AMALIA 2014 1,000,000
02179110 DIAZ RODRIGUEZ CENAIDA ARU 2014 1,000,000
01926633 DIAZ RODRIGUEZ JOSE IBARDO 2014 500,000
01743887 DIAZ RODRIGUEZ MARIA DESCIRE 2011 500,000
01743887 DIAZ RODRIGUEZ MARIA DESCIRE 2012 500,000
01743887 DIAZ RODRIGUEZ MARIA DESCIRE 2013 500,000
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02354919 DIAZ ROMERO RUBIELA 2014 1,100,000
02176004 DIAZ RUBIANO HERNAN EDUARDO 2014 5,000,000
02116855 DIAZ RUIZ MILDRED TATIANA 2014 1,200,000
01067021 DIAZ SANCHEZ MYRIAM 2014 6,700,000
01088982 DIAZ SEPULVEDA RAUL 2014 6,000,000
00972335 DIAZ TAVERA JUAN CARLOS 2014 20,000,000
01491844 DIAZ TRIANA GERARDO 2014 535,593,047
02247126 DIAZ URREGO SAMUEL 2014 2,500,000
02378703 DIAZ VARGAS MYRIAM CECILIA 2014 1,000,000
01406647 DIAZ VERA PAOLA ANDREA 2014 62,551,000
01864274 DIAZ YEPES ALVARO HERNANDO 2014 1,000,000
02289586 DIC DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION S A
S
2014 66,804,215
00629758 DICHCOL SAS 2014 1,410,045,906
01985049 DICHTER NEIRA COLOMBIA SAS 2014 1,530,223,000
01217539 DICOLSA S A S 2014 3,815,217,297
01228734 DICOM DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y
MONTAJES LTDA
2014 215,536,353
00798932 DIDACTICA Y MATEMATICAS 2014 10,000
01208306 DIDACTICA Y MATEMATICAS LIMITADA 2014 1,572,570,319
01428036 DIDACTICAS ROYTER 2014 1,160,058,753
02321548 DIECOINDUSTRIAL SAS 2014 3,389,262
00835111 DIEGO & COMPAÑIA FILMS S.A.S. 2014 1,528,991,734
02356692 DIEGO FERNANDO RINCON RODRIGUEZ 2014 6,000,000
01437821 DIENAL HERRAJES E U 2014 69,904,974
01437846 DIENAL HERRAJES E U 2014 1,000,000
00793589 DIEQUIPOS LIMITADA 2014 481,918,093
01760448 DIESEGUROS LTDA 2014 47,124,000
02199542 DIESEL COMPANY 2014 1,600,000
01827881 DIESEL COMPANY LTDA 2014 203,198,953
02357554 DIFERENCIALES Y TRASMISIONES YIMAR S A
S
2014 5,000,000
02108777 DIFETRAVEL COLOMBIA S A S 2014 260,000,000
02135791 DIFETRAVEL COLOMBIA S A S 2014 260,000,000
02081663 DIFOOD SAS 2014 202,507,530
01398646 DIGANET 2014 600,000
01549377 DIGENIAR ALIMENTOS S A S 2014 246,519,744
00662343 DIGIDATOS OUTSOURCING LTDA LA CUAL
TAMBIEN PODRA DENOMINARSE DGD LTDA
2014 996,564,170
02006548 DIGISOC S A S 2014 1,346,153,763
02245166 DIGITAL ACTIVE STRATEGIES SAS 2014 141,318,807
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02074730 DIGITAL MEDIA COMPANY S A S 2014 150,877,937
02375398 DIGITAL VISION CCTV 2014 1,050,000
02375395 DIGITAL VISION CCTV SAS 2014 161,363,977
02266527 DIGITAL WARE ADVISORY S A S 2014 100,000,000
00855667 DIGITAL WARE SA 2014 38,666,138,678
02323923 DIGITAL WORLD PRINT 2014 11,000,000
01908637 DIGITEX SERVICIOS BPO&O S A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA DIGITEX SERVICIOS
2014 11,859,875,000
00185482 DIGITRON LTDA 2014 1,296,288,266
00717525 DIGIWARE DE COLOMBIA S A 2014 20,360,257,900
01871027 DIGMAS PRODUCCION GRAFICA DIGITAL E U 2014 14,000,000
01964436 DIGRAF TRACE 2014 1,030,000
00089240 DILA PLANTICA LTDA 2014 63,900,000
02284372 DILIGENCIA EXPRESS SAS 2014 11,500,000
01893417 DIMA DISEÑOS 2014 1,100,000
00331339 DIMA JUGUETES S.A.S. 2014 17,572,718,358
02207967 DIMALCA SAS 2014 45,584,105
02130916 DIMANCOL GROUP LTDA 2014 487,505,115
00207107 DIMARBE 2014 5,000,000
02104949 DIMARCO OIL 2014 1,000,000
01602125 DIMATE SANTOS MARIA CONSUELO DEL PILAR 2014 7,500,000
02379269 DIMENSION CAR AUDIO 2014 1,200,000
01427417 DIMEVET SA 2014 6,508,162,795
01233149 DIMIPLA S.A.S. 2014 213,305,726
02355040 DINACELL MOVIL 2014 1,700,000
02251111 DINAM&CO SAS 2014 118,205,120
01543972 DINAMARK 2014 1,232,000
02326010 DINAMICA COMUNICACIONES S A S 2014 2,000,000
00611672 DINAMICA INFORMACION TECNOLOGY S A
NOMBRE ABREVIADO DINAMICA IT S A
2014 8,411,000
02036064 DIO DISEÑO INTERIOR S A S 2014 3,000,000
01043527 DIONY CUEROS 2013 1,000,000
01043527 DIONY CUEROS 2014 1,000,000
02020491 DIORCO IMPORT EXPORT SAS 2014 168,315,695
02390720 DIRECT AGENCIA DE SEGUROS  LTDA 2014 10,000,000
02099309 DIREKTIO SAS 2014 112,520,000
02074994 DIS MARK S A S 2014 281,570,561
01350746 DISANDALO 2014 50,000,000
00908753 DISASO S.A.S 2014 326,170,280
02283527 DISCOLPARTES 7 DE AGOSTO 2014 226,273,638
01678716 DISCOMER F T 2014 1,800,000
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01059141 DISCOMERCIAL LUGAL E U 2014 386,248,000
02371298 DISCONIL SAS 2014 5,000,000
00036685 DISCORAIRE 2014 540,796,947
01745214 DISCOTECA BAR EL FENIX 2013 150,000
01745214 DISCOTECA BAR EL FENIX 2014 150,000
00358698 DISCOVER AMERICA MARKETING S A S 2014 1,865,219,464
01937210 DISCOVER AMERICA MARKETING S A S 2014 1,865,219,464
01832207 DISCOVERY ENERGY SERVICES COLOMBIA SA 2014 30,486,046,000
02015542 DISEGNO LA BELLA VITA 2014 1,200,000
01553273 DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS.
SIGLA DAI SAS
2014 2,026,910,415
02353621 DISEÑO CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE
PROYECTOS S A S
2014 50,000,000
01631496 DISEÑO E INGENIERIA ESPECIALIZADA S A
S
2014 5,494,499,886
02212555 DISEÑO Y CONSULTORIA ESTRUCTURAL SAS 2014 478,310,000




01354178 DISEÑO Y DESARROLLO S A S 2014 525,459,065
01984139 DISEÑO Y LONAS 2014 1,000,000
00618819 DISEÑO Y PIEL S A Y PODRA USAR LA
SIGLA D&P S A
2014 2,324,322,749
00939037 DISEÑO Y PIEL S.A. 2014 741,842,456
02118259 DISEÑO&AGROSERVICIOS SAS 2014 5,000,000
01517541 DISEÑOS AGUILERA 2014 2,580,000
01936835 DISEÑOS AGUILERA 2014 2,580,000
02157926 DISEÑOS ARQUITECTONICOS CJ SAS 2014 4,964,674,749
02134880 DISEÑOS AZURITA SAS 2014 20,000,000
00228355 DISEÑOS CONVENCIONALES Y/O DISMEPA
LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LASIGLA
COMERCIAL DISMEPA LTDA
2014 382,326,276
02177401 DISEÑOS ESCARRAGA 2014 1,700,000
01897736 DISEÑOS HABITAT 2014 1,000,000
02288966 DISEÑOS INOXIDABLES J E M SAS 2014 97,300,000
01666123 DISEÑOS INTERCON LTDA 2014 159,769,658
01555955 DISEÑOS JH 2014 187,000,000
02325989 DISEÑOS JUAN & CO SAS. 2014 84,400,000
01333135 DISEÑOS LAXMY 2014 10,472,000
01517758 DISEÑOS MOB LTDA 2014 566,489,143
01979100 DISEÑOS Y CONFECCION J C GUILLEN 2014 1,000,000
02289214 DISEÑOS Y ESPEJOS S A S 2014 74,652,750
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02080330 DISEÑOS Y MECANISMOS SAS CON SIGLA
DISEYMEC SAS
2014 97,122,234
02345758 DISEÑOS Y PERFILES WS 2014 1,200,000
01767904 DISEÑOS Y SEÑALIZACION LTDA 2014 131,460,486
00936520 DISERAL LTDA 2014 25,489,178,768
01312757 DISERTRAN S A 2014 4,701,262,593
02355846 DISFRACES Y TRAJES TIPICOS NOEL 2014 1,200,000
01744664 DISFRAZARTE DISFRACES Y TRAJES TIPICOS
NACIONAL-INTERNACIONAL
2012 1,100,000
01744664 DISFRAZARTE DISFRACES Y TRAJES TIPICOS
NACIONAL-INTERNACIONAL
2013 1,200,000
01744664 DISFRAZARTE DISFRACES Y TRAJES TIPICOS
NACIONAL-INTERNACIONAL
2014 1,300,000
01807982 DISGUANTES E R 2014 32,032,000
02347782 DISGUANTES. E. R ELVER RAMIREZ 2014 17,248,000
02281608 DISHERGOM CONSTRUCCIONES 2013 1,000,000
02281608 DISHERGOM CONSTRUCCIONES 2014 1,000,000
02359907 DISIELEC Y SERVICIOS SAS 2014 9,971,900
00460522 DISLOTERIAS Y MULTISERVICIOS JAIRO
MARTIN
2014 1,000,000
02169753 DISMACK S A S 2014 15,000,000
00440854 DISONEX S.A. PORA GIRAR VALIDAMENTE
BAJO LA UNICA DENOMINACION DE DISONEX.
2014 23,009,388,000
02283999 DISPLEX INTERNATIONAL SAS 2014 50,000,000
01555272 DISPROFAM LIMITADA 2014 236,438,500
01702676 DISPROFAM LTDA 2014 60,000,000
02179187 DISPROFFICE COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
01785559 DISPROMED M K LTDA 2014 652,850,291
02368136 DISRUPTIVE INNOVATIONS S A S 2014 522,612,694
02154760 DISSARQ DISEÑOS Y ACABADOS
ARQUITECTONICOS
2014 1,150,000
02109697 DISSERVICE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01224520 DISTASA S A ESP 2014 45,646,831,459
02089899 DISTRALO SAS 2014 77,861,179
02262718 DISTRI ASEO DELI 2014 1,000,000
02384554 DISTRI CARNES F.A. 2014 1,100,000
01528850 DISTRI ELECTRICOS ESTUPIÑAN 666 2014 553,111,000
01726834 DISTRIBELLEZA ALEXA 2014 1,800,000
02295532 DISTRIBELLEZA LOS PAISAS R.R 2014 1,000,000
01589536 DISTRIBUCIONES 3P 2014 1
01990197 DISTRIBUCIONES A Y D 1 2014 5,000,000
01990198 DISTRIBUCIONES A Y D 2 2014 5,000,000
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01268007 DISTRIBUCIONES A Y D LIMITADA 2014 1,600,522,912
00355507 DISTRIBUCIONES AXA S.A. 2014 47,234,764,249
00107090 DISTRIBUCIONES BOGOTA 2014 3,785,746,396
00107089 DISTRIBUCIONES BOGOTA S A 2014 3,785,746,396
00475835 DISTRIBUCIONES CORONET FM DE COLOMBIA 2014 1,000,000
00577461 DISTRIBUCIONES DISAY LTDA 2014 1,820,974,839
00290084 DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA 2014 46,255,000
00322708 DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA 2014 67,516,000
00553767 DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA 2014 46,510,000
01592337 DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA 2014 92,219,000
00152954 DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA 2014 94,222,000
00428718 DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA 2014 51,008,000
02037110 DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA PUERTA
GRANDE
2014 16,679,000
02303614 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS C.L SAS 2014 30,000,000
01569165 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JT S A S 2014 6,017,419,470
02207555 DISTRIBUCIONES F Y M 2014 1,170,000
02209986 DISTRIBUCIONES FARMA ESPECIALIZADA 2014 2,000,000
02261993 DISTRIBUCIONES FERRETEC 2014 500,000
01778291 DISTRIBUCIONES G Y M 2013 1,000,000
00553564 DISTRIBUCIONES HOGAR Y COCINA NUMERO
UNO
2014 49,231,000
02010970 DISTRIBUCIONES J.A.G 2011 1,000,000
02010970 DISTRIBUCIONES J.A.G 2012 1,000,000
02010970 DISTRIBUCIONES J.A.G 2013 1,000,000
02160510 DISTRIBUCIONES J&N S A S 2014 605,972,000
01732116 DISTRIBUCIONES JAN 2014 1,800,000
02128490 DISTRIBUCIONES JEMA SAS 2014 216,228,308
01852188 DISTRIBUCIONES LADAM S A S 2014 162,000,000
01354341 DISTRIBUCIONES LOPEZ DIAZ 2014 43,265,000
01999749 DISTRIBUCIONES LUZMAR C L 2014 1,000,000
02182626 DISTRIBUCIONES MEDICAS HOSPITALARIAS
DISMEHOS SAS
2014 19,000,000
02363398 DISTRIBUCIONES MONTE DEL CARLO SAS 2014 46,581,890
00950006 DISTRIBUCIONES NACALO E U 2014 26,230,825
02201852 DISTRIBUCIONES NATURISMO DE COLOMBIA
SAS
2014 25,022,602
02395540 DISTRIBUCIONES QUIMICAS PETROLERAS DQP
S A S
2014 10,000,000
00173257 DISTRIBUCIONES TECNICAS COLOMBIANA
DITECO LIMITADA
2014 446,374,406
01131054 DISTRIBUCIONES TTOBIAS 2014 14,183,984,252
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01066942 DISTRIBUCIONES VETERINARIAS LTDA 2014 2,523,477,000
01087339 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS UNIVERSAL 2014 2,000,000
00598316 DISTRIBUCOM LTDA 2014 4,611,002,000
02267851 DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ASEOCITY 2014 1,000,000
02119574 DISTRIBUIDOR MULTIMARCA 2014 1,000,000
02195717 DISTRIBUIDORA   "   TOÑO  " 2014 1,200,000
02240848 DISTRIBUIDORA  DE FLORES VALEN 2014 7,000,000
01087182 DISTRIBUIDORA AGRICOLA PROPAPA 2014 500,000
02199423 DISTRIBUIDORA ALEYU 01 2014 1,500,000
02218116 DISTRIBUIDORA ALMER S A S 2014 20,000,000
02233143 DISTRIBUIDORA APOLLO TYRES COLOMBIA S
A S
2014 5,366,116,925
02302128 DISTRIBUIDORA ASTROS 2014 3,500,000
00896895 DISTRIBUIDORA AVIL 2012 1,186,000
00896895 DISTRIBUIDORA AVIL 2013 1,224,000
00896895 DISTRIBUIDORA AVIL 2014 1,831,000
00754534 DISTRIBUIDORA BERNAL BEETAR 2003 100,000
00754534 DISTRIBUIDORA BERNAL BEETAR 2004 100,000
00754534 DISTRIBUIDORA BERNAL BEETAR 2005 100,000
00754534 DISTRIBUIDORA BERNAL BEETAR 2006 100,000
00754534 DISTRIBUIDORA BERNAL BEETAR 2007 100,000
00754534 DISTRIBUIDORA BERNAL BEETAR 2008 100,000
00754534 DISTRIBUIDORA BERNAL BEETAR 2009 100,000
00754534 DISTRIBUIDORA BERNAL BEETAR 2010 100,000
00754534 DISTRIBUIDORA BERNAL BEETAR 2011 100,000
00754534 DISTRIBUIDORA BERNAL BEETAR 2012 100,000
00754534 DISTRIBUIDORA BERNAL BEETAR 2013 500,000
00754534 DISTRIBUIDORA BERNAL BEETAR 2014 500,000
02063086 DISTRIBUIDORA BRAHMAN S A S 2014 1,798,246,000
02187890 DISTRIBUIDORA COCOSAN 2014 1,000,000
01968190 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE LLANTAS
S.A.S.
2014 13,664,256,436
02386142 DISTRIBUIDORA COMERCIAL LA CABAÑA SAS 2014 10,000,000
02220200 DISTRIBUIDORA CRISAM FOOTWEAR SAS 2014 11,000,000
00961323 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA SELENE 2014 1,000,000
02143587 DISTRIBUIDORA DE CARNES CENTENARIO I.M 2014 6,800,000
01991527 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL BODEGON DEL
SUR Nª 1
2014 1,200,000
02313161 DISTRIBUIDORA DE CARNES SANTANDER F L
D
2014 1,174,000
02305654 DISTRIBUIDORA DE CHAMPIÑONES LEO 2014 1,000,000
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00926408 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS MIRANDA 2014 2,800,000
02385560 DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS GLACIAL LA
MEJOR
2014 800,000
02364534 DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS Y JUGOS BUSI
4
2014 1,000,000
01505885 DISTRIBUIDORA DE GRASAS ELGON 2014 1,200,000
01678433 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS AMILCAR 2014 3,500,000
02110196 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS CRISAN 2014 5,000,000
00580030 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y
SALSAMENTARIA FOLEPI
2014 10,000,000
02132442 DISTRIBUIDORA DE LENTES Y PRODUCTOS
OPTICOS  SOL DE ORO
2014 120,000,000
01619202 DISTRIBUIDORA DE LICORES LTDA 2014 6,805,299
00945910 DISTRIBUIDORA DE MEDIAS SARITA 2014 1,800,000
00110320 DISTRIBUIDORA DE MUEBLES ROMERO 2014 10,000,000
01961813 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS
BEDOYA LTDA
2014 5,000,000
01783153 DISTRIBUIDORA DE POLLO J Y M 2014 500,000
00928371 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS &
MERCANCIAS POPULARES PUENTE NACIONAL
2014 1,232,000
02099164 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
BLUE
2014 1,000,000
02063296 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
DEBBIE
2014 1,000,000
02136994 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
LA ESPAÑOLA
2012 100,000
02136994 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
LA ESPAÑOLA
2013 100,000
02369902 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES
CRAMBERRY
2014 2,000,000
00064432 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS LTDA
DISREPUESTOS
2014 979,378,387
00833690 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES COLOMBIANOS
S.A CUYA SIGLA ES DITEXCO S.A
2014 4,829,884,318
02278336 DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS Y PARTES
SAS
2014 72,981,000
02278338 DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS Y PARTES
SAS
2014 72,981,000
02353754 DISTRIBUIDORA DE VERDURAS Y FRUTAS DON
CRISTOBAL P.C
2014 1,200,000
01704147 DISTRIBUIDORA DELICAMPO FRUTAS Y
VERDURAS
2014 2,200,000
01938792 DISTRIBUIDORA DELIKATESSEN TORO 2014 1,900,000
01919443 DISTRIBUIDORA E Y B ELECTROMOTOS 2014 10,400,000
01526175 DISTRIBUIDORA EL PORVENIR E Y M 2014 7,100,000
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01533677 DISTRIBUIDORA EL PROFESOR 2014 2,500,000
00954530 DISTRIBUIDORA EL TREN 2014 71,520,300
01426792 DISTRIBUIDORA EL TREN CORABASTOS 2014 3,000,000
01588359 DISTRIBUIDORA EL TREN PLAZA ESPAÑA 2014 3,000,000
01896896 DISTRIBUIDORA EL TRIGAL VERDE 2014 1,232,000
02229732 DISTRIBUIDORA ELECTROLUJOS  A Y D 2014 10,000,000
02047489 DISTRIBUIDORA ELOISA DIAZ 2014 1,200,000
00909381 DISTRIBUIDORA ENCILLANTAS 2014 120,000,000
00589698 DISTRIBUIDORA FUSAGRO LTDA 2014 6,739,676,795
01310262 DISTRIBUIDORA GLOBAL PHOTOGRAPHIC
SYSTEM S.A.S.
2014 1,114,125,893
01795979 DISTRIBUIDORA GMN 2014 17,900,000
01177329 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL O Y D LTDA
- EN LIQUIDACION
2011 297,169,970
01177329 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL O Y D LTDA
- EN LIQUIDACION
2012 311,380,673
02078455 DISTRIBUIDORA J G RA 2014 51,000,000
01664397 DISTRIBUIDORA J Y C HERNANDEZ 2014 1,000,000
02227663 DISTRIBUIDORA JAIR RA 2013 1,000,000
01722104 DISTRIBUIDORA JEDS 2014 10,000,000
02221967 DISTRIBUIDORA JIGAR 2013 1,000,000
02227161 DISTRIBUIDORA JM BOGOTA 2014 4,000,000
01822114 DISTRIBUIDORA JOMITEX 2014 1,232,000
02305948 DISTRIBUIDORA JUANSE BOGOTA 2014 1,500,000
02386844 DISTRIBUIDORA JYJ 2014 1,200,000
00629663 DISTRIBUIDORA LA CAUCANA DE ALMIDONES 2014 440,590,155
02240954 DISTRIBUIDORA LA REINA E C 2014 1,000,000
02380330 DISTRIBUIDORA LATINA RAER SAS 2014 25,000,000
02096769 DISTRIBUIDORA MAGICO MUNDO DE DULCES Y
CHOCOLATES
2014 1,000,000
02256331 DISTRIBUIDORA MARIA ESTHER 2014 6,000,000
01013137 DISTRIBUIDORA MAX CARNES DE OCHOA 2014 5,000,000
02252091 DISTRIBUIDORA MELI 2014 1,000,000
01231207 DISTRIBUIDORA METRO CERAMICAS 2014 800,000
01231092 DISTRIBUIDORA METROCERAMICAS Y CIA
LTDA
2014 4,555,052,837
02297825 DISTRIBUIDORA METROCERAMICAS Y CIA
LTDA
2014 800,000
02297827 DISTRIBUIDORA METROCERAMICAS Y CIA
LTDA
2014 800,000
02105066 DISTRIBUIDORA MILKY ON THE WAY 2013 1,200,000
02105066 DISTRIBUIDORA MILKY ON THE WAY 2014 1,200,000
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01645224 DISTRIBUIDORA NATURISTA QUANTICA
S.A.S.
2014 21,570,000
01667802 DISTRIBUIDORA OCEANO Y MAR 2014 10,000,000
01756898 DISTRIBUIDORA OXYQUIMIX LTDA 2014 11,000,000
00401113 DISTRIBUIDORA PLAZA DE BOLIVAR 2014 3,000,000
00169862 DISTRIBUIDORA PROCO 2014 3,063,927
00149919 DISTRIBUIDORA PROCO LTDA 2014 306,392,722
00007862 DISTRIBUIDORA PUENTE ARANDA 2014 58,425,859
01993083 DISTRIBUIDORA R B 2014 1,100,000
02236841 DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ M.D 2014 1,000,000
02311276 DISTRIBUIDORA RUBIANO DE LA 18 2014 5,000,000
00636488 DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO 2014 11,000,000
00694482 DISTRIBUIDORA SAN FERNANDO 2013 1
00694482 DISTRIBUIDORA SAN FERNANDO 2014 1
02124741 DISTRIBUIDORA SAN FERNANDO LTDA 2013 1
02124741 DISTRIBUIDORA SAN FERNANDO LTDA 2014 1
00656207 DISTRIBUIDORA SAN FERNANDO S A S 2014 8,306,920,941
01343282 DISTRIBUIDORA SAN FRANCISCO J J 2014 1,847,000
01875658 DISTRIBUIDORA SANDRY S 2014 900,000
00430497 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA 2014 1,000,000
00542521 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA 2014 1,000,000
01399831 DISTRIBUIDORA SANTANDEREANO 2009 500,000
01399831 DISTRIBUIDORA SANTANDEREANO 2010 500,000
01399831 DISTRIBUIDORA SANTANDEREANO 2011 500,000
01399831 DISTRIBUIDORA SANTANDEREANO 2012 500,000
01399831 DISTRIBUIDORA SANTANDEREANO 2013 500,000
01399831 DISTRIBUIDORA SANTANDEREANO 2014 500,000
00542269 DISTRIBUIDORA SUIZA DE RELOJERIA
LIMITADA-DISUIZA
2014 5,000,000
01469473 DISTRIBUIDORA TELECLUB 2014 100,000
01469463 DISTRIBUIDORA TELECLUB LTDA 2014 2,800,000
02355578 DISTRIBUIDORA TIENDA  LA CABAÑA 2014 1,000,000
00013846 DISTRIBUIDORA TOYOTA 2014 4,346,763,655
00492539 DISTRIBUIDORA TOYOTA LTDA 2014 3,132,600,617
00590948 DISTRIBUIDORA TOYOTA LTDA 2014 8,071,356,638
00013845 DISTRIBUIDORA TOYOTA S A S 2014 290,821,920,711
01464864 DISTRIBUIDORA UNIDAS DE MATERIAL Y
SERVICIOS CATOLICOS SAS
2014 2,692,084,790
01127748 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
COLOMBIA LTDA PODRA UTILIZARLA SIGLA
DISCOMER DE COLOMBIA LTDA
2014 351,956,755
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01704631 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA R A
EU
2014 237,763,744
01639363 DISTRIBUIDORA ZONA INDUSTRIAL CAJICA 2014 1
00028359 DISTRIBUIDORA ZONA INDUSTRIAL S A 2014 11,187,614,387
01639361 DISTRIBUIDORA ZONA INDUSTRIAL
ZIPAQUIRA
2014 1
01659783 DISTRIBUIDORES FABRICANTES T Y C LTDA 2014 10,000,000
01428169 DISTRICAMER LTDA 2014 2,256,257,243
00714574 DISTRICARNAZAS ELVER LUNA 2014 1
02206631 DISTRICARNES INDUSTRIAL 2014 1,800,000
01735776 DISTRICARNES LA ARBOLEDA 2014 4,000,000
02341053 DISTRICARNES RAYO 2014 1,200,000
01562444 DISTRICOMERCIAL DEL ORIENTE LTDA 2014 5,069,317,914
01236154 DISTRIDEL LTDA. 2014 210,738,440
00942786 DISTRIELECTRICA AUTOMOTRIZ 2014 5,000,000
00944592 DISTRIJAR EMPRESA UNIPERSONAL
DISTRIBUIDORA JORGE ALBERTO RAMIREZ
2014 40,580,000
02380943 DISTRILACTEOS SF 2014 1,000,000
02307257 DISTRIMARKAS SANDRA 2014 1,000,000
00670323 DISTRIMERCADOS TEQUENDAMA 2014 20,000,000
01673710 DISTRIMINAS EL VALLE 2014 17,000,000
02214810 DISTRIPAPELES Y SUMINISTROS SAS 2014 7,200,000
02190303 DISTRIPLAST MARI 2014 1,750,000
02039640 DISTRIPLATANOS ADOLFO 2014 2,000,000
01957303 DISTRIPOLLO MERKOSUR 2014 1,000,000
01878211 DISTRIPOLLOS Y LACTEOS D.S 2014 1,000,000
02074914 DISTRIQUESOS Y POLLOS Q.S. 2014 1,232,000
02087652 DISTRIREPUESTOS SOL UBATE 2014 1,000,000
02205293 DISTRITO GRAFICO 2014 1,000,000
01523984 DISTRIVERDURAS Y HORTALIZAS LTDA 2014 277,864,344
01067894 DISTRIVIDRIOS DEL CENTRO 2014 15,001,902
01523901 DISTRIVIDRIOS SANTAFE LTDA 2014 10,407,000
01523973 DISTRIVIDRIOS SANTAFE LTDA 2014 9,801,120
02038507 DISTRIVISION LEDS 2014 1,000,000
00670324 DISTRIVIVERES DEL NORTE 2014 60,000,000
02199419 DISTRUBUIDORA MAX  ULTRA 2014 1,500,000
00159617 DISUIZA S A 2014 16,518,776,323
00232927 DITECO 2014 446,374,406
02273604 DIUSABA PEREZ LUISA FERNANDA 2014 1,200,000
02318262 DIVER PLAZA  CARRETA 2014 1,400,000
01738083 DIVERLANDIA SABANA 2014 10,000,000
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01730890 DIVERMANIA EL EMPERADOR 2014 6,000,000
01658023 DIVERSABANA SAS 2014 623,813,311
02387504 DIVERTIVILLA.COM 2014 1,000,000
00275275 DIVICARTON S A 2014 794,648,921
01796638 DIVIERTE 2012 100,000
01796638 DIVIERTE 2013 100,000
01796638 DIVIERTE 2014 100,000
01826990 DIVONBASTI PASTELERIA S A S 2014 22,638,078
02333732 DJ ENERGY S.A.S. 2014 169,890,077
02219261 DJ STORE 2014 1,000,000
02283957 DJS DISTRIBUCIONES SAS 2014 24,263,000
01933187 DLB GROUP COLOMBIA S.A.S. 2014 1,704,346,490
02097093 DLD SUMINISTROS Y PUBLICIDAD SAS 2014 182,900,000
01821367 DMA COM EU 2014 1,000,000
01308462 DMHOMEOPATIA LTDA 2014 61,635,471
01308486 DMHOMEOPATIA LTDA 2014 1,000
02122768 DMI ARQUITECTOS S A  S 2014 17,054,367
02336138 DO - IT  IASACORP 12 2014 30,000,000
02035026 DO IT - IASACORP 2014 30,000,000
02035028 DO IT - IASACORP 2014 30,000,000
02035011 DO IT - IASACORP 2014 30,000,000
02035027 DO IT - IASACORP 2014 30,000,000
02155053 DO IT - IASACORP 2014 30,000,000
02214895 DO IT - IASACORP 2 2014 30,000,000
02247862 DO IT - IASACORP 5 2014 30,000,000
02171341 DO IT - IASACORP1 2014 30,000,000
02163887 DO IT IASAORP 2014 30,000,000
01677146 DO RE MI TIENDA 2014 1,200,000
01626140 DOBLADORA Y CORTADORA FONTIBON LTDA 2014 86,120,000
01691957 DOBLADORA Y CORTADORA FONTIBON LTDA 2014 86,120,000
02302728 DOBLE VIA MEDIA  SAS 2014 225,086,000
02002647 DOBLEFECTO S A S 2014 450,068,429
01700418 DOBLEFER S A S 2014 20,361,621,002
02353456 DOCTOR SOLUCION # 14 2014 66,837,333
01759309 DOCTOR TRAVELING SAS 2014 1,362,172,755
01812629 DOCTOR TRAVELING SAS 2014 1,362,172,755
02280306 DOCUPOINT TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS 2014 1,000,000
02091351 DOFFSM SAS 2014 669,425,815
02211526 DOG URBAN 2014 1,000,000
01647516 DOGMA PUBLICIDAD 2013 1,000,000
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01647516 DOGMA PUBLICIDAD 2014 1,000,000
02169036 DOINTECH SISTEMAS INTEGRADOS EN
AUTOMATIZACION, SEGURIDAD Y CONTROL
SAS
2014 97,567,644
02380690 DOLCE PANNACOTTA 2014 1,000,000
01452457 DOLCE VITA MIA 2014 79,605,000
02040260 DOLCI PECCATI GELATO S A S 2014 227,033,903
01646860 DOMENICO 03 2014 126,505,368
02065941 DOMENICO 11 2014 101,865,799
00649370 DOMENICO 13 2014 68,995,778
01546710 DOMENICO 18 2014 124,534,993
01794759 DOMENICO 21 2014 92,029,397
01795757 DOMENICO 22 2014 80,902,470
01970130 DOMENICO 23 2014 95,602,029
02209759 DOMENICO 9 2014 94,023,142
01427912 DOMENICO N 6 2014 93,565,294
00323655 DOMENICO NO 1 2014 72,677,890
00504460 DOMENICO NO 12 2014 141,175,355
00517501 DOMENICO NO 14 2014 123,233,095
00704801 DOMENICO NO 15 2014 114,137,657
00323654 DOMENICO NO 2 2014 62,152,317
01364713 DOMENICO NO 4 2014 127,525,229
00616489 DOMENICO NO 7 2014 102,324,032
00416738 DOMENICO NO 8 2014 60,793,420
00591109 DOMENICO NO. 10 2014 157,219,340
00591098 DOMENICO NO. 5 2014 64,186,175
00323653 DOMENICO S A S 2014 8,979,832,216
01869115 DOMICILIOS EN LINEA 2011 500,000
01869115 DOMICILIOS EN LINEA 2012 500,000
01869115 DOMICILIOS EN LINEA 2013 500,000
00805214 DOMINGUEZ RUBIO ANA ELVIA 2014 800,000
01825249 DOMINICA SAS 2014 182,413,000
02273992 DOMOTICA Y COMUNICACIONES S A S 2014 6,000,000
02264105 DOMOTICAM 2014 900,000
02070130 DON FACUNDO 2014 1,200,000
02094134 DON REPARIN S A S 2014 32,000,000
01844613 DONADO BOLIVAR ERIKA PATRICIA 2014 1,000,000
01479048 DONATELLA BOUTIQUE MAD 2012 1,000,000
01479048 DONATELLA BOUTIQUE MAD 2013 1,000,000
02111846 DONCEL GARCIA MARTHA YANNETTE 2013 800,000
02111846 DONCEL GARCIA MARTHA YANNETTE 2014 800,000
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02304411 DONCEL ZAMBRANO LUISA ALEJANDRA 2014 1,300,000
02017005 DONDE ADQUIRIR VIVIENDA SAS SIGLA
DONDE ADQUIRIR VIVIENDA
2014 6,258,579,032
01974773 DONDE ANDRES BAR 2014 2,358,000
02231788 DONDE BERMUDEZ 2014 750,000
00852988 DONDE CECY 2014 600,000
00853009 DONDE JAVIER 2010 500,000
00853009 DONDE JAVIER 2011 500,000
00853009 DONDE JAVIER 2012 500,000
00853009 DONDE JAVIER 2013 500,000
00853009 DONDE JAVIER 2014 500,000
01865972 DONDE LA MONA LUZ 2014 1,000,000
02350347 DONDE MERYCITA 2014 1,170,000
01594238 DONDE PERRUCHO 2014 1,500,000
02076553 DONDE ROSITA DE UBATE 2012 1,000,000
02076553 DONDE ROSITA DE UBATE 2013 1,000,000
02380938 DONOSO PAVA MERCEDES 2014 1,200,000
02368001 DONUTS Y TORTAS 2014 1,000,000
01717583 DONVELA INVESTMENT S A S 2014 1,986,441,129
01889771 DOORS AND DOCKS DE COLOMBIA SAS 2014 3,662,179,000
02135976 DORADO HERNANDEZ OLGA LUCIA 2014 1,000,000
00750254 DORADO TOURS O.V. VIAJES Y TURISMO 2014 1,000,000
01585240 DORLEOP LTDA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
2014 1,380,571,933
02333340 DOSCASTILLOSLLANOS SAS 2014 1,200,000
02109897 DOSTEY FINANCIAL SAS 2014 20,603,154,945
01969009 DOTACIONES C &M 2014 500,000
02105197 DOTACIONES CLAUDIA GUERRERO SAS 2014 341,629,311
02391423 DOTACIONES DANYS 2014 1,000,000
02260105 DOTACIONES IMAGENES Y SERVICIOS
CREATIVOS YO SOY S.A.S
2014 13,885,000
02365234 DOTACIONES INDUSTRIALES SPEED 2014 2,000,000
02330126 DOTACIONES JOMARC SAS 2014 15,000,000
01771719 DOTACIONES JOVICO LTDA 2014 54,796,300
00790515 DOTACIONES MEDICAS HOSPITALARIAS M G P
LTDA
2014 104,048,563
02293239 DOTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES
ANFRA SAS
2014 14,105,990
01831039 DOTAMOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS LTDA
SIGLA D S&S
2014 83,879,107
00399736 DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S A 2014 263,820,551,000
02222848 DOYCO FERRETERIA 2014 12,000,000
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01174473 DPC INGENIEROS SAS 2014 3,401,058,972
00898339 DR COLOMBIA ROSES S.A.S 2014 703,978,000
01833800 DR SANABRIA 2014 500,000
02285365 DRA MONICA PULIDO HERRERA 2014 600,000
02157405 DRAGADOS COASTAL COLOMBIA S A 2014 2,035,686,047
02328276 DREAM HOME 2014 200,000
02394930 DREAMAKER CORP SAS 2014 1,000,000
01862592 DRILLING TECHNOLOGY COLOMBIA SAS 2014 12,887,156,000
02360590 DRINKTECH 2014 1,350,000
00538204 DROGAS 1A 2014 1,220,000
00331251 DROGAS AV USME 2014 44,010,000
01651800 DROGAS CAPITAL 11 2014 23,372,000
00804407 DROGAS CAPITAL N 8 2014 14,515,000
00565173 DROGAS CAPITAL NO. 10 2014 15,797,000
00661009 DROGAS CAPITAL NO. 5 2014 16,552,000
00714187 DROGAS CAPITAL NO. 6 2014 15,769,000
00845758 DROGAS CAPITAL NO. 7 2014 31,869,000
00606589 DROGAS CAPITAL NO. 9 2014 23,403,000
00598650 DROGAS CAPITAL NO.2 2014 27,363,000
00628935 DROGAS CAPITAL NO.3 2014 1,100,000
00661007 DROGAS CAPITAL NO.4 2014 22,643,000
00541270 DROGAS CASH 2014 1,200,000
00287480 DROGAS CIUDAD ROMA 2014 36,435,000
01400660 DROGAS COMFAMILIAR Y SERVICIOS 2014 2,000,000
00149802 DROGAS DE LA 35 2014 14,168,000
01568342 DROGAS DE LA CUARTA CANDELARIA 2014 1,000,000
01791089 DROGAS FARMACON L F 2013 1,000,000
01791089 DROGAS FARMACON L F 2014 1,000,000
01000897 DROGAS GAMBOA 2014 10,472,000
00687268 DROGAS INTERMUNDIAL 2014 1,150,000
01177217 DROGAS INTERNET 2014 28,257,000
01658638 DROGAS LA ECONOMIA COM 2014 7,000,000
00306878 DROGAS LA ENFERMERA 2014 6,700,000
01190885 DROGAS LA NUESTRA M T 2014 50,000,000
00468135 DROGAS MEDISUR 2014 1,250,000
00858509 DROGAS MILI 2013 1,500,000
00858509 DROGAS MILI 2014 1,600,000
00951436 DROGAS NELLY COTA 2014 1,000,000
01962859 DROGAS SAMBERT DOS 2014 6,000,000
00602904 DROGAS SANTA CLARA RIANO 2014 246,078,917
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01137093 DROGAS SERVISALUD DEL RESTREPO 2014 1,232,000
00446586 DROGAS SKANDIA 2014 23,698,000
00845761 DROGAS SKANDIA N 6 2014 21,944,000
00563760 DROGAS SKANDIA N. 3 2014 16,047,000
00497318 DROGAS SKANDIA NO 2 2014 16,255,000
00877730 DROGAS SKANDIA NO 8 2014 33,550,000
00861225 DROGAS SKANDIA NO. 4 2014 12,516,000
00606587 DROGAS SKANDIA NO. 5 2014 1,014,000
01075722 DROGAS SKANDIA NO. 7 2014 30,398,000
00764156 DROGAS SKANDIA NO.10 2014 1,056,000
00586059 DROGAS SKANDIA NO.9 2014 26,022,000
00716323 DROGAS SKANNER N.2 2014 14,829,000
00315604 DROGAS SUPER MUNDIAL P.P.G. 2014 21,413,000
00453785 DROGAS WEYNNER 2013 1,100,000
00453785 DROGAS WEYNNER 2014 3,500,000
00357002 DROGAS YADDY 2014 1,210,000
02327064 DROGERIA FARMA SALUD J C 2014 4,000,000
02136139 DROGUERIA  AYGPHARMA SOSIEGO 2014 5,000,000
01624659 DROGUERIA ANYMAR 2014 1,300,000
02230456 DROGUERIA ARSALUD J A 2014 1,133,000
02358278 DROGUERIA B D FARMA 2014 16,700,000
00539736 DROGUERIA BELLO HORIZONTE 2014 2,000,000
00262231 DROGUERIA BOLIVARIANA DEL SUR 2014 1,200,000
01737690 DROGUERIA CHAPINERITO LIMITADA 2014 5,000,000
01737698 DROGUERIA CHAPINERITO LIMITADA 2014 5,000,000
02119382 DROGUERIA CHICO EXPRESS 2014 8,895,900
01780286 DROGUERIA CITY SALUD JC 2014 6,500,000
01575567 DROGUERIA CITY SALUD RB 2014 6,500,000
01620141 DROGUERIA CONFIDROGAS N O P 2014 2,100,000
01678573 DROGUERIA CRISAND NC&V 2014 2,388,000
02312424 DROGUERIA CRUZ VERDE CENTRO
INTERNACIONAL
2014 108,826,000
01322533 DROGUERIA CRUZ VERDE SANTA BARBARA 2014 382,625,000
02028321 DROGUERIA DANIEL W 2014 1,800,000
02030398 DROGUERIA DE LA 35 CENTRO NARIÑO S A S 2014 49,315,226
02030405 DROGUERIA DE LA 35 CENTRO NARIÑO S A S 2014 8,998,000
01778729 DROGUERIA DEL LAGO M C 2014 53,485,000
01847658 DROGUERIA DIA A DIA 2012 1,000,000
01847658 DROGUERIA DIA A DIA 2013 1,000,000
01847658 DROGUERIA DIA A DIA 2014 1,000,000
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02161205 DROGUERIA DISPOFARMA D.C. 2014 5,000,000
01891092 DROGUERIA EL MIRADOR H 2014 1,200,000
00927854 DROGUERIA EL ROSAL 2014 432,000,000
01971327 DROGUERIA ESTANCIA  B & F 2014 1,200,000
01554185 DROGUERIA EXITOSA 2014 284,000,000
01195866 DROGUERIA EXPRESS 2014 1,089,000
02188963 DROGUERIA FAMIHOGAR SAS 2014 183,291,795
02287080 DROGUERIA FAMIHOGAR SAS 2014 10,000,000
02287082 DROGUERIA FAMIHOGAR SAS 2014 10,000,000
01770129 DROGUERIA FARMA 79 2014 1,000,000
02277220 DROGUERIA FARMA 79 MANDALAY 2014 1,000,000
01900576 DROGUERIA FARMA SHOP 2014 200,000,000
02075409 DROGUERIA FARMA SUR A P 2014 1,000,000
01824375 DROGUERIA FARMACIA CAYRE 2014 43,950,327
02389035 DROGUERIA FARMAFAST 2014 5,000,000
01780760 DROGUERIA FARMAHOGAR DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01917093 DROGUERIA FARMAHOGAR DE COLOMBIA N 2 2014 1,000,000
02064445 DROGUERIA FARMAHOGAR DE COLOMBIA Nº 3 2014 1,000,000
02267380 DROGUERIA FARMAHOGAR DE COLOMBIA Nº 4 2014 1,000,000
02201962 DROGUERIA FARMAMIGA 1 A 2014 1,500,000
01642588 DROGUERIA FORMULA DOS DE BOGOTA 2014 6,000,000
02341130 DROGUERIA G Y C PHARMA 2014 1,000,000
01789679 DROGUERIA GRAN SALUD J.M 2014 1,232,000
00570230 DROGUERIA GRAND PRIX VILLA DEL PRADO 2014 43,090,000
01868808 DROGUERIA GRAND PRIX VILLA DEL PRADO
NO 1
2014 15,120,000
01989728 DROGUERIA GUELEZAM 2014 10,092,000
02230412 DROGUERIA GUIMAR GM 2014 2,000,000
02082944 DROGUERIA HOSPITALARIA J T 2014 1,150,000
01863578 DROGUERIA INTERREBAJAS UNIDAS 2014 17,500,000
00573876 DROGUERIA JUDIFAM 2014 10,000,000
01469088 DROGUERIA KAREN JULIETH 2006 700,000
01469088 DROGUERIA KAREN JULIETH 2007 700,000
01469088 DROGUERIA KAREN JULIETH 2008 700,000
01469088 DROGUERIA KAREN JULIETH 2009 700,000
01469088 DROGUERIA KAREN JULIETH 2010 700,000
01469088 DROGUERIA KAREN JULIETH 2011 700,000
01469088 DROGUERIA KAREN JULIETH 2012 700,000
01469088 DROGUERIA KAREN JULIETH 2013 1,000,000
01469088 DROGUERIA KAREN JULIETH 2014 700,000
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01181836 DROGUERIA KATERINE Q T 2014 1,500,000
02182509 DROGUERIA LA ECONOMIA DE ALAMOS 2014 600,000
00560843 DROGUERIA LA ESTANCIA 2014 15,000,000
01442295 DROGUERIA LA GRAN COLOMBIA LA
ECONOMICA
2014 3,000,000
02050458 DROGUERIA LA GRAN ECONOMIA RH COM 2014 3,000,000
00314813 DROGUERIA LA JERINGA 2014 900,000
00897814 DROGUERIA LA RESURRECCION 2014 1,232,000
01230894 DROGUERIA LA SULTANA DE VENECIA 2014 1,179,000
01805891 DROGUERIA LAPIZ LAZULI 2014 1,800,000
01620668 DROGUERIA LIBERIA 2014 4,000,000
00058606 DROGUERIA MEGASALUD 2014 20,000,000
02143124 DROGUERIA MEGASALUD  SR 2014 1,000,000
01893531 DROGUERIA MINUTO DE DIOS AJ 2014 1,000,000
02138151 DROGUERIA NAZARENO DONDE LEITO 2014 500,000
02316461 DROGUERIA NUEVA ROMA 2014 5,000,000
00696047 DROGUERIA OBDUFAN 2014 3,694,000
01868427 DROGUERIA ORTISALUD 2014 1,000,000
01571960 DROGUERIA PAGUEMENOS 1.1 2014 3,000,000
01914623 DROGUERIA PAGUEMENOS 1.5 2014 3,000,000
02022156 DROGUERIA PAGUEMENOS 1.6 2014 3,000,000
02171206 DROGUERIA PAGUEMENOS 1.7 2014 2,000,000
02348854 DROGUERIA PAGUEMENOS 2.0 2014 2,000,000
00762482 DROGUERIA PAGUEMENOS 3 2014 3,000,000
00724568 DROGUERIA PAGUEMENOS 7 2014 2,000,000
01451255 DROGUERIA PENTAFARMA 2014 18,500,000
02338055 DROGUERIA PICASSO 2014 5,930,600
02087614 DROGUERIA RAPIDROGAS SANTA LUCIA CHIA 2014 4,100,000
01671132 DROGUERIA REDISALUD 2012 130,000
01671132 DROGUERIA REDISALUD 2013 130,000
01671132 DROGUERIA REDISALUD 2014 130,000
01576793 DROGUERIA SAN FRANCISCO DE SALES 2014 5,500,000
01703686 DROGUERIA SARALUNA 2014 25,000,000
02325468 DROGUERIA SCOTT NO 2 2014 1,232,000
00683528 DROGUERIA SERVICOMUNAL DE SALUD 2014 1,220,000
02350181 DROGUERIA SERVIFARMA D S 2014 1,000,000
01905833 DROGUERIA SERVILLANO 2014 1,000,000
01989147 DROGUERIA SOPHIE 2014 2,000,000
02193236 DROGUERIA SU SALUD FARMA 2014 1,200,000
02245329 DROGUERIA SUPER SALUD FUSA 2014 1,232,000
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00648843 DROGUERIA TEUSALUD 2014 9,394,000
02343159 DROGUERIA TU SALUD EL TINTAL C T 2014 1,100,000
00083968 DROGUERIA UNICA DEL NORTE 2014 167,964,200
00083497 DROGUERIA UNICA DEL NORTE EU 2014 167,964,200
00381126 DROGUERIA UNIDROGAS 2014 18,946,000
02106694 DROGUERIA VILLAS DE MUZU 2014 1,230,000
00596422 DROGUERIA ZERO 2014 50,000,000
02201131 DROGUERIAS COPHARVI 1 2014 20,000,000
02180104 DROGUERIAS COPHARVI 2 2014 20,000,000
02350000 DROGUERIAS COPHARVI 3 2014 20,000,000
01390400 DROGUERIAS FARMASANAR ZIPAQUIRA 2014 1,200,000
02370266 DROGUERIAS UNIDAS DE COLOMBIA
DROGUECOL
2014 1,200,000
01855077 DSDM LTDA 2014 152,149,654
01142652 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS COLOMBIA S A 2014 52,546,242,000
01407060 DUAL PHONE COMUNICACIONES 2014 1,800,000
01365521 DUARTE ANGEL JOSE ALVARO 2014 550,000
01379514 DUARTE DUARTE PEDRO JOSE 2014 1,200,000
02039476 DUARTE GAMBA MIGUEL ANDRES 2014 3,500,000
02249301 DUARTE GONZALEZ ROWINSON ORLANDO 2014 3,000,000
01498025 DUARTE LOZANO LUIS RAMIRO 2014 900,000
02042428 DUARTE MARCIALES MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01399829 DUARTE MEJIA LUIS EDUARDO 2009 500,000
01399829 DUARTE MEJIA LUIS EDUARDO 2010 500,000
01399829 DUARTE MEJIA LUIS EDUARDO 2011 500,000
01399829 DUARTE MEJIA LUIS EDUARDO 2012 500,000
01399829 DUARTE MEJIA LUIS EDUARDO 2013 500,000
01399829 DUARTE MEJIA LUIS EDUARDO 2014 500,000
01078593 DUARTE MOSQUERA GILBERTO 2014 1,200,000
01469784 DUARTE RODRIGUEZ MARILUZ 2014 4,300,000
01430207 DUARTE SANTAMARIA JUAN CARLOS 2014 2,000,000
00812341 DUARTE SANTAMARIA LEONEL 2014 18,000,000
02068401 DUARTE SUAREZ LUZ ANGELA 2014 2,000,000
00335297 DUBERSEG LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 2014 1,707,072,000
01839029 DUCHAS LATINA 2014 5,000,000
02321025 DUCUARA ALAPE JHON JAIRO 2014 2,000,000
01443926 DUCUARA DIAZ PIEDAD 2014 1,000,000
01370183 DUCUARA SILVA BARBARA 2014 8,000,000
01345915 DUCUARA TIMOTE EULISES 2014 500,000
02267634 DUCUARA TRINIDAD 2014 1,179,000
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01883592 DUENDES PRODUCCIONES 2014 1,800,000
02382639 DUEÑAS MORA GUSTAVO MAURICIO 2014 1,000,000
02350574 DUEÑEZ ESPINOSA EDGAR YIOVANI 2014 10,000,000
01296981 DUFON S A S 2014 2,226,018,849
01174733 DUKE SEGURIDAD LIMITADA 2014 921,815,000
02244726 DUKVA 2014 1,000,000
02289759 DULCERIA  Y LICORERIA SAN MARTIN 2014 1,000,000
01506793 DULCERIA AL POR MAYOR Y MENOR 2014 9,823,133
02349613 DULCERIA EL MICHIN 2014 1,000,000
02184351 DULCERIA ESTRELLITA 1 2014 7,000,000
00008655 DULCES EMILITA LTDA 2014 602,691,609
02384841 DULCES GLACIAL 2014 1,000,000
02192375 DULCES Y POSTRES SAN ANTONIO 2014 1,200,000
02335869 DUNA CORPORATION AND CONSL SAS 2014 5,000,000
02326861 DUNAH DATA SAS 2014 30,000,000
02315238 DUNIA SHOES S A S 2014 57,233,244
02061651 DUOZ MODA S A S 2014 1,000,000
01570102 DUQUE DUQUE MARTA GABRIELA 2014 1,230,000
00015887 DUQUE ESCOBAR Y CIA VIAJES CHAPINERO L
ALIANXA S.A.S.
2014 5,987,796,000
02365208 DUQUE GAITAN JONATHAN EDUARDO 2014 1,000,000
01645803 DUQUE JIMENEZ OSCAR DARIO 2014 9,980,000
00874279 DUQUE LINARES JORGE 2014 1,742,800,497
00141389 DUQUE MONTENEGRO HUGO 2014 120,000,000
02110522 DUQUE ORTIZ GILBERTO 2012 500,000
02110522 DUQUE ORTIZ GILBERTO 2013 500,000
02312629 DUQUE PACHON LUIS HUMBERTO 2014 500,000
01920454 DUQUE PELAEZ LINA MARIA 2014 2,000,000
01913552 DUQUE VELASQUEZ BLANCA CECILIA 2014 10,200,000
02329510 DUQUINO TALERO YOLANDA 2014 1,000,000
01827138 DURAN ALVARO 2014 0
01242677 DURAN GONZALEZ SARA MARIA 2012 500,000
01242677 DURAN GONZALEZ SARA MARIA 2013 500,000
01242677 DURAN GONZALEZ SARA MARIA 2014 2,000,000
01978295 DURAN MALAGON ALFONSO 2014 1,232,000
01108722 DURAN SERRANO CARLOS FRANCISCO 2014 23,800,000
01511108 DURAN TRUJILLO MARIA DEL ROSARIO 2014 5,000,000
02065610 DURLEY VARGAS NEIZA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA DURLEY
VARGAS NEIZA SAS
2014 543,599,279
02374239 DUSE SAS 2014 386,289,080
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01591915 DUSHLAN TRAVEL CLUB 2014 2,358,000
01761111 DUSTI S A S 2014 8,150,665,000
02253516 DUVAL CONSULTORES SAS 2014 4,000,000
02297312 DUVAN STEVEN 2014 1,500,000
02203124 DYAR S A S 2014 1,024,867,001
02116635 DYATEX S A S 2014 175,432,854
01598329 DYNAMIC CONSULTING S A S 2014 327,829,463
02166462 DYNAMICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2014 500,689,095
00961738 DYSATEX S A S COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
2014 2,470,524,000
01828265 DYSERQUIMICOS A 2014 1,232,000
02239509 DYSIS S A S 2014 600,544,000
02323404 E & J CONSULTORES SAS 2014 7,604,032
02195782 E & M COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA 2013 1,000,000
02195782 E & M COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA 2014 1,000,000
00366519 E A PRODUCTOS DE CAUCHO 2014 10,500,000
02338931 E A PRODUCTOS DE CAUCHO S A S 2014 101,430,866
02346654 E C LOGISTICS SAS 2014 15,000,000
02108615 E CLASS COLOMBIA S A S 2014 235,685,439
00564956 E CONTAIMER INTERNACIONAL LIMITADA 2014 43,022,650
02306297 E DISTRIBUTION SAS 2014 10,000,000
01278451 E GLOBAL SERVICES LTDA 2014 1,173,703,373
02145931 E I ESPACIO INTERIOR S A S 2014 309,685,010
02225829 E INGENIEROS SAS 2014 4,100,000
02087549 E MANAGEMENT DE COLOMBIA SAS 2014 1,812,645
02389167 E MOTION PROCESOS S A S 2014 29,270,779
02200985 E MOZION SAS 2014 13,250,000
02025436 E N T S A S 2014 15,000,000
01812096 E NNOVVA S A S 2014 16,250,465,378
01692587 E P S SANITAS AGENCIA CALERA 2014 19,439,000
01880884 E QUARKS S A S 2014 169,772,340
02078040 E R EMPAQUES 2014 3,000,000
02178460 E R SOLUCIONES & CIA LTDA 2014 203,252,228
02145072 E T G SAS 2014 124,000,000
02175568 E T SOLUTIONS SAS 2014 3,000,000
01764372 E. D. S. SAN MIGUEL DEL NORTE 2014 715,701,000
02246008 E.N. CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2014 27,103,888
02308786 E&E INVERSIONES SAS 2014 400,000,000
02290129 E&F BEST S A S 2014 1,000,000
02274442 E&G TECNOLOGIA SAS 2014 10,000,000
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02154441 E&T CORPORATION SAS 2014 48,047,419
02377344 EABG SAS 2014 115,288,364
02198347 EADES S A S 2014 5,253,928
02241110 EAGLE FUTURE 2014 5,000,000
02210524 EASEINFO S A S 2014 34,094,330
00982739 EASTON LTDA 2014 2,473,743,160
02262704 EASY GOLF SAS 2014 160,285,590
02313705 EASY PARK 127 2014 8,950,000
02244612 EASY PARK S A S 2014 25,450,000
02222536 EASY PLASTICS SAS 2014 38,582,648
02134643 EASYFLY  S.A 2014 52,590,340,100
02260489 EAT ME PALEO S A S 2014 2,000,000
00722691 EBAD & CIA S C A 2014 103,709,338,000
00149125 EBAD S A S 2014 1,230,455,986
02266338 EBANISTERIA Y CARPINTERIA DAZA 2013 1,000,000
02266338 EBANISTERIA Y CARPINTERIA DAZA 2014 1,000,000
01726909 EBANISTERIA Y CARPINTERIA JC 2014 1,200,000
00376224 EBB SAS 2014 326,066,482
00102875 EBC INGENIERIA S A S SIGLA EBC S A S 2014 32,900,451,461
02268724 EBOX NETWORKS COLOMBIA S A S 2014 58,197,001
02330309 ECALTEC COMERCIALIZADORA SAS 2014 42,340,649
02237041 ECB PROYECTOS S A S 2014 356,556,668
02087160 ECC INGENIERIA SAS 2014 216,815,325
02160178 ECD INGENIERIA SAS 2014 4,816,100
02087720 ECHEVALLE & COMPAÑIA S EN C 2014 1,945,384,000
02247314 ECHEVERRI CARDENAS JUAN MANUEL 2013 164,501,000
02386682 ECHEVERRI PEÑA OLGA LUCIA 2014 1,000,000
00982397 ECI TELECOM SUR AMERICA LIMITADA 2014 2,641,418,152
01226707 ECLECTICA 2012 2,000,000
01226707 ECLECTICA 2013 3,000,000
01226707 ECLECTICA 2014 5,000,000
01614409 ECO ACCESORIOS CHIA 2014 5,700,000
02117862 ECO ENERGON SAS 2014 9,734,500
02309231 ECO EXA S A S 2014 170,796,696
02019480 ECO INDUSTRIALES COLOMBIA LTDA 2014 187,601,369
01524767 ECO PROCESAMIENTO LTDA 2014 7,587,459,000
01524851 ECO PROCESAMIENTO LTDA 2014 14,728,000
02346913 ECOASEOS SAS 2014 5,000,000
02354908 ECOAVENTUREROS DE COLOMBIA 2014 100,000
02089457 ECODEFENSE S A S 2014 28,406,051
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01630810 ECODES INGENIERIA SAS 2014 7,677,025,090
00113869 ECOE EDICIONES 2014 1,877,093,000
00320120 ECOE EDICIONES LIMITADA 2014 1,877,093,000
02330435 ECOELECTRIC AND LED SAS 2014 594,546,440
02093601 ECOGOLF DESIGN GROUP S A S 2014 46,834,000
01663007 ECOLCIN S A S 2014 2,512,079,326
02045542 ECOLOGIA Y URBANISMO SAS SIGLA
ECOURBANOS SAS
2014 1,973,063,543
02105194 ECOLOGIC S A S 2014 6,355,563,000
01681771 ECOLTAR 2014 1,000,000
02200907 ECOMAD SOLUCIONES S A S 2014 51,934,191
02307422 ECOMIX SAS 2014 100,000,000
02026315 ECOMMERCE LOGISTIC SAS 2014 5,351,571,868
02362103 ECOPARQUE LA RESERVA 2014 20,000,000
02089734 ECOPOSITIVA SAS ESP 2014 607,250,308
01961732 ECORECICLAJES NIÑO S A S 2014 23,260,000
02230557 ECORENAL 2014 1,000,000
01990313 ECORGANICS DE COLOMBIA S.A. E S P 2014 276,258,738
02198564 ECOTURISTICOS EL PALMAR SAS 2013 78,674,047
02198564 ECOTURISTICOS EL PALMAR SAS 2014 78,674,047
02212807 ECOWATT INGENIERIA S.A.S. 2014 21,800,000
02297557 ECOWILL ENGINEERING GROUP S A S 2014 200,000,000
00938288 EDAD DE LA MADERA Y EL BRONCE 2013 950,000
00938288 EDAD DE LA MADERA Y EL BRONCE 2014 950,000
02168690 EDGAR AMAYA CLINICA DE ENDODONCIA SAS 2014 219,108,000
02305059 EDGAR GALVIS ROBLES 2014 1,000,000
02369325 EDGARS PIZZA 2014 1,500,000
02334199 EDICIONES FINANCIERAS S.A.S. 2014 10,000,000
00185409 EDICIONES GAVIOTA S.A.S. 2014 146,377,918
00025327 EDICIONES H C LIMITADA 2014 20,918,264
00226987 EDICIONES LEGALES S.A. 2013 100
00226987 EDICIONES LEGALES S.A. 2014 100
00987597 EDICIONES MUSICALES M V O LTDA 2014 1,922,408,900
00572290 EDICIONES P&M S A S 2014 695,585,675
01929531 EDICIONES PPC S A S 2014 665,067,021
01591770 EDICIONES SM S A 2014 16,094,045,187
00546745 EDICIONES SM. S A 2014 16,094,045,187
00874280 EDICIONES Y REPRESENTACIONES JORGE
DUQUE EDUQUE
2014 279,602,931
00552252 EDIFICAR NEOPROYECTOS S A 2014 2,620,002,281
02128378 EDIFICIO CALLE 115 SAS 2014 1,631,184,674
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00192433 EDIOBRAS S A S 2014 2,934,452,768
01944859 EDITORIAL 3J MEDIA SAS 2014 2,404,099,263
00250285 EDITORIAL CODICE LIMITADA 2014 171,175,000
00009516 EDITORIAL EL GLOBO S A 2014 30,451,842,000
00776205 EDITORIAL EL GLOBO S.A. LA REPUBLICA 2014 10,000,000
00736705 EDITORIAL EL MALPENSANTE SAS 2014 540,569,817
00206758 EDITORIAL HISPANOAMERICA LIMITADA 2014 2,755,625,987
01336163 EDITORIAL INTER SIGLO XXI 2014 1,000,000
00993679 EDITORIAL MILLENIUM ENTERPRISE S A S 2014 5,017,693,650
01890042 EDITORIAL MILLENIUM ENTERPRISE S A S 2014 758,328,541
01488519 EDITORIAL MILLENIUM ENTERPRISE S.A.S. 2014 845,451,234
01047020 EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S A 2014 28,568,660,884
00060842 EDITORIAL REVERTE COLOMBIANA 2014 1,000,000
00052047 EDITORIAL REVERTE COLOMBIANA S.A. 2014 1,481,470,000
00489357 EDITORIAL SCRIPTO S A S 2014 839,767,522
02354424 EDITORIAL VOCES ESCRITAS S A S 2014 2,000,000
02309424 EDS BIOMAX ALTO DE LAS ROSAS 2014 1,627,302,263
01991016 EDS BIOMAX CALLE 13 2014 1,909,078,050
02246562 EDS BIOMAX COLINA 2014 3,129,996,859
02250158 EDS BIOMAX FUNDACION 2014 3,371,892,320
02250152 EDS BIOMAX MARIA PAZ 2014 387,021,452
02248037 EDS BIOMAX TINTAL 2014 5,238,297,487
02242976 EDS BRIO ALTAMAR 2014 48,630,543
01617781 EDS BRIO PUENTE AEREO 2014 224,854,752
02247177 EDS ESTACION DE SERVICIO EL DORADO SAS 2014 136,212,695
01904669 EDS ESTACION DE SERVICIO EL TESORO SAS 2014 2,163,741,409
02116345 EDS LAS ORQUIDEAS 2014 100,000,000
02017266 EDS LOS ABUELOS 2014 3,000,000
02374445 EDS SAN JUAN 2014 3,000,000
02353265 EDS SAN MATEO 2014 100,000,000
02255487 EDS VIA AL LLANO 2014 160,473,341
02264031 EDUCACION ES FUTURO S A S 2013 1,000,000
02264031 EDUCACION ES FUTURO S A S 2014 1,000,000
02264033 EDUCACION MODERNA S A S 2013 1,000,000
02264033 EDUCACION MODERNA S A S 2014 1,000,000
02322035 EDUCACION PARA EL DESARROLLO HUMANO EN
CONDUCCION  AUTOMOVILISTICA LA NUMERO
1
2014 1,000,000
00860069 EDUCACIONAL CHIQUINQUIRA LTDA
EDUCHIQUI LTDA
2014 239,134,236
02331071 EDUKADO SAS 2014 1,000,000
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02386083 EDUTAINMENT PLANET GROUP S A S 2014 25,000,000
02322668 EDUTRAVEL GROUP 2014 1,133,000
02315228 EF BUSINESS OUTSOURCING SAS 2014 30,000,000
01327746 EFECTIVO LTDA 2014 107,219,806,927
01327830 EFECTIVO LTDA 2014 100,000,000
01613329 EFFICAX GROUP EFX S A PARA EL GIRO
ORDINARIO DE SUS NEGOCIOS Y PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR LAS
PALABRAS EFFICAX GROUP
2014 2,710,793,222
02236553 EFFICIENT QUICK SERVICES LOGISTICS S A
S
2014 468,250,694
01723530 EFFORT COLOMBIA S.A.S 2014 200,000,000
02024303 EFI CIENCIA OCUPACIONAL LTDA 2014 2,000,000
02052879 EFICIEN SERVIS S A S 2014 18,586,000
02344205 EFIRAPID SAS 2014 117,800,313
00997598 EFRAIN GONZALEZ ASOCIADOS LTDA 2014 202,821,000
02014819 EG ABES S A S 2014 1,000,000
02235740 EGASA COLOMBIA SAS 2014 17,943,413,710
02139454 EGASCOL SAS EQUIPOS PARA GAS DE
COLOMBIA SAS
2014 134,598,000
00863650 EGAVAL S A S 2014 616,954,960
02372287 EGS ENERGIA GESTION Y SOSTENIBILIDAD
SAS
2014 5,000,000
01698470 EID ENGINEERING INVESTIGATION AND
DEVELOPMENT CONSTRUCTORES SAS
2014 974,118,404
01145267 EJECUTORA DE RENDIMIENTO TOTAL DE
PRODUCTOS VETERINARIOS EJERTOL SA
EJERTOL
2014 2,505,883,000
02278578 EK@ S.A.S. 2014 100,000,000
02297502 EKA CONSULTORES SAS 2014 2,470,430,126
02270526 EKMF S A S 2014 1,008,819,000
02018205 EKRAN S A S 2014 100,000
00313593 EKRON SAS 2014 371,945,000
01645841 EL ALCARAVAN DEL DANUBIO 2014 1,179,000
01437848 EL ALFIL SAS 2014 1,662,674,672
01404341 EL ARTE DE VIVIR 2014 1,000,000
01404235 EL ARTE DE VIVIR E U 2014 1,000,000
02293526 EL BALCON DE LA LUNA 2014 1,232,000
02113111 EL BAR LOS INFIELES DE VITELMA 2014 1,500,000
00328979 EL BARATILLO DE LAS TELAS 2014 6,500,000
01151978 EL BAZAR DE LA BELLEZA 2014 1,500,000
02233359 EL BODEGON DE LA VERDURA 2014 1,000,000
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01222997 EL BRASERO ROJO IC 2014 1,000,000
01969651 EL BUEN CORTE 2014 1,800,000
01584585 EL BUEN VECINO DE CHIA 2014 1,000,000
02079721 EL CAMBULO 2014 1,000,000
02155811 EL CAMPO NYF 2012 1,000,000
02155811 EL CAMPO NYF 2013 1,000,000
01497158 EL CARPINTERO Y SU ARTE 2014 64,200,000
00924684 EL CEDRO INGLES DECORACIONES 2014 2,000,000
00150072 EL CENTRO DE LA MODA 2014 7,300,000
00278208 EL CENTRO DE LA MODA 2014 4,200,000
00025034 EL CENTRO DE LA MODA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA PERO PODRÁ USAR
LA SIGLA EL CENTRO DE LA MODA S.A.S.
2014 1,062,720,000
01811758 EL CENTRO DEL PAN CHUSACA 2014 1,000,000
00412304 EL CENTRO ELECTRICO Y FERRETERIA
LIMITADA
2014 147,243,664
00412305 EL CENTRO ELECTRICO Y FERRETERIA LTDA 2014 147,243,664
01468059 EL CHISPAZO PAPELERIA 2014 763,000
01296250 EL COLOMBIANO OFICINA BOGOTA 2014 11,794,958
00153595 EL COMERCIO DE CUEROS 2014 5,000,000
02276140 EL COMERCIO DE CUEROS      PLANTA 2014 5,000,000
00153594 EL COMERCIO DE CUEROS LTDA 2014 1,047,802,919
02265743 EL COSTURERO DE ESTELITA 2014 3,000,000
02119962 EL CUARTICO DE PIRES 2014 442,000
00390567 EL CUERO VIVE LTDA. 1997 100,000
00390567 EL CUERO VIVE LTDA. 1998 100,000
00390567 EL CUERO VIVE LTDA. 1999 100,000
00390567 EL CUERO VIVE LTDA. 2000 100,000
00390567 EL CUERO VIVE LTDA. 2001 100,000
00390567 EL CUERO VIVE LTDA. 2002 100,000
00390567 EL CUERO VIVE LTDA. 2003 100,000
00390567 EL CUERO VIVE LTDA. 2004 100,000
00390567 EL CUERO VIVE LTDA. 2005 100,000
00390567 EL CUERO VIVE LTDA. 2006 100,000
00390567 EL CUERO VIVE LTDA. 2007 100,000
00390567 EL CUERO VIVE LTDA. 2008 100,000
00390567 EL CUERO VIVE LTDA. 2009 100,000
00390567 EL CUERO VIVE LTDA. 2010 100,000
00390567 EL CUERO VIVE LTDA. 2011 100,000
00390567 EL CUERO VIVE LTDA. 2012 100,000
00390567 EL CUERO VIVE LTDA. 2013 100,000
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00390567 EL CUERO VIVE LTDA. 2014 1,030,000
02350048 EL CUTRE SAS 2014 11,322,154
01467669 EL DELIRIO DE SAN 'EN SUCESION' 2014 1,000,000
01583839 EL DOLLAR CR 2014 1,000,000
02299304 EL DORADO INMOBILIARIA 2014 4,000,000
02144815 EL EDEN DE LAS MASCOTAS 2014 1,000,000
02374931 EL ENCANTO EXPRESS SAS 2014 1,000,000
02276504 EL ERMITAÑO G D S A S 2014 210,000,000
02320741 EL FOGON CHIGUANO 2014 3,000,000
01481073 EL FOGON PAISA 2013 1,200,000
S0016929 EL FONDO DE EMPLEADOS DE BIOTOSCANA
FARMA S A CUYA SIGLA SERA_BIOFON
2014 1,540,363,426
S0000487 EL FONDO DE EMPLEADOS GRUPO PASAR
IDENTIFICADO CON LA SIGLA FONPASAR
2014 647,965,000
S0044513 EL GANCHO ASOCIACION CULTURAL Y
AMBIENTAL
2014 2,300,000
02120389 EL GIRASOL DE LA 11 2014 1,500,000
02166656 EL GRAN  BARATILLO.COM 2014 1,000,000
02305797 EL GRAN ALCARAVAN LLANERO 2014 5,000,000
01381802 EL GRAN REMATE A G 2014 1,100,000
02087023 EL GRANERO DE BONANZA 2014 1,000,000
00654848 EL GRANITO B.R. 2014 500,000
00660227 EL IMPACTO DE LA MODA 2014 11,080,000
01669329 EL IMPERIO DE LOS COLCHONES 2014 1,230,000
00895246 EL IMPERIO DEL PONQUE 2014 6,350,000
02377796 EL INFORMADOR COMUNITARIO CUANDO VOY
POR LA CALLE
2014 1,000,000
00514070 EL JARDIN DE LAS ABEJAS 2014 11,000,000
02121135 EL KIOSCO DEL REGALO S A S 2014 236,761,853
01526131 EL MERCADO DE LOS DULCES 2014 10,977,693
01600185 EL MERCADO DE LOS DULCES 2014 10,196,604
01682200 EL MERCADO DE LOS DULCES 2014 11,769,581
01921757 EL MERCADO DE LOS DULCES 2014 10,967,696
02066744 EL MERCADO DE LOS DULCES 2014 7,340,494
02220113 EL MERCADO DE LOS DULCES 2014 14,398,871
02324734 EL MERCADO DE LOS DULCES 2014 3,842,288
02378600 EL MERCADO DE LOS DULCES 2014 4,767,835
02378606 EL MERCADO DE LOS DULCES 2014 9,954,183
02090629 EL MOLINO DE FUSA 2014 1,400,000
00978952 EL MUNDO DE LOS TENIS 2014 35,500,000
02207886 EL MUNDO DEL ASEO ZS 2014 1,100,000
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02375469 EL NARANJO EDUCATIONAL SERVICES SAS 2014 13,040,000
01117208 EL PAISA NUMERO TRES (3) 2013 1,000,000
01117208 EL PAISA NUMERO TRES (3) 2014 1,200,000
02174113 EL PALACIO DE LOS VIVERES DE LA 73 2014 1,000,000
00923395 EL PALACIO DEL BEBE PMR 2014 12,000,000
01121064 EL PAN DE AQUELLAS 2014 980,000
02007563 EL PARAISO DE LAS PIJAMAS Y ROPA BEBE 2014 900,000
02361571 EL PARRILLON PAISA 2014 1,000,000
02369866 EL PARRILLON Y ALGO MAS 2014 2,400,000
02382641 EL PENSATORIO 2014 1,000,000
00978067 EL POLO ELECTRICO 2014 744,499,157
00517769 EL POLO ELECTRICO NO 2 2014 1,488,998,315
01742080 EL POLO ELECTRICO NO 4 2014 744,499,157
01329640 EL POLO ELECTRICO SAS 2014 3,722,495,787
00794653 EL PORTAL DE BOCHICA 2014 1,200,000
01847483 EL PORTAL DE ORO DE BOGOTA 2014 2,500,000
00441089 EL POTRERO 2014 30,000,000
01650115 EL PROVEEDOR DE FOMEQUE 2014 350,000,000
02191595 EL PUNTO DE JUANCHO 2014 1,232,000
02308513 EL PUNTO DEL CERDO 2014 50,000,000
01746387 EL PUNTO DEL PESCADO B F 2014 1,000,000
01223034 EL PUNTO DEL POLLO 2006 100,000
01223034 EL PUNTO DEL POLLO 2007 100,000
01223034 EL PUNTO DEL POLLO 2008 100,000
01223034 EL PUNTO DEL POLLO 2009 100,000
01223034 EL PUNTO DEL POLLO 2010 100,000
01223034 EL PUNTO DEL POLLO 2011 100,000
01223034 EL PUNTO DEL POLLO 2012 100,000
01223034 EL PUNTO DEL POLLO 2013 100,000
01749427 EL QUICHAL S A S 2014 2,124,146,678
01923629 EL RANCHO COLOMBIANO 2014 1,190,000
02180498 EL RANCHO DE FER NO.17 2013 100,000
02180498 EL RANCHO DE FER NO.17 2014 100,000
01161383 EL RINCOCITO DE ABEL 2014 1,100,000
02360774 EL RINCON DE LA MODA BOJACA 2014 1,000,000
01899189 EL RINCON DE SURTI 2014 2,000,000
02149665 EL RINCON SAMANEÑO 2014 1,230,000
02156091 EL RINCONCITO 1 2014 1,000,000
01696562 EL SAUCE CONSTRUCCIONES LTDA 2014 35,626,416
01696532 EL SAUCE CONTRUCCIONES LTDA 2014 35,626,416
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01618932 EL SAUCE INVERSIONES SA 2014 7,588,719,000
02142130 EL SAZON DEL CALLEJON 2013 1,200,000
02142130 EL SAZON DEL CALLEJON 2014 1,810,000
02377535 EL SAZON DEL CHEF DE LA 40 2014 1,000,000
01779865 EL SUPERMERCADO DE MI BARRIO CARDIO 2014 120,000,000
01369730 EL SUPERMERCADO DE MI BARRIO LIJACA 2014 120,000,000
01964810 EL SUPERMERCADO DE MI BARRIO PERLA 2014 120,000,000
01246858 EL SUPERMERCADO DE MI BARRIO SAN
ANTONIO
2014 120,000,000
01964804 EL SUPERMERCADO DE MI BARRIO SAN
CRISTOBAL
2014 120,000,000
02022845 EL SUPERMERCADO DE MI BARRIO VERBENAL 2014 120,000,000
01960590 EL SURTIDOR DEL MONTALLANTAS 2014 2,000,000
02213919 EL TALLER DE JANETH 2014 6,700,000
02330985 EL TALLER DE MARILU 2014 700,000
02306694 EL TALLER DE PAZ  - MISCELANEA 2014 2,500,000
00960408 EL TAMBOR 2014 156,014,000
02002455 EL TAMBOR BOGOTA 2014 104,010,000
02171790 EL TAMBOR CAJICA 2014 104,010,000
02306406 EL TAPAZO! 2014 1,000,000
01369885 EL TEMPLO DE LOS CUARZOS 2014 3,000,000
02369303 EL TEMPLO DE LOS PELUDOS 2014 800,000
00286848 EL TEMPLO DE MINERVA EDICIONES
TEMINERVA EDICIONES
2014 5,000,000
01936706 EL TERMINAL DE MANTA 2012 150,000
01936706 EL TERMINAL DE MANTA 2013 150,000
01936706 EL TERMINAL DE MANTA 2014 150,000
01587363 EL TESORO ESTACION DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ
2014 3,442,358,488
02312069 EL TOCANITO 2014 1,000,000
02231572 EL TROMPO TAKERIAS 2 2013 120,000,000
02231572 EL TROMPO TAKERIAS 2 2014 150,000,000
01369175 EL UNIVERSO DE LA BELLEZA 2014 30,000,000
02162668 EL VALLE DE ORCIA SAS 2014 39,869,002,830
01724729 EL VENADO S A S 2014 318,135,614
02395386 ELAA DEVELOPMENT GROUP SAS 2014 180,000,000
02131857 ELANAKEL 2014 1,100,000
02280546 ELARA NETWORKS COLOMBIA SAS 2014 502,553,114
02335906 ELDORADO NATURAL TRAVEL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 3,000,000
02018267 ELE G PUBLICIDAD SAS SIGLA ELE G SAS 2014 6,000,000
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02057741 ELECTRIC MACHINES TESTS LTDA 2014 264,197,612
02309935 ELECTRIC PART´S ACTUALIZAR 2014 900,000
02254682 ELECTRICIDAD Y CONTROL AVANZADO S.A.S 2014 17,000,000
00519735 ELECTRICOS AMPEREX 2014 66,774,051
02206616 ELECTRICOS EL AMIGO DON A 2014 2,000,000
01944035 ELECTRICOS FERRETOR 2014 15,000,000
01356298 ELECTRICOS INDUSTRIALES JB LIMITADA 2014 2,701,442,862
01356535 ELECTRICOS INDUSTRIALES JB LTDA 2014 2,701,442,862
02367041 ELECTRICOS JOSANSEL S A S 2014 2,000,000
01053340 ELECTRICOS LA SEPTIMA 2014 10,500,000
00474527 ELECTRICOS Y CERRAJERIA MORALES 2014 12,500,000
02196773 ELECTRICOS Y REDES INDUSTRIALES DEL
CENTRO S A S
2014 33,122,337
02369152 ELECTRICOS ZEUS 2014 6,000,000
02085090 ELECTRIEXPRESS SAS 2014 266,481,328
01960684 ELECTRILUJOS ANDRES 2012 1,500,000
01960684 ELECTRILUJOS ANDRES 2013 1,500,000
01276947 ELECTRO CERRAJERIA Y CACHARRERIA LOS
ALMENDROS
2014 3,000,000
01115304 ELECTRO JIMENEZ A G 2014 10,000,000
00561114 ELECTRO MARKET 2014 1
01136077 ELECTRO PAIPA 2004 500,000
01136077 ELECTRO PAIPA 2005 500,000
01136077 ELECTRO PAIPA 2006 500,000
01136077 ELECTRO PAIPA 2007 500,000
01136077 ELECTRO PAIPA 2008 500,000
01136077 ELECTRO PAIPA 2009 500,000
01136077 ELECTRO PAIPA 2010 500,000
01136077 ELECTRO PAIPA 2011 500,000
01136077 ELECTRO PAIPA 2012 500,000
01136077 ELECTRO PAIPA 2013 500,000
00984748 ELECTRO SERVICE S A 2014 1,461,025,490
01703339 ELECTRO SERVICE S A 2014 500,000
01703340 ELECTRO SERVICE S A 2014 500,000
02120156 ELECTRO SERVICIOS CRUZ 2014 1,500,000
00005289 ELECTRO WATT 2014 43,455,350
01366323 ELECTROASPIRADORAS Y MOTORES 2012 2,300,000
01366323 ELECTROASPIRADORAS Y MOTORES 2013 2,300,000
01366323 ELECTROASPIRADORAS Y MOTORES 2014 2,300,000
02280766 ELECTROEBENEZER S A S 2014 12,599,266
00579091 ELECTROGRUAS 2014 5,500,000
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01098226 ELECTROHOGAR JIREH 2013 1,000,000
00158268 ELECTROIGOM 2014 210,115,000
02108783 ELECTROMECANICA NARANJO S A S 2014 575,483,055
01840646 ELECTRONICA DIGITAL E Y M 2014 1,500,000
01042844 ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA S A 2014 7,677,594,595
01780067 ELECTRONICA LA 22 2013 3,100,000
01780067 ELECTRONICA LA 22 2014 3,100,000
02379708 ELECTRONICA Y PRODUCTOS DE HOGAR SAS 2014 69,425,417
02213820 ELECTRONICA Y SOLUCIONES Z.M.C 2014 750,000
02287269 ELECTROTOYS SAS 2014 109,336,552
01856078 ELEGAN'TS 2014 900,000
02162971 ELENA OUDOVITCHENKO S A S 2014 157,226,046
02281903 ELINMOBILIARIO 2014 10,587,920
02316593 ELITE ESTAMPADOS REPUJADOS Y
TROQUELADOS S A S
2014 14,453,000
02169813 ELITE SMART S A S 2014 45,897,103
02382427 ELIZALDE CONTRERAS JUAN GABRIEL 2014 5,000,000
02362020 ELKIN JOSE IBARRA ORTEGA 2014 70,000,000
01890307 ELLASI SAS 2014 168,175,739
02327339 ELOHIM ARTE  Y DECORACION 2014 3,045,000
02019273 ELOHIM MUEBLES Y DISEÑOS 2014 2,547,000
02189828 ELOISES GARDEN 2014 4,000,000
02322055 ELSA  LOZANO SPA 2014 1,100,000
00926934 ELSA OVIEDO FINCA RAIZ S A S 2014 95,412,830
02272227 ELSYMUEBLES 2014 500,000
01849494 EMBELLECIMIENTO DE VEHICULOS 2014 923,000
01537254 EMBLEM INTERNATIONAL INC 2014 296,337,720
00733070 EMBOBINADOS INDUSTRIALES JOSE ROBERTO
LOPEZ
2014 2,500,000
01589575 EMBOBINADOS J S 2013 1,179,000
01589575 EMBOBINADOS J S 2014 1,232,000
01604690 EMBOBINADOS MOSQUERA A & M 2014 15,800,000
01819058 EMBRAGUES LA 23 2014 1,000,000
02193866 EMBRIONES LQS REPRODUCCION ANIMAL 2014 4,000,000
01533119 EMERGIA LTDA 2014 358,316,180
02156838 EMILY THE STRANGE 2014 1,000,000
02349250 EMMANUEL 4 JOTAS 2014 1,000,000
02229991 EMOTRONICA SAS 2014 216,205,924
02376578 EMPACADORA DE PANELA DELIPEÑA 2014 1,000,000
02151381 EMPACOLOR SAS 2014 297,196,424
02046993 EMPANADA POR DOCENA 2014 2,800,000
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01536299 EMPANADAS ALEJANDRA 2014 1,200,000
02388978 EMPANADAS D.C 2014 1,000,000
02094300 EMPANADAS DE BOLIVIA 2012 1,000,000
02094300 EMPANADAS DE BOLIVIA 2013 1,000,000
01443929 EMPANADAS EL ARBOLITO 2014 1,000,000
02070479 EMPANADAS LIGHT 2014 1,000,000
01470660 EMPANADAS MI TOLIMITA 2014 1,000,000
02160426 EMPAQUES AMERICANOS S A S SIGLA
EMPAMER
2014 214,886,473
01990542 EMPAQUES EFICIENTES SAS 2014 50,000,000
01139156 EMPAQUES GRAFICOS SAS 2014 1,896,461,000
02182367 EMPAQUES Y CANECAS RL 2013 1,000,000
02182367 EMPAQUES Y CANECAS RL 2014 1,000,000
01406071 EMPAQUES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
LTDA
2014 945,668,731
02354482 EMPIRE FASHION JEANS 2014 1,232,000
01435574 EMPLEOS Y SERVICIOS ESPECIALES S A S 2014 5,750,869,000
02195061 EMPRENDER FUTURO MYE SAS 2014 180,403,804
01604559 EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y
FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL SA
SIGLA EASYFLY SA
2014 114,926,593,080
00013047 EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S A
EMCOCABLES EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2014 125,228,551,759
02135134 EMPRESA COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES
INDUSTRIALES
2014 1,000,000
02395103 EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA SAS 2014 20,000,000
01125663 EMPRESA COLOMBIANA DE OPERACIONES
PETROLERAS S A SIGLA ECOP S A
2014 11,352,527,000
01056697 EMPRESA COLOMBIANA DE PALMA LTDA CUYA
SIGLA ES ECOPAL LTDA
2014 13,683,328,301
00527564 EMPRESA COMERCIALIZADORA DE TRIGO
NACIONAL S.A. TRIGONAL S.A.
2014 666,434,000
00615849 EMPRESA DE COPIADO 2014 500,000
S0022566 EMPRESA DE INTERES COLECTIVO ASOCIADO
GRUPO DE APOYO SEMILLAS DE ANTAÑO
2014 1,200,000
02283075 EMPRESA DE PROYECTOS DE SEGURIDAD SAS 2014 1,500,000
00205406 EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PRIVADA SERVICONFOR LIMITADA
2014 19,331,258,875
01703385 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENJO
S A E S P
2014 2,097,206,000




01145679 EMPRESA LATINOAMERICANA DE COMERCIO E
INDUSTRIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S.A.S SIGLA  ELACI S.A.S.
2014 10,059,002,000
02135695 EMPRESAS RENTABLES S A S 2014 137,654,883
01375000 EMPRESER TEJIDO EMPRESARIAL LIMITADA 2014 9,927,829
00895865 EMPRESMODA LIMITADA 2014 477,158,493
02093854 EMZA INGENIERIA SAS 2014 12,235,000
02391278 EN VOS CONFIO TIENDA 2014 1,100,000
02369917 EN-HACORE 2014 10,500,000
02284881 ENASH COLOMBIA SAS 2014 113,415,000
00491836 ENCAUCHO 2014 1,000,000
02356450 ENCHAPES CC SAS 2014 500,000
02392009 ENCHOR S A S 2014 20,000,000
01072264 ENCINALES RESTREPO ASESORES Y CIA S EN
C
2014 16,616,467,580
01817324 ENCISO RUBIANO NUBIA ESPERANZA 2014 1,800,000
00600510 ENCUADERNACION MARGARITA SABOGAL 2014 30,950,436
02136969 ENCUADERNACION Y EMPASTE ARBEN 2014 800,000
01465295 ENCUEROS TAPICERIA & ACCESORIOS
LIMITADA
2014 661,563,000
01465237 ENCUEROS TAPICERIA Y ACCESORIOS S A 2014 2,346,205,842
01858694 ENERGIA DEL FUTURO 2014 7,900,000
02318346 ENERGITEL BOGOTA 2014 5,000,000
01921216 ENERGOLD DE COLOMBIA S.A.S 2014 8,859,630,057
02065669 ENERGY SOURCING INTERNATIONAL S A S 2014 399,045,734
02164317 ENERMEK SAS 2013 20,000,000
02164317 ENERMEK SAS 2014 161,911,018
02261605 ENEROC S A S 2014 187,000,000
02126636 ENFARPLAS S A S 2014 309,166,127
00321994 ENFETER S A 2014 5,713,425,000
02361578 ENFOQUE MERCADEO SAS 2014 8,299,620
02257053 ENG SOFTWARE S A S 2014 232,768,620
02165407 ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIFIC
SOFTWARE COLOMBIA S A S
2014 464,105,921
02246197 ENGLAND PELUQUERIA 2014 1,133,000
02240472 ENGLISH LINK GLOBAL SAS 2014 151,256,646
01620197 ENIGMIND LTDA 2014 477,048,000
02391381 ENLACE DIVISAS SA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE
NEGOCIACION DE DIVISAS Y DE REGISTRO
DE OPERACIONES SOBRE DIVISAS
2014 1,314,687,083
02287026 ENLACE GLOBAL EDITORIAL SAS 2014 95,527,556
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02210085 ENLACE GLOBAL.COM 2014 1,000,000
02020953 ENLACE LAB LABORATORIO CLINICO 2014 2,100,000
01400560 ENLACE LAB LIMITADA 2014 10,000,000
02159151 ENLACE SERVICIOS SAS 2014 2,554,521,511
02095573 ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL S.A.S NO
1
2014 1,341,326,904
02246107 ENNY YADIRA GUTIERREZ S A S 2014 24,618,000
02379373 ENRIBRUCE S A S 2014 20,000,000
01363783 ENRIQUE DELGADO & CIA LTDA 2014 417,820,897
S0026793 ENSAMBLANDO MULTIPLES ALTERNATIVAS
NACEN ACUERDOS EMANA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR LA
SIGLA EMANA
2014 125,704
02393143 ENSAMBLES Y ACABADOS J.C. S A S 2014 1,000,000
02187547 ENTERPRISE FLUX S A S 2014 12,902,107
01411058 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A E P S
SANITAS S A
2014 60,008,000
01079500 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A 2014 57,018,000
01210904 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A 2014 57,018,000
01210907 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A 2014 57,018,000
01609459 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A 2014 33,953,000
01079502 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A 2014 60,721,000
01039840 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A 2014 189,042,376,000
01228824 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A
E P S SANITAS S A
2014 57,018,000
01228819 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A
E P S SANITAS S A
2014 57,018,000
01340931 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A
E P S SANITAS S A
2014 60,008,000
00626289 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A
Y PODRA ANUNCIARSE SIMPLEMENTE BAJO LA
SIGLA E P S SANITAS S A
2014 410,071,969,799
01127060 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S
A.
2014 60,604,000
02159872 ENTORNOS PRODUCTIVOS S A S 2014 319,153,000
02135444 ENTORNOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS 2014 1,000,000
02108301 ENTRE MUROS S A S 2014 122,306,857
01992252 ENTREHOGAR S A 2014 49,103,862,016
02257797 ENTRELIBROS SAS 2014 185,173,000
02274895 ENTRETEXTIL 1 2014 500,000
02274897 ENTRETEXTIL 2 2014 500,000
02274892 ENTRETEXTIL S A S 2014 116,243,000
01917490 ENURIBEL Y CIA S EN C 2014 364,995,270
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02082695 ENVASARTE S A S 2014 34,648,720
02091294 ENVASES DE LA 24 2014 1,500,000
00006619 ENVASES PUROS - INTERNATIONAL PAPER
LTDA
2014 31,440,200,000
00037971 ENVASES PUROS INTERNATIONAL PAPER 2014 100,000,000
01157559 ENVASES PUROS INTERNATIONAL PAPER-
CEDEP
2014 100,000,000
02186456 ENVIFLASH 2014 4,000,000
02186439 ENVIFLASH SAS 2014 4,000,000
02385474 ENVIOS Y GIROS SAN ANTONIO 2014 1,000,000
00853229 ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES
SOCIEDAD ANONIMA TENDRA COMO SIGLA
ENINCO SA.
2014 4,176,800,323
02180474 ENVITECK SAS 2014 29,666,000
00466689 ENZIMAS DE COLOMBIA S A S   CON SIGLA
ENZICOL  S A S
2014 746,318,000
02368381 EORTIZELECTRISISTAS SAS 2014 40,210,566
02338945 EPC ENERGY S A S 2014 367,195,611
02273474 EPICO ORGULLO COLOMBIANO 2014 1,000,000
02052111 EPICOR SOFTWARE COLOMBIA S A S 2014 6,607,416,684
01668555 EPICURE 2014 630,542
01661950 EPS SANITAS AGENCIA FUSAGASUGA 2014 18,144,000
00477063 EPSA LTDA 2014 541,762,390
02082933 EPSILON OIL SERVICES S A S 2014 488,657,272
01120987 EQUIESTRUCTURA LTDA 2014 476,099,000
02078329 EQUILIBRIO SOCIAL Y CULTURAL S.A.S. 2014 212,101,979
02251717 EQUILIVIANOS S A S 2014 734,762,371
00102312 EQUIMED 2014 1,929,596,312
00102311 EQUIMED LTDA 2014 1,929,596,312
02290270 EQUIPO CAMALEON SAS 2014 36,353,935
01836706 EQUIPO Y DISEÑO SAS 2014 2,961,476,882
S0028991 EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA-COLOMBIA 2014 527,423,318
00196113 EQUIPOS DE OFICINA 2014 1,000,000
00196112 EQUIPOS DE OFICINA S A S 2014 39,972,396
01920031 EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA SIGLA
EQUINTER LTDA
2014 406,437,481
01969722 EQUIPOS MEDICOS DE COLOMBIA EQUIMEDIC
SAS
2014 363,090,610
02337227 EQUIPOS PANAMERICANOS SAS 2014 2,000,000
00660191 EQUIPOS PROGRAMAS MANTENIMIENTO
MICRODATA LTDA
2014 1,173,111,000
02070002 EQUIPOS TOYAMA DE COLOMBIA S A S 2014 4,757,975,513
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00063405 EQUIPOS Y SERVICIOS LIMITADA 2014 542,182,643
02394969 EQUIPOS Y SUMINISTROS CTK SAS 2014 20,000,000
02184051 EQUIPOS Y TERRATEST S A S 2014 21,543,114,000
02102805 EQUISAM SAS 2014 133,511,193
00307230 EQUISER LTDA 2014 4,194,120,442
02204849 EQUITALLERES CAPITAL SAS 2014 10,000,000
02363381 EQUITY LEGAL ADVISORS SAS 2014 82,349,146
01485338 ER DESARROLLO HUMANO LTDA 2014 51,402,129
00754488 ERAZO LEON RAFAEL 2014 1,200,000
02389022 ERAZO MUÑOZ YUDELY 2014 1,200,000
02230477 ERC COLOMBIA S A S 2014 100,430,373
00003422 ERICSSON DE COLOMBIA SA 2014 161,363,838,000
00283867 ERJAR Y CIA S.A. 2014 1,689,484,658
01244502 ERNESTO LUGO & CIA. SAS 2014 448,448,201
01311325 EROSIONADOS H V 2014 1,000,000
01413489 ESCALANTE CASTELO EDY MARINA 2014 5,000,000
00535879 ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA S A S 2014 7,838,198,149
01879834 ESCANDON CARDOZO SANDRA MILENA 2014 800,000
02066589 ESCARPETA VARGAS PROYECTOS S A S SIGLA
EVASPRO S A S
2014 30,200,000
01454345 ESCENA MUSIC MACHINE 2014 121,979,700
02265741 ESCOBAR ALVARADO JAVIER ERNESTO 2014 3,000,000
02268127 ESCOBAR ARAUJO GERARDO MARIA LAUREANO 2014 3,492,034,221
02060013 ESCOBAR CAICEDO NESTOR FERNANDO 2014 1,000,000
01141965 ESCOBAR CASTRO ARMANDO 2014 23,900,000
00660533 ESCOBAR CHAVES PACIFICO 2011 900,000
00660533 ESCOBAR CHAVES PACIFICO 2012 1,000,000
00660533 ESCOBAR CHAVES PACIFICO 2013 1,100,000
00660533 ESCOBAR CHAVES PACIFICO 2014 1,232,000
00712067 ESCOBAR CORTES DIDIER GONZALO 2014 111,425,000
01922504 ESCOBAR GALEANO CECILIA 2014 2,000,000
01349500 ESCOBAR HERNANDEZ JOSE MIGUEL 2014 1,050,000
01853901 ESCOBAR PARRA WILLIAM BERNARDO 2013 7,500,000
01853901 ESCOBAR PARRA WILLIAM BERNARDO 2014 7,500,000
00207081 ESCOBAR RIVEROS MIGUEL ANGEL 2014 2,112,686,814
00873152 ESCOBAR SALINAS ROGELIO 2013 1,232,000
01059113 ESCOBAR VILLARREAL CYNTHIA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01708355 ESCONALTUR 2014 1
00952193 ESCORT SECURITY LTDA 2014 978,940,795
01520022 ESCORT SECURITY LTDA 2014 5,000,000
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01559552 ESCUDERO HUMBERTO DE JESUS 2014 1,232,000
02290414 ESCUELA COLOMBIANA DE PSICODRAMA 2014 1,000,000
01349601 ESCUELA DE BELLEZA ELITE 2014 10,000,000
01641243 ESCUELA DE COMPETENCIAS ESTRATEGICAS
LTDA
2014 1,000,000
02121094 ESCUELA DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
Y PROFESIONAL ESDHIP
2014 1,500,000
01903694 ESCUELA DE ECONOMIA ADMINSITRACION Y
FINANZAS
2014 1,000,000
02273913 ESCUELA DE HOSTELERIA BILBAO COLOMBIA 2014 2,724,792,820
02284677 ESCUELA DE LENGUAS HARVARD S A S 2014 6,306,100
01417580 ESCUELA DE SABIDURIA UNIVERSAL 2014 1,500,000
02265049 ESCUELA EUROPEA DE DIRECCION Y EMPRESA
COLOMBIA S A S
2014 49,719,000
02184523 ESCUELA EXPERIENCIAL Y DE AVENTURA
KURT HAHN COLOMBIA S A S
2014 3,000,000
02233047 ESCUELA EXPERIENCIAL Y DE AVENTURA
KURT HAHN COLOMBIA S A S
2014 3,000,000
00838511 ESCUELA INTERNACIONAL DE DISEÑO Y
COMERCIO LASALLE COLLEGE SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 23,027,793,030
02284160 ESCUELA NACIONAL DE GESTION SAS 2014 10,835,265
02307617 ESCUELA NUEVA DE ARTES MARCIALES KWAN
SIN JIN SOOL KIDO
2014 500,000
02331746 ESE EME Y JOTA SAS 2014 16,200,000
01844028 ESFUERZOS INTEGRADOS LTDA 2014 443,922,321
02261272 ESGUERRA PEREZ MARIA PATRICIA 2014 1,500,000
02242124 ESIZA INGENIERIA SAS 2014 25,338,631
01483097 ESLAVA CARDENAS JULIAN ANDRES 2014 3,956,000
01188912 ESLAVA CARDENAS Y CIA S EN C 2014 7,700,000
00013401 ESLAVA FRANCISCO 2014 5,837,670,039
01876359 ESLAVA GUTIERREZ ALIX CONSUELO 2014 2,000,000
01862568 ESLAVA HERMANOS & CIA S EN C 2014 1,350,000
01666313 ESLAVA SUESCA ANA PATRICIA 2014 7,150,000
00620960 ESLINDA S.A.S 2014 5,758,028,000
00167049 ESMMA LTDA 2014 1,937,008,000
01656608 ESPACIO Y ARQUITECTURA LTDA 2014 1,961,370
01815943 ESPACIOS CERAMICOS LIMITADA 2014 589,958,296
01695289 ESPACIOS DE OCCIDENTE SA 2014 5,623,553,444
02084022 ESPACIOS E IDEAS S A 2014 6,321,558,046
02285606 ESPACIOS VITALES INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAS
2014 160,614,313
02088104 ESPAÑA CAMPO AMOR 2014 1,200,000
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00320068 ESPAÑOL RINCON NESTOR ALFONSO 2014 1,100,000
01801933 ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS FABIOLA
ARCILA M
2014 8,000,000
01700008 ESPECIALIDADES QUIMICAS DE COLOMBIA &
COMPAÑIA LIMITADA PODRA UTILZIAR LA
SIGLA ESQUIM DE COLOMBIA & CIA LTDA
2014 1,716,715,636
00482133 ESPECIALISTAS EN SERVICIOS INTEGRALES
S.A.S.
2014 3,722,039,410
02144811 ESPEJO ALMEIDA EDGAR 2014 4,500,000
00699264 ESPERANZA FUENTES 2014 1,232,000
01535656 ESPERANZA MARTINEZ RODRIGUEZ 2014 20,000,000
01163630 ESPINDOLA CARREÑO SIXTA ROSA 2014 10,000,000
01470044 ESPINEL AVILA ROSA ANGELA (ROSANGELA) 2014 340,000
01855913 ESPINEL MORA CECILIA MERCEDES 2014 900,000
02375894 ESPINOSA CASTAÑEDA MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02202537 ESPINOSA CHAPARRO WILMAR JOANY 2014 800,000
02352244 ESPINOSA DE ESPITIA LIGIA GRACIELA 2014 500,000
02229787 ESPINOSA FORERO OSWALDO 2013 1,000,000
01493684 ESPINOSA JOSE SAUL 2014 895,151,253
02091001 ESPINOSA MORENO YENY MARCELA 2014 3,500,000
01557893 ESPINOSA SECUNDINA 2014 1,100,000
01881104 ESPINOZA RODRIGUEZ EMILCE 2014 1,000,000
02386979 ESPITIA ACOSTA JORGE ARMANDO 2014 31,000
01217712 ESPITIA ALMANZA JORGE ONOFRE 2014 9,000,000
02346003 ESPITIA BELTRAN MAURICIO 2014 1,100,000
01798337 ESPITIA LEON ADRIANO 2014 3,200,000
02370566 ESPITIA LOPEZ RICHARD 2014 2,000,000
01323891 ESPITIA MARTINEZ YOLANDA 2014 1,133,000
02361567 ESPITIA PAEZ EDITH DEL CARMEN 2014 1,000,000
01836620 ESPITIA PAEZ SULMA YAMILE 2014 900,000
02338969 ESPITIA PAVA DIANA LUCIA 2014 2,000,000
01616621 ESPITIA PAVA WILLIAM FERNANDO 2014 11,000,000
02222789 ESPITIA RODRIGUEZ ALBERTO 2013 1,000,000
02184746 ESPITIA RODRIGUEZ IGNACIO 2014 2,400,000
02310884 ESPITIA SICACHA ELVER 2014 1,800,000
02388912 ESPITIA SIERRA CARLOS ARMANDO 2014 4,000,000
00430552 ESPUCOLMUEBLES 2014 1
00430551 ESPUCOLMUEBLES LIMITADA 2014 546,233,022
02192735 ESQUIVEL BARRETO EDUARDO ALFONSO 2014 10,000,000
02331933 ESSENTIAL LIFE 2014 4,000,000
00885879 ESSO DELICIAS 2014 331,121,079
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02324941 EST COLOMBIA S A S 2014 5,210,453
02046941 ESTABILIDADES SAS 2014 100,000
01677971 ESTACION BRIO IBERIA 2014 2,688,816,117
02149001 ESTACION DE SERVICIO ACAPULCO 2014 1,000,000
02027829 ESTACION DE SERVICIO BIOMAX PRIMAVERA 2014 681,416,023
02066777 ESTACION DE SERVICIO BIOMAX PRIMERO DE
MAYO
2014 871,234,280
02064757 ESTACION DE SERVICIO BIOMAX QUININI 1 2014 490,786,163
02040610 ESTACION DE SERVICIO BIOMAX QUININI 2 2014 1,030,498,138
01373044 ESTACION DE SERVICIO BOSA EL RECREO 2014 94,000,000
01807505 ESTACION DE SERVICIO CIUDAD BOLIVAR 2014 216,124,608
01737661 ESTACION DE SERVICIO DE GAS NATURAL
VEHICULAR SUTAGAO
2014 1
01907659 ESTACION DE SERVICIO ESPERANZA BOSA 2014 3,725,355,526
00224058 ESTACION DE SERVICIO K.L. S A 2014 1,406,730,926
02391580 ESTACION DE SERVICIO LA UNION ROMA 2014 2,387,688,060
02157564 ESTACION DE SERVICIO MAKRO AV BOYACA 2014 828,994,000
02269822 ESTACION DE SERVICIO PORTAL 20 DE
JULIO
2014 1,452,908,496
00523126 ESTACION DE SERVICIO PRI 2014 787,941,759
02093813 ESTACION DE SERVICIO SAN CARLOS DEL
SUR
2014 2,056,642,000
01876383 ESTACION DE SERVICIO SUPER BRIO 2014 957,971,875
01738059 ESTACION DE SERVICIO SUTAGAO 2014 1
02280680 ESTACION DE SERVICIO TERPEL EL
TRIANGULO
2014 200,000,000
01173473 ESTACION DE SERVICIO TERPEL IBERIA 2014 100,000,000
01759771 ESTACION DE SERVICIOS AL TRANSPORTE
CIUDADELA EL RECREO
2014 365,863,847
00168334 ESTACION DE SERVICIOS AL TRANSPORTE
SERVITRANS
2014 23,621,521,180
02110427 ESTACION DE VIAJES SAS 2014 11,785,653
02110426 ESTACION DE VIAJES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA ESTACION
DE VIAJES SAS
2014 11,785,653
02073566 ESTACION DEL CAMBULO SAS 2014 2,037,465,325
02319208 ESTACION ESCOCESA 2014 1,000,000
01742488 ESTACION LA 19 2014 766,367,108
00584172 ESTACION SONIDO E IMAGEN  S A S 2014 1,422,028,048
00612051 ESTACION TEQUENDAMA 2014 20,888,620,244
00256185 ESTACION TEUSAQUILLO NO. 6 2014 852,063,100
00256184 ESTACION TEUSAQUILLO NO. 6 LTDA 2014 852,063,100
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00872915 ESTELAR DE MOTOS 2014 2,230,723,000
01685824 ESTEPA BENAVIDES MARIA ESPERANZA 2014 1,450,000
01318929 ESTEPA RIAÑO ISABEL 2012 100,000
01318929 ESTEPA RIAÑO ISABEL 2013 100,000
01453919 ESTETI K DIGITAL 2014 5,000,000
00135151 ESTETICA CONSIENTETE 2014 5,000,000
01517468 ESTETICA KANDY 2014 800,000
01931937 ESTETICA ORAL Y FUNCIONAL 2014 5,126,000
02349454 ESTETICA SPA Y ARMONIA 2014 4,000,000
02234222 ESTETICA Y SALUD NEYMAR 2014 1,000,000
02349575 ESTEVEZ GALINDO JESUSITA PATRICIA 2014 1,000,000
02138966 ESTIGMAS PUBLICIDAD S A S 2014 21,480,000
01979029 ESTILO & HOGAR DECORACION 2014 343,167,462
02041350 ESTILO ORAL ODONTOLOGIA INTEGRAL 2012 300,000
02041350 ESTILO ORAL ODONTOLOGIA INTEGRAL 2013 300,000
02321470 ESTILO PUBLICITARIO DCM S A S 2014 66,173,656
02387392 ESTILO Y METAL ARTE SAS 2014 10,000,000
01412096 ESTILOS KELLY 2014 800,000
01911303 ESTILOS MARIA F 2014 1,200,000
02370906 ESTILOS Y AMBIENTES A&S SAS 2014 5,000,000
01522337 ESTO NO ES UNA GALERIA 2014 64,328,882
01522317 ESTO NO ES UNA GALERIA LIMITADA 2014 86,216,948
02276069 ESTRADA GUERRERO CARLOS ANDRES 2014 1,450,000
01101176 ESTRADA JARAMILLO NOHRA 2014 15,525,000
02052422 ESTRATEGIA & DESARROLLO DE NEGOCIOS S
A S
2014 100,652,932
01932733 ESTRATEGIA INMOBILIARIA S A S 2014 3,000,000
00997560 ESTRATEGIAS COMERCIALES Y DE MERCADEO
S A
2014 2,504,152,440
01770423 ESTRATEGIAS DE CALIDAD URBANA LTDA 2014 75,544,472
02237591 ESTRATEGICA SOLUCIONES LOCALES SAS 2014 30,000,000
01233640 ESTRIBOS Y BOCELES SAS 2014 238,222,964
01584666 ESTROBELLEZA 2014 1,700,000
01964289 ESTRUCTO SAS 2014 4,260,911,000
01654376 ESTRUCTURADORES FINANCIEROS S A S 2014 110,736,200
01604208 ESTRUCTURAR ACTIVOS S A S 2014 4,971,076,903
02125304 ESTRUCTURAS & ACABADOS FUENTES
BUSTAMANTE SAS
2014 10,000,000
01825715 ESTRUCTURAS GALEON EU 2014 20,000,000
00168592 ESTRUCTURAS METALICAS ESCO LTDA 2014 270,551,800
02312974 ESTRUCTURAS METALICAS O G S O 2014 2,500,000
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02221684 ESTRUCTURAS METALICAS VIMAGAL SAS 2014 77,123,879
01954305 ESTRUCTURAS Y ARMADOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA PERO PODRA USAR
LA DENOMINACION ESTRUARMADOS S A S
2014 92,426,088
02183539 ESTRUPISOS SAS 2014 166,106,444
02106588 ESTRUTEK SAS 2014 50,000,000
02321167 ESTUDIO & DESARROLLO GERENCIAL
EDUCATIVO SAS
2014 1,000,000
02321268 ESTUDIO CORPORATIVO S A S 2014 88,288,710
01977893 ESTUDIO EMPRESARIAL SAS 2014 5,396,800
01567968 ESTUDIO FINANCIERO EMPRESARIAL S A S 2014 219,795,637
01830978 ESTUDIO RE LTDA 2014 229,158,482
02119282 ESTUDIOS ARIZA GOMEZ SAS 2014 2,353,648,808
00248929 ESTUDIOS CIVILES Y SANITARIOS ESSERE
S.A
2014 2,622,140,575
01659803 ESTUDIOS DE FAMILIA SAS 2014 8,321,637,790
01999062 ESTUDIOS DE PENSIONES S A S 2014 2,186,987,560
02161494 ESTUDIOS DEL DISEÑO A V B 2014 1,200,000
00082814 ESTUDIOS PALACIOS LLERAS S A S 2014 1,835,200,638
01445672 ESTUDIOS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA
ESTUCON LTDA
2014 298,915,193
00319813 ESTUDIOS Y PRODUCCION 2014 175,020,780
00319812 ESTUDIOS Y PRODUCCION LTDA 2014 175,020,780
00463526 ESTUPIÑAN GOMEZ CARLOS ALIRIO 2014 1,230,000
02226692 ESTUPIÑAN SEPULVEDA OSCAR GIOVANNI 2014 5,000,000
01892958 ESTUPIÑAN VARGAS JOHN ALEXANDER 2014 654,882,000
01892896 ESTUPIÑAN VARGAS PAOLA ANDREA 2012 6,500,000
01892896 ESTUPIÑAN VARGAS PAOLA ANDREA 2013 6,900,000
01892896 ESTUPIÑAN VARGAS PAOLA ANDREA 2014 30,000,000
01185584 ESTYVAR ENTERPRISES  SAS 2014 96,000,000
02227170 ESVAL INTERNATIONAL S A S 2014 18,000,000
01973482 ET SERVICES S A S 2014 485,848,375
00008805 ETERNA S A 2014 94,247,844,292
01144119 ETICA ORAL 2014 1
00519813 ETICA ORAL LIMITADA 2014 150,729,074
01294229 ETIQUETA Y ALGO MAS 2014 1,230,000
02378243 EUGENIA SPA 2014 1,000,000
02226152 EURCOM SAS 2014 10,000,000
02304022 EUREKAKIDS 2014 1,008,819,000
01874957 EURO CAR RENTAL SAS 2014 712,600,619
02184006 EURO CAR RENTAL SAS 2014 500,000
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02200020 EURO DECO 2014 50,000,000
02146902 EURO DECO S A S 2014 475,623,000
01818567 EUROCRISTAL LTDA 2014 58,082,506
02123768 EUROLAB E U 2014 263,871,240
01480984 EUROMECANIKA LIMITADA 2014 20,030,000
00382489 EUROMEETING DE COLOMBIA S A S 2014 357,135,590
02314615 EUROMUEBLES & DISEÑOS SAS 2014 30,000,000
02169369 EURONET HJ 2014 2,000,000
02181181 EVDE ACABADOS GRAFICOS 2014 1,000,000
00500501 EVE PERFUMERIA Y COSMETICOS 2014 3,000,000
02327017 EVELYN CHRISTOPHER VIP ENTERTAINMENT
SAS
2014 5,000,000
02061671 EVENTMARK SOLUCIONES DIGITALES S.A.S. 2014 34,112,061
02249392 EVENTOS & EQUIPOS S A S 2014 59,290,950
02006482 EVENTOS EL TAMBOR 2014 156,014,000
02219833 EVENTOS RECEPCIONES Y BANQUETES T & C
COMPANY
2014 800,000
01236852 EVENTOS Y RECEPCIONES CASA EL MISTERIO 2014 1,000,000
00008391 EVEREADY DE COLOMBIA S A EVEREADY 2014 39,208,877,000
00008392 EVEREADY DE COLOMBIA S.A. 2014 39,208,877,000
02321162 EVOLUCION EDUCATIVA SAS 2014 1,000,000
01746512 EVOLUTION DENTAL CENTER E U 2014 246,044,870
01746553 EVOLUTION DENTAL CENTER E U 2014 1,800,000
02299884 EVOLUTIONS @TEL 2014 1,300,000
02264748 EVOLVERE CAPITAL S A S 2014 518,692,440
02149837 EVOTRANS SAS 2014 123,087,335
02159791 EXA INGENIERIA SAS 2014 3,212,077,389
02265992 EXACTA CONSULTORES SAS 2014 33,175,759
02166076 EXCEED SAS 2014 10,000,000
00603034 EXCELSIOR IMPRESORES S A S 2014 938,217,533
01910834 EXCELSYS SOLUCIONES SUCURSAL COLOMBIA 2014 1,662,405,302
02158118 EXCLUSIVE MEAT BOGOTA DC 2014 10,000,000
02282858 EXCLUSIVE MEAT S A S 2014 288,110,086
00479588 EXECUTIVE SEARCH CONSULTANTS LTDA 2014 76,318,041
01303203 EXELINO TELLEZ TELLEZ 2014 1,000,000
00941212 EXHOSTOS VELASCO 2014 1,500,000
01683803 EXIFOOR 2014 1,000,000
01332245 EXIMIUM INTERNATIONAL EU 2014 1,861,424,907
01549019 EXIMPORT GROUP SAS 2014 1,133,356,625
02086396 EXIRE JEANS WEAR 2014 1,232,000
02318337 EXITO ESPERANZA AVENA CUBANA 2014 1,400,000
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02188750 EXITO INMOBILIARIO E I S A S 2014 10,000,000
02248089 EXMOOR 2014 1,600,000
01042581 EXOSTOS AUTO 20 2013 750,000
01042581 EXOSTOS AUTO 20 2014 750,000
02004406 EXPAND INGENIERIA SAS 2014 10,400,000
00862017 EXPENDIO DE CARNES DUARTE 2014 9,500,000
01913945 EXPENDIO DE CARNES EL CORRAL NO. 2 2014 700,000
02307521 EXPENDIO DE CARNES MONTERREY FERIAS 2014 1,800,000
01114178 EXPENDIO DE CARNES Y VIVERES EL
PALOMAR
2014 1,179,000
00657465 EXPENDIO DE LACTEOS LAFREDY 2014 100,000
01777349 EXPENDIO DE NARANJA ARAMIS PINZON 2014 4,300,000
00668042 EXPERT INGENERIA & INSTRUMENTOS  S.A.S 2014 1,918,111,348
01977928 EXPERTOS CONSULTORES DE COLOMBIA S A S
CON SIGLA ECCOL S A S
2014 44,684,000
02351537 EXPLORA UAV SAS 2014 71,725,554
00043629 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS LTDA EXPAL
LTDA
2014 1,255,190,740
02341201 EXPO BAZAR SAS 2014 120,980,845
02327495 EXPOCAR INGENIEROS SAS 2014 95,739,052
02235413 EXPOFOODS S.A.S. 2014 1,907,521,000
02374795 EXPONOVEDADES. TV 2014 1,700,000
01935836 EXPORT CERAMICAS M B 2014 6,000,000
02328309 EXPORT COLOMBIAN FRUIT SAS 2014 5,000,000
02369178 EXPORT COLOMBIAN FRUIT SAS 2014 5,000,000
00280059 EXPORTADORA DE CAFE CONDOR S.A. LA
SOCIEDAD PODRA USAR UNA SIGLA O
DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA CAFE
CONDOR.
2014 8,951,042,182
02346971 EXPOSITO ABOGADOS S A S 2014 170,723,713
00625486 EXPRECARD'S S A S 2014 5,151,706,630
02140273 EXPRECARDS 2014 20,000,000
02226894 EXPRESA DISEÑO IMAGEN PUBLICIDAD 2014 1,000,000
01904361 EXPRESO BRASILIA S.A 2014 9,241,819
01904383 EXPRESO BRASILIA S.A 2014 8,842,907
01904386 EXPRESO BRASILIA S.A 2014 5,718,441
01904392 EXPRESO BRASILIA S.A 2014 8,827,243
01904365 EXPRESO BRASILIA S.A 2014 10,553,426
01937589 EXPRESO BRASILIA S.A 2014 10,337,419
01904390 EXPRESO BRASILIA S.A 2014 8,842,907
00027085 EXPRESO DE CARGA 2014 21,237,548,149
00027084 EXPRESO DE CARGA S A 2014 21,237,548,149
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01340579 EXPRESO GOMEZ VILLA S.A.S 2014 1,195,525,357
00957936 EXPRESS DEL FUTURO S A LA SOCIEDAD
PODRA USAR COMO SIGLA LA ABREVIACION
EXPRESS
2014 77,672,101,804
02140574 EXPRESS PUBLISHING COLOMBIA S A S 2014 792,037,212
01752726 EXPRO GULF LIMITED 2014 205,233,647
01488824 EXQUISITESES GASTRONOMICAS 2014 1,200,000
01743066 EXTEMPORE 2014 1,000,000
02205146 EXTENSIONES MODA Y ESTILO ISABELLA 2014 5,000,000
02092931 EXTINGAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 2014 500,000
00266569 EXTINTORES GERMATEXT 2014 1,000,000
01262558 EXTINTORES POLO 2014 1,200,000
00813773 EXTRACTORA CUSIANA S.A.S 2014 17,424,338,000
02368612 EXTRASHOP S A S 2014 1,000,000
02068111 EXTREMBIKES 2014 1,500,000
00019126 EXXONMOBIL DE COLOMBIA S A Y PODRA
UTILIZAR EN TODOS SUS ACTOS Y
CONTRATOS
2014 1,094,983,930,000
02394496 EYMAC SAS 2014 5,000,000
00656960 F & F SEGUROS LTDA 2014 313,461,997
00693669 F & F SEGUROS LTDA 2014 313,461,997
02046016 F & G INVERSIONES S EN C S 2014 2,015,881,841
01808895 F & J FREELANCE AND JOINT VENTURE LTDA 2014 13,500,000
02267076 F 29 COLOMBIA 101 SAS 2014 1,092,445,624
00891800 F D S ANDINO 2014 5,000,000
01963822 F D S AVENIDA CHILE 2014 5,000,000
01479714 F D S BULEVAR NIZA 2014 5,000,000
01692892 F D S CALLE 19 2014 5,000,000
01519389 F D S CALLE 95 2014 5,000,000
01091189 F D S CENTRO 2014 5,000,000
01652832 F D S CENTRO CHIA 2014 5,000,000
01972252 F D S CENTRO MAYOR 2014 5,000,000
00591639 F D S GALERIAS 2014 5,000,000
00591636 F D S HACIENDA 2014 5,000,000
01571979 F D S PALATINO 2014 5,000,000
01044785 F D S PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 5,000,000
01377972 F D S PORTAL 80 2014 5,000,000
00818997 F D S SALITRE PLAZA 2014 5,000,000
01630830 F D S SANTA FE 2014 5,000,000
01870603 F D S SANTAFE 2 2014 5,000,000
01123408 F D S UNICENTRO 2014 5,000,000
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01912912 F D S UNICENTRO 2 2014 5,000,000
01827375 F DESIGN GROUP S A S 2014 11,500,000
02111068 F J TOURS 2014 600,000
00035367 F MEDINA Y CIA S EN C 2014 2,021,715,833
S0001396 F R B FUNDACION ANTONIO RESTREPO BARCO 2014 57,954,244,000
02198243 F S D INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA 2014 202,811,060
00792210 F V S CONSTRUCCIONES 2014 1,000,000
00259868 F Y R INGENIEROS LTDA 2014 13,409,582,756
02230121 F Y R INGENIEROS LTDA 2014 1
02086054 F&E SOLUTIONS SAS 2014 348,762,099
02165299 F5 NETWORKS COLOMBIA S A S 2014 664,244,441
01933326 FABER CASTELL CENTRO COMERCIAL ANDINO 2014 100,000,000
01544889 FABER-CASTELL 2014 100,000,000
01104467 FABI CORTINAS 2014 1,200,000
02333646 FABIO HUMAR JARAMILLO SAS 2014 12,000,000
00306298 FABRICA DE ALFOMBRAS CHIBCHA S.A.S
FABISER
2014 426,869,739
01868915 FABRICA DE CALZADO PACIOTTI 2014 1,200,000
01099323 FABRICA DE CALZADO W. MARTINEZ 2014 1,100,000
02327100 FABRICA DE CASETON Y FORMALETA LUNAZUL 2014 500,000
00392091 FABRICA DE EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES SA LA SOCIEDAD
PODRA UTILIZAREN TO
2014 2,857,111,599
02296446 FABRICA DE MUEBLES SANTO 2014 900,000
02297856 FABRICA DE PINTURAS CAR S A S 2014 5,000,000
00542473 FABRICA DE PROCESOS Y PRODUCTOS
PLASTICOS SOTID LTDA
2014 1
00008806 FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO ETERNA 2014 94,247,844,292
00203003 FABRICA DE QUESOS ITALIANOS 2014 16,000,000
00202635 FABRICA DE QUESOS ITALIANOS DEL
VECCHIO S A QUE PODRA UTILIZAR LA
SIGLA DEL VECCHIO S A
2014 13,901,873,000
02025739 FABRICA DE QUESOS RICOVA 2012 1,000,000
02025739 FABRICA DE QUESOS RICOVA 2013 1,000,000
02025739 FABRICA DE QUESOS RICOVA 2014 2,000,000
01926209 FABRICA DE RODILLOS RODITEC 2014 3,000,000
02116857 FABRICA DE SANDALIAS MILDRETH 2014 1,200,000
01577633 FABRICA DE TAMALES 100 X 100
TOLIMENSES
2014 1,100,000
00184984 FABRICA DE TEXTILES TEXTRAMA S A 2014 71,171,509,698




01486043 FABRICA NACIONAL DE ARCHIVOS E U 2014 641,378,145
00560310 FABRICA SURAMERICANA DE MUÑECOS 2014 20,000,000
00343640 FABRICACIONES TECNICAS MECANICAS S.A.S
FABRITECME S.A.S
2014 1,043,727,616
00219893 FABRICAJAS 2014 764,730,861
02368026 FABRICANTES UNIDOS DE COLOMBIA SAS 2014 394,272,035
02370748 FABRICAS DE AREPAS H Y H 2014 1,200,000
00535536 FABRIHERRAJES BOGOTA Y CIA LTDA 2014 94,488,923
00535537 FABRIHERRAJES BOGOTA Y CIA LTDA 2014 1,886,864
01290896 FABRIMET 2014 1,000,000
01290824 FABRIMET S A S 2014 802,173,000
01283214 FACOEMAT LTDA 2014 43,570,000
01283290 FACOEMAT LTDA 2014 8,500,000
02295452 FACTOR HUMANO EVENTOS SAS 2014 6,000,000
02240813 FACTORY 3 0 SAS 2014 95,305,495
00992604 FADISBUCAROS M.S.P. 2014 5,000,000
00843393 FAIDO S A 2014 750,898,483
02310865 FAIR INVESTMENT SAS 2014 10,000,000
01223027 FAJARDO ABRIL LESLI ELIANA 2006 100,000
01223027 FAJARDO ABRIL LESLI ELIANA 2007 100,000
01223027 FAJARDO ABRIL LESLI ELIANA 2008 100,000
01223027 FAJARDO ABRIL LESLI ELIANA 2009 100,000
01223027 FAJARDO ABRIL LESLI ELIANA 2010 100,000
01223027 FAJARDO ABRIL LESLI ELIANA 2011 100,000
01223027 FAJARDO ABRIL LESLI ELIANA 2012 100,000
01223027 FAJARDO ABRIL LESLI ELIANA 2013 100,000
02298181 FAJARDO CAMACHO JHON ALDEMAR 2014 1,780,000
00446792 FAJARDO CAMPOS BLANCA NINFA 2014 54,651,000
02374776 FAJARDO GARAVITO ANGELICA 2014 1,100,000
01887790 FAJARDO INFANTINO ALFONSO IGNACIO 2010 1,000,000
01887790 FAJARDO INFANTINO ALFONSO IGNACIO 2011 1,000,000
01887790 FAJARDO INFANTINO ALFONSO IGNACIO 2012 1,000,000
01887790 FAJARDO INFANTINO ALFONSO IGNACIO 2013 1,000,000
01887790 FAJARDO INFANTINO ALFONSO IGNACIO 2014 1,000,000
02251706 FAJARDO MALDONADO ANA MARIA 2014 1,000,000
01964391 FAJARDO PARRA GILBERTO ISAAC 2014 1,000,000
02020460 FAJARDO PINZON BLANCA PATRICIA 2012 1,000,000
02020460 FAJARDO PINZON BLANCA PATRICIA 2013 1,000,000
01048741 FAJARDO POLANCO JORGE ELIECER 2014 500,000
00215846 FAJARDO RODRIGUEZ & CIA S.A.S 2014 3,310,454,172
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01586442 FAJARDO SAENZ ABEL ANTONIO 2014 4,100,000
02256457 FAJAS ARMONIA Y FIGURA 2014 1,179,000
01789933 FAJAS DANNAS LTDA 2014 57,300,000
02016236 FAJAS M Y D MEDICAS Y DIARAS S A S 2014 86,732,000
02165830 FAJAS M Y D MEDICAS Y DIARIAS NRO 3 2014 148,683,553
02165832 FAJAS M Y D MEDICAS Y DIARIAS NRO 4 2012 89,560,000
02165832 FAJAS M Y D MEDICAS Y DIARIAS NRO 4 2013 262,398,000
02165832 FAJAS M Y D MEDICAS Y DIARIAS NRO 4 2014 1,003,614,000
02016210 FAJAS M Y D MEDICAS Y DIARIAS SAS 2014 1,239,030,000
02049030 FALCONE CORP COLOMBIA 2014 9,459,733,283
02382205 FALLA TRUJILLO AMINTA 2014 1,000,000
02367874 FAMA EL CAMARITA 2014 1,000,000
01636035 FAMILIA HOY 2011 100,000
01636035 FAMILIA HOY 2012 50,000
01636035 FAMILIA HOY 2013 50,000
01636035 FAMILIA HOY 2014 50,000
02282594 FAMILY FASHION 2014 4,000,000
01914625 FAMILY HOME CARE BOGOTA 2013 15,000,000
01914625 FAMILY HOME CARE BOGOTA 2014 15,000,000
02139845 FAMILY MEDICAL ASSISTANCE S A S 2014 86,687,766
01605664 FAMILYDENT SOACHA 2014 1,100,000
01256229 FAMISOL DROGUERIAS 2014 58,012,143
01753651 FAMISOL DROGUERIAS 2014 24,171,726
01974467 FAMISOL DROGUERIAS 2014 14,503,036
00450987 FAMSER 2014 1
00450986 FAMSER LTDA 2014 924,597,178
00324090 FANAUTO S A S FABRICA NACIONAL
AUTOMOTRIZ SIGLA FANAUTO S A S
2014 829,365,780
01378888 FANDIÑO MARTINEZ LUZ MARINA 2013 500,000
00916048 FANDIÑO MORALES DARIO ARSENIO 2014 294,863,000
02057662 FANDIÑO VASQUEZ CINDY JULIETTE 2014 1,232,000
01024685 FANELEC S A S 2014 4,383,944,890
00474265 FANEZ DISEÑOS 2013 1,000,000
02096309 FANTASIA M.M.K 2014 500,000
02157009 FANTASIAS SHARPY Y GABY 2014 6,800,000
01129107 FANTASIAS Y ARTESANIAS PIPE 2014 1,000,000
02351329 FANTASY WORLD RECREACION 2014 1,000,000
00310260 FANYMANCH LTDA 2014 750,000
02242436 FARBRAUM CREATIVOS 2014 650,000
02070663 FARCO SUPPLIES AND SERVICES S A S 2014 43,215,000
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02006923 FARFAN GOMEZ SILVINO 2014 600,000
00829078 FARGO SECURITY GROUP LTDA 2014 53,300,494
01566910 FARIAS GARCIA JEANNETTE 2014 2,000,000
01798471 FARIAS VILLARRAGA SANDRA CONSUELO 2014 2,500,000
02096578 FARIETA SANCHEZ LADY MILENA 2014 1,000,000
02088331 FARMA SHOP MINIMARKET EXPRESS 2014 1,000,000
02170865 FARMA SOLUTIONS LTDA 2014 279,821,335
01354509 FARMABIOTECH LTDA 2014 1,111,210,902
01573845 FARMACEUTICOS MACIAS LTDA 2014 6,747,730
00865852 FARMACEUTICOS Y BIOLOGICOS S A_Y
TAMBIEN PODRA DENOMINARSE CON LA SIGLA
FARMABIO S A
2014 2,281,121,873
02079438 FARMACIA HOMEOPATICA BRITANICA 2014 5,000,000
02299080 FARMACIA HOMEOPATICA ESTRELLA DE BELEN 2014 10,000,000
02291579 FARMACIA INTERNA CLINICA COLINA 2014 111,237,000
02384372 FARMAPOSITIVA BOGOTA 1 2014 10,000,000
02382920 FARMAPOSITIVA BOGOTA 2 2014 10,000,000
02393618 FARMAPOSITIVA BOGOTA 3 2014 10,000,000
02393619 FARMAPOSITIVA BOGOTA 4 2014 10,000,000
02357723 FARMASANITAS 94 2014 105,937,000
01554368 FARMASANITAS AFIDRO 2014 14,233,000
01322536 FARMASANITAS ANTIGUO COUNTRY 2014 6,441,000
01744015 FARMASANITAS BELMIRA 2014 25,918,000
01094265 FARMASANITAS CAE 2014 36,257,000
01406728 FARMASANITAS CALLE 106 2014 885,124,000
02098714 FARMASANITAS CALLE 116 NO POS 2014 161,966,000
00572595 FARMASANITAS CALLE 127 2014 659,918,000
01554370 FARMASANITAS CALLE 54 2014 14,233,000
01862074 FARMASANITAS CALLE 72 2014 55,422,000
01554369 FARMASANITAS CALLE 80 2014 14,233,000
02011881 FARMASANITAS CALLE 91 2014 35,728,000
01910612 FARMASANITAS CALLE 95 NO POS 2014 109,326,000
01877730 FARMASANITAS CALLE 97 2014 136,659,000
00547936 FARMASANITAS CALLE 99 2014 76,162,000
00819021 FARMASANITAS CARDIO INFANTIL 2014 146,977,000
01322551 FARMASANITAS CECIMIN 2014 12,013,000
00673077 FARMASANITAS CEDRO BOLIVAR 2014 262,447,000
01613208 FARMASANITAS CENTRO CHIA 2014 14,233,000
01761209 FARMASANITAS CLINICA CAMPO ABIERTO 2014 55,727,000
01937308 FARMASANITAS CLINICA DE LA MUJER 2014 64,783,000
00974675 FARMASANITAS CLINICA DEL COUNTRY 2014 181,804,000
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01322540 FARMASANITAS CLINICA REINA SOFIA 2014 14,942,712,000
00673079 FARMASANITAS CLINICA UNIVERSITARIA
COLOMBIA
2014 2,355,334,000
02154296 FARMASANITAS DOMICILIOS CEDRITOS 2014 46,431,000
01757682 FARMASANITAS DOMICILIOS MONTEVIDEO 2014 20,734,000
01322544 FARMASANITAS FLORESTA 2014 339,432,000
01767741 FARMASANITAS FONTIBON 2014 18,393,000
02332877 FARMASANITAS ILARCO 2014 53,009,000
00819022 FARMASANITAS INFANTIL 2014 230,947,000
02352565 FARMASANITAS KENNEDY 2014 10,194,000
01854900 FARMASANITAS LAS DELICIAS 2014 83,379,000
02357729 FARMASANITAS MED PALERMO 2014 31,212,000
02341033 FARMASANITAS MORATO 2014 219,541,000
01322541 FARMASANITAS PALERMO 2014 349,467,000
01901745 FARMASANITAS PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 107,732,000
01751911 FARMASANITAS PREMISALUD 2014 19,439,000
01053158 FARMASANITAS PRIMAVERA 2014 65,066,000
00478562 FARMASANITAS S A S 2014 334,543,816,539
01755800 FARMASANITAS SALITRE 2014 388,781,000
02357725 FARMASANITAS SAN IGNACIO 2014 19,929,000
01862078 FARMASANITAS SAN MARTIN 2014 82,351,000
01192251 FARMASANITAS SUBA 2014 48,902,000
02383843 FARMASANITAS TOBERIN 2014 146,559,000
01849272 FARMASANITAS UNIDAD RENAL EL BOSQUE 2014 12,260,000
02383839 FARMASANITAS USAQUEN 2014 199,732,000
02309017 FARMATEUS DROGUERIA 2014 1,200,000
01358516 FARMEN S A S 2014 500,000
02282364 FARO INVESTMENTS SAS 2014 12,481,629,000
01281350 FARSHAD RUGS LTDA 2014 183,602,495
01281391 FARSHAD RUGS LTDA 2014 183,602,495
02188610 FASHION AUTLET 2014 990,000
02056251 FASHION DENT 2014 1,000,000
02380336 FASHION INSPIRATION 2014 1,000,000
02307327 FASHIONSHOES 2014 1,200,000
00046196 FASOR 2014 1,000,000
00046195 FASOR S A 2014 3,167,339,996
01762538 FAST & ABS ASESORES LEGALES Y
TRIBUTARIOS S A Y PODRA UTILIZAR EL




00517223 FAST & ABS AUDITORES Y CONSULTORES
LTDA
2014 977,989,386
02345120 FAST COURIER SERVICE SAS 2014 5,665,000
02022256 FAST LANE DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA
PUDIENDO ABREVIARSE FAST LANE DE
COLOMBIA SA
2014 273,445,680
02393959 FAUBOURG SAS 2014 100,000
02374514 FB SOLUCIONES VIALES S A S 2014 259,028,562
02289180 FDR ENERGY COLOMBIA 2014 71,568,000
02235343 FDS - RESTREPO 2014 5,000,000
02174896 FDS CALIMA 2014 5,000,000
02297178 FDS CHAPINERO 2014 5,000,000
02383031 FDS CHAPINERO 2 2014 5,000,000
01759871 FDS CONCESION CAFAM FLORESTA 2014 5,000,000
02111340 FDS DIVER PLAZA 2014 5,000,000
01872576 FDS GRAN ESTACION 2 2014 5,000,000
02229137 FDS KENNEDY 2014 5,000,000
02207248 FDS TITAN PLAZA CENTRO COMERCIAL 2014 5,000,000
02040413 FDS TOBERIN 2014 5,000,000
02306885 FDS-MONTEVIDEO 2014 5,000,000
S0003172 FEDERACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS
DE PRODUCTORES DE LECHESIGLA
FEDECOLECHE LTDA
2014 174,408,420
S0010734 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PADRES Y
MADRES DE FAMILIA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ORIENTADAS POR LA COMPAÑIA
DE JESUS EN COLOMBIA FEDERACION
ASOFAMILIAS JESUITAS EN COLOMBIA
2014 80,872,474
S0035571 FEDERACION DE JOVENES PARA LA PAZ
MUNDIAL COLOMBIA SIGLA FJPM
2014 3,091,878
S0009521 FEDERACION ESPIRITISTA DE CUNDINAMARCA 2014 11,947,213
S0003282 FEDERACION NACIONAL DE AVICULTORES DE
COLOMBIA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA FENAVI
2014 5,090,275,000
S0004899 FEDERACION NACIONAL DE CONCEJOS
FENACON
2014 7,390,000
S0008850 FEDERACION NACIONAL DE ESMERALDAS DE
COLOMBIA
2014 362,269,708
S0002010 FEDERACION NACIONAL DE MOLINEROS DE
TRIGO FEDEMOL
2014 3,286,916,021
S0040941 FEDERACION VOCALES REGION CENTRO Y
DISTRITO CAPITAL SIGLA VOCALES REGION
CENTRO
2014 990,000
01269583 FEDINNI  S A S 2014 941,966,423
01738713 FEEL MARKETING SENSORIAL LTDA 2014 652,400,656
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00593896 FEHRMANN ENVASES SAS 2014 2,709,581,000
02005482 FEHRMANN PACKAGING BCP SAS FEHRMANN
BCP SAS
2014 10,210,718,000
01980462 FELI CHINA INTERNACIONAL SAS 2014 422,886,175
02120768 FELICITOLINA 2014 1,000,000
02236270 FELIX FIERRO MARIA EMILCE 2014 1,200,000
01646284 FEMCOPE S A S 2014 643,695,806
01965431 FEMDICAR S A S 2014 1,000,000
00997203 FEMICORPLAST LIMITADA EN LIQUIDACION 2007 500,000
00997203 FEMICORPLAST LIMITADA EN LIQUIDACION 2008 500,000
00997203 FEMICORPLAST LIMITADA EN LIQUIDACION 2009 500,000
02101013 FEMME FATALE FILMS SAS 2014 6,920,000
S0000435 FENACOVEN ASOCOM BOGOTA 2014 6,500,000
01559188 FENICIA PICADAS ARABES SOCIEDAD
LIMITADA
2014 305,629,377
01559142 FENICIA PICADAS ARABES SOCIEDAD LTDA 2014 305,629,377
02158311 FENICIA SERVICE SAS 2014 620,863,700
02108461 FENIX GROUP INTERNATIONAL SAS 2014 375,099,928
02231178 FENIX VALOR S A S 2014 24,252,256
01854389 FENWAY MEDICAL LTDA 2014 290,290,539
02374464 FEO VANEGAS DUBAL ANDRES 2014 1,232,000
00075458 FER-TECNICA 2014 1,451,366,240
00549431 FERBELLA & CIA S EN C S - EN
LIQUIDACION
2012 250,000
02280802 FERELECTRICOS LA ECONOMIA A.R 2014 1,000,000
00899693 FERIA DE LA REFRIGERACION 2014 6,547,147
02312918 FERIMPORD 2014 13,281,000
01767486 FERMARAUTOS 2014 38,000,000
01847071 FERMOLPLAST LTDA 2014 1,071,882,376
02212354 FERMOTOS M T 2014 1,000,000
01690006 FERNANDA ARIAS ACCESORIOS 2014 1,000,000
01667799 FERNANDEZ ARIZA FERNEY AUGUSTO 2014 10,000,000
02335297 FERNANDEZ BELTRAN DEYSI LORENA 2014 500,000
02328256 FERNANDEZ CORREA BEATRIZ ELENA 2014 1,700,000
01564201 FERNANDEZ DE NIÑO MARIA EDILMA 2014 1,000,000
02083411 FERNANDEZ DE SOTO ROMAN EMILIO 2014 3,100,000
01037843 FERNANDEZ FREDY JOSE 2012 1,000,000
01037843 FERNANDEZ FREDY JOSE 2013 1,160,000
02315973 FERNANDEZ GARCIA ELIANA DEL PILAR 2014 500,000
01895259 FERNANDEZ HOYOS JULIAN EDUARDO 2014 500,000
02360857 FERNANDEZ JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
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00300311 FERNANDEZ JUVENAL 2014 3,972,507,665
02299543 FERNANDEZ LOPEZ ANDRES FERNANDO 2014 5,000,000
02058967 FERNANDEZ OVIEDO SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
02375963 FERNANDEZ PALACIO S A S 2014 500,000
02056612 FERNANDEZ PIAMBA HERMES 2014 5,200,000
02047039 FERNANDEZ PRADA JUAN GABRIEL 2014 1,000,000
02114773 FERNANDEZ PRIETO ASOCIADOS S A S 2014 13,850,550
02195470 FERNEY MELO 2014 1,200,000
02045561 FERPE COLOMBIA SAS 2014 4,113,311,923
02121943 FERRAL DE COLOMBIA SAS 2014 9,100,000
02039750 FERRALPE INDUSTRIA METALICA E
INGENIERIA CIVIL S A S PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA FERRALPE S A S
2014 10,000,000
02278669 FERRE - ELECTRICOS GARCIA 2014 9,000,000
01815738 FERRE ANDEZ LTDA 2014 1,064,794,608
01135196 FERRE ELECTRICOS DON FLORO 2014 1,300,000
01605535 FERRE ELECTRICOS ESPINOSA 2014 2,500,000
01300061 FERRE ELECTRICOS FERREFULL 2014 950,000
01690457 FERRE ELECTRICOS J M G 2014 3,800,000
02134219 FERRE INDUSTRIALES BETANCUR & PRIETO
SAS
2014 13,477,178
02283329 FERRE PINTURAS LA MAGIA DEL COLOR 2014 1,300,000
02218082 FERRE TECH SAS 2014 40,000,000
02080011 FERREAGUDELO 2014 8,000,000
02150623 FERRECENTRO MISAEL CRUZ 2014 1,000,000
00844859 FERRECOMPRESORES Y PISTOLAS 2014 1,200,000
01521257 FERRECONSTRUCCIONES OCCIDENTE 2013 1
01521257 FERRECONSTRUCCIONES OCCIDENTE 2014 11,000,000
02336937 FERRECONSTRUCTORES A & C SAS 2014 10,296,609
00902883 FERREDEPOSITO 2001 A 2014 1,133,000
02288590 FERREDEPOSITO 3 ESQUINAS 2014 4,000,000
01325062 FERREDEPOSITO Y CERRAJERIA FRESWIL 2014 7,000,000
01686748 FERREDISTRIBUIDORA FLOSTER 2014 3,350,000
02178489 FERREDISTRIBUIDORA TELLEZ 2014 3,000,000
02107935 FERREELECTRICOS 34 A SUR 2014 1,000,000
01882498 FERREELECTRICOS BRIYES MIL 2012 1
01882498 FERREELECTRICOS BRIYES MIL 2013 1
01882498 FERREELECTRICOS BRIYES MIL 2014 5,500,000
02386647 FERREELECTRICOS LUCHO 2014 10,000,000
02389118 FERREELECTRICOS R.C.A 2014 600,000
01409585 FERREELECTRICOS SILVANA 2014 2,000,000
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02170125 FERREELECTRICOS Y PLOMERIA VALENTINA 2014 3,000,000
02304790 FERREIMPORTACIONES D&D S A S 2014 169,077,842
01443335 FERRELAMINAS J I C LTDA 2014 2,000,000
00922579 FERRELAMINAS JIC S.A.S. 2014 287,799,835
01885747 FERRELECTRICOR 2014 1,232,000
02295547 FERRELECTRICOS # 2 2014 1,000,000
02344791 FERRELECTRICOS 77 2014 1,500,000
01023396 FERRELECTRICOS ALABAMA 2014 1,200,000
01805935 FERRELECTRICOS C M G 2014 2,300,000
01054703 FERRELECTRICOS C T N 2014 1,000,000
02364498 FERRELECTRICOS CAQUETAÑITA 2014 1,100,000
00763608 FERRELECTRICOS CASA GRANDE 2014 171,777,000
01613918 FERRELECTRICOS EL ESTADIO 2014 1,450,000
02117131 FERRELECTRICOS GISETH 2014 2,500,000
02252590 FERRELECTRICOS KVJ 2014 1,232,000
02060019 FERRELECTRICOS LA ECONOMIA TODO AL
ALCANCE DE SU MANO
2014 1,000,000
02132161 FERRELECTRICOS LA GRAN VARIEDAD 2014 13,000,000
02162162 FERRELECTRICOS LUCHO 2014 100,000
02084764 FERRELECTRICOS MUNER 2014 1,000,000
01015932 FERRELECTRICOS RADIO SERVICIO SATELITE 2014 1
01496831 FERRELECTRICOS SAN DIEGO G B 2013 700,000
01496831 FERRELECTRICOS SAN DIEGO G B 2014 1,000,000
01608094 FERRELECTRICOS SANTANDER 2014 1,300,000
01124990 FERRELECTRICOS SERVI YA 2014 1,200,000
01239123 FERRELECTRICOS ZONA INDUSTRIAL 2014 5,000,000
02276987 FERRELECTRODOMESTICOS MARKET GAS 2014 1,000,000
01459792 FERRELOPEZ G W 2013 1,000,000
01459792 FERRELOPEZ G W 2014 1,000,000
01459501 FERREMATERIALES EL AGUILA 2014 10,000,000
00587513 FERREMIG S.A.S 2014 247,562,243
02253530 FERREMOBLE S A S 2014 37,553,517
01168630 FERREPINTURAS SANCHEZ 2014 6,300,000
02283257 FERREPINTURAS WORD COLORS 2014 1,000,000
02379871 FERRER ORTIZ ELIDA MARIA 2014 10,000,000
01183384 FERRESANTAMARIA 2014 2,000,000
02297658 FERRESANTAMARIA 2 2014 1,000,000
00802757 FERRETERIA ALCIBAR 2014 1,000,000
00828123 FERRETERIA ANGEL & DG  S A S 2014 807,942,365
01867611 FERRETERIA BIN  SAS 2014 604,536,830
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01867612 FERRETERIA BIN E U 2014 523,583,483
01234876 FERRETERIA CAOBOS 2014 12,740,000
01239399 FERRETERIA CIPRI 2014 40,000,000
02314313 FERRETERIA DISTRIBUCIONES UYABAN 2014 1,700,000
02274106 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR D L 2013 500,000
02274106 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR D L 2014 1,500,000
01009857 FERRETERIA EL NOGAL 2014 1,000,000
01008383 FERRETERIA EL PUNTO DE LAS
HERRAMIENTAS
2014 8,500,000
02069429 FERRETERIA EL TRIUNFO G 2014 1,000,000
01842155 FERRETERIA ELECTRICOS LEO 2014 1,200,000
01834876 FERRETERIA ELECTRICOS SAN RAFAEL 2014 867,000
00379489 FERRETERIA EXPLENDOR 2014 2,350,000
01473328 FERRETERIA GASTRONOMICA LEGOURMET LTDA 2014 1,284,342,000
02371868 FERRETERIA HERNANDEZ S 2014 2,000,000
00196328 FERRETERIA HIDROVAL 2014 1,000,000
01645311 FERRETERIA HIERROS DE COLOMBIA 2014 1,000,000
00323836 FERRETERIA J.R.C. 2014 2,390,299,201
00276057 FERRETERIA J.R.C. CIA. LTDA. 2014 8,151,745,885
01936964 FERRETERIA LA ROCA 40 2014 900,000
01042499 FERRETERIA LEON XIII 2014 1,200,000
01466230 FERRETERIA MAJALES LIMITADA 2014 16,250,000
01466253 FERRETERIA MAJALES LTDA 2014 5,000,000
02035402 FERRETERIA MARPAT 2014 1,207,000
01613855 FERRETERIA SALCEDO HERMANOS LTDA 2014 734,127,000
01613848 FERRETERIA SALCEDO HERMANOS S.A.S 2014 734,127,000
01957109 FERRETERIA SAN VICENTE M 2014 9,000,000
01470590 FERRETERIA SANCHEZ LARA 2014 2,000,000
01107027 FERRETERIA SOLO PINTURAS 2014 1,350,000
02363405 FERRETERIA Y ALMACEN DE REPUESTOS
GUTIERREZ
2014 2,000,000
01692152 FERRETERIA Y AUTOPARTES MEZA 2014 1,900,000
02287499 FERRETERIA Y CACHARRERIA J M 2014 1,000,000
02111476 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA AJ 2014 5,200,000
02110505 FERRETERIA Y ELECTRICOS AGUIFER 2014 15,000,000
01157632 FERRETERIA Y ORNAMENTACION MORALES 2014 8,000,000
02255302 FERRETERIA Y PERFILERIA M Y L 2014 1,500,000
02208527 FERRETERIA Y VIDRIERIA ORTIZ 2014 800,000
02065060 FERRETODO MILENIUM 2014 1,000,000
02267101 FERRETOÑO 2013 1,200,000
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00748539 FERREVAL DRILLING AND WORKOVER S EN C
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA FERREVAL D
& W S EN C
2014 1,731,324,492
01588582 FERREVIDRIOS EL PALMAR 2014 5,000,000
02088105 FERRO ELECTRO CAMPO 2014 1,200,000
01269845 FERRO LIMITED SUCURSAL COLOMBIA 2014 3,592,735,166
00965611 FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S
A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA FENOCO S A
2014 507,393,497,722
02085748 FERSAR DESIGN 2013 500,000
02085748 FERSAR DESIGN 2014 500,000
02085747 FERSAR DESIGN SAS 2014 14,419,930
00075457 FERTECNICA S.A. 2014 4,747,860,763
02389535 FESTINO EXPRESS SAS 2014 10,000,000
02268084 FEX HOLDING INGENIERIA S A S 2014 17,000,000
01973306 FG FILMS S A S 2014 50,000,000
00128294 FG INMOBILIARIA S A S 2014 8,804,271,165
02293642 FGS CONSTRUCCIONES S A S 2014 12,000,000
00745553 FIBRA REDES CONSTRUCCIONES S A S 2014 5,298,897,355
00404160 FIDUCIARIA LA PREVISORA 2014 293,218,698,903
00247691 FIDUCIARIA LA PREVISORA S A LA CUAL
PODRA USAR LA SIGLA FIDUPREVISORA S A
2014 293,218,698,903
02341231 FIEL AMIGO SAN PEDRO 2014 5,000,000
02326831 FIESTAS TEMATICAS M&C SAS 2014 3,000,000
02162535 FIGUEREDO FIGUEREDO ADRIANO 2014 1,300,000
01981071 FIGUEREDO FIGUEREDO JOSE ALFREDO 2014 2,700,000
01794599 FIGUEREDO INVERSIONES Y CONSULTORIAS
S A S
2014 901,196,000
02341160 FIGUEREDO MONDRAGON MYRIAN OMAIRA 2014 600,000
02055155 FIGUEREDO RUBIANO ALCIRA MARIA 2014 1,232,000
02150404 FIGUEREDO RUBIANO EDNA MARGARITA 2014 1,232,000
01740696 FIGUEROA BELTRAN ALEXANDER 2014 3,400,000
02142161 FIGUEROA CASTELLANOS JAMES LEONARDO 2014 3,015,000
02142124 FIGUEROA CASTELLANOS MARIA ALEXANDRA 2013 1,200,000
02142124 FIGUEROA CASTELLANOS MARIA ALEXANDRA 2014 4,300,000
02141509 FIGUEROA DURAN LIDA ROCIO 2014 5,000,000
02117321 FIGUEROA FORERO YAMILE 2012 1,000
02117321 FIGUEROA FORERO YAMILE 2013 1,000
02394854 FIGUEROA ORTIZ ALFONSO 2014 300,000
01620498 FIGUEROA SANTANA NELSON JAVIER 2014 2,000,000
01594700 FIGURACIONES Y TREFILADOS DE COLOMBIA




02002834 FILETE Y MAS 2014 15,000,000
01614187 FILFER SOCIEDAD DE INVERSIONES S A S 2014 198,754,273
02281504 FILIUS SAS 2014 919,827
00363173 FILMTRONIX LTDA 2014 632,397,417
01143677 FILMTRONIX LTDA 2014 632,397,417
02277706 FILTER TECH SAS 2014 206,348,638
02187590 FILTROS Y REPUESTOS J E 2014 2,357,000
01814012 FIMARAGRO 2014 50,464,592
00819157 FINACREDITO 2014 4,000,000
02017341 FINANCIAL & MANAGEMENT SOLUTIONS S A S
Y SU SIGLA SERA F&MS S A S
2014 2,000,000
02010835 FINANCIAL ADVICE ASESORES EN SEGUROS Y
NEGOCIOS FINANCIEROS
2014 28,161,763
01758929 FINANCIAL INVESTMENT GROUP AGENCIA
COMERCIAL LTDA
2014 21,532,792
01847831 FINANCIAL PARTNER CONSULTING LTDA
PODRA UTILIZAR LA SIGLA FINANCIAL
PARTNER
2014 129,026,417
02270285 FINANSEGURO SAS 2014 59,666,182,106
02328953 FINCA RAIZ ABRIL 2014 1,000,000
02342398 FINDASENSE COLOMBIA SAS 2014 486,569,755
02262098 FINGROUP TRIADA ENERGY SAS 2014 2,000,000
00939828 FINO FAJARDO JOSE ULISES 2014 22,000,000
02288659 FINPRA C.I. S.A.S 2014 10,000,000
01981090 FIQUE CONTRERAS GLORIA INES 2013 1,000,000
01981090 FIQUE CONTRERAS GLORIA INES 2014 1,000,000
02319645 FIRE ENGINEERING COLOMBIA SAS 2014 88,260,990
02374006 FIRIGUA CANGREJO MARIA ELCIRA 2014 1,000,000
00882789 FIRMAMENTO E IMAGEN LTDA 2014 3,783,737,802
00591452 FISCHER ARQUITECTOS S A S 2014 397,892,929
02085727 FISIATRAS GROUP S A S 2014 10,061,900
01977439 FISIOPETS 2014 10,500,000
02118153 FISSA SAS 2014 2,350,000
01142639 FITNESS MARKET CRA 15 2014 40,000,000
01658331 FITNESS MARKET EL RETIRO 2014 35,000,000
01055390 FITNESS MARKET SAS 2014 15,847,360,000
01082905 FITNESS SHOP LIMITADA 2014 1,029,642,580
01267561 FITNESS UNIVERSITY 2014 1,000
01881664 FITONATURAL Y SALUD 2014 1,000,000
02029175 FITTING VALVES SAS 2014 30,000,000
02176216 FIVE 7 MEDIA S A S 2014 251,625,685
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02142053 FL CONSULTING S A S 2014 323,169,424
02159201 FLACOXX S A S 2014 92,654,000
S0027650 FLADEM COLOMBIA 2014 1,730,000
01698384 FLECHAS MELO LUZ DARY 2014 950,000
02080052 FLEJES Y FLEJES MARTINEZ 2014 5,000,000
01054339 FLEXISERVICE S A S FLEXIBLES Y
SERVICIOS
2014 317,576,322
00581632 FLEXO SPRING S A S 2014 216,961,096,000
01474913 FLOR DE LIZ ESTHETIC ACADEMIC 2014 1,000,000
01974885 FLOR MARINA SILVA Y CIA S A S 2014 11,243,928
02281350 FLOR SALVAJE S A S 2014 1,000,000
01701999 FLORBELLA CAJAS Y EMPAQUES 2012 100,000
01701999 FLORBELLA CAJAS Y EMPAQUES 2013 100,000
01701999 FLORBELLA CAJAS Y EMPAQUES 2014 100,000
01511000 FLORERIA MARY 2014 1,230,000
00556960 FLORES CALIMA SAS 2014 7,677,174,000
00449556 FLORES DE BOJACA SAS 2014 6,251,396,000
00076993 FLORES DE FUNZA S A 2014 19,654,100,000
00411402 FLORES DEL HATO SAS 2014 4,272,604,000
00722012 FLORES DEL JARDIN 2013 55,049,800
00722012 FLORES DEL JARDIN 2014 55,049,800
00003958 FLORES DEL RIO S A 2014 10,772,068,000
01658130 FLORES EL PROGRESO S.A.S. 2014 726,217,884
00455236 FLORES EL TANDIL SAS 2014 3,953,041,000
00854232 FLORES EL TRIGAL S A S 2014 10,328,593,000
02275002 FLORES FRESCAS BOGOTA 2013 1,000,000
02275002 FLORES FRESCAS BOGOTA 2014 1,200,000
00445808 FLORES JAYVANA SAS 2014 3,571,909,000
00455210 FLORES LA MANA S A S 2014 7,330,605,000
00238394 FLORES LA VALVANERA SAS 2014 2,848,274,000
00639081 FLORES LAS ACACIAS SAS 2014 2,188,918,000
01082124 FLORES MARNELL S.A.S 2014 585,561,966
01382475 FLORES MARNELL Y CIA LTDA C I 2014 10,000,000
00449562 FLORES MILONGA S.A 2014 1,729,282,716
00837806 FLORES SABANETA 2014 1,500,000
00302275 FLORES SAGARO S.A. 2014 12,766,992,165
00276155 FLORES UBATE SAS 2014 2,455,593,000
00446793 FLORES YAPEL 2014 27,000,000
02172551 FLOREZ ARIAS MARILUZ 2014 1,000,000
01201538 FLOREZ ARIZA SEGUNDO ISRAEL 2014 356,863,790
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01805890 FLOREZ BARRERA NESTOR ORLANDO 2014 2,400,000
00953804 FLOREZ CARDENAS GLORIA ELCY 2014 4,000,000
02319573 FLOREZ CARREÑO MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02078564 FLOREZ DEPABLO LEIDY RUBIELA 2014 1,179,000
01442128 FLOREZ FARFAN BLANCA DIOSELINA 2014 2,300,000
01072793 FLOREZ GRANDAS LEONOR 2014 20,000,000
01406551 FLOREZ IBAÑEZ OVIDIO 2013 1,000,000
01406551 FLOREZ IBAÑEZ OVIDIO 2014 1,000,000
02139098 FLOREZ PAEZ GEISER YAMID 2014 1,232,000
01392352 FLOREZ PEÑA SAMUEL 2014 2,000,000
02348354 FLOREZ QUIROGA JORGE ELIECER 2014 2,000,000
02270482 FLOREZ RAMOS ADRIANA MARIA 2014 1,000,000
02390455 FLOREZ ROJAS JORGE ENRIQUE 2014 11,000,000
00794652 FLORIAN BUITRAGO LUZ STELLA 2014 1,200,000
01586340 FLORIAN HERRERA JULIAN ANDRES 2014 4,600,000
02318068 FLORIDA'S OUTLET 2014 1,000,000
00232442 FLORISTERIA DE LOS ANGELES CALIFORNIA 2014 1,347,000
02274694 FLORISTERIA LA EXPRESION DE LA FLOR 2014 1,000,000
02175724 FLORISTERIA LA ROSA DE SAHARON 2014 1,100,000
00693354 FLORISTERIA MARTHICA 2014 905,000
02386067 FLORISTERIA SANTA LUCIA SUR 2014 1,232,000
02390368 FLORISTERIA VALERY. I 2014 300,000
00352417 FLORVAL SAS 2014 9,454,724,000
01308160 FLOTA RIONEGRO CUNDINAMARCA S A 2014 1,500,000
01341405 FLOTA RIONEGRO CUNDINAMARCA S A 2014 1,500,000
01307791 FLOTA RIONEGRO CUNDINAMARCA S.A.S 2014 872,694,928
00882171 FLOWERS E U 2014 1,364,713,292
01257497 FLOWTECH LTDA 2014 622,740,000
02058238 FM EXPRESS S.A.S 2014 1,364,579,708
00829081 FM INGENIERIA S A 2014 18,566,573,245
02383575 FM1 EXPRESS SAS 2014 198,544,400
02231710 FMR INGENIERIA SAS 2014 53,539,989
02166634 FOKK INC SAS 2014 390,571,878
00403976 FON REPUESTOS 2014 95,000,000
01313549 FONAVI 2014 3,000,000
01569633 FONDA EL DESPECHO LA SEPTIMA 2014 1,200,000
01989915 FONDA EL MALANTIAL 2011 500,000
01989915 FONDA EL MALANTIAL 2012 500,000
01989915 FONDA EL MALANTIAL 2013 500,000
01816248 FONDA FAMILIAR DE MARY 2014 1,000,000
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S0023792 FONDACIO COLOMBIA 2014 47,965,421
00252056 FONDO CULTURAL IBEROAMERICANO S DE H 2014 143,621,796
S0017004 FONDO DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA
ARMADA NACIONAL PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA FAJARC
2014 1,293,189,551
S0044264 FONDO DE EMPLEADOS ATC SITIOS DE
COLOMBIA
2014 77,051,504
S0022570 FONDO DE EMPLEADOS COLOMBIA MOVIL 2014 5,274,191,549
S0018645 FONDO DE EMPLEADOS COORSERPARK O CON
LA SIGLA FONSERPARK
2014 625,473,964
S0002543 FONDO DE EMPLEADOS CORFICOLOMBIANA 2014 2,708,584,187
S0042064 FONDO DE EMPLEADOS DE ACH COLOMBIA 2014 321,808,348
S0003342 FONDO DE EMPLEADOS DE ALCATEL LUCENT
DE COLOMBIA EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONALCO
2014 1,888,018,213
S0040680 FONDO DE EMPLEADOS DE ALDIA LOGISTICA 2014 567,100,227
S0001810 FONDO DE EMPLEADOS DE ALPOPULAR 2014 1,355,117,898
S0000367 FONDO DE EMPLEADOS DE ANALFE Y
EMPRESAS QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
COMERCIALES Y DE SERVICIOS O EMPRESAS
ANEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS. EL CUAL SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA FONDEVA
2014 374,183,283
S0002843 FONDO DE EMPLEADOS DE ARIAS SERNA Y
SARAVIA LTDA
2014 491,385,749
S0004007 FONDO DE EMPLEADOS DE AUROS COPIAS EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA FEDAC
2014 426,203,518
S0001888 FONDO DE EMPLEADOS DE AUTOGERMANA LTDA
SIGLA FONGERMANSA LTDA
2014 1,236,104,345
S0019583 FONDO DE EMPLEADOS DE AXEDE S.A. 2014 1,690,708,190
S0002646 FONDO DE EMPLEADOS DE B BRAUN MEDICAL
CUYA SIGLA ES FONDEBRAUN
2014 1,086,370,431
S0003263 FONDO DE EMPLEADOS DE BANCOLOMBIA
CORBANCO
2014 4,576,362,000
S0012000 FONDO DE EMPLEADOS DE BECTON DICKINSON
DE COLOMBIA LTDA
2014 163,866,182
S0044020 FONDO DE EMPLEADOS DE BOMBEROS
OFICIALES DE COLOMBIA
2014 100,000
S0015330 FONDO DE EMPLEADOS DE CALZADO NUEVA
MODA Y PICCOLO SHOES FENMPIS
2014 284,626,000
S0035501 FONDO DE EMPLEADOS DE CARTONERIA
INDUSTRIAL LTDA FODEIN
2014 224,878,690
S0007806 FONDO DE EMPLEADOS DE CM& SIGLA FECM& 2014 746,449,000




S0012595 FONDO DE EMPLEADOS DE COMESTIBLES
RICOS FODECOR
2014 2,555,188,890
S0034234 FONDO DE EMPLEADOS DE COMFACUNDI QUE
PODRA TAMBIEN IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA FONDECOMFA
2014 115,457,644
S0001176 FONDO DE EMPLEADOS DE CONSULTORIA
COLOMBIANA S A CROMAS S A Y COMPAÑIAS
AFINES FEDECONCOL Y PODRA GIRAR
UNICAMENTE BAJO LA SIGLA FEDECONCOL
2014 2,308,245,047
S0010533 FONDO DE EMPLEADOS DE CYRGO EL CUAL SE
IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA SIGLA
FECYR
2014 826,627,226
S0025997 FONDO DE EMPLEADOS DE DANNY VENTA
DIRECTA LTDA
2014 1,073,504,713
S0028312 FONDO DE EMPLEADOS DE DATA TOOLS S A
SIGLA FEDT
2014 295,177,422
S0001642 FONDO DE EMPLEADOS DE DAVIVIENDA PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y
ESTATUTARIOS LA ENTIDAD PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
FONDAVIVIENDA
2014 89,278,368,576
S0006653 FONDO DE EMPLEADOS DE DHL EXPRESS
COLOMBIA LTDA
2014 927,079,311
S0002361 FONDO DE EMPLEADOS DE DROGUERIA
CONTINENTAL DE BOGOTA S A SIGLA
FONDROCONTINENTAL
2014 583,808,329
S0001056 FONDO DE EMPLEADOS DE EMPACOR PLANTA
PAPEL EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA FEMPAPEL
2014 788,585,869
S0032971 FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS
FALABELLA COLOMBIA, CUYA SIGLA ES
FONDEFAL
2014 4,620,921,317
S0005938 FONDO DE EMPLEADOS DE FLEXO SPRING S A
Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FEFS
2014 1,947,433,978
S0031785 FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES UNITOL
CON SIGLA UNITOL
2014 1,238,882,663
S0000331 FONDO DE EMPLEADOS DE HONOR Y LAUREL
CONFORMADO POR LOS EMPLEADOSDE LAS
COMPAÑIAS HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD
LTDA. Y LAURELR M S LTDA EL CUAL SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA FONDO DE
EMPLEADOS DE HONOR Y LAUREL FEDEHOLA
2014 2,493,773,601
S0001347 FONDO DE EMPLEADOS DE KPMG FONKPMG 2014 7,044,650,000
S0028518 FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION
CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA
CUNDINAMARCA ACJ-YMCA FONYMCA




S0000911 FONDO DE EMPLEADOS DE LA CIUDADELA
COMERCIAL UNICENTRO EL CUAL SE
IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA SIGLA
FECCU
2014 527,997,869
S0033839 FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA
GENERAL DE ACEROS S.A. EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FONEGA
2014 571,187,853
S0000520 FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACION
CLUB EL NOGAL CON LA SIGLA FONNOGAL
2014 7,276,600,779
S0007433 FONDO DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO
2014 2,095,063,637
S0041901 FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA
RODRIGUEZ Y LONDOÑO S A FONDERYLSA
2014 172,779,544
S0013153 FONDO DE EMPLEADOS DE LA RIVIERA EL
CUAL SE PODRA IDENTIFICAR ALTERNAMENTE
CON LA SIGLA FONRIVIERA
2014 1,375,839,127
S0002812 FONDO DE EMPLEADOS DE LA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA CUYA SIGLA ES FONVALORES
2014 5,820,614,141
S0004343 FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
EXTERNADO DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA
FONDEXCOL
2014 1,104,870,464
S0003489 FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS
BUSSIE CON SIGLA FONBUSSIE
2014 3,393,742,829
S0003285 FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS
SYNTHESIS Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA FELSYN
2014 1,586,370,835
S0004313 FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS
AGRUPADAS SIGLA FONGRUPO
2014 3,753,216,114
S0006800 FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DEL
CONSORCIO FINANCIERO NACIONAL SIGLA
FECON
2014 138,784,328
S0003253 FONDO DE EMPLEADOS DE LEVEL 3 COLOMBIA
S.A. PUDIENDO USAR LA SIGLA FEEL 3
2014 4,018,664,018
S0008359 FONDO DE EMPLEADOS DE MAPFRE FEMAP 2014 8,458,308,168
S0027186 FONDO DE EMPLEADOS DE PETCO LTDA CON
SIGLA FONPET LTDA
2013 165,686,296
S0027186 FONDO DE EMPLEADOS DE PETCO LTDA CON
SIGLA FONPET LTDA
2014 164,551,682
S0028350 FONDO DE EMPLEADOS DE REFORESTADORA DE
LA COSTA IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA
SIGLA FONREFOCOSTA
2014 249,471,838
S0004689 FONDO DE EMPLEADOS DE SANCHO/BBDO EL
CUAL SE IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA
SIGLA FESANCHO
2014 4,198,866,729




S0028232 FONDO DE EMPLEADOS DE SEALED AIR
COLOMBIA LTDA SIGLA FONSAC
2014 452,637,467
S0002035 FONDO DE EMPLEADOS DE SKN CARIBECAFE
LTDA SIGLA FESC
2014 634,937,000
S0018926 FONDO DE EMPLEADOS DE SONDA DE
COLOMBIA SIGLA FESOC
2014 502,883,953
S0023500 FONDO DE EMPLEADOS DE SUMINISTROS E
IMPRESOS  SIGLA FONSEI
2014 169,059,272
S0041807 FONDO DE EMPLEADOS DE T G T GAMAS 2014 491,802,678
S0022890 FONDO DE EMPLEADOS DE TECNACRIL 2014 1,131,837,237
S0017651 FONDO DE EMPLEADOS DE TELMEX COLOMBIA
EL CUAL SE PODRA IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMENTE CON LA SIGLA
FONTELMEX
2014 5,147,285,914
S0002867 FONDO DE EMPLEADOS DE VIVIENDA Y
AHORRO DE ALPINA Y SU SIGLA SERA FEVAL
2014 64,568,667,951
S0002084 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO COLPATRIA
SIGLA FEBANCOL
2014 10,836,017,129
S0001432 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE BOGOTA 2014 57,241,316,756
S0002927 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO POPULAR Y
FILIALES SIGLA FEMPOPULAR
2014 6,717,783,277
S0023450 FONDO DE EMPLEADOS DEL CENTRO NACIONAL
DE CONSULTORIA CON SIGLA FECNAC
2014 259,059,389
S0003868 FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO
CALASANZ DE BOGOTA CUYA SIGLA SERA
FEDECAB
2014 489,248,629
S0004250 FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
SIGLA FONDAFUP
2014 670,500,000
S0004872 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO GENFAR
SIGLA FONGENFAR
2014 1,779,719,212
S0037413 FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN IGNACIO SIGLA
FONDEHUSI
2014 2,076,860,114
S0004665 FONDO DE EMPLEADOS DEL INGEOMINAS
SIGLA FEINGE
2014 3,669,198,411
S0009670 FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
2014 544,568,287
S0002480 FONDO DE EMPLEADOS DEL IPSE EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEIPSE
2014 316,505,220
S0012855 FONDO DE EMPLEADOS DEL LICEO JUAN
RAMON JIMENEZ Y PODRA DISTINGUIRSE CON
LA SIGLA FELJUANRA.
2014 1,080,808,028
S0011618 FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR QUIMICO
Y SUS EMPRESAS ANEXAS Y
COMPLEMENTARIAS, EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA FEQUIMICOS
2014 270,283,455
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S0000461 FONDO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE
COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA FONCOMEX
2014 4,543,311,958
S0003075 FONDO DE EMPLEADOS DELCOP  Y EMPRESAS
ASOCIADAS
2014 924,761,121
S0031858 FONDO DE EMPLEADOS FELASER 2014 332,278,272
S0002429 FONDO DE EMPLEADOS FEMSA 2014 1,212,310,552
S0029921 FONDO DE EMPLEADOS FONDISTRICOCHES 2014 420,075,049
S0001686 FONDO DE EMPLEADOS GRANFONDO CUYA
SIGLA ES FEG
2014 33,229,074,416
S0019933 FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ENDESA
COLOMBIA EL CUAL TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA FENDESA
2014 3,035,047,492
S0004038 FONDO DE EMPLEADOS LA MARMAJA DE LEO
BURNETT EN ADELANTE LA MARMAJA
2014 1,341,987,550
S0031127 FONDO DE EMPLEADOS LG ELECTRONICS
COLOMBIA LTDA SIGLA FONLGE
2014 402,544,189
S0003667 FONDO DE EMPLEADOS NOVARTIS DE
COLOMBIA SIGLA NOVAFEM
2014 5,716,829,454
S0001484 FONDO DE EMPLEADOS PARA EL AHORRO, EL
BIENESTAR Y LA VIVIENDA SIGLA FAVI
2014 3,653,440,892
S0001248 FONDO DE EMPLEADOS PARA VIVIENDA DEL
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y DEMAS
ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA COVICSS
2014 69,229,974,227
S0022329 FONDO DE EMPLEADOS SIGLO DEL HOMBRE
EDITORES CUYA SIGLA ES EMPRENDER
2014 199,729,674
S0036394 FONDO DE EMPLEADOS SUBOFICIALES Y
NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICIA NACIONAL
LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN
CON LA SIGLA FESNEPONAL
2014 12,944,818,382
S0001954 FONDO DE EMPLEADOS TADEISTAS 2014 3,805,812,130
S0002536 FONDO DE EMPLEADOS TIPIEL 2014 4,108,417,870
S0043716 FONDO DE EMPLEADOS TRITURADOS Y
TRITURADOS
2013 5,000,000
S0043716 FONDO DE EMPLEADOS TRITURADOS Y
TRITURADOS
2014 2,707,492
S0017917 FONDO DE EMPLEADOS UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA SIGLA FEUNISAB
2014 1,116,476,342
S0001337 FONDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA
RAMA JUDICIAL FONJUDICATURA .
2014 5,307,097,011
S0031893 FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE
MANUFACTURAS ELIOT SA
2014 1,816,414,182




S0002031 FONDO DE PROMOCION DE LA CULTURA 2014 17,240,081,264








02310288 FONNEGRA CARDENAS SILVIA 2014 17,866,000
00929359 FONSECA ABOGADOS ASESORIA EMPRESARIAL
S A S
2014 177,478,738
02339663 FONSECA CHACON WALTER JAIR 2014 500,000
02091672 FONSECA ESPINOSA MANUEL ALBERTO 2014 1,000,000
01167865 FONSECA GARCIA LUPO 2014 1,179,000
01689329 FONSECA GARZON CARLOS ALBERTO 2014 1,230,000
02386223 FONSECA LOPEZ WILLIAM RODOLFO 2014 700,000
02359758 FONSECA MUÑOZ HAYDER JAVIER 2014 1,000,000
00403975 FONSECA PLAZAS PEDRO PABLO 2014 95,000,000
01968476 FONSECA RAMIREZ NATALY 2014 1,000,000
02257724 FONSECA REYES MAGDA YOLIMA 2013 1,000,000
01238566 FONSECA ROMERO HARVEY 2014 6,000,000
02284514 FONSECA SANABRIA SEGUNDO JESUS 2014 9,000,000
02335520 FONSECA USCATEGUI SOCORRO 2014 500,000
01000945 FONSECA VERGARA DEYANIRA 2014 4,500,000
00741432 FONTECHA BAREÑO URBANO 2009 1,000,000
00741432 FONTECHA BAREÑO URBANO 2010 1,000,000
00741432 FONTECHA BAREÑO URBANO 2011 1,000,000
00741432 FONTECHA BAREÑO URBANO 2012 1,000,000
00741432 FONTECHA BAREÑO URBANO 2013 1,000,000
00287232 FONTI MOTOR 2013 2,000,000
01958723 FONTICARNES K.J.C 2014 1,070,000
02382575 FONTOR S A S 2014 60,000,000
02006379 FOOD & LOGISTICS S A S 2014 460,754,479
02190907 FOODPANDA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 702,119,972
01950349 FOQUS IPS CHIA 2014 57,165,718
00855930 FOQUS IPS S. A. S 2014 2,693,333,750
02037393 FOR YOU WOMEN 2014 35,000,000
02109898 FORANO GROUP SAS 2014 62,874,383,962
02056304 FORCELL M Y M 2014 1,232,000
02305427 FORCON INVERSIONES SAS 2014 74,609,871
02393678 FORENSIC CORP SAS 2014 10,000,000
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02355359 FORERO ALVAREZ ABOGADOS Y POLITICAS
PUBLICAS SAS
2014 1,000,964,035
01071805 FORERO BERMUDEZ URIEL 2014 5,000,000
02119096 FORERO BOHORQUEZ SANDRA MILENA 2014 1,778,651,166
01428134 FORERO CLAVIJO JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
02333649 FORERO DE FORERO MARIA ALCIRA 2014 1,000,000
02085596 FORERO ESCALLON MARIA FERNANDA 2014 43,000,000
02338478 FORERO ESPEJO JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02206627 FORERO GUALTEROS EDGAR 2014 2,400,000
01454342 FORERO HERNANDEZ JAVIER AUGUSTO 2014 5,000,000
01831419 FORERO LEON ANA JURIETH 2014 1,200,000
02288585 FORERO MENDEZ CLAUDIA VIVIANA 2014 4,000,000
02203443 FORERO MONCADA MARIA MYRIAM 2014 1,200,000
00877497 FORERO ORTIZ FLOR MARIA 2014 11,000,000
01526697 FORERO PALOMINO PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
01578158 FORERO QUIMBAYA WILLIAMS ORLANDO 2014 1,000,000
00047129 FORERO ROCHA Y CIA S. EN C. 2014 12,722,363,649
01961148 FORERO RODRIGUEZ CAMILO ALBERTO 2014 500,000
02213748 FORERO RODRIGUEZ FLOR ANGELA 2014 1,000,000
00232441 FORERO RODRIGUEZ LEONOR 2014 1,347,000
00009584 FORERO SAAVEDRA RUBEN 2014 328,603,307
01543206 FORERO SAENZ WILLIAM 2014 5,000,000
00350258 FORERO SANCHEZ LUIS CARLOS 2014 5,681,995,000
00335405 FORERO SANCHEZ ROQUE OMAR 2014 38,758,490
02380940 FORERO TORRES SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02142973 FORESTALSERVICE EU 2014 3,000,000
02394072 FORFE & CUBITOS SAS 2014 190,792,910
00266591 FORIGUA VDA DE LOPEZ MARIA ROSALBINA 2014 820,000
02272990 FORJAR ASESORES SAS 2014 20,000,000
00260273 FORJAR INVERSIONES S A 2014 14,389,349,167
02310489 FORMA TU CUERPO PLAZA IMPERIAL 2014 1,000,000
02345321 FORMA Y COLOR MOBILIARIO INTERIOR SAS 2014 48,026,875
02180710 FORMACION PARA LA EMPLEABILIDAD EL
EMPRENDIMIENTO Y LA EMPRESARIALIDAD S
A S SIGLA FOREM S A S
2014 500,000
02114479 FORMACO MAQUINARIA SAS 2014 351,630,899
02037953 FORMAL CASUAL 2014 46,039,000
00357204 FORMANDAMIOS SANTA MONICA 2014 42,500,000
00713454 FORMAR PROYECTOS SAS 2014 3,494,915,996
01625962 FORMAS COLORIDAS E U 2014 19,411,000
02307995 FORMAS DE COLOMBIA SAS 2014 61,406,868
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02211033 FORMAS DISEÑOS Y MATERIALES SAS 2014 336,013,900
02012125 FORMAS Y FIGURAS MEN 2014 1,200,000
S0033450 FORMEMOS EL FUTURO CRECIENDO HACIENDO
Y APRENDIENDO
2014 3,000,000
01541704 FORMESAN SAS SIGLA FORMESAN SAS 2014 21,982,237,508
01211731 FORPLUMEZ 2014 200,000
01069405 FORROS 2013 1,000,000
01670156 FORROS AUTO LINCE 2014 1,200,000
00972336 FORTALEZA DE DOTACIONES 2014 20,000,000
02150016 FOSCARNES 2013 1,000,000
02150016 FOSCARNES 2014 1,070,000
01787590 FOTO ACCESORIOS C P 2014 42,300,000
02185966 FOTO ESTUDIO PLUSS 2014 1,500,000
01771109 FOTO FLASH TIENDA FOTOGRAFICA 2014 7,392,000
01811918 FOTO QUIROT 2014 923,000
02315563 FOTO QUIROTS 2014 750,000
01851483 FOTOCOMPUTO G A B 2014 1,232,000
01588290 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA MAROMAS 2014 400,000
01071172 FOTOCOPIAS Y VARIEDADES EL MADRUGON 2014 800,000
02318355 FOTOGRAFIA D Y L 2014 1,000,000
02259797 FOTOJAPAN DIGITAL 2013 1,000,000
02259797 FOTOJAPAN DIGITAL 2014 1,000,000
01688794 FOTON 2014 28,129,846,243
01974518 FOTON # 2 2014 957,113,906
01788983 FOTON AV BOYACA 2014 349,346,164
01383872 FOTOPLACE DIGITAL 2012 1,000,000
01383872 FOTOPLACE DIGITAL 2013 1,000,000
01383872 FOTOPLACE DIGITAL 2014 1
01383796 FOTOPLACE DIGITAL LTDA 2014 1,000,000
01801623 FOTOPROMOCION AVENIDA JIMENEZ 2014 9,485,000
01507851 FOTOPROMOCION LTDA LA DECIMA 2014 9,485,000
02315625 FOTOS 1 A 2014 1,200,000
00046950 FRACO FABRICA COLOMBIANA DE REPUESTOS
AUTOMOTORES
2014 9,162,265,260
00022394 FRACO FABRICA COLOMBIANA DE REPUESTOS
AUTOMOTORES S.A. FRACO S. A.
2014 41,192,454,061
01047958 FRACTAL DISEÑO & EXHIBICION LTDA 2014 1,620,935,200
02344311 FRACTAL INVESTMENTS COLOMBIA S A S 2014 824,352
02181340 FRAGMA IMAGEN 2014 1,200,000
02326750 FRAGOLA PIZZERIA RESTAURANTE 2014 15,000,000
01293629 FRAIER S A S 2014 74,453,449,493
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01002417 FRANA INTERNATIONAL S A S 2014 14,835,787,000
02277366 FRANCI TE VISTE 2014 1,000,000
S0007275 FRANCIA SOLIDARIDAD EN COLOMBIA 2014 691,202,000
00325890 FRANCISCO UJUETA RODRIGUEZ LIMITADA 2014 60,000
02313657 FRANCO ARISTIZABAL ANGELA MARIA 2014 5,000,000
02375525 FRANCO BELTRAN ILDA JUDIT 2014 1,200,000
02369851 FRANCO GRACIA LUIS ALBERTO 2014 2,400,000
01120637 FRANCO GUERRERO HENRY 2014 1,104,423,989
02344790 FRANCO GUZMAN CARLOS GUSTAVO 2014 1,000,000
02329338 FRANCO JAIMES TERESA DEL SOCORRO 2014 2,000,000
01448495 FRANCO PARDO ALVARO DE JESUS 2014 2,415,000
02290246 FRANCO RUEDA OSCAR MAURICIO 2014 8,000,000
01644420 FRANCO VARGAS MARY LUZ 2013 800,000
01644420 FRANCO VARGAS MARY LUZ 2014 800,000
02319658 FRANCO VERGARA MARIA HERSILIA 2014 5,000,000
02348515 FRANQUICIA DR. SOLUCION # 15 2014 117,800,313
02251152 FRANQUICIA EMPANADAS TIPICAS CC
PORTOALEGRE
2014 1,130,000
02392993 FRANQUICIAS DIRECT TV S A S 2014 1,825,000,000
02277106 FRASES ACCESORIOS 2014 2,000,000
02329045 FRATELLI PIZZA 2014 1,200,000
01932473 FRATELLOS COMIDA ITALIANA 2014 10,300,000
02326582 FRED EMIRO NUÑEZ CRUZ PUBLICIDAD
MERCADEO Y COMUNICACIONES SAS
2014 1,000,000
01637524 FREGO Y CIA SAS 2014 3,759,184,948
01147595 FREIGHTNET LTDA 2014 1,834,677,573
00871104 FREILE DIAZ ROSAURA ANA CONSUELO DEL
NIÑO JESUS
2014 5,100,000
01961188 FRENIC LIMITADA 2014 26,600,464
01667325 FRENIVALVULAS 2014 10,000,000
02126108 FRENOS DE AIRE LOPEZ 2014 1,050,000
02315621 FRENOS LA 52 2014 3,000,000
01986215 FRENOS TECNICAR NUEVA ZELANDIA 2014 1,500,000
01089925 FRENOS VICMAR 2014 18,400,000
00501175 FRENOS Y MUELES IMREBOY 2014 2,000,000
01470047 FRENTE AL PARQUE 2014 340,000
02315857 FRESAS CELES 2014 1,000,000
02050811 FRESENIUS KABI COLOMBIA S A S 2014 66,524,825,000
01908173 FRESENIUS MEDICAL CARE ANDINA S A S 2014 45,899,507,000
01973881 FRESNEDA ROJAS LUZ MARIETA 2014 1,200,000
01922507 FRETO 2014 2,000,000
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02263859 FREY WILLE COLOMBIA  SAS 2014 1,104,560,202
02318625 FREYWILLE 2014 232,260,203
00145730 FRIGORIFICOS COLOMBIANOS S.A.S 2014 31,341,475,000
01386284 FRIGOSUBA 2014 1,109,498,964
01602026 FRIGOSUBA LTDA 2014 1,109,498,964
01781908 FRIGOSUBA.COM 2014 2,131,497,893
01935232 FRIPARTS S.A.S. 2014 64,500,000
00999854 FRUDUCOL 2014 2,500,000
01581400 FRUSAR LTDA 2014 174,000,000
00514169 FRUTAS COMERCIALES S.A. EN
REORGANIZACION
2014 4,497,962,586
01435627 FRUTAS GUALAJO 2014 2,900,000
02234604 FRUTAS VERDURAS Y ABARROTES PUNTO
VERDE
2014 1,000,000
01219774 FRUTAS Y COMESTIBLES EL PARAISO 2014 900,000
01828410 FRUTAS Y VERDURAS H C G DE LA 89 2013 600,000
01828410 FRUTAS Y VERDURAS H C G DE LA 89 2014 1,230,000
02229978 FRUTAS Y VERDURAS M & M 2013 1,000,000
01729390 FRUTAS Y VERDURAS MER K CAMPO Nª 2 2014 3,200,000
01990568 FRUTAS Y VERDURAS VALLE DE TENZA NMR 2014 1,179,000
02248836 FRUTAS Y VERDURAS Y OTROS 2014 2,000,000
02356897 FRUTERIA - HELADERIA PATTI´S 2014 1,000,000
01285788 FRUTERIA DONDE WILIAM 2014 1,200,000
01825598 FRUTERIA HELADERIA LORENZ 2014 1,232,000
02130819 FRUTERIA LA ABUNDANTE 2014 650,000
02295103 FRUTERIA PATI VILLA DEL DORADO 2014 1,980,000
01858545 FRUTERIA TOSCANA 2014 1,600,000
02141237 FRUTERIA Y CAFETERIA LA GRAN  ENSALADA 2014 3,000,000
02371951 FRUTERIA Y CAFETERIA LA VENUS 2014 11,000,000
02352693 FRUTERIA Y CAFETERIA MACATO VAYUNO 2014 1,000,000
02123711 FRUTERIA Y HELADERIA DARY DE LA 113 2014 1,000,000
02089260 FRUTERIA Y HELADERIA DELIFRUT J.S. 2012 350,000
02089260 FRUTERIA Y HELADERIA DELIFRUT J.S. 2013 350,000
02089260 FRUTERIA Y HELADERIA DELIFRUT J.S. 2014 350,000
02320615 FRUTERIA Y HELADERIA ORANGE 2014 1,000,000
02382807 FRUTERIA Y RESTAURANTE LA COTORRA 2014 1,000,000
00337875 FRUTICO COMEPACK 2014 1,100,000
00297558 FRUTICOLA APULO LTDA 2014 3,354,787,493
01831709 FRUTIGURT O T 2014 800,000
01789572 FRUTOS DE LA HUERTA 2014 500,000
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02393263 FRUTTI FIT CINTAS DE FRUTA 100%
NATURAL
2014 500,000
02378829 FRUVAR CRA 30 2014 1,400,000
02253660 FRUVER 102 2014 1,400,000
02253674 FRUVER 123 2014 1,400,000
02253675 FRUVER 137 2014 1,400,000
02253667 FRUVER 164 2014 1,400,000
02253671 FRUVER 90 2014 1,400,000
02253669 FRUVER CALLE 80 2014 1,400,000
02331409 FRUVER L Y M 2014 1,000,000
02160603 FRUVER LA  FORTALEZA 2014 1,000,000
01779679 FRUVER LA CANASTA CAMPESINA R G 2014 5,000,000
01996898 FRUVER LA GRAN MANZANA SAS 2014 9,257,987,818
02266560 FRUVER UNICENTRO 2014 1,400,000
01782974 FSD HAYUELOS 2014 5,000,000
02268275 FSS INTER SAS 2014 76,449,223
02116554 FT CRECER INVERSIONES S A S 2014 4,654,174,969
00531787 FT Y CIA . S.A. 2014 2,394,558,000
02222633 FTC  SANTAISABEL 2014 1
02128008 FTC BOYACA 2014 1
02128010 FTC GALERIAS 2014 1
02111028 FTC PLAZA IMPERIAL 2014 1
02128013 FTC PORTAL 2014 1
02128011 FTC STARCO 2014 1
02344997 FUCSIA SHOP COLOMBIA 2014 9,000,000
00616404 FUEL S A 2014 479,745,000
01469493 FUENTE DE SODA EL CHIQUI DE LA 27 2014 1,179,000
02376074 FUENTES ARERO GLORIA TRINIDAD 2014 500,000
02056376 FUENTES DAZA MILCIADES 2014 2,300,000
02347248 FUENTES HERNANDEZ MARIA MARTHA 2014 1,500,000
00699260 FUENTES PARRA ESPERANZA ANUNCIACION 2014 1,232,000
02187888 FUENTES RUEDA RAUL 2014 1,000,000
02045295 FUERZA DELTA AGENCIA MAYORISTA DE
TURISMO
2014 1
01936069 FUGRO SOUTH AMERICA B V SUCURSAL
COLOMBIA
2014 455,880,000
02262149 FUJIFILM COLOMBIA SAS 2014 4,487,660,000
02296111 FULL ASEO J & H 2014 5,000,000
01834091 FULL DISEÑOS PAULA ANDREA SPORT 2014 2,400,000
02249188 FULL RODAMIENTOS LIMITADA 2014 35,000,000
01384951 FUMICONDOR LTDA 2014 15,300,000
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02256001 FUMIGACIONES KERMES SAS 2014 10,000,000
01520017 FUNDACION ACADEMICA CULTURAL FUNPARCAL 2014 100,000
S0042195 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 2014 1,419,640,537
S0016894 FUNDACION ACCION FAMILIAR ALZHEIMER
COLOMBIA Y DE DESORDENES RELACIONADOS
QUE SE PODRA DENOMINAR PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES POR SU NOMBRE O COMO
AFACOL
2014 110,471,596
S0037587 FUNDACION ACCIONAR 2014 7,000,000
S0034271 FUNDACION ADULTO MAYOR PRADO JARDIN 2014 280,000
S0045550 FUNDACION AECSA 2014 112,192,176
S0018665 FUNDACION ALIANZA PARA LA CONSERVACION
Y EL DESARROLLO ONG ACD
2014 381,000
S0041946 FUNDACION ALICIA NIGRINIS DE SILVA 2014 14,897,000
S0032058 FUNDACION ALPINA 2014 1,811,111,000
S0037569 FUNDACION AMBIENTAL BOSQUES SIGLA
FUNBOSQUES
2013 2,000,000
S0037569 FUNDACION AMBIENTAL BOSQUES SIGLA
FUNBOSQUES
2014 2,000,000
S0044347 FUNDACION AMIGOS PETROLEROS DE
COLOMBIA
2014 89,866,411
S0037453 FUNDACION AMIGOS POR EL GOLF 2014 3,658,354
S0044788 FUNDACION AMIGOS SEMILLEROS SIN LIMITE 2014 100,000
S0044164 FUNDACION ANAAS -TEJIENDO BIENESTAR 2014 6,000,000
S0040957 FUNDACION ANTHOPHILA 2014 1,000,000
S0031350 FUNDACION APRENDER JUGANDO 2014 170,666
S0018001 FUNDACION ARTILUGIO HERRAMIENTAS
PEDAGOGICAS PARA LOS NUEVOS TIEMPOS
2013 500,000
S0018001 FUNDACION ARTILUGIO HERRAMIENTAS
PEDAGOGICAS PARA LOS NUEVOS TIEMPOS
2014 500,000
S0001128 FUNDACION ARTISTICA AFROCOLOMBIANA
YAMBAMBO
2014 1,000,000
S0037684 FUNDACION ARTISTICA PARA NIÑOS NIÑAS Y
ADOLESCENTES CON DISCAPACIDADES
FISICAS Y MENTALES FUNARTES SIGLA
FUNARTES
2013 500,000
S0037684 FUNDACION ARTISTICA PARA NIÑOS NIÑAS Y
ADOLESCENTES CON DISCAPACIDADES
FISICAS Y MENTALES FUNARTES SIGLA
FUNARTES
2014 500,000
S0032253 FUNDACION ASER COMUNIDAD 2013 5,000,000
S0032253 FUNDACION ASER COMUNIDAD 2014 5,000,000
S0030398 FUNDACION AYUDA HUMANA 2014 2,000,000
S0040270 FUNDACION BALLET NACIONAL UN LEGADO DE
SONIA OSORIO SIGLA BALLET NACIONAL
2014 55,288,554
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S0033279 FUNDACION BIOENTORNO 2014 253,733,066
S0043854 FUNDACION BULL KAN COLOMBIA 2014 200,000
S0037979 FUNDACION BUSQUEDA Y RESCATE 2014 1,500,000
S0033082 FUNDACION CALATRAVA PARA LA ENSEÑANZA
PRECOZ
2014 714,932,294
S0022548 FUNDACION CAMINO 2014 60,138,739
S0044448 FUNDACION CARLOS LAMBOGLIA 2014 17,171,715
S0022172 FUNDACION CAROLINA COLOMBIA 2014 100,541,000
S0010656 FUNDACION CASA DE LA PROVIDENCIA DE
UBATE
2014 1,541,378,534
S0033184 FUNDACION CASA DEL RETORNO 2014 4,496,000
S0029340 FUNDACION CASA MALPENSANTE 2014 35,891,290
S0029434 FUNDACION CASA MUSEO ALEJANDRO OBREGON
SIGLA CASA MUSEO OBREGON
2014 12,512,000
S0019132 FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO HUMANO
Y EMPRESARIAL VILLA OLIMPICA
2014 40,000,000
S0031165 FUNDACION CENTRO DE EMPRENDIMIENTO &
DESARROLLO HUMANO EMPRESARIAL Y SOCIAL
FEDHES
2014 142,401,000
S0013870 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS
DESARROLLO SOCIAL Y SOLUCIONES
TECNOLOGICAS FUNDACION CENTRO DE
CONCILIACION Y ARBITRAJE FUNCETEC
2014 2,464,000
S0032461 FUNDACION CENTRO LUMINOSO 2014 9,404,716
S0033119 FUNDACION CHALLENGER 2014 484,772,001
S0019809 FUNDACION CIGARRA 2014 337,116,566
02100294 FUNDACION CIGARRA 2014 5,500,000
S0031848 FUNDACION CINEX 2013 3,779,000
S0036577 FUNDACION CIRCULO ARCO IRIS 2014 1,500,000
S0029338 FUNDACION COLOMBIA ALEGRIA Y ESPERANZA 2013 1,000,000
S0029338 FUNDACION COLOMBIA ALEGRIA Y ESPERANZA 2014 1,000,000
S0043298 FUNDACION COLOMBIA CRECE 2014 6,000,000
S0019871 FUNDACION COLOMBIANA DE SERVICIOS
COMUNITARIOS
2014 14,736,846
S0014298 FUNDACION COLOMBIANA DEL CORAZON 2014 1,092,336,000
S0029800 FUNDACION COLOMBIANA GANADERA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y LA DEFENSA REPRESENTACION
Y PROTECCION DEL SECTOR GANADERO
VICTIMA DE LA VIOLENCIA FUNDAGAN
2014 896,577,830
S0042642 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL TRABAJO Y
EL DESARROLLO HUMANO EN TRANSITO Y
TRANSPORTE ONG SIGLA FUNCOLDETRANS ONG
2014 1,000,000




S0044998 FUNDACION CONSCIENTIA 2014 20,000,000
S0017441 FUNDACION CONSERVACION AMBIENTE
COLOMBIA C A C
2014 12,650,197
S0041802 FUNDACION CONSTANZ COLOR PARA CIEGOS 2014 2,600,000
S0037671 FUNDACION CONSTRUIR EDUCANDO 2014 103,110,000
S0045451 FUNDACION CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES
DE VIDA
2014 150,000
S0044626 FUNDACION CONSTRUYENDO SUEÑOS
FUSAGASUGA VIVE
2014 1,000,000
S0003682 FUNDACION CORONA 2014 51,176,100,000
S0001906 FUNDACION COUNTRY CLUB DE BOGOTA 2014 388,273,200
S0018005 FUNDACION CREAMOS VIDA SIGLA
FUNCREAVIDA O N G
2014 20,000,000
S0030024 FUNDACION CULTURAL CALARTE EN FORMA
ABREVIADA CALARTE
2014 26,998,000
S0001213 FUNDACION CULTURAL Y ARTISTICA
CATAPLUM
2014 51,028,000
S0039780 FUNDACION CULTURAL Y DEPORTIVA
INTEGRARTE SIGLA FUNCUDEIN
2014 22,278,275
S0005677 FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL CLUB
MILITAR DE GOLF
2014 40,396,086
S0025607 FUNDACION DE PROMOCION SOCIAL LOS
CALIMAS FUNPROSCA SIGLA FUNPROSCA
2014 478,100,000
S0032453 FUNDACION DE RESTAURACION PARA LA
MUJER ISHI
2013 337,500
S0032453 FUNDACION DE RESTAURACION PARA LA
MUJER ISHI
2014 410,000
S0025179 FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL SHEKINAH 2014 17,488,124
S0039448 FUNDACION DEPORTIVA HAT TRICK SIGLA
FUNDEHAT TRICK
2014 5,283,738
S0037050 FUNDACION DERECHO A LA DESVENTAJA 2014 72,693,510
S0039671 FUNDACION DIALEKTA 2014 12,013,000
S0017173 FUNDACION DIAMANTES SOÑADORES
CONBOYREAL
2013 500,000
S0017173 FUNDACION DIAMANTES SOÑADORES
CONBOYREAL
2014 500,000
S0043248 FUNDACION DIVINA MISERICORDIA DE DIOS
SIGLA FUNDADIVINA
2014 100,000
S0041778 FUNDACION DOXA MEDICA POR EL BIENESTAR
DE LOS NIÑOS
2014 4,000,000
S0038997 FUNDACION DULCE HOGAR NUESTRA SEÑORA
DE LAS LAJAS SIGLA FUNDALAJAS
2014 1,000,000
S0031738 FUNDACION DURANNO LATINO 2014 70,358,577
S0043855 FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO 2014 4,439,248
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S0002273 FUNDACION EDITORES VERBO DIVINO QUE
PODRA TENER LAS SIGLAS F E V D
2014 2,775,295,246
S0039696 FUNDACION EDITORIAL PUBLIMUNDO 2014 2,317,368,507
S0003826 FUNDACION EDUCACION INVESTIGACION Y
DESARROLLO FIDHAP
2014 170,476,972
S0042144 FUNDACION EDUCATIVA SMART KIDS 2014 700,000
S0028943 FUNDACION EL BUEN SAMARITANO JIRETH
SIGLA SAYI
2014 100,000
S0038947 FUNDACION EL CAMINO UNA GENERACION CON
PROPOSITO
2014 1,170,000
S0043465 FUNDACION EMPRENDIMIENTO COLOMBIANO 2014 400,000
S0044944 FUNDACION ENTRE TUS MANOS 2014 1,000,000
S0002650 FUNDACION ESCRITORES 2014 332,600,986
S0002768 FUNDACION ESCUELA DE FORMACION
AVANZADA FUNDEFA SIGLA FUNDEFA
2014 9,641,568,000
S0025003 FUNDACION ESPERANZA MARIANA 2014 15,282,889
S0033245 FUNDACION FONDO UNIDO DE MOVILIZACION
FUNDEMOS SIGLA FUNDEMOS
2014 421,169,960
S0004706 FUNDACION FRANCISCA RADKE PARA EL
DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA NACIONAL
2014 538,875,741
S0038638 FUNDACION GERONTOLOGICA LAS ORQUIDEAS 2014 2,000,000
S0037176 FUNDACION GESTORES DEL PRESENTE Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA FUNDAGES
2014 1,000,000
S0044148 FUNDACION GIMNASIO BILINGUE LA SABANA 2014 17,300,000
S0044311 FUNDACION GOTAS DE CRISTAL FUNCOI 2014 4,853,741
S0044140 FUNDACION GRASEL 2014 11,342,000
02251708 FUNDACION HERZ SUPERA EL RETO 2014 500,000
S0032387 FUNDACION HIGASHI MINAMI PODRA
UTILIZAR COMO SIGLA LA DENOMINACION
ASIAN EXPO
2014 4,116,000
S0019824 FUNDACION HOGARES DESPLAZADOS
FUNDAHODES
2014 5,500,000
S0043731 FUNDACION HUELLAS AMBIENTALES 2014 1,232,000
S0043326 FUNDACION HUELLAS EMPRESARIALES DE
COLOMBIA
2014 900,000
S0036324 FUNDACION HUMANISTA DEJANDO HUELLAS 2013 1,800,000
S0036324 FUNDACION HUMANISTA DEJANDO HUELLAS 2014 1,800,000
S0043333 FUNDACION IMPULSAR 2014 2,000,000
S0008223 FUNDACION INES ELVIRA 2014 665,575
S0002137 FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA
POLITICA - HERNAN ECHAVARRIA OLOZAGA
2014 3,019,293




S0027290 FUNDACION INTERNACIONAL B & N
CONSULTING GROUP
2013 1,000,000
S0027290 FUNDACION INTERNACIONAL B & N
CONSULTING GROUP
2014 1,000,000
S0027505 FUNDACION INTERNACIONAL MARANATA 2014 90,079,230
S0010842 FUNDACION INTERNACIONAL PRO DESARROLLO
SOCIAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA
FAMISOCIAL
2014 211,245,000
S0034102 FUNDACION INTERVENTION 2014 13,508,881
S0037766 FUNDACION JESUCRISTO LA HERMOSA 2014 1,200,000
S0040364 FUNDACION JOHN RAMIREZ MORENO 2014 37,865,600,000
S0001282 FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y
MARIA LIEVANO DE OTERO
2014 179,725,104,000
S0031899 FUNDACION JOVENES CON TALENTO 2014 2,000,000
S0036711 FUNDACION JUGANDO EN SERIO CON SENTIDO
SOCIAL CON SIGLA FUNDACION JUGANDO EN
SERIO
2014 26,697,660
S0039885 FUNDACION LA IDEA NUEVA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FIN
2014 2,460,000
S0040332 FUNDACION LA LIGA DE LAS SONRISAS 2014 29,624,040
S0009699 FUNDACION LA TERCERA EDAD 2014 1,100,000
S0038433 FUNDACION LIDERES DEL DESARROLLO
SOCIAL UNIR
2014 706,803
S0018850 FUNDACION LUIS CARLOS QUIROGA M 2014 500,000
S0041849 FUNDACION MARVIVA 2014 835,067,244
S0043650 FUNDACION MATSURI 2014 344,664
S0044591 FUNDACION MEGASOL 2014 10,000,000
S0035853 FUNDACION METAL A LA CARTA 2014 100,000
S0045544 FUNDACION MI CAJA DE COLORES 2014 9,000,000
S0030235 FUNDACION MISION INTERNACIONAL
HUMANITARIA SIGLA FUNDAMISION
2014 1,700,000
S0039480 FUNDACION MISION PAIS 2014 9,000,000
S0037902 FUNDACION MISIONERA LUGAR DE ACOGIDA
EL BUEN SAMARITANO SIGLA FUNMIHABSA
2014 1,000,000
S0028347 FUNDACION MISIONEROS EUCARISTICOS
SERVIDORES DEL EVANGELIO
2014 1,200,000
S0017109 FUNDACION MONSEÑOR ISAIAS DUARTE
CANCINO
2014 470,698,000
S0021378 FUNDACION MULTICENTRO SHEKINAH 2014 38,200,000
S0025412 FUNDACION MUZO SOCIAL LUZ DE ESPERANZA
VULNERADOS DE COLOMBIA
2014 1,000,000
S0045557 FUNDACION NATIONAL CENTER FOR STATE
COURTS - NCSC COLOMBIA
2014 269,038,377
S0045418 FUNDACION NATURAL PACIFIC 2014 600,000
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S0040024 FUNDACION NELLY RAMIREZ MORENO 2014 158,524,202,000
S0040869 FUNDACION NPS 2014 1,000,000
S0045131 FUNDACION NUEVA ILUSION COLOMBIA 2014 400,000
S0033967 FUNDACION NUEVA VID 2014 135,569,742
S0021814 FUNDACION ORDEN JUSTICIA Y PAZ ONG 2014 10,000,000
S0013734 FUNDACION ORGANIZACION COLOMBIANA PARA
LA PROMOCION SOCIAL Y SU SIGLA
FONSOCIAL
2014 2,000,000
S0043531 FUNDACION PAIS HUMANO SIGLA FPH 2014 60,971,000
S0004354 FUNDACION PAIS LIBRE PROGRAMA DE
ASISTENCIA INTEGRAL AL SECUESTRADO
2014 1,014,277,006
S0018037 FUNDACION PARA EL DESAROLLO DEL
TRANSPORTE FUNDEST
2014 3,000,000
S0013705 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL
ADULTO MAYOR EL JOVEN Y LA MUJER
SOACHA VIVE
2014 224,500,000
S0026958 FUNDACION PARA EL DESARROLLO LA PAZ Y
GESTION SOCIAL CUYA SIGLA ES FUNPAZ
2014 10,000,000
S0035581 FUNDACION PARA EL RESURGIR DE TIBIRITA 2014 1,179,000
S0001569 FUNDACION PARA LA CONSOLIDACION
EMPRESARIAL E INTEGRAL DE LOS VALORES
HUMANOS FUNDAPROGRESAR
2014 59,000
S0043955 FUNDACION PARA LA EDUCACION GIMNASIO
MODERNO BANDURA
2014 2,000,000
S0035860 FUNDACION PARA LA INTEGRACION DE LA
PROVINCIA DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA
CON SIGLA FUNINTEPROCUN
2014 1,179,000
S0028599 FUNDACION PARA LA PROMOCION Y EL
SERVICIO COMUNITARIO QUE PODRA
IDENTIFICARSE CON LA DENOMINACION
ABREVIADA DE FUNDACION PROSECOM
2014 1,220,843,000
S0027572 FUNDACION PARA LA PROTECCION DE LA
MORAL ADMINISTRATIVA DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES Y LOS DERECHOS DIFUSOS
DE LOS COLOMBIANOS SIGLA_F-MORALCO
2014 1,000,000
S0021282 FUNDACION PARA LA RESTAURACION DE LAS
FAMILIAS PARA TODOS LOS EFECTOS Y DE
REPRESENTACION UTILIZARA LA SIGLA
FUNDACION UNIVERSIDAD DE LA FAMILIA
CUYO LEMA ES APRENDIENDO PARA LA VIDA
2014 240,073,000
S0035350 FUNDACION PARA UNA NUEVA GENERACION 2014 900,000
S0035577 FUNDACION PARAMUS 2014 12,680,000
S0008259 FUNDACION PATRIMONIO AMBIENTAL 2014 105,217,211
S0004674 FUNDACION PAVCO 2014 81,454,982
S0040015 FUNDACION PIAMONTE 2014 72,605,000
S0020209 FUNDACION PIES DESCALZOS 2014 3,660,015,605
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S0027685 FUNDACION PLAN 2014 31,536,265,000
S0038772 FUNDACION POR UN MEJOR PROGRESO 2013 153,969,424
S0038772 FUNDACION POR UN MEJOR PROGRESO 2014 172,559,616
S0017471 FUNDACION PREVISION DE RIESGOS
INSTITUCION AUXILIAR DE LA ECONOMIA
SOLIDARIA LA CUAL PUEDE IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA PREVISION
2014 602,446,936
S0036008 FUNDACION PROEDUCOL 2014 3,001,735
S0032990 FUNDACION PROSPERIDAD COLECTIVA CUYA
SIGLA ES FPC
2014 24,575,504
S0040143 FUNDACION PROYECTO PARIS SIGLA FPP 2013 500,000
S0040143 FUNDACION PROYECTO PARIS SIGLA FPP 2014 500,000
S0037416 FUNDACION PRUSIK 2014 175,071,100
S0003245 FUNDACION PUERTO RASTROJO 2014 604,734,305
S0001877 FUNDACION RAFAEL POMBO 2014 4,371,489,023
S0019077 FUNDACION RESTAURANDO LA SIMIENTE 2014 22,000,000
S0022270 FUNDACION RHEMAQUI RAZON POR LA CUAL
SERA RECONOCIDA LEGALMENTE SUYA SIGLA
SERA FUNRHEMAQUI
2014 13,900,820
S0041166 FUNDACION ROCA INTERNACIONAL 2014 700,000
S0025600 FUNDACION SAHAJA YOGA COLOMBIA 2014 2,641,591
S0004900 FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA 2014 250,708,466,972
S0037452 FUNDACION SAN GABRIEL ARCANGEL DE FE 2014 163,834,580
S0021674 FUNDACION SAN LUIS REY DE FRANCIA 2014 5,000,000
S0019170 FUNDACION SANTA GEMMA 2013 484,822,999
S0019170 FUNDACION SANTA GEMMA 2014 484,822,999
S0040523 FUNDACION SEGUIR MIS HUELLAS 2014 4,500,000
S0034429 FUNDACION SEMANA 2014 1,109,123,377
S0024711 FUNDACION SEMILLAS DE AMOR Y
JUSTICIA_SIGLA FUNSAJUS
2014 1,000,000
S0001336 FUNDACION SERVICIO JUVENIL 2014 20,444,896,787
S0026107 FUNDACION SHALOM UBRAJAH 2013 500,000
S0026107 FUNDACION SHALOM UBRAJAH 2014 500,000
S0044231 FUNDACION SIERVOS DEL ALFARERO 2014 400,000
S0024104 FUNDACION SIGMA 2014 20,229,100
S0031544 FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO ECOLOGICA
FULECOL Y SU SIGLA SERA FULECOL
2014 1,168,678,967
S0030941 FUNDACION SIU 2014 4,409,026
S0011676 FUNDACION SOCIAL CALIDAD DE VIDA (ONG)
FUNSOVIDA
2014 1,041,000
S0032212 FUNDACION SOCIAL CRISTIANA PAN DE VIDA 2014 6,023,263
S0030912 FUNDACION SOCIAL DE HOLCIM COLOMBIA 2014 2,492,013,967
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S0039407 FUNDACION SOCIAL MANOS BONDADOSAS Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA MANOS
BONDADOSAS
2014 24,145,309
S0026301 FUNDACION SOCIAL MONFORTIANA 2014 6,000,000
S0039044 FUNDACION SOCIAL SOMASCA ANDINA 2014 34,170,988
S0044878 FUNDACION SOCIALCOLECTIVO 2014 60,943,776
S0044279 FUNDACION SOLUCIONES DE PAZ 2014 3,000,000
S0012466 FUNDACION SUMAPAX COLECTIVO DE
COMUNICACI0N COMUNITARIA
2014 125,266,753
S0043614 FUNDACION T DE TEATRO 2014 8,375,702
S0039744 FUNDACION TEATRO ODEON 2014 147,771,066
S0040408 FUNDACION UN DESPERTAR POR COLOMBIA 2014 9,034,800
S0044587 FUNDACION UN LUGAR DONDE PUEDES CRECER 2014 600,000
S0038556 FUNDACION UNA CUCHARADA POR LA VIDA 2014 1,234,118,781
S0034383 FUNDACION UNIDOS PARA VENCER 2014 5,078,425
S0030949 FUNDACION VALLICIAN DEPORTE CULTURA Y
VIDA Y PODRA UTILIZAR VALIDAMENTE LA
SIGLA FUNDACION VCDCV
2014 18,467,000
S0037380 FUNDACION VERDENATURA 2014 47,502,655
S0042192 FUNDACION VIANDA 2013 2,400,000
S0042192 FUNDACION VIANDA 2014 2,400,000
S0028513 FUNDACION VICTIMAS VISIBLES 2014 172,654,379
S0027720 FUNDACION VIVO CON-SENTIDO PARA LA
REALIZACION DE LOS DD.HH. Y SU SIGLA
SERA FUNDACION VIVO CON-SENTIDO
2014 23,013,000
S0027653 FUNDACION VOLVER A EMPEZAR OTRA VEZ 2014 504,369,655
S0039948 FUNDACION VOZ POR VOS Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA VOZ X VOS
2013 5,241,000
S0039948 FUNDACION VOZ POR VOS Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA VOZ X VOS
2014 5,761,000
02240321 FUNDICION RAMIRO A ROJAS 2013 1,200,000
02240321 FUNDICION RAMIRO A ROJAS 2014 1,200,000
00751945 FUNDICIONES QUEMOR 2014 4,400,000
02386402 FUNERALES INTEGRALES SAS 2014 493,296,927
01092781 FUQUEN ORTEGA JOSE OLIVERIO 2014 1,145,191,112
01442575 FUQUENE DE AVILA ROSA INES 2014 900,000
00505912 FUSAGRO LTDA 2014 6,739,676,795
00911162 FUSAGRO MOTOR LIMITADA 2014 3,200,000
01269569 FUSIBLES ANDINOS S A 2014 1
02300020 FUSION MEDIA SAS 2014 82,326,000
02351072 FUSION PARTNERS S A S 2014 1,294,267,274
01269471 FUSSAND S A 2014 6,416,190,469
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01959883 FUTURO AGROPECUARIO SAS 2014 561,190,322
01357088 FUTURO INMUEBLES S A 2014 2,095,262,816
00624499 FUTURO JUVENIL SAS 2014 978,858,000
02393820 FUZIONA SAS 2014 298,601,235
02330868 FX GYM EXTREME FITNNES 2014 30,000,000
02386228 FYL PUBLICIDAD 2014 1,800,000
01913850 G & C ASESORES INMOBILIARIOS LTDA 2014 1,000,000
01883276 G & G SECTECH SAS 2014 1,000,000
02317143 G & P CONSTRUCTORES CONSULTORES S A S 2014 35,000,000
02088111 G A S RECURSOS TECNICOS S A S 2014 16,710,395
01553040 G C C LTDA GRUPO COMERCIAL COLOMBIA
LTDA
2014 804,039,366
01553007 G C C S.A.S. GRUPO COMERCIAL COLOMBIA
SAS
2014 804,039,366
01442376 G D S COLOMBIA LTDA 2014 241,685,414
00204787 G G BERNAL E HIJOS LTDA 2014 2,557,086,801
02367079 G H R 1985 CAFE INTERNET 2014 10,000,000
02230369 G K NEGOCIOS SAS 2014 50,926,558
02335244 G L A EDUCATION SAS 2014 200,728,966
01911231 G L INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S 2014 50,000,000
00402522 G M A C FINANCIERA DE COLOMBIA 2014 1,002,353,489,328
00385144 G M A C FINANCIERA DE COLOMBIA S A
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
2014 1,002,353,489,328
02158135 G O R INVERSIONES S A S 2014 9,062,032,727
02005101 G P R S DISTRIBUCIONES S A S 2014 1,239,623,653
02224369 G R C & ASOCIADOS S A S 2014 63,723,784
02376844 G R INGENIERIA OBRAS INSTALACIONES S A
S
2014 5,000,000
00250676 G R INTERCOMERCE LTDA 2014 6,712,429,610
00590200 G S C Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 57,425,819
01691154 G SEIS INTERNACIONAL S A S 2012 1,000,000
01691154 G SEIS INTERNACIONAL S A S 2013 1,000,000
01691154 G SEIS INTERNACIONAL S A S 2014 1,000,000
00412002 G TORRES VENEGAS E HIJOS S EN C Y CIA 2014 668,487,912
01977048 G Y H SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 454,924,961
01425925 G Y M SERVICES 2014 1,000,000
02313208 G.S.A FINANCIEROS S.A.S 2014 29,435,000
02181772 G&D CONSULTING GROUP S A S 2014 229,653,000
02050224 G1M S A S 2014 1,498,833,432
01925756 G20 IMPRESION DIGITAL SAS 2014 485,055,000
02065183 G2M COLOMBIA S A S 2014 180,826,069
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02338209 G3C S A S 2014 367,735,439
02062644 G4 CONEXION COLOMBIA 2014 1,000,000
01733975 G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA LTDA 2014 21,651,139,719
01407352 G4S HOLDING COLOMBIA S.A 2014 59,981,449,149
00304160 G4S RISK MANAGEMENT COLOMBIA S A 2014 12,497,713,648
00676527 G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A. 2014 61,626,573,133
00001989 G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA SA. Y EN
ADELANTE PODRA UTILIZAR LA SIGLA G4S
2014 77,898,860,059
00577087 G4S TECHNOLOGY COLOMBIA S.A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA G4S TECH S.A
2014 15,951,921,596
02213631 GABCOM SAS 2014 180,396,443
02204956 GABEM SAS 2014 1,771,223,960
02071202 GABO ONLINE 2014 1,000,000
00200827 GABRIEL DE COLOMBIA 2014 23,100,320,000
02129744 GABRIEL DE COLOMBIA 2014 21,634,838,000
00200826 GABRIEL DE COLOMBIA S A 2014 44,735,158,000
02146601 GACHANCIPA QUINTERO EDWIN LEONARDO 2013 7,100,000
02146601 GACHANCIPA QUINTERO EDWIN LEONARDO 2014 7,200,000
01275775 GAE CONSULTING LTDA 2014 1,169,101,367
01736772 GAFAS Y MONTURAS BARAC 2012 1,000,000
01736772 GAFAS Y MONTURAS BARAC 2013 1,000,000
01736772 GAFAS Y MONTURAS BARAC 2014 1,000,000
01423271 GAFE INGENIERIA LTDA 2014 7,000,000
02014911 GAFER INVERSIONES SAS 2014 4,065,600,404
02277059 GAGA IMPORTS 2014 1,000,000
02393660 GAGO TANOUE PATRICIA EMIKO 2014 30,000,000
01785959 GAITAN AREVALO GERMAN ALBERTO 2014 51,000,000
01584047 GAITAN DUARTE CESAR AUGUSTO 2014 11,000,000
01607505 GAITAN GUERRA JORGE LEONARDO 2014 800,000
02248083 GAITAN HERNANDEZ MILLER DANIEL 2014 1,600,000
01504429 GAITAN MARTINEZ MARITZA 2014 1,000,000
01236851 GAITAN MENDEZ GABRIEL ADOLFO 2014 1,000,000
02133878 GAITAN MONSALVE JORGE LUIS 2014 2,000,000
01365018 GAITAN MORON QUERUBIN 2012 900,000
01365018 GAITAN MORON QUERUBIN 2013 900,000
01365018 GAITAN MORON QUERUBIN 2014 1,200,000
01729387 GAITAN NANCY 2014 3,200,000
01949281 GAITAN ROMERO JESUS ANTONIO 2014 2,100,000
01213610 GALAN PINEDA NELLY ROSA 2014 4,000,000
01973495 GALAXY COSMETIC 2014 7,000,000
01453149 GALAXY VIRNELL COM 2014 1,000,000
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02346833 GALEANO GALLEGO FERNEY EDUARDO 2014 1,000,000
01779673 GALEANO ZAFRA ROSEMBERG 2014 35,963,000
00378048 GALENA S A 2014 1,196,059,000
01799304 GALEON SEGUROS Y MERCADEO LTDA 2014 59,812,564
01434720 GALERIA ASADERO MI RANCHITO LLANERO 2014 3,000,000
01127988 GALERIA LA COMETA S A S 2014 11,035,198,533
01128003 GALERIA LA COMETA S.A.S. 2014 11,035,198,533
00393690 GALERIA ORFEBRES PLATA 2014 12,500,000
01485700 GALINDO ANA CAROLINA 2014 1,280,000
02197515 GALINDO ARGUELLO GLADYS 2014 850,000
01362996 GALINDO AVENDAÑO SEGUNDO NACIANCENO 2014 1,000,000
02365003 GALINDO BARRETO RAFAEL ERNESTO 2014 5,000,000
01926793 GALINDO CARABUENA SANDRA PATRICIA 2014 3,000,000
00978951 GALINDO CARDONA MARIA EDILIA 2014 71,000,000
01359554 GALINDO DE CORTES MARIA GILMA 2014 700,000
02350362 GALINDO DE ESGUERRA MARIA TERESA 2014 1,000,000
02200669 GALINDO GARCIA MARTHA ROCIO 2013 1,000,000
02200669 GALINDO GARCIA MARTHA ROCIO 2014 1,000,000
00902882 GALINDO GIL JOSE ANTONIO 2014 1,133,000
01625624 GALINDO HERNANDEZ JENNY MILENA 2014 1,600,000
00888342 GALINDO HERNANDEZ SAMUEL OVIDIO 2014 52,913,200
02291848 GALINDO HERNANDEZ VICTOR OCTAVIO 2014 1,150,000
02123428 GALINDO MARIA STELLA 2014 1,700,000
02221964 GALINDO OLAYA JENIFFER JULIETTE 2013 1,000,000
01490934 GALINDO PAEZ ANA CONCEPCION 2014 2,577,000
00972242 GALINDO RODRIGUEZ ELSI MARGARITA 2014 2,500,000
01042580 GALINDO ROJAS TOMAS 2013 750,000
01042580 GALINDO ROJAS TOMAS 2014 750,000
00432536 GALINDO ROMERO JULIO HERNANDO 2014 845,871,640
02265285 GALLEGO ARISTIZABAL DIANA MARCELA 2013 2,000,000
02265285 GALLEGO ARISTIZABAL DIANA MARCELA 2014 2,000,000
02339873 GALLEGO NAVARRO LEIDY DAYANA 2014 500,000
02378352 GALLERA SAN MIGUEL CL 58 EU 2014 30,000,000
01745702 GALLO FAJARDO JORGE ANDRES 2014 5,000,000
01651755 GALLO GIRALDO JUAN ESTEBAN 2014 1,000,000
00624581 GALVEZ GUZMAN Y CIA S EN C 2009 23,948,385
00624581 GALVEZ GUZMAN Y CIA S EN C 2010 24,134,810
00624581 GALVEZ GUZMAN Y CIA S EN C 2011 24,965,260
00624581 GALVEZ GUZMAN Y CIA S EN C 2012 27,125,664
00624581 GALVEZ GUZMAN Y CIA S EN C 2013 28,317,675
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02157828 GALVEZ INV S A S 2014 97,931,000
02313676 GALVIS JIMENEZ EGNA LIZVED 2014 1,100,000
01723180 GALVIS NEGRETE CLAUDETH MILENA 2014 1,000,000
02305056 GALVIS ROBLES EDGAR ALONSO 2014 1,000,000
02295751 GALVIZ CARDOZO LUZ GERLY 2014 1,200,000
00491251 GALY IMPRESORES S.A.S. 2014 320,526,458
02364969 GAMA COLOR S DE COLOMBIA S A S 2014 15,590,000
01137202 GAMA ELECTROCARBONES S.A.S. 2014 320,193,307
01566492 GAMA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO 2014 10,000,000
01742507 GAMAZ ASOCIADOS LTDA 2014 401,716,350
02365074 GAMBA CASALLAS MIGUEL ANTONIO 2014 1,100,000
02162508 GAMBA CIPAMOCHA WILZON 2014 1,000,000
00804472 GAMBA SOTELO QUINTILIANO 2014 650,000
02078049 GAMBOA AVILA HILDO ORLANDO 2014 2,400,000
01264326 GAMBOA FERMIN 2014 1,000,000
02007796 GAMBOA GARCIA LUISA FERNANDA 2014 500,000
02237685 GAMBOA GONZALEZ DORA ALBA 2014 500,000
01765919 GAMBOA HURTADO OLGA MARIA 2014 12,900,000
01736768 GAMBOA JAIRO ALBERTO 2012 1,000,000
01736768 GAMBOA JAIRO ALBERTO 2013 1,000,000
01736768 GAMBOA JAIRO ALBERTO 2014 1,000,000
00149801 GAMBOA LUGO JONAS ABDIAS 2014 14,168,000
01447609 GAMBOA SEGUNDO EFRAIN 2014 500,000
01421447 GAMBOA SILVA BLANCA INES 2013 1,200,000
01421447 GAMBOA SILVA BLANCA INES 2014 1,200,000
00591335 GAME BOX 2014 5,446,698,348
00409112 GAMEGO SAS 2014 13,008,274
02287941 GAMERS COLOMBIA S A S 2014 2,160,808,854
01263616 GAMEZ TORRES JOSE LEONARDO 2014 2,200,000
02277727 GAMING SOLUTIONS S A S 2014 2,681,411,321
00478791 GAMMA MERCADEO S A S 2014 406,636,503
01599159 GAMMA MERCADEO S.A.S. 2014 406,636,503
00041236 GANADERA PAICAGUITA S A PAICAGUITA 2014 2,814,869,722
02189465 GANADERA SAN JOSE S A S 2014 139,267,614
01115914 GANADOS DEL META S A S 2014 890,282,964
01751538 GANAMA COLOMBIA 2014 1
01816974 GANZI EDICIONES E IMPRESIONES LTDA 2014 23,019,202
01507439 GAONA BOCACHICA JOSE VITALIANO 2014 1,400,000
02382559 GAONA SILVA RUDY 2014 2,015,000
02162330 GAONA ZARATE ALBA LUCERO 2014 1,230,000
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01815252 GARAJE MUSIC PRODUCCION LIMITADA 2014 12,600,000
00448812 GARANTIA TEMPORAL LIMITADA 2014 535,462,391
01933440 GARAVITO AGATON ROSA MARIA 2013 17,300,000
01933440 GARAVITO AGATON ROSA MARIA 2014 17,300,000
02267849 GARAVITO ALFONSO ARAMINTA 2014 3,000,000
02331987 GARAVITO ALVARO ANTONIO 2014 5,000,000
01322707 GARAVITO DE GARAVITO MARIA CASILDA 2014 18,000,000
02295939 GARAVITO GARAVITO LUZ ANGELA 2014 500,000
02270167 GARAVITO GARZON LUIS ALFONSO 2013 1,500,000
01376705 GARAVITO PEREZ PEDRO FELIPE 2012 1,100,000
01376705 GARAVITO PEREZ PEDRO FELIPE 2013 900,000
01376705 GARAVITO PEREZ PEDRO FELIPE 2014 700,000
02305796 GARAVITO ROA MIGUEL ANDRES 2014 5,000,000
02386953 GARAVITO SAENZ ANA YOLIVE 2014 1,000,000
00479131 GARCES DE VALENCIA MARIA RUBIELA 2014 3,000,000
02059403 GARCIA ABRIL GLORIA STELLA 2014 1,100,000
02339053 GARCIA AGUILAR SANDRA PATRICIA 2014 4,000,000
02106692 GARCIA ALBA LIRIA 2014 1,230,000
01028179 GARCIA ALFONSO ANA LUCIA 2014 70,857,832
01979635 GARCIA ARIAS FRANCY YOHANA 2014 700,000
01175063 GARCIA AUGUSTO 2014 4,000,000
01821186 GARCIA BARACALDO JENNIFER ANDREA 2014 1,200,000
01365505 GARCIA BELTRAN IVAN GUILLERMO 2014 1,000,000
02197973 GARCIA BENITO NELSY CONSTANZA 2014 7,000,000
01098626 GARCIA BOCANEGRA JOSE ANANIAS 2014 1,200,000
01653369 GARCIA BOHORQUEZ JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
02170401 GARCIA BRICEÑO YANETH 2014 850,000
02187587 GARCIA CAGUA FRANCISCO JAVIER 2014 2,357,000
02266305 GARCIA CALY LUZ MARINA 2013 500,000
02266305 GARCIA CALY LUZ MARINA 2014 500,000
01805934 GARCIA CARLOS JULIO 2014 2,300,000
02388890 GARCIA CARVAJAL ABOGADOS SAS 2014 46,152,535
00342630 GARCIA CARVAJAL OLIVO 2014 4,000,000
00840188 GARCIA CASTAÑEDA MILTON 2014 5,000,000
01052702 GARCIA CIFUENTES CARLOS 2014 900,000
01087880 GARCIA CIFUENTES RUBEN DARIO 2013 26,524,000
01087880 GARCIA CIFUENTES RUBEN DARIO 2014 31,524,000
02386646 GARCIA CORONADO JOSE LUIS 2014 10,000,000
00406014 GARCIA CRISTANCHO JUAN DE JESUS 2014 3,500,000
01105748 GARCIA DE FORERO DIVA LEONOR 2014 1,232,000
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02082379 GARCIA DE ROMERO ELIZABETH 2014 1,180,000
02219269 GARCIA DURAN FREDDY ALVEIRO 2014 1,000,000
00206604 GARCIA ESPINEL LUZ AMPARO 2014 3,900,000
02362964 GARCIA ESQUIVEL HERNAN GONZALO 2014 500,000
02369392 GARCIA GARCIA BLANCA INES 2014 1,000,000
00938212 GARCIA GARCIA RAFAEL 2014 10,000,000
01131557 GARCIA GARCIA Y GARCIA LTDA 2014 48,543,000
01985361 GARCIA GOMEZ JOSE EUCLIDES 2014 200,000
00412713 GARCIA GUZMAN LUZ ANGELA 2014 1,200,000
02178678 GARCIA HERNANDEZ JAVIER 2014 1,000,000
02213492 GARCIA HERRERA INVERYA SAS 2014 50,000,000
01785059 GARCIA HIGUERA HELIO 2014 1,000,000
02383690 GARCIA JIMENEZ CONSUELO 2014 1,000,000
02383688 GARCIA JIMENEZ LILIANA 2014 500,000
02376622 GARCIA JOSE DE JESUS 2014 1,000,000
02039842 GARCIA LARA JOSE WILLIAM 2014 4,296,000
00679269 GARCIA LARRARTE ORLANDO 2014 1,000,000
02241821 GARCIA MANRIQUE PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
01188221 GARCIA MARTINEZ ECHEVERRI NEIRA
LIMITADA
2014 64,117,000
02094108 GARCIA MENDIVELSO JANNETH PAOLA 2014 1,000,000
02181995 GARCIA MORALES LUIS ALBERTO 2014 1,100,000
00791209 GARCIA MORENO CILIA INES 2014 4,000,000
01944182 GARCIA OCHOA MARTHA LUCIA 2014 1,232,000
02149663 GARCIA OSPINA LUIS ALBEIRO 2014 1,230,000
02373267 GARCIA OTALORA JORGE ENRIQUE 2014 24,000,000
02364112 GARCIA PARDO GILBERTO 2014 1,230,000
02000363 GARCIA PARDO IVY DANIXZA 2014 7,000,000
01181976 GARCIA PARRA CENAIDA 2007 700,000
01181976 GARCIA PARRA CENAIDA 2008 700,000
01181976 GARCIA PARRA CENAIDA 2009 700,000
01181976 GARCIA PARRA CENAIDA 2010 700,000
01181976 GARCIA PARRA CENAIDA 2011 700,000
01181976 GARCIA PARRA CENAIDA 2012 700,000
01181976 GARCIA PARRA CENAIDA 2013 700,000
01181976 GARCIA PARRA CENAIDA 2014 700,000
02352467 GARCIA PINEDA ANDRES CAMILO 2014 1,000,000
02205921 GARCIA PINILLA PEDRO IGNACIO 2014 1,000,000
02311090 GARCIA PINTO MERCEDES 2014 2,000,000
01820035 GARCIA PUENTES LUIS FARID 2014 5,500,000
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01107023 GARCIA PULIDO ALFREDO 2014 1,350,000
02367872 GARCIA QUEVEDO JOSE GUSTAVO 2014 1,000,000
01690637 GARCIA REYES JAIME 2014 1,200,000
02278664 GARCIA RIVERA YOLANDA 2014 10,000,000
02346484 GARCIA RODRIGUEZ ERICK HERNAN 2014 1,000,000
01523935 GARCIA RODRIGUEZ KELY EILEN 2014 2,500,000
01498027 GARCIA ROVIRA 2014 900,000
02158239 GARCIA RUEDA JOHN JAIRO 2014 1,500,000
01671498 GARCIA RUIZ ROSALBA 2014 1,200,000
02381001 GARCIA SANCHEZ HUGO HERNANDO 2014 485,516,011
02088598 GARCIA SANDOVAL JUAN FRANCISCO 2014 6,000,000
02332188 GARCIA TOLOZA INOCENCIO 2014 1,179,000
02025195 GARCIA TORRES JHON FREDY 2014 30,000,000
01378967 GARCIA TORRES OSCAR ORLANDO 2014 6,700,000
00519982 GARCIA TOVAR LUIS FRANCISCO 2014 30,000,000
02193772 GARCIA VALENCIA WISTON ARMANDO 2013 900,000
01349690 GARCIA VANEGAS MARIBEL 2014 1,975,717,001
02317817 GARCIA VARGAS JOHAN CAMILO 2014 620,000
02169676 GARCIA WILLIAM 2014 500,000
01404964 GARCIA YENY PATRICIA 2014 4,000,000
01388251 GARMEN DISTRIBUCIONES SAS 2014 373,147,918
02081324 GARNICA CASTILLO LEONEL 2014 1,200,000
00302297 GARNICA PRADA JOSE FELICIANO 2014 1,500,000
00979335 GARNICA RIVERA JESUS EFREN 2014 1,000,000
01223074 GARRIDO & ASOCIADOS ABOGADOS S A S,
QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
PODRÁ IDENTIFICARSE BAJO LA SIGLA
GARRIDO & ASOCIADOS ABOGADOS
2014 984,123,515
01091490 GARZON AGUILERA MANUEL ROGELIO 2014 2,500,000
01556804 GARZON AREVALO NESTOR 2014 500,000
02192963 GARZON BARRETO YOHAN ALEXY 2014 1,000,000
00802986 GARZON BERNAL LEONARDO 2014 500,000
01791294 GARZON BOSA DORIS ADRIANA 2014 1,200,000
02355100 GARZON CALDERON EDGAR ALEXANDER 2014 1,500,000
01420278 GARZON CUFIÑO RICARDO HORACIO 2014 1,000,000
02348736 GARZON DE AMAYA GEORGINA 2014 1,000,000
00862227 GARZON DE RUBIO EMELINA 2014 1
00862228 GARZON DE RUBIO EMELINA 2014 1,000,000
02349208 GARZON DIMATE LILIANA FARIDDE 2014 500,000
02177397 GARZON ESCARRAGA NUBIA 2014 1,700,000
02177129 GARZON ESCOBAR CARLOS ALEJANDRO 2013 500,000
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02177129 GARZON ESCOBAR CARLOS ALEJANDRO 2014 500,000
00927416 GARZON FLOREZ GUSTAVO 2014 4,000,000
00601229 GARZON HERNANDEZ CLAUDIA ELVIRA 2014 1,200,000
02369307 GARZON HERNANDEZ CONSUELO 2014 1,100,000
00931832 GARZON MATEUS LUZ STELLA 2014 14,000,000
00548920 GARZON MENCO OMAR 2012 1,000,000
00548920 GARZON MENCO OMAR 2013 1,000,000
00548920 GARZON MENCO OMAR 2014 1,232,000
01584228 GARZON MORENO BLANCA MARGOT 2014 900,000
02260274 GARZON MURILLO YOVANNY 2014 15,000,000
02115347 GARZON ORTIZ VICTOR JULIO 2014 1,200,000
02216570 GARZON OSMA NUBIA 2014 1,000,000
02092920 GARZON PARDO ADRIANA 2014 500,000
01185466 GARZON PATIÑO MANUEL ALONSO 2014 740,000
02348981 GARZON PEDRAZA ERICK LEONARDO 2014 1,200,000
02169770 GARZON PRIETO VICTOR 2014 6,000,000
01895545 GARZON PULIDO PEDRO ENRIQUE 2014 6,000,000
02299650 GARZON ROBAYO JOHN FREDDY 2014 10,000,000
02269522 GARZON RODRIGUEZ IVAN ANDRES 2014 1,000,000
01346574 GARZON RODRIGUEZ OCTAVIANO 2013 1,500,000
01346574 GARZON RODRIGUEZ OCTAVIANO 2014 1,500,000
01303902 GARZON SANCHEZ HECTOR FABIO 2014 900,000
02083707 GARZON SUAREZ NELCY 2014 800,000
01457403 GARZON TELLEZ ELBER ALFONSO 2014 1,000,000
01257156 GARZON VALERO DOLORES 2014 1,500,000
02076083 GARZON VELANDIA EDUARDO 2014 1,100,000
01846400 GAS HOGAR RP 2014 20,000,000
01272249 GAS INTEGRAL 2014 9,500,000
01442823 GASMOCAM S A 2014 20,023,303,943
01815409 GASTRONOMIA EUROPEA S A S 2014 877,395,774
02308377 GAUDI CONSTRUCTION GROUP S A S 2014 1,000,000
02170283 GAUTA BLANCO NELSON PATRICIO 2013 1,000,000
02170283 GAUTA BLANCO NELSON PATRICIO 2014 1,000,000
01673708 GAVILAN CORTES FERNANDO 2014 17,000,000
02356876 GAVIRIA GIRALDO FRANCISCO JAVIER 2014 500,000
01731411 GAVIRIA SANCHEZ DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
01631153 GAYRA CONSTRUCCIONES SAS 2014 795,887,706
01631217 GAYRA INGENIEROS LIMITADA 2014 795,887,706
02268912 GAZELLE S A S 2014 2,384,203,957
01211264 GBCL  AUDITORES S A S 2014 5,754,045
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02210426 GCCONCEPTOS S A S 2014 18,655,125
02124152 GCE BUSINESS PROCESS OUTSOURCING S A S 2014 234,927,484
02295378 GCR REPRESENTACIONES TURISTICAS 2014 3,000,000
01851996 GDF SUEZ ENERGY COLOMBIA LTDA 2014 4,161,509,000
02064978 GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 95,596,701,000
00651888 GEA AMBIENTAL SAS 2014 28,929,442
02179687 GEARIUM 2014 5,000,000
02268823 GEBA ART GALLERY 2014 2,779,555,000
01444875 GEGSA LTDA 2014 866,055,585
01363217 GEISER SOLUTIONS LTDA 2014 74,411,267
02188974 GEKOS ECO STORE SAS 2014 8,502,000
01945099 GELATINAS KAROL 2014 1,000,000
02255652 GELLY QUEEN 2014 1,100,000
02254493 GEMA ASESORIA INTEGRAL S.A.S. 2014 51,856,709
02230392 GEMARNA S A S 2014 11,657,531,277
02055015 GENCELL PHARMA S A S 2014 1,826,955,284
02191304 GENCO INVERSIONES S A S 2014 3,000,000
02020811 GENEBSYS SAS 2014 267,615,004
00929496 GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
SUCURSAL COLOMBIA
2014 95,227,000,000
00929798 GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
SUCURSAL COLOMBIA
2014 95,227,000,000
00076998 GENERAL FIRE CONTROL 2014 7,635,198,986
00076997 GENERAL FIRE CONTROL S.A. 2014 7,635,198,986
01790421 GENERAL PHYSICS COLOMBIA LTDA GP
COLOMBIA LTDA
2014 5,136,510,472
02079957 GENERAL SERVICE OUTSOURCING SAS 2014 38,723,031
01973175 GENERAL SPORTS GOLF S A S 2014 129,392,000
02251446 GENERAL SPORTS GOLF S A S 2014 2,000,000
02218080 GENERAL SUPPLIES AND SERVICES SAS 2013 50,000,000
02218080 GENERAL SUPPLIES AND SERVICES SAS 2014 53,592,000
02375402 GENERAL TECNOLOGIA EN INSPECCION DE
COLOMBIA SAS
2014 1,000,000
02315361 GENERGY COLOMBIA S A S 2014 325,443,000
01664613 GENERICOS ESENCIALES LA PLAYA 2009 1,000,000
01664613 GENERICOS ESENCIALES LA PLAYA 2010 1,000,000
01664613 GENERICOS ESENCIALES LA PLAYA 2011 1,000,000
01664613 GENERICOS ESENCIALES LA PLAYA 2012 1,000,000
01664613 GENERICOS ESENCIALES LA PLAYA 2013 1,000,000
01664613 GENERICOS ESENCIALES LA PLAYA 2014 1,000,000
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02155975 GENERSA S A S E S P 2014 1,759,045,590
S0043662 GENESIS NUEVA ESPERANZA 2014 1,000,000
02287500 GENOVA FARMA HEALTH CARE 2014 28,525,600
02183380 GENOVA FARMA HEALTH CARE S A S 2014 337,644,979
01935576 GENTE BBVA 2014 227,485,432,385
00108415 GENTE OPORTUNA SAS 2014 8,244,476,116
01895307 GEOBIOMES LTDA 2014 12,769,793
00391338 GEOBOMBAS LTDA 2014 2,103,945,694
01023200 GEOCIENCIAS Y SISTEMAS LIMITADA 2014 1,466,969,309
01537922 GEODIMENSIONES INGENIERIA LTDA 2014 63,269,215
02357854 GEOFRACTAL SAS 2014 1,248,465
02271308 GEOINTERRA SAS 2014 170,865,612
02042443 GEOLOGIK S A S 2014 1,112,868,571
02357349 GEOMATERIALES DISTRIBUIDORA SAS 2014 40,000,000
01311464 GEOPROSPECTOS SAS 2014 861,714,770
02055728 GEOTIC SAS 2014 196,813,321
02370896 GEP COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02307862 GEPS INTERVIDEO JUEGOS 2014 1,000,000
02086647 GERARDO  CALDERON AROMA Y CAFE 2012 4,700,000
02086647 GERARDO  CALDERON AROMA Y CAFE 2013 6,021,000
02086647 GERARDO  CALDERON AROMA Y CAFE 2014 9,710,000
02166641 GERARDO FRESNEDA S A S 2014 376,340,745
01710537 GERARDS DE COLOMBIA LTDA 2014 429,871,076
00579089 GERENA ROBAYO MARCO ANTONIO 2014 5,500,000
01790833 GERENCIA DE CONTRATOS Y CONCESIONES S
A
2014 30,803,882,116
02088277 GERENCIA LEGAL INTEGRAL COLOMBIA SAS 2014 92,247,095
02394952 GERENFO S A S 2014 2,822,900
02098727 GERMAN HOME PELUQUERIA 2014 20,000,000
00263233 GERMAN PRIETO Y CIA S A S Y/O GP
INGENIERIAS Y CIA S A S SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA QUE PODRA
IDENTIFICARSE BAJO LA SIGLA GERMAN
PRIETO Y CIA S A S Y/O GP INGENIERIAS
Y CIA S A S
2014 3,314,673,682
02270895 GERMAN YAIR GARCIA GONZALEZ SAS 2014 132,520,817
01897796 GESATEL GESTION Y ASESORIA TECNICA Y
LOGISTICA SA GESATEL SA
2014 3,928,488,549
02197276 GESCOR 51 2014 900,000
02281991 GEST&HOME SAS 2014 5,588,600
01435582 GESTION ADMINISTRATIVA Y PROTECCION A
LA PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA
2014 249,223,000
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02157185 GESTION CONSULTORIA Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES  SAS
2013 7,588,418
02157185 GESTION CONSULTORIA Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES  SAS
2014 10,597,000
02336915 GESTION CONTABLE Y AUDITORIA S A S 2014 26,250,867
02144667 GESTION DE PROYECTOS ARQUITECTURA
INTEGRAL S A S
2014 100,000,000
02228573 GESTION DE PROYECTOS Y ASESORIAS SAS 2014 10,000,000
02330444 GESTION DE RIESGO INASPRO LTDA 2014 1,196,598,280
01297579 GESTION DE RIESGO S A S 2014 1,782,215,741
02373913 GESTION DE SERVICIOS ILIMITADOS GLOBAL
S A S
2014 700,000
02384662 GESTION EMPRESARIAL INTERNACIONAL S A
S
2014 345,240,000
02293088 GESTION EN PROYECTOS Y SERVICIOS S A S 2014 18,536,520
02108774 GESTION EN SERVICIOS DE PROPIEDAD
HORIZONTAL G. S. P. H SAS
2014 94,019,973
00800348 GESTION JURIDICA INTEGRAL LIMITADA 2014 84,330,240
01977551 GESTION JURÍDICA E INVERSIONES S A S 2014 3,000,000
02361500 GESTION SERVIR S A S 2014 10,000,000
00709904 GESTION Y AUDITORIA ESPECIALIZADA LTDA 2014 5,958,553,293





02144006 GESTION Y SOLUCIONES EN SERVICIOS
INTEGRALES GSSI SAS
2014 194,025,000
02125167 GESTIONAMOS EN CLUBES Y HOTELES S A S
SIGLA GERCOHOTEL SAS
2014 70,238,826
02335595 GESTIONAR AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 2014 15,178,079
02110806 GESTIONEMOS ARIZA SAS 2014 176,247,405
01661491 GESTIONES INMOBILIARIAS F.T. SAS 2014 137,657,801
02123521 GESTIONES PSC S A S 2014 131,097,000
01680765 GESTORA UNIVERSITARIA S A 2014 1,133,215,000
00241286 GETEL SAS 2014 2,484,343,943
02257013 GEWISS COLOMBIA SAS 2013 4,500,000
02257013 GEWISS COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01572869 GH IMPORTACIONES S A 2014 1,963,294,250
02282206 GHER & ASOCIADOS ABOGADOS S A S 2014 8,993,590
00092835 GHER ASOCIADOS 2014 2,556,536,442
00092834 GHER ASOCIADOS LTDA. 2014 2,556,536,442
02213581 GIBRANTECH S A S 2014 608,350,230
02390687 GIENDA SAS 2014 10,568,371
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02326645 GIESECKE Y DEVRIENT SUCURSAL COLOMBIA 2014 498,816,812
01380441 GIFTS & PROMOTIONS LTDA 2014 1,516,224,877
02253141 GIGA COLOMBIA SAS 2014 2,053,718,809
02215348 GIGASERVICE N Y G 2014 3,000,000
02342926 GIGLIOLI GIRALDO KAREN ALEXANDRA 2014 2,000,000
02234585 GIL AVELLANEDA VICTOR CAMPO 2014 1,200,000
01110436 GIL DE GARCIA MARIA MARINA 2014 4,267,472
02369300 GIL GORDILLO DAVER ANGELICA 2014 1,000,000
02135278 GIL OSORIO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02352233 GIL PAEZ BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02335518 GIL PEDRAZA DANIEL 2014 2,076,557
00899318 GIL PRIETO DORIS 2013 1,000,000
00899318 GIL PRIETO DORIS 2014 1,500,000
01889830 GIL ROJAS BETTY 2014 56,370,000
02355304 GIL RUIZ HERNANDO 2014 5,000,000
02121089 GIL SARMIENTO CLAUDIA JANNETH 2014 1,500,000
01239358 GIL TODO REPUESTOS 2014 6,000,000
01239357 GIL TORRES EFRAIN ORLANDO 2014 6,000,000
00214475 GILBERTO PENA Y CIA SEGUROS DE SALUD
GEPSSALUD LTDA
2014 53,204,000
01434493 GILCHRIST SANABRIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA GILCHRIST
SANABRIA S A S
2014 6,426,805,052
01586489 GILS MARKETING GROUP E U 2014 205,244,294
00723679 GIMNASIO CAMPESTRE PARA LA EDUCACI0N
INTEGRAL- GICEI
2014 2,223,390,957
01456045 GIMNASIO CAMPESTRE REINO BRITANICO 2014 1,300,000
01534605 GIMNASIO COLOMBO AUSTRALIANO LTDA 2014 247,251,900
00814316 GIMNASIO COLOMBO BRITANICO 2014 5,724,652,188
00976042 GIMNASIO EDUCATIVO CUNDINAMARCA 2014 500,000
00287758 GIMNASIO FONTANA S A 2014 20,485,091,000
01906030 GIMNASIO INFANTIL BILINGUE BRONNY TAIT 2014 40,966,000
01556880 GIMNASIO INFANTIL DA VINCI 2014 12,000,000
02286288 GIMNASIO INFANTIL DA VINCI - PARVULOS 2014 4,000,000
02061056 GIMNASIO INTEGRAL GENIOS DEL ZIPA 2014 2,500,000
01712599 GIMNASIO LA KHUMBRE 2014 1,000,000
00484471 GIMNASIO LA KHUMBRE S.A.S. 2014 573,870,568
00842759 GIMNASIO LAS PALMAS 2014 1
01513025 GIMNASIO LOS CERROS DE SIMIJACA 2014 4,300,000
01226620 GIMNASIO LOS LAURELES SAS 2014 504,139,000
00076156 GIMNASIO LOS ROBLES 2014 11,944,693,703
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01156348 GIMNASIO LUDINGTON L B 2014 800,000
01333019 GIMNASIO SANTA MARIA DEL ALCAZAR 2014 2,000,000
01332694 GIMNASIO SANTAMARIA DEL ALCAZAR CIA
LTDA
2014 1,570,435,195
01933443 GIMNASIO SUR ATLANTA 2013 17,300,000
01933443 GIMNASIO SUR ATLANTA 2014 17,300,000
01987419 GIMNASIO TALENTOS DE BOGOTA 2013 1,000,000
01987419 GIMNASIO TALENTOS DE BOGOTA 2014 1,000,000
02160035 GIMNASIO VISUAL 2014 5,000,000
01226676 GIMNASIOS LOS LAURELES 2014 504,139,000
01553116 GINEBRA8 EU 2014 254,327,000
01069464 GINELAP LTDA 2014 113,380,919
02173724 GINPROSA INGENIERIA S L SUCURSAL
COLOMBIA
2014 1,271,222,035
02107323 GIOVET CLINICA VETERINARIA 2014 1,400,000
01316786 GIPASNI HOTEL LAS TERRAZAS E U 2014 38,152,600
02340167 GIRAFFE BRANDING S A S 2014 62,110,067
01840383 GIRAFFE COLOMBIA S.A.S 2014 521,932,675
02339402 GIRAFFE EXPLAINING S A S 2014 100,749,058
02343390 GIRAFFE INBOUND SAS 2014 119,673,699
01656099 GIRALDO ARISTIZABAL LUZ MYRIAM 2014 113,344,719
01995436 GIRALDO BETANCUR ASOCIADOS & CIA S EN
C A
2014 973,415,807
01476046 GIRALDO CASTAÑO JAIRO DE JESUS 2014 3,500,000
02297265 GIRALDO FRANCO JUAN OLMEDO 2014 1,200,000
00474764 GIRALDO GALLO GABRIEL ANTONIO 2014 2,677,452,000
01571621 GIRALDO GOMEZ BILLY ANDRES 2014 1,121,376,000
01725717 GIRALDO GOMEZ HELBERTH ANTONIO 2014 728,025,000
01454828 GIRALDO GOMEZ JUAN GABRIEL 2014 1,171,693,000
02252116 GIRALDO GONZALEZ JAVIER MAURICIO 2014 20,000,000
01072245 GIRALDO GRIJALBA HUGO FABIAN 2014 30,000,000
01651773 GIRALDO JAIR RAUL 2013 1,000,000
01608503 GIRALDO LOPEZ DIEGO DE JESUS 2014 2,062,725,333
02200553 GIRALDO LOPEZ LUZ ALBANY 2014 3,000,000
01808864 GIRALDO LOZANO MAGOLA 2014 3,700,000
01748569 GIRALDO MARIN ANA MARIA 2014 12,000,000
01015930 GIRALDO OSPINA HERNANDO 2014 4,365,000
02222384 GIRALDO OSPINA RODRIGO JOSE 2014 4,000,000
02248835 GIRALDO OSPINA SERGIO 2014 2,000,000
02228850 GIRALDO PATIÑO MARIA CELENY 2014 1,000,000
02305080 GIRALDO PRIETO HUGO NELSON 2014 850,000
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01437787 GIRALDO RINTA CLAUDIA MARCELA 2014 9,237,000
02195817 GIRALDO RIVERA JOHN WILSON 2013 1,100,000
02199180 GIRALDO SERNA SANDRA CONSUELO 2014 1,000,000
01861517 GIRALDO SIERRA OSCAR 2012 1,700,000
01861517 GIRALDO SIERRA OSCAR 2013 1,700,000
02005838 GIRALDO VILLA HERMANOS ASOCIADOS S A S 2014 1,038,290,720
01968882 GIRALDO ZULUAGA EDWIN EFREN 2014 1,230,000
02356154 GIRARI SAS 2014 70,495,000
01512428 GIRATUR S.A.S 2014 191,517,499
00676751 GIRATUR SAS 2014 1,974,341,555
02132841 GIRBAUD EMPRESARIAL SAS 2014 3,020,000
01072860 GIRO GRAPHOS IMPRESORES LIMITADA 2014 33,842,560
02381178 GIROS GONZALEZ ARDILA 2014 1,050,000
02153558 GIROS Y ENVIOS HOREB SHADAY 2014 3,600,000
02331305 GIROS Y ENVIOS LA PROSPERIDAD 2014 2,000,000
02380892 GIROS Y ENVIOS PARAISO BAVARIA 2014 1,000,000
02194027 GIROS Y ENVIOS USME 2014 1,000,000
01856173 GISCOL DIQUE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS S A E S P
2014 1,173,645,296
02219992 GLASSFARMA TECH 2014 10,673,597,000
01568250 GLASSFARMA TECH S.A.S. 2014 10,673,597,000
01442683 GLESBY COLOMBIA S A S 2014 8,439,853,633
02284424 GLOBAL AGRIBUSINESS S.A.S 2014 10,000,000
00947411 GLOBAL ASESORES LIMITADA 2013 21,101,936
00947411 GLOBAL ASESORES LIMITADA 2014 27,397,280
00947467 GLOBAL ASESORES LIMITADA 2013 1,500,000
00947467 GLOBAL ASESORES LIMITADA 2014 1,500,000
02323742 GLOBAL CERAMICA SAS 2014 64,933,000
02323748 GLOBAL CERAMICA SAS 2014 40,582,000
01089395 GLOBAL CHEMICAL DE COLOMBIA S.A.S. 2014 976,565,776
02010449 GLOBAL COLLECT COLOMBIA S A S 2014 374,457,000
01659226 GLOBAL CORP SERVICES S A 2014 2,417,897,202
02270679 GLOBAL DE IMPORTACIONES SAS 2014 311,629,301
00703155 GLOBAL DE INVERSIONES Y SEGURIDAD S A
S
2014 913,377,000
02178143 GLOBAL EVOLUTION S A S 2014 929,989,353
01763791 GLOBAL IMPORT DE COLOMBIA LTDA 2014 315,561,000
01369919 GLOBAL INVERSIONES C&C SAS 2014 41,123,673
02391731 GLOBAL INVESTING SAS 2014 5,000,000
02306270 GLOBAL INVESTMENTS CO CORP SAS 2014 1,000,000
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02161379 GLOBAL INVESTMENTS FROM EMERGING
MARKETS SAS
2014 3,656,532,739
01208278 GLOBAL KNOWLEDGE COLOMBIA LIMITADA 2014 1,687,470,386
02240064 GLOBAL LED S A S 2014 99,842,236
02192728 GLOBAL MAC SAS 2014 197,076,020
02119383 GLOBAL MENSAJERIA SA 2014 6,000,000
02175508 GLOBAL NATURAL S A S 2014 60,000,000
02270711 GLOBAL ONE GROUP SAS 2014 50,000,000
02373971 GLOBAL OPERATIONS CAPITAL SAS 2014 20,000,000
02355934 GLOBAL PHONE COM S A S 2014 7,000,000
02131557 GLOBAL PROCESS OUTSOURCING SAS SIGLA
GPO SAS
2014 2,494,274,913
02316747 GLOBAL PROJECT STRATEGY SAS 2014 187,831,538
02371838 GLOBAL SOLUTIONS CORPORATION SAS 2014 3,000,000
02357676 GLOBAL SUMINISTROS Y SERVICIOS
INTEGRALES SAS
2014 7,352,193
02332212 GLOBAL SUPPLIES & SERVICES SAS 2014 10,000,000
01284775 GLOBAL THE STORE S A S 2014 1,087,161,483
02275518 GLOBAL TITAN 2014 1
01807807 GLOBAL VALOR SA 2014 706,677,983
02389669 GLOBAL VENDING DE COLOMBIA S A S 2014 80,000,000
02311415 GLOBAL VOICE TN SAS 2014 35,200,000
01028417 GLOBAL WINE & SPIRITS LTDA 2014 37,238,210,786
02012491 GLOBAL WINE & SPIRITS NORTH STORE 2014 1
02313781 GLOBO STUDIO DE COLOMBIA SAS 2014 328,910,000
01973321 GLOBUS INTERNACIONAL CARGO COLOMBIA S
A S
2014 219,595,679
02388972 GLOCAL DESARROLLO S A S 2014 40,000,000
00903728 GLORIA ORTIZ CENTRO DE BELLEZA 2014 2,000,000
01610916 GLR COLOMBIA LTDA 2014 2,469,812,000
02355105 GM CARS 2014 1,500,000
02074249 GM Y CIA S A S 2014 621,639,042
01637382 GMAC SERVICIOS  S A S 2014 1,368,551,598
02346324 GMG SERVICIOS GENERALES SAS 2014 10,000,000
02248050 GMG SOLUCION INMEDIATA EN REDES
ELECTRICAS Y COMUNICACIONES S A S
2014 5,000,000
02215959 GMS CIENTIFIC SAS 2014 97,225,257
02310408 GN SEÑALIZACION VIAL E INDUSTRIAL S A
S
2014 292,712,317
01574669 GNE SOLUCIONES SAS 2014 85,911,490,000
01788210 GNOSIS CONSULTORES LTDA 2014 5,000,000
02310364 GNV DANCAR 2014 620,000
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01908944 GO RELACIONES PUBLICAS SAS 2014 40,112,000
01893223 GO SPORTS MEDIA SAS 2014 6,044,241,265
02192061 GO! ACCESORIES S A S 2014 219,696,221
01759313 GOBUR S.A.S. 2014 354,165,000
02290701 GOD FURNITURE 2014 5,500,000
02077526 GOD HOUSE MUEBLES 2014 8,000,000
01980881 GOD STONE LTDA 2014 97,320,000
01890478 GODMAN MUEBLES 2014 8,000,000
01348237 GODOY & HOYOS ABOGADOS SAS 2014 4,455,670,535
01780065 GODOY ARIAS CLAUDIA 2013 3,100,000
01780065 GODOY ARIAS CLAUDIA 2014 3,100,000
00991289 GODOY ORJUELA CLARA INES 2014 9,500,000
00381125 GODOY ORJUELA JAIME HUMBERTO 2014 18,946,000
02296085 GODOY RODRIGUEZ SAS 2014 11,000,000
02020343 GOINPRO SAS 2014 577,488,080
01578942 GOLD OIL PLC SUCURSAL COLOMBIA 2014 5,995,221,349
01502890 GOLDEN HOUSE CASINO 2014 1,000,000
S0027445 GOLDEN PHOENIX FOUNDATION Y PUEDE
ACTUAR CON LA SIGLA G P F
2014 3,900,000
02249123 GOLDEN TRIGO SAS 2014 86,286,179
01368305 GOLONDRINAS Y FLORES 2014 8,481,000
01396974 GOLOSINAS DELIKATESSEN 2014 374,396,000
01570486 GOMAS ELKIN 2014 1,000,000
02333098 GOMEZ  GUSTAVO ALBERTO 2014 1,000,000
02193075 GOMEZ ACUÑA WILSON ARMANDO 2014 900,000
01476816 GOMEZ ALZATE CONSULTORES ASOCIADOS S A
S
2014 1,362,335,468
02350955 GOMEZ ARISTIZABAL LAURA CRISTINA 2014 1,000,000
01973700 GOMEZ AYA CLAUDIA PATRICIA 2014 2,000,000
01937533 GOMEZ AYALA LIDA AMPARO 2014 1,000,000
02218615 GOMEZ BARRERA JOSE RAUL 2014 1,000,000
02373462 GOMEZ CANO DIANA MARIA 2014 5,000,000
01343816 GOMEZ CANON JESUS ANDRES 2014 1,133,000
01636117 GOMEZ CAÑON ALEXANDRA 2014 1,232,000
01177610 GOMEZ CARDONA ELIAS DE JESUS 2014 2,900,000
00290044 GOMEZ CARLOS MATIAS 2014 6,740,000
02381686 GOMEZ CASTILLO ANA LUCIA 2014 15,281,746
01997503 GOMEZ CASTILLO VIRGILIO 2014 1,000,000
00657801 GOMEZ CASTRO JORGE ARTURO 2014 1,230,000
01304555 GOMEZ CEBALLOS WILLIAM 2014 1,000,000
02282400 GOMEZ CESPEDES MAGDALENA 2014 950,000
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02324145 GOMEZ CHIQUILLO HENRY 2014 1,000,000
02375541 GOMEZ CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
01721044 GOMEZ CLAVIJO HENRY 2014 700,000
02349784 GOMEZ COLMENARES MARIAN 2014 5,800,000
00262229 GOMEZ COMBARIZA JAIME 2014 1,200,000
00416602 GOMEZ CONSULTORES SAS 2014 2,721,041,953
01924234 GOMEZ CORTES BLANCA MONICA 2014 3,000,000
02351302 GOMEZ DE BLANCO AMANDA 2014 1,200,000
02169307 GOMEZ DE GONZALEZ ANA ROSA 2014 1,000,000
00733409 GOMEZ DE MENDOZA BLANCA LIGIA 2014 500,000
02186819 GOMEZ DIAZ ABOGADOS SAS 2014 68,841,574
02134035 GOMEZ DIAZ FRANCO 2014 6,000,000
01495064 GOMEZ DIAZ JOSE LUIS 2014 1,000,000
01494884 GOMEZ DIAZ MARIA OLIMPIA 2014 1,200,000
01864497 GOMEZ DUQUE BLANCA YOLANDA 2014 2,450,000
00606355 GOMEZ DUQUE MARTHA LUCIA 2014 2,600,000
01944032 GOMEZ ESCOBAR OSCAR ELIECER 2014 15,000,000
02003939 GOMEZ ESCOBAR RODRIGO FERNANDO 2014 1,500,000
01091075 GOMEZ FARFAN EDDY ALEXI 2012 1,200,000
01091075 GOMEZ FARFAN EDDY ALEXI 2013 1,200,000
01091075 GOMEZ FARFAN EDDY ALEXI 2014 1,200,000
01868727 GOMEZ FRANCO LUIS GABRIEL 2014 1,232,000
00925474 GOMEZ FUENTES LAUDY ESPERANZA 2014 500,000
01412093 GOMEZ GARCIA ISABELINA 2014 800,000
02148359 GOMEZ GARCIA NILTON CESAR 2014 8,000,000
02148360 GOMEZ GARCIA STIWART 2014 11,000,000
01610099 GOMEZ GLORIA INELDA 2012 100,000
01610099 GOMEZ GLORIA INELDA 2013 100,000
01610099 GOMEZ GLORIA INELDA 2014 1,200,000
01113630 GOMEZ GOMEZ ABOGADOS CONSULTORES LTDA 2014 1,201,896,411
01574739 GOMEZ GOMEZ ANGEL DE LA CRUZ 2014 900,000
01835585 GOMEZ GOMEZ CESAR AUGUSTO 2014 7,000,000
00951504 GOMEZ GOMEZ MARIA NELLY 2014 18,000,000
02186421 GOMEZ GOMEZ OSCAR DE JESUS 2014 1,179,000
02319206 GOMEZ GOMEZ WILLIAM RODRIGO 2014 1,000,000
02352804 GOMEZ GONZALEZ LINA EUGENIA 2014 1,000,000
02248961 GOMEZ GONZALEZ NEISY 2014 600,000
02347377 GOMEZ GONZALEZ NIDIA MARLENY 2014 1,000,000
01081217 GOMEZ GORDILLO ADRIANA ISABEL 2014 500,000
01642243 GOMEZ GUARNIZO LUIS EDUARDO 2007 1,000,000
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01642243 GOMEZ GUARNIZO LUIS EDUARDO 2008 1,000,000
01642243 GOMEZ GUARNIZO LUIS EDUARDO 2009 1,000,000
01642243 GOMEZ GUARNIZO LUIS EDUARDO 2010 1,000,000
01642243 GOMEZ GUARNIZO LUIS EDUARDO 2011 1,000,000
01642243 GOMEZ GUARNIZO LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
01642243 GOMEZ GUARNIZO LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01642243 GOMEZ GUARNIZO LUIS EDUARDO 2014 5,000,000
02083497 GOMEZ GUERRERO DAISY KATHERINE 2014 1,200,000
00090604 GOMEZ GUTIERREZ LTDA 2014 5,003,207,541
01460202 GOMEZ HERNANDEZ FRANCISCO 2014 1,500,000
02309518 GOMEZ IZQUIERDO PUBLICIDAD 2014 5,000,000
00158267 GOMEZ JARAMILLO IGNACIO 2014 732,562,000
01098760 GOMEZ JOSE ANTONIO 2014 1,500,000
02187519 GOMEZ JULIO ENRIQUE 2014 990,000
01347157 GOMEZ LONDOÑO IVAN DARIO 2014 2,100,000
02365360 GOMEZ LOPEZ JOSE JAVIER 2014 1,200,000
02372728 GOMEZ LOPEZ WILLIAN 2014 1,000,000
02306068 GOMEZ MARIA AURORA 2014 2,000,000
02063288 GOMEZ MARTHA 2014 1,000,000
01995225 GOMEZ MARTIN JUAN GUILLERMO 2014 900,000
02223776 GOMEZ MARTIN VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02329214 GOMEZ MARTINEZ MIGUEL ALEXANDER 2014 1,500,000
02352918 GOMEZ MARTINEZ NESTOR JACINTO 2014 200,000
02178380 GOMEZ MAYORGA CRISTIAN ALEJANDRO 2014 1,000,000
02334781 GOMEZ MEJIA INVERSIONES CC LTDA 2014 30,000,000
01831252 GOMEZ MEJIA LEONARDO ALFONSO 2014 2,000,000
02382252 GOMEZ MORALES MARIA GLADYS 2014 1,000,000
02147813 GOMEZ MUÑOZ DIANA CRISTINA 2012 1,071,000
02147813 GOMEZ MUÑOZ DIANA CRISTINA 2013 1,071,000
02080879 GOMEZ NUÑEZ SINDY VIVIAN 2014 1,200,000
02012287 GOMEZ ORTIZ EDIER YESID 2014 6,200,000
00909199 GOMEZ OSPINA JAIRO ENRIQUE 2014 20,000,000
00816383 GOMEZ PARRA ALFONSO 2014 1,200,000
02127333 GOMEZ PEÑA JOSE SINFORIANO 2014 2,000,000
01415029 GOMEZ PERALTA NANCY 2014 23,250,000
02300133 GOMEZ PERDOMO TITO ALBERTO 2014 1,179,000
01635817 GOMEZ PROJECT AND TRAINING LTDA 2014 853,426,009
02352536 GOMEZ QUINTERO OMAR ESTEVEN 2014 1,179,000
00596755 GOMEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2014 11,080,000
00775169 GOMEZ RIAÑO CESAR JULIO 2014 175,704,410
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00657463 GOMEZ RINCON AMALIA ZORAYA LUCRECIA 2014 100,000
02265053 GOMEZ RIVERA NILSON HURLEY 2014 5,000,000
01187379 GOMEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 4,300,000
02365746 GOMEZ RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2014 800,000
00601422 GOMEZ ROJAS CARLOS JULIO 2014 1,200,000
00838178 GOMEZ ROMERO LORENZO 2014 1,200,000
02217240 GOMEZ ROMERO PEDRO MARCO TULIO 2014 2,000,000
01756714 GOMEZ RONCANCIO MARIA EUGENIA 2014 700,000
00684207 GOMEZ RUBIANO LUIS ALBERTO 2014 40,000,000
01830287 GOMEZ SIERRA BLANCA LUCIA 2014 9,780,000
02360931 GOMEZ SILVA JORGE ALEXANDER 2014 1,500,000
01515580 GOMEZ SOTO MARTHA ROCIO 2014 1,133,400
02179659 GOMEZ SUA YAQUELINE 2014 1,000,000
01625213 GOMEZ SUAREZ CARLOS ALBERTO 2014 8,000,000
01120334 GOMEZ SUAREZ SANDRA LILIANA 2014 2,750,000
01464205 GOMEZ TORRES AMPARO 2014 31,850,000
02050775 GOMEZ USAQUEN DIEGO ANIBAL 2014 19,557,892
01104946 GOMEZ VALENCIA BENITO ANYELO 2014 800,000
02097962 GOMEZ VANEGAS MARIA FLORICENE 2014 1,200,000
00909871 GOMEZ ZAMBRANO OMAR PAUL 2014 5,000,000
00538590 GOMEZ ZULUAGA ARNULFO DE JESUS 2014 1,071,000
02283723 GOMEZC ENGINEERING SAS 2014 14,549,417
02164934 GONET COLOMBIA S A DE C V 2014 19,238,504,008
02277212 GONGORA GONZALEZ JOSE EDGAR 2014 500,000
01806434 GONIMA BELTRAN JONATHAN 2014 6,500,000
02289115 GONIMA NIMMLER GABBY 2014 1,000,000
00548456 GONIMA SARMIENTO RICARDO ALBERTO 2014 8,500,000
01859733 GONZALEZ & GONZALEZ PROVEEDORES
COMPAÑIA LIMITADA
2014 86,749,398
01399168 GONZALEZ AMAYA LIMITADA SEA 2014 159,315,000
02383671 GONZALEZ ARANGO MARTA ROCIO 2014 1,000,000
02381176 GONZALEZ ARDILA MARTHA CECILIA 2014 1,050,000
01871109 GONZALEZ ARGUELLO ANA CECILIA 2014 6,500,000
01867433 GONZALEZ AROCA EDITH ROCIO 2014 1,500,000
02234486 GONZALEZ ARTURO SALOMON 2014 1,000,000
02329776 GONZALEZ ASCENCIO MARILUZ 2014 9,500,000
00590151 GONZALEZ AVILA PEDRO ELISEO 2014 1,000,000
02329632 GONZALEZ BUSTOS CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02080522 GONZALEZ CARDENAS LEO FILIBERTO 2014 1,000,000
01679542 GONZALEZ CASAS EVARISTO 2014 19,906,000
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02375902 GONZALEZ CASTAÑO JHONE HENRY 2014 1,200,000
01488609 GONZALEZ CASTELLANOS MARIA VITALINA 2014 2,200,000
00929855 GONZALEZ CASTELLANOS RUTH DORIS 2014 1,200,000
00853006 GONZALEZ COLORADO MARIA OVEIRA 2010 500,000
00853006 GONZALEZ COLORADO MARIA OVEIRA 2011 500,000
00853006 GONZALEZ COLORADO MARIA OVEIRA 2012 500,000
00853006 GONZALEZ COLORADO MARIA OVEIRA 2013 500,000
00853006 GONZALEZ COLORADO MARIA OVEIRA 2014 500,000
01858497 GONZALEZ CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA
LTDA CON SIGLA GONZALEZ C T LTDA
2014 147,272,656
01266710 GONZALEZ CORRALES ROSA ALEJANDRA 2014 4,000,000
02038494 GONZALEZ CORREDOR ALONSO 2014 1,230,000
01282191 GONZALEZ CORTES PEDRO FERNANDO 2014 10,000,000
02118196 GONZALEZ DAZA SANDRA PATRICIA 2014 1,100,000
00206855 GONZALEZ DE HIGUERA ELVIRA 2014 982,821,769
02116824 GONZALEZ DIAZ LIZ MAYERLINE 2014 50,000
01981890 GONZALEZ DIAZ LUIS MIGUEL 2014 24,000,399
02305718 GONZALEZ DIAZ MIGUEL ENRIQUE 2014 1,000,000
02358755 GONZALEZ ESCOBAR GUSTAVO ADOLFO 2014 5,000,000
01261688 GONZALEZ FAGUA LUZ DARY 2014 1,000,000
02005815 GONZALEZ FERREIRA JUAN CARLOS 2014 500,000
02267057 GONZALEZ GALEANO LUIS EDGAR 2014 3,000,000
01557205 GONZALEZ GIL NELLY 2014 80,000
02194564 GONZALEZ GONZALEZ & ASOCIADOS S.A.S. 2014 19,167,048
01923817 GONZALEZ GONZALEZ ELCIA MARIA 2014 500,000
01867638 GONZALEZ GONZALEZ JAIRO 2014 7,000,000
01858998 GONZALEZ GONZALEZ PABLO ANDRES 2014 2,150,000
02371385 GONZALEZ GONZALEZ RAMIRO 2014 1,200,000
01310372 GONZALEZ GONZALEZ SONIA FLORINDA 2014 2,440,000
01499457 GONZALEZ HERRERA LUZ MIREYA 2014 1,500,000
00895245 GONZALEZ JIMENEZ AFRANIO 2014 6,350,000
01346337 GONZALEZ JOSE PARMENIO 2014 3,150,000
01947610 GONZALEZ LEON MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02336980 GONZALEZ LONDOÑO LUISA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01604799 GONZALEZ LOPEZ CECILIA 2014 1,200,000
01313296 GONZALEZ LOZANO INGRID LILIANA 2014 4,200,886,460
02351991 GONZALEZ MALAGON LADY VIVIANA 2014 1,000,000
01146423 GONZALEZ MALDONADO GUSTAVO 2014 9,000,000
02252294 GONZALEZ MARIA ROSARIO 2013 800,000
01208391 GONZALEZ MARTINEZ LUIS EMILIO 2014 3,842,755
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02136475 GONZALEZ MEJIA CRISTOBAL 2014 2,000,000
00717451 GONZALEZ MENDOZA MARTHA STELLA 2014 1,200,000
02098033 GONZALEZ MONTOYA CINDY ALEJANDRA 2014 4,300,000
01950609 GONZALEZ MORALES JOSE AGUSTIN 2014 9,000,000
02193766 GONZALEZ MORALES WILLIAM 2013 1,000,000
02193766 GONZALEZ MORALES WILLIAM 2014 1,200,000
02378210 GONZALEZ MOSQUERA MARIA OSIRIS 2014 1,000,000
01915501 GONZALEZ OBANDO LUZ MYRIAM 2014 2,000,000
02238269 GONZALEZ ORTIZ AYDE 2014 1,200,000
01973532 GONZALEZ OSORIO WILLIAM 2014 8,000,000
02186449 GONZALEZ OSPINA S A S 2014 1,144,593,867
01793038 GONZALEZ PAEZ HEINER ORLANDO 2014 2,000,000
01118430 GONZALEZ PAEZ LUIS FERNANDO 2014 4,536,390,336
02256453 GONZALEZ PANCHE SANDRA EFIGENIA 2014 1,179,000
01976610 GONZALEZ PARRA MARIA TERESA 2014 1,000,000
01566836 GONZALEZ PINZON ROSAURA 2014 1,232,000
02015541 GONZALEZ PIZA DANERLY ARACELLY 2014 1,200,000
01837772 GONZALEZ PRIETO MARIA LUCILA 2014 1,300,000
02340094 GONZALEZ PULIDO ARNULFO 2014 1,000,000
00129065 GONZALEZ QUINTERO Y CIA S.EN.C. 2014 1,025,395,000
02208895 GONZALEZ RAIGOSO BLANCA NIDIA 2014 1,000,000
02289045 GONZALEZ RAMIREZ JAMIR 2014 2,000,000
02308368 GONZALEZ REINA PEDRO JAVIER 2014 1,179,000
01893400 GONZALEZ RIVERA CARLOS ELMER 2014 5,000,000
01505883 GONZALEZ RIVERA ELIAS 2014 1,200,000
01882640 GONZALEZ ROBLES HECTOR JAIR 2014 9,400,000
01051212 GONZALEZ RODRIGUEZ GLADYS 2014 5,541,000
02374387 GONZALEZ ROJAS ROSA MARIA 2014 1,000,000
01827481 GONZALEZ ROMERO GLORIA ESTELA 2014 1,230,000
01125474 GONZALEZ ROMERO MAURICIO 2014 15,000,000
01352606 GONZALEZ RUEDA CARLOS ARTURO 2014 5,990,000
02254049 GONZALEZ RUIZ ANDREA DEL PILAR 2013 1,100,000
02254049 GONZALEZ RUIZ ANDREA DEL PILAR 2014 1,100,000
01845085 GONZALEZ RUIZ JULIA CONSUELO 2014 5,500,000
00974732 GONZALEZ RUIZ MARCO ANTONIO 2014 7,350,000
02002909 GONZALEZ RUIZ MARIA CRISTINA 2014 5,500,000
01545666 GONZALEZ SALAS LINA MARIA 2014 2,416,000
01853976 GONZALEZ SALAZAR ANA BELEN 2009 5,000,000
01853976 GONZALEZ SALAZAR ANA BELEN 2010 5,300,000
01853976 GONZALEZ SALAZAR ANA BELEN 2011 5,400,000
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01853976 GONZALEZ SALAZAR ANA BELEN 2012 5,600,000
01853976 GONZALEZ SALAZAR ANA BELEN 2013 6,000,000
01853976 GONZALEZ SALAZAR ANA BELEN 2014 6,700,000
02346620 GONZALEZ SALCEDO PAULA ALEXANDRA 2014 3,197,000
02228211 GONZALEZ SALGUERO DEIRO NICANOR 2013 100,000
02228211 GONZALEZ SALGUERO DEIRO NICANOR 2014 100,000
01804131 GONZALEZ SEGURA RAFAEL EDUARDO 2014 993,800
02074868 GONZALEZ SILVA DEYANIRA ODALIC 2014 1,140,000
02287118 GONZALEZ SOLER CLARA IBETH 2014 1,100,000
01540629 GONZALEZ TORRES LUIS FERNANDO 2014 1,500,000
02237836 GONZALEZ UBAQUE EDWIN ENRIQUE 2014 1,000,000
02350619 GONZALEZ VASQUEZ MARIA LIBIA 2014 1,100,000
02354519 GONZALEZ VILLEGAS OLGA LUCIA 2014 4,305,800
02117390 GONZALEZ VILLEGAS OVER ENRIQUE 2013 500,000
02117390 GONZALEZ VILLEGAS OVER ENRIQUE 2014 1,200,000
01020074 GONZALEZ YAÑEZ MARGARITA ROSA 2014 4,310,000
01554495 GONZALEZ ZAPATA GUSTAVO ADOLFO 2014 2,464,000
01334000 GONZALO VELEZ BOTERO SERVISEGUROS 2014 3,000,000
01918262 GOOD PARTNERS & SERVICES SAS SIGLA GP
& S SAS
2014 2,537,180,000
02043673 GORA 750 S A S 2014 6,000,000
01241548 GORDILLO CARRANZA JOSE MANUEL 2014 9,000,000
00156581 GORDILLO DE PRIETO SUSANA 2014 4,312,000
01763815 GORDILLO MORA OSCAR ARIEL 2014 1,306,724,707
02108517 GORDILLO ROA YAMILE 2014 1,000,000
01885012 GORDILLO VARGAS MARIA CLEMENCIA 2014 500,000
02109895 GORTARD CAPITAL SAS 2014 50,904,907,440
02112203 GOTAS DE VIDA Y OTC 2014 2,500,000
00888964 GOTXXO 2014 6,000,000
01410566 GOVAL SAS 2014 4,949,049,382
02289050 GOXPER JEAN 2014 2,000,000
02298095 GOYENECHE BENITEZ MAYRELY 2014 1,200,000
01282137 GOYENECHE VARGAS LUIS BENIGNO 2014 10,000,000
02344340 GP ACABADOS S A S 2014 23,745,661
02337918 GP ENTERPRISE GROUP S A S 2014 20,000,000
01736313 GPM CONSULTORIA INTEGRAL LTDA 2014 15,573,757
02368015 GPO INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA 2014 7,172,000
02343112 GQ ASOCIADOS S A S 2014 96,094,750
00439290 GR CHIA SAS 2014 22,670,742,286
02389842 GR PRODUCCIONES COM 2014 1,000,000
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00692887 GRACIANO GEORGE CARLOS MIGUEL 2014 1,200,000
02193629 GRACIELA BAEZ E U 2014 1,232,000
01248751 GRADECO CONSTRUCCIONES Y CIA S A S 2014 34,762,479,744
02161742 GRADECO DISEÑO INTERIOR S A S 2014 12,006,000
02116215 GRAFICA & DISEÑO 2014 1,000,000
02343279 GRAFICAS AYACUCHO S A S 2014 1,000,000
00232991 GRAFICAS DUCAL HERNANDO AVELLA
SUCESORES
2014 5,000,000
00184139 GRAFICAS DUCAL HERNANDO AVELLA
SUCESORES LTDA.
2014 1,210,400,236
02287635 GRAFICAS EL VATICANO 2014 1,100,000
00054672 GRAFICAS JAIBER 2014 1,000,000
00054671 GRAFICAS JAIBER SAS 2014 12,582,886,000
01637158 GRAFICAS KAED 2014 1,200,000
00009585 GRAFICAS MODERNAS 2014 98,580,099
01463887 GRAFICAS Y DISEÑOS FRANRI 2014 2,400,000
01269637 GRAFICOS & ADHESIVOS SAS 2014 155,931,000
01269687 GRAFICOS & ADHESIVOS SAS 2014 155,931,000
02256467 GRAFIGROUP S A S 2014 165,053,944
00714785 GRAFILES Y MALLAS LTDA 2014 3,407,865,785
02001130 GRAFIREPUESTOS BOGOTA S A S 2014 55,851,037
01163631 GRAFIROS PUBLICIDAD ESCRITA 2014 10,000,000
01126405 GRAFIX DIGITAL S A 2014 7,499,838,337
00077262 GRAI LIMITADA 2014 1,424,126,319
01640178 GRALLCO OPL S A S Y/O GRALLCO OPERADOR
LOGISTICO
2014 869,084,417
02100119 GRAMA INMOBILIARIA SAS 2014 5,000,000
02157881 GRAN CALIMA SAS 2014 22,222,000
01943496 GRAN COLOMBIANA DE MADERAS S A S 2014 4,306,730,000
02221040 GRAN DULCE HOGAR 2014 20,000,000
02350608 GRAN DULCE HOGAR 2014 1,000,000
02104378 GRAN FARAON CASINOS FRAGUA 2014 1,000,000
02104374 GRAN FARAON CASINOS SUBA 2014 1,000,000
01802319 GRAN FRUVER LA GRANJA ZIPAQUIREÑA 2011 1,000,000
01802319 GRAN FRUVER LA GRANJA ZIPAQUIREÑA 2012 1,000,000
01802319 GRAN FRUVER LA GRANJA ZIPAQUIREÑA 2013 1,000,000
01802319 GRAN FRUVER LA GRANJA ZIPAQUIREÑA 2014 1,000,000
01847715 GRAN JIREH PRODUCTOS DE BELLEZA 2014 1,000,000
01592686 GRANADOS DIAZ MONICA 2012 700,000
01592686 GRANADOS DIAZ MONICA 2013 700,000
01592686 GRANADOS DIAZ MONICA 2014 700,000
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02257669 GRANADOS FERNANDEZ JAIRO 2014 1,230,000
01569581 GRANADOS LUNA ANGELA ADRIANA 2014 5,500,000
01672609 GRANADOS MALAVER BLANCA TRINIDAD 2014 1,200,000
01552194 GRANADOS MALO JUAN CARLOS 2014 1,056,681,140
02377363 GRANADOS PERILLA MARCO AURELIO 2014 1,232,000
01033093 GRANADOS RODRIGUEZ CARLOS ALFONSO 2014 10,000,000
01500863 GRANADOS RODRIGUEZ JORGE EDUARDO 2014 1,150,000
00763607 GRANADOS SUA DAISSY MAYDE 2014 171,777,000
01895102 GRANANDESA S A S 2014 12,936,000
02233921 GRANDAS CADENA NAVIA 2013 1,200,000
02233921 GRANDAS CADENA NAVIA 2014 1,200,000
02283373 GRANDES NEGOCIOS DE TECNOLOGIA
COLOMBIA SAS
2014 50,000,000
02104460 GRANDES PATRIMONIOS S A S 2014 28,696,384
00170559 GRANDESA LTDA Y PODRA ACOMAÑARSE DE LA
FRASE GRUPO ANDINO DE SERVICIOS Y
ADMINISTRACION
2014 303,417,273
02361586 GRANERO CIFUENTES F 2014 1,500,000
02371040 GRANERO DOÑA BETI 2014 1,100,000
02148256 GRANERO OLIMPICA FC 2014 5,000,000
02115555 GRANERO SANTANDER Y FAMILIA 2014 3,500,000
00365552 GRANITOS Y MARMOLES 2014 1,466,674,566
00019514 GRANITOS Y MARMOLES PLANTA NO 2 BOSA 2014 21,396,683,930
00019518 GRANITOS Y MARMOLES S.A. 2014 96,396,991,240
00731489 GRANITOS Y MARMOLES S.A. 2014 1,247,385,538
01266703 GRANJA AVICOLA ALTOS DE SAN FERNANDO
LIMITADA
2014 195,846,446
02353263 GRANJA AVICOLAS LOS PINEDA S A S 2014 5,000,000
02288791 GRANJA CAICEDO YENER 2014 1,000,000
02326440 GRANJA EL PORTILLO S A S 2014 467,962,000
01451094 GRANJA EL RECUERDO 2014 9,000,000
02338468 GRANJA LA PREDILECTA S A S 2014 39,682,819
01207361 GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S A Y
TAMBIEN SE PODRA DENOMINAR O GIRARA
BAJO LA DENOMINACION GRANDELCA S A
2014 24,516,114,750
01547950 GRANPORTUARIA BUENAVENTURA LTDA 2014 5,051,506,321
02179980 GRAPHIC VINILOS 2014 1,232,000
02183279 GRAPHICAL DESIGN 2014 1,232,000
00441684 GRAPHISPACK 2014 864,645,231
00441683 GRAPHISPACK LTDA 2014 864,645,231
01830896 GRASAS ELABORADAS DE COLOMBIA S.A.S 2014 382,464,800
00575554 GRAVAS FILAURI SA 2014 1,546,705,386
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00263355 GRAVICOL S A 2014 5,006,799,648
00350259 GRAVILLERA SAN CARLOS 2014 1,128,000,000
02276306 GRAZIA 2014 409,625,377
02260428 GRC PRODUCCIONES S A S 2014 126,638,304
02393891 GREAT PEOPLE CONSULTORES EN TALENTO
HUMANO SAS
2014 4,000,000
02193132 GREEN BUILDING CONSULTING GROUP S.A.
EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA CON LA
SIGLA GBC GROUP S.A. EMA
2014 478,361,706
02395358 GREEN CHEMICALS SAS 2014 2,000,000
01357178 GREEN COAL E U 2014 960,129,058
02268361 GREEN DYNAMIA CONSULTING GROUP SAS 2014 8,000,000
01761287 GREEN GAS COLOMBIA SA ESP 2014 10,656,320,963
01977948 GREEN GAS MANAGEMENT SERVICES SAS 2014 2,279,317,209
01855785 GREEN HOUSE MD 2014 3,000,000
02049603 GREEN INVESTMENTS S A S 2011 1,000,000
02049603 GREEN INVESTMENTS S A S 2012 1,000,000
02049603 GREEN INVESTMENTS S A S 2013 983,000
02049603 GREEN INVESTMENTS S A S 2014 955,000
02303107 GREEN MEDIA S A S 2014 252,729,227
02198185 GREEN OFFICE SAS 2014 5,767,078
01891250 GREEN PLANET DISTRIBUTORS COLOMBIA 2014 1,248,100
01847395 GREEN POWER SUCURSAL COLOMBIA 2014 58,576,441,000
02385604 GREENCHEMIC S A S 2014 31,685,273
02276444 GREENNOVO TECH SAS 2014 73,487,769
02349482 GREENSERVICES SAS 2014 29,519,157
02284635 GRG COMUNICADORES S A S 2014 3,000,000
01685991 GRIFEREPUESTOS 2014 27,756,004
01423468 GRIFOCOL 2014 27,756,003
00330099 GRILL CALIFORNIA 2014 20,000,000
02198494 GRIMALDOS CORONADO MAIRA ALEXANDRA 2014 1,000,000
00420881 GRIMM'S KINDERGARTEN LIMITADA 2014 1,621,198,835
02147285 GRINTECO S A S 2014 3,500,000
02392128 GRISALES GONZALEZ HELEN NATALIA 2014 2,000,000
02373008 GRISALES SALINAS LEONARDO 2014 1,200,000
02100635 GROBMA SAS 2014 246,672,830
01196611 GROPIUS S A S 2014 658,412,139
01001400 GRUAS 1 DE MAYO  S A S 2014 1,924,877,668
01998431 GRUAS JAMAICA 2013 1,000,000




02277676 GRUPO 3D ARQUITECTOS SAS 2014 7,929,005
02358104 GRUPO 7 OPERACION HOTELERA SAS 2014 15,000,000
02306277 GRUPO 916 SAS 2014 10,000,000
01920530 GRUPO A&A SAS 2013 10,000,000
02363960 GRUPO ABRIL SAS 2014 50,250,554
01047910 GRUPO AC&MO 2014 10,000,000
02345327 GRUPO ACCION TOTAL SAS 2014 183,777,995
01550872 GRUPO ACONSTRUIR S A S 2014 1,356,469,455
02081929 GRUPO ALETA S A S 2014 59,135,000
02089746 GRUPO ALL DIGITAL S A S 2014 845,737,333
01752097 GRUPO ALLCARGO GLOBAL S.A.S. Y/O
GRALLCO S.A.S.
2014 848,552,912
02332924 GRUPO ALUDRA SAS 2014 330,924,320
02317773 GRUPO ALVA SAS 2014 5,000,000
02318387 GRUPO AMBIENTAL ECOLOGICO DE IBAGUE
SAS GAEI
2014 349,682,677
02094669 GRUPO ANDINO DE MEZCLAS TECNICAS SAS
GAMTEC SAS LA CUAL PODRA UTILIZAR EN
TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS SOLAMENTE
LA SIGLA GAMTEC SAS
2014 2,797,734,000
02295017 GRUPO ANGLOHMAR S A S 2014 40,796,000
01900153 GRUPO ASTHEC 2014 1,000,000
01819021 GRUPO ASTHEC S A 2014 838,701,308
01819041 GRUPO ASTHEC S A 2014 1,000,000
01819039 GRUPO ASTHEC S A 2014 1,000,000
01819035 GRUPO ASTHEC S A 2014 1,000,000
01643764 GRUPO ASTONE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 2,126,313,500
02360065 GRUPO AVANCE Y DESARROLLO SAS 2014 1,000,000
02113043 GRUPO AYCON SAS 2014 53,470,261
01579175 GRUPO AZER S A S 2014 1,955,305,916
01386916 GRUPO B M LTDA 2014 1,462,440
02338858 GRUPO BRUNETT SAS 2014 15,000,000
02148746 GRUPO CANNATELLA SAS 2014 61,099,363
02068368 GRUPO CASTRO & CORDOBA S A S 2014 73,459,000
01827958 GRUPO CIMCO  S A S 2014 5,000,000
02119386 GRUPO COLOMBIANO DE COMUNICACIONES S A
S
2014 54,262,878
01885393 GRUPO COMERCIAL TOLIMENSE 2014 6,523,818,501
01883502 GRUPO COMERCIAL TOLIMENSE S A S 2014 6,523,818,501
01955451 GRUPO COMPLEMENTO CREATIVO S A S 2014 79,426,658
00994230 GRUPO COMUNICARTE LIMITADA 2014 37,374,718
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02146670 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS 2014 635,663,804
02040628 GRUPO CONTINENTAL DE INVERSIONES
CONSOLIDADAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CON LA SIGLA GCOINCO SAS
2014 469,661,233
02201947 GRUPO CREATIVO G A R A DESIGN GRAPHIC 2014 5,500,000
02097666 GRUPO D J S A S 2014 50,000,000
01217461 GRUPO DAO DIGITAL LTDA 2014 826,683,159
S0013240 GRUPO DE ARTILLERIA SANTA BARBARA 2014 52,867,878
S0015459 GRUPO DE DANZAS DE ADULTOS MAYORES
CORAZONES ARDIENTES
2014 500,000
02086612 GRUPO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
LTDA CON SIGLA ORAL QUALITY
2014 20,000,000
01797735 GRUPO DE INVERSIONES PRIMOS LTDA SIGLA
GINPROS LTDA
2014 3,329,363,385
02319459 GRUPO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES S A S
2014 1,179,000
02106356 GRUPO DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
CUIDAMEP SAS
2014 1,027,175,650
02298097 GRUPO DOS PUNTO CERO SAS 2014 1,200,000
01553828 GRUPO EDITORIAL IBAÑEZ SAS 2014 817,885,000
01222774 GRUPO EDITORIAL MUNDO NIÑOS LTDA 2014 1,000,000
00992002 GRUPO EDITORIAL MUNDO NIÑOS S.A.S. 2014 6,924,463,507
02138555 GRUPO EDITORIAL UNIVERSO S A S 2014 420,052,764
02352635 GRUPO EMPRESARIAL 7 MARKETING S A S 2014 72,781,909
02329674 GRUPO EMPRESARIAL ACEVEDO SUPELANO
GEAS S.A.S.
2014 8,000,000
02314413 GRUPO EMPRESARIAL AMANI SAS 2014 13,035,250
02278765 GRUPO EMPRESARIAL BAL SAS 2014 10,000,000
02212627 GRUPO EMPRESARIAL BUITRAGO SAS 2014 722,679,997
01553554 GRUPO EMPRESARIAL FERROCARRIL S A 2014 3,531,639,000
01899987 GRUPO EMPRESARIAL HERNANDEZ MARTINEZ
GEHEMA SAS SIGLA GEHEMA SAS
2014 10,950,026,974
02360233 GRUPO EMPRESARIAL INGEPRO SAS 2014 38,688,197
02283690 GRUPO EMPRESARIAL INTEL SAS 2014 10,000,000
02040002 GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONISTA FINCA
RAIZ Y CONSTRUCCIONES SAS
2014 695,610,000
02344779 GRUPO EMPRESARIAL JADC CONSULTORES &
AUDITORES SAS
2014 3,044,179
02216202 GRUPO EMPRESARIAL LA GRAN FORTALEZA S
A S
2014 969,110,000
02296989 GRUPO EMPRESARIAL LATINOAMERICANO DE
COMERCIO S A S
2014 21,000,000
01867252 GRUPO EMPRESARIAL LUSAN S A 2014 3,342,780,660
02287949 GRUPO EMPRESARIAL MAJESTIC SAS 2014 16,599,409
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02328010 GRUPO EMPRESARIAL R R GLOBAL HOME S A
S
2014 80,000,000
02272860 GRUPO EMPRESARIAL RENTA CAR S.A.S. 2014 16,495,492
01888165 GRUPO EMPRESARIAL SOL SERVICIOS S A S 2014 10,851,000
01604626 GRUPO EMPRESARIAL UNICO AGUILAR S EN
C.S.
2014 241,726,120
01621243 GRUPO EMPRESARIAL VANITY LTDA 2014 262,000,000
01967500 GRUPO EMPRESARIAL VIAS BOGOTA SAS 2014 43,798,782,973
01922688 GRUPO ENTER CAPACITACIONES SAS 2014 398,768,719
01946706 GRUPO ESPACIOS S A S 2014 592,584,059
02073269 GRUPO ESTRATEGIA EMPRESARIAL GEE SAS 2014 9,447,348
02135833 GRUPO ETHUSS S A S 2014 6,605,694,344
02249376 GRUPO FACE SAS 2014 137,574,714
02300361 GRUPO FATIMA 434 SAS 2014 62,438,067
01922740 GRUPO FONDO 80 SAS 2014 170,686,334
02109869 GRUPO FORSETI S A S 2014 987,945,883
02375397 GRUPO FORTIA S A S 2014 203,398,853
02199057 GRUPO FRANCO DOTACIONES SAS 2014 28,809,000
02312465 GRUPO GASTRONOMICO A.M SAS 2014 8,905,827
01239451 GRUPO GOVIAL LIMITADA 2014 120,381,302
00957873 GRUPO GRAU  S A S 2014 1,155,267,039
02243137 GRUPO GUMAR S A S 2014 472,501,000
02340086 GRUPO H & H S A S 2014 277,575,000
02287502 GRUPO HELP DESK TECHNICALS COLOMBIA
SAS
2014 1,000,000
01920188 GRUPO IMCA S A S 2014 782,268,181
02395415 GRUPO INMOBILIARIO ECO HABITAR
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 5,000,000
02375140 GRUPO INMOBILIARIO LAS TORRES SAS 2014 12,000,000
00197363 GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO -
GRUFARMA
2014 1,000,000
00197362 GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO
GRUFARMA S A S SIGLA GRUFARMA S A S Y
TENDRÁ LA POSIBILIDAD DE USAR LOS
NOMBRES ABREVIADOS GRUFARMA - GRUFARMA
JUNIN - JUNIN GRUFARMA -DOLOR GRIPA
2014 13,382,871,000
02362744 GRUPO INVERCONT S A S 2014 2,000,000
02304662 GRUPO JDT CONSULTORES SAS 2014 5,915,500
00032792 GRUPO JMLR S.A.S 2014 4,058,714,300
01974525 GRUPO KACSA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL SAS SIGLA GRUPO KACSA C
I S A S
2014 241,582,612
01736926 GRUPO KAFIR SAS 2014 889,040,616
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02357892 GRUPO LESMES SARMIENTO SAS 2014 5,000,000
02283335 GRUPO M Y M S A S 2014 56,056,829
02042007 GRUPO MACA SAS SIGLA G MACA SAS 2014 28,571,010
02295393 GRUPO MALL COLOMBIA SAS 2014 95,551,982
01365670 GRUPO MALL S A 2014 7,547,881,701
01928069 GRUPO MARTINEZ IANNINI SAS 2014 463,447,886
02332675 GRUPO MEDICO GM SAS 2014 53,658,351
02191307 GRUPO MERCURIO LATINOAMERICA S A S 2014 3,000,000
02270669 GRUPO MIRAMAR S A S 2014 121,000,000
02053802 GRUPO MISCELANEA AUTOMOTRIZ S A S 2014 269,730,360
02053803 GRUPO MISCELANEA AUTOMOTRIZ S A S. 2014 171,479,354
01984485 GRUPO MONTEVERDE MICROBIOLOGIA Y
BIOMASAS SAS
2014 120,000
02221157 GRUPO NIMA S A S 2014 1,632,198,000
01470200 GRUPO NORMANDIA SA 2014 32,622,000
01471896 GRUPO OBJETIVO PUBLICIDAD Y
COMUNICACION VISUAL
2014 567,178,168
01787116 GRUPO OBJETIVO PUBLICIDAD Y
COMUNICACION VISUAL S.A.S
2014 567,178,168
02166771 GRUPO OCISS SAS 2014 98,000,000
02143580 GRUPO ORIENTAL S A S 2014 138,000,000
02093410 GRUPO ORION COLOMBIANO SAS 2014 2,056,642,000
02253545 GRUPO ORMIGA SAS 2014 1,508,340,239
02303133 GRUPO ORSI SAS 2014 84,024,000
02351175 GRUPO OUTSOURCING INTEGRAL COLOMBIA S
A S
2014 5,000,000
02305784 GRUPO POSADAS HOUSE SAS 2014 135,744,972
02300924 GRUPO PROFESIONAL G&G SAS 2014 100,000,000
02205897 GRUPO PROMOCIONALES S A S 2014 345,938,000
02309969 GRUPO QUATTRO BIENES RAICES 2014 1,170,000
00924976 GRUPO QUIROMAR SAS 2014 3,027,222,729
01482354 GRUPO SACHIEL S A 2014 12,086,971,140
02187471 GRUPO SANCHEZ COLOMBIA SAS 2014 4,323,631,688
02312506 GRUPO SAREZ S A S 2014 1,000,069,167
01641246 GRUPO SER S A S 2014 1,855,653,224
02084916 GRUPO SERVIR J&J SAS 2014 10,000,000
00550025 GRUPO SIDERURGICO DIACO 2014 10,068,509,631
02339487 GRUPO SUAGON S A S 2014 80,597,400
02392809 GRUPO SURTITEX S A 2014 510,000,000
02394998 GRUPO SURTITEX S A 2014 510,000,000
02392760 GRUPO TREXCOL S.A.S. 2014 20,277,000
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01956909 GRUPO UNIDO DE INVERSORES
LATINOAMERICANOS S A S CUYA SIGLA SERA
GUDILSAS
2014 9,276,076
00078364 GRUPO V.M. LIMITADA 2014 2,912,416,936
02191639 GRUPO VDT COLOMBIA S A S 2014 72,205,512
02232419 GRUPO VDT COLOMBIA S A S 2014 3,000,000
02143178 GRUPO VERSAGRO S A S SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS S A S
2014 1,000,000
02340488 GRUPO WIENER SAS 2014 75,227,000
02162410 GRUPO ZERA SAS 2014 200,000,000
01872508 GS PARDO PUBLICIDAD Y ESTRATEGIA LTDA
SIGLA GS PARDO LTDA
2014 1,237,327,121
02379009 GSA CONSTRUCCIONES SAS 2014 68,952,918
01581597 GSB CONSULTORES S A S 2014 262,848,044
01864995 GSL LOGISTICS S.A.S 2014 319,947,938
01435126 GTM GRUPO DE TECNOLOGIA MOVIL S A S
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2014 570,215,000
02166794 GTS CONSULTING  S.A.S 2014 133,201,000
02283419 GU S A S 2014 50,000,000
02087613 GUABA ROJAS JUAN PABLO 2014 4,100,000
01145292 GUACAMAYAL S A S 2014 208,840,456
02017002 GUADALQUIVIR INVERSIONES SAS 2014 4,900,000,000
02047270 GUADALUPE AGENCIA S A S 2014 146,993,230
01037382 GUALDRON GILBERTO 2014 2,000,000
01812000 GUALTEROS BETANCOURT DIANA CAROLINA 2014 2,600,000
01439775 GUALTEROS OSPINA JOSE GENTIL 2014 1,132,000
00631918 GUALY & ASOCIADOS LTDA 2014 169,269,024
00779385 GUALY & ASOCIADOS LTDA 2014 169,269,024
02192969 GUANA HERNANDEZ ENRIQUE 2014 2,000,000
01112796 GUANEME PAEZ MARCO TULIO 2014 15,300,000
02388930 GUAQUETA MAYORGA LUZ ELVIRA 2014 6,000,000
02319632 GUARDERIA JARDIN INFANTIL MENTES
CREATIVAS
2014 2,500,000
01719442 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL PARVULOS
S.A.S.
2014 31,703,820
00531274 GUARIN BUITRAGO MYRIAM STELLA 2014 1,000,000
00405753 GUARIN BUITRAGO ROSA ELENA 2014 1,200,000
01472718 GUARIN DE LADINO ARACELY 2014 1,000,000
01160746 GUARNIZO ESTHER MARIA 2014 389,761,422
02343806 GUARNIZO HERNANDEZ ALBEIRO 2014 5,000,000
01130315 GUARNIZO PACHECO LIDA 2014 39,986,249
02369897 GUASCA JAUREGUI SANDRA MILENA 2014 1,000,000
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01612867 GUASCA PARRA NANCY 2014 1,200,000
02333627 GUATAME UBAQUE CLAUDIA LUCILA 2014 1,000,000
01993365 GUATAQUIRA CARRANZA MARIA LILIA 2014 1,000,000
02156159 GUAYACAN ARIAS TERESITA DEL NIÑO JESUS 2014 2,600,000
01927942 GUAYALRES CRA 24 2014 200,000,000
01115762 GUAYALRES LTDA 2014 3,562,574,000
01927941 GUAYALRES PUENTE ARANDA 2014 100,000,000
01393494 GUAYAZAN AREVALO JOHN HENRY 2012 1,232,000
01393494 GUAYAZAN AREVALO JOHN HENRY 2013 1,232,000
01393494 GUAYAZAN AREVALO JOHN HENRY 2014 15,000,000
00718088 GUEPI S A S 2014 1,906,973,000
00573410 GUERRA DE MERINO OLGA CECILIA 2014 1,232,000
02115981 GUERRA GARCIA ISABEL PATRICIA 2014 1,000,000
01005842 GUERRA GRANDA OBDULIO ONESIMO 2014 4,000,000
01989724 GUERRA MUÑOZ KELLY LORENA 2014 10,092,000
01298642 GUERRA ROJAS MAXIMILIANO 2014 28,846,810
02360036 GUERRA SANCHEZ PEDRO MARIA 2014 700,000
01921490 GUERRERO ACEVEDO JOSE NARCISO 2014 1,800,000
02107933 GUERRERO BARBON ENRIQUE 2014 1,000,000
01784001 GUERRERO BUITRAGO FRANCELINA 2014 1,179,000
02387179 GUERRERO CARDENAS DORA LIGIA 2014 5,500,000
01099972 GUERRERO EMILIANO 2014 79,600,923
00629662 GUERRERO ESCOBAR CARLOS JULIO 2014 1,746,424,805
01615491 GUERRERO GARCIA AGUSTIN 2014 1,200,000
02077582 GUERRERO GARZON MARTHA LUCIA 2013 1,200,000
02077582 GUERRERO GARZON MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
01560732 GUERRERO HERNANDEZ MYRIAM OMAIRA 2013 10,000,000
01560732 GUERRERO HERNANDEZ MYRIAM OMAIRA 2014 16,000,000
02282527 GUERRERO LEON NUBIA YANETH 2014 1,575,000
02221350 GUERRERO MOLANO FABIO NELSON 2014 4,000,000
02279127 GUERRERO MUNEVAR OSCAR RICARDO 2014 1,000,000
01201703 GUERRERO MUÑOZ MARIA ANGELICA 2014 10,000,000
00264191 GUERRERO NEIRA FRANCISCO GERMAN 2013 11,500,000
01495829 GUERRERO NIÑO MELQUICEDEC 2012 1,000,000
01495829 GUERRERO NIÑO MELQUICEDEC 2013 1,000,000
01495829 GUERRERO NIÑO MELQUICEDEC 2014 1,000,000
01964873 GUERRERO RODRIGUEZ RONALD GIOVANNY 2014 1,000,000
01023014 GUERRERO SAENZ JOSE AGUSTIN 2014 1,000,000
01140995 GUERRERO SANTOS IMPORTADORES 2014 7,000,000
00956873 GUERRERO SANTOS JAIRO LEONARDO 2014 7,000,000
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02071484 GUERRERO TRIANA AIDA 2014 1,000,000
01695766 GUERRERO TRIANA JOSE ORLANDO 2013 600,000
01695766 GUERRERO TRIANA JOSE ORLANDO 2014 600,000
01363077 GUEVARA DIAZ MARIA EVA 2014 5,000,000
01514583 GUEVARA PARRADO JULIO CESAR 2014 1,200,000
02244868 GUEVARA PINZON GILBERTO 2014 1,000,000
02386369 GUEVARA TORRECILLAS DIEGO OMAR 2014 5,000,000
01520720 GUIAR S DISTRIBUCIONES 2014 12,000,000
00456713 GUIBOGA PUBLICIDAD 2014 1,850,557,380
00607810 GUIBOGA PUBLICIDAD S A S 2014 1,850,557,380
01979099 GUILLEN BARRIOSNUEVO JOHON CARLOS 2014 1,178,000
02358064 GUIMELTEC SAS 2014 45,165,420
01767040 GUIO AVILA EDGAR EDUARDO 2014 5,500,000
01671120 GUIO DIAZ DIEGO MIGUEL ANGEL 2014 10,000,000
02155651 GUIO LOPEZ ROSA INES 2014 8,000,000
02312065 GUIO PINZON EBERTO JULIO 2014 1,000,000
02384272 GUIOMETRICA S A S 2014 26,395,718
01937351 GULUMA GARCIA MARIA MERCEDES 2014 16,691,000
02044913 GUM S FACTORY LATINOAMERICA SAS EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
02044913 GUM S FACTORY LATINOAMERICA SAS EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
01699430 GUMS FACTORY LATINOAMERICA SAS 2011 1,000,000
01699430 GUMS FACTORY LATINOAMERICA SAS 2012 1,000,000
01699430 GUMS FACTORY LATINOAMERICA SAS 2013 1,000,000
01939381 GUSTAVO GUARIN E U 2014 2,500,000
01706416 GUSTAVO OSORIO & CIA S A S 2014 73,277,903
00269718 GUSTAVO PERRY ARQUITECTOS S A S 2014 4,295,504,475
01745440 GUTIERREZ & VELEZ ARQUITECTOS LIMITADA 2014 1,145,044,719
01700999 GUTIERREZ ALVAREZ JOSE IVAN 2014 79,790,303
02160597 GUTIERREZ ARGUELLO JULIO ERNESTO 2012 1,000,000
02160597 GUTIERREZ ARGUELLO JULIO ERNESTO 2013 1,000,000
02160597 GUTIERREZ ARGUELLO JULIO ERNESTO 2014 1,000,000
02160594 GUTIERREZ ARGUELLO OSWAL HERNAN 2013 1,000,000
02160594 GUTIERREZ ARGUELLO OSWAL HERNAN 2014 1,000,000
02032057 GUTIERREZ BARRANTES OMAR 2013 1,000,000
01880552 GUTIERREZ BELTRAN SONIA ESPERANZA 2014 2,500,000
01183393 GUTIERREZ CUBILLOS ANA AURORA 2014 1,000,000
02363402 GUTIERREZ ESCOBAR LUIS FERNANDO 2014 2,000,000
02383238 GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER 2014 1,100,000
01661241 GUTIERREZ GOMEZ HECTOR IVAN 2014 1,000,000
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00841400 GUTIERREZ GUTIERREZ ANA CEILA 2014 800,000
01824064 GUTIERREZ GUTIERREZ NESTOR 2013 1,000,000
01824064 GUTIERREZ GUTIERREZ NESTOR 2014 1,000,000
01570485 GUTIERREZ GUTIERREZ NOHEMY 2014 1,000,000
02375138 GUTIERREZ HERRERA HEBERT EDILSON 2014 811,471,132
02060951 GUTIERREZ JIMENEZ ANGELA VIVIANA 2014 1,300,000
01924572 GUTIERREZ LUIS ALFREDO 2011 100,000
01924572 GUTIERREZ LUIS ALFREDO 2012 100,000
01924572 GUTIERREZ LUIS ALFREDO 2013 100,000
01924572 GUTIERREZ LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02068585 GUTIERREZ MELO HAROL ORLANDO 2014 1,000,000
01107976 GUTIERREZ MENDOZA SIXTO JUSTO 2014 1,179,000
01800280 GUTIERREZ MOLINA LUZ MERY 2014 2,300,000
02229729 GUTIERREZ MORALES DEIVI 2014 11,000,000
02324965 GUTIERREZ MORALES NATALIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02257327 GUTIERREZ OCHOA ISABEL 2014 1,000,000
02006601 GUTIERREZ PACHECO ZULAY 2014 1,500,000
02300751 GUTIERREZ PALACIO DIANA MILENA 2014 1,000,000
01115765 GUTIERREZ PARRA GLORIA MARINA 2012 500,000
01115765 GUTIERREZ PARRA GLORIA MARINA 2013 500,000
01115765 GUTIERREZ PARRA GLORIA MARINA 2014 7,759,000
01343405 GUTIERREZ RINCON CLAUDIA PATRICIA 2014 2,800,000
01577878 GUTIERREZ RODRIGUEZ & CIA S EN C 2010 15,000,000
01577878 GUTIERREZ RODRIGUEZ & CIA S EN C 2011 15,000,000
01577878 GUTIERREZ RODRIGUEZ & CIA S EN C 2012 15,000,000
01577878 GUTIERREZ RODRIGUEZ & CIA S EN C 2013 15,000,000
01577878 GUTIERREZ RODRIGUEZ & CIA S EN C 2014 15,000,000
02255633 GUTIERREZ ROSALBA 2014 1,179,000
02133627 GUTIERREZ TORRES JUAN ALEJANDRO 2014 200,000
02300753 GUTINET.COM 2014 1,000,000
01392800 GUZMAN ALVAREZ DANIEL 2014 1,000,000
00805707 GUZMAN ALVAREZ JOSE ARMANDO 2014 7,000,000
01276494 GUZMAN CANO JOHANA MARCELA 2014 1,500,000
00876051 GUZMAN CASTRO MARIA CRISTINA 2012 1,000,000
00876051 GUZMAN CASTRO MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
00876051 GUZMAN CASTRO MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02131481 GUZMAN CLAUDIA FERNANDA 2014 1,000,000
01123069 GUZMAN DE GONZALEZ ROSA EDITH 2014 1,000,000
01531135 GUZMAN FIERRO JOSE GUSTAVO 2014 1,300,000
00586444 GUZMAN GONZALEZ SANDRA MARISOL 2014 500,000
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02372245 GUZMAN LINARES LUIS ALFONSO 2014 1,179,000
01142082 GUZMAN LUNA MARIANO 2014 1,200,000
00680112 GUZMAN LUNA WILLIAM 2014 900,000
02315002 GUZMAN MUÑOZ JOSE FABIAN 2014 800,000
02220645 GUZMAN ORTEGA NORALBA PATRICIA 2014 900,000
01804017 GUZMAN PALACIO MARYSABEL 2014 1,100,000
02236443 GUZMAN PAREDES MARIA ROCIO 2013 10,000
00654847 GUZMAN RAMIREZ BONIFACIO 2014 500,000
02178632 GUZMAN SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 2014 4,000,000
01566200 GUZMAN SIERRA BIBIANA DEL CARMEN 2014 217,999,576
02189191 GUZMAN TORRES EDUARDO ENRIQUE 2014 2,000,000
01228696 GUZMAN VIRGINIA 2012 500,000
01228696 GUZMAN VIRGINIA 2013 500,000
01228696 GUZMAN VIRGINIA 2014 500,000
01723158 GV REDES MONTAJES E ILUMINACIONES EU 2014 6,000,000
02272186 GV12 PROYECTOS SAS 2014 35,000,000
01302905 GWS THE STORE LTDA 2014 1
02071194 GWTECNOLOGY 2013 1,000,000
02071194 GWTECNOLOGY 2014 10,000,000
02240016 GYD EMPRESARIAL S A S 2014 127,128,583
02181265 GYG SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 316,936,441
02214368 GYM COLOMBIA S.A.S. 2014 10,000,000
02069195 GYM FACTORY SPORT SAS 2014 379,224,000
02336182 GYM FACTORY SPORT SAS 2014 3,000,000
01673906 GYMFORM79 LTDA 2014 7,500,000
02070647 GYN LOGISTICA INTEGRAL SAS 2014 8,000,000
02385201 H & D COMERCIALIZADORA SAS 2014 10,000,000
01088721 H & E ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 65,963,564
01205728 H & F LOGISTICS SERVICES 2014 50,000,000
02114343 H & H ASOCIADOS S A S 2014 2,000,227,148
02347992 H & H ASOCIADOS S A S 2014 2,000,227,148
00929856 H & R ASESORES 2014 1,200,000
01325249 H KER FASHION 2014 5,000,000
01325166 H KER S A S 2014 429,043,681
00298272 H L GESTIONES Y CO S A PUDIENDO USAR
LA SIGLA H L GESCO S A
2014 9,129,097,726
00126783 H L INGENIEROS S A PUDIENDO USAR LA
SIGLA HLISA
2014 84,102,442,957
00768920 H M S REDES E INFORMATICA E U 2014 2,000,000
00819343 H PEREZ Y CIA LTDA 2014 7,000,000
02163447 H PLUS S A S 2014 231,212,200
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02277804 H S M DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2014 59,073,939
01074314 H V INMOBILIARIOS CIA  S. A. S 2014 697,123,758
00458179 H V TELEVISION 2014 5,000,000
02370424 H Y H MOTOS 2014 1,100,000
01932756 H&F INDUSTRIAL SOLUTIONS S A S 2014 50,000,000
01985860 H&F LOGISTICS SERVICES S A S 2014 119,263,835
01934839 H&M LIMPIEZA Y DESINFECCION 2014 1,500,000
02165184 H&M STEEL S A S 2014 465,800,913
01799724 H&N SUMINISTROS TONNERS Y CARTUCHOS 2014 750,000
01668125 H2R ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA 2014 105,764,874
01753385 HAART UT BOGOTA 2014 1,399,000
02366961 HABEYCH SANMIGUEL EMMA 2014 1,000,000
00634806 HABITAR LTDA 2014 271,538,471
02364432 HABITAREM SAS 2014 1,000,000
02389025 HABLATEL COMUNICACIONES CAMILA 2014 1,200,000
00304479 HACER DE COLOMBIA LTDA 2014 1,698,391,275
00010320 HACIENDA CAUCHO S A S 2014 5,071,516,367
02206278 HACIENDA LA ELVIA SAS 2013 3,000,000
02206278 HACIENDA LA ELVIA SAS 2014 3,000,000
01697547 HACIENDA LOS ROSALES CASA CULTURAL 2014 10,000,000
02001083 HACIENDA MAYOR S A S 2014 50,937,000
00755233 HACIENDA MICHU S A S 2014 12,166,916,479
01551405 HACIENDA ZAPAYAN S A S 2014 331,379,968
02394061 HADAD LUNA S A S 2014 414,998,944
02110452 HAFELE COLOMBIA S A S 2014 541,467,909
01077828 HAIR SHOW 2014 500,000
02089199 HAIR TO SHOP 2014 147,879,928
02159523 HAIR TO SHOP 2014 179,743,741
01971531 HAIR TO SHOP 2014 143,078,796
02221604 HAIR TO SHOP 2014 188,316,850
01535875 HALCON ELECTRONICS 2014 10,350,000
01491260 HAMACAS Y TOLDILLOS E.V.M 2014 9,850,000
00014420 HAMILTON BROTHERS EXPLORATION JOINT
VENTURE 1970
2014 1,835,193,583
01811792 HAMON SUAREZ ABELINO 2014 1,000,000
02187136 HAMON SUAREZ MARISEL 2014 1,100,000
02325544 HAMSA COMUNICACIONES SAS 2014 10,437,040
02271204 HAN KUK BY COL 2014 1,500,000
01890174 HANNAH HERNANDEZ E U Y UTILIZARA COMO
SIGLA HH INMOBILIARIA
2014 86,645,000
01710988 HANSA TOURS 2014 1,000,000
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01689566 HANSA TOURS SAS 2014 103,198,854
02266709 HANYCHAS BAR ROKOLA 2014 1,700,000
01615337 HAPPY BARON 2014 10,000,000
02309942 HAPPY BEAR TM SAS 2014 53,000,000
02341161 HAPPY SHOPPING 2014 600,000
00838522 HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S
DE R L (SUCURSAL COLOMBIA)
2014 1,163,983,085
01158933 HARD ROCK CAFE 2014 3,778,924,052
02355144 HARG ROG PAPELERIA MISCELANEA 2014 500,000
00904306 HARINAS LUNA LLENA LTDA 2014 15,762,157
02253496 HAROLD HERNANDEZ ALBARRACIN ABOGADOS
CONSULTORES S A S
2014 557,044,623
00906287 HARTFORD STEAM BOILER COLOMBIA LTDA 2014 1,268,565,998
02332008 HARTMANN ORTIZ ABOGADOS S A S 2014 4,854,884
02335877 HARVARD LANGUAGE SCHOOL 2014 1,500,000
01998951 HASBRO COLOMBIA S A S 2014 45,988,126,000
02244060 HASMAR DYD DISEÑOS Y DOTACIONES 2014 5,000,000
01951949 HASTIN S A S 2014 2,895,941,419
01595641 HATZLAJA TSALAKJ HOGAZA 2014 1,200,000
02320251 HAURACA JOYAS 2014 1,100,000
00375347 HAVAS WORLDWIDE BOGOTA S.A. 2014 1,942,787,000
02275128 HAVAS WORLDWIDE BOGOTA S.A. 2014 1,942,787,000
00450386 HAVELLS SYLVANIA COLOMBIA S A 2014 84,131,397,000
01719319 HAVELLS SYLVANIA COLOMBIA S A 2014 84,131,397,000
02203749 HAYDA MISELANEA 2014 1,200,000
02198541 HB CARNES PC S A S 2014 11,000,000
02118705 HB PAPELERA 2014 5,000,000
01303401 HB SUPPLIER S.A. 2014 4,271,864,000
02114964 HC COMERCIAL SAS C I 2014 203,942,304
01887250 HC. HUGO CAVIEDES LTDA 2014 5,000,000
02167281 HCN INVERSIONES SAS 2014 704,798,919
01970218 HD INGENIERIA Y MONTAJES S.A.S. 2014 3,000,000
01923849 HDL LOGISTICA S.A.S. 2014 2,278,391,000
01977728 HDL LOGISTICA SAS 2014 1,000,000
02002437 HDTV PRODUCCIONES S A S SIGLA HDTV S A
S
2014 42,565,625
00540953 HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT LTD 2014 1,891,124,572
02288442 HEALTH SAFETY EQUIPMENT QUALITY SAS 2014 40,000,000
01358173 HEALTHY LIFE VIDA SALUDABLE 2014 1,000,000
02150753 HEAVY PARTS SAS 2014 112,787,914
00403815 HEBESTA S A S 2014 5,614,043,781
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01303421 HEBOSERVIS LTDA 2014 4,271,864,000
00693765 HECADUANAS 2014 2,724,760,083
01987344 HECHO CONCRETO S.A.S. 2014 7,527,954,270
00050742 HECOL S A S 2014 34,228,476,179
02125669 HECTORNILLOS Y HERRAMIENTAS 2014 15,000,000
02236394 HEFESOFT S A S 2014 6,000,000
00483759 HEGAR Y CIA  INVERSIONES LTDA. CUYA
SIGLA SERÁ HEGAR Y CIA. INVERSIONES
LTDA.
2014 5,000,000
00657072 HEGO JOYEROS S A 2014 936,619,429
00642764 HEGO JOYEROS S A S 2014 1,404,929,144
02242147 HEIMDAL SEGURIDAD SAS 2014 55,926,123
02142775 HELADERIA KIKE 2014 1,818,000
02362340 HELADERIA LIZANDER 2014 1,200,000
00495809 HELADERIA PASCO 100 2014 11,216,072
01254004 HELADERIA PASCO 119 2014 1
00495810 HELADERIA PASCO NIZA 2014 11,216,072
01854927 HELADERIA REOBOT YIREH 2013 1,000,000
01854927 HELADERIA REOBOT YIREH 2014 1,000,000
02329218 HELADERIA Y FRUTERIA TATIS 2014 1,500,000
02332814 HELADOS & COMESTIBLES ARLEKIN S A S 2014 24,000,000
02276150 HELADOS COLOMBINA LA FUENTE 2014 1,000,000
02295093 HELADOS COLOMBINA MERCURIO 2014 1,000,000
02392130 HELDENTS 2014 2,000,000
01667064 HELEN S BELLEZA TERNURA Y ALGO MAS 2014 2,500,000
01701721 HELISTAR  S A S 2014 87,177,635,511
00473832 HELM FIDUCIARIA S A PUDIENDO UTILIZAR
EL NOMBRE COMERCIAL HELM FIDUCIARIA
2014 46,224,594,359
S0042321 HELP AGE INTERNATIONAL HAI 2014 0
02388902 HELPCO SAS 2014 39,095,609
01888396 HEMISFERIUS PUBLICIDAD Y MARKETING S A
S
2014 35,000,000
01862927 HENAO DE BALLEN LUZ EDILMA 2014 500,000
02331771 HENAO PEÑA MARIA FRANCISCA 2014 5,000,000
01289404 HENAO STEVENS MIGUEL ANGEL 2014 1,700,000
01493515 HENIUX-NET 2014 1,200,000
00021398 HENNESSEY ECHEVERRI FRANCISCO ANTONIO 2014 6,497,918,500
02051509 HEPAR S A S 2014 1,502,289,544
00017303 HERAGA S A 2014 620,534,982,000
00933539 HERALSA 2014 2,000,000
02368017 HERBAL S LIFE SAS 2014 2,000,000
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02295209 HERBALIFE SPORT 2014 1,500,000
02175839 HERBODERMA S A S 2014 44,018,063
02371878 HEREDIA RADIOLOGIA AVANZADA S A S 2014 133,430,000
02204703 HEREDIA SILVA GLADYS 2014 1,000,000
02380333 HEREIRA MARQUEZ SHIRLY PAOLA 2014 1,000,000
01874499 HERITAGE GROUP S A 2014 10,762,372,565
00687705 HERMA PUBLICIDAD 2014 2,000,000
02143986 HERMANOS CHAMORRO SAS 2014 52,584,281
02329955 HERMOSA JAVELA RUBEN 2014 2,000,000
01728096 HERNANDEZ & MEJIA ANDINA SAS 2014 1,000,000
02350527 HERNANDEZ ALMANZA JAIRO SEBASTIAN 2014 1,000,000
02119032 HERNANDEZ ARIAS MARTHA JOHANNA 2012 1,000,000
02119032 HERNANDEZ ARIAS MARTHA JOHANNA 2013 1,000,000
02119032 HERNANDEZ ARIAS MARTHA JOHANNA 2014 1,000,000
02162092 HERNANDEZ BARBOSA MATILDE 2013 1,000,000
02118681 HERNANDEZ BARRETO CLAUDIA MIREYA 2014 1,931,000
00890385 HERNANDEZ BELTRAN CAMILO 2014 1,116,959,000
02288990 HERNANDEZ BELTRAN LUIS RICARDO 2014 1,200,000
01873506 HERNANDEZ CADENA YUDY 2014 1,070,000
01923729 HERNANDEZ CALDERON MARIA DEL CARMEN 2013 100,000
01923729 HERNANDEZ CALDERON MARIA DEL CARMEN 2014 1,232,000
02249223 HERNANDEZ CARO DIANA PATRICIA 2014 6,000,000
02236463 HERNANDEZ CARRILLO JAIME JAVIER 2014 6,364,685
02261320 HERNANDEZ CARVAJAL JUAN GUILLERMO 2013 300,000
02261320 HERNANDEZ CARVAJAL JUAN GUILLERMO 2014 300,000
00647877 HERNANDEZ CASTELLANOS LUIS ALCIBIADES 2014 1,232,000
02080445 HERNANDEZ DE BELTRAN CARMEN ROSA 2014 20,000,000
01994476 HERNANDEZ DE GAITAN ANA RITA 2014 1,200,000
01193232 HERNANDEZ DE LA ROSA FREDDY ALEXANDER 2014 1,000,000
01372813 HERNANDEZ DE OVALLE DELFINA 'EN
SUCESIÓN'
2014 500,000
01470725 HERNANDEZ DIAZ LUIS IGNACIO 2014 2,173,091,440
00735504 HERNANDEZ ESPINEL ALBA STELLA 2014 1,030,000
02171769 HERNANDEZ ESPITIA OSCAR 2014 2,700,000
02060104 HERNANDEZ FORERO ELBER 2014 6,500,000
00629137 HERNANDEZ FURQUE HUGO 2014 5,200,000
02361741 HERNANDEZ GALINDO ERIKA JULIETH 2014 2,000,000
02352653 HERNANDEZ GARCIA ANA YEIMY 2014 1,100,000
02355048 HERNANDEZ GILBERTO ARIEL 2014 6,000,000
00339357 HERNANDEZ GIRALDO DORIS 2014 1,000,000
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02167906 HERNANDEZ GONGORA LUIS FRANCISCO 2014 1,000,000
02305887 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZABETH 2014 7,000,000
02129738 HERNANDEZ GONZALEZ FABIO ANDRES 2013 1,163,000
02129738 HERNANDEZ GONZALEZ FABIO ANDRES 2014 1,163,000
02017043 HERNANDEZ GUERRERO JUAN CARLOS 2014 1,450,000
01183173 HERNANDEZ GUTIERREZ CARLOS GERMAN 2014 1,210,000
01165722 HERNANDEZ HERNANDEZ HECTOR ALBERTO 2014 1,207,461,284
01891089 HERNANDEZ HERNANDEZ HERBIN 2014 1,200,000
02276617 HERNANDEZ HERNANDEZ JOHN ARLEY 2014 2,400,000
01979206 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE OSWALDO 2014 1,230,000
02304115 HERNANDEZ HERRERA DORA YANETH 2014 1,000,000
02033143 HERNANDEZ HERRERA SAUL 2014 1,500,000
01740817 HERNANDEZ JARA WILMER ALEXIS 2014 5,900,000
01349342 HERNANDEZ JEREZ HERNANDO 2014 1,350,000
00748469 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS ALFONSO 2014 1,909,554,309
02356027 HERNANDEZ LOPEZ JOSE LUIS 2014 1,000,000
02052344 HERNANDEZ LOZANO BLANCA ISABEL 2014 800,000
01972160 HERNANDEZ MAYORGA SERGIO VIANNEY 2014 2,000,000
01533948 HERNANDEZ MEDINA JOSE LAURENTINO 2014 5,500,000
00562492 HERNANDEZ MELO DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02217659 HERNANDEZ MONCADA CARLOS ARTURO 2014 820,000
01664395 HERNANDEZ MONTERO JUANA VICTORIA 2014 2,000,000
00913618 HERNANDEZ MORALES MARIA ANGELICA 2014 2,000,000
01601921 HERNANDEZ MORALES SANDRA 2014 1,000,000
00513944 HERNANDEZ NIÑO NELLY 2014 1,000,000
00107827 HERNANDEZ ORTIZ JOSE HERMEREGILDO 2014 119,460,000
02227923 HERNANDEZ OSORIO EDIN JAIRO 2014 1,200,000
02320053 HERNANDEZ PABLO ANTONIO 2014 70,530,000
02266706 HERNANDEZ PARRADO LUIS RAFAEL 2014 1,700,000
00614291 HERNANDEZ PERILLA ALVARO EFRAIN 2014 6,700,000
01933975 HERNANDEZ PINILLA CARLOS ANDRES 2014 4,300,000
01572249 HERNANDEZ PINILLA NANCY MARCELA 2014 1,500,000
02192094 HERNANDEZ PINZON YORGEN ENRIQUE 2014 1,000,000
01429445 HERNANDEZ PULIDO CENELIA 2014 1,000,000
02194297 HERNANDEZ QUICENO JOHN FREDY 2014 1,179,000
02235166 HERNANDEZ QUINTERO IVAN ALBERTO 2014 3,000,000
01330510 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE JAIRO 2014 123,803,208
02188463 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA VIRGINIA 2014 1,500,000
02000992 HERNANDEZ RODRIGUEZ RAMON 2014 2,000,000
01255523 HERNANDEZ ROJAS LUIS EVANGELISTA 2014 29,500,000
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02346481 HERNANDEZ ROJAS MARY JANETH 2014 1,000,000
02307153 HERNANDEZ ROJAS XIOMARA ISABEL 2014 1,000,000
02366115 HERNANDEZ ROMERO OMAR ALBERTO 2014 30,000
02371866 HERNANDEZ SALAMANCA NANCY 2014 2,000,000
02377533 HERNANDEZ SALCEDO LIBIA CONSUELO 2014 2,300,000
01337150 HERNANDEZ SANCHEZ RAFAEL EDUARDO 2013 1,000,000
01337150 HERNANDEZ SANCHEZ RAFAEL EDUARDO 2014 1,000,000
00871987 HERNANDEZ SIERRA GERMAN LEMIS 2014 800,000
01864388 HERNANDEZ TRIANA ALCIRA 2014 603,087,583
01013431 HERNANDEZ VANOY ALEJANDRO 2014 32,030,000
02072642 HERNANDEZ ZAMUDIO MYRIAM AMPARO 2014 1,100,000
01534301 HERNANDEZ ZARTA CARMEN 2014 2,000,000
00723730 HERNANDO I VARGAS Y CIA S EN C 2014 675,499,000
00217653 HERNANDO ROJAS NIÑO & CIA LTDA 2014 4,000,000
00258724 HERNANDO ROJAS NIÑO Y CIA 2014 4,000,000
00195336 HERNANDO SARMIENTO SUAREZ INGENIERIA
LIMITADA
2014 1,584,230,722
02185109 HEROBA SYSTEM S A S 2014 39,958,789
01389774 HERRAJES DEL SUR HV 2014 588,742,237
02198359 HERRAJES DINAMIK 2014 1,000,000
01252197 HERRALTECNICA 2014 50,000,000
02231235 HERRAMIENTAS DE PRECISION S A S 2014 2,000,000
00858148 HERRERA ALBA HECTOR MIGUEL 2014 1,000,000
01496928 HERRERA ARANGUREN DANIEL AUGUSTO 2011 1,000,000
01496928 HERRERA ARANGUREN DANIEL AUGUSTO 2012 1,000,000
01496928 HERRERA ARANGUREN DANIEL AUGUSTO 2013 1,000,000
01496928 HERRERA ARANGUREN DANIEL AUGUSTO 2014 1,000,000
01986780 HERRERA CORREA OLGA 2011 1,100,000
01986780 HERRERA CORREA OLGA 2012 1,100,000
01986780 HERRERA CORREA OLGA 2013 1,100,000
01986780 HERRERA CORREA OLGA 2014 1,200,000
01583196 HERRERA DE CRISTANCHO MARTHA CRISTINA 2014 2,200,000
02280028 HERRERA DE PEREZ CONSUELO DE JESUS 2014 5,000,000
02353021 HERRERA FLOREZ ARALY 2014 200,000
01989145 HERRERA GARCIA JOSE HERIBERTO 2014 2,000,000
01749381 HERRERA GARZON ROSA INES 2014 1,200,000
01928995 HERRERA HERRERA EDGAR ALEXANDER 2014 5,000,000
02182197 HERRERA HUERTAS JOSE VICENTE 2014 1,200,000
02113104 HERRERA JESUS ANTONIO 2014 2,000,000
01413777 HERRERA LABORALISTAS LIMITADA 2014 278,705,472
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01740714 HERRERA LEIVA ISMAEL 2014 1,220,000
01905254 HERRERA MATIAS PEDRO JULIO 2014 1,800,000
02132156 HERRERA MOLINA ALIRIO 2014 13,000,000
01468058 HERRERA MUÑOZ YOLANDA 2014 763,000
00652130 HERRERA MURILLO JAIRO 2014 20,000,000
02365066 HERRERA OCTAVO MIGUEL ANGEL 2014 4,000,000
02327545 HERRERA ORTIZ LUZ EMILCE 2014 1,000,000
02068570 HERRERA QUIÑONES JAIME AUGUSTO 2014 2,000,000
02334267 HERRERA ROBAYO RUBIELA 2014 1,000,000
01720486 HERRERA RODRIGUEZ FLOR DEL CARMEN 2014 4,000,000
02387601 HERRERA RODRIGUEZ JHON JABER 2014 1,000,000
01736185 HERRERA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2014 1,600,000
00229517 HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO 2014 3,510,000
02184219 HERRERA SANTAMARIA ANGIE LORENA 2014 5,000,000
02378520 HERRERA TORRES BRIGID 2014 1,000,000
02063144 HERSAGO UNO S A S 2014 151,749,686,000
01205251 HERSICOL LTDA 2014 366,317,000
01899756 HERVEG SOLUCIONES LOGISTICAS SAS 2014 66,030,757
02002626 HESHUSIUS GOMEZ PAULA 2014 2,000,000
01954847 HF TEXTIL 2014 6,500,000
02380723 HFG PREPARACION DE TERRENOS PARA LA
CONSTRUCCION SAS
2014 17,584,000
01435977 HH & Q LTDA 2014 168,980,000
01951946 HICHA SAS 2014 2,957,002,595
00410096 HIDALGO SANCHEZ JOSE BENJAMIN 2014 1,170,000
02284981 HIDRAMAQ SAS 2014 51,767,087
02200167 HIDRAULICAS M Y G SAS 2014 86,719,365
02153524 HIDRO MENDOZA SAS 2014 4,000,000
02274396 HIDROCON INGENIERIA S A S 2014 27,308,852
01073295 HIDRODUCTOS LIMITADA 2014 1,205,785,594
01356701 HIDROELECTRICAS SOLER E U 2014 342,211,853
01881763 HIDROEQUIPOS DE COLOMBIA 2014 1,500,000
02275870 HIDROGENERADORA PIJAO SAS 2014 50,000,000
02313883 HIDROPAV SAS 2014 8,313,709
00631818 HIDROPROB S A 2014 3,825,548,452
02137193 HIDROSANITARIA VMB SAS 2014 87,555,000
02359712 HIDROSANITARIAS ASG S A S 2014 30,216,163
01203351 HIDROSANITARIAS JM 2014 1,000,000
01203298 HIDROSANITARIAS JM SAS 2014 553,082,315
01473528 HIDROSPILL SAS 2014 9,611,384,000
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02319547 HIDROTEC DE COLOMBIA SAS 2014 30,000,000
00196327 HIDROVAL LIMITADA 2014 355,800,000
00479599 HIELO ARTICO S A 2014 137,246,000
00374146 HIELO PEZ LTDA 2014 975,588,179
01337373 HIERRO EN POTENCIA P & P S.A.S 2014 730,437,732
01994696 HIERROANIMACION S.A.S. 2014 9,000,000
02330026 HIERROS Y CEMENTOS DE CHIA S A S 2014 379,605,023
01191272 HIGH QUALITY ENGINEERING SAS 2014 11,165,503,965
00997454 HIGH QUALITY ENGINEERING SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRÁ
INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES EFECTOS LEGALES Y COMERCIALES
UTILIZAR LA SIGLA HQE SAS O HQE
2014 11,165,503,965
01942308 HIGH SIERRA SUMINISTROS S A S 2014 40,000,000
02111142 HIGH TECH CONTROL S A S 2014 87,093,279
02206974 HIGHCOM CALA S A S 2014 277,506,332
02207018 HIGUERA BECERRA OFELIA 2014 1,000,000
00930572 HIGUERA ROJAS JUAN CARLOS 2014 1,179,000
02149011 HIGUERA VILLARRAGA CLAUDIA PAULINA 2014 15,285,000
02233581 HILARION CRUZ GUILLERMO ALEJANDRO 2013 1,000,000
02233581 HILARION CRUZ GUILLERMO ALEJANDRO 2014 1,200,000
01798005 HILOS BUFALO 2014 10,000,000
01958667 HILOS BUFALO 2014 10,000,000
01332647 HILOS BUFALO 2014 20,000,000
01253419 HILOS BUFALO LIMITADA 2014 4,694,558,937
01727348 HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S A 2014 112,998,774,209
01824661 HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S A 2014 112,998,774,209
00597779 HIPER DROGUERIA JARDIN 2014 19,984,000
02303728 HIPERCENTRO CERAMICO CORONA 197 2014 7,690,896
01207187 HIPERCENTRO CORONA AUTOPISTA NORTE 2014 7,690,896
01628983 HIPERCENTRO CORONA EL DORADO 2014 7,690,896
00637918 HIPERCENTRO CORONA VENECIA 2014 7,690,896
01754028 HIPERCENTRO DEL YESO DE LA 43 2014 1,200,000
01676347 HIPERCERAMICAS DEL SUR 2013 500,000
01676347 HIPERCERAMICAS DEL SUR 2014 1,200,000
02209572 HIPERCUBO ARQUITECTURA SAS 2014 160,230,653
02079848 HIPERDROGUERIA RUBI SALUD 2014 1,200,000
01837898 HIPERMERCADO EL PORTAL 2014 5,000,000
01520542 HIPERMERCADO LA ECONOMIA 2014 4,000,000
02362441 HIPUCHIMA LEON LOURDES 2014 1,000,000
02333104 HIRSSGO 2014 1,000,000
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02339643 HITULAM S A S 2014 100,558,760
02023747 HIWEL CORP SAS 2014 83,642,436
01932051 HME SISTEMAS SAS 2014 63,869,955
02067919 HO INVERSIONES S A S 2014 744,211,660
02346703 HOD PRINT SOLUTIONS SAS 2014 6,227,894
02178446 HOGAR & LENCERIA SAS 2014 99,990,227
02290663 HOGAR DE CUIDADO AL ADULTO MAYOR DULCE
ARMONIA
2014 2,000,000
01789272 HOGAR GERIATRICO NUEVA ESPERANZA 2014 700,000
02195302 HOGAR HOGAR S A S 2014 2,137,905,158
01921214 HOJALDRES DIOS ES BENDICION 2014 1,200,000
00186905 HOJAS 2014 5,000,000
01226488 HOJAS 2014 5,000,000
01979182 HOJAS 2014 5,000,000
00831248 HOJISTICA LIMITADA 2014 678,645,837
S0012369 HOLA SOLEDAD CORPORACION PARA EL
DESARROLLO Y LA CONSERVACION DE LA UPZ
TEUSAQUILLO
2014 395,500
00012255 HOLCIM (COLOMBIA) S.A. 2014 664,663,042,000
00893053 HOLDING CONCORDE S A 2014 95,454,890,000
02066882 HOLGUIN VARGAS JOSELYN 2014 1,200,000
02069877 HOLIDAY MODA Y ALGO + 2014 1,000,000
02234588 HOLISTICA+NATURAL 2014 1,200,000
01907951 HOLY G 2010 200,000
01907951 HOLY G 2011 200,000
01907951 HOLY G 2012 200,000
01907951 HOLY G 2013 200,000
01907951 HOLY G 2014 1,232,000
00940940 HOME LINE 2014 3,142,275,000
00940855 HOME LINE SAS 2014 3,142,275,000
02253673 HOME SENTRY NORTE 2014 1,400,000
02253661 HOME SENTRY SUR 2014 1,400,000
00891237 HOME TECNOLOGY 2014 1,100,000
01380825 HOME TECNOLOGY LTDA 2014 1,567,814,013
02058648 HOMEOTECK EDITORES S A S 2014 4,300,000
01883656 HOMEOVIDA FARMACIA HOMEOPATICA 2014 25,723,644
02388017 HONG KONG 168 2014 1,500,000
02155207 HONG PACIFIC SAS 2014 58,902,058
02249042 HORTENSIAS DEL CAMPO SAS 2014 351,738,000
00970291 HORTIFRESCO VILLA LEOVI S.A.S 2014 4,245,241,448
01511320 HORTUA MORALES SANDRA STELLA 2012 1,000,000
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01511320 HORTUA MORALES SANDRA STELLA 2013 1,000,000
01734294 HORUS CONSULTING GROUP LIMITADA 2014 16,291,538
00321472 HOSA S.A- EN REORGANIZACION
EMPRESARIAL
2014 114,196,621,805
01893060 HOSPEDAJE DULCE SUEÑOS 2014 7,000,000
01871556 HOSPEDAJE EL MORTIÑO 2014 1,500,000
00439177 HOSPEDAJE MONTE AZUL 2014 115,050,000
00337590 HOSPEDAJE URABA 2014 40,670,000
00926158 HOSTAL AMERICAS RESORT 2014 150,000,000
01520956 HOSTAL BALCONES DE ANDRU S 2014 1,232,000
00652285 HOSTAL JORVI 2014 150,000,000
01063909 HOSTAL KENSY 2014 250,000,000
01603945 HOSTAL LAS MARGARITAS DE LA 48 2014 1,232,000
00868975 HOSTAL MALIBU I 2014 5,000,000
01691090 HOSTAL MEDITERRANEO 2014 800,000
01324393 HOSTAL PALACIO REAL 2014 250,000,000
00993417 HOT TRADE 2014 3,453,006,504
00993385 HOT TRADE SAS 2014 3,473,827,258
01832969 HOTEL BH LA QUINTA 2014 593,040,000
02294300 HOTEL BIOXURY 2014 294,669,544
02325284 HOTEL BOUTIQUE FERIA INTERNACIONAL 2014 5,000,000
02063798 HOTEL BULEVAR PLAZA 2014 87,891,000
02039354 HOTEL CABRERA IMPERIAL 2014 14,565,000
01673159 HOTEL CALLE 75 SAS 2014 593,040,000
01850367 HOTEL CASA NORMANDIA 2014 1,232,000
02152800 HOTEL CENTRAL HOUSE BOGOTA 2014 61,099,363
02350956 HOTEL COMIC CITY 2014 1,000,000
00383490 HOTEL DE LA VILLE 2014 4,204,246,818
00308731 HOTEL DE LA VILLE S A 2014 4,204,246,818
02228842 HOTEL ECOFERIA BOUTIQUE 2014 263,672,000
01975508 HOTEL EJECUTIVO AVENIDA LA ESPERANZA 2014 369,141,000
01975512 HOTEL EJECUTIVO EMBAJADA I 2014 158,203,000
01947871 HOTEL ESCORIAL D M 2014 7,000,000
01057437 HOTEL ESMERALDA IDEAL 2013 4,500,000
02143056 HOTEL FACTORY INN 2014 1,352,963,000
00346690 HOTEL FONTIBON 2014 446,358,723
02072663 HOTEL HELICONIAS SUITE 2014 1,000,000
02129104 HOTEL HILTON BOGOTA 2014 87,493,130,100
00629249 HOTEL HYNTIVA 2014 60,000,000
02184225 HOTEL LA ESTACION 2014 15,000,000
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01656102 HOTEL LOS CERROS 2014 113,344,719
00456576 HOTEL LOS CRISTALES 2014 100,092,930
00930557 HOTEL MARBORE 2014 80,000,000
00872699 HOTEL MARBORE  S A S 2014 1,088,293,666
00296242 HOTEL MARIA ISABEL BOGOTA 2014 20,000,000
00253608 HOTEL MARIA ISABEL BOGOTA S A 2014 3,172,510,594
01925594 HOTEL MS OCEANIA 2014 185,986,047
00673582 HOTEL NACION 2014 40,000,000
00693054 HOTEL NACION SEDE B 2014 40,000,000
01884658 HOTEL OCEANIA CENTRO INTERNACIONAL
S.A.S.
2014 185,986,047
01624292 HOTEL REAL DE LA T BOUTIQUE 2014 1,000
02087958 HOTEL REAL ESTACION 2014 400,000,000
02318784 HOTEL SAINT SIMON BOGOTA 2014 344,593,320
00367292 HOTEL SUAMOX 2014 87,430,781
02339280 HOTEL TEUSAQUILLO - PARQUE ARMENIA (P.
A.) SAS
2014 88,346,556
02387407 HOTEL TEUSAQUILLO - PARQUE ARMENIA (P.
A.) SAS
2014 88,346,556
01520344 HOTEL TURISTICO LA ORQUIDEA DORADA 2014 1,232,000
02011424 HOTEL TURISTICO LA SERRANIA 2013 1,100,000
02011424 HOTEL TURISTICO LA SERRANIA 2014 1,200,000
01697227 HOTEL Y ADIESTRAMIENTO CANINO
CAMPESTRE LOS PERROS DE EDGAR
2014 1,000,000
00440702 HOTEL YORAMA 2014 15,000,000
00714721 HOTELERA EL TRIANGULO S A 2014 7,327,521,360
02294289 HOTELES AVENIDA 82 SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 294,669,544
01092231 HOTELES AVENIDA DEL DORADO S A 2014 2,803,896,000
01969680 HOTELES DE CONVENIENCIA S A S 2014 1,352,963,000
02276407 HOTELES DE LA ESPERANZA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,298,017,000
02353662 HOUSE COLOMBIA.COM ACOMPAÑAMIENTO
INMOBILIARIO S A S
2014 9,000,000
01829474 HOWARD VILLADA S.A.S 2014 1,023,535,879
02095366 HOYOS NAVARRO ARSELIA 2014 3,000,000
01592553 HOYOS VILLEGAS ALBA 2013 700,000
01592553 HOYOS VILLEGAS ALBA 2014 700,000
01417280 HOYOS VILLEGAS FERNANDO EDUARDO 2014 172,431,000
01655749 HQS LOGISTICA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,101,334,187
02290913 HR INGENIERIA ARQUITECTONICA SAS 2014 31,226,000
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01127170 HRC DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA O ABREVIATURA HRC S A
2014 9,401,776,325
02041413 HRS DIGITEL 2011 1,100,000
02041413 HRS DIGITEL 2012 1,200,000
02041413 HRS DIGITEL 2013 1,300,000
02041413 HRS DIGITEL 2014 1,400,000
02288627 HS SISTEMAS EN MOVIMIENTO 2014 40,000,000
02273465 HSEQ DE COLOMBIA S A S 2014 53,667,216
02032470 HT LINE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CON SIGLA HT LINE S A S
2014 843,789,923
02090036 HUARD TOURS AGENCIA DE VIAJES
OPERADORA SAS
2014 2,000,000
01930686 HUBBOG S A S 2014 364,077,727
01953205 HUBER ORTEGON ROJAS SAS 2014 6,000,000
02371132 HUERFANO CALDERON MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
00976514 HUERFANO CHIPATECUA ANA OTILIA 2014 3,000,000
02161232 HUERFANO HUERFANO LUZ ALINA 2014 800,000
02083572 HUERFANO MARTINEZ CARLINA 2014 1,000,000
01965582 HUERFANO MARTINEZ FLORIBERTO 2014 5,000,000
01654628 HUERTA EXPRESS LTDA 2014 5,000,000
01309172 HUERTAS CASALLAS ORLANDO 2014 30,000,000
00068394 HUERTAS COTES MARIO ALBERTO 2014 785,897,627,723
01446584 HUERTAS GOMEZ PAULINA 2014 8,600,000
02323721 HUERTAS HERRERA EDWIN 2014 1,000,000
00690042 HUERTAS HUERTAS JAIME ORLANDO 2014 538,391,000
02052816 HUERTAS MESA BLANCA GRACIELA 2014 1,100,000
02211600 HUERTAS MOTTA BERNARDO 2014 42,653,000
02211601 HUERTAS MOTTA BERNARDO 2014 42,653,000
00948771 HUERTAS RODRIGUEZ FERNANDO 2014 21,240,000
02143612 HUERTAS VASQUEZ DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
00101925 HUEVOS LA SABANA LTDA 2014 548,778,191
02209546 HUEVOS Y MEKATOS 2014 500,000
02065663 HUGO BOSS CORNER 3 2014 400,000,000
02095562 HUILA HJM47 SAS 2014 107,790,000
02116152 HUILA HJM65 SAS 2014 97,320,000
01092868 HUMANOS INTERNACIONAL E U 2014 4,307,043,536
01035416 HUMICOS Y BIOLOGICOS LTDA 2014 609,182,333
00004072 HUNTER DOUGLAS DE COLOMBIA 2014 74,710,068,101
00004071 HUNTER DOUGLAS DE COLOMBIA S.A. 2014 74,710,068,101
00945603 HUNTSMAN COLOMBIA LTDA 2014 76,906,362,000
01144549 HUNTSMAN COLOMBIA LTDA 2014 76,906,362,000
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01697694 HUPECOL OPERATING CO LLC 2014 111,271,285,000
02240695 HURTADO BERMUDEZ NATALY 2014 2,450,000
02362540 HURTADO CABRERA JOSE SAGRARIO 2014 1,000,000
02336684 HURTADO CORTES ROMAN ALEJANDRO 2014 1,000,000
01303943 HURTADO GAMBA MARIELA 2014 1,500,000
01619079 HURTADO GAMBOA EDGAR ELIAS 2014 1,200,000
02307084 HURTADO GRAJALES FRANCY ELENA 2014 3,000,000
01465954 HURTADO LARROTA JOHANNA 2014 5,100,000
01195443 HURTADO MERCHAN DORA INES 2014 1,232,000
02075824 HURTADO MONTILLA ABOGADOS SAS 2014 571,328,895
01425482 HURTADO PEÑA BERNARDO 2014 90,560,000
02367074 HURTADO RODRIGUEZ GERSON 2014 10,000,000
01879013 HURTADO SANTISTEBAN LAURA PATRICIA 2010 1,000,000
01879013 HURTADO SANTISTEBAN LAURA PATRICIA 2011 1,000,000
01879013 HURTADO SANTISTEBAN LAURA PATRICIA 2012 1,000,000
01879013 HURTADO SANTISTEBAN LAURA PATRICIA 2013 1,000,000
01879013 HURTADO SANTISTEBAN LAURA PATRICIA 2014 1,000,000
00946280 HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS
COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA
2014 1,088,264,000
02295039 HV TELEVISION  OFICINA ALFONSO LOPEZ 2014 5,000,000
01475635 HV TELEVISION LTDA OFICINA LEON XIII 2014 5,000,000
01475638 HV TELEVISION LTDA OFICINA SAN MATEO 2014 5,000,000
02332580 HV TELEVISION OFICINA ALAMOS 2014 5,000,000
02332587 HV TELEVISION OFICINA BOSA CENTRO 2014 5,000,000
01792811 HV TELEVISION OFICINA CIUDADELA SUCRE 2014 5,000,000
01475637 HV TELEVISION OFICINA COMPARTIR 2014 5,000,000
02295044 HV TELEVISION OFICINA CORUÑA 2014 5,000,000
02155309 HV TELEVISION OFICINA METRO SUR 2014 5,000,000
02332597 HV TELEVISION OFICINA ROMA 2014 5,000,000
02295038 HV TELEVISION OFICINA SANTA LIBRADA 2014 5,000,000
02311095 HV TELEVISION OFICINA SIBATÈ 2014 5,000,000
00458177 HV TELEVISION SAS 2014 17,786,408,000
02233757 HVM CONSTRUCCIONES SAS 2014 64,039,028
02201923 HW INSTALACIONES SAS 2014 10,000,000
02250909 HYBRIDBOX INTERNATIONAL S A S 2014 10,208,592
02299316 HYD TECHNOLOGY S A S 2014 65,326,166
02393853 HYDRATICA S A S 2014 10,000,000
02079067 HYDROIL S A S 2014 657,367,788
01422294 HYLA COLOMBIA LTDA 2014 2,143,449,230
02155277 HYM MAQUINARIA 2014 482,248,081
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01933480 HYMAC INGENIERIA SAS 2014 552,410,322
02052955 I AND B INTERNATIONAL 2013 1,060,000
01038556 I C INVERSIONES COMERCIALES S A S 2014 1,594,878,746
02100698 I C M PROYECTOS COLOMBIA S A S 2014 1,382,500,941
01746658 I D S.NET 2012 1,000,000
01746658 I D S.NET 2013 1,000,000
01936470 I E I INVERSIONES SAS 2014 79,622,000
01846327 I L P INGENIERIA E U 2014 3,802,399,914
02240803 I NEW COLOMBIA SAS 2014 2,145,937,377
00045911 I. P. T . S. A 2014 14,246,107,074
02264288 I'M BRAND SAS 2014 75,396,970
01889325 I+D GROUP S A S 2014 423,936,851
02175569 I2 MARKETING S A S 2014 232,502,069,080
02225164 I2O WATER LATINOAMERICA S A S 2014 1,167,566,142
01287234 IACKOMAN WAGNER DAVID IOSEPH 2014 4,200,000
02340176 IAEL SAS 2014 1,000,000
01882522 IASA CORPORATION COLOMBIA LTDA 2014 11,466,528,668
00922645 IBAGUE MARIA EUGENIA 2014 3,500,000
01947093 IBAÑEZ CHAVES AURA STELLA 2014 900,000
00357202 IBAÑEZ LOPEZ LUIS EMILIO 2014 42,500,000
02378201 IBAÑEZ PABLOS LUZ MYRIAM 2014 400,000
00858508 IBAÑEZ VARGAS MARIA MILAGROS 2013 500,000
00858508 IBAÑEZ VARGAS MARIA MILAGROS 2014 600,000
00563412 IBARRA ABOGADOS S A S 2014 1,536,411,195
01123007 IBARRA DUEÑAS HECTOR HERNANDO 2014 57,610,000
02372513 IBARRA JIMENEZ LUIS CARLOS 2014 3,000,000
01667162 IBARRA PALACIOS JAIME ARTURO 2014 349,028,205
01533605 IBARRA VARGAS RODRIGO 2014 1,200,000
01549944 IBEROAMERICANA DE PARTES Y MAQUINARIA
S.A.,QUE PODRA IDENTIFICARSE PARA TOD
2014 7,387,572,996
01745553 IBIS LABORATORIO DENTAL 2014 15,000,000
00470923 IC CONSTRUCTORA S A S 2014 210,202,516,383
00216747 IC INVERSIONES S A S 2014 66,325,794,000
00041766 IC. INGENIEROS CONSULTORES LTDA 2014 984,323,122
00912201 ICB EXPRESS LIMITADA 2014 164,318,000
02170725 ICEBERG CULTURAL INTELLIGENCE SAS 2014 1,121,690
01186720 ICOLGRAF IMPRESORES S A S 2014 1,753,836,613
02283610 ICONO CAFE SAS 2014 15,364,020
02374911 ICS LEGAL S A S 2014 41,813,830
01892597 ICT INTERNACIONAL LTDA 2014 3,424,265,850
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02194631 IDC AMBIENTAL SAS 2014 10,000,000
01146291 IDEA - AFANADOR GOMEZ Y COMPAÑIA S A S 2014 333,246,938
01758620 IDEA EMPRESA DE SERVICIOS PETROLEROS Y
ENERGETICOS  S A S
2014 1,814,582,905
02158405 IDEA SOLUCIONES  SAS 2014 1,050,000
02246598 IDEARMONY IPS SAS 2014 152,802,000
02114283 IDEARQUITECH S.A.S 2014 471,737
02219068 IDEARTE CREATIVOS SAS 2014 40,067,822
01395362 IDEAS A LA CARTA COMUNICACIONES
LIMITADA
2014 467,337,000
02178038 IDEAS GERENCIALES SAS 2014 59,784,715
02335437 IDEAS YATSAR OBRAS Y MANTENIMIENTOS
SAS
2014 500,000
01993084 IDEEA SOLUCIONES LIMITADA 2014 73,569,214
01959377 IDEHUELLAS 2014 5,000,000
01959376 IDEHUELLAS S A S 2014 562,787,000
02300964 IDEIZATE DESIGN STUDIO 2014 300,000
02207782 IDEMA DE LAS CARNES FAMA COMUNAL 2014 1,820,000
02101810 IDENTIDAD FILMS SAS 2013 1,000,000
02101810 IDENTIDAD FILMS SAS 2014 1,000,000
01748236 IDENTIFICACION Y DISEÑO LIMITADA 2014 3,050,000
00650347 IDENTIFICACION Y EQUIPOS DE OFICINA
IDEQS SAS
2014 1,292,449,655
02281330 IDPP SAS 2014 19,694,281,115
01938509 IES INGENIEROS S A S 2014 3,032,578,055
02375430 IESG INGENIERIA SAS 2014 21,503,634
02068811 IGS INTERNATIONAL CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2014 1,015,316,695
00971168 IHN INGENIERIA HIDRAULICA Y NEUMATICA
S A S
2014 1,094,257,049
02343910 IHS COLOMBIA SAS 2014 103,218,421
02188237 IHS GLOBAL COLOMBIA S A S 2014 896,880,000
02132889 IIE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS 2014 2,775,863,000
02103089 IJM SAS 2014 10,000,000
01632858 IKE ASISTENCIA COLOMBIA S A 2014 13,707,246,083
02094478 IKE ASISTENCIA COLOMBIA S A 2014 13,707,246,083
01795776 IKON BANCA DE INVERSION S A S 2014 4,054,609,000
02059250 IKONOSOFT S A S 2014 3,167,784,333
02296928 IL MAGAZZINO ITALIANO SAS 2014 38,955,812
01554079 ILOPANGO S A 2014 138,342,789,399
02048920 ILUDECO 2014 1,000,000
02381020 ILUMEN TECNOLOGIAS SAS 2014 1,000,000
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00709817 ILUMINACION 2014 1,500,000
00598287 ILUMINACION CASA TODO 2014 12,780,000
00487495 ILUMINAR INGENIERIA  S A S 2014 1,230,676,209
01625883 IM ESTRUCTURAL LTDA 2014 342,607,566
00764679 IMAGEN EDITORIAL IMPRESORES 2013 500,000
01595222 IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS S.A.S. 2014 4,896,506,000
00668253 IMAGINA DE COLOMBIA S A S 2014 2,193,493,192
01890962 IMAGINART ARTE Y PUBLICIDAD 2014 500,000
02232952 IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE
SERVICES S A S
2014 1,356,604,422
02222067 IMAS. INGENIERIA, MANTENIMIENTOS Y
SERVICIOS
2014 1,000,000
00705252 IMATION COLOMBIA S A 2014 1,071,862,000
02361631 IMC + DESIGN SAS 2014 10,000,000
00119029 IMCOLMEDICA S A 2014 41,205,931,540
02336113 IMEXCO TRADE COLOMBIAN EXPORTS AND
IMPORTS TRADE SAS
2014 257,943,000
01695782 IMEXCORP LTDA 2014 1,000,000
01665465 IMEXFRANCE S A S 2014 328,585,537
02184135 IMFRONTIER S A S 2014 1,557,790,416
02369229 IMG LUJOS Y ACCESORIOS SAS 2014 5,000,000
02094360 IML AISLAMIENTOS TERMICOS INDUSTRIALES
S A S SIGLA IML AISLATERMICOS S A S
2014 556,364,624
02221355 IMNOARTE ESTAMPADOS 2014 4,000,000
02290827 IMP MARK SAS 2014 1,000,000
01890612 IMPACOM 2014 1,000
02183474 IMPAKTU S.A.S. 2014 1,239,645,917
01999095 IMPERIAL ENERGY S A S 2014 204,041,378
01496937 IMPHERPLAST D H 2011 10,000,000
01496937 IMPHERPLAST D H 2012 1,000,000
01496937 IMPHERPLAST D H 2013 1,000,000
01496937 IMPHERPLAST D H 2014 1,000,000
00622085 IMPLANTEC LTDA 2014 49,522,423
00205751 IMPLEMEDICA 2014 23,891,900
01326871 IMPLICITO CARRILLO S.A.S 2014 25,052,085,551
02078177 IMPOLOG SAS 2014 54,647,614
02367244 IMPOR TIGER LED SAS 2014 42,000,000
00878305 IMPOREPUESTOS BOADA LTDA 2014 1,443,757,000
00932153 IMPOREPUESTOS BOADA LTDA 2014 750,000,000
00932154 IMPOREPUESTOS BOADA LTDA 2014 350,000,000
00932181 IMPOREPUESTOS BOADA LTDA 2014 343,757,000
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02182931 IMPOREPUESTOS J A G 2014 1,500,000
01532455 IMPORMAQUINARIA S & V LTDA 2014 84,154,387
01532487 IMPORMAQUINARIA S & V LTDA 2014 84,154,387
00244739 IMPORMED LTDA 2014 422,189,407
02243066 IMPORMOTOS G & G SAS 2014 147,777,473
02365779 IMPORMOTOS G & G SAS 2014 800,000
01638003 IMPORT DE COLOMBIA LTDA 2014 500,000
01637983 IMPORT DE COLOMBIA SAS 2014 60,000,000
01073819 IMPORT EXPRESS LTDA 2014 1,230,000
01582553 IMPORT EXPRESS LTDA 2014 1,230,000
00262753 IMPORTACION DE ELEMENTOS MEDICOS LTDA
IMPLEMEDICA LTDA
2014 2,019,600,675
02299220 IMPORTACIONES BIENES Y NEGOCIOS
FRITCOL S A S
2014 40,000,000
02041264 IMPORTACIONES CBR 2014 20,000,000
01900184 IMPORTACIONES CORDILLERA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S CON SIGLA
IMPORTACIONES CORDILLERA S A S
2014 125,456,165
02050911 IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S A 2014 820,451,778
01700892 IMPORTACIONES INDUSTRIALES COLOMBIA
LTDA
2011 1,000,000
01700892 IMPORTACIONES INDUSTRIALES COLOMBIA
LTDA
2012 1,000,000
01700892 IMPORTACIONES INDUSTRIALES COLOMBIA
LTDA
2013 100,000
01700892 IMPORTACIONES INDUSTRIALES COLOMBIA
LTDA
2014 100,000
01951672 IMPORTACIONES NOVAMERICA SAS 2014 3,862,585,856
01951755 IMPORTACIONES NOVAMERICA SAS 2014 3,862,585,856
00522446 IMPORTACIONES P & C CIA LTDA P Y C
LTDA
2014 306,898,918
01105182 IMPORTACIONES ROCKFORD 2014 1,500,000
00980797 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES
CRISTIAN S A
2014 3,826,927,971
02194841 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
ANVFULBER
2014 25,000,000
02285263 IMPORTACIONES Y MARKETING COLOMBIANA
S.A.S.
2014 5,000,000
02269955 IMPORTACIONES Y MARKETING COLOMBIANA
SAS
2014 680,033,842
00249919 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES
BOYACA LTDA
2014 173,488,634




02392808 IMPORTACIONES YEYOS S Y S 2014 10,000,000
00886163 IMPORTADOR VEHICAR 2014 1,200,000
00885908 IMPORTADOR VEHICAR LTDA 2014 1,200,000
00119030 IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS
MEDICOS- IMCOLMEDICA-
2014 41,205,931,540
00128029 IMPORTADORA DE SEMILLAS S.A.S. 2014 443,214,000
01561658 IMPORTADORA ELECTROROD LTDA 2014 1,318,004,481
01561677 IMPORTADORA ELECTROROD LTDA 2014 35,000,000
02232806 IMPORTADORA INNOVAR S A S 2014 64,617,749
01708778 IMPORTADORA JUMBO LTDA 2014 4,577,894,000
02295307 IMPORTADORA MAYORISTA DE AUTOPARTES
SAS
2014 140,324,371
01788149 IMPORTADORA MHAFRE S A S 2014 967,788,492
01699856 IMPORTADORA PETROINDUSTRIAL LTDA 2014 531,339,572
01699932 IMPORTADORA PETROINDUSTRIAL LTDA 2014 531,339,572
02271297 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ABH SAS 2014 80,987,058
02213915 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
BELLEZA S&M SAS
2014 69,138,155
01267587 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
TALLERES HERNANDEZ E U
2014 76,443,000
01880590 IMPORTADOS MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
00768810 IMPORTAMOS FORD 2014 1,040,790,000
00765779 IMPORTAMOS FORD LTDA 2014 1,040,790,000
02199384 IMPORTIA S A S 2014 5,000,000
02130295 IMPORTSERVICE SAS 2014 89,853,056
02045437 IMPREGILO COLOMBIA S A S 2014 179,619,046,543
01840780 IMPREMARQUILLAS 2014 2,000,000
00180125 IMPRENTA NUEVA GRANADA E U 2014 777,371,000
02387186 IMPRESIONARTE SOLUCIONES 2014 5,500,000
02385034 IMPRESIONES PUBLICITARIAS OB 2014 5,000,000
00983272 IMPRESIONES Y MARCAS SA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA IMPREMARCA SA
2014 1,585,609,339
00950066 IMPRESISTEMAS IMPRESIONES LITOGRAFICAS
Y SUMINISTRO PARA COMPUTADOR
2014 4,300,000
02379010 IMPRESORES DIGITALES PRINT STYLE S A S 2014 55,964,000
00289942 IMPRESORES LITOGRAFICOS IMPRELIT 2014 1,886,323,549
00289941 IMPRESORES LITOGRAFICOS IMPRELIT LTDA 2014 1,886,323,549
00497181 IMPRESOS & ACABADOS LTDA 2014 3,042,999,000
01769822 IMPRESOS CRUZ HNOS 2014 923,000
01330512 IMPRESOS DELINEANTES HOSPITALARIOS 2014 100,000
01423495 IMPRESOS GERVEGO 2014 1,100,000
01144833 IMPRESOS MEDINA LITOGRAFIA 2014 1,000,000
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01392683 IMPRESOS PPROARLI PRODUCTOS ARTE Y
LINEA LTDA
2014 690,852,000
01392604 IMPRESOS PROARLI PRODUCTOS ARTE Y
LINEA LIMITADA Y PODRA EMPLEAR LA
SIGLA IMPRESOS PROARLI LTDA
2014 690,852,000
00857417 IMPROBELL LTDA 2014 2,464,567,000
00857685 IMPROBELL LTDA 2014 853,435,000
00549085 IMPROELEC LTDA 2014 653,454,176
00568571 IMPUESTOS ALCE SAS 2014 5,000,000
02342255 IMPULSA SEGUROS LTDA 2014 35,051,556
01945126 IMSOLUCOM LTDA 2014 8,000,000
02209653 IMTORK 2014 1,000,000
02309153 IMTSAS SAS 2014 356,612,332
02012264 IMYC SAS 2014 263,847,877
01913725 IN GENIAR COM SAS 2013 6,000,000
01913725 IN GENIAR COM SAS 2014 6,000,000
02281535 IN SANE S A S 2014 120,859,851
02236064 IN SERVICE SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 75,813,684
02296987 IN SITE BODY CONTROL SYSTEM 2014 1,000,000
02373445 IN SOLUCIONES S A S 2014 10,000,000
01984158 IN YOU BLOUSE 2014 1,800,000
01984146 IN YOU FOR WOMAN 2014 1,800,000
02348938 IN YOU INTIMATE 2014 1,800,000
00397621 INACAR S.A. 2014 265,582,193,794
00577282 INACAR S.A. 2014 96,054,396,299
01008946 INACORQ INDUSTRIA DE AUTOPARTES EN
CAUCHO ORLANDO QUINTERO
2014 28,500,000
02326604 INAGRETEC SAS 2014 15,000,000
02343192 INAIKI SAS 2014 55,747,087
00352333 INASOLDA J R 2014 8,000,000
02184149 INBONI SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,085,386,396
01330740 INCENTIVES S.A.S 2014 8,634,434,631
01296573 INCOLNOX S A 2014 4,445,860,154
01368080 INCOMOL 2014 1,600,000
02311951 INCORMADERAS S A S 2014 41,550,200
02325695 INCOVEC SAS. 2014 13,104,000
02350218 INDC MEETING AND TRAINING ROOMS SAS 2014 100,000,000
02051207 INDEED INNOVACION INVESTIGACION Y
DESARROLLO EN EDUCACION S A S
2014 10,000,000
02065644 INDEHR DE COLOMBIA S A S 2014 35,910,406
01137310 INDEPENDENCE LTDA 2014 94,010,702
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01877485 INDEX 93 2014 64,734,541
01806313 INDEX ORGANIZALO 2014 229,798,441
01806309 INDEX ORGANIZALO S.A.S. 2014 971,078,975
02268665 INDEX PALATINO 2014 68,779,308
02021607 INDEX SANTAFE 2014 107,748,418
01405803 INDIGO INVERSIONES S A 2014 2,203,332,011
02350318 INDIVA DESIGN SAS 2014 3,217,658,410
02391874 INDK S A S 2014 800,000,000
01014329 INDOOR KARTING LA PISTA S A 2014 492,232,741
01983069 INDOR NORTE 2014 2,300,000
02160761 INDPROLATEX S A S 2014 281,596,723
00683025 INDRA COLOMBIA LTDA 2014 67,737,299,936
01704762 INDRA SISTEMAS S A SUCURSAL COLOMBIA 2014 110,339,488,343
01749576 INDREG  S A S 2014 385,274,143
00010914 INDUBOSA 2014 2,965,354,801
00010907 INDUBOSA LIMITADA 2014 2,965,354,801
01833205 INDUDIDACTICOS JAVRO 2014 6,400,000
02171765 INDUGUILIZ MAG 2014 2,000,000
02327647 INDUKERN DE COLOMBIA SAS 2014 865,194,588
02389397 INDULASER SAS 2014 1,000,000
00969597 INDULENTES LTDA 2014 1,667,620,000
00341792 INDUMECANICA G V S A S 2014 202,225,000
00341793 INDUMECANICA G.V. 2014 10,000,000
01505440 INDUMETALICA BUITRAGO 2014 1,071,200
02394367 INDUMETALICAS ARCILA 2014 1,100,000
02153041 INDUMETALICAS BOHORQUEZ IMB S A S 2014 20,000,000
02212710 INDUMETALICAS ELICAR S A S 2014 34,124,375
01876364 INDUMONTAJES GB 2014 1,500,000
02034042 INDURETEC S A S 2014 5,975,000
01074002 INDUSAN URIEL SANCHEZ 2014 74,000,000
00517449 INDUSTRIA AGRICOLA METALMECANICA
INAMEC LTDA
2014 12,093,501,864
00040107 INDUSTRIA AGRICOLA Y PECUARIA DEL
INTERIOR LTDA.
2014 7,264,655,686
02320140 INDUSTRIA BYM 2014 3,000,000
01047154 INDUSTRIA CARBONIFERA DE SAMACA SAS 2014 6,612,507,000
00013402 INDUSTRIA COLOMBIANA DE FILTROS ICOFIL 2014 5,833,983,340
01908273 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PURIFICADORES
SAS SIGLA RECURSOS LIQUIDOS
2014 53,531,204
00681166 INDUSTRIA D'ORTIZ 2014 1,400,000
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01966183 INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL TIO GALLINA
SAS Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
COMERCIAL EL TIO GALLINA
2014 834,516,144
02308403 INDUSTRIA DE COLCHONES EL SOÑADOR SAS 2014 38,000,000
02112060 INDUSTRIA DE COLCHONES QUALITY SLEEP
NATURAL CONFORT Y/O QUALITY SLEEP SAS
2014 1,649,969,000
02258413 INDUSTRIA DE DISEÑOS MOLDES S A S 2014 407,584,945
01971841 INDUSTRIA DE GUANTES CAPITAL 2014 250,000
01215699 INDUSTRIA DE IMPRESOS Y PAPELES
INPREPAL LIMITADA
2014 10,000,000
00892169 INDUSTRIA DE LAVADO Y ASEO LIMITADA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA INDULAS LTDA
2014 727,187,419
01480437 INDUSTRIA DE MECANIZADOS GARZON
HERMANOS LTDA IMGH LTDA
2014 40,000,000
02179113 INDUSTRIA DE REFRIGERACION TEYRHUMA 2014 1,000,000
00209083 INDUSTRIA DE TRATAMIENTOS TERMICOS 2014 1
00199269 INDUSTRIA DE TRATAMIENTOS TERMICOS
LTDA
2014 1,257,974,183
00795802 INDUSTRIA J B DEPORTES 2014 1,100,000
00016951 INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO
LIMITADA IMACAL LTDA
2014 9,444,314,000
01668699 INDUSTRIA MANUFACTURERA PRETELLI LTDA
Y PUDIENDO USAR LA SIGLA PRETELLI LTDA
2014 458,449,093
01633460 INDUSTRIA MEDICA COLOMBIANA LTDA SIGLA
INDUMEDIC LTDA
2014 130,522,262
00286997 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
AGENCIA BOGOTA SUR
2014 41,660,048,697
00828982 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
AGENCIA MANANTIAL
2014 12,144,849,589
01562710 INDUSTRIA PANIFICADORA MACLAUSS LTDA 2014 782,495,000
00061465 INDUSTRIA QUIMICA ANDINA 2014 3,875,564,678
02020621 INDUSTRIA SURAMERICANA DE SABORES 2014 1,349,412,210
02020619 INDUSTRIA SURAMERICANA DE SABORES SAS 2014 1,349,412,210
00251678 INDUSTRIA TECNICA DE SERIGRAFIA
LIMITADA I.T.S.
2014 129,895,991
01822898 INDUSTRIA TEXMOR & CIA LIMITADA 2014 267,884,149
01646203 INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE METALES Y
PLASTICOS MILI E U INTRAMEPLAST MILI E
U
2014 112,225,795
02252908 INDUSTRIAL DE ACEROS INOX 2014 10,000,000
01345190 INDUSTRIAL DE MADERAS Y DISEÑOS
COLOMBIANOS C L LTDA
2014 30,000,000
01713236 INDUSTRIAL DE MOTOS LTDA SIGLA INMOS 2014 1,100,000
00697450 INDUSTRIAL MARBEL LTDA 2014 30,000,000
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02368734 INDUSTRIAL PRODUCTIONS TV S.A.S 2014 20,897,997
00104725 INDUSTRIALES ASOCIADOS SERBEL 2014 84,071,413
00104724 INDUSTRIALES ASOCIADOS SERBEL LTDA 2014 84,071,413
02268908 INDUSTRIALES PADACOL SAS 2014 62,973,369
01144146 INDUSTRIAS  METALICAS CRUZ COLOMBIA S
A S
2014 5,369,482,000
01798208 INDUSTRIAS  METALICAS CRUZ G S.A.S 2014 1,835,115,775
01126464 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL SANDUCHON
SAS
2014 1,148,260,897
01518087 INDUSTRIAS AUTOPARTES GR 2014 44,614,000
00971202 INDUSTRIAS BIGGEST S A 2014 3,331,249,847
02329146 INDUSTRIAS CANAN S A S 2014 20,000,000
02165410 INDUSTRIAS CARGANDO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 781,778,232
01970578 INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE S
A S
2014 44,672,446,166
01581254 INDUSTRIAS DE SUELAS PARA CALZADO
INSUCALZ G&C LTDA
2014 803,482,125
00776894 INDUSTRIAS DIDACTICAS ROYTER S.A.S. 2014 1,160,058,753
02106596 INDUSTRIAS EBENEZER INOXIDABLES 2014 1,000,000
01264899 INDUSTRIAS F O R S A S 2014 1,597,821,002
00230575 INDUSTRIAS FREGONA LTDA. 2014 3,773,666,806
01432053 INDUSTRIAS FROM MUEBLES 2014 2,000,000
00556569 INDUSTRIAS GEORDAN LTDA 2014 30,009,000
00006093 INDUSTRIAS HUMCAR 2014 18,246,278,000
02119598 INDUSTRIAS ICOFIL SAS 2014 249,511,000
02342844 INDUSTRIAS JAVRO S A S 2014 91,000,000
02090788 INDUSTRIAS KARPOS SAS 2014 146,936,197
02212731 INDUSTRIAS LAVAR SAS 2014 226,258,053
01139066 INDUSTRIAS LEADER LTDA 2014 2,435,728,962
00512488 INDUSTRIAS LEONARD 2000 S A S 2014 455,151,168
01473755 INDUSTRIAS MALAVER GARZON LIMITADA 2014 26,224,000
02395783 INDUSTRIAS MARBEL SAS 2014 10,000,000
01859163 INDUSTRIAS METALICAS BASA LTDA SIGLA
IM BASA LTDA
2014 174,591,133
01189244 INDUSTRIAS METALICAS CRUZ COLOMBIA S A
S BOSA
2014 1
00840373 INDUSTRIAS METALICAS CRUZ M R LTDA 2014 4,337,094,903
01939799 INDUSTRIAS METALICAS DISCAMP J.C 2014 2,464,000
01170441 INDUSTRIAS METALICAS JIREH 2014 5,000,000
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02197978 INDUSTRIAS METALICAS ROC 2014 7,000,000
01420716 INDUSTRIAS METALICAS SAMA 2014 1,756,000
00660534 INDUSTRIAS METALICAS SUPERMARKET 2013 1,100,000
00660534 INDUSTRIAS METALICAS SUPERMARKET 2014 1,232,000
00083123 INDUSTRIAS METALMECANICAS BRA -
INDUMMELBRA S A
2014 5,210,160,581
00083124 INDUSTRIAS METALMECANICAS BRA -
INDUMMELBRA
2014 5,210,160,581
01868769 INDUSTRIAS METALMECANICAS DE LOS ANDES
S A
2014 3,728,033,267
01162251 INDUSTRIAS METALMECANICAS NOVATEC LTDA 2014 408,131,000
02356048 INDUSTRIAS PLASTICAS FEDES SAS 2014 113,655,438
00430493 INDUSTRIAS PLASTICAS SANTA LUCIA S A S 2014 3,983,974,870
01925232 INDUSTRIAS QUIMICAS IMPERMEABILIZANTES
HERNANBAR LTDA
2014 260,322,453
00452226 INDUSTRIAS QUIMICAS SAINT GERMAIN 2014 5,000,000
00452225 INDUSTRIAS QUIMICAS SAINT GERMAIN LTDA 2014 274,101,700
02325190 INDUSTRIAS ROBAGO 2014 1,250,000
00119090 INDUSTRIAS ROYAL 2014 12,000,000
02234157 INDUSTRIAS SANFOR S A S 2014 3,118,619
00012048 INDUSTRIAS URBA LTDA 2014 1,187,400,886
00053522 INDUSTRIAS VANYPLAS 2014 1
00053315 INDUSTRIAS VANYPLAS S A 2014 80,867,771,000
00740843 INDUSTRIAS VIMAGAL 2014 1,193,544,759
00816292 INDUSTRIAS VIMAGAL LTDA 2014 1,193,544,759
01591212 INDUSTRIAS W WILCHES EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 2,170,917,624
02339837 INDUSTRIAS WORLD CLEANER SAS 2014 115,808,287
00476447 INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES IC S A S 2014 62,738,945,251
00671687 INDUSTRIAS Y CREACIONES MICKEY 2014 1,000,000
01853116 INDUTECH S.A.S 2014 340,698,634
02170363 INDUTERMICOS 2014 22,000,000
01403601 INDUTORNO 2009 1,000,000
01403601 INDUTORNO 2010 1,000,000
01403601 INDUTORNO 2011 1,000,000
01403601 INDUTORNO 2012 1,000,000
01403601 INDUTORNO 2013 1,000,000
01403601 INDUTORNO 2014 1,000,000
00964735 INELA S A S 2014 1,404,188,000
01086403 INELEC INTERNATIONAL  S A S 2014 1,963,383,645
01670885 INFAMILIAR 2014 46,758,024
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01670898 INFAMILIAR UBICADA EN LA CALLE 13 NO.
11-02
2014 187,032,096
01875655 INFANTE BASTIDAS SANDRA PATRICIA 2014 900,000
00780439 INFANTE HIGUERA MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
00550048 INFANTE MARTINEZ JUAN DE LA CRUZ 2014 1,232,000
02361239 INFANTILES BAMBI J 2014 1,000,000
01350040 INFANTILES J V 2014 1,000,000
01794553 INFANTILES JUNIOR ESPORT 2013 1,000,000
01794553 INFANTILES JUNIOR ESPORT 2014 1,000,000
02003230 INFANTILES MATIUS 2014 8,624,000
01766792 INFANTILES MECHITAS IN 2013 15,500,000
01766792 INFANTILES MECHITAS IN 2014 16,000,000
01852800 INFANTILES Y VARIEDADES MALU 2014 5,000,000
01487033 INFANTILES YANID 2014 1,232,000
02007404 INFANTILIBROS 2014 1,232,000
02360869 INFINITYCORP HK COL S A S 2014 5,000,000
02047719 INFOGRAFIX SAS 2014 482,927,176
02339523 INFOLAFT SAS 2014 123,923,706
00357759 INFOMERKA LTDA 2014 81,646,178
01145926 INFORMA COLOMBIA 2014 2,936,188,000
00728924 INFORMA COLOMBIA S A 2014 2,936,188,000
02333165 INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANCY S A
S
2014 59,821,389
02183512 INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA VIAL SAS 2014 496,936,000
01761431 INFRAESTRUCTURAS URBANAS S A 2014 4,146,623,106
02285539 INFRAPROYECTOS S A S 2014 46,342,897
02161629 INFUTURAS SAS 2014 9,606,131,674
01676514 INGEAR CONSTRUCCIONES  S A S 2014 1,442,476,669
00898087 INGEARAQUE LIMITADA 2014 170,055,083
01918033 INGECON INGENIERIA Y ASESORIA SAS 2014 6,900,000
02256308 INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y
SISTEMAS SA SUCURSAL EN COLOMBIA
2014 491,214,170
02055247 INGENIERIA & CONSTRUCCION S A S SIGLA
I&CON S A S
2014 2,412,345,000
00445645 INGENIERIA AMBIENTAL Y DESARROLLO
S.A.S
2013 162,652,511
00445645 INGENIERIA AMBIENTAL Y DESARROLLO
S.A.S
2014 263,348,724
00067807 INGENIERIA ARGOS LTDA INARGOS 2014 678,829,834
02285178 INGENIERIA CALIDAD Y MEDICION LTDA 2014 24,522,000




01323649 INGENIERIA DE ASCENSORES W.N. 2014 1,000,000
02042862 INGENIERIA DE IDEAS EN CONSTRUCCIONES
S A S
2014 593,514,000
00398726 INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SOCIAL LIMITADA INSIS LTDA
2014 182,635,123
01220634 INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS
LTDA
2014 1
01204395 INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS
S.A.
2014 11,894,440,548
01258375 INGENIERIA DE SUPERFICIES TECHKO
COATINGS LTDA
2014 300,000
01258482 INGENIERIA DE SUPERFICIES TECHKO
COATINGS LTDA
2014 50,000
01850612 INGENIERIA DISEÑO OBRAS Y MONTAJES S A
S
2014 702,568,092
00838863 INGENIERIA DISEÑO Y CONSULTORIA S A 2014 12,330,756,302
00306996 INGENIERIA DISEÑOS Y CONSULTORIA
TECNICA S A I D C CONSTRUCCIONES S A
2014 13,606,636,511
00042043 INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE
CONSULTORIA S A PERO PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION SIMPLIFICADA I E H GRUCON
S.A.
2014 5,653,506,856
00948987 INGENIERIA ELECTRICA ABATRONIX LTDA
INGEL ABATRONIX LTDA
2014 73,000,000
01455567 INGENIERIA EN EVOLUCION EU INGEVOL EU 2014 3,500,000
01931383 INGENIERIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
DE COLOMBIA SAS
2014 41,136,103
01429690 INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y GESTION
HOSPITALARIA LTDA PERO PODRA FUNCIONAR
BAJO LA SIGLA IMGHO LTDA
2014 1,200,000
02057402 INGENIERIA ENERGIA MEDIO AMBIENTE SAS
CON SIGLA ENERAMBIENTE SAS
2014 96,783,000
02206995 INGENIERIA FUTURA SAS 2014 5,645,045
00046786 INGENIERIA INALDA LIMITADA 2014 2,497,806,998
00834569 INGENIERIA MAQUINARIA Y SERVICIOS IMS
COLOMBIA S A S
2014 1,051,812,321
02281170 INGENIERIA MECANICA MODERNA SAS 2014 1,000,000
00092757 INGENIERIA PLINCO S A 2014 11,241,819,694
02277294 INGENIERIA RENDON S A S 2014 26,854,000
02287959 INGENIERIA Y ARQUITECTURA QUIMICA
INARQUIM S A S
2014 694,814,983
01835057 INGENIERIA Y CONSTRUCCION GARSA S.A.S 2014 1,713,472,081
02166854 INGENIERIA Y CONSULTORIA GRG SAS 2014 370,845,000
01092593 INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 2014 2,504,059,174
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00929045 INGENIERIA Y DISEÑO DE PLASTICOS
LIMITADA INDIPLAST LIMITADA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA INDIPLAST LIMITADA
2014 1,216,000
00148978 INGENIERIA Y GASES 2014 2,253,465,000
00148977 INGENIERIA Y GASES LIMITADA INGEGAS 2014 2,253,465,000
01728007 INGENIERIA Y GESTION EN SISTEMAS DE
ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA
INETEL LTDA
2014 314,099,000
02234915 INGENIERIA Y PUBLICIDAD ONLINE.COM SAS 2014 786,097,621
00833763 INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL
TOLIMA S A S  ISINTOL S A S
2014 427,671,266
01977816 INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNICAS
INDUSTRIALES LTDA CON SIGLA IST
INDUSTRIALES LTDA
2014 1,200,000
02189440 INGENIERIA Y SOLUCIONES VIALES SAS 2014 76,582,247
00001321 INGENIERIA Y TECNICA ELECTROMECANICA
LTDA ITEM LTDA
2014 88,119,623
00381104 INGENIERIA Y TELEMATICA G & C S A S 2014 4,409,795,350
00081062 INGENIEROS ASOCIADOS INDUSTRIALES LTDA
INGASIND
2014 1,800,000
00224052 INGENIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES
LTDA I.C.C. LTDA
2014 2,670,923,165
02323842 INGENIEROS CONTRATISTAS DE COLOMBIA
LTDA INGECOL LTDA
2014 1,494,500,340
01557933 INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS INGE
SISA
2014 1,300,000
00996102 INGENIEROS PROYECTOS CONSULTORIAS IPC
SAS Y PUEDE USAR CONJUNTAMENTE O
SEPARADAMENTE LA SIGLA IPC
CONSULTORIAS S A S IPC CONSULTORIAS S
A S
2014 1,933,168,767
00972761 INGENIEROS TECNICOS EN MONTACARGAS
ELECTRICOS Y COMBUSTION SAS CON SIGLA
I.T.MONTACARGAS SAS
2014 10,000,000
00085884 INGENIESA 2014 1,514,910,000
01654612 INGENIO ELECTRONICO LIMITADA 2014 262,178,851
01787501 INGENIO ELETRONICO 2014 262,178,851
02040512 INGEOSOLUM COLOMBIA SAS 2014 200,000,000
02154380 INGEOSURVEY SAS 2014 141,532,210
02227255 INGEPCOM SAS 2014 24,181,395
02195673 INGEQUIDIA S.A.S 2014 37,596,412
01730001 INGERAD LTDA INGENIERIA MEDICA Y
RADIOLOGICA
2014 116,000,000
00216238 INGRAM S.A 2014 68,926,000
02350559 INGRID VELASCO 2014 6,000,000
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01130316 INGUBOR 2014 4,786,249
00248203 INGURCO LTDA 2014 381,224,355
00667246 INHISA S A 2014 6,327,373,340
02118129 INICIATIVA PUBLICITARIA SAS 2014 466,818,392
02300233 INKONS COLOMBIA SAS 2014 56,633,568
00373248 INMECOLSA S.A 2014 3,115,922,335
01689744 INMOBILIARIA AC SAS 2014 823,591,195
02042977 INMOBILIARIA ARAPOCA SAS 2014 379,164,254
00446198 INMOBILIARIA ARRAS LTDA 2014 25,619,000
00085833 INMOBILIARIA ARTE S A 2014 18,992,226,174
02308414 INMOBILIARIA BELLO HATILLO S A S 2014 1,602,301,260
02309170 INMOBILIARIA BELLO HATILLO S A S 2014 1,602,301,260
00193755 INMOBILIARIA BRAVO PELAEZ LTDA 2014 6,000,000
02335836 INMOBILIARIA C Y O 2014 1,000,000
02093452 INMOBILIARIA CC SAS 2014 1,358,728,803
01842314 INMOBILIARIA COLOMBIA TRAVEL SUITES
S.A.S.
2014 485,327,200
02107779 INMOBILIARIA CONSTRUROBLE SAS 2014 10,391,583
01873394 INMOBILIARIA CONURBANA S A S 2014 478,168,604
00612791 INMOBILIARIA CUELLAR & COMPAÑIA
LIMITADA
2014 5,322,051
01951875 INMOBILIARIA EL DRAGON S A S 2014 6,094,094,972
01363022 INMOBILIARIA GILSA LTDA 2014 6,501,408,368
02262479 INMOBILIARIA HEME SAS 2014 833,192,990
01673865 INMOBILIARIA IRJASA 2014 12,522,000
00774749 INMOBILIARIA LA ESPAÑOLA 2014 41,000,000
02078168 INMOBILIARIA LA HERRADURA 2012 1,000,000
02078168 INMOBILIARIA LA HERRADURA 2013 1,000,000
02078168 INMOBILIARIA LA HERRADURA 2014 1,000,000
02299127 INMOBILIARIA LAGUNA RUBIO S A S 2014 2,500,000
00276171 INMOBILIARIA LINK AS 2014 8,000,000
01902412 INMOBILIARIA METROVIVIR 2014 10,000,000
02049924 INMOBILIARIA MODUS VIVENDI S A S SIGLA
INMOVIVENDI S A S
2014 88,021,795
00562751 INMOBILIARIA MULTIOBRAS LTDA. 2014 870,575,197
00615727 INMOBILIARIA MUÑOZ EMPRESA UNIPERSONAL 2014 96,401,275
01960817 INMOBILIARIA QUINTA PAREDES LTDA 2014 158,039,575
01934162 INMOBILIARIA R & B ADMINISTRACION EN
PROPIEDAD HORIZONTAL SAS
2014 61,984,905
01056069 INMOBILIARIA SALVATIERRA LTDA 2014 15,884,000
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00728252 INMOBILIARIA SOLIDARIA DE LA SABANA
LTDA I M S A LTDA
2014 12,700,000
00885124 INMOBILIARIA TREVI S A 2014 2,572,769,736
01079928 INMOBILIARIA ULISES LIMITADA 2014 1,000,000
01960401 INMOBILIARIA VISION VHICA S A S CON
SIGLA VHICA S A S
2014 1,198,500,335
02144736 INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES EXITO S
A S
2014 3,617,162,941
01967139 INMOBILIARIA Y SERVICIOS INTEGRALES
ESTRELLA
2014 7,500,000
01302431 INMOVALORES SA 2014 3,341,869,742
01229535 INMUNOTECH S A 2014 1,466,010,835
01906773 INN VENTA SAS 2013 28,968,000
01906773 INN VENTA SAS 2014 28,968,000
00729566 INNERCIA 2014 50,000
01313500 INNERCIA GRUPO DISEÑO 2014 50,000
00967843 INNERCIA S A 2014 4,595,919,000
01973313 INNEX S A S 2011 1,232,000
01973313 INNEX S A S 2012 1,232,000
01973313 INNEX S A S 2013 1,232,000
01973313 INNEX S A S 2014 1,232,000
02389869 INNOVA HSEQ SAS 2014 10,000,000
02387468 INNOVACION EN SOLUCIONES
ARQUITECTONICAS Y CONSTRUCTIVAS S A S
2014 2,850,273
01603144 INNOVACION NATURAL DE COLOMBIA S A INC 2014 89,106,747
02231114 INNOVACION PLANETA SAS 2014 104,357,465
02327977 INNOVACION Y SOLUCIONES CREATIVAS SAS 2014 148,790,061
02050468 INNOVACIONES METALURGICAS DE CORDOBA S
A S Y PODRA USAR LA SIGLA IMETCOR S A
S
2014 597,277,000
02301650 INNOVAPROD S A S 2014 397,867,893
02231158 INNOVAR METALICAS 2014 5,000,000
02231153 INNOVAR METALICAS SAS 2014 51,893,000
02301788 INNOVAR TECNOLOGIA SAS 2014 180,409,000
00274553 INNOVATE NUTRITION S.A.S. 2014 1,096,080,920
02198833 INNOVATION COMUNICACIONES 2013 1,500,000
02198833 INNOVATION COMUNICACIONES 2014 1,800,000
02198826 INNOVATION COMUNICACIONES S A S 2014 100,000,000
01378411 INNOVATION HOUSE 2014 1,000,000
02360148 INNOVATION NAILS TV 2014 5,000,000
02221462 INNOVATIVE AND SERVICES BUSSINES S A S 2014 1,083,774,855
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02345712 INNOVATIVE POWER AND ENERGY SOLUTIONS
S.A.S
2014 90,000,000
02092114 INNOVATUS TECHNOLOGIES S A S 2014 1,669,452,252
01940962 INOVADERM S A S 2014 90,507,607
02395349 INOVADERM S A S 2014 2,000,000
02018184 INOVEL SAS 2014 1,295,341,257
01427952 INOX INDUSTRIAL S A 2014 1,033,026,923
01427984 INOX INDUSTRIAL S A 2014 1,033,026,923
02210374 INOX JABG SAS 2014 30,000,000
00166403 INOXMOR 2014 900,000
00166402 INOXMOR LTDA 2014 64,256,200
01385754 INPACA SAS 2013 397,038,547
01385754 INPACA SAS 2014 527,855,038
01187851 INPARBIC 2014 1,000,000
01069090 INPARBIC S A S 2014 1,100,000
01274124 INPIELES SAS 2014 2,828,659,328
01143432 INPROLINE COMUNICACIONES 2013 6,000,000
01143432 INPROLINE COMUNICACIONES 2014 6,000,000
01998223 INPROWAY CONSULTING S A S 2014 59,668,331
02339109 INQLAB S.A.S 2014 4,027,213,114
00769973 INREMOL 2014 1
00769751 INREMOL LTDA 2014 1,414,343,099
S0010212 INSIS ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS Y
SEGURIDAD SOCIAL AMINSIS CON SIGLA
AMINSIS
2014 167,108
01223981 INSITEL LTA 2014 1
02319692 INSOFT 2013 2014 1,000,000
02245043 INSPIRA TALENTO SAS 2014 13,054,282
02137666 INSPIRASIONES KATHERIN 2012 1,000,000
02137666 INSPIRASIONES KATHERIN 2013 1,000,000
02315979 INSPIRATIONAL CUPCAKES & CAKES 2014 1,000,000
02386482 INSTACOMPRAS COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
01777231 INSTALACIONES E & E LTDA 2014 12,900,000
02349372 INSTALACIONES FP S A S 2014 32,000,000
02184771 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E
HIDRAULICAS MG S.A.S
2014 10,000,000
02316971 INSTALACIONES REDIELECTRICAS SAS 2014 46,343,080
02381114 INSTALACIONES TECNICAS PINZON S A S 2014 1,500,000
00363628 INSTALACIONES VERGARA 2014 2,000,000
S0031077 INSTITUCION AUXILIAR DE COOPERATIVISMO




S0020922 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS
INTEGRALES BARRANQUILLA LA CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA GPP
SERVICIOS INTEGRALES BARRANQUILLA
2014 1,372,426,000
S0021081 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS
INTEGRALES MEDELLIN LA CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA GPP
SERVICIOS INTEGRALES MEDELLIN
2014 551,913,000
S0021064 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS
INTEGRALES MONTERIA LA CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA GPP
SERVICIOS INTEGRALES MONTERIA
2014 677,763,000
01490112 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ALFONSO
REYES E U
2014 245,020,000
01460309 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAULO DE
TARSO E U
2014 94,803,000
01460322 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAULO DE
TARSO E U
2014 5,000,000
S0044792 INSTITUTO ALPINA DE INVESTIGACION
PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON EL
NOMBRE DE ALPINA RESEARCH INSTITUTE
2014 10,000,000
S0030458 INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
DISCIPLINARIO
2014 275,802,684
02087422 INSTITUTO DE CAPACITACION EN
PROGRAMACION ONLINE S A S Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA INCAPROG ONLINE S A
S
2012 2,000,000
02087422 INSTITUTO DE CAPACITACION EN
PROGRAMACION ONLINE S A S Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA INCAPROG ONLINE S A
S
2013 3,000,000
02087422 INSTITUTO DE CAPACITACION EN
PROGRAMACION ONLINE S A S Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA INCAPROG ONLINE S A
S
2014 4,000,000
02071525 INSTITUTO DE FERTILIDAD HUMANA S A S 2014 323,745,000
02071526 INSTITUTO DE FERTILIDAD HUMANA S A S 2014 323,745,000
02053551 INSTITUTO DE TUMORES Y  CANCER 2014 200,000
02227766 INSTITUTO ESCALA 3D 2014 1,200,000
S0012760 INSTITUTO FILOSOFICO HERMETICO 2014 95,121,189
02236774 INSTITUTO INCADE CHIA 2014 10
00112804 INSTITUTO SUPERIOR DE CARRERAS
TECNICASINSUTEC
2014 2,000,000
00834848 INSTRUMEDIC 2014 43,115,000
01881660 INSTRUMENTOS & AUTOMATIZACION IA 2014 1,000,000
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01882545 INSUCALZ G&C LTDA 2014 803,482,125
02261712 INSUMOS AR 2014 1,500,000
01679827 INSURANCE & BONDS CONSULTING AGENCIA
DE SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA SIGLA IB
AGENCIA DE SEGUROS
2014 1,085,615,000
00072460 INTALPEL 2014 59,451,683,000
00030623 INTALPEL S.A. 2014 59,451,683,000
01328232 INTCOMEX COLOMBIA S.A.S 2014 48,051,722,000
02290048 INTEGRA SOLUCIONES CONTABLES Y
FINANCIERAS SAS
2014 2,501,000
02277944 INTEGRACION DE GARANTIAS LTDA AGENCIA
DE SEGUROS
2014 13,846,900
01852513 INTEGRAL CARE LTDA 2009 100,000
01852513 INTEGRAL CARE LTDA 2010 100,000
01852513 INTEGRAL CARE LTDA 2011 100,000
01852513 INTEGRAL CARE LTDA 2012 100,000
01852513 INTEGRAL CARE LTDA 2013 100,000
01852513 INTEGRAL CARE LTDA 2014 100,000
00288764 INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
LTDA I.D. & S.
2014 3,924,206,339
01214342 INTEGRAL DE MUDANZAS S.A.S. 2014 81,573,250
00857412 INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
LIMPIEZA LTDA ISPL
2014 39,825,744
02213726 INTEGRAL HBS SAS 2014 32,622,313
02163776 INTEGRAL INVESTMENTS S A S 2014 17,094,939,000
01680138 INTEGRAL KITCHEN 2014 1,000,000
01857785 INTEGRAL ODONTOLOGIA AVANZADA LTDA 2014 498,142,876
01860757 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S A S 2014 1,811,402,395
02301469 INTEGRATED TRANSPORT SOLUTIONS SAS 2014 2,000,000
01807944 INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE
INSPECCION Y CONTROL S.A.
SUCURSALCOLOMBIA.
2014 540,930,143
01977633 INTEL&GENTE SAS 2011 1,500,000
01977633 INTEL&GENTE SAS 2012 1,500,000
01977633 INTEL&GENTE SAS 2013 1,500,000
01977633 INTEL&GENTE SAS 2014 1,500,000
01175730 INTELCA PROYECTOS SERVICIOS Y
TECNOLOGIA S A Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA INTELCA PST S A
2014 6,382,344,389
02279936 INTELEKTA S A S 2014 420,281,699
02300164 INTELNEGOCIOS SAS 2014 12,746,970
01563846 INTELSERVICE SAS 2014 759,643,745
02365333 INTER BUSINESS EXPERTS SAS 2014 50,000,000
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00131363 INTER EXPO S A 2014 9,346,128,161
00131364 INTER- EXPO 2014 2,000,000
02294674 INTERACCION COMUNICACION ESTRATEGICA
SAS
2014 67,122,187
01924841 INTERACCION ZF IP SAS Y TIENE COMO
SIGLA INTEREACCION ZF IP
2014 2,633,324,263
02161900 INTERACTIVE MEDIA S A S 2014 902,858,832
02279332 INTERADI ANDINA SAS 2014 70,165,137
01777556 INTERAMERICANA DE CARBONES E U 2014 1,403,488,085
02162039 INTERAMERICANA DE LUBRICANTES S A QUE
PODRA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
DARSE A CONOCER COMO INTERLUB S A
2014 1,321,790,235
02233931 INTERBOSA FC 2014 1,800,000
01979213 INTERCOM COLOR NET 2014 1,230,000
01836660 INTERCOM GLOBAL LAND SEA LTDA 2014 60,806,730
02274142 INTERCOM P Y P 2014 500,000
02385677 INTERCONTINENTAL PACK SAS 2014 50,000,000
02070775 INTERCOPIAS CENTRO DE SERVICIOS 2013 2,500,000
02070775 INTERCOPIAS CENTRO DE SERVICIOS 2014 2,500,000
01466441 INTERDI LTDA 2014 193,158,260
01931230 INTERFACTORING CORP S A S 2014 229,570,000
01968983 INTERGLOBAL LOGISTICS S A S 2014 224,115,719
02241707 INTERGLOBAL TRADE 2013 1,000,000
02241707 INTERGLOBAL TRADE 2014 1,200,000
02319418 INTERHABITAT SAS 2014 11,881,092
02071501 INTERIORISMO DISEÑO ECOLOGICO Y
ARQUITECTURA IDEA S A S
2014 48,871,686
01768866 INTERMARKETING DIRECT S A SIGLA
INTERMARKETING DIRECT S A
2014 18,278,085,120
01303043 INTERMEDIO EDITORES S.A.S. 2014 2,237,427,948
02157470 INTERMEGAMUNDO 2014 6,000,000
00224166 INTERMUSICA LTDA 2014 525,877,107
02137605 INTERNACIONAL DE ALUMINIOS JR SAS 2014 1,112,197,298
02337040 INTERNACIONAL DE ALUMINIOS JR SAS 2 2014 1,000,000
00006019 INTERNACIONAL DE MAQUINARIA 2014 291,388,000
00005825 INTERNACIONAL DE MAQUINARIA LIMITADA
INTERMAQ
2014 1,115,371,000
01773972 INTERNACIONAL DE SERVICIOS
EMPRESARIALES Y LOGISTICOS S A S
2014 143,972,168
00793395 INTERNACIONAL I & E DISTRIBUIDORES
S.A.S
2014 42,068,020




01232236 INTERNATIONAL & EXTERNAL AUDIT
SERVICES S A S
2014 241,780,524
02167719 INTERNATIONAL COMMERCE BROKERS &
LOGISTICS SAS
2014 1,393,789,945
01706697 INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAMS IEP 2014 500,000
01951362 INTERNATIONAL LEARNING SERVICES SAS 2014 385,596,030
01469273 INTERNATIONAL LOGGING SA SUCURSAL
COLOMBIA
2014 207,688,000
02227332 INTERNATIONAL LOGISTICS CONSULTING S A
S
2014 16,203,224
01277740 INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT S A S
Y PODRA UTILIZAR PARA TODOSLOS EFECTOS
LA SIGLA IPM S A S
2014 1,304,845,833
01576355 INTERNATIONAL REAL ESTATE S A S 2014 9,361,153,000
02103154 INTERNATIONAL RENTING AND VENDOR
SERVICES S A S SIGLA IRV SERVICES S A
S
2014 57,808,273
02208291 INTERNATIONAL TRAINING SERVICES 2014 2,000,000
02158095 INTERNET DOBLE CLICK COM CO 2014 8,000,000
02369393 INTERNET DONDE LUNA 2014 1,000,000
02369863 INTERNET J@Y 2014 1,000,000
02370801 INTERNET JOSHUA 2014 1,500,000
02390954 INTERNET LA CONEXION RM COM 2014 850,000
02375501 INTERNET VALENET 2014 1,000,000
01995761 INTERNET@ANDREA 2011 1,000,000
01995761 INTERNET@ANDREA 2012 1,000,000
01995761 INTERNET@ANDREA 2013 1,000,000
02309523 INTERNETH CHARON 2014 1,000,000
02169360 INTERPLASTIJ SAS 2014 36,000,000
02172884 INTERSANCHEZ PAPELERIA 2014 1,000,000
02332094 INTERSOLUCIONES G&B SAS 2014 67,106,305
01243108 INTERVENTORIA CONSULTORIA Y SOLUCIONES
SAS SIGLA INTECONSOL SAS
2014 32,000,000
01532306 INTORNO S A 2014 1,138,691,445
02339190 INTRADEN GROUP SAS 2014 29,000,000
01790684 INTRALEGEM S.A.S. 2014 10,000,000
01493245 INTRANSAURES S A 2014 1,804,788,574
01125535 INTROSPECTIVA PUBLICIDAD E U 2014 800,000
01100589 INVEAJUSTES 2014 50,000,000
00204504 INVEMARE S A S 2014 501,629,775
01163995 INVEMEDICA PUBLICACIONES LTDA 2014 195,453,646
01147747 INVER AKROS LTDA AKROS LTDA 2014 663,673,901
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00904570 INVER AKROS S A S Y QUE TAMBIEN PUEDE
DENOMINARSE AKROS S A S
2014 663,673,901
02273947 INVERACCIONES QUIMICAS DE COLOMBIA S A
S
2014 8,950,731,843
00996801 INVERAZA S A 2014 3,968,012,940
02059457 INVERBEAUTY SAS 2014 21,282,541
01769662 INVERBIENES INMOBILIARIA 2014 1,100,000
02164561 INVERCOL BOGOTA SAS 2014 421,135,700
02222163 INVERCORO SAS 2014 768,839,086
01785616 INVERDESA AUTONORTE 170 2014 1,500,000
01477923 INVERDESA COMERCIAL 2014 1,500,000
01715673 INVERDESA COMERCIAL AUTOPISTA 135 2014 1,500,000
01715682 INVERDESA COMERCIAL AUTOPISTA NORTE 2014 1,500,000
01554551 INVERDESA COMERCIAL CALLE 61 2014 1,500,000
01743828 INVERDESA COMERCIAL CARRERA 11 2014 1,500,000
01715679 INVERDESA COMERCIAL CEDRITOS 2014 1,500,000
01715680 INVERDESA COMERCIAL CHAPINERO 2014 1,500,000
01715658 INVERDESA COMERCIAL CHIA 2014 1,500,000
01715661 INVERDESA COMERCIAL CHICO CARRERA 11 2014 1,500,000
01715678 INVERDESA COMERCIAL COLINA 2014 1,500,000
01873074 INVERDESA COMERCIAL COLINA 138 2014 1,500,000
02055060 INVERDESA COMERCIAL FLORESTA 2014 1,500,000
02368694 INVERDESA COMERCIAL HACIENDA SANTA
BARBARA
2014 1,500,000
01796707 INVERDESA COMERCIAL HAYUELOS 2014 1,500,000
01715681 INVERDESA COMERCIAL KENNEDY 2014 1,500,000
01715663 INVERDESA COMERCIAL LA CABRERA 2014 1,500,000
02055055 INVERDESA COMERCIAL METRO 127 2014 1,500,000
01847311 INVERDESA COMERCIAL NIZA 2014 1,500,000
01715684 INVERDESA COMERCIAL NORMANDIA 2014 1,500,000
01785619 INVERDESA COMERCIAL NORMANDIA AV
BOYACA
2014 1,500,000
01715688 INVERDESA COMERCIAL PABLO VI 2014 1,500,000
01715669 INVERDESA COMERCIAL PASADENA 2014 1,500,000
01715687 INVERDESA COMERCIAL PORTAL 80 2014 1,500,000
01554552 INVERDESA COMERCIAL S A CALLE 65 2014 1,500,000
01470346 INVERDESA COMERCIAL S.A.S 2014 9,392,808,000
01873076 INVERDESA COMERCIAL SA CALLE 62 2014 1,500,000
01715675 INVERDESA COMERCIAL SALITRE 2014 1,500,000
01549883 INVERDESA COMERCIAL SUBA 2014 1,500,000
01715690 INVERDESA COMERCIAL SULTANA 2014 1,500,000
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01715666 INVERDESA COMERCIAL TORRE CENTRAL 2014 1,500,000
01659268 INVERDIES LTDA 2014 1,420,851,394
01431484 INVERESTRUCTURAS  SAS 2014 103,153,720
02252461 INVERFARM S A S 2014 252,028,681
00609505 INVERFARMA SAS 2014 4,175,994,410
02303190 INVERKAY S A S 2014 86,067,606
01979290 INVERLINE S A S 2014 102,284,562
02203398 INVERLINK ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS
SAS
2014 2,065,720,806
00270913 INVERLINK S.A. 2014 30,806,243,189
01259175 INVERLOSET LTDA 2014 13,751,000
00609506 INVERMARKET 2000 500,000
00609506 INVERMARKET 2001 500,000
00609506 INVERMARKET 2002 500,000
00609506 INVERMARKET 2003 500,000
00609506 INVERMARKET 2004 500,000
00609506 INVERMARKET 2005 500,000
00609506 INVERMARKET 2006 500,000
00609506 INVERMARKET 2007 500,000
00609506 INVERMARKET 2008 500,000
00609506 INVERMARKET 2009 500,000
00609506 INVERMARKET 2010 500,000
00609506 INVERMARKET 2011 500,000
00609506 INVERMARKET 2012 500,000
00609506 INVERMARKET 2013 500,000
00609506 INVERMARKET 2014 500,000
02169949 INVERMASE SAS 2014 21,512,641,353
02214839 INVERNEG J G C S A S 2014 675,518,490
02073233 INVERNEXOS & CIA S A S 2014 2,519,626,312
02372650 INVERPLASTICOS R & L 2014 10,000,000
02166286 INVERPRO MTL SAS 2014 110,704,508
01951659 INVERSA COMERCIAL NORMANDIA AV BOYACA 2014 1,500,000
01543312 INVERSION & DISEÑO LTDA 2014 5,652,526,000
01951798 INVERSIONES & DESARROLLOS NEW FRONTIER
S A S
2014 2,705,529,888
01306595 INVERSIONES & PROYECTOS DINAT
CONSULTORES S EN C Y PODRA USAR CON
TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA SIGLA
INPRO CONSULTORES
2014 8,100,000
02318529 INVERSIONES 3 B P Y CIA SAS 2014 2,287,332,000
02336680 INVERSIONES 3.14 SAS 2014 754,871,401
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02025150 INVERSIONES 3I SAS 2014 10,530,258,033
02146607 INVERSIONES 4TO DE ARTE 2013 7,100,000
02146607 INVERSIONES 4TO DE ARTE 2014 7,200,000
02383267 INVERSIONES A Y J 2014 1,170,000
02308061 INVERSIONES A.B.M. S.A.S. 2014 6,000,000
00131092 INVERSIONES ACO S A S 2014 13,831,592,036
02255146 INVERSIONES ACREDITADAS S A S SIGLA
IVAC
2014 61,414,804,476
02331340 INVERSIONES ACTUAL COLOMBIA SAS 2014 6,830,511,292
00232151 INVERSIONES AGORA S A 2014 15,382,972,000
01758896 INVERSIONES AGRICOLAS DE LA TIERRA E U 2014 3,492,735,601
01375847 INVERSIONES AGROCOLOMBIA S A S 2014 364,767,603
01667936 INVERSIONES AGROPECUARIAS LAS
MARGARITAS LTDA
2014 482,929,314
02115273 INVERSIONES ALARIS LTDA 2014 7,236,981,522
01167624 INVERSIONES ALBARRACIN GOMEZ ALBAGE 2013 2,037,733,412
01167624 INVERSIONES ALBARRACIN GOMEZ ALBAGE 2014 2,067,424,629
02066947 INVERSIONES ALCARABAN SAS 2014 272,185,000
01657552 INVERSIONES ALENA S A S SIGLA ALENA S
A S
2014 5,984,351,447
02171791 INVERSIONES ALEXANDRA HERRERA OCHOA S
A S
2014 320,000,000
02045985 INVERSIONES ALMARCO S A S 2014 13,884,811,850
02303017 INVERSIONES ALMODENA SAS 2014 2,020,937,063
02275170 INVERSIONES ANFORA G Y D S A S 2014 508,124,727
00034123 INVERSIONES APARICIO J LTDA 2014 2,443,268,942
00174747 INVERSIONES ARANGOS RUDD Y CIA S EN C
A
2014 29,795,301,817
01600520 INVERSIONES ARDILA BALLESTEROS E U 2014 20,914,000
00107026 INVERSIONES ARGAM LTDA 2014 4,000,000
01447981 INVERSIONES ARIST ROJS LTDA 2014 79,605,000
02166182 INVERSIONES ARONGEL SAS 2014 300,000,000
01951125 INVERSIONES ARPRO PROVI SAS 2014 17,878,227,837
01515071 INVERSIONES ARROYAVE T Y COMPAÑIA LTDA 2014 827,534,787
02152621 INVERSIONES ASESORIAS Y COMERCIO
VENTURA BUENA SAS
2014 882,642,440
02232745 INVERSIONES ASSAI S A S 2014 5,515,923,027
02112667 INVERSIONES ASUR SAS 2014 31,105,000
01853378 INVERSIONES ATLAZ S A S 2014 399,099,028
01585958 INVERSIONES AUDIOCOLOR 2014 20,000,000
02004447 INVERSIONES AUDIOCOLOR KRA 13 2014 10,000,000
00277392 INVERSIONES AUDIOCOLOR S.A.S. 2014 7,193,195,201
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01741351 INVERSIONES B J Y CIA S EN C 2014 654,670,000
02379449 INVERSIONES B&S SAS 2014 112,935,028
00983185 INVERSIONES BARANTES S.A.S 2014 2,414,241,827
02329139 INVERSIONES BARCAR SAS 2014 30,000,000
00982701 INVERSIONES BAROJA S.A.S. 2014 2,407,418,437
01919399 INVERSIONES BARRENECHE & ASOCIADOS
LTDA
2014 7,800,000
02389894 INVERSIONES BEAMONTE S A S 2014 1,201,000,000
01063603 INVERSIONES BEJUQUERO SA 2014 157,640,759,013
01759413 INVERSIONES BELLALAMA SAS 2014 4,406,205,461
02334779 INVERSIONES BIBI S A S 2014 198,034,000
00085901 INVERSIONES BIRVINC S A 2014 19,752,223,390
02131760 INVERSIONES BLSL SAS 2014 617,238,473
01737955 INVERSIONES BOJANINI S A 2014 3,394,937,302
02070934 INVERSIONES BOLIVAR RUBIO & GOMEZ S A
S
2013 558,052,059
02070934 INVERSIONES BOLIVAR RUBIO & GOMEZ S A
S
2014 576,262,904
02073668 INVERSIONES BORRERO PARRA LTDA. 2014 695,441,567
01860070 INVERSIONES BPG LTDA 2012 111,850,342
01860070 INVERSIONES BPG LTDA 2013 110,058,063
01860070 INVERSIONES BPG LTDA 2014 109,443,797
01858064 INVERSIONES BUENA PROVIDENCIA S A S 2014 900,000,000
01582984 INVERSIONES BUITRAGO LUNA LTDA 2011 175,774,481
01582984 INVERSIONES BUITRAGO LUNA LTDA 2012 219,230,405
01582984 INVERSIONES BUITRAGO LUNA LTDA 2013 219,803,405
02337368 INVERSIONES BULLA AGUDELO SAS 2014 870,268,300
00616071 INVERSIONES C.E.P.A. S.A. 2014 8,229,410,777
01980862 INVERSIONES CANADIENSES S A S 2014 2,911,267,152
02181917 INVERSIONES CANARIAS SAS 2014 2,049,897,501
02066074 INVERSIONES CAPIRA SAS 2014 187,352,696
00831695 INVERSIONES CARSA 2014 3,000,000
01461702 INVERSIONES CARSA II 2014 3,000,000
01688745 INVERSIONES CARSA III 2014 3,000,000
01924780 INVERSIONES CARSAL LTDA 2011 20,000,000
01924780 INVERSIONES CARSAL LTDA 2012 20,000,000
01924780 INVERSIONES CARSAL LTDA 2013 20,000,000
02212451 INVERSIONES CASA DE LA PALMA S.A.S. 2014 1,000
01484584 INVERSIONES CASTELBLANCO LTDA 2014 885,026,960
01715367 INVERSIONES CATAMAR E U 2014 2,525,031,979
01659561 INVERSIONES CATLEYA S A S 2014 66,900,787,753
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02082447 INVERSIONES CAZALEY S A S 2014 1,281,400,982
02395660 INVERSIONES CENTROVIVERES SAS 2014 100,000,000
00308479 INVERSIONES CERALCO S A S 2014 190,359,705,741
01999146 INVERSIONES CERRO NORTE S A S 2014 1,114,177,075
00173710 INVERSIONES CHECUA S A S 2014 2,734,884,000
01934623 INVERSIONES CHIGUATA S A S 2014 1,387,628,000
02173723 INVERSIONES CIMP SAS 2014 40,467,870,000
00167477 INVERSIONES CLARO LTDA 2014 71,820,199,818
00691951 INVERSIONES CODEGO S.A. 2014 1,782,374,104
01751880 INVERSIONES COLGENER S A 2014 1,194,591,000
02123239 INVERSIONES COLINA DEL NORTE SAS 2014 954,983,910
00123455 INVERSIONES COMERCIALES JIMENEZ
QUINTERO & CIA LIMITADA
2014 1,293,917,088
00240895 INVERSIONES COMNALMICROS 2014 147,325,668
00240894 INVERSIONES COMNALMICROS S.A.S. 2014 581,383,921
01947981 INVERSIONES CONCILIADAS S A S 2014 26,258,272,398
00613530 INVERSIONES CONSTRUCTORES ASOCIADOS
ZABANA S A Y/O INCOAS S A
2014 5,878,043,209
00797459 INVERSIONES COPRIM S A S 2014 71,355,964,301
00180068 INVERSIONES CORREA SALAZAR S A S 2014 44,761,480
01735386 INVERSIONES CORTES DUEÑAS Y CIA S EN C 2014 7,690,000
02281326 INVERSIONES COSTA VERDE S A S 2014 14,101,022,000
01649889 INVERSIONES COTA S A 2014 3,474,519,076
01649924 INVERSIONES COTA S A 2014 1,000,000
01627580 INVERSIONES CREAR PROMOCION Y
PREVENCION EN SALUD
2014 20,000,000
00670135 INVERSIONES CREAR RAMA S.A. 2014 11,825,850,843
02045741 INVERSIONES CTG S A S 2013 10,000,000
02045741 INVERSIONES CTG S A S 2014 10,000,000
02207447 INVERSIONES CUCHARAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 829,764,773
00669005 INVERSIONES CUCHICUTE S.A. 2014 8,944,007,405
02051411 INVERSIONES CUSEZAR S A 2014 561,597,340,713
01858323 INVERSIONES CUVE LIMITADA 2014 19,408,000
02325982 INVERSIONES DACAIS SAS 2014 10,000,000
00674547 INVERSIONES DALUC LIMITADA 2014 425,460,248
01231023 INVERSIONES DAM Y CIA S EN C 2014 825,238,591
00183088 INVERSIONES DE FOMENTO COMERCIAL
INCOMERCIO S A S
2014 30,142,454,721
02124358 INVERSIONES DE SUELAS S A S SIGLA
INVERSUELAS S A S
2014 35,000,000
02040303 INVERSIONES DEL NORDESTE S A 2014 432,980,392,873
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02113929 INVERSIONES DEL NORDESTE S A S 2014 432,980,392,873
01316506 INVERSIONES DEL OCCIDENTE S A 2014 4,056,484,000
01817987 INVERSIONES DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA
SIGLA INVEROESTE S A
2014 1,329,616,000
01789414 INVERSIONES DEL ORINOCO LTDA SIGLA
INDOR LTDA
2014 49,000,000
01903591 INVERSIONES DISCOVERY LUBRICANTES Y
FILTROS LTDA
2014 1,000,000
01903575 INVERSIONES DISCOVERY LUBRICANTES Y
FILTROS SAS
2014 68,214,921
00443439 INVERSIONES DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES Y AGRICOLAS I.D.C.I.A.
S.A.S.
2011 1,000,000
00443439 INVERSIONES DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES Y AGRICOLAS I.D.C.I.A.
S.A.S.
2012 1,000,000
00443439 INVERSIONES DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES Y AGRICOLAS I.D.C.I.A.
S.A.S.
2013 1,000,000
00443439 INVERSIONES DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES Y AGRICOLAS I.D.C.I.A.
S.A.S.
2014 1,000,000
00305871 INVERSIONES DURANGO SA 2014 3,116,900,484
02093632 INVERSIONES DYM SAS 2014 366,000,000
02275884 INVERSIONES E & B SAS 2014 3,529,800,809
02111627 INVERSIONES E INDUSTRIAS J&L SAS 2014 21,000,000
01056647 INVERSIONES E INMOBILIARIA S A S 2014 16,206,467,525
02236967 INVERSIONES E INMOBILIARIA
SURAMERICANA SAS
2014 14,558,700
02288698 INVERSIONES ECOLOGICAS S.A.S. 2014 286,570,364,379
02395527 INVERSIONES EDIFICIO CARACAS SAS 2014 1,041,000,000
01950651 INVERSIONES EGEO I S A S 2014 55,719,085,766
02177490 INVERSIONES EIDOS SAS 2014 34,782,000
02088045 INVERSIONES EL GRAN EXITO LIMITADA 2014 166,633,000
00127527 INVERSIONES EL SOL DEL LLANO S A 2014 10,025,667,000
01432038 INVERSIONES EL SOSIEGO S A 2014 3,112,049,100
02172055 INVERSIONES EMILYHER 2014 1,500,000
02368376 INVERSIONES EMPRESARIALES FLOREZ
DUARTE SAS
2014 498,719,953
01424262 INVERSIONES EN ACERO LTDA 2014 3,995,363,158
02013687 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAS 2014 6,867,689,801
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02238192 INVERSIONES EN VIVIENDAS COLOMBIANAS
SAS
2014 713,495,000
01379197 INVERSIONES EPIQUEYA S A 2014 1,214,297,387
02209661 INVERSIONES EQUIMEDI LTDA 2013 500,000
01964759 INVERSIONES ESKALA S A S 2014 4,546,155,774
01661873 INVERSIONES ESPECIALIZADAS EN
CONSTRUCCION S A
2014 9,258,080,628
01246780 INVERSIONES ESPINOSA MILLAN LIMITADA 2014 834,181,000
01331912 INVERSIONES ESPITIA & GOMEZ LTDA 2014 488,871,897
01560401 INVERSIONES ESPITIA Y GOMEZ LTDA 2014 1,000,000
01768774 INVERSIONES ESPITIA Y GOMEZ LTDA 2014 1,000,000
01705985 INVERSIONES ESPITIA Y GOMEZ LTDA 2014 1,000,000
00991384 INVERSIONES EZZE Y CIA S A 2014 714,650,606
01742466 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO LTDA 2014 766,367,108
02326398 INVERSIONES FAJITEX 2014 24,000,000
01658794 INVERSIONES FANROY S A 2014 1,300,145,111
01006260 INVERSIONES FANTASMIC S.A.S 2014 170,497,172
00163202 INVERSIONES FELANA LTDA 2012 2,217,517,000
00163202 INVERSIONES FELANA LTDA 2013 2,335,936,000
00163202 INVERSIONES FELANA LTDA 2014 2,335,956,000
00254217 INVERSIONES FERCO S.A. 2014 1,210,327,127
01536625 INVERSIONES FERNANDEZ GUERRERO Y CIA S
EN C
2014 5,000,000
02186800 INVERSIONES FERNANDO A LASERNA S A S 2014 1,420,582,017
02233307 INVERSIONES FICOR S A S 2014 10,037,636,641
01595663 INVERSIONES FILIA SAS 2014 1,325,847,146
01866346 INVERSIONES FINANCIERAS BOLIVAR S A S 2014 983,015,941,383
02083820 INVERSIONES FLOR DE LIS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPIFICADA SIGLA INVERSIONES
FLOR DE LIS S A S
2014 148,584,000
01192177 INVERSIONES FUEL S A S 2014 30,879,025,292
00626011 INVERSIONES FUTURISTAS NUEVO SIGLO XXI
LIMITADA
2014 1,926,143,000
02021335 INVERSIONES GABO SAS 2014 1,152,509,026
00225972 INVERSIONES GALLO CARDENAS LTDA. 2014 839,406,280
00019562 INVERSIONES GAMESA S A 2014 1,970,330,116,000
00987625 INVERSIONES GAO LTDA 2014 2,808,577,174
02341711 INVERSIONES GAPOL SAS 2014 100,000,000
01279329 INVERSIONES GARCIA GAITAN S.A.S 2014 446,358,723
02124357 INVERSIONES GARESC S A S 2014 60,716,884
02194490 INVERSIONES GASU S A S 2014 2,131,106,334
02314772 INVERSIONES GERGES Y CARVAJAL SAS 2014 1,000,000
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00429890 INVERSIONES GES Y CIA S EN C 2014 1,715,656,000
02385054 INVERSIONES GIMOFEL S A S 2014 260,000,000
01387990 INVERSIONES GIRALDO CASTELLANOS LTDA 2014 2,000,000
00164691 INVERSIONES GIRATELL GIRALDO S.C.A. 2014 14,087,930,333
02358236 INVERSIONES GLS SAS 2014 808,658,361
01437837 INVERSIONES GML Y A SAS 2014 6,403,192,673
01898750 INVERSIONES GOMEZ ESTRADA  S A S 2014 854,929,640
01231022 INVERSIONES GOMEZ LEON Y CIA S EN C 2014 825,258,768
01569751 INVERSIONES GONZALEZ HOYOS LTDA 2014 1,559,940,691
02215940 INVERSIONES GPSS GROUP S A S 2014 530,991,001
00481852 INVERSIONES GROSSMAN MITRANI & CIA S
EN C
2014 8,755,844,502
01838757 INVERSIONES GUAYABAL DEL VALLE S.A.S. 2014 2,556,997,803
01975505 INVERSIONES GUIAR LIMITADA 2014 1,442,480,000
00325154 INVERSIONES GUSTAVO DUQUE & CIA S.EN
C.
2014 1,540,197,000
01579228 INVERSIONES GUTIERREZ GIL LTDA 2014 232,660,000
00366809 INVERSIONES GUZMAN DEL CASTILLO S. EN
C. GUDELCA S. EN C.
2014 2,155,708,527
02292213 INVERSIONES GUZMAN ESCOBAR SAS 2014 20,000,000
02393345 INVERSIONES H.S & G.V 2014 1,232,000
01942488 INVERSIONES HACIENDA SAN AGUSTIN SAS 2014 3,930,948,000
02081896 INVERSIONES HAIR TO SHOP S A S 2014 1,195,538,111
00892650 INVERSIONES HECLAR LTDA 2014 1,461,017,295
00319160 INVERSIONES HEPNER  LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA Y OTRAS DE
INTERMEDIACION  IDENTIFICANDOSE CON LA
SIGLA INVERSIONES HEPNER LTDA
2014 1,084,349,079
02073637 INVERSIONES HERNANDEZ ESPINOSA S A S 2014 2,895,000,000
00967373 INVERSIONES HIPICAS SURAMERICANAS 2014 5,000,000
01021132 INVERSIONES HOTUR EU 2014 5,426,219,408
02219594 INVERSIONES HOYOS ABELLO SAS 2014 2,466,923,138
00088829 INVERSIONES HUMALEKYOS UNIDOS S A PERO
PODRA UTILIZAR LA SIGLA HUMALEKYOS S A
2014 2,816,151,882
00886370 INVERSIONES HUTACAN C I LTDA 2014 262,000
01160781 INVERSIONES HUTACAN CI LTDA 2013 262,000
01160781 INVERSIONES HUTACAN CI LTDA 2014 262,000
02283405 INVERSIONES ILSAC S A S 2014 729,314,961
02299793 INVERSIONES IMAGEN 94 S A S 2014 3,037,504,802
00650373 INVERSIONES INA 2014 1,000,000,000
02008940 INVERSIONES INCAB SAS 2014 101,696,803
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02187398 INVERSIONES INMOBILIARIAS EL CEDRO S A
S
2014 1,012,899,081
02297868 INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRANOVA S
A S
2014 1,000,000
02362673 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIERRA BUENA
SAS
2014 2,385,911,352
02139029 INVERSIONES INTEGRADAS EL PROGRESO S A 2014 436,185,634
01716369 INVERSIONES INTEGRAR S A S 2014 2,321,757,000
02137767 INVERSIONES IPRO SAS 2014 99,616,000
02214807 INVERSIONES IRAKA S A S 2014 121,420,371
02299992 INVERSIONES IRIS ZIPAQUIRA SAS 2014 3,000,000
01993842 INVERSIONES J Y B SAS 2014 191,356,567
00104074 INVERSIONES JABALI S.A.S. 2014 5,417,172,012
00656944 INVERSIONES JAIRO GONZALEZ E HIJAS Y
CIA S. EN C.S
2014 3,011,101,558
01365330 INVERSIONES JAN SOCIEDAD ANONIMA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INVERSIONES
JAN S A
2014 9,526,984,637
02083831 INVERSIONES JAY MORRIS SAS SIGLA IJM
SAS
2014 252,114,001
02361547 INVERSIONES JOSACAVA SAS 2014 17,600,000
02139443 INVERSIONES JUERA S A S 2014 685,311,095
01715953 INVERSIONES JUMANU E U 2014 2,875,225,776
02076370 INVERSIONES JUNOC Y CIA S EN C. 2014 144,500,000
02326718 INVERSIONES K Y A SAS 2014 170,000,000
01761364 INVERSIONES KA S A 2014 10,401,616,915
01534667 INVERSIONES KETER S A S 2014 4,278,417,435
02335334 INVERSIONES KIOK S A S 2014 6,305,033,590
02077458 INVERSIONES L V E HIJA & CIA S C A 2014 19,822,319
02297885 INVERSIONES L&M SAS 2014 925,795,963
00099101 INVERSIONES LA COSTA S.A.S. 2014 10,569,194,374
02109163 INVERSIONES LA FRONTERA CHIA SAS 2014 717,850,992
02120573 INVERSIONES LA MANTILLA S A S 2014 11,004,811,743
02123625 INVERSIONES LA MORAVIA S A S 2014 517,603,016
01181071 INVERSIONES LA PONTEZUELA S A 2014 3,964,165,044
02004099 INVERSIONES LA SUCURSAL ORTIZ GIL S A
S
2014 12,780,000
02387263 INVERSIONES LA SUCURSAL SEDE FONTIBON 2014 2,300,000
01603394 INVERSIONES LA SUCURSAL SEDE VILLA
MAYOR
2014 2,300,000
01987120 INVERSIONES LA UNION G M S A S 2014 1,665,361,418
01439679 INVERSIONES LA VENTANA C & C LTDA 2014 809,332,000
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02050965 INVERSIONES LAS MAGNOLIAS SAS 2014 5,910,892,837
02051522 INVERSIONES LATIN PACIFIC S A S 2014 1,585,532,189
00308010 INVERSIONES LAURELCO S A S 2014 191,230,905,266
01843052 INVERSIONES LEARDI S A 2014 855,969,864
02232482 INVERSIONES LEDMAH SAS 2014 1,031,856,540
01513686 INVERSIONES LEGUIZAMON BARBOSA Y CIA S
EN C S
2014 86,168,375
01566697 INVERSIONES LEOPARDO 2013 1,000,000
01566697 INVERSIONES LEOPARDO 2014 1,000,000
02281479 INVERSIONES LEUMAS S A S 2014 831,237,000
02280829 INVERSIONES LEYVA PINZON SAS 2014 182,000,000
00917633 INVERSIONES LILA SAS 2014 1,571,333,869
00159312 INVERSIONES LILIANA S A S 2014 42,577,745,564
01814068 INVERSIONES LINEALES LTDA 2014 7,681,730,000
02155171 INVERSIONES LONS S A S 2014 20,773,536,976
02220896 INVERSIONES LSD SAS 2014 3,263,901,342
01715805 INVERSIONES LUISFER E U 2014 2,788,931,735
01709917 INVERSIONES LUJAM LTDA 2014 23,000,000
02211064 INVERSIONES LUNA NUEVA SAS 2014 9,490,194
02167056 INVERSIONES LUNASA & CIA SCA 2014 517,099,707
01597605 INVERSIONES M & M INMOBILIARIAS 2014 1,200,000
02371786 INVERSIONES M & M UN MUNDO MAGICO DE
DULCES Y CHOCOLATES S A S
2014 652,100,000
02371790 INVERSIONES M & M UN MUNDO MAGICO DE
DULCES Y CHOCOLATES SAS
2014 1,000,000
01133635 INVERSIONES M Y A M S EN C S 2014 700,000,000
01063636 INVERSIONES MACAGUANA S A 2014 157,657,390,059
01451104 INVERSIONES MAFESA 2014 6,900,000
02159829 INVERSIONES MAKINA SAS 2014 8,462,449,135
00394063 INVERSIONES MAKOTO  S A S 2014 494,887,202
01827550 INVERSIONES MALAVER ROJAS S C A 2014 1,458,740,000
02121273 INVERSIONES MALBASA SAS 2014 708,998,978
01929885 INVERSIONES MALDONADO LEURO SAS 2014 263,930,628
02354236 INVERSIONES MANANI SAS 2014 524,339,477
00579178 INVERSIONES MARDEPLANTAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA
INVERSIONES MARDEPLANTAS S A S
2014 571,496,006
01722787 INVERSIONES MARG S A S 2014 1,061,024,215
01722822 INVERSIONES MARG Y CIA S EN C 2014 1,000,000
01949556 INVERSIONES MARTINEZ CASTAÑEDA SAS 2014 125,461,018
02167036 INVERSIONES MASALDAR S A S 2014 2,379,877,171
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01843353 INVERSIONES MASEAN LTDA 2014 44,531,161
01874811 INVERSIONES MATEUS OCHOA S EN C
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2014 515,531,000
02077663 INVERSIONES MAURICIO VALENZUELA S A S 2014 4,000,000
00814362 INVERSIONES MAZUGI S A S CON LA SIGLA
MAZUGI S A S
2014 1,546,365,377
01952233 INVERSIONES MEGA FGM S.A.S 2014 4,673,002,216
01638335 INVERSIONES MEGAVAL LTDA 2014 23,000,000
02043692 INVERSIONES MEGGIDO S A 2014 543,561,982,710
02012390 INVERSIONES MENDOZA INMOBILIARIAS
(INMENZA)
2014 1,200,000
01963027 INVERSIONES MERC S A S 2014 3,256,248,000
02297476 INVERSIONES MGPD SAS 2014 40,000,000
01931052 INVERSIONES MINDMAN SAS 2014 698,000,000
01182520 INVERSIONES MIRAGE SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA INVERSIONES
MIRAGE S A S
2014 30,680,570,034
02145863 INVERSIONES MIRAROSALES SAS 2014 11,305,972,761
02061656 INVERSIONES MITECOL SUCURSAL COLOMBIA 2014 275,629,493
02016134 INVERSIONES MMCO S A S 2014 568,000,000
00392776 INVERSIONES MOCABAM LTDA 2014 6,255,795,437
01761374 INVERSIONES MOLANO CAMACHO S C A 2014 247,764,071,000
02125532 INVERSIONES MONACOL SAS 2014 325,525,000
00036941 INVERSIONES MONDOÑEDO S A S 2014 6,166,487,978
02120946 INVERSIONES MONTELIMAR SAS 2014 1,593,493,447
02155157 INVERSIONES MONTERESERVA S A S 2014 245,278,882
02185385 INVERSIONES MORA & CANDANOZA S A S 2014 105,865,000
02186907 INVERSIONES MORA GAITAN S.A.S. 2014 70,348,947
01911207 INVERSIONES MORALES GONZALEZ SAS 2014 1,058,270,576
02182262 INVERSIONES MORATALAZ SAS 2014 1,145,461,346
01828247 INVERSIONES MORENO CARO 2014 1,200,000
01911618 INVERSIONES MORMAR S A S 2014 5,523,321,958
01229341 INVERSIONES MSJ & CIA S EN C 2014 691,304,466
02063826 INVERSIONES MW SAS 2014 5,000,000
00586744 INVERSIONES NACION CIA LTDA 2014 681,343,000
02076828 INVERSIONES NAJENAH Y CIA S EN C 2014 144,000,000
02162474 INVERSIONES NALESA SAS 2014 4,892,369,984
01744805 INVERSIONES NAMASTE S A 2014 26,268,730,528
00838868 INVERSIONES NAVARRO HERRERA
TECHNOLOGIES S A S Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA INH TECHNOLOGIES S A S
2014 935,914,622
00417567 INVERSIONES NESGON S A 2014 20,888,620,246
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01516496 INVERSIONES NIWIS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 16,797,054,396
02386629 INVERSIONES NORBEY CASTAÑEDA & H SAS 2014 100,000,000
00125461 INVERSIONES NORMANDIA  S A S 2014 1,059,867,415
01004601 INVERSIONES NOVAGRO SAS 2014 5,267,219,000
01304422 INVERSIONES NOVOA VARGAS 2014 1,300,000
00944593 INVERSIONES NOVOA VARGAS Y CIA LTDA 2014 19,380,000
02208790 INVERSIONES NUESTRA TIERRA S A S 2014 75,192,327
01841190 INVERSIONES NUEVO STIRO S A S 2014 41,274,399,423
02281342 INVERSIONES OLAS SAS 2014 392,702,109
02160183 INVERSIONES ORALFUSION S A S 2014 51,287,615
00218921 INVERSIONES ORDUMAL Y CIA LTDA 2014 5,994,199,257
02333898 INVERSIONES OSHER S A S 2014 7,434,698,295
02130546 INVERSIONES OSHUM YS S A S 2014 503,574,135
01783673 INVERSIONES OSPINA VASQUEZ Y CIA SAS 2014 7,500,000
02034243 INVERSIONES OSPIVAN SAS 2014 5,550,529,581
02084132 INVERSIONES OTALORA CUENCA S A S 2014 626,121,016
02016153 INVERSIONES OVACAY S A S 2014 100,000,000
01088582 INVERSIONES PALOSANTO S. EN C. 2014 1,439,649,207
02268720 INVERSIONES PANORAMIA S.A.S 2014 53,880,333,737
02281863 INVERSIONES PANTAGORA SAS 2014 2,292,310,197
00726713 INVERSIONES PARALELAS LTDA 2014 6,631,803,000
02389401 INVERSIONES PARDISAN SAS 2014 39,230,004
02008209 INVERSIONES PARRA SIERRA S A S 2014 1,242,096,232
02244960 INVERSIONES PELAEZ PARRA SAS 2014 5,431,514,000
00663745 INVERSIONES PERALTA Y COMPAÑIA S EN C 2014 2,061,402,088
02028921 INVERSIONES PERFECTAS S A S 2014 94,826,000
00877769 INVERSIONES PETROLERAS DE COLOMBIA S A
S
2014 11,800,766,560
02346591 INVERSIONES PILARES S A S 2014 2,576,815,959
02175646 INVERSIONES PINCELAZOS S A S 2014 367,059,640
01206907 INVERSIONES PINZON LIEVANO S.A.S. 2014 5,621,389,000
02036755 INVERSIONES PIÑEROS NEIRA RODRIGUEZ
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON
LA SIGLA INPINERO S A S
2014 192,695,339
00356182 INVERSIONES PORRAS LTDA 2014 10,059,631,757
02248258 INVERSIONES PRATA SAS 2014 66,604,111
02252948 INVERSIONES PROGRESAR J.M SAS 2014 10,000,000
02129629 INVERSIONES PROGRESO SEGUROS S A S
SIGLA INVERPROS SAS
2014 482,328,844
01333816 INVERSIONES PROVI S A S 2014 10,999,351,589
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02083461 INVERSIONES QREA S A S 2012 12,616,000
02083461 INVERSIONES QREA S A S 2013 33,518,366
02083461 INVERSIONES QREA S A S 2014 20,685,357
01248057 INVERSIONES QUIMERA LTDA 2014 1,402,855,862
02247919 INVERSIONES QUIRUMEDICAS S A S 2014 645,197,408
01928951 INVERSIONES R3 S A S Y SE CONOCERA CON
LA SIGLA IR3
2014 1,000,000
00785859 INVERSIONES RAMIREZ LIZARRALDE &
COMPAÑIA S EN C
2014 265,831,000
02392415 INVERSIONES RENGIFO CABAL S A S 2014 10,000,000
02065115 INVERSIONES RESCA SAS 2014 90,676,038
00005621 INVERSIONES RESTREPO PEREA Y COMPAÑÍA
S.A.S
2014 4,981,900,670
01985753 INVERSIONES REYES HERRERA Y COMPAÑÍA S
A S
2014 6,261,603,990
01047494 INVERSIONES REYES REYES S EN C 2014 729,927,237
00899565 INVERSIONES REYES REYES S EN C SIGLA
REYSTOOLS S EN C
2014 729,927,237
02291395 INVERSIONES RH + COLOMBIA S A S 2014 75,000,000
01761415 INVERSIONES RICAREZ S.A.S 2014 3,250,788,395
01008219 INVERSIONES RIVADENEIRA ANDRADE & CIA
S EN C
2014 343,233,000
02270959 INVERSIONES RIZO Y RUIZ SAS 2014 18,679,000
02103744 INVERSIONES ROA SIERRA SAS 2014 16,883,000
00460260 INVERSIONES ROA V SOLANO S A S 2014 394,226,890,248
01715370 INVERSIONES ROBERRE E U 2014 1,324,464,653
00291297 INVERSIONES ROCA DURA Y CIA S. EN C. 2014 124,675,414
01873212 INVERSIONES ROMA 39 S A 2014 7,234,441,579
00202774 INVERSIONES ROMANO LIMITADA 2014 6,265,801,000
02289643 INVERSIONES RYF SAS 2014 32,878,044,651
00879715 INVERSIONES S 6 LIMITADA 2014 725,400,000
02208603 INVERSIONES SABOGAL Y SABOGAL BAR SA
SAS
2014 3,467,561,000
02247342 INVERSIONES SAFERMA S A S 2014 48,825,158
02392289 INVERSIONES SAINT PABLO S A S 2014 1,327,582,680
00250699 INVERSIONES SANCHEZ ORTEGA S EN C
ISANORTE S EN C
2014 9,398,321,709
00204579 INVERSIONES SANCHEZ VACA E HIJOS Y CIA
S. EN C. EN LIQUIDACION
2014 64,200,000
02218564 INVERSIONES SANDIRO SAS 2014 200,000,000
01484995 INVERSIONES SANSON LTDA 2014 7,130,178
01024899 INVERSIONES SANTA TERESA E U 2014 791,719,712
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01855692 INVERSIONES SANTALEJO S A S 2014 954,436,562
00111938 INVERSIONES SANTAMARIA Y CHAVARRO
LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DE
SANTAMARIA Y CHAVARRO LTDA
2014 823,100,957
02050936 INVERSIONES SANTIAGO RUEDA S A S 2013 1,205,427,000
02050936 INVERSIONES SANTIAGO RUEDA S A S 2014 1,181,016,000
02392459 INVERSIONES SAYRI SAS 2014 5,000,000
02054528 INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTES
SAS
2014 538,999,647
02008947 INVERSIONES SEUL SAS 2014 295,198,801
02233310 INVERSIONES SILVA MAYA & CIA S EN C 2014 1,500,000
01209899 INVERSIONES SILVA SANCHEZ Y CIA S EN C 2014 15,000,000
01979204 INVERSIONES SILVERADO S A S 2014 5,890,277,858
02360176 INVERSIONES SIMAYA S A S 2014 203,500,000
01652283 INVERSIONES SOL DEL SUR S A S SIGLA
SOL DEL SUR S A S
2014 554,009,051,000
01676834 INVERSIONES SOLARIS C.D. S.A.S. 2014 1,294,557,330
01677512 INVERSIONES SOLEIL S A 2014 3,883,929,000
00862856 INVERSIONES SOLSEG S A S 2014 4,685,292,883
01084440 INVERSIONES SUAREZ GUZMAN & CIA S EN C 2014 841,691,000
01352476 INVERSIONES SUPER BALLY LTDA 2014 170,000,000
01116410 INVERSIONES SUPER ROYAL CARIBE S A 2014 21,615,953,771
02201426 INVERSIONES SUQUE SAS 2014 3,224,550
01619677 INVERSIONES SUTAGAO S A 2014 9,749,116,015
01646482 INVERSIONES SZERER VANYPLAS & CIA S EN
C
2014 2,452,466,000
01930376 INVERSIONES T & S S A S 2014 13,130,782,317
02275710 INVERSIONES TAROJ S A S 2014 606,790,434
01606252 INVERSIONES TECNOGRAFICAS SAS 2014 6,577,826,000
02166499 INVERSIONES TEM S A S 2014 5,210,260,009
02332057 INVERSIONES TERAN ALTAMIRANDA S A S 2014 81,575,000
00792201 INVERSIONES TEXOIL II 2014 1,000,000
00272331 INVERSIONES TEXOIL S A 2014 3,310,157,000
01926466 INVERSIONES THESAN  &  ASESORIAS  EN
DERECHO AG. S.A.S
2014 300,538,343
02253824 INVERSIONES TIERRAS RENOVABLES S A S 2014 10,000,000
00434281 INVERSIONES TILARAN SAS 2014 742,204,988
00765253 INVERSIONES TITIA LTDA 2014 1,876,741,815
00690406 INVERSIONES TOLEDO Y CIA S A S 2014 1,463,013,455
02070684 INVERSIONES TORRES GARZON S.A.S 2014 2,881,556,071
02066525 INVERSIONES TRIBAR S A S 2014 97,889,173
02182438 INVERSIONES TRIBECA SAS 2014 7,976,031,889
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01082768 INVERSIONES UNICAJ S EN C 2014 316,677,000
00570209 INVERSIONES UNIDAS PAEZ SAS 2014 148,502,436,289
02205845 INVERSIONES UNIDAS T & J  SAS 2014 829,479,864
02140121 INVERSIONES UNITA SAS 2014 748,208,000
02280763 INVERSIONES USG S A S 2014 131,996,504
02077556 INVERSIONES VALSEM Y CIA S EN C 2014 144,000,000
00328132 INVERSIONES VANEGAS RUIZ Y CIA S EN C 2014 812,043,000
00601358 INVERSIONES VARGAS SEPULVEDA INVARSEP
S A S
2014 78,000,927
00233794 INVERSIONES VARGAS VALLEJO LIMITADA
INVALLE
2014 1,166,874,000
00002417 INVERSIONES VASQUEZ URIBE LTDA 2014 3,034,271,229
02117042 INVERSIONES VCHY S A S 2014 10,000,000
02281029 INVERSIONES VCO S A S 2014 1,836,522,218
01818530 INVERSIONES VERMONT DOS S EN C 2013 1,000,000
01818530 INVERSIONES VERMONT DOS S EN C 2014 1,000,000
01818528 INVERSIONES VERMONT TRES S EN C 2013 1,000,000
01818528 INVERSIONES VERMONT TRES S EN C 2014 1,000,000
01818518 INVERSIONES VERMONT UNO S EN C 2013 1,000,000
01818518 INVERSIONES VERMONT UNO S EN C 2014 1,000,000
02268793 INVERSIONES VICPAG SAS 2014 1,639,062,000
00005290 INVERSIONES VIGOVAL LIMITADA 2014 24,824,935,460
02079626 INVERSIONES VILAS SAS 2014 10,000,000
02312430 INVERSIONES VILLAMIL BARRERA ML S A S 2014 25,671,162
00891111 INVERSIONES VILLANUEVA Y SARMIENTO Y
COMPAÑIA S EN C Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA INVERSIONES VISAR & CIA S EN C
2014 5,889,447,000
02269892 INVERSIONES WAGRAM SAS 2014 1,762,926,961
01792392 INVERSIONES WAMU  S A S 2014 380,408,515
02238567 INVERSIONES WILBELA S A S 2014 185,107,829
00837746 INVERSIONES WIYO S EN C 2014 1,305,949,022
00064043 INVERSIONES XUGAMUXI LTDA 2014 145,717,969
00015355 INVERSIONES Y ACCIONES BOLIVARIANAS
SAS
2014 16,120,941,498
02083070 INVERSIONES Y ADMINISTRACION BOGOTA S
A S
2014 1,413,022,109
02016537 INVERSIONES Y AGROPECUARIA APOSENTOS
SAS
2014 1,995,998,770
02120171 INVERSIONES Y AGROPECUARIA EL CHAMACO
SAS
2014 1,845,900,207
02217967 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA LA
ESTACION SAS SIGLA IC LA ESTACION SAS
2014 81,135,000
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01775458 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M & L
CIA S EN C SIGLA INCOMYL M & L & CIA S
EN C
2014 1,495,112,000
02339534 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CAMARGO
GONZALEZ SAS
2014 67,795,167
02217074 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CASTRO
SILVA SAS
2014 5,952,594,836
02307255 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES M & G SAS 2014 2,546,506,000
02014889 INVERSIONES Y CONSULTORES GAMA S A S 2014 2,777,748,390
00305458 INVERSIONES Y GESTIONES S A S 2014 45,945,949,729
02098202 INVERSIONES Y LOGISTICA ENMARCHA S A S 2014 471,350,969
01758758 INVERSIONES Y NEGOCIOS HOMA E U 2014 3,622,191,210
02025094 INVERSIONES Y PROYECTOS MEJIA MONTOYA
& CIA S EN C
2014 333,396,523
02390923 INVERSIONES Y REMATES OFIR LTDA 2014 3,000,000
01578533 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ALFA YA
LTDA VISION
2014 2,250,000
01546108 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ALFA YA
S A S
2014 5,000,000
00734476 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VAN
LTDA EN REORGANIZACION
2014 2,939,424,255
02242999 INVERSIONES YUCATAN S A S 2014 3,528,606,887
02083454 INVERSIONES Z P B S A S 2014 58,522,613
00388935 INVERSIONES ZAFIRO LTDA 2014 1,104,643,472
02051438 INVERSIONES ZAHAV S A S 2014 8,280,462,011
02055441 INVERSIONES ZAMBRANO PINZON Y
ASOCIADOS SAS
2014 46,798,153,835
01847103 INVERSIONES ZJ LTDA 2014 8,602,479,018




01866345 INVERSORA BOLIVAR S A S 2014 7,532,246,752
02185539 INVERSORA DE LA SABANA S A S 2014 883,533,991
01470541 INVERSORA GRANBERRY LTDA 2014 1,118,338,851
00207414 INVERSORA SAN ANTONIO S.A. 2014 12,833,807,148
01872024 INVERSORA Y LOGISTICA S EN C 2014 4,785,271,885
02185548 INVERTAI SAS 2014 250,000,000
01145220 INVERTRUST S A 2014 244,516,676
00750272 INVERVALUE COLOMBIA S.A. 2014 684,262,544
02105473 INVERZIG S A S 2014 12,505,820,915
02073961 INVERZONAS SAS Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA INVERZONAS
2014 2,205,077,346
02115807 INVERZUR SAS 2014 3,071,022,267
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01796946 INVESTARQ S A S 2014 2,945,545,793
01686055 INVESTIGACION ACCION LTDA 2014 5,000,000
02365432 INVESTIGACION Y DESARROLLO DE
COMPONENTES PARA CALZADO S A S
2014 9,000,000
02142856 INVESTIGACIONES INMOBILIARIAS
INTEGRALES S A S
2014 270,253,834
01303000 INVESTISAN Y CIA  S A S 2014 5,000,000
02292949 INVESTMENT & CONSULTING ODC S.A.S. 2014 13,500,000
02301576 INVESTMENT BIKE SAS 2014 50,000,000
02012335 INVESTMENT SECURITY SAS 2014 929,770,507
01649431 INVESTMENT TEAM S A 2014 499,889,833
02005071 INVESTMENT&SOLUTIONS S A S 2014 46,957,599
00504875 INYECCION DE METALES SAS INYEMETAL SAS 2014 770,722,207
01977829 ION PARTS S A S 2014 216,169,175
01978018 ION PARTS S A S 2014 216,169,175
02072529 IP LATINA S A S 2014 18,452,174
01364377 IPC INGENIERIA PEREZ CAMELO LTDA 2014 1,000,000
01414263 IPC INGENIERIA PEREZ CAMELO LTDA 2014 1,000,000
02389679 IPCALL SOLUTIONS SAS 2014 6,000,000
02202751 IPRO CELULARES 2014 5,000,000
02058352 IPS DE LAS AMERICAS 2013 80,000,000
02058352 IPS DE LAS AMERICAS 2014 80,000,000
02180131 IPS DE LAS AMERICAS CHAPINERO CALLE 63 2013 40,000,000
02180131 IPS DE LAS AMERICAS CHAPINERO CALLE 63 2014 40,000,000
02058350 IPS DE LAS AMERICAS SAS 2014 6,009,822,517
01064320 IQ INFORMATION QUALITY S A S 2014 696,737,430
02247986 IQANALYTICS SAS 2014 11,239,000
01531241 IRCANDA S.A.S. 2014 5,975,065,856
01678383 IREVERENTE DESING MODA 2014 1,100,000
02299148 IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS
SAS
2014 171,974,267
02299138 IRIDIUM COLOMBIA DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURAS S A S
2014 110,969,202
01676221 IRIS FLOWERS S.A.S. 2014 1,112,148,289
01323380 IRIS TRADING LTDA 2014 5,612,806,000
00091846 IRON MOUNTAIN COLOMBIA S A S 2014 29,239,315,865
00091845 IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S. 2014 39,300,798,110
01838278 IRON MOUNTAIN COLOMBIA SERVICES S A S 2014 1,821,366,545
01836131 IRREAL 2014 6,556,890,731
01836123 IRREAL BOSA 2014 6,556,890,731
02252346 IRREAL SAN FRANCISCO 2014 6,556,890,731
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02006386 ISABELLA´S A Z 2014 2,000,000
02395767 ISACORE SAS 2014 20,000,000
00039318 ISAGRO COLOMBIA S A S 2014 7,349,085,761
00696613 ISASER S A 2014 27,487,636,000
01901575 ISATECH CORPORATION S A S 2014 1,900,559,260
02153521 ISATEL INGENIERIA SAS 2014 6,363,895
02229063 ISAZA RONDON CINDY JOHANA 2013 500,000
02229063 ISAZA RONDON CINDY JOHANA 2014 500,000
02139336 ISEAD COLOMBIA Y COMUNIDAD ANDINA S A
S
2014 44,793,924
02145936 ISERRA SERRANO PINTO S A S 2014 11,359,658,000
01950989 ISHAJON S A S 2014 14,508,598,781
01811663 ISI EMERGING MARKETS COLOMBIA S A S 2014 2,075,112,069
01767828 ISOLA 2014 1,000,000
02378784 ISOMETRIKCORP COLOMBIA SAS 2014 2,500,000
01865057 ISOUNDSTUDIO 2014 5,000,000
01190915 ISRAEL TORRES PELUQUERIA 2014 890,181
02060382 ISS FACILITY SERVICES S A S 2014 1,319,238,897
01404224 ISTRIBUIDORA DE PAPA RIO ZIPA 2014 1,200,000
00471904 ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S 2014 6,218,037,000
01556032 IT LOGISTIC S.A.S. 2014 3,367,885,596
02322753 IT LOGISTICS S.A.S 2014 215,391,816
02164922 IT PUNTOS NARANJA S A S 2014 126,632,000
02046649 IT SUPPLIER SAS 2014 332,533,071
01549174 ITAH INSTALACIONES 2014 5,000,000
01549157 ITAH INSTALACIONES LTDA 2014 1,808,129,820
01722475 ITALCONCRETOS S.A. 2014 1,270,681,079
00281052 ITALTEL S P A 2014 21,266,809,000
01327616 ITALTRAVEL LTDA 2014 63,000
01315708 ITALTRAVEL REPRESENTACIONES TURISTICAS
LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ITALTRAVEL LTDA
2014 747,736,000
01781530 ITECO S A BOGOTA 2014 100,000,000
02126334 ITERNOVA SAS 2014 115,656,247
02382387 ITURRI CASTRO BENNY GERARDO 2014 500,000
01148958 ITW COLOMBIA SAS 2014 21,187,072,654
01996493 IVAN GIRALDO JARAMILLO CONSULTORIA
EMPRESARIAL SAS
2014 10,000,000
02104555 IVAN PADILLA DENTAL 2014 500,000
00999071 IVAN PADILLA DENTAL CORPORATION S A S 2014 2,014,540,912
02390217 IVANGO S A S 2014 210,162,222
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00505053 IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA 2014 349,408,608
02113269 IWANNA 138 2012 800,000
02113269 IWANNA 138 2013 500,000
02113269 IWANNA 138 2014 400,000
02369910 IZA RODRIGUEZ NOEMY DE LAS MERCEDES 2014 10,500,000
01866561 IZQUIERDO SARMIENTO CAROLINA 2014 2,906,223
02124832 J & C MICROCERVECERIA SAS 2014 183,394,000
00620235 J & T DE COLOMBIA 2014 1,000,000
02376186 J & Y SYSTEMS WEB SAS 2014 20,000,000
01783446 J C ORIONS 2014 1,800,000
02056207 J CORREA ABOGADOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 522,880,000
02056207 J CORREA ABOGADOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 547,120,000
00899319 J D IMPRESORES 2013 1,000,000
00899319 J D IMPRESORES 2014 1,500,000
01890610 J E C MULTIHERRAJES SA 2014 2,273,118,635
00583022 J G C MEDISERVICIOS LIMITADA 2014 351,810,970
00577151 J M C Y ASOCIADOS S.A. 2014 3,467,005,000
02142366 J M CELULARES 2013 1,000,000
02142366 J M CELULARES 2014 1,000,000
01909919 J PACHON SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA J PACHON SAS
2014 7,946,798,046
01875078 J REYESCOM 2014 3,000,000
02125162 J T HIDRAULICOS S A S 2014 25,471,367
02277094 J T INTERVIDEOJUEGOS 2014 1,000,000
00993940 J V BERNAL INGENIEROS ARQUITECTOS
LIMITADA
2014 579,236,000
02025201 J V COMUNICACIONES 2010 2014 30,000,000
01895548 J Y E SPORT 2014 6,000,000
01523116 J Y J FOTOGRAFIA DIGITAL 2014 58,600,000
01368063 J.B. SEÑALIZACIONES 2014 1,000,000
02021453 J.D.S COMERCIALIZADORA S.A.S. 2014 11,000,000
02291856 J.I. LICEO MODERNO SUEÑOS DE LOS
ANGELES
2014 2,500,000
02301241 J.JHON'S SPORT 2014 1,500,000
02107730 J&B ASESORES SAS 2014 4,435,000
02082831 J&F CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS 2014 34,285,668
02047121 J&F Y CIA SAS 2014 3,471,770,546
02327614 J&M GROUP SAS 2014 2,000,000
00162181 JABONES EL TIGRE Y ROCA 2014 1,000
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00162180 JABONES EL TIGRE Y ROCA S A 2014 11,776,494,038
01926797 JABONES HURACAN 2014 3,000,000
01547349 JACBEN ALIMENTOS INTEGRALES E U 2014 700,000
00585085 JACKS & TOOLS DE COLOMBIA S A S 2014 7,607,353,919
02364285 JACKS CORP GRAN ESTACION 2014 1,000,000
01470549 JACKS CORP S A S 2014 425,999,050
02137465 JACKSON RUBIANO MARTHA YOLANDA 2014 1,200,000
02037302 JACOBSEN FAJARDO TAMARA ISABEL 2014 1,500,000
02292500 JACOME LLERAS ABOGADOS S A S 2014 3,671,480
02377351 JADP SAS 2014 120,366,600
02327068 JAEFER SAS 2014 800,754,981
02340206 JAGA INGENIERIA SAS 2014 218,841,824
01952060 JAIME CABRERA B. & ABOGADOS ASOCIADOS
SAS
2014 212,766,975
01745479 JAIME LOPEZ MARY ISABEL 2014 820,000
01852799 JAIME SILVA MARTA LUCERO 2014 5,000,000
01784882 JAIME SUAREZ FINCA RAIZ 2014 1,200,000
02272162 JAIMES FLOREZ HERNANDO 2014 1,200,000
02253216 JAITEC TECNOLOGIAS EN ENERGIA Y
CONSTRUCCION SAS
2014 358,071,000
01788150 JAM BACU 2014 1,000,000
01042854 JAM INTERNACIONAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS EN EJECUCION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2014 13,034,037,106
00893075 JAMIOY TOVAR LEONILA 2014 1,179,000
02120360 JAMONERIA SUIZA S A S 2014 336,892,821
02281055 JANAG S A S 2014 1,282,580,000
02048737 JANHER S A S 2014 1,315,382,837
02145891 JAPON YA 2013 1,000,000
02145891 JAPON YA 2014 1,000,000
00845643 JARAMILLO ALGARRA SONIA CLAUDETTE 2014 5,769,046
02393904 JARAMILLO ARANGO LUZ DIONY 2014 2,300,000
02373380 JARAMILLO GAITAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
01505125 JARAMILLO GARCIA JESUS NORBERTO 2014 3,500,000
01618958 JARAMILLO JOSE JOAQUIN 2014 1,100,000
01809927 JARAMILLO MONTOYA GLORIA PATRICIA 2014 4,310,000
01938556 JARAMILLO OROZCO JUAN CARLOS 2013 6,000,000
01132085 JARAMILLO RODRIGUEZ JESUS ARTURO 2014 5,000,000
01666114 JARAMILLO SALAZAR MARGARITA ROSA 2014 2,000,000
02054189 JARDIN CAMPESTRE DEL NORTE S A S 2014 2,805,722,687
02188771 JARDIN CANINO LOS ARRAYANES 2014 2,300,000
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00896985 JARDIN INFANTIL AMERICANO 2014 88,000,000
00622725 JARDIN INFANTIL CAMPESTRE DEL NORTE 2014 2,805,722,687
02331776 JARDIN INFANTIL DONALD EN EL PAIS DE
LAS SONRISAS
2014 5,000,000
01711134 JARDIN INFANTIL EL CASTILLO DEL SABER 2014 2,500,000
01363805 JARDIN INFANTIL EL CIEMPIES YEYE 2014 500,000
01161191 JARDIN INFANTIL EL LUGAR MARAVILLOSO 2014 8,500,000
01758522 JARDIN INFANTIL EL OSITO PELUSIN 2014 1,000,000
01435066 JARDIN INFANTIL EL RINCON DEL 3 PUENTE 2014 50,000,000
01718132 JARDIN INFANTIL EL RINCON DEL TERCER
PUENTE SAN JOSE
2014 50,000,000
00780037 JARDIN INFANTIL EL RINCON DEL TERCER
PUENTE SAS
2014 2,500,000,000
00728506 JARDIN INFANTIL EL SAPITO PITO 2014 2,199,845
02263320 JARDIN INFANTIL GIMNASIO DULCES
ANGELITOS
2014 1,000,000
01336319 JARDIN INFANTIL LA CRAYOLA MAGICA 2014 10,000,000
02275375 JARDIN INFANTIL LOS NIÑOS DEL ARCO
IRIS
2014 1,133,000
01159414 JARDIN INFANTIL MERCEDITAS 2014 20,451,741
02384455 JARDIN INFANTIL PSICOPEDAGOGICO
VENECIA
2014 500,000
02315522 JARDIN INFANTIL SAN VALENTIN KINDER
GARTEN
2014 2,300,000
02031354 JARDIN INFANTIL SANTA MARIA DE TIMIZA 2013 2,000,000
02031354 JARDIN INFANTIL SANTA MARIA DE TIMIZA 2014 2,000,000
02323374 JARDIN INFANTIL WONDERLAND SAS 2014 189,843,000
02210716 JARDIN INFANTIL Y GUARDERIA YUYU 2014 2,000,000
00756566 JARDIN INFANTIL Y SALACUNA RAYITOS DE
SOL
2014 20,000,000
02225844 JARDINES CAMARGO 2014 6,000,000
02208865 JARDINES DE LA CUESTA SAS 2014 1,105,866,000
02296259 JARDINES DE LA SABANA GRUPO EN
PROTECCION S.A.S
2014 9,000,000
02223239 JARDINES DE SAN NICOLAS SAS 2014 8,109,924,000
01436187 JARDINES DEL PORTAL SAS 2014 7,749,024,000
01292498 JARDINES DEL SOL SAS 2014 3,256,152,000
01769903 JARINOX E U 2014 967,805,202
00272339 JARNEL LTDA 2014 379,693,191
02169365 JAVELA MURCIA HENRY 2014 2,000,000
02380665 JAVI DROGUERIAS M Y A 2014 1,100,000
01856863 JAVIER IVAN CHAVEZ QUINTERO E U 2014 6,000,000
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01336217 JAVINET 2014 1,900,000
00838434 JAXA 2014 937,076,524
02020725 JAZZ APARTMETS 2014 807,429,353
01722044 JB.COM TELECOMUNICACIONES D 1 2014 1,500,000
02134917 JBS CONSTRUCCIONES SAS 2014 47,900,632
S0000535 JCI SANTAFE DE TIERRALINDA 2014 12,958,055
01685614 JCURI REPRESENTACIONES E U CON LA
SIGLA JC REPS E U
2014 1,230,000
02163970 JDA HIDROSANITARIAS S A S 2014 1,000,000
01963652 JDEALER S A S CON SIGLA JDEALER 2014 10,000,000
02069898 JEAL SYSTEMS S A S 2014 25,000,000
01204771 JEIS-BRAN 2014 1,000,000
01997588 JELM INVERSIONES SAS 2014 1,542,808,000
02382878 JEN TEK S A S 2014 519,638,074
02014631 JEREZ CARLOS JULIO 2014 1,200,000
01520954 JEREZ GARCIA CARLINA 2014 1,232,000
02305876 JEREZ PARDO MARIA EUGENIA 2014 1,000,500
01749092 JEREZ VARGAS JOSE NICOLAS 2014 2,750,000
01531716 JEREZ VARGAS LUCRECIA 2014 1,200,000
01459078 JEREZ VARGAS MARIELA DEL CARMEN 2013 100,000
01459078 JEREZ VARGAS MARIELA DEL CARMEN 2014 1,232,000
02314448 JERICO37 S A S 2014 34,441,000
01437512 JESGAR S A S 2014 3,850,271,685
00364484 JESUS ANTONIO LOZANO Y CIA LTDA 2014 827,191,658
02058085 JG MAQUINARIA PESADA SAS 2014 66,635,774
02300672 JGPS S A S 2014 296,204,480
02342036 JH CONFECCIONES SAS 2014 12,500,000
00593501 JHOANDY LTDA 2014 1,000,000
01797182 JHON JAIRO SALINAS GOMEZ 2014 852,023,724
00540375 JIALPE INGENIERIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 41,216,050
02368034 JIMEN.NET 2014 1,100,000
02296082 JIMENEZ ACOSTA MARTHA CECILIA 2014 30,000,000
01163356 JIMENEZ AMADOR JUAN DIDIMO 2014 4,000,000
01752000 JIMENEZ BARAJAS NESTOR GONZALO 2014 800,000
01816735 JIMENEZ BARBOSA MARTHA PATRICIA 2013 100,000
01816735 JIMENEZ BARBOSA MARTHA PATRICIA 2014 1,232,000
02364366 JIMENEZ BENITO ANA BEIBA 2014 1,000,000
02111062 JIMENEZ BONILLA FRANKY 2014 600,000
02100285 JIMENEZ BURGOS LILIANA 2014 1,000,000
01285786 JIMENEZ CALDERON WILIAM RICARDO 2014 1,200,000
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02097527 JIMENEZ CARDENAS EDUARDO 2014 1,000,000
00837804 JIMENEZ CASTELLANOS HUGO ENRIQUE 2014 1,500,000
02193387 JIMENEZ CASTIBLANCO MARIA EMMA 2014 1,000,000
02042961 JIMENEZ CHAVARRO JOSE ALFREDO 2014 1,220,000
02227159 JIMENEZ CRUZ FABIAN ALEXANDER 2014 4,000,000
01094976 JIMENEZ DE BORDA LUCY 2014 1,232,000
02261119 JIMENEZ DE CHAVES ANA CRISTINA 2014 500,000
01505715 JIMENEZ DE GAITAN MARIA DEL CARMEN 2014 1,700,000
01565844 JIMENEZ GAITAN BEATRIZ 2014 8,000,000
02274693 JIMENEZ GOMEZ DOMINGO 2014 1,000,000
00631892 JIMENEZ GOMEZ JOSE ALIRIO 2014 7,303,329
02359076 JIMENEZ GOMEZ LAURA ANGELICA 2014 10,000
01115296 JIMENEZ GUERRERO ALBERTO 2014 4,500,000
02057422 JIMENEZ GUERRERO ANDREA CATALINA 2014 1,500,000
02200666 JIMENEZ GUERRERO EMMA 2014 1,200,000
01439524 JIMENEZ GUERRERO PEDRO FERNANDO 2014 3,000,000
02386839 JIMENEZ JOSE HUMBERTO 2014 1,200,000
01464705 JIMENEZ MARTIN LEILA MARLEN 2014 900,000
02065562 JIMENEZ MEDCALFFE ROSA EMILIA 2014 5,000,000
01168166 JIMENEZ MUÑOZ DENI YANIRA 2014 4,300,000
02252898 JIMENEZ NARVAEZ RUBIEL NOVER 2014 10,000,000
02132985 JIMENEZ ORTEGA ABOGADOS S A S 2014 264,058,686
01738627 JIMENEZ ORTIZ JOSE ALFREDO 2014 1,000,000
01424077 JIMENEZ PARRA GONZALO 2014 1,800,000
02302944 JIMENEZ PUENTES DAVID 2014 1,000,000
02111473 JIMENEZ QUESADA LEIDY JOHANNA 2014 5,200,000
01958342 JIMENEZ ROJAS FERNEY 2014 3,500,000
02155288 JIMENEZ SANDOVAL GLORIA ERICA 2014 1,000,000
02359514 JIMENEZ TELLEZ MARITZA ELIZABETH 2014 1,179,000
02307392 JIMENEZ VANEGAS VERONICA PATRICIA 2014 1,500,000
02371231 JIMENEZ VARGAS DIANA ALEXANDRA 2014 500,000
01934868 JIMENEZ VERGARA MIYER ADELMO 2014 900,000
00624869 JIMENEZ VILLAMARIN ANA CRISTINA 2012 10,000
00624869 JIMENEZ VILLAMARIN ANA CRISTINA 2013 10,000
01737833 JIMZUL Y COMPAÑIA S A S 2014 1,273,934,573
01534711 JIREH COMUNICACIONES COM AC 2009 900,000
01534711 JIREH COMUNICACIONES COM AC 2010 900,000
01534711 JIREH COMUNICACIONES COM AC 2011 900,000
01534711 JIREH COMUNICACIONES COM AC 2012 900,000
01534711 JIREH COMUNICACIONES COM AC 2013 900,000
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01534711 JIREH COMUNICACIONES COM AC 2014 1,200,000
01469146 JJ.COM 2014 1,200,000
02043669 JJCAMAGRO S A S 2014 2,542,032,211
02133593 JJE CONSTRUCCIONES ASOCIADOS SAS 2014 49,258,688
02179742 JK ARQUITECTURA SAS 2014 30,868,000
01866504 JL AERCARGO 2014 6,000,000
02178681 JL ILUMINACIONES 2014 1,000,000
02164570 JLG TRANSPORTES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 5,000,000
02305144 JM.COM.CO 2014 3,000,000
02388404 JMC GLOBAL GROUP SAS 2014 27,667,661
02244882 JMG IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S A
S
2014 916,506,858
01562136 JOAQUIN SANCHEZ SEÑORA E HIJOS 2014 1,840,000
01345581 JOB MANAGEMENT VISION SAS 2014 72,180,288
01565846 JOBEAN CLOTHES 2014 5,000,000
01740008 JOBO Y COMPAÑIA SAS 2014 432,138,301
01954717 JOHANDRE S A S 2014 186,826,917
01221264 JOHN ERIK LAS PALMAS 2014 1,000,000
00019145 JOHN RESTREPO A Y CIA S A 2014 25,446,315,786
02324072 JOHN VILLABON DISEÑO ARQUITECTONICO S
A S
2014 46,466,000
02078773 JOJS SAS 2014 928,024,000
00216065 JOMAVER S A S 2014 3,329,536,857
01001254 JONES LANG LASALLE LTDA 2014 5,376,494,032
02286814 JORCOS DISTRIBUCIONES 2014 2,000,000
02161188 JORDAN PAREDES ALICIA LUCIA 2014 1,600,000
02310773 JORGE A SANCHEZ B 2014 1,000,000
02080888 JORGE ALBERTO ORDOÑEZ E HIJOS S A S 2014 26,516,107
00244030 JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA S.A.S 2014 107,178,643
02240703 JORGE IGLESIAS MARQUEZ I P S 2014 26,573,000
02183493 JORGE IGLESIAS MARQUEZ IPS S A S 2014 82,000,000
01026756 JORGE WILLIAM LOPEZ SANTANA TROQUELES 2014 8,900,000
02393161 JORGES PELUQUERIA 2014 1,200,000
00221193 JOSE A RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA 2014 1,025,877,414
02354164 JOSE GOMEZ INGENIERIA SAS 2014 142,220,159
00593437 JOSE MILLER SOLDA PARTES 2014 2,500,000
01803904 JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA ABOGADO E
U
2014 466,576,225




01063052 JOSHI TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC
SUCURSAL COLOMBIA
2014 49,696,549,185
02371386 JOSUE CARDENAS INGENIERIA Y
COMUNICACIONES S A S
2014 6,700,000
02241973 JOTA Y CM INVERSIONES S A S 2014 517,877,341
00994115 JOYA CAVIEDES ROSA ELENA 2014 1,600,000
00956800 JOYA MENDEZ AURORA 2014 1,000,000
02355844 JOYA SANDOVAL MARIA OLIVA 2014 1,200,000
01551228 JOYAS DIMARBE 2014 5,000,000
01551230 JOYAS DIMARBE 2014 5,000,000
00953916 JOYAS EMMANUEL 2014 32,479,584
02108679 JOYAS ZAFIRO 2014 3,500,000
01697332 JOYERIA Y RELOJERIA MISHELLE 2014 1,800,000
01056666 JOYERIA Y RELOJERIA PUERTA DORADA
GOLDEN GATE
2014 1,800,000
01214807 JP MULTISERVICIO 2014 30,895,000
02391584 JPCOL CONSULTING SAS 2014 105,521,000
02180706 JPS CONSULTORES SAS 2014 291,596,974
02356923 JR TRANSPORTES Y MAQUINARIA SAS 2014 10,000,000
01567506 JR VALIZULL REPUESTOS 2014 6,000,000
02073355 JRB EQUIPOS SAS 2014 239,335,629
02007137 JSI S A S 2014 622,949,604
01762763 JTP INGENIERIA S A S 2014 3,628,239,673
02326632 JUAFEMUR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 68,102,409
01843131 JUAN 2013 1,000,000
01843131 JUAN 2014 1,000,000
02002798 JUAN A VILLA E HIJOS & CIA S EN C 2014 759,573,000
02381568 JUAN AREPA 2014 64,597,817
01583420 JUAN CARLOS MENDEZ RAMIREZ EU 2012 1,000
01583420 JUAN CARLOS MENDEZ RAMIREZ EU 2013 1,000
01583420 JUAN CARLOS MENDEZ RAMIREZ EU 2014 1,000
02172405 JUAN CARLOS MUEBLES Y DISEÑO 2014 1,400,000
02124914 JUAN H BAUTISTA ARQUITECTO TECNICO EN
INSTALACIONES SAS
2014 25,000,000
01887076 JUAN MENSWEAR 2013 1,000,000
01887076 JUAN MENSWEAR 2014 1,000,000
01224166 JUAN TOURS 2014 15,650,000
00831002 JUANCAMAR Y CIA S EN C 2014 3,524,248,000
02210395 JUANES BAR. 2013 1,000,000
02313897 JUANET.COM 2014 1,000,000
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01730260 JUEGOTEC SAS 2014 12,329,161,850
01688727 JUEZ CELIS JOSE GUILLERMO 2012 750,000
01688727 JUEZ CELIS JOSE GUILLERMO 2013 750,000
01688727 JUEZ CELIS JOSE GUILLERMO 2014 750,000
01759077 JUGOS COLOMBIANOS S A S 2014 9,725,122,602
00259436 JUHASZ & CIA S C A 2014 11,372,411,138
02345745 JUJAN ACCESORIES 2014 1,000,000
00433925 JULIA HERNANDEZ CLAUDIO DANILO 2014 9,350,000
01389159 JULIO CAMACHO JUAN ALBERTO 2014 800,000
02350674 JULIO CANTE CONSTRUCTORES SAS 2014 4,300,000
00578583 JULIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA PROTEICAS S
A PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA
PROTEICAS S A EN EJECUCION DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION
2014 2,207,216,390
01947905 JUMBO 170 2014 1,400,000
01946826 JUMBO 20 DE JULIO 2014 1,400,000
01929525 JUMBO ALQUERIA 2014 1,400,000
02158958 JUMBO AUTOPISTA 2 2014 1,400,000
01948462 JUMBO AUTOPISTA I 2014 1,400,000
01946836 JUMBO BANDERAS 2014 1,400,000
01946843 JUMBO BOSA 2014 1,400,000
01952073 JUMBO BULEVAR 2014 1,400,000
01947907 JUMBO CLLE 80 2014 1,400,000
01946824 JUMBO CRA 30 I 2014 1,400,000
01946833 JUMBO FONTIBON 2014 1,400,000
01946828 JUMBO HAYUELOS I 2014 1,400,000
02131742 JUMBO HAYUELOS II 2014 1,400,000
01946860 JUMBO SAN CAYETANO 2014 1,400,000
01946855 JUMBO SOACHA 2014 1,400,000
02256120 JUMBO STA FE 2014 1,400,000
01757310 JUMBO ZIPAQUIRA 2014 1,400,000
02056625 JUMP DESIGN S A S Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA JUMP DESIGN
2014 730,532,705
02235702 JUMPER SOLUTIONS S.A.S 2014 52,875,899
02361362 JUNCA BERNAL DIEGO ANDRES 2014 2,464,000
S0009716 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE DE LA VEREDA RIO FRIO
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA SE IDENTIFICA CON LA
SIGLA JARF
2014 28,049,000
01259258 JURIDICOS CARLOS MORALES E U 2014 4,000,000
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01259217 JURIDICOS CARLOS MORALES EMPRESA
UNIPERSONAL RESALTANDOSE CON LAS
SIGLAS J C M
2014 4,000,000
00941245 JUSHI DESINGS S.A.S. 2014 82,544,000
02154714 JUTINICO RICO JAIR GUILLERMO 2014 500,000
01436323 JVG ADMINISTRACION S EN C 2014 20,492,292
02304731 K A ASESORIAS Y SERVICIOS S A S 2014 21,300,000
02313677 K LI ES   K LI OIS 2014 1,100,000
02322418 K P G SAS 2014 101,940,000
01798581 K TRONIX 27 2014 3,508,413,911
01276044 K-TRONIX 2014 9,758,650,076
01006602 K' SUAL .... MODA EN CUERO 2014 2,000,000
01049942 KACTUS SOFTWARE S.A.S. 2014 2,314,428,000
01827088 KADAR COMPUTER E U 2014 1,000,000
01055486 KADELL DE COLOMBIA S A S 2014 11,400,196,917
00005269 KAIKA SAS 2014 12,324,643,000
02274008 KAIPOC INDUPLAST S A S 2013 10,000,000
02274008 KAIPOC INDUPLAST S A S 2014 10,000,000
02345156 KAIROS MOTORS SAS 2014 19,500,000
02348139 KAIROS WAY CONSULTING SAS 2014 16,038,322
01949802 KAIZEN CONSULTORES EN SEGUROS LTDA 2014 211,922,000
02262293 KALLPA SUERTE Y AZAR 2014 35,679,000
02143427 KALLPA SUERTE Y AZAR SAS 2014 301,310,231
01892657 KALUC MODA SPORT 2014 1,100,000
01164750 KALULE RIDER 2014 13,200,000
02176702 KALUP SAS 2014 1,514,852,456
02100928 KAMBIO CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 2014 6,842,791,842
01262233 KAMEL IMPRESORES E U 2014 57,073,733
02377808 KANAPALI S A S 2014 1,000,000
02289954 KANAZU, ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGIAS
INTERACTIVAS S.A.S.
2014 45,361,000
02071773 KANSELADO GONZALEZ MARTHA YOLANDA 2014 1,000,000
02281533 KAPALAFE S A S 2014 919,514
02075681 KAPICUA EVENTOS S A S 2014 11,127,448
02272085 KAPITAL PARQ CALLE 75 2014 10,000,000
02232610 KAPITAL PARQ S A S 2014 471,883,375
02281500 KARAMALI SAS 2014 919,826
02276616 KARAOKE BAR DONDE ADENIS 2014 8,000,000
01274152 KARDI COMUNICACIONES 2014 500,000
01741375 KAREN'S ACOMPAÑAMIENTOS 2014 1,000,000
00826413 KARING SOFTWARE & SOLUCIONES LTDA 2014 548,195,000
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01986898 KARIOCO S A S 2014 3,013,632,754
02355043 KARTEX SAS 2014 1,000,000
02336840 KASA WHOLEFOODS COMPANY S A S 2014 34,316,000
02306499 KATEL GOMEZ CONSULTORES 2014 50,000,000
02284278 KAVERI SAS 2014 10,000,000
02201065 KAYROS SOLUCIONES INFORMATICAS SAS 2014 2,608,633
02392946 KAZUM GRAN 2014 8,000,000
02383680 KAZUM S A S 2014 42,000,000
01294920 KEB TECHNOLOGY COLOMBIA 2014 11,175,551,000
01992241 KEEP SALUD OCUPACIONAL LTDA 2014 132,561,000
00382781 KEMIZOL S A S 2014 13,077,474,342
00412656 KENDER S.A. 2014 2,251,978,869
02202678 KENOSIS ALTA PELUQUERIA 2013 1,000,000
02202678 KENOSIS ALTA PELUQUERIA 2014 1,000,000
02361470 KEOPS INGENIEROS SAS 2014 15,000,000
02064062 KEY POINTS S A S 2014 47,258,000
01646152 KEY SOFTWARE LTDA 2014 14,175,090
01630905 KEYVANI MAHDI 2014 10,100,000
02227342 KIDS WORLD EXPLORERS SAS 2014 6,000,000
02133610 KIKIKO S A S 2014 275,745,838
01744816 KIM JIN SUP 2014 65,000,000
02271196 KIM MINSUP 2014 1,500,000
01685828 KINDERGARDEN ABC 2014 1,450,000
02283806 KINDERGARTEN JULIANA 2014 1,000,000
01754956 KINETA 2014 504,802,163
01754894 KINETA S A S 2014 504,802,163
02380992 KINGS INVERSIONES SAS 2014 2,096,885,626
02070754 KIOSKO 140 2014 1,100,000
02255054 KIOTI MARC S.A.S. 2014 1,784,536,573
02342063 KIPO ESTUDIO 2014 1,000,000
02268688 KIROS TRADING SAS 2014 10,000,000
01659536 KIT AGENCIA DE SEGUROS LTDA Y PODRA
USAR LA SIGLA COMERCIAL KIT SEGUROS
2014 89,216,565
01127626 KIT PUBLICIDAD E U 2014 3,327,500
02116735 KITSCH DESIGN 2014 1,000
02320711 KIUT LOVE 2014 1,000,000
02204097 KLASS MADERA ARTE Y DISEÑO 2014 700,000
01854103 KLI CONSTRUCTORES LIMITADA 2014 4,970,075,906
01652495 KLR COMUNICACIONES LTDA 2014 1,000,000
01652461 KLR COMUNICACIONES SAS 2014 679,136,003
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02393257 KLUGER TECH SAS 2014 214,179,625
01785725 KM INGENIEROS 2014 1,200,000
01331168 KNNELON'S KENNELS 2014 1,300,000
02171942 KNUDSON ORTIZ CLEMENTINA 2014 3,000,000
02305280 KOBA COLOMBIA S A S 2014 55,181,428,000
02346768 KOBOLD INSTRUMENTS COLOMBIA LTDA 2014 41,612,999
02159214 KODAK DE COLOMBIA SAS 2014 6,071,429,000
01951008 KOKORIGO S 2014 3,000,000
01145041 KOKORIKO AV CARACAS 2014 684,506,812
00229534 KOL REPUESTOS DIESEL & MAQUINARIA 2014 778,080,122
00490203 KOL REPUESTOS DIESEL & MAQUINARIA LTDA 2014 778,080,122
02163562 KOLKANA ENERGY SAS 2014 89,242,000
00998496 KOLORAH DE COLOMBIA Y CIA S EN C 2014 507,482,748
02037521 KOLSABER 2014 1,100,000
02127311 KOMBINA SAS 2014 67,112,436
01937850 KOMIRIKISIMAS 2014 1,000,000
01909426 KOMODA 2014 1,500,000
02386634 KOMODA FASHION SAS 2014 65,000,000
02386635 KOMODA FASHION SAS 2014 1,500,000
02097536 KONEKTAR IDEAS ACTIVAS 2014 5,000,000
01852948 KOREA NATIONAL OIL CORPORATION
SUCURSAL COLOMBIA
2014 55,781,550,192
02189182 KORUMA SAS 2014 250,000,000
01819751 KPT EQUIPOS DE GIMNASIA 2014 1,000,000
02315577 KPT EQUIPOS DE GIMNASIA 2014 25,000,000
02103699 KRALINGEN TRADING S A S 2014 20,000,000
02042775 KRISTEN RAMIREZ EDUARDO ANDRES 2014 1,000,000
02212025 KROMAGEN SAS 2014 81,142,000
01897089 KRONUS SAS 2014 20,091,778,413
02273563 KTRONIX 20 DE JULIO 2014 2,071,109,101
02118639 KTRONIX PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 3,000,086,641
01858484 KTRONIX SUBA 2014 2,466,928,877
02210670 KTRONIX TITAN PLAZA 2014 3,135,832,367
01876106 KUALIFY SAS 2014 10,000,000
01653457 KUEI COLOMBIA 2014 1
02267992 KUMO 2014 13,086,968,000
02195849 KVS S.A.S 2014 10,000,000
01663620 KW MUNDO MUSICAL 2014 5,500,000
02063277 KYTAMBRE GOURMET 2014 1,200,000
02261247 L & B.COM 2013 800,000
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02261247 L & B.COM 2014 800,000
02359828 L & C SERVITEC S A S 2014 20,000,000
02274741 L +  R SAS 2014 41,266,294
01096588 L A O O AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 2014 2,500,000
01675508 L A R PLASTICOS S A S 2014 283,887,000
02027400 L E LA ESTACION DEL PANDEBONO 2014 1,500,000
01322684 L G SERVICIOS DE INGENIERIA
ESPECIALIZADA S.A.S
2014 2,565,078,378
01080187 L G T INVERSIONES S A 2014 14,712,384,000
01274160 L R PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA 2014 2,373,625,260
02213988 L R V S A S 2014 68,890,046
02367636 L S COCINAS & MADERAS SAS 2014 3,000,000
01208393 L V O COCINAS INTEGRALES 2014 900,000
01833459 L Y Y 2014 900,000
02169457 L' AREPA SANTA 2014 1,000,000
02213865 L&J S A S 2014 276,717,187
02160202 L&L TALENTO HUMANO CONSULTORES SAS 2014 86,644,664
01964394 LA ACACIA DORADA 2014 1,000,000
02225858 LA ACADEMIA EQUITACION SAS 2014 100,000,000
02208669 LA ACADEMIA RESTAURANTE 2014 332,668,891
01838530 LA AGENDA VIP  S.A.S. 2014 6,770,000
S0040946 LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO
DE ACUEDUCTO EL PLACER DE SUBIA
MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA SIGLA ASOPLASACUEDUCTO
2014 15,548,000
02297540 LA BENDITA PRIMAVERA FLOWERS SAS 2014 106,845,232
01913942 LA BOCATERIA 2014 1
01222265 LA BODEGA DEL JUGUETE 2014 100,000,000
01943144 LA BODEGUITA DEL SAZON 2014 1,500,000
02152498 LA BOLERA SALOON 2014 302,730,546
00420068 LA BOUTIQUE DEL CUERO NO.2 2014 19,200,000
01594061 LA BRICHA SAS Y PODRA USAR LA SIGLA
BRICHA SAS
2014 5,000,000
01430811 LA CADENA RETAIL SOLUTIONS LTDA 2014 409,158,552
S0007118 LA CASA ARTILLERA 2014 2,477,337,623
02270926 LA CASA DE BLUE 2014 7,000,000
02161192 LA CASA DE EVENTOS 2014 1,600,000
02205922 LA CASA DEL ASEO BOGOTA 2014 1,000,000
01672868 LA CASA DEL PELUQUERO JO 2014 10,500,000
02003048 LA CASA DEL PUG 2013 1,232,000
02003048 LA CASA DEL PUG 2014 1,232,000
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02194393 LA CASA DEL SOFTWARE SOFTSTATION
S.A.S.
2014 26,825,736
02357067 LA CASITA DE LOS POSTRES 2014 600,000
02291244 LA CASITA DE MADERA LD 2014 3,300,000
01445139 LA CASITA DEL ASEO DONDE EFRA 2014 1,232,000
02241825 LA CASITA DEL PAÑAL DEL NORTE 2014 1,000,000
02134324 LA CASITA DEL TEXTIL 2014 2,010,000
02317814 LA CASITA LAURA 2014 800,000
00842029 LA CASTILLA ADMINISTRADORES DE SEGUROS
LIMITADA
2014 370,053,908
00850091 LA CEIBA S A 2014 8,280,158,960
02351585 LA CHAMITA 2014 1,100,000
02276071 LA CHISPA DEL CODITO 2014 1,450,000
00881458 LA CHISPA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2014 1,500,000
01782504 LA COCACOLA DE PATY 2014 800,000
02305319 LA COCINA TALLER S A S 2014 24,232,000
01593181 LA COLOMBIANITA DOÑA CHELA 2014 800,000
00604072 LA COLONIA S A 2014 6,577,693
01827872 LA COMARQUITA 2013 1,133,000
01827872 LA COMARQUITA 2014 1,133,000
S0002387 LA CONFEDERACION NACIONAL CATOLICA DE
EDUCACION CONACED.
2014 1,876,197,485
S0018198 LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
LABOREMOS CTA
2014 8,331,726
S0040047 LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
SERVICIOS Y CAPITALES
2014 427,280,963
S0007127 LA CORPORACION CASA DE LA JUVENTUD 2014 428,445,403
01515993 LA COSECHA DEPOSITO DE PAPA 2014 1,000,000
02358806 LA CRIOLLITA BUFFET EXPRESS 2014 8,000,000
02162657 LA CUMBRE DE MONTE NERONE SAS 2014 45,001,317,369
00570133 LA DEMOLICION ANTICUARIO 2014 5,000,000
02301247 LA DIMENCION DEL COLOR LCA 2014 1,200,000
01750354 LA DULCE VIDA HG 2014 800,000
01952876 LA ECONOMIA DEL BRASIL 2014 5,000,000
01056439 LA ECONOMIA DROGUERIA # 718 Y/O DROGAS
LA ECONOMIA # 718
2014 118,679,000
01964639 LA ESCALERA TALLER GALERIAS SAS 2014 5,000,000
01195512 LA ESPERANZA BOTICA ALTERNATIVA 2014 2,450,000
01360112 LA ESQUINA D KCHE 2014 200,000
01502885 LA ESQUINA DE JEFFERSSON 2014 1,200,000
02128622 LA ESQUINA DE LA 87 DE OTI 2014 1,000,000
01529136 LA ESQUINA DE LA PAISA G.B. 2014 900,000
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01867194 LA ESQUINA DEL SABOR O R 2014 700,000
01886315 LA ESQUINA ECONOMICA TOCANCIPA 2014 2,000,000
02207695 LA ESQUINA VERDE Y BLANCO 2014 4,000,000
02286399 LA ESTACION DEL EXPRESSO SAS 2014 34,176,140
00455521 LA ESTACION ROJA 2014 10,000,000
01674467 LA ESTRELLA DE DAVID 53 2014 5,000,000
00871836 LA EXCELENCIA 2013 1,200,000
00871836 LA EXCELENCIA 2014 1,200,000
02347615 LA FABRICA HAMBURGUESAS Y CARNES FRIAS
S A S
2014 148,416,000
02294259 LA FAMA VIP 2014 5,000,000
01833280 LA FARRA DISCOTECA DE CHOCONTA 2012 1,850,000
01833280 LA FARRA DISCOTECA DE CHOCONTA 2013 1,880,000
01833280 LA FARRA DISCOTECA DE CHOCONTA 2014 1,900,000
02394732 LA FARRA EN PATIO 2014 1,200,000
S0030879 LA FEDERACION COLOMBIANA DE
ASOCIACIONES CRISTIANAS DE JOVENES
(ACJ/YMCA) PODRA SER LLAMADA TAMBIEN
FEDERACION COLOMBIANA DE ACJ/YMCA.
2014 425,196,260
02355032 LA FLECHE & CIA SAS 2014 990,573,599
01174955 LA FLOR DEL CENTRO 2014 1,200,000
00851116 LA FOCA MARINA 2014 1,000,000
02052970 LA FOCACCIA GOURMET 2014 800,000
02230415 LA FOLIA PRODUCCIONES S A S 2014 1,000,000
02317636 LA FONDA BOYACENSE 2014 1,000,000
00193066 LA FRAGATA SEA-FOOD LIMITADA 2014 1,004,663,391
01330469 LA FUENTE DE LA BELLEZA 2014 2,500,000
01507364 LA FUENTE DEL CAFE CHIA 2014 700,000
01609090 LA GALANA 2 2014 900,000
02233652 LA GALLERA CREATIVA SAS 2014 9,445,377
02057186 LA GRAN EMPANADA EXPRESS 2014 1,000,000
02344188 LA GRAN ESQUINA DE JUANCHO 2014 1,100,000
01620501 LA GRAN ESTACION ESQUINA 2014 2,000,000
02327302 LA GRAN TIENDA A 2014 1,000,000
01642576 LA GRAN TIENDA R 2014 1,000,000
02011831 LA GRANJA DE FERCHO 2013 1,500,000
02011831 LA GRANJA DE FERCHO 2014 1,500,000
01496353 LA GRANJA DE PANCHA 2012 100,000
01496353 LA GRANJA DE PANCHA 2013 100,000
01542683 LA IBAGUEREÑA Y ALGO MAS 2014 1,200,000
01796103 LA IDEA CAFE INTERNET 2014 12,500,000
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01915407 LA ISLA DE LAS MASCOTAS 2014 1,500,000
01033964 LA JOYA ACEROS INOXIDABLES &
ARTESANIAS
2014 2,000,000
02348963 LA LEY STORE  XIX 2014 5,300,000
01293116 LA LLAMARADA ROJA (EN SUCESION) 2013 1,000,000
01293116 LA LLAMARADA ROJA (EN SUCESION) 2014 1,000,000
02244576 LA LONCHERA EXPRESS LV 2014 500,000
00771128 LA LUNITA EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2014 500,000
02273860 LA MAZORCADA 2014 800,000
02349216 LA MINITA DE LA NOVENA 2014 1,848,000
02229790 LA MODA DE WILLY 2013 1,000,000
02287581 LA NUBE SAS 2014 395,693,986
01868128 LA NUESTRA FACTORIA 2014 1,200,000
02364242 LA OFFICE D C 2014 5,000,000
02264981 LA OFICINA DE CASTILLO 2014 400,000
01612870 LA OFICINA NORTE 2014 1,500,000
00884389 LA OLLA CRIOLLA 2014 1,000,000
01655700 LA ORIGINAL PATISSERIE E U 2014 10,367,891
01611373 LA PAISITA EMPANADAS 2011 2,000,000
01611373 LA PAISITA EMPANADAS 2012 2,000,000
01611373 LA PAISITA EMPANADAS 2013 2,000,000
01611373 LA PAISITA EMPANADAS 2014 2,000,000
02193550 LA PAISITA SERVIMERCADOS 2014 2,000,000
02065171 LA PAÑALERA DE JUANCHO 2014 1,000,000
02221465 LA PAPELERIA DE DZDC 2014 1,750,000
01004258 LA PELUQUERIA RUSSI 2014 3,000,000
02210689 LA PERLA U.M.E.A.3 2014 1,100,000
01826388 LA PILETA RESTAURANTE PARRILLA 2009 1,000,000
01826388 LA PILETA RESTAURANTE PARRILLA 2010 1,000,000
01826388 LA PILETA RESTAURANTE PARRILLA 2011 1,000,000
01826388 LA PILETA RESTAURANTE PARRILLA 2012 1,000,000
01826388 LA PILETA RESTAURANTE PARRILLA 2013 1,000,000
01706039 LA PIOJA S EN C 2014 430,813,798
01108268 LA PIRAMIDE DEL COLOR 2014 1,200,000
01276879 LA PIZZA DE JUANCHO 2014 1,220,000
01111013 LA PLACITA DE MILLER 2012 500,000
01111013 LA PLACITA DE MILLER 2013 500,000
01111013 LA PLACITA DE MILLER 2014 1,200,000
02342334 LA PUERTA AZUL SAS 2014 60,201,800
01919038 LA PUERTA GRANDE 2014 1,000,000
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02343931 LA RECETA PERFECTA EVENTOS S A S 2014 20,000,000
02365363 LA REINA DORADA 2014 1,200,000
02151930 LA ROCHELA DISCO BAR 2014 1,000,000
00202158 LA ROTA UPRIMNY S A S 2014 2,681,552,318
02322207 LA RUTA DEL SERVICIO SAS 2014 89,526,964
02248575 LA SECUOYA SAS 2014 3,018,766,000
02162651 LA SIERRA DE LAS DOLOMITAS SAS 2014 8,895,256,313
01885159 LA SOCIEDAD FANTASTICA S A S 2014 850,287,781
02236207 LA SOLEDAD INVERSIONES S A S 2014 3,079,195,556
02170051 LA SUPER BODEGA DEL MUEBLE 2014 20,602,000
01976529 LA TEJEDORA PRODUCCIONES SAS 2014 276,258,161
02306720 LA TERRAZA DE LA VILLA 2014 1,000,000
02137134 LA TEXTILERA DOTACIONES  SAS 2014 173,082,702
02138656 LA TEXTILERIA S AS 2013 5,000,000
02204871 LA TEXTILERIA S AS 2013 5,000,000
01233222 LA TIENDA DE LINA ELIZABETH 2014 2,150,000
01735089 LA TIENDA DE LOS MORA 2014 1,029,700
02214248 LA TIENDA DE MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
02373656 LA TIENDA DE MUS 2014 2,000,000
02378683 LA TIENDA DE NELSY 2014 1,000,000
01105401 LA TIENDA DEL QUESO ITALIANO 2014 12,000,000
01409230 LA TIENDA DEL SUR 2014 700,000
01913553 LA TIENDA GOURMET DE BOGOTA 2014 10,000,000
02298902 LA TORRE NCM 2014 1,200,000
01980285 LA TOSCANA 61 2014 3,005,200
02294838 LA TOSTADORA SAS 2014 228,184,172
02151031 LA TOTUGA SAS 2014 237,883,019
02379204 LA UNION LAS ROSAS 2014 320,000
02300566 LA VALE SAS 2014 308,918,000
01539370 LA VENTANITA DE VILLEMAR 2014 1,500,000
02326641 LA VILLA DE GRETTEL 2014 1,200,000
02385757 LA WEB.26 2014 200,000
01444246 LAB INSTRUMENTS LTDA 2014 1,927,336,480
02076667 LABIMCO 2014 1
02076665 LABIMCO SAS 2014 327,909,255
00201760 LABNA S A S 2014 83,754,463,478
00320023 LABORATORIO ASISTECNICA DIESEL J.T. 2014 3,500,000
00554715 LABORATORIO DE COSMETICOS SLENDY LTDA 2014 904,172,000
00589774 LABORATORIO DE COSMETICOS SLENDY LTDA 2014 348,770,000
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01187476 LABORATORIO DE TOXICOLOGIA VARGAS MELO
LTDA
2014 73,203,484
02316996 LABORATORIO DENTAL BDI S A S 2014 10,000,000
01108725 LABORATORIO DENTAL CARLOS FRANCISCO
DURAN
2014 10,900,000
01770981 LABORATORIO DENTAL ELENA MOSQUERA 2014 1,000,000
02139100 LABORATORIO DENTAL INNOVADENT 2014 1,232,000
00414921 LABORATORIO DENTAL JUAN DE DIOS
CAICEDO
2014 2,400,000
02002168 LABORATORIO DENTAL ORTHO SMILE SAS 2014 2,045,224
01693540 LABORATORIO EL MANANTIAL 2014 1,500,000
00464267 LABORATORIO ELECTRONICO GERARDO
CARDENAS
2014 1,000,000
01946768 LABORATORIO ENLACE LAB 2014 2,100,000
00613298 LABORATORIO HOMEOPATICO ALEMAN LTDA 2014 2,630,408,893
01937577 LABORATORIO MEDCO SAS 2014 49,412,000
01561256 LABORATORIO MEGALENTS 2014 6,600,000
01219532 LABORATORIO MULTIANALISIS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 61,123,000
02132158 LABORATORIO VELASROCH SAS 2014 59,816,866
00748470 LABORATORIO Y OPTICA ELITE 2014 112,326,724
02131349 LABORATORIO Y OPTICA ELITE 2014 112,326,724
00591430 LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S A 2014 1,000,000
00148684 LABORATORIOS CALIFORNIA 2014 50,694,717,000
00148683 LABORATORIOS CALIFORNIA S.A 2014 50,694,717,000
00208370 LABORATORIOS FARMACOL 2014 1
00507669 LABORATORIOS FARPAG S.A.S 2014 5,077,093,000
00247585 LABORATORIOS PROVET SOCIEDAD ANONIMA
SIMPLIFICADA PERO PODRA ANUNCIARSE
COMO LABORATORIOS PROVET S A S
2014 9,908,393,371
00007693 LABORATORIOS RIOSOL 2014 1,315,676,396
00007692 LABORATORIOS RIOSOL LTDA 2014 1,315,676,396
01991983 LABORBEN 2014 1,170,000
02233900 LABRADA GARCIA MARIA FERNANDA 2014 2,460,000
01433801 LABRANZA COMERCIAL 2008 100,000
01433801 LABRANZA COMERCIAL 2009 100,000
01433801 LABRANZA COMERCIAL 2010 100,000
01433801 LABRANZA COMERCIAL 2011 100,000
01433801 LABRANZA COMERCIAL 2012 100,000
01433801 LABRANZA COMERCIAL 2013 100,000
01433801 LABRANZA COMERCIAL 2014 1,030,000
01433790 LABRANZA COMERCIAL LTDA. 2008 100,000
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01433790 LABRANZA COMERCIAL LTDA. 2009 100,000
01433790 LABRANZA COMERCIAL LTDA. 2010 100,000
01433790 LABRANZA COMERCIAL LTDA. 2011 100,000
01433790 LABRANZA COMERCIAL LTDA. 2012 100,000
01433790 LABRANZA COMERCIAL LTDA. 2013 100,000
01433790 LABRANZA COMERCIAL LTDA. 2014 1,030,000
02348639 LABURO DIGITAL S A S 2014 70,056,645
01177362 LAC & ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES
LTDA
2014 1
01053274 LACHE LOPEZ LOYDA 2014 11,300,000
00165615 LACOMEX  S A S 2014 2,211,925,000
01841196 LACONI S A 2014 2,056,216,119
01219381 LACTEOS CAMPO REAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO USAR EL
NOMBRE ABREVIADO DE LACTEOS CAMPO REAL
SAS
2014 2,209,429,197
02325817 LACTEOS EL BOCADITO 2014 1,500,000
02303931 LACTEOS ORENSE 2014 3,930,000
00063922 LADECOL 2014 11,169,482,773
00019374 LADECOL S A 2014 11,169,482,773
02377837 LADINO CASTRO LUZ MERY 2014 1,000,000
01402511 LADINO DIAZ SAUL 2014 107,736,000
01937849 LADINO GUARIN ADRIANA 2014 1,000,000
00797043 LADINO MORALES REINEL 2014 1,000,000
01628070 LADINO TARAZONA MARIA EVELIA 2014 1,520,000
00486668 LADRILLERA LUIS E. RODRIGUEZ 2014 1,232,000
00179222 LADRILLERA OVINDOLI S A 2014 25,315,972,624
01571677 LADRILLERA RODRIGUEZ 2014 1,232,000
01276153 LADRILLERA SAN JOAQUIN  S A S 2014 1,695,889,996
01630024 LADRILLERA SAN JOAQUIN SAS 2014 1,695,889,996
02068881 LADRILLOS & DINERO SAS 2014 41,882,617
02328750 LAESDA S A S 2014 66,556,071
00059317 LAFAYETTE S.A. 2014 230,803,536,168
01892222 LAGO'S DE LA 15 2014 1,000,000
02134043 LAGOS PARRADO WILSON ALFREDO 2014 2,300,000
01078242 LAGOS SANDOVAL ANTONIO 2014 1,200,000
02000238 LAGOS SUAREZ MARCO JULIO 2014 10,000,000
02103527 LAHC INVERSIONES SAS 2014 729,801,176
02349869 LAITON MARTINEZ DELIA BEATRIZ 2014 1,100,000
02312478 LAJUANA COMUNICACIONES S A S 2014 136,352,210
02350074 LAM SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
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00925492 LAMAOS S A 2014 4,093,820,374
00925523 LAMAOS S A 2014 1,000,000
00066343 LAMAR S A S 2014 18,060,327,324
02354349 LAMARI S.A.S 2014 52,832,000
01835586 LAMINAS Y RETALES EL PAISANO 2014 1,000,000
01970453 LAMINAS Y SERVICIOS LA OCTAVA 2014 1,000,000
01824955 LAMPARY JOYERIA PRECOLOMBINA 2014 6,600,000
01545166 LAN HARMONY INTERTNATIONAL 2014 1,200,000
02352807 LANA STYLO S 2014 1,000,000
02133778 LANCE CARGO SAS 2014 397,178,000
01340135 LANCHEROS ALEMAN LUCILA 2014 10,800,000
01636915 LANCHEROS PALACIOS MARIA VICTORIA 2014 1,152,828
02030882 LANDAZABAL CASTILLO SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01166363 LANDIK LTDA 2014 215,281,280
02313220 LANDMARK CAPITAL COLOMBIA S A S 2014 623,815,941
02177432 LANDMARK WORLDWIDE S.A.S 2014 237,172,668
02048625 LANFERCA 22 S A S 2014 1,019,971,000
02087491 LANIX COLOMBIA S A S 2014 2,811,947,980
01995901 LANJ CORP S A S 2014 8,411,904
01736299 LAP COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02228224 LAPIN STUDIOS S A S 2014 5,220,000
01008963 LAPO COMERCIALIZADORA 2014 5,500,000
02311770 LAR ELEVATORS SAS. 2014 6,770,000
01717688 LARA BAEZ JOSE RAMIRO 2014 1,200,000
01383613 LARA CONVERS AGUSTIN 2014 35,421,000
02301431 LARA CORTES ERNESTO 2014 11,000,000
02181277 LARA FUENTES JORGE ALIRIO 2014 1,232,000
01819745 LARA GOMEZ JORGE ALBERTO 2014 1,584,882,730
01108389 LARA JUAN ANDRES 2014 5,000,000
01156036 LARA NORMA CONSTANZA 2014 2,000,000
01790697 LARA SALGADO MARIA GLADYS 2013 1,000,000
01790697 LARA SALGADO MARIA GLADYS 2014 1,200,000
02166191 LARAL S A S 2014 190,000,000
02299691 LAREFE ESTUDIO S.A.S 2014 5,186,436
01796318 LARIANA S A S 2014 7,194,293,217
02280803 LARRAIN VIAL COLOMBIA S A COMISIONISTA
DE BOLSA
2014 8,238,611,000
02166167 LARRAIN VIAL DE COLOMBIA S A S 2014 1,119,742,000
01046957 LARROTTA CASTRO HECTOR EDUARDO 2014 1,000,000
01521269 LAS BABYS DEL VALLENATO 2014 1,000,000
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01420339 LAS BRISAS DEL OESTE 2013 1,500,000
01420339 LAS BRISAS DEL OESTE 2014 1,500,000
02160203 LAS CATAS QUINTERO 2014 1,200,000
02367039 LAS DELICIAS DE PLIN PLIN 2014 1,000,000
00972243 LAS DELICIAS DEL TOLIMA GRANDE 2014 1,000,000
01002912 LAS DOS ESES 2014 500,000
02200231 LAS GEMELAS 2 2014 1,848,000
01625575 LAS GRANJAS 2014 25,000,000
02092123 LAS MARGARITAS FARM SAS 2014 88,626,306
01801100 LAS PARTES.COM.CO S.A.S. 2014 416,653,025
01721071 LASER COCINAS 2013 800,000
01721071 LASER COCINAS 2014 800,000
01348910 LASPRILLA MURILLO CONSUELO ISABEL 2013 1,133,400
01348910 LASPRILLA MURILLO CONSUELO ISABEL 2014 1,133,400
02246148 LASSO BARON ANDREA MYLENE 2014 1,000,000
01893415 LASSO SANCHEZ ALEXANDER 2014 1,200,000
01738429 LATAM ADVISORS COLOMBIA S A PUDIENDO
ANUNCIAR Y CONTRATAR CON LA SIGLA
LATAM COLOMBIA
2014 1,045,694,343
02380204 LATAM CAPITAL COLOMBIA S A S 2014 200,000,000
02242971 LATIN AGRICOLA COLOMBIANA SAS 2014 1,000,000
01708291 LATIN BLOOMS S A S 2013 8,250,894,065
01708291 LATIN BLOOMS S A S 2014 8,036,162,351
02130466 LATIN CAPITAL SAS 2014 100,000,000
00986545 LATIN IMPORT COLOMBIA LTDA 2014 2,211,916,000
02291844 LATIN SELECTIONS COLOMBIA S A S 2014 82,599,965
02173175 LATIN STORE HOUSE S A S 2014 785,412,669
01161752 LATIN TECNO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2014 18,431,997,000
02120624 LATINAS NAILS SPA DE UÑAS 2014 2,000,000
01366020 LATINO MARTINEZ MARIA SOFIA 2014 950,000
02073829 LATINOAMERICAN TRAVEL INCENTIVES 2014 5,000,000
02064310 LATINOAMERICAN TRAVEL INCENTIVES S A S 2014 6,893,823,056
01276137 LATINOAMERICANA DE CARBON LTDA 2014 2,201,119,202
01884330 LATINOAMERICANA DE CORRUGADOS Y
EMPAQUES SA
2014 6,366,266,951
00986626 LATINOTEX 2014 5,000,000
01622213 LATINOTEX FREE ZONE LTDA 2014 1,446,965,000
01438256 LATINPANEL PERU S A SUCURSAL COLOMBIA 2014 3,060,739,570
01637737 LATITUDE MARKETING  SOLUTIONS SAS 2014 655,401,000
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02130110 LATIV VENTURE CAPITAL SAS SIGLA LATIV
SAS
2014 100,000,000
01895773 LATORA 4 BRAZOS 2014 10,000,000
01705068 LATORRE CASTRO NELSON 2014 1,200,000
01788297 LATORRE GOMEZ DIEGO ADOLFO 2014 1,500,000
01081097 LATORRE MONTAÑO SANDRA MABEL 2014 45,000,000
01582013 LATTITUDE S A S 2014 936,820,000
02348040 LAUMAR TAPICERIA 2014 8,992,300
02323550 LAURA OFELIA TOLEDO PINILLA 2014 1,179,000
01831420 LAURA TALLER DE CONFECCIONES 2014 1,200,000
01059114 LAURA XIMENA REGALITOS PAPELERIA Y
CIGARRERIA
2014 1,000,000
01892121 LAVACENTRO LINEA AZUL 2014 1,199,000
02146883 LAVADEROS MORABIA 2014 1,232,000
02287311 LAVADORAS N M S 2014 1,232,000
01722426 LAVAFINO 2008 100,000
01722426 LAVAFINO 2009 100,000
01722426 LAVAFINO 2010 100,000
01722426 LAVAFINO 2011 100,000
01722426 LAVAFINO 2012 100,000
01722426 LAVAFINO 2013 100,000
01722426 LAVAFINO 2014 100,000
02235171 LAVAMOVIL.S 2014 3,000,000
02075148 LAVANDERIA BURBUCLEANING 2014 1,232,000
01770593 LAVANDERIA CLEAN AND DRY 2014 1,000,000
01999188 LAVANDERIA CLEAN AND DRY 128 2014 7,000,000
01290480 LAVANDERIA CLEAN AND DRY CAPRI 2014 800,000
02256976 LAVANDERIA EDOSAN S A S 2014 10,000,000
00034047 LAVANDERIA PANAMERICANA 2014 1,539,275,841
02041119 LAVANDERIA PANAMERICANA 2014 1,539,275,841
01786828 LAVANDERIA SANTA MARTA L Y L 2014 3,080,000
00385199 LAVANDERIA Y TINTORERIA COLOR QUIMIC'S 2014 100,000,000
01240538 LAVANDERIAS GREEN 2014 1,232,000
02356971 LAVARQUIM INSUMOS QUIMICOS SAS 2014 20,000,000
00285117 LAVASECO ALHAMBRA 2014 4,700,000
00699455 LAVASECO CARRUSEL 2014 1,200,000
01020278 LAVASECO CLEAN SHOP DRY 2014 21,030,000
01046140 LAVASECO CONDEMATIC 2014 1,539,275,841
02311701 LAVASECO CRISMAR 2014 1,000,000
01630568 LAVASECO CRISTALINO 2014 1,232,000
01036398 LAVASECO EL VIKINGO 2014 1,800,000
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00320069 LAVASECO ESPAR 2014 1,100,000
00553222 LAVASECO EXIMATI 2014 1,500,000
01467394 LAVASECO FLAMENCO 2013 1,232,000
01467394 LAVASECO FLAMENCO 2014 1,232,000
00115570 LAVASECO FRANCEMATIC 2014 1
00115569 LAVASECO FRANCEMATIC S.A.S 2014 103,351,398
00591590 LAVASECO FRANCEMATIC S.A.S 2014 1
01494599 LAVASECO J P 2014 1,200,000
02138459 LAVASECO JENLEY 2014 1,000,000
02361850 LAVASECO LA ESPECIAL SAS 2014 20,000,000
01508985 LAVASECO MARVILMATIC 2013 1,100,000
01508985 LAVASECO MARVILMATIC 2014 1,232,000
01526698 LAVASECO MODERNO LOS ALAMOS 2014 1,000,000
01765921 LAVASECO PERMA CLIN 77 2014 8,000,000
01177615 LAVASECO REALMATIC 2014 2,900,000
02333628 LAVASECO ROLINTEX 2014 1,000,000
02132936 LAVASECO SMART CLEAN 2014 1,071,000
01519727 LAVASECO TIBANA 2014 10,000,000
01567646 LAVASECO VALENT S 2014 10,000,000
01689084 LAVASECO YENNY'S B C 2014 1,100,000
01907786 LAVCOM 2012 1,232,000
01907786 LAVCOM 2013 1,232,000
01907786 LAVCOM 2014 5,000,000
00658026 LAVERDE BARRERA LUIS EDUARDO 2014 2,500,000
02237899 LAVIE 2014 930,000
01246661 LAWYER & PARTNERS S.A.S. 2014 30,630,000
02289138 LAZOS INTERNOS SAS 2014 50,000,000
01900871 LBX CONSULTORES & FRANQUCIAS SAS 2014 245,602,015
01924569 LCA DISTRIBUCIONES COVERPLAST 2011 100,000
01924569 LCA DISTRIBUCIONES COVERPLAST 2012 100,000
01924569 LCA DISTRIBUCIONES COVERPLAST 2013 100,000
01924569 LCA DISTRIBUCIONES COVERPLAST 2014 1,600,000
02058744 LE CLUB GYM S A S 2014 1,657,303,762
01603879 LE GRAND CAFE BULEVAR 2014 20,249,080
01840639 LE GRAND CAFE CENTENARIO 2014 18,202,922
01603881 LE GRAND CAFE OUTLET 2014 22,264,882
01132097 LE SUN EMPRESA UNIPERSONAL 2014 61,940,203
02327779 LE TUBE S A S 2014 12,100,000
02016552 LEAD LEGAL ADVISORS SAS 2014 120,076,921
01244859 LEADCOM DE COLOMBIA S A S 2014 4,913,876,855
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00981204 LEADERSEARCH SAS 2014 14,462,706,169
01980325 LEAL ARIAS RODRIGO 2011 1,000,000
01832715 LEAL CAGUA OSCAR ESNEIDER 2014 1,500,000
01979781 LEAL GENTIL 2014 1,000,000
02292249 LEAL NUÑEZ & GALINDO CASTRO ABOGADOS S
A S
2014 26,489,640
01764173 LEAL OCDULIO 2014 1,230,000
01517694 LEAL PERALTA ELENA PATRICIA 2014 4,500,000
01519792 LEAL RAMIREZ MIRALVA 2014 5,000,000
01152331 LEAL RODRIGUEZ GLORIA MARINA 2014 1,130,000
02318350 LEAL VELANDIA LUZ MARINA 2014 1,000,000
02267505 LEANDRUS INTERNATIONAL COMPANY SAS 2014 2,655,549,265
01951892 LEARNING ENTERPRISE S A S 2014 1,119,475,985
02287037 LEATHER GROUP COLOMBIA S A S 2014 305,699,000
01636156 LEATHER TIME S.A.S. 2014 1,592,046,993
02237500 LEC LEE  BOSA 2014 45,000,000
00168428 LEC LEE - AV LAS AMERICAS 2014 45,000,000
00365508 LEC LEE - BULEVAR NIZA 2014 45,000,000
00100377 LEC LEE - CENTRO INTERNACIONAL 2014 45,000,000
00081166 LEC LEE - CHAPINERO 2014 45,000,000
00776248 LEC LEE - FONTIBON 2014 45,000,000
00077914 LEC LEE - KENNEDY 2014 45,000,000
00077919 LEC LEE - PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 45,000,000
00093615 LEC LEE - RESTREPO 1 2014 45,000,000
00776247 LEC LEE - SALITRE PLAZA 2014 45,000,000
00168427 LEC LEE - SAN VICTORINO 2014 45,000,000
01597306 LEC LEE - SANTAFE 2014 45,000,000
00289373 LEC LEE - TUNAL 1 2014 45,000,000
00089084 LEC LEE - UNICENTRO 2014 45,000,000
00149284 LEC LEE - VENECIA 2014 45,000,000
00089083 LEC LEE - ZONA INDUSTRIAL 2014 45,000,000
02120436 LEC LEE ALAMOS 2014 45,000,000
01261779 LEC LEE AMERICAS KR 60 2014 45,000,000
02155961 LEC LEE CALIMA 2014 45,000,000
01434689 LEC LEE CALLE 13 2014 45,000,000
02155959 LEC LEE CALLE 19 2014 45,000,000
02148353 LEC LEE CEDRITOS 2014 45,000,000
02120431 LEC LEE CENTRO SUBA 2014 45,000,000
01796773 LEC LEE CHIA 2014 45,000,000
02262821 LEC LEE FERIAS 2014 45,000,000
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02199760 LEC LEE GALERIAS 2014 45,000,000
01794910 LEC LEE HAYUELOS 2014 45,000,000
01126725 LEC LEE LA FLORESTA 2014 45,000,000
01619178 LEC LEE PLAZA IMPERIAL 2014 45,000,000
02229373 LEC LEE PRADO VERANIEGO 2014 45,000,000
02240574 LEC LEE QUIRIGUA 2014 45,000,000
01126726 LEC LEE RESTREPO NO. 2 2014 45,000,000
02093796 LEC LEE STA HELENITA 2014 45,000,000
01530549 LEC LEE TINTAL PLAZA 2014 45,000,000
01855167 LEC LEE UNISUR 2014 45,000,000
00775807 LEC PUBLICIDAD 2014 1,820,000
00225001 LECHONA TOLIMENSE EL GORDO 2014 1,000,000
00954574 LECHONAS CHIA 2014 30,000,000
01729059 LECHONAS EL PUNTO DEL CERDO 2014 50,000,000
02090847 LECHONERIA EDGAR GILMAR 2014 1,200,000
02079342 LECHONERIA EDGAR VENECIA 2014 1,200,000
00507652 LECHONERIA TOLIMENSE Y SALSAMENTARIA
MADRIGAL
2014 1,050,551,425
00507650 LECHONERIA TOLIMENSE Y SALSAMENTARIA
MADRIGAL Y COMPAÑIA LIMITADA
2014 1,050,551,425
02332323 LEDA CONSULTING COLOMBIA S A S 2014 233,283,839
01658492 LEDDENT LTDA 2014 15,000,000
00081564 LEDDY EDITH BARBOSA DE PERALTA E HIJOS
S. EN C.
2014 15,000,000
01467194 LEGALIS AGENCIA DE SEGUROS LTDA Y LA
SIGLA SERA LEGALIS
2014 25,293,939
02368932 LEGGUINS TU PIEL 2014 1,000,000
02011639 LEGRO TELLEZ DERLY 2014 600,000
02389060 LEGUIZAMON CAMACHO HECTOR GABRIEL 2014 500,000
01110623 LEGUIZAMON CORREA PEDRO JOSE 2014 1,150,000
02305142 LEGUIZAMON TORRES JONY ARSENIO 2014 3,000,000
02095748 LEICO CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2014 65,438,917
02325563 LEIDY  MARIELLY 2014 1,179,000
02136361 LEIVA CASTRO CIELO 2014 900,000
02327551 LEIVA HERRERA DORA INES 2014 1,000,000
01141345 LELLER 2014 1
00007512 LELLER LTDA 2014 1,229,108,913
01927877 LEMA SALAZAR FERNANDO AUGUSTO 2014 1,500,000
00328531 LEMCO S.A. 2014 299,992,672,887
00704368 LEMFHER IMPRESORES 2014 2,500,000
01596249 LEMUS EMERIDA 2014 1,200,000
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02282693 LEMUS LOPEZ MARISOL 2014 1,000,000
01987159 LEMUS RODRIGUEZ ALEXANDER 2013 1,000,000
01987159 LEMUS RODRIGUEZ ALEXANDER 2014 1,232,000
01357905 LENCERIA SENSACION 2014 1
02162161 LENGUA MOTATO LUIS GONZAGA 2014 1,000,000
02044131 LENINK INVERSIONES SAS 2014 222,336,121
02044132 LENINK PELUQUERIA ESTETICA E IMAGEN 2014 222,336,121
02087080 LENOR COLOMBIA S A S 2014 401,800,882
01234200 LENOX LTDA 2014 685,780,000
01929529 LEOARDELY EXITO BOSA 2014 1,400,000
02119119 LEOCONSULTING ASOCIADOS S A S 2014 89,208,133
02332689 LEON & LEON ASOCIADOS SAS 2014 34,202,680
01035584 LEON ACOSTA GLORIA DILMA 2014 1,000,000
01685899 LEON ACOSTA JOSE ROLANDO 2014 1,280,000
02338483 LEON AREVALO AIDA MARLENE 2014 1,000,000
02026037 LEON BELTRAN FIDEL SIMEON 2014 1,232,000
01791463 LEON BERMUDEZ GLADYS 2014 923,000
02255048 LEON CAMACHO LUZVID 2013 1,000,000
01936702 LEON CARDENAS CONCEPCION 2012 150,000
01936702 LEON CARDENAS CONCEPCION 2013 150,000
01936702 LEON CARDENAS CONCEPCION 2014 150,000
02185787 LEON CARDENAS CRISTINA 2013 900,000
02185787 LEON CARDENAS CRISTINA 2014 1,200,000
01374057 LEON GARCIA MYRIAM FLORINDA 2014 700,000
01714105 LEON GOMEZ EDUARDO 2014 2,350,000
02381119 LEON GONZALEZ MARITZA 2014 1,232,000
02243340 LEON GUTIERREZ CLAUDIA MARITZA 2014 860,000
01751279 LEON GUTIERREZ DEISY MILENA 2014 860,000
02254661 LEON GUTIERREZ HUGO ANCIZAR 2014 860,000
02372645 LEON MUÑOZ AURA ALICIA 2014 5,000,000
01910314 LEON MUÑOZ NELLY 2014 1,600,000
01464781 LEON MUÑOZ PABLO 2014 8,005,000
01109043 LEON ORTIZ LEONEL 2014 1,000,000
01434719 LEON PATIÑO SANDRA PATRICIA 2014 3,000,000
01798275 LEON PEÑA ALVEIRO 2014 11,000,000
02336926 LEON PEREZ JORGE ELIECER 2014 19,000,000
00856764 LEON PICO ELIA 2014 5,000,000
01073604 LEON RAMIREZ JAVIER ALEJANDRO 2014 1,000,000
02013545 LEON ROA RODRIGO 2014 10,000,000
00311262 LEON SERRANO EDGAR ALFONSO 2012 1,000,000
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00311262 LEON SERRANO EDGAR ALFONSO 2013 1,000,000
00311262 LEON SERRANO EDGAR ALFONSO 2014 1,000,000
01332928 LEON SOLANO MARIA HELENA 2014 1,230,000
02099188 LEONAR DELY CAFAM FLORESTA 2 2014 1,400,000
01952072 LEONAR DELY EASY 170 2014 1,400,000
01852148 LEONAR DELY EASY AVENA CUBANA 2014 1,400,000
01938200 LEONAR DELY FRUVER CHIA 2014 1,400,000
01952074 LEONAR DELY HOMCENTER SUBA 2014 1,400,000
01929521 LEONAR DELY HOME CENTER SOACHA 2014 1,400,000
01946831 LEONAR DELY JUMBO SUBA 2014 1,400,000
01902790 LEONARDELY ALKOS 170 2014 1,400,000
01902782 LEONARDELY ALKOS 30 2014 1,400,000
01902794 LEONARDELY ALKOS 68 2014 1,400,000
01902780 LEONARDELY ALKOS VENECIA 2014 1,400,000
01947910 LEONARDELY CAFAM AVENIDA CHILE 2014 1,400,000
02095352 LEONARDELY CAFAM FLORESTA 2014 1,400,000
01990687 LEONARDELY CAFAM KENNEDY 2014 1,400,000
01908782 LEONARDELY DIVER PLAZA 2014 1,400,000
01990686 LEONARDELY EASY AMERICAS 2014 1,400,000
02051777 LEONARDELY EXITO 170 2014 1,400,000
01990682 LEONARDELY EXITO 53 2014 1,400,000
02012394 LEONARDELY EXITO COLINA 2014 1,400,000
02051778 LEONARDELY EXITO SUBA 2014 1,400,000
01929532 LEONARDELY EXITO USME 2014 1,400,000
01990689 LEONARDELY EXITO VILLAMAYOR 2014 1,400,000
01908783 LEONARDELY PORTAL 80 2014 1,400,000
01246846 LEONARDO Y MARGARITA ALTA PELUQUERIA 2014 3,500,000
01772274 LEPTON S A 2014 611,363,591
02351842 LERO LERO DISEÑO SAS 2014 35,008,765
02162837 LEROY CAKE 170 2014 1,400,000
02318271 LEROY CAKE ALKOSTO AV 68 2014 1,400,000
02395144 LEROY CAKE AMERICAS 2014 1,400,000
02385389 LEROY CAKE AMERICAS OUTLET 2014 1,400,000
02266564 LEROY CAKE CARULLA RINCON DE LA COLINA 2014 1,400,000
02177438 LEROY CAKE CR 30 II 2014 1,400,000
02379722 LEROY CAKE FRUVAR CRA 30 2014 1,400,000
02101807 LEROY CAKE JUMBO HAYUELOS 2014 1,400,000
02318264 LEROY CAKE PLAZA IMPERIAL 2014 1,400,000
02395140 LEROY CAKE UNICENTRO DE OCCIDENTE 2014 1,400,000
02290107 LEROY CARULLA ALHAMBRA 2014 1,400,000
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02290105 LEROY EXITO OCCIDENTE 2014 1,400,000
02256118 LEROY STA FE 2014 1,400,000
00984806 LESNIAK E U 2014 337,835,628
02349961 LET S GO BILINGUAL 2014 28,365,215
01946677 LET S GO E U 2014 22,672,000
01200383 LEXBASE  S A S 2014 108,510,890
00197333 LEXCO S A 2014 5,160,243,000
01236956 LEXCO S A 2014 30,000,000
01923423 LEYHAT COLOMBIA SUCURSAL 2014 68,285,486,000
02011601 LEYTON RIVERA MIRIAN HELENA 2014 1,000,000
02172883 LEYVA MEDINA RODRIGO 2014 1,000,000
02165857 LG CNS COLOMBIA SAS 2014 11,999,436,236
02273302 LG CNS SUCURSAL COLOMBIA 2014 34,262,141,132
01861603 LG ELECTROMECANICA Y AUTOMATIZACION
LTDA
2014 6,792,018
00980221 LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA 2014 459,490,969,106
02391563 LG EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS 2014 126,161,304
02137066 LG MOBILE SOLUTION CENTER 2014 143,797,910
02313574 LGC LEATHER S A S 2014 430,586,124
01208968 LHACOPAL E U 2014 1,000,000
02190943 LHAUA VET BOD. 33 2014 385,000,000
02190941 LHAURA VET BOD. 23 2014 745,000,000
00332170 LHAURA VET S A 2014 10,962,055,104
01608393 LHM INGENIERIA LTDA 2014 522,766,215
02296026 LIAN PROMOTORA INMOBILIARIA S A S 2014 10,000,000
01012433 LIANG_YUCHAN 2014 5,000,000
02164510 LIANSEGUROS LTDA 2014 9,000,000
00201146 LIBOS ACHKAR Y CIA S. C. A. 2014 671,537,542
02199365 LIBRAVAL S A S 2014 3,132,489,905
00323002 LIBRERIA DEL INGENIERO 2014 1,500,000
00026338 LIBRERIA DEL INGENIERO LTDA 2014 692,768,204
02202103 LIBRERIA ESOTERICA LA AURORA DORADA 2014 4,000,000
01323892 LIBRERIA NEW MILLENIUM 2014 1,133,000
01463826 LIBRERIA PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA
ROMANO
2014 5,000,000
01240957 LIBRERIA VERBO DIVINO 2014 541,469,898
01240959 LIBRERIA VERBO DIVINO 2014 1,700,580,442
01146426 LIBRERIA Y PAPELERIA SAN DIEGO 2014 5,000,000
01783494 LIBRERIA Y PAPELERIA SAN DIEGO
SUCURSAL NO. 2
2014 4,000,000
01148108 LIBROS Y ARCHIVOS JC 2014 500,000
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02389665 LICENSOFT SAS 2014 7,940,000
01007238 LICEO ARKADIA COLOMBIA 2014 1,917,026,000
01070211 LICEO ARKADIA COLOMBIA LTDA 2014 1,917,026,000
01068670 LICEO BOGOTA 2014 21,925,472
00899966 LICEO CONTADORA 2014 10,000,000
01678477 LICEO CONTADORA LTDA 2014 333,315,529
01678539 LICEO CONTADORA LTDA DOS 2014 10,000,000
01678537 LICEO CONTADORA LTDA UNO 2014 10,000,000
00829133 LICEO DE OXFORD 2014 1,000,000
01674571 LICEO DE OXFORD LTDA 2014 98,029,670
01737762 LICEO EDAD DE ORO 2014 90,172,000
01761693 LICEO HENDERE ARTIS 2014 1,200,000
01491120 LICEO HOMERICO S.A.S. 2014 187,055,034
01065889 LICEO HUELLAS DE TRIUNFO 2014 100,392,966
02170402 LICEO INFANTIL MUNDO CREATIVO 2014 850,000
02349790 LICEO INTEGRAL CONQUISTADORES 2014 5,800,000
01461270 LICEO ISABEL SARMIENTO E U 2014 327,029,310
01799951 LICEO MANUEL ELKIN PATARROYO 2014 1,300,000
01052412 LICEO MODERNO SANTA EMILIA LIMITADA 2014 878,474,986
01680809 LICEO NUEVA FANTASIA E U 2014 38,788,007
01680661 LICEO NUEVA FANTASIA S.A.S 2014 38,788,007
00687491 LICHT DE YAVER AMPARO 2014 4,800,000
00958843 LICHT GIL CARLOS EDUARDO 2013 270,065,966
02383695 LICOM ILUMINACION 2014 1,000,000
01748580 LICORERA ARRAYANES 2014 800,000
01400708 LICORERA LA PEÑA CHIA 2014 800,000
00772191 LICORES LUCAS 3000 2014 500,000
02209864 LICORES OCASIONES 2014 1,000,000
02046200 LIDAPATTY INTERNATIONAL CONSULTING SAS 2014 143,131,000
02200224 LIDERA T S A S 2014 33,791,907
00995669 LIDERES EN TRANSPORTES ESPECIALES S A
LIDERTRANS S A
2014 1,431,476,325
01839987 LIDERPLAST LTDA 2014 889,135,000
01712990 LIDERTRANS 2014 50,000,000
00891447 LIEVANO ARENAS CLAUDIA PATRICIA 2014 21,000,000
01743635 LIFE CARE PHARMACEUTICALS S A S 2014 1,107,536,185
01621876 LIFECYCLE SOLUTIONS COLOMBIA LCS S A S 2014 706,872,000
02338065 LIFESTYLE GARDENS 2014 10,000,000
02177567 LIFETECH SAS 2014 738,727,458
S0011773 LIGA MARITIMA DE COLOMBIA 2014 6,094,436
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01773046 LIGHT SPORT N Y T 2014 1,232,000
02250440 LIGHT TECHNOLOGY GROUP SAS 2014 200,000,000
02361238 LIKE MODELS MAGAZINE 2014 1,000
00517390 LILI S SHOP 2014 80,000,000
00634582 LILIANA ILLERA LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2014 167,264,946
02370091 LILICITY 2014 1,000,000
02298658 LIMA ABOGADOS CONSULTORES SAS 2014 2,616,572,684
02043075 LIMA CANTON CHIFA GOURMET 2014 5,500,000
01941957 LIMA CANTON SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 9,500,000
02208162 LIMAS MONSALVE FELICIANO 2014 5,000,000
02253934 LIMBOTEX SAS 2014 19,981,605
01537671 LIMCO LIMITADA 2014 142,562,000
01737280 LIMON Y MENTA DE RUBEN 2013 1,000,000
01737280 LIMON Y MENTA DE RUBEN 2014 1,000,000
00986845 LIMOR AGROPROTECCION S.A. LA CUAL
PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION
ABREVIADA LIMOR AGRO S.A.
2014 3,985,124,000
00609230 LIMOR DE COLOMBIA S A 2014 13,571,870,000
02026075 LIMPIA VERDE S A S 2014 1,128,000
02357481 LIMPIASECO SUJANY 2014 3,000,000
00513547 LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTOS
ESPECIALES S A E S P
2014 16,308,916,599
01287286 LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA LIME S A E S P
2014 51,093,109,810
02288742 LIMPIEZA PROFESIONAL DE COLOMBIA SAS 2014 70,000,000
00537002 LINALCA INFORMATICA S A 2014 14,561,067,616
01903441 LINARES LINARES SUSANA 2014 11,000,000
02287633 LINARES ORDOÑEZ YANIRA PATRICIA 2014 1,100,000
02336918 LINARES URREGO MARIA DORA 2014 7,500,000
01562400 LINARES YEPEZ OMAR 2014 8,000,000
02046325 LINDAPARMA SAS 2014 1,253,969,685
00837856 LINEA ANDINA DE CARGA LTDA LIANCAR
LTDA
2014 3,483,932,000
02062859 LINEA VITAL FUSA 2014 1,232,000
01276259 LINEAS Y DISEÑOS S.A 2014 15,000,000
02059417 LINERO ALVAREZ & CIA S EN C 2014 10,000,000
02162578 LION S A S 2014 7,062,000,000
02338118 LIRAH INVERSIONES SAS 2014 239,017,849
01725720 LIT FASHION 2014 20,000,000
02194995 LIT FASHION A 2014 20,000,000
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02376399 LIT FASHION CARVAJAL 2014 20,000,000
02320205 LITANI SAS 2014 474,990,000
01985759 LITEKTOS S A S 2014 100,010,816
01622265 LITO TECNICA PRINTER LTDA 2014 375,206,028
00000552 LITOGRAFIA COLOMBIA S.A. 2014 14,392,796,567
01892601 LITOGRAFIA GRAFIMUNDO PRINCIPAL 2014 7,220,000
01096953 LITOGRAFIA NUEVO MUNDO 2014 1,500,000
01503884 LITOGRAPH INDUSTRIA GRAFICA 2014 10,000,000
02235081 LIVE CONCEPTO GRAFICO SAS 2014 16,038,000
01457845 LIZARAZO AROCHA NORA MERCEDES 2014 430,426,542
00719811 LIZARAZO GALVIS NILMA CECILIA 2014 1,300,000
02288135 LIZARAZO SANTISTEBAN JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
01982935 LIZARRALDE SALAZAR OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02066567 LIZCANO AURA 2014 1,000,000
02177095 LIZCANO CORTES LEIDY JOHANA 2013 1,000,000
00839091 LIZCANO HERNANDEZ EDWING VIDAL 2014 30,500,000
01514617 LLAMA COM BOGOTA 2011 500,000
01514617 LLAMA COM BOGOTA 2012 500,000
01514617 LLAMA COM BOGOTA 2013 500,000
01652617 LLAMALOS 2014 1,000,000
02272442 LLAMAME@.COM 2014 1,000,000
02347251 LLAMARE CAFE INTERNET 2014 1,500,000
01143400 LLANERA DE AVIACION S A S 2014 7,536,056,617
02019857 LLANERADA 63 2014 14,200,000
01329068 LLANOGRANDE SUBA 2014 1,500,000,000
00475737 LLANOPOZOS S A 2014 3,650,410,762
02371079 LLANOS CORDOBA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01330468 LLANOS DE CAMARGO OLGA 2014 2,500,000
02118315 LLANOS NIETO NATALY 2014 1,000,000
02280160 LLANOS YARA LIBARDO 2014 500,000
02377783 LLANTEN MERA LUGELIO MAURO 2014 10,000,000
01836817 LLAVES & SUMINISTROS 2014 10
01836818 LLAVES & SUMINISTROS 2014 10
01152347 LLAVES & SUMINISTROS S A S 2014 1,699,117,553
01610104 LLUVIA FLORAL 2012 100,000
01610104 LLUVIA FLORAL 2013 100,000
01610104 LLUVIA FLORAL 2014 1,200,000
02262407 LMC MODELS 2014 2,000,000
02165803 LMCV CONSTRUCCIONES 2013 1,071,000
02265288 LO MEJOR DE LAS PRESITAS AMERICANAS 2013 2,000,000
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02265288 LO MEJOR DE LAS PRESITAS AMERICANAS 2014 2,000,000
00407705 LOAD CARGO S A S 2014 3,353,160,777
01776758 LOBATON HERNANDEZ DANIEL ANTONIO 2011 1,232,000
01776758 LOBATON HERNANDEZ DANIEL ANTONIO 2012 1,232,000
01776758 LOBATON HERNANDEZ DANIEL ANTONIO 2013 1,232,000
01583200 LOCAL 208 2014 1,000,000
01081712 LOCAL A11 A LA MODA 2014 15,500,000
01847807 LOCATEL CEDRITOS 2014 6,764,583,747
01718593 LOCATEL GALERIAS 2014 4,258,779,192
02009508 LOCATEL RESTREPO 2014 1,000,359,826
02223626 LOGGES CONSULTING SAS 2014 42,611,510
01536017 LOGIC OILFIELD SERVICES S A S 2014 3,243,318,989
02253532 LOGICONTAINERS SAS 2014 27,458,000
01936923 LOGIRED S A S 2014 272,891,437
01669163 LOGISCAN LTDA 2014 787,028,652
02315245 LOGISCOLAR SAS 2014 292,617,998
02298011 LOGISTIC RENTAL SAS 2014 344,168,116
02327969 LOGISTICA CMC S A S 2014 15,753,573
02278700 LOGISTICA COLOMBIANA LOGICOL SAS 2014 44,975,806
02353734 LOGISTICA ECOINDUSTRIAL SAS 2014 6,146,684
01534327 LOGISTICA MERCANTIL S A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA LOGIMER S A
2014 874,197,925
01076496 LOGISTICA PASAR S A 2014 13,353,059,041
02178740 LOGISTICA SERVICIOS INTEGRALES SAS 2014 7,690,166
02050975 LOGISTICA Y SOLUCIONES INTEGRALES S A
S
2014 48,082,588
02054760 LOGISTICA Y TRANSPORTES VIALES S A S
CON SIGLA LOGISTVIAL S A S
2014 5,000,000
02115264 LOGISTICAGROUP S A S 2014 454,217,000
02316980 LOGO TEXO S.A.S. 2014 9,843,618
00459290 LOGOS SOLUCIONES PUBLICITARIAS LTDA 2014 48,741,000
02379634 LOGRENT S A S 2014 80,000,000
02239227 LOM EDUCACION S A S 2014 500,000
01796637 LOMBANA PLAZA NATALIA 2012 1,500,000
01796637 LOMBANA PLAZA NATALIA 2013 1,500,000
01796637 LOMBANA PLAZA NATALIA 2014 1,500,000
01754027 LOMBANA SOLANO LUZ DARY 2010 1,000,000
01754027 LOMBANA SOLANO LUZ DARY 2011 1,000,000
01754027 LOMBANA SOLANO LUZ DARY 2012 1,000,000
01754027 LOMBANA SOLANO LUZ DARY 2013 1,000,000
00940664 LOMBANA VILLALBA JAIME AUGUSTO 2014 17,962,425,686
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01955371 LOMBO LOZANO LUZ DARY 2014 950,000
02079844 LOMBO MADRIGAL ESMERALDA 2014 1,200,000
02346832 LONDON ORIGINAL 2014 5,000,000
02389532 LONDON360 2014 5,000,000
00585902 LONDONO ARROYAVE HECTOR AUGUSTO 2014 1,473,813,562
01968920 LONDONO SALAZAR FABIO NELSON 2014 1,230,000
01915401 LONDOÑO CARVAJAL ANDREA PATRICIA 2014 1,500,000
01247725 LONDOÑO DE DUARTE LIGIA 2014 300,000
02355601 LONDOÑO DE SUAREZ GLORIA INES 2014 1,100,000
02374025 LONDOÑO DE SUAREZ TERESA DE JESUS 2014 1,000,000
01553339 LONDOÑO DEL CASTILLO & CIA S EN C 2012 440,000,000
01553339 LONDOÑO DEL CASTILLO & CIA S EN C 2013 440,000,000
01553339 LONDOÑO DEL CASTILLO & CIA S EN C 2014 440,000,000
01897917 LONDOÑO GARZON MYRIAN JANETH 2014 900,000
01744075 LONDOÑO LOPEZ MARIA AMILBIA 2014 1,100,000
01691429 LONDOÑO PACHON DIANA MILENA 2014 5,000,000
01635247 LONDOÑO URREGO DIEGO LEON 2011 100,000
01635247 LONDOÑO URREGO DIEGO LEON 2012 100,000
01635247 LONDOÑO URREGO DIEGO LEON 2013 100,000
S0043060 LONJA DE ASESORES Y AGENTES
INMOBILIARIOS
2014 7,000,000
S0001429 LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTA
TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO EL NOMBRE DE
LON
2014 2,610,013,397
00988521 LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE LOS
MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA LONJACUN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S CON SIGLA LONJACUN SAS
2014 761,064,183
02021342 LOPEZ ALAPE EDWIN RICARDO 2011 1,000,000
02021342 LOPEZ ALAPE EDWIN RICARDO 2012 1,000,000
02021342 LOPEZ ALAPE EDWIN RICARDO 2013 1,000,000
02021342 LOPEZ ALAPE EDWIN RICARDO 2014 1,000,000
02302235 LOPEZ ANGEL EDUARDO 2014 12,000,000
01014396 LOPEZ ARIAS FRANCY PATRICIA 2014 1,000,000
02341068 LOPEZ BALLESTEROS GUSTAVO DE JESUS 2014 1,078,922,654
01653108 LOPEZ BONILLA ALFREDO MAURICIO 2014 5,500,000
01826580 LOPEZ BOTERO HECTOR FABIO 2014 500,000
01875046 LOPEZ BUITRAGO EDISON 2014 900,000
02232352 LOPEZ CAMARGO ARBEY ANTONIO 2014 2,500,000
02080147 LOPEZ CASTRO JENNY ADRIANA 2014 950,000
00089033 LOPEZ CASTRO ROSENDO EVELIO 2010 500,000
00089033 LOPEZ CASTRO ROSENDO EVELIO 2011 500,000
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00089033 LOPEZ CASTRO ROSENDO EVELIO 2012 500,000
00089033 LOPEZ CASTRO ROSENDO EVELIO 2013 500,000
00089033 LOPEZ CASTRO ROSENDO EVELIO 2014 3,000,000
00251007 LOPEZ CHAVES LUIS FRANCISCO 2014 15,700,000
00885877 LOPEZ CORTES LUIS ALFONSO 2014 5,183,312,486
01763576 LOPEZ DE ESPITIA LUZ JANNETH 2014 4,000,000
02313157 LOPEZ DIAZ JHON ALEXANDER 2014 1,174,000
01354339 LOPEZ DIAZ PEDRO NEL 2014 800,265,610
02314460 LOPEZ FERNANDEZ ANA JULIA 2014 22,000,000
01534686 LOPEZ FIRACATIVE FLOR YANETH 2014 6,000,000
02100724 LOPEZ FONSECA LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
02321376 LOPEZ GAMBA JOSE RICARDO 2014 3,000,000
02199232 LOPEZ GARAVITO DORIS EDIHT 2014 3,000,000
00845483 LOPEZ GARZON MIGUEL ANGEL 2013 2,000,000
00845483 LOPEZ GARZON MIGUEL ANGEL 2014 2,000,000
02333961 LOPEZ GOMEZ ARIANNA 2014 250,000
02293827 LOPEZ GOMEZ RAUL MARTIN 2014 1,200,000
01631081 LOPEZ GONZALEZ FABIAN 2014 4,500,000
01459789 LOPEZ GUERRERO WILLIAM HERNAN 2013 5,000,000
01459789 LOPEZ GUERRERO WILLIAM HERNAN 2014 5,000,000
02330866 LOPEZ GUTIERREZ JULIETA 2014 72,000,000
02150779 LOPEZ JARA ELIANA 2014 3,000,000
01883667 LOPEZ LA Y CIA S EN C 2014 5,000,000
02141429 LOPEZ LARROTA TERESA 2014 1,000,000
01921221 LOPEZ LIEVANO CRISTHIAN CAMILO 2014 2,150,000
01222557 LOPEZ LUIS RICARDO 2014 1,000,000
02303951 LOPEZ LUNA LILIA EMERITA 2014 1,000,000
00969879 LOPEZ MARTINEZ JOHN FREDY 2014 1,200,000
02015219 LOPEZ MARTINEZ PEDRO JAVIER 2014 15,000,000
01168626 LOPEZ MATALLANA LUZ MARY 2014 6,300,000
02197015 LOPEZ MIRANDA YOLANDA MARIELLY 2013 500,000
02197015 LOPEZ MIRANDA YOLANDA MARIELLY 2014 800,000
02325086 LOPEZ NARANJO NICOLAS 2014 9,500,000
01673794 LOPEZ OCHOA NESTOR JULIO 2014 1,232,000
02041449 LOPEZ ORJUELA NELLY VIVIANA 2014 1,232,000
01429798 LOPEZ PARDO ALBERTO 2014 1,000,000
01155536 LOPEZ PARDO MISAEL 2014 1,000,000
01059223 LOPEZ PARRA ELVIA 2013 1,000,000
01059223 LOPEZ PARRA ELVIA 2014 1,000,000
01786826 LOPEZ PARRA LILIANA 2014 3,080,000
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01758521 LOPEZ PATIÑO XIMENA 2014 1,000,000
02182363 LOPEZ PEÑA CARMEN ROSA 2013 1,000,000
02182363 LOPEZ PEÑA CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02179666 LOPEZ PINILLA GIOVANNA ANDREA 2014 5,000,000
01960588 LOPEZ PINTO ANA MIREYA 2014 2,000,000
00733069 LOPEZ QUICAZAQUE JOSE ROBERTO 2014 2,500,000
02181173 LOPEZ RAMIREZ ELIZABETH 2014 1,000,000
02348960 LOPEZ RAMIREZ LILIANA PATRICIA 2014 2,000,000
01240367 LOPEZ RAVELO GONZALO 2014 600,000
01251396 LOPEZ RENTERIA MARIA CLARA 2014 1,500,000
00584904 LOPEZ ROA GERMAN 2014 2,600,000
00976162 LOPEZ RUBIO JACQUELINE 2014 700,000
01620665 LOPEZ RUIZ CARLOS HERNAN 2014 4,000,000
02188085 LOPEZ RUIZ EUGENIA 2014 1,000,000
01754107 LOPEZ SALAZAR HERNAN 2008 100,000
01754107 LOPEZ SALAZAR HERNAN 2009 100,000
01754107 LOPEZ SALAZAR HERNAN 2010 100,000
01754107 LOPEZ SALAZAR HERNAN 2011 100,000
01754107 LOPEZ SALAZAR HERNAN 2012 100,000
01754107 LOPEZ SALAZAR HERNAN 2013 100,000
01026755 LOPEZ SANTANA JORGE WILLIAM 2014 8,900,000
02075323 LOPEZ TORRES LUIS ERNESTO 2014 2,000,000
02324750 LOPEZ VARGAS ANA BETULIA 2014 1,500,000
00322825 LOPEZ VDA DE JIMENEZ OLGA 2014 17,200,000
00534854 LOPEZ VELANDIA ALFREDO 2014 1,571,614,307
02352499 LOPEZ WILCHES GIOVANNI ALEXANDER 2014 1,500,000
02203030 LOPEZ ZABALA MARIA CRISTINA 2014 600,000
01518583 LOPEZ ZAMBRANO EVELY 2014 500,000
01741097 LOPEZ ZARATE ANA MARLEN 2014 3,500,000
02385177 LORD' TIZ SAS 2014 1,000,000
01325353 LORZA SANCHEZ JUAN GREGORIO 2014 15,000,000
00050025 LOS FRAYLES S A 2014 3,548,322,149
00856628 LOS MOCHUELOS E U 2014 10,000,000
01364045 LOS PERNILONES 2014 26,000,000
01611123 LOS SABANALES BRICEÑO 2014 2,000,000
02199653 LOS VÁQUIROS 2013 1,000,000
02199653 LOS VÁQUIROS 2014 1,000,000
02306453 LOS VESTIDOS 147 2014 149,278,719
01223862 LOS VESTIDOS CAFAM 2014 130,453,846
01412979 LOS VESTIDOS CHAPINERO 2014 153,724,084
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00982362 LOS VESTIDOS GIRATELL 2014 364,739,860
01075132 LOS VESTIDOS INDUSTRIAL 2014 248,348,681
01687218 LOS VESTIDOS MILENIUM 2 2014 161,563,943
01376140 LOS VESTIDOS MILLENIUM 2014 121,776,387
01132774 LOS VESTIDOS RESTREPO 2014 146,677,500
01412977 LOS VESTIDOS TEQUENDAMA 145 2014 100,000
02283612 LOTECOL SAS 2014 122,692
02275630 LOTERO ZULUAGA ABOGADOS S A S 2014 75,517,267
02393704 LOTUS ASSISTANCE SAS 2014 2,000,000
00919141 LOUISIANA DE NEGOCIOS LTDA 2014 31,603,609
02311118 LOVE FACTORI N Y S CAFE INTERNET 2014 1,179,000
02304121 LOVE FACTORY K Y S MISCELANEA ANGELUNA 2014 1,000,000
02394450 LOVE UK S A S 2014 50,000,000
02055804 LOVELY COSMETICS 2014 3,000,000
01086808 LOYALTY S.A.S 2014 521,772,000
02277364 LOZADA BOLAÑOS ARAMINTA 2014 1,000,000
01445146 LOZADA CUELLAR GRACIELA 2014 1,200,000
01457620 LOZADA DIAZ ELKIN ALONSO 2014 71,000,000
01294536 LOZADA FERRER JOSE MIGUEL 2014 1,232,000
02052787 LOZANO CARLOS ANDRES 2014 6,000,000
01173314 LOZANO DE ROMERO AMALIA 2014 3,250,000
00982567 LOZANO DUARTE JUAN DE JESUS 2014 1,500,000
02071862 LOZANO ESPINOSA EDGAR 2014 10,000,000
01273604 LOZANO GOMEZ LAZARO 2014 1,850,000
02282143 LOZANO LOZANO MARY BETSABHE 2014 1,000,000
01986362 LOZANO ORTEGON EFRAIN 2014 5,000,000
00704366 LOZANO RAMIREZ HERNANDO 2014 2,500,000
02365764 LOZANO RODRIGUEZ OLGA MARINA 2014 1,100,000
02250502 LOZANO ROMERO FLOR ASTRID 2013 1,000,000
01878867 LOZANO TORRES OMAR DANIEL 2014 16,280,000
02210553 LOZANO TOVAR MARIA MABEL ALIED 2014 2,000,000
02297306 LÖSUNG SAS. 2014 156,003,943
00055138 LP INGENIERIA Y GESTION S.A. PODRA
USAR LA SIGLA LP INGESA.
2014 2,371,797,324
02362612 LSH INSTALACIONES S A S 2014 38,755,672
01692659 LT SOLUCIONES LTDA SIGLA LT 2014 1,947,300
01745706 LTG TRAVEL & TOURS 2014 1,000,000
01733587 LUANA Y GAJU S A S 2014 6,822,062,933
02225163 LUANCOL S A S 2014 30,647,988
02355308 LUBRICANTES H G B 2014 5,000,000
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02338488 LUBRICANTES LOS HERMANOS 2014 3,000,000
00612720 LUBRICANTES Y LLANTAS LO COMUNEROS S A
Y PODRA FUNCIONAR BAJO LA RAZON SOCIAL
LUBRICOM S A
2014 3,318,686,000
00287225 LUBRICANTES Y SOLUBLES DE COLOMBIA
LTDA LUBRISOL DE COLOMBIA
2014 1,021,223,221
01054579 LUBRICANTES Y TORNILLOS LUXEMBURGO 2014 4,100,000
00839163 LUBRICENTRO RODAR DE LA 50 2014 40,000,000
02269143 LUBRICITY AV 1 DE MAYO 2014 35,000,000
02269109 LUBRICITY AV 6TA 2014 140,000,000
02269130 LUBRICITY CLL 1A 2014 30,000,000
02269122 LUBRICITY FUSA 2014 30,000,000
02269118 LUBRICITY QUIRIGUA 2014 10,000,000
02227930 LUBRILAVADO EL DIAMANTE 2014 1,200,000
00867941 LUBRILLANTAS BARON 2014 6,000,000
02108879 LUBRIMAR LTDA 2014 1,000,000
00134153 LUBRIMOTOR LARSEN E HIJOS LTDA. 2014 1,003,165,564
01742056 LUBRISPEED 2014 1,200,000
02177489 LUCERO CUCHA SAS 2014 500,000
02365795 LUCIA PELUQUERIAS 2014 1,179,000
02319580 LUCY TEX ESCLUSIVO 2014 1,000,000
01125261 LUDI CLUB 2014 3,400,000
02063571 LUDI-K 2014 1,000,000
01514322 LUFERCAUCHOS 2014 1,200,000
01059165 LUGAL 2014 30,000,000
02256970 LUGARES TOUR 2014 2,000,000
02153611 LUGARES TOUR SAS 2014 81,225,233
01896531 LUGO BUSTOS MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
02204225 LUGO GUTIERREZ MARIA FERNANDA 2013 500,000
02310833 LUGRAND MINERIA SAS 2014 1,000,000
02343737 LUHER DISEÑO Y ACABADOS SAS 2014 20,000,000
01001999 LUIS ALBERTO ARROYAVE 2014 13,201,538,005
00014539 LUIS EDUARDO CAICEDO S A LEC S A
TENDRA COMO SIGLA LEC S A
2014 53,681,607,000
02215918 LUIS ENRIQUE BARRERO SAS 2013 10,067,000
02215918 LUIS ENRIQUE BARRERO SAS 2014 12,914,000
01291390 LUIS FELIPE COLECCIONES 2014 41,500,000
01291395 LUIS FELIPE COLECCIONES 2014 86,900,000
01291393 LUIS FELIPE COLECCIONES 2014 64,400,000
02101710 LUIS FELIPE CONFECCIONES 2014 55,901,000
02101717 LUIS FELIPE CONFECCIONES 2014 55,920,000
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01579868 LUIS FELIPE MEDINA Y /O SERVIMEDINA
SUR
2014 1,000,000
02029623 LUIS FELIPE MODA 2014 172,944,000
00913802 LUIS MONCADA COMUNICACIONES 2014 60,000,000
02155684 LUIS PEÑA CONSTRUCCIONES 2014 1,000,000
01952937 LUJOS ALFAY SAS 2014 1,104,586,000
00675727 LUJOS COLOMBIA 2014 1,000,000
00675725 LUJOS COLOMBIA LIMITADA 2014 144,239,665
00970784 LUJOS Y ELECTRICOS PER 2014 1,200,000
02359228 LUMA COMERCIALIZADORA S A S 2014 25,605,000
02330337 LUMAR TRADING SAS 2014 78,020,324
02361371 LUMAX ASSOCIATE CONSULTANTS SAS 2014 235,144,228
02241018 LUMENS INTELSEG S A S 2014 1,230,000
01981326 LUMI ASESORES ESPECIALIZADOS S A S 2014 306,760,070
00366569 LUNA GARZON ELVER ETIEL 2014 17,129,256,475
02260842 LUNA MARTINEZ JOSE RAMIRO 2014 1,232,000
02233849 LUNA MELBA MARINA 2014 1,000,000
02199749 LUNA MYRIAM 2014 500,000
02056297 LUNA PADILLA DIANA MILENA 2014 1,000,000
02274103 LUNA RAMOS DAVID HUMBERTO 2013 500,000
02274103 LUNA RAMOS DAVID HUMBERTO 2014 1,500,000
02252815 LUNA ROA DIEGO ANDRES 2014 2,266,800
02365997 LUNAMEL SAS 2014 10,000,000
02229031 LUPE ONE 2014 1,000,000
02365709 LUQUE LOPEZ JOHN ALEJANDRO 2014 800,000
01259516 LUQUE VILLAMIL RUBEN HORACIO 2014 11,050,000
00758680 LUVELTEX 2014 1,000,000
02245777 LUXO MEDICA SAS 2014 135,118,388
02040823 LUXXON OPTICAL COLOMBIA S A S 2014 56,495,000
02310875 LUYÑV SAS 2014 471,601,244
01967554 LUZ DE ESPERANZA NOSERO 2014 1,100,000
02390364 LUZ EDITH IDROBO DE LOZANO 2014 300,000
02338308 LUZ MARINA MUÑOZ CASTILLO 2014 1,500,000
01881844 LUZES MODA 2014 1,230,000
02338313 LUZMA CREACIONES 2014 1,500,000
02189055 LYKKE SAS 2014 250,000,000
02393427 LYNX COMPANY SERVICES SAS 2014 1,000,000
00949170 LYSAR SYSTEM E U Y PODRA USAR LA SIGLA
LYSAR SYSTEM E U
2013 793,000
00949170 LYSAR SYSTEM E U Y PODRA USAR LA SIGLA
LYSAR SYSTEM E U
2014 788,000
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02136894 M & A ASESORES DE SEGUROS 2014 1,000,000
02374149 M & B GRUPO INTERNACIONAL DE CARGA Y
FLETES SAS
2014 10,000,000
02380417 M & M GROUP ADVISORS SAS 2014 22,764,914
02359722 M & O INGENIERIA S A S 2014 91,864,000
02223149 M & P MULTISISTEM. NET 2014 1,300,000
02092004 M & Z INGENIERIA ELECTRICA SAS 2014 163,102,773
00515251 M D M ASESORES DE SEGUROS Y CIA
LIMITADA
2014 911,105,548
00515252 M D M ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA 2014 911,105,548
01005046 M N R COMUNICACIONES  Y EDICIONES S A
S
2014 1,058,399,000
01972837 M R SOLUCIONES ASESORES Y CONSULTORES
S A S
2014 2,746,093,000
01442446 M Y A ASESORIAS EMPRESA UNIPERSONAL 2014 1,000,000
02069727 M Y A SOL CAFE 2013 1,500,000
02069727 M Y A SOL CAFE 2014 2,000,000
00540102 M Y G INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 2014 3,149,636,000
01539703 M Y M EVENTOS Y LOGISTICA 2014 1,000,000
02342178 M Y R SOL CAFE 2014 1,000,000
02228924 M Y S DISTRIBUCIONES 1 2014 2,600,000
01495835 M.G. PARQUEADERO 2012 1,000,000
01495835 M.G. PARQUEADERO 2013 1,000,000
01495835 M.G. PARQUEADERO 2014 1,000,000
02187463 M&A INVERSIONES SAS 2014 749,816,678
01348331 M&B LOGISTICA INTEGRAL S A S 2014 2,883,790,570
01980617 M&C BARANDAS LTDA 2014 53,000,000
02278624 M&C SALUD S.A.S. 2014 75,564,838
01744935 M&M TRADE AND LAW LTDA 2014 140,460,561
02101881 M&P MANUFACTURA Y PUBLICIDAD SAS 2014 76,480,232
02030110 M2F SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 2014 35,000,000
01272349 MAC MUNDIAL DE ACCESORIOS PARA CELULAR 2014 4,784,257,036
01089057 MAC POWER 2014 101,977,392
00946956 MAC POWER LTDA 2014 1,105,491,769
01777542 MACA JOSE ALBEIRO 2013 1,100,000
01777542 MACA JOSE ALBEIRO 2014 1,232,000
00909854 MACARME LTDA 2014 23,247,171
02299235 MACFARLANE, CRUZ & ASOCIADOS SAS 2014 33,084,968
02027269 MACIAS BURGOS LUIS EUGENIO 2013 1,000,000
01202436 MACIAS DE ESTUPIÑAN GLORIA STELLA 2014 140,046,008
00510897 MACIAS ROMERO DIEGO LUIS 2014 32,000,000
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02346940 MACIAS VEGA JAVIER 2014 1,200,000
02123441 MACKENZIE COAL SAS 2014 3,853,931,227
00968676 MACOFUN 2014 3,000,000
02167705 MACONTEC S A S 2014 3,078,200
02163928 MACROCENTER FERRETERO 2014 1,000,000
02171010 MACROEQUIPOS BOGOTA SAS 2014 5,000,000
02355599 MACROLINE S A S 2014 13,085,600
02292098 MACROWORLD SAS 2014 628,764,865
02339226 MACS PIZZA Y COMIDAS RAPIDAS 2014 9,000,000
02363708 MACUA SOLUCIONES SAS 2014 35,796,926
02296975 MAD GROUP SAS 2014 35,159,981
00400610 MADAR ARQUITECTURA S A S 2014 572,534,357
01554287 MADECENTER 2014 1,000,000
00246117 MADER LINEAS 2014 8,500,000
01298335 MADERAL ARTE EN MADERA 2014 10
01073855 MADERAL CEDROS 2014 1,000,000
02359284 MADERARTE JHONNY MORA SAS 2014 18,507,000
00347277 MADERAS EL CONTADOR 2014 43,077,000
01048711 MADERAS LOS DOS PUENTES 2014 5,000,000
00438537 MADERAS LOS PEREZ 2014 2,851,000
01454862 MADERAS Y LAMINAS ESPECIALES  S A S 2014 1,207,374,542
01665968 MADERAS Y PORCELANAS PEGASSO 2014 1,660,000
02079486 MADERBELY SAS 2014 427,200,000
02328334 MADERMUEBLES BOGOTA 2014 1,000,000
01344408 MADERTUBOS 2014 8,000,000
02213864 MADESPCOL SAS 2014 20,000,000
01587289 MADETECNO S A 2014 1,398,553,729
00283038 MADETOY 2014 1,000
01169482 MADILILI S.A.S 2014 76,528,000
00461758 MADROB FARMACEUTICA LIMITADA 2014 500,000
00116412 MAELECTRICOS 2014 12,606,205,266
00116411 MAELECTRICOS S.A.S. 2014 12,606,205,266
02240594 MAESTRIA CONTABLE S A S 2014 53,987,254
01385453 MAFESA S.A.S 2014 4,279,026,948
01071154 MAFICOL LTDA 2014 3,424,824,000
01071680 MAFICOL LTDA 2014 3,424,824,000
02356663 MAGESTY 2014 2,000,000
02315713 MAGEVARI SUMINISTROS 2014 7,000,000
01578980 MAGG ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 42,719,738
01913719 MAGIC GAMES SAN ANDRESITO 2014 1,200,000
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02393741 MAGIC LAND S A S 2014 60,000,000
00441134 MAGNICOLOR 2 2014 35,000,000
01067827 MAHA-LASHMI BOUTIQUE 2014 900,000
01328521 MAHECHA DAZA GERMAN 2013 4,078,000
01328521 MAHECHA DAZA GERMAN 2014 4,268,000
02171764 MAHECHA DE LIZARAZO MARIA MAGDALENA 2014 1,000,000
02270777 MAHECHA GOMEZ LUIS ROGELIO 2014 1,000,000
02214630 MAHECHA GUTIERREZ FREDY 2014 1,200,000
02277108 MAHECHA GUZMAN GUILLERMO ALONSO 2014 52,133,000
02317764 MAHECHA MARTINEZ MARTHA MILENA 2014 1,000,000
01778290 MAHECHA NIETO BLANCA OMAIRA 2013 1,000,000
02386252 MAHECHA NIETO CAMILO 2014 1,000,000
01820781 MAHECHA OSPINA HECTOR HUMBERTO 2014 1,232,000
02056248 MAHECHA RUIZ TIMIZAY FANORY 2014 1,000,000
02048840 MAHIPAR INVERSIONES S A S 2014 553,211,000
00380351 MAIBA S A 2014 15,463,499,000
01729969 MAIDER 2014 3,000,000
02339738 MAIESTA SAS 2014 300,000,000
01988926 MAIL BOX ETC AUTO NORTE 2014 1,000,000
02156893 MAIL BOXES ETC CEDRITOS 2014 1,000,000
02137950 MAIL BOXES ETC REINA SOFIA 2014 1,000,000
02141881 MAIMSE SAS 2014 1,170,854,716
02170892 MAINATEK SAS 2014 213,258,000
02166555 MAISON L ESPOIR RENTING SUCURSAL
COLOMBIA
2014 34,769,412,814
02336429 MAIZ TOUR COLOMBIA 2014 1,000,000
01767037 MAIZAREPA J A 2012 1,000,000
01767037 MAIZAREPA J A 2013 1,000,000
02217525 MAIZAREPA SAS 2014 10,000,000
02317039 MAJA SLIM SPA 2014 5,000,000
02367567 MAJHARY 2014 1,200,000
01980530 MAJITOS KIDS 2014 10,000
01555494 MAJO COMERCIALIZADORA BOGOTA 2011 1,280,000
01555494 MAJO COMERCIALIZADORA BOGOTA 2012 1,280,000
01555494 MAJO COMERCIALIZADORA BOGOTA 2013 1,280,000
01555494 MAJO COMERCIALIZADORA BOGOTA 2014 1,280,000
01753031 MAJOR INTERNATIONAL OIL SA 2014 47,318,614,000
02282447 MAKA SAS 2014 25,171,252
02288790 MAKE YOUR OWN SAS 2014 63,241,339
02120651 MAKINO ING S A S 2014 230,472,358
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00632641 MAKRO COMPUTO S A 2014 91,189,342,000
02262763 MAKRO COMPUTO S A 2014 10,000,000
01598038 MAKRO EXPRESS DE LA 94 2014 1,000,000
01552666 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2014 599,018,269,000
00724692 MAKROVISION LTDA 2014 941,386,000
01265773 MAKROVISION LTDA 2014 30,000,000
02137468 MAKSON 2014 1,200,000
01508838 MALAGON BOHORQUEZ JOSE ALIRIO 2014 2,464,000
01999227 MALAGON GAMBOA JAVIER 2014 75,700,000
00897649 MALAGON LINARES MARTHA ISABEL 2014 1,232,000
01371876 MALAGON PEREZ LUIS ORLANDO 2014 3,000,000
00753199 MALAGON PINZON DORA ALBA 2014 2,000,000
02277091 MALAGON QUIROGA TATIANA 2014 1,000,000
01922680 MALAGON RUIZ YENNY CAROLINA 2014 1,200,000
00666093 MALAGON SUAREZ YENNY CONSTANZA 2014 2,000,000
01732527 MALAMBO ABRAHAM 2013 1,200,000
02371110 MALAVER FORERO AMANDA 2014 2,000,000
01649942 MALDONADO FERRUCHO MARCO FIDEL 2014 800,000
01469274 MALDONADO MARIA AMPARO 2014 1,500,000
02287308 MALDONADO SALCEDO NESTOR MAURICIO 2014 1,232,000
00163803 MALSAR LTDA 2014 11,944,693,703
02330388 MALU PETS SHOPPING 2014 1,000,000
00986773 MAMA Y BEBE 2014 500,000
02260108 MANAGEMENT & CONSULTING INTEGRAL
SOLUTIONS SAS M&C IS SAS
2014 277,456,317
02199215 MANAGEMENT AND LEADERSHIP SERVICES SAS 2014 13,357,000
01330389 MANAGINF LTDA 2014 9,600,000
01876064 MANANTIAL DE SUEÑOS LTDA 2014 1,000,000
02080202 MANANTIAL SPA 2014 1,000,000
02216376 MANCAR COLOMBIA S A S 2014 452,818,680
02395425 MANCERA DAZA WILLIAM ORLANDO 2014 1,000,000
01159140 MANCERA RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2014 472,258,834
02365132 MANCHOLA GARZON ELIZABETH 2014 1,000,000
01996521 MANCIPE SARMIENTO BLANCA MIRIAM 2014 2,000,000
02256184 MANDEVILLE S A S 2014 196,390,637
02020542 MANEJADORA DE EMPRESAS GHL SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 7,809,000
01797334 MANEJO AMBIENTAL ECOLOGICO S A CUYA
SIGLA ES MAE S A
2014 759,164,000
01459422 MANEJO TECNICO DE INFORMACION SA 2014 39,743,783
00363536 MANEJO Y CONTROL DE FLUIDOS S A S 2014 1,554,272,000
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02202975 MANEKIN ROPERO 2014 360,000
00789173 MANER INVERSIONES S. EN C.A. 2014 3,186,102,160
02347075 MANGLEROJO SAS 2014 1,000,000
00553219 MANJARRES GARCIA MARIA AUDELIA 2014 41,708,000
00250850 MANJUI S A 2014 9,391,522,079
01950652 MANONNE PARIS SAS 2014 1,033,346,998
01205209 MANOS CREATIVAS LOS PECOS 2014 900,000
01016283 MANPACOL LIMITADA 2014 288,528,048
01016345 MANPACOL LTDA 2014 1,000,000
01413036 MANRIQUE DUARTE JOSE DEL CARMEN 2014 1,200,000
02038505 MANRIQUE HURTADO EDILBERTO 2014 3,000,000
00145068 MANRIQUE MARTIN E HIJOS LTDA 2014 96,042,506
02236836 MANRIQUE RODRIGUEZ DIEGO LAUREANO 2014 1,000,000
00140850 MANRIQUE SERNA S.A.S 2014 4,969,084,514
02355576 MANRRIQUE DE GUEVARA ELOINA 2014 1,000,000
02341670 MANSERNAS SAS 2014 301,628,904
01386022 MANSERNAS THE LAMP 2014 60,000,000
02203747 MANTARRAYA PRODUCCIONES S A S 2014 129,570,000
01567365 MANTENIMIENTO DE CELULARES FELIX 2014 2,400,000
02302455 MANTENIMIENTO Y ACABADOS JM 2014 4,200,000
01971737 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PRISMA MLP 2014 14,839,000
02168841 MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES
S A SUCURSAL COLOMBIA
2014 18,938,025,303
00321287 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
ASCENSORES LIMITADA SERVIMAS LIMITADA
2014 1,232,000
02392822 MANTENIMIENTOS LOCATIVOS FT SAS 2014 4,958,000
02178294 MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS DE COLOMBIA
S A S
2014 11,263,890
01364821 MANTILLA BARRETO EMMA PATRICIA 2014 1,000,000
01833723 MANTILLA BIENES INMOBILIARIOS 2014 1,000,000
02220687 MANTILLA BOLIVAR DIANA PATRICIA 2014 600,000
01092233 MANTOS DEL ALTIPLANO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,560,726,905
02322029 MANUEL RAMON PESTANA ABOGADOS SAS 2014 156,173,500
01290163 MANUFACTURAS ALEX 2014 2,900,000
00173622 MANUFACTURAS ATLANTIC 2014 782,327,733
00907274 MANUFACTURAS ATLANTIC Y CIA LTDA 2014 1,790,854,248
01729512 MANUFACTURAS BAKOSSI 2014 1,400,000
02345742 MANUFACTURAS BERMUDEZ LTDA 2014 50,000,000
01092580 MANUFACTURAS DE ALUMINIO MADEAL S A 2014 31,116,049,000
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02326907 MANUFACTURAS DE PLASTICO REFORZADO CEM
SAS
2014 60,195,735
00500385 MANUFACTURAS DIONY SAS 2014 1,000,000
02192972 MANUFACTURAS G & G 2014 2,000,000
00910708 MANUFACTURAS GONZO S A 2014 2,261,989,102
00197290 MANUFACTURAS GUIMAR S A 2014 1,840,460,122
00476751 MANUFACTURAS JUBRYAN 2014 2,000,000
01245034 MANUFACTURAS KARIN 2007 1,000,000
01245034 MANUFACTURAS KARIN 2008 1,000,000
01245034 MANUFACTURAS KARIN 2009 1,000,000
01245034 MANUFACTURAS KARIN 2010 1,000,000
01245034 MANUFACTURAS KARIN 2011 1,000,000
01245034 MANUFACTURAS KARIN 2012 1,000,000
01245034 MANUFACTURAS KARIN 2013 1,000,000
01245034 MANUFACTURAS KARIN 2014 1,000,000
02171376 MANUFACTURAS MAROCA S A S 2014 4,312,000
00604774 MANUFACTURAS MUÑOZ S A 2014 180,000,000
00777252 MANUFACTURAS V&R SAS 2014 250,454,575
01750427 MANVERT COLOMBIA LTDA 2014 12,845,990
01741015 MANZANO TENORIO CAROL JAZBLEY 2014 6,000,000
02347810 MAOELECTRIC@R 2014 1,000,000
01342724 MAP INGENIEROS Y/O MARIA FERNANDA
CORTES E U
2014 1,000,000
02236053 MAPAGO SAS 2014 381,231,250
00636336 MAPRIQUIM 2014 3,000,000
02087973 MAQ INGENIERIA S A S 2014 20,000,000
02323287 MAQUI GOLF SAS 2014 10,019,260
02053700 MAQUIAGRICOLAS LA CEIBA SAS 2014 455,068,433
02291452 MAQUIANDAMIOS S A S 2014 108,567,000
02009194 MAQUINADOS Y REPUESTOS GS 2014 3,000,000
00132486 MAQUINARIA MONTANA LTDA 2014 6,693,497,690
00132487 MAQUINARIA MONTANA LTDA 2014 6,693,496,690
02221651 MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES ORTIZ
SANABRIA MACOS LTDA
2014 41,500,000
01388638 MAQUINAS PAGA MONEDA ORQUIDEA 2014 35,000,000
01345215 MAQUINAS RECREATIVAS TRAGAMONEDAS R.Z. 2014 30,000,000
01345208 MAQUINAS TRAGAMONEDAS LOS FAROLES 2014 35,000,000
01312349 MAQUINAS Y JUEGOS DE COLOMBIA LIMITADA 2014 2,418,694,000
01042218 MAQUINITAS MAC 2014 1,500,000
01749973 MAQUISERVICES S A S 2014 207,437,420
02311842 MAQUISERVICIOS SANTA HELENITA 2014 2,500,000
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01469174 MAQUITRANSFER 2014 1,133,400
02187824 MAR SAS 2014 3,000,000
02184834 MAR-K COMERCIAL SAS 2014 45,718,000
02239452 MARACUYA MEDIA SAS 2014 74,247,561
00563573 MARANDUA CIGARRERIA DELIKATESSEN 2014 182,176,000
01994770 MARC CAFE 2014 5,000,000
02169766 MARCA MOTORS 2014 5,000,000
01753453 MARCAS EUROPEAS SA 2014 28,704,751,000
01478919 MARCELO RODRIGUEZ NESTOR JACOB 2014 2,900,000
02244445 MARCIALES LOPEZ HENRY ALFONSO 2014 1,200,000
02013703 MARCO POLO JR 2014 2,000,000
02110549 MARDEPLATA STORE 2014 12,000,000
02163031 MARENGO ASESORIAS Y NEGOCIOS S A S 2014 54,911,379
02303273 MARENTES GAONA YENNY ALEXANDRA 2014 1,200,000
00687703 MARENTES HERNANDO 2014 2,000,000
02307714 MARENTES SANCHEZ ROSALBA 2014 1,179,000
01817954 MARFRE COLOMBIA 2014 1,000,000
01684574 MARGEN CERO LIMITADA 2014 115,393,041
01985973 MARGONE SA 2014 127,660,875
00176442 MARGOT URIBE DE SAMPER & CIA. S. EN C. 2014 21,180,695,000
02156491 MARHEMAR SAS 2014 204,928,855
02371162 MARHEMAR SAS 2014 204,928,855
01985563 MARIA JOSE SUAREZ SABOGAL CALZADO PARA
DAMA
2014 1,000,000
02291227 MARIA TERESA CENTRO DE ESTETICA
CORPORAL
2014 5,000,000
02311650 MARIACHI CONTEMPORANEO PRODUCCIONES 2014 100,000
02103409 MARIAE´ 2014 1,000,000
02303537 MARIAN´S STORE 2014 1,800,000
02340037 MARIEL COLOR`S 2014 500,000
02099074 MARIN ALARCON HUMBERTO 2014 2,400,000
02226085 MARIN CARDONA DEYANIRA 2014 5,000,000
02080036 MARIN CARDONA WILSON HUMBERTO 2014 1,232,000
02341227 MARIN INFANTE MARIBEL 2014 5,000,000
00489115 MARIN MARIN VICTOR MANUEL 2014 96,030,000
02201803 MARIN MOTTA VICTOR ALFONSO 2014 3,000,000
02318119 MARIN OSPINA CLAUDIA MARCELA 2014 3,084,565
02317815 MARIN SERNA MARTIN LUCIANO 2014 5,000,000
01756096 MARIN VALDES CAMILO ALBERTO 2013 500,000
01756096 MARIN VALDES CAMILO ALBERTO 2014 500,000
02054643 MARIN VILLAMIL WILLIAM HERNANDO 2014 8,000,000
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02082091 MARINO SANCHEZ MARCO ALEXANDER 2013 1,000,000
02082091 MARINO SANCHEZ MARCO ALEXANDER 2014 1,000,000
00797406 MARIÑO CAMACHO JOSE GUILLERMO 2014 2,200,000
02111423 MARIÑO CASTAÑEDA MARLENY 2014 4,000,000
02330031 MARIÑO Y ASOCIADOS SAS 2014 79,000
00000028 MARITRANS S.A. 2014 29,518,372,469
01970882 MARKAS CACHARRERIA 2014 2,150,000
02156544 MARKEL EUROPE PLC OFICINA DE
REPRESENTACION EN COLOMBIA
2014 654,656,000
01705172 MARKETING COMUNICACIONES GROUP S A 2014 630,651,934
01282400 MARKETING SERVICES DE COLOMBIA SAS 2014 2,223,295,511
01964661 MARKETING UNIQUE GROUP S A S 2014 22,570,000
01744162 MARKEVAN COMUNICACIONES 2010 500,000
01744162 MARKEVAN COMUNICACIONES 2011 500,000
01744162 MARKEVAN COMUNICACIONES 2012 500,000
01744162 MARKEVAN COMUNICACIONES 2013 500,000
02380815 MARMOLERIA CATALANA SAS 2014 50,000,000
01753160 MAROMA.NET 2014 4,000,000
00121161 MARQUES Y URIZA S.A.S. 2014 558,234,264
01599624 MARQUETERIA Y ARTESANIAS CELESTE 2014 5,000,000
01993529 MARQUEZ CARVAJAL JAIRO ALBERTO 2014 5,000,000
02234216 MARQUEZ LIZARAZO LUZ NELLY 2014 1,000,000
02105233 MARQUEZ QUINTIN SAS 2014 64,749,327
01405565 MARQUI IMAGEN 2014 2,500,000
01819057 MARROQUIN RIAÑO GUILLERMO 2014 1,000,000
01768057 MARROQUIN SILVA MARISOL 2014 1,133,000
00615240 MARROQUINERA GAMELY 2014 1,232,000
02298482 MARROQUINERA PAEZ & PAEZ S A S 2014 122,255,094
02212876 MARROQUINERIA CIMARRON 2013 1,000,000
02212876 MARROQUINERIA CIMARRON 2014 1,000,000
01926116 MARROQUINERIA KEVIN 2014 1,232,000
01525860 MARSO SAS 2014 374,084,466
02194682 MARTHA CRISTINA MELO 2014 4,000,000
02216474 MARTHA LUCIA AFRICANO FINCA RAIZ SAS 2014 2,000,000
01677779 MARTIN AMAYA DIANA CECILIA 2014 1,400,000
00460521 MARTIN APONTE JAIRO ORLANDO 2014 1,000,000
02233851 MARTIN ARENAS ANA LILIA 2014 2,400,000
02039638 MARTIN AVILA ADOLFO 2014 2,000,000
00589380 MARTIN CARGO Y CIA LTDA 2014 899,678,000
01143559 MARTIN CARGO Y CIA LTDA 2014 899,678,000
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01654372 MARTIN DIAZ DORIS NELLY 2014 6,000,000
00264855 MARTIN DIAZ NELSON QUERUBIN 2014 1,386,931,508
01807340 MARTIN FLUID POWER LTDA 2014 507,154,963
01718264 MARTIN GOMEZ WILSON ROSENDO 2014 7,349,964
02325896 MARTIN LESMES EDGAR JOAQUIN 2014 1,200,000
01999205 MARTIN LONDOÑO CESAR AUGUSTO 2014 10,000,000
01814583 MARTIN OVIEDO PEDRO IGNACIO 2014 5,500,000
01174581 MARTIN ROA ROSA 2014 4,238,100
02367199 MARTINEZ  HERNANDO 2014 1,000,000
02258566 MARTINEZ ALMEIDA DENIS MILENA 2014 1,000,000
01599340 MARTINEZ ARDILA SONIA 2014 1,000,000
02389332 MARTINEZ ARIAS CLARA OMAIRA 2014 1,000,000
00914424 MARTINEZ ARIAS JULIO ALBERTO 2014 75,650,000
02304316 MARTINEZ AVILA CARLOS JULIO 2014 8,000,000
00265499 MARTINEZ BARRETO RAUL 2014 2,414,553,882
01577631 MARTINEZ BERMUDEZ NAIRO HERNAN 2014 1,100,000
02365891 MARTINEZ BUITRAGO ROCIO DEL PILAR 2014 1,000,000
02022120 MARTINEZ BURGOS HECTOR 2014 39,000,000
02208742 MARTINEZ CACERES GUIDO ALEXANDER 2014 1,000,000
02309514 MARTINEZ CARDENAS MARIA INES 2014 5,000,000
02394515 MARTINEZ CARO YAMIL 2014 6,000,000
02351695 MARTINEZ CASTRO GIOVANNI 2014 800,000
01906651 MARTINEZ CONCHA ADRIANA LUCIA 2012 3,500,000
01906651 MARTINEZ CONCHA ADRIANA LUCIA 2013 3,500,000
01906651 MARTINEZ CONCHA ADRIANA LUCIA 2014 3,500,000
01248325 MARTINEZ CRISTANCHO SANDRA PATRICIA 2014 800,000
02354507 MARTINEZ CUERVO ANGELA MARIA 2014 1,000,000
01302184 MARTINEZ DE PEREZ MARIA STELLA 2014 500,000
00114542 MARTINEZ DE RAMIREZ MARIA EVIDALIA 2014 1,230,000
01425576 MARTINEZ DEL TORO CRISTO ANIBAL 2014 1,000,000
01926548 MARTINEZ DEVIA & ASOCIADOS S A S 2014 203,125,000
02356384 MARTINEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER 2014 1,200,000
01570320 MARTINEZ DIAZ MARIA DOLORES 2014 3,500,000
01514898 MARTINEZ FORERO DANIEL GIOVANNI 2014 1,500,000
01729572 MARTINEZ FORERO FLOR MARLEN 2008 1,200,000
01729572 MARTINEZ FORERO FLOR MARLEN 2009 1,200,000
01729572 MARTINEZ FORERO FLOR MARLEN 2010 1,200,000
01729572 MARTINEZ FORERO FLOR MARLEN 2011 1,200,000
01729572 MARTINEZ FORERO FLOR MARLEN 2012 1,200,000
01729572 MARTINEZ FORERO FLOR MARLEN 2013 1,200,000
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01729572 MARTINEZ FORERO FLOR MARLEN 2014 1,200,000
02385679 MARTINEZ FORERO HEBER DANIEL 2014 1,100,000
02238588 MARTINEZ FRANCO YULY ADRIANA 2014 16,500,000
01918013 MARTINEZ GARCIA SANDRA CAROLINA 2013 1,000,000
01918013 MARTINEZ GARCIA SANDRA CAROLINA 2014 1,000,000
00264118 MARTINEZ GARZON VICTOR REYES 2014 5,000,000
02043098 MARTINEZ GONZALEZ TERESA 2014 2,300,000
01953426 MARTINEZ HERNANDEZ JOHANA CATERINE 2014 1,000,000
00886648 MARTINEZ HERNANDEZ YARINELA 2014 1,230,000
02382558 MARTINEZ JARA MILENA CRISTINA 2014 10,000,000
00722522 MARTINEZ JOSE DEL CARMEN 2014 1,200,000
01680133 MARTINEZ LATORRE MIGUEL ANGEL 2014 36,489,000
01037697 MARTINEZ LINARES MARIA CONSTANZA 2004 1
01037697 MARTINEZ LINARES MARIA CONSTANZA 2005 1
01037697 MARTINEZ LINARES MARIA CONSTANZA 2006 1
01037697 MARTINEZ LINARES MARIA CONSTANZA 2007 1
01037697 MARTINEZ LINARES MARIA CONSTANZA 2008 1
01037697 MARTINEZ LINARES MARIA CONSTANZA 2009 1
01037697 MARTINEZ LINARES MARIA CONSTANZA 2010 1
01037697 MARTINEZ LINARES MARIA CONSTANZA 2011 1
01037697 MARTINEZ LINARES MARIA CONSTANZA 2012 1
01037697 MARTINEZ LINARES MARIA CONSTANZA 2013 1
01588289 MARTINEZ MANCERA MARTHA ELENA 2014 400,000
01539701 MARTINEZ MEDINA CLAUDIA DAMARIS 2014 1,000,000
02318287 MARTINEZ MELO LUIS LEONARDO 2014 8,000,000
02011005 MARTINEZ MENDOZA CAMPO ELIAS 2014 1,000,000
01819028 MARTINEZ MOLANO GLORIA MATILDE 2014 10,000,000
02074905 MARTINEZ MONTAÑO IVAN DARIO 2014 5,000,000
01295488 MARTINEZ MONTENEGRO ROBERTO 2014 2,000,000
02132402 MARTINEZ MORA DORIS CECILIA 2014 990,000
02326635 MARTINEZ MORERA MIRIAM MARCELA 2014 1,200,000
02389032 MARTINEZ NOGUERA ETELBERTO 2014 5,000,000
02084241 MARTINEZ ORTIZ LUIS ERNESTO 2014 1,232,000
02362559 MARTINEZ OSORIO ALEXIS JULIAN 2014 1,000,000
02027211 MARTINEZ OSPINA LUZ MELIDA 2014 2,000,000
01671781 MARTINEZ PEÑUELA PROMOTORES DE SEGUROS
LTDA
2014 448,618,163
01751234 MARTINEZ PEREZ SARA 2014 2,100,000
01740693 MARTINEZ PINZON RUTH 2014 950,000
01361076 MARTINEZ POVEDA MIGUEL ANTONIO 2014 1,200,000
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00174292 MARTINEZ PULIDO JORGE ALIRIO 2014 10,000,000
02162144 MARTINEZ RAMIREZ JOSE DE JESUS 2014 3,000,000
00950231 MARTINEZ RAMOS GERMAN ARTURO 2014 7,600,000
02072402 MARTINEZ RINCON ANGEL ROBERTO 2014 5,000,000
02393691 MARTINEZ RODRIGUEZ ELIZABETH 2014 20,000,000
01535648 MARTINEZ RODRIGUEZ ESPERANZA 2014 432,432,000
02015318 MARTINEZ RODRIGUEZ LUZ ARGENIS 2014 1,000,000
01981775 MARTINEZ RODRIGUEZ PLINIO 2014 40,000,000
01840645 MARTINEZ ROMERO YASMIN ASTRID 2014 1,500,000
01600945 MARTINEZ SANCHEZ JULIO ANANIAS 2014 1,178,000
01106909 MARTINEZ SEPULVEDA MARLENY 2014 600,000
01187626 MARTINEZ TIJO MYRIAN YOLANDA 2014 1,200,000
01572783 MARTINEZ TORRES MARIA CRISTINA 2014 5,000,000
01800287 MARTINEZ URBINA CARLOS IVAN 2014 12,485,600
01256226 MARTINEZ URBINA OSCAR WILSON 2014 96,686,905
02246962 MARTINEZ URBINA SANDOR SILVINO 2014 14,826,500
02110768 MARTINEZ VARGAS MANUEL 2012 500,000
02110768 MARTINEZ VARGAS MANUEL 2013 500,000
02110768 MARTINEZ VARGAS MANUEL 2014 1,000,000
02289354 MARTINEZ Y SANTACRUZ SAS 2014 44,744,500
02390426 MARTINEZ YAMILE 2014 1,000,000
02249601 MARVAL INGENIERIA SAS 2014 20,004,265
02304321 MARVATEX 2014 8,000,000
01816687 MARY FRANS 2014 25,500,000
02374016 MARY'S PELUQUERIA N. 1 2014 1,000,000
00731975 MARZAN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA
ABREVIATURA MARZAN S A S
2014 980,923,608
02244066 MARZO DECOR 2014 94,378,894
02107496 MARZO DECOR SAS 2014 62,919,264
01301028 MAS COMUNICACIONES IP S. A. ESP 2014 754,098,000
01015309 MAS POLLO FRESCO N 3 2014 20,000,000
02134629 MASAYA COLOMBIA 2014 2,021,496,770
02121461 MASAYA COLOMBIA SAS 2014 7,469,178,132
02238409 MASCOTICAS VIDA Y SALUD SAS 2014 71,418,000
01867047 MASMELA SARMIENTO WILSON ARIEL 2014 993,000
01855609 MASSAL LTD LIMITADA 2014 63,198,000
01437523 MASSARI S A S 2014 3,000,434,595
00431818 MASSO CANO & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA 2014 11,220,000
01249010 MASTER CLEAN J D LTDA 2014 1,091,776,000
01249054 MASTER CLEAN J D LTDA 2014 1
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01975452 MASTER CLEAN J D LTDA 2014 1
01829637 MASTER TRAINING SECURITY LIMITADA 2014 237,548,824
01416808 MASTER TRANS LTDA. 2014 2,600,000
02393246 MASVALOR BANCA DE INVERSION SAS 2014 12,154,000
00641512 MASYS 2004 1,000,000
00641512 MASYS 2005 1,000,000
00641512 MASYS 2006 1,000,000
00641512 MASYS 2007 1,000,000
00641512 MASYS 2008 1,000,000
00641512 MASYS 2009 1,000,000
00641512 MASYS 2010 1,000,000
00641512 MASYS 2011 1,000,000
00641512 MASYS 2012 1,000,000
00641512 MASYS 2013 1,000,000
00641512 MASYS 2014 1,000,000
01072877 MATALLANA CALDERON RICARDO 2014 503,530,350
00957994 MATALLANA CASTELLANOS LEONARDO 2013 1,000,000
00957994 MATALLANA CASTELLANOS LEONARDO 2014 1,000,000
01097696 MATALLANA GOMEZ MARTHA CONSUELO 2014 10,500,000
02234243 MATALLANA PINZON YENNY PAOLA 2013 1,000,000
02234243 MATALLANA PINZON YENNY PAOLA 2014 3,000,000
02178213 MATERIA PRIMERA SAS 2014 31,467,055
02005596 MATERIALES DEL CENTRO S A S 2014 1,375,497,000
01547417 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAN
MARTIN
2014 1,200,000
01476050 MATERNIDAD & MAR 2014 3,500,000
00514069 MATEUS CASTAÑEDA JOSE AGUSTIN 2014 11,000,000
02213812 MATEUS CRUZ ZORAIDA 2014 750,000
02169346 MATEUS GALEANO FREDDY EMILSON 2014 2,000,000
02309015 MATEUS MOGOLLON JENNY PAOLA 2014 1,200,000
00879662 MATEUS MORALES CARMEN CECILIA 2014 1,000,000
01488003 MATHIESEN COLOMBIA S.A.S. 2014 13,725,895,256
02314142 MATILDA GOURMET 2014 5,000,000
01063311 MATIZ NIETO CLARA ISABEL 2014 1,200,000
00953066 MATIZ RUIZ GLADYS LEONOR 2014 1,500,000
02095872 MATIZ-PELUQUERIA 2014 200,000
02292560 MATTER OF FACT SAS 2014 16,529,221
02350072 MATURANA LEDEZMA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01950724 MAUDANA E U CUYA SIGLA ES MAUDANA E U 2014 965,136,566
02327361 MAURICIO VELANDIA ABOGADOS S A S 2014 586,435,539
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02344599 MAVAL GROUP S A S 2014 247,870,329
00871226 MAVI PAVIMENTACIONES SAS 2014 4,125,256,000
02218600 MAVILTEX 2014 4,000,000
02195858 MAX DEVIA NIDIA 2014 1,232,000
00533559 MAX DIESEL Y TURBOS 2014 4,212,568,211
00533558 MAX DIESEL Y TURBOS LTDA 2014 4,212,568,211
01592300 MAXFLEX E U 2014 662,232,802
02117559 MAXI ASEO Y Y 2014 1,232,000
02036807 MAXI CONTROL LTDA CON LA SIGLA MX
CONTROL LTDA
2014 50,000,000
01265678 MAXI DIESEL LTDA 2014 1,450,434,196
02289524 MAXILIM 2014 2,000,000
01240853 MAXIMA FOODS COLOMBIA E U 2014 1,942,674,000
02381228 MAXIMUXCLEANER 2014 2,000,000
02108028 MAXINDUSTRIAL 2012 800,000
02108028 MAXINDUSTRIAL 2013 800,000
01154314 MAXIPAPELES S A S 2014 2,912,433,488
01958862 MAXITIENDA LUCHO 2014 900,000
00357435 MAXLI & CIA LIMITADA 2014 2,730,948,778
01809751 MAXLI 79 2014 10,000,000
01465447 MAXLI CALLE 85 2014 10,000,000
02281577 MAXSEAL SAS 2014 324,438,814
02098902 MAYA URRIAGO MONICA ANDREA 2014 438,498,000
02118858 MAYBOT COLOMBIA S.A.S. 2014 901,723,137
00776136 MAYOR SALUD I P S LTDA 2014 65,355,000
02307293 MAYORCA SANTOFIMIO EDIMERKX 2014 1,100,000
01909591 MAYORGA GARZON MONICA VIVIANA 2014 1,500,000
02308710 MAYORGA LA ROTTA JAIME MAURICIO 2014 2,500,000
01793295 MAYORGA MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
02183217 MAYORGA MOLINA BLANCA 2014 5,000,000
01959078 MAYORGA SUAREZ TEOFILO SEVERINO 2014 2,400,000
01004296 MAYORISTAS AGRICOLAS S A MAGRO S A 2014 5,364,687,047
00982899 MAYORISTAS AGRICOLAS S A PERO PODRA
GIRAR BAJO LA SIGLA DE MAGRO S A.
2014 7,663,838,639
02319665 MAYPITE CAFETERIA 2014 5,000,000
01902182 MAYPLAS 2014 10,000,000
01588267 MAZARIK 2014 80,000,000
02245283 MAZARIK 2014 80,000,000
01486258 MAZZANTI & ARQUITECTOS S.A 2014 1,862,503,041
02175634 MB TECHNOLOGY S A S 2014 152,381,634
02148446 MC DONALD S CALIMA 2014 1,322,080,631
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02264004 MC DONALD S CALLE 72 2014 3,087,566,831
02123614 MC DONALD S CENTRO INTERNACIONAL 2014 1,147,695,606
02307466 MC DONALD S KIOSCO 1 EXITO AUTONORTE 2014 65,000,000
02307472 MC DONALD S KIOSCO 1 EXITO COLINA 2014 65,000,000
02307462 MC DONALD S KIOSCO 1 SAN MARTIN 2014 130,000,000
02307476 MC DONALD S KIOSCO 2 ALKOSTO 68 2014 98,568,717
02307475 MC DONALD S KIOSCO 2 EXITO SUBA 2014 98,000,000
02307479 MC DONALD S KIOSCO 2 SABANA NORTE 2014 93,623,555
02307464 MC DONALD S KIOSCO 3 CENTRO SUBA 2014 104,000,000
02307460 MC DONALD S KIOSCO 3 EXITO FONTIBON 2014 115,000,000
02307468 MC DONALD S KIOSCO 3 PORTOALEGRE 2014 91,000,000
02355125 MC DONALD S KIOSCO CENTRO 93 2014 176,126,359
02355119 MC DONALD S KIOSCO HACIENDA SANTA
BARBARA
2014 139,659,167
02355130 MC DONALD S KIOSCO MERCURIO 2014 130,000,000
02395435 MC DONALD S KIOSCO VENECIA 2014 120,000,000
01162876 MC DONALD S PARQUE 93 2014 1,520,880,088
01327692 MC DONALD S PEPE SIERRA 2 2014 1,991,515,066
02094546 MC DONALD S PLAZOLETA FLORESTA 2014 844,024,809
02305432 MC DONALD S PRIMERO DE MAYO 2014 3,236,097,973
02200346 MC DONALD S TITAN 2014 2,481,904,315
02264008 MC DONALD S TUNAL 2014 1,085,930,806
02094542 MC DONALD S USAQUEN 2014 2,367,897,271
02043909 MC DONALD´S DIVER PLAZA 2014 979,004,388
02259974 MC DONALD´S KENNEDY 2014 1,916,485,638
02321176 MC DONALD´S KIOSCO CALLE 140 2014 105,000,000
02321177 MC DONALD´S KIOSKO SAN RAFAEL 2014 113,000,000
01961240 MC DONALD' S CENTRO MAYOR 2014 1,228,786,586
02329224 MC DONALD'S AV SUBA 2014 2,661,284,955
01096208 MC DONALD'S CALLE 125 2014 11,616,527,108
02011111 MC DONALD'S CALLE 138 2014 4,539,695,586
02149443 MC DONALD'S CALLE 19 2014 2,017,282,596
02264203 MC DONALD'S POLO 2014 2,792,129,107
01324380 MC DONALDS AEROPUERTO BOGOTA 2014 361,608,232
01901291 MC DONALDS CENTRO CORPORATIVO 2014 915,636,561
02348845 MC DONALDS CHAPINERO 2014 2,154,383,242
01669344 MC DONALDS GRAN ESTACION 2014 790,876,837
01842446 MC DONALDS KIOSCO CARREFOUR LA 30 2014 98,623,934
01327689 MC DONALS GALERIA 2 2014 1,825,283,601




02146240 MC MOVIL 2014 117,250,000
02388538 MC2 CONSTRUCTORES SAS 2014 531,428,000
00921806 MCA AUDITING & ACCOUNTING SAS 2014 1,159,398,490
01162880 MCDONALD S COLINA CAMPESTRE 2 2014 6,265,946,321
01143037 MCDONALD S PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 1,024,131,335
01260555 MCDONALD' S CALLE 140 2014 6,137,567,599
01078980 MCDONALDS ANDINO 2014 13,022,445,936
01078988 MCDONALDS AUTONORTE 2014 639,355,951
01326831 MCDONALDS AVE JIMENEZ 2014 4,470,783,793
01753745 MCDONALDS BULEVARD NIZA 2014 813,012,714
01813529 MCDONALDS CARREFOUR SUBA 2014 102,172,520
01553957 MCDONALDS CHIA 2014 793,159,464
01078982 MCDONALDS CIUDAD SALITRE 2014 10,627,994,671
01078983 MCDONALDS FLORESTA 2014 1,972,899,004
01811726 MCDONALDS HAYUELOS 2014 1,302,489,341
01078991 MCDONALDS ILARCO 2014 245,665,176
01327666 MCDONALDS KIOSCO ATLANTIS 2014 338,834,093
01326818 MCDONALDS KIOSCO COLMENA 2014 42,615,290
01813528 MCDONALDS KIOSKO CAFAM KENNEDY 2014 28,526,616
01841640 MCDONALDS KIOSKO CALLE 170 2014 90,717,306
01553958 MCDONALDS KIOSKO CHIA 2014 93,623,555
01813530 MCDONALDS KIOSKO HOMECENTER 68 2014 98,568,717
01813531 MCDONALDS KIOSKO PORTAL 80 2014 87,818,418
01078979 MCDONALDS LOURDES 2014 2,807,658,032
01078987 MCDONALDS SALITRE 2014 2,161,031,541
01611833 MCDONALDS SANTAFE 2014 772,404,222
01078984 MCDONALDS UNICENTRO 2014 1,081,319,249
02100197 MCEWEN AND HOWARD S A S 2014 5,880,237
00285360 MCH SISTEMATIZANDO LIMITADA 2014 74,230,278
00698832 MCH SISTEMATIZANDO LTDA 2014 1,000,000
01431942 MCKINLEY LIMITADA 2014 54,779,354
00811923 MD ASESORIAS JURIDICAS CONTABLES E
INMOBILIARIAS S.A.S- MD ASESORIAS SAS
2014 12,547,850
02347079 MD CONSULTORES SAS 2014 61,712,106
02378706 MD SEGUROS 2014 1,000,000
02368301 MD SPORT 2014 1,100,000
02329195 MD SUPPORT LIMITADA 2014 119,047,997
02329202 MD SUPPORT LIMITADA 2014 2,000,000
02394362 MD SUPPORT LIMITADA 2014 2,000,000
02342753 MD-MEGADISTRIBUCIONES COLOMBIA S A S 2014 465,011,323
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01112798 MDD MISCELANIA Y PAPELERIA 2014 15,300,000
01913148 MDV GLASS SAS 2014 2,307,311,377
02044801 MDY BPO COLOMBIA S A S 2014 3,524,018,009
01891231 ME. S.A.S. SIGLA MESAS 2014 788,035,236
02125671 MEASURING AND CUTTING INTERNATIONAL
SAS
2014 177,910,893
01740974 MEBISA E U 2014 1,000,000
02293630 MECA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S 2014 952,315,259
00775723 MECANICA DE PRECISION SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,467,614,683
02307755 MECANICA Y ELECTRICIDAD NOVOA 2014 1,500,000
02354146 MECANICENTER MC SAS 2014 18,202,488
01083085 MECANIZADOS CNC LTDA 2014 848,738,594
02381003 MECANIZADOS INDUSTRIALES MAIR S A S 2014 53,443,188
02081734 MECANIZADOS TECNICOS O D 2014 1,000,000
02142070 MECANIZADOS WBC 2014 30,000,000
02309789 MECCANICA ITALIANA 2014 1,735,000
01078069 MECHE ATELLIER 2014 1,200,000
01968884 MEDALLO ESTILO 2014 1,230,000
02371596 MEDIAPRO S A S 2014 25,611,000
00648124 MEDIAS MABECOR 2014 10,000,000
02205615 MEDIAS ROSSIS 2014 1,130,000
02047042 MEDIAS SAHARA 2014 1,000,000
02297441 MEDIBEN IMPORT 26 SAS 2014 120,000,000
01547408 MEDICAL GYM 2014 1,000
02261195 MEDICAL OPTICAL 2014 5,500,000
00168377 MEDICALEX 2014 1,000,000
00937111 MEDICAMENTOS DEL DOS MIL S A 2014 63,740,000
00130646 MEDICAMENTOS GENERICOS MEDICALEX S A S 2014 588,130,000
01924984 MEDICAMENTOS POS BOGOTA 2014 5,400,000
01926328 MEDICARE HEALTH PHARMA SAS 2014 225,918,000
02279129 MEDICINA ALTERNATIVA CO 2014 1,000,000
00652118 MEDICINA NUCLEAR DEL OCCIDENTE LTDA 2014 85,291,000
01191826 MEDICINA VIRTUAL LIMITADA SIGLA MVIR
LTDA
2012 1,000,000
01191826 MEDICINA VIRTUAL LIMITADA SIGLA MVIR
LTDA
2013 1,000,000
01191826 MEDICINA VIRTUAL LIMITADA SIGLA MVIR
LTDA
2014 1,232,000
01952801 MEDICLIFE JR SAS 2014 32,847,320
01627186 MEDICLINICO SANTA ANA IPS Y CIA S EN C 2014 25,334,348
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02387602 MEDIEVAL ZOMBIE BAR 2014 1,000,000
01840759 MEDIK PHARMA 2014 5,000,000
02074270 MEDIMETRIA ESPECILIZADA 1 2013 4,000,000
02074270 MEDIMETRIA ESPECILIZADA 1 2014 4,000,000
01919711 MEDIMETRIA ESPECILIZADA LIMITADA 2014 4,000,000
01215318 MEDINA APONTE CLAUDIA PATRICIA 2014 8,000,000
02142505 MEDINA BABATIVA BONIE ESMID 2014 1,450,000
01928429 MEDINA DE HUERFANO GLORIA DIVA 2014 1,000,000
01461933 MEDINA FABIO 2014 1,120,000
01326879 MEDINA FANNY ROSMIRA 2013 1,000,000
01326879 MEDINA FANNY ROSMIRA 2014 1,000,000
01880363 MEDINA JOAQUIN ALFONSO 2014 23,000,000
01144832 MEDINA LLANO IVAN DARIO 2014 1,000,000
02021391 MEDINA MARTINEZ ALFREDO 2011 1,000,000
02021391 MEDINA MARTINEZ ALFREDO 2012 1,000,000
02021391 MEDINA MARTINEZ ALFREDO 2013 1,000,000
02021391 MEDINA MARTINEZ ALFREDO 2014 1,000,000
02151618 MEDINA MUÑOZ & ABOGADOS ASOCIADOS S A
S
2014 483,090,137
02381305 MEDINA OLAYA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02365669 MEDINA PEREZ ROSALBA 2014 1,000,000
01579867 MEDINA PINTO LUIS FELIPE 2014 1,000,000
02256367 MEDINA POLANCO ISABEL PATRICIA 2014 5,000,000
01823160 MEDINA PULIDO MARY LUZ 2014 1,100,000
02094998 MEDINA QUITIAN FREDY ARMANDO 2014 500,000
02360574 MEDINA RODRIGUEZ LUZ MARINA 2014 7,500,000
00113575 MEDINA ROLDAN WALTER ALIPIO 2014 64,589,000
02291507 MEDINA SANCHEZ LUIS MAURO 2014 1,500,000
02172880 MEDINA SANCHEZ NEILA ANDREA 2014 1,000,000
02172049 MEDINA SUAREZ EMILSEN 2014 1,500,000
02307565 MEDINA VARGAS MOISES 2014 13,000,000
02052060 MEDINCOR  INDUSTRIALES  Y MEDICOS 2014 500,000
00647186 MEDIOS INTERACTIVOS DE COMUNICACION
LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
MIDCOM LTDA Y/O ARTCHITECT COM
2014 174,353,222
01142638 MEDIPORT 2014 258,565,702
02152133 MEDISOLUTIONS S A S 2014 15,156,999
01474062 MEDIVELIUS FARMACEUTICA S A SIGLA
MEDIVELIUS S A
2014 3,680,011,838
01980866 MEDRANO CASSERES YEIMILY MARIA 2014 1,500,000
02305986 MEFER DE INVERSIONES Y SERVICIOS SAS 2014 691,929,967
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01898630 MEGA DISPLAY LTDA 2014 293,098,688
01860448 MEGA GLASS LTDA 2012 1,700,000
01860448 MEGA GLASS LTDA 2013 1,800,000
01860448 MEGA GLASS LTDA 2014 2,000,000
01730773 MEGA GRUPO IMPORTACION Y EXPORTACION
LTDA
2014 185,000,000
02162278 MEGA METAL INVESTMENTS SAS 2014 8,432,802,578
02172051 MEGA MODA J A 2014 200,000
01926274 MEGA OFERTAS E C 2014 2,492,598,335
02357265 MEGA PETROLEUM OIL & GAS SAS 2014 10,000,000
01649198 MEGA RELAX MASAJES PARA DOLORES
MUSCULARES RELAJACION PARA ELESTRESS
2014 500,000
01637048 MEGA SHOP T V 2014 40,000,000
02045247 MEGA SHOP TV 2014 2,000,000
02045253 MEGA SHOP TV 2014 2,000,000
02045264 MEGA SHOP TV 2014 2,000,000
00944929 MEGACROM E U 2014 43,668,000
01653813 MEGAFER DISTRIBUCIONES 2014 1
01964874 MEGAMORTIGUADORES 2014 1,000,000
02164879 MEGAOFERTAS CN SAS 2014 2,492,598,335
S0034798 MEGASALUD COM 2014 500,000
00386055 MEGASEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2014 78,597,425
01726675 MEGASKALA 2014 1
02202420 MEGASOL ENERGIA S A S 2014 60,572,544
02382856 MEGATRONICS YP 2014 55,200,000
02005018 MEI RONGGUANG 2014 70,000,000
02395769 MEIN SCHATZ SAS 2014 1,000,000
02382800 MEJIA ANDUQUIA OMAIRA 2014 1,000,000
02336331 MEJIA BARON LUZ ANGELICA 2014 4,000,000
02320132 MEJIA BRAVO RUBIELA 2014 3,000,000
01751502 MEJIA DE VELEZ LUZ TERESA 2014 1,000,000
00383665 MEJIA DUQUE GUSTAVO 2014 97,540,000
02353468 MEJIA GALINDO YOVANNI 2014 1,500,000
01766483 MEJIA GESTION EMPRESARIAL S A S 2014 459,367,883
00097165 MEJIA GIRALDO CESAR 2014 10,000,000
02267848 MEJIA GORDILLO ERIKA PAOLA 2014 1,000,000
02349248 MEJIA TABARES JUAN PABLO 2014 1,000,000
02100645 MEJIA Y ASOCIADOS ASESORES CONTABLES S
A S
2014 19,500,000
02360014 MEJOR HOGAR S A S 2014 113,463,633
02016507 MEJORA Y SOLUCIONES SAS 2014 611,642,771
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02195214 MEKADDESH SCHOOL LIMITADA 2014 20,000,000
01035867 MELANY PUNTO DISFRAZ 2014 5,000,000
01667170 MELBA CUBILLOS LTDA AGENTES DE
MEDICINA PREPAGADA
2014 29,419,112
01851373 MELENDEZ SANCHEZ JOSE RAMON 2014 1,200,000
02368069 MELENDRES CORREA LAURENTINO 2014 1,000,000
01537644 MELO ARIAS JUAN CARLOS 2014 1,232,000
01641470 MELO BARRETO RUTH FANNY 2014 3,000,000
01878209 MELO BELALCAZAR GLORIA BERTHA 2014 1,000,000
02007399 MELO CARRANZA ERNESTO 2014 1,232,000
01997019 MELO CORREALES SANDRA ISABEL 2014 15,000,000
02306157 MELO CRUZ JUAN GABRIEL 2014 5,500,000
00564343 MELO DIAZ UBALDO 2014 747,610,472
02195469 MELO GAITAN HECTOR FERNEY 2014 1,200,000
02194677 MELO GAITAN MARTHA CRISTINA 2014 4,200,000
01792426 MELO GODOY JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
02223324 MELO GOMEZ FERNANDO ANTONIO 2014 5,000,000
02395363 MELO MENDOZA LIZETH VANESSA 2014 1,000,000
01753963 MELO ORJUELA CHARLIE MARCELA 2014 10,050,000
01609570 MELO RIVERA VICTOR MANUEL 2014 2,600,000
01991524 MELO TIRADO HECTOR 2014 1,200,000
01938940 MELO ZAPATA JUAN PABLO 2014 1,900,000
01886916 MELO´S CREPES BURRITOS & MUCHO MAS 2014 4,200,000
00879101 MELODY FLOWERS SAS 2014 6,929,098,000
01609572 MELOS CREPES Y PIZZA 2014 2,600,000
01591854 MEME 185 2014 88,937,699
01014887 MEMOSIL S.A.S. 2014 472,208,046
01534468 MEMPHIS GROUP LTDA 2014 35,552,785
00342488 MEMPHIS PRODUCTS S A EN REORGANIZACION 2014 15,652,488,000
02270610 MENDEZ ALDANA BETTY 2014 2,300,000
02190189 MENDEZ ARANGO JAIRO 2014 1,200,000
02392050 MENDEZ BARRERA WILMAN 2014 1,232,000
01325060 MENDEZ BEJARANO MARTIN PEDRO ANTONIO 2014 7,000,000
02386227 MENDEZ DE LOPEZ GERTRUDIS 2014 1,000,000
02312006 MENDEZ GALEZO LEIDY PAOLA 2014 1,179,000
01564882 MENDEZ GIRALDO MARIBEL 2013 1,500,000
01564882 MENDEZ GIRALDO MARIBEL 2014 1,500,000
02182090 MENDEZ GONZALEZ VILMA DAMARES 2014 2,000,000
02246082 MENDEZ MOLANO WILLIAM HUMBERTO 2014 1,000,000
01503543 MENDEZ NIETO MARTHA INES 2014 2,000,000
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00450817 MENDEZ PIMENTEL JOHN HENRY 2014 1,100,000
01773617 MENDEZ RAMIREZ LUIS ALFONSO 2014 4,500,000
01246844 MENDEZ RAMIREZ MARGARITA 2014 3,500,000
00768199 MENDEZ RAMIREZ MARIO 2014 1,000,000
00747520 MENDEZ RODRIGUEZ PEDRO PABLO 2014 6,500,000
01279123 MENDEZ ROMERO DIEGO ALEJANDRO 2014 12,100,000
02164847 MENDEZ SEGURA JORGE ENRIQUE 2014 1,157,756,723
01772005 MENDEZ SOLAQUE JOSE LIBERTO 2014 6,000,000
02220451 MENDEZ TARAZONA SERGIO DAVID 2014 1,200,000
02096302 MENDEZ TORRES MARITZA 2014 500,000
01727322 MENDEZ VELANDIA CARMEN DOLORES 2014 1,000,000
01485175 MENDIETA IVAN ANDRES 2013 1,000,000
02053152 MENDIVELSO BENITEZ HERMES 2014 1,232,000
01246136 MENDIVELSO BERTHA SOLEDAD 2014 1,200,000
00669310 MENDOZA ALFONSO NANCY 2014 9,000,000
01967137 MENDOZA BARAJAS BLANCA ESTRELLA 2014 7,500,000
02339287 MENDOZA BENAVIDES VICTOR 2014 600,000
02354154 MENDOZA CALDERON FERNANDO 2014 1,700,000
01524327 MENDOZA CHACON NELLY 2014 763,000
02200260 MENDOZA CONSTRUCCIONES LTDA 2014 5,000,000
01551427 MENDOZA DE RODRIGUEZ MARIA HILDA 2014 1,000,000
02311697 MENDOZA DUEÑAS NANCY MARISOL 2014 1,000,000
02056301 MENDOZA FLOREZ VIVIAN MARCELA 2014 1,232,000
01740848 MENDOZA GARCIA OSCAR MIGUEL 2013 1
01740848 MENDOZA GARCIA OSCAR MIGUEL 2014 11,000,000
01580489 MENDOZA GONGORA ELIZABETH 2014 3,000,000
01241847 MENDOZA HUERTAS ALIRIO HUMBERTO 2014 2,200,000
02303622 MENDOZA MARIN GLORIA DENIS 2014 1,210,000
02139915 MENDOZA MARTINEZ CATALINA 2014 5,000,000
02325573 MENDOZA MARTINEZ ROBINSON ERNESTO 2014 1,000,000
02327752 MENDOZA MENDOZA HECTOR DANIEL 2014 1,200,000
01965872 MENDOZA MILLAN MEDARDO 2014 1,000,000
02114853 MENDOZA MORENO MICHEL EDUARDO 2012 500,000
02114853 MENDOZA MORENO MICHEL EDUARDO 2013 500,000
01388308 MENDOZA NAVARRO RONALD ALBERTO 2012 500,000
01388308 MENDOZA NAVARRO RONALD ALBERTO 2013 500,000
01388308 MENDOZA NAVARRO RONALD ALBERTO 2014 500,000
02027056 MENDOZA RODRIGUEZ VICTOR MAURICIO 2014 7,300,000
02120886 MENDOZA VARGAS JORGE ALEJANDRO 2014 300,000
01907945 MENDOZA YAÑEZ YANINA 2010 200,000
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01907945 MENDOZA YAÑEZ YANINA 2011 200,000
01907945 MENDOZA YAÑEZ YANINA 2012 200,000
01907945 MENDOZA YAÑEZ YANINA 2013 200,000
01907945 MENDOZA YAÑEZ YANINA 2014 1,232,000
02302839 MENESES COCA JOSE NILSON 2014 1,000,000
00772188 MENESES DE BOADA MARIA PAULINA 2014 500,000
02044585 MENESES ERNAZO MARGELIS 2014 300,000
02056372 MENESES HERRERA MIGUEL ANGEL 2014 2,300,000
02150537 MENESES LARA EDWIN ESTEWAR 2014 1,500,000
01111012 MENESES ORTIZ MILLER 2012 500,000
01111012 MENESES ORTIZ MILLER 2013 500,000
01111012 MENESES ORTIZ MILLER 2014 1,200,000
01281207 MENJURA VELOSA LUIS EDUARDO 2014 4,000,000
02309763 MENSAJERIA POSTAL Y PAPELERIA ALBATROZ 2014 500,000
00236818 MENSAJES GRAFICOS 2014 500,000
02095567 MENTE INDEPENDIENTE S A S 2014 5,000,000
01183396 MERCA HOGAR DE LA 94 2014 1,000,000
02078569 MERCA ORIENTE L N 2014 1,179,000
02358587 MERCA PAN EL SOL 2014 1,000,000
00044814 MERCADEO DE CUEROS LTDA. MERCUEROS 2014 410,400,550
00609456 MERCADEO Y SERVICIOS MERCASER 2005 500,000
00609456 MERCADEO Y SERVICIOS MERCASER 2006 500,000
00609456 MERCADEO Y SERVICIOS MERCASER 2007 500,000
00609456 MERCADEO Y SERVICIOS MERCASER 2008 500,000
00609456 MERCADEO Y SERVICIOS MERCASER 2009 500,000
00609456 MERCADEO Y SERVICIOS MERCASER 2010 500,000
00609456 MERCADEO Y SERVICIOS MERCASER 2011 500,000
00609456 MERCADEO Y SERVICIOS MERCASER 2012 500,000
00609456 MERCADEO Y SERVICIOS MERCASER 2013 500,000
00609456 MERCADEO Y SERVICIOS MERCASER 2014 500,000
00609455 MERCADEO Y SERVICIOS MERCASER S A S 2014 6,423,654,093
02333055 MERCADEOPUBLICITY SAS 2014 200,000
00460388 MERCADERISMO P O P LTDA 2014 821,310,524
00460389 MERCADERISMO P.O.P. LTDA 2014 821,310,524
01705926 MERCADO INTERNACIONAL DEL TRAJE 2014 5,000,000
01246820 MERCADO INTERNACIONAL J.L.V. 2014 1,000,000
02056298 MERCADO INTERNACIONAL OULET  50 2014 1,000,000
01429793 MERCADO INTERNACIONAL OUTLET 51 2014 5,000,000
02133408 MERCADO TIENDA TRES ESQUINAS 2014 1,100,000
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01137901 MERCADO Y BOLSA S A PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA M & B S A
2014 2,218,835,000
01916188 MERCADOS COLOMBIANOS JBM SAS 2014 2,761,984,440
00739841 MERCADOS D K CH 2013 1,000,000
00739841 MERCADOS D K CH 2014 1,800,000
01514586 MERCADOS GUEVARA 2014 1,200,000
01267555 MERCADOS KONNY MACARENA 2014 53,770,000
02189769 MERCADOS L&L ASOCIADOS SAS 2014 1,000,000
02306845 MERCADOS LIVI S A S 2014 120,000,000
02329113 MERCADOS MOTTA MENDOZA 2 2014 170,000,000
02085457 MERCADOS MOTTA MENDOZA S A S 2014 170,000,000
02060333 MERCADOS NIKO 2014 2,000,000
00832873 MERCADOS POPULARES LA NUEVA COSECHA DE
SAN CRISTOBAL
2014 9,500,000
02383385 MERCADOS SANTANDER A Y K 2014 1,000,000
01489957 MERCADOS TINTALA 2014 9,750,000
01392355 MERCADOS TUNAL 2014 2,000,000
01979477 MERCAFAMA LOS NOGALEÑOS 2014 1,232,000
01695366 MERCAFRUVER DE LAS AMERICAS 2014 500,000,000
02124638 MERCAFRUVER EL TRIUNFO 2014 1,071,000
00636384 MERCANCIAS Y VARIEDADES MIRYAM 2014 1,000,000
01984857 MERCANDO 46 2014 1,000,000
00783173 MERCANET SAS 2014 8,253,093,672
00178781 MERCANTIL BOGOTA LTDA 2014 5,665,989,092
00094539 MERCANTIL CASTRO SAS 2014 8,571,434,556
00205232 MERCANTIL DEL CENTRO LTDA 2014 1,430,315,000
00232474 MERCANTIL MEDICA 2014 1,292,087,945
00232473 MERCANTIL MEDICA LTDA. 2014 1,292,087,945
00960687 MERCANTIL SAN TELMO S A S 2014 479,959,292
00865250 MERCAPEL E U 2014 17,546,000
02339205 MERCARENLINEA.CO S A S 2014 10,000,000
02329232 MERCARENLINEA.CO SAS 2014 10,000,000
00786870 MERCATODO 2014 3,250,000
01468387 MERCATODO NO 2 2014 3,250,000
01138420 MERCHAN GUTIERREZ GLORIA CECILIA 2014 1,200,000
01256465 MERCHAN MORA ELBER 2014 3,000,000
01796102 MERCHAN RINCON NUBIA 2014 3,000,000
02376044 MERCHAN VELASCO SANDRA VIVIANA 2014 100,000
00264964 MERCICO 2014 14,842,156,615




01970455 MERCURIO RCP S A S CON SIGLA MERCURIO
RCP S A S
2014 511,349,850
00006570 MEREL VIDALES AGENTES DE SEGUROS LTDA 2014 216,074,245
01249231 MERIDIAN CONSULTING LTDA 2014 15,157,353,935
00928115 MERIZALDE DE HURTADO MARIA TERESA 2014 204,708,339
02028053 MERK CAMPO 2014 5,000,000
01748220 MERK2 & SERVICIOS SAS 2014 154,395,576
01972162 MERKA FLUVER FRUTAS 2014 2,000,000
01336287 MERKAFAN C Y S 2014 9,500,000
01943883 MERKAFAN CY S N°2 2014 500,000
02346843 MERKAMAX - F 2014 1,000,000
02327547 MERKEDIARIO NV 2014 2,000,000
02196694 MERLANO SANTAMARIA RINA PAOLA 2013 1,000,000
02196694 MERLANO SANTAMARIA RINA PAOLA 2014 1,000,000
02233149 MERRICK COLOMBIA S A S 2014 74,054,618
01645888 MERRILL LYNCH COLOMBIA LTDA 2014 1,893,741,362
02022429 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH
INCORPORATED OFICINA DE REPRESENTACION
2014 945,559,000
01489480 MERT S A S 2014 2,549,508,191
02009272 MESA ANA AMELIA 2013 1,000,000
02009272 MESA ANA AMELIA 2014 1,200,000
00869759 MESA BALLESTEROS LUIS FERNANDO 2014 10,712,169,000
02211637 MESA GOMEZ JOHN FREDY 2014 1,000,000
01914168 MESA HERRERA CLAUDIA LUCERO 2010 900,000
01914168 MESA HERRERA CLAUDIA LUCERO 2011 900,000
01914168 MESA HERRERA CLAUDIA LUCERO 2012 900,000
01914168 MESA HERRERA CLAUDIA LUCERO 2013 900,000
00613304 MESA JIMENEZ ANA ESPERANZA 2014 1,000,000
02383728 MESA LOPEZ JUAN MANUEL 2014 7,000,000
02207703 MESA SUAREZ CLARA INES 2014 20,000,000
02244416 MESANA S A S 2014 105,780,754
01460969 META COLOMBIA LTDA 2014 99,268,675
01646325 METACONSULTING SAS 2014 304,460,498
01484143 METALES ESTRUCTURALES LTDA 2014 210,317,000
01034157 METALES ESTRUCTURALES S A S 2014 3,050,251,891
01345916 METALES Y ENCHAPES E.D 2014 500,000
02060017 METALICAS HEMECA SAS 2014 30,000,000
00937560 METALICAS HORVI 2014 830,000
02304859 METALICAS PENIEL 2014 1,000,000
02380930 METALICAS QUIMA 2014 1,000,000
01652758 METALICAS SOTELO C 2014 2,500,000
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00777370 METALICAS VILLAQUIN 2014 1,200,000
02120403 METALICOLORADO S A S 2014 11,027,000
02171111 METALMECANICAS GOHANNY SAS 2014 138,946,000
01015170 METALMECANICAS TORRES 2014 8,950,000
01467361 METALMUEBLES BOGOTA 2014 5,904,526
01823402 METANOIA CONSULTORES LTDA 2014 40,235,758
02167523 METIS MACHINAE SAS 2014 1,000,000
02357307 METODOS CARDIOLOGICOS II S A S 2014 10,000,000
02390984 METRO TEXTIL TELAS PARA MUEBLES SAS 2014 50,000,000
02338861 METROLAC 2014 1,000,000
00577416 METRON QUALITY CONSULTING LTDA 2014 66,287,000
02347293 METROPROYECTOS JS SAS 2014 22,012,000
02035080 METROURBANA S A S 2014 10,000,000
02305616 METROVERDE S A S 2014 150,556,184
01611121 MEYER MARIN ELI JOHANA 2014 2,000,000
02256576 MEYER MARIN YULAIS 2014 1,232,000
02167867 MEZA DIAZ S A S 2014 988,529,633
01806652 MEZA ESPINOSA ALEGRIA 2014 1,000,000
02259533 MEZA GAVIRIA LINA MARIA 2014 1,000,000
01299604 MEZA MEZA NUBIA ISABEL 2013 1,000,000
01299604 MEZA MEZA NUBIA ISABEL 2014 10,000,000
01407944 MEZCLAS INDUSTRIALES S A S 2014 1,020,846,199
02294072 MF TU CELULAR, TU ESTILO. 2014 1,000,000
02349650 MFQR SAS 2014 80,301,000
00089416 MG CONSULTORES SAS 2014 15,227,592,000
02120298 MG INSTRUTECNIC SAS 2014 1,000,000
01678156 MG OPORTUNIDADES LTDA 2014 6,454,319
02341812 MGC - METRO GLOBAL CONSULTING SAS 2014 101,583,827
02118497 MGM CONSULTORES SAS 2014 135,010,396
01913947 MI CORREO EXPRESS SAS 2014 500,000
01913951 MI CORREO EXPRESS SAS 2014 500,000
00080529 MI MUNDO SA. 2014 2,501,170,448
02195598 MI NOMINA COM SAS 2014 7,686,979
01497018 MI PAPELERIA COMERCIAL 2014 850,000
02256133 MI PC 2 2014 800,000
01864590 MI PELUQUERIA R Y L 2014 500,000
02089867 MI RED MOVIL 2014 2,000,000
02250661 MI RED MOVIL 2014 2,000,000
02085864 MI RED MOVIL SAS 2014 596,890,000
02280551 MI REFUGIO CANINO SAS 2014 50,202,279
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02214430 MI SANNTI 2014 1,000,000
02086161 MI SEGUNDO HOGAR EN ROMANDI 2014 800,000
01115766 MI TRAJE MODERNO 2012 500,000
01115766 MI TRAJE MODERNO 2013 500,000
01115766 MI TRAJE MODERNO 2014 7,759,000
02203592 MIAMI LANGUAGE ACADEMY SAS 2014 5,850,571,305
02273908 MIAMI LANGUAGE COLLEGE ESCUELA DE
IDIOMAS
2014 456,313,950
02288707 MIBLACH S A S 2014 245,304,820
01965163 MICAN AGUIRRE ALVARO 2014 1,200,000
01036289 MICELANEA ARTE Y CULTURA 2014 500,000
01566912 MICELANEA Y PAPELERIA JANETH 2014 1,800,000
02337778 MICELANEA Y PAPELERIA SEBASTIAN 2014 1,000,000
00485695 MICROAGRO LTDA 2014 38,819,805
01724678 MIDDLEBURY LANGUAGE CENTER 2014 2,000,000
02073785 MIDGHAR 2014 5,400,000
02238231 MIGMAG SAS 2014 841,478,000
02164877 MIGRACOL COLOMBIA S A S 2014 408,371,833
00207082 MIGUEL ANGEL ESCOBAR RIVEROS 2014 1,000
02093055 MIKEY PAÑALERA Y VARIEDADES 2014 1,000,000
02382212 MIKROFAMILY 2014 1,000,000
01019881 MIL SEGUROS J M LIMITADA 2014 427,196,000
02093664 MIL Y UNA NOCHE ORIENTAL HANDY CRAFT 1 2014 1,800,000
00878315 MILA CAMARGO S EN C 2014 34,738,000
02347612 MILETO ESTRATEGIAS FINANCIERAS SAS 2014 17,195,264
01813931 MILITARY J R 2014 10,000,000
02210654 MILK DELICIOUS 2014 1,000,000
02089906 MILKA INVESTMENTS S A S 2014 1,849,521,028
00144458 MILKES LOPEZ DAVID 2014 15,000,000
01742492 MILLAN CAMACHO JOSE FERNANDO 2014 2,000,000
02351582 MILLAN LIGIA 2014 1,100,000
02373881 MILLAN PELUQUERIA 2014 1,100,000
02330386 MILLAN PULIDO ERICK DAVID 2014 1,000,000
02221745 MILLAN SABOGAL OSCAR URIEL 2014 1,700,000
01385408 MILLENIUN REPRESENTACIONES 2014 1
01213929 MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A.S. 2014 30,628,570,000
00083278 MILSEN S A 2014 2,020,113,000
01312434 MILTONOS MUNERA 2014 4,551,300
02308041 MIM ARQUITECTOS SAS 2014 62,844,087
00281725 MINAS DE CANOAS LIMITADA MINCAL LTDA 2014 4,508,641,935
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01804688 MINCAR S A S 2014 300,940,000
00251547 MINCIVIL S A 2014 682,859,274,000
01419341 MIND BODY SPIRIT INTERNATIONAL
INSTITUTE
2014 1,500,000
02192055 MINEKAN SAS 2014 1,635,286,288
00431014 MINERA DE LOS SANTOS S A 2014 2,897,823,713
02134498 MINERALES & PETROLEOS DEL CARIBE S A S 2014 1,588,720,237
02142957 MINERALES PUNTO AZUL 2014 5,000,000
01553810 MINERIA INTEGRAL DE COLOMBIA S A S
PERO PODRA USAR LA SIGLA MININCOL S A
S
2014 56,183,726,000
01924144 MINERIA TEXAS COLOMBIA S A 2014 6,922,017,000
01912535 MINERSYS SA 2014 13,197,248,726
01070834 MINERVA COLOR COLOMBIANA LTDA 2014 2,894,760,928
01173979 MINERVA COLOR COLOMBIANA LTDA 2014 2,894,760,928
01713674 MINERVINI Y COMPAÑIA S EN C 2014 72,463,506,847
02257330 MINI  MARKET DE LA 128 2014 1,000,000
01992718 MINI BAR EL TRIUNFO 2014 1,232,000
01626852 MINI BODEGAS COMPAÑIA LIMITADA 2014 3,814,077,649
02065566 MINI FERRETERIA EL PAISA 2014 5,000,000
02094209 MINI MERCADO ALTO DE SAN JOSE 2014 1,000,000
01006192 MINI MERCADO CAR 2014 3,000,000
01490137 MINI MERCADO CHUNIZA 2014 500,000
02264428 MINI MERCADO D1 AV CALI CON 80 2014 178,540,866
02284054 MINI MERCADO D1 AVENIDA QUITO 2014 146,359,624
02284053 MINI MERCADO D1 AVENIDA ROJAS 2014 102,723,283
02341380 MINI MERCADO D1 BARANDILLAS 2014 134,463,028
02306359 MINI MERCADO D1 BELMIRA 2014 171,868,805
02284049 MINI MERCADO D1 CAJICA 2014 131,804,664
02341391 MINI MERCADO D1 CHIA 2 2014 117,701,180
02264431 MINI MERCADO D1 CHIA CRA 5 2014 248,570,426
02253198 MINI MERCADO D1 COLINA CAMPESTRE 2014 168,651,158
02341381 MINI MERCADO D1 COTA 2014 65,156,169
02341389 MINI MERCADO D1 GALERIAS 2014 97,471,117
02230573 MINI MERCADO D1 JUAN CARO 2014 159,877,879
02306364 MINI MERCADO D1 LA CALERA 2014 106,091,767
02273787 MINI MERCADO D1 LA ESPAÑOLA 2014 149,980,963
02306353 MINI MERCADO D1 LOS CEREZOS 2014 149,395,114
02284051 MINI MERCADO D1 ORQUIDEAS 2014 162,695,913
02253201 MINI MERCADO D1 PRADO VERANIEGO 2014 139,141,950
02306351 MINI MERCADO D1 RIO NEGRO 2014 138,953,134
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02247462 MINI MERCADO D1 SAN CIPRIANO 2014 210,555,676
02284055 MINI MERCADO D1 SAN CRISTOBAL BOGOTA 2014 128,524,422
02273749 MINI MERCADO D1 SAN FERNANDO 2014 148,482,767
02306357 MINI MERCADO D1 SUBA LISBOA 2014 126,628,944
02230575 MINI MERCADO D1 SUBA RINCON 2014 153,626,677
02264432 MINI MERCADO D1 TABIO 2014 158,380,714
02341384 MINI MERCADO D1 TOCANCIPA 2014 128,008,849
02268595 MINI MERCADO D1 ZIPAQUIRA 2 2014 156,529,724
02134175 MINI MERCADO EL MONO J Y N 2014 1,000,000
01572823 MINI MERCADO EL PAISA R C 2014 1,100,000
02366767 MINI MERCADO LA ESQUINA DEL NEUTA 2014 500,000
01512361 MINI MERCADO LOS SANTANDEREANOS 2014 1,700,000
02365031 MINI MERCADO SAN JOSE 2014 1,100,000
00751014 MINI MERCADO TISQUESUSA LA PRIMERA 2014 1,232,000
02384325 MINI MERCADO Y CIGARRERIA LA BONANZA 2014 1,179,000
00689305 MINI MERCADO Y CIGARRERIA LA BONANZA
II
2014 1,179,000
01504335 MINI MERCADO Y DROGUERIA VILLA REAL 2014 5,500,000
01351515 MINI SUPER D CAMPO 2014 52,584,281
00833186 MINI TIENDA NOVOA RINCON 2014 800,000
02273836 MINI TIERRA SANTA FUSA 2014 266,694,600
02273835 MINI TIERRA SANTA FUSA S.A.S 2014 347,619,947
01642830 MINIABASTOS SANTA SOFIA 2007 800,000
01642830 MINIABASTOS SANTA SOFIA 2008 800,000
01642830 MINIABASTOS SANTA SOFIA 2009 800,000
01642830 MINIABASTOS SANTA SOFIA 2010 800,000
01642830 MINIABASTOS SANTA SOFIA 2011 800,000
01642830 MINIABASTOS SANTA SOFIA 2012 800,000
01642830 MINIABASTOS SANTA SOFIA 2013 800,000
02152887 MINIBANCO FISCALIA 2014 1,674,706,514
01926561 MINICANCHAS EL GRAN SALITRE 2014 1,600,000
02322732 MINIFRUVER ANDREA 2014 1,000,000
02382054 MINIMARKET LA GRAN ECONOMIA 2014 1,800,000
02341375 MINIMERCADO D1 CHAPINERO 2014 93,560,473
02230571 MINIMERCADO D1 VERBENAL 2014 154,313,529
01511323 MINIMERCADO DE TODO J P 2012 1,000,000
01511323 MINIMERCADO DE TODO J P 2013 1,000,000
02192967 MINIMERCADO EL PAISITA DE LA 110 2014 1,000,000
01540802 MINIMERCADO EL PORVENIR DE LA 65 2014 1,500,000
02277176 MINIMERCADO EXPRESS. 2013 500,000
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02277176 MINIMERCADO EXPRESS. 2014 500,000
01370032 MINIMERCADO FELIPE 2014 500,000
00971337 MINIMERCADO FERLEYN 2014 1,232,000
01553013 MINIMERCADO HELYA 2014 1,000,000
02386052 MINIMERCADO KAREN A.R 2014 1,100,000
01223131 MINIMERCADO LA 82 2014 10,000,000
00692890 MINIMERCADO LA CASCADA 2014 1,200,000
02161567 MINIMERCADO LA ESTRELLA  DE DAVID 2014 1,200,000
01069624 MINIMERCADO LA LOMITA 2014 1,000,000
01872376 MINIMERCADO LA PRINCIPAL A S 2014 2,500,000
01273609 MINIMERCADO LAS GEMELAS PAISAS 2014 1,000,000
02018814 MINIMERCADO LORENA T 2014 6,000,000
01738630 MINIMERCADO MARIA E 2014 1,000,000
02343933 MINIMERCADO MEDELLIN 2014 1,179,000
02330936 MINIMERCADO NESDY 2014 1,179,000
01211191 MINIMERCADO ORQUIDEAS NUEVA TIBABUYES 2014 6,000,000
02381105 MINIMERCADO PETROBRAS FERROCARRIL 2014 2,000,000
01746233 MINIMERCADO R Y R MG 2010 900,000
01746233 MINIMERCADO R Y R MG 2011 900,000
01746233 MINIMERCADO R Y R MG 2012 900,000
01746233 MINIMERCADO R Y R MG 2013 900,000
01746233 MINIMERCADO R Y R MG 2014 900,000
01487534 MINIMERCADO SAN PABLO LA MONA 2014 2,650,000
02187524 MINIMERCADO SAOCO 2014 990,000
01754428 MINIMERCADO SURTIHOGAR ROJAS 2014 1,900,000
01479084 MINIMERCADO TIO KIKE 2014 1,200,000
01982610 MINIMERCADO VILMA 2011 1,000,000
01473299 MINIMERCADO YOLY LA CALERA 2014 450,000
00916050 MINIMERCARNES 2014 8,880,000
00077487 MINIPAK S.A.S. 2014 142,324,644,239
01312063 MINIPLACITA DE DESENYUCATE 2014 1,200,000
01800189 MINITIENDA YAROTO 2014 1,500,000
02229748 MIRACOL PRODUCCIONES SAS 2014 98,020,078
00471374 MIRAFLEX S A 2014 3,865,340,220
02271713 MIRANDA & SALVADOR SAS 2014 10,000,000
01505696 MIRANDA ALBA LUZ 2014 500,000
02174459 MIRANDA AVILA GERMAN 2014 1,000,000
02039078 MIRANDA CASTILLO JAIRO ESMARAGDO 2011 110,000
02039078 MIRANDA CASTILLO JAIRO ESMARAGDO 2012 195,000
02039078 MIRANDA CASTILLO JAIRO ESMARAGDO 2013 250,000
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02039078 MIRANDA CASTILLO JAIRO ESMARAGDO 2014 275,000
02351880 MIRANDA CUEVAS ANGELA PATRICIA 2014 10,000,000
02373720 MIRANDA DE GUTIERREZ FLOR MARINA 2014 1,100,000
02137291 MIRANDA MORA ALFREDO 2014 1,200,000
00926393 MIRANDA RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2014 2,800,000
00486458 MIRANDA SALAMANCA VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02330098 MIRAYWA S A S 2014 94,928,044
02191840 MIRKOS S A S 2014 1,634,882,000
02124829 MIRRORS 2014 700,000
02284430 MIS DOS AMORES 2014 1,200,000
01732646 MIS HILACITAS 2014 500,000
02321377 MIS ONCES . COM 2014 3,000,000
02336982 MIS VARIEDADES SALOME 2014 1,000,000
02352926 MISCELANEA - COMUNICACIONES ANITA 2014 1,200,000
02014639 MISCELANEA ACROPOLIS PORTAL EL SOL 2014 1,200,000
00913621 MISCELANEA ALTAMIRA 2014 2,000,000
02231694 MISCELANEA BANDERAS 2014 1,230,000
01302172 MISCELANEA CARMENZA RUEDA 2014 8,200,000
01542536 MISCELANEA D RODERO 2014 800,000
01064781 MISCELANEA DANIEL S VICTOR 2014 3,100,000
01514905 MISCELANEA DANIMAFO 2014 1,500,000
02308137 MISCELANEA DANN@SOFIA.COM 2014 10,000,000
01832198 MISCELANEA DELI 2010 500,000
01832198 MISCELANEA DELI 2011 500,000
01832198 MISCELANEA DELI 2012 500,000
01832198 MISCELANEA DELI 2013 500,000
01849221 MISCELANEA DICAR'L 2014 1,000,000
02093216 MISCELANEA DL 2014 800,000
00953067 MISCELANEA DONDE SONIA 2014 1,500,000
02291467 MISCELANEA DOÑA MERY 2014 1,232,000
00833082 MISCELANEA EL OSITO DEL RINCON 2014 500,000
02115873 MISCELANEA EL PARQUE ISA 2014 1,000,000
00741761 MISCELANEA EXTRA MATIC 2014 900,000
02370236 MISCELANEA GIRASOL A 2014 1,000,000
01351458 MISCELANEA J C B 2014 1,270,000
02352246 MISCELANEA LA ABUELITA 2014 700,000
02284995 MISCELANEA LOS COMUNEROS M.N 2014 500,000
01728226 MISCELANEA M & D 2014 1,000,000
01981177 MISCELANEA MARIA Y SEBAS 2011 100
01981177 MISCELANEA MARIA Y SEBAS 2012 100
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01981177 MISCELANEA MARIA Y SEBAS 2013 100
01466803 MISCELANEA MILITA 2014 850,000
01456158 MISCELANEA PANCHITA PEKIN 2014 1,200,000
02288510 MISCELANEA PAPELERIA MANA MERY 2014 450,000
01959284 MISCELANEA PAPELERIA Y VARIEDADES
ROSITA
2014 5,000,000
01445759 MISCELANEA PEPITA DE ATALAYAS 2014 1,000,000
01885895 MISCELANEA PILI DUCALES 2014 1,680,000
01497415 MISCELANEA PIPE JUNIOR 2012 1,000,000
01497415 MISCELANEA PIPE JUNIOR 2013 1,000,000
01497415 MISCELANEA PIPE JUNIOR 2014 1,000,000
02246131 MISCELANEA SANTI M. 2014 1,200,000
02219757 MISCELANEA TATO'S N°1 2014 1,000,000
01567471 MISCELANEA TODO LINDO 2014 1,800,000
00828566 MISCELANEA TRES ESTRELLAS 2014 700,000
01806036 MISCELANEA VARIEDADES LEIDY P 2014 2,500,000
00692968 MISCELANEA Y CACHARRERIA EL CALDENSE 2014 1,180,000
02101144 MISCELANEA Y CIGARRERIA JUANCHOLIN 2014 1,000,000
02357299 MISCELANEA Y PAÑALERA MIS ANGELITOS
M.C
2014 1,100,000
01772482 MISCELANEA Y PAÑALERA MIS ANGELITOS ZP 2014 1,000,000
02361797 MISCELANEA Y PAPELERIA  GARFIELD 2014 500,000
02379105 MISCELANEA Y PAPELERIA ABRIL 2014 500,000
01499048 MISCELANEA Y PAPELERIA ACUARELA J R 2014 1,200,000
01061662 MISCELANEA Y PAPELERIA ANDROMEDA 2014 1,800,000
01502286 MISCELANEA Y PAPELERIA CASA ELIM 2014 800,000
02208612 MISCELANEA Y PAPELERIA DALU 2014 1,200,000
01482879 MISCELANEA Y PAPELERIA EL DELFIN
BLANCO
2014 700,000
02323073 MISCELANEA Y PAPELERIA EL KOALA 2014 1,179,000
01536363 MISCELANEA Y PAPELERIA EL PUERTO 2014 1,200,000
02305828 MISCELANEA Y PAPELERIA G Y C 2014 900,000
02330544 MISCELANEA Y PAPELERIA JACQUI 2014 1,000,000
01055746 MISCELANEA Y PAPELERIA JANNETH 2014 1,000,000
01408366 MISCELANEA Y PAPELERIA LA FAVORITA 2014 6,700,000
01554943 MISCELANEA Y PAPELERIA LA VILLA 2014 3,000,000
02378348 MISCELANEA Y PAPELERIA LOS PINOS DE
VIZCAYA
2014 1,000,000
01744078 MISCELANEA Y PAPELERIA MR 2014 1,100,000
02089438 MISCELANEA Y PAPELERIA OCHOA 2014 1,000,000
01505510 MISCELANEA Y PAPELERIA PIOLIN PIO 2014 1,000,000
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02053489 MISCELANEA Y PAPELERIA SHEKINAH 2014 1,179,000
01767628 MISCELANEA Y PAPELERIA SICOMORO 2014 500,000
02122764 MISCELANEA Y PAPELERIA WILCAR 2014 1,800,000
02327556 MISCELANEA Y PAPELERIA Y DECORACIONES
LA 6
2014 1,000,000
02355602 MISCELANEA Y VARIEDADES GLORIA INES 2014 1,100,000
02102546 MISELANEA Y PAPELERIA ALEJHA 2013 1,179,000
02102546 MISELANEA Y PAPELERIA ALEJHA 2014 1,232,000
02175120 MISELANEA Y PAPELERIA MILENIUM 2013 1,000,000
02175120 MISELANEA Y PAPELERIA MILENIUM 2014 1,000,000
S0034202 MISERICORDIA AMOR Y SERVICIO M A S 2014 2,350,695,141
02057704 MISION ASEAR LIMITADA 2014 19,985,360
01892311 MISION SALUD INTERNACIONAL ESTETICA
ESENCIAL LTDA
2014 366,832,337
02199013 MISION SALUD INTERNACIONAL SAS -
FONTIBON
2014 5,000,000
02007622 MISION SALUD INTERNACIONAL SAS -
FUSAGASUGA
2014 5,000,000
02321662 MISION SALUD INTERNACIONAL SAS -
GALERIAS
2014 5,000,000
01771090 MISION SALUD INTERNACIONAL SAS -
KENNEDY
2014 5,000,000
01650309 MISION SALUD INTERNACIONAL SAS CALLE
63
2014 5,000,000
02371835 MISION SALUD INTERNACIONAL SAS
RESTREPO
2014 2,000,000
02305335 MISION SALUD INTERNACIONAL SAS
ZIPAQUIRA
2014 5,000,000
02109369 MISION SALUD INTERNACIONAL SAS-CALLE
70
2014 5,000,000
02346482 MISTER CAFE 2014 1,000,000
01623873 MISTER GRAIN S.A.S. 2014 2,054,222,754
01230925 MISTER LEE AVENIDA 19 2014 5,000,000
02157896 MISTER LEE CALIMA 2014 5,000,000
01111796 MISTER LEE CARREFOUR 2014 5,000,000
01128917 MISTER LEE CARREFOUR HOYUELOS 2014 5,000,000
01817043 MISTER LEE CENTRO COMERCIAL HAYUELOS 2014 5,000,000
01975090 MISTER LEE CENTRO MAYOR LOCAL 2099 2014 5,000,000
01143398 MISTER LEE EXITO 170 2014 5,000,000
01842188 MISTER LEE PLAZA IMPERIAL 2014 5,000,000
01401966 MISTER LEE PORTAL 80 2014 5,000,000
00890103 MISTER LEE SALITRE PLAZA 2014 5,000,000
01424869 MISTER LEE SAN RAFAEL 2014 5,000,000
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01054895 MISTER LEE SUCURSAL CAFAM 2014 5,000,000
01086562 MISTER LEE SUCURSAL EXITO 2014 5,000,000
01041508 MISTER LEE SUCURSAL UNICENTRO 2014 5,000,000
00717572 MISTER LEE SUCURSALFERIA EXPOSICION 2014 5,000,000
02090998 MISTER POLLO LA ESTANZUELA 2014 1,000,000
02250516 MISTER RIB S MISTRAL CALLE 83 2014 9,000,000
02181715 MISTER SUERTE N 3 2014 1,000,000
01759526 MISTER SUERTE NO 2 2014 1,000,000
02153189 MISTIKA BOWLING SAS 2014 1,335,560,473
01167222 MITEC S.A. 2014 2,350,144,079
01223298 MITICA PRODUCTIONS COLOMBIA 2014 12,184,942
02281506 MJPO SAS 2014 919,528
02240675 MLB INDUSTRIAL SERVICES S A S 2014 711,816,574
02391607 MM ASESORIAS PROFESIONALES S A S 2014 10,000,000
01806326 MM DISLOZAL 2014 1,120,000
02376042 MMA SAS 2014 6,783,519
02301132 MMMIGRATION 2014 1
01901255 MNR MARKETING EDITORIAL SAS 2014 162,867,886
02226274 MOBEL CONCEPT 2014 1,500,000
00019132 MOBIL DE COLOMBIA S.A. PLANTA DE
ABASTO PUENTE ARANDA
2014 31,863,137,188
02307381 MOBILE DISEÑO & SOLUCIONES S A S 2014 131,587,934
02295473 MOBILE MEDIA GROUP S A S 2014 30,000,000
01447705 MOBILE STREAMS COLOMBIA LTDA QUE PODRA
ABREVIARSE EN MOBILE STREAMS LTDA
2014 1,879,794,511
02354335 MOCKA BAR PUB 2014 1,000,000
02265568 MODA & COLOR INFANTIL ARG 2014 1,000,000
01468499 MODA CASUAL JAZMIN 2014 800,000
02066568 MODA LIBRE.COL 2014 1,000,000
01968921 MODA STING 2014 1,230,000
02302842 MODA Y DISEÑO CONFECCIONES 2014 1,000,000
01527766 MODA Y ESTILO R.C 2012 400,000
01527766 MODA Y ESTILO R.C 2013 450,000
01527766 MODA Y ESTILO R.C 2014 500,000
01338776 MODAP COMUNICACION 2014 9,400,000
01557901 MODAS MARIELA ZIPAQUIRA 2014 1,100,000
02354855 MODAS PJ 2014 1,170,000
01769458 MODAS Y CONFECCIONES SERRANO 2014 1,300,000
02305855 MODELOS INNOVADORES DE CATERING
MINCAT  S A S
2014 672,907,430
02292107 MODERNA INTERIORISMO SAS 2014 528,000
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02020558 MODERNO PARK SA 2014 1,399,606,524
02385455 MODIFICACIONES REAL VANEGAS 2014 1,000,000
02334560 MODITRAVEL S A S 2014 26,577,000
02090951 MODO SHOES & ACCESORIES 2014 1,800,000
02067372 MODULAC CASTAÑEDA 2014 1,300,000
01023352 MODULO CERO LTDA 2014 367,750,216
01524189 MODULOS Y SEÑALES LIMITADA 2014 32,000,000
01524311 MODULOS Y SEÑALES LIMITADA 2014 10,000,000
02049565 MOFFATT & NICHOL COLOMBIA S A S 2014 6,236,447,000
02204444 MOGOLLON GUALTERO ELSA 2014 1,000,000
02200228 MOGOLLON NARVAEZ LUIS ERNESTO 2014 1,848,000
01637810 MOHAS INVERSIONES S A S 2014 12,222,939,853
01907434 MOISES ROMERO TIQUE 2014 1,230,000
01701512 MOJICA CADENA LEONARDO 2014 1,000,000
02194840 MOJICA MOJICA INGENIERIA S A S 2014 60,000,000
01726932 MOJICA ROJAS JEANNETTE 2014 1,500,000
02237842 MOJICA SANDOVAL MARIA LUCILA 2014 1,000,000
00492813 MOL LABS 2014 775,531,801
00492812 MOL LABS LIMITADA 2014 775,531,801
00719744 MOLANO AGUIRRE ENRIQUE 2014 1,200,000
01085617 MOLANO APONTE LUIS FERNANDO 2014 32,000,000
02035355 MOLANO CUBILLOS MARIA DEL TRANSITO 2014 2,000,000
02244174 MOLANO GARAVITO LUZ MARINA 2014 1,200,000
01690454 MOLANO GONZALEZ JORGE ORLANDO 2014 3,800,000
00839162 MOLANO PINZON JOSE GREGORIO 2014 40,000,000
01974772 MOLANO RODRIGUEZ MARIA VICTORIA 2014 2,358,000
01874483 MOLDE PARTES 2014 1,100,000
01836636 MOLDICAUCHOS 2014 500,000
01998865 MOLFETTA S A S 2014 19,007,026,916
02395431 MOLINA CAMARGO JACQUELINE 2014 1,200,000
00465076 MOLINA CONSULTORES ORGANIZACIONALES S
A S
2014 861,251,000
02335900 MOLINA ESQUIVEL JORGE MANUEL 2014 1,000,000
02204532 MOLINA FERNANDEZ ISMENIA 2014 1,000,000
02059011 MOLINA FLORIAN ALVARO ENRIQUE 2014 16,500,000
02302007 MOLINA GONZALEZ BLANCA YANETH 2014 1,250,000
02383401 MOLINA IMBACHI GLADYS 2014 1,000,000
02075436 MOLINA MALAVER MARCOS EVANGELISTA 2014 1,600,000
02330982 MOLINA MORENO MARIA LUISA 2014 1,000,000
01328493 MOLINA MUÑOZ VICTOR JULIO 2014 4,300,000
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01390398 MOLINA PINZON YULIETH HYTHEE 2014 1,200,000
01430506 MOLINA RAMIREZ ALVARO 2014 1,232,000
02214234 MOLINA RIAÑO MARIA DE JESUS 2013 1,000,000
02098347 MOLINA SANCHEZ MARIA TRINIDAD 2014 5,000,000
01591913 MOLINA SUAREZ DANIEL ALFONSO 2014 2,358,000
01782600 MOLINA TRIANA WILLIAN JOSE 2014 1,030,000
02147679 MOLINA ZARTA INES LUCIA 2014 14,737,000
00148265 MOLINO EL LOBO S A 2014 61,132,950,000
00930440 MOLINO EL LOBO S A 2014 61,132,950,000
00021175 MOLINOS LA AURORA DE SANTANDER 2014 1
00021174 MOLINOS LA AURORA S.A.S. 2014 37,430,765,787
00584718 MOLTECNICAS 2014 16,000,000
02111005 MOM & BABY SAS 2014 888,614,892
02155883 MOM & BABY SAS 2014 500,000
02158914 MOM & BABY SAS 2014 500,000
02091047 MOMA INVERCOLOMBIA SAS 2014 1,327,268,365
01853978 MOMO FUSION GOURMET 2009 5,000,000
01853978 MOMO FUSION GOURMET 2010 5,300,000
01853978 MOMO FUSION GOURMET 2011 5,400,000
01853978 MOMO FUSION GOURMET 2012 5,600,000
01853978 MOMO FUSION GOURMET 2013 6,000,000
01853978 MOMO FUSION GOURMET 2014 6,700,000
02066364 MOMPOTES EDITH JOHANNA 2012 1,000,000
02066364 MOMPOTES EDITH JOHANNA 2013 1,000,000
02066364 MOMPOTES EDITH JOHANNA 2014 1,000,000
02230901 MONASTRAL SAS 2014 14,429,125
01630564 MONCADA HENAO MARIA MAGDALENA 2014 1,232,000
01997892 MONCADA LEAL LEONARDO JOSE 2014 15,000,000
02214429 MONCADA MARQUEZ HUMBERTO 2014 1,000,000
00913800 MONCADA QUIÑONES LUIS MARIA 2014 1,342,067,434
00120079 MONDOÑEDO INDUSTRIAS ASOCIADAS & CIA S
EN C
2014 14,703,567,580
02266803 MONDRAGON BOHORQUEZ ROSA ELVIRA 2014 1,160,000
01639929 MONGIANA S.A.S. 2014 52,822,177,388
02149513 MONGUI DE FONSECA MARIA ISABEL 2013 1,300,000
02149513 MONGUI DE FONSECA MARIA ISABEL 2014 1,300,000
01970044 MONITORING & CONTROLLING S A S 2014 5,785,292
01969434 MONITORING & CONTROLLING S A S CON
SIGLA M&CING S A S
2014 5,785,292
02211573 MONITORIZA S.A.S 2014 1,333,495,375
02373384 MONNETO 2014 1,000,000
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02079646 MONOMIX ESPECIALIDADES QUIMICAS S A S
SIGLA MONOMIX S A S
2014 926,156,000
02213549 MONQUIR COMUNICACIONES SAS 2014 85,737,000
01509948 MONROY ALFONSO ALCIRA 2014 900,000
00314510 MONROY ALVARO 2014 3,811,825,806
01512528 MONROY AMAYA DORA MARGOT 2014 1,150,000
02244058 MONROY FRANCO HASBLEIDY JASMIRE 2014 5,000,000
02348685 MONROY GARZON JAIRO HUMBERTO 2014 500,000
01957105 MONROY GONZALEZ TOMAS EDUARDO 2014 9,800,000
01273178 MONROY MEDINA S EN C S 2014 2,984,806,787
02337856 MONROY MOLINA JOSE ERMELINDO 2014 2,000,000
02191574 MONROY ORTEGA MARTHA MIREYA 2014 1,232,000
01292479 MONROY ORTIZ MIRIAM 2014 10,000,000
01793829 MONROY REY ANA CLARICIA 2014 6,000,000
01585149 MONROY RUEDA OSCAR 2014 2,450,000
02213135 MONSALVE JARAMILLO ROBERTO CARLOS 2014 1,000,000
01512358 MONSALVE LOPEZ CHAVELA 2014 2,000,000
02145782 MONSALVE OLIVEROS ERNESTO 2014 6,400,000
01510337 MONSALVE PIMIENTO YENIT 2014 1,232,000
01647447 MONSALVE TELLEZ NICOLAS 2014 53,550,000
02299257 MONSAN ARCANGEL SAS 2014 105,771,000
02320301 MONTACARGAS AVS SAS 2014 112,600,205
00755458 MONTACARGAS GRANADOS 2014 1,000,000
01748277 MONTACARGAS GRANADOS LTDA 2014 620,899,449
01991520 MONTAJES METALMECANICOS Y OBRA CIVIL
DE INGENIERIA LIMITADA M&C ING LTDA
2014 25,000,000
01930153 MONTALLANTAS EL AUTOMOVIL 2010 800,000
01930153 MONTALLANTAS EL AUTOMOVIL 2011 800,000
01930153 MONTALLANTAS EL AUTOMOVIL 2012 800,000
01930153 MONTALLANTAS EL AUTOMOVIL 2013 800,000
01930153 MONTALLANTAS EL AUTOMOVIL 2014 800,000
00601424 MONTALLANTAS EL BOSQUE 2014 1,200,000
02385280 MONTALLANTAS EL PIRATA 2014 1,000,000
01832717 MONTALLANTAS LA 30 2014 1,500,000
02356443 MONTALLANTAS LA AMERICANA 2014 2,000,000
00946237 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES F F 2014 8,230,000
00947779 MONTALVO DURANGO WILLIAM RAMON 2014 17,000,000
01525647 MONTANAUTOS 2014 5,000,000
01248366 MONTAÑA MESA BELISARIO 2013 1,179,000
01248366 MONTAÑA MESA BELISARIO 2014 1,232,000
01525645 MONTAÑA MORENO HERNANDO 2014 5,000,000
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00341294 MONTAÑAS DE CHICAQUE SAS 2014 1,280,778,568
02178401 MONTAÑEZ OTALORA SANDRA PATRICIA 2014 2,000,000
01214484 MONTAÑEZ POVEDA MILCIADES 2014 3,100,000
00833078 MONTAÑO DE CARO MARIA SARA 2014 500,000
01597190 MONTAÑO GRUESO RAMON ANTONIO 2010 900,000
01597190 MONTAÑO GRUESO RAMON ANTONIO 2011 900,000
01597190 MONTAÑO GRUESO RAMON ANTONIO 2012 900,000
01597190 MONTAÑO GRUESO RAMON ANTONIO 2013 900,000
01597190 MONTAÑO GRUESO RAMON ANTONIO 2014 900,000
01148042 MONTAÑO MURCIA GILBERTO 2014 1,300,000
02287272 MONTEALEGRE LOPEZ ELIZABETH 2014 1,232,000
02286178 MONTEBRANDONI SAS 2014 3,761,024,646
00165952 MONTECZ S A 2014 198,719,499,471
00639217 MONTEJO BORRAS ANGELA PATRICIA 2014 17,000,000
01253136 MONTEJO BORRAS CAMILO NICOLAS 2014 15,000,000
00204039 MONTEJO BORRAS JAVIER EDUARDO 2014 16,000,000
00035483 MONTEJO ORTEGON JORGE EDUARDO 2014 18,000,000
02245713 MONTENEGRO PINZON MARTHA JANNETH 2014 1,700,000
01510990 MONTENEGRO ROMERO MARIA EMPIDIA 2014 1,230,000
01845475 MONTENEGRO Y LEROY COAL CO SAS 2013 20,000,000
01845475 MONTENEGRO Y LEROY COAL CO SAS 2014 20,000,000
01785279 MONTERO BOTELLO LUZ MARINA 2014 2,000,000
02335880 MONTERO HERRERA JESUS ALBERTO 2014 1,200,000
01134940 MONTERO SILVA MARIA DEYANIRA 2013 1,000,000
01134940 MONTERO SILVA MARIA DEYANIRA 2014 1,100,000
02309785 MONTERO VARGAS JAVIER FERNANDO 2014 1,735,000
01251238 MONTES BELLO LUISA FERNANDA MAY DE LOS
ANGELES DIANA DE FATIMA
2014 1,000,000
01726832 MONTES DUQUE ANDRES FELIPE 2014 2,464,000
02185842 MONTES LOAISA WILMER 2014 1,000,000
02344483 MONTES MARTINEZ ELSA 2014 1,000,000
02390775 MONTES OTALVARO GLORIA PATRICIA 2014 5,100,000
01821537 MONTES PEDRAZA WILLMAN 2014 850,000
01746608 MONTES SOTO HERNANDO 2014 2,450,000
01426153 MONTESSORI BRITISH SCHOOL 2014 1,000,000
01139870 MONTESSORI KINDERGARTEN 2014 1,000,000
01149786 MONTESSORI S A 2014 36,490,094,872
01139869 MONTESSORI SCHOOL 2014 1,000,000
01998650 MONTILLA SANCHEZ YEINER 2014 1,000,000
00079832 MONTINPETROL S A 2014 51,415,125,744
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00019560 MONTOYA CABALLERO PROMOTORA DE
INVERSIONES SAN CAYETANO PROINCAL S EN
C
2014 49,150,015,262
02367871 MONTOYA CESPEDES CAMILO ERNESTO 2014 615,764,670
02171381 MONTOYA GONZALEZ DORIS ASTRID 2014 1,230,000
01518807 MONTOYA JUAN PABLO 2014 8,525,000
02336397 MONTURAS Y ACCESORIOS POLIVISION 2014 1,232,000
01642245 MONTYMOTOS 2007 1,000,000
01642245 MONTYMOTOS 2008 1,000,000
01642245 MONTYMOTOS 2009 1,000,000
01642245 MONTYMOTOS 2010 1,000,000
01642245 MONTYMOTOS 2011 1,000,000
01642245 MONTYMOTOS 2012 1,000,000
01642245 MONTYMOTOS 2013 1,000,000
01642245 MONTYMOTOS 2014 5,000,000
01412529 MONZALVE SUAREZ LIBARDO DE JESUS 2014 7,200,000
02131889 MOON CAMAS & COLCHONES 2014 1,100,000
02276977 MORA ACERO CLARA ELCY 2014 1,000,000
00803236 MORA ALFONSO GRACIELA 2012 18,000,000
00803236 MORA ALFONSO GRACIELA 2013 20,000,000
01281326 MORA ARMANDO 2014 4,312,000
02359108 MORA CHAPARRO MARIA AZUCENA 2014 1,130,000
01058543 MORA CUELLAR JAIME 2014 800,000
01132538 MORA DE CAGUEÑAS ANA LUCIA 2014 1,000,000
01380336 MORA DE HIDALGO LILIA MARIA 2014 1,000,000
01668554 MORA DE MC ALLISTER LUISA FERNANDA 2014 73,354,678
02076549 MORA DIAZ ANA ROSA 2012 1,000,000
02076549 MORA DIAZ ANA ROSA 2013 1,000,000
02390028 MORA GALARZA LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
00527122 MORA GARCIA Y CIA S EN C A 2014 4,913,184,000
01864279 MORA GUARIN JAQUELINE 2014 2,000,000
00694861 MORA HECTOR FABIO 2014 2,464,000
01239667 MORA HECTOR ORLANDO 2014 1,220,000
00751943 MORA HERRERA RAFAEL ANTONIO 2014 4,800,000
01735087 MORA MARTINEZ HECTOR HUGO 2014 1,029,700
01085407 MORA MENDIVELSO DIEGO ALEXANDER 2014 32,000,000
00535581 MORA MORA BOHORQUEZ Y CIA S. EN C. 2014 248,175,000
01710620 MORA MORA JOSE SILVERIO 2014 17,200,000
00942997 MORA MORA OLGA DORIA 2014 4,100,000
00475834 MORA MORENO MARIA FANY 2014 1,000,000
02253509 MORA PEÑA FERNANDO 2014 1,000,000
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02361646 MORA PEREZ SANDRA PATRICIA 2014 1,500,000
01994769 MORA PUENTES CLAUDIA MARCELA 2014 5,000,000
02065914 MORA PUENTES NANCY ROCIO 2014 1,000,000
02282034 MORA RAMOS MIGUEL ANGEL 2014 900,000
01288497 MORA ROMERO WILLIAM HUGO 2014 41,407,317
00382844 MORA TRUJILLO CESAR AUGUSTO 2014 950,000
00756495 MORA URREA FLOR INES 2014 110,067,380
01692877 MORA VILLAMIL ROSA ERMINDA 2014 2,200,000
02057597 MORA ZEHELL JHON MARIO 2014 1,200,000
02110982 MORA ZUÑIGA PATRICIA 2014 2,000,000
02101732 MORAD ROMERO JONER AUGUSTO 2012 1,232,000
02101732 MORAD ROMERO JONER AUGUSTO 2013 1,232,000
02375393 MORADANET ESTUDIO DIGITAL SAS 2014 4,118,753
02329680 MORALES AGRAY ZOILA ELVIRA 2014 1,000,000
02342218 MORALES ANGARITA JUAN FELIPE 2014 10,000,000
02337017 MORALES BENEDICTO 2014 2,450,000
01834090 MORALES BLANCA CECILIA 2014 2,400,000
01322298 MORALES CARDENAS PABLO INDALECIO 2014 700,000
00213237 MORALES CORCHUELO CARLOS ALBERTO 2014 8,500,000
00896894 MORALES DE ALVAREZ OLGA CRISTINA 2012 1,186,000
00896894 MORALES DE ALVAREZ OLGA CRISTINA 2013 1,224,000
00896894 MORALES DE ALVAREZ OLGA CRISTINA 2014 1,831,000
01870477 MORALES GARCIA OLGA VICTORIA 2012 900,000
01870477 MORALES GARCIA OLGA VICTORIA 2013 900,000
02077079 MORALES GARZON HERNAN GUSTAVO 2013 13,000,000
02077079 MORALES GARZON HERNAN GUSTAVO 2014 13,000,000
02390951 MORALES GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2014 850,000
00979577 MORALES GUTIERREZ AMALIA 2014 279,974,800
01466137 MORALES GUTIERREZ INES MARLEY 2014 5,500,000
01934838 MORALES MARTINEZ ANA MARIA 2014 1,500,000
02143583 MORALES MORA MARTHA 2014 6,800,000
01766112 MORALES NAVARRO LUIS CARLOS 2014 1,200,000
02337016 MORALES NEGRO IRMA 2014 2,450,000
00968868 MORALES OSPINA CARLOS ENRIQUE 2014 1,000,000
01157627 MORALES PORRAS JOSE RAFAEL 2014 9,500,000
02046171 MORALES RAMOS LUIS ANTONIO 2014 1,232,000
02152963 MORALES REY INGENIEROS CONSTRUCTORES
SAS
2014 505,483,656
02383235 MORALES RODRIGUEZ JORGE 2014 500,000
02264873 MORALES ROJAS CRISTIAN DANIEL 2014 3,500,000
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01972731 MORALES SORA CLAUDIA MILENA 2013 5,235,000
01972731 MORALES SORA CLAUDIA MILENA 2014 5,235,000
00818034 MORALES TRIANA ALBERTO 2014 27,125,000
01540801 MORALES VERGARA DARIO ALBERTO 2014 1,500,000
01800232 MORALES ZAMORA SANDRA MILENA 2012 1,000,000
01800232 MORALES ZAMORA SANDRA MILENA 2013 1,100,000
01800232 MORALES ZAMORA SANDRA MILENA 2014 1,230,000
01428972 MORANGO S.A.S. 2014 3,026,971,792
01013634 MORAVO S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
MORAVO
2014 50,575,218,917
00388313 MORE PRODUCTS S.A. 2014 25,536,855,157
00446387 MORE QUIMICA DE COLOMBIA S.A.S. LA
CUAL PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES
MORE QUIMICA S.A.S. Y LA ABREVIADA
MORE S.A.S.
2014 6,043,409,000
02368275 MOREBRAND S A S 2014 100,000
01662262 MORENO AGUIRRE HENRY OMAR 2014 2,400,000
02173204 MORENO ALMONACID BEATRIZ HELENA 2013 1,000,000
02173204 MORENO ALMONACID BEATRIZ HELENA 2014 1,000,000
02326161 MORENO ANGEL MARIA MELBA 2014 2,000,000
01043526 MORENO ARIAS JOSE DIONICIO 2013 1,000,000
01043526 MORENO ARIAS JOSE DIONICIO 2014 1,000,000
01114644 MORENO ARIZA MIRTAB 2014 3,700,294,350
01822040 MORENO BARBOSA AMADEO 2013 500,000
01822040 MORENO BARBOSA AMADEO 2014 500,000
00679193 MORENO BARRANTES JAVIER 2014 800,000
01832448 MORENO BECERRA LEONOR 2014 1,000,000
02254648 MORENO BENITEZ CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02273472 MORENO BERNAL NELSON FERNANDO 2014 1,000,000
01674464 MORENO CASTELLANOS JOSE GUSTAVO 2014 5,000,000
01196880 MORENO CORTES JUAN VICENTE 2014 1,000,000
02093052 MORENO DE CHOCONTA ROSA MARIA 2014 1,000,000
02070478 MORENO DIAZ FULGENCIO 2014 1,000,000
02372705 MORENO ESPARZA CLAUDIA ROCIO 2014 1,000,000
01926448 MORENO FAJARDO ANA MILENA 2014 5,000,000
02126212 MORENO FAJARDO BERENICE 2014 5,000,000
01671366 MORENO GARZON LUIS ENRIQUE 2014 2,000,000
01996832 MORENO GONZALEZ ARMANDO 2014 1,518,412,625
01864588 MORENO GUEVARA ANA ROCIO 2014 500,000
00939534 MORENO GUTIERREZ ARMANDO 2014 500,000
01300060 MORENO HERNANDEZ LIBIA 2014 950,000
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01865967 MORENO HERNANDEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
01741477 MORENO HERNANDEZ YOBANY 2014 1,000,000
02355727 MORENO HUERFANO NIDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01811916 MORENO JACQUELINE 2014 923,000
00768769 MORENO JIMENEZ RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
01483017 MORENO LADINO NYDIA CONSTANZA 2014 5,500,000
02066831 MORENO LOPEZ RAUL 2014 3,700,000
01082947 MORENO MARIN S.A.S. 2014 648,750,000
01458529 MORENO MOHURT JOHN FRANK 2014 1,100,000
01828243 MORENO MONTAÑO JOSE ALEJANDRO 2014 1,200,000
01691089 MORENO MORALES CLAUDIA LUISA 2014 800,000
02366707 MORENO MORALES JUAN LEONARDO 2014 1,000,000
02332033 MORENO MORENO JOHN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02238422 MORENO MOYA MERCY ANDREA 2014 5,000,000
02236428 MORENO MUÑOZ MARIA ELSY 2013 1,000,000
02236428 MORENO MUÑOZ MARIA ELSY 2014 1,000,000
00749371 MORENO NIÑO CLAUDIO ARTEMIO 2014 2,200,000
02315555 MORENO NORMA CONSTANZA 2014 750,000
01480714 MORENO OTAVO JOSE BERNAL 2014 7,900,000
00296127 MORENO PERILLA JUAN DE DIOS 2014 1,100,000
02304488 MORENO PINEDA MARIA MARGARITA 2014 550,000
02331405 MORENO PLAZAS BLANCA FLOR 2014 1,000,000
02379816 MORENO PRADA SANDRA PATRICIA 2014 1,100,000
02046990 MORENO QUINTERO LUISA FERNANDA 2014 2,800,000
02377946 MORENO RAMOS HUGO ALONSO 2014 5,000,000
02307739 MORENO ROA ROSA HERMINDA 2014 1,200,000
02015919 MORENO ROBALLO CARLOS VICENTE 2014 1,220,000
00539735 MORENO RODRIGUEZ DIOMEDES 2014 2,000,000
01101428 MORENO ROJAS CESAR AUGUSTO 2013 1,232,000
01101428 MORENO ROJAS CESAR AUGUSTO 2014 1,232,000
01990565 MORENO ROMERO NELSON AUDIAS 2014 1,179,000
00003648 MORENO RUIZ JOSE VICENTE 2014 12,630,691
02233214 MORENO TALERO ROBINSON DE JESUS 2014 1,000,000
00925338 MORENO TORRES FABIOLA 2014 1,250,000
01959280 MORENO VENTERO MARIA ROSALBA 2014 5,000,000
01962960 MORERA BERMUDEZ HENRY ALIRIO 2014 13,800,000
02186029 MORERA URREA RICARDO 2014 1,200,000
02367080 MORERAS TORRES VILMA KATHERINNE 2014 1,420,000
01913645 MORICHAL SINOCO S A SUCURSAL COLOMBIA




02169398 MORIMAR INVERSIONES SAS 2014 139,333,023
01382786 MORTEROS CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES
SAS
2014 822,632,366
01861674 MORTEROS TEQUENDAMA S A 2014 5,897,491,701
01999902 MOSCA STUDIO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS
2014 438,967,505
01949070 MOSCOSO BARRERA AURA ESTELA 2014 600,000
01813710 MOSCOSO ESPITIA EYDDI YOHANA 2014 1,000,000
02385098 MOSCOSO SAAVEDRA ANTONIO 2014 1,200,000
01272154 MOSCOSO TRIANA ERICINDO 2014 1,232,000
00946236 MOSQUERA FERNANDO 2014 8,540,000
01770980 MOSQUERA GRANADA ELENA 2014 1,000,000
01177635 MOSQUERA JORGE OMAR 2014 1,462,243,688
02123475 MOSQUERA MOSQUERA YEYSON ALFARY 2014 1,232,000
02200434 MOSQUERA MOSQUERA YORLEN 2013 1,232,000
02200434 MOSQUERA MOSQUERA YORLEN 2014 1,232,000
01653234 MOSQUERA MURCIA OLGA MARIA 2013 1,000,000
01653234 MOSQUERA MURCIA OLGA MARIA 2014 1,200,000
02187899 MOSQUERA NINI JOHANA 2013 1,000,000
01604688 MOSQUERA PARDO ANDRES DAVID 2014 15,800,000
01315643 MOSQUERA REY RENE 2014 1,130,000
00923393 MOSQUERA ROMERO PATRICIA 2014 12,000,000
00588603 MOTEL ALPES DE CHAPINERO 2014 621,218,000
01201542 MOTEL CHARLES SUITE 2014 356,863,790
00436774 MOTEL LOS ALPES 2014 222,743,000
01200900 MOTEL LUNA AZUL 2014 200,000,000
01234535 MOTEL MAR AZUL 2014 43,996,000
00796008 MOTEL NAPOLES 2014 42,500,000
02259037 MOTEL PARAISO AZUL 2014 256,000,000
00146531 MOTEL ZULIMA 2014 58,500,000
02310082 MOTIF S A S 2014 30,000,000
01587285 MOTO ENVIOS OJEDA 2014 1,848,000
02284862 MOTO MIGUEL 2014 1,800,000
02156137 MOTO PLANET 3 2014 3,000,000
01719368 MOTO PLANET SAS 2014 507,475,202
01885939 MOTO REPUESTOS DEL SUMAPAZ RR 2014 3,000,000
02088044 MOTO REPUESTOS MUNDIAL 2014 1,179,000
02291850 MOTO SHOP SAHER 2014 1,150,000
01718583 MOTO STORE 17 2013 1,500,000
01718583 MOTO STORE 17 2014 1,700,000
02366777 MOTO TUNING FAMILY 2014 2,000,000
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00879930 MOTOBORDA S A 2014 1,736,874,984
02096291 MOTOMANIA J J 2014 1,200,000
02147542 MOTOPARTES WILGUE 2014 5,000,000
00762287 MOTORES ELECTRICOS INDUSTRIALES
LIMITADA
2014 10,000,000
00762284 MOTORES ELECTRICOS INDUSTRIALES
SOCIEDAD LIMITADA
2014 1,711,294,924
02072610 MOTOS BRAYAN DESPENSA 2014 1,000,000
02269257 MOTOS Y BICICLETAS ELECTRICAS.COM 2014 643,070,000
01576007 MOTTA ALMARIO CLARA INES 2014 10,000,000
02218638 MOTTA CABRERA GILBERTO 2014 1,000,000
02213114 MOTTA POLANIA ASTRIS ELENA 2013 1,100,000
02213114 MOTTA POLANIA ASTRIS ELENA 2014 1,100,000
01155688 MOTTIF S A S 2014 322,726,214
02140688 MOULIN BLEU 2014 8,750,000
00652266 MOUNTAIN ROSES S A S 2014 8,709,540,000
02242869 MOVIL TOOLS 2013 1,000,000
02242869 MOVIL TOOLS 2014 1,000,000
02360393 MOVILCO SAS 2014 2,452,320,000
01965014 MOVILIDAD EN BICICLETA S A S 2014 113,535,615
02284419 MOVILIZAR LOGISTICA SAS 2014 5,000,000
01855784 MOYA MURCIA LILIANA PAOLA 2014 3,000,000
02358972 MOYA PEDRAZA REYES ALBERTO 2014 1,100,000
02088039 MOYANO SORA YENI PAOLA 2014 1,179,000
01928123 MPF MEDICAL S A S 2014 467,066,000
02111446 MPQ MAPRIQUIM S A S 2014 64,494,639
02166902 MPS TEOREMA INGENIERIA SAS 2014 3,311,417,431
02260342 MPT CONSTRUCTORES SAS 2014 573,495,493
02247070 MR CUPCAKE BOGOTA SAS 2014 27,431,431
01687714 MR LEE PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 5,000,000
01312223 MR MAGOO DIVISAS 2014 124,255,680
01516341 MR MAGOO DIVISAS 2 2014 82,737,120
02217705 MR MARKETING Y EVENTOS SAS 2014 3,000,000
01847185 MSB SOLUTIONS S.A.S. 2014 3,697,117,132
01706956 MSV INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA 2014 600,000
01706946 MSV INGENIERIA ELECTRICA S A S 2014 1,485,350,000
01523355 MT&A ABOGADOS Y CONSULTORES LEGALES S
A
2014 1,004,000
02062186 MT6 GERENCIA INMOBILIARIA S A S 2014 70,390,000
02358379 MTRES S A S 2014 6,000,000
02144251 MTSCODE SAS 2014 21,300,000
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02144106 MUDARTRANS SAS 2014 9,000,000
02330704 MUDEJAR ARQUITECTURA SAS 2014 35,000,000
00420704 MUEBLES ALFREDO GARCIA N Y CIA
LIMITADA C I
2014 186,469,526
00420705 MUEBLES ALFREDO GARCIA NAVARRETE 2014 1
01336803 MUEBLES BIAKUM 2014 3,700,000
00938736 MUEBLES CAMEL S 2012 500,000
00938736 MUEBLES CAMEL S 2013 500,000
00938736 MUEBLES CAMEL S 2014 500,000
01374685 MUEBLES CARREJO 2014 1,000,000
02303280 MUEBLES CHAVITA 2014 6,000,000
01352739 MUEBLES CHIQUIZA 2014 1,179,000
01264863 MUEBLES CLASICOS ANDY 2014 3,600,000
02268972 MUEBLES E Y M SAN NICOLAS 2014 3,000,000
00459083 MUEBLES EL PASTUSO 2013 350,000
00459083 MUEBLES EL PASTUSO 2014 450,000
01580491 MUEBLES FIORI 2014 3,000,000
02133880 MUEBLES JORGE GAITAN 2014 2,000,000
02145786 MUEBLES JUAN PIS 2014 6,400,000
02270992 MUEBLES MARLUC SAS 2014 91,654,861
02075210 MUEBLES NEW MANSION LOFT 2014 11,649,000
02349053 MUEBLES OFICINA Y HOGAR 2014 1,000,000
01628721 MUEBLES PINO CARIBE 2010 1,000,000
01628721 MUEBLES PINO CARIBE 2011 1,000,000
01628721 MUEBLES PINO CARIBE 2012 1,000,000
01628721 MUEBLES PINO CARIBE 2013 1,000,000
01628721 MUEBLES PINO CARIBE 2014 1,000,000
00060632 MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA 2014 807,696,380
00110319 MUEBLES ROMERO  S A S 2014 2,868,057,186
02261239 MUEBLES TRUJILLO A. 2014 30,000,000
02286986 MUEBLES VANGUARDIA 2014 1,200,000
02282529 MUEBLES VARETH 2014 1,575,000
01951956 MUEBLES Y ACCESORIOS 2014 26,156,000
01650764 MUEBLES Y ACCESORIOS 2014 5,021,000
01769643 MUEBLES Y ACCESORIOS 2014 2,940,000
00804334 MUEBLES Y ACCESORIOS LTDA 2014 50,071,000
00804338 MUEBLES Y ACCESORIOS LTDA 2014 7,779,000
00248164 MUEBLES Y ACCESORIOS S A 2014 34,033,666,138
02384276 MUEBLES Y ACCESORIOS S A ALMACEN 12 DE
OCTUBRE
2014 2,500,000
02332318 MUEBLES Y DISEÑOS CEDRUS 2014 10,000,000
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02260844 MUEBLES Y VIDRIOS LIBERTADOR 2014 1,232,000
00956722 MUELLES Y ACCESORIOS LTDA 2014 10,462,000
01742885 MUELLES Y ESPARRAGOS DEL SUR 2014 26,000,000
01670043 MUELLES Y FRENOS MOLINA 2014 1,232,000
02156086 MUETE VENEGAS ANA JUDITH 2014 1,000,000
01517928 MUFFINS & DELICIAS 2014 18,120,848
01554053 MUIÑOS LTDA 2014 217,028,995
00973506 MUJERCITAS Y EJECUTIVAS 2014 1,000
02277671 MULADHARA S A S 2014 32,053,000
01395598 MULIN DEPORTES 2014 1,300,000
02385795 MULTI INVERSIONES 728 SAS 2014 335,000,000
00933946 MULTI MAPAS SAS 2014 10,000,000
01176673 MULTI PACK REPRESENTACIONES 2014 316,744,139
01176571 MULTI PACK REPRESENTACIONES S A S,
PERO PODRÁ UTILIZAR EL NOMBRE MULTI
PACK S A S
2014 316,744,139
S0040818 MULTIACTIVA DE SERVICIOS ASOCIACION
COOPERATIVA
2014 9,367,459
02209203 MULTICANAL COMERCIAL LTDA 2014 497,599,563
01046516 MULTICANAL COMERCIAL LTDA BAJO LA
SIGLA MULTICOMERCIAL LTDA
2014 883,016,935
01223244 MULTICASCOS 2012 1,200,000
01223244 MULTICASCOS 2013 1,200,000
01223244 MULTICASCOS 2014 1,200,000
02127579 MULTICOMERCIAL AUTOSERVICIOS M A S S A
S
2014 123,546,062
01098030 MULTICOPIAS A&D 2013 1,000,000
01098030 MULTICOPIAS A&D 2014 1,000,000
02332644 MULTICOVER SAS 2014 200,000,000
00185272 MULTIDATOS S A S 2014 269,005,898
02373468 MULTIENLACES D&M 2014 5,000,000
02245985 MULTIFINANZAS & NEGOCIOS S A S 2013 500,000
01793435 MULTIFLUID S A 2014 257,354,497
02050753 MULTIJAPON DIESEL 2014 100
02356386 MULTILIMPIEZA MARTINEZ SERVICIOS
INTEGRADOS
2014 1,200,000
02023081 MULTIMAX LOCK 2014 6,400,900
01896177 MULTIMEDIOS PLUS S A S 2014 2,282,875,169
02184399 MULTINGENIERIA WRMG SAS 2014 548,976,737
02191542 MULTINSUMOS G A 2014 4,000,000
01866344 MULTINVERSIONES BOLIVAR S A S 2014 102,663,236,858
01337188 MULTIPAGOS JUSTO A TIEMPO 2014 1,000,000
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02064254 MULTIPAPELES DISTRIBUCIONES S A S 2014 95,559,940
02329633 MULTIPARTES CENTER 2014 1,000,000
00715411 MULTIPERAS Y MANIJAS 2014 8,000,000
02222852 MULTIPLASTICOS KARVAL 2014 3,000,000
00110384 MULTIPLES 2014 100,000,000
00110383 MULTIPLES LTDA 2014 544,443,579
00178581 MULTIREVISTAS EDITORES LTDA 2014 22,701,933,400
01751308 MULTISERPACK CIA LIMITADA 2014 50,000,000
02360259 MULTISERV. KRAG S SAS 2014 20,000,000
02057167 MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC
SAS
2013 30,000,000
02057167 MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC
SAS
2014 35,000,000
01156511 MULTISERVICIOS DE TALENTO HUMANO
LIMITADA
2014 210,322,122
02065191 MULTISERVICIOS ENERGETICOS SAS 2014 326,020,671
00743533 MULTISERVICIOS GUAVIO LTDA CON SIGLA
MSG MENSAJERIA LTDA
2014 1,740,485,988
01263316 MULTISERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO
MUSIM E U
2014 2,450,000
02149296 MULTISERVICIOS JS SAS 2014 100,000
02316811 MULTISERVICIOS SERVICAB 2014 1,000,000
02177133 MULTISERVICIOS TECNIKAR 2013 500,000
02177133 MULTISERVICIOS TECNIKAR 2014 500,000
01955094 MULTISERVICIOS YOMASA 2014 700,000
02242681 MULTISUMINISTROS P&M S A S 2014 459,547,569
02195586 MULTITEK PACIFICO SUCURSAL COLOMBIA 2014 30,017,100
02291857 MULTIVARIEDADES A C 2014 4,000,000
02358944 MUNCA BELTRAN SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00649019 MUNDI CALDERAS LTDA 2014 10,500,000
01272277 MUNDIAL DE ACCESORIOS PARA CELULAR
LTDA
2014 4,784,257,036
00636460 MUNDIAL DE FORROS 2014 15,000,000
01743151 MUNDIAL DE PARTES BOGOTA NO 1 2014 30,000,000
01397754 MUNDIAL DE PULSOS Y PILAS 2014 1,000,000
02233579 MUNDIAL DE SUMINISTROS J R 2014 5,000,000
01526267 MUNDIAL DE TUERCAS Y HERRAMIENTAS E U 2014 1,650,000
01526251 MUNDIAL DE TUERCAS Y HERRAMIENTAS EU 2014 1,202,561,831
01880548 MUNDIAL DE TUERCAS Y HERRAMIENTAS EU 2014 1,750,000
00107828 MUNDIAL DE VIDRIOS 2014 119,460,000
02351535 MUNDIAL DE VIDRIOS Y ACCESORIOS SAS 2014 480,000,000
02162541 MUNDIAL TECNICA 2014 1,300,000
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01281939 MUNDIFLORAL & CIA S.A.S. 2014 1,025,996,083
02381005 MUNDIGRAMAS 2014 10,000,000
02330852 MUNDIREPUESTOS Y PARTES FJO S A S 2014 10,000,000
00968227 MUNDISALUD LTDA 2014 43,125,010
01505207 MUNDO 3D 2014 2,500,000
01745456 MUNDO BIZ S A S 2014 3,326,604,000
01999027 MUNDO GASES 2014 600,000
02256339 MUNDO HOGAR WF 2014 5,000,000
02192171 MUNDO ICOPOR Y CONSTRUCCION 2014 1,000,000
02378181 MUNDO INTIMO SHARITH 2014 1,100,000
02368014 MUNDO MURANO 2014 1,200,000
02150897 MUNDO NATURISTA LORENA 2014 9,510,576
01791276 MUNDO P C Y COMUNICACIONES 2014 4,500,000
02248951 MUNDO PROMOCIONAL 2014 1,850,557,380
02016044 MUNDO PUNTO TRAVEL 2014 1,200,000
02001332 MUNDO SALUD MYJ S A S 2014 963,978,950
02388096 MUNDO SERVIS AUTOMOTRIZ S A S 2014 10,000,000
02388097 MUNDO SERVIS AUTOMOTRIZ SAS 2014 10,000,000
02126391 MUNDO TANQUES COLOMBIA S A S 2014 198,557,078
02341103 MUNDO VIRTUAL TRAVEL 2014 7,000,000
00564345 MUNDO XXI EDICIONES 2014 747,610,472
01453588 MUNDOASEO L . E 2014 2,500,000
00673221 MUNDOGRAMA 2014 1,000,000
00673144 MUNDOGRAMA  SAS 2014 2,863,300,993
01971802 MUNDOGRAMA LIMITADA 2014 1,000,000
00859735 MUNDOGRAMA LTDA 2014 1,000,000
02215088 MUNDONEGOCIOS RP S A S 2014 387,877,407
01312432 MUNERA TRUAQUERO CLAUDIA PATRICIA 2014 4,551,300
00204093 MUNERA Y MUNERA LTDA 2014 7,764,412
02197941 MUNOS QUINAYAS EMIRO 2014 1,179,000
02393906 MUÑECOS COUNTRY MECHAS 2014 2,300,000
02185790 MUÑECOS DE CRISTAL 2013 900,000
02185790 MUÑECOS DE CRISTAL 2014 1,200,000
02323966 MUÑOZ ARDILA GLORIA 2014 5,540,000
00616924 MUÑOZ BELLO ADRIANA CONSTANZA 2014 1,000,000
01336224 MUÑOZ BERMEO GIBRAN ARLEY 2014 15,000,000
02262406 MUÑOZ CASTAÑEDA WILLIAM DARIO 2014 2,000,000
02157468 MUÑOZ CORTES MARIA JANNETHE 2014 3,000,000
02105915 MUÑOZ DE VELASQUEZ GLORIA ALCIRA 2014 100,000
01125259 MUÑOZ DIAZ ZORAIDA 2014 3,400,000
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00653459 MUÑOZ FELIX ANTONIO 2014 8,200,000
02234964 MUÑOZ GUTIERREZ JOHN FREDY 2014 1,000,000
00691465 MUÑOZ JARAMILLO ISABEL CRISTINA 2013 300,000
00691465 MUÑOZ JARAMILLO ISABEL CRISTINA 2014 400,000
01301477 MUÑOZ JORGE DE JESUS 2014 2,200,000
01465205 MUÑOZ LONDOÑO JEFFERSON 2013 1,232,000
01465205 MUÑOZ LONDOÑO JEFFERSON 2014 1,232,000
00922956 MUÑOZ MARULANDA CARLOS ORLANDO 2014 20,000,000
01089917 MUÑOZ MELO VICTOR MANUEL 2014 18,400,000
00661378 MUÑOZ MORENO EDGAR 2011 1,200,000
00661378 MUÑOZ MORENO EDGAR 2012 1,200,000
00661378 MUÑOZ MORENO EDGAR 2013 1,200,000
00661378 MUÑOZ MORENO EDGAR 2014 12,936,000
01338827 MUÑOZ NARANJO JAZMIN 2014 800,000
02274662 MUÑOZ OLARTE IVAN ANDREY 2014 100,000
01395594 MUÑOZ ORDOÑEZ JAVIER AUGUSTO 2014 1,300,000
02389240 MUÑOZ PINEDA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02389048 MUÑOZ PINEDA MARTHA 2014 1,000,000
02359718 MUÑOZ PINEDA ORLANDO 2014 1,000,000
02184507 MUÑOZ PLAZAS ORLANDO 2013 1,000,000
01341695 MUÑOZ RAMIREZ JOSE ARISTOBULO 2014 7,800,000
01593177 MUÑOZ TORRES GRACIELA 2014 800,000
02275308 MUÑOZ VALBUENA GLORIA ISABEL 2014 800,000
02291242 MUÑOZ VELANDIA TOMAS FABIAN 2014 3,300,000
02251100 MUÑOZ VIRGUEZ DIANA ISABEL 2014 6,240,000
02313787 MUPLAST SAS 2014 300,000,000
02035400 MURCIA BUITRAGO SANDRA PATRICIA 2014 1,207,000
01069622 MURCIA CORTES MARIA HERLINDA 2014 1,000,000
02315628 MURCIA DIAZ ROCIO 2014 3,000,000
01193195 MURCIA GOMEZ LUIS ENRIQUE 2014 5,000,000
02361683 MURCIA LEMUS JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
02074904 MURCIA MOLINA CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
00942752 MURCIA MURCIA JOSE ONOFRE 2014 700,000
01890883 MURCIA PACHON JOSE MARTIN 2014 1,000,000
01788418 MURCIA PINEDA ALBA YANETH 2014 800,000
02009913 MURCIA ROJAS CECILIO ORLANDO 2014 1,000,000
02104822 MURESCO SAS 2014 60,398,000
01059135 MURILLO ARIAS TERESA EDITH 2014 45,980,378
02095879 MURILLO ESCOBAR EDWARD ENRIQUE 2014 200,000
02231336 MURILLO LAMPREA JAVIER ANDRES 2014 1,200,000
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02153556 MURILLO LONDOÑO LUZ ELENA 2014 3,600,000
01357734 MURILLO LOPEZ NOHORA STELLA 2014 7,500,000
02184123 MURILLO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02209540 MURILLO MORENO JENNY 2014 500,000
00852488 MURILLO ROA FABIO AUGUSTO 2014 7,915,000
02237022 MURILLO RODRIGUEZ ANDRES 2014 1,000,000
01722041 MURILLO SAEZ LUZ DEISY 2014 1,500,000
02202888 MURILLO SANCHEZ HERNAN RICARDO 2014 2,000,000
01588201 MURILLO SARMIENTO YAMILE 2014 1,685,789,000
00597928 MURILLO Y SALUD  LTDA AGENTES DE
MEDICINA PREPAGADA
2014 236,833,058
02358437 MUROH S A S 2014 10,868,335
02205429 MUROTECH SAS 2014 161,880,400
01305634 MUSAJER S EN C 2014 1,130,000
01305709 MUSAJER S EN C 2014 1,130,000
02188982 MUSIC INVESTMENT COMPANY SAS 2014 1,625,340,120
01653504 MUSIC TIME DISCO MOVIL 2014 1,232,000
02294018 MUSICALL S A S 2014 61,877,697
01660331 MUSSI ZAPATOS 2014 10,100,000
00260984 MUZO S GEMAS 2014 1,000,000
01725459 MVA S A S 2014 395,178,115
01718977 MVM CONSTRUCTORES S A S 2014 1,539,730,394
02088958 MY OFFER FARMS SAS 2014 235,327,453
01028982 MYB GARCIA PELAEZ Y CIA S EN C 2014 1,390,747,203
02153170 MYDEAL INVERSIONES S A S 2014 2,611,000,000
02091558 MYLDANN S A S 2014 10,000,000
02310512 MYRCOL SAS. 2014 201,453,129
01143424 MYRIAM CAMHI COCINA Y PASTELERIA
GOURMET CALLE 81
2014 30,000,000
02289754 MYRIAM CAMHI COCINA Y PASTELERIA
GOURMET CONTAINER CITY
2014 10,000,000
02338162 MYRIAM CAMHI COCINA Y PASTELERIA
GOURMET PUENTE AEREO 2
2014 20,000,000
02101874 MYRIAM CAMHI TORTAS Y POSTRES ANDINO 2014 11,000,000
02101875 MYRIAM CAMHI TORTAS Y POSTRES CALLE
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2014 11,000,000
02101870 MYRIAM CAMHI TORTAS Y POSTRES GOURMET
GRAN ESTACION
2014 12,000,000
02101865 MYRIAM CAMHI TORTAS Y POSTRES PARQUE
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2014 11,000,000




02101871 MYRIAM CAMHI TORTAS Y POSTRES TELEPORT 2014 12,500,000
00905344 MYRIAM DE MORA ARRENDAMIENTOS S A S 2014 194,242,202
02314597 MYWAY TATTOO STUDIO 2014 5,000,000
01985583 N & V CONSULTORES CA COLOMBIA 2014 1,051,990,025
00864355 N D R ASESORIAS LTDA 2014 111,367,348
02230391 N V G CONSULTORES SAS 2014 50,000,000
01891498 NABI CONSULTING 2014 29,693,335
02185885 NACHURA S.A.S. 2014 50,000,000
02179961 NACIONAL DE ALIMENTOS Y CONDIMENTOS
SAS
2014 156,056,945
00080137 NAGY JARAMILLO Y CIA S C.S. 2014 2,444,460,335
02338766 NAHARA CREPES & ALGO MAS 2014 6,000,000
02189818 NAIJORI 2014 350,000
02248445 NALQUIM S A S 2014 68,727,570
02102330 NAMAS T S A S 2014 367,069,000
02376253 NANOTECNOLOGIA COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01621896 NAPOLI VENTA DIRECTA S.A. 2014 6,893,355,686
01828984 NARANJO AYALA JEISSON CAFEINO 2014 1,050,000
02070495 NARANJO BARBOSA JOHNN GILBERT 2013 1,000,000
02070495 NARANJO BARBOSA JOHNN GILBERT 2014 1,000,000
02101137 NARANJO CASILIMAS BERTILDA 2014 1,000,000
02289921 NARANJO GORDO ELSA 2014 1,200,000
02333214 NARANJO JOSE NEVARDO 2014 2,947,000
00650372 NARANJO LOPEZ JACINTO 2014 1,000,000,000
00954116 NARANJO PATARROYO JUAN EVANGELISTA 2014 500,000
02310722 NARANJO PERCIPIANO KAREN JULIETH 2014 11,500,000
01170490 NARANJO PLATA TEOFILDE 2014 800,000
02145887 NARANJO RAMOS YERSON ANTONIO 2013 1,000,000
02145887 NARANJO RAMOS YERSON ANTONIO 2014 1,000,000
02173136 NARCES & CIA LTDA 2014 21,500,000
01089096 NARCOBOLLO 3 2014 152,000,000
02317811 NARVAEZ JIMENEZ MARIA FABIOLA 2014 800,000
02271855 NARVAEZ LEURO JOSE ENRIQUE 2014 4,100,000
00567137 NASA LTDA NUCLEO ASESOR DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
2014 8,500,000
00332361 NASER PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA. 2014 133,003,777
01651639 NASSAR 2014 15,000,000
01707763 NASSAR BUSINESS AT ALL & CIA S EN C 2014 2,322,298,381
00600114 NASSAR MOOR Y CIA LTDA -NAM Y CIA LTDA 2014 747,370,365
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00563793 NASSAR MOOR Y COMPAÑIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA
ABREVIATURA NAM S A S
2014 747,370,365
01861530 NATALY EXPRESS 2012 1,700,000
01861530 NATALY EXPRESS 2013 1,700,000
00629277 NATIVA LTDA 2014 489,886,253
01945929 NATRU SAS 2014 1,642,184,838
02339666 NATSUKI RESTAURANTE JAPONES 2014 500,000
01251362 NATURAL BODY CENTER LTDA 2014 3,838,867,232
01855253 NATURAL BODY CENTER LTDA 2014 3,000,000
01855248 NATURAL BODY CENTER LTDA 2014 4,600,000
01855245 NATURAL BODY CENTER LTDA 2014 3,000,000
01893898 NATURAL BODY CENTER LTDA 2014 5,200,000
02004292 NATURAL BODY CENTER LTDA 2014 3,900,000
02136295 NATURAL BODY CENTER LTDA 2014 5,000,000
01855243 NATURAL BODY CENTER LTDA 2014 5,200,000
02134580 NATURAL EVENTOS BAR 2014 500,000
02070528 NATURAL FARMS S.A.S 2014 4,300,000
02216192 NATURAL FOOD  EXITO FONTIBON 2014 1,400,000
02131738 NATURAL FOOD EXITO AMERICAS 2014 1,400,000
02219199 NATURAL FOOD EXITO OCCIDENTE 2014 1,400,000
02283385 NATURAL FOOD HOMECENTER ALQUERIA 2014 1,400,000
02099183 NATURAL FOOD JUMBO CHIA 2014 1,400,000
02263226 NATURAL FOOD LIFE SAS 2014 3,500,000
02067203 NATURAL FOOD S A S AVENA CUBANA 2014 1,400,000
02067180 NATURAL FOOD SAS EXITO 80 2014 1,400,000
02086184 NATURAL FOOD SAS EXITO ZARZAMORA 2014 1,400,000
02023644 NATURAL FOOD SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA QUE TAMBIEN GIRARA BAJO
EL NOMBRE DE NATURAL FOOD SAS
2014 3,829,504,152
01835531 NATURAL HARMONY 2014 1
02188433 NATURAL HEALTH SOLUTIONS S.A.S. 2014 66,105,809
02065417 NATURAL LIFE. 2014 1,000,000
01807418 NATURAL LIGHT CAFAM 20 DE JULIO 2014 2,400,000
01807434 NATURAL LIGHT CAFAM AVENIDA CHILE 2014 2,400,000
01807404 NATURAL LIGHT CAFAM CALLE 51 2014 2,400,000
01807433 NATURAL LIGHT CAFAM CIUDAD MONTES 2014 2,400,000
01807429 NATURAL LIGHT CAFAM GRANADA HILLS 2014 2,400,000
01807420 NATURAL LIGHT CAFAM MODELIA 2014 2,400,000
01807428 NATURAL LIGHT CAFAM NUEVO KENNEDY 2014 2,400,000
01807421 NATURAL LIGHT CAFAM PASADENA 2014 2,400,000
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01807410 NATURAL LIGHT CAFAM QUIRIGUA 2014 2,400,000
01807415 NATURAL LIGHT CAFAM RESTREPO 2014 2,400,000
01807416 NATURAL LIGHT CAFAM RICAURTE 2014 2,400,000
01807431 NATURAL LIGHT CAFAM SUBA 2014 2,400,000
01807412 NATURAL LIGHT CAFAM TINTAL 2014 2,400,000
01807413 NATURAL LIGHT CAFAM ZARZAMORA 2014 2,400,000
01478628 NATURAL LIGHT CALLE 26 2014 2,400,000
01478632 NATURAL LIGHT CALLE 63 2014 2,400,000
01187749 NATURAL LIGHT CARREFOUR 20 DE JULIO 2014 2,400,000
01288075 NATURAL LIGHT CARREFOUR AUTOPISTA SUR 2014 2,400,000
01747825 NATURAL LIGHT CARREFOUR BOSA 2014 2,400,000
01124899 NATURAL LIGHT CARREFOUR CALLE 170 2014 2,400,000
01124897 NATURAL LIGHT CARREFOUR CARRERA 30 2014 2,400,000
01701186 NATURAL LIGHT CARREFOUR FONTIBON 2014 2,400,000
02279986 NATURAL LIGHT CARREFOUR HARMONIOUS
SOACHA
2014 2,400,000
01129008 NATURAL LIGHT CARREFOUR HAYUELOS 2014 2,400,000
01730477 NATURAL LIGHT CARREFOUR SAN CAYETANO 2014 2,400,000
01596163 NATURAL LIGHT CARREFOUR SOACHA 2014 2,400,000
01415287 NATURAL LIGHT CENTRO CHIA 2014 2,400,000
01809203 NATURAL LIGHT CLL 80 2014 2,400,000
01760261 NATURAL LIGHT DIVERPLAZA 2014 2,400,000
01187743 NATURAL LIGHT EXITO AMERICAS 2014 2,400,000
01809884 NATURAL LIGHT EXITO BOSA 2014 2,400,000
01187744 NATURAL LIGHT EXITO CALLE 80 2014 2,400,000
02111706 NATURAL LIGHT EXITO CASTILLA 2014 2,400,000
01432363 NATURAL LIGHT EXITO CHAPINERO 2014 2,400,000
01187745 NATURAL LIGHT EXITO COLINA 2014 2,400,000
01288078 NATURAL LIGHT EXITO COUNTRY 2014 2,400,000
02165385 NATURAL LIGHT EXITO FLORESTA 2014 2,400,000
01845823 NATURAL LIGHT EXITO FUSA 2014 2,400,000
01187747 NATURAL LIGHT EXITO NORTE 2014 2,400,000
01654072 NATURAL LIGHT EXITO OCCIDENTE 2014 2,400,000
02165387 NATURAL LIGHT EXITO PLAZA BOLIVAR 2014 2,400,000
01367916 NATURAL LIGHT EXITO SALITRE PLAZA 2014 2,400,000
01845828 NATURAL LIGHT EXITO SAN MARTIN 2014 2,400,000
01432359 NATURAL LIGHT EXITO SUBA 2014 2,400,000
01845827 NATURAL LIGHT EXITO TUNAL 2014 2,400,000
01755617 NATURAL LIGHT EXITO USME 2014 2,400,000
01367911 NATURAL LIGHT EXITO VILLAMAYOR 2014 2,400,000
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02185567 NATURAL LIGHT HARMONIOUS GALERIAS 2014 2,400,000
02111712 NATURAL LIGHT LA 14 CALIMA BOGOTA 2014 2,400,000
02075119 NATURAL LIGHT LEY KENEDY 2014 2,400,000
01304978 NATURAL LIGHT LEY NIZA 2014 2,400,000
01627650 NATURAL LIGHT LOCAL COUNTRY 2014 2,400,000
01663451 NATURAL LIGHT LOCAL FERIAS 2014 2,400,000
02369276 NATURAL LIGHT OLIMPICA UNISUR 2014 2,400,000
01304975 NATURAL LIGHT POMONA 102 2014 2,400,000
01432361 NATURAL LIGHT POMONA 110 2014 2,400,000
02002036 NATURAL LIGHT SAO AMERICAS 2014 2,400,000
01304976 NATURAL LIGHT SUPERLEY UNICENTRO 2014 2,400,000
01760260 NATURAL LIGHT UNICENTRO DE OCCIDENTE 2014 2,400,000
02245137 NATURAL RESOURCES ENGINEERING S.A.S 2014 21,749,737
01412444 NATURALES BIOMARKET ALAMOS 2014 1,840,000
01916025 NATURALES BIOMARKET ALQUERIA 2014 1,840,000
01856853 NATURALES BIOMARKET BANDERAS 2014 1,840,000
01807700 NATURALES BIOMARKET CHIA 2014 1,840,000
01967638 NATURALES BIOMARKET MILENIO 2014 1,840,000
02385254 NATURALES BIOMARKET PRADO 2014 1,840,000
01412442 NATURALES BIOMARKET SUBA 2014 1,840,000
00603811 NATURANDINA LTDA 2014 1,146,531,862
01549226 NATURAXA 2014 3,000,000
01953710 NATURE HEALTHY SAS 2014 2,000,000
01966195 NATURGENESIS 2014 1,000,000
01332124 NATURSCIENCE S A S 2014 147,284,033
02081583 NATURSER S A S 2014 106,262,398
01556401 NAVARRETE ALBERTO ARMANDO GUILLERMO 2014 700,000
01716089 NAVARRETE BAQUERO LEONARDO 2014 1,000,000
02255651 NAVARRETE BARBOSA LIA 2014 1,100,000
01244485 NAVARRETE GARCIA CARLOS JAVIER 2014 3,050,000
02208442 NAVARRETE MORA JANNETHE STELLA 2014 1,200,000
01852385 NAVARRETE VENEGAS ANGELA MARCELA 2014 1,200,000
01069011 NAVARRO RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2012 100,000
01069011 NAVARRO RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2013 100,000
01732111 NAVARRO RUIZ JORGE ADELMO 2014 1,800,000
02134675 NAVARRO SERRANO BEYANIRA 2014 185,000
02262711 NAVARRO SIERRA WANDA 2014 1,000,000
01359136 NAVAS DE BRIGARD FRANCISCO 2014 1,150,000
01810430 NAVAS NAVARRO & CIA S EN C 2014 202,239,464
02300134 NAVAS OJEDA JUAN RICARDO 2014 7,000,000
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02384784 NAVAS OVEJERO CARLOS GERMAN 2014 1,000,000
02281751 NAVCAR 2014 1,000,000
00205237 NAVCAR S A S 2014 6,994,870,501
02165722 NAVELA S A S 2014 502,022,972
00010379 NAVEMAR SAS 2014 7,566,939,708
02361044 NAVI MOBILE 2014 1,000,000
01012307 NAVITRANS 2014 57,154,863,977
02361608 NAZCA VENTURES COLOMBIA S A S 2014 57,202,852
02057664 NBA TENNIS 2014 1,232,000
02096788 NCM GROUP GLOBAL SERVICE SAS 2014 2,295,476
02330974 NCS HR & RECRUITING SOLUTIONS 2014 1,000,000
02224820 NECHIZA LOPEZ LUZ ENITH 2014 1,179,000
01872975 NECSOFTPC LTDA 2014 70,000,000
01872977 NECSOFTPC LTDA 2014 70,000,000
02282604 NEGOCIO EL PAISA QUINTERO 2014 1,200,000
02280839 NEGOCIOS E INVERSIONES BOLIVAR S A S 2014 34,980,263,085
02133205 NEGOCIOS ESPECIALES CMMR S A S 2014 89,775,869
02201498 NEGOCIOS ESTRATEGICOS CORPORATIVOS SAS
SIGLA BISNESCORP
2014 4,000,000
00670352 NEGOCIOS GENERALES DE SISTEMAS S A
NEGSA
2014 2,060,779,881
01166932 NEGOCIOS GENERALES DE SISTEMAS Y
COMPAÑIA LIMITADA NEGSIS Y CIA LTDA
2014 1,000,000
02372164 NEGOCIOS W 3 M 2014 1,179,000
01800931 NEGRET VELASCO  SAS 2014 330,952,935
01781020 NEIRA GAONA JORGE ENRIQUE 2014 150,000,000
01792263 NEIRA MENESES JERRY ALEXANDER 2014 1,000,000
02224968 NEIRA MENESES ZULLY ASLEIDY 2014 1,133,000
01323648 NEIRA VARGAS WILLIAM NESTOR 2014 1,000,000
02327425 NEIRA VILLAMIL OLGA LUZ DARI 2014 1,000,000
02241753 NEISA HERNANDEZ EDILBERTO 2014 1,000,000
01021600 NEISER COMUNICACIONES LTDA 2014 415,783,532
01363516 NEIVA REYES MARTHA INES 2014 1,000,000
01142827 NEKOTEC COLOMBIA LTDA 2014 728,940,187
00246261 NELCONY CIA LIMITADA 2014 1,667,081,317
01419432 NELLY MIRANDA SEGUROS LTDA 2014 158,215,000
01733765 NELLY TEX 2014 1,200,000
01437850 NEMEA S A S 2014 13,377,599,593
01885687 NEMESIO ARANGO V. Y CIA  S A S 2014 2,777,287,164
02172418 NEMQUETEBA DOTACIONES Y SUMINISTROS 2014 2,000,000
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02322232 NEOAG AGRICULTURA DE PRECISION DE
COLOMBIA SAS
2014 1,000,000
01670579 NEON BLUE ELECTRONICO 2014 1,230,000
01733143 NEORIS COLOMBIA S A S 2014 7,508,893,000
02166783 NEOS 76 S A S 2014 37,299,785,671
02246369 NEOS NOGAL S A S 2014 22,188,106,230
02098111 NEPA BALSECA S A S 2014 104,958,871
02279857 NEPTUNO HOLDING S A S 2014 1,353,784,000
02369116 NESD SAS 2014 769,632,844
02075053 NET WORK CONSTRUCTION SAS 2014 12,936,000
02266214 NETCLUSTER S A S 2014 19,530,080
01872941 NETCOM SERVICES LTDA 2014 22,554,656
02308229 NETELLIGENT COLOMBIA SAS 2014 4,594,566
01412714 NETREADY COLOMBIA S A S 2014 790,493,992
02154715 NETVOX 2014 500,000
01699427 NETWORK 1 INTERNATIONAL COLOMBIA S A S 2014 9,245,277,485
02367427 NETWORK CORP M.M S A S 2014 24,364,567
00662432 NETWORK SOLUTIONS COMPANY LIMITADA Y
CUYA SIGLA COMERCIAL SERA NETCO LTDA
2014 3,499,590,444
02289939 NEURA S A S 2014 5,000,000
02104562 NEUROAXONAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 360,473,000
02296442 NEURON MARKETING SAS 2014 35,448,276
02224587 NEUROVITAL CARE SAS 2014 12,046,605
00636459 NEUTO VIDAL FELIX 2014 15,000,000
02023063 NEVA CAMARGO JORGE ENRIQUE 2014 1,230,000
01780980 NEVADA VIAJES Y TURISMO 2014 1,200,000
02140917 NEW AIR 2014 1,230,000
02116835 NEW BEKER 2014 1,000,000
01814262 NEW BRANDS S A 2014 17,642,823,907
02150838 NEW CARE COMPANY LIMITADA 2014 253,751,090
02379181 NEW CRE TAX S A S 2014 350,043,024
02303704 NEW EXPRESS S A S 2014 30,000,000
02041356 NEW FORMAS Y FIGURAS S A S 2014 1,200,000
02275165 NEW HOLIDAY UNA NUEVA TENDENCIA 2014 1,000,000
02081199 NEW LIFT SOLUTIONS BV SUCURSAL
COLOMBIA
2014 71,348,029,285
01109201 NEW MILENIUM A M G TECNOLOGY 2014 1,500,000
01582600 NEW REAL ESTATE SAS 2014 1,781,174,674
02362022 NEW STYLE E J 2014 70,000,000
02338056 NEW STYLS 2014 1,200,000
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00516693 NEW YORK MONEY N 1 2014 30,000,000
00735799 NEW YORK MONEY N 6 2014 30,000,000
00656647 NEW YORK MONEY NO. 1 2014 30,000,000
00656648 NEW YORK MONEY NO. 2 2014 30,000,000
00656649 NEW YORK MONEY NO. 3 2014 30,000,000
01595631 NEW YORK MONEY NO. 5 2014 30,000,000
02021357 NEWLAND OIL COMPANY S A S 2013 307,965,000
02021357 NEWLAND OIL COMPANY S A S 2014 365,803,000
01902304 NEXPRO SAS 2014 876,440,927
02119389 NEXTVIEW S A S 2014 297,274,904
01309958 NEXUS LOGISTICS S A S 2014 2,201,507,000
02052753 NGZ INVERSIONES Y ASESORIAS SAS 2014 1,776,500
02325016 NICEA SAS 2014 195,031,000
01794434 NICHOLL S SPORTS LTDA 2014 998,704,368
00830441 NICHOLLS SPORTS 2014 789,096,501
01832474 NICO HUEVOS 2014 1,250,000
01826778 NICOMP 2011 1,000,000
01826778 NICOMP 2012 1,000,000
01826778 NICOMP 2013 1,000,000
01826739 NICOMP E U SIGLA NICOMP 2011 1,000,000
01826739 NICOMP E U SIGLA NICOMP 2012 1,000,000
01826739 NICOMP E U SIGLA NICOMP 2013 1,000,000
01825495 NIDASA ASESORES S A S 2014 913,761,000
02088768 NIEBLES OSORIO JUAN DE DIOS 2012 3,000,000
00555350 NIETO & ASOCIADOS S.A.S 2014 573,880,788
01557146 NIETO AYALA ALVARO NELSON 2014 35,000,000
01561961 NIETO AYALA GERMAN RICARDO 2014 85,000,000
01602689 NIETO AYALA JAIRO ALBERTO 2014 85,000,000
01905095 NIETO AYALA LUIS EDUARDO 2014 85,000,000
01837897 NIETO GUEVARA LEONEL 2014 5,000,000
01855987 NIETO GUTIERREZ JORGE ARMANDO 2014 232,165,000
00008811 NIETO OLARTE DISPRIMAR Y CIA. LTDA. 2014 113,348,000
02094604 NIETO RODRIGUEZ ARTURO MAURICIO 2014 6,000,000
01647783 NIETO ROJAS CATALINA 2014 700,000
02358222 NIETO SANTOS ASOCIADOS SAS 2014 23,623,717
00471830 NIETO SUSA ARGEMIRO 2014 7,000,000
02085868 NIETO SUZA LUCY 2013 1,000,000
02085868 NIETO SUZA LUCY 2014 3,000,000
00142938 NIEVES CHAVES JAIRO 2014 1,963,928,045
01320067 NIKA EDITORIAL 2014 7,035,707,380
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01320051 NIKA EDITORIAL SA 2014 7,035,707,380
02321346 NIKEVALPLAST S A S 2014 10,100,000
01324987 NIKKEN 2014 563,742,528
01315203 NIKKEN COLOMBIA LTDA 2014 4,334,585,493
01891817 NIKKEN TOBERIN 2014 28,267,498
02370739 NIKOMILA S A S 2014 5,000,000
02386030 NIMBUTECH S A S 2014 10,000,000
02046597 NINCO CASTRO FREDY 2014 3,000,000
02340660 NINE DESIGN SAS 2014 1,000,000
01678427 NIÑO BENITEZ AMILCAR 2014 3,500,000
02284993 NIÑO DE GALARZA MIRIAM 2014 500,000
00971335 NIÑO GARCIA LUIS FERLEYN 2014 1,232,000
01187974 NIÑO GARZON SANDRA CECILIA 2014 700,000
02309265 NIÑO HERNANDEZ MARIA CLAUDIA 2014 1,100,000
01344407 NIÑO NIÑO LUIS FELIPE 2014 30,000,000
02190199 NIÑO ORTEGA NURY SURELY 2014 659,549,024
02309541 NIÑO REYES ANGIE SUGEN 2014 1,200,000
01931936 NIÑO RODRIGUEZ CARLOS ARTURO 2014 5,126,000
01199407 NISSI PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA 2013 1,000,000
02267898 NIVIA CUBILLOS FERNANDO ANTONIO 2014 1,458,000
02288508 NIVIA DE GARCIA MERY ALCIRA 2014 450,000
01646494 NIZA 8 2014 10,000,000
02270287 NLS SAS 2014 1,713,016,163
00591429 NOBEL FARMACEUTICA S A 2014 1,000,000
00319773 NOBEL FARMACEUTICA S A S 2014 14,049,441,000
01185928 NOGACEL  S A S 2014 146,640,000
00355352 NOGUERA ORTIZ LUIS EDUARDO 2014 105,145,000
02101829 NOI 5 S A S 2014 1,539,472,829
02240853 NOIR SAS 2014 2,000,000
02288511 NOMADRANTE PRODUCCIONES SAS 2014 10,000,000
01550814 NOMESQUE SUANCHA JOSE IDELBRANDO 2014 900,000
02322791 NOMO SAS 2014 956,530,000
02206165 NOODLES PASTA GOURMET 2014 10,000,000
01806255 NORBITOURS BOGOTA 2014 5,500,000
01156037 NORCOST INFANTIL 2014 2,000,000
02292543 NORIEGA ORTEGA RAFAEL ROBERTO 2014 9,000,000
01811451 NORJAR MOTOS 2014 1,232,000
01922806 NORTE Y SUR BIENES INMUEBLES SAS 2014 4,974,000
02093155 NORTHERN ANDES EXPLORATION S A S 2014 9,696,085
01720488 NORTITEXTIL 2014 4,000,000
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02082417 NOSSA CAMARGO PILAR MARYURY 2014 1,100,000
00652131 NOTICARGA NOTICIAS SOBRE EL TRANSPORTE
DE CARGA POR CARRETERA
2014 6,000,000
02288654 NOU ARTES CULINARIAS SAS 2014 302,027,106
02326747 NOVA CARRILLO OSWALDO 2014 25,000,000
00691970 NOVA QUICAZAN GLADYS MARLEN 2014 1,200,000
01127360 NOVAFRIOS S A S 2014 2,311,840,381
01275295 NOVECENTO COL0MBIA 2014 8,100,000
01779209 NOVENEG SAS 2014 960,102,562
01883349 NOVO GROUP SAS 2014 516,024,000
02353408 NOVOA CONTRERAS ALVARO 2014 1,000,000
00833185 NOVOA DE ROMERO MARIA REINALDA 2014 800,000
01669031 NOVOA FULA MARY LUZ 2014 1,500,000
02307751 NOVOA GARCIA JORGE ENRIQUE 2014 1,500,000
01306780 NOVOA ORTIZ ANA BEATRIZ 2014 318,752,000
02104947 NOVOA PULIDO JULIAN ALONSO 2014 2,000,000
02234346 NOVOA RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2014 2,000,000
02353409 NOVOAUTOS 2014 1,000,000
02288872 NOY UNIVIO CARLOS ELIAS 2014 1,200,000
02312262 NP REPUESTOS GENUINE PARTS 2014 50,000,000
02137218 NP REPUESTOS GENUINE PARTS S A S 2014 1,349,012,404
01374017 NPG DECORACIONES NANCY PEREZ 2014 1,800,000
02211842 NSEINDO SEGURIDAD INDUSTRIAL &
DOTACION S A S
2014 7,500,000
02291036 NT GROUP SAS 2014 8,588,482,796
02202074 NTC CREATIVIDAD INTERACTIVA SAS 2014 124,818,958
02286960 NTC REPRESENTACIONES SAS 2014 53,504,701
02348109 NUBIGAS 2014 1,000,000
02209140 NUBOX COLOMBIA SAS 2014 180,834,772
01482655 NUCLEAR CDD S.A.S. 2014 3,048,246,765
01118054 NUCLEOS BALANCEADOS S A LA COMPAÑIA
PODRA USAR LA SIGLA NUBAL S A
2014 1,062,018,527
02226278 NUDICA PUBLICART 2014 500,000
01230201 NUESTRO ALIMENTO LTDA 2014 321,378,228
02329938 NUEVA CERERIA TORMO MAXIMA 2014 1,000,000
00782774 NUEVA ERA 51 2014 900,000
02376077 NUEVA ERA CONSTRUCCIONES SAS 2014 261,090,689
01005086 NUEVA IMAGEN Y AUDIO S.A.S. 2014 3,241,743,477
01936102 NUEVA INVERSIONES MNO S A S 2014 5,528,504,381
02054649 NUEVA LINEA PIVOT W M 2014 8,000,000
01879395 NUEVAS BEBIDAS DE COLOMBIA LTDA 2014 69,591,742,687
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02276202 NUEVE 5 OFICINAS S A S 2014 71,877,178
02281037 NUEVE 5 X 13 S A S 2014 1,770,000,000
00943294 NUEVO HOGAR DESCUENTOS 2014 6,200,000
01638380 NUEVO MONDOÑEDO S A E S P 2014 6,690,191,427
01947614 NUEVO PARA TI 2014 1,000,000
01073605 NUEVO VIDEO 2001 2014 1,000,000
01216300 NUMIXX SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2014 1,208,748,000
02335712 NUNCIRA MARTINEZ MARTHA HELENA 2014 1,179,000
02347994 NUÑEZ ACEVEDO LUZ MERY 2014 1,000,000
01418318 NUÑEZ ARANGUREN OMAR 2014 1,000,000
02308173 NUÑEZ CAICEDO ALVARO 2014 1,000,000
02332240 NUÑEZ COLLAZOS YOHANNA 2014 1,000,000
00694626 NUÑEZ DURAN LUIS EMILIO 2014 1,200,000
01512247 NUÑEZ LAGOS ROSA MYRIAM 2014 2,000,000
02102241 NUÑEZ PARDO JULIO CESAR 2013 1,000,000
02102241 NUÑEZ PARDO JULIO CESAR 2014 1,000,000
01480298 NUTREMAX 2014 8,000,000
02347783 NUTRI MAP 2014 1,000,000
01723995 NUTRI PULPAS DEL CAMPO 2014 100,000
02330328 NUTRIBIEN SAS 2014 42,880,675
00636502 NUTRICIONALES Y FARMACEUTICOS S.A 2014 234,729,679
02297318 NUTRIDEPORTIVA COLOMBIANA SAS 2014 5,000,000
02313729 NUTRIFACTOR B 2014 5,000,000
01641474 NUTRITIENDA 2014 3,000,000
02280163 NYL . COMUNICACIONES 2014 500,000
02256948 NYZ SAS 2014 265,327,861
01604623 O & B INMOBILIARIA E U 2014 207,811,092
00570218 O & P INGENIERIA S A S 2014 8,294,192,000
00701393 O A G ASESORES DE COLOMBIA LTDA 2014 55,520,000
02087352 O D & M INGENIERIA S A S 2014 1,076,686,583
02394009 O DE LA C SAS 2014 4,000,000
01753228 O F D S CALLE 13 2014 5,000,000
01436096 O F D S CR 60 2014 5,000,000
01227479 O F DE S CRA 62 2014 5,000,000
00619776 O R ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA 2014 742,924,680
00283037 O T C CONSUMER PHARMACEUTICAL S A S
CON LA POSIBILIDAD DE USAR NOMBRES
ABREVIADOS O T C PHARMACEUTICAL O T C
CONSUMER Y CON LA SIGLAS DOLOR FIEBRE
S A S Y DOLOR S A S
2014 6,851,047,000
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02319399 OASIS HD S A S 2014 26,462,568
01382207 OBANDO DE ANGEL GLORIA ELENA 2014 13,681,445
01321519 OBANDO FORERO LUIS ANTONIO 2014 2,500,000
01924121 OBANDO IVAN 2014 1,000,000
00480490 OBANDO RESTREPO Y CIA S EN C 2014 2,243,881,000
02369678 OBC CONSULTORIAS INTEGRALES SAS 2014 27,500,000
02341693 OBEL CREATIVO S A S 2014 5,000,000
00885911 OBM CORPORATION SAS 2014 11,273,977,982
01464308 OBM CORPORATIONS SAS 2014 1,503,069,744
01464310 OBM CORPORATIONS SAS 2014 845,634,087
01464309 OBM CORPORATIONS SAS 2014 798,427,123
02330411 OBRA BLANCA INGENIERIA S A S 2014 30,000,000
S0003061 OBRA COLOMBO BELGA 2014 23,933,724
01949642 OBRETECH LTDA 2014 745,077,475
01970263 OBT ONLINE BUSINESS TECHNOLOGIES SAS
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA OBT COMPANY
2014 812,463,612
01842428 OC DESIGN S A S 2014 73,291,711
01292362 OCACIONES GOMEZ RUTH 2014 600,000
01129106 OCAMPO GIRALDO WILLIAM ALBERTO 2014 43,000,000
02239294 OCAMPO LONDOÑO PAOLA ANDREA 2014 771,009,007
02265629 OCAMPO MENDOZA JORGE ARTURO 2014 500,000
01096586 OCAMPO ORTIZ LUIS ALFONSO 2014 2,500,000
02343932 OCAMPO OSORIO JOSE NICOLAS 2014 1,179,000
02386235 OCAMPO QUINTERO AMPARO 2014 1,000,000
01863729 OCCIDENTE INTERSATELITAL LIMITADA 2014 17,200,000
02157369 OCCIM COLOMBIA S A S 2014 227,160,587
02239301 OCEANO AZUL CARIBBEAN SEA FOOD
DISTRIBUIDORA DE PESCADO Y MARISCOS AL
MAYOR Y AL DETAL DESPACHOS DENTRO Y
FUERA DE LA CIUDAD
2014 771,009,007
02004124 OCESA COLOMBIA S A S 2014 8,998,490,000
01595323 OCHOA BLANCO BLANCA NELLY 2014 2,300,000
01947744 OCHOA LOSADA AMANDA 2014 1,232,000
02208290 OCHOA OCHOA JULIO CESAR 2014 6,000,000
02089436 OCHOA TORRES OSCAR HUMBERTO 2014 1,000,000
02349051 OCHOA ZULUAGA MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
01758444 OCMS I 2014 1,000,000
01787380 OCMS II 2014 1,000,000
01944972 OCMS IIII 2014 1,000,000
02354898 OCRISLUM SAS 2014 25,000,000
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01951539 OCTAPAC E U CUYA SIGLA ES LA MISMA
EXPRESION OCTAPAC E U
2014 965,136,566
01309746 OCTOPUS DISEÑO LTDA 2014 12,000,000
02166069 OCTOPUS EXHIBICION SAS 2014 6,000,000
02315401 OD1 SAS 2014 315,923,188
02115984 ODONTO & SAP 2014 1,000,000
02351498 ODONTOCET 2014 10,000,000
02239965 ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA 2014 428,205,000
02155653 ODONTOLOGIA INTEGRAL ROAL-DENT 2014 8,000,000
01551575 ODONTOSTETIK LIMITADA 2014 1,000,000
00988021 ODONTOVISOR 2012 100,000
00988021 ODONTOVISOR 2013 100,000
00726270 ODRQ Y CIA SAS 2014 2,751,902,303
01054310 OELT LIMITED 2014 174,529,187
01849902 OER FISCAL SAS 2014 13,424,677
02319445 OESTE SAS 2014 1,297,632,240
00834362 OFF CORSS 2014 262,708,267
02225279 OFFCORSS TITAN 2014 495,051,964
02314068 OFFICE SUPPLY CORPORATION OSC SAS 2014 15,400,000
02330282 OFFIMARKET PLUS 2014 10,000,000
02091007 OFICINA MULTISERVICIOS.COM 2014 3,500,000
02275971 OFICINA TINTAL 2014 5,000,000
02381100 OFICOMCO SAS 2014 14,185,847
01938009 OFIEXPRESS SUMINISTROS SAS PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
OFIEXPRESS SUMINISTROS
2014 248,857,000
02140506 OFS & TOOLS S A S 2014 2,238,833,000
02079258 OGENSA LATINA S A S 2014 215,545,118
01689115 OGM TRANSPORTES INTEGRADOS LTDA 2014 19,950,864
02257519 OGONTZ PRODUCTIONS SAS 2014 34,220,449
02038755 OGX PETROLEO E GAS LTDA 2014 9,514,027,000
02381759 OH MY TEA S A S 2014 17,000,000
02126773 OIGAN A MI TIO S A S 2014 2,000,000
01891564 OIL & GAS ISI PRODUCTS S A S 2014 1,603,402,639
02174765 OIL SERVICES CORPORATION SAS 2014 82,072,452
02092149 OIL SOLUTIONS CO S A S 2014 50,398,270
02373814 OIL TECH LUBRICANTES Y DESENGRASANTES
DE COLOMBIA SAS
2014 27,566,047
00880872 OILFIELD TECHNICAL SERVICES LTDA 2014 162,785,000
02008293 OILSERVICES SERVICIOS PETROLEROS SAS 2014 10,000,000
02380818 OJEDA AUTOS 2014 1,170,000
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02380816 OJEDA AVILA ALFONSO 2014 1,170,000
01669479 OJEDA CAMARGO PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
02393136 OJEDA NANCY 2014 1,200,000
01587281 OJEDA RANGEL FERNANDO 2014 1,936,000
02059139 OKASA INMO BOGOTA SAS 2014 20,048,351
02335929 OKCONTABLE SAS 2014 14,317,237
02373552 OKDINAMICA SAS 2014 86,914,990
01041978 OKEY 2014 1,232,000
02167017 OKEY SPORT WEAR PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 10,000,000
02163827 OKEY SPORT WEAR SALITRE 2014 10,000,000
01303346 OLA TEL COM G A 2014 1,050,000
01284690 OLACOM SAS 2014 1,641,141
01056585 OLARTE MAHECHA JAIRO 2014 356,000,000
01943492 OLARTE TRASLAVIÑA ISABEL 2014 1,500,000
01961196 OLAYA BEDOYA OSCAR 2014 7,000,000
02394729 OLAYA CHITIVA RUTH JANNETH 2014 1,200,000
01991208 OLAYA GOMEZ JOSE ISAIAS 2014 2,460,000
02382705 OLAYA MENDEZ JOSE VICENTE 2014 1,000,000
00712224 OLAYA RUBIANO CARLOS JULIO 2014 4,400,000
00578091 OLAYA RUBIANO LUIS ALBERTO 2014 10,800,000
02167174 OLEAGINOSAS DEL CUSIANA S A 2014 11,061,550,000
00810652 OLEAGINOSAS DEL OCOA S A SIGLA OLEOCOA
S A
2014 11,544,308,376
00201460 OLEAGINOSAS SAN MARCOS S A 2014 20,300,509,000
02150379 OLEODUCTO DEL CARIBE S A S 2014 138,291,834,123
02328822 OLEOTANQUES SAS 2014 31,259,574,070
02031159 OLGA CECILIA OROZCO HOYOS SAS 2014 1,150,000
01870479 OLGUITA DE LOS MORALES 2012 900,000
01870479 OLGUITA DE LOS MORALES 2013 900,000
01794724 OLIVARES LIS LUIS EDUARDO 2014 559,900,000
02146878 OLIVARES NIÑO SEGUNDO JOSE ROSO 2014 1,232,000
02244723 OLIVELLA CICERO LIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01724194 OLIVERO OLIVEROS NOLBERTO 2014 1,500,000
02302959 OLIVEROS CARREÑO FRANCISCO JAVIER 2014 4,500,000
01767173 OLIVOS BENAVIDES JUAN ANTONIO 2014 1,600,000
01873842 OLLAS Y ESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS
SIGLA OLLESCOL SAS
2014 1,393,473,504
02343238 OLSANAMA ADMINISTRACIONES S A S 2014 6,000,000
02308653 OM&MS LTDA 2014 93,813,111
01654600 OMA BARRA CAFE BOGOTA EXITO OCCIDENTE 2014 50,000,000
01654599 OMA BARRA CAFE BOGOTA GRAN ESTACION 2014 50,000,000
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02016329 OMA BARRA DE CAFE AEROPUERTO MUELLE
NACIONAL
2014 50,000,000
01951595 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA  CENTRO
COMERCIAL LA CANDELARIA
2014 50,000,000
02267716 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA AEROPUERTO EL
NUEVO DORADO
2014 50,000,000
01772707 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA ALKOSTO 68 2014 50,000,000
01772711 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA C C SAN
RAFAEL
2014 50,000,000
02299604 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA C C TITAN 2014 50,000,000
02390677 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA C.C. DIVER
PLAZA EXTERIOR
2014 50,000,000
01721509 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA C.C. SANTAFE
3 PISO
2014 50,000,000
02386377 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CALLE 61 CRA
13
2014 50,000,000
02336567 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CAN 2014 50,000,000
02249434 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CANDELARIA
CENTRO HISTORICO
2014 50,000,000
01802237 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CARDIO
INFANTIL 3
2014 50,000,000
02204839 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CARDIO
INFANTIL 4
2014 50,000,000
01772712 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CARREFOUR
DORADO
2014 50,000,000
02204813 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CAS CAFAM
FLORESTA
2014 50,000,000
02204803 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CAS CAFAM
SUBA
2014 50,000,000
00881317 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CENTRO 93 2014 50,000,000
02204816 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CENTRO
COMERCIAL CENTRO MAYOR
2014 50,000,000
02204831 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CENTRO
COMERCIAL CENTRO SUBA
2014 50,000,000
01772705 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CHAPINERO
ALTO
2014 50,000,000
02077230 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CLINICA DE LA
MUJER
2014 50,000,000
02016340 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CLINICA
PALERMO
2014 50,000,000
01820686 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CLINICA SAN
PEDRO CLAVER URGENCIAS
2014 50,000,000
02267708 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CLINICA SHAIO
2DO PISO
2014 50,000,000




02395854 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA DIRECCION
NACIONAL ESCUELAS
2014 50,000,000
02267719 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EAN 2014 50,000,000
02285035 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EDIFICIO DE
ONCOLOGIA
2014 50,000,000
01993946 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EDIFICIO
TELESENTINEL
2014 50,000,000
02155054 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EDIFICIO TPC
PISO 1
2014 50,000,000
02155062 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EDIFICIO TPC
PISO 4
2014 50,000,000
01802231 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EL LAGO 2014 50,000,000
01785402 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EMBAJADA
AMERICANA
2014 50,000,000
02249430 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EMBAJADA
AMERICANA 2
2014 50,000,000
02281223 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA ESC DE
CADETES GENERAL SANTANDER
2014 50,000,000
01396615 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EXITO
AMERICAS
2014 50,000,000
02204833 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EXITO CALLE
51
2014 50,000,000
01772709 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EXITO COLINA
EXTERIOR
2014 50,000,000
01703319 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EXITO SALITRE 2014 50,000,000
02246276 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA FUCS
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE
LA SALUD
2014 50,000,000
02246270 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA GALERIAS 2014 50,000,000
01647188 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA HACIENDA
SANTA BARBARA
2014 50,000,000
02299612 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA HOMECENTER
CALIMA
2014 50,000,000
01703322 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA HOSPITAL SAN
JOSE
2014 50,000,000
01703317 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA MINUTO DE
DIOS
2014 50,000,000
02285037 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA NUTABES 2014 50,000,000
02386380 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA PALMA REAL 2014 50,000,000
02249438 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA QUINTA
PAREDES QUINTA REAL
2014 50,000,000
02016338 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA RCN 2014 50,000,000
02204799 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA RCN 2 2014 50,000,000
02246274 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA RCN2 2014 50,000,000
02299616 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA RIPLEY CALIMA 2014 50,000,000
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02267709 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA SHAIO TERRAZA
VIP
2014 50,000,000
02267713 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA SHAIO
URGENCIAS
2014 50,000,000
01805875 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA TELECOM 2014 50,000,000
02281224 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA TORRE
COLFONDOS
2014 50,000,000
01772704 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA U JAVERIANA
BARRIENTOS
2014 50,000,000
01772708 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA U JAVERIANA
BRICEÑO
2014 50,000,000
01772703 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA U JAVERIANA
TUNEL
2014 50,000,000
02246272 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA U. ANDES
CENTRO DEPORTIVO
2014 50,000,000
02395853 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA UNILAGO PISO
2
2014 50,000,000
01679848 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA UNIVERSIDAD
ANDES BLOQUE H
2014 50,000,000
01779745 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA UNIVERSIDAD
ANDES Z
2014 50,000,000
02204801 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA UNIVERSIDAD
DE LA SALLE
2014 50,000,000
02345569 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA UNIVERSIDAD
DE LA SALLE SEDE CENTRO
2014 50,000,000
02249440 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA UNIVERSIDAD
EL BOSQUE 2
2014 50,000,000
01703303 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA UNIVERSIDAD
EXTERNADO TORRE E
2014 50,000,000
01703324 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA UNIVERSIDAD
JORGE TADEO C CULTURAL
2014 50,000,000
01703305 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA UNIVERSIDAD
ROSARIO CAZUR
2014 50,000,000
02386374 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA USAQUEN 2014 50,000,000
00412203 OMA BARRA DE CAFE BTA AEROPUERTO EL
DORADO
2014 50,000,000
01455119 OMA BARRA DE CAFE BTA ALAMOS DIVER
PLAZA
2014 50,000,000
01202863 OMA BARRA DE CAFE BTA BANCO POPULAR 2014 50,000,000
01611003 OMA BARRA DE CAFE BTA BOLSA DE VALORES
DE COLOMBIA
2014 50,000,000
01863399 OMA BARRA DE CAFE BTA BULEVAR DOMO
CENTRAL
2014 50,000,000




01396620 OMA BARRA DE CAFE BTA BULEVAR NIZA 3
PISO LOCAL 312
2014 50,000,000
01053039 OMA BARRA DE CAFE BTA CAFAM FLORESTA 2014 50,000,000
01426632 OMA BARRA DE CAFE BTA CARDIO INFANTIL
1 URGENCIAS
2014 50,000,000
01455114 OMA BARRA DE CAFE BTA CARDIO INFANTIL
2
2014 50,000,000
01053046 OMA BARRA DE CAFE BTA CARREFOUR CLL
170
2014 50,000,000
01001629 OMA BARRA DE CAFE BTA CARREFOUR CLL 80 2014 50,000,000
01115264 OMA BARRA DE CAFE BTA CARREFOUR CRA 30 2014 50,000,000
01202866 OMA BARRA DE CAFE BTA CARULLA NIZA 2014 50,000,000
01426635 OMA BARRA DE CAFE BTA CENTRO COMERCIAL
CEDRITOS
2014 50,000,000
01455116 OMA BARRA DE CAFE BTA CENTRO COMERCIAL
METROPOLIS LOCAL 187
2014 50,000,000
01426630 OMA BARRA DE CAFE BTA CENTRO COMERCIAL
PORTAL DE LA 80
2014 50,000,000
01396632 OMA BARRA DE CAFE BTA CENTRO DE ALTA
TECNOLOGIA
2014 50,000,000
01001634 OMA BARRA DE CAFE BTA CENTRO
INTERNACIONAL
2014 50,000,000
01163914 OMA BARRA DE CAFE BTA CLINICA COUNTRY
2
2014 50,000,000
01455107 OMA BARRA DE CAFE BTA CLINICA DE LA
SABANA
2014 50,000,000
01455121 OMA BARRA DE CAFE BTA CLINICA MARLY 2014 50,000,000
01202862 OMA BARRA DE CAFE BTA COLSUBSIDIO CLL
26
2014 50,000,000
01886825 OMA BARRA DE CAFE BTA CORFERIAS 2014 50,000,000
01176153 OMA BARRA DE CAFE BTA CR 15 CLL 97 2014 50,000,000
01158732 OMA BARRA DE CAFE BTA CR 7 CLL 22 2014 50,000,000
01434410 OMA BARRA DE CAFE BTA CRA 15 CLL 72 2014 50,000,000
01115271 OMA BARRA DE CAFE BTA ESCUELA DE
INGENIEROS
2014 50,000,000
00857434 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO CALLE 80 2014 50,000,000
01396630 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO CHAPINERO 2014 50,000,000
01053048 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO COLINA 2014 50,000,000
01140050 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO COUNTRY 2014 50,000,000
01863402 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO COUNTRY 2 2014 50,000,000
01426638 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO FONTIBON 2014 50,000,000
01158734 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO NORTE 2 2014 50,000,000




01863404 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO TUNAL 2014 50,000,000
01115268 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO VILLAMAYOR 2014 50,000,000
01115267 OMA BARRA DE CAFE BTA GAVIRIA 43 2014 50,000,000
01115266 OMA BARRA DE CAFE BTA GAVIRIA 98 2014 50,000,000
01426641 OMA BARRA DE CAFE BTA HOMECENTER 80 2014 50,000,000
01001630 OMA BARRA DE CAFE BTA HOMECENTER CLL
170
2014 50,000,000
01222647 OMA BARRA DE CAFE BTA LEY NIZA 2014 50,000,000
01399559 OMA BARRA DE CAFE BTA LEY UNICENTRO 2014 50,000,000
01140048 OMA BARRA DE CAFE BTA MUSEO
ARQUEOLOGICO
2014 50,000,000
01115265 OMA BARRA DE CAFE BTA PALACIO DE
JUSTICIA
2014 50,000,000
01396626 OMA BARRA DE CAFE BTA PLAZA DE LAS
AMERICAS 1 PLAZA DE LA ROSA PUNTO 25B
2014 50,000,000
01455126 OMA BARRA DE CAFE BTA POLITECNICO 2014 50,000,000
01001620 OMA BARRA DE CAFE BTA PUENTE AEREO 2014 50,000,000
01001617 OMA BARRA DE CAFE BTA SALITRE PLAZA
2DO PISO
2014 50,000,000
01222643 OMA BARRA DE CAFE BTA TEATRO OPERA 2014 50,000,000
01053044 OMA BARRA DE CAFE BTA TORRE COLPATRIA 2014 50,000,000
01001616 OMA BARRA DE CAFE BTA UNILAGO 2014 50,000,000
01140052 OMA BARRA DE CAFE BTA UNIVERSIDAD DEL
BOSQUE
2014 50,000,000
01158739 OMA BARRA DE CAFE BTA UNIVERSIDAD DEL
ROSARIO
2014 50,000,000
02077236 OMA BARRA DE CAFE BTA UNIVERSIDAD DEL
ROSARIO CAMPUS
2014 50,000,000
01396609 OMA BARRA DE CAFE BTA UNIVERSIDAD DEL
ROSARIO QUINTA DE MUTIS
2014 50,000,000
01140054 OMA BARRA DE CAFE BTA UNIVERSIDAD
EXTERNADO
2014 50,000,000
01115272 OMA BARRA DE CAFE BTA UNIVERSIDAD
JORGE TADEO LOZANO
2014 50,000,000
01001622 OMA BARRA DE CAFE BTA UNIVERSIDAD LOS
ANDES
2014 50,000,000
02299610 OMA BARRA DE CAFE C C SAN MARTIN 2014 50,000,000
01937842 OMA BARRA DE CAFE C.C. ISERRA 100 2014 50,000,000
01937843 OMA BARRA DE CAFE CARULLA CALLE 140 2014 50,000,000
01938153 OMA BARRA DE CAFE CARULLA GALERIAS 2014 50,000,000
01937845 OMA BARRA DE CAFE CARULLA PEPE SIERRA 2014 50,000,000




02155064 OMA BARRA DE CAFE CENTRO COMERCIAL
CENTROCHIA
2014 50,000,000
01863393 OMA BARRA DE CAFE CENTRO COMERCIAL
GRANAHORRAR
2014 50,000,000
01863410 OMA BARRA DE CAFE EDIFICIO TEQUENDAMA 2014 50,000,000
02394368 OMA BARRA DE CAFE ESCUELA DE POLICIA
SUMAPAZ
2014 50,000,000
02304273 OMA BARRA DE CAFE ESCUELA DE
SUBOFICIALES
2014 50,000,000
02155057 OMA BARRA DE CAFE EXITO SAFI 2014 50,000,000
02077224 OMA BARRA DE CAFE EXITO TECNO 2014 50,000,000
02395852 OMA BARRA DE CAFE FNA 2014 50,000,000
02267722 OMA BARRA DE CAFE FUSAGASUGA CENTRO 2014 50,000,000
01657124 OMA BARRA DE CAFE FUSAGASUGA EXITO 2014 50,000,000
02204841 OMA BARRA DE CAFE HOSPITAL SAN JOSE
CONSULTA EXTRENA
2014 50,000,000
02077239 OMA BARRA DE CAFE LA POLA VILLAMAYOR 2014 50,000,000
01915983 OMA BARRA DE CAFE POLITECNICO BLOQUE L
LOCAL 2
2014 50,000,000
02359359 OMA BARRA DE CAFE SAN BUENAVENTURA 2014 50,000,000
01863406 OMA BARRA DE CAFE SAN PEDRO CONSULTA
EXTERNA
2014 50,000,000
02367239 OMA BARRA DE CAFE TADEO GIMNASIO 2014 50,000,000
02077242 OMA BARRA DE CAFE TEATRO LA CASTELLANA 2014 50,000,000
02077221 OMA BARRA DE CAFE TEATRO NACIONAL LA
71
2014 50,000,000
02204829 OMA BARRA DE CAFE TENJO SIEMENS 2014 50,000,000
02016334 OMA BARRA DE CAFE UNIVERSIDAD ANDE EDI
MARIO LASERNA
2014 50,000,000
02299607 OMA BARRA DE CAFE UNIVERSIDAD DEL AREA
ANDINA
2014 50,000,000
02280730 OMA BOGOTA RIONEGRO PLANTA 2014 3,000,000,000
02280728 OMA BOGOTA TOSTADORA DE CAFE 2014 1,500,000,000
02299614 OMA CAFE RESTAURANTE BOGOTA C C AV
CHILE
2014 150,000,000
01650461 OMA CAFE RESTAURANTE BOGOTA GRAN
ESTACION
2014 150,000,000
02216849 OMA CAFE RESTAURANTE BOGOTA METRO 127 2014 150,000,000
01975992 OMA CAFE RESTAURANTE BOGOTA PARK WAY 2014 150,000,000
02267726 OMA CAFE RESTAURANTE BOGOTA TELEPORT 2014 50,000,000
01256684 OMA CAFE RESTAURANTE BTA ANDINO 2014 150,000,000
01594855 OMA CAFE RESTAURANTE BTA CC SANTA FE 2014 150,000,000
01611000 OMA CAFE RESTAURANTE BTA CRA 50 2014 150,000,000
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01080660 OMA CAFE RESTAURANTE BTA PARQUE 93 2014 150,000,000
00857437 OMA CAFE RESTAURANTE BTA SALITRE 2014 150,000,000
01222649 OMA CAFE RESTAURANTE BTA ZONA T 2014 150,000,000
00490108 OMA CAFE RESTURANTE AV 19 CLL 118 2014 150,000,000
00076574 OMA CAFE RESTURANTE BTA BAVARIA 2014 150,000,000
00412202 OMA CAFE RESTURANTE BTA BULEVAR NIZA 3
PSO LOCAL 311.313.314
2014 150,000,000
00041165 OMA CAFE RESTURANTE BTA EL LAGO 2014 150,000,000
01500766 OMAHA S A S 2014 1,055,120,636
00921061 OMAR HERNAN MONTOYA ARQUITECTO E U 2014 31,948,998
01091492 OMEGA CENTRO DE SERVICIO ELECTRONICO 2014 2,500,000
02322549 OMJS CONSULTORES INFORMATICOS SAS 2014 193,070,493
02086349 OMMBU 2014 1,800,000
02146006 OMNI TECNOLOGIA SAS 2014 25,000,000
02136657 OMNIBUS LATINOAMERICA GRUPO AUTOMOTRIZ
SAS
2014 25,000,000
01495066 OMNITEL MOBILE PHONE TOOLS 2014 1,000,000
01423521 ON BRAND EXPERIENCE S A S 2014 1,970,677,235
02103378 ON LINE ELECTRONIC CELL 2014 1,850,000
02308474 ON MARKETING IDEAS SAS 2014 38,074,321
02393366 ON SERVICE COMUNICACIONES SAS 2014 3,000,000
02317307 ON SWING SAS 2014 199,150,417
02365801 ONCOSERVIR SAS 2014 31,566,434
01489606 ONE CONCEPT STUDIO  S A S 2014 180,699,100
02204104 ONEWIX S A S 2014 6,000,000
S0038670 ONG FUNDACION PROSPERITY FOR THE WORLD 2014 916,000
02385666 ONGOING SOLUTIONS SAS 2014 9,301,404
02264223 ONLINE J&M INTERNET.NET 2014 1,000,000
02392087 ONODE LABS SAS 2014 1,000,000
02198403 OPCION SAS 2014 73,475,713
01574727 OPCIONES FINANCIERAS DE COLOMBIA S.A.S 2014 34,346,371,097
02062079 OPCIONES Y NEGOCIACIONES INTEGRALES
SAS CON SIGLA OPCIONEG SAS
2014 26,635,494
01242035 OPE AMOBLAMIENTO URBANO 2014 10,000,000
01047754 OPE MUDANZAS INTERNACIONALES SAS 2014 84,947,007
00896910 OPE SOLUCION GRAFICA 2014 200,000,000
02275135 OPEN A TU ESTILO  N.K.L. 2014 1,000,000
00770651 OPEN CARD S A 2014 4,779,958,485
02155476 OPEN GREEN DESIGN SAS 2014 122,373,302
02009299 OPEN MIND EXPERIENCES S A S Y SU SIGLA
SERA OME S A S
2014 580,917,055
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02219582 OPEN MINDED SAS 2014 3,500,000
02175843 OPENSKY CONSULTORES SAS 2014 229,161,121
01091835 OPERACIONES LOGISTICAS LTDA 2014 2,418,973,000
01652585 OPERADOR LOGISTICO INTERNACIONAL DE
LAS AMERICA S A S SIGLA OPLIAM S A S
2014 495,360,224
02043916 OPERADOR SOLIDARIO DE PROPIETARIOS
TRANSPORTADORES COOBUS S A S
2014 257,397,175,511
02376171 OPERADOR Y COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
DE COLOMBIA SAS
2014 372,189,000
01740549 OPERADORA COLOMBIAN MAIL SERVICES S A
S
2014 3,541,391,000
02068669 OPERADORA COLOMBIAN MAIL SERVICES SAS
IV
2014 1,000,000
01156111 OPERADORES HOTELEROS REGENCY S A 2014 10,908,535,576
01301300 OPERADORES PORTUARIOS DEL PACIFICO S A
O P P S A
2014 1
01368243 OPERANDO VIAJES & TURISMO LTDA 2014 422,127,214
01241584 OPERANDO VIAJES Y TURISMO 2014 15,000,000
02179374 OPERTRANS OPERADORA DE TRASPORTES 2014 2,000,000
02143902 OPEXA S A S 2014 262,972,205
02293907 OPHELIA SAS 2014 20,072,651
02212694 OPTICA AROS & LENTES EA 2014 1,000,000
02298838 OPTICA CLEAR VISION B & B 2014 2,000,000
01022415 OPTICA HOSPITALARIA 2014 1,000,000
02342499 OPTICA HUMANIZAR 2014 1,179,000
01981891 OPTICA LYM MUNDIAL 2014 25,274,903
02395204 OPTICA MISION SALUD INTERNACIONAL 2014 5,000,000
01241090 OPTICA NUEVA VISION 2014 2,000,000
02121520 OPTICA PUNTO SELECTO 2014 112,326,724
01500865 OPTICA SAN CRISTOBAL 2014 1,150,000
01266713 OPTICA SANTA PAULA 2014 4,000,000
01516871 OPTICA SERVISUAL 2014 2,895,860
01972735 OPTICA VISION WORLD ALFA 2013 5,235,000
01972735 OPTICA VISION WORLD ALFA 2014 5,235,000
02230424 OPTICA VISIONLI 2014 1,800,000
02305093 OPTICA VISTALUX 2014 1,232,000
02299546 OPTICAL PROFESSIONAL VISION 2014 5,000,000
02263451 OPTICALL VISION S A S 2014 36,020,200
02013995 OPTICAS CRM SAS 2014 10,000,000
00880781 OPTICAS NOVA 2014 1,000,000
01268338 OPTICAS NOVA 2014 1,000,000
01741265 OPTICAS NOVA LTDA 2014 76,515,000
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01406648 OPTICAS VISUAL & OCULAR 2014 5,000,000
01960746 OPTICENTRO CENTRO MAYOR 2014 10,000,000
00085778 OPTICENTRO INTERNACIONAL 2014 10,000,000
00074410 OPTICENTRO INTERNACIONAL  S.A.S 2014 13,682,542,593
01662323 OPTICENTRO INTERNACIONAL C.CIAL GRAN
ESTACION
2014 10,000,000
00712041 OPTICENTRO INTERNACIONAL CALLE 63 2014 10,000,000
01438230 OPTICENTRO INTERNACIONAL CALLE 75 2014 10,000,000
01631402 OPTICENTRO INTERNACIONAL CENTRO
COMERCIAL SANTAFE
2014 10,000,000
01531871 OPTICENTRO INTERNACIONAL CENTRO
COMERCIAL TINTAL PLAZA
2014 10,000,000
00960991 OPTICENTRO INTERNACIONAL CHIA 2014 10,000,000
00712033 OPTICENTRO INTERNACIONAL FUNZA 2014 10,000,000
01793929 OPTICENTRO INTERNACIONAL HAYUELOS 2014 10,000,000
00651667 OPTICENTRO INTERNACIONAL OPTICA 67 II 2014 10,000,000
00611928 OPTICENTRO INTERNACIONAL OPTICA
COLSUBSIDIO CIUDADELA
2014 10,000,000
00611926 OPTICENTRO INTERNACIONAL OPTICA
COLSUBSIDIO ROMA
2014 10,000,000
00611920 OPTICENTRO INTERNACIONAL OPTICA
COLSUBSIDIO SUBAZAR
2014 10,000,000
00953988 OPTICENTRO INTERNACIONAL OPTICA
RESTREPO
2014 10,000,000
01432296 OPTICENTRO INTERNACIONAL PALATINO 2014 10,000,000
01571994 OPTICENTRO INTERNACIONAL PLAZA
IMPERIAL
2014 10,000,000
01398979 OPTICENTRO INTERNACIONAL PORTAL 80 2014 10,000,000
02341808 OPTICENTRO INTERNACIONAL PORVENIR 2014 10,000,000
01738945 OPTICENTRO INTERNACIONAL SOACHA 2014 10,000,000
00830558 OPTICENTRO INTERNACIONAL SUPERMERCADO
CALLE 26
2014 10,000,000
02226331 OPTICENTRO INTERNACIONAL TITAN PLAZA 2014 10,000,000
02329168 OPTICENTRO INTERNACIONAL TOCANCIPA 1 2014 10,000,000
00874134 OPTICENTRO INTERNACIONAL UNICENTRO 2014 10,000,000
01432294 OPTICENTRO INTERNACIONAL UNICENTRO
OCCIDENTE
2014 10,000,000
01200589 OPTICENTRO INTERNACIONAL USAQUEN 2014 10,000,000
02329167 OPTICENTRO INTERNACIONAL ZIPAQUIRA 1 2014 10,000,000
02133982 OPTICENTRO MAZUREN 2014 10,000,000
01898961 OPTICENTRO SAN LUIS 2014 10,000,000
00728619 OPTILASER S A 2014 1,074,192,032
01336616 OPTILASER S A 2014 53,709,602
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02292299 OPTIMA CONSULTORES SAS 2014 79,908,228
02020105 OPTIMA TM S A 2014 22,546,975,881
00953259 OPTIMA TM S.A.S. 2014 22,546,975,881
02320430 OPTIMIZA SERVICIOS COMPARTIDOS SAS 2014 506,470,000
00837763 OPTIMIZAR INVERSIONES Y CIA S EN C 2014 435,800,000
02089960 OPTIMUS CONSTRUCCIONES LTDA 2014 46,391,066,346
00331426 OPTION 2014 350,000
00453264 OPTION S A 2014 13,468,295,000
02101549 OPTISERVICES GROUP CHAPINERO 2014 52,031,000
01772934 OPTISERVICES GROUP LTDA 2014 1,587,523,711
02101548 OPTISERVICES GROUP OLAYA 2014 35,950,000
02134971 OPTIVAL SAS 2014 10,000,000
02310475 OQUENDO VARGAS ARLEY PATRICIA 2014 2,950,000
01291181 OR BETTER LTDA 2014 72,587,658
00419172 ORACLE COLOMBIA LIMITADA 2014 227,354,178,466
01183888 ORAL SALUD CLINICA ODONTOLOGICA 2014 178,000,000
00784042 ORAL SALUD CLINICAS ODONTOLOGICAS
LIMITADA
2014 178,000,000
01490126 ORAL SUPPLY LTDA 2011 1,232,000
01490126 ORAL SUPPLY LTDA 2012 1,232,000
01490126 ORAL SUPPLY LTDA 2013 1,232,000
01490126 ORAL SUPPLY LTDA 2014 11,080,000
00496368 ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS 2014 2,890,823,209
01057470 ORBIDATA COLOMBIA LTDA 2014 7,226,429
02155024 ORBIDENT 2014 2,000,000
02046783 ORCAM GLOBAL BUSSINES 2014 731,810,334
01763817 ORCAR GORDILLO MORA TRANSPORTES
INTEGRADOS
2014 1,000,000
01591851 ORCASITA DE MARIÑO REMEDIOS 2014 88,937,699
01698753 ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S. 2014 1,225,438,506
02335834 ORDOÑEZ GUTIERREZ NELSON 2014 1,000,000
01218243 ORDOÑEZ LASSO GLORIA NELCY 2013 4,000,000
01926112 ORDOÑEZ MUÑOZ MARIA CLAUDIA 2014 1,232,000
01313667 ORDOÑEZ PENAGOS GUILLERMINA 2014 4,800,000
01737761 ORDOÑEZ RAMIREZ MANUELITA 2014 331,532,252
00926858 ORDUZ CHAPARRO JORGE AUGUSTO 2014 1,230,000
01011035 ORDUZ CONSTRUCTORES CONSULTORES LTDA 2014 1,036,168,809
02104807 ORELYON CONSULTORES SAS 2014 127,437,026
00480767 ORFEBRERIA VICENZA 2014 900,000
00693290 ORFEBRERIA VICENZA 2014 900,000
00397789 ORFEO ASESORES DE SEGUROS CIA. LTDA. 2014 93,800,135
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02371153 ORGANI K S A 2014 4,929,513,511
01677404 ORGANICOS LEO - PRODUCTOS NATURALES 2014 1,200,000
02093188 ORGANIZACION COLOMBIANA DE VIAJES Y
TURISMO
2014 1,000,000
02093186 ORGANIZACION COLOMBIANA DE VIAJES Y
TURISMO S A S
2014 289,843,803
01575921 ORGANIZACION COMERCIAL PHOENIX SAS 2014 137,041,934
02109830 ORGANIZACION DE INGENIERIA PARA EL
DESARROLLO S A S SIGLA ORDESA S A S
2014 260,137,081
00609635 ORGANIZACION DESEMPEÑO E INNOVACION
ODEI CONSULTORES S A S
2014 857,953,888
01052144 ORGANIZACION ELECTRODOMESTICA 2014 20,000,000
S0019221 ORGANIZACION FOLCLORICA RECORDANDO EL
AYER
2014 1,000,000
00671367 ORGANIZACION GRANDES LIDERES SAS 2014 918,011,129
S0002433 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS OPCI
2014 915,906,994
01556574 ORGANIZACION INFANTIL Y CULTURAL LTDA 2014 125,549,298
02035380 ORGANIZACION JOFRA S A S 2014 30,000,000
01775809 ORGANIZACION JURIDICA JAMES HURTADO
LOPEZ LTDA
2014 3,600,000
00659985 ORGANIZACION MADERERA P&P S.A.S. 2014 1,948,324,438
01807832 ORGANIZACION MASBELLA LTDA 2014 23,270,000
S0015124 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL
CORPORACION SANACION ORACION LUZ SOL
SANACION
2014 1,446,215
S0036511 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL
FUNDACION EQUIPO PROYECTO COLOMBIA
2014 51,786,336
00066407 ORGANIZACION PUBLICIDAD EXTERIOR S A O
P E
2014 42,380,556,934
02330743 ORGANIZACION RED FUTURO S A S 2014 50,000,000
00526088 ORGANIZACION RINCON CORTES CIA S EN C 2014 5,780,616,322
00601610 ORGANIZACION SIGNPRO S A S 2014 7,930,132,281
02238026 ORGANIZACION SIGNPRO S A S 2014 3,209,386,541
00292579 ORGANIZACION TECNICA DE ELEVADORES S A 2014 1,073,329,000
02276233 ORGANO GOLD ENTERPRISES COLOMBIA SAS 2014 54,114,000
02212262 ORIENTALES ARMENIA SAS 2014 40,866,000
01148619 ORIENTAR SALUD LIMITADA 2014 183,435,997
02240683 ORIGEN ALTA PELUQUERIA 2014 1,200,000
01437911 ORIGINAL STROKE 2014 1,200,000
02193612 ORIGINAR SOLUCIONES SAS 2014 51,555,989,961
02339936 ORIGINAR SOLUCIONES SAS 2014 12,001,000
02142352 ORIOLE S.A.S. 2014 181,801,801
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02227691 ORION CARGA SAS 2014 161,688,442
01301149 ORION COMPONENTES 2014 10,000,000
01776536 ORION CONIC SAS 2014 1,979,612,635
02324656 ORION CONIC SAS 2014 38,109,196
02395833 ORION EDS Y FLEET SAS 2014 35,100,000
02065170 ORJUELA ACOSTA JOHANA ANDREA 2014 2,800,000
01338671 ORJUELA CASAS JOSE ANTONIO 2014 2,000,000
02302694 ORJUELA LEAL ARCESIO 2014 1,100,000
02065172 ORJUELA MONGUI JOSE ORLANDO 2013 1,000,000
02065172 ORJUELA MONGUI JOSE ORLANDO 2014 1,000,000
00779998 ORJUELA PEÑALOZA LUIS ARY 2006 100,000
00779998 ORJUELA PEÑALOZA LUIS ARY 2007 100,000
00779998 ORJUELA PEÑALOZA LUIS ARY 2008 100,000
00779998 ORJUELA PEÑALOZA LUIS ARY 2009 100,000
00779998 ORJUELA PEÑALOZA LUIS ARY 2010 100,000
00779998 ORJUELA PEÑALOZA LUIS ARY 2011 100,000
00779998 ORJUELA PEÑALOZA LUIS ARY 2012 100,000
00779998 ORJUELA PEÑALOZA LUIS ARY 2013 100,000
02085813 ORJUELA PUENTES FLOR MARINA 2014 2,000,000
01664577 ORLANDO ESTUPIÑAN CONSTRUCCIONES LTDA 2014 15,000,000
01773619 OROGEMAS P.T 2014 4,500,000
02021552 OROZCO DUQUE ANDRES FELIPE 2014 6,750,000
01719163 OROZCO HOYOS LUIS ALFREDO 2014 4,150,000
01219701 OROZCO HOYOS OLGA CECILIA 2014 1,000,000
00967166 OROZCO MONTOYA NOHEMY 2014 1,000,000
01680543 OROZCO ORJUELA JAIME 2014 1,200,000
01836744 OROZCO OVIEDO MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
01957180 OROZCO PEREZ MARIA DEL CARMEN 2014 9,500,000
01796589 OROZCO SANDOVAL JOSE GUILLERMO 2014 1,000,000
00521839 OROZCO SERNA JAIME HUMBERTO 2014 107,500,000
01523113 OROZCO VARGAS JAMES HUMBERTO 2014 107,800,000
02212548 ORPAS INGENIERIA 2014 30,000,000
02234968 ORQUIDEAS EVENTOS Y RECEPCIONES 2014 1,000,000
02132590 ORREGO DE ACEVEDO MARIA OFIR 2014 1,600,000
02125236 ORTA ISMAEL 2014 800,000
01893502 ORTEGA LEGUIZAMO EDUARDO 2010 950,000
01893502 ORTEGA LEGUIZAMO EDUARDO 2011 950,000
01893502 ORTEGA LEGUIZAMO EDUARDO 2012 950,000
01893502 ORTEGA LEGUIZAMO EDUARDO 2013 950,000
01893502 ORTEGA LEGUIZAMO EDUARDO 2014 950,000
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02316048 ORTEGON BUITRAGO AIDA HASEL 2014 1,232,000
02139472 ORTEGON CHARRY GLORIA MARINA 2014 1,200,000
02361043 ORTEGON CHIMBACO IVAN DE JESUS 2014 1,000,000
01609427 ORTEGON DE SALINAS AYLLENE CONSUELO 2014 6,500,000
02238844 ORTEGON FORERO MARTHA MERCEDES 2014 800,000
02313977 ORTEGON WALTEROS YOLANDA 2014 1,000,000
02283903 ORTHO DENTAL BOGOTA S A S 2014 474,579,000
01002948 ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA 2014 7,882,738,857
01003191 ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA 2014 100,000,000
01868731 ORTHOESTETICA Y SALUD ORAL 2014 1,232,000
02177105 ORTHOLIZ 2013 1,000,000
01806251 ORTIZ AREVALO MARIA ESPERANZA 2014 3,800,000
01067893 ORTIZ AVILA MERCEDES 2014 14,197,800
01434318 ORTIZ BARRIENTOS INGRID JANETH 2014 1,232,000
02360772 ORTIZ BELTRAN MARIA ODALINDA 2014 1,000,000
01892598 ORTIZ BERNAL NOHORA CONSUELO 2014 7,220,000
01799722 ORTIZ CAMACHO NERIO 2014 750,000
00681164 ORTIZ CARDENAS EURIPIDES 2014 1,400,000
01874392 ORTIZ CARDONA MARINO 2014 2,000,000
00589312 ORTIZ CORREA CATALINA MARIA 2014 769,261,201
01076435 ORTIZ CORREA MIREYA 2014 2,500,000
02367110 ORTIZ COTES LIA MARGARITA 2014 1,500,000
02184350 ORTIZ CRISTIANO JOSE RAUL 2014 7,000,000
02171298 ORTIZ CRUZ NAYIBE 2014 3,000,000
01520540 ORTIZ CUBILLOS OSCAR FERNEY 2014 5,000,000
00246115 ORTIZ DE DIAZ BEATRIZ 2014 8,500,000
00903727 ORTIZ GALLEGO GLORIA ELSY 2014 2,000,000
00749564 ORTIZ GARZON CARLOS JULIO 2014 1,050,000
01759883 ORTIZ GARZON JHON ANDRES 2014 1,000,000
01780757 ORTIZ HUERTAS YON FREDY 2014 1,000,000
02341373 ORTIZ LARROTA LUZ ADRIANA 2014 616,000
02090994 ORTIZ MENA CLAUDIA ELIZABETH 2014 3,000,000
02208524 ORTIZ MORALES ARNOBIS ANTONIO 2014 800,000
00644023 ORTIZ MURCIA PLINIO EDUARDO 2014 500,000
01752710 ORTIZ ORTEGON REBECA YULIETH 2011 1,000,000
01752710 ORTIZ ORTEGON REBECA YULIETH 2012 1,000,000
01752710 ORTIZ ORTEGON REBECA YULIETH 2013 1,000,000
01406236 ORTIZ RAMIREZ MARIA FERNANDA 2014 25,723,644
01867189 ORTIZ RODRIGUEZ DORA FLOR ALBITA 2014 700,000
02354480 ORTIZ ROJAS JULIETH KATHERINE 2014 1,232,000
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01906674 ORTIZ ROJAS LUZ MARINA 2014 5,700,000
02057679 ORTIZ SIERRA FREDY 2014 6,200,000
01891509 ORTIZ TORRES CLARA BIBIAN 2011 1,100,000
01891509 ORTIZ TORRES CLARA BIBIAN 2012 1,100,000
01891509 ORTIZ TORRES CLARA BIBIAN 2013 1,100,000
01440989 ORTIZ TORRES CLAUDIA PATRICIA 2014 5,544,000
02177574 ORTIZ ZARATE LUIS FERMIN 2013 1,133,000
02177574 ORTIZ ZARATE LUIS FERMIN 2014 1,133,000
01031819 ORTO DISEÑO 2014 900,000
00515557 ORTOMAC S.A.S 2014 22,094,564,505
02371551 ORTOPEDICOS BASAN 2014 5,000,000
01199555 ORTOPEDICOS ELASTICOS 2014 500,000
01614025 ORTOPEDICOS OCCIDENTE 2014 3,500,000
02307132 ORTOPEDICOS OCCIDENTE 2014 2,000,000
02339498 ORTOPEDICOS OCCIDENTE 3 2014 1,000,000
02131921 ORUSS SPA MANOS Y PIES 2012 300,000
02131921 ORUSS SPA MANOS Y PIES 2013 300,000
01641515 OSCAR HORACIO TORRES GALVIS &
ASOCIADOS  S.A.S CON SIGLA OHTG &
ASOCIADOS  S.A.S
2014 256,220,000
01641576 OSCAR HORACIO TORRES GALVIS &
ASOCIADOS LTDA
2014 256,220,000
01725054 OSKARS SEXY SPORT 2014 1,700,000
02042620 OSORIO BARRETO ESTEFANIA 2013 500,000
02042620 OSORIO BARRETO ESTEFANIA 2014 500,000
00984046 OSORIO CANDIL NELSON ENRIQUE 2014 29,444,392
01366320 OSORIO CANSINO YOLANDA 2012 10,000,000
01366320 OSORIO CANSINO YOLANDA 2013 10,000,000
01366320 OSORIO CANSINO YOLANDA 2014 23,000,000
02325764 OSORIO CASTAÑEDA HENRY CESAR 2014 6,000,000
01773044 OSORIO LEON TEOFILDE 2014 1,232,000
02326312 OSORNO ARRUBLA MARTIN EMILIO 2014 1,500,000
02053667 OSPINA ACOSTA S A S 2014 9,120,000
02205012 OSPINA ARIAS ANGELA MILENA 2013 850,000
02205012 OSPINA ARIAS ANGELA MILENA 2014 850,000
02063575 OSPINA DAZA NATALIA 2014 9,134,000
01631229 OSPINA MUÑOZ ALBERTO 2007 2,800,000
01631229 OSPINA MUÑOZ ALBERTO 2008 2,800,000
01631229 OSPINA MUÑOZ ALBERTO 2009 2,800,000
01631229 OSPINA MUÑOZ ALBERTO 2010 2,800,000
01631229 OSPINA MUÑOZ ALBERTO 2011 2,800,000
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01631229 OSPINA MUÑOZ ALBERTO 2012 2,800,000
01631229 OSPINA MUÑOZ ALBERTO 2013 2,800,000
01840779 OSPINA VERA NESTOR AUGUSTO 2014 2,000,000
01726906 OSPINA ZARATE JORGE ISAAC 2014 1,200,000
01548334 OSRAM DE COLOMBIA ILUMINACIONES S A 2014 17,370,107,000
02138546 OSSA CASTRILLON CLAUDIA MARIA 2014 15,000,000
02118370 OSTEOCEL S A S SIGLA OSTEOCEL 2014 1,010,889,937
01620794 OSTEOFIT SAS 2014 2,736,895,014
01674862 OSTEOHEALTH COLOMBIA 2012 1,654,331,372
01674862 OSTEOHEALTH COLOMBIA 2013 1,654,331,372
01674862 OSTEOHEALTH COLOMBIA 2014 1,654,331,372
02169801 OSTEOHEALTH COLOMBIA SAS 2014 1,654,331,372
00694032 OSUNA MORENO SANDRA 2014 416,935,260
02166788 OSVEL SOLUCION INTEGRAL SAS 2013 7,000,000
02172402 OTALORA CORTES JUAN CARLOS 2014 14,000,000
01844782 OTALORA PORRAS DEICY 2014 1,000,000
00727266 OTALORA TORRES JOSE DEL CARMEN 2014 80,000,000
01914945 OTALVARO LUZ DARY 2014 1,232,000
02049915 OTC PHARMACEUTICA 2014 1,000
02236236 OTO ORGANIZACION TOTAL SAS 2014 3,000,000
00504439 OTOFON S A S 2014 500,000
00286348 OTOFON SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA OTOFON S A S
2014 1,290,560,861
00035513 OUR BAG S.A.S 2014 41,267,445,427
01605362 OUTCO S A S 2014 330,766,880
01889426 OUTLET ALKOSTO 2014 1,290,807,796
01577582 OUTLET CENTER 2014 32,811,069
02316237 OUTLET DEPORTIVO CA 2014 5,000,000
01428539 OUTLET F.D.S FLORESTA 2014 5,000,000
02348936 OUTLET GRANDES MARCAS 2014 1,800,000
02386591 OUTLET PEPE GANGA 2014 57,086,400
02340367 OUTSOURCING ASOCIADOS COLOMBIA SAS 2014 6,000,000
01170214 OUTSOURCING CONTABLE & CONSULTORIA 2014 1,000,000
02052557 OUTSOURCING DE GESTION Y PRODUCTIVIDAD
SAS
2014 140,123,147
02291504 OUTSOURCING EXPRESS1 SAS 2014 528,173,857
02283677 OVA TECNOLOGIA + CREATIVA 2014 1,800,000
01355097 OVALL COSMETICS LTDA 2014 890,375,000
01354960 OVALL COSMETICS LTDA LIMITADA 2014 2,735,377,000
02191294 OVALLE AGUILERA SAUL 2014 800,000
01453407 OVALLE ARDILA ORLANDO 2014 1,230,000
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01451158 OVALLE CARDOSO ANGELA MARCELA 2014 1,600,000
00155214 OVALLE DE MOLINA TEOFILDE 2014 4,150,000
01322937 OVALLE GAITAN CARLOS EFRAIN 2014 2,900,000
01102685 OVALLE HERNANDEZ MARITZA ESPERANZA 2014 500,000
01647941 OVALLE OVALLE DORA CONSUELO 2014 1,100,000
02294203 OVALLE PAEZ LINA MARIA 2014 10,000,000
02187859 OVALLE PAEZ RICARDO ALEXANDER 2013 1,000,000
02187859 OVALLE PAEZ RICARDO ALEXANDER 2014 1,000,000
02006983 OVALLE Y ASOCIADOS SAS 2014 182,014,461
02074253 OVEJITAS EN PIJAMA 2013 1,000,000
02074253 OVEJITAS EN PIJAMA 2014 1,000,000
02005389 OVERLAP COLOMBIA S A S 2014 2,009,636,586
01253875 OVIEDO ESPINEL OLGA MARIA 2008 500,000
01253875 OVIEDO ESPINEL OLGA MARIA 2009 500,000
01253875 OVIEDO ESPINEL OLGA MARIA 2010 500,000
01253875 OVIEDO ESPINEL OLGA MARIA 2011 500,000
01253875 OVIEDO ESPINEL OLGA MARIA 2012 500,000
01253875 OVIEDO ESPINEL OLGA MARIA 2013 500,000
02335312 OVIEDO FORERO GERMAN ALONSO 2014 1,000,000
01671127 OVIEDO GELVIS REDIBERTO 2012 130,000
01671127 OVIEDO GELVIS REDIBERTO 2013 130,000
01671127 OVIEDO GELVIS REDIBERTO 2014 130,000
01372066 OVIEDO LOPEZ JORGE ARTURO 2014 5,000,000
01124978 OVIEDO LUZ MERY 2014 1,200,000
02317079 OVIEDO MEDINA LEYDY 2014 2,200,000
02331816 OVIEDO OTERO GRACIELA 2014 50,000
02210593 OWL GROUP SAS 2014 300,000
02338423 OXIACEROS PROIMPORT SAS 2014 1,000,000
01585874 OXIFULL 2012 1,000,000
01585874 OXIFULL 2013 1,000,000
01585874 OXIFULL 2014 4,312,000
01491847 OXILIDER 2014 535,593,047
00540609 OXIMERC EQUIPOS MEDICOS SAS 2014 1,734,000,000
01294058 OXITRANS S A S 2014 2,372,068,794
02388967 OXOHOTEL YOPAL SAS 2014 5,000,000
01413246 P & A PRODUCTIONS S.A.S. 2014 901,485,000
02292737 P & P SPORTS 2014 3,000,000
00608713 P & R NEUMATICA LTDA 2014 1,898,211,928
01219935 P 3 CARBONERAS LOS PINOS  S A S 2014 3,759,424,550
02226394 P I B CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A S 2014 5,000,000
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02100199 P R DISTRIBUCIONES SAS 2014 9,798,299
00931168 P S DISTRIBUCIONES 2014 1,677,405,557
00844168 P S DISTRIBUCIONES LTDA 2014 1,677,405,557
00166099 P V C GERFOR S A 2014 232,235,092,000
02362377 P&D PLATINUM SAS 2014 828,719,220
02350075 P&F MEXICANA S A DE C V SUCURSAL
COLOMBIANA
2014 3,301,351,000
01929168 P&M CAPITAL SAS 2014 655,100,000
02106035 P&P SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS 2014 704,342,487
02386419 P&Q ARQUITECTURA DISEÑO CONSTRUCCION
SAS
2014 40,000,000
02042147 P&R CONSULTING GROUP S A S 2011 1,000,000
02042147 P&R CONSULTING GROUP S A S 2012 1,000,000
02042147 P&R CONSULTING GROUP S A S 2013 1,000,000
02320532 P&T INGENIEROS S A S 2014 192,679,764
01620728 PA MI PAN RESTAURANTE 2014 1,232,000
02044588 PA MI TIERRA 2 2014 300,000
02069730 PABELLONES S A S 2014 709,452,527
02044345 PABLO SALAH ABOGADOS ESPECIALIZADOS
SAS
2014 2,033,759,343
01766248 PABON GUTIERREZ RICARDO 2014 1,200,000
01884257 PACAR PEZ PESQUEROS 2014 2,200,000
02311333 PACARI COLOMBIA SAS 2014 94,333,364
01746541 PACASIRA NEIRA NESTOR 2014 7,391,000
02084570 PACHECO BECERRA ASESORIA INTEGRAL S A
S
2014 10,000,000
02303463 PACHECO CARDENAS JAMER ARNOLDO 2014 1,000,000
01232641 PACHECO FARFAN RORLANDO 2014 2,400,000
02121974 PACHECO FLECHAS ANA SOFIA 2014 1,000,000
00699453 PACHECO JESUS ALFONSO 2014 1,200,000
02173831 PACHON AREVALO BLANCA DILIA 2014 3,500,000
02099163 PACHON AREVALO MARTHA IRENE 2014 1,000,000
02320710 PACHON JIMENEZ MARIA TERESA 2014 1,000,000
02174191 PACHON JORGE ARTURO 2014 1,200,000
02103406 PACHON MARIA EDILMA 2014 1,000,000
02295645 PACHON MAYORGA RICARDO 2014 1,000,000
02182690 PACHON MICAN SANDRA MIREYA 2014 2,000,000
00110548 PACHON MORALES ALVARO 2014 1,876,266,705
00718140 PACHON MURCIA GERMAN LEONIDAS 2014 1,230,000
02137373 PACHON NIETO JOSE IGNACIO 2014 2,000,000
01818642 PACHON RIVERA NANCY YANETH 2014 8,000,000
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02216436 PACHON ROJAS DIEGO SEBASTIAN 2013 1,000,000
01724769 PACHON SAENZ ASOCIADOS LIMITADA 2014 70,000,000
00521172 PACHON SARMIENTO GABRIELINA 2014 2,200,000
02224970 PACHOS BAR 2014 1,133,000
01846259 PACIFIC INFRASTRUCTURE VENTURES INC
SUCURSAL COLOMBIA
2014 42,933,337,374
01790721 PACIFIC INTERNATIONAL STUDIES 2014 1,200,000
01598377 PACIFIC OIL & GAS S A 2013 179,891,000
01598377 PACIFIC OIL & GAS S A 2014 177,301,000
01283489 PACIFIC PETROLEUM ENERGY S A 2014 14,958,234,000
01900100 PACIFIC PROCESS SYSTEMS ENGINEERING 2014 31,376,884,187
00458124 PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP O
PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP
SUCURSAL COLOMBIA
2014 2,002,650,612,000
02274275 PACIFIC TRADING ALLIANCE SAS 2014 49,956,078
01729681 PACO PAN EL REY DEL PAN 2014 1,300,000
02366950 PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A.
SUCURSAL EN COLOMBIA
2014 6,206,790,830
02338762 PADILLA GRACIA FABIAN ANDRES 2014 6,000,000
02013033 PADULA SAS 2014 23,568,000
00878872 PAERES DE CLOSSET MARIA INES 2014 630,487,234
01459470 PAEZ BOADA JOSE ALEJANDRO 2014 5,000,000
01320520 PAEZ BURGOS NEL HERNANDO 2013 1,000,000
01320520 PAEZ BURGOS NEL HERNANDO 2014 1,000,000
01685392 PAEZ CADENA JAIME 2014 800,000
00473312 PAEZ FONNEGRA INVERSIONES S A S 2014 157,310,934,668
01378931 PAEZ GALVIS ERNESTO 2014 1,200,000
01258074 PAEZ GARZON MARIA AMINTA 2014 4,817,000
01986373 PAEZ LANCHEROS ALBA YANETH 2014 1,040,000
02101140 PAEZ LANCHEROS LILIANA 2014 1,000,000
02264222 PAEZ MACIAS MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02083537 PAEZ MENJURA GABRIEL BERNARDO 2014 9,000,000
01729656 PAEZ MOLINA MARTHA LUCIA 2014 2,460,000
02353832 PAEZ MONTEJO ALBA MARIA 2014 1,000,000
02270792 PAEZ NIETO CARLOS ANDRES 2014 15,000,000
02018984 PAEZ PINZON WILSON EDISON 2014 1,020,000
02383983 PAEZ PRIETO MIRYAM 2014 1,200,000
00917566 PAEZ RODRIGUEZ JORGE 2014 1,179,000
01468237 PAEZ ROMERO VICTOR MANUEL 2014 900,000
02161208 PAEZ RUBIANO MARIA MERCEDES 2014 482,248,081
01330912 PAFEVI S A 2014 513,582,902
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01546096 PAFISS DE COLOMBIA S A S 2014 9,077,951,000
02377418 PAGG PROMOTORA SAS 2014 255,580,000
02286070 PAGOS XPRESS 2014 500,000
02180693 PAHERPLAST 2014 3,000,000
01838080 PAI E.P.S. SANITAS LAFAYETTE 2014 4,904,000
01838078 PAI E.P.S. SANITAS U.A.P. PREMISALUD 2014 4,904,000
01968967 PAI EL BOSQUE 2014 6,219,000
01508350 PALACE MONEY CASINO 2014 1,000,000
02342060 PALACIO GUERRERO CARLOS DAVID 2014 1,000,000
02392133 PALACIO GUERRERO JAVIER MAURICIO 2014 1,170,000
01451418 PALACIO LUZ YANED 2013 850,000
01451418 PALACIO LUZ YANED 2014 850,000
02256875 PALACIO RIVERA NANCY 2014 1,200,000
01754026 PALACIOS HERNANDEZ ALEXANDER 2014 1,200,000
01669072 PALACIOS JIMENEZ MONICA 2014 5,000,000
02276070 PALACIOS MORENO CONCEPCION 2013 1,100,000
02276070 PALACIOS MORENO CONCEPCION 2014 1,100,000
02187876 PALACIOS PALACIOS WISTON 2013 1,000,000
00306877 PALACIOS SANTAMARIA GLORIA ASTRID 2014 18,600,000
02242432 PALACIOS VILLALBA RODRIGO ANDRES 2014 800,000
02051294 PALALI S A S 2014 930,000,000
01595639 PALENCIA MORALES NELSON ALBERTO 2014 1,200,000
02068295 PALENCIA VEGA YEISON HUMBERTO 2014 5,000,000
01794214 PALENCIA VERGARA JOSE GREGORIO 2014 1,000,000
02193018 PALEOEXPLORER SAS 2014 2,882,381,297
02042625 PALERMO CLINICAL CENTER 2013 1,000,000
02042625 PALERMO CLINICAL CENTER 2014 1,000,000
01775695 PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A. 2014 107,723,929,313
01625573 PALLARES DE TRIANA ANA ISMENIA 2014 25,000,000
02300118 PALMA ROJAS HUBERNEY 2014 1,000,000
01145635 PALMA SAMUDIO ORLANDO 2014 96,250,000
02096597 PALMACOOP SAS 2014 614,159,238
01784178 PALMAR EL DIAMANTE S A S 2014 11,407,755,972
01951758 PALMAR EL RUBI SAS 2014 7,892,003,894
02302744 PALMERA VAL COLOMBIA SAS 2014 735,848,046
02301045 PALMERA VAL SAS 2014 2,410,618,000
02086829 PALMTREE CONSULTING S A S 2014 1,762,786,087
01754111 PALOMARES GONZALEZ PEDRO IGNACIO 2012 1,000,000
01754111 PALOMARES GONZALEZ PEDRO IGNACIO 2013 1,000,000
01754111 PALOMARES GONZALEZ PEDRO IGNACIO 2014 1,000,000
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01582165 PALOMINO ROA RICARDO 2014 5,712,000
00831740 PAMIS IMPORTADORES LTDA 2014 1,785,698,241
01712420 PAN ANDEAN COLOMBIA 2014 32,500,048
02168696 PAN EXPRESSO 2013 1,000,000
02168696 PAN EXPRESSO 2014 5,000,000
01824066 PAN GUTIERREZ 2013 1,000,000
01824066 PAN GUTIERREZ 2014 1,000,000
01973436 PAN REAL H D 2014 3,500,000
00730188 PAN Y CAFE DE COLOMBIA G C R 2014 1,200,000
02169354 PAN Y DELICIAS EL VELEÑITO 2014 1,000,000
01958485 PAN ZEROTTI S A S 2014 134,571,416
01583975 PANADERIA AUDEPAN 2014 1,000,000
01063313 PANADERIA CAFETERIA BRISAS DE LA 18 C
I
2014 1,000,000
02301901 PANADERIA CAFETERIA Y PASTELERIA RICO
PAN
2014 1,000,000
02272589 PANADERIA CAPRICHOS 2014 1,000,000
01708109 PANADERIA CHARLIE S 2014 1,071,000
01508840 PANADERIA DELICIAS SOFILEÑAS JD 2014 2,464,000
01727389 PANADERIA DELITORTAS EL TRIGAL 2014 1,000,000
01448590 PANADERIA EL GRAN SABOR DEL 20 2014 1,180,000
01751235 PANADERIA EL RINCON AZUL 2014 2,100,000
02351699 PANADERIA EL ROSAL DE CIUDAD BOLIVAR 2014 800,000
01473225 PANADERIA EL SANDUCHON 2014 20,000,000
02153993 PANADERIA GRAN VITAL PASTELERIA 2014 1,000,000
01696256 PANADERIA HAROLD 2014 5,000,000
01814585 PANADERIA HOLANDESA LA 52 2014 5,500,000
01618960 PANADERIA JOTA JOTA JUNIOR 2014 1,100,000
02076533 PANADERIA LA ESPIGA DORADA L.R 2014 1,000,000
02228216 PANADERIA LA GOURMET 2014 5,000,000
02332365 PANADERIA LA GRAN DELICIA L 2014 685,000
01185471 PANADERIA LAS ESPIGAS DEL TRIUNFO 2014 740,000
01513468 PANADERIA LAS MELLIS 2014 1,200,000
01313427 PANADERIA LOS CRISTALES 2013 500,000
02350805 PANADERIA LOS TAUROS 2014 1,000,000
01669036 PANADERIA MERY BUENA VISTA 2014 1,200,000
02162695 PANADERIA MEYER 2014 1,232,000
01507327 PANADERIA MI PANT PALENQUE 2014 1,179,000
00974312 PANADERIA MONY PAN RICURAS 2014 1,000,000
02162295 PANADERIA NAPOLES D N S 2014 1,220,000
01382098 PANADERIA NEVADA DE LA 138 2014 1,500,000
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02074910 PANADERIA PAN DE VIDA Y FE 2014 10,000,000
02308369 PANADERIA PANCHITO 2014 1,179,000
00471831 PANADERIA PASTELERIA COQUITO 2014 7,000,000
02327805 PANADERIA PASTELERIA LA CAROL P 2014 1,100,000
01757806 PANADERIA PASTELERIA LA GRAN 76 2014 5,807,000
02085869 PANADERIA PASTELERIA LA TORTA INGLESA 2013 1,000,000
02085869 PANADERIA PASTELERIA LA TORTA INGLESA 2014 3,000,000
01442130 PANADERIA PASTELERIA TAURO III 2014 2,300,000
02230922 PANADERIA PIZZERIA EL PORTAL 1 2013 1,000,000
02230922 PANADERIA PIZZERIA EL PORTAL 1 2014 1,000,000
02065847 PANADERIA QUEQUITOSPAN 2014 30,600,000
00156582 PANADERIA VARSOVIA 2014 4,312,000
00241232 PANADERIA Y CAFETERIA ASTROPAN 2014 22,952,000
02026182 PANADERIA Y CAFETERIA ASTROPAN 2014 16,341,000
01258690 PANADERIA Y CAFETERIA DANIELA 2014 1,000,000
02126295 PANADERIA Y CAFETERIA DELICIAS
BOYACENSES
2014 3,000,000
01843562 PANADERIA Y CAFETERIA DELIPAN . K 2014 1,232,000
01914946 PANADERIA Y CAFETERIA DOÑA LUZ 2014 1,232,000
02072649 PANADERIA Y CAFETERIA LA CREMAPAN 2014 1,100,000
02297019 PANADERIA Y CAFETERIA LA FLORIDA 2014 1,000,000
01825018 PANADERIA Y CAFETERIA LA FUENTE DE
VIDA
2014 1,000,000
01902217 PANADERIA Y CAFETERIA MI ANGELITO 2014 1,100,000
01222558 PANADERIA Y CAFETERIA MULTTIPAN DE LA
69
2014 1,000,000
01415030 PANADERIA Y CAFETERIA RICO PAN SOACHA 2014 10,250,000
01138422 PANADERIA Y CAFETERIA SUPERPAN 1 2014 1,200,000
00705956 PANADERIA Y CAFETERIA TORCOROMA OCAÑA 2014 25,000,000
01220498 PANADERIA Y CAFETERIA TRIGOS PAN 2010 1,200,000
01220498 PANADERIA Y CAFETERIA TRIGOS PAN 2011 1,200,000
01220498 PANADERIA Y CAFETERIA TRIGOS PAN 2012 1,200,000
01220498 PANADERIA Y CAFETERIA TRIGOS PAN 2013 1,200,000
01220498 PANADERIA Y CAFETERIA TRIGOS PAN 2014 1,200,000
00763536 PANADERIA Y CAFETERIA VITANORTE 2014 2,000,000
01808663 PANADERIA Y CAFETERIA VIVIANA M S 2014 12,900,000
01076437 PANADERIA Y CIGARRERIA DEL VALLE 2014 2,500,000
01905809 PANADERIA Y PASTELERIA BUENISSIMA 2013 1,000,000
01905809 PANADERIA Y PASTELERIA BUENISSIMA 2014 5,000,000
01248368 PANADERIA Y PASTELERIA EL PALACIO DE
LAS TORTAS B A
2013 1,179,000
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01248368 PANADERIA Y PASTELERIA EL PALACIO DE
LAS TORTAS B A
2014 1,232,000
01958477 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESMERALDA 2014 1,232,000
02386587 PANADERIA Y PASTELERIA ROLLITOS DE
CANELA
2014 5,000,000
02386203 PANADERIA Y PASTELERIA SANTA MONICA
NORTE
2014 5,000,000
02038742 PANADERIA Y PASTELERIA TRIGO SOL 2014 1,000,000
02174036 PANADERIA Y PASTELERIA VISTA HERMOSA 2014 1,200,000
01714107 PANADERIA Y TIENDA EL LEON E L 2014 2,350,000
00872300 PANALERA PEQUENIN Y SUS OSITOS 2014 800,000
02182202 PANALRAD 2014 1,200,000
02320743 PANAMERICANA DE BILLARES 2014 1,179,000
00560078 PANAMERICANA DE LLANTAS E INVERSIONES
SAS
2014 477,364,330
00560390 PANAMERICANA DE LLANTAS LTDA 2014 50,000,000
01302099 PANATLANTIC LOGISTICS SAS 2014 510,897,271
01020987 PANCHE FERNANDEZ GILBERTO 2014 1,200,000
01972549 PANDEBONOS COLOMBIANOS 2014 1,700,000
01154114 PANEL ROCK COLOMBIA S A 2014 25,917,382,942
01847449 PANGEA 21 VIOLETA DE AGUA 2014 10,000,000
02335991 PANGEA COLOMBIA 2014 2,789,002,534
01931072 PANIFICADORA ACAPULCO 2014 3,960,000
00679483 PANIFICADORA COLOMBIA NO.1 2014 2,400,000
01098628 PANIFICADORA GARCIA PAN 2014 1,200,000
01937079 PANIFICADORA LA NUEVA SUPER PAN 2014 1,179,000
00296128 PANIFICADORA LOS CENTAUROS DE SAN
MARCOS
2014 1,100,000
02288993 PANIFICADORA Y CAFETERIA SAN LUIS 2014 1,200,000
02317238 PANISSSIMO EXPRESS 2014 43,251,948
02378383 PANNE COOK CITY 2014 1,200,000
02386294 PANQUEVA SEPULVEDA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01020988 PANSHELLI 2014 1,200,000
02355036 PANTANO GUEVARA DIANA EDNA 2014 1,700,000
01847657 PANTOJA ALVEAR YERIS 2012 1,000,000
01847657 PANTOJA ALVEAR YERIS 2013 1,000,000
01847657 PANTOJA ALVEAR YERIS 2014 1,000,000
01035586 PANTOJA SANTIAGO GERMAN HUMBERTO 2011 500,000
01035586 PANTOJA SANTIAGO GERMAN HUMBERTO 2012 500,000
01035586 PANTOJA SANTIAGO GERMAN HUMBERTO 2013 500,000
02179731 PANTOS LOGISTICS COLOMBIA S A S 2014 3,040,619,687
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01836149 PANTY MEDIAS DE COLOMBIA CENTRO 2014 6,556,890,731
01836143 PANTY MEDIAS DE COLOMBIA SAN FRANCISCO 2014 6,556,890,731
01836138 PANTY MEDIAS LUCERO BAJO 2014 6,556,890,731
01836128 PANTY MEDIAS SANTA LIBRADA 2 2014 6,556,890,731
02378075 PANUSA PANIFICADORA SAS 2014 6,000,000
01534719 PAÑALERA BABY SUEÑOS 2014 1,200,000
02081329 PAÑALERA BLES 2014 1,200,000
01867488 PAÑALERA CAMILIN J. 2014 1,000,000
02293307 PAÑALERA CAMILIN P 2014 2,000,000
02360504 PAÑALERA CHIQUI BABY'S 2014 1,100,000
02379817 PAÑALERA DIEGO R 2014 1,100,000
02197689 PAÑALERA EL SUEÑO DE JENNIFER 2014 2,950,000
01817246 PAÑALERA GOMELITOS 2014 1,000,000
02229069 PAÑALERA JUAN ANDRES 2013 500,000
02229069 PAÑALERA JUAN ANDRES 2014 500,000
02270590 PAÑALERA LAURITA 2014 4,000,000
02271856 PAÑALERA LAURITA LEURO 2014 3,000,000
01134941 PAÑALERA LEIDY 2013 1,000,000
01134941 PAÑALERA LEIDY 2014 1,100,000
02218275 PAÑALERA MOTS 2014 1,000,000
02391627 PAÑALERA MOTS 2 2014 1,000,000
00929200 PAÑALERA MUNDO TERNURA 2014 1,292,498,537
01637130 PAÑALERA MUNDO TERNURA 2014 800,000,000
02197791 PAÑALERA RULITOS 2014 1,700,000
01147827 PAÑALERA S Y S 2014 1,200,000
02205988 PAÑALERA TATYS 2014 1,000,000
02032061 PAÑALERA TOY STORY 2013 1,000,000
01477708 PAÑALERA Y MISELANEA P Y T 2014 900,000
02377619 PAÑALERA Y PAPELERIA YUYU 2014 1,000,000
02377595 PAÑALERA Y PIÑATERIA ANGIE DANIELA 2014 4,000,000
01215351 PAÑALERA YOSHI KIDS 2014 1,200,000
00001819 PAÑOS ATLAS S A 2014 7,339,839,826
00053044 PAÑOS ATLAS S A 2014 40,000,000
00086027 PAÑOS ATLAS S A 2014 30,000,000
00590019 PAÑOS ATLAS S A 2014 52,000,000
00775198 PAÑOS ATLAS S A 2014 70,000,000
01267332 PAÑOS ATLAS S A 2014 40,000,000
01961200 PAOX S JEANS 2014 5,500,000
01937352 PAPEL MAX.COM 2014 2,000,000
00564033 PAPELCINTAS 2014 1,220,786,000
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00632544 PAPELCINTAS S A 2014 1,220,786,000
02135981 PAPELERIA  O L D 2014 1,000,000
01663983 PAPELERIA & CACHARRERIA J A COM 2014 3,000,000
02314940 PAPELERIA & VARIEDADES PA' PILITOS 2014 4,200,000
02261120 PAPELERIA A.C 2014 500,000
01864401 PAPELERIA ARBEY ALCIRA 2014 146,232,446
01864399 PAPELERIA ARBEY ALCIRA 2014 200,000,000
02169771 PAPELERIA BANDERITAS 2014 6,000,000
00485998 PAPELERIA BOYACA 2014 5,000,000
02209124 PAPELERIA CENTRAL Y ALGO MAS 2014 1,000,000
02338487 PAPELERIA DE PAPELES EL PAPEL 2014 1,000,000
01506403 PAPELERIA DIANA M 2014 1,200,000
01217717 PAPELERIA DONDE JORS 2014 9,000,000
02326528 PAPELERIA EDDY II 2014 2,720,000
02128325 PAPELERIA EL MATEMATICO 2013 1,000,000
02128325 PAPELERIA EL MATEMATICO 2014 1,000,000
01454247 PAPELERIA EL PINAR 2014 5,000,000
01220094 PAPELERIA EL QUIJOTE ZIPAQUIRA 2014 5,000,000
02301764 PAPELERIA FELYMAR 2014 650,000
02110524 PAPELERIA FRANQUICIA 2012 500,000
02110524 PAPELERIA FRANQUICIA 2013 500,000
02283609 PAPELERIA GLOMAR 2014 1,300,000
01100076 PAPELERIA INTERFAZ 2011 500,000
01100076 PAPELERIA INTERFAZ 2012 500,000
01100076 PAPELERIA INTERFAZ 2013 500,000
01363517 PAPELERIA JUANITO 2014 1,000,000
02349209 PAPELERIA LA AMISTAD ACACIA 2014 1,200,000
02287563 PAPELERIA LA ESPERANZA SALAZAR 2014 1,000
01464706 PAPELERIA LEILY 2014 900,000
02313945 PAPELERIA LITUARTE 2014 900,000
01820782 PAPELERIA MARTHA INES 2014 1,232,000
02110769 PAPELERIA MARTINEZ VARGAS 2012 500,000
02110769 PAPELERIA MARTINEZ VARGAS 2013 500,000
02110769 PAPELERIA MARTINEZ VARGAS 2014 1,000,000
01362151 PAPELERIA NIEVE Y LUNA 2014 1,500,000
01644762 PAPELERIA OFFICE CENTER 2014 10,472,000
00732396 PAPELERIA ORIS 2014 1,400,000
02307156 PAPELERIA PENCIL 2014 1,000,000
01380406 PAPELERIA POLIPAZ 2014 680,000
00237157 PAPELERIA ROMANO 2014 220,000,000
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02118893 PAPELERIA ROSSYMAR 2014 1,000,000
01162629 PAPELERIA SAMY ESPRESS 2014 700,000
00912000 PAPELERIA SORPRESAS 2014 1,700,000
01788060 PAPELERIA Y CACHARRERIA EL REBOLCON
DEL SUR E
2014 38,000,000
01592698 PAPELERIA Y DETALLES NIKO 2013 700,000
01592698 PAPELERIA Y DETALLES NIKO 2014 700,000
01281876 PAPELERIA Y LIBRERIA CRISTIANA DE
ELOHIN
2014 1,000,000
02233855 PAPELERIA Y MICELANEA L & L 2014 2,400,000
02087490 PAPELERIA Y MISCELANEA ALASKA NO 2 2014 4,670,000
01408703 PAPELERIA Y MISCELANEA ALASKA NO. 1 2014 6,990,000
02349228 PAPELERIA Y MISCELANEA ANGELO FM 2014 1,000,000
02267186 PAPELERIA Y MISCELANEA DAYANIS 2013 1,600,000
02267186 PAPELERIA Y MISCELANEA DAYANIS 2014 2,000,000
01668764 PAPELERIA Y MISCELANEA MADRIGAL 2014 1,200,000
02204446 PAPELERIA Y MISCELANEA MIYUSAEL 2014 1,000,000
01093399 PAPELERIA Y MISCELANEA MONDI 2014 1,000,000
01993777 PAPELERIA Y MISCELANEA TATIS GALAN 2014 800,000
02374397 PAPELERIA Y MISELANEA LA GEMELA 2014 1,000,000
02177124 PAPELERIA Y PIÑATERIA DANIEL´Z 2014 800,000
01036900 PAPELERIA Y VARIEDADES NAFRE 2014 1,179,000
01666238 PAPELERIA YALUME 2014 7,000,000
01489867 PAPELES S Y B 2014 3,000,000
00188001 PAPELES Y ROLLOS TELEX 2014 584,421,986
00172147 PAPELES Y ROLLOS TELEX LTDA PAPEL-
ROLLOS LTDA
2014 584,421,986
01413935 PAPELGRAPHIC LTDA 2014 527,645,000
01413931 PAPELGRAPHIC S A S 2014 527,645,000
02345039 PAPELMAX LA 19 2014 1,806,000
02057466 PAPELMAX SUMINISTROS PARA OFICINA
S.A.S
2014 14,012,450
01660565 PAR TECH LTDA 2014 2,538,311,297
01660707 PAR TECH LTDA 2014 9,500,000
02245397 PARABRICENTRO CARRERA 2014 61,789,343
02243025 PARABRICENTRO EL PROGRESO 2014 1,000,000
02161632 PARABRICENTRO FONTIBON 2014 64,914,957
02157336 PARABRICENTRO ZIPAQUIRA 2014 72,647,538
01884254 PARADA CARO DANIEL ANDRES 2014 2,200,000
01410071 PARADA DE SOLORZANO MARTHA LUCIA 2014 14,839,000
01487309 PARADA GOMEZ PABLO 2014 1,000,000
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02108445 PARADA PEDRAZA GILBERTO ANTONIO 2014 1,600,000
02320245 PARADA RENDON SANDRA LILIANA 2014 1,100,000
02384549 PARADA SANCHEZ WILSON FAVIAN 2014 1,100,000
02131321 PARADISE CLUBS CAJICA I 2014 11,000,000
01858840 PARADISE CLUBS CAJICA III 2014 21,000,000
01773481 PARADISE CLUBS ZIPAQUIRA I 2014 11,000,000
01773478 PARADISE CLUBS ZIPAQUIRA II 2014 2,000,000
01773651 PARADISE CLUBS ZIPAQUIRA III 2014 2,000,000
02384724 PARADISSE COFFEE 2014 1,000,000
01905829 PARADOR AQUI LA VARIEDAD 2014 1,000,000
02181656 PARAGON CONSULTORES S A S 2014 5,000,000
01351342 PARAISO COLOMBIANO S A S 2014 1,000,000
02032510 PARAMO COLORADO JULIANA 2014 2,000,000
01435576 PARDELLY INVERSIONES S.A.S. 2014 9,654,175,000
02055710 PARDO & DURAN LOGISTICA EN TRANSPORTE
DE CARGA SAS QUE PODRA USAR LA SIGLA P
& D LOGISTICA EN TRANSPORTE DE CARGA
SAS
2014 727,860,932
01137921 PARDO ALFONSO AURELIA 2014 1,200,000
02307517 PARDO ARDILA MAURICIO 2014 1,850,000
00069331 PARDO CARRIZOSA NAVAS SAS 2014 11,614,995,000
02368306 PARDO CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,200,000
02291482 PARDO CUBILLOS SANDRA ANGELICA 2014 600,000
00754406 PARDO DILLON RODRIGO 2014 3,100,000
01172869 PARDO FAJARDO Y CIA S EN C 2014 1,000,000
00181397 PARDO FAJARDO Y CIA S. EN C. 2014 3,592,301,854
01693536 PARDO GARZON JORGE YESID 2014 1,500,000
00916303 PARDO GELVEZ DORIS JANETH 2014 1,000,000
00935135 PARDO GONZALEZ LUIS EMILIO 2014 4,900,000
02078985 PARDO LINARES DIANA MARCELA 2014 6,000,000
02337944 PARDO MORA ANA INES 2014 1,200,000
02328494 PARDO MORALES NELSON RODRIGO 2014 5,000,000
02028647 PARDO MORENO JOSE LUCIO 2014 1,000,000
00995160 PARDO PARDO MARINO 2014 31,900,000
02329041 PARDO PEREZ CRISTIAN CAMILO 2014 1,200,000
02265670 PARDO ROMERO MARIA ANGELICA 2013 1,000,000
02380891 PARDO SALINAS JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02354863 PARDO SOLORZANO HECTOR RAFAEL 2014 1,000,000
00666144 PARDO TOVAR CAROLINA 2014 69,045,013
02220226 PARE Y , DONDE CLAU 2014 500,000
01891494 PAREDES ALVAREZ GIOVANNY FRANCISCO 2014 29,693,335
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02129404 PAREDES CANO & ASOCIADOS COLOMBIA S A
S
2014 100,000
02314364 PAREDES LOPEZ GLADYS CARMENZA 2014 5,000,000
00256151 PAREDES RANGEL AURA VICTORIA 2014 1,446,186,331
01087337 PAREDES REYES YENNID RAQUEL 2014 2,000,000
01068011 PARK 77 2014 1
02137295 PARKEE 2014 1,200,000
00375909 PARKER DRILLING COMPANY INTERNATIONAL
LIMITED
2014 135,030,743,472
01896124 PARKING BROKERS 2014 1,000,000
01960611 PARKING BROKERS 2014 1,000,000
01539885 PARKING BROKERS  S A S 2014 550,678,000
01607103 PARKING BROKERS CLL 82 2014 1,000,000
01716673 PARKING BROKERS LTDA 2014 1,000,000
01713192 PARKLAKE INVESTMENT INC SUCURSAL
COLOMBIA
2014 51,285,000
01117470 PARMACOSER LTDA 2014 327,018,950
01144545 PARMACOSER LTDA 2014 327,018,950
01472011 PARQUE CEMENTERIO CAMPOS DE CRISTO 2014 40,000,000
00000340 PARQUE CEMENTERIO ZIPAQUIRA LIMITADA 2014 2,518,061,105
00674341 PARQUE CENTRAL BAVARIA 2014 56,303,129,736
02197488 PARQUE INDUSTRIAL CARTAGENA VERDE S A
S
2014 3,023,098,159
02385390 PARQUE MUNDO AVENTURA N F 2014 1,400,000
01418322 PARQUE RESTAURANTE EL SAUCE 2014 1,000,000
01665363 PARQUE RICAURTE CENTRO EMPRESARIAL 2014 1,000,000
01484550 PARQUEADERO 21 / 84 2014 400,000
01783824 PARQUEADERO 24 HORAS NAVASTRANS 2014 1,000,000
01254113 PARQUEADERO CALLE 72 2014 10,000,000
01238020 PARQUEADERO CARRERA 12 CON CALLE 24 2014 7,200,000
02131486 PARQUEADERO CLAUDIA GUZMAN 2014 1,000,000
00796722 PARQUEADERO DE LA GOBERNACION 2014 10,000,000
02002799 PARQUEADERO DONDE JUAN 2014 1,200,000
01794215 PARQUEADERO EL DOLLAR 2014 1,000,000
02360705 PARQUEADERO EL TITANIC 2014 600,000
02240551 PARQUEADERO EL TRIUNFO DEL CENTRO 2014 1,200,000
02346008 PARQUEADERO EL TRIUNFO M E 2014 1,100,000
02037954 PARQUEADERO FORMAL CASUAL 2014 3,500,000
02324138 PARQUEADERO JACKELINE JP 2014 1,200,000
02256603 PARQUEADERO JAICAR 2014 1,200,000
01990273 PARQUEADERO JOSE AGUDELO 2014 5,000,000
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01227308 PARQUEADERO JRJ 2014 600,000
01144473 PARQUEADERO LA 17 CHIA 2014 1,000,000
02076077 PARQUEADERO LA 19 DE FUSAGASUGA 2014 500,000
01329664 PARQUEADERO LA 26 2014 300,000
01671499 PARQUEADERO LA ESTANCIA RGR 2014 1,200,000
01350557 PARQUEADERO LA MONA 2014 2,000,000
02305480 PARQUEADERO LA NUEVA ERA 1 2014 1,100,000
01742622 PARQUEADERO LAGO CHICO 2014 300,000
02111426 PARQUEADERO MARIÑO 2014 4,000,000
02291199 PARQUEADERO MEDITERRANEO-CAMPI 2014 100,000
00993619 PARQUEADERO NEVADO DEL RUIZ 2014 2,800,000
02039461 PARQUEADERO NOVENA BLAD 2014 10,000,000
02353232 PARQUEADERO NUEVO CHILE 2014 1,500,000
02360040 PARQUEADERO PETER 2014 700,000
01915420 PARQUEADERO R 29 2014 1,800,000
02131280 PARQUEADERO SANTA ANA G.P 2014 1,200,000
01767953 PARQUEADERO TATO S 2014 1
01358802 PARQUEADERO Y MONTALLANTAS LAS
COLUMNAS L E N
2014 1,200,000
01115597 PARQUEADEROS I C 72 S A S 2014 224,704,153
02008546 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LIMITADA 2014 100,000
00247196 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 9,362,748,017
01990441 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
01257610 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
01257612 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
01257614 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
01384530 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
01552731 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
01552733 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
01783887 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
01809989 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
01809991 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
01809996 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
01916613 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
01995362 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
02381899 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
02381904 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
02381906 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
02065443 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
02381911 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
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02172972 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
01257627 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
01783885 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
02218250 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
02274502 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
02274506 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
02274508 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
02381918 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
02381920 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2014 100,000
02371567 PARRA ACOSTA MANUEL IGNACIO 2014 1,000,000
02020981 PARRA BARRIOS Y ASOCIADOS S A S 2014 11,678,966
02207777 PARRA BENAVIDES INGRID YULIANA 2014 1,820,000
01543029 PARRA BORDA MARIA DEL CARMEN 2014 30,380,370
02377511 PARRA CARDONA JOSE TOBIAS 2014 1,232,000
02278298 PARRA CARLOS GIOVANNI 2014 1,000,000
02007561 PARRA CASTRO LEDYS MARIA 2014 900,000
01691963 PARRA CORDOBA DARIO 2014 2,000,000
01915415 PARRA CORTES RICARDO ALONSO 2014 3,000,000
02008582 PARRA DE CASTAÑEDA HILDA INES 2014 500,000
02162401 PARRA DIAZ SERGIO ALBERTO 2014 35,000,000
02212252 PARRA DUSSAN MARTA PAULINA INES ALICIA
CONSTANZA
2014 500,000
01336802 PARRA ESPITIA JAIRO EUTIMIO 2014 3,700,000
02369001 PARRA GOMEZ INGRID ALEJANDRA 2014 2,000,000
00651173 PARRA GOMEZ ROBERTO FIDEL 2014 22,843,000
02101741 PARRA GONZALEZ PEDRO MARIA 2014 1,000,000
00959104 PARRA HERMANOS IMPRESORES LTDA 2014 6,000,000
01237995 PARRA HERNANDEZ LUIS ALFREDO 2014 50,000,000
00686122 PARRA LEAL BISMARK 2014 3,100,000
01383673 PARRA MARIN VIVIANA 2014 4,200,000
02055291 PARRA MARQUEZ YUVER EMIGDIO 2014 1,500,000
02261236 PARRA MENDOZA MANUELA 2014 30,000,000
01112386 PARRA MORALES NOHEMI 2014 1,000,000
01531866 PARRA MORENO ROBERTO 2014 1,200,000
01432767 PARRA NIÑO JULIO CESAR 2014 7,390,000
01487533 PARRA ONRIZA CLARA LUCIA 2014 2,650,000
01667591 PARRA ORJUELA ITALO HERNAN 2014 1,500,000
02313793 PARRA OSSA S EN C 2014 5,000,000
02290495 PARRA PATIÑO YEIMY ADRIANA 2014 2,200,000
00889017 PARRA PEREZ ELSA 2014 3,000,000
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02169095 PARRA PEREZ PATRICIA 2014 65,000,000
02332698 PARRA RAMIREZ NURY MAUREN 2014 1,000,000
02018103 PARRA RAMIREZ ROSA INES 2014 600,000
01085198 PARRA RODRIGUEZ JOSE LIBARDO 2014 5,100,000
01509555 PARRA SANABRIA HECTOR EMILIO 2014 800,000
02339976 PARRA SANCHEZ FABIO 2014 1,200,000
01223128 PARRA VALDERRAMA JAVIER 2014 10,000,000
02354829 PARRA VARGAS JUAN CARLOS 2014 1,232,000
02327798 PARRA VELANDIA YESID 2014 1,100,000
02350310 PARRADO GARAY MONICA PILAR 2014 514,163,000
01020060 PARRADO GUTIERREZ FAIZULLY 2014 49,488,000
01895221 PARRADO GUTIERREZ JAIRO ANDRES 2014 2,400,000
02343201 PARRADO HERRERA JAIRO 2014 5,000,000
01971335 PARRADO VELASQUEZ OLGA LUCIA 2014 2,600,000
01644226 PARRILLA COLOMBIA 2014 28,000,000
02160478 PARRILLA COLOMBIA LA 14 2014 18,000,000
02385573 PARRILLA COLOMBIA OUTLET AMERICAS 2014 10,000,000
02352477 PARRILLA COLOMBIA PLAZA AMERICAS 2014 15,000,000
01751178 PARRILLA COLOMBIA SALITRE 2014 18,000,000
01732951 PARRILLA COLOMBIA SAN CAYETANO 2014 18,000,000
02039744 PARRILLA PIKARNES 22 2014 1,000,000
02376088 PARTICIPACIONES DE COLOMBIA  SAS 2014 12,452,606
02088147 PARTICIPACIONES DEL PACIFICO COLOMBIA
SAS
2014 1,104,853,205
02307016 PARTIES & COFFEE BREAKS S A S 2014 1,000,000
01145150 PARTIME S A 2014 5,718,173,400
01202274 PARTIME S A 2014 5,000,000
02204382 PARTNERS INYDESLA S A S 2014 1,000,000
01180266 PARTSCO ANDINA S A 2014 2,381,491,463
01031579 PARTSCO ANDINA S A S 2014 2,381,491,463
01939309 PARTY GROUP SAS 2014 477,710,685
00705953 PASAJE DE SANCHEZ AURORA 2014 25,000,000
02205931 PASCO 104 2014 12,137,941
00331331 PASQUI LTDA 2014 8,300,000
01675902 PASSARELLA CATS 2012 2,000,000
01675902 PASSARELLA CATS 2013 2,000,000
01675902 PASSARELLA CATS 2014 3,000,000
02059110 PASSION FRUIT SEX SHOP 2014 52,882,612
02232987 PASTEL Y PIZZA 2014 1,000,000
02224512 PASTELERIA ASTROPAN 2014 10,650,000
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00660477 PASTELERIA DULCITA 2014 5,280,000
01395373 PASTELERIA DULCITA CARRERA 68 2014 10,200,000
00810090 PASTELERIA EL CHOCOLO DE J M P G 2014 20,000,000
02315462 PASTELERIA EL CHOCOLO DE MARCO T
PINTOR
2014 1,000,000
01308647 PASTELERIA EL CHOCOLO DE MARCO T
PINTOR G
2014 25,000,000
02123952 PASTELERIA EL CHOCOLO DE MARCO T
PINTOR G
2014 24,000,000
00643939 PASTELERIA EL CHOCOLO DE MARCO T.
PINTOR G.
2014 30,000,000
02301054 PASTELERIA GALLETERIA DORYTE 2014 226,050
02098350 PASTELERIA GRAN VALLADOLID 2014 10,000,000
00928347 PASTELERIA KATHERINE 2014 1,800,000
00804474 PASTELERIA LOS LIRIOS 2014 650,000
02387371 PASTELERIA Y PANADERIA MAURIPAN 2014 1,200,000
00794256 PASTEURIZADORA BONEST 2014 2,267,705,914
02270338 PAT`S COLORS 2013 1,000,000
02393661 PAT'S BAKERY 2014 1,000,000
01403471 PATAGONIA VISIBILITY S.A.S. 2014 264,740,380
02223857 PATARROYO BOHORQUEZ ZULMA SOFIA 2014 4,000,000
02284841 PATARROYO PATARROYO ALEXANDRA 2014 2,150,000
01358262 PATARROYO ROA VICENTE DE PAUL 2014 2,050,000
02295100 PATERNINA ESPINOSA ROSA DE LA LUZ 2014 1,980,000
02274139 PATIÑO DE PIÑEROS BLANCA NELLY 2014 500,000
02094483 PATIÑO DUQUE RIGOBERTO 2014 10,000,000
01958860 PATIÑO HERNANDEZ LUIS FRANCISCO 2014 900,000
01074722 PATIÑO MACIAS ESTEBAN 2014 1,179,000
01437225 PATIÑO RODRIGUEZ HORTENCIA 2014 800,000
01793729 PATIÑO SANCHEZ MARIA ADELINA 2014 950,000
02217640 PATRICIA DIAZ COMUNICACIONES SAS 2014 355,202,451
01673464 PAUCARBAMBA 2014 300,000
02243923 PAULA Y SANTI 2014 3,000,000
01421430 PAUNI EXPRESS AUTOSERVICIO 2014 8,600,000
01156432 PAVA DE ESPITIA BLANCA LEONOR 2014 3,000,000
01210997 PAVA ORTIZ MARIELA DE LOS ANGELES 2014 2,300,000
01674048 PAVIR S BOGOTA 1 BOLSOS CALZADO Y
ACCESORIOS
2014 100,000,000
01956470 PAVIR S SAS 2014 100,000,000
00140012 PAYANES ASOCIADOS SAS 2014 12,390,768,708
01005063 PAZ ACOSTA FULVIO GUILLERMO 2014 1,232,000
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02311203 PBAI PACHECO BECERRA ASESORIA INTEGRAL
SAS
2014 10,000,000
02374988 PBI CONSULTING SAS 2014 4,500,000
00625525 PBZ LIMITADA 2014 4,230,801,641
01701488 PC NET SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S 2014 1,133,400
02177524 PC PROCIRCUITOS LTDA 2014 238,793,118
02305434 PC TECHNOLOGY & MAS SAS. 2014 90,405,000
02215958 PCH ENERGY SAS 2013 57,086,948
02215958 PCH ENERGY SAS 2014 61,587,419
00992541 PCI COLOMBIA LTDA 2014 178,292,643
02178218 PECUARIA LA TITA S A S 2014 72,096,000
01276944 PEDRAZA CASTRO ADAN 2014 3,000,000
01956235 PEDRAZA GORDO VIVIANA MILENA 2014 2,417,000
01214805 PEDRAZA GUARNIZO JUAN PABLO 2014 49,653,000
01903509 PEDRAZA LOPEZ RAUL ALFONSO 2014 1,000,000
02299880 PEDRAZA LUZ MARINA 2014 1,300,000
01949857 PEDRAZA PEDRAZA ANA JULIA 2014 2,547,000
02063612 PEDRAZA PUENTES HECTOR 2014 3,000,000
02197688 PEDRAZA PUENTES MARIS 2014 2,950,000
01816673 PEDRAZA ROJAS MARIA DEL CARMEN 2014 25,500,000
01936715 PEDREÑA COLOMBIA S A S 2014 6,618,438,460
02208488 PEDRO JOSE CORTES E HIJOS SCS 2014 2,114,124,676
00334498 PEDRO PABLO MENDOZA & CIA S. EN C. 2014 7,141,493,641
00114192 PEDRO SANCHEZ R S A S 2014 17,527,738,718
00114294 PEDRO SANCHEZ RAMIREZ 2014 16,303,518,213
01874946 PEDRO Y BEATRIX CRUMP S.A.S 2014 9,402,505,005
01662444 PEDROZA DIAZ GLADYS HELENA 2014 4,000,000
01603877 PEGASSO PLASTICOS Y ADHESIVOS 2014 1,750,000
00393016 PEKIN CONSTRUCTORES CIA S.A.S. 2014 646,800,000
02048665 PELAEZ NARANJO MARTHA LILIANA 2013 1,000,000
00968675 PELAEZ ORDOÑEZ HERNANDO 2014 3,000,000
01601908 PELANAS 2014 1,000,000
00284265 PELANAS SAS 2014 5,372,350,102
01855378 PELETERIA SURTINSUMOS 2014 4,300,000
02369720 PELICANO INVERSIONES DE COLOMBIA SAS 2014 3,278,596,428
01602158 PELICANOS TOURS MAYORISTAS 2014 34,292,847
01602109 PELICANOS TOURS MAYORISTAS S A S 2014 876,743,923
00601231 PELUCHES BENNY 2014 1,200,000
02180861 PELUCHES GALINDO 2014 1,000,000
02201235 PELUEXPRESS 2014 6,000,000
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02213115 PELUQUERIA ASTRID MOTTA 2013 1,100,000
02213115 PELUQUERIA ASTRID MOTTA 2014 1,100,000
01340859 PELUQUERIA D CLAUSS 2013 600,000
02011766 PELUQUERIA D´LUCHY 2014 1,848,000
00145119 PELUQUERIA DEL COUNTRY 2014 9,521,000
02173832 PELUQUERIA FORBICI 2014 3,500,000
01356314 PELUQUERIA INFANTIL MARIO BROSS 2014 1,200,000
02106110 PELUQUERIA INFANTIL PELITOS Y MECHITAS
KIDS UN MUNDO DE DIVERSION Y SONRISAS
2014 1,108,000
00893076 PELUQUERIA LEO 2014 1,179,000
01926635 PELUQUERIA LIBARDO DIAZ 2014 500,000
02157248 PELUQUERIA LUCHO LR 2014 1,000,000
02181534 PELUQUERIA LUISA SANCHEZ 2014 5,000,000
02362442 PELUQUERIA LULU ERLU 2014 1,000,000
01445147 PELUQUERIA MADONNA STAR 2014 1,200,000
02028450 PELUQUERIA MARIA SERRATO 2014 1,000,000
01731704 PELUQUERIA MARLEN S LA 49 2014 1,000,000
02298098 PELUQUERIA MAYRELY 2014 1,200,000
01974260 PELUQUERIA MILAN STYLOS 2014 1,000,000
01766786 PELUQUERIA MONIS M 2014 1,200,000
01672611 PELUQUERIA QUE CAMBIO 2014 1,200,000
02146137 PELUQUERIA REAL M T 2014 1,000,000
02238242 PELUQUERIA STILOS MODEL PAO 2013 1,133,000
02238242 PELUQUERIA STILOS MODEL PAO 2014 1,133,000
01385675 PELUQUERIA TRUCCO 2014 1,200,000
02233744 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA ATENAS 2014 1,000,000
02250264 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA ELICA 2014 1,100,000
02297507 PENAGOS ANTURI GELMA MARIA 2014 700,000
02327296 PENAGOS CARO ANDERSON 2014 1,000,000
01642575 PENAGOS CARO JOSE RICARDO 2014 1,000,000
00542272 PENAGOS CRUZ ALFONSO 2014 1,100,000
02349426 PENAGOS GARCIA IRMA CONSTANZA 2014 1,200,000
01625741 PENAGOS HERNANDEZ ARGEMIRO 2014 1,133,000
02365030 PENAGOS MARTINEZ ANGEL ALBERTO 2014 1,100,000
02279324 PENINSULA POST S A S 2014 1,687,918,692
01820341 PENSANDO AMBIENTAL E U 2014 1,740,000
00372943 PENTAPROYECTOS S A 2014 7,911,110,210
02346111 PEÑA AGUDELO MARIA ESPERANZA 2014 1,100,000
01878836 PEÑA AVILA LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02155682 PEÑA BELTRAN LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
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01468494 PEÑA BERMUDEZ RITA JULIA 2014 200,000
02082414 PEÑA CAICEDO SOFIA 2014 4,500,000
02293306 PEÑA CAMACHO LEYDY BIBIANA 2014 2,000,000
02249933 PEÑA CASTRO JAVIER ORLANDO 2014 900,000
00953915 PEÑA CHACON ROSA HELENA 2014 32,767,404
01607192 PEÑA COMPRESORES 2014 3,376,000
02222058 PEÑA CORDOVA PEDRO LUIS 2014 1,000,000
02221366 PEÑA CORTES PABLO ENRIQUE 2014 1,200,000
02351464 PEÑA CRUZ YOLANDA 2014 3,000,000
01263037 PEÑA DE MENDEZ MYRIAM CECILIA 2014 4,300,000
02388336 PEÑA DIAZ NUBIA MARITZA 2014 2,200,000
02366203 PEÑA ESCAMILLA SERVILIO 2014 1,232,000
01400707 PEÑA ESPITIA MAGDA EUGENIA 2014 800,000
01720768 PEÑA GARZON JOHN ALEXANDER 2014 3,000,000
01062151 PEÑA GONZALEZ LUIS FERNANDO 2014 13,590,000
02344993 PEÑA GONZALEZ RENE ANDREY 2014 1,000,000
01954810 PEÑA IZQUIERDO DUVAN EVERARDO 2014 27,384,181
01867129 PEÑA LOPEZ CARLOS ERNESTO 2014 6,000,000
00897895 PEÑA MALAGON GILBERTO 2014 33,500,000
01875233 PEÑA MANCERO ABOGADOS SAS PUDIENDO
GIRAR BAJO LAS EXPRESIONES PEÑA
MANCERO SAS O PM ABOGADOS SAS
2014 455,967,465
02289227 PEÑA MARIN LUZ DARY 2014 1,000,000
02274313 PEÑA MARTINEZ ALVARO 2014 1,000,000
02332013 PEÑA MASMELA LEIDY JOHANA 2014 1,179,000
02361792 PEÑA NIETO DORA PATRICIA 2014 500,000
01601136 PEÑA PABON LUIS ALFONSO 2014 831,519,400
01965873 PEÑA PARRA HECTOR HERNANDO 2014 5,500,000
02175235 PEÑA PEÑA LUIS CARLOS 2014 1,500,000
02227273 PEÑA PINZON LUIS ROBERTO 2014 1,000,000
00903356 PEÑA RAMON RICARDO 2014 2,774,479,215
02277776 PEÑA RODRIGUEZ & ASOCIADOS S A S 2014 2,522,228,056
02129703 PEÑA RODRIGUEZ RAUL 2014 18,500,000
01607189 PEÑA ROJAS JOSE ANGEL 2014 3,376,000
01400659 PEÑA SAENZ JOSE EVANGELISTA 2014 2,000,000
01836086 PEÑA VACA RICHARD NIXON 2014 3,200,000
01673862 PEÑA VANEGAS JAIME 2014 12,522,000
01946023 PEÑA VASQUEZ GERMAN EDUARDO 2014 1,732,608,467
01407057 PEÑA VELASQUEZ FANNY ESPERANZA 2014 1,800,000
02387856 PEÑALOZA VILLANUEVA WILLIAM 2014 5,000,000
01568339 PEÑUELA DE MORALES MARIA ALAIX 2014 1,000,000
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02352145 PEÑUELA HERRERA JHON FREDY 2014 1,000,000
01790716 PEÑUELA MONTOYA ADRIANA LUCIA 2014 1,800,000
01192622 PEÑUELA ROZO JOSE ENRIQUE 2014 500,000
02157790 PEOPLE GROWTH S A S 2014 81,972,762
01726991 PEOPLE LIGHT LTDA 2014 807,887,987
00086044 PEPE GANGA 2014 94,601,768
00086045 PEPE GANGA 2014 58,875,088
00365689 PEPE GANGA 2014 38,009,462
00540173 PEPE GANGA 2014 19,169,726
00641121 PEPE GANGA 2014 94,601,768
00776763 PEPE GANGA 2014 95,717,052
01216060 PEPE GANGA 2014 20,867,714
01385512 PEPE GANGA 2014 34,781,568
01426649 PEPE GANGA 2014 41,736,474
01537484 PEPE GANGA 2014 41,736,474
01593728 PEPE GANGA 2014 26,260,200
01593733 PEPE GANGA 2014 104,997,509
01653248 PEPE GANGA 2014 65,649,977
01792787 PEPE GANGA 2014 97,084,006
01915228 PEPE GANGA 2014 81,386,488
02155925 PEPE GANGA 2014 105,014,217
00901398 PEPE GANGA 2014 19,169,726
01063178 PEPE GANGA 2014 30,606,608
02231637 PEPE GANGA 2014 98,161,696
02352073 PEPE GANGA 2014 91,746,000
01072882 PEPE GRILLO PARRILLA BAR 2014 4,000,000
02362449 PERALTA CASAS CESAR IVAN 2014 1,000,000
00781939 PERALTA GONZALO 2014 9,000,000
01507325 PERALTA NOVOA OLGA MARIA 2014 1,179,000
01993067 PERALTA PEREZ OSCAR ALEXIS 2014 6,000,000
00193695 PERALTA PERFILERIA 2014 21,829,136,910
00193694 PERALTA PERFILERIA S A S 2014 21,829,136,910
02145503 PERALTA PINTO JAIRO PAUL 2014 4,306,972,000
02212531 PERALTA PORRAS MANUEL CAMILO 2014 1,700,000
02094503 PERCEPCION GRAFICA S A S 2014 40,455,105
02094507 PERCEPCION GRAFICA S A S. 2014 40,455,105
01175527 PERDIAZ LTDA 2014 18,500,000
02306693 PERDIGON ESCOBAR DORIS DIOMAR 2014 2,500,000
02151542 PERDOMO RAMIREZ CAROLINA 2014 1,000,000
02385681 PERDOMO SANTOFIMIO NOHORA CONSUELO 2014 1,100,000
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01813929 PERDOMO VASQUEZ JOSE RODRIGO 2014 3,196,649,222
02372895 PERDURAR SAS 2014 142,219,945
02002769 PEREIRA LEON JOSEFINA 2014 600,000
01491402 PEREIRA MARQUEZ JAVIER ENRIQUE 2014 2,900,000
02298973 PEREZ BAQUERO LUZ MARICEL 2014 20,000,000
02072609 PEREZ BEJARANO DAVID ALEXANDER 2014 1,000,000
01795975 PEREZ BOADA GERSON ARMANDO 2014 17,900,000
00863187 PEREZ BOLIVAR CARLOS DANIEL 2014 88,000,000
01741111 PEREZ CABEZAS WILLIAM ALFREDO 2014 5,000,000
01986809 PEREZ CAMACHO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
00734782 PEREZ CIPAGAUTA PEDRO PABLO 2014 4,300,000
02035087 PEREZ DE AFANADOR ANA MARIA 2014 1,000,000
00711818 PEREZ DE BOADA CARMEN ROSA 2014 1,800,000
00958723 PEREZ DE SANCHEZ MARIA AGUEDA 2014 1,000,000
01167208 PEREZ DIAZ RICARDO LEON 2014 1,000,000
02309931 PEREZ GAITAN MONICA 2014 900,000
01821624 PEREZ GARCIA NANCY 2014 1,800,000
01629250 PEREZ GARZON MARITZA 2014 2,220,000
02286597 PEREZ GOMEZ JAIME ALONSO 2014 1,200,000
02321000 PEREZ GUANEME GRACILIANO 2014 2,000,000
01550057 PEREZ HENAO ANALIDA 2014 1,170,000
01141988 PEREZ HERNANDEZ BETTY LUCERO 2014 700,000
01448446 PEREZ HERNANDEZ EDGAR 2014 15,000,000
02340353 PEREZ HERREÑO MARLEN 2014 900,000
01678382 PEREZ IVON YARITHZA 2014 1,100,000
02108963 PEREZ JHONNY ALEXANDER 2013 1,000,000
02108963 PEREZ JHONNY ALEXANDER 2014 1,000,000
01620140 PEREZ MARTINEZ NELLY OMAIRA 2014 2,100,000
01445138 PEREZ MONTAÑEZ EFRAIN 2014 1,232,000
00438532 PEREZ MORALES DIEGO ARTURO 2014 2,851,000
01943938 PEREZ MUÑOZ LUIS ALDEMAR 2014 4,000,000
02386679 PEREZ MUÑOZ LUIS ALFREDO 2014 1,100,000
02288068 PEREZ NUÑEZ YAMITH HERNAN 2014 2,400,000
01409591 PEREZ OCHOA SOLAYANID 2014 20,000,000
01981176 PEREZ PABON LYDIAN 2011 100
01981176 PEREZ PABON LYDIAN 2012 100
01981176 PEREZ PABON LYDIAN 2013 100
01429789 PEREZ PARRA LUIS CARLOS 2014 5,000,000
01527446 PEREZ PINILLA ANDRES 2014 5,530,000
01381525 PEREZ RAFAEL HERNAN 2014 1,100,000
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01313426 PEREZ RIAÑO ANA SILVIA 2013 500,000
02184698 PEREZ RINCON CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
01894593 PEREZ RODRIGUEZ MARIA HILDA 2014 100,092,930
01494595 PEREZ RUIZ JAVIER 2014 1,200,000
01565410 PEREZ SANCHEZ JORGE 2014 1,230,000
02182233 PEREZ SUAREZ LUIS HERNANDO 2014 600,000
02307678 PEREZ VILLA GONZALO DE JESUS 2014 1,000,000
02293636 PEREZREITER ARQUITECTOS S A S 2014 10,000,000
01886651 PERFECT CLEANING SERVICES PCS LTDA 2014 500,000
01632448 PERFIACEROS DE COLOMBIA S A S 2014 16,791,744,000
02324199 PERFILES Y PISOS DE COLOMBIA SAS 2014 212,011,967
00623511 PERFOAGUAS S.A.S 2014 2,312,909,650
02240134 PERFORACIONES SAMAR S A S 2013 1,200,000
02240134 PERFORACIONES SAMAR S A S 2014 1,200,000
02085501 PERFORACIONES Y ANCLAJES JR E U 2014 80,000,000
01509227 PERFORMANCE FACTOR S.A.S 2014 2,289,596,000
01632129 PERFORMERS COLOMBIA 2014 1,800,000
01618179 PERFUMARC 2014 1,800,000
01973402 PERFUMARC 2014 1,800,000
02301346 PERFUMARC 2014 1,800,000
01987585 PERFUMERIA COSMETICOS OCASIONES 2014 2,000,000
01789509 PERFUMERIA COSMETOLOGIA LA ROSA DE
SARON
2014 1,100,000
02194847 PERFUMES AMERICA 2014 1,200,000
02118133 PERFUMES ROMANTICOS 2014 10,000,000
01957075 PERFUMES Y PERFUMES A.G. 2014 1,200,000
02169797 PERI SAS 2014 30,597,813,872
02060643 PERILLA ACOSTA ERIC ARMIN 2014 1,500,000
00545148 PERILLA ALFONSO ANGEL MARIA 2014 1,000,000
00814266 PERILLA CONTRERAS BLANCA LIGIA 2014 2,000,000
01386643 PERILLA DE GUTIERREZ MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02222744 PERIODONTO SAS 2014 1,000,000
02229304 PERISSIA ASESORIA JURIDICA CORPORATIVA
E INMOBILIARIA S A S
2013 2,000,000
02229304 PERISSIA ASESORIA JURIDICA CORPORATIVA
E INMOBILIARIA S A S
2014 2,000,000
02071106 PERLAS NEGRAS S A S 2014 30,000,000
02359390 PERMISO OPERACIONAL CONSULTORES S A S 2014 59,306,134
02052770 PERRY KENNETH JOHN 2014 8,150,000
02223331 PERSIANAS Y CORTINAS ALTAVISTA 2014 5,000,000
02172309 PERSONALITY KYE 2014 1,000,000
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02387552 PERSONALIZAMOS TUS IDEAS 2014 1,000,000
02226829 PESCADERIA FRUTERIA CEVICHERIA BAR
SAMANTA
2014 1,133,000
02196791 PESCADERIA Y RESTAURANTE EL BUEN SABOR 2014 1,200,000
00412968 PESILCO LTDA 2014 1,626,429,016
02385267 PESQUERA CAPITAL 2014 100,000,000
02333964 PET SHOP VILLAS 2014 250,000
01937159 PETITS FOURS PASABOCAS FRANCESES 2014 62,939,765
01222596 PETREVEN SERVICIOS Y PERFORACIONES
PETROLERAS C A
2014 23,107,367,193
01603940 PETRO CARGO INTERNATIONAL LIMITADA 2014 608,753,852
01604029 PETRO CARGO INTERNATIONAL LTDA 2014 95,000,000
02105749 PETRO CARIBBEAN RESOURCES LTD 2014 3,896,195,539
00576663 PETRO COMBUSTIBLES S.A.S. 2014 2,298,137,609
01534328 PETRO EXA LTDA 2014 3,494,837,375
01819990 PETROAGREGADOS S A S 2014 3,662,537,015
02074741 PETROAGUAS SAS ESP 2014 5,000,000
01980924 PETROAMBIENTAL INDUSTRIAL S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 3,321,918,000
01227977 PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B V 2014 56,358,617,132
01227833 PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO BV -
SUCURSAL COLOMBIA
2014 56,358,617,132
02146802 PETRODYNAMIC PETROLEUM SERVICES S A S 2014 9,573,971,554
01950919 PETROELECTRICA DE LOS LLANOS S A
SUCURSAL COLOMBIA
2014 135,039,459,603
02218111 PETROFORTE INTERNATIONAL COLOMBIA LTD 2014 1,628,709,738
00583945 PETROLEOS DEL MAR 2014 20,555,516,000
02173786 PETROLEOS SUD AMERICANOS SUCURSAL
COLOMBIA
2014 195,124,477,022
02326498 PETROLEUM AND PETROCHEMICAL SERVICES
PPS S A S
2014 542,893,934
01518473 PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S
A SUCURSAL COLOMBIA QUE SE PODRA
IDENTIFICAR BAJO LA SIGLA PEI COLOMBIA
EN PROCESO DE REORGANIZACION
2014 15,659,059,000
01722572 PETROLEUM GOLD SERVICES S A S 2014 8,596,333,113
00249721 PETROMIL LOS PICOS 2014 100,000,000
00813482 PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2014 1,578,713,106,000
01917041 PETROMINERALES ORITO LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2014 53,676,805
01478270 PETROTECH INGENIERIA EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 52,649,767
02207810 PEXOIL INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2014 130,380,217
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02278395 PEZCADERIA MARAVILLAS DEL PACIFICO
A.L.A.
2013 1,000,000
02278395 PEZCADERIA MARAVILLAS DEL PACIFICO
A.L.A.
2014 1,000,000
00040139 PFIZER S A S 2014 360,627,902,680
02092117 PGP CONSULTORES SAS 2014 276,824,000
01388738 PHARMA CARE LTDA 2005 500,000
01388738 PHARMA CARE LTDA 2006 500,000
01388738 PHARMA CARE LTDA 2007 500,000
01388738 PHARMA CARE LTDA 2008 500,000
01388738 PHARMA CARE LTDA 2009 500,000
01388738 PHARMA CARE LTDA 2010 500,000
01388738 PHARMA CARE LTDA 2011 500,000
01388738 PHARMA CARE LTDA 2012 500,000
01388738 PHARMA CARE LTDA 2013 500,000
01388738 PHARMA CARE LTDA 2014 500,000
01233004 PHARMA CARE SAS 2014 66,743,760
02106740 PHARMA DROGAS CASTILLA 2013 500,000
02106740 PHARMA DROGAS CASTILLA 2014 500,000
02361020 PHARMA ISIS 2014 75,346,814
02319422 PHARMA ISIS SAS 2014 75,346,814
01051854 PHARMA PLANTS INTERNATIONAL 2014 10
02232095 PHARMACEUTICOS D & D 2014 1,000,000
02043774 PHARMACEUTICOS L C D 2014 1,000,000
00752238 PHARMADROC COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y BOTANICOSLTDA
2014 5,500,000
01818523 PHARMANATURA 2014 500,000
02347823 PHARMANEL SAS 2014 15,000,000
00588110 PHARVET SAS 2014 4,596,742,981
00020201 PHILIPS COLOMBIANA S A S PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA PHILIPS S A S
2014 94,260,912,000
01054037 PHILIPS COLOMBIANA SAS 2014 6,598,264,000
01852852 PHILUZ COLOMBIA S A 2013 767,059,442
01306966 PHOENIX CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2014 42,583,424
02379333 PHOENIX EMPAQUES Y SUMINISTROS S A S 2014 10,000,000
02261895 PHONE HOUSE FONTIBON 2014 1,000,000
02315931 PHOTO FACTORY SAS 2014 14,023,000
02367583 PHOTO STUDIO SAMY 2014 1,000,000
00629246 PICO AMADO JAIRO ALBERTO 2014 8,000,000
01339045 PICO BLANCO CESAR ALONSO 2014 2,000,000
02364157 PIEDRAHITA HERNANDEZ LUIS CHARLES 2014 1,000,000
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01755440 PIEDRAHITA SANCHES MARIA CIELO 2014 447,409,109
01556751 PIEL & LASER LTDA 2014 376,027,387
01633580 PIEL Y LASER LTDA 2014 47,000,000
02313864 PIELES Y ACABADOS F.V.A. 2014 5,000,000
02012847 PIEROTY RODRIGUEZ MARIA LUCIA 2014 1,000,000
00591021 PIES LINDOS 2014 1,840,000
02070602 PIJAMAS VANESSA 2014 1,000,000
02204533 PIJAMAS Y MEDIAS CAROLINA 2014 1,000,000
02315868 PIJAMAZZZ ANGELITOS 2014 1,000,000
02368147 PIKARAS SHOES ELITE S A S 2014 51,624,232
01871704 PIKARNES CALLE 19 2014 1,000,000
02038481 PIKARNES CALLE 45 2014 1,000,000
01871703 PIKARNES CARREFOUR CALLE 80 2014 1,000,000
00177570 PIL-MAR LTDA. 2014 765,276,000
01931176 PILFERPLAST 2014 900,000
01252208 PILGRIM SECURITY LTDA 2014 1,720,163,648
02191773 PILIRO S A S 2014 52,689,000
02204031 PILISIMA MISCELANEA 2014 1,070,000
00190856 PIMENTEL DE MENDEZ LEONILDE 2014 1,100,000
01434051 PINACHOS CENTRO 2014 1,000,000
01515133 PINARES DEL SISGA 2014 827,534,787
01918122 PINCHOS CARBON DE PALO 2012 500,000
01918122 PINCHOS CARBON DE PALO 2013 500,000
01918122 PINCHOS CARBON DE PALO 2014 500,000
01892869 PINCOLOR COBURGO 2014 5,000,000
01893401 PINCOLOR LA PAMPA 2014 5,000,000
02302945 PINEDA AGUDELO CLAUDIA ANDREA 2014 1,232,000
00054470 PINEDA ARISTIZABAL JORGE ARTURO 2014 19,406,736,000
01766729 PINEDA BELTRAN LUZ LEIDA 2014 923,000
02395511 PINEDA CABRERA NELLY AMPARO 2014 1,000,000
01416435 PINEDA CUNCANCHUN CARMEN CECILIA 2014 1,000,000
02261893 PINEDA DIAZ ERIKA KATERIN 2014 1,000,000
01827869 PINEDA DUQUE JOSE BLACDIMER 2013 1,133,000
01827869 PINEDA DUQUE JOSE BLACDIMER 2014 1,133,000
01011072 PINEDA FLOREZ JOSE ALEJANDRO 2014 6,776,000
00261696 PINEDA GARCIA ALEJANDRO 2013 1,000,000
00261696 PINEDA GARCIA ALEJANDRO 2014 1,000,000
01654250 PINEDA GOMEZ MARCO ANDRES 2014 1,000,000
02084761 PINEDA GUZMAN MYRIAM 2014 1,200,000
01064357 PINEDA HERRERA GLORIA ALCIRA 2014 3,100,000
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00323378 PINEDA LOPEZ RODRIGO ELIECER 2013 745,348,000
00323378 PINEDA LOPEZ RODRIGO ELIECER 2014 798,001,000
02300304 PINEDA MANCERA OSCAR AUDY 2014 6,000,000
02003889 PINEDA MONROY HECTOR EDUARDO 2011 1,000,000
02003889 PINEDA MONROY HECTOR EDUARDO 2012 1,000,000
02003889 PINEDA MONROY HECTOR EDUARDO 2013 1,000,000
02309589 PINEDA PEREZ INGENIEROS ARQUITECTOS S
A S
2014 47,250,000
02292730 PINEDA PINEDA FABIAN LEONARDO 2014 3,000,000
02375500 PINEDA RIOS WILSON 2014 1,000,000
02134171 PINEDA RUIZ JAIME 2014 1,000,000
01829645 PINELO S A S 2014 1,851,571,000
02043284 PINILLA AVENDAÑO CARLOS SARAEL 2011 1,000,000
02043284 PINILLA AVENDAÑO CARLOS SARAEL 2012 1,000,000
02043284 PINILLA AVENDAÑO CARLOS SARAEL 2013 1,000,000
01878166 PINILLA CORTES FABIOLA CECILIA 2014 27,696,000
01632126 PINILLA GUTIERREZ JAIRO 2014 10,000,000
02233664 PINILLA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02225598 PINILLA MORENO ADALBER 2014 25,000,000
00268936 PINILLA MORILLO HERMANOS LTDA 2014 2,069,489,537
02195713 PINILLA PEÑA ANTONIO MARIA 2014 1,200,000
02284173 PINK'S 2014 900,000
02146848 PINO ANGARITA EVELYN XIOMARA 2014 2,000,000
00909490 PINOS Y MOLDURAS 2014 20,000,000
02223704 PINOS Y MOLDURAS 2014 6,000,000
02290238 PINOS Y MOLDURAS 2014 6,000,000
01610298 PINTEX HOUSE 2014 7,000,000
02230411 PINTO ALFONSO GUILLERMO DE JESUS 2014 2,000,000
02082086 PINTO GARCIA JUAN CARLOS 2014 60,000,000
02233809 PINTO LINARES GERARDO ANDRES 2014 2,500,000
01408362 PINTO MARTINEZ LUIS ADELMO 2014 6,700,000
00709127 PINTOR GUAVITA JOSE MANUEL 2014 20,000,000
00643936 PINTOR GUAVITA MARCO TULIO 2014 80,000,000
02344727 PINTU & DISEÑO JM SAS 2014 19,445,000
02277052 PINTU AMADO 2013 3,000,000
02277052 PINTU AMADO 2014 3,000,000
00495811 PINTU RAFA RODRIGUEZ 2014 108,505,167
01081611 PINTUCENTRY LTDA 2014 1,000,000
01189037 PINTUCENTRY LTDA 2014 1,000,000
00770006 PINTUELECTRICOS VIUCHE 2014 4,000,000
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02231498 PINTUR SAS 2014 1,389,515,684
01273608 PINTURA Y DECORACION LAZARO LOZANO 2014 1,850,000
02386741 PINTURA Y DISEÑO AYM SAS 2014 3,232,000
02108446 PINTURAS LIDER 2014 1,600,000
01488071 PINTURAS MONACOLOR 2014 1,450,000
00799638 PINTURAS MULTICOLORES 2014 4,000,000
02201764 PINTURAS TORNILLOS Y LUBRICANTES F Y F 2014 9,000,000
01589428 PINTURAS Y ACABADOS 3P SAS 2014 2,166,836,929
02376241 PINTURAS Y DECORACIONES FRANJOS SAS 2014 1,518,000
02299121 PINTURAS Y FERRETERIA AYL 2014 500,000
01637274 PINTUSTAR PINTURAS & MATERIALES 2014 1,000,000
01135890 PINTUTEC 2014 1,000,000
01108412 PINTUVIDRIOS DE LA PRIMERA DE MAYO 2014 1,000,000
01418110 PINZON ALVAREZ LUZ AMPARO 2014 3,000,000
01106524 PINZON ARAMIS 2014 4,300,000
00776956 PINZON AVILA MARIA LUDIVIA 2014 474,167,462
01364043 PINZON CASTELLANOS JOSE OCTAVIO 2014 26,000,000
00585285 PINZON CORZO OMAIRA 2014 700,000
00635015 PINZON DE PARDO ISABEL 2014 2,949,190,000
01336284 PINZON DIAZ GELMER ENRIQUE 2014 10,000,000
01796393 PINZON ESCOBAR JOSE ANTONIO 2014 2,000,000
01017265 PINZON FORIGUA LADY 2014 51,509,000
02371407 PINZON FUENTES ADRIANA MARIA 2014 700,000
02323071 PINZON GONZALEZ GUSTAVO 2014 1,179,000
01598588 PINZON GUAPACHO ESNORALDO 2013 500,000
01598588 PINZON GUAPACHO ESNORALDO 2014 1,200,000
01053217 PINZON HERRERA MARIA EUGENIA 2014 4,000,000
01227307 PINZON JOYA JUAN CARLOS 2014 600,000
01812390 PINZON LICHT JOSE JOVICELSO 2014 1,200,000
02302133 PINZON MARTIN CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01476764 PINZON MARTINEZ BETTY 2014 50,000,000
01972898 PINZON QUINTERO ABOGADOS ASOCIADOS S A
S
2014 1,121,249,282
02322664 PINZON RIVERA MARIA 2014 1,133,000
02293523 PINZON RODRIGUEZ PEDRO JOSE 2014 1,232,000
02314934 PINZON SANTOS CLAUDIA PATRICIA 2014 4,200,000
02219827 PINZON SARMIENTO DIANA CATALINA 2014 800,000
01343279 PINZON ZABALA JOSE JOAQUIN 2014 7,392,000
01724677 PINZON ZAMBRANO MARIA ENERIETH 2014 2,000,000
02273149 PIÑA MONTESINO MAYERLIS DALILA 2014 1,100,000
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00691972 PIÑATERIA GAYET 2014 1,200,000
02327548 PIÑATERIA GUADALUPE 2014 1,000,000
02025841 PIÑATERIA Y PAPELERIA H C H 2014 2,000,000
02021191 PIÑEROS BARRETO NETZY XIMENA 2014 1,000,000
01654389 PIÑEROS BERMUDEZ OLGA DEL CARMEN 2014 700,000
00219318 PIÑEROS CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO 2014 1,230,000
00796676 PIÑEROS CASTAÑEDA LUZ STELLA 2014 650,789,000
02297310 PIÑEROS GUERRERO JAVIER 2014 1,500,000
01008889 PIÑEROS OJEDA LUIS ALEJANDRO 2014 5,500,000
01303428 PIÑEROS ORTEGA RAFAEL ERNESTO 2014 5,000,000
02118409 PIÑEROS PIÑEROS SANDRA RUTH 2014 1,179,000
02349594 PIÑUELA SUACHE DORA INES 2014 1,000,000
00967717 PIO INVERSIONES S A 2014 1,855,836,441
02145428 PIPPA 2014 1,000,000
01785061 PIQUETEADERO DE GALLINA CHIGUIRO Y
ALGO MAS
2014 1,000,000
02154629 PIQUETEADERO LAS ORQUIDEAS EXPRESS 2014 1,700,000
00812451 PIQUETEADERO MI TOLIMA 2014 2,000,000
01071703 PIQUETEADERO MODELO 2014 2,000,000
01000327 PIQUETEADERO VAMOS DONDE RAFA 2014 9,100,000
02194084 PIR INVERSIONES SAS 2014 2,127,117,334
00771475 PIRACOCA RODRIGUEZ GUILLERMO 2014 1,232,000
00636390 PIRAQUIVE DIAZ ANA CELIA 2014 6,150,000
02048543 PIROPOS MUAK SAS 2014 4,300,000
01308615 PISCO RAMIREZ INGENIERIA & CIA
LIMITADA
2014 7,616,000
00235216 PISERRA SAS 2014 19,976,044,244
00098738 PISOS TEXTILES S.A. PISOTEX S.A. 2014 32,757,076,853
01213167 PISOS VINISOL V M 2014 1,000,000
02312444 PISOS Y ENCHAPES DE LA SABANA SAS 2014 36,921,965
01914134 PISOTONES 2014 1,840,000
00863463 PISOTRANS S A 2014 3,210,103,926
01219123 PISOTRANS S A 2014 5,000,000
02344834 PITA RATIVA CANDELARIA 2014 1,000,000
01666234 PITA SANTISTEBAN LUCERO 2014 7,000,000
02208444 PIXEL GRAPHICS 2014 1,200,000
02176506 PIXEL MEDIA S A S 2014 283,627,418
02105481 PIXOTE CO SAS 2014 272,570,454
02332363 PIZA GUERRERO LEONEL 2014 685,000
01420326 PIZA GUERRERO OSCAR CELIO 2014 685,000
01108184 PIZA PIZA ARMANDO 2014 8,600,000
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01550059 PIZADAS SHOES 2014 1,170,000
02331665 PIZZ TACOS 2014 1,000,000
02254912 PIZZA PREMIUM RED 2014 1,000,000
01775589 PIZZAS BRAYYAN 2014 1,200,000
02342353 PIZZAS PICCOLO 2014 150,000,000
02395426 PIZZERIA FRUTERIA. COM 2014 1,000,000
00918136 PIZZERIA PIZZ BURGUER 2014 15,000,000
02009867 PIZZERIA R Y R S 2014 1,200,000
02335702 PLACERES DE MASCOTAS 2014 1,000,000
01277251 PLACITA SANTA LUCIA 2014 2,500,000
02255094 PLAN 9 MEDIA SAS 2014 556,789,796
02325768 PLANEAR ASOCIADOS S A S 2014 1,000,000
01769935 PLANET PARADISE UBATE 1 2014 11,000,000
01769933 PLANET PARADISE UBATE 2 2014 11,000,000
01769937 PLANET PARADISE UBATE 3 2014 11,000,000
02360371 PLANETA PET SAS 2014 25,412,979
02220547 PLANETA TIJERA 2014 2,000,000
02189289 PLANIFICACION Y PROYECTOS SAS 2014 750,811,636
01930345 PLANTA DE CONCRETO CHIA 2014 3,091,687,000
02008658 PLANTA MED 2014 1,000,000
00253178 PLANTACIONES UNIPALMA DE LOS LLANOS
S.A., QUE PODRA ABREVIARSE EN UNIPALMA
S A
2014 169,568,136,423
00333542 PLANTAS ELECTRICAS LIMITADA 2014 4,025,913,943
02313650 PLANTAS JUNGLA S A S 2014 10,000,000
02026039 PLANTY- JARDINES 2014 1,232,000
02318181 PLASANFILM SAS 2014 73,140,507
02083709 PLASDECOM NG 2014 800,000
01110697 PLASDEMAR 2014 3,000,000
00888738 PLASTEMPACK DE COLOMBIA LTDA 2014 3,372,941,457
01587674 PLASTI PAO LIMITADA 2014 5,000,000
01788568 PLASTICOLAB S A S 2014 793,491,913
01933144 PLASTICOS & SINTETICOS C R 2014 755,503,439
01933156 PLASTICOS & SINTETICOS C R 2014 788,351,414
01933125 PLASTICOS & SINTETICOS C R S A S 2014 3,284,797,560
02366755 PLASTICOS & SINTETICOS C R S A S 2014 492,719,634
02260882 PLASTICOS & SINTETICOS CR SAS 2014 689,807,488
01201707 PLASTICOS DE COLOMBIA M A G 2014 1,000,000
02273647 PLASTICOS DE SUBA N 1 2014 1,000,000
01510182 PLASTICOS SAMPER 2014 1,500,000
02193770 PLASTICOS WIGON 2013 1,000,000
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02193770 PLASTICOS WIGON 2014 1,200,000
02377138 PLASTICOS Y DESECHABLES CRISAN 2014 1,000,000
02273150 PLASTICOS Y DESECHABLES LA MAYE 2014 1,100,000
02050528 PLASTICOS Y SINTETICOS C R 2014 558,415,585
02394297 PLASTICOS Y SUMINISTROS SLAM SAS 2014 14,135,260
00039791 PLASTIDOCE 7 DE AGOSTO 2014 298,317,267
00907220 PLASTIDOCE CARVAJAL 2014 649,946,031
02011261 PLASTIMIX S A S 2014 900,622,266
00909201 PLASTINEG 2014 1,000,000
01960023 PLASTIPHAR ENVASES PLASTICOS S A S 2014 429,034,589
01751657 PLASTIPULP LTDA 2014 874,106,000
02149180 PLASTISUPER 2014 1,500,000
01123650 PLATA GARCIA MARTHA LILIANA 2014 1,000,000
01764669 PLATA SANTAMARIA JESUS MARIA 2014 2,000,000
02158955 PLATAFORMA QUINTA VIA COLOMBIA S A S 2014 9,438,500
01788313 PLATINIUM DR 2010 600,000
01788313 PLATINIUM DR 2011 700,000
01788313 PLATINIUM DR 2012 800,000
01788313 PLATINIUM DR 2013 900,000
01788313 PLATINIUM DR 2014 1,000,000
02280779 PLATINO ENERGY (BARBADOS) CORP
SUCURSAL COLOMBIA
2014 75,918,281,000
00889036 PLAXO LIMITADA 2014 335,770,020
01537956 PLAY OF GOLD CASINO 2014 1,000,000
01032518 PLAZA CASINO AMERICAS 2014 2,500,000,000
01789506 PLAZAS GALINDO DORA YAISMITH 2014 1,100,000
02118891 PLAZAS GUTIERREZ MARIA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
02273853 PLAZAS HIGUERA CARLOS EDUARDO 2014 800,000
02082943 PLAZAS MARIN JOSE ANTONIO 2014 1,150,000
00816943 PLAZAS MORENO LUIS ALBERTO 2014 7,028,000
01584055 PLEGA BOXCES 2014 9,000,000
02284958 PLEXXTOR 2014 7,000,000
01930172 PLICA RESTREPO NO 2 2014 2,500,000
01724303 PLICA TINTAL 2014 4,000,000
00050287 PLINCO S.A. 2014 3,272,769,724
02230337 PLOT STUDIO SAS 2014 224,888,594
02298740 PLUSUP COMUNICACIONES S A S 2014 42,849,255
02339532 PMDI SAS 2014 10,051,849
01779551 POCH COLOMBIA S A 2014 2,169,733,249
02035775 POHASA SAS 2014 30,000,000
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01850946 POINT PERSONAL ACTIVO S A S 2014 100,000,000
01924235 POKER DE LA SUERTE 2014 3,000,000
02268489 POLANIA WILLIAM 2014 3,000,000
01570321 POLIFOTO 2014 3,500,000
01297541 POLIMES S A 2014 16,944,232,736
02348134 POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS 2014 9,211,066,198
01843737 POLIMPOR IMPORTADORA DE POLEAS 2014 50,000,000
01780218 POLIPROPILENO DEL CARIBE S A SIGLA
PROPILCO S A
2014 1,223,939,123,128
02267856 POLISERVICIOS CIUDAD BOLIVAR 2014 700,000
01404953 POLISERVICIOS FATIMA 2014 700,000
02355508 POLITECNICO ASTON SAS 2014 3,000,000
02261983 POLITECNICO COLOMBIA MODA SAS 2014 3,000,000
02167391 POLIVALENTE S A S 2014 5,439,129,603
02037084 POLLEN S A S 2014 220,994,158
01749382 POLLOS ANDALUCIA 2014 1,200,000
01570618 POLLOS EL CACIQUE AVD CIUDAD ROMA 2014 60,000,000
00542939 POLLOS EL CACIQUE AVD CUNDINAMARCA 2014 300,000,000
01323494 POLLOS EL CACIQUE AVD GALERIAS 2014 80,000,000
02025396 POLLOS EL CACIQUE AVD MODELIA 2014 40,000,000
00060425 POLLOS EL CACIQUE SEDE CENTRO 2014 1,200,000,000
01079037 POLLOS EL CACIQUE SEDE NORTE 2014 810,000,000
02010737 POLLOS EL CACIQUE SEDE ZIPAQUIRA 2014 25,000,000
01320323 POLLUX COLOMBIA S A 2014 1
02209067 POLNAC DE COLOMBIA S A S 2014 73,536,567
00753124 POLO ASOCIADOS SOLUCIONES DE
INGENIERIA S A S
2014 2,690,352,755
01856076 POLO PASTRANA YEIMY MABEL 2014 900,000
01536677 POLO ROJAS NIDIA 2014 1,200,000
02233110 POLOEXPRESS 2014 7,050,000
00949178 POLYFEN RESINS LTDA 2014 1,645,887,319
01961393 POLYFOOD S A S 2014 139,118,000
02304347 POLYMATH 2 SAS 2014 2,195,000
02304285 POLYMATH VENTURES S A S 2014 284,207,000
01286089 POLYPRINT COLOMBIA S A 2014 2,708,257,175
01417721 POMAR RAMIREZ JORGE 2014 1,230,000
01996570 POMBO MARCHAND MARIA ELVIRA 2014 286,113,000
01309703 POMELO INFORMACION S A S 2014 35,657,487
01199554 PONGUTA CASTRO ELIZABETH CRISTINA 2014 500,000
00971160 PONGUTA DE CHAPARRO MARIA ISABEL 2014 500,000
02337446 PONS COLOMBIA SAS 2014 45,592,524
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01834933 POOLIS 2014 1,230,000
02121431 POOR SAS 2014 111,512,362
01196421 POPULARES D P B 2014 3,176,640
00401114 POPULARES NORTE 2014 3,000,000
01584111 PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA
S.A.S.
2014 12,790,374,770
01584116 PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA SAS 2014 10
01811914 PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA SAS 2014 10
02159027 PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA SAS 2014 10
02180382 PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA SAS 2014 10
01502244 PORCICOLA EL RECUERDO LTDA 2014 2,700,718,218
02358445 PORCIMAX S A S 2014 198,178,353
01938942 PORCINOS VITALES S A S 2014 45,460,000
00756832 PORKY S SAN MARTIN 2014 50,000,000
01645381 PORRAS BECERRA ARMANDO 2014 78,523,000
01100075 PORRAS CLAVIJO MARIA INES 2011 500,000
01100075 PORRAS CLAVIJO MARIA INES 2012 500,000
01100075 PORRAS CLAVIJO MARIA INES 2013 500,000
02370423 PORRAS HENRY ORLANDO 2014 1,100,000
02339173 PORRAS MONROY WENDY JURANY 2014 10,200,000
01907755 PORTAENVASES INTERNACIONAL SA 2014 4,148,364,000
01537485 PORTAFOLIO GCM CREAR PAIS S A 2014 625,173,680
02160321 PORTAL CIRCUSPOP SAS 2014 34,392,000
02228837 PORTAL GOURMET SAS 2014 100,847,000
02001084 PORTAL PALATINO S A S 2014 51,482,000
00277653 PORTAN S.A. 2014 5,152,503,647
01075111 PORTANTE E U 2014 200,610,594
02198230 PORTEROS INTEGRALES DE BOGOTA 2014 2,000,000
00133284 PORTILLA RODRIGUEZ LTDA 2014 64,116,462
02369047 PORTMARIN S A S 2014 1,000,000
02217200 PORTOFINO LAVANDERIA INDUSTRIAL S.A.S 2014 1,377,980,712
02090310 PORVENIRES JJ S A S 2014 1,000,000
02015971 POSADA ABELLA ALBERTO 2014 2,000,000
01637151 POSADA ESPINEL EDWYN 2014 1,200,000
02264263 POSADA GUZMAN ALBA INES 2014 5,100,000
02012467 POSADA WEBB E HIJAS & CIA S C A 2014 1,193,527,481
01976291 POSADAS HOUSE HOTEL 2014 135,744,972
01666342 POSDATA.COM 2014 1,500,000
02280017 POSDATA.COM N.2 2014 1,500,000
00209473 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA 2014 6,108,889,828,758
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02053865 POSITIVE ID SA 2014 1,231,577,755
00994725 POSNER SMOLIN ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 67,805,969
00737119 POSSE HERRERA & RUIZ S. A. PUDIENDO
TAMBIEN USAR LA DENOMINACION POSSE
HERRERA RUIZ
2014 20,788,311,875
02108929 POSTRES & REFRIGERIOS COMPAÑIA
ALIMENTICIA SAS
2014 293,000,000
00650016 POTOSI LA PRADERA S A 2014 866,061,920
02361762 POVEDA ABRIL MARIA LUZ AMANDA 2014 300,000
02348747 POVEDA ACHURY YOBANA 2014 500,000
02309142 POVEDA BALLESTEROS PEDRO ANTONIO 2014 500,000
02308708 POVEDA CABRA YEISON RICARDO 2014 5,000,000
02376516 POVEDA DE YAYA MARIA OLGA 2014 2,500,000
02087648 POVEDA PALACIOS SONIA MILENA 2014 1,000,000
02383732 POVEDA PIRAQUIVE MARIA TERESA 2014 1,000,000
00988944 POWEL CONTINENTAL LTDA 2014 1,139,589,667
02298840 POWER GO S A S 2014 489,574,855
01437316 POWER OIL & GAS LTDA SIGLA POILGAS
LTDA
2014 15,700,430,788
00629795 POWER SYSTEM 2014 1
01515948 POWERTECH E U 2014 1,667,743
02021784 PPD COLOMBIA SAS 2014 1,424,735,000
02064309 PPS COLOMBIA SAS 2014 2,409,202,474
02276566 PPS SUCURSAL COLOMBIA 2014 300,000,000
00086657 PQR Y C S A 2014 47,139,977,058
01764670 PRACTI TUBO 2014 2,000,000
02016652 PRADA CARLOS MAURICIO 2014 5,000,000
01253714 PRADA SERRANO ESPERANZA 2014 1,200,000
00945908 PRADO BISBICUS LIDIA SARA 2014 2,300,000
01223918 PRADOS Y RIEGOS SERVICIOS INTEGRALES
LTDA
2014 1,189,459,241
02022618 PRAKXON COLOMBIA S.A.S. 2014 65,319,776
01212469 PRAKXON LOGISTICA COLOMBIA S A S 2014 1,031,961,165
01212521 PRAKXON LOGISTICA COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02315717 PRAXEN DENTAL 2014 5,000,000
02389865 PRE LC PIPELINE CORP SUCURSAL COLOMBIA 2014 10,000,000
00818406 PRECISION ENERGY SERVICES COLOMBIA 2014 63,081,877,000
02210180 PRECISION SOLUTION SAS 2014 146,396,449
01661079 PRECISION TRANSLATORS 2014 1
01762439 PRECISION TRANSLATORS LTDA 2014 567,318,902
02282045 PRECO SOLUCIONES S A S 2014 2,748,052,000
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02152693 PRECOL LOGISTICA SAS 2014 72,897,627
S0019219 PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ATRINCOOP EN LQUIDACION
2014 5,200,000
S0045744 PRECOOPERATIVA NEMOTRANS 2014 7,600,000
02018034 PREDESALUD EDUCACION PARA EL TRABAJO Y
EL DESARROLLO HUMANO SEDE AV QUITO
2014 134,305,000
01078328 PREDESALUD EDUCACION PARA EL TRABAJO Y
EL DESARROLLO HUMANO SEDE BOSA
2014 537,219,000
00783876 PREDESALUD EDUCACION PARA EL TRABAJO Y
EL DESARROLLO HUMANO SEDE KENNEDY
2014 671,524,000
00580439 PREDESALUD LIMITADA 2014 1,343,048,000
02090594 PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S 2014 1,606,267,895
01313136 PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBOX S A 2014 2,056,845,330
01182482 PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES
PREFACON SAS
2014 353,863,254
00321768 PREGEN 2014 60,000,000
02241059 PREINDUCOL SAS 2014 184,365,139
02332990 PREMIER SKINS S A S 2014 20,083,118
01100304 PREMISALUD S.A. 2014 3,430,164,069
02151637 PREMIUM CARE COLOMBIA SAS 2014 1,911,336
01328441 PREMIUM SCOTCH WHISKY CLUB 2014 157,633,083,358
01587779 PRENDAS ESPECIALES 2014 1,500,000
01550812 PRENSA ESPECIALIZADA LTDA 2014 52,141,953
01439456 PREPARA2 LIMITADA 2014 54,974,000
01580080 PRESTAMES CENTRO 2014 11,780,000
02312161 PRESTIGE CA DE BOGOTA 2014 5,300,000
02097465 PRETTY BALLERINAS 2014 25,000,000
01562655 PREUNIVERSITARIO FORMARTE LTDA 2014 79,447,621
01820927 PREVEMED ASISTENCIA MEDICA DE COLOMBIA
LTDA
2014 255,949,567
01996460 PREVENCION & RESPUESTA S A S 2014 98,642,073
01600421 PREVENCION ATENCION E INVESTIGACION EN
SALUD LTDA
2014 500,000
01600417 PREVENCION ATENCION E INVESTIGACION EN
SALUD LTDA PAIS
2014 407,523,191
01761080 PREVENCION Y DIAGNOSTICO EN
GINECOLOGIA OBSTETRICIA PREVIGIN S A S
2014 155,373,970
02158649 PREVENIR HSEQ SAS 2014 500,000
01515585 PREVENIR PREVENCIONISTAS EXTINTORES 2014 1,133,400
02387384 PREVISION ABOGADOS S A S 2014 5,000,000
02295448 PREVISION JURIDICA S A S 2014 25,000,000
01619895 PRIAS BERNAL S.A.S. 2014 114,082,052
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01621187 PRIAS CADAVID S A S 2014 784,051,702
01299915 PRIAS MEJIA & CIA S C A 2014 1,373,813,402
02156119 PRICE RES S.A.S. PUDIENDO USAR LAS
SIGLAS PRICETRAVEL O PRICERES
2014 3,843,804,748
02166704 PRICE TRAVEL 2014 6,200,000
02166715 PRICE TRAVEL 2014 6,200,000
02175280 PRICE TRAVEL 2014 6,200,000
02175283 PRICE TRAVEL 2014 6,200,000
02232575 PRICE TRAVEL 2014 6,200,000
02162030 PRICETRAVEL 2014 6,200,000
02231884 PRICETRAVEL 2014 6,200,000
02231886 PRICETRAVEL 2014 6,200,000
02231885 PRICETRAVEL 2014 6,200,000
02231888 PRICETRAVEL 2014 6,200,000
02254792 PRICETRAVEL 2014 6,200,000
02254794 PRICETRAVEL 2014 6,200,000
00734516 PRIETO & TORRES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 169,106,000
02109730 PRIETO AMAYA JAVIER MAURICIO 2013 616,000
02109730 PRIETO AMAYA JAVIER MAURICIO 2014 616,000
01578701 PRIETO ANA BEATRIZ 2014 8,000,000
02011123 PRIETO ASOCIADOS INMOBILIARIA SAS 2014 6,000,000
02342291 PRIETO BAUTISTA JAIME EUSEBIO 2014 1,000,000
01572219 PRIETO BENAVIDES SARA SALOME 2014 6,585,500
02236261 PRIETO CASTAÑEDA SANDRA MARYORI 2014 800,000
02324134 PRIETO ESPITIA ANGELA MILAGROS 2014 1,200,000
01327935 PRIETO GALINDO RUBEN 2013 1,000,000
01327935 PRIETO GALINDO RUBEN 2014 1,000,000
02151928 PRIETO GALINDO YOLANDA ALCIRA 2014 1,000,000
01046139 PRIETO GARCIA NUBIA ELIANA 2014 1,539,275,841
01893059 PRIETO GOMEZ ELIDA YARITZA 2014 7,000,000
00360300 PRIETO GUASCA PABLO EMILIO 2014 1,150,000
00956423 PRIETO GUERRA ARMANDO 2014 927,274,000
01689463 PRIETO LARA ANGELA YANET 2014 900,000
00584252 PRIETO MANRIQUE ANA GRACIELA 2014 5,000,000
02345088 PRIETO MARTINEZ MARITZA 2014 2,000,000
01139410 PRIETO MORENO BARRANTES & CIA S EN C S 2014 3,435,970,174
02305086 PRIETO ORJUELA FLOR ALBA 2014 560,000
02393159 PRIETO QUEMBA AMANDA CONSUELO 2014 7,000,000
02264102 PRIETO ROJAS RICARDO FERNANDO 2014 900,000
02223146 PRIETO VILLAIZAN JULIET ANDREA 2014 1,200,000
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01938939 PRIETO ZAPATA GERMAN DAVID 2014 1,100,000
01502283 PRIETO ZAPATA PATRICIA 2014 800,000
01874469 PRIMA SERVICIOS 2014 30,000,966
01120647 PRIMARIO MUEBLES Y OBJETOS 2014 2,000,000
02189897 PRIME SOLUTIONS SAS 2014 3,000,000
02314645 PRIMER GRUPO INMOBILIARIO DE CHIA 2014 1,080,000
01931707 PRIMER SIGNO STUDIOS 2014 3,000,000
00430790 PRIMESTONE S.A.S. 2014 5,868,550,882
01152907 PRIMO CONTACTO COLOMBIA S A S 2014 1,231,449,555
01889767 PRINCESS AND STARS S A S 2014 278,952,187
00046253 PRO ELECTRICOS 2014 1,051,312,638
00009595 PRO ELECTRICOS LTDA EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2014 1,051,312,638
01575220 PRO OCHO 5 S A S 2014 314,526,091
02275419 PRO-ASCENSO 2014 5,000,000
02298403 PRO-I SAS 2014 42,122,374
02086006 PROAC PROYECTOS Y ACABADOS EN
CONSTRUCCION S A S
2014 488,860,301
00172992 PROALPET S.A 2014 16,274,553,463
00188388 PROALPET S.A. 2014 2,000,000
01407050 PROAMERICA SAS 2014 563,272,812
01079020 PROASISTEMAS LTDA 2014 5,250,741,012
01008681 PROASISTEMAS PROGRAMAS ASESORIAS Y
SISTEMAS
2014 50,000,000
00342926 PROASISTEMAS SA 2014 5,300,741,012
02057280 PROC EMPAL 2014 6,800,000
00373681 PROCALIDAD S A 2014 1,161,347,537
01272216 PROCAMILLAS S A S 2014 1,410,834,007
02166283 PROCAPITA TRT SAS 2014 26,889,763
00361668 PROCCOL PROMOTORA CULTURAL COLOMBIANA 2014 1,000,000
00298504 PROCCOL PROMOTORA CULTURAL COLOMBIANA
S A
2014 4,861,173,010
01736183 PROCEGUANTES LTDA 2014 5,544,000
00225000 PROCESADORA DE ALIMENTOS EL GORDO S A 2014 1,554,353,177
02394142 PROCESADORA DE HIDROCARBUROS DEL
CASANARE SAS
2014 800,000
00658777 PROCESOS & CANJE S A 2014 13,194,608,511
00899497 PROCESOS HUMANOS Y MARKETING PERO
PODRA UTILIZAR LA SIGLA PROCESOS
2014 261,798,944
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00670266 PROCESOS Y SISTEMAS INTEGRADOS
DIGIDATOS LTDA LA CUAL PODRA
DENOMINARSE TAMBIEN COMO DIGIDATOS P &
S
2014 5,500,000
02391892 PROCESOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS A
LA MEDIDA S A S
2014 2,700,000
02040696 PROCESS PUNTO INFO SAS 2014 15,000,000
00515165 PROCOLNAT LTDA 2014 3,113,000
00562905 PROCOMERCIAL LA RIBERA LIMITADA 2014 349,733,110
00386728 PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA LA
SOCIEDAD TAMBIEN SE PODRA DISTINGUIREN
LA CONDUCCION DE SUS NEGOCIOS CON LA
SIGLA P&G COLOMBIA LTDA
2014 431,320,088,000
01057875 PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL COLOMBIA
LTDA LA SOCIEDAD TAMBIEN SEPODRA
DISTINGUIR EN LA CONDUCCION DE SUS
NEGOCIOS CON LA SIGLA P& G INDUSTRIAL
COLOMBIA LTDA
2014 150,463,720,000
02180013 PRODCAR GC S A S 2014 114,236,000
02081502 PRODEMAGRO S A S 2014 21,641,000
02150355 PRODESECHABLES DE LA 60 2014 1,300,000
02058096 PRODIGY INTERNATIONAL RESORT
DEVELOPMENT S A SUCURSAL COLOMBIA
2014 5,171,439,958
00507831 PRODIMACO LTDA 2014 660,841,807
02270947 PRODIMED FARMA SAS 2014 3,000,000
02383609 PRODINEL SAS 2014 1,000,000
02070179 PRODUCCIONAPARTE S A S 2014 182,350,394
01595618 PRODUCCIONES DRAGON FLY SA 2014 913,609,000
02236263 PRODUCCIONES KADYS Y CASTING 2014 800,000
02389273 PRODUCCIONES MANTICORA CASTING S A S 2014 1,000,000
02289561 PRODUCCIONES TAICHI S.A.S. 2014 86,277,126
02353476 PRODUCCIONES YOVAMEG INGENIERIA 2014 1,500,000
00739508 PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL  S.A.S. 2014 4,970,351,000
01989542 PRODUCTORA DE CAMISETAS S A S 2014 128,150,856
02373563 PRODUCTORA DE CONEJOS LA ISABELLA S A
S
2014 1,000,000
02315775 PRODUCTORA DE GRASAS S.A.S 2014 145,821,402
01245648 PRODUCTORA DE MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS
S A PERO VALIDAMENTE PODRA USA R LA
EXPRESION P M V S A
2014 1,611,608,164
02286737 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA SABANA
SAS
2014 40,484,938
02361174 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MAKANAM S A S 2014 64,597,817
00251671 PRODUCTOS CARNICOS OLIMPICA 2014 1,377,125,249
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01309722 PRODUCTOS CARNICOS OLIMPICA S A S 2014 1,377,125,249
01828316 PRODUCTOS CARNICOS SANTA CATALINA S A
S
2014 1,338,595,609
01002757 PRODUCTOS CARNICOS WALTER 2014 2,370,763,356
01545098 PRODUCTOS CARNICOS WALTER LTDA 2014 2,370,763,356
00187141 PRODUCTOS CLAUDIA 2013 4,000,000
00187141 PRODUCTOS CLAUDIA 2014 4,000,000
00513946 PRODUCTOS COMESTIBLES EL OASIS
COLOMBIA
2014 1,000,000
02364385 PRODUCTOS COMESTIBLES EL PROGRESO 2014 3,000,000
02355222 PRODUCTOS DE BELLEZA LIZ 2014 1,100,000
02270807 PRODUCTOS DE BELLEZA MARAGUA S A S 2014 10,000,000
01677643 PRODUCTOS DE CONCRETO S A 2014 2,672,448,419
02137540 PRODUCTOS EL SOL INTERNACIONAL LTDA 2014 100,000,000
02383899 PRODUCTOS ENERGETICOS DEL CASANARE S A
S
2014 804,549,357
01162754 PRODUCTOS ESOTERICOS FRASCOS Y
AMPOLLETAS
2014 1,000,000
01979431 PRODUCTOS FLORALESENCIA E U CON SIGLA
FLORALESENCIA E U
2014 6,795,267
02330489 PRODUCTOS FYOSAN 2014 1,000,000
00817239 PRODUCTOS GELYFRUT S LTDA 2014 45,110,534
02111017 PRODUCTOS INDUSTRIALES SAM SAS 2014 4,000,000
02102319 PRODUCTOS LACTEOS LA LECHERITA SAS 2014 174,644,790
00061110 PRODUCTOS LACTEOS PASCO 2014 21,202,986
00046879 PRODUCTOS LACTEOS PASCO S.A. 2014 5,164,805,521
01196361 PRODUCTOS LATINOAMERICANOS DE
EXPORTACION PROLEXPORT LTDA
2014 1,050,000
00254223 PRODUCTOS NATURAL VALLEY LIMITADA 2014 523,499,339
02240213 PRODUCTOS NATURALES CAPRI SAS 2014 5,247,057
00251008 PRODUCTOS NUTRI VITA 2014 10,300,000
02305271 PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION Y
REMODELACION S A S
2014 1,164,183,334
02160766 PRODUCTOS Y PROGRAMACION COLOMBIA
PROGRACOL S A S
2014 47,225,846
01846353 PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
COPYTECH
2011 200,000
01846353 PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
COPYTECH
2012 200,000
01846353 PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
COPYTECH
2013 200,000




01255639 PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES P
& SE E U
2011 500,000
01255639 PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES P
& SE E U
2012 500,000
01255639 PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES P
& SE E U
2013 500,000
01255639 PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES P
& SE E U
2014 17,550,000
01117227 PRODUCTOS ZITO 2014 3,000,000
01317603 PRODUCTS & TECHNOLOGY COMPANY SAS
PROTECH SAS
2014 1,301,388,568
00926544 PRODUCTSHOW 2014 8,525,000
02092049 PROENERGIA INTERNACIONAL S A 2014 779,252,104,611
01769554 PROES CONSULTORES S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 444,301,506
02283645 PROESALUD SERVICIOS MEDICOS
ESPECIALIZADOS SAS
2014 323,508,746
01498708 PROESCALAR OFICINAS S A S 2014 4,494,310,653
02063148 PROFESIONALES ALDIA U & R SAS 2014 43,502,409
01422349 PROFESIONALES ASOCIADOS PROYECTAR T
LTDA
2014 1,205,664,354
01718086 PROFESIONALES ASOCIADOS PROYECTAR T
LTDA
2014 1,000,000
01422360 PROFESIONALES ASOCIADOS PROYECTOR T
LTDA
2014 1,000,000
01796241 PROFESIONALES DE FACTORING S A 2014 6,370,501,187
01951876 PROFESIONALES EN VALOR PROVALOR S A S 2014 5,161,006,089
02090534 PROFESSIONAL DRIVERS 2014 5,000
02271698 PROFESSIONAL DRIVERS SAS 2014 30,000,000
02348918 PROFESSIONAL HELP SYSTEM S A S 2014 120,000,000
02078110 PROFESSIONAL TAX CONSULTING S A S
SIGLA PTC S A S
2014 9,830,000
00812533 PROFOX CRUZ 2013 1,000,000
00812533 PROFOX CRUZ 2014 1,000,000
01955024 PROGRESO CRYSTAL 2014 951,485,861
02302671 PROGRESOS INMOBILIARIOS 2014 1,500,000
01391416 PROHASEM COMPAÑIA LIMITADA ASESORIAS
INTEGRALES EN PROPIEDAD HORIZONTAL Y
SALUD EMPRESARIAL
2014 1,200,000
00012243 PROHORIZONTAL SOCIEDAD  S A S 2014 459,462,000
00090107 PROHORIZONTAL SOCIEDAD LIMITADA 2014 75,468,000
01216002 PROINCALZA S A S 2014 3,447,825,707
01709242 PROINSUGRAFICOS LTDA 2014 255,297,414
01605412 PROINTEL COLOMBIA S A S 2014 787,398,645
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01189027 PROINTERMICA INTERNACIONAL S A S 2014 117,670,385
02323553 PROJECT MANAGEMENT COLOMBIA SAS 2014 8,000,000
02249935 PROJECT MANAGEMENT RETAIL SERVICES S A
S
2014 94,326,778
01689162 PROLACTEOS L P SAS 2014 41,176,000
02308656 PROLOINT SAS 2014 10,000,000
00018224 PROMA S A 2014 723,390,083,000
01516029 PROMACO INGENIERIA S A S 2014 687,605,498
01483091 PROMED QUIRURGICOS 2014 7,777,289,000
01483075 PROMED QUIRURGICOS E U 2014 7,777,289,000
02112769 PROMIDEX S A S 2014 1,318,795,688
02161442 PROMO PLASTIC S A S 2014 100,000,000
01352236 PROMOCIONALES DE IMPACTO SAS 2014 497,545,982
00094507 PROMOCIONES CORAL LTDA 2014 711,487,000
00182323 PROMOCIONES DAVIDSON Y CIA S. EN C. 2014 1,084,314,783
00034100 PROMOCIONES E INVERSIONES LA AURORA 2014 1
00034099 PROMOCIONES E INVERSIONES LA AURORA
S.A.S.
2014 12,783,502,078
01784080 PROMOCIONES JENNY EN CAPELLANIA 2013 300,000
01784080 PROMOCIONES JENNY EN CAPELLANIA 2014 300,000
00853366 PROMOCIONES LA CIENAGA LTDA LIMITADA 2014 41,807,000
02318958 PROMOCIONES LOS PAISAS 1000 2000 5000
Y MAS
2014 3,000,000
02044774 PROMOCIONES SOTAVENTO SAS 2014 927,470,199
01178905 PROMOPRINT SAS 2014 1,985,845,000
02395537 PROMOTORA 63 S A S 2014 31,225,288,300
01879266 PROMOTORA 7 59 S A S 2014 7,011,803,950
02374897 PROMOTORA ALCALA PARK S A S 2014 2,095,533,052
02373917 PROMOTORA ALCALA PARK SAS 2014 2,095,533,052
S0033385 PROMOTORA COOPERATIVA DE PROYECTOS
AMBIENTALES E INDUSTRIALES ECOOP Y
PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
SIGLA ECOOP
2014 497,421,674
01985450 PROMOTORA DE INVERSIONES TRIPLE A S A
S
2014 4,938,658,486
01668494 PROMOTORA DE NEGOCIOS Y CONSULTORIA T
& T CO LTDA Y/O BAJO LA SIGLA DE T & T
CO LTDA
2014 255,830,000
00864283 PROMOTORA DE SEGUROS HERNAN GARCIA Y
CIA LTDA
2014 373,970,528
01984501 PROMOTORA EL TIBAR 2014 581,831,564
01984500 PROMOTORA EL TIBAR S A S 2014 581,831,564
01984151 PROMOTORA GOMEZ & MENDEZ S.A.S. 2014 1,495,570,297
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02175163 PROMOTORA GUTENBERG SAS 2014 10,211,565,713
02182959 PROMOTORA HOTELERA SANTOS DE PIEDRA
S.A.S.
2014 2,919,483,530
02123086 PROMOTORA INMOBILIARIA ENFOQUE URBANO
SAS
2014 20,928,000
02131860 PROMOTORA KEPLER S A S 2014 18,155,663,632
02157206 PROMOTORA LA LIBERTADORA SAS 2014 11,325,580,851
01678630 PROMOTORA LAS MERCEDES LTDA 2014 4,303,922,107
02278949 PROMOTORA LOS ARROYOS S A S 2014 1,942,738,844
02133781 PROMOTORA MI CASA SAS 2014 2,999,633,408
00519985 PROMOTORA MOTOR S GARCIA 2014 25,000,000
01676647 PROMOTORA MOTOR'S GARCIA BAQUERO S EN
C
2014 440,458,796
01694594 PROMOTORA NUEVA GRANADA S A 2014 10,390,092,611
01374418 PROMOTORA NUEVA GRANADA S A 2014 10,390,092,611
01383616 PROMOTORA PICCOLO S.A. 2014 67,106,000
01853468 PROMOTORA PLAYA DORMIDA S A S 2014 34,053,167,743
01675276 PROMOTORA PORTAL DE INVERSIONES DOS S
A SEA
2014 9,271,267,327
01465292 PROMOTORA PORTAL DE INVERSIONES S A
SEA
2014 11,689,409,234
02131299 PROMOTORA RS SEA SAS 2014 2,888,142,993
01870352 PROMOTORA URBANISTIKA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 5,001,000
02099267 PROMOTORA VECI COLOMBIA SAS 2014 3,137,031,446
01792394 PRONTO AVES CALIDAD EN AVES 2014 10,000,000
01251239 PRONTO SERVICIO 2014 1,000,000
02232241 PROPACK ANDINA S A S 2014 249,497,069
00273886 PROPIETARIOS DE CAMIONES S A QUE PODRA
UTILIZAR LA SIGLA PROCAM S A
2014 18,031,233,553
01279523 PROQUIM CARREFULL 2014 2,000,000
00014225 PROQUINAL 2014 115,210,682,824
01014789 PROQUINAL 2014 253,390,730
02394943 PROQUINAL BODEGA CILINDROS DE
IMPRESION
2014 61,926,241
02394941 PROQUINAL BODEGA REVISION DE PLASTICOS 2014 124,529,253
02394939 PROQUINAL BODEGA TALLER 2014 14,399,076
02394946 PROQUINAL BODEGA TEXTIL CEDI 2014 26,855,629,702
01972201 PROQUINAL RESTREPO 2014 8,419,423
00014224 PROQUINAL S A 2014 142,528,977,249




02319264 PROSER IEC SAS 2014 2,000,000
02291076 PROSERFINANZAS SAS 2014 44,356,055
02150077 PROSISO JB S A S 2014 74,551,301
02089453 PROSPERLOVE S A S 2014 5,000,000
00684042 PROTECCION ASEGURADORES COLOMBIANOS
S.A. PROASCOL S.A.
2014 1,444,577,845
01852910 PROTECCION AUTOMATIZACION Y CONTROL
LTDA
2014 1,560,597,606
00769976 PROTECCION INMOBILIARIA S.A. PROTECSA 2014 14,485,999,000
01586249 PROTECCION SERVICIOS AMBIENTALES
RESPEL DE COLOMBIA S A ESP PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA PROSARC S A ESP
2014 4,773,337,862
01892199 PROTECHNIA SAS 2014 352,384,785
01415345 PROTEGER SERVICIOS LEGALES S.A.S. 2014 96,137,970
00902717 PROTEKTO LTDA 2014 6,355,584,856
02091696 PROTOCOLO & RPP 2014 2,000,000
02206932 PROTOS INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2014 45,017,346
00827958 PROTUCOL P V C 2014 5,000,000
00827794 PROTUCOL P V C S A S 2014 2,163,004,000
00000586 PROVEEDOR Y SERCARGA S A 2014 33,836,238,429
00046691 PROVEEDOR Y SERCARGA S A 2014 33,836,238,429
01550392 PROVEEDORES DE OBRAS  Y  SERVICIOS
GENERALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CUYA SIGLA SERÁ POSEG S A
S
2014 2,400,452,000
01813351 PROVEEDORES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE S A
S CON SIGLA COMERCIAL PROSISOMA S A S
2014 282,840,000
02084016 PROVEEDORES EN SUMINISTROS Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL PETROLERA S A S SIGLA
PROSIPETROL S A S
2014 51,897,860
01665936 PROVEEDORES INDUSTRIALES &
AERONAUTICOS CIA LTDA TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON SU SIGLA PROVINALCO
2014 246,337,589
02321524 PROVEEDORES NACIONALES DE SEGUROS LTDA 2014 127,717,721
02336739 PROVEEDORES Y SUMINISTROS SOL NACIENTE
SAS
2014 5,000,000
01206339 PROVEEMOS E U 2014 2,348,325,733
00635373 PROVEEOFICINAS S.A.S. 2014 334,899,610
01881106 PROVEER FERRELECTRICOS 2014 1,000,000
02009144 PROVEMAX 2014 1,000,000
01191754 PROVENET LIMITADA SIGLA PROVENET LTDA 2014 658,222,793
01266403 PROVENET LTDA 2014 22,203,045
01066400 PROVEOCCI E U 2014 500,000
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02166835 PROVER INGENIERIA URBANISMO Y
CONSTRUCCION SL SUCURSAL COLOMBIA
2014 3,683,276,260
01010133 PROVOCACIONES PANADERIA 2014 5,000,000
02237269 PROWESS SAS 2014 15,212,399
00950809 PROXOMED COMERCIALIZADORA 2014 1
00930631 PROYECCIONES CULTURALES Y EDUCATIVAS
LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PROCUE
LTDA
2014 10,000,000
02204966 PROYECTAMOS ECOLOGIA SAS 2014 58,262,000
02163907 PROYECTANDO INVERSIONES SAS 2014 397,143,448
00522294 PROYECTAR INGENIERIA LTDA 2014 1,263,544,875
01755846 PROYECTARK P R T LTDA 2014 10,000,000
02077831 PROYECTARTE DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2014 10,000,000
01189672 PROYECTO 95 S.A.S 2014 1,790,738,467
02167045 PROYECTO 96 SAS 2014 31,276,539,000
02262111 PROYECTO DE IDENTIDAD EDUCATIVA S A S 2014 933,946,516
01876191 PROYECTO H B S S A S 2014 2,975,684,593
02346847 PROYECTO HABITAT M&  SAS 2014 13,000,000
02117609 PROYECTOS & DESARROLLOS ENERGETICOS
SAS
2014 228,954,106
02395621 PROYECTOS & MONTAJES INMOBILIARIOS
PROMOCON S A S
2014 634,081,349
02096189 PROYECTOS ARMONICOS S A S 2014 59,252,364
02156014 PROYECTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S A S
2014 26,844,719
01801469 PROYECTOS CONSULTORIAS E
INTERVENTORIAS DE COLOMBIA PROINGECOL
LTDA
2014 183,868,481
02163856 PROYECTOS DE AVANCE E INVERSIONES S A
S O PRAIN S A S
2014 949,454,443
00239664 PROYECTOS DISEÑOS INSTALACIONES Y
REPRESENTACIONES S A PROYNS S A
2014 4,207,604,094
01661167 PROYECTOS GENERALES LTDA 2014 1,103,822,554
02093678 PROYECTOS INCLUSIVOS S A S 2012 1,636,000
02093678 PROYECTOS INCLUSIVOS S A S 2013 1,000
02093678 PROYECTOS INCLUSIVOS S A S 2014 1,000
01960872 PROYECTOS INGENIERIA Y COMUNICACIONES
DESIN SUCURSAL COLOMBIA
2014 170,686,429
02372409 PROYECTOS POR COLOMBIA SAS 2014 8,400,000
02279199 PROYECTOS TOVAR & MEJIA SAS 2014 6,786,337
01807377 PROYECTOS VISIBLES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O SAS
2014 1,387,471,724




02113583 PROYECTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS S A
S
2014 509,595,093
02334153 PROYECTOS Y SOLUCIONES INMOBILIARIAS S
A S
2014 10,114,070
02339500 PROYELCA SAS 2014 106,413,627
02099598 PROYGE SAS 2014 358,342,897
01741872 PRYSMMA ABOGADOS & CONSULTORES
LIMITADA
2014 195,111,231
01934873 PSICOFARMACIA S A S 2014 83,517,000
02297164 PSICOTEC COLOMBIA S A S 2014 172,833,554
00470150 PSIPHARMA LIMITADA PUDIENDO ADEMAS
UTILIZAR LA SIGLA PSIPHARMA EN
REORGANIZACION
2014 7,665,288,000
02193139 PSM CARBUMOR SAS 2014 24,951,000
02184803 PT ARTE Y JOYERIA 2014 1,000,000
02022329 PTTS S A S 2014 26,474,000
02043214 PUBLICACIONES DIGITALES S A S 2014 552,763,582
00930574 PUBLICIDAD MOVIL PAYASO CHUPETIN 2014 1,179,000
02143279 PUBLICMEDIOS S A S 2014 31,956,000
02382380 PUBLIDISEÑOS 1A SAS 2014 7,882,266
02251477 PUBLIEFICAZ L S 2014 500,000
01942306 PUBLIGOL SAS 2014 1
02148364 PUBLIMAGEN EMPRESARIAL 2014 11,000,000
02188220 PUBLIMEC SAS 2014 5,000,000
02006759 PUBLIPUNTOS POP 2014 100,000
02361364 PUBLISH SMART 2014 2,464,000
02154091 PUCA S A S 2014 10,000,000
02191296 PUENTANITA SAUL 2014 800,000
01415780 PUENTE ARANDA 2014 203,549,819
01627682 PUENTES CANTILLO S.A.S. 2014 233,790,120
01281875 PUENTES CORTES DAVID ORLANDO 2014 1,000,000
01781764 PUENTES GARCIA CINDY MARIETTE 2014 35,802,000
02212152 PUENTES GARCIA HECTOR EDUARDO 2014 1,000,000
02089943 PUENTES JAIMES OSCAR DARIO 2014 1,232,000
02115869 PUENTES LEON MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
02102455 PUENTES MARIA EVA 2014 900,000
00583105 PUENTES ORJUELA GONZALO 2013 5,168,000
00583105 PUENTES ORJUELA GONZALO 2014 101,100,000
02223753 PUENTES PUENTES OSCAR ALBEIRO 2014 1,000,000
02241518 PUERTAS DE SEGURIDAD BOGOTA S A S 2014 12,265,000
02282055 PUERTO ARTURO S.A.S. 2014 400,450,000
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02285958 PUERTO CAJAS CARTONES Y CORRUGADOS 2014 2,000,000
02167385 PUERTO CENTRAL SAS 2014 606,927,208
02211497 PUERTO DE GAS LICUADO DEL CARIBE S.A. 2014 10,000,000
01762712 PUERTO MEDINA ANTONIO 2014 2,000,000
00594728 PUERTO ROA BLANCA AMPARO 2014 5,000,000
02133755 PUERTO SUNGMIN SAS 2014 5,965,140,809
02025839 PUESTO DE ATENCION PENSEMOS 2014 10,000
01477603 PULGARIN CRUZ JULIAN ANDRES 2013 500,000
01477603 PULGARIN CRUZ JULIAN ANDRES 2014 500,000
02380008 PULGARIN RORIGUEZ HUGO ANDRES 2014 10,000,000
02281799 PULIDO & GOMEZ SAS 2014 1,000,000
02157433 PULIDO ACOSTA YENY MILENA 2014 1,000,000
02363274 PULIDO CONSTRUCTORA SAS 2014 10,000,000
02353750 PULIDO CORTES SAUL CRISTOBAL 2014 2,000,000
01556276 PULIDO CRUZ MARTHA MIREYA 2014 1,232,000
02195588 PULIDO DE NARANJO MARIA CONSUELO 2013 1,000,000
02195588 PULIDO DE NARANJO MARIA CONSUELO 2014 1,000,000
02122757 PULIDO DE VASQUEZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,800,000
01382096 PULIDO FERNANDEZ OMAIRA ESPERANZA 2014 1,500,000
01849492 PULIDO GACHA DANIEL EDUARDO 2014 923,000
02285360 PULIDO HERRERA MONICA 2014 600,000
02131278 PULIDO HUERFANO EDGAR GIOVANNI 2014 1,200,000
01674980 PULIDO PRIETO RAUL 2014 15,000,000
01757511 PULIDO RIOS MARIO HERNANDO 2014 1,200,000
00418965 PULIDO SOLANO JAVIER IGNACIO 2014 9,363,288,805
02242206 PULIDO VARGAS ROSA STELLA 2014 1,000,000
02337775 PULIDO ZAPATA SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01031903 PULPACK LIMITADA 2014 10,966,478,499
02211980 PULPACK LTDA 2014 10,966,478,499
02103148 PUMA FONSECA S A S 2014 300,383,692
01631313 PUMPTEC S A S 2014 86,538,000
01981780 PUNKY PRODUCCIONES 2014 10,000,000
01037012 PUNTADAS JUVENTUD 2014 5,500,000
01240370 PUNTADAS JUVENTUD S A S 2014 813,476,000
02068571 PUNTO DE CAFE AGORA 2014 15,000,000
01366696 PUNTO DE PLATA AUTOLAVADO 2014 950,000
02118763 PUNTO DE SERVICIO BARRANCAS 2014 725,000
02120412 PUNTO DE SERVICIO SAN FERNANDO 2014 1,000,000
02317453 PUNTO DE SERVICIO SIETE DE AGOSTO 2014 725,000
02088351 PUNTO DE VENTA 140 MONTE VERDE 2014 11,000,000
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01996479 PUNTO DE VENTA 7 DE AGOSTO 2014 298,257,042
02164490 PUNTO DE VENTA 98 2014 10,000,000
01050382 PUNTO DE VENTA ALAMOS 2014 313,589,593
01050387 PUNTO DE VENTA AVENIDA BOYACA 2014 489,241,511
02237906 PUNTO DE VENTA AVENIDA JIMENEZ 2014 7,000,000
02088355 PUNTO DE VENTA BELLA SUIZA 2014 12,000,000
02237913 PUNTO DE VENTA CAJICA 2014 6,000,000
01923814 PUNTO DE VENTA CALLE 150 2014 287,927,632
02164343 PUNTO DE VENTA CALLE 19 2014 8,000,000
02090189 PUNTO DE VENTA CALLE 72 2014 10,000,000
01050384 PUNTO DE VENTA CEDRITOS 2014 196,687,046
01050380 PUNTO DE VENTA CENTRO NARIÑO 2014 792,652,297
02155886 PUNTO DE VENTA CHIA 2014 186,568,968
02103528 PUNTO DE VENTA GALERIAS 2014 9,000,000
02342630 PUNTO DE VENTA PORTOALEGRE 2014 11,000,000
01050379 PUNTO DE VENTA RICAURTE LAFAYETTE 2014 492,209,207
01430148 PUNTO DE VENTA SOACHA 2014 168,098,782
01729080 PUNTO DE VENTA SUBA 2014 270,654,018
01173073 PUNTO DEL NATURISMO 2014 900,000
02259080 PUNTO EDITORES SAS 2014 15,221,743
02259081 PUNTO EDITORES SAS 2014 2,000,000
02164006 PUNTO FIJO INVERSIONES SAS 2014 328,037,007
02242208 PUNTO INTIMO 2014 1,000,000
02340236 PUNTO LACTEOS LA QUINCE 2014 3,100,000
01203127 PUNTO LIMON Y HELADOS DELIFRUT 2014 1,700,000
02044765 PUNTO PAGO SAS 2014 1,480,819,125
02322977 PUNTO SERVICIO NETWORK EXPRESS 2014 1,000,000
02351230 PUNTO Y COMA 64 2014 500,000
01088363 PUNTOESPUMAS 2014 1
02372792 PUNTUAL ARQUITECTURA INGENIERIA  S A S 2014 337,358,529
00203099 PURE LTDA 2014 263,657,000
02311114 PURIFICADORES Y FILTROS INTERNACIONAL
LIMITADA
2014 4,000,000
02331813 PURO ALPHA S A S 2014 315,472,250
02331318 PV INSTITUTO 2014 10,000,000
01763193 PVCB INVERSIONES S A S 2014 4,503,130,371
01200667 PYG ASESORES Y CONSULTORES S A S 2014 84,882,031
01555097 PYRAMID CONSULTING SYSTEMS SERVICES
LTDA
2014 410,000,000
00120581 QC INVERSIONES S.A.S. 2014 8,552,525,679
00372775 QFC SAS 2014 6,198,615,000
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02214037 QIDC EN MOVIMIENTO SAS 2014 2,990,010
01120337 QMS FARMACEUTICOS 2014 600,000
01770216 QOS SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES
SAS
2014 472,783,740
00973502 QPCOM 2014 3,552,758,368
01918563 QPWOOD 2014 24,419,414
01543991 QUADDRIX TECHNOLOGY 2014 15,000,000
01543864 QUADDRIX TECHNOLOGY S A S 2014 8,386,473,418
00580020 QUALITY FLOWERS SAS 2014 1,798,112,000
01958615 QUALITY INFORMATION TECHNOLOGY
SOLUTIONS S A S SIGLA QUALITY
SOLUTIONS SAS
2014 27,854,000
02290326 QUALITY SERVICE PETROLEUM SAS 2014 108,006,000
02126268 QUALITY SLEEP S A S 2014 2,000,000
02370398 QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS 2014 520,229,887
02136085 QUANTICA MUSIC SAS 2014 50,000,000
02165727 QUANTUM FINANZAS CORPORATIVAS SAS 2014 77,108,410
02168897 QUARTERBACK PM S A S 2014 5,000,000
01717157 QUE LE COPIAMOS J Y J 2008 10
01717157 QUE LE COPIAMOS J Y J 2009 10
01717157 QUE LE COPIAMOS J Y J 2010 10
01717157 QUE LE COPIAMOS J Y J 2011 10
01717157 QUE LE COPIAMOS J Y J 2012 10
01717157 QUE LE COPIAMOS J Y J 2013 10
01996921 QUE QUESOS Y MAS QUESOS 2014 1,000,000
01053338 QUECAN ARMANDO 2014 10,500,000
01875433 QUECAN OSPINA YANETH 2014 6,000,000
01875570 QUESADA ORJUELA LUZ ANGELA 2013 1,000,000
01875570 QUESADA ORJUELA LUZ ANGELA 2014 1,000,000
02082777 QUESADA TREJOS DIEGO JOSE 2014 30,000,000
02265619 QUESARTE 2014 5,000,000
02355710 QUESOS EL ORIENTE W 2014 1,000,000
01328724 QUEVEDO CASTELLANOS MARIA CRISTINA 2014 30,000,000
01437077 QUEVEDO GONZALEZ CARMEN DELIA 2010 4,000,000
01437077 QUEVEDO GONZALEZ CARMEN DELIA 2011 4,000,000
01437077 QUEVEDO GONZALEZ CARMEN DELIA 2012 4,000,000
01437077 QUEVEDO GONZALEZ CARMEN DELIA 2013 4,000,000
01437077 QUEVEDO GONZALEZ CARMEN DELIA 2014 4,000,000
01664896 QUEVEDO HENRY HERVEY 2011 800,000
01664896 QUEVEDO HENRY HERVEY 2012 800,000
02204615 QUEVEDO PEDRAZA BERNARDO 2014 3,000,000
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01960718 QUEVEDO SIMBAQUEBA JOSE LEONARDO 2014 11,500,000
02134574 QUEVEDO VIZCAINO MARLON SNEYDER 2014 500,000
02323276 QUICOPIER 2014 1,000,000
01775162 QUIDEMORO SOTO Y CIA S EN C A 2014 2,013,000,848
02325451 QUIJANO TORRES PLUTARCO ELIAS 2014 1,232,000
02323275 QUILAGUY PEREZ ADRIANA JUDITH 2014 1,000,000
02381456 QUIMBAY MUÑOZ ROCIO DEL PILAR 2014 32,020,000
02346073 QUIMBAYO CASTRO JORGE HERNANDO 2014 4,000,000
02163101 QUIMIANDINA  SAS 2014 1,000,000
02312889 QUIMICOS NUBIA GARCIA SAS 2014 15,678,498
00840005 QUIMICOS PAURA LTDA 2014 539,335,540
01053165 QUIMICOS Y DISOLVENTES DE COLOMBIA
LIMITADA LA CUAL USARA LA SIGLA
QUIDISCOL LTDA.
2014 579,173,737
01464046 QUIMIMAQ SAS 2014 201,155,524
00751547 QUIMIOLAB SAS 2014 4,093,965,895
02175722 QUINCHE SIERRA ALBA NIDIA 2014 1,510,000
01476149 QUINREY SERVICE LTDA 2014 109,861,240
00611532 QUINTA GALERIA 2014 504,738,062
00611531 QUINTA GALERÍA EDICIONES S A S 2014 504,738,062
02303359 QUINTANA ARIZA MYRIAM LUCERO 2014 800,000
02365226 QUINTANA CARDENAS MAURICIO 2014 2,000,000
02336269 QUINTANA MURILLO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01833855 QUINTERO ALZATE JAIME ANDRES 2014 1,232,000
02213809 QUINTERO ARISTIZABAL JOSE EDDIER 2014 1,200,000
00991444 QUINTERO AVILEZ LUIS ORLANDO 2014 28,500,000
02165456 QUINTERO BOHORQUEZ RENEE 2014 1,500,000
02189816 QUINTERO CABRA RICARDO 2014 350,000
01925861 QUINTERO CORREA CECILIA 2014 1,200,000
01614406 QUINTERO FUERTES MATILDE ROSA 2014 5,700,000
02160200 QUINTERO GIRALDO CATALINA 2014 1,200,000
00845708 QUINTERO GONZALEZ WILLIAM JAVIER 2014 3,200,000
00002191 QUINTERO HERMANOS LIMITADA 2014 3,335,831,752
02347108 QUINTERO HERNANDEZ GERARDO 2014 1,000,000
02347808 QUINTERO HERNANDEZ MAURICIO 2014 1,000,000
01302085 QUINTERO LOAIZA LUIS CARLOS 2014 5,000,000
02063534 QUINTERO LOMBANA ORLIVE 2014 1,000,000
02164365 QUINTERO LUIS ARMANDO 2014 1,000,000
02386766 QUINTERO MOLANO WILLIAM RENE 2014 1,200,000
02073576 QUINTERO MORALES ALEXANDER 2014 2,000,000
01792929 QUINTERO MOSCOSO BLANCA FABIOLA 2014 1,000,000
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02356381 QUINTERO ORTEGA MARIANELA 2014 8,000,000
00899692 QUINTERO OTALORA JULIO CESAR 2014 20,457,417
00640553 QUINTERO PIÑEROS GERMAN DANIEL 2014 8,265,052,794
00640551 QUINTERO PIÑEROS RICARDO ALBERTO 2014 2,929,936,774
02121571 QUINTERO QUEVEDO MARIA MAGDALENA 2014 1,200,000
02282602 QUINTERO QUINTERO EDWIN ANTONIO 2014 1,200,000
01919311 QUINTERO ROBLES CARLOS HELI 2014 200,000
01650044 QUINTERO RODRIGUEZ FRANCY YULIETH 2008 500,000
02112320 QUINTERO SOTO Y SALAMANCA ASESORES SAS 2014 814,594,585
02387548 QUINTERO TORRES MARIA CLAUDIA 2014 1,000,000
02044168 QUINTERO VEGA LADY ANGELICA 2014 2,000,000
00622093 QUINTERO Y QUINTERO ASESORES S A 2014 2,317,725,583
00101303 QUINTERO Y QUINTERO IMPORTADORES 2014 1
00088432 QUINTERO Y QUINTERO IMPORTADORES S A 2014 2,112,325,637
02160197 QUINTERO ZULUAGA CATALINA 2014 1,200,000
01373780 QUINTILES COLOMBIA LTDA 2014 4,328,294,000
01742147 QUINTOSPAZIO LTDA 2014 146,987,386
02283327 QUIÑONES GARCIA OLGA LUCIA 2014 1,300,000
02384633 QUIÑONES GONZALEZ JOSE EDUARDO 2014 5,000,000
02371019 QUIÑONES LIZCANO EVANGELISTA 2014 1,100,000
01048383 QUIÑONES QUIÑONES SEGUNDO BERCELINO 2014 1,000,000
01919313 QUIPASI 2014 200,000
02192738 QUIPILE CAFE DE ORIGEN 2014 76,000,000
02383382 QUIROGA AMADO ALBA YANETH 2014 1,000,000
00187611 QUIROGA ESPITIA JOSE LIBARDO 2014 4,400,000
01489399 QUIROGA GARZON MARIA CLAUDIA 2013 1,000,000
01489399 QUIROGA GARZON MARIA CLAUDIA 2014 6,000,000
02305865 QUIROGA HERNANDEZ JUAN CARLOS 2014 3,000,000
02380929 QUIROGA MATEUS FERLEIN 2014 1,000,000
00295503 QUIROGA MUNEVAR FLOR ANGELA 2014 2,300,000
01378272 QUIROGA PASTRAN DIEGO LIBARDO 2014 4,500,000
01929830 QUIROGA PASTRAN NATALY 2014 2,000,000
01369883 QUIROGA QUIROGA NORBERTO 2014 3,000,000
02365942 QUIROGA QUIROGA YENY VIVIANA 2014 5,000,000
01181835 QUIROGA RUEDA HENRY 2014 1,500,000
01789271 QUIROGA VELOZA MERY CECILIA 2014 700,000
02360580 QUIROZ CUERVO BETTY YOLANDA 2014 1,000,000
02305739 QUIROZ DE PEDROZO ANGELA 2014 1,000,000
02284648 QUIRUEQUIPOS SAS 2014 52,428,549
02162403 QUIS 2014 35,000,000
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02146391 QUITIAN AVILA GIL HERNANDO 2014 9,000,000
00940522 QUITIAN OSMA CECILIA 2014 1,200,000
01567362 QUITIAN PEREZ FELIX VENANCIO 2014 2,400,000
01957326 QUITORA RAMIREZ JOSE RAMIRO 2014 15,000,000
01999268 QUIWI 2014 1,000,000
01455269 QUORUM COMPUTER DE COLOMBIA S.A. 2014 38,385,385,915
02033539 QUORUM INVERSIONES SAS 2014 1,138,409,106
01764152 QUYCA CONSTRUCCIONES LTDA 2014 1,887,546,808
02221985 R & ASOCIADOS SAS 2014 76,485,505
02170268 R & L SERVICIOS Y CONSULTORIA SAS 2014 77,747,000
02329485 R A M IREZ SAS 2014 67,864,903
02113597 R CUNDY S A S 2014 680,884,770
01427722 R E INGENIERIA S A S 2014 192,538,353
01615274 R E NEGOCIOS E INVERSIONES S A S 2014 2,052,395,000
01970840 R V INMOBILIARIA CONSULTORES DE
SEGUROS LIMITADA PUDIENTE UTILIZAR
TAMBIEN COMO NOMBRE R V CONSULTORES DE
SEGUROS LTDA
2014 46,520,000
01780042 R V INMOBILIARIA INTERNACIONAL S A 2014 47,750,000
01674981 R Y P DISTRIBUCIONES 2014 15,000,000
01698500 R&I SEGUROS LTDA 2014 180,445,000
02385432 RAAD SIERRA GUSTAVO ADOLFO 2014 300,000
01124652 RABEMA PRODUCCIONES EMPRESA
UNIPERSONAL PERO PODRA UTILIZAR COMO
NOMBRE CORTO RABEMA EU
2014 1,606,315,340
00561112 RABINOVICH JAMRI AARON 2014 1,723,128,065
02066553 RADA CASSAB SEDE EL BOSQUE 2014 1,019,971,000
01741188 RADIADORES ROJAS 2014 1,000,000
01853067 RADIADORES Y TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ
LTDA SIGLA RADYTEC LTDA
2014 3,388,000
02383237 RADIANT - PELUQUERIA 2014 500,000
00187677 RADIO CIUDAD DE BOGOTA 2014 50,000
01947168 RADIO TELEVISION DEL VALLE RTV S A S 2014 7,016,175,406
00117736 RADIO TELEVISION INTERAMERICANA 2014 5,000,000
00015975 RADIO TELEVISION INTERAMERICANA S A
RTI S A
2014 11,345,821,666
01435956 RADIO TELEVISION Y MEDIOS S A 2014 7,205,995,971
01435667 RADIO TELEVISION Y MEDIOS S.A.S. - RTM
S.A.S
2014 7,205,995,981
02367955 RAFAEL SANTOS PRODUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02366567 RAFAMORA SAS 2014 500,000
01775192 RAGA RUIZ MARIA ESPERANZA 2014 1,200,000
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00195727 RAICES COMPANIA DE INVERSIONES LTDA 2014 1,415,081,431
02174106 RAIGOZA GONZALEZ GUILLERMO 2014 1,000,000
01638191 RAILCO LTDA 2013 6,144,355
01638191 RAILCO LTDA 2014 8,996,469
02024673 RAINBOW AGROSCIENCES S A S 2014 90,543,000
02281353 RAINTREE SAS 2014 1,000,000
00114530 RAISBECK LARA RODRIGUEZ & RUEDA PERO
PODRA USAR LA SIGLA R L R & R
2014 3,515,492,261
02049785 RAISBECK OSMAN & CASTRO S.A.S. 2014 1,190,209,278
01702130 RAIZONICA E U 2014 17,199,000
01956274 RAMAYARID ARTESANIAS 2014 900,000
02035090 RAMIREZ AHUMADA PEDRO JAVIER 2014 15,000,000
01031818 RAMIREZ ALBARRACIN JOSE MANUEL 2014 900,000
00640226 RAMIREZ ARBELAEZ JAIRO DE JESUS 2014 5,750,000
02210688 RAMIREZ ARCON YESENIA DEL CARMEN 2014 1,100,000
00732867 RAMIREZ AREVALO GUSTAVO ADOLFO 2014 5,354,000
01198057 RAMIREZ ARIAS ZORAIDA 2014 1,000,000
02387318 RAMIREZ AROCA MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02285119 RAMIREZ CAMELO CONSTANTINO 2014 3,824,000
02074660 RAMIREZ CARDONA MARIA LEDY 2014 1,100,000
02195712 RAMIREZ CASTAÑEDA SANDRA PATRICIA 2014 2,200,000
01518992 RAMIREZ CASTRO CESAR FRANCISCO 2014 1,234,000
02347775 RAMIREZ CHACON ELVER ARMANDO 2014 17,248,000
02336396 RAMIREZ DE ISAZA CONCEPCION 2014 1,232,000
01137091 RAMIREZ DE RESTREPO EMILCE 2014 1,232,000
02090209 RAMIREZ DUARTE & PARTNERS ABOGADOS S A
S
2014 1,297,624,000
00615238 RAMIREZ DUARTE JULIO CESAR 2014 1,232,000
02078829 RAMIREZ ESCALANTE LEONARDO 2014 1,000,000
02368181 RAMIREZ ESPINOSA PATRICIA 2014 1,200,000
00431438 RAMIREZ GALINDO AMPARO 2014 22,734,598
02304931 RAMIREZ GIL RITA YOLANDA 2014 1,000,000
01731452 RAMIREZ GOMEZ BERNARDO LEON 2014 2,118,953,828
01414431 RAMIREZ GONGORA EDUARDO 2014 1,100,000
01359461 RAMIREZ GONZALEZ ARGENI 2014 1,000,000
02255603 RAMIREZ GONZALEZ DORIS YANNETH 2014 1,000,000
01993300 RAMIREZ HERNANDO 2014 4,000,000
00916379 RAMIREZ HERRERA TULIO ALONSO 2014 5,679,940,686
02365251 RAMIREZ LANCHEROS SINDY LORENA 2014 1,000,000
01605661 RAMIREZ LOPERA MARISOL 2014 1,100,000
02230728 RAMIREZ LOPEZ EDITH DAYANA 2014 1,200,000
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02264785 RAMIREZ LOPEZ MARIA CAMILA 2014 1,200,000
02377531 RAMIREZ MARIA ELENA 2014 1,000,000
02247192 RAMIREZ MARQUINA LEONARDO ARISTIDES 2014 4,000,000
02340035 RAMIREZ MEJIA BLANCA MARIELA 2014 500,000
00085899 RAMIREZ MONZON Y CIA LTDA 2014 22,655,300
01595615 RAMIREZ MORENO VILLA MARINA 2013 800,000
01595615 RAMIREZ MORENO VILLA MARINA 2014 1,200,000
01923628 RAMIREZ ORTEGA SANTA BEATRIZ 2014 1,190,000
01179616 RAMIREZ PAEZ BLANCA LILIA 2014 3,000,000
02093243 RAMIREZ PARRA DIANA CAROLINA 2012 1,000,000
02093243 RAMIREZ PARRA DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
02093243 RAMIREZ PARRA DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02352528 RAMIREZ PATIÑO DIONY EDITH 2014 1,000,000
02139515 RAMIREZ PEDRAZA CLAUDYA MARCELA 2014 1,000,000
01832744 RAMIREZ PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
00071466 RAMIREZ PEREZ JAIRO LEON 2013 1,000,000
00071466 RAMIREZ PEREZ JAIRO LEON 2014 1,000,000
02293593 RAMIREZ PEREZ SANTIAGO 2014 1,000,000
01447243 RAMIREZ PINTO CARLOS JULIO 2014 1,200,000
01693439 RAMIREZ POVEDA ANDRES MAURICIO 2014 7,392,000
02295530 RAMIREZ PUERTA JHONATAN ARBEY 2014 1,000,000
02069726 RAMIREZ RAMIREZ EDGAR 2013 1,500,000
02069726 RAMIREZ RAMIREZ EDGAR 2014 2,000,000
00734697 RAMIREZ RAMIREZ JOSE ALVARO 2014 6,500,000
02337201 RAMIREZ RAMIREZ LUZ MARY 2014 900,000
01164756 RAMIREZ RAMIREZ NUBIA 2014 1,000,000
01435626 RAMIREZ REYES LORENA 2014 2,900,000
02393811 RAMIREZ RODRIGUEZ YADIRA 2014 1,900,000
02342175 RAMIREZ ROZO ANDREA 2014 1,000,000
02242946 RAMIREZ SANCHEZ LUZ AMANDA 2014 800,000
01850830 RAMIREZ SANCHEZ RAFAEL EDUARDO 2014 1,000,000
01566088 RAMIREZ SANTOS DEIRY JAZMIN 2010 600,000
01566088 RAMIREZ SANTOS DEIRY JAZMIN 2011 700,000
01566088 RAMIREZ SANTOS DEIRY JAZMIN 2012 800,000
01566088 RAMIREZ SANTOS DEIRY JAZMIN 2013 900,000
01566088 RAMIREZ SANTOS DEIRY JAZMIN 2014 1,000,000
00084124 RAMIREZ SUAREZ MANUEL IGNACIO 2014 4,091,215,178
01194216 RAMIREZ TIBAQUICHA JORGE ALBERTO 2014 19,852,000
01505202 RAMIREZ TOLOSA CARLOS FREDDY 2014 2,500,000
02317038 RAMIREZ URIBE MARIBEL 2014 6,000,000
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01566108 RAMIREZ VALDES SILVIO 2014 1,179,000
02302919 RAMIREZ VARGAS GLORIA EUGENIA 2014 1,000,000
01797464 RAMIREZ VARON ILDEBRANDO 2014 1,232,000
00976829 RAMIREZ VASCO ASOCIADOS AGENCIA
COLOCADORA DE SEGUROS LIMITADA R V A
LTDA
2014 363,828,000
02286599 RAMIREZ VELASQUEZ JORGE ANDRES 2014 100,000,000
02317643 RAMIREZ VILLEGAS MARTA EMILIA 2014 1,000,000
02345698 RAMLOND INGENIERIA SAS 2014 100,000,000
00041777 RAMON BERNAL Y CIA. LTDA. 2014 8,431,505,784
02348036 RAMOS ALFONSO MARIELA YANNETH 2014 8,992,300
01452773 RAMOS EUDORO 2014 1,100,000
01308298 RAMOS GONZALEZ ILMA CONSUELO 2011 100,000
01308298 RAMOS GONZALEZ ILMA CONSUELO 2012 100,000
01308298 RAMOS GONZALEZ ILMA CONSUELO 2013 100,000
01996839 RAMOS LEON ANA CAROLINA 2014 3,500,000
02320737 RAMOS ROZO LEYDI VIVIANA 2014 3,000,000
02276613 RAMOS TORRES GUILLERMO SNEYDER 2014 8,000,000
01331432 RAMOS TOURS LTDA 2014 1,155,546,628
00576973 RAMOS VILLARRAGA NOHORA CLEMENCIA 2014 848,378,115
02265980 RAMOS ZABALA LUZ DARY 2014 1,000,000
01773087 RAMPER SPORT COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL LTDA RAMPER SPORT C I
LTDA
2014 10,000,000
02297354 RANCHO COLOMBIANO SAS 2014 54,500,000
01371271 RANGEL DE POVEDA CARMEN 2014 950,000
02291466 RANGEL EMERITA 2014 1,232,000
02070128 RANGEL PUENTES EDGAR DARIO 2014 1,200,000
02361240 RAP INVESTMENTS S A S 2014 41,407,000
00548921 RAPICOPIAS OMAR 2012 1,000,000
00548921 RAPICOPIAS OMAR 2013 1,000,000
00548921 RAPICOPIAS OMAR 2014 2,350,000
01961017 RAPIFRUVER LA PRADERA 2014 1,200,000
01494988 RAPIMER CAS LA 65 2014 1,000,000
01914511 RAPIZ BURGUER DE HAYUELOS 2014 6,000,000
00843842 RAPIZZ BURGUER DE MODELIA 2014 6,000,000
02094437 RAPTOR CAR SYSTEM 2014 6,000,000
01298458 RAPTOR INC 2014 749,690,847
00710415 RASTREO SATELITAL SOCIEDAD ANONIMA
(RASTREO SATELITAL S.A.)
2014 1,533,832,000
01420336 RATIVA DOZA FLOR MARINA 2013 1,500,000
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01420336 RATIVA DOZA FLOR MARINA 2014 1,500,000
02321773 RATZMOMO S A S 2014 10,000,000
02328189 RAUL HAIR CENTER ADVANCED 2014 1,500,000
00013518 RAUL YEPES Y CIA. LTDA. 2014 2,108,704,328
01847710 RAVE ORTIZ JULIETH MARITZA 2014 1,000,000
02260531 RAVEN COLOMBIA S.A.S. 2014 10,986,183,841
02278867 RAVEN PIPELINE COMPANY LLC SUCURSAL
COLOMBIANA
2014 468,632,875
02278713 RAVEN PRODUCTION COMPANY LLC SUCURSAL
COLOMBIANA
2014 19,906,324
02050032 RAWLINGS CONSULTANTS S A S 2014 404,024,295
01343977 RAYAS Y PINTAS LTDA 2014 431,705,926
00154304 RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA
LTDA
2014 16,489,873,674
01910970 RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA
LTDA
2014 15,000,000
00365637 RAYMAC Y COMPAÑIA EN COMANDITA SIMPLE 2014 500,000
02341049 RAYO IBARRA JOSE EDWIN 2014 1,200,000
00971997 RAYO VEGA MARIA ELIZABETH 2014 1,210,000
00538201 RAYO VEGA MARTHA CONSUELO 2014 1,220,000
02204294 RB SALUD SAS 2014 294,510,670
02064473 RB SOLUTIONS S A S CON SIGLA RBS S A S 2014 180,291,811
02091020 RC AUSTRALIA MIGRACION 2014 500,000
02281182 RC CORRETAJES SAS 2014 22,737,237
01581402 RCI SERVICIOS COLOMBIA S A 2014 5,386,630,053
02210253 RCS LOGISTICS CARGO SAS 2014 31,960,875
01582637 RDI S A FINCA RAIZ 2014 1
02317196 RDR CALI SAS 2014 151,528,792
00348471 RDR LTDA ROJAS DUEÑAS ROJAS LTDA 2014 1,620,020,288
02076818 RE COVERING S A 2014 485,888,156
02394604 RE SOSTENIDO SAS 2014 28,294,000
02332059 REAL AREPA 2014 51,561,000
01973183 REAL ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S 2014 1,615,655,000
01976544 REAL BERMUDEZ MARIANA PAOLA 2014 680,000
01270206 REAL BROASTER FIFH 2014 10,000,000
02069561 REAL COMUNICACIONES VENECIA 2014 3,000,000
01303056 REAL SOLUCIONES LTDA 2014 21,752,868
01654040 REAL TELECOMUNICACIONES 2014 680,000
01950322 REAL TIME MARKETING Y PRODUCCION DE
EVENTOS SAS SIGLA REAL TIME SAS
2014 587,705,808
01997896 REALISTIC BOUTIQUE 2014 15,000,000
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02005164 REALIZA SAS 2014 4,500,000
02339528 REALTECH COLOMBIA S A S 2014 141,208,616
02175625 REALTHICON INC COLOMBIA S A S 2014 25,078,692
02305482 REALTOR COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
00839257 RECAMAN MARIÑO GUILLERMO ENRIQUE 2014 471,081,978
00079188 RECAMAN SANTOS Y CIA S C S 2014 2,660,000
02125234 RECAUDO BOGOTA SAS 2014 292,447,424,608
02277293 RECAUDO Y TECNOLOGIA IBAGUE SAS 2014 800,000,000
02359516 RECICLADORA M C 2014 1,179,000
01429799 RECICLAJE ALPLAS 2014 1,000,000
01155538 RECICLAJES PLASTIJULI 2014 1,000,000
01556432 RECIPLAST LA 50 2014 452,811,225
01464210 RECONSTRUCTORA DE MOTORES BARON 2014 10,000,000
02232653 RECOVERY SERVICES COLOMBIA S A S 2014 99,054,675
02083686 RECTIFICADORA DE MOTORES CASAMOTOR S A
S
2014 23,151,000
00199849 RECTIFICADORA DE MOTORES GARCIA
HERMANOS
2012 3,412,000
00199849 RECTIFICADORA DE MOTORES GARCIA
HERMANOS
2013 3,086,000
02372990 RECTIFICADORA E IMPORTADORA TOQUICA S
A S
2014 53,590,050
01612246 RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES DE
COLOMBIA  SAS SIGLA RIC SAS
2014 2,029,988,759
01520689 RECUBRIMIENTOS TECNICOS RETEC S A S 2014 560,643,695
01294537 RECUPERADORA DE PLASTICOS J Y J 2014 1,232,000
01785281 RECUPERADORA PLASTICOS EL SOL 2014 2,000,000
02299013 RECUPERADORA ROMERO MEDINA 2014 500,000
01571544 RECUPERADORA Y COBRANZAS SA LA
SOCIEDAD TAMBIEN PODRA DENOMINARSE
BAJO LA SIGLA RYC SA
2014 50,000,000
02172110 RECUPERAR Y TRANSFORMAR SAS 2014 107,800,000
02376803 RECURSO EMPRESARIAL S.A.S 2014 100,000,000
01008869 RECURSOS HIDRAULICOS SAS 2014 1,018,217,434
02273523 RED 24 SAS 2014 30,000,000
00321766 RED COLOMBIANA DE MEDICINA GENETICA
LTDA PREGEN
2014 599,548,844
S0030932 RED COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS AMBIENTALMENTE AMIGABLES
QUE PODRA USAR LA DENOMINACION RED
COLOMBIA VERDE O SIGLA RCV
2014 548,852,466
S0023436 RED COLOMBIANA DE POSCOSECHA




01111623 RED DE TRANSPORTE COLOMBIANO LTDA
COLTR@NSNET LTDA
2014 894,628,027
02230025 RED GLOBALMAT S A S 2014 834,302,769
02283380 RED HAT COLOMBIA S A S 2014 3,489,277,158
02195632 RED INTEGRAL DE SERVICIOS GENERALES
REDSERVIGENERALES S A S
2014 1,000,000
02250668 RED MOVIL CENTER 2014 2,000,000
01951551 REDACCIONES E U SIGLA REDACCIONES E U 2014 964,976,066
01990873 REDES ELECTRICAS Y DE DATOS S A S CON
SIGLA REDES E&D S A S
2014 16,862,368
00658085 REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES
S.A. SIGLA REDSICOM
2014 2,588,147,455
00387701 REDESEGUROS Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2014 148,695,503
02349159 REDESI S A S 2014 159,121,041
00886113 REDONDO RUIZ BLANCA PATRICIA 2014 700,000
02023594 REDSEGURO AGENCIA COLOCADORA DE
SEGUROS LTDA PUDIENDO USAR TAMBIEN LA
SIGLA REDSEGURO LTDA
2014 671,222,526
01887327 REDSISPOS TECHNOLOGY LTDA 2014 31,209,208
02296558 REESTRENE CAR SAS 2014 500,000
01691575 REEVES WIRELINE SERVICES LTD COLOMBIA 2014 3,822,392,000
01553617 REFINANCIA S A 2014 48,289,801,000
01476278 REFISAL 2014 5,000,000
00601016 REFORESTACION Y PARQUES SA 2014 33,716,744,000
01941544 REFORESTADORA BUIFER 2014 10,470,000
02311369 REFORTECH S A S 2014 1,230,000
00111469 REFORZADOS PLASTICOS DE LA SABANA
PLARESA
2014 15,000,000
00111468 REFORZADOS PLASTICOS DE LA SABANA
PLARESA S A
2014 5,279,716,159
02302561 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL S.A.S 2014 66,435,090
02300480 REFRI AIRE DE COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02172638 REFRI NEVADO SAS 2014 14,854,250
02127102 REFRIACUÑA SAS 2014 12,500,000
02197508 REFRIARTICO P G SAS 2014 27,130,533
00380682 REFRIGERACION CHAPINERO 2014 10,000,000
00686825 REFRIGERACION ELECTRICIDAD Y
AUTOMATISMOS LIMITADA
2014 1,918,576,000
00529855 REFRIGERACION INDUSTRIAL THERMOCOLD  S
A S
2014 630,230,596




01692168 REFRIGERACION LCGA S.A.S. 2014 2,394,027,172
01406872 REFRIMARCA 2014 531,825,397
01607856 REFRIMARCA 2014 531,825,397
01860118 REFRIMARCA SAS 2014 531,825,397
01440991 REFRISERVICIOS V C 2014 5,544,000
01503546 REGALOS Y DETALLES M N 2014 2,000,000
02161088 REGARDEMOI COLOMBIA S A S 2014 14,818,400
02286176 REGENCY BOUTIQUE 2014 200,000,000
02128031 REGENCY SUITES 2014 200,000,000
01888916 REGENERACION LTDA 2014 176,723,355
01868518 REHABILITACION ACTIVA E U 2014 407,242,119
00580232 REHABILITAMOS LIMITADA 2014 109,710,000
02266949 REHAU S.A.S 2014 8,167,537,000
02395716 REHILARTE SAS 2014 1,000,000
02359543 REHOBOT MIL 2014 1,800,000
02062857 REINA CRUZ NELLY OLIVA 2014 1,232,000
02256374 REINA GIL NOHEMY 2014 1,000,000
02299137 REINA HELIO FERNANDO 2014 1,000,000
02298474 REINA JIMENEZ LILIANA 2014 2,000,000
02335305 REINA LARROTA HEYSON DIDYER 2014 500,000
02339580 REINO DEL ARTE SAS 2014 7,751,545
02226765 REINOSO JORGE ALIRIO 2013 1,150,000
02226765 REINOSO JORGE ALIRIO 2014 1,150,000
02103377 REINOSO LOPEZ OSCAR ANDRES 2014 1,850,000
02103370 REINOSO LOPEZ UBENDELIN 2014 1,850,000
00181309 REINVERSIONES LIMITADA 2014 1,358,794,647
02028131 RELIABILITY AND RISK MANAGEMENT
COLOMBIA S A S
2014 416,266,076
01854265 RELIANCE EXPLORATION & PRODUCTION DMCC
SUCURSAL COLOMBIA
2014 166,588,442
00916382 RELOJ Y GAFAS SOL DE ORO 2014 110,000,000
01649109 RELOJ Y GAFAS SOL DE ORO 1 2014 80,000,000
01933007 RELOJ Y GAFAS SOL DE ORO 3 2014 740,000,000
00060494 RELOJERIA CYMA 2014 1,132,000
00845484 RELOJERIA MIGUEL ANGEL 2013 2,000,000
00845484 RELOJERIA MIGUEL ANGEL 2014 2,000,000
01488706 RELOJERIA MONLY 2014 1,800,000
02091681 RELOJERIA ORIENT LA 59 2014 1,000,000
02308487 RELOJERIA PERFUMERIA CACHARRERIA EL
CALIDOSO
2014 5,000,000
01482054 RELOJERIA STARS 2014 1,800,000
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02190691 RELOJERIA Y JOYERIA DISEÑOS ORION 2014 1,000,000
02290796 RELOJERIA Y JOYERIA LA CORONA II 2014 10,000,000
01507130 REMATE 10000 TIERRA FERTIL 2014 500,000
02097691 REMATE LOS GRILLOS 2014 7,000,000
01570105 REMATES GABY 2014 1,230,000
02234923 REMATES MEDELLIN M J K 2013 700,000
02234923 REMATES MEDELLIN M J K 2014 700,000
01517698 REMATES MILLENIUM 2014 4,500,000
00944555 REMATES PUNTO LOCURA 2014 10,000,000
00523189 REMAX S A S 2014 8,583,267,000
02381333 REMITRANS S A S 2014 3,000,000
02388909 REMODELACIONES Y ACABADOS LS SAS 2014 30,000,000
01285698 REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES
ARQUITECTONICAS LTDA
2014 421,607,508
01896234 REMONTADORA DE CALZADO LA ONCE 2014 800,000
02234181 REMONTADORA DE CALZADO ZAPATERIA 2014 1,000,000
02080824 REMONTADORA MAX 5 2014 1,000,000
00939535 REMONTADORA SUMAPAZ DE CALZADO 2014 500,000
02332015 REMONTADORA Y ALAMACEN DE CALZADO
EXTRAFINA LOS ALAMOS
2014 1,179,000
00632209 REMONTADORA Y VENTA DE CALZADO ANDRUS 2014 1,230,000
02392455 RENAL MEDICARE S A S 2014 10,000,000
01223864 RENATO MASSELLI PUENTE ARANDA 2014 182,212,678
00519996 RENAULTEC 2014 3,500,000
01976195 RENE RODRIGUEZ MEDICAL S A S 2014 892,540,846
01695261 RENOSA 2014 2,868,087,013
00225888 RENOSA S A S 2014 2,868,087,013
02087501 RENOVABLES DE COLOMBIA SAS 2013 12,335,000
02087501 RENOVABLES DE COLOMBIA SAS 2014 12,825,000
02056469 RENOVACION ESTETICA DENTAL LABORATORIO 2014 1,200,000
01835136 RENT & SERVICES SAS 2014 90,395,694
01734435 RENT CONTAINERS & LOGISTICS SAS 2014 375,761,953
02005525 RENT- MOVIE 2014 5,000,000
02079652 RENT&CAM SAS 2014 721,246,123
02264349 RENTAELITE S A S 2014 61,348,000
01903955 RENTAMETRIC COLOMBIA S A S 2014 2,323,449,616
02369278 RENTAPHON SAS 2014 15,000,000
02156013 RENTSOL SAS 2014 3,626,501,811
02158855 RENXO COLOMBIA S A S 2014 64,774,869
01764175 REPARACION DE HORNOS MICROONDAS 2014 1,230,000
01981072 REPARACIONES CANAAN 2014 2,700,000
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02292109 REPARACIONES LOCATIVAS JEREZ RODRIGUEZ
SAS
2014 23,927,500
02078832 REPARBOMBAS LER 2014 1,500,000
02175875 REPIZO LOZANO DORYS JENNY 2014 5,000,000
02183974 REPOKER CAFE LA SUERTE 2014 1,000,000
00642076 REPRESENTACIONES AN KAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2014 2,385,699,723
00879097 REPRESENTACIONES CONSTRUCTIVAS LTDA 2014 1,537,065,792
00227996 REPRESENTACIONES DIAZ VIVAS LTDA DIVAS
LTDA
2014 750,000
01391894 REPRESENTACIONES EL PINO  S A S 2014 178,722,117
01946105 REPRESENTACIONES FARGRAQUIM S A S CON
SIGLA FARGRAQUIM S.A.S.
2014 34,272,000
01939542 REPRESENTACIONES HEGO S A S 2014 847,049,782
02137878 REPRESENTACIONES INMOBILIARIAS RG S A
S
2014 5,164,000
01530769 REPRESENTACIONES LATINOAMERICAN TRAVEL
BOGOTA
2014 173,452,643
01509327 REPRESENTACIONES PICOS LTDA 2014 3,330,278,000
00848872 REPRESENTACIONES QUIMICAS Y
FARMACEUTICAS LIMITADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA REQUIFARMA LTDA
2014 55,481,000
02137616 REPRESENTACIONES SOÑAR SAS 2012 1,000,000
02137616 REPRESENTACIONES SOÑAR SAS 2013 1,000,000
02137616 REPRESENTACIONES SOÑAR SAS 2014 1,000,000
00275392 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
STERN LTDA
2014 179,199,389
00466873 REPSOL EXPLORACION COLOMBIA S.A. 2014 179,802,114,000
00113409 REPUESTOS ASOCIADOS 2014 3,000,000
02355055 REPUESTOS AUTOMOTORES HERNANDEZ 2014 6,000,000
02247292 REPUESTOS AUTOMOTRICES COLOMBIA S A S 2014 280,158,054
02191504 REPUESTOS CTS 2014 2,200,000
02265964 REPUESTOS SAENZ 2014 1,100,000
02162509 REPUESTOS Y ACCESORIOS W. E. 2014 1,000,000
02183219 RESATURANTE DOÑA BLANCA 2014 3,000,000
02284547 RESEARCH & DEVELOPMENT BUSINESS S.A.S. 2014 10,676,249
02272839 RESEARCH AND DEVELOPMENT GROUP SAS 2013 5,000,000
02272839 RESEARCH AND DEVELOPMENT GROUP SAS 2014 5,000,000
01219955 RESEARCH PHARMACEUTICAL S.A. 2014 20,932,605,442
02335578 RESIDENCIAS LA CASA CUATRO 2014 1,200,000
01446268 RESIDENCIAS MAX 2014 1,200,000
01416172 RESIDENCIAS VENECIA LEP 2014 47,334,000
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00202903 RESISTENCIAS ELECTRO SALGADO 2014 2,139,084,707
00202902 RESISTENCIAS ELECTROSALGADO S.A.S 2014 2,139,084,707
01767514 RESOURCES IN OUTSOURCING SOLUTIONS S
EN C
2014 1,335,163,772
02312441 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EMPRESARIAL
COLOMBIANA RAECOL S A S
2014 23,370,380
02369662 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO JHOHER
A.C
2014 1,179,000
00717759 RESTAURANTE 6 Y 7 DOÑA TERE 2014 1,200,000
02267852 RESTAURANTE AAGA 2014 3,000,000
02361765 RESTAURANTE AZAFRAN D C 2014 300,000
01673795 RESTAURANTE BAR BOCAS DEL TORO
PARRILLA EXPRESS
2014 1,232,000
02130058 RESTAURANTE BAR DIANA 2014 900,000
02249142 RESTAURANTE BAR DISCOTECA
RANCHOMITENAMPA
2014 916,506,858
02234246 RESTAURANTE BARBACOA PARRILLA BAR YP 2013 1,000,000
02234246 RESTAURANTE BARBACOA PARRILLA BAR YP 2014 1,000,000
02367240 RESTAURANTE BOGOTA OMA T1 EL DORADO 2014 150,000,000
02289923 RESTAURANTE CARVANI 2014 1,800,000
02225727 RESTAURANTE CASEROS COCINA Y SABOR 2014 10,000,000
02005023 RESTAURANTE CHINO MANDARIN EXPRESS 2014 10,500,000
01701515 RESTAURANTE CHINO SAN CHIN 2014 1,000,000
01617344 RESTAURANTE COLOR Y SABOR 2014 7,200,000
02222351 RESTAURANTE DE COMIDAS RAPIDAS EMANUEL 2014 9,000,000
02395433 RESTAURANTE DON TELLO 2014 1,200,000
02195818 RESTAURANTE DONDE CLAUDIA CHIA 2013 1,100,000
00781753 RESTAURANTE DONDE EL PAISA 2014 2,200,000
02357772 RESTAURANTE DONDE JANNETH 2014 1,000,000
01230828 RESTAURANTE DONDE LUCHO 2012 7,000,000
01230828 RESTAURANTE DONDE LUCHO 2013 7,000,000
01230828 RESTAURANTE DONDE LUCHO 2014 7,000,000
02110985 RESTAURANTE DONDE PATYS 2014 2,000,000
01444935 RESTAURANTE DOÑA CARMEN 2014 6,000,000
02339439 RESTAURANTE DOÑA ROSA AG 2014 1,200,000
01826581 RESTAURANTE DRAGON ROJO DE DINDALITO 2014 500,000
02363070 RESTAURANTE EL AMIGO MB 2014 1,100,000
01976614 RESTAURANTE EL CUCHARON DE LA ABUELA 2014 1,000,000
02083574 RESTAURANTE EL GRAN CHOROTE 2014 1,000,000
02383402 RESTAURANTE EL PAISITA DE PIAMONTE 2014 1,000,000
02356007 RESTAURANTE EL PESCADOR L M 2014 1,000,000
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01085088 RESTAURANTE EL POTRERITO 2014 25,000,000
02127335 RESTAURANTE EL SAZON DE MI ABUELITA 2014 2,000,000
00345970 RESTAURANTE EL VIEJO RANCHO TOLIMENSE 2014 500,000,000
01566841 RESTAURANTE FALON 2014 1,230,000
02304490 RESTAURANTE FRANCES CASA DE TEJA SAS 2014 46,475,282
02392655 RESTAURANTE H Y NC 2014 1,100,000
02265981 RESTAURANTE LA 91 2014 1,000,000
01586748 RESTAURANTE LA BRUJA 2014 500,000
00330098 RESTAURANTE LA FINCA 2014 20,000,000
02305740 RESTAURANTE LAS 2 R.R. 2014 3,000,000
00521840 RESTAURANTE LIS 2014 316,640,400
02255058 RESTAURANTE MARIA JOSE 2013 1,000,000
02163913 RESTAURANTE MASAYA 2014 1,000
02176167 RESTAURANTE MI KATA 2014 1,000,000
02012109 RESTAURANTE MI TOLIMA SANTA LIBRADA 2014 1,232,000
00230071 RESTAURANTE MISTER RIB S 2014 6,500,000
02366152 RESTAURANTE OMA CALLE 140 2014 150,000,000
01988560 RESTAURANTE ORQUIDEA FUSA 2014 1,650,000
01851374 RESTAURANTE PIMIENTA Y MIEL 2014 1,200,000
00981827 RESTAURANTE PIORIKO'S NO.2 2014 1,500,000
02118634 RESTAURANTE PIZZERIA LAS VEGAS 2014 1,000,000
00854114 RESTAURANTE PUNTO OESTE DE LA 12 2013 500,000
01239720 RESTAURANTE RESCOL DOS 2014 45,500,350
02196948 RESTAURANTE ROMA LA 24 Y BAR 2014 1,200,000
01854865 RESTAURANTE SABOR COLOMBIANO T V 2014 1,200,000
02086676 RESTAURANTE SANTA ANITA FUSA 2014 600,000
02360723 RESTAURANTE SIEMPRE SABROCITO 2014 10,000,000
02121961 RESTAURANTE SOFIA BONANZA 2014 1,000,000
02332703 RESTAURANTE TASHI & CO 2014 1,000,000
02311359 RESTAURANTE TERMALES DEL ZIPA 2014 800,000
02384394 RESTAURANTE TIPO BUFFET LA CASONA 2014 7,000,000
02184125 RESTAURANTE TOLISUR M.C 2014 1,000,000
01359887 RESTAURANTE TOMILLO Y CANELA 2014 7,500,000
02337020 RESTAURANTE VERDE & NATURAL 2014 4,900,000
01258077 RESTAURANTE VILLA DE LEIVA LA 28 2014 2,500,000
01917494 RESTAURANTE XIU JING 2014 10,400,000
00120011 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL TABLIADO 2013 65,407,693
00120011 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL TABLIADO 2014 65,407,693




01293783 RESTAURANTE Y CAFETERIA SAN BLAS 2014 1,232,000
01998740 RESTAURANTE Y CEVICHERIA SON CAMARON 2014 2,000,000
02386684 RESTAURANTE Y CIGARRERIA DON LUCHO 2014 1,100,000
02123479 RESTAURANTE Y PESCADERIA ISLA DEL
PACIFICO
2014 1,232,000
02318956 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DONDE MI
MAMA
2014 1,200,000
01502848 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL BOTALON
L A
2014 1,000,000
01990692 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA GALLINA
CAMPESINA DE LA ROJAS
2014 3,700,000
01092622 RESTAURANTES KOMPOLLO LTDA OPERADORA
DE FRANQUICIA KOKORICO LTDA
2014 684,506,812
02080889 RESTAURANTES LA PARRILLA DORADA 2014 10,000,000
00573837 RESTCAFE S A S 2014 80,574,816,000
01869320 RESTREPO ARIZAL DAYANA EMILCE 2014 500,000
02136966 RESTREPO BENJUMEA AMELIA 2014 800,000
01602060 RESTREPO CARRILLO JOANNA CRISTINA 2014 3,500,000
00629706 RESTREPO DE CORTES MARTHA CECILIA 2014 6,423,000
00723382 RESTREPO ESPINEL JULIO ALFONSO 2013 1,000,000
00723382 RESTREPO ESPINEL JULIO ALFONSO 2014 1,000,000
02281715 RESTREPO GOMEZ S A S 2014 100,000
01595965 RESTREPO ORJUELA JAVIER LEONARDO 2014 6,400,000
02385559 RESTREPO PULIDO DORA 2014 800,000
01903592 RESTREPO RUIZ LUIS CARLOS 2014 990,000
02194842 RESTREPO VANEGAS DIANA MARCELA 2014 1,200,000
00006457 RESTREPO Y CORREA S.A. COMO SIGLA
"REYCO S.A."
2014 4,182,546,000
02000374 RESTURANTE BAR LUCERO DEL NORTE 2014 500,000
02386145 RESULTA 2 SAS 2014 10,000,000
01728102 RETAIL SERVICES SUCURSAL COLOMBIA 2014 1,909,615,655
02254827 RETINOPTICAL 2014 35,454,992
02225173 RETINOPTICAL S A S 2014 212,729,952
02269795 RETINOPTICAL SAS 2014 35,454,992
01281444 RETRAMAR S A S 2014 380,411,256,795
02332716 RETROEXCAVADORAS Y VOLQUETAS REINA SAS 2014 100,000,000
00386563 REVIR LTDA REPRESENTACIONES VELASQUEZ
Y RODRIGUEZ LTDA AGENTE DEMEDICINA
PREPAGADA
2014 222,815,117
02080676 REVISORIA IMPUESTOS Y OUTSOURCING
CONSULTORES SAS
2014 256,305,478
02275654 REVISTA LATINA COLOMBIA 2014 1,000,000
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00607872 REVISTAS Y FOLLETOS REVIFOL 2014 1,000,000
01930785 REX DOORS S A S 2014 10,000,000
00737310 REXCO TOOLS S A 2014 8,552,209,623
01425188 REXPAN INGREDIENTES E U 2014 293,941,708
02392032 REY MILKE PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02150014 REY PARDO JORGE ADELMO 2013 1,000,000
02150014 REY PARDO JORGE ADELMO 2014 1,070,000
00006466 REYCO 2014 4,182,546,000
01552195 REYCOM TRADER 2014 1
01604608 REYCORT INGENIERIA SAS 2014 972,686,000
02306117 REYES ANTELO INMOBILIARIA SAS 2014 11,800,000
01936963 REYES CAPERA MARIA EVELIA 2014 900,000
01443084 REYES CASTILLO JORGE ELIECER 2014 1,200,000
01675195 REYES DIAZ SANDRA PATRICIA 2014 2,400,000
02081862 REYES FLORIDO IVAN DARIO 2014 613,000
02089256 REYES GARCIA LUZ MERY 2013 350,000
02089256 REYES GARCIA LUZ MERY 2014 350,000
02212873 REYES GUZMAN NELSON ENRIQUE 2013 1,000,000
02212873 REYES GUZMAN NELSON ENRIQUE 2014 1,000,000
02298834 REYES LEON BLANCA MYRIAM 2014 2,000,000
01902214 REYES LEON MARIA INES 2014 1,100,000
00879138 REYES MARQUEZ MARIA CRISTINA 2014 5,300,000
01534718 REYES RODRIGUEZ ANDREA 2014 1,200,000
00105856 REYES ROSAS RAFAEL MARIA 2014 966,387,919
01336213 REYES RUGELES JAVIER 2014 1,900,000
02377134 REYES SANCHEZ MARIA GLADYS 2014 1,000,000
02078284 REYES SOLER VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
01764900 REYES VALERO MANUEL JOSE 2014 9,000,000
02091112 REYMSA COLOMBIA SAS 2014 163,967,413
02069789 REYSO DISEÑOS SAS 2014 16,500,000
01724342 RF LABS LATINOAMERICA LIMITADA 2014 32,032,000
01847163 RFH Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 307,713,022
01960950 RGCAM INVERSIONES S A S 2014 354,829,957
02300172 RGM ENERGY SERVICES S A S 2014 138,157,102
01216810 RGS EXPANSION GROUP BTL COLOMBIA LTDA 2014 5,427,265,320
02334297 RH GROUP SAS 2014 11,344,033,584
02374113 RHETT ETHAN BOGACZ SAS 2014 60,000,000
02315922 RHS ALIANZA HOMECARE IPS SAS 2014 1,822,139,047
01701995 RIAÑO DE CASTILLO TERESA DE JESUS 2012 100,000
01701995 RIAÑO DE CASTILLO TERESA DE JESUS 2013 100,000
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01701995 RIAÑO DE CASTILLO TERESA DE JESUS 2014 100,000
01886024 RIAÑO DUARTE EDWIN ALEXANDER 2014 1,000,000
00835326 RIAÑO GONZALEZ WILSON 2014 246,078,917
01233581 RIAÑO HIGUERA ALFREDO 2012 1,000,000
01233581 RIAÑO HIGUERA ALFREDO 2013 1,000,000
02056107 RIAÑO LOPEZ RODRIGO 2012 1,000,000
02056107 RIAÑO LOPEZ RODRIGO 2013 1,000,000
02056107 RIAÑO LOPEZ RODRIGO 2014 1,232,000
02058793 RIAÑO MEDINA SANDRA LICETH 2013 1,050,000
02058793 RIAÑO MEDINA SANDRA LICETH 2014 1,050,000
02385459 RIAÑO NIÑO ALEJANDRINA 2014 1,200,000
02377681 RIAÑO OLAYA JUDY AYDEE 2014 1,000,000
01246934 RIAÑO ORTIZ JULIO ANDRES 2014 1,000,000
02384451 RIAÑO PUERTO LEIDY LINETH 2014 500,000
00639127 RIAÑO RATIVA OLGA YOMAR 2014 16,000,000
02316018 RIAÑO SANDRA PATRICIA 2014 3,000,000
01139131 RIAÑO SASTOQUE ANA RITA 2014 1,000,000
02095497 RIAÑO VALBUENA LUIS GUILLERMO 2014 1,200,000
02066848 RIAÑO VALBUENA REINALDO 2014 500,000
02230603 RIAÑO VALLEJO LEIDY PAOLA 2014 5,000,000
02082866 RIASCOS ZAIDA YOLIMA 2014 10,000,000
01523403 RIBERO GUAITERO ADELAIDA 2013 1,000,000
01523403 RIBERO GUAITERO ADELAIDA 2014 1,200,000
01038319 RICARDO CALVETE & ABOGADOS ASOCIADOS
LTDA
2014 570,977,000
01420279 RICARDO GARZON PELUQUERIA 2014 1,000,000
00107637 RICARDO SUAREZ Y CIA -S. EN C.- 2014 229,670,000
02371968 RICECO INTERNATIONAL COLOMBIA 2014 1,000,000
02367600 RICECO INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02198500 RICHARS FASHION COLORS 2014 1,000,000
01581576 RICO BERMUDEZ MARTHA INES 2014 500,000
02348238 RICO BOCANEGRA LUZ MIREYA 2014 1,170,000
00816954 RICO MOLINA BEATRIZ 2014 900,000
01704923 RICO RODRIGUEZ RAFAEL 2014 1,000,000
00318232 RICOH COLOMBIA S A 2014 49,276,525,260
02075993 RICURAS DE LA 118 2014 1,000,000
02377347 RICURAS DORADAS 2014 1,000,000
01678548 RIDDHI PHARMA S A S 2014 1,869,075,885
01835489 RIDDHI S A S 2014 120,849,357
02241532 RIELES LATINOS S A S 2014 100,000,000
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01866342 RIESGO E INVERSIONES BOLIVAR S A S 2014 1,164,973,901,032
01649574 RIESGOS TASACIONES Y SERVICIOS RTS
COLOMBIA LTDA
2014 1,987,577,153
01649799 RIESGOS TASACIONES Y SERVICIOS RTS
COLOMBIA LTDA
2014 1
00590513 RIGEL S.A 2014 2,532,132,803
00595879 RIGELA LIMITADA 2014 190,691,000
01171666 RIGELA LTDA 2014 2,580,000
02197516 RIKI BROSTER 2014 850,000
01473199 RIMAPLEX Y CIA LTDA 2014 2,838,153,000
01462327 RINCON AGUDELO CESARIO 2014 25,000,000
00418469 RINCON AGUILAR & CIA S A S   PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA RINCON AGUILAR
2014 2,455,302,000
02141975 RINCON ANA ELVIA 2014 700,000
01118638 RINCON BARON GREGORIO 2014 1,200,000
01715077 RINCON BECERRA BLANCA NELLY 2014 1,200,000
02141234 RINCON BLANCO DORALBA 2014 3,000,000
01231260 RINCON BOHORQUEZ CARLOS GIOVANNY 2014 1,000,000
02136992 RINCON CECILIA MARTHA CECILIA 2012 100,000
02136992 RINCON CECILIA MARTHA CECILIA 2013 100,000
02341900 RINCON CORTES HERMINDA 2014 1,000,000
02203748 RINCON DE GARCIA AYDA AMANDA 2014 1,200,000
02176821 RINCON DE RODRIGUEZ MYRIAM 2014 4,000,000
02077609 RINCON DEL PARQUE CUCUNUBA 2014 2,500,000
02254881 RINCON DUQUE JAIRO ARTURO 2014 3,000,000
00825413 RINCON FORERO HECTOR ORLANDO 2014 150,000,000
02347200 RINCON FRANCES 2014 3,000,000
01885936 RINCON GARCIA NANCY 2014 3,000,000
02147539 RINCON GARCIA WILSON 2014 5,000,000
00720332 RINCON GUTIERREZ JOSE HENRY 2014 5,000,000
01140847 RINCON HERNANDEZ ANGELA MARINELLA 2014 1,200,000
01744161 RINCON IBAÑEZ MARIA VICTORIA 2010 500,000
01744161 RINCON IBAÑEZ MARIA VICTORIA 2011 500,000
01744161 RINCON IBAÑEZ MARIA VICTORIA 2012 500,000
01744161 RINCON IBAÑEZ MARIA VICTORIA 2013 500,000
02070599 RINCON LARGO MARIA CLARA 2014 1,000,000
02305090 RINCON LEON JOSE FELIX 2014 1,232,000
01555338 RINCON LOPEZ LUIS ANTONIO 2014 500,000
01494923 RINCON MARTINEZ MARINELA 2013 1,500,000
01494923 RINCON MARTINEZ MARINELA 2014 1,500,000
02330459 RINCON MENDEZ BLANCA SUSANA 2014 1,000,000
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01008381 RINCON MORALES CESAR HUMBERTO 2014 29,960,000
02075141 RINCON ORTIZ LUZ MARINA 2014 1,232,000
01791117 RINCON PULIDO YANETH CONSTANZA 2014 1,600,000
01108966 RINCON RAMIREZ MARIO 2014 2,500,000
02215356 RINCON RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
01201869 RINCON RODRIGUEZ WILLAN 2014 1,800,000
01510181 RINCON TRUJILLO ALEXANDER 2014 59,651,967
02300128 RINCON VALENCIA ANGELICA MARIA 2014 900,000
01197147 RINCON VARGAS ESPERANZA 2007 1,000,000
01197147 RINCON VARGAS ESPERANZA 2008 1,000,000
01197147 RINCON VARGAS ESPERANZA 2009 1,000,000
01197147 RINCON VARGAS ESPERANZA 2010 1,000,000
01197147 RINCON VARGAS ESPERANZA 2011 1,000,000
01197147 RINCON VARGAS ESPERANZA 2012 1,000,000
01197147 RINCON VARGAS ESPERANZA 2013 1,000,000
01197147 RINCON VARGAS ESPERANZA 2014 1,200,000
02072716 RINCON VELASQUEZ ALBA LUCY 2014 10,000,000
01110693 RIOS CASTRO RENE 2014 794,000,000
01857872 RIOS CRUZ ANA MARIA 2014 151,162,166
01585350 RIOS DUARTE Y CIA LTDA 2014 961,859,766
02124634 RIOS LA ROTTA JOSE ALEXANDER 2014 1,071,000
02341950 RIOS REAL SANDRA NEREIDA 2014 1,000,000
02195907 RIOS ROJAS JOHANA MARCELA 2014 8,000,000
01810861 RISK & CO DE COLOMBIA LIMITADA 2014 218,842,310
01980562 RISKS AND INTEGRAL SERVICES S A S 2014 10,000,000
01984063 RISKS INTERNATIONAL SAS 2014 302,458,731
01957361 RIVER STORE 2014 1,810,000
01219773 RIVERA AGUDELO AURORA 2014 900,000
02234256 RIVERA ALBARRACIN ROSMIRA 2014 1,000,000
02128966 RIVERA CRUZ WILLDER 2013 8,000,000
02128966 RIVERA CRUZ WILLDER 2014 8,000,000
01002911 RIVERA DAZA SERAFIN 2014 500,000
02332315 RIVERA DIAZ JAVIER 2014 10,000,000
01943457 RIVERA FERRARO EDILSON ANDRES 2014 2,000,000
00641525 RIVERA FLORIAN JOSE DE LA CRUZ 2014 248,952,000
01065298 RIVERA FRANCO GABRIEL FERNANDO 2014 650,000
01560448 RIVERA GONZALEZ MARIELA 2014 950,000
01611370 RIVERA HOYOS LUZ DARY 2011 2,000,000
01611370 RIVERA HOYOS LUZ DARY 2012 2,000,000
01611370 RIVERA HOYOS LUZ DARY 2013 2,000,000
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01611370 RIVERA HOYOS LUZ DARY 2014 2,000,000
02019888 RIVERA MALAVER BLANCA CECILIA 2014 956,000
02138215 RIVERA MENDOZA INGRID CATTERY 2014 1,000,000
02091644 RIVERA MOLINA MARIA CECILIA 2014 500,000
01296371 RIVERA ROJAS BLANCA NIEVES 2014 1,133,000
01602072 RIVERA ROJAS WENDY JOHANNA 2014 1,000,000
01223296 RIVERA ROMERO JOHANN ANDRES 2014 2,000,000
01471862 RIVERA SANCHEZ HERMINDA 2014 700,000
02361477 RIVERA TAPIAS BRAYAN FELIPE 2014 1,500,000
00018757 RIVERA Y ARCOS LIMITADA 2014 352,634,853
02045927 RIVERBED TECHNOLOGY S A S 2014 366,205,749
02105065 RIVERO MEJIA ANA MARIA 2013 1,200,000
02105065 RIVERO MEJIA ANA MARIA 2014 1,200,000
01429713 RIVERO MEJIA LUCILA 2012 1,000,000
01429713 RIVERO MEJIA LUCILA 2013 1,000,000
02016619 RIVEROS ALARCON OFELIA 2011 1,000,000
02016619 RIVEROS ALARCON OFELIA 2012 1,000,000
02016619 RIVEROS ALARCON OFELIA 2013 1,000,000
02180495 RIVEROS ARDILA FERNANDO 2013 100,000
02180495 RIVEROS ARDILA FERNANDO 2014 1,000,000
01730852 RIVEROS BERNAL MANUEL ANTONIO 2012 850,000
01730852 RIVEROS BERNAL MANUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01730852 RIVEROS BERNAL MANUEL ANTONIO 2014 1,232,000
01957360 RIVEROS DUEÑAS MONICA PATRICIA 2014 1,810,000
01714126 RIVEROS GONZALEZ BENJAMIN 2014 800,000
00225789 RIVEROS MARTINEZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,663,490,828
01706694 RIVEROS NEIRA DIANA 2014 500,000
01203259 RIVEROS WILLIAM ORLANDO 2014 2,450,000
01154221 RIVERPAN DEL COUNTRY 2014 1,200,000
01649775 RIVGAR LTDA 2014 6,770,000
02295596 RJ IMPRESORES S A S 2014 78,156,000
00314626 RM SECURITY PRODUCTS LTDA 2014 4,122,400,014
02053167 ROA ESPITIA ERIKA LIZETH 2014 1,200,000
01182607 ROA GOMEZ ALIRIO 2014 1,000,000
02034732 ROA GUERRERO JOSE ANTONIO 2014 1,180,000
02080229 ROA JOHN JAIRO 2014 5,500,000
01254110 ROA LAVAO FLORENTINO 2014 10,000,000
00766292 ROA LEGUIZAMON ALVARO 2014 1,683,540,466
01892220 ROA PINTO DANIELA 2014 1,000,000
01930152 ROA RAMIREZ ALVARO ANTONIO 2010 800,000
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01930152 ROA RAMIREZ ALVARO ANTONIO 2011 800,000
01930152 ROA RAMIREZ ALVARO ANTONIO 2012 800,000
01930152 ROA RAMIREZ ALVARO ANTONIO 2013 800,000
01930152 ROA RAMIREZ ALVARO ANTONIO 2014 800,000
01328060 ROA REVISORIA Y AUDITORIA S.A.S 2014 24,145,299
01431060 ROA ROMERO JORGE ALIRIO 2014 10,000,000
01431064 ROA ROMERO Y ASOCIADOS 2014 10,000,000
02261707 ROA SALCEDO LUIS ALBERTO 2014 1,500,000
01651970 ROA TORRES MONICA NAYIBI 2014 1,000,000
02318063 ROA TORRIJOS ALCIRA 2014 1,000,000
01800188 ROA TOVAR YANETH 2014 1,500,000
00698799 ROA VARGAS CARMEN JUDITH 2014 900,000
01292935 ROAD TRACK DE COLOMBIA S.A.S 2014 19,511,885,789
00348315 ROADCON LTDA 2014 789,148,312
01970648 ROBAYO FORERO DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01871554 ROBAYO MARIA MERCEDES 2014 1,500,000
02199304 ROBAYO MARTIN DIANA MARCELA 2014 2,000,000
02221755 ROBAYO PAEZ MELISSA LEONOR 2014 2,000,000
01688607 ROBAYO RODRIGUEZ JOSE EDGAR 2014 500,000
02326087 ROBERTO MARROQUIN Y CIA SAS 2014 51,000,000
02286749 ROBLES ARQUEQUE RUTH 2014 1,179,000
01215242 ROBLES BUJATO PATRICIA DEL SOCORRO 2014 16,000,000
01150997 ROBLES GAMBOA EDGAR 2014 7,000,000
01407304 ROBLES ROBLES CARLOS ANDRES 2013 1,200,000
01407304 ROBLES ROBLES CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
02265927 ROBLES SANCHEZ RIGOBERTO 2014 8,580,000
01977612 ROBOTIKA S A S 2014 30,780,000
02271438 ROBUST TECHNICAL SOLUTIONS S.A.S. 2014 88,492,000
02292570 ROCA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS 2014 656,893,569
01829711 ROCA SEGURIDAD LTDA 2014 563,145,916
02136200 ROCAS INGENIEROS S A S 2014 88,832,818
01434803 ROCHA ANDRADE RAUL 2012 100,000
01434803 ROCHA ANDRADE RAUL 2013 100,000
01338223 ROCHA AYA NANCY 2010 500,000
01338223 ROCHA AYA NANCY 2011 500,000
01338223 ROCHA AYA NANCY 2012 500,000
01338223 ROCHA AYA NANCY 2013 500,000
01497013 ROCHA BECERRA MARIA FABIOLA 2014 850,000
00773264 ROCHA PINILLA BLANCA ELENA 2014 1,200,000
02315631 ROCIO  MURCIA DIAZ 2014 3,000,000
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02335546 ROCK & ROLL CIRCUS 2014 163,283,000
02226467 ROCK PORT 2014 727,816,788
02063328 ROCKOLA BAR BARANOA 2014 500,000
02322695 ROCKOLA BAR LOS LAGOS 2014 1,000,000
02191992 ROCKOLA BAR LOS OPITAS 2014 2,000,000
01898111 ROCOLA LOS PARASOLES 2014 500,000
02156721 ROD INVERSIONES SAS 2014 2,400,388,312
02238237 RODALLAGA VALOY MARLOVY 2013 1,133,000
02238237 RODALLAGA VALOY MARLOVY 2014 1,133,000
00060633 RODAMIENTOS RAP 2014 500,000
00771369 RODEO PARK 2014 6,300,000
02249228 RODHEZA JOYAS Y ACCESORIOS 2014 6,000,000
00079756 RODICARS LTDA 2014 1,000,000
00540265 RODIOS Y DORADOS RUBIANO 2012 1,232,000
00540265 RODIOS Y DORADOS RUBIANO 2013 1,232,000
01267268 RODIPINTURAS 2014 10,000,000
00323379 RODRIGO ELIECER PINEDA DROGUERIA
SANTANA
2013 97,415,000
00323379 RODRIGO ELIECER PINEDA DROGUERIA
SANTANA
2014 103,657,000
01330456 RODRIGO LOZANO VILA & ASOCIADOS LTDA
PERO TAMBIEN GIRARA VALIDAMENTE BAJO
LA DENOMINACION SOCIAL LOZANO VILA &
ASOCIADOS LTDA
2014 859,159,711
01191584 RODRIGO PARDO DILLON 2014 900,000
01153445 RODRIGUEZ - AZUERO ASOCIADOS SA
PUDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACION
RODRIGUEZ - AZUERO ABOGADOS
2014 1,539,979,992
02280797 RODRIGUEZ ABRIL INGRID ADRIANA 2014 1,000,000
02147089 RODRIGUEZ ACOSTA CARMEN DOLORES 2012 500,000
02147089 RODRIGUEZ ACOSTA CARMEN DOLORES 2013 500,000
02001209 RODRIGUEZ ACUÑA EDUARD HAROLD 2014 134,367,441
01886914 RODRIGUEZ ALONSO MARIA TERESA 2014 4,200,000
02306062 RODRIGUEZ ANDRADE EDGAR 2014 50,000
01021489 RODRIGUEZ ARANGO FREDY 2014 7,600,000
02006996 RODRIGUEZ ARDILA LIDIA MARCELA 2014 1,000,000
00730511 RODRIGUEZ ARISTOBULO 2014 5,000,000
01542535 RODRIGUEZ ARIZA ROSA DELIA 2014 800,000
01740689 RODRIGUEZ BALLEN DOLLY 2014 3,700,000
01669326 RODRIGUEZ BARINAS MARIA LUISA 2014 1,230,000
02312917 RODRIGUEZ BARON PEDRO FERNANDO 2014 13,281,000
01476310 RODRIGUEZ BELTRAN CARLOS ALBERTO 2014 7,500,000
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01448589 RODRIGUEZ BENAVIDES GILBERTO 2014 1,180,000
02345085 RODRIGUEZ BERNAL JOSE GILBERTO 2014 6,500,000
01490928 RODRIGUEZ BERTHA INES 2014 5,266,000
02360183 RODRIGUEZ BOLAÑOS CHRISTIAN ARMANDO 2014 1,179,000
02078037 RODRIGUEZ BURITICA ELKIN AGUSTIN 2014 7,000,000
01830176 RODRIGUEZ CAGUEÑAS CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01830176 RODRIGUEZ CAGUEÑAS CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01610985 RODRIGUEZ CAMACHO LEYDER 2014 1,000,000
02349214 RODRIGUEZ CAMELO LUZ AMPARO 2014 3,000,000
00876926 RODRIGUEZ CARDENAS JUAN EMILIO 2014 13,500,000
02116249 RODRIGUEZ CARDENAS MARIA ALICIA 2014 2,100,000
02327536 RODRIGUEZ CASTELLANOS MARIA NUBIA 2014 6,700,000
00684500 RODRIGUEZ CASTILLO ALEX FERNANDO 2014 10,000,000
01107354 RODRIGUEZ CASTILLO CANDELARIA 2014 800,000
02363109 RODRIGUEZ CASTILLO JOHANA 2014 1,100,000
02326534 RODRIGUEZ CASTRO JOSE DAVID 2014 5,000,000
02267632 RODRIGUEZ CELY CESAR AUGUSTO 2014 50,000
02119961 RODRIGUEZ CHACON MAURICIO ERNESTO 2014 550,000
01703989 RODRIGUEZ CONTENTO MAYRA ALEJANDRA 2014 300,000,966
01991698 RODRIGUEZ CONTRERAS SONIA LISSETH 2014 1,000,000
01817243 RODRIGUEZ CORTES NYDIA 2014 1,000,000
02077577 RODRIGUEZ CRESPO ANDRES FELIPE 2014 1,500,000
02077565 RODRIGUEZ CRESPO JORGE STEVEN 2014 1,500,000
02010975 RODRIGUEZ DALLOS JOSE JAVIER 2014 1,200,000
00724565 RODRIGUEZ DIAZ ELSA MARINA 2014 18,000,000
02016234 RODRIGUEZ DIAZ JOSE MANUEL 2014 1,000,000
02270589 RODRIGUEZ ESPINOSA ALBA DIANEIVI 2014 4,000,000
02338482 RODRIGUEZ FLORALBA 2014 3,000,000
02374013 RODRIGUEZ FLOREZ MARIBEL 2014 1,000,000
01583966 RODRIGUEZ FONSECA LUCIO 2014 1,000,000
01098023 RODRIGUEZ FORERO MARTHA YANET 2013 1,000,000
01098023 RODRIGUEZ FORERO MARTHA YANET 2014 1,000,000
00480179 RODRIGUEZ GACHARNA SUCESORES Y CIA  S
A S
2014 1,732,040,133
02220872 RODRIGUEZ GAMBA AURA NELSY 2014 3,000,000
02078083 RODRIGUEZ GARCIA MARCELA 2014 500,000
02139510 RODRIGUEZ GARCIA MARCO ANTONIO 2014 100,000,000
02068456 RODRIGUEZ GARCIA MARIA HIGINIA 2014 1,000,000
01735494 RODRIGUEZ GARZON ELISABETH 2008 1,179,000
01735494 RODRIGUEZ GARZON ELISABETH 2009 1,179,000
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01735494 RODRIGUEZ GARZON ELISABETH 2010 1,179,000
01735494 RODRIGUEZ GARZON ELISABETH 2011 1,179,000
01735494 RODRIGUEZ GARZON ELISABETH 2012 1,179,000
01735494 RODRIGUEZ GARZON ELISABETH 2013 1,179,000
01735494 RODRIGUEZ GARZON ELISABETH 2014 1,179,000
02362099 RODRIGUEZ GIRALDO NELSON DARIO 2014 1,000,000
02385172 RODRIGUEZ GONZALEZ ANDRES EDUARDO 2014 1,000,000
01675900 RODRIGUEZ GONZALEZ RUBEN DARIO 2012 2,000,000
01675900 RODRIGUEZ GONZALEZ RUBEN DARIO 2013 2,000,000
01675900 RODRIGUEZ GONZALEZ RUBEN DARIO 2014 3,000,000
02214316 RODRIGUEZ GRILLO CLAUDIA ALEXANDRA 2014 3,148,748,144
02090599 RODRIGUEZ GUERRERO JOHN EDWIN 2014 3,200,000
02089462 RODRIGUEZ GUTIERREZ HERNANDO 2014 1,000,000
01677145 RODRIGUEZ GUTIERREZ MARCO FERNEY 2014 1,200,000
02161492 RODRIGUEZ GUTIERREZ SONIA CONSTANZA 2014 1,200,000
00966182 RODRIGUEZ HERNANDEZ JAIRO ENRIQUE 2014 99,789,000
02199983 RODRIGUEZ HERNANDEZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
02199983 RODRIGUEZ HERNANDEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02279114 RODRIGUEZ IBARRA JORGE EDUARDO 2014 200,000
01439972 RODRIGUEZ IMITOLA JAIME 2014 2,000,000
02174118 RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2014 1,200,000
00647988 RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
01744662 RODRIGUEZ LAMUS EDDY GIOVANNI 2012 500,000
01744662 RODRIGUEZ LAMUS EDDY GIOVANNI 2013 600,000
01744662 RODRIGUEZ LAMUS EDDY GIOVANNI 2014 700,000
02102543 RODRIGUEZ LEON CARMEN LILIANA 2013 1,179,000
02102543 RODRIGUEZ LEON CARMEN LILIANA 2014 1,232,000
01984855 RODRIGUEZ LEON GERMAN 2014 1,000,000
01746120 RODRIGUEZ LIMAS AMINTA 2014 5,150,000
01674321 RODRIGUEZ LIZARAZO JOSE MERISALDO 2014 20,320,000
01201470 RODRIGUEZ LIZARAZO NESTOR ARMANDO 2014 20,320,000
02149179 RODRIGUEZ LOPEZ OSCAR MAURICIO 2014 1,500,000
01916021 RODRIGUEZ MARIA MARINA 2014 1,000,000
01142079 RODRIGUEZ MARTINEZ BLAS ANTONIO 2014 1,600,000
02360147 RODRIGUEZ MARTINEZ EDISSON ALBERTO 2014 5,000,000
02327327 RODRIGUEZ MARTINEZ HECTOR ALFONSO 2014 15,000,000
01135886 RODRIGUEZ MARTINEZ SEGUNDO REINEL 2014 1,000,000
01655648 RODRIGUEZ MEDRANO JHON ARLEY 2014 2,000,000
01462686 RODRIGUEZ MERCHAN LUIS ALEJANDRO 2014 898,933,883
02364918 RODRIGUEZ MONROY OLGA LUCIA 2014 1,170,000
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02128383 RODRIGUEZ MORALES DAVID LEONARDO 2014 100,000,000
02157245 RODRIGUEZ MORALES LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02230289 RODRIGUEZ MORENO JHON FREDDY 2014 2,000,000
02009863 RODRIGUEZ MORENO RAUL ARTURO 2014 1,200,000
02147305 RODRIGUEZ NAVARRETE & URREA SAS 2014 414,797,444
00286846 RODRIGUEZ NEISSA PEDRO IGNACIO 2014 5,000,000
02394538 RODRIGUEZ NINCO JESUS ALBERTO 2014 1,000,000
00725966 RODRIGUEZ NIÑO JAIME 2012 1,000,000
00725966 RODRIGUEZ NIÑO JAIME 2013 1,000,000
00725966 RODRIGUEZ NIÑO JAIME 2014 1,000,000
01013136 RODRIGUEZ OCHOA ALVARO FEDERICO 2014 20,000,000
00089619 RODRIGUEZ OLAYA & ASOCIADOS SAS 2014 971,120,249
02293432 RODRIGUEZ OMAR 2014 1,000,000
02357064 RODRIGUEZ ORBEGOZO LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02051357 RODRIGUEZ ORTEGA FABIO NELSON 2014 500,000
02028049 RODRIGUEZ OSPINA ALVARO 2014 5,000,000
01571675 RODRIGUEZ PAEZ JENNY PAOLA 2014 1,232,000
02256335 RODRIGUEZ PARDO WILLIAM ALFREDO 2014 5,000,000
00486666 RODRIGUEZ PARRA LUIS EDUARDO 2014 1,232,000
02327335 RODRIGUEZ PEDRAZA DIANA MARCELA 2014 3,045,000
01073765 RODRIGUEZ PEÑA JOSE DAGOBERTO 2002 300,000
01073765 RODRIGUEZ PEÑA JOSE DAGOBERTO 2003 350,000
01073765 RODRIGUEZ PEÑA JOSE DAGOBERTO 2004 400,000
01073765 RODRIGUEZ PEÑA JOSE DAGOBERTO 2005 450,000
01073765 RODRIGUEZ PEÑA JOSE DAGOBERTO 2006 500,000
01073765 RODRIGUEZ PEÑA JOSE DAGOBERTO 2007 550,000
01073765 RODRIGUEZ PEÑA JOSE DAGOBERTO 2008 600,000
01073765 RODRIGUEZ PEÑA JOSE DAGOBERTO 2009 650,000
01073765 RODRIGUEZ PEÑA JOSE DAGOBERTO 2010 700,000
01073765 RODRIGUEZ PEÑA JOSE DAGOBERTO 2011 750,000
01073765 RODRIGUEZ PEÑA JOSE DAGOBERTO 2012 800,000
01073765 RODRIGUEZ PEÑA JOSE DAGOBERTO 2013 900,000
01073765 RODRIGUEZ PEÑA JOSE DAGOBERTO 2014 1,200,000
00864660 RODRIGUEZ PEREZ JUAN CARLOS 2014 8,000,000
00253074 RODRIGUEZ PETREL JOSE 2014 1,698,881,890
01509342 RODRIGUEZ PRIETO AURORA ADELINA 2014 500,000
02348754 RODRIGUEZ RAMIREZ EMERSON ALFONSO 2014 500,000
00718864 RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2014 850,000
01996920 RODRIGUEZ RIAÑO RICARDO 2014 1,000,000
02001693 RODRIGUEZ RINCON BERTA BELEN 2014 1,000,000
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02120384 RODRIGUEZ RINCON MARIA YANETH 2014 1,500,000
01932465 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 2014 10,300,000
01250102 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ MARIELA 2014 1,000,000
01876621 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2014 1,170,000
02316592 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MYRIAN CONSUELO 2014 2,400,000
02323919 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAUL 2014 11,000,000
01388282 RODRIGUEZ ROJAS JUAN CARLOS 2014 4,800,000
02371174 RODRIGUEZ ROJAS ROBINSON 2014 1,200,000
02333320 RODRIGUEZ ROMERO MARIA BEATRIZ 2014 1,100,000
02369320 RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL 2014 2,000,000
01638083 RODRIGUEZ ROMERO MARIA VICTORIA 2011 800,000
01638083 RODRIGUEZ ROMERO MARIA VICTORIA 2012 800,000
01638083 RODRIGUEZ ROMERO MARIA VICTORIA 2013 800,000
01638083 RODRIGUEZ ROMERO MARIA VICTORIA 2014 800,000
02318546 RODRIGUEZ RUBIANO JULIO CESAR 2014 1,500,000
01470859 RODRIGUEZ RUBIO EMIR 2014 1,072,000
02076303 RODRIGUEZ RUIZ MANUEL ALEJANDRO 2014 1,000,000
00159949 RODRIGUEZ SABOGAL MARIA GLADYS 2013 900,000
02170122 RODRIGUEZ SANCHEZ EDILSON HERNANDO 2014 3,000,000
02291181 RODRIGUEZ SANCHEZ JAIRO FERNANDO 2014 1,232,000
01876260 RODRIGUEZ SOLORZANO CONSTANZA PILAR 2014 1,500,000
01330345 RODRIGUEZ SPOLIDORE E HIJOS Y CIA S.
EN C.
2014 18,000,000
02383529 RODRIGUEZ TAUTA JUVENAL 2014 11,000,000
02113479 RODRIGUEZ TAVERA ROCIO 2014 1,200,000
02300140 RODRIGUEZ TORO SONIA ESMERALDA 2014 8,500,000
02390602 RODRIGUEZ TORRES JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
01791086 RODRIGUEZ TORRES LUZ FANY 2013 1,000,000
01791086 RODRIGUEZ TORRES LUZ FANY 2014 1,000,000
00919076 RODRIGUEZ TORRES MARIA STELLA 2014 959,560,958
02092570 RODRIGUEZ TORRES MARITZA 2014 100,000
01020548 RODRIGUEZ TORRES MIRYAM LEONOR 2014 1,232,000
02308743 RODRIGUEZ UMAÑA MARIA TULIA 2014 1,100,000
01103147 RODRIGUEZ VALDERRAMA ANA MARIA 2014 316,209,000
01291386 RODRIGUEZ VALDERRAMA MARIA DEL PILAR 2014 287,604,000
02365910 RODRIGUEZ VANEGAS MARIA BELEN 2014 1,000,000
01931706 RODRIGUEZ VARGAS SIMON DAVID 2014 3,000,000
02323286 RODRIGUEZ VASQUEZ PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
01065301 RODRIGUEZ VEGA ANA BETTY 2014 1,120,000
01059906 RODRIGUEZ VEGA MARTHA CECILIA 2014 1,071,000
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00950807 RODRIGUEZ VERA PEDRO ELIAS 2014 360,199,000
02233572 RODRIGUEZ VILLAMIL CLAUDIA JULIANA 2014 89,763,775
00773415 RODRIGUEZ VILLAMIL FLORA INES 2014 1,230,000
02128168 RODRIGUEZ VILLARRUEL TULIA BEATRIZ 2013 600,000
02128168 RODRIGUEZ VILLARRUEL TULIA BEATRIZ 2014 600,000
01606089 RODRIGUEZ Y LONDOÑO S A 2014 1
01208852 RODRIGUEZ Y LONDOÑO S A SIGLA RYLSA 2014 81,113,951,000
01374250 RODRIGUEZ Y VALENCIA ARQUITECTOS LTDA 2014 433,701,068
02178197 RODRITECC S A S 2014 77,437,933
02304427 RODVILLE SOLUTIONS CONSULTANTS SAS 2014 5,000,000
00589395 ROELANDIA 2014 490,000
01928865 ROHENES & CIA S EN C 2014 2,313,263,256
02069945 ROJAS & ASOCIADOS ABOGADOS S A S 2014 53,919,561
00924868 ROJAS ANGEL ARISTOBULO 2014 2,592,586,950
01854926 ROJAS CALDERON MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
01854926 ROJAS CALDERON MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02321974 ROJAS CASTILLO LINA MARIA 2014 4,328,500
02318274 ROJAS CORTES JOHNY HAROL 2014 1,500,000
01754426 ROJAS CUESTA JORGE RAMIRO 2014 1,900,000
02171087 ROJAS CUNCANCHON SANDRA PATRICIA 2014 4,312,000
01174550 ROJAS DE GAMBOA NEBRETH 2014 10,472,000
00684273 ROJAS DE PEREZ MARIA INEINE 2014 1,100,000
01036397 ROJAS DE TEJEDOR FLOR ALBENIZ 2014 1,800,000
02307860 ROJAS DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01837288 ROJAS DIAZ EBERT ROBINSON 2009 800,000
01837288 ROJAS DIAZ EBERT ROBINSON 2010 850,000
01837288 ROJAS DIAZ EBERT ROBINSON 2011 850,000
01837288 ROJAS DIAZ EBERT ROBINSON 2012 900,000
01837288 ROJAS DIAZ EBERT ROBINSON 2013 950,000
01837288 ROJAS DIAZ EBERT ROBINSON 2014 1,000,000
02284429 ROJAS DUQUE YENY 2014 1,200,000
01771034 ROJAS ESCUDERO ANDREA 2014 2,000,000
02156422 ROJAS ESCUDERO ILBA LORENA 2014 2,000,000
01736000 ROJAS FRANCO MARTHA ISABEL 2014 1,200,000
02389530 ROJAS GALINDO HEINER ROBERTO 2014 5,000,000
01818519 ROJAS GAMBOA FREDY MIGUEL 2014 550,000
01440941 ROJAS GARCIA LUZ STELLA 2014 1,250,000
02240319 ROJAS GONZALEZ RAMIRO ANDRES 2013 1,200,000
02240319 ROJAS GONZALEZ RAMIRO ANDRES 2014 1,200,000
01336316 ROJAS GUTIERREZ MAGDA CECILIA 2014 10,000,000
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01387039 ROJAS GUTIERREZ NIDIAN 2014 1,000,000
02070773 ROJAS HENRIQUEZ SANDRA LISETTE 2013 2,500,000
02070773 ROJAS HENRIQUEZ SANDRA LISETTE 2014 2,500,000
02036289 ROJAS HERNANDEZ YEYSON ANDRES 2014 14,070,186
00110890 ROJAS JAIRO HUMBERTO 2014 1,200,000
00424991 ROJAS JIMENEZ JAIME EDUARDO 2014 1,200,000
00717756 ROJAS JOSE OLIVERIO 2014 1,200,000
02372642 ROJAS LEON JOHN HENRY 2014 5,000,000
01381261 ROJAS LEON OMAR ANTONIO 2014 1,200,000
01998739 ROJAS LOPEZ JUAN PABLO 2014 2,000,000
00842911 ROJAS LOPEZ MAURICIO 2014 12,100,000
01992717 ROJAS MAGALI 2014 1,232,000
01239121 ROJAS MARTINEZ NIDIA RUBIELA 2014 7,000,000
01741182 ROJAS MONTES EDISON 2014 1,000,000
02046657 ROJAS MORA BERTA DORIS 2014 1,000,000
01670153 ROJAS MORENO ANA MERCEDES 2014 1,200,000
01521869 ROJAS MOSQUERA JAVIER 2014 7,200,000
01822573 ROJAS MUÑOZ WILLIAM 2014 25,000,000
02206163 ROJAS ORJUELA CARLOS ALEXANDER 2014 9,000,000
01678713 ROJAS ORTA MARIA ELCY 2014 1,800,000
02176161 ROJAS PERDOMO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01138026 ROJAS REYES ROBERTO 2014 1,000,000
02388166 ROJAS RIVERA MAURICIO 2014 2,000,000
02322971 ROJAS RODRIGUEZ ANA PATRICIA 2014 1,000,000
01719574 ROJAS RODRIGUEZ RUBEN DARIO 2014 2,000,000
01730681 ROJAS ROJAS GUSTAVO 2014 1,200,000
02094268 ROJAS ROJAS PEDRO ANDRES 2014 1,000,000
02309815 ROJAS SANABRIA GLADYS ALIRIA 2014 20,000,000
01874482 ROJAS SIERRA RUBIEL 2014 1,100,000
02296146 ROJAS SILVA JOSE FLORIBERTO 2014 3,000,000
02371546 ROJAS SUAREZ MARTHA INES 2014 5,000,000
02301105 ROJAS TELLEZ LAWYERS GROUP SAS 2014 5,000,000
01967345 ROJAS TORRES BENJAMIN 2014 6,600,000
00752899 ROJAS TORRES FABIO YESID 2014 700,000
02385229 ROJAS VELASQUEZ WILLIAM ERNESTO 2014 1,100,000
00709814 ROJAS VERA DORIS 2014 1,500,000
02083829 ROJO ASOCIADOS CONSULTORES EN SEGUROS
LTDA
2014 1,000,000
02150710 ROKHAS ASESORIAS Y SOLUCIONES SAS 2014 28,471,215
02334728 ROKOLA BAR LA MONA 2014 900,000
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01923346 ROKOLA BAR LUNA AZUL 2010 500,000
01923346 ROKOLA BAR LUNA AZUL 2011 500,000
01923346 ROKOLA BAR LUNA AZUL 2012 500,000
01923346 ROKOLA BAR LUNA AZUL 2013 500,000
01923346 ROKOLA BAR LUNA AZUL 2014 500,000
02121573 ROKOLA BAR PEGASO 2014 1,200,000
02213143 ROKOLA BAR PEPE 2014 1,000,000
00164322 ROLDAN BERMUDEZ HECTOR ALFONSO 2014 1,500,000
01908812 ROLDAN COLLECTION 2014 1,800,000
01908811 ROLDAN RUEDA HECTOR NICOLAS 2014 1,800,000
00731545 ROLI CARGO LTDA 2014 128,734,334
01735824 ROLLUP CONSULTING S A 2014 197,196,467
02286356 ROMAGO EMPRESA COLOMBIANA SAS 2014 6,000,000
02188759 ROMAMAG COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01995760 ROMAN CABALLERO WISTER ALBEIRO 2011 1,000,000
01995760 ROMAN CABALLERO WISTER ALBEIRO 2012 1,000,000
01995760 ROMAN CABALLERO WISTER ALBEIRO 2013 1,000,000
00237156 ROMANO LIBRERIA Y PAPELERIA 2014 500,000,000
00973256 ROMAQUIN LTDA 2014 127,401,992
02023508 ROMAR PROFESIONALES S A S 2014 34,194,048
02028719 ROMERO AMAYA WILLIAN ROLANDO 2014 7,000,000
02201944 ROMERO AREVALO GONZALO ALBERTO 2014 5,500,000
02389841 ROMERO BARBOSA LUIS GUILLERMO 2014 1,000,000
02179782 ROMERO BEJARANO GLADYS ADELA 2014 1,200,000
02196701 ROMERO BENAVIDES ANDRES 2013 1,000,000
02196701 ROMERO BENAVIDES ANDRES 2014 5,000,000
02223001 ROMERO CALDERON CAROL EDITH 2014 1,000,000
02379266 ROMERO CASTIBLANCO CARLOS ALBERTO 2014 10,000,000
02355616 ROMERO CASTILLO CLAUDIA YASMIN 2014 1,000,000
01697689 ROMERO CELIS NELLY 2014 1,000,000
02206808 ROMERO CIFUENTES SANDRA PATRICIA 2014 900,000
01357922 ROMERO CORREA JUAN FERNANDO 2014 1,000,000
02245989 ROMERO CRUZ JOSE BERNARDO 2014 2,000,000
01951145 ROMERO DE LA ROSA JOHANNA MARIA 2014 2,500,000
00905605 ROMERO DE LUQUE MARIA ROSA 2014 4,185,000
01461172 ROMERO DE MENDEZ BERTHA 2014 286,097,000
02362338 ROMERO FAJARDO LUZ DARY 2014 1,200,000
02046337 ROMERO FERNANDEZ MAGDA NATALY 2014 1,000,000
00771351 ROMERO GARCIA LUIS HERNANDO 2014 6,300,000
00442966 ROMERO GARCIA LUIS HUMBERTO 2014 7,000,000
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01364308 ROMERO GARCIA STEVE 2014 13,700,000
01498926 ROMERO GARZON BERCELIO 2012 500,000
01498926 ROMERO GARZON BERCELIO 2013 500,000
01498926 ROMERO GARZON BERCELIO 2014 500,000
02384375 ROMERO GARZON GONZALO ARMANDO 2014 1,000,000
02069427 ROMERO GOMEZ ELSA GLADYS 2014 1,000,000
02320562 ROMERO GUARIN CATALINA 2014 1,000,000
01352299 ROMERO HUERTAS JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
00655712 ROMERO JOSE DEL CARMEN 2014 130,000
02305305 ROMERO LEON ARTUR ALONSO 2014 1,000,000
01783589 ROMERO LOPEZ CARLOS MARIO 2014 1,000,000
00931121 ROMERO MANUEL GUILLERMO 2014 44,614,000
02181741 ROMERO MARTINEZ MARIA LUCY 2014 10,000,000
02315606 ROMERO MONTAÑO REYNEL 2014 3,000,000
00928343 ROMERO PEDRO MARIA 2014 1,000,000
00066254 ROMERO PINILLA ISMAEL 2014 5,500,000
02134322 ROMERO PORRAS MARITZA JOHANNA 2014 2,010,000
02250497 ROMERO RAMIREZ NALLIBER BRIGETH 2013 1,000,000
01556583 ROMERO RIVERA MARIA TAYDE 2014 1,000,000
02168694 ROMERO ROMERO DIANA MARCELA 2013 1,000,000
02168694 ROMERO ROMERO DIANA MARCELA 2014 5,000,000
01499041 ROMERO ROMERO JAIME 2014 1,200,000
02107321 ROMERO RUEDA INGRID GIOVANNA 2014 1,500,000
00837353 ROMERO SABOGAL YOLANDA 2014 21,238,000
02230550 ROMERO SOSA LEIDY JOHANNA 2014 1,000,000
02370800 ROMERO TAMAYO SANDRA INDIRA 2014 1,500,000
01907430 ROMERO TIQUE MOISES 2014 1,230,000
02133067 ROMERO TORRES MARIA LUISA 2014 1,000,000
02321271 ROMICAN & ASOCIADOS SAS 2014 1,630,034,280
01494832 ROMMANEL COLOMBIA 2014 95,428,000
01887387 ROMO PACHECO CHRIS ANGIE 2014 2,300,000
01876292 ROMO S PIZZA UBATE 2014 1,500,000
02013699 RONCANCIO ACERO MARCO HIPOLITO 2014 2,000,000
01572821 RONCANCIO CASALLAS ANA MARGARITA 2014 1,100,000
00921054 RONCRIST LTDA 2014 6,000,000
00250269 RONDA DE COLOMBIA PROTECCION Y
SEGURIDAD LTDA
2014 641,233,850
01261041 RONDEROS GUERRERO JOSE RUPERTO 2014 1,300,000
02078289 RONDI FRUTAS NACIONALES 2014 1,200,000
02212894 ROPERO GONZALEZ LUIS ALEJANDRO 2014 5,000,000
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00184670 ROPITAS 2014 500,000
00184669 ROPITAS SAS 2014 3,261,032,000
02040711 ROSALIA PARA TI 2014 1,500,000
01972674 ROSAS DEL CARIBE SAS 2014 260,919,552
01174107 ROSAS LA HACIENDA 2014 1,000,000
00458906 ROSCOL Y COMPAÑIA AGENTES
DESCONSOLIDADORES LTDA
2014 102,920,090
02202269 ROSEN COLOMBIA S A S 2014 3,753,071,925
01575183 ROSEN EUROPE B V SUCURSAL COLOMBIA 2014 5,561,377,457
01958828 ROSEN TANTAU COLOMBIA SAS 2014 1,257,581,509
02076084 ROSITA.NET 2014 1,100,000
00860140 ROTADYNE DE COLOMBIA  S A S 2014 3,284,630,854
02038015 ROTTA NIEVES PAOLA 2014 1,000,000
00421610 ROWELL LABORATORIOS S A S  PERO PODRA
UTILIZAR EL NOMBRE DE ROWELL
FARMACEUTICA S A S
2014 5,750,594,000
02277437 ROYAL FILMS ALTAVISTA 2014 210,000,000
02338496 ROYAL FILMS SAN MARTIN 2014 210,000,000
00771503 ROYAL PROTECTION LTDA 2014 65,399,675
00062268 ROYAL SERVICE 2014 10,000,000
01409976 ROYER ROPA INTERIOR 2013 1,232,000
01471544 ROZO ASESORES GENERALES & COMPAÑIA
LIMITADA SIGLA ROZO ASESORES & CIA
2014 527,810,705
02356478 ROZO CASAS YULI ANDREA 2014 1,000,000
01916575 ROZO CELIS MARIBEL 2011 1,000,000
01916575 ROZO CELIS MARIBEL 2012 1,000,000
01916575 ROZO CELIS MARIBEL 2013 1,000,000
00633441 ROZO DE BETANCOURT CECILIA 2014 1,000,000
01779513 ROZO JOSE DEL CARMEN 2014 1,200,000
00074669 ROZO MARTINEZ JOSE MIGUEL 2014 5,000,000
02062816 ROZO MUÑOZ JAIRO ARTURO 2014 2,700,000
02367523 ROZO PARDO ROBERTO JAVIER 2014 1,000,000
00688839 ROZO SOLANO ARMANDO 2014 8,600,000
00653999 ROZO TRIANA RAUL EDUARDO 2014 7,250,000
02345523 RPA SALUD OCUPACIONAL LTDA 2014 20,000,000
01148301 RPH INGENIERIA & CONSTRUCCION LTDA 2014 4,372,362,416
01376654 RPM COMERCIALIZADORA 2005 100,000
01376654 RPM COMERCIALIZADORA 2006 100,000
01376654 RPM COMERCIALIZADORA 2007 100,000
01376654 RPM COMERCIALIZADORA 2008 100,000
01376654 RPM COMERCIALIZADORA 2009 100,000
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01376654 RPM COMERCIALIZADORA 2010 100,000
01376654 RPM COMERCIALIZADORA 2011 100,000
01376654 RPM COMERCIALIZADORA 2012 100,000
01376654 RPM COMERCIALIZADORA 2013 10,000
02389710 RS METROLOGIA SAS 2014 19,951,704
02282178 RSHP COLOMBIA S A S 2014 46,260,490
01500065 RT LTDA 2014 18,329,594,359
00866610 RUBIANO ALDANA HENRY 2014 5,500,000
02371032 RUBIANO BEATRIZ 2014 1,100,000
01505505 RUBIANO BRICEÑO ANA ROSA 2014 1,000,000
02392513 RUBIANO CABALLERO ORLANDO 2014 2,000,000
01024463 RUBIANO GONZALEZ UBER VICENTE 2014 1,232,000
01220849 RUBIANO HURTADO WELSA 2003 500,000
01220849 RUBIANO HURTADO WELSA 2004 500,000
01220849 RUBIANO HURTADO WELSA 2005 500,000
01220849 RUBIANO HURTADO WELSA 2006 500,000
01220849 RUBIANO HURTADO WELSA 2007 500,000
01220849 RUBIANO HURTADO WELSA 2008 500,000
01220849 RUBIANO HURTADO WELSA 2009 500,000
01220849 RUBIANO HURTADO WELSA 2010 500,000
01220849 RUBIANO HURTADO WELSA 2011 500,000
01220849 RUBIANO HURTADO WELSA 2012 500,000
01220849 RUBIANO HURTADO WELSA 2013 500,000
01220849 RUBIANO HURTADO WELSA 2014 500,000
00540263 RUBIANO MARIA ANTONIA 2012 1,232,000
00540263 RUBIANO MARIA ANTONIA 2013 1,232,000
00540263 RUBIANO MARIA ANTONIA 2014 1,232,000
02313821 RUBIANO REY NELSON RAMIRO 2014 1,100,000
01653500 RUBIANO RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES 2014 753,984,000
02311272 RUBIANO RUBIANO NANCY 2014 5,000,000
00778093 RUBIELA GARCES DE VALENCIA 2014 1,800,000
01898109 RUBIO HERNANDEZ ANA CECILIA 2014 500,000
01897470 RUBIO MARIA ETELVINA 2014 1,000,000
01177397 RUBIO RONCANCIO JOSE FLORIBERTO 2014 1,100,000
00646562 RUBIO Y AREVALO E HIJOS Y CIA S. EN C. 2014 746,111,000
02311210 RUC ALMACEN DE ROPA 2014 1,000,000
01385171 RUDD SERNA LTDA ASESORES EN SEGUROS 2014 434,552,000
02322688 RUEA VEGA JABIER 2014 1,000,000
01302171 RUEDA ARDILA PEDRO AGUSTIN 2014 11,558,000
02045487 RUEDA BERNAL FLORENTINO 2014 1,000,000
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02389116 RUEDA BORDA SALVADOR 2014 500,000
01213951 RUEDA CARANTON MERY ROSALBA 2014 7,000,000
01814650 RUEDA MEJIA SARA LUCIA 2014 50,464,592
01836930 RUEDA REYES RODOLFO 2014 2,059,983,377
00150070 RUEDA RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2014 1,200,000
00437149 RUEDA Y RUEDA AUTOPARTES S.A 2014 1,750,026,171
01453807 RUEDAS Y HERRAMIENTAS M&M DE COLOMBIA
LTDA
2014 80,000,000
02363334 RUGE BONILLA JHON ENNUR 2014 800,000
02290658 RUIZ BELTRAN PAOLA GRACIELA 2014 2,000,000
01824548 RUIZ BENAVIDES LUZ ANGELA 2014 1,100,000
02183081 RUIZ BRAND LUZ ELIANA 2013 1,000,000
02183081 RUIZ BRAND LUZ ELIANA 2014 3,000,000
02318704 RUIZ DUEÑEZ MARTHA YOLANDA 2014 5,030,000
01561244 RUIZ FONSECA DIEGO ANDRES 2014 6,600,000
02130143 RUIZ GALEANO JOSE SABINO 2014 1,200,000
02234601 RUIZ GUERRERO HARVEY HEBERTO 2014 1,000,000
02181266 RUIZ GUERRERO LUIS ARIEL 2014 1,232,000
00834840 RUIZ HERNANDEZ FULBER 2014 1,846,963,000
02389296 RUIZ HERNANDEZ GILBERTO 2014 10,000,000
01063908 RUIZ HERNANDEZ JOSE JULIAN 2014 1,944,519,000
02318756 RUIZ INGENIERIA JS SAS 2014 671,720,000
00903519 RUIZ JASBON JOSE ORLANDO 2012 10,000,000
00903519 RUIZ JASBON JOSE ORLANDO 2013 10,000,000
00903519 RUIZ JASBON JOSE ORLANDO 2014 1
02350346 RUIZ JIMENEZ MERY 2014 1,170,000
02179097 RUIZ JUAN CARLOS 2014 2,000,000
01801222 RUIZ LOPEZ JAIRO 2014 2,300,000
01001962 RUIZ LOPEZ LINA ESTHER 2014 3,000,000
00791779 RUIZ MACIAS BLANCA INES 2014 1,200,000
01156092 RUIZ MANUEL 2014 45,350,000
01379792 RUIZ MARIA ELVIRA 2014 700,000
02092237 RUIZ MELENDEZ JENNY ASTRID 2014 1,000,000
02108677 RUIZ MENDIETA YOLANDA INES 2014 3,500,000
00398659 RUIZ MONCADA MANUEL JOSE 2013 1,100,000
00398659 RUIZ MONCADA MANUEL JOSE 2014 1,200,000
02382846 RUIZ MONTES YORJAN ALEXIS 2014 118,200,000
01459497 RUIZ MORENO JOSE ORLANDO 2014 10,000,000
02076526 RUIZ MORENO LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
01443927 RUIZ NALDOS IVAN EDUARDO 2013 5,000,000
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01443927 RUIZ NALDOS IVAN EDUARDO 2014 5,000,000
00790245 RUIZ NAVARRO CESAR AUGUSTO 2014 600,000
02100311 RUIZ ORIGUA JOSE ROBERTO 2014 1,100,000
02221767 RUIZ OVALLE DEYVIS DANED 2014 1,200,000
01993775 RUIZ PIÑEROS LUZ NELLY 2014 800,000
02166653 RUIZ PUENTES BEATRIZ 2014 1,000,000
02253254 RUIZ RAMIREZ FABIO 2014 1,790,000
01632336 RUIZ RAMIREZ HENRY GONZALO 2014 10,000,000
02141579 RUIZ RIVERA HERMANOS SAS 2014 1,275,000,000
01867483 RUIZ RODRIGUEZ LUZ AIDA 2014 1,000,000
02369817 RUIZ ROJAS CLAUDIA PATRICIA 2014 1,100,000
02354616 RUIZ RUEDA JENNY CAROLINA 2014 500,000
00652281 RUIZ RUIZ JORGE ERNEL 2014 2,594,738,000
01949299 RUIZ SERVICIOS DE INGENIERIA S A S CON
SIGLA RSINGENIERIA S A S
2014 874,223,870
01881650 RUIZ SIERRA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
00576442 RUNZA PARADA HENRY 2014 1,200,000
02358539 RURIKO ATOBE STYLE 2014 1,100,000
01343919 RUSINQUE GARZON JAIME ALBERTO 2013 1,070,000
01343919 RUSINQUE GARZON JAIME ALBERTO 2014 2,000,000
01952825 RUSSI VELOZA JOSE EDUARD 2014 10,000,000
01004257 RUSSY GIRALDO CARLOS HUMBERTO 2014 3,000,000
01993893 RUTA CON LA SUERTE 2014 3,000,000
02269872 RUTA DE LA SEDA SAS 2013 20,000,000
02269872 RUTA DE LA SEDA SAS 2014 20,000,000
02277079 RYLSA OIL AND SERVICES 2014 1
01623820 S & S SALAZAR Y SERRANO  CIA LTDA 2014 362,081,000
01627279 S A D & CIA S EN C 2014 2,000,000
01675951 S BONNETT LTDA 2014 332,010,142
02033145 S H H  CALDERAS 2014 1,500,000
00979443 S I TELECOMUNICACIONES 2014 40,000,000
02168269 S M E DISEÑO Y DECORACION S A S 2014 48,731,019
02157219 S M R INGENIEROS S A S 2014 422,266,000
00985876 S M S PAPELERIA 2014 5,100,000
02174508 S MARIN & CIA SAS 2014 1,000,000
02352540 S O S AVANZAR SAS 2014 17,357,992
02263078 S O S WEB SAS 2014 5,000,000
01572073 S R L SERVICIOS REFRIGERADOS
LOGISTICOS S A S
2014 1,423,990,665
02342760 S Y A TELECOMUNICACIONES 2014 1,300,000
01713329 S Y P COLOMBIA S.A.S. 2014 9,664,521,000
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01182289 S Y S CANON OUTSOURCING LTDA 2014 1,000,000
S0045011 S.R. PEQUEÑO PLANETA 2014 2,606,041
02236914 S&G CONSTRUCCIONES SAS 2014 590,963,936
02076822 S&G MARKETING ASIA LOGISTICS S A S CON
LA SIGLA S&G MARKETING S A S
2014 26,693,000
02376966 S&S ENTERPRISE SOLUTIONS S A S 2014 5,000,000
02309093 S&S SISTEMAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA
SAS
2014 8,382,088
02188925 S&T SOLUTIONS SAS 2014 209,421,000
02377660 SAACA S PROFESIONALES ASOCIADOS SAS 2014 18,433,000
01750382 SAAS 3000 S A Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA SAAS 3000 S A
2014 93,614,183
02057199 SAAS ONLINE INFO S.A.S 2014 4,924,563
01501864 SAAVEDRA AUNTA PABLA EMILIA 2014 1,030,000
01010132 SAAVEDRA BARRERA CIRO ANTONIO 2014 9,000,000
00353930 SAAVEDRA ESPINOSA HERMANOS S.A.S. 2014 4,613,651,019
02053110 SAAVEDRA GORDILLO CAYETANO 2014 800,000
02080543 SAAVEDRA HURTADO NAYA LIZETH 2014 1,000,000
02348428 SAAVEDRA LUISA ELVIA 2014 1,000,000
02031349 SAAVEDRA RINCON SANDRA MILENA 2014 2,000,000
01748938 SABACO SOCIEDAD LTDA 2014 128,150,000
00072519 SABANA DIESEL 2014 397,155,534
00003427 SABANA DIESEL LIMITADA Y PODRA USAR LA
SIGLA SADILA
2014 397,155,534
02201648 SABANA EXPRESS SAS 2014 739,532,082
00863790 SABANAGRO S A 2014 755,798,231
00641510 SABEC ROJAS ALEXEI ANTON 2014 1,000,000
02387006 SABOGAL GUTIERREZ CARLOS JULIO 2014 1,000,000
00913830 SABOGAL GUTIERREZ WILLIAM 2014 1,150,000,000
00600507 SABOGAL MENDOZA MARGARITA DE LOS
ANGELES
2014 69,830,435
02379697 SABORES DEL MAR S A S 2014 138,664,872
02051556 SABOYA JIMENEZ JUAN FELIPE 2011 1,000,000
02051556 SABOYA JIMENEZ JUAN FELIPE 2012 1,000,000
02051556 SABOYA JIMENEZ JUAN FELIPE 2013 1,000,000
02248776 SABROSON RESTREPO 2014 68,813,274
00773420 SABROSURAS DE LA 75 2014 1,230,000
01550180 SABZ GOLTAB CALLE 53 2013 500,000
00001790 SAC ESTRUCTURAS METALICAS S A 2014 20,070,561,000
00675853 SACOSTA S.A.S. 2014 6,122,399,757
02246549 SADIVA SAS 2014 1,396,800,000
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02361142 SAE SOLUCIONES Y ACABADOS EFECTIVOS S
A S
2014 30,000,000
02060906 SAENZ AGUIRRE MARIA CONSOLACION 2014 6,535,936
01489865 SAENZ BELTRAN AIDE 2014 3,000,000
01154220 SAENZ BERNAL HERMINIA 2014 1,200,000
02021336 SAENZ BUITRAGO NELSON 2014 1,350,000
01257696 SAENZ GAMBA JOSE INOCENCIO 2014 1,180,000
02265963 SAENZ HURTADO JOSE FELIX 2014 1,100,000
01348233 SAENZ MOSQUERA NANCY 2014 6,450,000
01808659 SAENZ PIZZA MIGUEL ANGEL 2014 12,900,000
02368033 SAEZ BUSTOS LUSENLLY 2014 1,100,000
01972938 SAFERBO AVENIDA ROJAS 2014 2,500,000
01972930 SAFERBO RIONEGRO 2014 2,500,000
00908467 SAFERBO TRANSEMPAQUES LTDA 7 DE AGOSTO 2014 2,500,000
02326879 SAFETY INDUSTRIAL SERVICES SAS 2014 100,000
00181650 SAGRA S A S 2014 1,991,942,723
02236969 SAJ ASESORIAS Y OUTSOURCING SAS 2014 97,594,697
01689466 SALA DE BELLEZA ANGYE AP 2014 900,000
02124292 SALA DE BELLEZA CONNIE Y PELUQUERIA 2014 1,050,000
00970358 SALA DE BELLEZA D BLANCA LIGIA 2014 500,000
00922646 SALA DE BELLEZA D STATUS 90 2014 1,848,000
02078087 SALA DE BELLEZA D´ VALENT 2014 500,000
01625626 SALA DE BELLEZA DEMARY JENN 2014 1,600,000
02349345 SALA DE BELLEZA DIANY'S 2014 1,200,000
01837290 SALA DE BELLEZA EBER DIAZ 2009 800,000
01837290 SALA DE BELLEZA EBER DIAZ 2010 800,000
01837290 SALA DE BELLEZA EBER DIAZ 2011 800,000
01837290 SALA DE BELLEZA EBER DIAZ 2012 800,000
01837290 SALA DE BELLEZA EBER DIAZ 2013 800,000
02332247 SALA DE BELLEZA J & Y STILOS 2014 1,000,000
01416438 SALA DE BELLEZA J Y MANUEL 2014 1,000,000
02371135 SALA DE BELLEZA J.J.J. 2014 1,000,000
02181742 SALA DE BELLEZA JULIAN CAMILO 2014 10,000,000
02319698 SALA DE BELLEZA L.V. 2014 1,000,000
00816955 SALA DE BELLEZA LOS ANGELES LINDOS 2014 900,000
01451421 SALA DE BELLEZA LUZ DANNY 2013 850,000
01451421 SALA DE BELLEZA LUZ DANNY 2014 850,000
01302186 SALA DE BELLEZA MAGIA Y ESTILOS 2014 500,000
01512533 SALA DE BELLEZA MARGOTH S MONROY 2014 1,150,000
02193390 SALA DE BELLEZA MARIA EMMA JIMENEZ 2014 1,000,000
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02133068 SALA DE BELLEZA MARILU 2014 1,000,000
01768059 SALA DE BELLEZA MARISITA 2014 1,133,000
02091916 SALA DE BELLEZA MARY BERNAL 2014 1,200,000
01524330 SALA DE BELLEZA NELLY S M 2014 763,000
00930006 SALA DE BELLEZA PARNEMA 2014 600,000
01234838 SALA DE BELLEZA PIGMENTOS 2014 1,800,000
02369309 SALA DE BELLEZA SAHAREN 2014 1,100,000
01766731 SALA DE BELLEZA SAMY 2014 923,000
01110184 SALA DE BELLEZA SKANDALO CORTE Y COLOR 2014 1,000,000
01141990 SALA DE BELLEZA STILOS SAN PABLO 2014 700,000
02364166 SALA DE BELLEZA Y CENTRO DE ESTETICA
NEW MODEL LOOK
2014 1,000,000
01046584 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA DE LUIS
CARRILLO
2014 1,500,000
01497285 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA LORENA 2014 1,200,000
02383673 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MARTHA
STILOS
2014 1,000,000
01216195 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA
PROYECCIONES
2014 1,170,000
02317080 SALA DE BELLEZA YUTZU 2014 1,500,000
02394568 SALA DE BELLEZA ZEBRA 2014 1,000,000
02173205 SALA DE INTERNET ALMONACID 2013 1,000,000
02173205 SALA DE INTERNET ALMONACID 2014 1,000,000
00543200 SALAMANCA BELTRAN CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02391837 SALAMANCA BLANCO JUAN HERNANDO 2014 1,000,000
02057273 SALAMANCA BONILLA MARTIN ALONSO 2014 6,800,000
01717156 SALAMANCA CALLEJAS BLANCA JANNETH 2008 10
01717156 SALAMANCA CALLEJAS BLANCA JANNETH 2009 10
01717156 SALAMANCA CALLEJAS BLANCA JANNETH 2010 10
01717156 SALAMANCA CALLEJAS BLANCA JANNETH 2011 10
01717156 SALAMANCA CALLEJAS BLANCA JANNETH 2012 10
01717156 SALAMANCA CALLEJAS BLANCA JANNETH 2013 10
01579734 SALAMANCA CONDE LEONARDO 2014 6,000,000
01358778 SALAMANCA CORTES NESTOR LIBARDO 2014 1,800,000
02362306 SALAMANCA FINO LIGIA CONSUELO 2014 1,100,000
00199978 SALAMANCA GUZMAN MARLENY 2014 2,300,000
01580078 SALAMANCA JOHANNA SOLEDAD 2014 11,780,000
01785723 SALAMANCA LUQUE LUIS ARMANDO 2014 1,200,000
02309141 SALAMANCA RIVERA FEDERMAN 2014 1,500,000
02011830 SALAMANCA RIVERA NINA 2012 500,000
02011830 SALAMANCA RIVERA NINA 2013 500,000
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02143120 SALAMANCA SANCHEZ FERNANDO ALBERTO 2014 1,000,000
02160847 SALAMANCA SANCHEZ JUAN CARLOS 2012 1,000,000
02160847 SALAMANCA SANCHEZ JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02154758 SALAMANCA TORRES DIEGO NICOLAS 2014 1,150,000
01682207 SALAS DE ENSAYO JAM SESSION 2014 4,000,000
02079714 SALAS GARCIA JUAN AGUSTIN 2014 1,000,000
02208367 SALAS GIL HEYDI ESPERANZA 2014 1,000,000
01711132 SALAS MOLINA CLAUDIA PATRICIA 2014 2,500,000
02352758 SALAZAR ANACONA EDISON 2014 1,000,000
01824953 SALAZAR ANACONA SONIA ESTELLA 2014 6,600,000
01649197 SALAZAR BALLESTEROS LUZ IDALBA 2014 500,000
00445534 SALAZAR DE ACOSTA GLADYS 2014 2,223,390,957
00987081 SALAZAR DUQUE ANA MARIA 2014 1,200,000
00092095 SALAZAR FERRO INGENIEROS S A 2014 7,432,709,434
01176778 SALAZAR GALLEGO OMAR 2014 860,000
01444255 SALAZAR INGENIERIA 2014 1,000,000
01148813 SALAZAR INGENIERIA S A S 2014 4,973,071,000
02197270 SALAZAR LEON YAMID 2014 900,000
00425275 SALAZAR MACHADO OLGA LUCIA 2014 2,500,000
02019118 SALAZAR NOVOA LUIS MANUEL 2014 1,000,000
00503958 SALAZAR OROZCO MARIA ROSALBA 2014 1,000,000
01360104 SALAZAR RAMIREZ AMPARO DEL SOCORRO 2014 200,000
02155809 SALAZAR RODRIGUEZ FELIPE 2012 1,000,000
02155809 SALAZAR RODRIGUEZ FELIPE 2013 1,000,000
01161604 SALAZAR ROJAS JULIO FRANCISCO 2014 24,000,000
01780978 SALAZAR ROMERO GERALDINE 2014 1,200,000
02325914 SALAZAR TAPIERO DANIEL 2014 24,649,156
01746657 SALAZAR VASQUEZ SIXTO ORLANDO 2012 1,000,000
01746657 SALAZAR VASQUEZ SIXTO ORLANDO 2013 1,000,000
00756515 SALAZAR VELAZCO ALFONSO 2014 1,600,000
02209983 SALAZAR WALDRON JUAN JOSE 2014 2,000,000
02171697 SALCEDO CAICEDO NUBIA ESPERANZA 2014 500,000
02327194 SALCEDO CARMONA JOHAN ESNEIDER 2014 1,000,000
01106806 SALCEDO DE RAMOS MARIA LISLE 2014 23,432,500
02214791 SALCEDO RAMIREZ RONALD GUSTAVO 2014 50,000,000
02308134 SALCEDO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2014 10,000,000
01003771 SALCEDO VARGAS MISAELINA 2014 25,000,000
02162851 SALDAÑA MARULANDA ANDRES 2014 10,000,000
02144260 SALDAÑA PUBLICIDAD 2014 10,000,000
02144256 SALDAÑA VALENCIA EFRAIN ALBERTO 2014 8,600,000
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02171488 SALESLAND COLOMBIA SAS CON SIGLA
SALESLAND SAS
2014 4,592,418,095
02356552 SALESTIME S A S 2014 37,057,756
02272983 SALGADO BERNAL WILDER ANDREI 2013 100,000
02272983 SALGADO BERNAL WILDER ANDREI 2014 15,000,000
01760450 SALGADO NIÑO PAULA JULIANA 2014 1,000,000
02031213 SALGADO RESTREPO CONSTRUCTORA S A S 2014 2,956,546,181
02255816 SALGADO RODRIGUEZ SIXTA ELELIA 2014 1,000,000
01292127 SALGADO WALTEROS NELCY DEYANIRA 2014 6,000,000
01057021 SALGADO ZAMUDIO FRANCISCO 2013 1,000,000
01057021 SALGADO ZAMUDIO FRANCISCO 2014 1,000,000
01455360 SALGAR VEGALARA CONSULTORIA JURIDICA
LTDA
2014 120,296,647
00571112 SALGUERO BELTRAN RICARDO ARTURO 2014 500,000
01503840 SALGUERO LOPEZ LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
01926559 SALGUERO PERALTA JOSE VICENTE 2014 1,600,000
01698086 SALGUERO VANEGAS JOSE CESAR 2014 43,000,000
02228661 SALINAS CRUZ ALBEIRO 2014 1,200,000
01797177 SALINAS GOMEZ JHON JAIRO 2014 852,023,724
02293727 SALINAS GUZMAN DAGNER ALIPIO 2014 1,000,000
02094436 SALINAS OSPITIA NORI ESMERALDA 2014 6,000,000
02368954 SALINAS PARRA DIANA PATRICIA 2014 2,100,000
01652615 SALINAS RUIZ CARLOS HUMBERTO 2014 1,000,000
02370455 SALINAS ZORRILLA IVAN ALEJANDRO 2014 500,000
01945804 SALON CONTINENTAL BAR 2014 1,000,000
02091646 SALON DE BELLEZA Y ESTETICA MARIA C
RVERA
2014 500,000
01801958 SALON DE BELLEZA YENNY TATIANA 2014 800,000
02038496 SALON DE BILLARES EL CONDADO 2014 1,230,000
02371518 SALON DE JUEGOS MANTA 2014 1,000,000
01171687 SALON DE ONCES EL CENTAVO MENOS 2003 100,000
01171687 SALON DE ONCES EL CENTAVO MENOS 2004 100,000
01171687 SALON DE ONCES EL CENTAVO MENOS 2005 100,000
01171687 SALON DE ONCES EL CENTAVO MENOS 2006 100,000
01171687 SALON DE ONCES EL CENTAVO MENOS 2007 100,000
01171687 SALON DE ONCES EL CENTAVO MENOS 2008 100,000
01171687 SALON DE ONCES EL CENTAVO MENOS 2009 100,000
01171687 SALON DE ONCES EL CENTAVO MENOS 2010 100,000
01171687 SALON DE ONCES EL CENTAVO MENOS 2011 100,000
01171687 SALON DE ONCES EL CENTAVO MENOS 2012 100,000
01171687 SALON DE ONCES EL CENTAVO MENOS 2013 1,000,000
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00071927 SALON FONTANA 2014 4,500,000
01460886 SALON GRAN YOMASA I S B 2014 1,232,000
01465688 SALON SUPER BALLY 2014 1,232,000
01509776 SALON SUPER BALLY NO. 2 2014 1,232,000
02176082 SALSA BAR TABAKU 2014 1,000,000
01650046 SALSA`S HARRYS 2008 500,000
02250508 SALSAMENTARIA " LA ROBLEDA " 2013 1,000,000
01591822 SALSAMENTARIA CANDILACTEOS 2014 1,232,000
02023771 SALSAMENTARIA DELICIAS DEL CAMPO 2014 1,200,000
02223784 SALSAMENTARIA EL INGLES 2014 1,000,000
02195860 SALSAMENTARIA EL VERGEL DEL SUR 2014 1,232,000
01943493 SALSAMENTARIA JAVIPOLLOS 2014 1,500,000
02375528 SALSAMENTARIA LA GRAN BONANZA 2014 1,200,000
02352531 SALSAMENTARIA LA PAISITA 2014 7,000,000
01558946 SALSAMENTARIA LAS TORRES 2014 1,000,000
01827186 SALSAMENTARIA PUNTO 52 2014 1,500,000
00164151 SALSAMENTARIA SABORE 2014 1,680,888,000
00164150 SALSAMENTARIA SABORE Y COMPAÑIA LTDA 2014 1,680,888,000
01966193 SALSAS Y COSTILLAS 2014 1,000,000
00744965 SALUD & GESTION LTDA 2014 7,684,000
02254887 SALUD A LA CARTA S A S 2014 51,857,759
02305545 SALUD ACTIVA ZIPAQUIRA 2014 3,000,000
S0022201 SALUD AL DERECHO ASOCIACION COLOMBIANA
PARA LA EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A LA
SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL
2014 34,023,250
00446173 SALUD COLPATRIA S A 2014 39,192,907,504
00185760 SALUD COLPATRIA S.A ENTIDAD PROMOTORA
DE SALUD
2014 39,192,907,504
02220650 SALUD HOUSE SAS 2014 143,320,125
02328027 SALUD INTEGRAL IPS UNIDAD DE ATENCION
MEDICO TERAPEUTICA SAS
2014 5,000,000
02367083 SALUD INTEGRAL KM 2014 800,000
02231831 SALUD OCUPACIONAL INTERNACIONAL SAS 2014 38,733,783
01946249 SALUD VITAL EL TUNAL 2014 1,900,000
02171077 SALUD Y REHABILITACION INTEGRAL S A S 2014 49,820,420
02307086 SALUD Y VIDA NATURSANAR 2014 3,000,000
00991290 SALUDROGAS SAN BERNARDO 2014 9,500,000
01029144 SALUDVIDA S A EPS SIGLA SALUDVIDA EPS 2014 219,033,717,926
01719085 SALUF LTDA 2014 68,986,000
01868139 SALUS GLOBAL PARTNERS GC S A S CON LA
SIGLA SALUS GP S A S
2014 1,217,285,430
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00545675 SALUSPHARMA S A S 2014 275,424,769
01041296 SAM ASESORES S.A.S. 2014 93,680,608
01451103 SAMACA RODRIGUEZ MAURICIO ERNESTO 2014 6,900,000
02276410 SAMAGA PROYECTOS SAS 2014 649,410,975
02395663 SAMAKI SAS 2014 200,000,000
02242386 SAMARA MOTOS 2014 1,000,000
01640767 SAMARVI ASESORES LTDA 2014 850,000
02348114 SAMBONI BUITRAGO JEISON ALFONSO 2014 5,382,780
02143613 SAMDI JOHN'S 2013 1,000,000
02243783 SAMPOL COLOMBIA S A S 2014 642,108,848
02207173 SAMSONITE COLOMBIA S A S 2014 3,031,297,466
01970754 SAMUDIO GARCIA DIANA ROCIO 2014 1,500,000
01939924 SAN ANDRES EXPRESS EYD 2014 1,000,000
01973887 SAN CARLOS Y  YESENIA 2014 1,200,000
01595319 SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. 2014 7,574,390,107
02280029 SAN IGNACIO DEL LOYOLA 2014 5,000,000
02138679 SAN JOSE RESTAURANTE 2014 7,500,000
02191928 SAN JUANES SAS 2014 10,000,000
02355568 SAN LUIS CRITICAL CARE S A S 2014 100,000,000
02349437 SAN MARCOS SURTIDORA DE AVES LA 22 IP 2014 1,200,000
02254337 SAN MATEO APOSTOL S.A.S. 2014 7,329,822,000
01793736 SAN MIGUEL VARIEDADES 2014 950,000
02352375 SAN SEBASTIAN DEL NORTE 2014 2,000,000
01960943 SAN VALENTINO SAS 2014 13,597,943,548
02287320 SANABRIA ACOSTA LUZ ADELA 2014 1,000,000
01201858 SANABRIA AREVALO JOSE MAURICIO 2011 2,500,000
01201858 SANABRIA AREVALO JOSE MAURICIO 2012 3,000,000
01201858 SANABRIA AREVALO JOSE MAURICIO 2013 3,500,000
01201858 SANABRIA AREVALO JOSE MAURICIO 2014 4,000,000
02240996 SANABRIA CALVO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01892867 SANABRIA CASTELLANOS JUAN ANTONIO 2014 5,000,000
01539255 SANABRIA FERNELLY ADELMO 2014 7,040,000
00965090 SANABRIA GONZALEZ LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
00001348 SANABRIA HECTOR JOSE 2014 3,469,930,971
02061767 SANABRIA LOZANO JULIAN ANDRES 2014 1,200,000
01264862 SANABRIA RAMIREZ ADRIANA SULIET 2014 3,600,000
01174106 SANABRIA REYES CAROLINA DEL PILAR 2014 1,000,000
01467390 SANABRIA ROJAS MARLENE 2013 1,232,000
01467390 SANABRIA ROJAS MARLENE 2014 1,232,000
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01443163 SANABRIA SCHARF SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y PODRÁ USAR LA SIGLA
SANABRIA SCHARF S A S
2014 2,062,720,252
01480657 SANABRIA SOLANO RICARDO 2014 2,000,000
00843753 SANABRIA VARGAS BLANCA DIDIMA 2013 400,000
00843753 SANABRIA VARGAS BLANCA DIDIMA 2014 500,000
00607382 SANABRIA VARGAS MARIA ESTRELLA 2012 400,000
00607382 SANABRIA VARGAS MARIA ESTRELLA 2013 500,000
00607382 SANABRIA VARGAS MARIA ESTRELLA 2014 500,000
02360776 SANASAN S A S 2014 316,033,000
01433939 SANCHEZ ACOSTA E HIJOS S EN C 2014 165,959,836
01658044 SANCHEZ ALVAREZ JAMER 2014 860,000
00888963 SANCHEZ ALVAREZ MARIELA 2014 8,595,000
00843840 SANCHEZ ARAUJO JAIME 2014 8,000,000
02350371 SANCHEZ BELTRAN JOSE FERNANDO 2014 1,100,000
02181532 SANCHEZ BELTRAN ROSA LUISA 2014 5,000,000
02352388 SANCHEZ BERNAL GLORIA CECILIA 2014 500,000
00984056 SANCHEZ BLANCO JORGE ALVARO 2014 1,133,594,131
01497279 SANCHEZ BOBADILLA DORA ALBENIS 2014 1,200,000
01589572 SANCHEZ CADENA JULIO 2013 1,179,000
01589572 SANCHEZ CADENA JULIO 2014 1,232,000
02349608 SANCHEZ CAÑON FABER EDGARDO 2014 1,000,000
02311356 SANCHEZ CARDENAS MARIA CLAVELA 2014 800,000
01382427 SANCHEZ CASTIBLANCO JOSE LEONEL 2014 1,000,000
00704304 SANCHEZ CHARA ADELAIDA 2014 2,122,421,236
00882036 SANCHEZ CHAVES DIEGO HERNAN 2014 1,200,000
01538847 SANCHEZ CIFUENTES ELKIN 2014 1,000,000
02322652 SANCHEZ DE MENESES EDELMIRA 2014 1,232,000
00687251 SANCHEZ DE ROBLES MYRIAM 2014 1,500,000
00809970 SANCHEZ DIAZ MILLER 2014 1,150,000
01035126 SANCHEZ ERNESTO 2009 500,000
01035126 SANCHEZ ERNESTO 2010 500,000
01035126 SANCHEZ ERNESTO 2011 500,000
01035126 SANCHEZ ERNESTO 2012 500,000
01035126 SANCHEZ ERNESTO 2013 500,000
01035126 SANCHEZ ERNESTO 2014 1,000,000
01807981 SANCHEZ ESPITIA DIANA STELLA 2014 32,032,000
02157005 SANCHEZ GABY PATRICIA 2014 6,800,000
02296445 SANCHEZ GARCIA LUIS ALBEIRO 2014 900,000
02081109 SANCHEZ GOMEZ CLAUDIA SOFIA 2014 1,200,000
01395382 SANCHEZ GOMEZ MARIA CONSUELO 2014 427,850,000
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01420284 SANCHEZ GUAYACAN LIBIA ISABEL 2014 500,000
02358584 SANCHEZ GUERRERO MARIA DILMA 2014 1,000,000
02330481 SANCHEZ HERNANDEZ HILDA JEANET 2014 1,000,000
01040436 SANCHEZ HERRERA JOSE IGNACIO 2014 860,000
00763533 SANCHEZ ISABEL 2014 87,826,000
01147824 SANCHEZ JOSE OMAR 2014 1,200,000
01470586 SANCHEZ LARA CARLOS JOSE 2014 2,000,000
01299657 SANCHEZ LOGISTICA LTDA 2014 373,399,921
02267097 SANCHEZ LOPEZ MARCO ANTONIO 2013 1,200,000
02312969 SANCHEZ MALDONADO YENNY ESPERANZA 2014 2,500,000
01846225 SANCHEZ MANRIQUE ALEXANDER 2014 2,500,000
02175116 SANCHEZ MARIA RUBIELA 2013 1,000,000
02175116 SANCHEZ MARIA RUBIELA 2014 1,000,000
02117463 SANCHEZ MARIA TRINIDAD 2014 800,000
02364496 SANCHEZ MARIN DEISY 2014 1,100,000
02303535 SANCHEZ MEJIA DIANA MARIA 2014 1,800,000
02180729 SANCHEZ MONROY JOSE ALIRIO 2014 170,000,000
01931071 SANCHEZ MORENO JORGE ALVEIRO 2014 3,960,000
01766785 SANCHEZ MORENO MARTHA ISABEL 2014 1,200,000
02222849 SANCHEZ MORENO SANDRA ESPERANZA 2014 3,000,000
01074000 SANCHEZ NEIRA URIEL ANGEL 2014 1
02256117 SANCHEZ ORTIZ IDELBRANDO 2014 1,300,000
02365903 SANCHEZ PABLO ELIECER 2014 15,000,000
00854111 SANCHEZ PACHON ALEJANDRINA 2013 500,000
02355218 SANCHEZ PINZON NUBIA OMAIRA 2014 1,230,000
02184760 SANCHEZ QUINTERO MARTHA PATRICIA 2014 300,000
01265767 SANCHEZ RODRIGUEZ HECTOR GABRIEL 2014 41,072,000
01951312 SANCHEZ RODRIGUEZ LUZ MARINA 2014 1,181,035,115
01978417 SANCHEZ RODRIGUEZ MIREYA 2014 1,500,000
01098223 SANCHEZ ROJAS LUIS DANIEL 2013 1,000,000
01098223 SANCHEZ ROJAS LUIS DANIEL 2014 1,000,000
01824247 SANCHEZ ROLANDO 2014 2,000,000
01151733 SANCHEZ ROMERO BLANCA LEONOR 2014 900,000
01832196 SANCHEZ ROMERO DELIA MARIA 2010 500,000
01832196 SANCHEZ ROMERO DELIA MARIA 2011 500,000
01832196 SANCHEZ ROMERO DELIA MARIA 2012 500,000
01832196 SANCHEZ ROMERO DELIA MARIA 2013 500,000
02270337 SANCHEZ ROMERO LUZ PATRICIA 2013 1,000,000
02390737 SANCHEZ ROZO EDILBERTO 2014 750,000
01404221 SANCHEZ SALCEDO JAIRO EVERTO 2014 1,200,000
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01108267 SANCHEZ SALCEDO NIDIA ESPERANZA 2014 2,900,000
02198227 SANCHEZ SANCHEZ DESIDERIO 2014 2,000,000
00288799 SANCHEZ SANCHEZ GLADYS STELLA 2014 37,827,000
01075078 SANCHEZ SANCHEZ JOSE CRISANTO 2014 19,842,500
01798643 SANCHEZ SANCHEZ MIGUEL RICARDO 2014 2,450,000
01382850 SANCHEZ SARMIENTO E U 2014 57,948,000
01383119 SANCHEZ SARMIENTO E U 2014 1,000,000
00351293 SANCHEZ SARMIENTO Y CIA LTDA 2014 5,059,591,805
00702993 SANCHEZ SIERRA MARCO ANTONIO 2014 950,000
01417784 SANCHEZ SILVA CARMEN LILIANA 2014 1,000,000
01947081 SANCHEZ SOTO HERNAN ALONSO 2014 6,300,000
00541269 SANCHEZ SUAREZ ALIRIO 2014 1,200,000
02330928 SANCHEZ SUAREZ LEONIDAS 2014 1,179,000
02302453 SANCHEZ TORRES MARTHA LUCIA 2014 4,200,000
02374226 SANCHEZ VEGA ALBERTO 2014 950,000
01987245 SANDOVAL AVENDAÑO JHON ALEJANDRO 2011 1,000
01987245 SANDOVAL AVENDAÑO JHON ALEJANDRO 2012 1,000
01987245 SANDOVAL AVENDAÑO JHON ALEJANDRO 2013 1,000
01987245 SANDOVAL AVENDAÑO JHON ALEJANDRO 2014 5,000,000
02070864 SANDOVAL GARCIA PAOLA MAYRETH 2014 3,200,000
02265613 SANDOVAL GOMEZ ALVARO 2014 5,000,000
01258133 SANDOVAL GOMEZ EDGAR ALFONSO 2014 1,000,000
02097048 SANDOVAL MATEUS GLADYS 2014 2,120,000
02309760 SANDOVAL MIRYAM YANETH 2014 500,000
02176661 SANDOVAL MORA CARLOS HERNAN 2014 1,000,000
02350802 SANDOVAL MORA INELSA 2014 1,000,000
00914908 SANDOVAL NIÑO MARIA LIGIA 2014 11,660,000
00992603 SANDOVAL PEÑA MILTON 2014 5,000,000
02241705 SANDOVAL SALAMANCA CRISTIAN FELIPE 2013 1,000,000
02241705 SANDOVAL SALAMANCA CRISTIAN FELIPE 2014 1,200,000
02267107 SANDOVAL SOTO LIBARDO 2014 600,000
01856979 SANDUCHON Y DULCINEA S Y D 2014 1,000,000
01856977 SANDUCHON Y DULCINEA S Y D N.2 2014 1,000,000
02240124 SANDWICH QBANO BULEVAR NIZA 2014 424,498,000
00801063 SANDWICH WORLD 2014 2,000,000
02246494 SANDWISH NORTH HOUSE 2013 1,000,000
02246494 SANDWISH NORTH HOUSE 2014 1,000,000
02149075 SANFORB INGENIERIA Y SERVICIOS S A S 2014 392,791,863
02338054 SANGUINO BAUTISTA MARTHA JANNETH 2014 1,200,000
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01118805 SANIDAD ANIMAL INTEGRAL S.A.S. SIGLA
SANIGRAL S.A.S.
2014 4,126,496,542
02257533 SANISEP SERVICES S.A.S. 2014 210,000,000
02383731 SANJUAN CLOTHING 2014 1,000,000
00136652 SANLLER LTDA 2014 100,277,034
02202970 SANMINA-SCI CORPORATION COLOMBIA S A S 2014 786,513,632
01903125 SANSA PROYECTOS SAS 2014 259,631,912
01903126 SANSA PROYECTOS SAS 2014 259,631,912
01921639 SANTA BARBARA CALLE 112 2014 10,000,000
02165760 SANTA LUCIA FINANCIAL HOLDING SAS 2014 376,461,860
02257044 SANTA MARTHA INVERSIONES SAS 2014 9,245,453,000
02288960 SANTA POLA VIP 2014 5,000,000
02033284 SANTA ROSA INVESTMENTS S A S 2014 438,834,958
01515023 SANTACRUZ AVILA LIZETH JOHANNA 2006 500,000
01515023 SANTACRUZ AVILA LIZETH JOHANNA 2007 500,000
01515023 SANTACRUZ AVILA LIZETH JOHANNA 2008 500,000
01515023 SANTACRUZ AVILA LIZETH JOHANNA 2009 500,000
01515023 SANTACRUZ AVILA LIZETH JOHANNA 2010 500,000
01515023 SANTACRUZ AVILA LIZETH JOHANNA 2011 500,000
01515023 SANTACRUZ AVILA LIZETH JOHANNA 2012 500,000
01515023 SANTACRUZ AVILA LIZETH JOHANNA 2013 500,000
01515023 SANTACRUZ AVILA LIZETH JOHANNA 2014 1,200,000
02136611 SANTACRUZ OPERATIONS SAS 2014 459,384,990
00933538 SANTACRUZ SARMIENTO DEYANA MARY 2014 2,000,000
00621805 SANTAFE BOUTIQUE HOTEL 2014 1
02051288 SANTAFE COLOMBIA S A 2014 6,834,278,201
01365293 SANTAMARIA CORTES WILSON JAVIER 2014 1,000,000
00731942 SANTAMARIA CUADRADO HERNAN 2014 2,400,000
02005523 SANTAMARIA MANTILLA ALVARO EMILIANO 2014 5,000,000
02037519 SANTAMARIA QUIROGA JUAN LORENZO 2014 1,100,000
02169454 SANTAMARIA RODRIGUEZ PALOMA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01733243 SANTAMARIA RUANO EDNA ELIANA 2014 7,000,000
01914508 SANTAMARIA RUEDA DIANA 2014 6,000,000
00960784 SANTAMARIA RUIZ NORBERTO 2014 3,000,000
01837023 SANTAMARIA ZULETA FABIO 2014 1,220,000
00803387 SANTANA ALBA CECILIA 2014 2,150,000
01698649 SANTANA CALLE 122 2014 120,000,000
01837021 SANTANA CEDRITOS 2014 83,000,000
00913349 SANTANA CHAPINERO 2014 91,000,000
01174348 SANTANA FERNANDEZ INGRID BIBIANA 2014 15,000,000
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02360589 SANTANA GARZON CARLOS ALBERTO 2014 1,350,000
01412846 SANTANA METROPOLIS 2014 110,000,000
02226202 SANTANA RIVERA ANA ROSA 2014 850,000
00842027 SANTANA S A S 2014 1,513,632,790
02326525 SANTANA SANCHEZ EDILBERTO 2014 2,720,000
01633714 SANTANA SANTANA & ASOCIADOS S A S 2014 87,315,703
01288356 SANTANA UNICENTRO 2014 115,000,000
02344289 SANTANDERIANA DE FRUTAS, VERDURAS Y
CARNES SAS
2014 90,184,000
01785191 SANTECH PRODUCCIONES  S.A.S. 2014 1,003,269,914
02235871 SANTIAGO SALAZAR NELLY MARIA 2014 1,150,000




02090427 SANTINO PUBLICIDAD S A S 2014 104,815,590
02094801 SANTISTEBAN Y ASOCIADOS SERVICIOS
LEGALES CORPORATIVOS S A S Y PODRA
OPERAR CON LA SIGLA S&A SERVICIOS
LEGALES CORPORATIVOS S A S
2014 220,367,739
02048582 SANTO DOMINGO V.I.P. 2014 800,000
01238282 SANTOFIMIO ALAPE LUIS ALBEIRO 2013 1,200,000
02190690 SANTOS FAJARDO HENRY ALFREDO 2014 2,000,000
02206484 SANTOS GRUPO LATINOAMERICA SAS 2014 1,395,266,682
01450894 SANTOS NORBERTO ARCESIO 2014 2,000,000
02345756 SANTOS ORTIZ WUILINTON 2014 1,200,000
01403598 SANTOS PALERMO WILLIAM ARTURO 2009 1,000,000
01403598 SANTOS PALERMO WILLIAM ARTURO 2010 1,000,000
01403598 SANTOS PALERMO WILLIAM ARTURO 2011 1,000,000
01403598 SANTOS PALERMO WILLIAM ARTURO 2012 1,000,000
01403598 SANTOS PALERMO WILLIAM ARTURO 2013 1,000,000
01403598 SANTOS PALERMO WILLIAM ARTURO 2014 1,000,000
01964951 SANTOYO AGUILERA DIANA 2012 960,000
02246626 SANTOYO MORENO JEIMY ALEXANDRA 2014 1,500,000
01859641 SANTRICH GOMEZ VANESSA 2014 10,000,000
02002770 SANTY COMUNICACIONES J P 2014 600,000
02209387 SANYOS 2014 1,000,000
01167183 SAPIENTIA EDUCATIONAL SERVICES S A S 2014 74,538,477
01685744 SAR ENERGY S.A.S. - EN REORGANIZACION 2014 58,669,841,000
02337715 SARAH PIJAMAS # 2 2014 500,000
02337713 SARAH PIJAMAS # 3 2014 500,000
02337711 SARAH PIJAMAS # 4 2014 500,000
02337719 SARAH PIJAMAS N 1 2014 500,000
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00086996 SARALUZ 2014 218,747,100
00233028 SARALUZ 2014 176,784,100
00233029 SARALUZ 2014 144,563,000
00235672 SARALUZ 2014 829,732,714
00279184 SARALUZ 2014 205,137,800
00280025 SARALUZ 2014 140,558,700
00503991 SARALUZ 2014 181,500,900
00623656 SARALUZ 2014 189,528,900
00623657 SARALUZ 2014 180,685,400
00641294 SARALUZ 2014 90,287,500
00641296 SARALUZ 2014 98,545,000
00659013 SARALUZ 2014 130,213,800
00353352 SARALUZ 2014 193,366,200
00508315 SARALUZ 2014 134,396,700
00923362 SARALUZ 2014 155,341,000
01049797 SARALUZ 2014 159,273,800
01310370 SARALUZ 2014 64,349,700
00889038 SARALUZ 2014 120,140,600
01000614 SARALUZ 2014 208,222,600
01258768 SARALUZ 2014 63,198,200
00468532 SARALUZ 2014 116,455,400
00012806 SARALUZ LIMITADA 2014 17,099,037,502
00482609 SARALUZ LIMITADA 2014 110,189,100
00482610 SARALUZ LIMITADA 2014 99,387,400
00537787 SARALUZ LIMITADA 2014 156,215,020
00481343 SARALUZ LTDA 2014 205,112,500
00481344 SARALUZ LTDA 2014 252,797,530
00743670 SARALUZ LTDA 2014 214,310,500
00594811 SARAY LAVADO VICTOR MANUEL 2014 78,100,000
01438751 SARAY LUIS FELIPE 2014 858,200,000
02114696 SARIL SAS 2014 426,566,000
01324954 SARMIENTO AGUILERA JOSE REINALDO 2014 1,200,000
00537594 SARMIENTO ALBA SANTIAGO 2014 274,279,598
02219818 SARMIENTO BARACALDO MARIA TERESA 2014 800,000
02151125 SARMIENTO BAUTISTA RODRIGO 2014 1,000,000
02301050 SARMIENTO CARREÑO DORALBA 2014 226,050
02199044 SARMIENTO CONSTRUCTORES SAS 2014 69,785,240
00924659 SARMIENTO DE ORTIZ ANA DE DIOS 2014 5,500,000
01104536 SARMIENTO GARZON GRACIELA 2014 1,150,000
01059390 SARMIENTO GOMEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
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00832477 SARMIENTO LOPEZ EZEQUIEL 2014 2,357,000
01559707 SARMIENTO MENDEZ MARIA CRISTINA 2014 1,650,000
01832472 SARMIENTO SAENZ MAURICIO 2014 1,250,000
01843797 SARMIENTO SARMIENTO MARLEN ALCIRA 2014 1,000,000
01833458 SARMIENTO SARMIENTO NEDER AUGUSTO 2014 900,000
01536361 SARMIENTO URREGO CONSUELO DEL PILAR 2014 1,200,000
01257420 SARMIENTO VALERO BLANCA INES 2014 1,179,000
02371948 SARRIA CALVACHE JEOVANA 2014 11,000,000
01583931 SARRIA CORTES ERASMO 2014 200,000
01588277 SARTEX LIMITADA 2014 15,000,000
01782502 SASTOQUE CASTELLANOS PATRICIA DE LAS
MERCEDES
2014 800,000
01239398 SASTRE DE CIPRIAN BLANCA CECILIA 2014 40,000,000
02305880 SASTRERIA ASTORIA 2014 1,000,500
02321917 SASTRERIA CLAUDINE 2014 1,200,000
01257159 SASTRERIA EL ROPERO DEL NORTE 2014 1,500,000
00548457 SASTRERIA GONIMA 2014 8,500,000
02349578 SASTRERIA TAUROS 2014 1,000,000
02092161 SASTRERIA Y CONFECCIONES LA MEJOR 2014 1,000,000
02339082 SATCHELL SAS 2014 20,000,000
01435125 SATIZABAL ACOSTA E HIJOS S EN C 2014 165,959,836
00568349 SAUTO S A 2014 30,630,015,679
02136808 SAVALA BELLEZA CORPORAL 2014 1,000,000
02160304 SAVANNAH CROPS S A S 2014 17,061,863,000
02240892 SAVE CONSULTORES S A S 2014 78,643,905
01474725 SAXON SERVICES DE PANAMA S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 239,102,878,492
01189714 SAYVA 8 INDUSTRIA 2013 1,000,000
01189714 SAYVA 8 INDUSTRIA 2014 3,000,000
00241540 SAYVA PRINCIPAL 2013 1,100,000
00241540 SAYVA PRINCIPAL 2014 1,200,000
02339224 SAZA ESPITIA OMAR DE JESUS 2014 9,000,000
01518586 SAZON HUILENSE 2014 500,000
02351254 SB CONSTRUCCIONES S A S 2014 20,000,000
01569830 SC FINANCIAL LTDA 2014 1,000,000
00639165 SCANFORM S A 2014 146,558,110
01985772 SCANIA COLOMBIA S A S 2014 45,638,406,000
00940544 SCARLETT S FLOWERS SAS 2014 5,130,771,000
01518637 SCARPETA FORERO OFELBA 2012 5,500,000
01518637 SCARPETA FORERO OFELBA 2013 6,000,000
01518637 SCARPETA FORERO OFELBA 2014 6,500,000
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01521727 SCARPETA G P 2012 1,000,000
01521727 SCARPETA G P 2013 1,000,000
01521727 SCARPETA G P 2014 1,500,000
02207881 SCARPETA VARGAS ZULMA LILIANA 2014 1,200,000
01119243 SCHMID DE COLOMBIA BARNICES Y
ADHESIVOS LTDA
2014 1,505,690,440
02352594 SCHNAPSDRINKS 2014 7,000,000
00761490 SCHNEIDER ARQUITECTOS LTDA 2014 474,757,162
00961917 SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S A 2014 29,842,831,000
01252105 SCHSTER BEJMAN MOISES 2014 2,636,000
02266727 SCM SERVICES S A S 2014 176,374,014
01040481 SCM TECHNOLOGY LTDA 2014 424,934,246
01797262 SCRAV ESTUDIO CREATIVO AUDIOVISUAL
LTDA
2014 59,177,020
02297646 SCREENLIGHT PICTURES SAS 2014 10,102,000
01783155 SEA & SEA S A 2014 105,487,430
02243503 SEA CARGO LOGISTICS ZONA FRANCA SAS 2014 678,440,510
02101133 SEA GLOBAL LOGISTICS S A S 2014 227,315,578
00626665 SEABOARD DE COLOMBIA S A 2014 2,569,753,324
01167184 SEABOARD DE COLOMBIA S A 2014 338,288,543
01765324 SEARCH SOLUCIONES DE SEGURIDAD
INTEGRAL S A S
2014 162,148,514
01559710 SEBASTIAN PAÑALES & MAS 2014 1,650,000
01970764 SEBASTIAN PELUQUERIA CAJICA 2014 1,500,000
02302947 SEBASTIAN SR PELUQUERIAS 2014 1,000,000
S0002450 SECCIONAL COLOMBIANA DEL INSTITUTO
AMERICANO DEL CONCRETO ACI
2014 161,880,447
02222466 SECOSAP S A S 2014 33,144,422
00645577 SECRETAN S A S 2014 1,119,227,489
02140413 SECTO SEGURIDAD INFORMATICA S A S 2014 1,226,877
01767207 SECURANT COLOMBIA S A 2014 5,450,298,469
02239759 SECURITY CHANNELS S A S 2014 93,028,567
02027839 SECURITY HOME 2014 250,000
02375320 SECURITY HOME 2014 3,000,000
02395335 SECURITY RENT LTDA 2014 300,000,000
01451998 SECURITY SURVEILLANCE AND MONITORING
GROUP LTDA
2014 190,977,728
02151349 SECURTEK GROUP S A S 2014 149,931,191
02308245 SECUTECH COLOMBIA SAS 2014 8,570,161
02373417 SEDE ALLIANZ COLCAN 2014 10,000,000
02199836 SEDE AMERICAS COLCAN 2014 14,000,000
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02315531 SEDE CALLE 45 COLCAN 2014 10,000,000
01549538 SEDE CALLE 85 COLCAN 2014 10,570,000
01549537 SEDE CENTRO COLCAN 2014 12,980,000
01549539 SEDE NORTE COLCAN 2014 14,550,000
00544731 SEDE PRINCIPAL COLCAN 2014 22,730,972,352
01509680 SEDUCER FASHION 2014 1,200,000
02134836 SEED PROMOTORA DE INVERSIONES Y
AGENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD LTDA SIGLA
SEED PROMOTORA DE INVERSIONES LTDA
2014 760,149,288
02241491 SEG INGENIERIA SAS 2014 341,750,932
01364346 SEGEMAN 2014 600,000,000
02124795 SEGOVIA PINTO LUIS FERNANDO 2014 15,450,000
01764772 SEGRAP SG S.A.S. 2014 315,630,218
02326384 SEGUIMIENTO Y ESTRATEGIA S A S 2014 17,880,144
01755140 SEGURA DIANA MARIA 2014 867,000
00818003 SEGURA LUIS 2014 5,000,000
02215343 SEGURA NINI YOHANA 2014 2,000,000
02369334 SEGURA PEDRO ANTONIO 2014 1,179,000
01588580 SEGURA RODRIGUEZ DORIS 2014 5,000,000
01837321 SEGURA RODRIGUEZ HUGO FERNEY 2014 1,030,000
01967553 SEGURA RODRIGUEZ NORMA 2014 1,100,000
02251474 SEGURA ROJAS LEIBY 2014 500,000
01329851 SEGURARTE LTDA 2014 86,324,727
00531378 SEGURIDAD CANINA DE COLOMBIA LTDA
SECANCOL LTDA
2014 3,782,459,063
00922431 SEGURIDAD EL NOGAL LIMITADA 2014 509,401,961
01139867 SEGURIDAD EL PROGRESO LTDA 2014 975,136,200
01212453 SEGURIDAD FOX LTDA 2014 671,826,067
01806992 SEGURIDAD LOS VIRREYES LTDA SIGLA
SEGVIR LTDA.
2014 321,000,000
00371666 SEGURIDAD MAJA LTDA 2014 601,297,227
02359402 SEGURIDAD MODERNA JR 2014 10,000,000
00982912 SEGURIDAD PRIVADA DISTRITO CAPITAL
LTDA PUDIENDO UTILIZAR SEGURIDAD D C
LTDA.
2014 1,871,615,302
00916266 SEGURIDAD RAM LTDA 2014 1,104,656,548
00090581 SEGURIDAD SURAMERICA 2014 842,339,838
00090580 SEGURIDAD SURAMERICA LIMITADA 2014 842,339,838
02378409 SEGURIDAD TITAN SAS 2014 4,000,000
01042603 SEGURIDAD VELEZ LIMITADA 2014 1,897,645,106
02048281 SEGURIDAD Y SERVICIOS DIGITALES SAS 2014 4,000,000
02070403 SEGURITY ONE 2014 500,000
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01364993 SEGUROS BETA 2014 1,000,000
00591279 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A SUC
CORREDORES
2014 228,817,539
00591278 SEGUROS DEL ESTADO S A SUCURSAL
CORREDORES
2014 4,160,020,883,000
01655221 SEGURTRONIC LTDA 2014 48,860,506
01743869 SEICOMEX LTDA 2014 38,423,106
02323917 SEIMA M SAS 2014 1,000,000
00749565 SEINPROIN CO 2014 1,050,000
02395027 SEINVERSO SAS 2014 1,000,000
02067662 SEISMIC EQUIPMENT SOLUTIONS SUCURSAL
COLOMBIA
2014 24,725,116,712
00025641 SEKURITAS S A CORREDORES DE SEGUROS Y
PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA UTILIZAR
EL NOMBRE SEKURITAS
2014 4,246,264,433
00229557 SELDA LTDA 2014 1,607,671,804
01143170 SELDA LTDA 2014 482,300,542
00337016 SELECCION SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS 2014 398,375,620
00801458 SELECCIONEMOS DE COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
00801411 SELECCIONEMOS DE COLOMBIA S A S 2014 3,142,909,459
02273042 SELECT SERVICE GROUP COLOMBIA SAS 2014 60,860,385
00750514 SELECTED TROPICAL FLOWERS SAS 2014 1,950,893,044
02293314 SELLO NARANJA S A S 2014 296,448,878
S0036198 SELVA INVESTIGACION PARA LA
CONSERVACION EN EL NEOTROPICO
2014 89,110,000
02294278 SEM&A SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2014 50,000,000
02057161 SEMANDES S A S C I 2014 4,767,885
02057163 SEMANDES S A S C I 2014 1,000,000
02272360 SEMASOB SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 867,059,730
01552917 SEMICONDUCTORES EU 2014 329,272,380
01264813 SEMILLAS ARROYAVE S A 2014 29,512,232,772
01064334 SEMILLAS ARROYAVE S A S 2014 29,512,232,772
00150614 SEMILLAS SAENZ SAS 2014 22,072,663,726
00168376 SEMILLAS SAENZ SAS 2014 4,381,736,766
02272115 SENATOR INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2014 1,823,626,009
02348106 SENDOYA SILVA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01845090 SENTHIA ALQUERIA 2014 1,830,000
02002910 SENTHIA CC TUNAL 2014 1,800,000
02203001 SENTHIA HAYUELOS 2014 1,830,000
02002911 SENTHIA PATIO BONITO 2014 1,800,000
01973391 SENTHIA SAN MATEO SOACHA 2014 1,830,000
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02061240 SENTIDO EMPRESARIAL S A S 2014 9,604,177,655
01893003 SENTIDO VERDE S A S 2014 113,127,953
01401578 SENTIDOS COMUNICACIONES LTDA 2014 1,800,000
01782962 SEÑALIZACION PUBLICITARIA LTDA 2014 32,500,000
01266974 SEPHU COLOMBIA 2014 609,182,333
01124892 SEPRODER LTDA 2014 5,355,000
01419797 SEPROMED SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA SEPROMED S A S
2014 1,454,567,006
02384000 SEPTENIO 2014 1,200,000
00964368 SEPULVEDA BENAVIDES JAIRO 2014 3,000,000
00174773 SEPULVEDA CELY ORLANDO 2014 21,256,141,184
00960357 SEPULVEDA DE DUARTE MARIA MATILDE 2011 1,000,000
00960357 SEPULVEDA DE DUARTE MARIA MATILDE 2012 1,000,000
00960357 SEPULVEDA DE DUARTE MARIA MATILDE 2013 1,000,000
00960357 SEPULVEDA DE DUARTE MARIA MATILDE 2014 1,000,000
01937078 SEPULVEDA FLORESMILA 2014 1,179,000
02053050 SEPULVEDA FLOREZ OMAR EDUARDO 2014 32,000,000
00725188 SEPULVEDA FUENTES JUAN MANUEL 2014 7,600,000
01964805 SEPULVEDA GARCIA ROSA ANGELA 2014 500,000
00716616 SEPULVEDA SIERRA OFELIA 2014 2,600,000
02372549 SER PROYECTOS SAS 2014 1,000,000
02389156 SERAPHINA S A S 2014 20,000,000
02330613 SERCOGUA COLOMBIA S A S. 2014 41,489,569
01438008 SERES ESTRATEGIA DEL TALENTO LIMITADA 2014 266,049,414
01553086 SERFINDATA S.A 2014 4,297,673,016
00316757 SERFUM LTDA 2014 1,648,004,922
02164661 SERGIO H MARIN Z & ASOCIADOS
CONTADORES PUBLICOS S A S
2014 6,089,138
00790205 SERGUARDAS 2014 1,000,000
00371340 SERINPET LTDA REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS DE PETROLEOS
2014 6,312,686,000
02059404 SERINTEL TELECOMUNICACIONES S A S 2014 230,267,205
01759325 SERITAMPO S A 2014 1,912,125,000
01964087 SERIVA COLOMBIA S A 2014 149,349,000
02164627 SERNET COMUNICACIONES SAS 2014 471,205,000
00196457 SERPROTUR 2014 1,000,000
00641532 SERPUBLICIDAD LIMITADA 2014 724,964,091
01839579 SERRANIAS S A S 2014 395,621,000
01839619 SERRANIAS S A S 2014 220,000,000
01360066 SERRANO ACOSTA JUAN MANUEL 2014 5,000,000
02331879 SERRANO CARDOZO EDUARDO 2014 1,500,000
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01350947 SERRANO DE GOMEZ TINA 2014 9,830,828,888
02173804 SERRANO HUERTAS CAROLINA 2014 5,000,000
00406059 SERRANO LIEVANO Y CIA S.EN C. 2014 1
00406058 SERRANO LIEVANO Y COMPAÑIA S. EN C. 2014 62,055,027,000
02106591 SERRANO PEREZ CARMELINA 2014 1,000,000
01923344 SERRANO RINCON MONICA CONSTANZA 2010 500,000
01923344 SERRANO RINCON MONICA CONSTANZA 2011 500,000
01923344 SERRANO RINCON MONICA CONSTANZA 2012 500,000
01923344 SERRANO RINCON MONICA CONSTANZA 2013 500,000
01923344 SERRANO RINCON MONICA CONSTANZA 2014 500,000
02369857 SERRANO VILLAREAL YOLIMA 2014 1,000,000
01222594 SERRANO Y CARDONA S EN C 2014 1,651,160,558
02028448 SERRATO MAHECHA MARIA DOLORES 2014 1,000,000
01356309 SERRATO RETAVIZCA MARIO GUSTAVO 2014 1,200,000
01925339 SERRATO REYES MAYORLI 2014 1,133,400
01231971 SERRATO RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA 2014 57,976,000
02256176 SERTEC JL 2014 1,000,000
01723732 SERTECPET DE COLOMBIA S A 2014 22,824,298,120
02151235 SERVASCULARES S A S 2014 446,095,000
01129357 SERVEX COLOMBIA S.A.S. 2014 10,999,935,000
01062665 SERVI & CAFE E U 2014 500,000
01923666 SERVI ELECTRICOS LA SULTANA 2014 1,700,000
01608243 SERVI EMBRAGUES CORTES 2014 2,000,000
02234349 SERVI HOGAR LA CABAÑA 2014 2,000,000
01817327 SERVI LA FE 2014 1,800,000
01162713 SERVI TAE LTDA 2014 51,916,405
02373273 SERVI TRANSPORTES JG 2014 10,000,000
02387948 SERVIACABADOS MERCHAN S.A.S. 2014 5,000,000
02168535 SERVIACTIVA SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
S A S
2014 3,889,436,000
02222133 SERVIANDINA LIMITADA 2014 609,251,492
00153175 SERVIASES S A S 2014 1,426,360,000
00601205 SERVIAUDITAR LIMITADA 2014 4,494,908
00653460 SERVIAUTOS MUNOZ 2014 8,200,000
02389509 SERVICAL SOLUCIONES SAS 2014 21,000,000
02097384 SERVICE MLM SAS 2014 46,148,576
01750596 SERVICENTRO EL BOSQUE SC 2014 13,800,000
00650402 SERVICENTRO ESSO AV QUITO 2014 25,000,000
02375408 SERVICES & COMMERCIAL DISTRIBUTION SAS 2014 231,075,731
02107536 SERVICES & CONSULTING SAS 2014 3,762,748,114
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02085695 SERVICES AND BUSINESS MA S A S 2014 2,703,000
00667209 SERVICEUTICOS LTDA 2014 3,020,402,200
02194773 SERVICEUTICOS LTDA 2014 360,752,903
01329019 SERVICIO 24 HORAS 2014 2,000,000
01729573 SERVICIO A LA CONSTRUCCION F M M 2008 1,200,000
01729573 SERVICIO A LA CONSTRUCCION F M M 2009 1,200,000
01729573 SERVICIO A LA CONSTRUCCION F M M 2010 1,200,000
01729573 SERVICIO A LA CONSTRUCCION F M M 2011 1,200,000
01729573 SERVICIO A LA CONSTRUCCION F M M 2012 1,200,000
01729573 SERVICIO A LA CONSTRUCCION F M M 2013 1,200,000
01729573 SERVICIO A LA CONSTRUCCION F M M 2014 1,200,000
01358264 SERVICIO A LA CONSTRUCCION V P R 2014 2,050,000
02133395 SERVICIO AEREO MEDICALIZADO Y
FUNDAMENTAL SAS
2014 5,716,907,105
02148410 SERVICIO AUTOMOTRIZ LUIS E QUEVEDO SAS 2014 70,412,246
01586341 SERVICIO AUTOMOTRIZ SPORT MOTOR 2014 4,600,000
02362549 SERVICIO CORPORATIVO SAB 2014 3,500,000
00961441 SERVICIO DE ALIMENTOS JAVIER PULIDO
SOLANO
2014 50,000,000
02288658 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA
MONTACARGAS SAS
2014 27,754,040
00840291 SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL
DE CARGA S A S
2014 2,430,981,218
02067230 SERVICIO DE TRANSPORTES UNIDOS SAS STU
SAS
2014 139,811,083
00122892 SERVICIO DE VIGILANCIA HORIZONTAL LTDA
SERVIHORIZONTAL LTDA
2014 632,398,852
00122229 SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA -
SERVIGTEC LTDA -
2014 3,577,112,650
01759607 SERVICIO INGLES LTDA 2014 216,371,459
00290045 SERVICIO TECNICO CARLOS MATIAS GOMEZ 2013 1,500,000
00290045 SERVICIO TECNICO CARLOS MATIAS GOMEZ 2014 1,800,000
02130395 SERVICIO TECNICO CMG S A S 2014 1,230,000
02351361 SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO A
CARROCERIAS SAS
2014 2,000,000
02355788 SERVICIOS & ALIANZAS SAS 2014 5,000,000
00633894 SERVICIOS ADOM Y CIA LTDA 2014 1,082,159,355
02341919 SERVICIOS AERONAUTICOS Y PROMOTORA DE
TURISMO ATG
2014 3,000,000
00089921 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A LA
SOCIEDAD BIEN PODRA USAR LA SIGLA
SERVITRANS
2014 24,318,506,106
02239708 SERVICIOS ARP 2014 5,200,000
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00737116 SERVICIOS ASEVIN LIMITADA 2014 71,234,061
02285935 SERVICIOS AYUDAS Y SOLUCIONES S A S 2014 44,642,786
02018282 SERVICIOS CONVERGENTES DE COLOMBIA SAS
ESP
2014 911,353,607
02107869 SERVICIOS COPIYA SAS 2013 5,000,000
02107869 SERVICIOS COPIYA SAS 2014 5,000,000
00720794 SERVICIOS DE GESTION TECNICA INTEGRAL
LTDA Y TENDRA COMO SIGLA INSEGET LTDA
2014 55,732,208
02237106 SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRADOS S A
S
2014 10,000,000
02352254 SERVICIOS DE TRANSPORTE SOUTH PACIFIC
S.A.S.
2014 2,038,620,237
02242691 SERVICIOS E INVERSIONES NACIONALES SAS 2014 1,608,198,000
01046739 SERVICIOS ECOLOGICOS INTEGRADOS
LATINOAMERICANOS LTDA Y PODRA USAR






02362465 SERVICIOS EMPRESARIALES ESPECIALES
S.A.S
2014 765,315,000
01820172 SERVICIOS EN INGENIERIA DE MONTAJES
ELECTROMECANICOS LIMITADA SIGLA SIFEM
LTDA
2014 48,200,000
02226775 SERVICIOS EN SALUD PUBLICA EXPRESS SAS 2014 12,540,000
01576139 SERVICIOS ESPECIALES Y SUMINISTROS
PETROLEROS LIMITADA
2014 98,576,623
00912498 SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE
MANTENIMIENTO LTDA
2014 409,277,286
02234080 SERVICIOS GRAFICOS DIGITAL AVS S A S 2014 139,172,000
02186764 SERVICIOS INTEGRADOS JEP SAS 2014 10,000,000
01245599 SERVICIOS INTEGRALES ALTAMIRA LIMITADA 2014 81,395,617
02345625 SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIA Y
NOMINA S&AN S A S
2014 6,440,958
02155831 SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA EN
TELECOMUNICACIONES ELECTRICA Y CIVIL S
A S
2014 116,928,369
02030938 SERVICIOS INTEGRALES MUNDONUEVO S A S 2014 322,446,000
02177076 SERVICIOS INTEGRALES RC SAS 2014 990,620,156
02291428 SERVICIOS JMJ SAS 2014 221,150,000
02030471 SERVICIOS LOGISTICOS &
COMERCIALIZADORA FRIOJAR S A S CON
SIGLA FRIOJAR S A S
2014 11,700,000
00917274 SERVICIOS ODONTOLOGICOS EN RED E U 2014 5,777,590
02220646 SERVICIOS ODONTOLOGICOS SERVIDENT 2014 900,000
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02053104 SERVICIOS OUTSOURSING S A S 2014 12,000,000
01589835 SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA Y LA SALUD
S.A.S.
2014 15,969,000
02248187 SERVICIOS PETROLEROS BUFALO SAS 2014 1,856,034,197
01554425 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 304,948,049,794
01662891 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 1,990,956
01662894 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 5,105,102
01662895 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 6,822,100
01662897 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 4,570,339
01662900 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 3,715,519
01662901 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 6,876,930
01662904 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 3,016,743
01662907 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 3,715,519
01662908 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 4,433,229
01662909 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 5,833,851
01662910 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 4,892,620
01662912 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 2,449,620
01662917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 4,482,426
01662918 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 3,715,519
01662919 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 20,019,686
01662920 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 3,870,553
01662922 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 3,368,107
01662923 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 2,932,041
01662925 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 17,480,768
01662928 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 4,867,706
01696482 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 8,922,657
01844940 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 3,351,838
01877689 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 2,780,875
02127441 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 5,997,014
02148658 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 5,986,076
02163006 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 1,941,000
01662929 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 13,069,225
01662921 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 5,005,012
01662906 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 5,436,567
02232601 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 3,232,920
02232611 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 3,335,157
02232605 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 2,378,816
02232603 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 2,203,179
02277660 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 17,044,513
02277658 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 13,213,304
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02277664 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 6,930,033
02289850 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 3,401,947
02289854 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 3,637,748
02289857 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2014 2,801,709
01849090 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A 2014 9,443,627
01605240 SERVICIOS PROFESIONALES ALONJA SAS 2014 153,346,000
00196456 SERVICIOS PROFESIONALES TURISTICOS S A
SERPROTUR
2014 44,950,000
02182935 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS
S A S SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 428,205,000
02233631 SERVICIOS SATELITALES INTEGRADOS SAS 2014 1,051,790,652
02351691 SERVICIOS SOLUCIONES & ACABADOS SAS 2014 10,000,000
01436830 SERVICIOS SUMINISTROS Y TRANSPORTE
LTDA S S T LTDA
2014 16,081,001,451
00228300 SERVICIOS TECNICOS H RODRIGUEZ Y CIA
SAS
2014 228,180,689
02190724 SERVICIOS TECNOLOGICOS E INFORMATICA
ESPECIALIZADA SAS
2014 10,000,000
00736378 SERVICIOS TELEFONICOS PREPAGADOS S A
SETELSA S A
2014 2,428,849,429
00913832 SERVICIOS WILLIAM SABOGAL 2014 15,000,000
01672330 SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PALMETO
LTDA
2014 382,008,000
01669464 SERVICIOS Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES
S A E S P
2014 1,533,304,594
02062757 SERVICIOS Y DISEÑO FARMACEUTICO SAS 2013 6,000,000
02062757 SERVICIOS Y DISEÑO FARMACEUTICO SAS 2014 6,000,000
02211493 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS COMERCIALES
S.A.S.
2014 977,010,502
02265435 SERVICIOS Y SUMINISTROS M B 2014 1,232,000
02316516 SERVICIOS Y SUMINISTROS PROFESIONALES
DE COLOMBIA S A S
2014 17,411,246
01205730 SERVICIOS Y SUMINISTROS TECNICOS ON
LINE
2014 1,000,000
01692635 SERVICOCHES CDA 2014 958,681,731
01692614 SERVICOCHES CDA  S A S 2014 958,681,731
02175742 SERVICOL L&C LTDA 2014 1,000
01332929 SERVICOM SERVICIOS Y ASESORIAS
CONTABLES
2014 1,230,000
02327046 SERVICORTES VILLA S A S 2014 11,000,000
01256471 SERVIDAIHATSU HINO 2014 3,000,000
02018105 SERVIDROGAS R D 2014 600,000
02347111 SERVIELECTRICOS LA 16 H 2014 1,000,000
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00858149 SERVIELECTRIMECANICO INDUSTRIAL HECMIS 2014 1,000,000
02008063 SERVIELECTRO Y AFINES SAS 2014 1,000,000
00412654 SERVIELECTRONICO GAP SAS 2014 753,802,855
02255605 SERVIENTREGA YANETH RAMIREZ 2014 1,000,000
00141247 SERVIESTIBA LTDA 2014 1,221,437,465
02169968 SERVIFARMA LA 90 2014 1,000,000
02245705 SERVIFRAGRO SAS 2014 1,483,220,515
01675202 SERVIGRANOS JULIAN 2014 2,400,000
01447031 SERVIHITACHI 2014 2,000,000
01824608 SERVIKOM COTA 2014 86,000
01547969 SERVIKOM LTDA 2014 6,704,912,054
02326592 SERVILAIN SAS 2014 2,000,000
01468238 SERVILLANTAS UBATE 2014 900,000
00741162 SERVILLAVES DEL RICAURTE 2014 1,500,000
01157939 SERVILOGISTICA DE CARGA LTDA 2014 412,916,000
02240494 SERVIMAX MAS 2014 800,000
01477514 SERVINCLUIDOS LIMITADA 2014 60,708,557
00603599 SERVINCLUIDOS LIMITADA 2014 1,790,162,338
01708701 SERVINCLUIDOS LTDA 2014 22,567,449
01938229 SERVINCLUIDOS LTDA HAYUELOS. 2014 17,500,000
01862108 SERVINCLUIDOS LTDA. 2014 26,526,201
02071926 SERVINCLUIDOS LTDA. CENTRO MAYOR 2014 17,000,000
00967543 SERVINFORMACION S A 2014 15,234,823,264
01417546 SERVINFORMACION SITRACK 2014 201,766,451
01679852 SERVING SERVICIOS E INGENIERIA LTDA 2014 284,659,860
01213480 SERVINSA OAL S A 2014 1,836,850,356,000
01264045 SERVINTEGRALES UNO A LTDA 2014 146,473,509
00989595 SERVINTEGRALES UNO A S A 2014 146,473,509
02000212 SERVIOFFSET F M LTDA 2014 7,000,000
01450638 SERVIPITS 128 2014 1,000,000
01450639 SERVIPITS 170 2014 1,000,000
01465278 SERVIPITS SAN DIEGO 2014 1,000,000
02091581 SERVIPRO INGENIERIA SAS 2014 54,681,000
02301391 SERVIQUALITY S A S 2014 39,145,781
02202890 SERVIREPUESTOS MACHIN 2014 2,000,000
01092783 SERVIRESTREPO COMERCIALIZADORA DE
MAQUINAS
2014 1,200,000
02174124 SERVIRESTREPO COMERCIALIZADORA DE
MAQUINAS N 4
2014 1,200,000




01240569 SERVIRESTREPO COMERCIALIZADORA DE
MAQUINAS NO. 2
2014 1,200,000
01206874 SERVIS CONTTRI LTDA 2012 15,845,939
01206874 SERVIS CONTTRI LTDA 2013 15,735,244
01206874 SERVIS CONTTRI LTDA 2014 14,656,888
00823772 SERVIS R P D Y CIA S EN C 2012 13,730,480
00823772 SERVIS R P D Y CIA S EN C 2013 14,710,280
00823772 SERVIS R P D Y CIA S EN C 2014 15,420,170
00242838 SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA 2014 14,116,898,239
01776760 SERVITECA L & H 2011 1,232,000
01776760 SERVITECA L & H 2012 1,232,000
01776760 SERVITECA L & H 2013 1,232,000
01993532 SERVITIENDA LA KALIDAD 2014 5,000,000
02167393 SERVITOTAL GNB SUDAMERIS S A 2014 514,657,770
02336514 SERVITOYO GP SAS 2014 1,000,000
00736789 SERVIURIBE EMPRESA UNIPERSONAL 2014 281,082,856
01868229 SERVY MANTECI 2013 2,000,000
01868229 SERVY MANTECI 2014 2,000,000
01958841 SES COLOMBIA 2014 1,000
01959927 SES COLOMBIA 2014 19,999,000
01660604 SES LIMITADA SERVIMOS EN SISTEMAS
LIMITADA
2014 2,000,000
01958840 SES SCIENTIFIC EDUCATIONAL SYSTEM DE
COLOMBIA S A S QUIEN PODRA UTILIZAR
VALIDAMENTE LA SIGLA SES COLOMBIA S A
S
2014 20,000,000
02231433 SESAC INTEGRAL S A S 2014 336,432,494
00981535 SET Y GAD S A S 2014 2,424,951,808
01848593 SEVEN ACTIVE LTDA 2014 572,958,263
01176671 SEVEN PRODUCCION SAS 2014 16,000,000
01048534 SEVEN SOFTWARE S.A.S 2014 31,998,750
01136292 SEVERADIO TV LIMITADA 2014 118,851,000
02128643 SEXTO ELEMENTO SAS 2014 1,000,000
00290327 SF. M. COMPRESORES LIMITADA 2014 3,134,466,541
00492638 SFM COMPRESORES LTDA 2014 81,367,317
02321249 SG CONSULTORES INTEGRALES SAS 2014 12,213,779
01610431 SG SOLUCIONES GLOBALES LTDA 2014 109,771,649
01601964 SGE SERVICIOS TECNOLOGICOS COLOMBIA
LTDA
2014 441,891,000
01966720 SHADAY MARCAMOS TU STYLO 2014 2,000,000
01985542 SHAILOTH 2014 1,000,000
00913812 SHANGAI ANTIGUEDADES 2014 192,454,685
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02204579 SHANNEL´S PELOS SALA DE BELLEZA 2014 1,000,000
01606375 SHAPE THE FUTURE S A  S 2014 3,637,265,000
02318694 SHAROMA COFFE BREAK 2014 1,200,000
02086898 SHEARRON PRODUCCIONES S A S 2014 82,433,846
02277483 SHENZHEN ELECTRONICS CO SAS 2014 253,658,350
00147959 SHERLEG S A S 2014 31,829,549,162
02098773 SHERRYTEL SOLUCIONES SUCURSAL COLOMBIA 2014 271,651,566
02113517 SHIPPING COLOMBIA ENTERPRISES S A S 2014 382,965,694
02078510 SHIRE COLOMBIA S A S 2014 6,543,764,550
01601924 SHM SYSTEM COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01637241 SHONA ENERGY (COLOMBIA) LIMITED 2014 56,032,564,000
02051719 SHOW DE CARNES CHURRASQUERIA SAS 2014 1,219,742,073
01319696 SI 03 S A 2014 50,054,518,000
01169439 SI 99 2014 1
01601258 SI DISTRIBUCIONES 2014 350,000
02200144 SI ENERGY S A S 2014 714,742,664
02155213 SI PLASTICA S A S 2014 248,702,137
02020484 SIABATTO AVILA CARLOS ALBERTO 2014 58,673,000
02362760 SIAL INVERSIONES S A S 2014 28,524,010
01308674 SIBA S A 2014 96,556,000
00825133 SIC SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPUTO
LTDA
2014 149,407,220
00825153 SIC SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPUTO
LTDA
2014 1
02252953 SICA SERVICES S A S 2014 35,054,390
02304376 SICOL SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA
SAS
2014 10,000,000
01543840 SIDEL LTDA 2014 174,299,191
01167854 SIDERURGICA DEL MUÑA SIDEMUÑA 2014 29,990,065,925
02233854 SIEMPRE SAGA 2014 1,000,000
02123998 SIEPCOM SAS 2014 348,848,187
02070190 SIERRA BENAVIDES SONIA 2014 1,000,000
01230827 SIERRA BURGOS MARTHA LUCIA 2012 7,000,000
01230827 SIERRA BURGOS MARTHA LUCIA 2013 7,000,000
01230827 SIERRA BURGOS MARTHA LUCIA 2014 7,000,000
01982675 SIERRA CANTOR AMANDA 2014 24,155,366
01680531 SIERRA DE HERNANDEZ BLANCA ISABEL 2014 1,200,000
01392861 SIERRA DIAZ CESAR AUGUSTO 2014 4,000,000
02389458 SIERRA FITNESS S A S 2014 3,000,000
02393753 SIERRA FONSECA MARIA LUISA 2014 800,000
02392690 SIERRA LOPEZ MARIA AMILBIA 2014 1,000,000
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02126293 SIERRA MONTAÑA JOSE CRISTOBAL 2014 3,000,000
00986676 SIERRA PUBLIO ROBERTO 2014 2,429,298,229
01421765 SIERRA RUEDA S A S 2014 10,000,000
01040973 SIERRA SERVICES LIMITED 2014 2,608,562,816
01275186 SIERRA SERVICES LIMITED 2014 58,000,000
02288171 SIERRA SEVERICHE TERESA DE JESUS 2014 3,526,616,930
02174263 SIERRA TELLEZ LUIS IVAN 2014 1,000,000
01229676 SIERRAS DEL MORAL S A 2014 32,259,925
00637519 SIERRASO S.A. SIERRA SOCIEDAD ANONIMA 2014 53,138,401,602
02213916 SIERVO COGUA LIBIA YANETH 2014 6,700,000
02388266 SIETE 20 ESTUDIO SAS 2014 219,444,305
02239159 SIETE TURISMO ESTRATEGICO SAS 2014 191,575,837
01275294 SIGISMUND CARLA 2014 8,100,000
02071946 SIGNAL ACTUARIAL S A S 2014 142,345,000
00918333 SIGNPRO 2014 3,718,316,016
02220422 SIKORSKY MATERIAL SERVICES LLC
SUCURSAL COLOMBIA
2014 29,151,413,522
00939272 SILCO ENTERPRISE RAMOS & CIA S C A
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SILCO
ENTERPRISE S C A
2014 15,000,000
00992323 SILENCOL 2014 80,000,000
02014923 SILIMED COLOMBIA SAS 2014 1,101,761,494
01316167 SILK BANCA DE INVERSION S A S 2014 3,187,279,000
01529244 SILK HABITAT S.A.S 2014 284,000
01977387 SILKVALUE SAS 2014 1,000,000
01710621 SILLAS & MANTENI MIENTOS S & S 2014 10,200,000
02385904 SILVA ARANDA CLEMENTE 2014 800,000
01141429 SILVA ARIZA S A SILAR S A 2014 529,613,922
00397105 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR
S.A.
2014 10,273,834,359
00470088 SILVA CORREDOR Y CIA S. EN C. 2014 1,799,962,491
01876829 SILVA CRUZ Y CIA S. EN C. 2011 1,000,000
01876829 SILVA CRUZ Y CIA S. EN C. 2012 1,000,000
01876829 SILVA CRUZ Y CIA S. EN C. 2013 1,000,000
01876829 SILVA CRUZ Y CIA S. EN C. 2014 1,000,000
00559046 SILVA DE LOPEZ MARIA MARGARITA 2013 850,000
00854289 SILVA FERNANDEZ JOSE FERNANDO 2014 1,500,000
02143779 SILVA GONZALEZ EDNA ESPERANZA 2012 300,000
02143779 SILVA GONZALEZ EDNA ESPERANZA 2013 300,000
02309470 SILVA MORENO CIPRIANO HERNANDO 2014 1,000,000
01289341 SILVA MORENO VICTOR MANUEL 2014 204,515,282
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01716011 SILVA MOYA JOSE HERNANDO 2014 800,000
01515988 SILVA MURCIA JUAN DAVID 2014 1,200,000
01242159 SILVA OVALLE JOSE HUGO 2014 5,000,000
00683015 SILVA PUBLICIDAD  Y CIA SA 2014 1,652,371,733
01314700 SILVA RAMOS CONSTANZA 2013 750,000
01314700 SILVA RAMOS CONSTANZA 2014 750,000
02009192 SILVA RUEDA GUILLERMO 2014 3,000,000
01333131 SILVA RUIZ EDITH 2014 64,680,000
01298999 SILVA Y CIA ABOGADOS RECUPERADORES DE
CARTERA LTDA Y CUYA SIGLA SERA SILVA Y
CIA ABOGADOS RDC LTDA
2014 10,000,000
01693142 SILVANA PELUQUERIA 2014 1,150,000
02324961 SILVER GROUP INTERNATIONAL SAS 2014 1,669,151,279
02150175 SIMAK SAS 2014 170,498,710
01752525 SIMARCOL SAS 2014 72,192,884
01356318 SIMBAQUEBA DE QUEVEDO MARIA LIGIA 2014 75,600,000
02282387 SIMEET SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 2014 240,191,389
02143920 SIMPLY HOME 2014 20,820,754
00436893 SINCROINYECCION 2014 1
01541683 SINCROINYECCION-CHIA 2014 1
00133136 SINCROMOTORS 2014 1
02320882 SINCROMOTORS SA 2014 1
00133135 SINCROMOTORS SOCIEDAD ANONIMA 2014 10,256,954,000
01541684 SINCROMOTORS-CHIA 2014 6,837,969,000
01402512 SINCROPARTES SL 2014 8,500,000
00752900 SINCROTAIMER'S 2014 900,000
02043005 SINEAN LTDA CON SIGLA SINEAN LTDA 2014 29,417,000
02174445 SINERGIA ESPECIALISTAS EN GESTION
EMPRESARIAL SAS
2014 22,454,957
02367473 SINERGIA INNOVACION Y PROTECCION S A S 2014 100,000,000
01605816 SINERGIA SERVICIOS EMPRESARIALES LTDA 2014 48,294,062
02225481 SINGLE CONSULTING COLOMBIA LTDA 2014 163,023,261
02071098 SINGLES ON LINE 2014 2,000,000
01980194 SINGTV 2011 1,200,000
01980194 SINGTV 2012 1,200,000
01980194 SINGTV 2013 1,200,000
01980194 SINGTV 2014 1,200,000
01980192 SINGTV SAS 2011 1,200,000
01980192 SINGTV SAS 2012 1,200,000
01980192 SINGTV SAS 2013 1,200,000
01980192 SINGTV SAS 2014 1,200,000
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02296440 SINGULARITY INTERNATIONAL TRADE & CO S
A S
2014 69,460,850
02360553 SINKO ARQUITECTURA 2014 1,000,000
00129898 SINTELUB S A S 2014 479,766,000
02306376 SINTEMAR COLOMBIA S A S 2014 97,162,000
01094037 SION INGACOL LTDA 2014 4,130,000
02186964 SION SOLUCIONES INTELIGENTES S A S 2014 282,958,120
02193544 SIP CONSULTING SAS 2014 1,053,000
01723006 SIPAC COLOMBIA SAS 2014 236,071,143
02284159 SIPROCAH SAS 2014 1,000,000
01371937 SIRAJ LTDA 2014 597,679,137
02371010 SIRIO MEDIA S A S 2014 10,000,000
01864434 SIS S A SERVICIOS INTEGRALES DE
SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL
2014 553,797,688
02054200 SIS SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD SAS 2014 4,225,351
01300632 SIS SOLUCIONES INTEGRALES GNSS S A S 2014 692,817,295
01328891 SIS VIDA LIMITADA 2014 1,261,188,071
02185742 SISA EMPRESARIAL S A S 2014 30,493,000
01796585 SISCEM S.A.S. 2014 1,000,000
01046675 SISMATEX LIMITADA 2014 970,806,295
01414335 SISMOC LTDA 2014 1,291,322,981
02292704 SISO ASESORIA Y CAPACITACION
EMPRESARIAL SAS
2014 10,000,000
00954448 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SI 99
S A PUDIENDO UTILIZAR UNICAMENTE LA
SIGLA SI 99
2014 115,657,803,000
02187477 SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS ACTIVOS
S A S
2014 27,149,121
01489351 SISTEMA JURIDICO INTEGRAL CUMPLIR LTDA 2014 4,000,000
02349876 SISTEMA UNO EVENTOS S A S 2014 300,891,744
02161348 SISTEMAS & ARTES CONTABLES SAS 2014 1,000,000
01667189 SISTEMAS & ENERGIA CL LTDA 2014 473,924,000
02013879 SISTEMAS COMPUTADORES AUTOMATIZACION
ELECTRICA Y ELECTRONICA LTDA CON SIGLA
SICOMATEL LTDA
2014 11,000,000
01231973 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y DE SEGURIDAD
SISTECONST
2014 1,000,000
01308589 SISTEMAS DE INFORMACION DE BANDA ANCHA
S A
2014 96,556,000
02348851 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE
LATINO AMERICA SIGLA S A S
2014 534,563,490
02332199 SISTEMAS ESTRUCTURALES D F V SAS 2014 1,000,000
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00457386 SISTEMAS INMOBILIARIOS Y CONSULTORIA S
A
2014 700,828,000
02179245 SISTEMAS INTEGRADOS DE ALTA TECNOLOGIA
J B
2014 1,232,000
00342162 SISTEMAS PRODUCTIVOS LIMITADA 2014 1,189,042,212
01442023 SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA 2014 1
01441998 SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SISTEMEC I
2014 851,151,534
00803295 SISTEMAS Y PROCESOS AVANZADOS DE
ENSEÑANZA S A
2014 3,683,060,000
01519758 SISTEMAS Y SERVICIOS CONTABLES SYSCONT
SAS
2014 1,000,000
02336713 SISTEMAS Y SOLUCIONES DIGITALES 2014 4,000,000
02342244 SISTEMAS, SEGURIDAD, INGENIERIA Y
DISEÑO DE COLOMBIA S A S SSID
2014 15,000,000
00494125 SISTEMCOBRO S.A. 2014 11,982,645,752
00850925 SISTESALUD EMPRESA UNIPERSONAL 2014 285,272,225
01536855 SISTOUR LTDA 2014 10,000,000
02036961 SITAGA S A S 2014 164,071,576
00523766 SITCO IMPORT EXPORT S.A.S. 2014 557,734,888
02361386 SITECSYS S A S 2014 172,824,944
01138081 SKANDIA NO. 11 2014 16,987,000
00507401 SKEMA DECORACIONES S A S 2014 175,405,489
01521304 SKEMO 2014 864,362,000
02301452 SKILLCHEM COLOMBIA SAS 2014 61,683,044
01333954 SKIN MASTER 2014 3,431,249,521
01333696 SKIN MASTER S A 2014 3,431,249,521
01143795 SKINCO COLOMBIT S.A. 2014 102,772,000
02056196 SKM COLOMBIA S A S 2014 26,180,605,275
02376101 SKY TELEMEDICAL S A S 2014 21,326,975
02072592 SKYCO S A S ESP 2014 610,192,403
02392219 SKYPATROL COLOMBIA SAS 2014 28,646,308
02308974 SKYTECH LOGIC S A S 2014 36,538,854
00601377 SKYTEL 2014 1
02273951 SM INTERNACIONAL SAS 2014 46,326,240
00533791 SMART SECURITY LTDA 2014 3,198,210,074
02306379 SMART SOLUTIONS PROMOCIONALES Y
LOGISTICA SAS
2014 93,551,735
02262705 SMARTTEK SAS 2014 123,269,450
02309455 SMAV STUDIO PELUQUERIA 2014 1,179,000
02318376 SMAYL PRODUCTOS Y SERVICIOS S A S 2014 22,005,000
02314464 SMILE CENTER DRA ANA LOPEZ FERNANDEZ 2014 1,000,000
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00850205 SMITH & SMITH LTDA 2014 2,000,000
01619018 SML  SAS 2014 1,937,121,828
01806437 SMOKING JONATHAN GONIMA 2014 6,500,000
01909318 SNAP ENTERTAINMENT GROUP SAS 2014 253,079,933
01126085 SNF SAS 2014 12,259,101,000
00205407 SNIDER & CIA S A 2014 32,876,901,890
01705816 SNIDER FERRATE SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES PODRA USAR LA SIGLA
SNIDER FERRATE S EN C A
2014 689,129,305
02207848 SOACHA CALLE 13 2014 63,605,809
02179296 SOAM TRADING SAS 2014 3,675,438,764
01716132 SOBERANA S A CORABASTOS BOGOTA 2014 550,000,000
02250031 SOBERANA S.A.S CAZUCA 2013 250,000,000
02250031 SOBERANA S.A.S CAZUCA 2014 250,000,000
01061659 SOCAMIA VARGAS ORLANDO 2014 3,500,000
02228398 SOCAR INGENIERIA LTDA 2013 80,000,000
02228398 SOCAR INGENIERIA LTDA 2014 80,000,000
00165932 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CARTERA
SAUCO S A S
2014 4,402,743,519
01828670 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS
MEDICOS ESPECIALIZADOS SASMES S A S
2014 1,783,762,691
00228532 SOCIEDAD AGRICOLA DE DIBULLA LTDA 2014 2,675,380,765
00065687 SOCIEDAD AGROPECUARIA LA FLORIDA LTDA 2014 3,070,787,716
00908008 SOCIEDAD ANONIMA DE TELECOMUNICACIONES
S A SATELCO S A
2014 1,111,820,498
02160820 SOCIEDAD BAMERS S A S 2014 1,538,880,541
S0015913 SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGIA Y
CIRUGIA CARDIOVASCULAR Y PUEDE
IDENTIFICARSE VALIDAMENTE COMO SCC
2014 4,490,852,000
01950574 SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES
SOCOLCO SAS CON SIGLA SOCOLCO
2014 2,161,708,331
S0003707 SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOTECNIA 2014 852,779,738
01401835 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
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01217499 SOCIEDAD CONCESIONARIA OBRAS Y
PROYECTOS DEL CARIBE S A
2014 10,614,900,395
00599905 SOCIEDAD DE CIRUGIA OCULAR SOCIEDAD
ANONIMA
2014 12,897,122,983
02360815 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL LOS ANDES EXPORT &
IMPORT SAS SIGLA C.I LOS ANDES SAS
2014 1,278,495,436
02253564 SOCIEDAD DE CONSTRUCCION ASESORIA Y
SERVICIOS DE INGENIERIA FRANCOBEL S A
S
2014 712,086,700
02342899 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA
CASTELLONENSE S.A. SUCURSAL EN
COLOMBIA
2014 16,935,964
01370964 SOCIEDAD DE FORMACION INTEGRAL
TALENTOS LTDA
2013 24,000,000
01370964 SOCIEDAD DE FORMACION INTEGRAL
TALENTOS LTDA
2014 24,500,000
02391548 SOCIEDAD DE GESTION DE OPTICAS ANDINAS
S A S
2014 31,452,560
02223171 SOCIEDAD DE GESTION Y APOYO
EMPRESARIAL S.A.S
2014 2,158,378,672
02340434 SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO
AMBIENTE SIMA SAS
2014 2,474,787,781
01058279 SOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA S A 2014 1,653,199,287,206
01999555 SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN PATRICIO S
A S
2014 66,222,598,457
00683707 SOCIEDAD DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
SADINTER S A S
2014 251,403,331
02293647 SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP
COLOMBIA S A S
2014 769,410,677
01251260 SOCIEDAD DE TAXISTAS UNIDOS STU S A 2014 1,023,927,176
00814311 SOCIEDAD EDUCACIONAL SAINT ANDREWS S A
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLAST ANDREWS S
A
2014 18,926,060,419
01941989 SOCIEDAD EDUCATIVA APRENDIENDO Y
JUGANDO SAS
2014 203,026,000
01514179 SOCIEDAD EMPRESARIAL SANTOS & CIA LTDA 2014 40,966,000
02284643 SOCIEDAD FERRETERIA Y EQUIPOS MG SAS 2014 51,305,403
01642496 SOCIEDAD FRV SERVICIOS LIMITADA 2014 37,740,000
00527781 SOCIEDAD GRAFICA DIAZ GUTIERREZ SAS
Y/O QUICK IMPRESORES Y/O S G D GQUICK
2014 367,488,976
02355943 SOCIEDAD IMPORTADORA DONG WENG SAS 2014 100,000,000
00608185 SOCIEDAD INVERSIONES FRANCO & CIA S C
S
2014 2,021,695,000




00522046 SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA
SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA LTDA
2014 68,950,000
00513395 SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA
SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA LTDA
PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA CLINICA
BELEN DE FUSAGASUGA LTDA
2014 24,626,694,000
00598930 SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A 2014 1,594,183,615
01439866 SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE
MULTIMODAL S.A
2014 7,043,922,476
01978872 SOCIEDAD PARA LA ENSEÑANZA DE LA
HOMEOPATIA CLINICA S A S QUIEN SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA S E C H
2014 67,364,994
01676110 SOCIEDAD PORTUARIA PACIFIC PORT S A
SIGLA PACIFIC PORT S A
2014 1,034,923,956
01257236 SOCIEDAD PORTUARIA PALERMO S A 2014 1,279,590,081
01124300 SOCIEDAD PROMOTORA Y CONSTRUCTORA
SOPROCON LTDA
2014 1,300,000
00327434 SOCIEDAD SAN NICOLAS LTDA 2014 1,200,000
S0002269 SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL 2013 230,735,338
S0002269 SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL 2014 213,395,003
S0031402 SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL DE
COLOMBIA
2014 8,149,052
00205948 SOCIEDAD TECNICA COLOMBIANA S A S Y
PODRÁ USAR LA  ABREVIATURA SOTECOL S A
S
2014 2,136,906,000
02343244 SOCIEDAD TECNIPESADOS R C S A S 2014 105,973,483
00150154 SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE CARGA -
SOTRACARGA
2014 15,000,000
00150153 SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE CARGA SAS.
SOTRACARGA SAS
2014 1,250,488,134
00342136 SOCIEDAD TRANSPORTADORA MIXTA URBANA
DE BOGOTA SOTRANSMIUR S.A.
2014 695,261,843
01956104 SOCIEDAD TRUSTED TEK SOCIEDAD LIMITADA
SIGLA TRUSTED TEK LTDA
2014 69,075,135
00252630 SOCIEDAD UNIDA DE ELECTRODOMESTICOS 2014 45,000,000
00252629 SOCIEDAD UNIDA DE ELECTRODOMESTICOS
S.A SUDELEC S.A
2014 14,857,104,374
02210963 SOCIEDAD VENTINDUSTRIAL OJ SAS 2014 13,731,000
01637113 SOCIEDADES MULTIPLES LTDA 2014 2,072,913,312
01895310 SOCIOS ESTRATEGICOS DE COBRANZA LTDA 2014 5,000,000
00489309 SOCITEC S A 2014 15,981,801,856
02281692 SODIARK CONSTRUCCIONES S A S SIGLA
SODIARK S A S
2014 662,042,598
02117599 SOEFEC SAS 2014 201,636,000
02287986 SOFTIS SAS 2014 3,684,353
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00840496 SOFTLINK CONSULTING E U 2014 500,000
01916296 SOFTWARE MILENIO 2014 1,000,000
02064951 SOFTWARE MILENIO SAS 2014 3,000,000
01389592 SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMATICOS
LIMITADA
2014 330,235,937
02325088 SOHO RESTAURANTE CAFE BAR 2014 9,500,000
02369924 SOK LE VEUX SAS 2014 6,231,769
01951709 SOL DE LA PRADERA S A S 2014 6,052,106,167
01142393 SOL DE ORO N 2 2014 1,000,000
02197566 SOL DE ORO TRADING S A S 2014 6,868,873,280
00888865 SOL MIO 2014 76,528,000
02174033 SOL SOLUTION 2014 20,000,000
01608093 SOLANO FLOR MARIA 2014 1,300,000
02379997 SOLANO PEREZ ANDREA MARCELA 2014 1,000,000
01963258 SOLANO RAMIREZ GERMAN AUGUSTO 2014 5,400,000
02201755 SOLANO RINCON NELSON FABIAN 2013 4,500,000
02201755 SOLANO RINCON NELSON FABIAN 2014 4,500,000
02130057 SOLANO TERAN ARGENIS 2014 1,200,000
02283179 SOLCORR SAS 2014 1,100,000
01170802 SOLDADURAS MEGRIWELD S A 2014 9,529,162,000
00565016 SOLDADURAS MEGRIWELD S.A.S. 2014 9,529,162,000
02337251 SOLDADURAS Y REPARACIONES NARANJO 2014 2,947,000
02390315 SOLE SOLUCIONES EFICIENTES S A S 2014 1,200,000
01740943 SOLER GALINDO MAURO ANTONIO 2014 1,232,000
00916905 SOLER HERNANDEZ JESUS ARBEY 2012 500,000
00916905 SOLER HERNANDEZ JESUS ARBEY 2013 500,000
00916905 SOLER HERNANDEZ JESUS ARBEY 2014 1,200,000
01108011 SOLER MOLINA HUGO ALFONSO 2014 5,000,000
02343588 SOLIDEX SUPERFICIES SAS 2014 23,596,000
02314516 SOLIDO PELUQUERIA 2014 1,100,000
02192074 SOLINTEC CORPORATION S.A.S 2014 13,636,253
01973537 SOLO ANTOJITOS 2014 8,000,000
01260501 SOLO CAJAS W C 2014 2,950,000
01738365 SOLO HYUNDAI Y DIESEL LTDA 2014 722,580,468
01993070 SOLO HYUNDAI Y DIESEL LTDA 2014 10,000,000
01108189 SOLO TONNER 2014 8,600,000
01492028 SOLO TOYOTA 2014 53,771,952
00683100 SOLOAIRES 2014 1,000,000
02293141 SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S 2014 218,355,397
00676312 SOLORADIO S A 2014 240,837,000
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02087586 SOLORZANO & ASOCIADOS S A S 2014 25,488,743
02120619 SOLORZANO CALCETERO JOHN WALTHER 2014 2,000,000
01783152 SOLORZANO GALAN JORGE 2014 500,000
02246834 SOLSETEC CONSULTORES SAS 2014 106,632,459
01943597 SOLTELEC LTDA 2014 246,337,796
02298412 SOLUCION AREA PROTEGIDA DOTACIONES SAS 2014 58,933,863
02348096 SOLUCION EXPRESS SAS 2014 4,312,000
02000250 SOLUCION MAESTRA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 14,474,031,749
02157536 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y
EMPRESARIALES SAEMP S A S
2014 215,624,000
02073048 SOLUCIONES AGRICOLAS PECUARIAS S A S 2014 770,749,319
02295651 SOLUCIONES AGRICOLAS RP 2014 1,000,000
00414405 SOLUCIONES AUTOMATICAS LTDA 2014 4,044,198,770
02142115 SOLUCIONES CAPILARES S A S 2014 108,648,607
02285899 SOLUCIONES DE BANDA ANCHA SAS 2014 274,005,971
02009345 SOLUCIONES DE GESTION Y PRODUCTIVIDAD
SAS
2014 1,005,642,270
02377320 SOLUCIONES DE INGENIERIA TECNOLOGICAS
DE COLOMBIA S A S
2014 25,000,000
02304277 SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
INGENIERIA S A S
2014 3,000,000
02344213 SOLUCIONES DE TRANSPORTE LOS ELEGIDOS
JPW S A S
2014 50,000
02095993 SOLUCIONES DOMICILIARIAS B & B 2014 1,000,000
02177011 SOLUCIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES M M
SAS
2014 401,695,070
00448436 SOLUCIONES ELECTRICAS LTDA 2014 29,000,000
00448437 SOLUCIONES ELECTRICAS LTDA 2014 2,800,000
01317409 SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRADAS
SEI LTDA
2014 221,451,972
01387480 SOLUCIONES EN BASES DE DATOS SBD S A S
QUE PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA SBD S A
S
2014 1,584,474,897
01433788 SOLUCIONES EN CENTROS COMERCIALES S A 2014 431,513,275
01433791 SOLUCIONES EN CENTROS COMERCIALES S A 2014 1
02051107 SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSULTORIA
S A SIGLA SIENCO S A
2014 4,132,504,800
02380635 SOLUCIONES EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES
ESQUADRA S A S
2014 309,954,533
S0008397 SOLUCIONES FINANCIERAS TULIO LEOPOLDO
COOPERATIVA TELECOOP
2014 1,000,000
02305719 SOLUCIONES GM 2014 1,000,000
02195909 SOLUCIONES INFORMATICAS JC 2014 3,000,000
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02294455 SOLUCIONES INTEGRALES DE LA
CONSTRUCCION SAS
2014 3,641,287
02273412 SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE
TRAILERS Y TRAILERS SAS
2014 2,088,459,838
02273417 SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE
TRAILERS Y TRAILERS SAS
2014 2,088,459,838
01997874 SOLUCIONES INTEGRALES EN TRATAMIENTO
DE AGUAS S A S SIGLA SINTRA
2014 2,569,362,156
02362542 SOLUCIONES INTEGRALES FENIX
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS
2014 50,000,000
00583106 SOLUCIONES INTEGRALES GOLSERNEVI 2013 5,168,000
00583106 SOLUCIONES INTEGRALES GOLSERNEVI 2014 101,100,000
02272605 SOLUCIONES INTEGRALES KAIZEN S.A.S 2014 42,539,804
02102024 SOLUCIONES INTEGRALES LITIUM S A S 2014 26,051,475
02285532 SOLUCIONES INTEGRALES PUBLICO PRIVADAS
SAS
2014 5,000,000
02094216 SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS EN
COMUNICACIONES EU CUYA SIGLA ES S&TC
EU
2014 1,000,000
02203617 SOLUCIONES INTEGRALES Y C&A SAS 2014 10,495,435
02095042 SOLUCIONES INTEGRALES Y EQUIPOS SAS
SIGLA INGETANQUES Y EQUIPOS SAS
2014 65,781,000
01927025 SOLUCIONES INTEGRALES Y SUMINISTROS
SISAN LTDA
2014 6,000,000
01879762 SOLUCIONES INTELIGENTES DE TRANSPORTE
S A SIGLA SITRANS S A
2014 6,961,887,000
02392908 SOLUCIONES LEGALES INTELIGENTES SAS 2014 2,000,000
01854655 SOLUCIONES LOGISTICAS FARMASANITAS
SAS
2014 1,536,270,943




02373017 SOLUCIONES OFTALMICAS DIGITALES S A S 2014 5,000,000
02336867 SOLUCIONES OPERATIVAS HIRETECH S A S 2014 4,388,833
02165956 SOLUCIONES ORGANIZACIONALES ING SAS 2014 26,850,324
01255980 SOLUCIONES ORTOPEDICAS LIMITADA 2014 102,354,000
02241355 SOLUCIONES PARA UN BUEN COMER S A S 2014 25,000,000
02345318 SOLUCIONES TECNOEFICIENTES SAS 2014 7,474,934
01921824 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA
S A
2014 8,348,016,325
01504344 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ROMERO &
ASOCIADOS EU
2012 3,000,000




01504344 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ROMERO &
ASOCIADOS EU
2014 3,000,000
01504496 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ROMERO &
ASOCIADOS EU
2006 3,000,000
01504496 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ROMERO &
ASOCIADOS EU
2007 3,000,000
01504496 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ROMERO &
ASOCIADOS EU
2008 3,000,000
01504496 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ROMERO &
ASOCIADOS EU
2009 3,000,000
01504496 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ROMERO &
ASOCIADOS EU
2010 3,000,000
01504496 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ROMERO &
ASOCIADOS EU
2011 3,000,000
01504496 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ROMERO &
ASOCIADOS EU
2012 3,000,000
01504496 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ROMERO &
ASOCIADOS EU
2013 3,000,000
01504496 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ROMERO &
ASOCIADOS EU
2014 3,000,000
01987458 SOLUCIONES TERRA S A S 2014 313,360,198
02223639 SOLUCIONES Y ESTRATEGIA LOGISTICA -
SEL S A S
2014 212,247,117
02364414 SOLUCIONES Y PREVENCIONES S A S 2014 20,040,891
01692506 SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES
LIMITADA SIGLA SOLSERVICE LTDA
2014 337,120,609
02122542 SOLUCIONES Y SERVICIOS LOGISTICOS
INTEGRALES SAS
2014 172,748,736
02120578 SOLUCIONES Y SERVICIOS LOGISTICOS S A
S
2014 304,920,522
02121926 SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS
VISION S A S SIGLA SOLYSTEC SAS
2014 86,334,000
02083626 SOLUMAINT SAS 2014 14,755,022
01720955 SOLUTRANS S A S 2014 12,414,395,000
02240073 SOLVENTI SAS 2014 1,713,037,089
00861080 SOLVER DE COLOMBIA LTDA 2014 373,995,317
02260622 SOLYME SAS 2014 5,097,000
00410393 SOMANER S A 2014 2,788,051,805
02223011 SOMBRA DE LUNA TALLER DE ARTES Y
MANUALIDADES
2014 1,000,000
01793872 SOMBREROS OLE 2014 8,000,000
00023843 SOMBREROS Y PONCHOS DE COLOMBIA -
ALMACEN SAN CARLOS
2014 1
01076861 SOMBREROS Y PONCHOS DE COLOMBIA-
ALMACEN SAN CARLOS CARACAS
2014 1
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02004704 SOMEDIKS S A S 2014 3,566,000
02139133 SOMOS EN EQUIPO SAS 2014 21,424,000
02157789 SOMOS MASA 2014 224,795,253
02093125 SOMOS MASA SAS 2014 1,320,031,149
02025660 SONOMA COLOMBIA SAS 2014 3,103,847,000
01571939 SOPHOS BANKING SOLUTIONS S A S 2014 7,443,399,108
02316275 SOPLANDO VIDA SAS 2014 5,000,000
00501056 SOPLEX S.A. EN EJECUCION DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION
2014 1,477,706,052
02358255 SOPORTE ADMINISTRATIVO Y PROCESOS
ESPECIALIZADOS SAS
2014 17,615,318
00978805 SOPORTE INTEGRAL EN TELECOMUNICACIONES
S A S SIGLA SITCOM S A S
2014 2,784,765,541
01064800 SOPORTE Y LOGISTICA SAS 2014 614,865,888
02209873 SOPORTES DE GESTION SAS SOGES 2014 113,756,151
00820727 SORAMA IPS 2014 129,366,000
00820596 SORAMA LTDA 2014 129,366,000
01205141 SORIANO GARZON MATIAS 2014 1,100,000
02330122 SORZA ZAMBRANO LUIS IGNACIO 2014 441,000,000
02286600 SOS FARMA 2014 1,200,000
00997685 SOSA ALONSO JOSE MANUEL 2014 1,230,000
01370154 SOSA AVILA HENRY MAURICIO 2014 1,200,000
02354394 SOSA SIERRA NOHORA INES 2014 1,200,000
01117226 SOSSA ACOSTA NELLY CONSTANZA 2014 3,000,000
01952293 SOTECO S A BOGOTA 2014 5,000,000
02208369 SOTELO CASTELLANOS ANGEL CUSTODIO 2014 500,000
01652756 SOTELO CASTILLO LUIS ENRIQUE 2014 2,500,000
01510127 SOTO AGUDELO WILSON ALEXANDER 2014 1,179,000
02380663 SOTO CORDOBA LUZ ANGELA 2014 1,100,000
00934989 SOTO FRANKY Y CIA S C A 2014 1,024,249,009
02036794 SOTO GARCIA JULIO CESAR 2014 1,500,000
01066892 SOTO MURILLO Y CIA LTDA 2014 359,182,121
02095205 SOTO URAZAN NATALIA ANDREA 2014 1,200,000
01761166 SOTRAM S A SECCIONAL CAQUEZA 2014 2,100,000
01761164 SOTRAM S A SECCIONAL SOACHA 2014 2,100,000
01418520 SOTRAM S A SECCIONAL UNE 2014 2,100,000
01554086 SOTRAM SA SECCIONAL GUAYABETAL 2014 2,100,000
01056587 SOUND STAR 2014 356,000,000
02283700 SOUNDLAB GROUP SAS 2014 147,234,496
02338938 SOVIAC SAS 2014 15,230,000
02379314 SP ENTRETENIMIENTO S A S 2014 328,016,749
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02293612 SP INTEGRA2 S A S 2014 23,004,704
02074869 SPACE SURFING 2014 1,140,000
02213141 SPACIOUS COLOMBIA 2014 168,333,958
02156553 SPARANLAGE S A S 2014 302,244,037
02286606 SPARTA MINERALS SAS 2014 300,532,000
02179758 SPARTA TRANSPORTS SAS 2014 5,023,342,000
01677697 SPECIAL SKIN S A S 2014 2,128,802,168
02145033 SPEED SERVICES  SAS 2014 43,000,000
S0042371 SPENCE CHAPIN SERVICES TO FAMILIES AND
CHILDREN
2014 51,627,150
02166504 SPENCER STUART ANDINA SAS 2014 1,303,619,499
00287279 SPEP ENERGY NETHERLANDS B V 2014 629,149,788,000
01789093 SPHERA IMPACTA 2014 7,689,159,715
00849462 SPHERA PRODUCCIONES S A 2014 7,689,159,715
01751746 SPHEROS THERMOSYSTEMS COLOMBIA S A S 2014 3,379,185,298
00934266 SPIA G P S S.A CENTRO AUTOMOTRIZ
CARRERA
2014 1,500,000
00349432 SPIA GPS S A 2014 8,638,600,000
01410313 SPIRINDIPIRI S.A.S 2014 5,367,739,846
01589016 SPLASH ACCESORIES 2014 56,293,360
01707080 SPLENDID TOUR LTDA 2014 10,000,000
01818643 SPONK EVENTOS Y ENTRETENIMIENTO 2014 8,000,000
02204237 SPORT CARPET 2013 500,000
02312051 SPORT LIFE JOSE HERRERA S A S 2014 2,500,000
02253439 SPORT MATCH 2014 5,000,000
02339459 SPORT MATCH 2014 5,000,000
02350801 SPORT MATCH 2014 5,000,000
02144166 SPORTMATCH 2014 5,000,000
02222305 SPORTMATCH 2014 5,000,000
00899118 SPOT INVESTMENTS SAS 2014 841,218,058
02256733 SPU SAS 2014 572,578,409
01758458 SPX LATIN AMERICA CORPORATION
COLOMBIAN BRANCH
2014 8,587,297,000
01054417 SQUELLA AMADOR Y CIA S EN C 2013 238,313,000
01054417 SQUELLA AMADOR Y CIA S EN C 2014 240,983,000
01715228 SS COLOMBIA S A S 2014 992,769,611
02119127 SS OUTSOURCING 2014 5,000,000
02138264 SSE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 2014 339,487,684
02125895 ST THOMAS S A S 2014 1,010,877,000
02258898 ST. EVEN PLAZA DE LAS AMERICAS 2013 40,000,000
02258898 ST. EVEN PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 40,000,000
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02051649 STAD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S 2014 9,568,361,852
02209050 STAMPA GRAFICA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 120,293,711
02183504 STANFORD MANAGER CONSULTING S.A.S. 2014 76,957,864
02191063 STANZIA 82 S A S 2014 344,593,320
01340896 STAR COMUNICACIONES DE LA 20 2014 1,000,000
01983043 STAR PLACE 2014 1,800,000
02153779 STAR PLACE 2014 1,800,000
02373342 STAR PLACE 2014 1,800,000
02373345 STAR PLACE 2014 1,800,000
02330747 STAR PLACE # 4 2014 1,800,000
01983034 STAR PLACE SUC NO 01 2014 1,800,000
02373337 STAR PLACE. 2014 1,800,000
02032487 STAR VALUE SERVICES SAS CON SIGLA
STARVAL SAS
2014 55,841,834
01828723 STARGUS 2014 43,022,650
02205015 STARLET FASHION 2013 850,000
02205015 STARLET FASHION 2014 850,000
02051844 STARPETS LIMITADA 2014 124,885,000
02102377 STARTBULL S A S 2014 5,000,000
02343801 STATES OF THE PLANET S A S 2014 3,000,000
02238406 STATUS BAR JUNIOR 2014 1,000,000
02239388 STE & JEY 2014 1,000,000
00985525 STEAMCONTROL S A 2014 3,720,918,595
01089209 STEAMCONTROL SA 2014 3,720,918,595
02306652 STEN COLOMBIA SISTEMAS TECNICOS DE
ENCOFRADOS S.A.S
2014 3,321,978,734
00929497 STEPAN COLOMBIA S A S 2014 196,574,580
01786369 STERLING VALDERRAMA ANA MILENA 2014 3,200,000
01686742 STERLING VALDERRAMA BIBIANA 2014 3,350,000
00807669 STEWART & STEVENSON DE LAS AMERICAS
COLOMBIA LTDA
2014 48,094,520,000
02392183 STIL STOCK HOLM 2014 20,000,000
02378333 STILOS DE STELLA 2014 1,000,000
00556772 STOCK MODELS & TALENT S.A 2014 1
00556771 STOCK MODELS & TALENT S.A.S 2014 810,801,649
01437040 STOPEN 2014 1,000,000
01986721 STOR S A S 2014 489,972,648
02324389 STORK TECHNICAL SERVICES HOLDING B.V.
SUCURSAL COLOMBIA
2014 12,860,740,000




01945821 STRATEGIC BUSINESS SOLUTIONS S A S 2014 735,404,181
00519801 STRATEGY GROUP DE COLOMBIA S A S 2014 61,594,669
02270511 STRATIK SAS 2014 61,559,000
02314825 STRONG DENTIST S A S 2014 175,311,894
02088003 STRUCTURAL EVALUATION TECHNOLOGIES INC
O SU SIGLA S E T INC
2014 16,000,000
02121799 STUDIA BODYTECH S A S 2014 771,960,000
02334655 STUDIO 51 HIJOS 2014 1,000,000
02202644 STUDIO 54 BAND SAS 2014 13,225,075
01763785 STUDIO 77 ARTE Y BELLEZA 2014 1,000,000
02293041 STUDIO BJF 2014 1,179,000
02029617 STUDIO R 2014 67,040,000
02265055 STYLES OF THE WORLD 2014 5,000,000
02388015 SU  YING YING 2014 1,500,000
01924055 SU IMPRESOS 2014 200,000
02377033 SU SEGURO SR LIMITADA ASESORES DE
SEGUROS
2014 9,856,000
02131917 SUA FLOREZ JOHAN MANUEL 2012 300,000
02131917 SUA FLOREZ JOHAN MANUEL 2013 300,000
01814257 SUAREZ ALDANA JOSE HERNAN 2014 4,000,000
01842953 SUAREZ ALDANA NELSON 2014 3,500,000
02228918 SUAREZ AMAYA ANA DULCELINA 2014 2,600,000
02185961 SUAREZ ARIZA GIOVANNY 2014 1,500,000
02041344 SUAREZ BLANCO LUZ MARINA 2012 300,000
02041344 SUAREZ BLANCO LUZ MARINA 2013 300,000
01623690 SUAREZ CASTAÑO ANA ACENED 2014 1,000,000
02219559 SUAREZ CASTRO ERIKA MAYERLI 2014 15,000,000
01236307 SUAREZ EGAS RENE RODRIGO 2014 1,100,000
00264043 SUAREZ FERNANDO 2014 1,684,554,000
01266722 SUAREZ GAONA MIGUEL ANGEL 2014 7,000,000
01843126 SUAREZ GIL DORIS ALEXANDRA 2014 2,500,000
01770175 SUAREZ GOMEZ JAIME 2014 1,200,000
02393317 SUAREZ HERRERA HUMBERTO REINALDO 2014 1,232,000
02098961 SUAREZ LEON VIVIANA ANDREA 2014 1,100,000
02256327 SUAREZ MARIA ESTHER 2014 3,000,000
02374792 SUAREZ MARIA NUBIA 2014 1,700,000
02325103 SUAREZ MARIA TEOTISTE 2014 1,250,000
02366771 SUAREZ MAYORGA KARENT ASTRID 2014 3,000,000
02304699 SUAREZ MONTAÑEZ MARIELA 2014 4,300,000
00455520 SUAREZ MORALES OSCAR PLUTARCO 2014 8,000,000
01756464 SUAREZ MURCIA SANDRA MILENA 2011 500,000
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01756464 SUAREZ MURCIA SANDRA MILENA 2012 500,000
01756464 SUAREZ MURCIA SANDRA MILENA 2013 500,000
01756464 SUAREZ MURCIA SANDRA MILENA 2014 500,000
01685990 SUAREZ MURILLO ANDREA DEL PILAR 2014 28,498,215
00847223 SUAREZ OLAYA EDILSON 2014 6,000,000
01661232 SUAREZ OVIEDO AMANDA 2014 4,200,000
01509673 SUAREZ PEÑA ADOLFO 2014 1,200,000
01614256 SUAREZ PINZON PEDRO JOSE 2013 800,000
01614256 SUAREZ PINZON PEDRO JOSE 2014 800,000
00739945 SUAREZ QUIROGA RAUL 2014 1,400,000
01457413 SUAREZ RAFAEL 2014 1,200,000
01611223 SUAREZ ROJAS TERESA 2007 816,000
01611223 SUAREZ ROJAS TERESA 2008 816,000
01611223 SUAREZ ROJAS TERESA 2009 816,000
01611223 SUAREZ ROJAS TERESA 2010 816,000
01611223 SUAREZ ROJAS TERESA 2011 816,000
01611223 SUAREZ ROJAS TERESA 2012 816,000
01611223 SUAREZ ROJAS TERESA 2013 816,000
01611223 SUAREZ ROJAS TERESA 2014 816,000
02303754 SUAREZ SABOGAL MARIA JOSE 2014 1,000,000
02295010 SUAREZ TAVERA LEYDY JOHANA 2014 2,000,000
00724103 SUAREZ TORRES ELVIRA 2014 800,000
02124827 SUAREZ VANEGAS PAOLA ANDREA 2014 700,000
02329639 SUAZA ARANGO JOSE JESUS 2014 1,230,000
02313663 SUBACAN 2014 5,000,000
02236933 SUBJETIVO SAS 2014 48,307,353
01699159 SUBPRODUCTOS DE LA GANADERIA JSC 2014 500,000
02050095 SUBSUELO3D SAS 2014 398,104,500
01078511 SUBWAY 2014 120,000,000
01078512 SUBWAY 2014 180,000,000
01756176 SUBWAY 2014 225,000,000
01847526 SUBWAY 2014 250,000,000
01847525 SUBWAY 2014 200,000,000
01891015 SUBWAY 2014 200,000,000
01979758 SUBWAY 2014 160,000,000
01979760 SUBWAY 2014 165,000,000
02052142 SUBWAY 2014 160,000,000
02052143 SUBWAY 2014 150,000,000
02143133 SUBWAY 2014 350,000,000
01975808 SUBWAY CALLE 100 2014 180,000,000
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02335395 SUBWAY CALLE 63 2014 80,000,000
01004291 SUCAMPO S A 2014 5,356,194,235
00969843 SUCAMPO SULLANTA S.A. 2014 61,448,456,541
02270139 SUCURSAL BOGOTA NORTE - POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS S A
2014 23,922,955
01522668 SUCURSAL COLOMBIA SOCIEDAD ALPINA
CORPORATIVO S A
2014 16,874,739,000
01807983 SUCURSAL HAYUELOS 2014 40,501,763,982
02079112 SUCURSAL OBRAS GENERALES DEL NORTE S A 2014 5,780,243,670
01015824 SUDARSKY GROSSMAN Y CIA S EN C 2014 477,615,500
01922535 SUELOPETROL C A S A C A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 32,528,993,710
02240102 SUEÑO Y CONFORT 2014 1,200,000
01800234 SUEÑOS INTIMOS J.M 2012 1,000,000
01800234 SUEÑOS INTIMOS J.M 2013 1,100,000
01800234 SUEÑOS INTIMOS J.M 2014 1,230,000
02290393 SUEÑOS MAGICOS RM 2014 2,000,000
02232365 SUEÑOS ROSY 2014 2,500,000
02378218 SUEÑOS Y BELLEZA OSIRIS PELUQUERIA 2014 1,000,000
02063956 SUFIANZA LEGAL SUPPORT SAS 2014 43,243,364
01839941 SUFUTURO SERVICIOS Y SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
00339978 SUITE ZULITA INN 2014 11,304,207
00184081 SUITES REAL 85 2014 800,000,000
00445718 SUITES REAL 97 2014 1,000,000,000
02395737 SUJO 153 2014 100,000,000
02395736 SUJO VILLAS 2014 100,000,000
02304415 SUMAC LATINOAMERICA S.A.S 2014 50,655,379
02025258 SUMAR CONSULTORES SAS 2014 57,459,715
02207351 SUMERCADO LA VILLA 2014 1,400,000
01463869 SUMINGPETROL LOGISTIC S.A.S. 2014 194,827,342
01339168 SUMINISTROS G Y O SAS 2014 556,915,818
02360313 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA
SAS
2014 5,000,000
02107250 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y AUTOPARTES
DE COLOMBIA SAS SIGLA SUMINPARTS SAS
2014 502,792,766
02037024 SUMINISTROS LUZMAR S A S 2014 125,135,181
02354399 SUMINISTROS PARA IMPRESORAS LA
VALENTINA
2014 2,000,000
02194240 SUMINISTROS TECNOAUDIOVISUALES SAS 2014 69,180,615
02229860 SUMINISTROS Y DOTACIONES DIPOBUL S A S 2014 16,956,079




01475645 SUMIPRINT QUIMICA Y COLOR S.A.S. 2014 1,692,213,266
02290163 SUMMA DI LUCCA S A S 2014 26,220,614
02051530 SUMMA INVERSIONES S A S 2014 8,275,053,427
02238078 SUMME NEGOCIOS SAS 2014 33,040,656
01930027 SUMMIT ENERGY S A S 2014 2,105,580,522
01983290 SUMMUM 82 S.A.S 2014 701,205,543
02080380 SUNA RESTAURANTE Y MERCADO 2014 20,799,429
01487031 SUNCE VARGAS FLOR YANID 2014 1,232,000
02329783 SUNN COLOMBIA SAS 2014 93,342,824
01376305 SUPER DROGUERIA RESTREPO 2014 4,000,000
02058691 SUPER FRUTAS Y VERDURA A J 2014 700,000
02117041 SUPER MERCAS 2014 1,000,000
01696129 SUPER MOTTOS BOGOTA SUBA 2014 92,245,000
01016168 SUPER NUEVO MILENIO S A 2014 42,696,334,174
01807622 SUPER PALACE MONEY CASINO 2014 1,000,000
01613479 SUPER PLAY OF GOLD 2014 1,000,000
01959081 SUPER TIENDA DON TEO 2014 2,400,000
02219271 SUPER TIENDA EL LLANERAZO 2014 1,000,000
02047912 SUPERDROGUERIA LA FRAGUITA 2014 4,000,000
01664705 SUPERDROGUERIA PALERMO 2014 4,000,000
01168512 SUPERFICIES ECOLOGICAS Y CAMINOS
(SECSA)
2014 1,000,000
00970377 SUPERFICIES ECOLOGICAS Y CAMINOS S A
SECSA
2014 77,174,992
01835128 SUPERFORTUNA 7 2014 1,000,000
01572801 SUPERGAS S L 2014 20,888,620,244
02310541 SUPERLLANTAS FUSAGASUGA SAS 2014 51,000,000
01040438 SUPERLUBRICANTE NACHO 2014 860,000
02365228 SUPERLUX 2014 2,000,000
02359048 SUPERMARKET COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01746122 SUPERMERCADO AMIGUSTO 2014 5,150,000
01264328 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO BISKAFAM 2014 1,000,000
00541188 SUPERMERCADO AVENIDA ROJAS 2014 1,900,000
02208898 SUPERMERCADO BRISAS  DE TOCAIMA 2014 1,000,000
02043286 SUPERMERCADO BUENAVISTA MP 2011 1,000,000
02043286 SUPERMERCADO BUENAVISTA MP 2012 1,000,000
02043286 SUPERMERCADO BUENAVISTA MP 2013 1,000,000
01617435 SUPERMERCADO CANTALEJO EXPRESS 2014 10,000,000
01895860 SUPERMERCADO DE LA 25 2014 64,224,906
02375548 SUPERMERCADO DE NATIS 2014 1,000,000
01378889 SUPERMERCADO DIANA L M 2013 500,000
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01265768 SUPERMERCADO DIANAS CAJICA 2014 41,072,000
00890386 SUPERMERCADO DON CAMILO 2014 1,116,959,000
01028181 SUPERMERCADO DON DIEGO SUBA 2014 70,857,832
02204709 SUPERMERCADO DONDE MARIO 2014 1,200,000
02337203 SUPERMERCADO DONDE MERY 2014 900,000
02162095 SUPERMERCADO DOÑA MATI 2013 1,000,000
02150871 SUPERMERCADO EL AHORRO R L 2014 9,000,000
02390459 SUPERMERCADO EL MANANTIAL EXPRESS 2014 11,000,000
00359831 SUPERMERCADO EL MEDIO ORIENTE NO. 1 2014 205,415,300
01836876 SUPERMERCADO EL PUNTO IDEAL DE
ALTILLOS
2014 29,500,000
01142081 SUPERMERCADO EL TAURO 2014 1,600,000
01365522 SUPERMERCADO EL TERMINAL 2014 550,000
00747521 SUPERMERCADO EL TREBOL DE LA 3 2014 6,500,000
02386956 SUPERMERCADO FERNANDO 2014 1,000,000
02324146 SUPERMERCADO FRUTASCO 2014 1,000,000
02253255 SUPERMERCADO FRUVAR EXPRESS LA COLINA 2014 32,500,000
01525159 SUPERMERCADO GALICIA 2012 760,000
01525159 SUPERMERCADO GALICIA 2013 760,000
01525159 SUPERMERCADO GALICIA 2014 760,000
02141977 SUPERMERCADO GARFIELD 2014 700,000
02038018 SUPERMERCADO GRANOS Y VERDURAS LA
ESQUINA
2014 1,000,000
01764761 SUPERMERCADO JAVI S 2014 993,000
01313671 SUPERMERCADO KAROOL 2014 4,800,000
01420327 SUPERMERCADO LA AMISTAD O P 2014 685,000
01924123 SUPERMERCADO LA CHATICA 2014 1,000,000
02303795 SUPERMERCADO LA COMARCA RL 2014 1,000,000
01915506 SUPERMERCADO LA DESPENSA LG 2014 2,000,000
01725478 SUPERMERCADO LA ESPIGA DE ORO 2014 1,500,000
02364371 SUPERMERCADO LA MONA C 2014 1,000,000
02336921 SUPERMERCADO LAURA NATALIA 2014 7,500,000
01957185 SUPERMERCADO LOS URAPANES EXPRESS 2014 9,500,000
01993368 SUPERMERCADO M Y L 2014 1,000,000
02094488 SUPERMERCADO MACRO EXPRESS RYC 2014 10,000,000
02058797 SUPERMERCADO MEGAEXITO 1 2013 1,050,000
02058797 SUPERMERCADO MEGAEXITO 1 2014 1,050,000
02314391 SUPERMERCADO MODERNO FATIMA 2014 60,000,000
02314392 SUPERMERCADO MODERNO SAN VICENTE 2014 60,000,000
02387321 SUPERMERCADO MR 2014 1,000,000
02354924 SUPERMERCADO NILCOLL 2014 1,100,000
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01509560 SUPERMERCADO ORIENTAL P 2014 800,000
02101742 SUPERMERCADO PPG 2014 1,000,000
02210554 SUPERMERCADO PROSPERIDAD 2014 2,000,000
02084568 SUPERMERCADO PUNTO EXPRESS 2014 2,000,000
00770899 SUPERMERCADO R H 2014 10,000,000
01533609 SUPERMERCADO ROEL 2014 1,200,000
00687303 SUPERMERCADO ROMERO HERMANOS NO. 2 2014 1,180,000
02094208 SUPERMERCADO SAN ANDRES W & M 2014 1,000,000
02178479 SUPERMERCADO SAN ANDRES W&M 2 2014 1,000,000
02334137 SUPERMERCADO SANTANDER EXPRESS 2014 1,000,000
02200675 SUPERMERCADO SEMANAL 2013 1,000,000
02200675 SUPERMERCADO SEMANAL 2014 1,000,000
02277751 SUPERMERCADO SIGLO XXI BODEGA CODABAS 2014 120,000,000
02083538 SUPERMERCADO SURTIPAEZ 2014 9,000,000
02254053 SUPERMERCADO TITAN 3 A 2013 1,100,000
02254053 SUPERMERCADO TITAN 3 A 2014 1,100,000
01447245 SUPERMERCADO VILLA EMA 2014 1,200,000
01080192 SUPERMERCADO Y AUTOSERVICIO MERCA-
CENTRO
2014 9,000,000
02304439 SUPERMERCADO Y AUTOSERVICIO
MERCACENTRO
2014 1,000,000
00737175 SUPERMERCADO Y CARNES J C DUARTE 2014 2,000,000
02039281 SUPERMERCADO Y LICORES CASH 2014 1,000,000
01574822 SUPERMERCADO Y VIVERES J B 2014 1,232,000
02384505 SUPERMERCADO YULIETH 2014 1,000,000
01939922 SUPERMERCADOS ARIZA LTDA 2014 1,000,000
01246727 SUPERMERCADOS SIGLO XXI S A 2014 2,209,667,000
02324584 SUPERMOTOS DE BOGOTA - ENGATIVA 2014 215,041,000
02284730 SUPERMOTOS DE BOGOTA AGENCIA FONTIBON 2014 202,361,000
01991268 SUPERMOTOS DE BOGOTA PRADO 2014 193,812,000
00139447 SUPERMOTOS DE BOGOTA SAS 2014 5,611,803,000
02392578 SUPERMOTOS DE BOGOTA SUBA TIBABUYES 2014 231,373,000
00139448 SUPERMOTTOS DE BOGOTA 2014 3,999,845,000
00808284 SUPERMOTTOS DE BOGOTA AV BOYACA 2014 246,905,000
01257697 SUPERPAN LA 87 2014 1,180,000
02305084 SUPERTIENDA GIRALDO 2014 850,000
01192006 SUPERTIENDA SAN FRANCISCO FONQUETA 2013 450,000
01192006 SUPERTIENDA SAN FRANCISCO FONQUETA 2014 450,000
02378523 SUPERVIAJERO COM SAS 2014 50,000,000
00128791 SUPERVISA S A 2014 2,091,633,017
01905258 SUPERVIVERES P & L 2014 1,800,000
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02190559 SUPLAIR LABS S A S 2014 149,291,898
00362002 SUPLYACEROS LTDA 2014 3,301,691,184
02048225 SUPPLA CARGO S.A.S. 2014 19,724,082,661
02358843 SUPPLIER INDUSTRIAL & OIL COLOMBIA S A
S
2014 35,000,000
01484527 SUPPLYTEC S A 2014 50,000,000
01048555 SUPPLYTEC S.A. 2014 10,688,677,000
02205269 SUPRA CONSULTORES S A S 2014 10,000,000
01893020 SURACEITES S A 2014 1,990,456,000
02289901 SURGICOM SAS 2014 40,515,054
02057598 SURIMP DIESEL 2014 1,200,000
00847228 SURTI EXPRES MIXTA DE AVES 2014 6,000,000
01823161 SURTI HERRAJES 2014 1,100,000
02284172 SURTI KOREA S A S 2014 84,239,227
01150729 SURTIACEROS LTDA 2014 2,324,447,650
02336452 SURTIALUMINIOS Y VIDRIOS 2014 8,900,000
01781711 SURTIAVES 22 BOSA 2014 4,300,000
02392098 SURTIAVES 22 D A 2014 4,308,000
02004825 SURTIAVES 22 MAAP 2014 5,468,000
01185337 SURTIAVES 22 OLAYA 2014 8,580,000
01499763 SURTIAVES 22 PASADENA 2014 5,986,000
01527447 SURTIAVES 22 VILLAS DE GRANADA 2014 5,530,000
00489862 SURTICAMPO SAS 2014 16,500,000
02365597 SURTICARNES SANDOVAL 2014 1,000,000
00541856 SURTICOM LIMITADA SURTIDORA DE
COMBUSTIBLES LTDA
2014 1,797,068,721
01116034 SURTICOMERCIO 2014 3,000,000
02334830 SURTIDOR FERRETERO SAN JOSE SAS 2014 60,000,000
01986814 SURTIDORA DE AVES EL POLLO DEL SABOR 2014 1,000,000
01107977 SURTIDORA DE AVES KEEBY 2014 1,179,000
00541857 SURTIDORA DE COMBUSTIBLES SURTICOM 2014 1,797,068,721
02058882 SURTIDORA DE QUESOS Y HARINAS PUNTO
RICO
2014 2,000,000
00710326 SURTIDORES DE AVES DE SOACHA 2014 5,000,000
00625811 SURTIEMBLEMAS Y ACCESORIOS 2014 75,270,000
02346115 SURTIENDO MA$ J.R 2014 1,100,000
01439528 SURTIFRUTAS Y VERDURAS LA 76 2014 1,700,000
02009274 SURTIFRUVER DE LA FINCA A SU CASA 2013 1,000,000
02009274 SURTIFRUVER DE LA FINCA A SU CASA 2014 1,200,000
02373294 SURTIHOGAR DE BOSA S A S 2014 10,000,000
02083700 SURTIHOGAR UBATE SAS 2014 420,150,000
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01502855 SURTIHUEVOS DEL SURORIENTE 2014 1,200,000
02000165 SURTIJEANS SA 2014 12,000,000
01766249 SURTILIDER DE LA 90 2014 1,200,000
02298736 SURTILUZ E ILUMINACION S A S 2014 32,008,000
02043107 SURTIMADERAS DEL ORIENTE 2014 5,000,000
00640368 SURTIPANADERIAS 2014 311,863,897
02060908 SURTIPAPELES SAENZ 2014 16,347,776
00141390 SURTIPEL 2014 90,000,000
00132800 SURTIPLASTICOS CENTRO 2014 236,817,477
01157767 SURTIPLASTICOS KENNEDY 2014 425,766,299
02137545 SURTIPOLLO MA 2014 500,000
01378933 SURTIQUESOS FLOR DEL CAMPO 2014 1,200,000
02127754 SURTIREPUESTOS HL SAS 2014 50,000,000
02127755 SURTIREPUESTOS HL SAS 2014 50,000,000
01317154 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS 2014 5,000,000
00727924 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS LTDA 2014 10,751,676,000
01091096 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS LTDA 2014 11,000,000
01175393 SURTIRETENES Y RODAMIENTOS LTDA 2014 2,000,000
01883417 SURTIVIVERES DE LA 81 LTDA 2014 2,600,000
02371892 SUSPENCIONES TOVAR 2014 1,170,000
02255834 SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS
SAS
2014 235,701,785
00555377 SUSTANCIAS BASICAS COLOMBIANAS SBC S A
S
2014 1,298,181,212
02281977 SUTA QUECAN ERICKA HIDALITH 2013 1,000,000
02281977 SUTA QUECAN ERICKA HIDALITH 2014 1,000,000
00911120 SUTHO LTDA 2014 123,463,257
01670577 SUTTA DE CAMARGO DORIS 2014 1,230,000
02120485 SUTURAS COLOMBIANAS SUTURCOL SAS 2014 4,847,470,914
02300611 SWEATERES CARDELINI 2014 1,100,000
02225600 SWEET CAROLINE POWER NET 2014 25,000,000
02281819 SWEETT GROUP COLOMBIA S A S 2014 10,174,042
02395692 SWI COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
02395690 SWI COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
00463386 SWISS ANDINA TURISMO S A 2014 922,152,386
02271113 SWISS WATCH H LTDA 2014 20,000,000
02122809 SWS SOLUCIONES S A S 2014 897,586,000
01840857 SYD BOGOTA 2014 16,375,734,052
01013336 SYGLA COLOMBIA LTDA 2014 21,416,419,565
01813711 SYL COMUNICACIONES SEBASTIAN 2014 1,000,000
02279646 SYMARA S A S 2014 437,560,346
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02318547 SYMPHONY COLLECTION 2014 1,100,000
00310630 SYMRISE LTDA 2014 86,029,200,484
00322609 SYMRISE LTDA 2014 12,745,205,159
02201001 SYNERGY CONSULTORIA INTEGRAL S.A.S. 2014 207,054,805
01629969 SYPEL & CIA LTDA 2014 2,560,339,191
01629990 SYPEL & CIA LTDA 2014 2,560,339,191
01323421 SYSTEM ENGINEERING 2014 1,700,000
01946076 SYSTEM ENGINEERING SAS 2014 10,000,000
01886027 SYSTEM MEDIA COLOMBIA 2014 1,000,000
02077356 SYSTEMS LOGISTICS SERVICES SAS 2014 20,000,000
02382374 SYX GROUP S A S 2014 260,563,000
02053214 T & G  COMPANY SAS 2014 763,788,495
00754247 T C IMPRESORES LTDA 2014 9,335,467,131
00856709 T C N TRANSPORTES DE CARGA NACIONAL
LIMITADA
2014 2,043,383,000
02388520 T K INSTALACIONES SAS 2014 10,000,000
02354904 T KUMODA S A S 2014 2,000,000
01557925 T MEGA SAS 2014 355,745,651
01862858 T Y L TECNOLOGIA LATINA LTDA 2014 14,154,294
01525369 T Y P COMERCIALIZADORA LTDA 2014 3,511,156,000
02331431 T- BUSINESS SAS. 2014 23,632,633
02217495 T-CURE PHARMACEUTICAL S A S 2014 32,672,051
02274990 T.P.G. IMPORTADORES S.A.S. 2014 50,000,040
01819227 T&A TOPA & ASOCIADOS LTDA SIGLA T&A
LTDA
2014 896,377,070
02200620 T&G CONSULTING SAS 2014 155,667,395
01879244 T2COL TECNOLOGIAS COLOMBIA SAS 2014 623,236,823
02015567 TABASCO OIL COMPANY LLC 2014 90,819,854,000
01509951 TABERNA ALMAR 2014 900,000
01566112 TABERNA BAR LA PALMA DORADA 2014 1,179,000
02366208 TABERNA EL RECREO 2014 1,232,000
02206813 TABERNA LA CASA DEL RECUERDO 2014 900,000
02395644 TABLECORTES 2014 1,000,000
02395643 TABLECORTES SAS 2014 50,000,000
01841822 TABORDA FIERRO DUBER 2014 2,500,000
02064297 TACTICAL MARKETING GROUP SAS 2014 50,483,012
01450352 TACTICO GROUP  S.A.S 2014 3,852,941,407
00839752 TAFUR VILLEGAS GUSTAVO 2014 227,529,338
02347145 TAIOO B Y M 2014 1,000,000
01929415 TAKASAGO DE MEXICO SA DE CV 2013 900,000
01929415 TAKASAGO DE MEXICO SA DE CV 2014 900,000
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00144011 TAKEDA SAS 2014 22,660,123,047
00644024 TALABARTERIA PLINIO EDUARDO ORTIZ 2014 500,000
02368454 TALAS Y PODAS S A S 2014 4,000,000
01978152 TALENTOS & ESTRATEGIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS Y O TALENTOS &
ESTRATEGIA S A S
2014 78,541,666
02152645 TALENTOS EN RECURSO HUMANO S A S 2014 602,779,620
02092891 TALENTUM CHIA 2014 1,000,000
02092939 TALENTUM SIBERIA 2014 1,000,000
02092902 TALENTUM SOACHA 2014 1,000,000
02092878 TALENTUM ZIPAQUIRA 2014 1,000,000
01785394 TALERO FRANCO ROSA MARIA 2014 1,500,000
01099319 TALERO MARTINEZ WILLIAM GERMAN 2014 1,100,000
01037386 TALLER 2GG 2014 2,000,000
02188615 TALLER ARQUITECTURA & AVALUOS SAS 2014 6,572,000
02234489 TALLER AUTO GONZALEZ 2014 1,000,000
02257741 TALLER AUTOMOTRIZ LAS 24 HORAS LAS 24
HORAS SAS
2014 1,000,000
00424992 TALLER DE FUNDICION JR 2014 1,200,000
02354584 TALLER DE JOYERIA " VILLAMIL" 2014 1,000,000
01439789 TALLER DE JOYERIA ALGARIN CERRA 2014 1,020,000
02341680 TALLER DE JOYERIA LA 99 2014 1,000,000
02172555 TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTIZ
MECANICA RAPIDA
2014 1,000,000
01457235 TALLER DE MECANICA HELVER BELLO 2014 1,200,000
02374026 TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL LONDOÑO 2014 1,000,000
02327753 TALLER DE MOTOS DON DANY 2014 1,200,000
01388286 TALLER DE MOTOS DONDE JUAN 2014 4,800,000
02376625 TALLER DE ORNAMENTACION JOSE GARCIA 2014 1,000,000
02054841 TALLER DEL ALUMBRADOR S A S 2014 28,078,000
01381527 TALLER EL AMIGO GUACHETA 2014 1,100,000
01903595 TALLER EL EXOSTO DON CARLOS 2014 990,000
01861955 TALLER MIGUEL CASTRILLON 2014 1,700,000
00542274 TALLER PENAGOS CRUZ 2014 1,100,000
02340395 TALLER SIQUEM TU CARRO YA Y
PARQUEADERO
2014 1,179,000
01304556 TALLER Y JOYERIA ANDRUS 2014 1,000,000
01921652 TALLERES ARICAPA 2013 1,000,000
01921652 TALLERES ARICAPA 2014 3,080,000
01878839 TALLERES EL POLLO PEÑA 2014 1,000,000
01565414 TALLERES GOLFWAPER V A G 2014 1,230,000
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00168307 TALLERES GOLGAMA 2014 267,805,491
00168306 TALLERES GOLGAMA LIMITADA 2014 267,805,491
01867481 TALLERES H G A 2014 2,300,000
00101144 TALLERES INTERCOMANDO 2014 15,000,000
02352146 TALLERES J.P. 2014 1,000,000
02151741 TALLERES LUIS C HERRERA 2013 1,000,000
02151741 TALLERES LUIS C HERRERA 2014 1,000,000
00087960 TALLERES TECNAUTOS TECNICA NACIONAL
AUTOMOTRIZ
2014 645,200,000
00042034 TALOCA S.A.S. 2014 3,604,488,150
02284704 TAM INGENIERIA S A S 2014 170,000,000
01994478 TAMALES DOÑA RITA 2014 1,200,000
02376049 TAMALES EL VELEÑO 2014 100,000
02260532 TAMAYO RAMIREZ WILLIAM 2014 1,200,000
01519793 TAMAYO SPORT 2014 2,000,000
00536495 TAMPA CARGO S A 2014 9,966,924,277
02234140 TAMPOMARCA SAS 2014 15,633,588
02114857 TANGAMANDAPIO BAR MM 2012 500,000
02114857 TANGAMANDAPIO BAR MM 2013 500,000
02207693 TANGARIFE GIRALDO JORGE LUIS 2014 4,000,000
02260536 TANGO BAR EL PAISA 2014 1,200,000
02051735 TANIA ELECTRIC SAS 2014 872,661,682
02358685 TANNUS POSADA  S.A.S 2014 953,541,497
02137001 TANQUES Y TRAILERS ECOMMERCE SAS 2014 1,834,377,767
02059213 TAO PERDOMO YAMILDER 2014 100,000
02004058 TAPAS DE LAS AMERICAS SAS 2014 3,859,501,843
00982443 TAPASCO OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01266672 TAPETES HOLANDESES 2014 1,000
00098432 TAPETES HOLANDESES LTDA 2014 431,628,707
02380105 TAPI CASCOS STAR 2014 1,232,000
01525320 TAPI MAZDA CO 2014 1,232,000
00320022 TAPIA BENALCAZAR JUAN WALBERTO 2014 8,100,000
02284857 TAPIA PARRA MIGUEL ORLANDO 2014 1,800,000
02296100 TAPIA SANCHEZ HELLMANN BERARDO 2014 5,000,000
01500966 TAPIA SERRATO PEDRO 2014 4,000,000
02218218 TAPIAPISADA S A S 2014 24,447,728
01103368 TAPIAUTOS CONFORT 2014 2,358,000
02378886 TAPIAUTOS CONFORT SAS 2014 5,000,000
02080526 TAPICARPAS GONZALEZ 2014 1,000,000
02322036 TAPIERO DE SALAZAR CONCEPCION 2014 1,232,000
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00858254 TAPIVIDRIOS LA 57 G C 2014 1,820,000
00432625 TARAZONA Y MARENTES Y CIA LTDA 2014 403,647,179
01828694 TARGET DOCUMENT LTDA 2014 505,933,046
01335782 TARGUM PUBLICIDAD LTDA 2014 36,426,467
00376500 TARJETA FRAGATA 2014 1,004,663,391
01757844 TARJETA UNO 2014 1,500,000
01146035 TARSON Y CIA LTDA 2014 1
01146026 TARSON Y CIA S A 2014 16,984,319,917
01726517 TASCOLAC 2014 1,230,000
01651180 TASTAR 2014 38,412,413
01651170 TASTAR E U 2014 38,412,413
02307395 TASTY 2014 1,500,000
02163778 TASU SAS 2014 15,000,000
02067844 TAT SERVICE S A S 2014 42,031,000
02060881 TATOO ADVENTURE GEAR 2014 284,566,492
01950407 TATOO COLOMBIA S A S 2014 1,459,813,233
02383814 TATOO COLOMBIA SAS  1 2014 208,795,022
02385143 TATOO COLOMBIA SAS 2 2014 344,181,165
02193885 TAUSIN S.A.S. 2014 791,270,858
01970522 TAUTA DE FERNANDEZ ANA BEATRIZ 2014 103,000
02376681 TAUTIVA PEÑALOZA JOSE VALENTIN 2014 1,170,000
02244937 TAUTIVA PEÑALOZA JUVENAL 2014 1,000,000
02281472 TAV TECHNOLOGY COLOMBIA S A S 2013 1,000,000
02281472 TAV TECHNOLOGY COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02334653 TAVERA ALARCON EDILMA 2014 1,000,000
02371388 TAVERNA BAR MACONDO 2014 1,200,000
01535059 TAX & ACCOUNTING MANAGEMENT SOLUTIONS
S.A.S.
2014 625,626,852
02360381 TAXIS BLESS S A S 2014 400,000,000
02246636 TAYRA FASHION 2014 1,500,000
01783291 TAYRONA OFFSHORE SERVICES LIMITADA
SIGLA T O S LTDA
2014 5,033,600,294
02240067 TCNET INGENIERIA S A S 2013 1,500,000
02240067 TCNET INGENIERIA S A S 2014 1,500,000
02099516 TCRP TELECOMUNICACIONES SAS 2014 18,059,583,184
02205174 TE CUIDAMOS EN CASA SAS 2014 1,000,000
02271026 TE HERBAL 2014 1,000,000
00556317 TEAM COMPUTER 2014 22,422,000
01185317 TEAM COMPUTER E U 2014 1,048,763,000
01520452 TEATRO MONTESSORI 2014 1,000,000
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02380218 TEBON COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 5,000,000
01141569 TEC POINT 2014 9,578,028,000
00547556 TEC POINT S.A. 2014 9,578,028,000
00212049 TECAP TORRES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDO TAMBIEN
DENOMINARSE TECAP S A S
2014 987,250,000
01614228 TECH RL INGENIEROS LIMITADA 2014 495,573,057
02219596 TECHGATE S A S 2014 523,858,388
02192671 TECHNICAL HOME S A S 2014 23,905,424
02209623 TECHNICAL OFFICE 3 A SAS 2014 16,337,682
01441160 TECHNOCROMIA LTDA 2014 369,306,000
01485859 TECHNOLOGIES COMPANY OF INTEGRAL
SOLUTIONS IN TELECOMUNICATIONS SA
QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA ETV
COMPANY S A
2014 632,895,358
02236545 TECHNOLOGY FOR YOU S A S 2014 387,703,712
01831820 TECHNOLOGY GLOBAL GROUP LTDA 2014 21,608,000
01922776 TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY LTDA TSCL
LTDA
2013 729,000
01922776 TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY LTDA TSCL
LTDA
2014 729,000
01868519 TECMECO MAQUINARIA E INGENIERIA DE
COLOMBIA S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR
IGUALMENTE D B A TECMECO
2014 1,802,863,079
01927164 TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE
INGENIERIA S A SUCURSAL COLOMBIA
2014 8,720,567,000
00168083 TECNACRIL 2014 100,000,000
02254728 TECNI  ACCESORIOS 2013 1,000,000
02254728 TECNI  ACCESORIOS 2014 1,000,000
01086012 TECNI FILTROS DE COLOMBIA LIMITADA 2014 1,320,355,598
00100628 TECNI MERCEDES S.A.S 2014 1,872,726,000
01731412 TECNI SYSTEM DG 2014 1,000,000
01242518 TECNIALINEACION SUMAPAZ 2014 7,390,000
02352640 TECNICASALLAS MANTENIMIENTOS S A S 2014 1,000,000
02356882 TECNICEL.COM.3G 2014 500,000
02007800 TECNICEL.COM.LUFEGA 2014 500,000
02373011 TECNICER (TECNICOS CERTIFICADOS A SU
SERVICIO)
2014 1,200,000
00756516 TECNICOS ESPECIALIZADOS 2014 1,000,000
00896220 TECNIDENTAL S A S 2014 609,833,000
00896354 TECNIDENTAL SAS 2014 1,000,000
02103009 TECNIELECTRICOS MILENIO UBATE 2014 1,000,000
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02084242 TECNIEXHOSTOS Y SILENCIADORES MARTINEZ 2014 1,232,000
02207706 TECNIFRENOS AUTO-TAXI 2014 15,000,000
00261281 TECNIFRISA LTDA 2014 112,000,000
00993005 TECNIGAS MILLENIUM CASTILLO 2014 1,000,000
02282277 TECNIGRUP  SAS 2014 583,494,487
02391611 TECNIGUIBAR SAS 2014 182,360,660
00457676 TECNIK 2014 657,895,000
00931379 TECNIK LIMITADA 2014 3,728,072,777
00086391 TECNIK LTDA. 2014 4,385,967,777
01366757 TECNIMAS DE COLOMBIA 2014 244,687,000
02089376 TECNIMAS DE COLOMBIA S A S 2014 244,687,000
01539542 TECNIMOLINOS 2014 8,005,000
02230127 TECNIMONTAJES MESA SAS 2014 20,000,000
01624718 TECNIMPORTACIONES LIMITADA Y SU SIGLA
SERA TECNIMPORTACIONES
2014 921,603,229
02258974 TECNIMPORTACIONES LTDA 2014 394,972,812
02073578 TECNIOSTER 2014 2,000,000
01327137 TECNIPERSONAL S A S 2014 4,631,649,000
02357497 TECNISERVICIO L & G S A S 2014 17,237,289
00234667 TECNISERVICIOS HECTOR TRIANA 2014 5,000,000
00922959 TECNITHERMOS 2014 20,000,000
02062469 TECNO  SALUD  Y SEGURIDAD  SAS 2014 50,000,000
00187675 TECNO AGRICOLA LOS NARANJOS LTDA.
TECANA LTDA
2014 726,274,099
00969912 TECNO FILE LTDA 2014 256,218,247
00088723 TECNO INGENIERIA 2014 500,000,000
00088722 TECNO INGENIERIA LTDA 2014 13,300,616,368
00789144 TECNO INGENIERIA LTDA 2014 500,000,000
01226578 TECNO TALLERES RM & CIA LTDA 2014 168,760,000
01226678 TECNO TALLERES RM & CIA LTDA TTRM &
CIA LTDA
2014 168,760,000
01864188 TECNOACUATICAS S.A.S. 2014 2,000,000
02276455 TECNOAIRCOM SAS 2014 10,000,000
02261090 TECNOCOM INGENIERIA S.A.S 2014 15,868,689
00223643 TECNOCONSTRUCCIONES LTDA 2014 1,008,000
02262249 TECNODOCUMENTAL SAS 2014 21,144,144
02346486 TECNOERICK 2014 1,000,000
02082771 TECNOFFICES 2014 1,000,000
02082749 TECNOINDUSTRIAL A&A SAS 2014 10,000,000
00975701 TECNOINSUMOS LIMITADA 2014 2,789,000,000
01845406 TECNOLOGIA AVANZADA TECNOAV LTDA 2014 63,485,567
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02150763 TECNOLOGIA CIENCIA Y DIDACTICA S A S 2014 52,500,000
01472933 TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION
EMPRESARIAL LIMITADA
2014 234,078,476
02167978 TECNOLOGIA DE MATERIALES COLOMBIA SAS 2014 4,401,250,024
00954232 TECNOLOGIA DE PLASTICOS 2014 6,000,000
02097807 TECNOLOGIA DE POLIETILENO DE COLOMBIA
TPC S A S
2014 1,751,323,000
00783218 TECNOLOGIA EN AISLAMIENTOS TERMICOS
SAS TECNOAISLAR A SAS
2014 1,137,564,505
01298313 TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES TEC LTDA 2014 33,593,731
01298341 TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES TEC LTDA 2014 33,593,731
00547801 TECNOLOGIA EN RECREACION RECREATEC
LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
RECREATEC LTDA
2014 20,013,202,893
01796058 TECNOLOGIA INSTALACION Y DESARROLLO DE
REDES S A Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA
TEINDER S A
2014 1,409,051,649
01601057 TECNOLOGIA SIN ZANJA DE COLOMBIA S A
SIGLA TECZACOL S A
2014 1,304,191,341
02232948 TECNOLOGIA Y PROMOCIONALES SAS 2014 410,955,635
01350173 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES DE COLOMBIA LIMITADA
PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA QUALTIC LTDA
2014 100,437,386
02357891 TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.
SUCURSAL COLOMBIA
2014 16,148,632
01828499 TECNOLOGICO DE BOGOTA LTDA 2014 15,000,000
01937506 TECNOLOGYA LTDA 2014 11,553,106
00668678 TECNOMAQUINADOS INDUSTRIALES 2014 566,738,236
00668671 TECNOMAQUINADOS INDUSTRIALES LTDA 2014 566,738,236
01456298 TECNOMAT TECNOLOGIA EN MATERIALES DE
CONSTRUCCION LTDA
2014 3,021,341,492
02331641 TECNOPRESION S A S 2014 10,000,000
01946730 TECNOSTEAM ENERGY S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 36,223,473,046
02394636 TECNOTANQUES DEL ORIENTES S A S 2014 40,000,000
02181615 TECNOTIENDA COLOMBIA S A S 2014 7,308,000
00507928 TECNOTRANSMISIONES S.A.S. 2014 5,848,552,109
02106650 TECNOVAP LATINOAMERICA S A S 2014 468,801,185
00459991 TECNOVAS INFORMATICA 2014 513,731,483
00459990 TECNOVAS INFORMATICA LTDA 2014 513,731,483
01016254 TECNYCA LTDA 2014 1,637,376,130
00428311 TECOLAP LTDA 2014 374,364,193
01183336 TECSAC LIMITADA 2014 630,687,400
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01909381 TECTONIC FORCE S A S 2014 5,251,329,000
02383152 TEE CEE TECH SAS 2014 80,000,000
02283673 TEGUA MELO LINA SONEY 2014 1,800,000
02022122 TEJA ESPAÑOLA 2014 39,000,000
01017267 TEJAS Y HOJALATAS 2014 51,509,000
00739748 TEJIDOS EFBEST 2014 1,800,000
01202074 TEJIDOS Y CONFECCIONES YODI 2014 3,000,000
00931834 TEJOS Y MEDIAS LA MONA 2014 1,700,000
01518092 TEKNO LIDESMA SAS 2014 836,640,079
02129662 TEKNOALIMENTOS E U 2014 1,200,000
02091710 TELAS & COLCHONES SAS 2014 30,000,000
02369641 TELAS Y TELAS DE CHIA 2014 4,000,000
02369503 TELCONET DE COLOMBIA S.A.S. 2014 170,190,675
01703734 TELE VVD S A S 2014 3,756,660,858
02326810 TELECENTRO MADELENA 2014 1,179,000
00633778 TELECLUB LIMITADA. 2014 2,100,000
01490608 TELECOMUNICACIONES ANGIE PAOLA 2014 1,200,000
02276073 TELECOMUNICACIONES BCN 2013 1,100,000
02276073 TELECOMUNICACIONES BCN 2014 1,100,000
01434804 TELECOMUNICACIONES C Y R 2012 100,000
01434804 TELECOMUNICACIONES C Y R 2013 100,000
02027213 TELECOMUNICACIONES CHARLIE 2014 2,000,000
01601595 TELECOMUNICACIONES DEL SUR.NET 2014 1,280,000
01456323 TELECOMUNICACIONES HND 2013 500,000
01456323 TELECOMUNICACIONES HND 2014 500,000
01638569 TELECOMUNICACIONES HOREB SCHADDAY 2014 4,000,000
01719575 TELECOMUNICACIONES JARU 2014 2,000,000
01826854 TELECOMUNICACIONES LA CAÑIZA 2014 1,179,000
00404250 TELECOMUNICACIONES MPG LTDA 2014 26,749,000
00404252 TELECOMUNICACIONES MPG LTDA 2014 26,749,000
01626802 TELECOMUNICACIONES SPIRIT 2014 816,000
01664900 TELECOMUNICACIONES UBICAR ENLACES QV2 2011 800,000
01664900 TELECOMUNICACIONES UBICAR ENLACES QV2 2012 800,000
01224060 TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA TELENER
LTDA
2014 2,511,079,000
01696832 TELEDATOS ZONA FRANCA S A S 2014 81,737,654,481
01946147 TELEPERFORMANCE COLOMBIA S A S 2014 299,939,978,000
00433967 TELEVENTAS S A 2014 17,111,885,000
00714604 TELEVENTAS S A 2014 3,760,000
00846429 TELEVENTAS S A 2014 3,695,000
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00783022 TELEVENTAS S A 2014 3,695,000
00841409 TELEVENTAS S A 2014 3,695,000
02073036 TELEVENTAS S A 2014 2,060,000
02185088 TELEVENTAS S A 2014 2,650,000
02204854 TELEVENTAS S A 2014 1,350,000
02386299 TELIO 2014 1,000,000
02381203 TELLEZ ANGULO SANDRA LILIANA 2014 2,000,000
01926205 TELLEZ CLEMENCIA 2014 3,000,000
00706031 TELLEZ FERNANDEZ PAULO RENE 2014 16,900,000
02090789 TELLEZ FONTECHA JESUS 2014 1,000,000
02188605 TELLEZ GONZALEZ LEYDER 2014 990,000
00944553 TELLEZ JIMENEZ MARIA NOHELIA 2014 42,000,000
01956271 TELLEZ LUIS ANTONIO 2014 900,000
02190300 TELLEZ MARISEL 2014 1,750,000
01014498 TELLEZ MENDIETA OMAR ALBERTO 2014 950,012,121
02305652 TELLEZ MONSALVE LEONIDAS 2014 1,000,000
02377870 TELLEZ PORRAS NELLY 2014 3,000,000
01439584 TELLEZ RINCON JOSE ESTEBAN 2014 1,442,319,980
02188319 TELLEZ RODRIGUEZ EMILIO 2014 7,100,000
02273984 TELLEZ ROJAS ALVARO RAMON 2013 1,000,000
02273984 TELLEZ ROJAS ALVARO RAMON 2014 1,000,000
02178484 TELLEZ TATIANA 2014 3,000,000
01303200 TELLEZ TELLEZ EXELINO 2014 1,000,000
02191503 TELLO SAAVEDRA CENEN 2014 2,200,000
02081296 TELLO TORRES DIRLYEM JANET 2014 2,800,000
02144734 TELMAR NETWORK TECHNOLOGY COLOMBIA S A
S
2014 3,251,534,086
00896884 TELMO J DIAZ Y CIA LTDA 2014 2,550,000
01421755 TELMO J DIAZ Y CIA SA 2014 19,797,018,000
02001089 TEMAKI CENTRO CHIA S A S 2014 83,679,000
01688805 TEMGLASS LTDA 2014 3,440,876,000
00178582 TEMPORA SAS 2014 49,161,988,275
00025566 TEMPORAL SAS 2014 4,317,420,089
00924285 TEMPORIZAR SERVICIOS TEMPORALES SAS 2014 3,897,354,258
01923820 TENIS Y DEPORTIVOS BACHA 2014 500,000
02192168 TENJO AVENDAÑO JOSE DAVID 2014 1,000,000
02306165 TENJO MONTES DEISSY CAROLINA 2014 2,000,000
02117111 TENJO RODRIGUEZ LUIS ANGEL 2014 5,000,000
01287246 TENNIS ALL STAR TENIS 2014 1,000,000
02242417 TENNIS CALIMA 2014 30,000,000
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01972103 TENNIS CENTRO MAYOR 2014 22,000,000
01649113 TENNIS PLAZA MAYOR 2014 23,000,000
01659281 TENNIS SANTA FE 2 2014 21,000,000
02234022 TENNIS TITAN 2014 30,000,000
01700393 TENNIS ZONA INDUSTRIAL 2014 21,000,000
02227763 TENORIO QUIROZ ERIKA 2014 1,200,000
00860911 TENTACIONES COMIDAS RAPIDAS DE J J
BARBOSA M
2014 1,700,000
01170493 TEOFILDE 2014 800,000
02395250 TEPEYAKONSULTORES S A S 2014 10,000,000
02245326 TEQUIA MUNEVAR YURI MAGNOLIA 2014 1,232,000
02389406 TERAMAN DIGITAL LAB SAS 2014 10,000,000
01996571 TERAPIA CON ANGELES 2014 7,500,000
01893893 TERCIO AUDITORES DE COLOMBIA SAS 2014 31,775,285
01459610 TERCIO S A S 2014 236,306,368
01940272 TERCIO TEMPORALES S A S 2014 139,123,282
01421139 TERMALES SANTA MONICA LTDA 2014 2,408,182,000
01421183 TERMALES SANTAMONICA 2014 2,408,182,000
02332048 TERMELEC INGENIERIA SAS 2014 18,348,543
00758846 TERMIAGUAS E U 2014 1,000,000
02153356 TERMINAL PESQUERO LAS FLORES LOCAL 1 2014 1,200,000
00694993 TERMO AGRO  S A S 2014 2,370,941,560
02326316 TERMOFORMADOS OSORNO 2014 1,500,000
02307566 TERMOINCOL 2014 13,000,000
01718912 TERMOTASAJERO SA ESP 2014 679,147,162,000
00680203 TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. 2014 426,679,078,365
01299605 TERNURITAS ARCOIRIS 2013 1,000,000
01299605 TERNURITAS ARCOIRIS 2014 1,000,000
02225165 TERRAKOTA BROKERS SAS 2014 151,702,861
02264302 TERRANUM CAPITAL COLOMBIA I S A S 2014 9,690,709,807
02130192 TERRATRANS SAS 2014 487,917,844
01976806 TERRITORIO COLOMBIA VIAJES Y TURISMO S
A S
2014 5,365,944
01984109 TERRITORIO COLOMBIA VIAJES Y TURISMO S
A S
2014 1,500,000
00914457 TES AMERICA ANDINA LTDA 2014 4,295,633,874
01365400 TESDIPAG 2014 500,000
02250003 TESSERACT COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
02205579 TETRA TECH ES INC SUCURSAL COLOMBIANA 2014 42,789,473
01849059 TEUSAQUILLO BOUTIQUE HOTEL 2014 914,525,086
02343695 TEX COLOMBIA MODA SAS 2014 6,725,000
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01684933 TEXACO SOACHA 2014 200,000,000
02293313 TEXMAQUINAS S A S 2014 35,122,452
01978523 TEXTIINSUMOS KILOS Y METROS 2014 500,000
01104473 TEXTILES BRAYAN S 2014 1,500,000
00018585 TEXTILES LAFAYETTE SAS PUDIENDO GIRAR
BAJO LA RAZON SOCIAL TELAS LAFAYETTE
SAS O SIMPLEMENTE LAFAYETTE SAS
2014 235,257,575,663
02118411 TEXTILES PIÑEROS 2014 1,179,000
01815304 TEXTILES WELLDONE LTDA 2014 119,936,787
01924390 TEXTIMECHIS 2014 5,000,000
00167708 TEXTURA S.A.S. 2014 8,530,943,263
00635102 TÉCNICA DE CONEXIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 2,657,283,939
02213528 THE ANIMAL`S WORLD 2014 1,000,000
01328498 THE BIG STAR 2012 300,000
01328498 THE BIG STAR 2013 300,000
01328498 THE BIG STAR 2014 300,000
02315900 THE BUCKET STUDIO SAS 2014 10,000,000
02352401 THE BUDDHA GALLERY 2014 3,000,000
02092247 THE BUDDHA GALLERY SAS 2014 136,990,087
01396659 THE COOKIE COMPAÑY AEROPUERTO 2014 128,150,000
02087150 THE CORNERSTONE GROUP S A S 2014 902,099,759
02164073 THE DREAM PAPER COMPANY SAS 2014 3,463,200
02221162 THE EAGLE LABS S A S 2014 168,871,453
02168307 THE ENIAC CORPORATION SUCURSAL EN
COLOMBIA
2014 609,308,645
02037126 THE FACTORY HKA COLOMBIA S A S 2014 151,763,330
02187092 THE GRAPEVINE LATIN AMERICA S A S 2014 44,689,501
02325976 THE HUMAN PROCESS SAS 2014 28,000,000
02197016 THE LIGHT BLUE 2013 500,000
02197016 THE LIGHT BLUE 2014 800,000
02046324 THE MEATS COMPANY BOGOTA D C 2014 10,000,000
02101087 THE OFFICE IQ SAS 2014 49,422,731
01961235 THE ORCHIDS HOTEL 2014 2,975,684,593
02367116 THE PETKET 2014 1,500,000
02331990 THE PLAST 2014 20,000,000
02324312 THE SHOES FACTORY SAS 2014 706,224,000
01958598 THE TOTAL BROKERS LTDA AGENCIA DE
SEGUROS QUE TAMBIEN SE PODRA
IDENTIFICAR CON LA SIGLA TOTAL BROKERS
LTDA CONSULTORES DE SEGUROS
2014 117,489,000
02388914 THE TROPICAL FRUIT 2014 4,000,000
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02326507 THECNO  WAY 2014 1,500,000
02311430 THERMO TRUCKS SAS 2014 10,000,000
01879264 THERMOCHILL S A 2014 2,867,224,409
02230363 THINKLO S A S 2014 40,000,000
00013565 THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S A 2014 129,267,415
00577552 THOMAS GREG EXPRESS S A DEL TIPO DE
LAS ANONIMAS CONSTITUIDA CONFORME A LA
LEY COLOMBIANA Y REGLAMENTADA POR ESTA
EN LO NO PREVISTO POR ESTOS ESTATUTOS,
QUIEN IGUALMENTE PODRA EJERCER
DERECHOS Y CONTRAER OBLIGACIONES BAJO
LA SIGLA T.G. EXPRESS
2014 19,998,541
01567464 TIBADUIZA BERNAL LINA MARCELA 2014 1,800,000
01933907 TIBADUIZA BERNAL OMAR FELIPE 2014 1,800,000
01230523 TIBAIOMI DISTRIBUCIONES S A S 2014 1,042,988,518
02263319 TIBAVISCO ROZO MIRYAM ROCIO 2014 1,000,000
02098486 TIBIDABO SAS 2014 1,000,000
01875254 TICKET PROMS COLOMBIA 2014 1
01763604 TICKET PROMS COLOMBIA SAS. 2014 2,923,778,997
01836624 TIEND PUERTO PINTO 2014 900,000
02071487 TIENDA AIDA GUERRERO 2014 1,000,000
01477099 TIENDA ALIAXA 2014 3,000,000
01843805 TIENDA ANDREITA . G 2014 1,000,000
00967167 TIENDA AÑORANZAS N.O. 2014 1,000,000
02376083 TIENDA APOLO L 2014 500,000
02302921 TIENDA ARIARI 2014 1,000,000
02335718 TIENDA BAMBINO 2014 1,179,000
02296145 TIENDA BAR DANIELA 2014 1,188,000
01897472 TIENDA BAR DOÑA MARIA 2014 1,000,000
02325619 TIENDA BAR EL RINCON SANTANDEREANO 2014 5,000,000
02309331 TIENDA BAR SANTO CHORRO 2014 1,232,000
02204704 TIENDA BAR SNAHIDY 2014 1,000,000
01928433 TIENDA BELLAVISTA SILVANIA 2014 1,000,000
02374009 TIENDA BETHOVEW 2014 1,000,000
02392140 TIENDA BUBBLEGUMMERS BOGOTA 1 2014 18,100,000
02352656 TIENDA C A J E 2014 1,100,000
01102860 TIENDA CECY 2014 1,232,000
02046366 TIENDA CERAMICA CORONA AUTO NORTE 138 2014 7,690,896
01310651 TIENDA CERAMICA CORONA FONTIBON 2014 7,690,896
00914693 TIENDA CERAMICA CORONA KENNEDY 2014 7,690,896
01345114 TIENDA CERAMICA CORONA NORTE 2014 16,638,332
00637920 TIENDA CERAMICA CORONA QUIRIGUA 2014 7,690,896
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01828496 TIENDA CERAMICA CORONA RICAURTE 2014 7,690,896
01129940 TIENDA CERAMICA CORONA SANTA LUCIA 2014 9,315,733
02056390 TIENDA CERAMICA CORONA SOACHA 2014 7,690,896
01836833 TIENDA CERAMICA CORONA SUBA 2014 7,690,896
02319943 TIENDA CHALA'S 2014 2,500,000
02365135 TIENDA CHAVITA E M 2014 1,000,000
02121977 TIENDA D OMKARA 2014 1,000,000
02395364 TIENDA D' NANY 2014 1,000,000
02272913 TIENDA DANIPAN 2014 840,000
01317475 TIENDA DE ALCIDES Y SARA 2014 1,200,000
01611225 TIENDA DE BEBIDAS DONDE TERE 2007 816,000
01611225 TIENDA DE BEBIDAS DONDE TERE 2008 816,000
01611225 TIENDA DE BEBIDAS DONDE TERE 2009 816,000
01611225 TIENDA DE BEBIDAS DONDE TERE 2010 816,000
01611225 TIENDA DE BEBIDAS DONDE TERE 2011 816,000
01611225 TIENDA DE BEBIDAS DONDE TERE 2012 816,000
01611225 TIENDA DE BEBIDAS DONDE TERE 2013 816,000
01611225 TIENDA DE BEBIDAS DONDE TERE 2014 816,000
01350348 TIENDA DE BELLEZA COLOR S 2014 1,500,000
01512669 TIENDA DE LA TIA BLANCA M D C 2014 1,200,000
01732530 TIENDA DE MALAMBO 2013 1,200,000
02269524 TIENDA DE MASCOTAS DOGUI 2014 1,000,000
02182206 TIENDA DE MASCOTAS J.C 2014 1,000,000
02307740 TIENDA DE ROSITA J 2014 1,200,000
00808573 TIENDA DE RUBENCHO DIAZ 2014 3,000,000
01349344 TIENDA DE VERDURAS LAS 2H 2014 1,350,000
00762081 TIENDA DE VIVERES CONCHITA DE LA 25 2014 500,000
00931784 TIENDA DE VIVERES EL PORTAL DE LAS
VILLAS
2014 1,800,000
01708157 TIENDA DE VIVERES GLOMAR 2014 990,000
01164759 TIENDA DE VIVERES LA PERLA DE
FUSAGASUGA
2014 1,000,000
01109048 TIENDA DE VIVERES NUEVO MILENIO 2014 1,000,000
01168182 TIENDA DEIVISON 2014 800,000
02100732 TIENDA DON  LUCHO LOPEZ 2014 1,000,000
02388232 TIENDA DON GEORGE 2014 1,100,000
01085201 TIENDA DONDE CHEPE 2014 5,100,000
00753200 TIENDA DONDE DORA MALAGON 2014 1,700,000
01592556 TIENDA DONDE LA TIA 2013 700,000
01592556 TIENDA DONDE LA TIA 2014 700,000
02282694 TIENDA DONDE MARY L L 2014 1,000,000
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02265674 TIENDA DONDE NELCY. 2013 1,000,000
02273219 TIENDA DOÑA LUCI 2013 1,000,000
02273219 TIENDA DOÑA LUCI 2014 1,000,000
01717690 TIENDA EL BUEN VECINO R S 2014 1,200,000
02308225 TIENDA EL CALLEJON 2014 1,600,000
02371176 TIENDA EL CHITARAQUEÑO 2014 1,200,000
02386240 TIENDA EL CORINTO 2014 1,000,000
02282402 TIENDA EL PAISA GUTIERREZ 2014 950,000
02213816 TIENDA EL PAISA J E 2014 1,200,000
01380339 TIENDA EL PARQUE 3 2014 1,000,000
01492808 TIENDA EL PARQUE R C H 2014 1,100,000
02305092 TIENDA EL PROGRESO FP 2014 560,000
01594480 TIENDA EL SOLAR G.P. 2014 1,230,000
02371023 TIENDA EL VECINO E 2014 1,100,000
01495291 TIENDA ELSY RUEDA 2012 700,000
01495291 TIENDA ELSY RUEDA 2013 700,000
01495291 TIENDA ELSY RUEDA 2014 700,000
01564883 TIENDA ESCOLAR BILINGUE 2013 1,500,000
01564883 TIENDA ESCOLAR BILINGUE 2014 1,500,000
02371081 TIENDA ESCOLAR SOFI Y JUANCHO 2014 1,000,000
02365133 TIENDA ESOTERICA SAGRADO CORAZON DE
JESUS
2014 1,000,000
01540631 TIENDA ESOTERICA SAN GABRIEL ARCANGEL
L F
2014 1,500,000
02261664 TIENDA ESOTERICA VICTOR JUNIOR 2014 1,200,000
02392514 TIENDA ESQUINA NARANJA 2014 2,000,000
01366915 TIENDA ESTILISTA ALQUIMIA 2014 3,200,000
01448673 TIENDA ETELVINA CONEJO 2014 700,000
02182014 TIENDA FAISAN 2014 1,000,000
01383309 TIENDA FELIPENSE 2012 200,000
01383309 TIENDA FELIPENSE 2013 200,000
01383309 TIENDA FELIPENSE 2014 200,000
02373723 TIENDA FM LA AMISTAD 2014 1,100,000
02386231 TIENDA G Y M DE LA 104 2014 1,000,000
00802449 TIENDA GUASCA HIPOS 2014 1,000,000
00908752 TIENDA GUAYATA 2014 1,000,000
01386645 TIENDA HELADOS MARIA ISABEL 2014 1,000,000
01986969 TIENDA HINDU SANTY 2014 1,000,000
01120918 TIENDA IMPERIAL SIGLO 21 2014 1,700,000
01929484 TIENDA J M D 2014 1,000,000
02387944 TIENDA KIWI MG 2014 600,000
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01922350 TIENDA LA 24 DE MARIA C 2014 500,000
02216572 TIENDA LA 263 2014 1,000,000
02141431 TIENDA LA AMISTAD ALTAMAR 2014 1,000,000
02296254 TIENDA LA AMISTAD M A 2014 1,200,000
02365672 TIENDA LA CHIPATEÑA . 2014 1,000,000
02123435 TIENDA LA CURVA D Y C 2014 1,700,000
01479090 TIENDA LA DESPENSA DEL LLANO 2014 1,100,000
02383733 TIENDA LA DULCE 2014 1,000,000
01509347 TIENDA LA ESPRENZA 2014 500,000
02036796 TIENDA LA FAMILIA SOTO 2014 1,500,000
01134485 TIENDA LA MOLIENDA 2014 1,232,000
01564202 TIENDA LA MONA M E 2014 1,000,000
01916023 TIENDA LA PLAYA COGUA 2014 1,000,000
01779514 TIENDA LA RELIQUIA 2014 1,200,000
00727738 TIENDA LA ROKOLA 2014 1,200,000
01501868 TIENDA LA UVITA DE EMILIA 2014 1,030,000
01480873 TIENDA LAS DELICIAS DE SUBA 2014 1,200,000
01105749 TIENDA LEO GARCIA 2014 1,232,000
01182789 TIENDA LOS AMIGOS DE MARIANO 2014 1,200,000
02303362 TIENDA LOS ANGELES R Q 2014 800,000
00971161 TIENDA LOS AURES 2014 500,000
01654391 TIENDA LOS CUBOS 2014 700,000
00266592 TIENDA LOS JAZMINES 2014 820,000
01437227 TIENDA LOS PINOS 2014 800,000
02355999 TIENDA LUZ MI 2014 1,000,000
01554256 TIENDA MAKRO AVENIDA BOYACA
SUPERMAYORISTA
2014 44,414,813,000
01554258 TIENDA MAKRO CUMARA SUPERMAYORISTA 2014 68,466,428,000
01554255 TIENDA MAKRO VILLA DEL RIO
SUPERMAYORISTA
2014 68,883,103,000
01874399 TIENDA MARINO PAISA 2014 2,000,000
00960358 TIENDA MATY LA 99 2011 1,000,000
00960358 TIENDA MATY LA 99 2012 1,000,000
00960358 TIENDA MATY LA 99 2013 1,000,000
00960358 TIENDA MATY LA 99 2014 1,000,000
02371720 TIENDA MELISSA H.C 2014 1,100,000
01470861 TIENDA MI LOLITA 2014 1,072,000
02207542 TIENDA MI TOLIMA 2 2014 700,000
01261043 TIENDA MINIMERCADO YINETH 2014 1,300,000
01104541 TIENDA MISCELANEA LOS ALPES 2014 650,000
02186031 TIENDA MONICA R M 2014 1,200,000
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02375908 TIENDA MONTEBONITO CV 2014 1,200,000
02317234 TIENDA NATURISTA AL NATURAL 2014 1,000,000
02259535 TIENDA NATURISTA CO 2014 1,000,000
01004857 TIENDA NATURISTA CYNARA 2014 2,300,000
00585286 TIENDA NATURISTA FLOR LA SIEMPRE VIVA 2014 700,000
01864498 TIENDA NATURISTA LINUM 2014 2,450,000
01745681 TIENDA NATURISTA LOS GIRASOLES DEL SUR 2014 8,200,000
02362307 TIENDA NATURISTA SEMILLAS DE GIRASOL 2014 1,100,000
02351465 TIENDA PA LAS QUE SEA CANCHAS DE PONY 2014 3,000,000
02384452 TIENDA PAISA JOSE 2014 1,000,000
00758747 TIENDA PAPIN 2014 3,430,597
01059391 TIENDA PARADERO LA AGUADITA 2014 1,000,000
02252296 TIENDA PARQUE NO 2 2013 800,000
02274316 TIENDA PEÑA ROMERO 2014 1,000,000
02109292 TIENDA PROMO S.A.S. 2014 30,000,000
02382254 TIENDA PUNTO CLAVE M G 2014 1,000,000
01048844 TIENDA QUIÑONES 2014 1,000,000
02213756 TIENDA RELIGIOSA DAVID 2014 1,000,000
02085001 TIENDA RID SAS 2014 41,670,555
00817623 TIENDA SAN CARLOS A C 2014 1,000,000
01429446 TIENDA SANTA MONICA CHIA 2014 950,000
01477094 TIENDA SANTAFE BOHEMIA E A G T 2014 1,000,000
02059406 TIENDA SANTANDER J.S 2014 1,100,000
02172137 TIENDA SINALOA 2014 1,232,000
01229599 TIENDA SOCIAL FASHION 2014 1,500,000
02383645 TIENDA SOFI PUERTAS BLANCAS 2014 1,100,000
02385232 TIENDA SONIA ' W 2014 1,100,000
00636404 TIENDA SPORT CRISTIAN 2014 6,150,000
02314767 TIENDA TATIS SANTA CECILIA 2014 700,000
02383985 TIENDA TRES ESQUINAS  R.M 2014 1,200,000
02251753 TIENDA UBATE O. V. 2014 800,000
02348660 TIENDA VILLA DE GUADUAS 2014 1,000,000
00794401 TIENDA VILLA DEL CARMEN DE CAJICA 2014 1,500,000
00768771 TIENDA Y CAFETERIA DON RAFA 2014 1,000,000
00599030 TIENDA Y CAFETERIA VIDA SANA 2014 3,100,000
01447611 TIENDA Y LICORES DEL PARQUE 2014 500,000
02157435 TIENDA Y LICORES FONDO BLANCO 2014 1,000,000
01170558 TIENDA Y MINIMERCADO LA GRANJA 2014 800,000
01211584 TIENDA Y MISCELANEA DONDE LOLA 2014 520,000
00855049 TIENDA Y VENTA DE CERVEZA EL BARSINO 2014 1,150,000
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02108521 TIENDA ZONA REFRESCANTE LA AMISTAD 2014 1,000,000
02242950 TIENDA ZULAN 2014 800,000
02385670 TIENDAS D1 FLORIDA 2014 99,813,870
02394885 TIENDAS D1 LA CALERA II 2014 42,569,544
02386021 TIENDAS D1 LAGOS DE SUBA 2014 106,595,977
01477097 TIENDAXA 2014 3,000,000
02385909 TIENDITA DOÑA ROSITA 2014 800,000
01366024 TIENDITA DOÑA SOFI 2014 950,000
01497154 TIERRADENTRO POLANCO SILVIA 2014 64,200,000
02300385 TIFARO BARRIOS ALEXANDER 2014 5,000,000
01764758 TILAGUY VANEGAS JOSE JAVIER 2014 993,000
02236098 TILO AGUIAR S A S 2014 1,097,232,000
02236120 TILO ELA S A S 2014 589,665,000
01439272 TIME GLOBAL LTDA 2014 7,350,698
02341118 TIME INVESTMENTS SAS 2014 47,072,152
02358759 TIME OCLOCK 2014 5,000,000
00338152 TIMECRONING LTDA 2014 1,430,305,183
01073733 TIMS ASSESSMENT GROUP LATIN AMERICA
LTDA
2014 960,227,406
01142824 TIMS ASSESSMENT GROUP LATIN AMERICA
LTDA
2014 960,227,406
01977535 TINAUTOSS 2014 2,500,000
02273218 TINJACA DE ZULUAGA LUCINDA 2013 1,000,000
02273218 TINJACA DE ZULUAGA LUCINDA 2014 1,000,000
00252055 TINJACA REYES HERNANDO 2014 71,810,898
01533953 TINO AUTOMOTRIZ 2014 5,500,000
02364595 TINOCO CAMARGO ABEL 2014 500,000
00067053 TINTORERIA ASITEX SA 2014 43,029,034,000
02334122 TIPASOCA MALAGON SEVERO 2014 6,000,000
00084016 TIPOGRAFIA BARRIOS 2014 1,030,000
00719746 TIPOGRAFIA LA PANAMERICANA Y OTROS 2014 1,200,000
00112232 TIPOGRAFIA MOCAR 2014 1,232,000
00999646 TIQUE GUALACO LUIS 2014 2,000,000
02331464 TIQUETEONLINE.COM 2014 7,000,000
00222006 TIRADO VILLAR LIMITADA 2014 369,722,000
00772999 TIRE DEPOT 2014 500,000,000
00773003 TIRE DEPOT 2014 120,000,000
00773005 TIRE DEPOT 2014 250,000,000
00773009 TIRE DEPOT 2014 180,000,000
00629321 TIRE DEPOT LTDA 2014 4,933,564,775
01449580 TIRE DEPOT LTDA 2014 50,000,000
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02146431 TIRE DEPOT LTDA 2014 120,000,000
01657716 TIRE MARKET 2014 1,000,000
02119810 TIRE MARKET 2014 1,000,000
02125974 TIRE MARKET 7 DE AGOSTO 2 2014 1,000,000
02125975 TIRE MARKET 7 DE AGOSTO 3 2014 1,000,000
02253557 TIRE MARKET AV. 1 DE MAYO 2014 1,000,000
01848830 TIRE MARKET AVENIDA CHILE 2014 1,000,000
02360995 TIRE MARKET BARRANCAS 2014 1,000,000
02325827 TIRE MARKET BUCANERO 2014 1,000,000
01712976 TIRE MARKET CARRERA 2014 1,000,000
02125613 TIRE MARKET DIAGONAL 7 2014 1,000,000
02391162 TIRE MARKET FRALALI 2014 1,000,000
02253552 TIRE MARKET RESTREPO 2014 1,000,000
02007508 TIRE MARKET SAN ANDRESITO 2014 1,000,000
02125617 TIRE MARKET SAN ANDRESITO NORTE 2014 1,000,000
01778695 TIRE MARKET SAN JOSE 2014 1,000,000
02106906 TIRE MARKET SAN JOSE 2 2014 1,000,000
02253555 TIRE MARKET SAN JOSE 3 2014 1,000,000
02261758 TIRE MARKET SAN JOSE 4 2014 1,000,000
02360992 TIRE MARKET SAN JOSE G 2014 1,000,000
01950587 TIRE MARKET SIETE DE AGOSTO 2014 1,000,000
02220838 TIRE MARKET SOACHA 2014 1,000,000
02391160 TIRE MARKET SOUND 2014 1,000,000
01998819 TISUM S A S 2014 85,000,000
01757979 TITOCOL S A S 2014 88,926,284,454
02121286 TITULOS DE INVERSION EN HOSPITALES Y
SECTOR SALUD SAS SIGLA TIHOS SAS
2014 285,752,491
01539588 TITULOS Y FINANZAS S.A. 2014 4,771,515,690
02301323 TLR TRANS LINEA RAPIDA 2014 1,000,000
01826141 TMAP LTDA 2014 6,866,312
01607057 TMF COLOMBIA LTDA 2014 7,092,529,966
02114387 TNC ELECTRONICS JM 2014 4,990,000
01678392 TNC ELECTRONICS LTDA 2014 7,800,000
02114391 TNC ELECTRONICS MC 2014 4,400,000
01678385 TNC ELECTRONICS SAS 2014 876,856,000
01713886 TNC ELECTRONICS SUC 2014 6,750,000
01659437 TOBAR & ROMERO ABOGADOS SAS 2014 1,006,160,031
02172129 TOBON WILLIAM DE JESUS 2014 1,232,000
02321596 TOCORA MANRIQUE CARLOS ENRIQUE 2014 1,000,000
01965703 TOCOTE INVERSIONES S A S 2014 8,276,246,000
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01528642 TODCO AMERICAS INC SUCURSAL EN
COLOMBIA
2014 251,904,000
01928232 TODO A GRANEL 2010 500,000
01928232 TODO A GRANEL 2011 500,000
01928232 TODO A GRANEL 2012 500,000
01928232 TODO A GRANEL 2013 500,000
01928232 TODO A GRANEL 2014 10,000,000
02115352 TODO ELECTRICO AUTOMOTRIZ GARZON 2014 1,200,000
02365384 TODO EN UNO PARA HOGAR CONJUNTO O
NEGOCIO LTDA
2014 5,000,000
02059519 TODO FRENOS KANDU 2013 1,000,000
02059519 TODO FRENOS KANDU 2014 1,000,000
02275751 TODO INNOVA SAS 2014 31,906,370
02149319 TODO MIL Y DOS MIL UBATE 2014 3,000,000
00553328 TODO PARQUES CEMENTERIO LTDA 2014 12,400,562
02391471 TODO REPUESTOS TOYOTA Y NISSAN SAS 2014 10,000,000
02391466 TODO RESPUESTOS TOYOTA Y NISSAN SAS 2014 10,000,000
00857308 TODO TIENDA ASIP 2014 500,000
02218617 TODOFER R & R 2014 1,000,000
01271481 TODOSISTEMAS SOLUCIONES DE TECNOLOGIA
DE INFORMACION S A S
2014 3,240,658,595
00059281 TOLEDO PASTELERIA 2014 66,000,000
00445233 TOLEDO PASTELERIA 2014 66,000,000
01261902 TOLEDO PASTELERIA 2014 36,000,000
01469349 TOLEDO PASTELERIA 2014 36,000,000
01645266 TOLEDO PASTELERIA 2014 36,000,000
01786396 TOLEDO PASTELERIA 2014 36,000,000
02020519 TOLEDO PASTELERIA 2014 36,000,000
01344401 TOLEDO PASTELERIA S.A. 2014 576,000,000
00059280 TOLEDO PASTELERÍA S A S 2014 2,948,507,306
02323547 TOLEDO PINILLA LAURA OFELIA 2014 1,179,000
01519329 TOLIFRUDER J G 2014 1,179,000
02095547 TOLIMA HJP98 SAS 2014 86,230,000
02160233 TOLUVA PRODUCCIONES S A S 2014 134,819,571
00485426 TOMAS MORENO CRUZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 542,077,157
02271841 TOMASELLY HAMBURGUESAS 2014 25,000,000
01631364 TOMI STORE 2014 4,000,000
01476314 TOMILLO Y CANELA PUNTO CALIENTE 2014 7,500,000
02361746 TOMMY TECNOLOGY 2014 2,000,000
02149329 TONER Y SUMINISTROS SAP SAS 2014 31,922,340
01545629 TONY ROMAS- MISTER RIB S ZONA G 2014 6,500,000
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02291688 TOOLBOX ENTERTAINMENT SAS 2014 39,545,650
01457001 TOP STEEL COMPAÑIA LIMITADA 2014 135,077,469
02287516 TOPOTEC INGENIERIA SAS 2014 218,189,586
01996687 TOQUICA RECTIFICADORA 2014 53,590,050
02009693 TORMACSOLD 2014 64,010,000
00908032 TORNADO DE COLOMBIA S A S 2014 2,353,114,000
01923730 TORNICAUCHOS Y REPUESTOS 2013 100,000
01923730 TORNICAUCHOS Y REPUESTOS 2014 1,232,000
02161091 TORNILLOS 777 RICAURTE 2014 500,000
02243613 TORNILLOS ROSCADOS Y CORTES AVENIDA
SEXTA
2013 11,050,000
02242886 TORNILLOS ROSCADOS Y CORTES AVENIDA
SEXTA S A S
2013 11,050,000
02217139 TORNILLOS Y GRAPAS INDUSTRIALES TGI
SAS
2014 1,185,425,241
01996283 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS BONIPRAD 2014 1,600,000
00520377 TORNILLOS Y REMACHES 7777777 2014 2,000,000
02356528 TORNILLOS Y REPUESTOS EL DORADO 2014 5,300,000
02307036 TORNITUULL  S A S 2014 96,812,840
02365069 TORNO REPUESTOS H&N 2014 4,000,000
02363337 TORNO RUGE 2014 800,000
02184701 TORNO SUBA 2014 1,000,000
01748579 TORO BOHORQUEZ OFELIA 2014 800,000
02338023 TORO GAITAN CLAUDIA MONICA 2014 1,000,000
01938791 TORO GONZALEZ WASHINGTON GUSTAVO 2014 1,900,000
01275362 TORO MURILLO FANNY 2014 1,700,000
01127474 TORO SARMIENTO LILIA 2014 500,000
01456318 TORO TRIANA ALEYDA 2013 500,000
01456318 TORO TRIANA ALEYDA 2014 500,000
01477704 TORO TRUJILLO AUDRI 2014 900,000
01055074 TORONTO DE COLOMBIA LIMITADA 2014 8,095,348,647
01019940 TORRADO ANGARITA & PINZON ABOGADOS S A
PUDIENDO ANUNCIARSE Y CONTRATAR COMO
TORRADO ANGARITA & PINZON ABOGADOS
2014 838,520,158
02203431 TORRE 8 SAS 2014 2,785,800,000
02167085 TORRE B, GRUPO CONSULTOR Y CREATIVO
SAS SIGLA GRUPO TORRE B SAS
2014 68,912,132
01137520 TORRES ACOSTA TULIA KATHERINE 2014 1,200,000
02329936 TORRES ALARCON ROSA 2014 1,000,000
02200637 TORRES ALFONSO CARLOS FABIAN 2014 96,448,300
02313885 TORRES ALVAREZ HEIDI BRICED 2014 1,000,000
02141476 TORRES ANDINAS S A S 2014 9,325,953,238
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02132267 TORRES ANGULO OLGA MARIA 2014 37,943,528
01503883 TORRES ARIAS ANDRES FELIPE 2014 4,000,000
01972548 TORRES BAQUERO ANA ELVIA 2014 1,700,000
00938892 TORRES BELTRAN AMBROSIO 2014 6,500,000
02356661 TORRES BERNAL REINEL ENRIQUE 2014 2,000,000
01958722 TORRES BETANCOURTH OLGA LUCIA 2014 1,070,000
02350107 TORRES BONILLA ANDRES SANTIAGO 2014 1,800,000
02324093 TORRES BONILLA JOHANNA PAOLA 2014 21,000,000
02184798 TORRES BUITRAGO LILIANA 2014 1,000,000
02003046 TORRES BUSTAMANTE LUZ MYRIAN 2013 1,232,000
02003046 TORRES BUSTAMANTE LUZ MYRIAN 2014 1,232,000
02080684 TORRES CABEZAS OMAR JAVIER 2014 1,000,000
01663240 TORRES CANO MARISOL 2014 1,600,000
02356782 TORRES CASTELLANOS JORGE ELIECER 2014 23,738,750
02296135 TORRES COBOS MARIA CLEMENCIA 2014 1,188,000
01723952 TORRES CORDOBA JAVIER 2014 900,000
01287242 TORRES CRUZ PATRICIA 2014 1,000,000
01551173 TORRES DE CASTILLO RUTH LILIA 2014 1,000,000
02328489 TORRES DE ROJAS JUDITH 2014 7,000,000
02053484 TORRES GARCIA CESAR OSWALDO 2014 1,179,000
01441182 TORRES GARCIA FRANCISCO JAVIER 2014 100,000,000
00567232 TORRES GARCIA JOSE RUBIEL 2014 5,000,000
02290243 TORRES GIL BLANCA NIEVES 2014 1,000,000
00692298 TORRES GONZALO 2014 3,694,000
02361348 TORRES HERRERA FLOR ANGEL 2014 1,000,000
01923140 TORRES J J INGENIERIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
2014 53,506,000
01966719 TORRES JEYSSEY CATERINE 2014 2,000,000
02222843 TORRES LEON MARIA ELENA 2014 12,000,000
02134053 TORRES LOMBANA RUTH 2013 1,000,000
02134053 TORRES LOMBANA RUTH 2014 1,232,000
02230036 TORRES MAHECHA JAIME 2014 2,000,000
00948499 TORRES MARTINEZ BENJAMIN 2012 1,000,000
00948499 TORRES MARTINEZ BENJAMIN 2013 1,000,000
00948499 TORRES MARTINEZ BENJAMIN 2014 1,000,000
01980529 TORRES MARTINEZ NUBIA 2014 10,000
02240487 TORRES MARTINEZ VICTOR JULIO 2014 800,000
02072323 TORRES MEDINA ANA SAYRA 2014 2,300,000
01573403 TORRES MELO BLANCA PATRICIA 2013 10,887,000
01573403 TORRES MELO BLANCA PATRICIA 2014 11,578,000
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02230422 TORRES MELO LILIANA MARIA 2014 4,200,000
01079292 TORRES MENDOZA MYRIAM AZUCENA 2014 4,500,000
02279394 TORRES MIRANDA LTDA 2014 166,530,799
01343515 TORRES MORA JORGE 2014 1,000,000
01283494 TORRES MUÑOZ ELSO 2014 4,500,000
01054702 TORRES NAVAS CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02240100 TORRES PABON FELIX ANTONIO 2014 2,000,000
01554942 TORRES PARDO ANA TULIA 2014 3,000,000
00837652 TORRES PARDO DELFINA 2014 9,000,000
02043106 TORRES PATIÑO NIDIA ASTRID 2014 5,000,000
02018813 TORRES QUIMBAYO GONZALO 2014 6,000,000
02208609 TORRES QUINTERO ANA YICEDT 2014 1,200,000
00610710 TORRES RAMIREZ JOHN JAIRO 2014 1,100,000
01714014 TORRES ROBERTO RODOLFO 2013 805,000
00954231 TORRES ROBLES OCTAVIO 2014 11,919,279
02146133 TORRES RONDON MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01015166 TORRES SANCHEZ MANUEL ANTONIO 2014 18,487,728
01987307 TORRES SEDANO HAROLD ARLEY 2014 2,000,000
01397532 TORRES SIERRA PROMOTORA DE SEGUROS
LTDA
2014 961,706,621
00917996 TORRES SUAREZ MARTHA NEIDA 2014 1,800,000
01631360 TORRES TORO HERNAN 2014 4,000,000
02312339 TORRES TORRES FERNANDO 2014 5,000,000
02085071 TORRES TORRES TULIA VERONICA DE LA
INMACULADA
2014 2,000,000
02339566 TORRES UNIDAS INFRAESTRUCTURA COLOMBIA
SAS
2014 310,767,159
01582681 TORRES VARGAS SANDRA ROCIO 2014 1,000,000
00737510 TORRES VELA ENRIQUE 2014 1,000
02325282 TORRES VELASQUEZ DIANA MARCELA 2014 6,000,000
02384676 TORRES VILLALOBOS MARIA INES 2014 500,000
02331930 TORRES ZUÑIGA VIVIAN JINETH 2014 4,000,000
01873491 TORROLEDO NUNPAQUE JENNY CRISTINA 2014 2,100,000
02021392 TOSCANA FRUTERIA Y HELADERIA 2011 1,000,000
02021392 TOSCANA FRUTERIA Y HELADERIA 2012 1,000,000
02021392 TOSCANA FRUTERIA Y HELADERIA 2013 1,000,000
02021392 TOSCANA FRUTERIA Y HELADERIA 2014 1,000,000
02076856 TOSHIBA DIGITAL PRODUCTS DE COLOMBIA
LTDA
2014 860,323,136
01241944 TOSIN VARGAS LILIANA LUCIA 2014 43,131,906
02211799 TOTAL CONQUEST GROUP S A S 2014 4,474,474
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01773987 TOTAL GLOBE LTDA 2014 54,788,680
01323078 TOTAL MANAGEMENT LTDA 2014 329,116,334
01250816 TOTAL MARKETING GROUP LTDA 2014 864,035,527
01436947 TOTAL SECURITY SERVICES LTDA 2014 810,838,964
01713261 TOTAL SOLUCIONES EMPRESARIALES - T S E
INTERNACIONAL S A
2014 2,065,742,197
02240223 TOTAL TRADING GROUP SAS 2014 78,189,137
01148987 TOTO TOURS 2008 210,000
01148987 TOTO TOURS 2009 110,000
01148987 TOTO TOURS 2010 115,000
01148987 TOTO TOURS 2011 110,000
01148987 TOTO TOURS 2012 195,000
01148987 TOTO TOURS 2013 250,000
01148987 TOTO TOURS 2014 275,000
01805616 TOURES RIO PRADO COLOMBIA 2014 900,000
02342474 TOURLINK SAS 2014 42,128,981
02301152 TOURS INTERNATIONAL SAS 2014 1,000,000
01742495 TOURS Y EVENTOS FER S 2014 1,000,000
01842154 TOUSSAINT FORERO GIOVANNI ALBERTO 2014 1,200,000
02371890 TOVAR ALEMAN CARLOS ALBERTO 2014 1,170,000
02349223 TOVAR ANGEL SUNILDA 2014 1,000,000
01989913 TOVAR LYDA ESPERANZA 2011 500,000
01989913 TOVAR LYDA ESPERANZA 2012 500,000
01989913 TOVAR LYDA ESPERANZA 2013 500,000
01350345 TOVAR MANRIQUE CAROLINA 2014 1,500,000
02166893 TOVAR MOLINA CRISTHIAN DAVID 2014 2,100,000
00726834 TOVAR ORDOÑEZ MARIA PATRICIA 2014 500,000
02108025 TOVAR SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2012 800,000
02108025 TOVAR SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2013 800,000
01769456 TOVAR SILVA VICTORIA 2014 1,200,000
01320993 TOWERTECH AMERICAS S A.S 2014 7,037,016,506
01022384 TOYONISSI 2014 6,776,000
01321799 TOYS OUTLET 2014 100,000,000
02372841 TOYS OUTLET 2014 100,000,000
01336159 TOZCANO GARAVITO FREDI 2014 1,000,000
00676678 TQM OUTSOURCING S A 2014 51,294,000
02394308 TRABAJO CON SENTIDO SAS 2014 3,000,000
02309286 TRACKING TECHNOLOGY S A S 2014 113,344,086
02130652 TRACTO ELECTRONICA SAS 2014 321,392,000
02098670 TRACTOGENESIS S A S 2014 164,810,957
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02208782 TRADE FORCE GROUP SAS 2014 163,686,660
02345615 TRADE LINE S.A.S 2014 800,000
01169342 TRADE MARK COMERCIAL SANTA LTDA 2014 988,399
02296213 TRADEK INTERNACIONAL  S A S 2014 130,810,600
01514427 TRADESERVICE GROUP INC SUCURSAL
COLOMBIA
2014 26,876,436,334
00995484 TRADING AND TECHNICAL SERVICES S A 2014 883,857,502
01200503 TRAFFIC STUDIO LTDA 2014 54,940,000
02159887 TRAILERS FRACMA SAS 2014 870,161,000
02142163 TRAINING MANAGEMENT & COACHING SAS 2014 1,273,048,000
02325655 TRAITEUR UN 2014 10,000,000
02184762 TRAJES TIPICOS EL REY DAVID 2014 300,000
01865999 TRAMITES ASECARGA 2012 100,000
01865999 TRAMITES ASECARGA 2013 100,000
01865999 TRAMITES ASECARGA 2014 100,000
00735988 TRANE DE COLOMBIA S.A. QUE PODRA
ABREVIARSE EN TRANE S.A.
2014 23,504,148,446
02253811 TRANE PARTES 2014 3
02132176 TRANS FERRE S A S 2014 584,954,945
02127320 TRANS INTERNACIONAL MOVING SAS 2014 7,104,000
02235828 TRANS MAQPE S A S 2014 51,425,000
01776505 TRANS MUDANZAS JR 2014 1,000,000
01076584 TRANS PETROLEUM 2014 631,436,000
00010380 TRANSAEREO S.A.S. 2014 12,628,954,344
02098585 TRANSANDINA DE COLOMBIA SAS 2014 38,000,000
02268715 TRANSAR GDS S A S 2014 668,263,000
01413320 TRANSBELCAR S A 2014 190,206,617
02283679 TRANSCARPETROL SAS 2014 7,583,800
02266206 TRANSCAS S A S 2014 50,000,000
01050256 TRANSDEPOT LTDA 2014 2,249,193,223
00869757 TRANSEJES BOGOTA GMC 2014 529,256,000
02195614 TRANSEJES BOGOTA MB 2014 724,234,000
00982679 TRANSENELEC S A 2014 4,558,452,707
02089113 TRANSERVICIOS RS SAS 2014 15,000,000
02089118 TRANSERVICIOS RS SAS 2014 1,500,000
02149117 TRANSERVIT JP SAS 2014 20,200,000
02096094 TRANSEXITO J.N.A SAS 2014 100,000
00605514 TRANSFARCO 2014 581,135,720
00634437 TRANSFARCO LTDA 2014 581,135,720
02363294 TRANSFERENCIAS Y SINCRONISMOS ADGO SAS 2014 29,116,068
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01732486 TRANSFORMACION ENSAMBLE Y LOGISTICA S
A SIGLA TRELSA
2014 631,208,825
02300187 TRANSITION INVESTMENT SAS 2014 4,771,150,520
01507870 TRANSLALA S EN C 2014 863,718,200
02318182 TRANSLUZAVE SAS 2014 3,000,000
02168460 TRANSMERIDIAN SAS 2014 1,058,777,475
02192674 TRANSMIPET S A S 2014 933,470,904
02192599 TRANSMIXTOS EL PROGRESO SAS 2014 8,000,000
01714773 TRANSPECOL SAS 2014 1,076,027,000
02233651 TRANSPORQUIMICOS JA SAS 2014 200,000,000
02304850 TRANSPORT PACKAGING MATERIALS &
SOLUTIONS COLOMBIA SAS
2014 216,742,202
02370460 TRANSPORTADOR DE COMBUSTIBLES EN
GENERAL SALINAS
2014 500,000
00403714 TRANSPORTADORA DE CEMENTO TRANSCEM 2014 63,373,000
00380671 TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S  SU
ABREVIATURA TRANSCEM SAS
2014 11,868,187,000
02244414 TRANSPORTADORA INTEGRAL EL DIAMANTE
SAS
2014 20,000,000
02247373 TRANSPORTADORA SERVIPUBLICO BRACOL SAS 2014 5,000,000
01419643 TRANSPORTADORA T & A LA EFECTIVA 2014 1,170,000
02187107 TRANSPORTADORA TRANSPORTAAR S A S 2014 5,000,000
02306231 TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
TEQUENDAMA SAS
2014 166,556,849
02282154 TRANSPORTE & MARKETING S A S 2014 485,985,784,809
02072936 TRANSPORTE ACCESS LOGISTIC SUPPLY S A
S
2014 4,315,741,013
01733810 TRANSPORTE DE EMERGENCIAS MEDICAS
LIMITADA SIGLA TRAEME
2014 275,177,607
00671872 TRANSPORTE E INGENIERIA LTDA
PUDIENDOSE UTILIZAR LA SIGLA TIN LTDA
2014 3,604,020,130
01217529 TRANSPORTE LOGISTICO INTERNACIONAL S A
S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 3,103,723,495
02222340 TRANSPORTE MODERNO MULTIMODAL S A S 2014 600,000,000
02275352 TRANSPORTE REFRIGERADO Y LIQUIDO S A S 2014 721,559,504
01262607 TRANSPORTE TURISTICO COLEGIAL Y
EMPRESARIAL LIMITADA TRANSTURCOL LTDA
2014 1,202,604,293
02115841 TRANSPORTES ABAR S.A.S. 2014 473,937,838
02354638 TRANSPORTES ALFATRANS S A S 2014 203,510,000
01139330 TRANSPORTES ARTICO S A S 2014 1,291,419,962
01172278 TRANSPORTES BETANIA S A 2014 2,917,069,124
01948858 TRANSPORTES COLCRUDOS S A S
"TRANSCOLCRUDOS S A S"
2014 818,840,120
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01229542 TRANSPORTES DEL FUTURO BUSES BLANCOS S
A SIGLA TRANSFUTURO BUSES BLANCOS S A
2014 1,511,210,000
02260420 TRANSPORTES DTS S A S 2014 612,441,833
00546793 TRANSPORTES ESPECIALES EL VENCEDOR
S.A. VENCEDOR S.A.
2014 878,001,776
01951555 TRANSPORTES ESPECIALES FENIX LTDA
ESPECIALES FENIX LTDA
2014 1,367,922,000
00687648 TRANSPORTES ESPECIALES PRADA Y CIA
LTDA
2014 117,663,706
00511081 TRANSPORTES GACHETA S.A. 2014 988,004,010
01339071 TRANSPORTES GALEANO 2014 1,000,000
01611007 TRANSPORTES LAFER SCA 2014 2,936,862,194
02148748 TRANSPORTES LOGIMAX SAS 2014 5,000,000
02277110 TRANSPORTES MAHECHA CARO 2014 1,650,000
02371303 TRANSPORTES MARTINEZ RIOS S A S 2014 100,000,000
00505568 TRANSPORTES MODELO LTDA CON SIGLA
TRANSMODELO LTDA
2014 1,360,606,248
02350693 TRANSPORTES ORTIZ VIAJES Y TURISMO SAS 2014 50,000,000
02343068 TRANSPORTES PRADA B SAS 2014 1,000,000
02075402 TRANSPORTES SABANA TOUR LTDA 2014 603,945,006
00383980 TRANSPORTES SAFERBO S A 2014 28,700,000
01304180 TRANSPORTES SAFERBO S A (ALAMOS) 2014 2,500,000
01304183 TRANSPORTES SAFERBO S A (CALLE 16
CENTRO)
2014 2,500,000
01305795 TRANSPORTES SAFERBO S A (PRADO
VERANIEGO)
2014 2,650,000
01304240 TRANSPORTES SAFERBO S A BOSA 2014 2,550,000
01339216 TRANSPORTES SAFERBO S A CALLE 68 2014 2,550,000
00908468 TRANSPORTES SAFERBO S A CARRERA 38 2014 2,500,000
01072284 TRANSPORTES SAFERBO S A CARVAJAL 2014 2,500,000
00908470 TRANSPORTES SAFERBO S A ESTANZUELA 2014 2,500,000
01304245 TRANSPORTES SAFERBO S A FONTIBON 2014 2,500,000
01304159 TRANSPORTES SAFERBO S A GALERIAS 2014 2,500,000
01304122 TRANSPORTES SAFERBO S A KENNEDY 2013 2,300,000
01304122 TRANSPORTES SAFERBO S A KENNEDY 2014 2,400,000
01304151 TRANSPORTES SAFERBO S A PALOQUEMAO 2014 2,600,000
00908466 TRANSPORTES SAFERBO S A PUENTE ARANDA 2014 2,500,000
00908469 TRANSPORTES SAFERBO S A RESTREPO 2014 2,400,000
01304213 TRANSPORTES SAFERBO S A SAN VICTORINO 2014 2,750,000
01339204 TRANSPORTES SAFERBO S A TOBERIN 2014 2,500,000
01339209 TRANSPORTES SAFERBO S A VENECIA 2014 2,500,000
01421589 TRANSPORTES SAFERBO SA 2014 2,500,000
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01421591 TRANSPORTES SAFERBO SA 2014 2,500,000
02395195 TRANSPORTES SERVI SPRESS S A S 2014 666,505,000
02345903 TRANSPORTES SIBERIA S A S 2014 18,270,438
00038014 TRANSPORTES URBANOS SAMPER MENDOZA
BUSES BLANCOS S A
2014 10,000
00004524 TRANSPORTES URBANOS SAMPER MENDOZA
BUSES BLANCOS S.A. PUDIENDOSE LLAMAR
TUSM BUSES BLANCOS S.A.
2014 12,425,000,000
02221237 TRANSPORTES URUEÑA & ORTIZ SAS 2014 239,360,569
01480149 TRANSPORTUARIA EMPRESA UNIPERSONAL 2014 1,000,000
01480058 TRANSPORTUARIA LTDA 2014 709,249,538
00732036 TRANSTERMO LTDA 2014 5,000,000
00187314 TRANSTERMO S A S 2014 5,696,787,000
02284966 TRANSVELO 2014 1,200,000
02278243 TRAPEZE SAS 2014 1,092,998,381
01785972 TRAVEL FIVE GROUP E U 2014 17,670,500
01802662 TRAVEL FIVE GROUP E U 2014 1
01633454 TRAVEL GIVE E U 2013 23,856,000
01633454 TRAVEL GIVE E U 2014 25,049,000
01633483 TRAVEL GIVE E U 2013 1,000,000
01633483 TRAVEL GIVE E U 2014 1,000,000
02369643 TRAVEL GOLD VIP SAS 2014 4,000,000
02033743 TRAVEL HOLDING 2014 127,310,398
01953711 TRAVEL HOLDING SAS 2014 127,310,398
01398287 TRAVEL MARKET REPRESENTACIONES 2014 2,000,000
01147089 TRAVEL MARKET REPRESENTACIONESS A S 2014 460,626,000
01760422 TRAVESA SAS 2014 20,284,541,558
01651972 TRAVESURAS CANINAS 2014 1,000,000
02118699 TRAVESURAS EDWIN STIVEN 2014 550,000
01530171 TRAYECTORIA OIL & GAS SUCURSAL
COLOMBIA
2014 134,230,378,000
02166269 TRAZOS Y DISEÑOS H&D S.A.S. 2014 1,381,545,295
01365172 TRC SA 2014 71,148,641
02035088 TREBOLETTA 2014 1,000,000
01343703 TREFIMALLAS S A S 2014 10,700,301,566
01814490 TREMP PET LTDA 2014 1,337,080,000
01850665 TRENACO MINING AND SERVICES SAS 2014 24,513,895,308
02043478 TRENACOAL GR SAS 2014 3,400,404,823
00937629 TRENDNET COLOMBIA 2014 682,285,567
02313041 TRES BE SAS 2014 179,721,332
02214816 TRG COMERCIALIZADORA SAS 2014 12,275,756
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01579230 TRHIADAS Y CIA S EN C 2014 1,618,199,079
01455341 TRI COLOMBIA S.A.S 2014 944,673,000
01831707 TRIANA BALLEN OSCAR EDUARDO 2014 800,000
00234666 TRIANA HECTOR 2014 5,000,000
01151446 TRIANA LOPEZ HUGO ALFONSO 2014 10,000,000
02138443 TRIANA MOYANO MARIA FANNY 2014 1,000,000
02209861 TRIANA ROJAS MARTHA JANNETH 2014 1,000,000
01708107 TRIANA TRIANA CARLOS ABRAHAN 2014 1,071,000
01204575 TRIANA VANEGAS MARIELA 2014 2,350,000
02269437 TRIANGLE SERVICES SAS 2014 331,440,278
00911711 TRIAS ARTE LTDA 2014 281,836,214
01594812 TRIBAL COLOMBIA S.A.S. 2014 3,919,624,397
01996123 TRIBECA ASSET MANAGEMENT SAS 2014 11,315,852,610
02266628 TRIBIN MELO FERNANDO 2013 1,000,000
02266628 TRIBIN MELO FERNANDO 2014 1,000,000
02089552 TRIBU 70 SAS 2014 548,808,469
02142202 TRICIRIDE S A S 2014 41,921,483
02227546 TRIDENT SERVICIOS DE TECNOLOGIA SAS 2014 137,731,922
01275436 TRIGO Y PONQUE 2014 1,400,000
01281064 TRILLADORA BACHUE. 2014 8,582,271,366
01579738 TRILLADORA Y COMERCIALIZADORA ALFA Y
OMEGA
2014 6,000,000
00236589 TRILLADORA Y TOSTADORA ROCAFE S.A.S 2014 554,501,320
01484548 TRILLOS MUÑOZ ANGELA MARIA 2014 100,000
02103068 TRINESDI SAS 2014 15,238,918
02073167 TRIP SIGN SAS CON SIGLA TRIP SIGN 2014 155,885,582
00842319 TRIPLEMAD 2014 10,000,000
01507618 TRIPLEMAD LTDA 2014 80,000,000
01706350 TRIPLEX ALIMAR 2014 1,130,000
01621451 TRIPLEX UNO A 2013 6,000,000
01621451 TRIPLEX UNO A 2014 6,000,000
00824594 TRIPLEX VIA AL LLANO 2013 1,000,000
00824594 TRIPLEX VIA AL LLANO 2014 1,000,000
02242204 TRISTAN LOGISTICS S A S 2014 36,256,867
02079266 TRISTANCHO RINCON LIBARDO 2014 800,000
01725212 TRITON TRIPULACIONES MARITIMAS S.A.S. 2014 307,165,841
02340196 TRITURADOS KAPITAL SAS 2014 208,723,854
00744604 TRITURADOS Y TRITURADOS LTDA 2014 6,081,514,000
02303650 TRIUGOLNIK STUDIO SAS 2014 12,000,000
02212349 TRIVIÑO CLAVIJO MARLENY 2014 1,000,000
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02233739 TRIVIÑO ESPINOSA RICARDO 2014 1,000,000
01793869 TRIVIÑO WEAVER MAYKOL OSWALDO 2014 8,000,000
00201614 TROCHADOR LTDA 2014 100,000
00447693 TROFORMAS 2014 24,102,843,833
00223172 TROFORMAS S A 2014 24,102,843,833
00160163 TROMOPLAS 2014 32,817,588,748
00160162 TROMOPLAS S A 2014 32,817,588,748
02253096 TRONCOSO CURREA JOHN HENRY 2014 9,560,000
02288142 TROPICALES DEL SOL AUTENTICOS EN LA
MUSICA PARRANDERA
2014 1,000,000
01240459 TRUJILLO & GALVIS S A SERVICIOS DE
ASESORIA Y CONSULTORIA
2014 977,561,748
02305121 TRUJILLO BASTO NATHALIA CAROLINA 2014 900,000
02271022 TRUJILLO FIGUEROA NEFI 2014 2,000,000
00701308 TRUJILLO MENDOZA ROSA NERY 2014 1,500,000
02154627 TRUJILLO MORENO ROSA EMILSEN 2014 1,700,000
01892119 TRUJILLO RIVAS NORBERTO 2014 1,199,000
01841919 TS Y ASOCIADOS LTDA 2014 101,549,472
00603867 TSA I E S A S 2014 5,911,645,070
01077999 TST SERVICIOS TEMPORALES 2014 1
01130952 TTOBIAS S A 2014 1,418,394,252
02134401 TU CLASE SAS 2014 2,000,000
01714548 TU INMOBILIARIA S A 2014 50,000,000
02018803 TU MUJER BELLA 2014 4,300,000
01939223 TU RESERVA COM 2014 1,000,000
02160460 TU RESERVA COM 2014 1,000,000
02061664 TU RESERVA COM S A S 2014 480,919,500
02334864 TU SOLUCION EDUCATIVA SAS 2014 3,000,000
01334401 TU TOUR PLAYA BRISA Y MAR 2012 1,000,000
01334401 TU TOUR PLAYA BRISA Y MAR 2013 1,000,000
01334401 TU TOUR PLAYA BRISA Y MAR 2014 2,000,000
02390282 TU VOLQUETA SAS 2014 2,200,000
00137879 TUBEMPLAS 2014 4,157,311,053
00137878 TUBEMPLAS  S A 2014 4,157,311,053
01910218 TUBODRILLING INSPECTION COMPANY S A S 2014 2,568,067,518
S0045519 TUCOOP COOPERATIVA MULTIACTIVA 2014 5,040,000
01788946 TUFERRETERIA .COM ALEJANDRO ARDILA
CARREÑO
2014 2,500,000
02231881 TULES Y NOVIAS S A S 2014 121,319,622
02141883 TUMAROSA NIETO SANDRA 2014 4,300,000
02011644 TUMDAMA 2014 600,000
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02108965 TUNING & SOUND 2013 1,000,000
02108965 TUNING & SOUND 2014 1,000,000
02055140 TUPLANDEVIAJE S.A.S 2014 85,533,868
02054566 TUPLANDEVIAJE SAS 2014 85,533,868
00543412 TURBO CENTRO 2014 4,904,924,952
00543409 TURBO CENTRO LTDA 2014 4,904,924,952
02028722 TURBOS JW 2014 7,000,000
01868017 TURBOTEK 2014 1
00576701 TURESTUR LIMITADA 2014 727,758,718
00189664 TURISMO ABORDO 2014 135,237,049
00189663 TURISMO ABORDO LTDA 2014 135,237,049
01954816 TURISMO COLOMBIA AGENCIA OPERADORA DE
TURISMO
2014 27,384,181
00178881 TURISMO EL GLOBO 2014 6,893,998,118
00178880 TURISMO EL GLOBO S.A.S 2014 6,893,998,118
02065173 TURISMO ESCOLAR J O 2013 1,000,000
02065173 TURISMO ESCOLAR J O 2014 1,500,000
02168853 TURISMO INTERNACIONAL COLOMBIA S A S 2014 2,959,279,667
02199516 TURISMO INTERNACIONAL COLOMBIA
SUCURSAL BOGOTA CALLE 37
2014 1,000,000
02199511 TURISMO INTERNACIONAL COLOMBIA TOUR
OPERADOR MAYORISTA
2014 1,000,000
00230670 TURISMO REPRESENTACIONES LTDA.
REPRESENTUR LTDA.
2014 83,164,097
02088956 TURISMO Y RECREACION RICAURTE S A S
SIGLA CENVATURS
2014 1,200,000,000
00098676 TURISMUNDO 2014 10,000,000
00066728 TURISMUNDO LTDA 2014 362,866,330
02371722 TURISTIC S A S 2014 6,929,212
01294227 TURRIAGO BUSTAMANTE FERNANDO ALBERTO 2014 1,230,000
01192990 TURRIAGO VARELA ROSALBA 2014 750,000
02384750 TUS ALIADOS S A S 2014 10,000,000
02352236 TUS INTIMIDADES 2014 1,000,000
01888681 TUSCANY SOUTH AMERICA LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2014 428,562,917,996
01509274 TUVALREP 2014 2,920,870,418
01591026 TUVALREP SAS 2014 2,920,870,418
00532163 TV FAX 2014 5,000,000
02017621 TV NOVEDADES TV 2014 28,323,051
01770757 TV NOVEDADES TV 2014 36,654,909
01770761 TV NOVEDADES TV 2014 8,344,373
01799825 TV NOVEDADES TV 2014 40,608,417
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01820430 TV NOVEDADES TV 2014 30,762,485
01832026 TV NOVEDADES TV 2014 10,000,000
01950918 TV NOVEDADES TV 2014 34,512,932
02042936 TV NOVEDADES TV 2014 34,009,552
01947421 TV NOVEDADES TV 2014 500,000
01963891 TV NOVEDADES TV 2014 45,359,925
01889857 TV NOVEDADES TV 2014 32,446,447
01971110 TV NOVEDADES TV 2014 39,816,953
02051800 TV NOVEDADES TV 2014 45,076,683
02051798 TV NOVEDADES TV 2014 35,102,028
02060332 TV NOVEDADES TV 2014 45,507,825
02075851 TV NOVEDADES TV 2014 31,791,183
02108761 TV NOVEDADES TV 2014 26,511,321
02119677 TV NOVEDADES TV 2014 21,967,688
02131285 TV NOVEDADES TV 2014 24,753,435
02153741 TV NOVEDADES TV 2014 37,346,250
02159912 TV NOVEDADES TV 2014 33,313,782
02189348 TV NOVEDADES TV 2014 25,430,987
01824535 TV NOVEDADES TV 2014 19,930,156
01907355 TWINRENAUL 2014 1,000,000
02051362 TWINRENAUL SAS 2014 12,890,478
01260030 TWM TOTAL WASTE MANAGEMENT S A.
PUDIENDO USAR LA SIGLA TWM S A
2014 22,687,766,624
02140400 TWO CHICK S A S 2014 1,500,000
01966964 TX2 COMUNICACION GRAFICA S A S 2014 409,269,559
01181078 TYCHE S EN C 2014 1,612,516,694
02270230 TYRES BIENESTAR EN TU CAMINO 2013 1,000,000
02270230 TYRES BIENESTAR EN TU CAMINO 2014 1,000,000
00373791 TYS TEMPORALES Y SISTEMPORA S.A.S 2014 11,031,896,010
02382870 TYS TEMPORALES Y SISTEMPORA SAS
AGENCIA ZONA FRANCA BOGOTA
2014 571,830,668
02321855 TYXHE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2014 10,000,000
01782839 U CARD  S.A.S 2013 1,000,000
01782839 U CARD  S.A.S 2014 1,000,000
02389333 U.R.A. INSTALACIONES SAS 2014 5,000,000
02206915 U4 COMERCIALIZADORES VDM SAS 2014 10,000,000
01911824 UBA AV 68 COLCAN 2014 14,500,000
01885468 UBA CALLE 161 COLCAN 2014 10,360,000
01746550 UBA CALLE 80 COLCAN 2014 9,000,000
02081568 UBA LOURDES COLCAN 2014 17,700,000
01865201 UBA QUIROGA COLCAN 2014 7,500,000
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01746544 UBA SUBA COLCAN 2014 7,800,000
00551098 UBIQUANDO SAS 2014 9,474,810,831
02366764 ULLOA FAJARDO CRISTIAN DANIEL 2014 500,000
02187205 ULLOA WILLIAM 2014 1,000,000
02274273 ULTRA NEGOCIOS Y SERVICIOS S A S 2014 2,500,000
00504064 ULTRAFER 2014 1
00504063 ULTRAFER LTDA 2014 600,605,792
02090319 ULTRATEC NDT SAS 2014 512,514,212
02247966 UMA GROUP SAS 2014 1,000,000
00623752 UMBRELLA PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2014 755,572,000
01921428 UMQOSC SEDE SESQUILE 2014 1,596,417,529
01266172 UMQOSC SEDE SUESCA 2014 1,596,417,529
01266169 UMQOSC SEDE TOCANCIPA 2014 1,596,417,529
01875047 UN MUNDO VIRTUAL 2014 900,000
02300954 UNELEC INGENIERIA ELECTRICA S A S 2014 10,000,000
01335270 UNGERER DE COLOMBIA LTDA 2014 1,966,161,288
01338111 UNGERER DE COLOMBIA LTDA 2014 1
01876625 UNIARCILLAS 2014 1,170,000
01520892 UNIBANK S A S 2014 5,585,387,000
01423339 UNICENTRO DE OCCIDENTE 2014 140,639,680
01740414 UNICITY COLOMBIA LTDA 2014 481,396,268
00192863 UNIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL
COLOMBIANA UNINCO LTDA.
2014 456,883,000
02278874 UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA AMERICAS 2014 141,024,000
02323820 UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA ASUNCION 2014 20,388,000
02278870 UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA CALLE 80 2014 152,861,000
02323824 UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA KENNEDY 2014 30,582,000
02278877 UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA MORATO 2014 86,503,000
02278873 UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA SOLEDAD 2014 448,196,000
02278872 UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA SUBA 2014 120,218,000
02278871 UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA TOBERIN 2014 26,506,000
02376157 UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA USAQUEN 2014 81,552,000
01062154 UNIDAD DE CIRUGIA PLASTICA 2014 13,590,000
01839716 UNIDAD DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO
LIMITADA Y SU SIGLA UDA LTDA
2014 39,845,000
01268249 UNIDAD DE ENDOSCOPIA Y ENFERMEDADES
DIGESTIVAS
2014 1
01940929 UNIDAD DE IMAGENES AVANZADAS SAS 2014 1,840,643,137
02051359 UNIDAD DE INVESTIGACION FORENSE Y
CRIMINALISTICA PROFESIONAL
2014 700,000
00606698 UNIDAD DE NEUROLOGIA LIMITADA 2014 287,269,761
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02335031 UNIDAD DE RADIOLOGIA ORAL Y
MAXILOFACIAL RADIDENT S A S
2014 46,708,111
00612980 UNIDAD DE RADIOLOGIA PANOREX PALERMO
LTDA
2014 86,200,000
01438647 UNIDAD DE REHABILITACION Y PREVENCION
EN SALUD OCUPACIONAL PREHABILITAR
S.A.S
2014 15,437,000
02314595 UNIDAD DE SALUD MENTAL TOBERIN 2014 16,310,000
02171182 UNIDAD ESTETICA ORAL PERFECT S A S 2014 58,618,000
02052617 UNIDAD LASER DE PIEL DOS IPS 2014 65,000,000
00909872 UNIDAD MEDICA INTEGRAL LA FAMILIA 2014 5,000,000
00960502 UNIDAD MEDICO QUIRURGICA Y
ODONTOLOGICA SANTA CAROLINA SAS
2014 1,596,417,529
02075324 UNIDAD ODONTOLOGICA MAPIDENT 2014 22,295,343
00974733 UNIDAD ODONTOLOGICA SONREIR 2014 600,000
01023108 UNIDAD QUIRURGICA LOS ALPES  SAS 2014 1,279,482,262
00227922 UNIDAD TECNICA DE COMPUTACION Y
SISTEMAS UNICOMPUTO LTDA.
2014 108,580,000
02086680 UNIDAD TERAPEUTICA INTEGRAL BITA 2014 38,716,000
01866849 UNIDAD TERAPEUTICA INTEGRAL BITA E U 2014 38,716,000
00382795 UNIDADES RESIDENCIALES MODERNAS S A 2014 21,889,078,000
02170716 UNIFORMES Y ACCESORIOS ROIMAR SAS 2014 5,000,000
00979180 UNIGAS COLOMBIA S A EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS PERO PODRA
ANUNCIARSE ANT
2014 57,206,874,000
00169402 UNIMOS S A CORREDORES DE SEGUROS 2014 452,432,226
01775219 UNINET IMAGING COLOMBIA  S A S 2014 743,550,000
01306611 UNION CARGO INTERNACIONAL LTDA 2014 843,901,256
S0004842 UNION COLEGIADA DEL NOTARIADO
COLOMBIANO UCNC SIGLA UCNC
2014 10,447,476,300
S0002582 UNION COLOMBIANA DE EMPRESAS
PUBLICITARIAS U C E P
2014 2,074,434,311
00481333 UNION DE ARROCEROS S.A.S. 2014 127,613,173,292
S0031026 UNION DE EXALUMNAS/OS DE LAS HIJAS DE
MARIA AUXILIADORA DE CHIA Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
UEXAMACHIA
2014 1,100,000
S0001006 UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA
Y LA RECREACION U P C RASOCIACION
COOPERATIVA
2014 24,270,805,717
S0018443 UNION FAMILIAR COOPERATIVA MULTIACTIVA
DE CREDITO Y SUMINISTROS
2014 452,214,513
01414044 UNION FENIX JACK POT 2014 20,000,000
01414057 UNION FENIX JACK POT 2014 20,000,000
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01414051 UNION FENIX JACK POT 2014 20,000,000
01366262 UNION FENIX JACKPOT 2014 20,000,000
01366263 UNION FENIX JACKPOT 2014 20,000,000
00069232 UNION GRAFICA 2014 25,000,000
00069231 UNION GRAFICA LTDA 2014 686,402,000
02235201 UNION INMOBILIARIA DE CARTAGENA Y EL
CARIBE S A S
2014 320,852,374
02337966 UNION NAVAS ARBOUIN S.A.S 2014 40,000,000
01717308 UNION TEMPORAL DISTRIBUCION PROCESOS
ELECTORALES 2007 U T DISPROEL 2007
2014 1
01950530 UNION TEMPORAL DISTRIBUCION PROCESOS
ELECTORALES 2010 UT DISPROEL 2010
2014 1
01059784 UNION TEMPORAL FISCALIA QUIBDO 2014 1,000
02152937 UNION TEMPORAL PRUEBA CARRERA
DIPLOMATICA
2014 1
01562227 UNION TEMPORAL PUENTES DEL META 2014 1
01887931 UNION TEMPORAL SISTEMA INTEGRADO DE
SEGURIDAD SABER 2009
2014 1
01658694 UNION TEMPORAL SISTEMAS INFORMATICOS Y
BIOMETRICOS (SIB)
2014 1
00949093 UNION TEMPORAL SISTEMAS INTEGRALES DE
CUOTAS MODERADORAS(SIMCO)
2014 1
01925342 UNION TEMPORAL SOLUCIONES INTEGRALES
DE LICENCIAS
2014 1
02306139 UNIPLES S A 2014 3,500,000,000
02104315 UNISERRA SAS 2014 32,681,000
02184005 UNISOLUCIONESDC S A S 2014 9,300,000
01466139 UNISUR COMUNICACIONES 2014 5,500,000
01632060 UNIT MEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS 2012 1,000,000
01632060 UNIT MEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS 2013 1,000,000
01632060 UNIT MEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS 2014 1,000,000
02120498 UNIUCIS SAS 2014 296,438,600
01587237 UNIVERSAL BOBINADOS C.C 2014 5,500,000
01986537 UNIVERSAL DE ACCESORIOS PARA CELULAR 2014 3,680,294,350
02206921 UNIVERSAL DE FILTROS Y PARTES SAS 2014 50,000,000
01595449 UNIVERSAL DE FRENOS BOGOTA NO. 2 2014 30,000,000
01543570 UNIVERSAL DE GESTION INFORMATICA 2014 2,450,000
01661497 UNIVERSAL DE GUANTES JEG LTDA Y CON LA
SIGLA UNIGUANTES JEG
2014 469,875,041
01586033 UNIVERSAL DISTRIBUCIONES & SERVICIOS 2014 2,000,000
01417282 UNIVERSAL DISTRIBUCIONES BOGOTA 2014 172,431,000




00622511 UNIVERSAL MUSIC COLOMBIA S A S 2014 15,054,000,000
02135838 UNIVERSAL SEC SAS 2014 955,623,945
01040102 UNIVERSIA COLOMBIA S A S 2014 475,939,000
02242617 UNIVERSO ARTE Y PAPELERIA 2014 500,000
02343207 UNIVERSO TECNOLOGICO JADASA 2014 5,000,000
02380012 UNIVISION DS 2014 10,000,000
02372725 UNRIZA CEPEDA LUIS EDUARDO 2014 1,170,000
01567173 UNUSUAL MINDS EU 2014 1,644,702,614
02256880 UP INMOBILIARIA Y ASESORIAS JURIDICAS 2014 1,200,000
02002797 UPEGUI FUENTES JUAN DE LA CRUZ 2014 1,200,000
01885465 UPP MEDICINA PREPAGADA COLCAN 2014 11,520,000
01989600 UPREC COLCAN 2014 10,000,000
01640215 UPSIDE ENERGY & MINING SERVICES S A S 2014 225,812,450
02219427 UPTIME DATA SOLUTIONS S.A.S. 2014 1,950,981,667
01564242 URAZAN DE SOTO CLARA INES 2014 1,200,000
01997835 URBAN CAPITAL COLOMBIA S A S 2014 25,831,465,000
02307393 URBAN SAFARI 2014 7,500,000
02063587 URBANA COMUNICACIONES SAS 2014 1,000,000
02341719 URBANIC GROUP S A S 2014 19,842,619
00109242 URBANIZACION LAS SIERRAS DEL CHICO
LTDA
2014 46,983,428,000
01963960 URBANIZADORA BARILOCHE SAS 2014 26,578,846,126
00626518 URBANIZADORA LLANO LARGO DE FUSAGASUGA
LTDA
2014 14,996,210,763
02295416 URBANO COMIDA Y CERVEZA 2014 7,981,990
00055159 URBE CAPITAL S.A. 2014 175,964,012,729
02204065 URBINOVA S A S 2014 509,811,466
02213124 URIBE ABOGADOS SAS 2014 85,735,843
01910430 URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC
SAS PUDIENDO USAR SU NOMBRE COMPLETO O
LA SIGLA UAC SAS
2014 1,954,296,678
02161055 URIBE BRISAS SAS 2014 1,440,910,059
00636142 URIBE JIMENEZ BERNABE 2014 1,500,000
02117124 URIBE ROCHA LILIANA 2014 2,500,000
01350038 URIBE RUIZ LIGIA MARIA 2014 1,000,000
01150684 URIBE SINISTERRA JUAN CARLOS 2014 500,000
01824312 URIBE SUAREZ SANDY MARCELA 2012 1,000,000
01824312 URIBE SUAREZ SANDY MARCELA 2013 1,000,000
01824312 URIBE SUAREZ SANDY MARCELA 2014 1,000,000
01879556 URIZA GUTIERREZ INDALECIO 2014 6,500,000
01879559 URIZA IMPRESORES 2014 6,500,000
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02103895 URIZA LEON NOE 2014 1,070,000
02332940 UROBOSQUE CLINICA LOS NOGALES 2014 1
00941676 UROBOSQUE S A 2014 5,127,391,443
01752117 UROBOSQUE S.A. GALERIAS 2014 1
01149444 UROBOSQUE SA 2014 1
02062642 URQUIJO MORENO SANDRA 2014 1,000,000
02346829 URQUIJO SANCHEZ DIANA PAOLA 2014 5,000,000
02156837 URREA CONTRERAS YULI PAOLA 2014 1,000,000
01834856 URREGO BELTRAN DILMER EDILSON 2014 1,200,000
02155022 URREGO BOHORQUEZ ADRIANA LUCIA 2014 2,000,000
02192797 URREGO CALDERON JUAN JOSE 2014 1,270,000
02096484 URREGO CRISTANCHO JULIETH CAROLINA 2014 1,000,000
02234179 URREGO GOMEZ MARIA AGRIPINA 2014 1,000,000
01392581 URREGO GONZALEZ SANDRA JANETH 2014 2,000,000
02369811 URRUTIA & TOLE S A S 2014 32,000,000
00137483 URUENA ZUCCARDI Y CIA S EN C 2014 4,597,210,164
02340389 URUETA VALERO VICENTE CARLOS 2014 1,179,000
01866009 USAQUEN ART SUITES 2014 1,000,000
00961321 USAQUEN LILIA BEATRIZ 2014 1,000,000
01206807 USECHE CAPERA MELQUIZEDEC 2014 5,500,000
00537864 USMA VALENCIA JAIRO ANTONIO 2014 24,650,000
01737353 UTGC S A E S P 2014 1,699,586,877
02337231 UTOHABI EL CAMINO AL CONOCIMIENTO SAS 2014 28,365,215
02232162 UTÜANE S A S 2014 613,475,318
00102382 UVE 2014 1,200,000,000
00051998 UXMAL  S A S 2014 2,592,618,021
02043969 UXOR SAS 2014 5,244,691,707
02314312 UYABAN RODRIGUEZ IMELDA 2014 1,700,000
01701976 V & L EXPRESS 2014 1,380,000
01845818 V & L EXPRESS 2014 1,800,000
02229198 V & R CONSULTORES JURIDICOS E
INMOBILIARIOS
2014 1,000,000
01946978 V & T COLOMBIA S A S 2014 481,324,300
02171742 V & V INGENIERIA EQUIPOS Y SERVICIOS S
A S
2014 62,500,000
01950335 V & V INMOBILIARIA S A S CON SIGLA V &
V INMOBILIARIA S A S
2014 51,575,312
01915508 V A CONSTRUCIVILES S A S 2014 431,611,000
00474298 V F CONTADORES ASOCIADOS Y CIA
LIMITADA
2014 38,903,230
01544404 V I P CONSTRUCTIONS S A S 2014 10,402,886,300
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01661242 V I P RENT A CAR 2014 1,000,000
01143301 V M H Y ASOCIADOS LTDA 2014 4,799,472,150
01237514 V P C INGENIERIA SA 2014 982,754,060
00289631 V R INGENIERIA Y MERCADEO LTDA 2014 16,715,421,035
02303460 V.I.A. REPRESENTACIONES S.A.S. 2014 5,500,000
02282159 V&P VENTURE KAPITAL SAS 2014 22,552,766
02330742 V2 ISO (INTEGRAL SECURITY OFFICE) SAS 2014 1,000,000
00495416 VAAR S A S 2014 1,431,684,785
01474245 VACA AVILA JUAN ISIDRO 2014 25,000,000
02180262 VACA GUARGUATI HERMAN JOEL 2014 3,000,000
00323963 VACA MONTENEGRO JOSE ROBERTO 2014 9,743,000
00751013 VACA VACA JOSE AGUSTIN 2014 1,232,000
01806750 VACCA ARDILA LUIS ALFREDO 2014 10,000,000
02309958 VACCA GILMA YOLANDA 2014 1,170,000
02281168 VACCA MENDEZ OSCAR DAVID 2013 1,000,000
02281168 VACCA MENDEZ OSCAR DAVID 2014 1,100,000
01352925 VACCA RAMOS CARLOS FERNANDO 2014 1,000,000
01750326 VACUUM ROBOTICS & AUTOMATIC SYSTEMS 2014 1,000,000
01892413 VACUUM ROBOTICS & AUTOMATIC SYSTEMS
LTDA CON SIGLA VR&A SYSTEMS LTDA
2014 189,113,738
01339081 VACUUM SERVICIO ESPECIALIZADO 2014 1,000,000
01859644 VAINILLA STORE 2014 10,000,000
01951349 VAL GROUP S A S 2014 6,397,132,684
02334408 VALBUENA AVILA MARIA ELSA 2014 19,493,000
02353354 VALBUENA BAREÑO MARIA DEL CARMEN 2014 1,100,000
02302156 VALBUENA PEREZ MARGARITA MARIA 2014 5,500,000
01488070 VALBUENA REGALADO YOLANDA ALCIRA 2014 1,450,000
01311323 VALCARCEL TALERO HENRY HUMBERTO 2014 5,300,000
02332645 VALDE COLOR`S 2014 700,000
02132880 VALDERRAMA FRANCO HERMANOS S A S 2014 10,565,000
02238467 VALDERRAMA HERNANDEZ FLOR ALBA 2013 900,000
02238467 VALDERRAMA HERNANDEZ FLOR ALBA 2014 1,200,000
02374640 VALDERRAMA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
00406000 VALDERRAMA LAVERDE CARLOS ENRIQUE 2014 900,000
01618697 VALDERRAMA LOPEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01667883 VALDERRAMA MORA ROBINSON 2013 1,000,000
01667883 VALDERRAMA MORA ROBINSON 2014 1,000,000
01050298 VALDERRAMA ORJUELA IDALI 2014 3,000,000
01205206 VALDERRAMA PARAMO AIXA PATRICIA 2014 900,000
02315704 VALDERRAMA RICO MARIO GERMAN 2014 7,000,000
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00936460 VALDES DE NUÑEZ NARLY MERCEDES 2014 3,500,000
01985745 VALEMAS S A S 2014 7,857,476,006
02328031 VALENBO INVEST S A S 2014 5,357,160,095
02039199 VALENCIA & MEDINA INGENIERIA S A S
SIGLA V&M INGENIERIA S A S
2014 10,000,000
02121959 VALENCIA ARCILA MARIO DE JESUS 2013 1,000,000
02121959 VALENCIA ARCILA MARIO DE JESUS 2014 1,000,000
02058687 VALENCIA ARENAS ANGEL DE JESUS 2014 700,000
02149317 VALENCIA JARAMILLO HUGO ALIRIO 2014 25,000,000
02318955 VALENCIA JARAMILLO JUAN CARLOS 2014 20,000,000
01920820 VALENCIA MARIN CARLOS ALBERTO 2014 3,050,000
02394986 VALENCIA MARTINEZ DAMARIS CAROLINA 2014 1,133,000
02356218 VALENCIA MICOLTA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01826387 VALENCIA OROZCO LINA MERCEDES 2009 1,000,000
01826387 VALENCIA OROZCO LINA MERCEDES 2010 1,000,000
01826387 VALENCIA OROZCO LINA MERCEDES 2011 1,000,000
01826387 VALENCIA OROZCO LINA MERCEDES 2012 1,000,000
01826387 VALENCIA OROZCO LINA MERCEDES 2013 1,000,000
02345537 VALENCIA SALGADO LILIANA 2014 1,000,000
01458434 VALENCIA TORO LUIS EMILIO 2014 5,800,000
02390199 VALENTECH PHARMA COLOMBIA SAS 2014 0
02333652 VALENTINA FLORES Y DETALLES 2014 1,000,000
01890010 VALENTINA P-F-I-S-C. 2014 5,000,000
01373171 VALENZUELA GUERRA ANA TULIA 2014 1,000,000
02271980 VALENZUELA REYES ELIECER 2014 1,000,000
01109999 VALERO JOSE JAVIER 2014 1,000,000
01385670 VALERO TORRES RUTH 2014 1,200,000
00314812 VALERO VELASQUEZ FANY LUCIA 2014 900,000
01366257 VALERUS COMPRESSION SERVICES LIMITED
PARTNERSHIP
2014 6,810,415,127
02117060 VALESTRA S A S 2014 9,210,309,977
02324100 VALETTO CAFE 2014 55,075,095
02045833 VALIDACIONES S A S 2014 769,673,000
02304705 VALKIRIA DE LA 66 2014 3,700,000
02165998 VALLEJO CIFUENTES ESPERANZA 2014 1,000,000
02314766 VALLEJO GONZALEZ INGRID ZUSSETH 2014 700,000
00854131 VALLEJO LOPEZ LUIS ALBERTO 2014 8,000,000
01803969 VALLEJO MENDOZA MARIA YOLANDA 2014 5,000,000
02199464 VALLEJO RESTREPO CONSULTORES S A S 2014 331,508,180
01682206 VALLEJO VARGAS GLORIA NANCY 2014 4,000,000
00405723 VALLES ABELLO ARNOLDO 2014 1,121,414,000
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01830699 VALLETI WJ 2014 1,000,000
00861796 VALOR & ESTRATEGIA S A 2014 2,178,690,893
01943720 VALOR BANCA DE INVERSION S A 2014 202,190,144
02389774 VALOR HUMANO AGREGADO SAS 2014 2,000,000
02113993 VALORES CADENA BOGOTA 2014 150,351,592
01000133 VALORES Y MERCADOS S A 2014 714,224,643
02012947 VALORFUTURO COLOMBIA SAS 2014 867,521,484
01893503 VALORRED 2010 950,000
01893503 VALORRED 2011 950,000
01893503 VALORRED 2012 950,000
01893503 VALORRED 2013 950,000
01893503 VALORRED 2014 950,000
02131854 VALSARY 2014 1,000,000
01944677 VALUE PARTNERS SOLUTIONS S A S 2014 839,539,680
02259413 VALUE SERVICES COMPANY S A S 2014 3,000,000
01779743 VALVUNIPLES Y ACCESORIOS LIMITADA 2014 122,589,326
01173443 VAN ARCKEN & CIA S EN C 2014 63,016,608
02229397 VAN HOVE COLOMBIA SAS 2014 15,000,000
01071702 VANEGAS CARVAJAL HERNANDO 2014 2,000,000
02385449 VANEGAS CARVAJAL JEIMY PAOLA 2014 1,000,000
00352031 VANEGAS CASTAÑEDA LUIS ALFONSO 2014 6,000,000
02283517 VANEGAS DE SANCHEZ OMAIRA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02290795 VANEGAS ECHEVERRY JHON WILLIAN 2014 10,000,000
01130724 VANEGAS GONZALEZ CESAR ALFONSO 2002 300,000
01130724 VANEGAS GONZALEZ CESAR ALFONSO 2003 300,000
01130724 VANEGAS GONZALEZ CESAR ALFONSO 2004 300,000
01130724 VANEGAS GONZALEZ CESAR ALFONSO 2005 300,000
01130724 VANEGAS GONZALEZ CESAR ALFONSO 2006 300,000
01130724 VANEGAS GONZALEZ CESAR ALFONSO 2007 300,000
01130724 VANEGAS GONZALEZ CESAR ALFONSO 2008 300,000
01130724 VANEGAS GONZALEZ CESAR ALFONSO 2009 300,000
01130724 VANEGAS GONZALEZ CESAR ALFONSO 2010 300,000
01130724 VANEGAS GONZALEZ CESAR ALFONSO 2011 300,000
01130724 VANEGAS GONZALEZ CESAR ALFONSO 2012 300,000
01130724 VANEGAS GONZALEZ CESAR ALFONSO 2013 300,000
01130724 VANEGAS GONZALEZ CESAR ALFONSO 2014 300,000
01525318 VANEGAS GUALTEROS OMAIDA ROCIO 2014 1,232,000
01362429 VANEGAS INGENIEROS SAS 2014 2,211,330,843
02209757 VANEGAS LIEVANO KAREN AMALIA 2014 1,000,000
01389772 VANEGAS LUIS HERNANDO 2014 588,742,237
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01099670 VANEGAS MARIÑO PEDRO EMILIO 2014 1,000,000
01525157 VANEGAS NIETO NEYI 2012 760,000
01525157 VANEGAS NIETO NEYI 2013 760,000
01525157 VANEGAS NIETO NEYI 2014 760,000
00448086 VANEGAS NIETO OMAR 2014 1,343,041,567
01973752 VANESSA CENTRO CIAL CENTRO MAYOR 2014 3,000,000
01931398 VANESSA CENTRO CIAL HAYUELOS 2014 3,000,000
02181996 VANESSA PUENTE ARANDA 2014 3,000,000
02213765 VANESSA RESTREPO 2014 3,000,000
01749254 VANGO EDITORES LIMITADA VANGO LTDA 2008 200,000
01749254 VANGO EDITORES LIMITADA VANGO LTDA 2009 200,000
01749254 VANGO EDITORES LIMITADA VANGO LTDA 2010 200,000
01749254 VANGO EDITORES LIMITADA VANGO LTDA 2011 200,000
01749254 VANGO EDITORES LIMITADA VANGO LTDA 2012 200,000
01749254 VANGO EDITORES LIMITADA VANGO LTDA 2013 200,000
01749254 VANGO EDITORES LIMITADA VANGO LTDA 2014 200,000
00012246 VANGUARDIA INVERSIONES S A S 2014 234,730,531,411
01784668 VANITY 4 2014 30,000,000
02385148 VANITY FOREVER 2014 1,200,000
02072723 VANITY OUTLET 2014 30,000,000
02150511 VANIVA S A S 2014 199,963,000
02327786 VARELA ALFONSO BLANCA MARIA 2014 1,000,000
02226871 VARELA BLANCA LEONOR 2014 10,000,000
01437909 VARELA CASTIBLANCO LUIS FRANCISCO 2014 1,200,000
01383201 VARELA COTRINO ISIDRO 2014 1,232,000
02213524 VARELA LOPEZ OSCAR GIOVANNY 2014 1,000,000
00925301 VARELA TORRES MARIA EUGENIA 2014 100,392,966
01119628 VARELA VARELA FLORINDA MERCEDES 2014 1,232,000
01960683 VARGAS APONTE FABIO ANDRES 2012 1,500,000
01960683 VARGAS APONTE FABIO ANDRES 2013 1,500,000
02346525 VARGAS AURELA GUIDO JESUS 2014 12,000,000
00681827 VARGAS AVILA FRANCISCO 2013 75,000,000
00681827 VARGAS AVILA FRANCISCO 2014 75,000,000
02311420 VARGAS BERMUDEZ JOSE MAURICIO 2014 1,000,000
01854864 VARGAS CAMPOS TOMAS 2014 1,200,000
01018887 VARGAS CARDENAS VICTOR BERNARDO 2014 3,500,000
01387748 VARGAS CLAVIJO BRIDMAN HERNAN 2009 800,000
01387748 VARGAS CLAVIJO BRIDMAN HERNAN 2010 800,000
01387748 VARGAS CLAVIJO BRIDMAN HERNAN 2011 800,000
01387748 VARGAS CLAVIJO BRIDMAN HERNAN 2012 800,000
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01387748 VARGAS CLAVIJO BRIDMAN HERNAN 2013 800,000
01387748 VARGAS CLAVIJO BRIDMAN HERNAN 2014 1,000,000
02275164 VARGAS CRUZ ARQUIMEDES 2014 1,000,000
02367033 VARGAS DE AGUILAR MARLENY 2014 1,000,000
01050906 VARGAS DE CAICEDO FANNY 2014 1,200,000
01725045 VARGAS DE MOLANO MARIA SCHENARDA 2014 2,300,000
02355991 VARGAS DE QUINTERO LUZMILA 2014 1,000,000
02275129 VARGAS DIAZ LEONARD ALEXIS 2014 1,000,000
02385108 VARGAS DUARTE ANA EMILCE 2014 4,000,000
01051210 VARGAS ESCOBAR CAROLINA 2013 1,000,000
01051210 VARGAS ESCOBAR CAROLINA 2014 1,000,000
02271370 VARGAS FAJARDO ROSSE MARIE 2014 1,000,000
01321018 VARGAS FLOREZ YECID ANTONIO 2012 600,000
01321018 VARGAS FLOREZ YECID ANTONIO 2013 600,000
01321018 VARGAS FLOREZ YECID ANTONIO 2014 600,000
01258484 VARGAS GOMEZ FABIO FIDEL 2007 100,000
01258484 VARGAS GOMEZ FABIO FIDEL 2008 100,000
01258484 VARGAS GOMEZ FABIO FIDEL 2009 100,000
01258484 VARGAS GOMEZ FABIO FIDEL 2010 100,000
01258484 VARGAS GOMEZ FABIO FIDEL 2011 100,000
01258484 VARGAS GOMEZ FABIO FIDEL 2012 100,000
01258484 VARGAS GOMEZ FABIO FIDEL 2013 100,000
01258484 VARGAS GOMEZ FABIO FIDEL 2014 100,000
02319695 VARGAS GOMEZ LEONOR 2014 1,000,000
01110181 VARGAS GUTIERREZ ALEXANDER 2014 1,000,000
01272667 VARGAS HERNANDEZ ALVARO 2014 1,145,000,000
02391270 VARGAS LOPEZ KRYSTLE DIAHANN 2014 1,100,000
01795071 VARGAS MOLINA VICTOR HUGO 2014 1,000,000
01503068 VARGAS MONROY ELSY AURORA 2014 1,200,000
02383719 VARGAS MORALES BLANCA LIGIA 2014 1,232,000
02301234 VARGAS MORALES JHON JAIRO 2014 1,500,000
02239789 VARGAS MORALES NIBIA LUZ 2014 1,000,000
02046880 VARGAS MUETE MIGUEL ANGEL 2014 900,000
00937558 VARGAS MUÑOZ VICTOR JULIO 2014 1,921,410
01549371 VARGAS NAVARRO PEDRO 2014 1,200,000
02061053 VARGAS NOVA SANDRA CONCEPCION 2014 2,500,000
01898501 VARGAS OLAGO SERGIO ANDRES 2014 900,000
01453918 VARGAS PAVA JOHN ALEXANDER 2014 10,000,000
02027837 VARGAS PEDRAZA LUIS ORLANDO 2014 35,626,632
02280927 VARGAS PINEDA RUBIELA 2014 1,100,000
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02160165 VARGAS RIOS HERNAN 2014 2,000,000
02380575 VARGAS RIOS MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01701812 VARGAS RODRIGUEZ JOSE ROQUE 2014 1,000,000
00710661 VARGAS ROJAS HUMBERTO 2014 3,500,000
02357479 VARGAS RUIZ MARTHA ISABEL 2014 3,000,000
01838738 VARGAS SALUD Y CIA LTDA 2014 11,106,111
02233728 VARGAS SANABRIA LARQUE XIOMARA 2014 500,000
02306865 VARGAS TOBAR YOHANA LEDYT 2014 900,000
01788147 VARGAS TORRES MARIA HELENA 2014 1,000,000
02210714 VARGAS TRUJILLO JUDITH 2014 2,000,000
02185600 VARGAS URREA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01713543 VARGAS VALERO LUIS FELIPE 2014 2,500,000
02299301 VARGAS VARGAS EDGAR JULIO 2014 4,000,000
02074251 VARGAS VARGAS MIRYAM 2013 1,000,000
02074251 VARGAS VARGAS MIRYAM 2014 1,000,000
00130443 VARGAS VARGAS RAMIRO ANTONIO 2014 11,000,000
02226828 VARGAS VILLAMIL LEONARDO SNEYDER 2014 1,133,000
00723913 VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL
PROTECCION SERVICE S.A.S. (G.E.P.S.
INC)
2014 13,651,967,824
01933908 VARIEDADES 2 X 5 2014 1,800,000
02116252 VARIEDADES ALYAN 2014 2,100,000
02029085 VARIEDADES ALYIS 2014 1,200,000
01816738 VARIEDADES ARIANA JIMENEZ 2013 100,000
01816738 VARIEDADES ARIANA JIMENEZ 2014 1,232,000
02251091 VARIEDADES BAMBU D.A 2014 1,000,000
02151544 VARIEDADES CARITO.COM 2014 1,000,000
02052817 VARIEDADES CHELITA 2014 1,100,000
01618701 VARIEDADES DE SAN ANDRESITO C A 2014 1,000,000
01503072 VARIEDADES EL CENTAVO 2014 1,200,000
01644422 VARIEDADES EL PORVENIR DE MARY 2013 800,000
01644422 VARIEDADES EL PORVENIR DE MARY 2014 800,000
02087916 VARIEDADES ELECTRICAS JR S A S 2014 1,200,000
02236273 VARIEDADES EMILY 2014 1,200,000
02365212 VARIEDADES EVOLUTION 2014 1,000,000
02365765 VARIEDADES EXITO 1 2014 1,100,000
02255637 VARIEDADES FIGURA Y ARMONIA 2014 1,179,000
02287274 VARIEDADES FLORELIZ 2014 1,232,000
02323727 VARIEDADES HUERTAS ARIZA 2014 1,000,000
01792264 VARIEDADES J J L Y 2014 1,000,000
02365260 VARIEDADES J Y SJ 2014 1,000,000
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02211643 VARIEDADES J. F. 2014 1,000,000
01523406 VARIEDADES JESSICA L Y F 2013 1,000,000
01523406 VARIEDADES JESSICA L Y F 2014 1,200,000
02160849 VARIEDADES JIRE NISSI 2012 1,000,000
02160849 VARIEDADES JIRE NISSI 2013 1,000,000
02335905 VARIEDADES JORGE Y BRIGITH 2014 1,000,000
02128170 VARIEDADES KABOR 2013 600,000
02128170 VARIEDADES KABOR 2014 600,000
02095374 VARIEDADES KARENCITA 2014 1,000,000
02145730 VARIEDADES LA 29 H C 2014 560,000
02353357 VARIEDADES LA ESQUINITA 2 2014 1,100,000
02134586 VARIEDADES LA ESTACION TIENDA 2014 600,000
02366121 VARIEDADES LA KINKAYA 2014 30,000
02233220 VARIEDADES LA QUINCHA ROSA 2014 1,000,000
02066865 VARIEDADES MAFALDA . 2014 1,400,000
01425577 VARIEDADES MARTINEZ DEL TORO 2014 1,000,000
02379912 VARIEDADES MAYE 4 2014 500,000
01727323 VARIEDADES MIKEY Y MINNIE 2014 1,000,000
02036050 VARIEDADES MIS PEQUEÑOS NIETOS 2014 1,000,000
01784004 VARIEDADES MISCELANEA FRANCY 2014 1,179,000
00951797 VARIEDADES NELLY GOMEZ 2014 18,000,000
02353196 VARIEDADES NUBIS B.N. 2014 1,000,000
01581705 VARIEDADES PEPITA POMBO 2014 8,000,000
02386689 VARIEDADES PIPE OE 2014 1,000,000
02100289 VARIEDADES PITER NET 2014 1,000,000
01788420 VARIEDADES SUMAPAZ 2014 800,000
02156164 VARIEDADES T G 2014 1,800,000
01957543 VARIEDADES TA NICO 2014 500,000
00741887 VARIEDADES TISQUESUSA 2014 7,000,000
02390778 VARIEDADES TODO A MIL 2014 5,100,000
01057290 VARIEDADES VICKY 2014 1,100,000
02233729 VARIEDADES XIOMI. 2014 500,000
01925345 VARIEDADES Y DETALLES SANTI 2014 1,133,400
02237689 VARIEDADES Y MISCELANEA MAFE 2014 500,000
02381129 VARIEDADES Y PAÑALERA DIANA CAROLINA 2014 1,232,000
02329703 VARIEDADES Y PAPELERIA NUEVA JUVENTUD
LM
2014 1,500,000
02370538 VARIEDADES ZAFIRO C.C 2014 1,100,000
01579172 VARITEL PROYECTOS INDUSTRIALES
LIMITADA
2014 126,851,000
02375156 VARON CARDENAS LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
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02351326 VARON CASTILLO EDWIN GUILLERMO 2014 1,000,000
02009764 VARON HERNANDEZ DIEGO FERNANDO 2014 8,000,000
02304361 VASA GROUP S A S 2014 37,506,571
02116160 VASCOR CONFECCIONES S A S 2014 329,749,992
02159811 VASQUEZ ARBOUIN VELASQUEZ CONSULTORES
LEGALES S A S
2014 528,820,000
02255291 VASQUEZ AREVALO LEOVIGILDO 2014 8,000,000
00541187 VASQUEZ CALDERON JOSE DANIEL 2014 1,900,000
01457241 VASQUEZ ESTUPIÑAN LUZ MERY 2014 1,000,000
01814745 VASQUEZ FRANCO LUZ AIDE 2014 800,000
02370263 VASQUEZ GALLEGO SABERTO 2014 1,200,000
01781038 VASQUEZ PINEDA GLORIA FANNY 2014 1,200,000
01865053 VASQUEZ RODRIGUEZ IVAN FELIPE 2014 5,000,000
02309448 VASQUEZ VARGAS DIOSELINA 2014 1,179,000
01349117 VASQUEZ VASQUEZ MARCO FIDEL 2014 5,000,000
01481072 VASQUEZ VASQUEZ OCTAVIO 2013 1,200,000
02383653 VAZQUEZ RODRIGUEZ MAIKEL 2014 7,000,000
02167850 VC BERMUDEZ SAS 2014 70,198,000
01596676 VC MEDIOS COLOMBIA S A 2014 7,596,831,083
01630420 VCLOTING STORE 2014 30,000,000
01072541 VEGA BENAVIDES FERNANDO ALFREDO 2014 2,400,000
02020443 VEGA BLANCO ALEXANDRA 2014 2,900,000
02315864 VEGA CASTRO ZAIRA JOHANA 2014 1,000,000
01893529 VEGA CUBIDES ARIEL YESID 2014 27,820,000
01672863 VEGA FORERO JOSE ORLANDO 2014 10,500,000
02118631 VEGA GIL ANA LEONOR 2014 1,000,000
02283608 VEGA GLORIA MARLENE 2014 1,300,000
00933486 VEGA GONZALEZ GERMAN 2014 1,100,000
01789201 VEGA HURTADO ELCY PIEDAD 2013 1,000,000
01789201 VEGA HURTADO ELCY PIEDAD 2014 1,000,000
02070303 VEGA LOPEZ CONTADORES S A S 2014 2,556,421
01987203 VEGA MALAGON LUIS AUGUSTO 2011 1,000,000
01987203 VEGA MALAGON LUIS AUGUSTO 2012 1,000,000
01987203 VEGA MALAGON LUIS AUGUSTO 2013 1,000,000
02317232 VEGA OCHOA LUIS EMILIO 2014 1,000,000
01689667 VEGA OSORIO NIDIA VIVIANA 2013 1,150,000
01689667 VEGA OSORIO NIDIA VIVIANA 2014 1,150,000
01987205 VEGA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2011 1,000,000
01987205 VEGA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2012 1,000,000
01987205 VEGA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
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00764678 VEGA RUNZA UBALDO 2013 17,542,000
02306776 VEGA VEGA MARIA ANTONIA 2014 7,000,000
01945054 VEGETALES CEPAV 2014 66,141,016
01945050 VEGETALES CEPAV S EN C 2014 66,141,016
00264953 VEGETALES DESHIDRATADOS LIMITADA 2014 1,638,617,000
02306905 VEHIDIESEL TRUCK SAS 2014 86,424,818
01916796 VEHIPARTES CALADA SAS 2014 133,592,000
01726781 VELA ACERO MARY LUZ 2013 500,000
02251748 VELA ALFARO OLGA 2014 800,000
00187140 VELA LOPEZ RUBEN 2013 4,000,000
00187140 VELA LOPEZ RUBEN 2014 4,000,000
02221437 VELA PEREZ JOSE DE JESUS 2014 1,200,000
01723030 VELA TORRES VIRGINIA 2014 1,650,000
02065296 VELA VELA WBERNEY 2014 1,000,000
01832747 VELADORAS EL ZAFIRO BRILLANTE 2014 1,200,000
01438812 VELANDIA AGUILAR JIMMY ALEXANDER 2014 2,000,000
02250262 VELANDIA FLOREZ TERESA 2014 1,100,000
02218269 VELANDIA GOMEZ JOSE EULISES 2014 1,000,000
02391625 VELANDIA GRISALES NAZLY JULIETH 2014 1,000,000
01969648 VELANDIA JOSE GUILLERMO 2014 1,800,000
00735397 VELANDIA JOSE JUAN 2014 1,000,000
02174035 VELANDIA OCHOA SAMUEL 2014 1,200,000
02174275 VELANDIA RUBIO ALBA LUCIA 2013 1,000,000
01169679 VELANDIA SANCHEZ JOSE ALBERTO 2014 55,000,000
02099156 VELANDIA SANTAMARIA SONIA YURLEY 2014 15,000,000
00868974 VELANDIA ZAMBRANO SEGUNDO ERNESTO 2014 150,000,000
02090792 VELAS DADIVA 2014 1,000,000
02275310 VELAS Y VELONES SANTA SOFIA 2014 800,000
00431023 VELASCO ANGELA MARIA 2014 1,232,000
00941211 VELASCO ARIAS FERNANDO DE JESUS 2014 1,500,000
00979029 VELASCO BARBOSA ALEXANDER 2014 1,000,000
02300256 VELASCO CAÑIZARES FREDY ALONSO 2014 1,000,000
01143430 VELASCO CASTRO HORTENCIA 2013 6,000,000
01143430 VELASCO CASTRO HORTENCIA 2014 6,000,000
01626797 VELASCO CHAPARRO DIANA MARIA 2014 816,000
02369656 VELASCO GONZALEZ HERNANDO 2014 1,179,000
02350556 VELASCO GUARDIOLA INGRID DEL SOCORRO 2014 10,000,000
02295281 VELASCO LINARES IVONNE ANDREA 2014 500,000
01773554 VELASCO MARIN MARIA ELIZABETH 2014 5,000,000
02095869 VELASCO OVALLE INGRY YASMILE 2014 200,000
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02328275 VELASCO OVALLE JOSE ENRIQUE 2014 200,000
02322032 VELASCO RONCANCIO ALFONSO 2014 1,000,000
01726854 VELASCO TORRES JHON ENRIQUE 2014 5,500,000
02170789 VELASCO VALENZUELA OLMOS 2014 3,478,000
01737788 VELASQUEZ ASCANTA NYDIA GRACIELA 2014 1,200,000
02309320 VELASQUEZ CASTILLO OSCAR JAVIER 2014 1,232,000
00772711 VELASQUEZ DE OME MERY 2012 500,000
00772711 VELASQUEZ DE OME MERY 2013 500,000
00772711 VELASQUEZ DE OME MERY 2014 500,000
02386049 VELASQUEZ GUTIERREZ LENY ANDREA 2014 1,100,000
02116645 VELASQUEZ GUTIERREZ NUBIA MARLENY 2014 1,100,000
01454955 VELASQUEZ HERNANDEZ ARCANGEL 2014 1,000,000
02026922 VELASQUEZ LEON FERLEY 2014 1,120,000
01942989 VELASQUEZ MUNERA CESAR DE JESUS 2014 1,200,000
02350477 VELASQUEZ RIVEROS MARTHA YANET 2014 2,800,000
02319939 VELASQUEZ ZAMBRANO NUBIA 2014 2,500,000
01570552 VELCASTEL S.A.S. 2014 17,860,000
00390551 VELEGA S A S 2014 3,835,347,000
01806751 VELEZ & VACCA ALUMINIO Y VIDRIO 2014 10,000,000
00687408 VELEZ BOTERO GONZALO 2014 3,000,000
01594237 VELEZ CASTRO JAIME 2014 1,500,000
00856868 VELEZ GOURMET CATERING SERVICES S.A.S. 2014 448,544,000
00397483 VELEZ INTRIAGO JACINTO GASPAR 2014 754,886,016
00757461 VELEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
00835567 VELEZ PEÑA TULIO HERNAN 2014 5,000,000
02370208 VELEZ VELEZ YESENIA 2014 1,000,000
01844108 VELKIM LTDA BOGOTA 2014 2,320,000
02134559 VELLA ESTETICA S A S 2014 53,748,123
02220773 VELOZA ALVAREZ LUISA FERNANDA 2014 17,906,100
02279894 VELOZMENTE COLOMBIA SAS 2014 212,951,065
01428462 VELPACK LTDA 2014 2,278,463,213
00093433 VENDEMOS LTDA 2014 34,193,811
02109537 VENEGAS BARRERA BLANCA LIBIA 2014 1,200,000
01267404 VENEGAS GAMBA OSCAR ALIRIO 2014 1,000,000
01473298 VENEGAS GERENA MARIA YOLANDA 2014 450,000
01447030 VENEGAS MARTINEZ MIGUEL 2014 2,000,000
01768832 VENEGAS PULIDO YENNY EDITH 2014 680,000
02267636 VENELIN COLOMBIA SAS 2014 29,912,648
02282473 VENNIL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2014 10,000,000
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01364923 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
JJV 'EN SUCESIÓN'
2014 1,000,000
01413041 VENTA DE REPUESTOS LAS TRES EMES 2014 1,200,000
02161244 VENTA DE VIVERES LA ESTRELLA DE BELEN 2014 800,000
00742869 VENTA DE VIVERES Y ABARROTES EL
SHADDAI
2014 1,000,000
01517830 VENTA INTERMEDIARIA AGENCIA DE SEGUROS
LIMITADA PERO PODRA IDENTIFICARSE BAJO
LA SIGLA VIA SEGUROS LTDA
2014 3,967,185,000
02217653 VENTA.NET 2014 1,000,000
02127106 VENTANAS LIVE S A S 2014 1,000,000
01660560 VENTTO LIMITADA 2014 410,439,824
01692503 VENTURE & DEVELOPMENT S.A.S 2014 133,689,567
02346318 VENTUS S A S 2014 3,855,445
01797622 VERA BOCANEGRA JOHN JAIRO 2014 7,000,000
00207144 VERA GONZALEZ BAUDELINO 2014 32,019,000
01722103 VERA MONTENEGRO JOSE ISMAEL 2014 11,000,000
01808146 VERDE 2 A - 2 B SOCIEDAD ANONIMA SIGLA
VERDE 2 A - 2 B S.A.
2014 5,431,643,662
02238430 VERDELOGICO SAS 2014 45,247,449
01886312 VERDUGO VILLALBA DIANA GISSET 2014 2,000,000
02142164 VERDURAS Y CARNES 125 2014 1,820,000
02357666 VEREDA CINEMA S A S 2014 92,787,000
02269753 VERGARA BERNAL DAVID ALEJANDRO 2014 1,000,000
02242610 VERGARA DE MONTOYA MARIA DEL SOCORRO 2014 500,000
00363627 VERGARA LUIS ENRIQUE 2014 2,000,000
02210084 VERGARA RAMOS CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
00380434 VERGARA TORRES PABLO ENRIQUE 2014 10,000,000
00871835 VERGARA VELANDIA CARLOS ARTURO 2013 1,200,000
00871835 VERGARA VELANDIA CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
02336983 VERING INGENIERIA VERDE EU 2014 700,000
00473028 VERIZON COLOMBIA S.A Y PODRA USAR LA
SIGLA VERIZON BUSINESS
2014 12,206,758,000
02263810 VERMAR COLOMBIA SAS 2014 1,450,514,019
01962855 VERONA MARTINEZ WALDITRUDIS JOSE 2014 6,000,000
01709403 VERONIC 2014 100,000
02387519 VERSION 3.0 SAS 2014 250,000,000
01894755 VERT PUBLICIDAD 2014 5,000,000
02131547 VERTICAL DISEÑO IND EU 2014 1,000,000
02287081 VERTIMEDIOS S.A.S. 2014 37,268,819
01905828 VERU RIVERA FRANCY LUPERLY 2014 1,000,000
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00971463 VESALIUS PHARMA POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2014 6,068,427,000
02180165 VESGA DE COTAMO MYRIAM 2014 3,000,000
02078233 VESGA GONZALEZ INVERSIONES S A S 2014 2,937,531,000
02265025 VESTA HOLDING SAS 2014 10,853,017,610
02103897 VESTIDOS ROSMAN 2014 1,070,000
02301133 VETA EDUCATION CONSULTANCY VIVA,
ESTUDIE Y TRABAJE EN AUSTRALIA
2014 1
01434324 VETERINARIA ANIMAL VET 2014 1,232,000
02329781 VETERINARIA MASCOTAS J M 2014 9,500,000
02068612 VETERINARY SERVICES LABORATORY SAS LA
EMPRESA PODRÁ UTILIZAR LA SIGLA
VESERLAB SAS
2014 1,672,102,853
01592256 VIA DE SEGUROS 2014 1,500,000
01934851 VIA SEGUROS AV BOYACA 2014 1,500,000
02216655 VIA SEGUROS DE LA 44 2014 1,500,000
02267366 VIA SEGUROS LA CARACAS 2014 1,500,000
02151190 VIAJEROS CON ESTILO 2014 1,000,000
02247077 VIAJES ALKOSTO 170 2014 10,201,000
01606101 VIAJES ALKOSTO LA 30 2014 117,371,453
01606096 VIAJES ALKOSTO LA 68 2014 157,768,985
01606099 VIAJES ALKOSTO VENECIA 2014 75,547,353
00015888 VIAJES CHAPINERO 2014 10
01589186 VIAJES CHAPINERO L'ALIANXA OFICINA
NORTE
2014 1
02322895 VIAJES CHAPINERO NORTE OFICINA 213 2014 1
02092516 VIAJES DOMINICK TRAVEL S A S 2014 38,592,127
02085107 VIAJES DOMINICK TRAVEL S A S SIGLA
DOMINICK TRAVEL S A S
2014 38,592,127
01764320 VIAJES EMPRESARIALES Y TURISMO POR
COLOMBIA S A COLVIAJES S A
2014 2,659,438,608
01477604 VIAJES ESCAPE 2013 500,000
01477604 VIAJES ESCAPE 2014 500,000
01621001 VIAJES ESCONALTUR 2014 1
02307158 VIAJES EVENTOS Y ASESORIAS MUNDOS S A
S
2014 7,594,868
02326280 VIAJES EVENTOS Y ASESORIAS MUNDOS S A
S
2014 10,000
00290600 VIAJES FENIX 2014 361,279,548
00288392 VIAJES FENIX LTDA 2014 361,279,548
01980008 VIAJES GEOMUNDO DC 2014 5,807,720,215
01263692 VIAJES HERMES LTDA 2014 145,183,845
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01263776 VIAJES HERMES LTDA 2014 145,183,845
02360019 VIAJES ITINERANTE S A S 2014 5,000,000
02361696 VIAJES ITINERANTE S A S 2014 5,000,000
00454630 VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA VIATOURS 2014 685,168,272
02357208 VIAJES PABLO VI SAS 2014 15,835,712
02357214 VIAJES PABLO VI SAS. 2014 15,835,712
00911739 VIAJES SOL Y BRISA LTDA 2014 61,956,190
02317095 VIAJES SOL Y BRISA LTDA 2014 1,800,000
00068297 VIAJES Y EXCURSIONES TURISTICAS
EJECUTIVOS TOURS
2014 245,864,154
00068296 VIAJES Y EXCURSIONES TURISTICAS
EJECUTIVOS TOURS LTDA.
2014 868,989,228
00169389 VIAJES Y TURISMO DAVINCI 2014 5,500,000
00169388 VIAJES Y TURISMO DAVINCI S.A. 2014 1,483,638,409
02123162 VIAJES Y TURISMO DAVINCI S.A.
CHAPINERO
2014 5,000,000
02123165 VIAJES Y TURISMO DAVINCI S.A. CHIA 2014 5,000,000
02060212 VIAKON COLOMBIA SAS 2014 5,102,810,919
02278370 VIAL  FABIEN GREGORY VIVIAN 2014 1,000,000
01557156 VIAPIN COLOMBIA LTDA 2014 225,022,071
01394992 VIAS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S A S
VIDICON S A S
2014 819,065,821
00933711 VIASUS AMEZQUITA SEGUNDO DANIEL 2014 11,000,000
02294334 VIASUS SALAMANCA MARIELA 2014 1,000,000
01704146 VIASUS SALAMANCA YEINER 2014 2,200,000
01889485 VICREAR PUBLICIDAD 2011 800,000
01889485 VICREAR PUBLICIDAD 2012 800,000
01889485 VICREAR PUBLICIDAD 2013 800,000
01529055 VICTORIA CAPITAL S A S 2014 3,770,678,092
01891511 VICTORIA REAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2011 1,100,000
01891511 VICTORIA REAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2012 1,100,000
01891511 VICTORIA REAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2013 1,100,000
01330526 VIDA FRESH LTDA 2014 380,624,940
02176153 VIDA NATURAL AURES 2 2014 1,000,000
02348630 VIDAL & ASOCIADOS COMUNICACION
ESTRATEGICA SAS
2014 1,100,000
01022608 VIDAL PARDO PATRICIA ESPERANZA 2014 800,837,770
02334413 VIDEO BAR EL RINCONCITO PAISA 2014 19,493,000
02214336 VIDEO BAR LA ESMERALDA LH 2014 1,000,000
02117472 VIDEO BAR LA PARRANDA VALLENATA 2014 800,000
02117392 VIDEO BAR ROKOLA & SON 2013 500,000
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02117392 VIDEO BAR ROKOLA & SON 2014 1,200,000
02174277 VIDEO BAR SAN FRANCISCO 2013 1,000,000
01348915 VIDEO GAME ZONE 2013 1,133,400
01348915 VIDEO GAME ZONE 2014 1,133,400
02132403 VIDEO JUEGOS DORIS 1 2014 990,000
02388563 VIDEO JUEGOS SATURA 2014 1,100,000
01557210 VIDEO JUEGOS X-BOSS JRRG 2014 400,000
01292364 VIDEO MACH 2014 600,000
00114890 VIDEO MOVIL 2014 815,347,732
00114889 VIDEO MOVIL S A 2014 815,347,732
01999208 VIDEO S ' CAM 2014 2,000,000
01075081 VIDRIERIA SAN JOSE SANCHEZ 2014 19,842,500
01480658 VIDRIERIA Y FERRETERIA RICHARDS 2014 2,000,000
01309523 VIDRIO AL ARTE 2014 18,000,000
01858450 VIDRIO AL ARTE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDO USAR LA
ABREVIATURA VIDRIO AL ARTE S A S
2014 1,041,230,936
01825694 VIDRIO ANDINO COLOMBIA LTDA 2014 37,537,365,000
00828119 VIDRIO ANDINO S A 2014 512,446,513,000
02266172 VIDRIO ANDINO S A ZONA FRANCA
PERMANENTE ESPECIAL
2014 512,446,513,000
01590935 VIDRIOS CLUB UNO NORTE 2014 50,000,000
01463587 VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. 2014 2,410,852,538
01590932 VIDRIOS CLUB UNO SUR 2014 50,000,000
01593502 VIDRIOS DE LA SABANA LIMITADA 2014 5,000,000
01173960 VIDRIOS DE LA SABANA S A S 2014 12,847,589,703
02102242 VIDRIOS DINDALITO 2013 1,000,000
02102242 VIDRIOS DINDALITO 2014 1,000,000
00809111 VIDRIOS ELVER 2014 5,976,000
00455140 VIDRIOS TEMPLADOS VIDRIAL TEMP LTDA 2014 12,844,893,887
01214901 VIDRIOS Y ALUMINIOS BOGOTA MORENO
MOHURT (M M)
2014 1,100,000
01787342 VIDRIOS Y ALUMINIOS GZ SAS 2014 767,967,203
02274845 VIDRIOS Y ALUMINIOS UNIVERSAL LAR 2014 1,300,000
00741436 VIDRIOS Y FAUNA EL EDEN 2009 1,000,000
00741436 VIDRIOS Y FAUNA EL EDEN 2010 1,000,000
00741436 VIDRIOS Y FAUNA EL EDEN 2011 1,000,000
00741436 VIDRIOS Y FAUNA EL EDEN 2012 1,000,000
00741436 VIDRIOS Y FAUNA EL EDEN 2013 1,000,000
02293943 VIFALEX SAS 2014 2,100,000
00397081 VIGILANCIA ACOSTA LIMITADA 2014 10,552,722,556
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01028434 VIGILANCIA AGROINDUSTRIAL SAN JOSE
LTDA
2014 845,611,130
02163993 VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA
CAXAR LTDA
2014 1,453,628,000
02180379 VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA
CAXAR LTDA
2014 1,000,000
02060733 VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
PITHSBURG LTDA
2014 403,346,724
00728505 VIGOYA TENJO TEODOLINDA MERCEDES 2014 19,084,183
02112543 VIIM ESTUDIO S A S 2014 15,374,000
02298609 VILACHAGUA SAS 2014 27,760,934,438
02119572 VILAR GOMEZ MARIA CRISTINA 2014 4,000,000
01639446 VILLA DUQUE Y COMPAÑIA S EN C 2012 5,451,000
01639446 VILLA DUQUE Y COMPAÑIA S EN C 2013 27,335,000
01639446 VILLA DUQUE Y COMPAÑIA S EN C 2014 19,793,000
02078987 VILLA FRUTTI 2014 6,000,000
02387503 VILLA JARAMILLO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02246195 VILLABON MARTINEZ GONZALO 2014 1,133,000
02162673 VILLALOBOS BENAVIDES NOHORA NELLY 2014 1,200,000
02356895 VILLALOBOS CARRANZA EYNER 2014 1,000,000
01786584 VILLALOBOS FERNANDEZ SILVERIO 2014 1,500,000
02205144 VILLALOBOS MONTENEGRO FRANCISCO JAVIER 2014 5,000,000
01789498 VILLALOBOS RIAÑO PAOLA ANDREA 2014 50,000,000
01966813 VILLALOBOS TORRES FLOR MARINA 2014 700,000
02250969 VILLAMIL ADRIANA MARCELA 2014 6,000,000
02354582 VILLAMIL ARDILA ERNESTO 2014 1,000,000
02218598 VILLAMIL COY MARLENY 2014 4,000,000
02359009 VILLAMIL GARCIA JOSE ALFREDO 2014 5,000,000
01884920 VILLAMIL LANCHEROS AVELINO 2014 5,891,000
02299120 VILLAMIL LOPEZ LEISBIS ADRIANA 2014 500,000
01383093 VILLAMIL PEDRO ADAN 2014 12,780,000
00643146 VILLAMIL SANCHEZ CARLOS JULIO 2014 7,000,000
01909032 VILLAMIZAR PETERS ALEJANDRO 2014 514,380,348
01866496 VILLAMIZAR VELASQUEZ NEILA LUCERO 2014 6,000,000
01705924 VILLANUEVA ANGELA VICTORIA 2014 5,000,000
01246819 VILLANUEVA JIMMY LORENZO 2014 1,000,000
01506400 VILLAR ROJAS MARIA ROSALBA 2014 1,200,000
02089213 VILLAR Y JIMENEZ ASOCIADOS SAS 2014 433,188,348
02243833 VILLAREAL JIMENEZ YENFRY 2013 500,000
02243833 VILLAREAL JIMENEZ YENFRY 2014 500,000
00851011 VILLARRAGA GUTIERREZ HUGO HERNANDO 2014 2,300,000
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01438707 VILLARREAL OSSA EDNA BRILLITT 2014 1,180,000
00585005 VILLARREAL QUINTANA GUSTAVO 2014 1,200,000
00792208 VILLATE SUAREZ FRANKLIN 2014 5,000,000
01652555 VILLAVECES ORTIZ CARMEN ELISA 2007 50,000
01652555 VILLAVECES ORTIZ CARMEN ELISA 2008 50,000
01652555 VILLAVECES ORTIZ CARMEN ELISA 2009 50,000
01652555 VILLAVECES ORTIZ CARMEN ELISA 2010 50,000
01652555 VILLAVECES ORTIZ CARMEN ELISA 2011 50,000
01652555 VILLAVECES ORTIZ CARMEN ELISA 2012 50,000
01652555 VILLAVECES ORTIZ CARMEN ELISA 2013 50,000
01652555 VILLAVECES ORTIZ CARMEN ELISA 2014 50,000
01829346 VILLAVECES SANDOVAL HELIO RAFAEL 2014 700,000
01273605 VILLEGAS GIRALDO LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
00199455 VILLEGAS LOZANO S.A.S. 2014 403,460,787
01396217 VILLEGAS VALENCIA RODRIGO DE JESUS 2014 645,119,194
01062360 VILLOTA LOPEZ OSCAR HUMBERTO 2014 500,000
02390174 VIMAR INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2014 50,000,000
02206928 VINCERO MEDIA SAS 2014 25,000,000
01770249 VINCOL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS VINCOL S A S
2014 1,610,921,600
01885114 VINCULAMOS S A 2014 6,000,000
02150538 VINILO Y CRAYOLA 2014 1,500,000
02029833 VINMAR INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA 2014 7,112,507
02113386 VIÑEZ MUÑOZ ANTONIO FELIPE 2014 1,200,000
02344775 VIPTAL SAS 2014 12,659,036
01924815 VIRACACHA HERNANDEZ DORA LIGIA 2014 8,450,000
01000239 VIRAL PLANNING LTDA 2013 12,719,615
01000239 VIRAL PLANNING LTDA 2014 6,458,302
02371668 VIRGUEZ BALLESTEROS LUIS BROYER 2014 1,000,000
02289100 VIRTUAL FINGERS TECHNOLOGY SAS 2014 20,000,000
02377001 VIRTUAL KIOSK SAS 2014 1,413,770,435
02225399 VIRTUALAB S A S 2014 57,641,256
01966819 VISAGISMO AL NATURAL 2014 700,000
02200740 VISAMAR S A S 2014 33,433,000
02209606 VISAMAR S A S 2014 9,500,000
02352110 VISDOM MEDICAL PHARMACEUTICAL SAS 2014 97,974,827
02206923 VISIBILITY SAS 2014 82,527,814
01972446 VISION & SMART SOLUTIONS SAS 2014 81,036,256
S0013589 VISION AGAPE 2014 102,589,195
00389869 VISION JURIDICA INTEGRAL 2013 53,354,750
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00389869 VISION JURIDICA INTEGRAL 2014 63,354,750
01558958 VISION JURIDICA INTEGRAL LTDA 2014 102,337,320
02069430 VISION SECURITY SOLUTIONS S A S 2014 55,424,031
02069433 VISION SECURITY TECHNOLOGY 2014 1,000,000
02307719 VISIONALFA 2 2014 2,250,000
01934422 VISIONAR REALIDAD AUMENTADA S A S 2014 100,690,000
02111551 VISOUR REDES DE SEGURIDAD S A S 2014 409,884,835
02309694 VISTA ESTUDIOS SAS 2014 30,000,000
02059465 VISTA IMPRESORES SAS 2014 84,805,000
00790959 VISTA PRODUCTIONS INC S A 2014 12,232,927,315
02331333 VISTRONICA 2014 1,500,000
01713363 VISUAL EXTERIOR EU 2014 6,000,000
01821951 VISUAL POINT CENTENARIO 2014 157,200,000
02214058 VISUAL POINT CHIA 2014 40,000,000
01137435 VISUAL POINT S A S 2014 1,782,964,000
01910772 VISUAL POINT S A S GRANADA HILLS 2014 57,500,000
01264734 VISUAL POINT S A S SEDE CALLE 51 2014 331,000,000
01264731 VISUAL POINT S A S SEDE FLORESTA 2014 314,000,000
01264732 VISUAL POINT S A S SEDE KENNEDY 2014 170,000,000
01264730 VISUAL POINT S A S SEDE LISBOA 2014 80,000,000
02394301 VISUAL POINT SAS CENTRO SUBA 2014 30,000,000
02199241 VISUAL POINT SOACHA 2014 90,000,000
02336933 VISUALSOLUCIONES S A S 2014 3,300,000
01447477 VISUM & CIA LTDA 2014 3,396,942,698
02337639 VITABION 2014 1,000,000
00585422 VITAGRO LIMITADA 2014 994,242,197
00585423 VITAGRO LIMITADA 2014 167,173,000
02328014 VITAL ARQUITECTURA E ILUMINACION
S.A.S.
2014 118,145,358
02093930 VITALEFIT SOLUCIONES SAS 2014 2,000,000
00995355 VITALIS S A C I 2014 51,166,149,000
02105705 VITALYA SAS 2014 4,000,000
00682605 VITEL PROMOCIONES LTDA 2014 2,864,005,322
02179254 VITRINA SUBA 2014 1,000,000
02326053 VITRINA Y TALLER HEROES 2014 15,000,000
02219514 VITROFARMA AMPOLLETAS 2014 1,877,640,223
02219510 VITROFARMA BETALACTANICOS 2014 1,000,551,974
02219497 VITROFARMA CEFALOSPORINOS 2014 2,358,612,835
02219519 VITROFARMA LIOFILIZADOS 2014 439,056,555
00104254 VITROFARMA S.A. 2014 115,537,250,000
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01889327 VITROFARMA SOPO 2014 13,589,344,764
02046834 VITTUS INVERSIONES S A S 2014 3,817,000
02226992 VITTUS INVERSIONES S A S 2014 10,000
02056512 VIUCHE BARAJAS ALEXANDER 2014 4,000,000
02389011 VIUCHE BARRIOS JOSE HERNAN 2014 1,100,000
01935877 VIVA DISTRIBUCIONES N.J 2013 1,500,000
01935877 VIVA DISTRIBUCIONES N.J 2014 1,800,000
01181489 VIVA VIAJANDO S.A.S 2014 21,000,000
01181533 VIVA VIAJANDO SAS 2014 1,500,000
02072966 VIVALIGHT S A S 2014 59,260,432
02251056 VIVAS SERNA RODRIGO 2014 10,000,000
02323776 VIVASBOTERO & ASOCIADOS S A S 2014 123,950,509
02362233 VIVASUB SAS 2014 68,459,563
02033709 VIVAYCO S A S 2014 4,439,436,351
01654795 VIVE EL CIPRES 2014 3,800,000
02361706 VIVE MAS SALUD 2014 12,485,600
02234371 VIVE TU COLOMBIA SAS 2014 12,000,000
00694862 VIVERES DE LA 12 DE HECTOR MORA 2014 2,464,000
01442578 VIVERES DOÑA ROSITA 2014 900,000
02298476 VIVERES EL JARDIN DEL SUR 2014 2,000,000
01114282 VIVERES INGLES NOPARR 2014 1,000,000
01198058 VIVERES QUINDIO 2014 1,000,000
02048668 VIVERES SAN CARLOS P 2013 1,000,000
00771479 VIVERES Y LACTEOS DE LA 95 2014 1,232,000
01513447 VIVERES Y VERDURAS DON JOSE 2014 1,200,000
01502687 VIVERES Y VERDURAS PAGUEMENOS Y OTROS 2014 1,200,000
02351846 VIVERO BOSQUES DE CANOAS 2014 99,668,683
02257001 VIVERO BRISAS DE PUENTE ROJO 2014 1,200,000
01022609 VIVERO MAR DE PLANTAS 2014 1,000,000
02342256 VIVERO MARPLANTAS SAS 2014 313,566,238
02315005 VIVERO NUEVA GUINEA 1 2014 800,000
01494925 VIVERO PLANTACIONES NOE 2013 1,500,000
01494925 VIVERO PLANTACIONES NOE 2014 1,500,000
01720126 VIVETEX LTDA 2014 1,635,774,039
02268695 VIVIENDA INMOBILIARIA C&S  S A S 2014 12,481,423
02365947 VIVIIMPOSPOR 2014 5,000,000
02343235 VIVIR VIAJANDO S A S 2014 30,917,004
02344745 VIVIR VIAJANDO S A S 2014 30,917,004
01849158 VLC LTDA 2014 309,677,556
02178029 VMB ELECTRONICA SAS 2014 98,792,832
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02237718 VOCE COLLECTION S A S 2014 13,500,000
02083155 VOGEL TENA LUZ STELLA 2014 616,600
02300894 VOLKSWAGEN SAGER SAS 2014 102,206,000
02377250 VOLTA DESIGN PROJECT S A S 2014 49,652,737
02147092 VOLTAJE VALLENATO 2012 500,000
02147092 VOLTAJE VALLENATO 2013 500,000
01935549 VOLVO GROUP COLOMBIA S A S 2014 128,055,531
00874919 VOR ADMINISTRADORES SAS 2014 906,853,519
01700126 VOTORANTIM METAIS COLOMBIA SAS 2014 11,685,740,132
02266686 VOX COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 2014 324,831,019
02236922 VOZ IP STORE 2014 5,000,000
02236921 VOZ IP STORE SAS 2014 539,019,971
02150434 VPAD SAS CONSULTORES Y ASESORES 2014 8,518,319
02047076 VPS ACCOUNTING SERVICES S A S 2014 206,510,384
02152430 VSC SERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 10,000,000
01972363 VSM ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA 2014 3,355,000
01663448 VULCAN ESTUDIOS LTDA 2014 112,599,795
02365010 VULCANIZADOS L & C 2014 1,000,000
02338746 VVA & CONSTRUCCIONES S A S 2014 59,860,708
02121066 VYVE VIAJA Y VIVE EXPERIENCIAS SAS 2014 19,743,000
02111541 VYVE VIAJA Y VIVE EXPERIENCIAS SAS
SIGLA VYVE SAS
2014 19,743,000
02091945 W ANA SAS 2014 1,000,000
02277815 W COLOMBIA S.A.S 2014 17,224,349,584
02364336 W SAS 2014 2,000,000
02274751 W TRAVEL CO S A S 2014 19,800,000
02351174 W&R S A S 2014 10,000,000
02211017 W&Y LOGISTICA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
RESIDENCIAL SAS
2014 5,850,000
02185881 W360  SAS 2014 232,553,261
02381914 WA OBRAS CIVILES Y ACABADOS S A S 2014 147,117,000
01980017 WABI SABI LAB S A S CON SIGLA WSL S A
S
2014 6,864,000
02340232 WAGNER DE LARA MARIA ROSAURA 2014 3,100,000
02228674 WALL STREET ENGLISH CAFAM FLORESTA 2014 263,075,714
02228672 WALL STREET ENGLISH CENTRO MAYOR 2014 263,075,714
01855463 WALL STREET ENGLISH CHICO 2014 263,075,714
01668985 WALL STREET ENGLISH COLINA 2014 263,075,714
02030952 WALL STREET ENGLISH HAYUELOS 2014 263,075,714
01260031 WALL STREET ENGLISH JAVERIANA 2014 263,075,714
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02030955 WALL STREET ENGLISH PORTAL 80 2014 263,075,714
00810609 WALL STREET ENGLISH ROSALES 2014 263,075,714
01053434 WALL STREET ENGLISH SALITRE 2014 263,075,714
01260029 WALL STREET ENGLISH SANTA BARBARA 2014 263,075,714
01079278 WALL STREET ENGLISH UNIVERSIDAD DEL
ROSARIO
2014 263,075,714
00921803 WALTER CARNES FRIAS Y PROCESADOS LTDA 2014 2,370,763,356
01399838 WALTEROS CAMPO LUZ ARLENY 2013 700,000
01399838 WALTEROS CAMPO LUZ ARLENY 2014 800,000
02393261 WALTEROS SUAREZ LUZ NYDIA 2014 500,000
02222576 WANG DA IMP & EXP SAS 2014 500,000,000
01565878 WANUSWA INGENIERIA LTDA 2014 692,539,000
01994538 WAREHOUSES & SOLUTIONS TO STORE S A S
SIGLA WAREHOUSES S A S
2014 4,147,498,000
02271376 WAREMA DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
00638671 WAS S A S 2014 1,925,550,714
02394623 WATER ENERGY SERVICE INGENIERIA SAS 2014 250,000,000
00576398 WAYUU FLOWERS S A S 2014 21,705,779,000
00598446 WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED 2014 935,625,703,000
00010052 WEATHERFORD SOUTH AMERICA INC 2014 8,364,046,000
01917492 WEI YACI 2014 64,650,000
01777620 WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA 2014 961,335,784
02162084 WELLTESTING INTERNATIONAL SAS 2014 1,001,000
02165939 WELZI PHARMA SAS 2014 118,947,124
02097589 WENNEST 2014 1,500,000
00700659 WERT S A S 2014 17,247,617
02052288 WEST BRANDING AND MARKETING SAS 2014 213,797,558
00057831 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES COLOMBIA
S A
2014 9,403,841,000
00003384 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES COLOMBIA
S.A.S.
2014 9,403,841,000
01844576 WESTLAND AMERICAS 2014 246,611,165
01893265 WESTLAND AV 68 2014 144,832,927
01844566 WESTLAND CALLE 100 2014 90,769,013
01844573 WESTLAND CALLE 17 2014 1,000
01844571 WESTLAND CALLE 62 2014 130,678,198
02053126 WESTLAND CARRERA 13 2014 138,030,652
01746767 WESTLAND E P P S A 2014 5,847,368,666
01941130 WESTLAND PALOQUEMAO 2014 99,764,059
01977234 WESTLAND TOBERIN 2014 99,349,511
02159343 WETLINE COLOMBIA 2014 1
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02173597 WETLINE COLOMBIA 2014 1
02389513 WHITE CHEMICAL S A S 2014 17,885,000
02336609 WIC REPRESENTACIONES S A S 2014 40,000,000
02022125 WIDE RIVER S A S 2014 905,328,322
01198743 WIDEX COLOMBIA S A S 2014 19,714,629
02154526 WIKISOFT S A S 2014 9,779,000
02164635 WIKOT SAS 2014 255,493,610
00636383 WILCHES ALFONSO MARIA LUZ MIRIA 2014 1,000,000
02197787 WILCHES BARON YEIXMI LILIANA 2014 1,700,000
02028320 WILCHES GUTIERREZ YOMAR DANIEL 2014 1,800,000
02301763 WILCHES PUENTES ANA ELVIA 2014 650,000
01388628 WILCHES RIAÑO ANDREA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02372737 WILLIAM GOMEZ L 2014 1,000,000
02083071 WILLIAM MODA 2014 25,000,000
02268492 WILLIAM POLANIA 2014 3,000,000
01437520 WILLS FRANCO LEOPOLDO 2014 1,000,000
01693778 WILPLAS S.A.S. 2014 50,000,000
02372965 WILPLAS SAS NO 2 2014 50,000,000
02134045 WILSON ALFREDO LAGOS PARRADO 2014 2,300,000
02282298 WILZOR S A S 2014 558,953,562
01813679 WINALITE COLOMBIA LTDA 2014 1,400,569,000
02315933 WINNER S GM LUBRICANTES SAS 2014 61,184,000
02320510 WINNER TECHNOLOGY  SAS 2014 5,000,000
01986854 WIPRO TECHNOLOGIES SUCURSAL COLOMBIA 2014 2,491,576,437
01466297 WONDERTECH LTDA 2014 1,103,551,000
02346696 WORK HORSES HERRERIA DE CABALLOS IVAN
DARIO GOMEZ LONDOÑO
2014 2,100,000
02130733 WORKDRILLING SERVICES S A S 2014 583,655,000
00852834 WORKER S LTDA 2014 197,039,000
01385519 WORLD BUSINESS SOLUTIONS S A S 2014 198,839,000
00896896 WORLD CARGO INTERNATIONAL S.A.S. 2014 1,502,598,040
02126374 WORLD EVENTS MARK COLOMBIA S A S SIGLA
W E M COLOMBIA S A S
2014 337,097,000
02062235 WORLD LOGISTICS AND SOLUTIONS S A S 2014 1,723,160,846
02148886 WORLD SENSATION SAS 2014 8,240,156
00840771 WORLD SERVICE GROUP  S A S 2014 3,259,673,587
02295316 WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM
WEST SAS
2014 400,483,081
02093952 WOW MARKETING SAS 2014 5,000,000




01606661 WRAPS POINT 2014 8,000,000
02160383 WRB INGENIERIA DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SAS
2014 40,782,359
02262272 WRM EXPERT CONSULTING SAS 2014 2,000,000
01718266 WRMG MULTINGENIERIA 2014 1,000,000
02157210 WRS INGENIERIA SAS 2014 313,258,000
00089735 WSP COLOMBIA SAS 2014 29,901,808,311
02144113 WTH MAYORISTA DE COLOMBIA SAS 2014 6,118,935
02322669 WWW BONISIMO COM CO 2014 1,232,000
02284398 WWW.ICREAGRUPOCREATIVO.COM S.A.S 2014 19,979,000
01502727 WYVERN ALLIANCE LTDA EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
01502727 WYVERN ALLIANCE LTDA EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
01707891 XE CARZ SAS 2014 232,979,493
01950058 XENDEN COLOMBIA LIMITADA 2013 1,000,000
01950058 XENDEN COLOMBIA LIMITADA 2014 20,000,000
00811826 XER LTDA. 2014 435,588,116
02098035 XIAGO 2014 3,300,000
01746713 XIMIL TECHNOLOGIES SAS 2014 634,454,447
02298974 XIU COMUNICACIONES 2014 20,000,000
02385493 XLANALYSIS BUSINESS INTELLIGENCE S A S 2014 1,000,000
02248318 XPLORA COLOMBIA 2014 9,655,000
02178381 XPLORA COLOMBIA SAS 2014 10,655,000
02281763 XRM SERVICES S A S 2014 1,046,775,000
01734468 XTOIKO 2014 1,845,000
02192101 Y H POLISH CAR EMBELLECIMIENTO
AUTOMOTRIZ
2014 1,000,000
01210830 YADICOPIAS EXPRESS 2014 1,234,000
01855587 YAGE PRODUCCIONES COLOMBIA  LTDA 2014 10,000,000
01697394 YAJAD SASSCO HOLDINGS LTDA 2014 60,000
02394516 YAMACA INDUSTRY 2014 6,000,000
01218244 YAMAILS SPORT 2013 4,000,000
01260442 YANKEN DE GUTIERREZ CLARA INES 2014 2,550,000
01089396 YANUBA AVENIDA 19 2014 464,626,000
00322600 YANUBA CALLE 122 2014 482,947,000
01151301 YANUBA CALLE 17 2014 107,322,000
02012288 YANYSTYLE 2014 6,200,000
02164350 YAP CONSTRUCCION Y COMERCIO SAS 2014 604,785,062
01198285 YARA GUEVARA YEISON ANTONIO 2014 1,500,000
02329629 YARA TIQUE VIRGINIA 2014 1,000,000
01739670 YEBER S EN C 2014 290,705,526
02035844 YEI ANDINO 2014 1,500,000
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02193000 YELAO INVESTMENTS SAS 2014 1,000,000
02112290 YEPES ARANGO MARISOL 2014 2,000,000
00852986 YEPES LARA ANA CECILIA 2014 600,000
01428676 YEPES RIAÑO ADELMO 2014 1,232,000
00676240 YEQUIM LTDA 2014 2,086,169,322
02362507 YERAG TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S 2014 14,406,753
01977652 YES CONTACT & BPO S A S CON SIGLA YES
BPO S A S
2014 45,500,000
02308744 YESHUA PET SHOP 2014 1,100,000
02056974 YESOS Y DRIWALL 2014 1,200,000
02204619 YESOS Y PINTURAS EL TIO 2014 3,000,000
01514430 YESTEF 2014 1,000,000
01619731 YETTU LIMITADA 2014 41,310,460
02011604 YINNA Y DANY 2014 1,000,000
02388121 YO! GO HEALTHY PRODUCTS SAS 2014 10,000,000
01979520 YOGEN FRUZ CENTRO MAYOR ISLA 1 2014 26,400,000
01979517 YOGEN FRUZ CENTRO MAYOR LOCAL 2 2014 34,800,000
01965249 YOGEN FRUZ SALITRE PLAZA 2014 60,000,000
01939742 YOGEN FRUZ ZONA T 2014 140,000,000
01628074 YOLIFER 2014 600,000
00375831 YOLIMA REAL 2014 51,687,200
01579463 YORYI JEANS 2014 3,500,000
02271184 YOUNG LIVING COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01962962 YOURASIT 2014 13,800,000
00837523 YOWI INVERSIONES S EN C 2014 2,529,658,127
01258388 YTV TELEVISION LIMITADA 2014 31,138,000
02268014 YUBRAN BARCELO SAHARA SADIHATH 2014 1,000,000
02337963 YUNDA SARMIENTO ALFREDO 2014 1,197,213,345
02297213 YUREPA Y MAS 2014 1,000,000
02288251 Z&C SMART SOLUTIONS SAS 2014 5,000,000
01772481 ZABALA CASTILLO PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02212616 ZAFRA & GOMEZ AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02238590 ZAHIRA SOLUCIONES 2014 1
01765780 ZAMBRANO AMAYA ELKIN MAURICIO 2013 31,352,000
01765780 ZAMBRANO AMAYA ELKIN MAURICIO 2014 42,852,000
02302509 ZAMBRANO ANGARITA CESAR AUGUSTO 2014 2,000,000
02105551 ZAMBRANO AVELLA ROSA OTILIA 2014 1,000,000
02330539 ZAMBRANO CALDERON JACQUELINE 2014 1,000,000
01632058 ZAMBRANO CANTOR ALEXANDER 2014 368,310,660
02006383 ZAMBRANO DE QUIROGA ANA ISABEL 2014 2,000,000
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00739840 ZAMBRANO FIGUEROA MARIA ISABEL 2013 1,000,000
00739840 ZAMBRANO FIGUEROA MARIA ISABEL 2014 2,400,000
00850660 ZAMBRANO MACIAS ENRIQUE 2014 5,200,000
02195776 ZAMBRANO MAURES EMETERIA DE JESUS 2013 1,000,000
02195776 ZAMBRANO MAURES EMETERIA DE JESUS 2014 1,000,000
01544902 ZAMBRANO MENDIETA PEDRO ISAAC 2014 1,000,000
01068529 ZAMBRANO OME OSWALDO 2014 9,750,000
00948967 ZAMBRANO ORTEGATE DANIEL 2014 900,000
02219957 ZAMBRANO PEREZ JUAN DE JESUS 2014 2,000,000
02054454 ZAMBRANO QUINTERO LADY VIVIANA 2014 1,232,000
02172303 ZAMBRANO RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02172415 ZAMBRANO SALAMANCA MARIA ALEJANDRA 2014 20,000,000
02311117 ZAMBRANO TEJADA DANIEL 2014 1,179,000
01718582 ZAMBRANO VALDIVIESO JOHN ALBERTO 2013 1,500,000
01718582 ZAMBRANO VALDIVIESO JOHN ALBERTO 2014 2,000,000
01006601 ZAMBRANO VASQUEZ PEDRO IGNACIO 2014 5,000,000
01621685 ZAMBRANO VELANDIA MARCOS 2014 1,000,000
01697331 ZAMORA ALVAREZ NANCY YANETH 2014 1,800,000
02351227 ZAMORA QUIROGA ULISES 2014 500,000
01584781 ZAMORA RODRIGUEZ ANA YOLANDA 2012 500,000
01584781 ZAMORA RODRIGUEZ ANA YOLANDA 2013 500,000
01584583 ZAMUDIO HERNANDEZ ANA ROSA 2014 1,000,000
02177119 ZAMUDIO REAL WILSON 2014 800,000
01490129 ZAMUDIO SALAZAR CARMEN JARDIEL 2014 500,000
02371947 ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
02161472 ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SEDE
COLOMBIA
2014 2,372,506,096
01673462 ZAPATA DE HINESTROSA MARTHA LUCIA 2014 300,000
02234595 ZAPATA GAMBINO HECTOR DANIEL 2013 1,000,000
02179149 ZAPATA IZQUIERDO LUIS GABRIEL 2014 1,232,000
02179676 ZAPATA MOGOLLON JORGE EMILIO 2014 5,000,000
02076073 ZAPATA RODRIGUEZ ELSY ALCIRA 2014 500,000
01344397 ZAPATERIA J R 2014 1,250,000
01126782 ZAPATOS MI PIEL 2014 25,000,000
01126786 ZAPATOS MI PIEL 2014 25,000,000
00444886 ZAPATOS MI PIEL LTDA 2014 1,103,496,898
02111840 ZAPATOS Y DISEÑOS SAS SIGLA ZADI SAS 2014 999,146,577
02216923 ZAPATOS Y UNIFORMES S A S 2014 22,813,372
02320476 ZAPHIRO CONSULTING & IT SERVICES SAS 2014 37,063,337
02385754 ZARATE DE GOMEZ GLORIA MATILDE 2014 200,000
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02110195 ZARATE JAIRO 2014 5,000,000
01764479 ZARATE JOSE ALBEIRO 2014 2,500,000
02318652 ZARATE ROSA GREY 2014 1,500,000
02031931 ZASS INTERNACIONAL ANDINA S A S 2014 88,105,094
02143449 ZAUNER CUERVO JORGE EDUARDO 2014 151,917,000
01285290 ZAVICOL SAS 2014 671,488,814
02374730 ZAVOLI COLOMBIA SAS 2014 949,640
01371910 ZAZA 8 2014 3,000,000
02367536 ZAZEN 2014 2,000,000
02041657 ZEA CASTILLO JOSE DE LOS ANGELES 2014 1,000,000
02204578 ZEA MONTENEGRO NUBIA YANETH 2014 1,000,000
00561728 ZEA SANCHEZ YESID 2014 12,600,000
00277776 ZEAL LATIN AMERICAN PETROLEUM COMPANY
S A
2014 874,194,000
00467231 ZEBRA ELECTRONICA S.A. 2014 445,855,279
01665927 ZEITECH S.A.S. 2014 223,876,109
02264011 ZENIT FORMACION HUMANA S A S 2013 1,000,000
02264011 ZENIT FORMACION HUMANA S A S 2014 1,000,000
01777865 ZETA IMPRESORES LIMITADA 2014 282,054,631
02369180 ZETTA CLOTHES 2014 1,100,000
01790987 ZH INGENIEROS SAS 2014 3,795,877,055
01495475 ZIEL S.A.S. 2014 1,251,734,760
02052832 ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS 2014 214,292,058
02085433 ZIRCON TRADE SAS 2014 492,402,000
01699445 ZIRKON ZAHN COLOMBIA S A S 2014 387,921,093
01443932 ZIUR SYSTEM 2013 1,000,000
01443932 ZIUR SYSTEM 2014 1,000,000
01776573 ZL COMERCIALIZADORA & CIA LTDA 2014 908,447,868
01776595 ZL COMERCIALIZADORA & CIA LTDA 2014 908,447,868
02167282 ZOETIS COLOMBIA S A S 2014 45,819,991,429
02265067 ZOHAR ACCESORIOS SAS 2014 1,473,082
02051339 ZONA FRANCA BAHIA DE CARTAGENA S A S 2014 18,408,481,490
00926740 ZONA X 2014 1,500,000
02395104 ZONE PRODUCTION S A S 2014 10,200,000
02337911 ZOOM DISEÑO S A S 2014 29,654,263
02256645 ZOOM IDEAS SAS 2014 26,909,770
02365791 ZORA DUARTE ALBA LUCIA 2014 1,179,000
01670927 ZORNOSA GUERRA MARTIN ENRIQUE 2014 500,000
01417578 ZORRILLA ARAGON FLORENCIA PATRICIA 2014 1,500,000
01654792 ZORRILLA GONZALEZ CARLOS ALBERTO 2014 3,800,000
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01980292 ZORRILLO RODRIGUEZ GABRIEL 2014 1,000,000
02023769 ZUBIETA GRACIELA 2014 1,200,000
02140686 ZUBIETA MARTINEZ RUTH ELIZABETH 2014 32,021,000
01228259 ZUBIETA MAYORGA BEATRIZ 2014 40,000,000
01533676 ZUBIETA OLIVEROS MYRIAM TERESA 2014 2,500,000
02147292 ZUCCARELLI SAS 2014 5,500,000
02313365 ZUE DEPORTES 2014 1
01916217 ZUE DEPORTES SAS 2014 102,082,849
00445877 ZUKERINO 2014 5,000,000
00475205 ZUKERINO 2014 5,000,000
01277541 ZUKERINO 2014 5,000,000
02072100 ZULUAGA BETANCUR RUBEN DARIO 2014 1,000,000
00999020 ZULUAGA DAZA ANGELA MARIA 2014 488,595,463
01514426 ZULUAGA ECHEVERRY GLORIA PATRICIA 2014 130,629,000
02369177 ZULUAGA GIRALDO JEFERSON OCTAVIO 2014 1,100,000
02170792 ZULUAGA GOMEZ OLGA PATRICIA 2014 6,526,220
02040710 ZULUAGA SERNA LILLYANA MARIA 2014 1,500,000
01886032 ZULUAGA TAPASCO BLANCA ELIZABETH 2014 500,000
02173799 ZULUAGA ZULUAGA ELIANA ANDREA 2014 1,200,000
01105448 ZULYCOLOR 2014 35,764,171
01345423 ZUMAQUE ENERGY GROUP SUCURSAL COLOMBIA 2014 2,352,436,000
01934803 ZUMMA INMOBILIARIA S A S 2014 19,747,619
02200083 ZUMMA PROVEEDOR DE INFORMACION
FINANCIERA SAS
2014 22,406,953
02067132 ZUÑIGA ALMONACID JAIME ALBERTO 2014 20,853,000
02344338 ZUÑIGA BERMEO SANDRA MILENA 2014 1,232,000
02274622 ZWIPIT COLOMBIA S A S 2014 7,000,000
02155350 ZYCCO 2014 5,000,000
02381898 ZYSMIKA SAS 2014 98,404,000
02322829 ZYSTOLE SAS 2014 920,303,000
02165793 ZZ SEGUROS LIMITADA 2014 30,357,000
 702
4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01781834 SUCURSAL CONSULTORIA SURA
SANTA BARBARA BOGOTA
2014 64,297,039 26/02/2014
02393528 OPALAN 2014 2,000,000 05/03/2014
02104883 GRUPO LIDERAMOS S A S 2012 30,000,000 07/03/2014
02104883 GRUPO LIDERAMOS S A S 2013 30,000,000 07/03/2014
02104883 GRUPO LIDERAMOS S A S 2014 30,000,000 07/03/2014
00907009 IPS SURA CHICO BOGOTA 2014 126,273,317 17/03/2014
01933242 AGENCIA SURA BOGOTA VIDA 2014 1,905,062,980 20/03/2014
02130720 EPS SURA PANORAMA 2014 16,496,693 20/03/2014
01942870 EPS SURA SALUD SURA 100 2014 22,438,220 20/03/2014
01952075 EPS SURA SANTA FE AMERICAS 2014 3,000,003 20/03/2014
01833626 EPS SURA ZONA INDUSTRIAL
BOGOTA
2014 3,953,551 20/03/2014
00641422 SUCURSAL SURA CALLE 100
BOGOTA (VIDA)
2014 1,478,437,330 20/03/2014
00660962 SUCURSAL SURA CALLE 93
BOGOTA VIDA
2014 12,999,400 20/03/2014
02143144 SUCURSAL SURA PROMOTORAS
BOGOTA (VIDA)
2014 1,800,000 20/03/2014
02087499 ALMACEN CHENG LIANG S A S
10
2014 10,500,000 21/03/2014
00583795 CASTRO BARON GUIDO JULIAN 2014 4,400,000 21/03/2014
00729405 SUCURSAL ARL SURA BOGOTA 2014 7,618,767,981 25/03/2014
00733685 TITAN INTERCONTINENTAL S A
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION
CAMBIARIA Y DE SERVICIOS
FINANCIEROS ESPECIALES
2014 64,000,000 25/03/2014
00935594 TITAN INTERCONTINENTAL S A
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION
CAMBIARIO Y DE SERVICIOS
FINANCIEROS ESPECIALES
2014 51,000,000 25/03/2014
02150394 ALIMENTOS LORENZANO BOGOTA 2014 1,528,843,526 26/03/2014
02370441 ALMACEN ARENA AMERICAS
OUTLET FACTORY
2014 54,332,575 26/03/2014
02123936 CELIO GRAN ESTACION 1- 24
BOGOTA
2014 10,000,000 26/03/2014
02325830 CELIO OUTLET PLAZA AMERICAS
BOGOTA
2014 10,000,000 26/03/2014




01604460 CHOPPER AMERICAS 2-10
BOGOTA
2014 16,486,000 26/03/2014
02144760 CHOPPER CALIMA A - 11
BOGOTA
2014 11,326,000 26/03/2014
01559522 CHOPPER NIZA 2014 15,308,000 26/03/2014
01792223 CUSTO RETIRO 2014 14,130,000 26/03/2014
00564308 DIESEL ACCESORIOS ANDINO 2014 23,551,000 26/03/2014
01466308 DIESEL ANDINO 173 2014 20,018,000 26/03/2014
01752853 DIESEL ATLANTIS 107 2014 14,130,000 26/03/2014
01145904 DIESEL CALLE 122 2014 22,373,000 26/03/2014
02144751 DIESEL GRAN ESTACION 2 - 23
BOGOTA
2014 11,326,000 26/03/2014
01539705 DIESEL RETIRO 2014 18,840,000 26/03/2014
02144762 KIPLING GRAN ESTACION 1 -
13 BOGOTA
2014 11,326,000 26/03/2014
00564306 M F G ANDINO 2014 23,551,000 26/03/2014
01937921 PILATOS ANDINO 155 2014 12,953,000 26/03/2014
01047014 PILATOS ATLANTIS 2014 23,551,000 26/03/2014
01633796 PILATOS GRAN ESTACION 2014 16,486,000 26/03/2014
01707604 PILATOS SALITRE 2014 12,649,000 26/03/2014
01586456 PILATOS SANTA FE 2014 16,486,000 26/03/2014
00808943 PILATOS UNICENTRO 2014 25,900,000 26/03/2014
02384858 PILATOS UNICENTRO II L-179
BOGOTA
2014 10,450,000 26/03/2014
02191540 SUPERDRY TITAN PLAZA 3-71
BOGOTA
2014 10,000,000 26/03/2014




02167419 Z COMUNICACIONES S A 2014 7,700,000 26/03/2014
00996195 ALICO S A AGENCIA 2014 123,879,405 27/03/2014
02226614 ALMACEN ESTRA CALIMA 2014 30,345,959 27/03/2014






02155325 ALMACEN LAURA GRAN ESTACION 2014 15,000,000 27/03/2014
02149807 ATENCION FARMACEUTICA
INTEGRAL AFI NO. 2
2014 60,000,000 27/03/2014
01676339 BON BONITE GRAN ESTACION 2014 1,312,579,485 27/03/2014
01597358 BON BONITE SANTAFE 2014 970,667,645 27/03/2014




00558055 CONINSA & RAMON H S A LA
COMPAÑIA PODRA USAR COMO
SIGLAS O DENOMINACIONES
ABREVIADAS LAS SIGUIENTES
CONINSA & RAMON HACHE S A
CONINSA & R H S A CONINSA &
RAMON HACHE C & R H S A
CONINSA CONINSA S A RAMON
HACHE RAMON HACHE S A RAMON




02166659 CONINSA RAMON H CENTRO
INTERNACIONAL
2014 19,800,000 27/03/2014
02380301 CONSTRUCCIONES TOSCANA SAS 2014 10,000,000 27/03/2014
02380301 CONSTRUCCIONES TOSCANA SAS 2014 10,000,000 27/03/2014
01592505 DROGUERIA FARMATEL 2014 36,501,000 27/03/2014
01083373 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SERVICIO OCCIDENTAL DE
SALUD SA S O S
2014 74,636,195 27/03/2014
01479792 ESPAR 2014 7,500,000 27/03/2014
01583618 ETICOS BOGOTA 2014 1,200,000,000 27/03/2014
02130785 GLOBAL NUTRITION STOKE
PORTAL 80
2014 10,400,000 27/03/2014
02392111 GLOBAL NUTRITION STORE
CARULLA 140
2014 8,500,000 27/03/2014
02204819 GLOBAL NUTRITION STORE
CARULLA PEPE SIERRA
2014 10,400,000 27/03/2014
02011778 GLOBAL NUTRITION STORE
CENCOSUD 80
2014 10,400,000 27/03/2014
02155893 GLOBAL NUTRITION STORE
CENCOSUD LA 30
2014 10,400,000 27/03/2014
02163389 GLOBAL NUTRITION STORE
EXITO BOSA
2014 10,400,000 27/03/2014
02149833 GLOBAL NUTRITION STORE
EXITO CHAPINERO
2014 10,400,000 27/03/2014
02149843 GLOBAL NUTRITION STORE
EXITO COUNTRY
2014 10,400,000 27/03/2014
02307916 GLOBAL NUTRITION STORE
EXITO GRAN ESTACION
2014 10,400,000 27/03/2014
02155885 GLOBAL NUTRITION STORE
EXITO LAS AMERICAS
2014 10,400,000 27/03/2014
02149835 GLOBAL NUTRITION STORE
EXITO SAN MARTIN
2014 10,400,000 27/03/2014
02142386 GLOBAL NUTRITION STORE
EXITO VILLA MAYOR
2014 10,400,000 27/03/2014
02163427 GLOBAL NUTRITION STORE
EXITO ZIPAQUIRA
2014 10,400,000 27/03/2014
01128766 HOT STAFF 2014 30,000,000 27/03/2014
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02320100 I D ART 2014 10,000,000 27/03/2014
01854114 INDUSTRIAS ST.EVEN S.A 2014 48,000,000 27/03/2014





02281767 INVERSIONES WHITE BOGOTA 2013 3,200,000,000 27/03/2014
02281767 INVERSIONES WHITE BOGOTA 2014 3,200,000,000 27/03/2014
02074791 KARTELL FLAG STORE 2014 230,136,296 27/03/2014
01768033 LA ECONOMIA DROGUERIA # 717
Y/O DROGAS LA ECONOMIA #
717
2014 135,100,000 27/03/2014
00207274 LA ECONOMIA DROGUERIA # 727
O DROGAS LA ECONOMIA # 727
2014 68,040,000 27/03/2014
01168107 LA ECONOMIA DROGUERIA #715
Y/O DROGAS LA ECONOMIA #715
2014 158,627,000 27/03/2014
01375714 LA ECONOMIA DROGUERIA 713
Y/O DROGAS LA ECONOMIA 713
2014 262,346,000 27/03/2014
00963104 LA ECONOMIA DROGUERIA 714
Y/O DROGAS LA ECONOMIA 714
2014 221,552,000 27/03/2014
02181300 LABORATORIOS NATURFAR 2014 132,358,158 27/03/2014
00203945 MUSICAR S.A.S. 2014 5,365,975,054 27/03/2014
01936282 OPTIMISSA 2014 88,567,460 27/03/2014
01774564 OPTIMISSA 2014 76,201,977 27/03/2014
02035978 ORTIZ CAMPO BOGOTÁ 2013 6,000,000 27/03/2014
02216237 OWEN S A S 2014 5,000,000 27/03/2014
01749637 PEOPLE CONTACT SAS 2014 4,115,001,672 27/03/2014
02188002 PILATOS TITAN PLAZA 2-59
BOGOTA
2014 10,705,000 27/03/2014
02000840 PINK FILOSOFY BOGOTA 2014 54,064,986 27/03/2014
01706125 PRODUVARIOS S A PUNTO DE
VENTA
2014 62,920,169 27/03/2014
02332715 PRODUVARIOS S A PUNTO DE
VENTA NO. 2
2014 57,403,735 27/03/2014
02369159 Q DESIGN HOME 2014 298,553,139 27/03/2014
02320107 SALA DE VENTAS ALQUERIA 2014 15,000,000 27/03/2014
02176780 SALA DE VENTAS SANTA
BARBARA
2013 10,000,000 27/03/2014
01166395 SERVIPARAMO S A 2014 6,938,714,057 27/03/2014
00468271 SERVIPLUS 2014 207,900,000 27/03/2014





02291513 ST EVEN CHIA 2014 52,000,000 27/03/2014
00743265 SUFI BOGOTÁ 2014 5,004,574 27/03/2014
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01625752 TIENDA NATURISTA NATURE S
STORE S CARULLA CEDRO
BOLIVAR
2014 10,400,000 27/03/2014
01625756 TIENDA NATURISTA NATURE S
STORE S CARULLA PEPE SIERRA
2014 10,400,000 27/03/2014
01669630 TIENDA NATURISTA NATURE S
STORE S COLSUBSIDIO CIUDAD
ROMA
2014 19,600,000 27/03/2014
01704354 TIENDA NATURISTA NATURE´S
STORE´S EXITO GRAN ESTACION
2014 25,700,000 27/03/2014
01790524 TIENDA NATURISTA NATURES
STORES CARULLA 140
2014 10,400,000 27/03/2014
01625759 TIENDA NATURISTA NATURES
STORES CARULLA COUNTRY
2014 10,400,000 27/03/2014
02101917 TIENDA NATURISTA NATURES
STORES CARULLA ROSALES
2014 10,400,000 27/03/2014




01669703 TIENDA NATURISTA NATURES
STORES COLSUBSIDIO SUBAZAR
2014 10,400,000 27/03/2014
01746582 TIENDA NATURISTA NATURES
STORES PLAZA LAS AMERICAS
2014 10,400,000 27/03/2014
01797160 TIENDA NATURISTA NATURES
STORES PORTAL 80
2014 10,400,000 27/03/2014
01848533 TODOESTRA NIZA 2014 52,335,825 27/03/2014
01892981 TRANSPORTES RG BOGOTA 2014 9,700,000 27/03/2014
 707
4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00033872 ACEROS FIGURADOS SAS 2014 2,662,963,381 27/03/2014
00001985 ACEVEDO Y CIA SAS 2014 1,814,881,527 27/03/2014
02198174 ACOFARMA S.A.S. 2014 10,000,000 27/03/2014
01049796 AFA DE COLOMBIA LIMITADA 2014 282,654,376 27/03/2014
02317351 AFA DE COLOMBIA LIMITADA 2014 282,654,376 27/03/2014
00134971 AGENCIA DE ADUANAS OVIC SAS
NIVEL 1
2014 1,777,401,321 27/03/2014
01985169 AGENTE GENERAL LTDA 2014 15,000,000 27/03/2014
01797076 AGROFOX S A 2014 408,217,401 27/03/2014
01797202 AGROFOX S A 2014 1 27/03/2014
02051924 AGROPECUARIA LORETA SA 2014 943,000,000 27/03/2014
02032606 ALAYON SANDOVAL JENNY
MARCELA
2014 2,100,000 27/03/2014
02103945 ALBENFAHER S A S 2014 22,538,770 27/03/2014
02112153 ALCOHOLES ANDINOS SAS 2014 16,895,893,36
0
27/03/2014
02151679 ALFREDO WILCHES CARDENAS
SAS
2014 71,848,707 27/03/2014
02043064 ALQUILO MI CEREBRO SAS 2014 285,202,000 27/03/2014
02232883 ALUMINIOS INDALCOL S A S 2014 20,000,000 27/03/2014
00644417 AMAYA GAITAN SONIA 2014 3,000,000 27/03/2014
00644420 AMAYA GAITAN SONIA 2014 1,500,000 27/03/2014
02350386 AMERICAN TACTICAL S A S 2014 658,455,490 27/03/2014
00399643 ANDINA POZOS LIMITADA 2014 3,669,542,006 27/03/2014
01975380 ARDILA DEL VALLE ANA MARIA 2014 1,155,000 27/03/2014
01975382 ARDILA DEL VALLE ANA MARIA 2014 1,155,000 27/03/2014
01883421 ARIADNA EN CAMINO A LA
TRANSFORMACION ASESORIAS
EMPRESARIALES S A S
2014 6,111,000 27/03/2014
02288446 ARIZA USME LUZ STELLA 2014 500,000 27/03/2014
02297243 ARQUITECTURA TECNOLOGIA Y
HABITAT SOSTENIBLE SAS
2014 350,836,708 27/03/2014
00698177 ARROYAVE TABARES MARIA
MARLENY
2014 2,587,945,000 27/03/2014
00698179 ARROYAVE TABARES MARIA
MARLENY
2014 800,000,000 27/03/2014
01537567 ARROYAVE TABARES YARLEY 2014 850,263,000 27/03/2014
01537569 ARROYAVE TABARES YARLEY 2014 300,000,000 27/03/2014
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00172810 ASECON S C A 2014 57,570,613,44
1
27/03/2014





S0010198 ASOCIACION CLUB SOCIAL
TERCERA EDAD SAN GERMAIN
2013 100,000 27/03/2014
S0010198 ASOCIACION CLUB SOCIAL
TERCERA EDAD SAN GERMAIN
2014 100,000 27/03/2014










S0033261 ASOCIACION INTERNACIONAL DE
FERIAS DE AMERICA AFIDA
2013 31,978,000 27/03/2014
S0033261 ASOCIACION INTERNACIONAL DE
FERIAS DE AMERICA AFIDA
2014 62,003,000 27/03/2014
02211583 ATTAWRIQ SAS 2014 14,764,791 27/03/2014
01709051 AVANZA COLOMBIA S A S 2014 10,145,467,51
4
27/03/2014
02030348 BARBOSA RAMOS NOHRA STELLA 2014 4,000,000 27/03/2014
02030353 BARBOSA RAMOS NOHRA STELLA 2014 4,000,000 27/03/2014
02385667 BAUS SAS 2014 224,000,000 27/03/2014
02372004 BELTRAN FONSECA NADYA
MARCELA
2014 1,500,000 27/03/2014
02372011 BELTRAN FONSECA NADYA
MARCELA
2014 1,500,000 27/03/2014
01004300 BERNAL PINILLA MARIA
ESPERANZA
2014 1,800,000 27/03/2014
00907978 BERNAL RINCON JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000 27/03/2014
00925605 BERNAL RINCON JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000 27/03/2014
01800903 BETANCOURT GIRALDO FABIO
EDUARDO
2014 1,071,200 27/03/2014
01800907 BETANCOURT GIRALDO FABIO
EDUARDO
2014 1,071,200 27/03/2014
01990531 BIENESTAR IPS S.A.S. 2014 170,000,000 27/03/2014
01531237 BIODINAMICS  S.A.S. 2014 2,000,000 27/03/2014
02240108 BODEGA AGROPECUARIA DEL
SUMAPAZ S A S
2014 347,415,873 27/03/2014
01223001 BONILLA NANCY CONSUELO 2014 1,000,000 27/03/2014
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01784325 BOSQUE & AGUA INGENIERIA




02378724 BOTERO ESTRADA LINA MARIA 2014 5,000,000 27/03/2014
02139233 BRONARTE S A S 2014 248,631,907 27/03/2014
01802760 BRONARTE S A S 2014 6,000,000 27/03/2014
02122526 C & S LOGISTICA
TRASPORTADORA SAS
2014 1,293,993,271 27/03/2014
02051921 CACHICATO SA 2014 45,500,000 27/03/2014
00370219 CADENA VELA GREGORIO 2014 68,910,000 27/03/2014
00370220 CADENA VELA GREGORIO 2014 2,000,000 27/03/2014
00258845 CAJIAO OSPINA & CIA S EN C 2014 11,094,946,25
4
27/03/2014
02028297 CALOPI SAS 2014 4,575,323,689 27/03/2014
00625832 CAMACHO TELLEZ CLARA NOELIA 2014 6,500,000 27/03/2014
00625834 CAMACHO TELLEZ CLARA NOELIA 2014 1,000,000 27/03/2014
01651884 CAMARA DE COMPENSACION DE
DIVISAS DE COLOMBIA S A
PODRA UTILIZAR PARA TODOS
LOS EFECTOS LA SIGLA CCDC S
A
2014 4,897,329,629 27/03/2014
01035480 CAÑAS RODRIGUEZ JUAN PABLO 2014 6,000,000 27/03/2014
02319479 CAPITTAL GROUP COMPANY SAS 2014 12,456,814 27/03/2014
02042840 CARDENAS BAUTISTA JIBIOLA 2014 1,000,000 27/03/2014
02042843 CARDENAS BAUTISTA JIBIOLA 2014 1,000,000 27/03/2014
02086456 CARMILLAS S A S 2014 80,439,935 27/03/2014
01838881 CASTELLANOS URREGO OLGA
MARINA
2014 24,700,000 27/03/2014
02231145 CASTILLO DIAZ ANGELA
VIVIANA
2014 1,800,000 27/03/2014
02231148 CASTILLO DIAZ ANGELA
VIVIANA
2014 1,800,000 27/03/2014
00855428 CASTILLO MOLANO ARLEY 2014 2,800,000 27/03/2014
01326695 CASTILLO MOLANO ARLEY 2014 1,000,000 27/03/2014
01652243 CASTRO ALEJANDRO 2014 319,297,359 27/03/2014
00882503 CASTRO DAZA JUAN OLIVO 2014 2,200,000 27/03/2014
00882505 CASTRO DAZA JUAN OLIVO 2014 2,200,000 27/03/2014
02160916 CASTRO LEIVA RENDON CRIALES
ABOGADOS S A S
2014 2,399,773,618 27/03/2014
01529020 CENTRO DE APRENDIZAJE Y
DESARROLLO SAN ANGEL SAS
2014 86,621,593 27/03/2014




02116002 CHIA MANOSALVA LEYDI YOHANA 2014 3,000,000 27/03/2014
02116004 CHIA MANOSALVA LEYDI YOHANA 2014 5,000,000 27/03/2014
01334684 CHIMIKI PUBLISHING LTDA 2014 1,036,122,662 27/03/2014
00821787 CLAVE S INTEGRALES S A S 2014 217,115,000 27/03/2014
01244821 COLATLANTIC S.A.S 2014 318,094,653 27/03/2014
01459749 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN DE SOACHA LTDA
2014 17,160,000 27/03/2014
01459811 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN DE SOACHA LTDA
2014 13,200,000 27/03/2014






01473689 COMEGAN COLOMBIA S A S 2014 2,967,307,922 27/03/2014
02386392 COMERCIAL SANTA ANA S.A.S. 2014 1,448,808,000 27/03/2014
02368323 COMERCIAL SANTA ANA S.A.S. 2014 100,000,000 27/03/2014
02320824 COMERCIAL SANTA ANA S.A.S. 2014 100,000,000 27/03/2014
02297376 COMERCIALIZADORA DE
DOTACIONES Y REPUESTOS
INTER S A S
2014 3,000,000 27/03/2014







02031309 COMPAÑIA REPUBLIC SAS 2014 938,183,865 27/03/2014
00459630 COMPU ACCESORIOS LTDA 2014 298,110,391 27/03/2014
00459632 COMPU ACCESORIOS LTDA 2014 11,715,160 27/03/2014
00499473 COMUNICACION TECH Y
TRANSPORTE S A Y PODRA





02158181 COMUNICACION TECH Y
TRANSPORTE S A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA COTECH S
A
2014 1,500,000 27/03/2014
02216831 COMUNICACION TECH Y
TRANSPORTE S A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA COTECH S
A
2014 1,500,000 27/03/2014
02035718 COMUNICACION TECH Y
TRANSPORTE S A Y PODRA




01978798 COMUNICACION TECH Y
TRANSPORTE S A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA COTECH S
A
2014 1,500,000 27/03/2014
01991561 COMUNICACION TECH Y
TRANSPORTE S A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA COTECH S
A
2014 1,500,000 27/03/2014
02390223 CONFIABILIDAD EN MOVIMIENTO
S A S
2014 3,000,000 27/03/2014
02193678 CONSTRUCCIONES AKAIAH II
SAS
2014 2,524,014,392 27/03/2014
00247006 CONSTRUCCIONES ISARCO S A S 2014 2,937,049,000 27/03/2014






01268395 CONSTRUCTORA ARABELLA S.A.S 2014 1,003,558,466 27/03/2014
02136867 CONSTRUCTORA BAROZ S A S 2014 2,096,141,845 27/03/2014
01745985 CONSTRUCTORA SENDEROS DE





02163774 CONSULTORES URIVER S.A.S. 2014 52,876,814 27/03/2014
00849845 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA CON & CON LTDA
2014 9,911,241,000 27/03/2014
01315775 CONSULTORIO PICU   S A S 2014 31,950,741 27/03/2014
01315874 CONSULTORIO PICU   S A S 2014 31,950,741 27/03/2014
S0002057 COOPERATIVA DE SUBOFICIALES
COOLEGUIZAMO
2014 3,681,359,398 27/03/2014
S0029072 COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO DE SERVICIOS Y
GESTIONES EMPRESARIALES
2014 5,000,000 27/03/2014
S0019483 COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO VIVIR CTA
2014 89,390,998 27/03/2014
S0003347 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE





S0001139 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
MILITARES EN RETIRO Y














01768389 CORAL ASOCIADOS LTDA 2013 6,000,000 27/03/2014
01768389 CORAL ASOCIADOS LTDA 2014 6,000,000 27/03/2014
S0040087 CORPORACION CONNECT BOGOTA
REGION PODRA USAR LA SIGLA
CONNECT BOGOTA REGION
2014 1,321,354,000 27/03/2014




00499300 CORPORACION DE TAXIS DE





02216652 CORPORACION DE TAXIS DE
COLOMBIA S A CORPOTAXIS D C
S A
2014 1,000,000 27/03/2014
01978790 CORPORACION DE TAXIS DE
COLOMBIA S A CORPOTAXIS D C
S A
2014 1,500,000 27/03/2014
S0027570 CORPORACION MI BANCA 2014 150,489,487 27/03/2014
02343439 CUESTA VALENZUELA NICOLAS 2014 38,000,000 27/03/2014
00381002 CUMMINS DE LOS ANDES S A Y
PUDIENDO UTILIZAR EN TODOS




01925247 D&M SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA SIGLA D&MSA
2014 525,844,870 27/03/2014
01541944 DESARROLLOS COMERCIALES R &
A S EN C PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA DECOMER R & A S EN
C
2014 8,978,136,710 27/03/2014
01430649 DIAZ BOHORQUEZ JACINTO 2014 1,750,000 27/03/2014
01430650 DIAZ BOHORQUEZ JACINTO 2014 1,750,000 27/03/2014










00818297 DONADO RANGEL Y CIA S C 2014 3,257,364,826 27/03/2014
02176614 DUARTE RAMOS JHON JAIRO 2014 1,000,000 27/03/2014
02176615 DUARTE RAMOS JHON JAIRO 2014 1,700,000 27/03/2014




01445030 DUEÑAS AMAYA MARLENY
CECILIA
2014 1,200,000 27/03/2014
02239278 EASY CUT PRODUCCIONES SAS 2014 61,146,178 27/03/2014
01743584 EASY TOURS LTDA 2014 107,129,520 27/03/2014
01776982 EASY TOURS LTDA 2014 10,000,000 27/03/2014
02272695 ECOBIOSFERA SAS 2014 28,563,551 27/03/2014
02317099 EDIFICIO 83 51 S A S 2014 3,283,810,175 27/03/2014
02032883 EMPAQUES G & S SAS 2014 66,351,000 27/03/2014
01327810 EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO MUJERES CAMPESINAS
EMPRENDEDORAS DE LA ISLA
2014 2,800,000 27/03/2014
02352056 ENFOKA COACHING &
CONSULTORES SAS
2014 6,663,866 27/03/2014
01123837 ESPINOSA ALZATE MARBEL
ADRIANA
2012 500,000 27/03/2014
01123837 ESPINOSA ALZATE MARBEL
ADRIANA
2013 500,000 27/03/2014
01123837 ESPINOSA ALZATE MARBEL
ADRIANA
2014 500,000 27/03/2014
01123838 ESPINOSA ALZATE MARBEL
ADRIANA
2012 500,000 27/03/2014
01123838 ESPINOSA ALZATE MARBEL
ADRIANA
2013 500,000 27/03/2014
01123838 ESPINOSA ALZATE MARBEL
ADRIANA
2014 500,000 27/03/2014
01098195 ESPITIA MARTINEZ DORA MELBA 2014 16,502,000 27/03/2014
02266923 ESTETICA DENTAL LABORATORIO
ANDREA JIMENEZ SAS
2014 59,204,722 27/03/2014
02248424 ESTRATEGA COLOMBIA S A S 2014 158,447,388 27/03/2014
02327169 ESTRATEGIAS CIVILES URBANAS
SAS
2014 1,213,306,265 27/03/2014
00360794 ESTUPIÑAN ARIAS BLANCA FLOR 2012 1,000,000 27/03/2014
00360794 ESTUPIÑAN ARIAS BLANCA FLOR 2013 1,000,000 27/03/2014
00360794 ESTUPIÑAN ARIAS BLANCA FLOR 2014 1,500,000 27/03/2014
00360795 ESTUPIÑAN ARIAS BLANCA FLOR 2012 1,000,000 27/03/2014
00360795 ESTUPIÑAN ARIAS BLANCA FLOR 2013 1,000,000 27/03/2014
00360795 ESTUPIÑAN ARIAS BLANCA FLOR 2014 1,500,000 27/03/2014
02148201 EVAGROUP BOGOTA S A S 2014 738,717,571 27/03/2014
02268126 EVAGROUP BOGOTA S A S 2014 22,216,832 27/03/2014
02268131 EVAGROUP BOGOTA S A S 2014 39,702,235 27/03/2014
02362334 EVAGROUP BOGOTA S A S 2014 71,876,567 27/03/2014
02150064 EVAGROUP BOGOTA S A S 2014 39,492,991 27/03/2014
02158541 EVAGROUP BOGOTA S A S 2014 22,715,983 27/03/2014
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02158543 EVAGROUP BOGOTA S A S 2014 27,687,887 27/03/2014
01654574 EXPORT OF TECHNOLOGY AND
SERVICES E U
2014 261,315,614 27/03/2014
01862109 FACAMER AAVE LTDA 2014 27,183,000 27/03/2014
01862110 FACAMER AAVE LTDA 2014 27,183,000 27/03/2014
01597900 FACTURAS Y NEGOCIOS S.A.S. 2014 8,239,198,660 27/03/2014





00346739 FERRELUGUE S A S 2014 9,925,553,654 27/03/2014
02147115 FERRELUGUE S A S 2014 496,277,646 27/03/2014
02039241 FERRELUGUE S A S 2014 2,481,388,500 27/03/2014





02182819 FERRETERIA Y PRODUCTOS DIKO
S A S
2014 2,000,000 27/03/2014
S0002344 FONDO DE EMPLEADOS DE BASF
SIGLA FEMBASF
2014 172,730,967 27/03/2014
S0029483 FONDO DE EMPLEADOS DE




S0018489 FONDO DE EMPLEADOS DE FASE
FLORES LA ENTIDAD ADOPTA LA
SIGLA FONDEFASE
2014 168,566,465 27/03/2014
S0013655 FONDO DE EMPLEADOS DE
INDUSTRIAS BISONTE Y
RINOPACK EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FONBISONTE
2014 391,389,465 27/03/2014
S0018757 FONDO DE EMPLEADOS DE POLLO
FIESTA EL CUAL SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA
FONFIESTA
2014 1,511,517,266 27/03/2014




S0030751 FONDO DE EMPLEADOS DEL
GRUPO CIUDAD LIMPIA FOLIMP
2014 997,208,666 27/03/2014
S0001704 FONDO DE EMPLEADOS DELIMA
BOGOTA
2014 1,777,430,195 27/03/2014
S0013643 FONDO DE EMPLEADOS Y




02226516 FORBER INTERNATIONAL S A S 2014 21,568,000 27/03/2014
00602798 FRANCO VARGAS Y ASOCIADOS
LTDA.
2014 6,415,314,745 27/03/2014
S0024418 FUNDACION ORIGEN 2014 88,636,258 27/03/2014
S0001458 FUNDACION PROLONGAR 2014 3,192,367 27/03/2014
S0031854 FUNDACION SOCIAL Y PROGRESO
SIGLA FUNSOP
2014 115,768,968 27/03/2014
02336410 G-QUATTRO SAS 2014 409,296,701 27/03/2014
01454801 G12 CONGRESOS Y
CONVENCIONES S.A.S
2014 2,520,498,000 27/03/2014
02327577 G12 CONGRESOS Y
CONVENCIONES S.A.S
2014 1 27/03/2014
01459600 G12 CONGRESOS Y
CONVENCIONES S.A.S
2014 1 27/03/2014
01459153 G12 CONGRESOS Y
CONVENCIONES S.A.S
2014 1 27/03/2014
01682172 GAF INTERNATIONAL S A 2014 8,310,621,000 27/03/2014
02083527 GALEANO MURCIA MARIA
MARGARITA
2014 1,000,000 27/03/2014
02083529 GALEANO MURCIA MARIA
MARGARITA
2014 1,000,000 27/03/2014
02184387 GALLO GUERRERO LAURA
EUGENIA
2014 1,000,000 27/03/2014
02184391 GALLO GUERRERO LAURA
EUGENIA
2014 1,000,000 27/03/2014
01087206 GAMBOA SUAREZ BLAS ANCIZAR 2014 1,220,000 27/03/2014
01087496 GAMBOA SUAREZ BLAS ANCIZAR 2014 1,220,000 27/03/2014
02366904 GARAVITO GIL EDWIN YAHIR 2014 2,000,000 27/03/2014
02366910 GARAVITO GIL EDWIN YAHIR 2014 2,000,000 27/03/2014
02355303 GARCIA CANO WILSON RUBEN 2014 500,000 27/03/2014
02170182 GARCIA CANO WILSON RUBEN 2014 500,000 27/03/2014
02372778 GARCIA GONZALEZ CRISTIAN
CAMILO
2014 4,000,000 27/03/2014
01888941 GARCIA PEREZ BLANCA LUCILA 2014 10,124,000 27/03/2014
01888942 GARCIA PEREZ BLANCA LUCILA 2014 10,124,000 27/03/2014
01315450 GARRIDO & RENGIFO ABOGADOS
LTDA
2014 19,494,936 27/03/2014
00469740 GARZON DIAZ JUAN PABLO 2013 96,300,000 27/03/2014
00469740 GARZON DIAZ JUAN PABLO 2014 102,000,000 27/03/2014
00469745 GARZON DIAZ JUAN PABLO 2013 96,300,000 27/03/2014
00469745 GARZON DIAZ JUAN PABLO 2014 102,000,000 27/03/2014
02040550 GIBSA S A S 2014 10,912,218,18
0
27/03/2014
01713381 GIL LUNA REINEL 2014 18,500,000 27/03/2014
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01657628 GIRON ESGUERRA ASESORES
LTDA
2014 34,807,701 27/03/2014
01462252 GLASSTO LTDA 2014 27,085,000 27/03/2014
01829939 GLOBAL DE COLOMBIA SAS 2014 11,914,189,70
7
27/03/2014
00124717 GLOBAL LIMITADA 2014 98,396,507 27/03/2014
01247858 GLOBAL PROJECTION S.A. 2014 656,082,665 27/03/2014
00627145 GOMHER LTDA 2014 654,362,770 27/03/2014
01842793 GONZACOR Y CIA SA 2014 629,383,161 27/03/2014




00963930 GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL
ANGEL
2014 4,666,326,378 27/03/2014
02374268 GREELEY AND HANSEN COLOMBIA
S A S
2014 48,031,044 27/03/2014
01680854 GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUYE
S A
2014 1,662,699,609 27/03/2014
02051923 GUANATANOS SA 2014 1,626,006,000 27/03/2014
02391022 GUTIERREZ BERNAL ANGELO 2014 1,000,000 27/03/2014
02392097 GUTIERREZ BERNAL ANGELO 2014 1,000,000 27/03/2014
02354556 GUTIERREZ CAMARGO DANIEL
DARIO
2014 500,000 27/03/2014
02354557 GUTIERREZ CAMARGO DANIEL
DARIO
2014 500,000 27/03/2014
01445064 GUTIERREZ MUÑOZ LUIS
ALBERTO
2014 1,232,000 27/03/2014
01445065 GUTIERREZ MUÑOZ LUIS
ALBERTO
2014 1,232,000 27/03/2014
00385946 HALIFAX S.A.S. 2014 728,768,884 27/03/2014
00410786 HALIFAX S.A.S. 2014 1 27/03/2014
02333873 HERNANDEZ QUIÑONES DANIEL
EDUARDO
2014 1,200,000 27/03/2014
02333875 HERNANDEZ QUIÑONES DANIEL
EDUARDO
2014 1,200,000 27/03/2014
01661861 HERRERA ALDANA JHON FREDDY 2014 15,658,000 27/03/2014
01661863 HERRERA ALDANA JHON FREDDY 2014 8,500,000 27/03/2014
01661854 HERRERA ALDANA LEIDY ROCIO 2014 1,000,000 27/03/2014
00805761 HERRERA SANTACRUZ CARLOS
ALFREDO
2014 622,598,000 27/03/2014
01256760 HERRERA VELASQUEZ ANSELMO 2014 10,000,000 27/03/2014
01256761 HERRERA VELASQUEZ ANSELMO 2014 10,000,000 27/03/2014




01121847 HOLDING DE SEGURIDAD LTDA 2014 2,065,508,203 27/03/2014
00043902 HR LA GRAN PIÑATA DE BOGOTA
S A S
2014 2,404,454,691 27/03/2014
01622499 HURTADO PEREZ LUZ ANGELA 2014 7,000,000 27/03/2014
01935195 HURTADO PEREZ LUZ ANGELA 2014 1,000,000 27/03/2014
02291454 HURTADO SUAREZ ANGIE LIZETH 2014 1,000,000 27/03/2014
02291460 HURTADO SUAREZ ANGIE LIZETH 2014 1,000,000 27/03/2014
01957401 HYDRA MANAGEMENT COLOMBIA S
A S
2014 6,804,202,536 27/03/2014
00822507 I2 SISTEMAS Y SEGURIDAD
INFORMATICA LTDA
2014 1,427,370,031 27/03/2014
01169219 I2 SISTEMAS Y SEGURIDAD
INFORMATICA LTDA
2014 1,427,370,031 27/03/2014
02027826 ILELA S A S 2014 3,077,444,445 27/03/2014
02129912 IMAGEN GRAFICA & CIA
PUBLICIDAD SAS
2014 10,000,000 27/03/2014
02325647 IMPRESOS D MARCA S A S 2014 69,251,254 27/03/2014
02029108 INDUSTRIA COLOMBIANA DE
RODAMIENTOS S A S CON SIGLA
INCOLROD S A S
2014 406,827,687 27/03/2014
00169618 INDUSTRIAS DENTALES B N K
LTDA
2014 428,493,187 27/03/2014
00261167 INDUSTRIAS DENTALES B N K
LTDA
2014 428,493,187 27/03/2014
02048479 INFORMATICA TESI COLOMBIA
SAS
2014 221,259,993 27/03/2014
01683080 INGENERGIA COLOMBIA S A 2014 7,637,672,000 27/03/2014
01877512 INGENIERIA GASTRONOMICA S A
S
2014 990,432,896 27/03/2014
02230934 INGENIEROS A&R CONSULTORES
SAS
2014 22,302,768 27/03/2014
02280121 INGENIUM COLOMBIA BY DCC S
A S
2014 314,588,730 27/03/2014
00005619 INIRCO S A S 2014 56,896,462,00
0
27/03/2014
02205636 INJUCLA S A S 2014 3,109,063,000 27/03/2014
02073340 INNOVATIG S A S 2014 20,005,173 27/03/2014
02129008 INVERMATS SAS 2014 722,327,402 27/03/2014
02178059 INVERSIONES ABUNDIA S A S 2014 2,063,844,828 27/03/2014
01656455 INVERSIONES ANGOLO S A 2014 12,899,355,51
6
27/03/2014
01931080 INVERSIONES ANGUER S A S 2014 48,426,841 27/03/2014
02123887 INVERSIONES ANGUER S A S 2014 7,527,860 27/03/2014
01931083 INVERSIONES ANGUER S A S 2014 7,527,860 27/03/2014
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01572403 INVERSIONES COFINARCE LTDA 2014 2,223,688,801 27/03/2014




00019392 INVERSIONES GIRARDOTA LTDA 2014 8,933,169,000 27/03/2014
02242508 INVERSIONES INMOBILIARIAS





02077350 INVERSIONES JL&M SAS 2014 412,478,232 27/03/2014
02031909 INVERSIONES LOS AMEYES SAS 2014 71,881,000 27/03/2014
01456912 INVERSIONES NEUMANN KOEGLER
& CIA S EN C SIGLA INEKOE &
CIA S EN C
2014 2,175,058,587 27/03/2014
02150530 INVERSIONES ORTONA S A S 2014 1,223,567,165 27/03/2014
02341983 INVERSIONES ORTONA S A S 2014 201,734,624 27/03/2014
02088612 INVERSIONES PRODESA SAS 2014 60,076,974,93
5
27/03/2014
01712832 INVERSIONES PROMONOVA S A 2014 44,500,000 27/03/2014
02172206 INVERSIONES SABINEX S A S 2014 1,452,335,397 27/03/2014
01435278 INVERSIONES TEONICMA SAS 2014 2,871,864,584 27/03/2014
00808059 INVERSIONES VAR CAL LTDA LA
CUAL UTILIZARA LA SIGLA VAR
CAL LTDA
2014 6,300,367,334 27/03/2014
02044804 INVERSIONES VIRLUIS SAS 2014 16,832,000 27/03/2014
01985887 INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES SAFIRA S A S
2014 10,000,000 27/03/2014
01976008 INVERSIONES Y PORTALES
LATINOS S A S
2014 354,352,668 27/03/2014
01976252 INVERSIONES Y PORTALES
LATINOS S A S
2014 354,352,668 27/03/2014
01438076 INVERSORA DE BIENES Y




02308312 IQTECH COMPANY SAS. 2014 6,625,885 27/03/2014
02286241 ISA FINCA RAIZ S A S 2014 10,000,000 27/03/2014
02281289 ISARCO FONDO INMOBILIARIO S
A S
2014 2,351,731,738 27/03/2014
02281296 ISARCO INMOBILIARIA S A S 2014 168,025,737 27/03/2014




00009653 ISY NEUMANN Y CIA LTDA PERO
PODRA UTILIZAR COMO SIGLA
LA EXPRESION INECO LTDA
2014 641,714,504 27/03/2014
02201014 JANUS RJP SAS 2014 98,364,302 27/03/2014
02375954 JERA PYM SAS 2014 59,101,000 27/03/2014
02316116 JG CONSULTING SAS 2014 25,010,354 27/03/2014
02359232 JIMENEZ SUAREZ FRANCY 2014 1,170,000 27/03/2014
02359235 JIMENEZ SUAREZ FRANCY 2014 1,170,000 27/03/2014
01460825 JJ INGENIERIA Y DISEÑOS SAS 2014 258,249,787 27/03/2014
01669221 JJM INVERSIONES S A 2014 8,368,180,135 27/03/2014
02042592 JSA S A S 2014 5,634,397,817 27/03/2014
02167183 KAVITS COLOMBIA SAS 2014 567,415,013 27/03/2014
02299653 KIOS-MART INDUSTRY  SAS 2014 1,033,944,115 27/03/2014
02299657 KIOS-MART INDUSTRY  SAS 2014 1 27/03/2014
01356493 KYRON PHARMACEUTICAL S.A. 2014 1,864,552,000 27/03/2014
02330001 LA VIÑA DEL SUR S A S 2014 29,605,971 27/03/2014
02309213 LABORATORIO CLINICO
VETERINARIO V E T S SAS
2014 19,356,000 27/03/2014
02321816 LAS HELENAS S A S 2014 16,000,000 27/03/2014
02116023 LENGUA MUÑOZ CARLOS ARTURO 2014 600,000 27/03/2014
02116028 LENGUA MUÑOZ CARLOS ARTURO 2014 600,000 27/03/2014
01893210 LIZARAZO ALARCON ARTURO 2014 500,000 27/03/2014
01893212 LIZARAZO ALARCON ARTURO 2014 500,000 27/03/2014
02356143 LOAIZA LUIS ANGEL 2014 500,000 27/03/2014
02356148 LOAIZA LUIS ANGEL 2014 500,000 27/03/2014
02338933 LOGISTICA COPIAS Y DISEÑO S
A S
2014 67,874,215 27/03/2014
01999413 LOGISTICA DE ADMINISTRACION
PRODUCTIVA INTERNACIONAL SA
CON SIGLA LAP INTERNATIONAL
S A
2014 4,867,126,000 27/03/2014
01999415 LOGISTICA DE ADMINISTRACION
PRODUCTIVA INTERNACIONAL SA
CON SIGLA LAP INTERNATIONAL
S A
2014 4,867,126,000 27/03/2014
02239705 LOGISTICA E INVERSIONES EN
TURISMO SAS
2014 2,817,867,000 27/03/2014
01432487 LOPEZ ANDRADE LUISA
FERNANDA
2014 60,000,000 27/03/2014
01469836 LOPEZ ANDRADE LUISA
FERNANDA
2014 60,000,000 27/03/2014
01590687 LOPEZ MONTOYA CRISTIAN
ORLANDO
2014 2,400,000 27/03/2014
02043899 LUINNOVANDO SAS 2014 1,612,119,623 27/03/2014
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02311799 MAHECHA MARCELO GABINO 2014 5,000,000 27/03/2014
00206925 MALAVER DE NEVA LILIA
JULIETA
2014 198,657,000 27/03/2014
00471456 MALAVER DE NEVA LILIA
JULIETA
2014 198,657,000 27/03/2014
02289072 MANCILLA VELASQUEZ BERNARDA 2014 2,000,000 27/03/2014
02143906 MARIMBA PRODUCCION
AUDIOVISUAL S A S
2014 37,700,000 27/03/2014
02385561 MARTINEZ JOYA WILLIAM
JAVIER
2014 1,000,000 27/03/2014
02385562 MARTINEZ JOYA WILLIAM
JAVIER
2014 1,000,000 27/03/2014
02261929 MARTINEZ OCHOA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000 27/03/2014
02261932 MARTINEZ OCHOA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000 27/03/2014
00713354 MARYEP S A 2014 1,004,885,150 27/03/2014
00713361 MARYEP S A 2014 1,004,885,150 27/03/2014
02006464 MAS PIXEL S A S SIGLA MAS
PIXEL S A S
2014 645,012,985 27/03/2014
02289269 MAUSAN SOLUCIONES SAS 2014 474,111,000 27/03/2014
02216253 MB CONTASESORES SAS 2014 22,082,060 27/03/2014
02157542 MDR INVERSIONES S A S 2014 1,692,516,593 27/03/2014
00508708 MELVA RAMOS M R CIA
INMOBILIARIA S. EN C.
2014 9,164,000 27/03/2014
00313266 MERCANTIL DE INMUEBLES EL
CENTRO LIMITADA
2014 823,629,000 27/03/2014
02310157 MERCHAN MORA EDY 2014 2,000,000 27/03/2014
02176897 MERCHAN MORA EDY 2014 2,000,000 27/03/2014
01027487 MERCO REPRESENTACIONES SA
SIA
2014 8,049,466,151 27/03/2014
01421511 MG AUTOMOVILES SAS 2014 1,242,612,786 27/03/2014
01421596 MG AUTOMOVILES SAS 2014 1,242,612,786 27/03/2014
02260612 MGC SERVICIOS S A S 2014 304,929,217 27/03/2014
02317997 MICO MEDIA GROUP S A S 2014 253,366,841 27/03/2014
02272622 MIKE & THOMAS ASSOCIATES
SAS
2014 40,688,000 27/03/2014
01968409 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP
COLOMBIA S A S
2014 30,184,612 27/03/2014
02086340 MOLANO S S A S 2014 21,056,000 27/03/2014
01622809 MOLAR FARMACEUTICA S A S 2014 35,000,000 27/03/2014
01622827 MOLAR FARMACEUTICA S A S 2014 12,000,000 27/03/2014
01903706 MONCADA CASALLAS VICTOR
ENRIQUE
2014 1,000,000 27/03/2014




02094586 MONTAÑA CIFUENTES GILMA 2014 1,000,000 27/03/2014
02094589 MONTAÑA CIFUENTES GILMA 2014 1,000,000 27/03/2014
02369108 MORENO AREVALO AIDEE
MARICELA
2014 1,000,000 27/03/2014
02369112 MORENO AREVALO AIDEE
MARICELA
2014 1,000,000 27/03/2014
02369411 MORENO DE BORRAY MARIA
NOHEMY
2014 1,000,000 27/03/2014
02369415 MORENO DE BORRAY MARIA
NOHEMY
2014 1,000,000 27/03/2014
01496215 MORENO GIL ARACELY MARIA 2014 600,000 27/03/2014
01496216 MORENO GIL ARACELY MARIA 2014 600,000 27/03/2014
01832147 MORENO TORRES AURA YOHANA 2014 1,232,000 27/03/2014
01832148 MORENO TORRES AURA YOHANA 2014 1,232,000 27/03/2014
02237440 MOTO XPERIENCE SAS 2014 964,406,098 27/03/2014
02324171 MOTO XPERIENCE SAS 2014 210,997,077 27/03/2014
02351108 MT JOB SECURITY S A S 2014 2,000,000 27/03/2014
00893576 MUJICA REINA OLGA EUGENIA 2014 9,136,000 27/03/2014
00893577 MUJICA REINA OLGA EUGENIA 2014 9,136,000 27/03/2014
00891398 MULTICINES LTDA 2014 21,622,007,00
0
27/03/2014
01550697 MULTICINES LTDA 2014 200,000,000 27/03/2014
00908676 MULTICINES LTDA 2014 200,000,000 27/03/2014
01776958 N E R SERVICIOS
EMPRESARIALES Y JURIDICOS S
A S PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA N E R S A S
2014 392,280,003 27/03/2014
02269538 NAHEGO DISTRIBUCIONES S A S 2014 20,475,322 27/03/2014
00915431 NATIONAL HOLDING SERVICES
EMPRESA ASOCIATIVA DE




01890900 NETWORK CONSULTING GROUP
COLOMBIA SAS
2014 237,101,544 27/03/2014
01843485 NHS LTDA 2014 837,340,719 27/03/2014
01306763 NOSSA RAMIREZ AURA MARIA 2014 1,200,000 27/03/2014
01306764 NOSSA RAMIREZ AURA MARIA 2014 1,200,000 27/03/2014
01443263 NOVACOLOR SAS 2014 2,361,235,697 27/03/2014
02313986 NUEVAS TECNOLOGIAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS S A
S
2014 177,000,000 27/03/2014




01698317 OMICRON SYSTEM E U 2013 2,500,000 27/03/2014
01698317 OMICRON SYSTEM E U 2014 2,500,000 27/03/2014
00810231 OMNEX SAS 2014 1,999,703,000 27/03/2014
01973506 OPERADOR DE ACTIVOS
INMOBILIARIOS S A
2014 1,032,689,000 27/03/2014
02314335 OPTELCOM S A S 2014 27,402,166 27/03/2014
02319829 ORFI INGENIERIA SAS 2014 111,326,168 27/03/2014
02086837 ORGANIZACION EMPRESARIAL
DEL TRANSPORTE SAS SIGLA
OET SAS
2014 76,000 27/03/2014
02174796 ORGANIZACION IGUAZU S A S 2014 3,871,546,312 27/03/2014
01077113 ORGANIZACION JAMALU S A 2014 8,191,132,841 27/03/2014
01310285 ORJUELA VELANDIA ROBERTO 2014 6,775,000 27/03/2014
02150497 ORJUELA VELANDIA ROBERTO 2014 1,800,000 27/03/2014
02234291 OROZCO JUAN CARLOS 2014 500,000 27/03/2014
02234297 OROZCO JUAN CARLOS 2014 500,000 27/03/2014
01897001 OUTSOURCING CASTRO MOSCOSO
S.A.S.
2014 8,236,958,267 27/03/2014
02381940 OUZIA SAS 2014 9,882,600 27/03/2014
02373320 PACIFIC GEOTECH SYSTEMS
SUCURSAL COLOMBIA
2014 19,146,500 27/03/2014
01222077 PADUA CASTAÑEDA DAGER
HERNAN LENIN
2014 1,000,000 27/03/2014
01222078 PADUA CASTAÑEDA DAGER
HERNAN LENIN
2014 1,000,000 27/03/2014
00292284 PALMERAS CARARABO S A 2014 5,665,203,173 27/03/2014












01699974 PARALES Y CONCRETOS Y CIA S
A S
2014 1,450,419,370 27/03/2014




00534342 PATRICIA ACOSTA FERIAS Y
CONGRESOS LTDA PAFYC LTDA
2014 1,698,386,000 27/03/2014
00534346 PATRICIA ACOSTA FERIAS Y
CONGRESOS LTDA PAFYC LTDA
2014 1,698,386,000 27/03/2014
01233261 PEDRAZA FLOREZ OSWALDO 2014 605,938,679 27/03/2014
01233262 PEDRAZA FLOREZ OSWALDO 2014 10,000,000 27/03/2014
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02389187 PEÑA CAMELO VICTOR ENOC 2014 5,000,000 27/03/2014
02389192 PEÑA CAMELO VICTOR ENOC 2014 5,000,000 27/03/2014
00221337 PEÑA CIFUENTES LUIS ANTONIO 2014 6,440,000 27/03/2014
00221338 PEÑA CIFUENTES LUIS ANTONIO 2014 6,440,000 27/03/2014
01604832 PEÑA VALERO JOHANA DE
CIDELIA
2014 8,360,000 27/03/2014
01604836 PEÑA VALERO JOHANA DE
CIDELIA
2014 8,360,000 27/03/2014
02269994 PERILLA MUÑOZ YEISEN
ALEXANDER
2014 3,000,000 27/03/2014
01935203 PINEDA SALGADO INGRID FANNY 2014 7,000,000 27/03/2014
01935205 PINEDA SALGADO INGRID FANNY 2014 1,000,000 27/03/2014
00149834 PINTUBLER DE COLOMBIA S A 2014 26,763,280,00
0
27/03/2014
00149835 PINTUBLER DE COLOMBIA S A 2014 26,763,280,00
0
27/03/2014
01866401 PIÑEROS MARTHA VICTORIA 2014 500,000 27/03/2014
01866404 PIÑEROS MARTHA VICTORIA 2014 500,000 27/03/2014
00812709 PLASGUICEL LIMITADA 2014 1,845,005,295 27/03/2014
02313477 PPA PRODUCTOS PLASTICOS
ANTICORROSIVOS COLOMBIA SAS
2014 186,331,726 27/03/2014
02268327 PRIETO GUTIERREZ MERY
CONSUELO
2014 500,000 27/03/2014
02268328 PRIETO GUTIERREZ MERY
CONSUELO
2014 500,000 27/03/2014
02079620 PROCESOS INNOVACION Y
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACÍON Y LAS
COMUNICACIONES S A S SIGLA
PROINNOVATIC S A S
2014 1 27/03/2014
00043463 PRODUCTOS DE BELLEZA ANA
MARIA S A
2014 9,578,496,007 27/03/2014
02153473 PRODUCTOS DE BELLEZA ANA
MARIA S A
2014 15,600,000 27/03/2014
02190823 PRODUCTOS DE BELLEZA ANA
MARIA S A
2014 15,750,000 27/03/2014
02353172 PRODUCTOS DE BELLEZA ANA
MARIA S A
2014 12,540,000 27/03/2014
00931462 PRODUCTOS DE BELLEZA ANA
MARIA S A
2014 14,800,000 27/03/2014
00041282 PRODUCTOS DE BELLEZA ANA
MARIA S A
2014 18,800,000 27/03/2014




00447255 PRODUCTOS DE BELLEZA ANA
MARIA S A
2014 1,000,000 27/03/2014
02061995 PRODUCTOS DE GRES SANABRIA
RODRIGUEZ S A S CON SIGLA
MATERIALES PROGRESAR S A S
2014 174,894,000 27/03/2014
02197781 PRODUCTOS DE GRES SANABRIA
RODRIGUEZ S A S CON SIGLA
MATERIALES PROGRESAR S A S
2014 174,894,000 27/03/2014
02372723 PROJEKT CONSULTORES SAS 2014 9,000,000 27/03/2014
02314798 PROOTOLE S A S INGENIERIA
GESTION Y PROCESOS
2014 1,000,000 27/03/2014
02073423 PROYECTOS CORPECOL S A S 2014 2,161,383,762 27/03/2014
02216452 PROYECTOS CORPECOL S A S 2014 1 27/03/2014
02078896 PROYECTOS CORPECOL S A S 2014 1 27/03/2014
01571293 PSA PROYECTOS Y SOLUCIONES
ARQUITECTONICAS LTDA
2014 494,323,408 27/03/2014
00725013 PULIDO PULIDO LUIS ANTERO 2014 6,800,000 27/03/2014
02155214 R CASTILLO LTDA 2014 25,366,402 27/03/2014
02128868 RADAN SAS 2014 5,000,000 27/03/2014
02373080 RAIDEROS SAS 2014 10,000,000 27/03/2014
02000333 RAMIREZ HOYOS MAGDA
CAROLINA
2014 14,976,000 27/03/2014
02000340 RAMIREZ HOYOS MAGDA
CAROLINA
2014 14,976,000 27/03/2014
02063047 RAMIREZ LADINO SAS 2012 1,080,679,347 27/03/2014
02063047 RAMIREZ LADINO SAS 2013 1,061,153,450 27/03/2014
02063047 RAMIREZ LADINO SAS 2014 978,975,632 27/03/2014
02063049 RAMIREZ LADINO SAS 2012 1,000,000 27/03/2014
02063049 RAMIREZ LADINO SAS 2013 1,000,000 27/03/2014
02063049 RAMIREZ LADINO SAS 2014 1,000,000 27/03/2014
01900763 RAMIREZ LOPEZ LILIANA 2014 12,000,000 27/03/2014
01900765 RAMIREZ LOPEZ LILIANA 2014 12,000,000 27/03/2014
02105891 RAYUELA SAS 2014 10,734,044 27/03/2014




02111669 RIAÑO MARIA ALCONIDA 2014 2,000,000 27/03/2014
02111697 RIAÑO MARIA ALCONIDA 2014 2,000,000 27/03/2014
02195013 RICO AVELLANEDA MARTHA
LEONOR
2014 10,000,000 27/03/2014
01145784 RINCON DE ARIAS MARIA
SOCORRO
2014 20,199,000 27/03/2014




01383121 RLG CONSULTORES & ASOCIADOS
S A S
2014 108,294,520 27/03/2014
00702595 ROA RAFAEL ANTONIO 2014 5,000,000 27/03/2014
01577159 ROA RAFAEL ANTONIO 2014 5,000,000 27/03/2014
00348653 ROBAYO RAMIREZ MARTHA LIGIA 2014 98,162,000 27/03/2014
00348655 ROBAYO RAMIREZ MARTHA LIGIA 2014 50,000,000 27/03/2014
01930195 RODRIGO ESCOBAR GIL
CONSULTORES SAS
2014 3,304,078,501 27/03/2014
01973268 RODRIGUEZ DIAZ LUIS ARTURO 2014 2,500,000 27/03/2014
01973269 RODRIGUEZ DIAZ LUIS ARTURO 2014 2,500,000 27/03/2014
02283005 RODRIGUEZ HUERTAS MIGUEL
ANGEL
2014 2,550,000 27/03/2014
02283006 RODRIGUEZ HUERTAS MIGUEL
ANGEL
2014 2,500,000 27/03/2014
02156030 RODRIGUEZ NIÑO JAVIER
ALONSO
2014 1,000,000 27/03/2014
02373591 RODRIGUEZ PAEZ ENERIED 2014 1,100,000 27/03/2014
02373592 RODRIGUEZ PAEZ ENERIED 2014 1,100,000 27/03/2014
01996881 RODRIGUEZ QUIROGA WILSON 2014 2,497,116,226 27/03/2014
01981636 RODRIGUEZ URREGO JORGE
HUMBERTO
2014 3,000,000 27/03/2014
01981639 RODRIGUEZ URREGO JORGE
HUMBERTO
2014 500,000 27/03/2014
01698817 ROJAS GARCIA NUBIA 2014 8,500,000 27/03/2014
01698821 ROJAS GARCIA NUBIA 2014 8,500,000 27/03/2014
02261133 ROJAS PRIETO LUZ YOLANDA 2014 600,000 27/03/2014
00685195 ROJAS ROMERO RAMIRO ORLANDO 2014 1,498,442,867 27/03/2014
01569760 ROJAS ROMERO RAMIRO ORLANDO 2014 59,840,000 27/03/2014
01212213 ROJAS ROMERO RAMIRO ORLANDO 2014 578,650,000 27/03/2014
01212212 ROJAS ROMERO RAMIRO ORLANDO 2014 81,500,000 27/03/2014
00140170 S Y M INGENIERIA SAS 2014 3,174,237,780 27/03/2014
01489961 SAENZ GONZALEZ DIDIMO
ANTONIO
2014 1,900,000 27/03/2014
01954529 SAFT DE COLOMBIA S A S 2014 163,072,880 27/03/2014
01107398 SALAZAR PARRA CONSUELO
MARGARITA
2014 3,935,350 27/03/2014
01107399 SALAZAR PARRA CONSUELO
MARGARITA
2014 700,000 27/03/2014
01396256 SAMP COLOMBIA LIMITADA 2014 2,218,727,000 27/03/2014
02347124 SANABRIA PIZZA JUAN MANUEL 2014 500,000 27/03/2014
02347129 SANABRIA PIZZA JUAN MANUEL 2014 1,000,000 27/03/2014
01669440 SANDOVAL RAMIREZ BERNARDO 2014 1,232,000 27/03/2014
01669441 SANDOVAL RAMIREZ BERNARDO 2014 1,232,000 27/03/2014
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01739256 SANDOVAL RAMIREZ LIGIA 2014 1,232,000 27/03/2014
01739259 SANDOVAL RAMIREZ LIGIA 2014 1,232,000 27/03/2014
00877147 SANDOVAL SANDOVAL JOSE
RAMON
2014 1,500,000 27/03/2014
01362027 SANDOVAL SANDOVAL JOSE
RAMON
2014 1,500,000 27/03/2014
02149509 SANIDAD VETERINARIA SANIVET
SAS
2014 6,000,000 27/03/2014
01831907 SANTISTEBAN ROMERO LIBIA
ESPERANZA
2014 1,000,000 27/03/2014
01831910 SANTISTEBAN ROMERO LIBIA
ESPERANZA
2014 1,000,000 27/03/2014
01824418 SANTOS CHAVEZ RAFAEL
EDUARDO
2014 2,450,000 27/03/2014
02303938 SAUCES DE LA CALERA S A S 2014 454,515,000 27/03/2014
02309497 SEATSCO S A S 2014 43,598,443 27/03/2014
01696870 SERVICIOS DE TRANSPORTE JL
LTDA
2014 1,232,000 27/03/2014
02322042 SERVICIOS PCR SAS 2014 463,800,000 27/03/2014
02353797 SERVICIOS Y SEGURIDAD SYS
LTDA
2014 2,000,000 27/03/2014
02127435 SERVICIOS Y SUMINISTROS
CJVN SAS
2014 5,190,613,567 27/03/2014
02340586 SHARON PROTECCION SAS 2014 26,865,444 27/03/2014
02206308 SIERRA TEHERAN ALVARO
JAVIER
2014 2,000,000 27/03/2014
02330529 SOCIEDAD ANDINA DE
MAQUINARIA SAS
2014 20,000,000 27/03/2014
02050512 SOCIEDAD CAPITAL SAS 2014 378,359,436 27/03/2014
02395612 SOCIEDAD FERREA CENTRO
ANDINO S A S
2014 328,594,000 27/03/2014




02328046 SOLUCIONES ELECTRICAS LT S
A S.
2014 26,901,242 27/03/2014
01256078 SOMOS CARGO EXPRESS LTDA 2014 775,873,908 27/03/2014
00330044 SORZANOS LTDA 2014 34,008,537 27/03/2014
01897450 SS SEGUROS & SEGUROS LTDA 2014 69,640,000 27/03/2014
02185324 ST GLOBAL COLOMBIA SAS 2013 7,934,130 27/03/2014
02185324 ST GLOBAL COLOMBIA SAS 2014 13,141,160 27/03/2014
01031593 STARNET DE COLOMBIA LTDA 2014 8,800,000 27/03/2014




02059680 SUAREZ JUAN MANUEL 2014 2,500,000 27/03/2014
02059683 SUAREZ JUAN MANUEL 2014 2,500,000 27/03/2014
02295117 SUAREZ LUIS ENRIQUE 2014 400,000 27/03/2014
02295120 SUAREZ LUIS ENRIQUE 2014 400,000 27/03/2014
02057628 SUMINISTROS Y DOTACIONES
COLOMBIA S.A. S Y D
COLOMBIA S.A.
2014 1,000,001 27/03/2014
00684317 SURTIMEDIOS LTDA 2014 15,300,000 27/03/2014
02329320 SUSCRIPCIONES E INVERSIONES
SAS
2014 20,321,136 27/03/2014
02213585 TECHNICAL CRANES S A S 2014 49,242,465 27/03/2014
00815934 TECTUM CONSTRUCCIONES S A S 2014 8,210,265,093 27/03/2014
00278411 TERAPIA CELULAR TERCEL
LIMITADA
2014 3,280,000 27/03/2014
00395608 TEXTILES LA FLORESTA  S A S 2014 1,006,163,566 27/03/2014
02200188 TORRE 124 S A S 2014 1,921,427,454 27/03/2014
01370496 TORRES CASTAÑEDA YOLANDA 2014 1,300,000 27/03/2014
01370498 TORRES CASTAÑEDA YOLANDA 2014 1,300,000 27/03/2014
02247980 TORRES LLANOS LUISA
ANGELICA
2014 1,100,000 27/03/2014
02247985 TORRES LLANOS LUISA
ANGELICA
2014 1,100,000 27/03/2014
02297768 TOVAR PLAZAS LICERIO 2014 10,000,000 27/03/2014
02228325 TPLINK COLOMBIA LIMITADA 2014 10,281,818,87
6
27/03/2014
02221278 TPM SOLUTIONS SAS 2014 6,890,000 27/03/2014
00835140 TRANS LOGISTICA LIMITADA 2014 1,888,691,387 27/03/2014
02036804 TRANSPORTADORA DE CARGA Y
LOGISTICA S.A
2014 195,000,000 27/03/2014
00729698 TRANSPORTE NUEVO RUMBO LTDA 2014 1,333,855,000 27/03/2014
01746175 TRANSPORTE NUEVO RUMBO LTDA 2014 25,000,000 27/03/2014
02182565 TRIANA MONTAÑO JAIRO 2014 1,100,000 27/03/2014




02296593 ULLOA RUBIANO JAIRO ANTONIO 2014 1,200,000 27/03/2014
02296600 ULLOA RUBIANO JAIRO ANTONIO 2014 1,200,000 27/03/2014
02382546 ULTENGO CUCHIMBA VILMA
MARIA
2014 1,000,000 27/03/2014
02382549 ULTENGO CUCHIMBA VILMA
MARIA
2014 1,000,000 27/03/2014
02064364 UNIRE S A S 2014 478,055,650 27/03/2014
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02109452 URREGO OSORIO MARTHA
ADRIANA
2014 15,120,000 27/03/2014
02109453 URREGO OSORIO MARTHA
ADRIANA
2014 1,200,000 27/03/2014
01974317 VARGAS DIAZ LUIS GABRIEL 2014 48,547,000 27/03/2014
01974318 VARGAS DIAZ LUIS GABRIEL 2014 48,547,000 27/03/2014
02350917 VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALONSO
2014 2,900,000 27/03/2014
02350920 VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALONSO
2014 2,900,000 27/03/2014
02072960 VASQUEZ MARIA ANGELICA 2014 500,000 27/03/2014
02072963 VASQUEZ MARIA ANGELICA 2014 500,000 27/03/2014
01713265 VEGA LUNA DAVID 2014 2,044,333,490 27/03/2014
01296730 VENTUROSO S A S 2014 708,239,436 27/03/2014
01438378 VERGARA CARDENAS JOSE
ALFONSO
2014 2,500,000 27/03/2014
01438379 VERGARA CARDENAS JOSE
ALFONSO
2014 1,500,000 27/03/2014
02157970 VIALUX COLOMBIA SAS 2014 107,395,068 27/03/2014
02051922 VILLA ALTA SA 2014 856,000,000 27/03/2014




TURISTICA S A S
2014 2,218,618,995 27/03/2014
01316533 VIVA CONSOLIDADORA
TURISTICA S A S
2014 30,000,000 27/03/2014
00368026 VOLCARGA S.A SIGLA VOLCARGA
S.A
2014 379,162,000 27/03/2014
01311363 VOLCARGA S.A SIGLA VOLCARGA
S.A
2014 32,000 27/03/2014
01913081 WATER QUALITY LTDA 2014 164,245,557 27/03/2014
02092290 ZARGA SAS 2014 112,187,000 27/03/2014
02093660 ZARGA SAS 2014 112,187,000 27/03/2014
02393902 ZETA & ASOCIADOS S A S 2014 2,000,000 27/03/2014
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
ALFARO SALAMANCA JOSE EDILSON OFICIO  No. 14-459  DEL 22/03/2014,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00004589
DEL LIBRO 03. DECRETO LA PROHIBICIÒN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO
RESPECTO DEL SEÑOR ALFARO SALAMANCA JOSE EDILSON.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S ESCRITURA PUBLICA  No.
1052    DEL 03/03/2014,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 00027634 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DANIEL ORLANDO DE ANTONIO
RINCON..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES ISABELITA S A S ESCRITURA PUBLICA  No.
0708    DEL 18/03/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 00027635 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A GUILLERMO HUERTAS BACCA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES LA VIRGINIA S A S EN REORGANIZACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 0707    DEL 18/03/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00027636 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
GUILLERMO HUERTAS BACCA.
 
SWISS SPORT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00027637 DEL
LIBRO 05. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00027633 DEL LIBRO 05. DE CONFORMIDAD CON
EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE ACLARA EL REGISTRO N°
00027633 DEL LIBRO 05 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES PROCEDENTE LA
INSCRIPCIÓN POR FALTA DE REQUISITOS DE FORMA EXIGIDOS POR LA LEY.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SAGRES ENERGY COLOMBIA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.




JOHANY MURCIA MORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232693 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MAGDA LORENA BECERRA ESCOBAR.
 
MISCELANEA LILIANA Y DANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232694 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MONICA IBAÑEZ RUBIANO.
 
COMPUOLAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232695 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JESUS
ANTONIO BUITRAGO CUBIDES.
 
COMUNICACIONES JEMC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232696 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MONICA VIVIANA ROMERO MONTAÑO.
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BAR CHERIFF DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232697 DEL LIBRO 06. WILSON
GONZALO CABALLERO CASAS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: JOSE IDINAEL CASAS PULIDO.
 
LA ESQUINA DER MARVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232698 DEL
LIBRO 06. BARRAGAN GONZALEZ PATRICIA MODIFICA LA TOTALIDAD DE LA PROPIEDAD DEL




GUANTES SIABATO CUARTAS AUTO  No. sin num DEL 01/10/2013,  JUZGADO 15 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232699 DEL
LIBRO 06. ORDENA LA APERTURA DEL TRAMITE DE REORGANIZACION ADELANTADO POR LOS
DEUDORES SIABATO PEÑA LUIS HERNANDO Y CUARTAS LOPEZ MARIA SUANY.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA SAN BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00232700 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA EN  FAVOR DE INVERSIONES SAN BERNARDO SAS.
 
ORTIZ CAMPO BOGOTÁ ACTA  No. 19      DEL 25/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232701 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA .
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LATV SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SINNUM  DEL 25/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232702 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE
LA REFERENCIA..
 
BAR DON MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232703 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
NATALIA IRENE QUINTERO.
 
RESOURCES OF THE AMERICAS CORPORATION EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. SIN NUM
DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 00232704 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DROGUERIA D K -LIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232705 DEL
LIBRO 06. DROGAS DE CALIDAD LTDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: FABIOLA TOVAR.
 
MULTINSUMOS G A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232706 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE BIBIAN
ANDREA SIERRA TORRES.
 
RESTAURANTE BAR APROBAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232707 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: NELSON MOSQUERA Y HAROLT ARDILA.
 
RESTAURANTE BAR APROBAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232708 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: NELSON MOSQUERA Y HAROLT ARDILA.
 
ASADERO Y RESTAURANTE EL CAPORAL 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00232709 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CIELO ESPERANZA PALMAR SAENZ..
 
BAR SAN FRANCISCO BOLO CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232710 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LOS 4 BOLEROS S A S.
 
DISTRITRUJILLO DISTRIBUIDORA DE MONTURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00232711 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: NELSON TRUJILLO..
 
LA GRAN SUPER PAN CARVAJAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232712 DEL
LIBRO 06. MARTHA EDID MARIN TORRALBA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE BRIGITTE ANDREA CRUZ PARRA.
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SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA KENNEDY ACTA  No. 028     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232713 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN  BOGOTA.
 
SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA S A S ACTA  No. 028     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232714 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA MOTOLLANTAS ACTA  No. 028     DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00232715 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA S A S ACTA  No. 028     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232716 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN  BOGOTA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA TULIPAN J V DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NIM DEL
25/03/2014,  PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 00232717 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE KARIN DANIELA MEDINA SOLANO. .
 
DULCERIA PUNTO 82 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232718 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CASTELLANOS HEREDIA CLARA..
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FUJITSU DO BRASIL LTDA, SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 00441   DEL
20/03/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00232719 DEL LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
TEJIDOS Y CONFECCIONES BRA&LIN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232720 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ERESCINDA MORENO CORTES. .
 
NAIA PLAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232721 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
CAROLINA CESPEDES VIRGUEZ.
 
CARTUNER ACTA  No. 3       DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232722 DEL LIBRO 06. CARTUNER
PERFORMANCE SAS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE CARLOS EDUARDO GONZALEZ MILLAN.
 
LAVASECO LAS TORRES M M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232723 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: ALMAR ESTUPIÑAN OMAÑA.
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EL PATRIARCA J Y Y DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232724 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA
ANDREA APONTE CASTIBLANCO. .
 
TABERNA EL CONEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  PROPIETARIO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232725 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DORA ALBA ORTIZ.
 
BAR CHIKI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232726 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RODRIGO
NIÑO OTALORA.
 
MI SEGUNDO HOGAR EN ROMANDI DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/03/2014,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00232727 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE ALEXANDER PRADA GUTIERREZ.
 
. LOS COMPADRES . DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232728 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ANGELICA MARIA CHAPARRO DIAZ.
 
BANCO DE BOGOTA CENTRO DE ATENCION LIBRANZAS CANTON CALDAS ACTA  No. 1189
DEL 07/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
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EL No. 00232729 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
BANCO DE BOGOTA ACTA  No. 1189    DEL 07/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232730 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ DENOMINADA BANCO DE BOGOTÁ CENTRO ATENCIÓN
LIBRANZAS CANTON CALDAS.
 
EAGLE FUTURE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232731 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YUDI
MORENO VARGAS.
 
TAXI RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,  PROPIETARIO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232732 DEL
LIBRO 06. MUÑOZ DUCUARA GLORIA INES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JUAN DAVID SOCHA.
 
DE SHOTS EN SHOTS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232733 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA  EN UN
50% A  FAVOR DE  DEISY  MARCELA  GONZALEZ  HIGUITA.
 
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 12/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 00232734 DEL LIBRO 06. LA SOCIEDAD AYESA CORPORATE
S.L. (MATRIZ) EJERCE SITUACION DE CONTROL DE FORMA INDIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. (SUBORDINADA), TODA VEZ QUE LA MATRIZ
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CONTROLA DIRECTAMENTE A AYESA INVERSIONES S.L.U., QUIEN A SU VEZ CONTROLA
DIRECTAMENTE A AYESA ENGINEERING S.A., QUIEN A SU VEZ EJERCE CONTROL DIRECTO
SOBRE LA SOCIEDAD AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. (SUBORDINADA)..
 
CARNES FINAS MINIABASTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232735 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LEOVICELDO VANEGAS PEREZ.
 
SOHER SPORT BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232736 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN
CAMILO SOLARTE ZAMORA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA FERRARI DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232737 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EN 50%  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DELUCRECIO SALAZAR BERNAL.
 
FABRICA DE COLCHONES LIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232738 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SANDRA LILIANA PAZ PARRA.
 
LLANOS 11 HOLDINGS COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 00232739 DEL LIBRO 06. RENUNCIA EL SEÑOR LALINDE
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SARMIENTO JAIME HERNANDO  A SU CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
BROASTER Y SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232740 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CARLOS
ALBERTO PERDOMO.
 
CIGARRERIA 24 HORAS S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232741 DEL
LIBRO 06. ALAPE VARGAS SHIRLEY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: JONATTAN MARTIN YATE ALAPE.
 
AGENCIA LAVANDERIA LAS TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232742 DEL
LIBRO 06. MIRYAM YANETH MORALES TORRES CEDE EL 50% DE LAPROPIEDAD QUE TIENE
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA




LAS DELICIAS DEL TOLIMA A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232743 DEL
LIBRO 06. JOSE ALBERTO SERRANO HÉRNANDEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




FERRETERIA LOS GALEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232744 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE REINALDO GIRALDO SOTO.
 
VIVE EXPRESS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232745 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA CECILIA
MEDINA MARTINEZ.
 
BANCOLOMBIA TABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2877    DEL 27/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232746 DEL






AGENCIA DE ADUANAS CONTINENTAL DE ADUANAS S.A.S. NIVEL 1, SUCURSAL BOGOTA ACTA
 No. 037     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232747 DEL LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL
DE LA REFERENCIA.
 
BANCOLOMBIA TABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232748 DEL LIBRO 06. SE







AGENCIA DE ADUANAS CONTINENTAL DE ADUANAS S.A.S. NIVEL 1, SUCURSAL BOGOTA ACTA
 No. 037     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232749 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A SANABRIA
RAMIREZ RICARDO ERNESTO.
 
MONTALLANTAS EL NORTEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. sim     DEL 20/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232750 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NESTOR ALBERTO MENDEZ.
 
BANCOLOMBIA TABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2877    DEL 27/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232751 DEL





BANCOLOMBIA S A LA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2877    DEL 27/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232752








BANCOLOMBIA S A LA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2877    DEL 27/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232753





BANCOLOMBIA S A LA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2877    DEL 27/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232754





BANCOLOMBIA TABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2877    DEL 27/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232755 DEL





MUÑEQUERIA MARGARITA 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 812     DEL
28/04/2012,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00232756 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE CUBILLOS
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BERNAL MARGARITA 'FALLECIDO' SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE JOSE MARIA GUALDRON RAMIREZ.
 
LOS CUYOS DE LA 97 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232757 DEL LIBRO 06.
PATIÑO GIRALDO MARTHA CECILIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE PATIÑO GARCIA  MANUEL ALFONSO.
 
ALMACEN CANINO LOS GEMELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232758 DEL
LIBRO 06. CUBIDES PINZON WBER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE YEPES VILLAMIZAR ARNODIO.
 
CIGARRERIA BAR PUNTO 64 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232759 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANDREA DEL MAR AYALA COLORADO.
 
FABRICA DE MUEBLES MUEBLE HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232760 DEL
LIBRO 06. BERNAL ROJAS BERCELY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CARRILLO  QUITIAN HIDALGA ELIA.
 
TAU CONSULTORA AMBIENTAL S L CERTIFICACION  No. 7484    DEL 13/03/2014,  JUNTA
GENERAL DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 00232761 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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PUNTO DE SERVICIOS AUTORIZADO GRIVAL PSA ACTA  No. 1042    DEL 04/03/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232762
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
PUNTO DE SERVICIOS AUTORIZADO GRIVAL PSA ACTA  No. 1042    DEL 04/03/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232763
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLCERAMICA
S.A. ACTA  No. 1042    DEL 04/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232764 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÀ.
 
TAU CONSULTORA AMBIENTAL S L ESCRITURA PUBLICA  No. 615     DEL 28/03/2014,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232765 DEL
LIBRO 06. MODIFICA VIGENCIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
DROGAS FORERO NO.2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00232766 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GLORIA PARRA DE FORERO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01617104 DIA: 28 MATRICULA: 02293275 RAZON SOCIAL: VERNE DESIGN
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617105 DIA: 28 MATRICULA: 02293275 RAZON SOCIAL: VERNE DESIGN
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617106 DIA: 28 MATRICULA: 02327948 RAZON SOCIAL: DASAM
INVESTIGACION & DESARROLLO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617107 DIA: 28 MATRICULA: 02327948 RAZON SOCIAL: DASAM
INVESTIGACION & DESARROLLO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617108 DIA: 28 MATRICULA: 02383136 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
ADS PHARMA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617109 DIA: 28 MATRICULA: 02383136 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
ADS PHARMA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617110 DIA: 28 MATRICULA: 02310105 RAZON SOCIAL: EXCELSIOR




INSCRIPCION: 01617111 DIA: 28 MATRICULA: 02310105 RAZON SOCIAL: EXCELSIOR
TECNOLOGIA HUMANA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617112 DIA: 28 MATRICULA: 00798592 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
C.M.J. S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617113 DIA: 28 MATRICULA: 00798592 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
C.M.J. S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617114 DIA: 28 MATRICULA: 01181884 RAZON SOCIAL: PACTUM
ASESORES S A SIGLA PACTUM S A EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617115 DIA: 28 MATRICULA: 02376825 RAZON SOCIAL: LOPHAR SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617116 DIA: 28 MATRICULA: 02376825 RAZON SOCIAL: LOPHAR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617117 DIA: 28 MATRICULA: 01013314 RAZON SOCIAL: CIPRECON S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01617118 DIA: 28 MATRICULA: 01352236 RAZON SOCIAL: PROMOCIONALES
DE IMPACTO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617119 DIA: 28 MATRICULA: 00005001 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
INDUSTRIAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617120 DIA: 28 MATRICULA: 02055015 RAZON SOCIAL: GENCELL PHARMA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617121 DIA: 28 MATRICULA: 02369678 RAZON SOCIAL: OBC
CONSULTORIAS INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617122 DIA: 28 MATRICULA: 02369678 RAZON SOCIAL: OBC
CONSULTORIAS INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617123 DIA: 28 MATRICULA: 01451998 RAZON SOCIAL: SECURITY
SURVEILLANCE AND MONITORING GROUP LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617124 DIA: 28 MATRICULA: 02299503 RAZON SOCIAL: BIOPODER S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: REGISTRO DE
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INSCRIPCION: 01617125 DIA: 28 MATRICULA: 02299503 RAZON SOCIAL: BIOPODER S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617126 DIA: 28 MATRICULA: 02303501 RAZON SOCIAL: PEÑAS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617127 DIA: 28 MATRICULA: 02303501 RAZON SOCIAL: PEÑAS S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617128 DIA: 28 MATRICULA: 02362789 RAZON SOCIAL: ALEXANDER
SUAREZ SANCHEZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617129 DIA: 28 MATRICULA: 02362789 RAZON SOCIAL: ALEXANDER
SUAREZ SANCHEZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617130 DIA: 28 MATRICULA: 02424336 RAZON SOCIAL: GLOBAL
EDITORIAL Y COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617131 DIA: 28 MATRICULA: 02424336 RAZON SOCIAL: GLOBAL
EDITORIAL Y COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01617132 DIA: 28 MATRICULA: 02392426 RAZON SOCIAL: GRAFINTEGRAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617133 DIA: 28 MATRICULA: 02392426 RAZON SOCIAL: GRAFINTEGRAL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617134 DIA: 28 MATRICULA: 02289939 RAZON SOCIAL: NEURA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617135 DIA: 28 MATRICULA: 02289939 RAZON SOCIAL: NEURA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617136 DIA: 28 MATRICULA: 02320225 RAZON SOCIAL: URBAN LAB S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617137 DIA: 28 MATRICULA: 02320225 RAZON SOCIAL: URBAN LAB S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617138 DIA: 28 MATRICULA: 01856108 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE
ALIMENTOS TRUJILLO EN SOCIEDAD LTDA CON SIGLA ALITES LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
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INSCRIPCION: 01617139 DIA: 28 MATRICULA: 02365983 RAZON SOCIAL: EDUFISI SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617140 DIA: 28 MATRICULA: 02365983 RAZON SOCIAL: EDUFISI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617141 DIA: 28 MATRICULA: 02121943 RAZON SOCIAL: FERRAL DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617142 DIA: 28 MATRICULA: 02121943 RAZON SOCIAL: FERRAL DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617143 DIA: 28 MATRICULA: 02395386 RAZON SOCIAL: ELAA
DEVELOPMENT GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617144 DIA: 28 MATRICULA: 02395386 RAZON SOCIAL: ELAA
DEVELOPMENT GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617145 DIA: 28 MATRICULA: 02144667 RAZON SOCIAL: GESTION DE
PROYECTOS ARQUITECTURA INTEGRAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01617146 DIA: 28 MATRICULA: 02144667 RAZON SOCIAL: GESTION DE
PROYECTOS ARQUITECTURA INTEGRAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617147 DIA: 28 MATRICULA: 02352082 RAZON SOCIAL: NATURAL S
HELIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617148 DIA: 28 MATRICULA: 02352082 RAZON SOCIAL: NATURAL S
HELIOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617149 DIA: 28 MATRICULA: 01331436 RAZON SOCIAL: AYM
INTERNACIONAL DE COMERCIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617150 DIA: 28 MATRICULA: 02087422 RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE
CAPACITACION EN PROGRAMACION ONLINE S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA INCAPROG
ONLINE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617151 DIA: 28 MATRICULA: 02087422 RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE
CAPACITACION EN PROGRAMACION ONLINE S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA INCAPROG




INSCRIPCION: 01617152 DIA: 28 MATRICULA: 02364907 RAZON SOCIAL: IN STORE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617153 DIA: 28 MATRICULA: 02364907 RAZON SOCIAL: IN STORE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617154 DIA: 28 MATRICULA: 02421522 RAZON SOCIAL: FACTOR LEGAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617155 DIA: 28 MATRICULA: 02421522 RAZON SOCIAL: FACTOR LEGAL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617156 DIA: 28 MATRICULA: 02284704 RAZON SOCIAL: TAM INGENIERIA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617157 DIA: 28 MATRICULA: 02284704 RAZON SOCIAL: TAM INGENIERIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617158 DIA: 28 MATRICULA: 02402972 RAZON SOCIAL: QUIÑONES CRUZ




INSCRIPCION: 01617159 DIA: 28 MATRICULA: 02402972 RAZON SOCIAL: QUIÑONES CRUZ
ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617160 DIA: 28 MATRICULA: 01827958 RAZON SOCIAL: GRUPO CIMCO  S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 2000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617161 DIA: 28 MATRICULA: 01827958 RAZON SOCIAL: GRUPO CIMCO  S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617162 DIA: 28 MATRICULA: 00120581 RAZON SOCIAL: QC INVERSIONES
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617163 DIA: 28 MATRICULA: 00120581 RAZON SOCIAL: QC INVERSIONES
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617164 DIA: 28 MATRICULA: 02207965 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ANTOFAGASTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617165 DIA: 28 MATRICULA: 02207965 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01617166 DIA: 28 MATRICULA: 01310766 RAZON SOCIAL: LTC EU
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617167 DIA: 28 MATRICULA: 02288768 RAZON SOCIAL: PROMONEGOCIOS
G5 S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617168 DIA: 28 MATRICULA: 02288768 RAZON SOCIAL: PROMONEGOCIOS
G5 S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617169 DIA: 28 MATRICULA: 02367129 RAZON SOCIAL: ATA INGENIERIA
DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617170 DIA: 28 MATRICULA: 02367129 RAZON SOCIAL: ATA INGENIERIA
DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617171 DIA: 28 MATRICULA: 02433371 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES
HIDRAULICAS SANITARIAS Y GAS MIGUEL FERNANDEZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617172 DIA: 28 MATRICULA: 02433371 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES
HIDRAULICAS SANITARIAS Y GAS MIGUEL FERNANDEZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01617173 DIA: 28 MATRICULA: 02393397 RAZON SOCIAL: IMEX JGS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617174 DIA: 28 MATRICULA: 02393397 RAZON SOCIAL: IMEX JGS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617175 DIA: 28 MATRICULA: 02383494 RAZON SOCIAL: ATS SOLUTIONS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617176 DIA: 28 MATRICULA: 02383494 RAZON SOCIAL: ATS SOLUTIONS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617177 DIA: 28 MATRICULA: 02429244 RAZON SOCIAL: FREEDOM
SCIENTIFIC COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617178 DIA: 28 MATRICULA: 02429244 RAZON SOCIAL: FREEDOM
SCIENTIFIC COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617179 DIA: 28 MATRICULA: 02296033 RAZON SOCIAL: PRO AMBIENTE S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01617180 DIA: 28 MATRICULA: 02296033 RAZON SOCIAL: PRO AMBIENTE S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617181 DIA: 28 MATRICULA: 02242380 RAZON SOCIAL: GALLEGO
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617182 DIA: 28 MATRICULA: 02242380 RAZON SOCIAL: GALLEGO
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617183 DIA: 28 MATRICULA: 02191631 RAZON SOCIAL: AIC,
INGENIERIA AMBIENTAL & AGUAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617184 DIA: 28 MATRICULA: 02191631 RAZON SOCIAL: AIC,
INGENIERIA AMBIENTAL & AGUAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617185 DIA: 28 MATRICULA: 02166993 RAZON SOCIAL: CONSULTSAP SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617186 DIA: 28 MATRICULA: 02189175 RAZON SOCIAL: MEDINA &




INSCRIPCION: 01617187 DIA: 28 MATRICULA: 02189175 RAZON SOCIAL: MEDINA &
LINARES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617188 DIA: 28 MATRICULA: 02281800 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
Y COMERCIALIZADORA ONDINAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617189 DIA: 28 MATRICULA: 02281800 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
Y COMERCIALIZADORA ONDINAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617190 DIA: 28 MATRICULA: 02223817 RAZON SOCIAL: ZULUAGA HOYOS
ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617191 DIA: 28 MATRICULA: 02223817 RAZON SOCIAL: ZULUAGA HOYOS
ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617192 DIA: 28 MATRICULA: 02395743 RAZON SOCIAL: AR SYSTEMS AND
DESIGN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617193 DIA: 28 MATRICULA: 02395743 RAZON SOCIAL: AR SYSTEMS AND




INSCRIPCION: 01617194 DIA: 28 MATRICULA: 02426679 RAZON SOCIAL: ALFA
DISTRIBUIDORA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617195 DIA: 28 MATRICULA: 02426679 RAZON SOCIAL: ALFA
DISTRIBUIDORA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617196 DIA: 28 MATRICULA: 02287970 RAZON SOCIAL: JARDIN
INFANTIL FANTASIA DE COLORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617197 DIA: 28 MATRICULA: 02287970 RAZON SOCIAL: JARDIN
INFANTIL FANTASIA DE COLORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617198 DIA: 28 MATRICULA: 02313650 RAZON SOCIAL: PLANTAS JUNGLA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617199 DIA: 28 MATRICULA: 02313650 RAZON SOCIAL: PLANTAS JUNGLA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617200 DIA: 28 MATRICULA: 02418787 RAZON SOCIAL: WSP SERVICIOS




INSCRIPCION: 01617201 DIA: 28 MATRICULA: 02418787 RAZON SOCIAL: WSP SERVICIOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617202 DIA: 28 MATRICULA: 02415825 RAZON SOCIAL: ALMALI SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617203 DIA: 28 MATRICULA: 02415825 RAZON SOCIAL: ALMALI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617204 DIA: 28 MATRICULA: 01407341 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
COMERFAR LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617205 DIA: 28 MATRICULA: 01697383 RAZON SOCIAL: SERVIHELP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617206 DIA: 28 MATRICULA: 02406966 RAZON SOCIAL: CZ VITAL S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617207 DIA: 28 MATRICULA: 02406966 RAZON SOCIAL: CZ VITAL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: REGISTRO
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INSCRIPCION: 01617208 DIA: 28 MATRICULA: 02429499 RAZON SOCIAL: HORUS COMPANY
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617209 DIA: 28 MATRICULA: 02429499 RAZON SOCIAL: HORUS COMPANY
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617210 DIA: 28 MATRICULA: 02326861 RAZON SOCIAL: DUNAH DATA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617211 DIA: 28 MATRICULA: 02326861 RAZON SOCIAL: DUNAH DATA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617212 DIA: 28 MATRICULA: 02204745 RAZON SOCIAL: MI CONTENIDO
DIGITAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617213 DIA: 28 MATRICULA: 02204745 RAZON SOCIAL: MI CONTENIDO
DIGITAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617214 DIA: 28 MATRICULA: 02055371 RAZON SOCIAL: A2 MARKETING
PRODUCCION DE EVENTOS CONCIERTOS Y PUBLICIDAD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617215 DIA: 28 MATRICULA: 02055371 RAZON SOCIAL: A2 MARKETING
PRODUCCION DE EVENTOS CONCIERTOS Y PUBLICIDAD S A S DENOMINACION: ACTAS DE
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ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617216 DIA: 28 MATRICULA: 01688672 RAZON SOCIAL: AUDIT AND
CONSULTING SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617217 DIA: 28 MATRICULA: 00885249 RAZON SOCIAL: C & Z
INGENIEROS CIVILES LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617218 DIA: 28 MATRICULA: 01873467 RAZON SOCIAL: CONTAINER
CARGO SOLUTION CI LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617219 DIA: 28 MATRICULA: 01873467 RAZON SOCIAL: CONTAINER
CARGO SOLUTION CI LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617220 DIA: 28 MATRICULA: 02422694 RAZON SOCIAL: CORATEL & GRAN
CORTINERO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617221 DIA: 28 MATRICULA: 02422694 RAZON SOCIAL: CORATEL & GRAN




INSCRIPCION: 01617222 DIA: 28 MATRICULA: 02330882 RAZON SOCIAL: OPUS
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617223 DIA: 28 MATRICULA: 02330882 RAZON SOCIAL: OPUS
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617224 DIA: 28 MATRICULA: 02287789 RAZON SOCIAL: INFO COMUNIDAD
AUDIOVISUAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617225 DIA: 28 MATRICULA: 02287789 RAZON SOCIAL: INFO COMUNIDAD
AUDIOVISUAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617226 DIA: 28 MATRICULA: 02334530 RAZON SOCIAL: GRUPO
COLOMBIANO DE ABOGADOS Y ASESORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617227 DIA: 28 MATRICULA: 02334530 RAZON SOCIAL: GRUPO
COLOMBIANO DE ABOGADOS Y ASESORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617228 DIA: 28 MATRICULA: 02000860 RAZON SOCIAL: TECNOLOGY COM
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01617229 DIA: 28 MATRICULA: 02000860 RAZON SOCIAL: TECNOLOGY COM
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617230 DIA: 28 MATRICULA: 02281170 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
MECANICA MODERNA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617231 DIA: 28 MATRICULA: 02281170 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
MECANICA MODERNA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617232 DIA: 28 MATRICULA: 02218080 RAZON SOCIAL: GENERAL
SUPPLIES AND SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617233 DIA: 28 MATRICULA: 02218080 RAZON SOCIAL: GENERAL
SUPPLIES AND SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617234 DIA: 28 MATRICULA: 00289961 RAZON SOCIAL: TECNOCIENTIFIC
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617235 DIA: 28 MATRICULA: 02291921 RAZON SOCIAL: CONSTRUYENDO




INSCRIPCION: 01617236 DIA: 28 MATRICULA: 02303115 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LN
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617237 DIA: 28 MATRICULA: 02303115 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LN
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617238 DIA: 28 MATRICULA: 01856108 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE
ALIMENTOS TRUJILLO EN SOCIEDAD LTDA CON SIGLA ALITES LTDA DENOMINACION: ACTAS
JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617239 DIA: 28 MATRICULA: 02348903 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
CLACEL SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617240 DIA: 28 MATRICULA: 02348903 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
CLACEL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617241 DIA: 28 MATRICULA: 01960513 RAZON SOCIAL: AMCM GROUP S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617242 DIA: 28 MATRICULA: 01647933 RAZON SOCIAL: CI INVERSIONES




INSCRIPCION: 01617243 DIA: 28 MATRICULA: 00186734 RAZON SOCIAL: EL POMAR S.A.
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617244 DIA: 28 MATRICULA: 02244034 RAZON SOCIAL: KA PROMOTORA
CUNICULA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617245 DIA: 28 MATRICULA: 02244034 RAZON SOCIAL: KA PROMOTORA
CUNICULA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617246 DIA: 28 MATRICULA: 02341117 RAZON SOCIAL: CHECK MEDIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617247 DIA: 28 MATRICULA: 02341117 RAZON SOCIAL: CHECK MEDIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617248 DIA: 28 MATRICULA: 01961323 RAZON SOCIAL: TROPICAL DE




INSCRIPCION: 01617249 DIA: 28 MATRICULA: 02331362 RAZON SOCIAL: SEMI COLOMBIA
SAS. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617250 DIA: 28 MATRICULA: 02331362 RAZON SOCIAL: SEMI COLOMBIA
SAS. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617251 DIA: 28 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CANANEA
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617252 DIA: 28 MATRICULA: 02331438 RAZON SOCIAL: EF LANGUAGE
LEARNING SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617253 DIA: 28 MATRICULA: 02331438 RAZON SOCIAL: EF LANGUAGE
LEARNING SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617254 DIA: 28 MATRICULA: 01521273 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SAMACA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617255 DIA: 28 MATRICULA: 01521273 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01617256 DIA: 28 MATRICULA: 01781092 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
DISTRIBUCION TENISTICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617257 DIA: 28 MATRICULA: 02330567 RAZON SOCIAL: IZY MAGU SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617258 DIA: 28 MATRICULA: 02330567 RAZON SOCIAL: IZY MAGU SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617259 DIA: 28 MATRICULA: 02259077 RAZON SOCIAL: INVERBARICHARA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617260 DIA: 28 MATRICULA: 02259077 RAZON SOCIAL: INVERBARICHARA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617261 DIA: 28 MATRICULA: 02298097 RAZON SOCIAL: GRUPO DOS
PUNTO CERO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617262 DIA: 28 MATRICULA: 02298097 RAZON SOCIAL: GRUPO DOS




INSCRIPCION: 01617263 DIA: 28 MATRICULA: 02132683 RAZON SOCIAL: FREYSSINET
TIERRA ARMADA COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617264 DIA: 28 MATRICULA: 02221398 RAZON SOCIAL: CAP EXCELENCIA
HUMANA & PRODUCTIVA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617265 DIA: 28 MATRICULA: 02221398 RAZON SOCIAL: CAP EXCELENCIA
HUMANA & PRODUCTIVA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617266 DIA: 28 MATRICULA: 02311770 RAZON SOCIAL: LAR ELEVATORS
SAS. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617267 DIA: 28 MATRICULA: 02311770 RAZON SOCIAL: LAR ELEVATORS
SAS. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617268 DIA: 28 MATRICULA: 00816965 RAZON SOCIAL: ALUMINIO RECOR
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617269 DIA: 28 MATRICULA: 00126872 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01617270 DIA: 28 MATRICULA: 02182534 RAZON SOCIAL: MECANOX SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617271 DIA: 28 MATRICULA: 02182534 RAZON SOCIAL: MECANOX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617272 DIA: 28 MATRICULA: 01681674 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
LATINOAMERICANA DE ENERGIAS RENOVABLES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617273 DIA: 28 MATRICULA: 00332693 RAZON SOCIAL: PROFESIONALES
EN MERCADEO INMOBILIARIO S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617274 DIA: 28 MATRICULA: 02411671 RAZON SOCIAL: ASESORIAS AFM
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01617275 DIA: 28 MATRICULA: 02411671 RAZON SOCIAL: ASESORIAS AFM
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617276 DIA: 28 MATRICULA: 00896220 RAZON SOCIAL: TECNIDENTAL S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617277 DIA: 28 MATRICULA: 00896220 RAZON SOCIAL: TECNIDENTAL S




INSCRIPCION: 01617278 DIA: 28 MATRICULA: 02370739 RAZON SOCIAL: NIKOMILA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617279 DIA: 28 MATRICULA: 02370739 RAZON SOCIAL: NIKOMILA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617280 DIA: 28 MATRICULA: 02161552 RAZON SOCIAL: CHICK BELLEZA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617281 DIA: 28 MATRICULA: 02161552 RAZON SOCIAL: CHICK BELLEZA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617282 DIA: 28 MATRICULA: 02339580 RAZON SOCIAL: REINO DEL ARTE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617283 DIA: 28 MATRICULA: 02339580 RAZON SOCIAL: REINO DEL ARTE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617284 DIA: 28 MATRICULA: 02389669 RAZON SOCIAL: GLOBAL VENDING




INSCRIPCION: 01617285 DIA: 28 MATRICULA: 02389669 RAZON SOCIAL: GLOBAL VENDING
DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617286 DIA: 28 MATRICULA: 02427034 RAZON SOCIAL: TUBINGEN
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617287 DIA: 28 MATRICULA: 02427034 RAZON SOCIAL: TUBINGEN
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617288 DIA: 28 MATRICULA: 02405182 RAZON SOCIAL: CONVIVENCIA
PRODUCTIVA Y CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617289 DIA: 28 MATRICULA: 02405182 RAZON SOCIAL: CONVIVENCIA
PRODUCTIVA Y CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617290 DIA: 28 MATRICULA: 02340591 RAZON SOCIAL: PGA
CONSULTORES EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617291 DIA: 28 MATRICULA: 02340591 RAZON SOCIAL: PGA




INSCRIPCION: 01617292 DIA: 28 MATRICULA: 01953205 RAZON SOCIAL: HUBER ORTEGON
ROJAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617293 DIA: 28 MATRICULA: 01953205 RAZON SOCIAL: HUBER ORTEGON
ROJAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617294 DIA: 28 MATRICULA: 02097774 RAZON SOCIAL: COMATER SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617295 DIA: 28 MATRICULA: 00763237 RAZON SOCIAL: CORFINANZAS
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617296 DIA: 28 MATRICULA: 01032990 RAZON SOCIAL: VIRTUAL
TECHNOLOGIES MERCADEO INTERACTIVO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617297 DIA: 28 MATRICULA: 02340424 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
RAMIREZ BARON SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 75
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617298 DIA: 28 MATRICULA: 02340424 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES




INSCRIPCION: 01617299 DIA: 28 MATRICULA: 02407317 RAZON SOCIAL: HUELLAS CON
IMPACTO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617300 DIA: 28 MATRICULA: 02407317 RAZON SOCIAL: HUELLAS CON
IMPACTO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01617301 DIA: 28 MATRICULA: 02433583 RAZON SOCIAL: EMPRESA
COLOMBIANA DE LICORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617302 DIA: 28 MATRICULA: 02433583 RAZON SOCIAL: EMPRESA
COLOMBIANA DE LICORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617303 DIA: 28 MATRICULA: 02343238 RAZON SOCIAL: OLSANAMA
ADMINISTRACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01617304 DIA: 28 MATRICULA: 02343238 RAZON SOCIAL: OLSANAMA




INSCRIPCION: 01617305 DIA: 28 MATRICULA: 02268361 RAZON SOCIAL: GREEN DYNAMIA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO DE MEDICINA
PREPAGADA OFICIO  No. 1221    DEL 19/03/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00140289 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
LÍMITE DE LA MEDIDA $ 320.000.000.
 
FUNDICIONES ALBACOR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S EN LIQUIDACION
POR ADJUDICACION OFICIO  No. 1817    DEL 14/03/2014,  INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00140290 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
SERVICIOS INTEGRALES QUIROGA CAÑAS OFICIO  No. 166     DEL 27/01/2014,
OFICINA DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE CUCUTA (NORTE DE
SANTANDER) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00140291 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PLEY ZONE OFICIO  No. 2107    DEL 10/12/2013,  JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00140292 DEL LIBRO 08. DECRETA
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
IMPORTADORA INVELCO LIMITADA OFICIO  No. 0458    DEL 27/02/2014,  JUZGADO 30
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00140293
DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE PROPIEDAD  DEL SR LUIS
ANTONIO PARRA VELASQUEZ .
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RODRIGUEZ TENJO ALIRIO OFICIO  No. 487     DEL 24/02/2014,  JUZGADO PENAL DEL
CIRCUITO DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00140294
DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN
DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO INSCRITA CON REG. 00130301.
 
PISOS DE MADERA EL CEDRO BLANCO OFICIO  No. 3683    DEL 13/12/2013,  JUZGADO
23 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00140295





GONZALEZ DIAZ LEINER ORLANDO OFICIO  No. 260     DEL 19/03/2014,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 00140296 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO POR EL TERMINO DE 6 MESES.
 
CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO DE MEDICINA PREPAGADA OFICIO  No. 1221    DEL
19/03/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00140297 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. SE LIMITA LA MEDIDA A 320.000.000 DE PESOS.
 
FERRER Y ASOCIADOS S.A.S. OFICIO  No. 0689    DEL 27/03/2014,  JUZGADO CIVIL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00140298 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARO DE LA CUOTAS QUE POSSE RAFAEL
FERRER BARRERA, AURORA VIRGINIA CORREA NEIRA, AURORA PAOLA FERRER CORREA EN LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  .
 
KIA PLAZA SA OFICIO  No. 0329    DEL 26/03/2014,  JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00140299 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
PARADOR TURISTICO MALOKA OFICIO  No. 7914    DEL 27/01/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 00140300 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARIZONA BILLARES MIXTOS OFICIO  No. 0292    DEL
20/03/2014,  JUZGADO 34 LABORAL DE BOGOTA DE ORALIDAD DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00140301 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
CARMEN C. RAMOS OFICIO  No. 0912    DEL 05/03/2014,  JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00140302 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA ( REG 00070523).
 
BALL HARBOR SHOPS LTDA OFICIO  No. 707     DEL 21/03/2014,  JUZGADO 67 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00140303 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SOCIO ORJUELA




BALL HARBOR SHOPS LTDA OFICIO  No. 0675    DEL 05/03/2014,  JUZGADO 45 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00140304 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SOCIO URREA URREA
JULIAN ANDRES  .
 
MURCIA VILLAREAL JOVANNY OFICIO  No. 197     DEL 20/03/2014,  JUZGADO 3 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00140305 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 2276    DEL
04/08/1992,  NOTARIA  1 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820866 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTOS DE  GERENTE,
SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA  Y REVISOR FISCAL( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
GEOSPATIAL S A S ACTA  No. 48      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820867 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GEOSPATIAL S A S ACTA  No. 49      DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CHARRUPI Y HORTA INVERTIMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820869 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CONSTRUCCIONES N Y N LTDA SIGLA C.N.N. ESCRITURA PUBLICA  No. 417     DEL
06/03/2014,  NOTARIA UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01820870 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE MOSQUERA.
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HOLDING EPM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820871 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
WORLD LINK ING S A S ACTA  No. 07      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820872 DEL
LIBRO 09. REFORMA DE ESTATUTOS. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA.  MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  REFORMA
PARCIAL DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD..
 
ESTRATEGAS  &  ESTRATEGIAS  SAS ACTA  No. 010     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820873 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
WORLD LINK ING S A S ACTA  No. 07      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820874 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
FERRETERIA MUNDONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820875
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S A ACTA  No. 087     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820876 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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LOVALL REPRESENTACIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820877 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CIPRES ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 24      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820878 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VENEZUELA COLOMBIA Y MEXICO EN COMERCIO
EXTERIOR LIMITADA PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA C I VENCOLMEX LTDA ACTA  No.
6       DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01820879 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE
LA REFERENCIA.
 
IMAGU DESIGN SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820880 DEL
LIBRO 09. SE DISUELVE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
TALLERES ELECTRO GARCIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 406     DEL
11/03/2014,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820881 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.  AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
.
 
ASISTIMOS OUTSOURCING EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01820882 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL RL Y STE.
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IMAGU DESIGN SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820883 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
SARCCO S A S ACTA  No. 1       DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820884 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL RL Y STE.
 
PUB HOUSE SAS ACTA  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820885 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 3790    DEL
31/08/1993,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820886 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
COMUNICACIONES PUNTO LTDA ACTA  No. 01      DEL 02/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820887 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
CEMEX PREMEZCLADOS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820888 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES  PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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GREEN GREAT INVESTMENT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION ACTA
No. 1       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820889 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA  .
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 06      DEL 30/12/1993,  JUNTA
DIRECTIVA DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820890 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
PUNTUAL LOGISTICA S A S ACTA  No. 004     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820891 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 538     DEL
23/12/1993,  NOTARIA  4 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820892 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
LA UNICA DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sim     DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820893 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALCALA UMANA & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 501     DEL 25/02/2014,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820894 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SANPIT INVERSIONES S A ACTA  No. 9       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820895 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBROS PRINCIPALES Y SUPLENTES).
 
T&T TECNOLOGIAS LTDA CON SIGLA TECHNOMEDIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 00581   DEL 25/03/2014,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820896 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 4       DEL 25/03/1994,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820897 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
SANPIT INVERSIONES S A ACTA  No. 9       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820898 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
T&T TECNOLOGIAS LTDA CON SIGLA TECHNOMEDIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02
  DEL 18/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01820899 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 4       DEL 25/03/1994,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820900 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PPAL Y SUPLENTE (
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DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
TERRUÑO CANDELARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820901 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PUNTUAL LOGISTICA S A S ACTA  No. 004     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820902 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD :CREANDO LA
JUNTA DIRECTIVA .  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y  AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ..
 
PUNTUAL LOGISTICA S A S ACTA  No. 004     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820903 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ROJAS SERNA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 417     DEL 04/03/2014,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820904 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. EL SOCIO GESTOR SEÑOR IVAN ERNESTO ROJAS GUZMAN
SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PLASTIFICADORA FRIOMATIC S.A.S. ACTA  No. 144     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820905 DEL
LIBRO 09. TRANSFORMACIÓN A SAS. MODIFICA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA Y OBJETO. FIJA





GESTION HUMANA OUTSOURCING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01820906 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO RL Y STE.
 
PAB TRANSPORTES & LOGISTICA SAS ACTA  No. 9       DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820907 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/01/1994,  REVISOR FISCAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01820908 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/06/1994,  REVISOR FISCAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01820909 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
PUNTUAL LOGISTICA S A S ACTA  No. 004     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820910 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
EMPRESA DE SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRADOS EMPRENDER MBA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 466     DEL 08/03/2014,  NOTARIA  1 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)




PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 13      DEL 15/12/1994,  JUNTA
DIRECTIVA DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820912 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE NEIVA).
 
CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 14      DEL
29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01820913 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA & FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
COMPILO ESTATUTOS..
 
MP REPUESTOS E U ACTA  No. sin num DEL 11/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820914 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: ITAGUI..
 
EMPRESA DE SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRADOS EMPRENDER MBA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 466     DEL 08/03/2014,  NOTARIA  1 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820915 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
ADFI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820916 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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EMPRESA DE SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRADOS EMPRENDER MBA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 466     DEL 08/03/2014,  NOTARIA  1 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820917 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
FALCON TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 1A      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820918 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/01/1995,  REVISOR FISCAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01820919 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (
DOCUMENTO PREVIAMENTE ISN CRITO EN LA CAMRA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
SALUD OCUPACIONAL DE LA SABANA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820920
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ITACA FILMS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820921
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS ACTA  No. 003     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820922 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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GRUPO TD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820923 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01820420 DEL LIBRO 09. CONFORME AL ERTICULO
41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SE ACLARA EL REGISTRO 01820420 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE NO SE INSCRIBE LA CONSTITUCION PORQUE EL CAPITAL PAGADO SE
ENCUENTRA DIFERENTE AL AUTORIZADO Y SUSCRITO..
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 18      DEL 03/01/1996,  JUNTA
DIRECTIVA DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820924 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ENCARGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
22/03/2014,  CONTADOR DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820925 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
PUB HOUSE SAS ACTA  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820926 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
SALUD OCUPACIONAL DE LA SABANA LTDA ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820927
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. REGISTRO REVOCADO..
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SINGETEL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820928 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
COSENCO ELECTRIC SAS ACTA  No. 2       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820929 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ASTEL COMUNICACIONES LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 05/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820930 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA DIPAC SAS ACTA  No. 1       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820931 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/12/1996,  REVISOR FISCAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01820932 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
ISE SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,




PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 06      DEL 22/03/1996,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820934 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIETNO DE  REVISOR FISCAL SUPLENTE ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
ASESORIA TECNICA OPORTUNA ASETECO S.A.S ACTA  No. 014     DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820935 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
GEOCOL CONSULTORES S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 783     DEL 20/03/2014,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820936 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO.
 
MILOR SEGURYTY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1385    DEL 19/03/2014,  NOTARIA 68
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820937 DEL LIBRO 09.
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
.
 
INVERSIONES PARALELO 26 SAS ACTA  No. 01      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820938 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
SPACIO EN BLANKO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820939 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
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DECORAUTOSS DEL NORTE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820940 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
INVERSIONES SAGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820941
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SPACIO EN BLANKO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820942 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES PUIN S. A S. ACTA  No. 5       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820943 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO
.
 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO PUBLICO EN TRICIMOVILES J A M SAS ACTA  No. 3
    DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01820944 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 41.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 444     DEL
19/12/1996,  NOTARIA UNICA DE PALERMO (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01820945 DEL LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SUS ESTATUTOS  Y ADOPTA LA FORMA DE EMPRESA DE SERVICIOS
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PUBLICOS, MODIFICA RAZON SOCIAL, CAPITAL SOCIAL  AUTORIZADO, OBJETO SOCIAL.
COMPILA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
DMI MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01820946 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y GAS MIGUEL FERNANDEZ SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820947 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FORWARD LOGISTIC SAS ACTA  No. 003     DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820948 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SINTERGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820949 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
STAR.LED.CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820950 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INVERSORA GRANBERRY LTDA ACTA  No. 13      DEL 27/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820951 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PINTUDRY JM SAS ACTA  No. 05      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820952 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
INVERSIONES MENDOCINO S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820953 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.




INVERSIONES PUIN S. A S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820954 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 8       DEL 04/12/1997,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820955 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
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OHMPHARMA COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820956 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
ENVIGADO - ANTIOQUIA.
 
INVERSIONES MENDOCINO S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820957 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE..
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 10      DEL 25/09/1998,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820958 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA TEXAS LTDA ACTA  No. 48      DEL 18/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820959
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
A S C MAKROCOLOR EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820960 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (APORTES).
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 20      DEL 27/03/1999,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820961 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
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+ MD SAS ACTA  No. 002     DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820962 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
MADERAS Y CORTINEROS ACCORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01820963 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES MENDOCINO S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820964 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PARAMETRICO DESIGN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820965
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 20      DEL 27/03/1999,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820966 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/04/1999,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01820967 DEL LIBRO 09. INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA  SA ( MATRIZ)
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COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD SUBORDINADA
 DE LA REFERENCIA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
NEIVA).
 
RIESGO EMP CONSULTORES LTDA SIGLA RIESGO EMP ACTA  No. 12      DEL 07/03/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820968
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 25      DEL 27/04/1999,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820969 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENO DE GERENTE . (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
PISADITAS LTDA ACTA  No. 08      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820970 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
LA COMEDIA TEATRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820971 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO




FERRETODO FUSAGASUGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01820973 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 12      DEL 23/10/1999,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820974 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE  NEIVA).
 
TEXTILES Y TINTORERIA PRISMACOLOR LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA TEX
PRISMACOLOR LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 26/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820975 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 28      DEL 08/11/1999,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820976 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE  NEIVA).
 
COMPAÑIA DE DESARROLLO AEROPUERTO ELDORADO S A CODAD S A ACTA  No. 40      DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,




COLFRIGOS CARGO S A S ACTA  No. 31      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820978 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL - PERSONA JURIDICA.
 
DISTRITO 20 20 S A S CON SIGLA D 20 20 S A S ACTA  No. 16      DEL 06/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820979 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COLFRIGOS CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820980 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 15      DEL 20/05/2000,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820981 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE  NEIVA).
 
ZUKA PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 6       DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820982 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CAMPO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,




LEOSATELLITE SERVICES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL 10/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820984 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
11/10/2000,  REVISOR FISCAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01820985 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
SANTA MARTHA INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/10/2012,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820986 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 034     DEL 21/02/2001,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820987 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
SEDEPROIN S.A.S ACTA  No. 01      DEL 13/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820988 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 16      DEL 27/03/2001,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
 805
01820989 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
IMPORDIMA S A S ACTA  No. 010     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820990 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 1272    DEL
05/06/2001,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820991 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y  REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTÍCULOS  44 COMPOSICION DE LA JUNTA
DIRECTIVA  Y 46 QUORUM PARA DELIBERAR Y DECIDIR , 53 FUNCIONES DEL GERENTE (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
LOPEZ VILLEGAS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 003     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820992 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 821     DEL
11/04/2003,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01820993 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 46      DEL 09/07/2003,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820994 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE ( DOCUMENTO
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PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
ACAFRIO Y MANTENIMIENTOS EL INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01820995 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE  LEGAL.
 
DIDACTICOS JAE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820996 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL RL Y STE.
 
BELMAR AUTOPARTES SAS ACTA  No. 1-2014  DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820997 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO. MODIFICA RAZON
SOIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. CREA
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. COMPILA
.
 
VATTEN AG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820998 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE..
 
SISTEMAS & ENERGIA CL LTDA ACTA  No. 17      DEL 06/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01820999 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 8.
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ASESORIAS Y REPRESENTACION PARA INGENIERIA S A Y UTILIZARA LA SIGLA ASERPA
ACTA  No. 33      DEL 20/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821000 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
INVERSIONES WGMM2 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 4       DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821001 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PERSONA
JURIDICA .
 
SISTEMAS & ENERGIA CL LTDA ACTA  No. 17      DEL 06/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821002 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SISTEMAS & ENERGIA CL LTDA ACTA  No. 17      DEL 06/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821003 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SISTEMAS & ENERGIA CL LTDA ACTA  No. 17      DEL 06/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS




PROVEO S.A.S ACTA  No. 017     DEL 07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821005 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL,
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VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES WGMM2 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 04/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821006 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
HIDRIA PERLES COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 491     DEL
19/03/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821007 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ROYAL FRUIT AND VEGETABLES S.A.S. ACTA  No. 013     DEL 03/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821008 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO.
MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
YEAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821009 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HIDRIA PERLES COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 28/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821010
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN MINERIA, HIDROCARBUROS E INGENIERIA S.A.S ACTA  No.
008     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821011 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO
SOCIAL.
 
INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SAS ACTA  No. 10      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821012 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
GRUPO ANGIOSALUD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821013 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ISTANBUL SAS ACTA  No. 002     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821014 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821015 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INDUSTRIAS METALICAS F A B M S A S ACTA  No. NO.3    DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821016 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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ALDA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821017 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
C I F & F COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821018 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MENTAL PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821019
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CRAFT MULTIMODAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821020 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CAWSTON CORPORATION SA (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES ARCOM SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1534
  DEL 20/03/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821021 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
CONSULRAM SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 27/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821022 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
JPC SERVICES S.A.S ACTA  No. 3       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821023 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PEAJES ELECTRONICOS SAS ACTA  No. 05      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821024 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES ARCOM SA ACTA  No. 15      DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821025 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
ACEROS FORMADOS S A S ACERFO ACTA  No. 026     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821026 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 5141    DEL 29/11/2000,  NOTARIA
 5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821027
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTOS DE  GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BARRANQUILLA).
 
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0915    DEL 26/03/2014,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821028 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. (COMPILA).
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ARQUITECTURA PLANOS Y PLOTTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821029 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DELGERENTE.
 
MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 11/12/2000,  JUNTA DE SOCIOS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821030 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 5376    DEL 25/11/2002,  NOTARIA
 5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821031
DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
BOILER INTERNATIONAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821032 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
QUICAZAN TALLER SAS ACTA  No. 001     DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821033 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LA ESTACION PROMOCIONES Y ACTIVACIONES S.AS ACTA  No. 16      DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821034
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1027    DEL 26/05/2004,  NOTARIA
 3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821035
DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
CENTRO LOGISTICO DE SERVICIOS INTEGRALES CELSI SA ESCRITURA PUBLICA  No. 00571
  DEL 15/03/2014,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821036 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1027    DEL 26/05/2004,  NOTARIA
 3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821037
DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1027    DEL 26/05/2004,  NOTARIA
 3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821038
DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
OPPTEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821039 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL RL.
 
RESOLUCIONES GLOBALES SAS ACTA  No. sin num DEL 28/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821040 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1027    DEL 26/05/2004,  NOTARIA
 3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821041
DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
KROKANTICO SAS ACTA  No. sin num DEL 28/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821042 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1027    DEL 26/05/2004,  NOTARIA
 3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821043
DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
KROKANTICO SAS ACTA  No. sin num DEL 28/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821044 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
TRADING & ADVISING CONSULTING CO ACTA  No. 2       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821045 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
BARRANQUILLA..
 
RESOLUCIONES GLOBALES SAS ACTA  No. sin num DEL 28/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821046 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1027    DEL 26/05/2004,  NOTARIA
 3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821047
DEL LIBRO 09. / LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A . FIJA
DOMICILIO  Y MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA
Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE GENERAL,   SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y REVISOR FISCAL . COMPILA
ESTATUTOS.( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA).
 
FIBRAS CONFORTABLES LIMITADA ACTA  No. 18      DEL 19/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821048 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ISLECAR GROUP S A S ACTA  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821049 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSTRUCTORA STAR S A S ACTA  No. 15      DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821050 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1261    DEL 04/06/2005,  NOTARIA
 3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821051
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL CAPITAL AUTORIZADO Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
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GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER COLOMBIA LTDA Y LA SIGLA PSG COLOMBIA LTDA ACTA  No.
044     DEL 06/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821052 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ISLECAR GROUP S A S ACTA  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821053 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 28/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821054 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ  TOMAS
LLAVADOR  ARQUITECTOS  E INGENIEROS, S.L., (ANTERIORMENTE DENOMINADA   AREAS
INGENIERIA  Y  ARQUITECTURA, S.L.,)  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
DISTRIBUIDORA SANCHEZ CASTILLO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/03/2014,  EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821055 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
DISTRIBUIDORA SANCHEZ CASTILLO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/03/2014,  EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014,




MEJIA ASOCIADOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 01/05/2005,
REVISOR FISCAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821057 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICACION DE CAPITAL
PAGADO( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA).
 
SEGURIDAD INTEGRAL DE BOGOTA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821058 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ALFA CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821059 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
MEJIA ASOCIADOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 19/12/2005,
REVISOR FISCAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821060 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
CONSTRUCTORA VALHER S.A.S ACTA  No. 15      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821061 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
ACUAMEUNIER S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821062 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 7678    DEL 29/12/2005,  NOTARIA
 5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821063
DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
DISGRAFICAS BOGOTA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin um  DEL 17/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821064
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
LOGISTICA QT S A S RESOLUCION  No. 088     DEL 28/02/2014,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821065 DEL
LIBRO 09. SE CONCEDE HABILITACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA OPERAR
COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
LOGISTICA QT S A S ACTA  No. 3       DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821066 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 07/11/2008,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821067 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER RENGLON SUPLENTES DE
JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA).
 
MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2490    DEL 30/10/2009,  NOTARIA
 2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821068 DEL LIBRO 09.
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AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
MEJIA ASOCIADOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 24/03/2010,
REVISOR FISCAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821069 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
EURO AMERICAN PRINT LIMITADA E A PRINT LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 4
DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821070 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CAFAJ SAS ACTA  No. 5       DEL
21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821071 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
COLPEATON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821072 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 24/02/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821073 DEL LIBRO 09. TRANSFORMACION DE SA A SAS. FIJA RAZON SOCIAL  CAPITAL
AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. MODIFICA OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL . SUPRIME JUNTA DIRECTIVA Y




MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 21/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821074 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
MORPHOSIS ARQUITECTURA Y DISEÑO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 388     DEL
12/03/2014,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821075 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
WELL DONE ENERGY SAS ACTA  No. 009     DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821076 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES ACEGAR LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 19/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821077 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. VER REGISTRO 01819370.  Y ACTA
ACLARATORIA.
 
INDUSTRIA J Y D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821078 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
MORPHOSIS ARQUITECTURA Y DISEÑO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821079 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
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MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 21/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821080 DEL LIBRO 09. NOMBRAMENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
ALTUM BPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821081 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL RL.
 
REVEIZ QUEVEDO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821082 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821083 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
AGROINDUSTRIAS AVICOLAS Y COMERCIALES DE LA SABANA F&G SAS ACTA  No. 4
DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821084 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
INTELLIGENT P.C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821085 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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RCI SERVICIOS COLOMBIA S A ACTA  No. 8       DEL 27/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821086 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES..
 
GIMNASIO MODERNO PASOS Y HUELLAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821087 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ELECTRICOS J.S & A.C S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 25/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821088 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO. MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO, VIGENCA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPERSWETNACIÓN LEGAL. CREA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
GIMNASIO MODERNO PASOS Y HUELLAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821089 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
FRANCISCO LUIS GOMEZ GOMEZ E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821090 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AJ OIL SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821091 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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SOLO BIENES INTERNACIONAL S.A.S. ACTA  No. 009     DEL 20/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821092 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS.
MODIFICA RAZON SOCIAL. OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICLIO. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL Y DEL SUPLENTE.
 
GREELEY AND HANSEN COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821093 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GRANADILLO PISOS PREMIUM LTDA ACTA  No. 08      DEL 19/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821094 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
H+H CONSTRUCCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821095 DEL LIBRO
09. AUMENTA  PAGADO.
 
RB INGENIERIA Y SUMINISTROS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 698
DEL 21/03/2014,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821096 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GRENACHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821097 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA EQUIPOS DIESEL S A S CUYA SIGLA ES SUSEQUID S A S
ACTA  No. sn      DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821098 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO. .
 
INVERSIONES Y PROYECTOS MAYA SAS ACTA  No. sin num DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821099 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES PINZON CASTRO LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 21/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821100 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FAVORITA MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821101 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLETNE.
 
SEVEN SEAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2011,  ACCIONISTA
UNICO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821102
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y




GRUPO EMPRESARIAL DISCOVERY S A S ACTA  No. 006     DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821103 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ALMAR OPERADOR LOGISTICO SAS ACTA  No. 03      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821104 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA  .
 
INVERSIONES PINZON CASTRO LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 21/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821105 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
DELIZIE IMPORT S A S ACTA  No. 3       DEL 05/01/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821106 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
SEVEN SEAS S A S ACTA  No. 5       DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821107 DEL LIBRO 09. CAMBIO DE
DOMICILIO A BOGOTA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE CALI).
 
INVERSIONES GRUPO ALIMENTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821108




INVERSIONES PINZON CASTRO LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 25/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821109 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PIT PRINTER IMAGING & TECHONOLOGY S A ACTA  No. AJ-33   DEL 16/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821110 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ENERMETAL S A S ACTA  No. 21      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821111 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
SERVICIOS & SUMINISTROS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 015     DEL 19/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821112
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ADICIONA NUEVO SOCIO .
 
SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROF LTDA INGENIERIA Y REPRESENTACIONES ACTA  No.
02      DEL 19/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821113 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO  EN SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,  SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILO ESTATUTOS. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
TENSTEEL S A S ACTA  No. 1       DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821114 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
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CONSULTORIAS ASESORIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE S A S ACTA  No. 6       DEL
10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821115 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CONSULTORIAS ASESORIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE S A S ACTA  No. 6       DEL
10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821116 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CAFAJ SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821117 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVESTCO1 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821118 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MINERALES Y PETROLEOS SAS ACTA  No. 03      DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821119 DEL
LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
L R S CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821120




TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA TERPEL ACTA  No. 80      DEL 20/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821121 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ORALDENT S C SAS ACTA  No. 02      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821122 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MINERALES Y PETROLEOS SAS ACTA  No. 03      DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821123 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HEDAGA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821124 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO / AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ABAD Y ABAD ARQUITECTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/03/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821125 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INGENIERIA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOLUTEC SAS ACTA  No. 02      DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,




SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821127 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA SIGT INGENIEROS Y
CONSULTORES SLP MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
INGENIERIA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOLUTEC SAS ACTA  No. 02      DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821128 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
CCD INGENIEROS ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 12      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821129 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL , MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
COMPAÑIA TURISTICA Y HOTELERA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821130 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
SERVICOM ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 585     DEL 26/03/2014,
NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821131 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
MAS VALOR INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821132
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
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COLOTOWER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821133 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TAG CONSULTORES PROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821134 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
ALT64 GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821135 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ALT64 GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821136 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EC PROJECTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821137 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE YSUPLENTE .
 
SAN ESTEBAN EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.




AUTO GRUAS CASTRO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821139 DEL LIBRO 09. RENUNCIA AL CARGO DE SUPLENTE DEL GERENTE LA SEÑORA
NANCY CASTRO LOPEZ.
 
EVENTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS LA SOLUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821140 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE LICORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821141 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ASEM SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821142 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INSTALACIONES Y CARPINTERIA ROMERO REYES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821143 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SEGURIDAD Y MAS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 01/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821144 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SEGURIDAD Y MAS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 01/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821145 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE .
 
KUKOS Y KUCOS S A S ACTA  No. 13      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821146 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
KUKOS Y KUCOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821147 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
FABRILAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1401    DEL 20/03/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821148 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL  Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS / MODIFICA OBJETO
SOCIAL / SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU CLAUSULA QUINTA -
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA UN REPRESENTANTE LEGAL)  Y
EN SU CLAUSULA VIGESIMA - MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
R2V RETAIL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821149 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
R2V RETAIL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821150 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE .
 
PIEMCA SAS ACTA  No. 3       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821151 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
LEONES MARINOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821152
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. .
 
INMETRONIC COLOMBIANA DE SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821153 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES CAJIAO CANFIELD S.A.S. OFICIO  No. 17494   DEL 06/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821154 DEL LIBRO 09. LA SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES ADVIERTE QUE LAS
DECISIONES CONSIGNADAS EN EL ACTA NO 6 CORRESPONDIENTE A LA REUNION
EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES CAJIAO
CANFIELD S.A.S. SUPUESTAMENTE CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2013.
 
POR VIRTUD DE LA INEXISTENCIA MENCIONADA, ADVERTIR QUE TODOS LOS NEGOCIOS
JURIDICOS CELEBRADOS POR RICARDO HORMANZA MEZA EN NOMBRE DE INVERSIONES
INVERSIONES CAJIAO CANFIELD S.A.S. LE SON INOPONIBLES A ESTA ULTIMA COMPAÑIA..
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RIGHTHAND GROUP S A S ACTA  No. 003     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821155 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
ACABADOS Y YESOS SAS ACTA  No. 22      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821156 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
COTA.
 
INDUSTRIA FAMILIAR DE SUELAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL
28/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821157 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
SEGURIDAD LOGRO LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821158 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SUMINISTROS VIRTUALES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 014     DEL 27/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821159
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
LASFALTO COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821160 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
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SERVICIOS CENTRALES DE COLOMBIA EN FUMIGACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821161 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEJIA ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821162 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA).
 
MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821163 DEL LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO A BOGOTA (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
INDUSTRIAS Y FERRETERIAS GENERALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
ESCRITURA PUBLICA  No. 3331    DEL 25/03/2014,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821164 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
INDUSTRIAS Y FERRETERIAS GENERALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
ESCRITURA PUBLICA  No. 3331    DEL 25/03/2014,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C.




TRACKING COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821166 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO. .
 
TRACKING COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821167 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
DOCOUT PACIFICO SAS ACTA  No. 01      DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821168 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: DECIMO Y MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INDUSTRIAS Y FERRETERIAS GENERALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
ESCRITURA PUBLICA  No. 3331    DEL 25/03/2014,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821169 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA,
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
COMPILA.
 
HECTOR MANZANERO DRILLING CONSULTANCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821170 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y DE SUBGERENTE.
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DOCOUT PACIFICO SAS ACTA  No. 01      DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821171 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
NOWA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821172 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CARTUNER PERFORMANCE S A S ACTA  No. 3       DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821173 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PAN AMERICAN ENTERPRISES ONE S A S ACTA  No. 2       DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821174 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE .
 
SLS INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821175 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ROCHA Y LONDONO LIMITADA ACTA  No. 47      DEL 15/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821176 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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COLOMBIAN MINERAL COAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821177 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA Y FLORISTERIA SIMONA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821178 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
RC TOWING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821179 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
CORPOSCULTURAL S A S ACTA  No. 02      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821180 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LUXURY TRAVEL & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821181
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PARCAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  EMPRESARIO DE




BUSINESS LINK ANDINA SAS ACTA  No. 05      DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821183 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CORPOSCULTURAL S A S ACTA  No. 02      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821184 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COPRIQUIN LTDA ACTA  No. 008     DEL 21/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821185 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
SEGURIDAD LOGRO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821186 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
KMATEQ DE COLOMBIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 3       DEL 26/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821187
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BARCELONA IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821188 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE




ZOGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821189 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL RL.
 
BARCELONA IMPORT S A S ACTA  No. 02      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821190 DEL
LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO A BOGOTA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
SOLUCIONES EN REDES S A S ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821191 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOLUCIONES EN REDES S A S ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821192 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES INALBOS S EN C ACTA  No. 10      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821193 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
DACARSA E U ACTA  No. 007     DEL 31/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821194 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
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NATURAL FILMS COLOMBIA COMUNICACIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821195 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARKET DISTRIBUIDORES SAS ACTA  No. 003     DEL 09/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821196 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INVERSIONES INALBOS S EN C CERTIFICACION  No. SINNUM  DEL 17/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821197 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LOGISTICAL DEPOT INTEGRADOR LOGISTICO INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin     DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821198 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUMINFOR LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 21/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821199 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NISCU S A S ACTA  No. 4       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




EMPRESA ECOLOGICA DEL ORINOCO S.A.S. ECORINOCO S.A.S ACTA  No. 15      DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821201 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
NISCU S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821202 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EMPRESA ECOLOGICA DEL ORINOCO S.A.S. ECORINOCO S.A.S ACTA  No. 15      DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,




DEPOSITO Y FERRETERIA INCA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821204 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CUSAN S A S ACTA  No. 01      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821205 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DEPOSITO Y FERRETERIA INCA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821206 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS LIMITADA INCOLACTEOS LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821207 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
EXTRANJERA GLORIA FOODS JORB SA (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
CUSAN S A S ACTA  No. 02      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821208 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EMPRESA ECOLOGICA DEL ORINOCO S.A.S. ECORINOCO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 26/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821209 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2004,  REPRESENTANTE LEGAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821210 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  ALCANOS DE COLOMBIA  S A E S P
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA ( CONTROLADA) ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA)..
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 20      DEL 16/03/2004,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821211 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PARCIAL DE JUNTA DIRECTIVA ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
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INTERCONEXION LATAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821212
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 21      DEL 18/03/2005,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821213 DEL LIBRO 09. NOMB RAMIENTO DE 3 RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
INVERSIONES TANCAR SAS ACTA  No. 02      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821214 DEL
LIBRO 09. APRUEBA RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/07/2005,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821215 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNA REVISOR FISCAL
PPAL PESONA NATURAL. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE NEIVA).
 
DEIMOS ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821216 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA ( QUINTO RENGLON)




PORTELLY SAS ACTA  No. 10      DEL 12/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821217 DEL LIBRO 09.  LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE   CONVIRTIO EN SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
COMPILO ESTATUTOS.
 
SERVICIOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 03/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821218 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INVERSIONES TANCAR SAS ACTA  No. 02      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821219 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 27.  MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE)..
 
MAFEGA S.A.S. ACTA  No. 48      DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821220 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PPAL Y SPTE..
 
TELCONSUR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821221 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES  Y SERVICIOS  CONOSUR




PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 24      DEL 02/05/2006,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821222 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PPAL Y SUPLENTE DE
JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
NEIVA).
 
INVESTMENTS MANA EU SIGLA IM INVESTMENTS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
26/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821223 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
DAIRY CENTER LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 070     DEL
19/03/2014,  NOTARIA UNICA DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821224 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL PORTAL SAS ACTA  No. 077     DEL 23/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821225
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE, OBJETO SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICA:
VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S A S ACTA  No. 5       DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
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01821226 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
DAIRY CENTER LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 11/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821227 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/06/2006,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821228 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNA REVISORES
FISCALES  PPAL Y SUPLENTE PESONAS NATURALES. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
CONSULTORIA ESTRUCTURAL LUIS GONZALO VILLADA E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821229 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 586     DEL
25/03/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821230 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
AGROINDUSTRIAL SANTAMARIA SAS ACTA  No. 6       DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821231 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MIGUEL ROMERO DIAZ Y ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 2       DEL 21/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821232 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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DOMIMEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821233 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 26      DEL 30/03/2007,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821234 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
UNO COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821235 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 71      DEL 26/06/2007,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821236 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ENCARGADO ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
AEROFLANDES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2140    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821237 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
CCJ S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821238 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CINEMAZUL MEDIA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821239 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/07/2007,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821240 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA).
 
AEROFLANDES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2140    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821241 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. SIGLA EEC ACTA  No. 135     DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821242 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
DONVELA INVESTMENT S A S ACTA  No. 017     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821243 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/08/2007,  REPRESENTANTE LEGAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821244 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR
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FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE NEIVA) ( VER REG 01820892 PAG 1104).
 
ARIGU S A S ACTA  No. 10      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821245 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AL PHARMA S A ACTA  No. 44      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821246 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN MINERIA, HIDROCARBUROS E INGENIERIA S.A.S ACTA  No.
9       DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821247 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES: PPAL Y SPTE..
 
COMPAÑIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y PROCESOS EN FIANZAS S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. 001     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821248 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES VEGA LOPEZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 331     DEL 11/03/2014,
NOTARIA  7 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821249




MARKET PLACE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 11/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821250 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
HUMAN QUALITY COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821251 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y ACTA ACLARATORIA.
 
MARKET PLACE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 11/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821252 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
HALF & HALF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821253 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 75      DEL 05/02/2008,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821254 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA) VER REG ( 01820886 PAG 1109).
 
ECOALIMENTOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821255 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ARTEV SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821256 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
ECOALIMENTOS SAS ACTA  No. 24      DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821257 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
G Y G INGENIERIA SAS ACTA  No. 013     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821258 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
G Y G INGENIERIA SAS ACTA  No. 014     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821259 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES AHSISCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL RL
(GERENTE) Y STE.
 
ARK-NOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821261 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 77      DEL 28/05/2008,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821262 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
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INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA) VER REG (01820886 PAG 1120).
 
CAVIAG S A S ACTA  No. 003     DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821263 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S A ACTA  No. 98      DEL 04/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821264 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
TUKSA COM CO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 842     DEL 22/03/2014,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821265 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
ROJAS Y ASOCIADOS ABOGADOS S A S ACTA  No. 0010    DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821266 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TUKSA COM CO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 842     DEL 22/03/2014,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821267 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TKARGA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 256     DEL 26/03/2014,  NOTARIA UNICA DE
SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821268 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
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TUKSA COM CO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 842     DEL 22/03/2014,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821269 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
QUIMICA AROMATICA ANDINA S.A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821270 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
HOYOS LUQUE S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1477    DEL 25/03/2014,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821271 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA CARGO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL).
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821272 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  ALCANOS  DE COLOMBIA  S A  E S P (
CONTROLANTE) ACTUALIZA EL PRESUPUESTO DE CONFIGURACION DE LA SUBORDINACION
SOBRE LA SOCIEDAD CONTROLADA   DE LA REFERNECIA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA) (VER REG  01820886 PAG 1126).
 
FUEGO A M SAS ACTA  No. 3       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821273 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
GAMAFLOR LTDA C I ACTA  No. 32      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821274 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  VER REGISTRO 01819995.
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ST PAUL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821275 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/07/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821276 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA).
 
ARTE Y GASTRONOMIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821277 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SAR ENTERPRISE SOLUTIONS SAS - EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821278 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR . VER REGISTRO 01820132.
 
CRUZ Y JIMENEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821279 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARTE Y GASTRONOMIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821280 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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MARCU SAS ACTA  No. 01      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821281 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA CARGO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
AQUAQUIMICOS S A S ACTA  No. 004     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821282 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
BOOMERANG CONSULTING COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 021     DEL 28/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821283 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MARCU SAS ACTA  No. 001-14  DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821284 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MCA TEMPORAL SERVICES S A S ACTA  No. 001     DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821285 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
DESARROLLOS INNOVACION Y SUMINISTROS DIS PRODUCTS SAS ACTA  No. 008     DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821286 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
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SANTOR CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821287 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DESARROLLOS INNOVACION Y SUMINISTROS DIS PRODUCTS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. sin num DEL 27/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821288 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
ASVQ SAS ACTA  No. 10      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821289 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
MICROM DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 57      DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821290 DEL




SODETRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 659     DEL 21/03/2014,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821291 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SODETRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 659     DEL 21/03/2014,  NOTARIA 61 DE




GUM S FACTORY LATINOAMERICA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821293 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
INSUMEDIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821294 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SODETRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 659     DEL 21/03/2014,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821295 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SODETRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 659     DEL 21/03/2014,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821296 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SODETRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 659     DEL 21/03/2014,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821297 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
YOLMARK LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821298 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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SODETRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 659     DEL 21/03/2014,  NOTARIA 61 DE




PENSAR SENTIR ACTUAR MARIA AMOR POCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821300 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SODETRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 659     DEL 21/03/2014,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821301 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
YOLMARK LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821302 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SODETRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 659     DEL 21/03/2014,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821303 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SODETRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 659     DEL 21/03/2014,  NOTARIA 61 DE




SERVITRUST GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SERVITRUST GNB
SUDAMERIS S A ASI MISMO PODRA SIN PERDER SU NATURALEZA DE ANONIMA UTILIZAR EL
NOMBRE DE SERVITRUST GNB SUDAMERIS SEGUIDO O NO DE LAS EXPRESIONES ANONIMA O
LA SIGLA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1843    DEL 27/03/2014,  NOTARIA 13 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821305 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 37 (REUNIONES JD) Y 53
(EJERCICIOS SOCIALES). COMPILA..
 
SODETRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 659     DEL 21/03/2014,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821306 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
BETA DEVICE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821307 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
HERCRUZ. TIRES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821308 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE COMERCIAL Y
GERENTE GENERAL. .
 
INVERSIONES SOTELO DELGADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,




VIRTUALAB S A S ACTA  No. 005     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821310 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
ENERGY BEBIDA INTELIGENTE S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821311 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES TMT SAS ACTA  No. 05      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821312 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010..
 
PUBLICIDAD ACRILICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821313 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LUZ ETERNA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2278    DEL 19/03/2014,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821314 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA ACTA 001 INSCRITA BAJO REG. 01814308 LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TERRANUM ADMINISTRACION S A S ACTA  No. 98      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821315 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 22-39 Y 40




ENERGY BEBIDA INTELIGENTE S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821316 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES TMT SAS ACTA  No. 05      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821317 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PEOPLE AND TOURS SAS ACTA  No. 02      DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821318 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 29      DEL 30/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821319 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PPAL DE JUNTA   (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
 
SPI COMPANY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821320 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD_.
 
SPI COMPANY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821321 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
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GETTY IMAGES LATIN AMERICA COLOMBIA S A S CERTIFICACION  No. sin num DEL
27/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821322 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GETTY IMAGES LATIN AMERICA  SPAIN
S.L. (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE
LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
BIG MONKEY DISEÑO Y SOLUCIONES SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
 DEL 27/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821323 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
VILLEGAS MORALES Y COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 8160    DEL
27/12/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821324 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ARMES INVERSIONES SAS RESOLUCION  No. 205     DEL 28/06/2013,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821325 DEL
LIBRO 09. HABILITA  A LASOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA .
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 1607    DEL
21/08/2010,  NOTARIA  4 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821326 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL   ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
COMPAÑIA CONFER LTDA ACTA  No. 017     DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE




SEVEN PILLARS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821328 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL)  Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SYSNOTAS SAS ACTA  No. 08      DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BARBOSA (SANTANDER) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821329 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SYSNOTAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BARBOSA (SANTANDER) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821330 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
REYES RESTREPO EDITORES SAS ACTA  No. 2       DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821331 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/08/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821332 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL   ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
SERVICIOS EMPRESARIALES PROGEMCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821333 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COMERCIALIZADORA LOOKBOOK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821334 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
SYSNOTAS SAS ACTA  No. 09      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BARBOSA (SANTANDER) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821335 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NUEVA TRANSPORTADORA DEL CARIBE URBICAR S A S ACTA  No. 001     DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821336 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SEGURIDAD CASALI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821337
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
EKO DIESEL SAS ACTA  No. 004     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821338 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
AV DESIGN COLOMBIA S A S SIGLA AV DESIGN COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sinnum  DEL 27/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821339 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
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PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/09/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821340 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INVERSIONES DE  GASES DE COLOMBIA  S
A ( MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTO SOBRE LA
SOCIEDAD  TRANSPORTADORA DE  GASODUCTO  DEL TOLIMA POR INTERMEDIO DE LA
SOCIEDAD SUBSIDIARIA DE LA REFERENCIA, A TRAVES DE SU FILIAL  ALCANOS  DE
COLOMBIA  S A E S P ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE NEIVA).
 
INTEGRA MEDICA COLOMBIA S A ACTA  No. 16      DEL 27/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821341 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GRUPO TECNICO BASSE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 176     DEL 07/02/2014,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821342 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/09/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821343 DEL LIBRO 09.  LA SOCIEDAD MATRIZ  ALCANOS DE COLOMBIA S A
ACLARARA EL PRESUPUESTO DE  LA SITUACIÓN DE CONTROL QUE ESXISTE SOBRE LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA, EN CUANTO A SU PARTICIPACION ACCIONARIA( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
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PEG CAPITAL S A S ACTA  No. 14      DEL 30/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821344 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2011,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821345 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ INVERSIONES  DE GASES DE
COLOMBIA S A  DECLARA LA CONFIGURACION DE GRUPO EMPRESARIAL ENTRE LA SOCIEDAD
CONTROLADA DE LA REFERENCIA Y OTRAS. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
PROMOTORA TOROPE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821346 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
JYC GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821347 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOTA - ENGIL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821348 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MOTA-ENGIL SGPS S A (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL DE MANERA INDIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA) POR INTERMEDIO DE LAS SOCIEDADES MOTA ENGIL LATIN
AMERICA B V, MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A Y MOTA- ENGIL PERÚ S A.
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M P G CONSTRUCCIONES MONTAJES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821349 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821350 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA
GLOBAL SL (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
POLIGROW SERVICIOS AGRICOLAS III SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821351 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/08/2011,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821352 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL  FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA).
 
SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S A PODRA UTILIZAR EL NOMBRE DE SERVIVALORES
GNB SUDAMERIS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1842    DEL 27/03/2014,  NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821353 DEL LIBRO 09. SE





MLC DISTRIBUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821354
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
XUEN SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821355 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
WYVERN ALLIANCE LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2391    DEL
21/03/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821356 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 105     DEL 03/10/2011,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821357 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2012,  JUNTA DIRECTIVA DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821358 DEL LIBRO 09. ACTUALIZA LOS NOMBRES DE LOS MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA RENGLON CORRESPONDIENTE A GOBERNADOR Y GERENTE DE INFIHUILA(
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
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ELECTROTEAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821359 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
FAMILY MEDICAL ASSISTANCE S A S ACTA  No. 010     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821360 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INTEC AUTOPARTS S A S ACTA  No. 03      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821361 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PROTEKAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821362 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y JUNTA
DIRECTIVA.
 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS COLABORATIVAS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 25/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821363 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL  SUSCRITO Y PAGADO..
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821364 DEL LIBRO 09. SE ACTUALIZA EL GRUPO EMPRESARIAL CONFORMADO POR
LA SOCIEDAD MATRIZ  INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA, LA SOCIEDAD SUBORDINADA




TISHREI GRUPO EMPRESARIAL SAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
TISHREI SAS ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821365 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 32      DEL 23/03/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821366 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 32      DEL 23/03/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821367 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
SUMINISTROS INDUSTRIALES Y HOSPITALARIOS EU Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SIH EU
ACTA  No. 004     DEL 28/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821368 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DANIEL RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES LTDA-INGENIEROS ARQUITECTOS ESCRITURA PUBLICA
No. 0527    DEL 20/03/2014,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821369 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SIEMPREVIDA FARMACIA HOMEOPATICA NIVEL I SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 26/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821370 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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CLINICA ODONTOLOGICA COTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821371 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES .
 
MERCANTILISIMO S A S CON SIGLA MERCANTILISIMO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No.
001     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821372 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
AGROPECUARIA EL BUFALO S A ACTA  No. 048     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821373 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INVERESTRUCTURAS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821374 DEL
LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN SOCIAL Y VIGENCIA. CAMBIA: OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y
CAPITAL SOCIAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
TRANSPORTE Y ALQUILER EMMANUEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL




PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/05/2012,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821376 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
CUN OVD INVESTMENT COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821377 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CUN OVD INVESTMENT COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821378 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821379 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA CONFIGURACIÓN DEL GRUPO EMPRESARIAL
 CONFORMADO ENTRE  INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA  S A ( CONTROLANTE) Y LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS : COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA   S A  E SP,
ALCANOS COLOMBIA  S A E S P  , GASES DEL ORIENTE S A E S P ,  GASODUCTO DE
ORIENTE S A ,  CREDICASA  SA ,  PROMOTORA DE GASES DEL SUR  S A  E S P,
TRANSPORTADORA GASODUCTO DEL TOLIMA  S A  E S P  Y METROGAS DE COLOMBIA S A  E
S P. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE .
 
PLASTIBANI S.A.S ACTA  No. 002     DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821380 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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SALVATION GROUP C.I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821381
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
J C CONSULTORES EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821382 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUPLENTE .
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 33      DEL 17/10/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821383 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PPAL DE JUNTA
DIRECTIVA( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA) .
 
SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS INFORMATICOS SAS ACTA  No. 002     DEL 27/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821384 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 35      DEL 26/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821385 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PPAL DE JUNTA
DIRECTIVA( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA) .
 
FRANCE SEDUCTION E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821386 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PSN COMUNICACIONES E INVERSIONES SOCIEDAD LTDA ACTA  No. 075     DEL
06/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821387 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
CAOBA TECH SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821388 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/07/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821389 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNA REVISOR FISCAL
PPAL( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
GOMEZ VILLEGAS Y CIA S EN C A ACTA  No. sin num DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821390 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
 
ASOCIACION COLOMBO-CHINA DE RECURSOS NATURALES SAS ACTA  No. 02      DEL
25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821391 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ANGUEYRA GRILLO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821392 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01819166 DEL LIBRO 09. SE
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TRASLADA EL REGISTRO NO. 01819166 LIBRO IX A LA MATRICULA 01783511 POR SER LA
CORRECTA..
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 5994    DEL
01/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821393 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION , LA SOCIEDAD
TRASNPORTADORA GASODUCTO DEL TOLIMA  S A ESP ( ABRORBIDA) SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE TRANSFIRIENDO LA TOTALIDAD DE BIENES A LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA (ABSORBENTE) ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA).
 
SUMINISTROS Y TECNOLOGIA V&V LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 82      DEL
04/02/2014,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821394 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
ABOGADOS ASOCIADOS DAFELT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821395 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE .
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821396 DEL LIBRO 09. CANCELACION DE SITUACION DE CONTROL ENTRE
PROGASUR Y  TRANSPORTADORA GASODUCTO DEL TOLIMA. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA) (REG 01821340 LIB 09).
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GRUPO EMPRESARIAL AVANT & SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821397 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
SUMINISTROS Y TECNOLOGIA V&V LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 82      DEL
04/02/2014,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821398 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
ESTRATEGIAS Y MINAS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 27/02/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821399 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG 01819933 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE LA NOTICIA QUE CORRESPONDE ES EL NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON
PPAL DE JUNTA DIRECTIVA Y NO COMO SE INDICO.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/11/2013,  REVISOR FISCAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821400 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
BALLEN & LOZANO SAS ACTA  No. 001     DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821401 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SUMINISTROS Y TECNOLOGIA V&V LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 82      DEL
04/02/2014,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821402 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA RAZON SOCIAL  Y
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MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ACTA  No. 37      DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821403 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PPAL DE JUNTA DIRECTIVA
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
SUMINISTROS Y TECNOLOGIA V&V LTDA ACTA  No. 01      DEL 28/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821404 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EXTRACTORES Y MOTORES INDUSTRIALES EMI LTDA ACTA  No. 22      DEL 19/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821405
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AGLOFORMICAS S A S ACTA  No. 001     DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821406 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ALIMENTOS GICA SAS ACTA  No. 12      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821407 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SALA DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821408




PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 585     DEL
03/03/2014,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821409 DEL LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO A BOGOTA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
SPRINT LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821410 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA SPRINT LOGISTICS COMPANY S A
MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SUBORDINADA..
 
CORBESA SAS ACTA  No. 001     DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821411 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
FINANCE GROUP O STORE IN SYSTEM S.A.S ACTA  No. 06      DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821412
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
REPRESENTACIONES NUEVA CARA SAS ACTA  No. 30      DEL 12/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821413 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO Y VIGENCIA. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
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MEGA S A ACTA  No. sinnum  DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821414 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD.
 
MI BUS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821415 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRODISMADER LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No.
005     DEL 01/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821416 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
TECNIFIL BOGOTA CENTRO DE LUBRICACION Y FILTRACION CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 861     DEL 25/02/2014,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821417 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  ..
 
POLIGROW SERVICIOS AGRICOLAS IV S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821418 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ANKLA PUBLICIDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 615     DEL 20/03/2014,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821419 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
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TRILOGICAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821420 DEL LIBRO 09. STRUSBERG GONZALES CARLOS NIKOLAI RENUNCIA AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MC&G CONSULTING S A S ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821421 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA SANTAFE DE BOGOTA , SAS ACTA  No. 001
DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821422 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA LA
RAZÓN SOCIAL, FIJA
DOMICILIO, FIJA  OBJETO SOCIAL, MODIFICA  VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(DIRECTOR  GENERAL)  Y SUPLENTE,, COMPILA ESTATUTOS.
.
 
LABORATORIOS BUSSIE S A ACTA  No. 76      DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821423 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
POLIGROW SERVICIOS AGRICOLAS IV S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821424 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
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EDITORIAL IMAGENES Y EQUIPOS GRAFICOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num
DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821425 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
BUILDING COUNTRY S A S ACTA  No. 3       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821426 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EDITORIAL IMAGENES Y EQUIPOS GRAFICOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num
DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821427 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
BUILDING COUNTRY S A S ACTA  No. 3       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821428 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
LA HIPOTECARIA DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821429 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SALUD OCUPACIONAL DE LA SABANA LTDA ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821430
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01820927 DEL LIBRO 09. DE CONFORMIDAD
CON EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE ACLARA EL
REGISTRO N° 01820927 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES
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PROCEDENTE LA INSCRIPCIÓN POR FALTA DE REQUISITOS DE FORMA EXIGIDOS POR LA
LEY, TODA VEZ QUE EL NÚMERO DE CUOTAS POR EL VALOR NOMINAL NO DA EL CAPITAL
TOTAL EXPRESADO DESPUÉS DEL AUMENTO..
 
PRODUCTOS VINILICOS DE COLOMBIA LIMITADA SIGLA: PROVINICOL LTDA ACTA  No. 123
   DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821431 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
LA SANTA POLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821432 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL  GERENTE  Y EL  DIRECTOR
ADMINISTRATIVO.
 
BUILDING COUNTRY S A S ACTA  No. 4       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821433 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOLUCIONES Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821434 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNICA COLOMBIANA DE RADIOCOMUNICACIONES LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 670     DEL 25/03/2014,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ESTETIC UNIDAD DENTAL SAS ACTA  No. 3       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821436 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
IBAGUE.
 
QUIRURSALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821437 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INMOBILIARIA CP&T S.A.S ACTA  No. 3       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821438 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01820422 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SOLO SE DISMUNUYO EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AGROINDRUSTRIAL SAN ANTONIO SAS ACTA  No. 14      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821439 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TECNICA COLOMBIANA DE RADIOCOMUNICACIONES LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2
     DEL 20/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821440 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
G TRADE AUTOPARTS S A S ACTA  No. 004     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821441 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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DISTRIBUIDORA DISLACE 246, SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821442 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRIMALDY G Y O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821443 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL RL (GERENTE GENERAL) Y SUBGERENTE.
 
POLIGROW SERVICIOS AGRICOLAS III SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821444 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CESAR PELUQUEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821445 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE REDES INTELIGENTES LIMITADA ACTA  No. 60
DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821446 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOCIEDAD AL SERVICIO DE LA TECNOLOGIA Y SISTEMATIZACION BANCARIA TECNIBANCA S
A ESCRITURA PUBLICA  No. 1841    DEL 27/03/2014,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821447 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS




JARGU S A CORREDORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 1210    DEL 26/03/2014,
 NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821448 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CENTRO INTERNACIONAL DE MEDICINAS COMPLEMENTARIAS LOS ANDES - ACTA  No. 9
 DEL 26/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821449 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AGL ABOGADOS TOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821450 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
AIRSEATRANSSA EN REESTRUCTURACION ACTA  No. 31      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821451 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
QUALITY PLASTIC BERACA S A S ACTA  No. 3       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821452 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
INVEFO S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 29/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821453 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  .
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COMUNICACIONES PUNTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 661     DEL 18/03/2014,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821454 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL/ MODIFICA VIGENCIA. .
 
GV REDES MONTAJES E ILUMINACIONES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821455 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA J I G S A ACTA  No. 27      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821456 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
E LOGIC E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 20/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821457 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. .
 
E LOGIC E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 20/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821458 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CERTY MEDIK SAS CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 10/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




7 - 24 INGENIERIA & LOGISTICA SAS ACTA  No. 01      DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821460 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DIVERXA SAS ACTA  No. 03      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821461 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DIVERXA SAS ACTA  No. 03      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821462 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVESTORS MC S A S ACTA  No. 12      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821463 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
MOBIERA S A S ACTA  No. 01      DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821464 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  .
 
JML INVERSIONES Y CONSULTORIAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821465 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
OPTICALL VISION S A S ACTA  No. 3       DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821466 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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BIOS COMPANY LTDA ACTA  No. 008     DEL 27/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821467 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SECURITY SIGNAL S A S ACTA  No. 07      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821468 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO.
 
MOBIERA S A S ACTA  No. 01      DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821469 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
METALICAS H & M LTDA ACTA  No. 05      DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821470 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA ..
 
SERVIMARINE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821471
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
HORUS TRADING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821472 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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ECO POWER S A S ACTA  No. 2       DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821473 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
VILLAGAS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 012     DEL 07/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821474 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE.
 
MOBIERA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821475 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
3D GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821476 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
QUICAZAN TALLER SAS ACTA  No. 001     DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821477 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01821033 DEL LIBRO 09 TODA VEZ QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD
ES QUICAZAN TALLER SAS Y NO COMO QUEDÓ EN EL RÓTULO..
 
LIRCAS SAS CON SIGLA LYC SAS ACTA  No. 099     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821478 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SEMINARIOS EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 23      DEL 28/03/2014,
DIRECTORIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821479 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:  GERENTE GENERAL,  PRIMER,
SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES PASCUA AGUILAR Y COMPAÑIA S. EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 26
 DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821480 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONSTRUCTORA GRIAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821481 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ANGUEYRA GRILLO S.A.S. (MATRIZ) COMUNICA





INVERSIONES PASCUA AGUILAR Y COMPAÑIA S. EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 26
 DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821482 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GYM COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821483 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
TRANSPORTES HUMADEA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 66      DEL 30/01/2014,  NOTARIA
UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821484 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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SOLUCIONES INTEGRALES REGULATORIAS SAS ACTA  No. 003     DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821485 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
ECO POWER S A S ACTA  No. 3       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821486 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LIBERTAS 3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821487 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRIMER
Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
TERRA INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 452     DEL
14/03/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821488 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TERRA INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 452     DEL
14/03/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821489 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TERRA AGRICOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821490
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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TERRA AGRICOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821491
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
MATERIALES DE CONSTRUCCION LA PATRIA SAS ACTA  No. 018     DEL 04/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821492
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  OBJETO
SOCIAL,VIGENCIA,FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MJ CONSTRUCTORES SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821493 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
MAZDOC E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821494 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA   .
 
BIORGANICOS INNOVACION ALIMENTICIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821495 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
RUIZ BERNAL TOPOGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
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01821496 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
PROCESS PUNTO INFO SAS ACTA  No. 001     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821497 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS SIERRA NEVADA LTDA ACTA  No. 03      DEL
25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821498 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
HIPODROMO DE LOS ANDES LIMITADA ACTA  No. 41      DEL 21/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821499 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
M R F INVESTMENT COMPANY S A S ACTA  No. 002     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821500 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUCTORA LIA E U SIGLA CONSTRULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821501 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821502 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
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00714008 Y 00777718 DEL LIBRO IX..
 
DISTRIBUIDORA SAN FERNANDO S A S ACTA  No. 007     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821503 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ALFATOTAL INGENIERIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821504 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
PEOPLE EXCELLENCE CONSULTING COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821505 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TRANSPORTES HUMADEA SA CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 26/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821506 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
FLT COMUNICACIONES S.A.S. ACTA  No. 019     DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821507 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ADICIONAL. TRANSFORMACIÓN A SAS. MODIFICA RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
VISION OPTICAL RG LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0340    DEL 04/03/2014,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821508 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MACOLUZA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821509 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TH FASHION LTDA ACTA  No. 11      DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821510 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD..
 
VISION OPTICAL RG LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0340    DEL 04/03/2014,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821511 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA TENDRA COMO SIGLA ENINCO
SA. ACTA  No. 23      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821512 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL .
 
COMERCIALIZADORA LA CONFIANZA CO LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 36
DEL 19/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821513 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. REGISTRO REVOCADO..
 
PALMAREJO S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 20/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821514 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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TRANSENELEC S A ACTA  No. 143     DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821515 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
HIPICA LE VOLCAN LIMITADA ACTA  No. 38      DEL 21/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821516 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ARTE GRAFICO HADERER HERMANOS LIMITADA ACTA  No. 122     DEL 25/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821517
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
HACIENDA SUSATA LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 08/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821518 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NATURAL AGRO SAS ACTA  No. 9       DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821519 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
ON INGENIERIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821520 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DACAR INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
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01821521 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
AVE FENIX SERVICIOS Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821522 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NATURAL AGRO SAS ACTA  No. 8       DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821523 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
MANY MEN PRODUCTIONS S A S ACTA  No. 02      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821524 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BIENESTAR SALUD Y TRABAJO S.A.S ACTA  No. 002     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821525 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
TRANSPORTES FONTIBON S A SIGLA TRANSFONTIBON S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NÚM DEL 21/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821526 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL
PAGADO.  MODIFICA VALOR NOMINAL.
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ARAKATU SAS ACTA  No. 02      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821527 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
RAACH INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821528
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BIENESTAR SALUD Y TRABAJO S.A.S ACTA  No. 03      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821529 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821530 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO PRIMER SUPLENTE
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
RAIZALIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821531 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
PROYECTOS NOGO S A S ACTA  No. 01      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821532 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
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ARAKATU SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821533 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MURCIA MURCIA S A RESOLUCION  No. 1976    DEL 20/12/2000,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821534 DEL
LIBRO 09. POR EL CUAL SE CONCEDE HABILITACION COMO EMPRESA  DE TRANSPORTE
PUBLICO TERRESTRE  AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA  A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
COLOMBIANA DE INGENIERIA Y SUMINISTROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0561    DEL
26/03/2014,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821535 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
OSVEL SOLUCION INTEGRAL SAS ACTA  No. 004     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821536 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ALIJP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 927     DEL 26/03/2014,  NOTARIA  5 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821537 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
HEMAIA SECURITY LTDA ACTA  No. 5       DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821538 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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P&R CONSULTING GROUP S A S ACTA  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821539 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HEMAIA SECURITY LTDA ACTA  No. 5       DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821540 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
P&R CONSULTING GROUP S A S ACTA  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821541 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TERRITORIO S A S C I ACTA  No. 036     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821542 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
OSVEL SOLUCION INTEGRAL SAS ACTA  No. 004     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821543 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CASAMOTOR S.A.S ACTA  No. 19      DEL 26/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821544 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MANEJO INTEGRADO DE AGUAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.




VISION SOFTWARE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821546 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD BIZAGI MALTA LTD (MATRIZ EXTRANJERA)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
TERRITORIO S A S C I CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821547 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
FILIGRAD SAS ACTA  No. 003     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821548 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
FILIGRAD SAS ACTA  No. 004     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821549 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD .
 
PROYECTOS NOGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821550 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.  .
 
SELVACOL SAS ACTA  No. 013     DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




PLUS LOGISTICS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 24/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821552 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
SERVICIOS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 55      DEL 25/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821553 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
VIU OUTDOOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821554 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERNETE GENERALY
SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
LOH ENTERPRISES COLOMBIA S A S ACTA  No. 21      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821555 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
RISTOMODA S A ACTA  No. 07      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821556 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MUNDIAL DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS LTDA ACTA  No. 3       DEL 20/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821557




MUNDIAL DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS LTDA ACTA  No. 4       DEL 20/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821558
DEL LIBRO 09. DECRETA LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
S&L CONSULTORES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821559 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
R & M ADMINISTRACION COMERCIO E INGENIERIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 1500    DEL 25/03/2014,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821560 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA   .
 
INVERSIONES RIVOLI S A S ACTA  No. 002     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821561 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
POLIMEROS RECICLADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821562 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GNJ S A S ACTA  No. 6       DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821563 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CALI.
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QBYTE SAS ACTA  No. 002     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821564 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
LIFESOFTCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821565 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
OUTSOURCING EMPRESARIAL MULTINEGOCIOS JG SAS ACTA  No. 002     DEL 20/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821566 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
EMPRESA COLOMBIANA DE LICORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821567 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01821141 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÒN SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES EMPRESA COLOMBIANA DE
LICORES SAS.
 
RIAÑO AMORTEGUI SAS ACTA  No. 01      DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821568 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
P & R SEGURIDAD LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 498     DEL
18/03/2014,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
 906
01821569 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DEIMOS ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821570 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL  GONZALEZ HURTADO JOSE
JOAQUIN.
 
COSENCO ELECTRIC SAS ACTA  No. 03      DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821571 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
EMPRESAS CEP DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 23      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821572 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
COMERCIALIZADORA LA CONFIANZA CO LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 36
DEL 19/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821573 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01821513 DEL LIBRO 09.
SE ACLARA EL REGISTRO 01821513 DEL LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO
PROCEDE LA INSCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN DE VIGENCIA..
 
VENTTO CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 003     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821574 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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IMPORTADORA NACIONAL DE LLANTAS IMLLA S A S ACTA  No. 23      DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821575 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE FUNZA.
 
COMERCIAL ANDINA DEL AGRO LTDA CON SIGLA ANDICOMER LTDA ACTA  No. 7       DEL
03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821576 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD/DE LA REFERENCIA  .
 
GREENGOLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821577 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE. .
 
COMERCIAL ANDINA DEL AGRO LTDA CON SIGLA ANDICOMER LTDA ACTA  No. 7       DEL
03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821578 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
J Y A GOMEZ GUTIERREZ Y CIA LTDA J Y A Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03
  DEL 25/03/2014,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821579 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE
LAS CUOTAS..
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1357    DEL
18/03/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821580 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL..
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COMERCIALIZADORA DINAMARK BOSQUES Y SERVICIOS LIMITADA ACTA  No. 1       DEL
26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821581 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
LIMITADA. FIJA DOMICILIO. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. CREA CAPITAL SOCIAL DIVIDIDO EN CUOTAS.
COMPILA. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L LTDA ACTA  No. 006     DEL 30/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821582 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONSULTORIA ESTRUCTURAL LUIS GONZALO VILLADA E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821583 DEL LIBRO 09. SE ACLARAR EL REGISTRO 01821229 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES CONSULTORIA
ESTRUCTURAL LUIS GONZALO VILLADA E.U.
 
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821584 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD (MATRIZ)  DE LA REFERENCIA  COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD SUBORDINADA  VIAS DE CALI
SAS .
 
SELLING S A S ACTA  No. 12      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA S A S Y TENDRA COMO SIGLA SDT INGENIERIA
ACTA  No. 12      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821586 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
AGENCIA DE ADUANAS KN COLOMBIA S A S NIVEL 2 ACTA  No. 39      DEL 28/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821587 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PNA JURIDICA.
 
SCALE AND DESIGN LTDA ACTA  No. 12      DEL 28/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821588 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SCALE AND DESIGN LTDA ACTA  No. 12      DEL 28/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821589 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA S A S Y TENDRA COMO SIGLA SDT INGENIERIA
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821590 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
GOLDSTONE HOLDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821591
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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AGENCIA DE ADUANAS KN COLOMBIA S A S NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821592 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO AL
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y STE
PERSONAS NATURALES.
 
COFTI DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 473     DEL 13/03/2014,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821593 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
RUIZ RIVERA HERMANOS SAS ACTA  No. 02      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821594 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CENTRO DEPORTIVO ALMAR SAS ACTA  No. 02      DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821595 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CENTRO DEPORTIVO ALMAR SAS ACTA  No. 03      DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821596 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SOL DE ORO TRADING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821597
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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AEROMOVIL LOGISTIC SERVICES LTDA ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821598 DEL LIBRO
09. SE DISUELVE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C I PRINCES LTDA ACTA  No. 051     DEL 25/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821599 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES INTEC OTM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 664     DEL
25/03/2014,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821600 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
BELMAR AUTOPARTES SAS ACTA  No. 1-2014  DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821601 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01820997 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGA.
 
MDV GLASS SAS ACTA  No. 11      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821602 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
AEROMOVIL LOGISTIC SERVICES LTDA ACTA  No. 9       DEL 28/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821603 DEL LIBRO
09. SE LIQUIDA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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DISTRIBUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS DISNATEX & CIA LIMITADA ACTA  No. 02-
2014 DEL 27/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821604 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BRETANO CORP. COLOMBIA SAS ACTA  No. 16      DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821605 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
NOVAPELLE S A S ACTA  No. 4       DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821606 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
XICA XIC E U ACTA  No. 006     DEL 06/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821607 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
MDV GLASS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821608 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
AMERICAN SUPLEMENTS COMPANY S A S ACTA  No. 002     DEL 15/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821609 DEL





WILLIAMSWINDS S A S ACTA  No. 10      DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821610 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
BLACKSTONE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821611
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CI INTERNACIONAL DE COMERCIO E INVERSIONES S A S SIENDO SU SIGLA CI INTERCOMIN
S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821612 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PEREZ Y ECHEVERRY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA PEREZ Y ECHEVERRY
SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821613 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BY FARES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821614 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MONROY GRUPO INVERSIONISTA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821615 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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ARKITEKTIA GROUP S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821616 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
IDEAL TRAVEL MAYORISTA DE TURISMO SAS ACTA  No. 001     DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821617 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
IDEAL TRAVEL MAYORISTA DE TURISMO SAS ACTA  No. 001     DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821618 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
FARAK VIANA & CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821619 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NTO DEL RL.
 
GAM COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 19/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821620 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES SALER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.




MIGUEL H UNLIMITED CAR AUDIO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821622 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO RAMPAZ S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821623 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE..
 
LONO LABORATORIO DE DISEÑO SAS NOMBRE COMERCIAL LONO LABORATORIO DE DISEÑO CON
SIGLA LONO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 40      DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821624 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
GAO DA IMP & EXP S A S ACTA  No. 2       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821625 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ECOINVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821626 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
DESARROLLO Y TECNOLOGIA EN TRATAMIENTO DE AGUAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,




STRATEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821628 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSORA KATIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821629
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE. .
 
PROMOTORA AMERICAS 68 SAS ACTA  No. 06      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821630 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
PROTECCION SEÑALIZAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 405     DEL 18/02/2014,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821631 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y E.P ACLARATORIA.
 
PROTECCION SEÑALIZAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 405     DEL 18/02/2014,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821632 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y E.P ACLARATORIA.
 
PROTECCION SEÑALIZAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 405     DEL 18/02/2014,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821633 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y E.P ACLARATORIA.
 
LIBERTY SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00643   DEL 26/03/2014,  NOTARIA 43




LA SALA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821635 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL RL Y STE.
 
IMPORTACIONES VED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821636
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PRADERAS DEL NORTE LIMITADA ACTA  No. 39      DEL 21/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821637 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
PROTECCION SEÑALIZAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 405     DEL 18/02/2014,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821638 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821639 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE .
 
SERVICIOS Y SALUD JS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL




GREELEY AND HANSEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 01821641 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  GREELEY  AND  HASEN LLC MATRIZ
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
I L C INDUSTRIAS LEMART DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821642 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DS INGENIERIA JM SAS ACTA  No. 7       DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821643 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01808309 DEL 2014/02/19 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIÉN SE REALIZA EL NTO DEL REV. FISCAL PPAL.
 
INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S SIGLA XIMA SAS ACTA  No. 09
 DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821644 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL  Y SUPLENTE.
 
SLBTL SAS ACTA  No. 01      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821645 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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SLBTL SAS ACTA  No. 01      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821646 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR  .
 
URBANISMO ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S SIGLA URBARING S A S CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821647 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
CUMBERLAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821648 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S SIGLA XIMA SAS ACTA  No. 09
 DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821649 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO
Y TERCER RENGLÓN PRINCIPAL DE  JUNTA DIRECTIVA.
 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 016     DEL
13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821650 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
IBERO SHARED SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821651 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
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LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
AMANCO SAS ACTA  No. 04      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821652 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SLBTL SAS ACTA  No. 02      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821653 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LOPEZ & ZULUAGA ASOCIADOS S A S ACTA  No. 2       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821654 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
OPEXTEL S A E S P Y TENDRA LA SIGLA OPEXTEL EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 00608   DEL 27/03/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821655 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
URBANISMO ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S SIGLA URBARING S A S ACTA  No. 6
  DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821656 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
BORTECH ENERGY SAS ACTA  No. 002     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821657 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
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OPEXTEL S A E S P Y TENDRA LA SIGLA OPEXTEL EN LIQUIDACION ACTA  No. 06
DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 01821658 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
TECHNOIMPORT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821659 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO SAS. MODIFICA: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. COMPILA..
 
OMAX S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821660 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BORTECH ENERGY SAS ACTA  No. 002     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821661 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
INMOBILIARIA Y OBRAS F & M LTDA ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821662 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SANPIT INVERSIONES S A ACTA  No. 17      DEL 25/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE




LOPEZ & ZULUAGA ASOCIADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821664 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CORE CONSULTING & TRAINING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821665 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SAT ELITE CONSTRUCCIONES S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 28/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821666 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
PINTURAS RV LTDA ACTA  No. 5       DEL 21/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821667 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. VER REGISTRO 01812188. Y ACTA ACLARATORIA .
 
SAT ELITE CONSTRUCCIONES S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 28/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821668 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
INVERSIONES FONDO 2008 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
18/01/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821669 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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BIG CASTING FOR KIDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821670 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE






ASPROSERVIR E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821671 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CAFE STOCKHOLM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821672 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO DEMARES S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821673 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
SILVER CARE COLOMBIA S A S SIGLA SILVER CARE S A S ACTA  No. 001     DEL
23/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 01821674 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGLA Y
SUPLENTE (GERENTE Y SUPLENTE).
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GESTION JURÍDICA E INVERSIONES S A S ACTA  No. 002     DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821675 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA CARGO
DE SUPLENTE DEL GERENTE).
 
CFSA BANQUEROS DE INVERSION. ACTA  No. 45      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821676 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO, CAPITAL PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y ORGANOS (ARTÍCULO 17 NO SE CONTEMPLA
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL) NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
COMERCIAL SERVICES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821677
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
CASAPLUS CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821678 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y
TERCER GERENTE .
 
IMPORTALLANTAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821679
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES CAPIRO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821680 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
IMPORTALLANTAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821681
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE .
 
INVERSIONES CAPIRO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821682 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
TRANSMILENIO CARRERA 7 SC S A S ACTA  No. 007     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821683 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ROIKER S A S ACTA  No. sin num DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821684 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ROIKER S A S ACTA  No. sin num DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821685 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ARKITEKTIA GROUP S A S ACTA  No. 2       DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821686 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LATCOM LATINOAMERICANA DE COMUNICACIONES S A Y PUEDE UTILIZAR LA SIGLA LATCOM
S A ACTA  No. 45      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821687 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA (TERCER RENGLON PRINCIPAL Y PRIMER Y SEGUNDO RENGLON STE).
 
RC TOWING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821688 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01821179 DEL LIBRO 09 POR CUANTO SE NOMBRÓ
TAMBIEN REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
VIP SERVICE GROUP LTDA ACTA  No. 027     DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821689 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL O Y D LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 34      DEL
06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 01821690 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
ALDEA MOVIL S A S ACTA  No. 5       DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821691 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
GOLDHEALTH SAS ACTA  No. 5       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE





NANOTECNOLOGIA COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821693 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GOLDHEALTH SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821694 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES EQUIMEDI LTDA ACTA  No. 01      DEL 27/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821695 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TECNOLINK SYSTEMS SAS ACTA  No. 2       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821696 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES EQUIMEDI LTDA ACTA  No. 01      DEL 27/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821697 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GRUPO ARLO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821698 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
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COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION S A S CON SIGLA COLSID
S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821699 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
IPX S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821700 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GLOBAL STRATEGIC ADVISORS SAS ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821701 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LA TEXTILERIA S AS ACTA  No. 004     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 01821702 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LOCKTONSECURITY ASESORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
01821703 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
BOHORQUEZ BUITRAGO GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00012516 DEL LIBRO 10. SE CANCELO EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE
DOMINIO INSCRITO CON EL NO. 00011137.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
MELBA CUBILLOS LTDA AGENTES DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sun
num DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 00020598 DEL LIBRO 12. CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
SUSCRITO ENTRE MEDISANITAS S.A COMPAÑIA  DE MEDICINA PREPAGADA., COMPAÑIA DE
MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A. Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (AGENTE)
MELBA CUBILLOS LTDA AGENTES DE MEDICINA PREPAGADA..
 
FABIOLA RAMIREZ DE LEE Y CIA LTDA AGENTE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 00020599 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL OTORGADO POR: MEDISANITAS S.A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA.
 
ARMANDO AGUDELO MEJIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00020600 DEL LIBRO 12. CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON MEDISANITAS S
A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA Y COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS
S.A..
 
VARGAS SALUD Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00020601 DEL LIBRO 12. CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON MEDISANITAS




REPCOLSA LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 00020602 DEL LIBRO 12. CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA ENTRE MEDISANITAS
S.A. COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA, COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS
S.A. Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VEGA CAMELO LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 00020603 DEL LIBRO 12. SE CELEBRA CONTRATO DE AGENCIA MERCANTIL
ENTRE MEDISANITAS S.A COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA, COMPAÑÍA DE MEDICINA




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
INVERSIONES IBAGO S A ACTA  No. 47      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00014959 DEL
LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 2276    DEL
04/08/1992,  NOTARIA  1 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362546 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE NEIVA A BOGOTA.
 
MALAVER ROSA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362547 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLO EXITOS DEPORTES Y MERCADEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362548 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REYES REDONDO JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362549 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIOS INTEGRALES RJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA LA FORTALEZA LOS AMIGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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EL CENTRO DE LA MODA M.J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUNTOFARMA PLUS MINIMARKET NO 33 COLINA CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03362553 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CHARRUPI Y HORTA INVERTIMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES N Y N LTDA SIGLA C.N.N. ESCRITURA PUBLICA  No. 417     DEL
06/03/2014,  NOTARIA UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03362555 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA.
 
CAFETERIA BAR SALAMANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362556 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA DE VARGAS ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HOLDING EPM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362558 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDONA CORREA JOSE ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA MUNDONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362560
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOYOS VEGA MALYURI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTANDEREANA LA MOLIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMORA RODRIGUEZ ANA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ GOMEZ RUBY ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPERMERCADO SAN LUIS R.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECICLADORA EL PORTAL DE LA 42 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362566 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ RODRIGUEZ OSCAR CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA HEIDY AG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362568 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALLEGO TRIVIÑO ARCENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES YULYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362570 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SUAREZ CONDE SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASISTIMOS OUTSOURCING EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03362572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CASSIANI JULIO JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO PACHON CINDY YULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO VILLARRAGA GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362575 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTAS Y VERDURAS M & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362576 DEL




BENAVIDES MORENO MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA RIOMAR DE ARABIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MECHONES'S HAIR COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL AMIGO CASSIANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRENOS MIDLAND DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362581 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BRAVO ZUÑIGA SEGUNDO LISIMACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362582 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRELLON SANCHEZ FABIO ARTURO COMUNICACION  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SARCCO S A S ACTA  No. 1       DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362584 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
HENAO PEÑA COMUNICACIONES LTDA PUDIENDO UTILIZAR COMO SIGLA DJG COMUNICACIONES
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362585 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLAZA VASCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362586 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLMOS SALAZAR LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TH TOLOSA HERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO




TH TOLOSA HERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362590 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIROGA RODRIGUEZ SALOMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362591 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTUPIÑAN OMAÑA ALMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRETE RIAÑO JORGE ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362593 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BALLESTEROS SARMIENTO EDISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOME EBM MANTENIMIENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362595 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS LINARES BAYARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362596 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ CASTILLO GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEGA MEJIA PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362598 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
K CHORIZOS Y PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362600 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUARIN GIL JOSE ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSAMENTARIA " LA ROBLEDA " DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362602 DEL




BENITEZ JIMENEZ YHON FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORJUELA LOPEZ MONICA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ FREDY JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362605 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATIÑO TRIANA ALVARO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES GARCIA ANA ORCINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES NEW YORK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362608 DEL




ARDILA DIAZ JOHN FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIOGENES 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362610 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAJAÑA BONILLA DIOGENES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDRIOS LA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO ODONTOLOGICO ORJUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA UNICA DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sim     DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CUENCA QUIVANO BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRUPO JTJ & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINTO CALA PEDRO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOFINTERNETT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03362618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL EL PORVENIR J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362619 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAGATO.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362620 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEDOYA GONZALEZ ISABEL CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362621 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BADIM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362622 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BADIM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362623 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOSERRATE GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE MONTAÑO ANDRES FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO PAEZ EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA PENAGOS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03362628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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ORTIZ MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03362629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERRUÑO CANDELARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERNANDEZ WILMAR ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MORENO CARLOS PROTASIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO SANCHEZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOBA MORENO EDGAR ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS R Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEPEDA GUZMAN LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA RIVERA LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS SERNA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 417     DEL 04/03/2014,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362638 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA DELICIOUS BREAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362639 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION HUMANA OUTSOURCING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03362640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
WAL@COMUNICACIONESISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVIGUAYAS CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KONEXION ELECTRONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362644 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AREVALO CARLOS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362645 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUE RICO PAN AQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362646 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ MORENO FREDY NEMECIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362647 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARZON GARCIA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDIFICIO LA SOLEDAD BAQUERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362649 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAQUERO MORENO FLABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362650 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIFUPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362651 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO BECERRA ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS GONGORA VIANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362653 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ BECERRA NESTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362654 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEGA MEJIA CIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362655 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISTANCHO LOPEZ MIGUEL ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SABZ GOLTAB CALLE 53 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362657 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MP REPUESTOS E U ACTA  No. sin num DEL 11/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362658 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A ITAGUI.
 
HERRERA MORALES JEISSON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362659 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARCE BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362660 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARZON CANGREJO RUTH MARLENY FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362661 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADFI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362662 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLO Y SALSAMENTARIA FRIO MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03362663 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ SANCHEZ MIREYA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362664 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAZA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑEZ GUTIERREZ HILDA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTILLO FERNANDEZ SERGIO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362667 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEXTILANDIAS NUEVA ROMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362668 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS PEÑA ANA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362669 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA EL IMPERIO SUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362670 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVARRETE RIAÑO HELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IBAÑEZ BELLO JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET BOLANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERU QUESADA GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362674 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ITACA FILMS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362675
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
SIERRA GOMEZ HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362676 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLANO CLAVIJO OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAS CAR WASH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03362678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA RUIZ DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUAREZ PINZON PEDRO JOSE FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362680 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PACHO
(CUNDINAMARCA).
 
GRUPO TD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362681 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03361372 DEL LIBRO 15. CONFORME AL ERTICULO
41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SE ACLARA EL REGISTRO 01820420 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE NO SE INSCRIBE LA CONSTITUCION PORQUE EL CAPITAL PAGADO SE
ENCUENTRA DIFERENTE AL AUTORIZADO Y SUSCRITO..
 
MARTINEZ BERMUDEZ ANA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362682 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSCAR DISEÑOS 14 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIGUEREDO VASQUEZ MIGUEL HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASCO PEÑA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362685 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO CASTAÑO ENEDIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERFORACIONES EL NUCLEO COMUNICACION  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362687 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON NIETO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHICA SANCHEZ MARTA MIRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362689 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACHON ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONCELLA REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03362691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PIÑEROS RANGEL MARLO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCESORIOS MIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A 1 AVIATION SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A 1 AVIATION SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
A 1 AVIATION SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A 1 AVIATION SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARREÑO ANGEL JOSE ALCIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362698 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA FEDE LOZANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUMETALICAS MOLIMALLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO OROZCO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES GALINDO SANDY YULIEH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ COTRINA WILLIAN HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA MONTAÑO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PAÑALERA TERE COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362705 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ SOCHE MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OTECA YUCUMA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OTECA YUCUMA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOSXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362709 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORDOÑEZ MELO CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362710 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA BONASOYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISE SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03362712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
JIMENEZ CANO MARIELLA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362713 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE GABY TIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362714 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SABOGAL HERRERA ERWIN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ILUMINACIONES HERSA S. C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362716 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR CASTILLO JESUS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362717 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CABRERA CUELLAR GLORIA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEJARANO BOHORQUEZ RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362719 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB DE BILLARES LAS PALMERAS N. 2 CAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362720 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PA DONDE SABOGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN PAREDES MARIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362722 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA CLEVES GOLDIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




2B SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362724 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PACHON ROJAS DIEGO SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362725 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUILERA BURGOS OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOYS CITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362727 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAMA COMUNICACIONES DC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362728 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE GLORIA CABRERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON NEITA JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362730 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
CORTES RIOS SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362731 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA SAYIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362732 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ AGUIRRE GUILLERMINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DECORAUTOSS DEL NORTE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMUNICACIONES CHIQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362735 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES SAGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362736
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
NATURALEZA Y SALUD INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362737 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUEMBA CRUZ JENNIFER JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPACIO EN BLANKO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ORTEGON WALTEROS YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362740 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCHA MUÑOZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON ARGUELLO YEIZON ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARTINEZ JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACHARRERIA DON JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362745 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SICLO MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUNKER COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362747 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INTERNET B.M DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362748 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CASTAÑEDA DE GOMEZ ANA DELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS VALDERRAMA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO SAN LUIS EL MIRADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362751 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCHOA MANCILLA ERIK ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLAYA OLAYA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DMI MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03362754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ ORTEGON REBECA YULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362755 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y GAS MIGUEL FERNANDEZ SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
MORAD ROMERO JONER AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362757 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUE VIVA PACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA RFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362759 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PELUQUERIA D CLAUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362760 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS MARIA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362761 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SINTERGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362762 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO BAR SALCODIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STAR.LED.CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362764 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEXT DP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 03362765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SOLO DE MARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362766 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO CORTES ERESCINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BLANCO BULLA ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTALORA GUERRERO LEIDY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTAMPACIONES TEXCREEN DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362770 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTAMPACIONES TEXCREEN DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362771 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DONDE GRACIELA FORERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362772 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO DE NEME GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIAL DE IMPRESOS HORIZONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362774 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELCOPLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362775 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDIETA SUAREZ JOSE MELQUISEDEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOMICILIOS EN LINEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362777 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OHMPHARMA COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362778 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ENVIGADO ANTIOQUIA.
 
SPORT FACTORY P M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A G TECNOLOGIA & COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362780 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CEREZAS BURGUER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362781 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL ACOSTA WILLIAM ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362782 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ VARGAS YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANTOJA SANTIAGO GERMAN HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOVAR OVALLE LUDIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOTECHNOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362786 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MADERAS Y CORTINEROS ACCORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03362787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIRI & TASTI DELI SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362788 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ATTLE DEPORTES 7 DE AGOSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARAMETRICO DESIGN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362790
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS OSPINA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AUTO CAR & CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362793 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ISIDRO RAMOS GABRIEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISCO  BAR EL SON D'ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMBIENTE SANO  AMV DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362796 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE PUNTO OESTE DE LA 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362797 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ PACHON ALEJANDRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362798 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INDUSTRIAS METALICAS F A B M S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362799 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362800 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362801 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362802 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362803 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ AGUIRRE ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIBERGEST COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362805 DEL




AGUILAR VIRVIESCAS JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA RODRIGUEZ MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO EL QUINDIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362808 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOLDIE STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03362809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO RODRIGUEZ JORGE ARTURO 'FALLECIDO' FORMULARIO  No. ______ DEL
28/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362810
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DISTRUBUIDORA DE COLCHONES Y MUEBLES FC DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
27/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.




LA COMEDIA TEATRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362812 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 03362813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MALAGON GOMEZ RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA BLANCO JAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUENTES HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362816 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KMS POLLO BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362817 DEL LIBRO 15.




DELICIAS AURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362818 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA AURY STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XERTHEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362820 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
XERTHEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362821 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAIRO ART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362822 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FONSECA CARO OSCAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ LINARES MARIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362824 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362825 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERRETODO FUSAGASUGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03362826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MINIMERCADO DE TODO J P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362827 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HORTUA MORALES SANDRA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362828 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VISION DIGITAL XPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISION DIGITAL XPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MEDICAL EXPRESS A G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CORREDOR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSINESS INTERNACIONAL B.I DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362833 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ RAMIREZ RUBY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO PUNTO 51 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362835 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARQUEADERO LA 21 SAN FACON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362836 DEL




GUALDRON OCAMPO ANGELA ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAZO Y SPAZIO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362838 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAZO Y SPAZIO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362839 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS GARZON LILIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y LUBRICANTES FENIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362841 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS TORRES AIDEN CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLGUITA DE LOS MORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362843 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES GARCIA OLGA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362844 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN GUZMAN DIOSELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RPM COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362846 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO OCHOA SEGUNDO CRISTOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CAMPO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03362848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
CORTE Y ESTYLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUAREZ BLANCO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362850 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOTEL PARAISO REAL SUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362851 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTILO ORAL ODONTOLOGIA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362853 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO DE DEAZA MARIA GREGORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO CHAPARRO LEANDRO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362855 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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VALENCIA GALLEGO FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAZAS MURILLO JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECTIFICADORA DE MOTORES GARCIA HERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362858 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN PARRA SANDRA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTRO CHEM LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362860 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO LOS PAISAS FG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CREACIONES NIKO P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACHURY LUIS GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR GOMEZ MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUADROS RUIZ WILLIAN EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A & L ALQUILER Y CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362866 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALBORNOZ VIVEROS MARTIN ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362868 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STUDIO KAREN ANDREA STYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362869 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOSCLIMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362870 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HOSCLIMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362871 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ ROJAS NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO DIANA L M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362873 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FANDIÑO MARTINEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362874 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORA MORALES AIXA LIZMARIBELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTOS GALEANO DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTQUIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362877 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTQUIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362878 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DON GERMAN A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOPHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362880 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TOPHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362881 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFITIENDA CIGARRERIA MAKUMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362882 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ VACA ANDREA MANYERLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362883 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NORESTE GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362884 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPITIA BETANCOURTH JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA TIERRA NUEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362886 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NALMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362887 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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NALMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362888 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NALMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362889 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LICHT GIL CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362890 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAHAMON VIDA EXCEPCIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362891 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO HERNANDEZ NELLY MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERGARA PAJARO VERENA RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUAREZ MARIN LUZ CENELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA GRANJA DE PANCHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362895 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERCADO LIBRE CELULAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCADO LIBRE CELULAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑA PUENTES JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACAFRIO Y MANTENIMIENTOS EL INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03362899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CIGARRERIA SAN ALEJO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362900 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO PARRA MILTON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362901 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE MARIA JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362902 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON CAMACHO LUZVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362903 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATERNITY BLUE FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362904 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVELLA DE BARON FLOR DE MARIA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE TIPICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03362906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIDACTICOS JAE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362907 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LINA ELJACH IMAGEN Y MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAGMA LITOGRAFIA Y PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362909 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALDANA HERRERA CESAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362910 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URREGO ORDOÑEZ HANZ MICHAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362911 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POSTRES Y CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03362912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLAVIJO CHISICA WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLAVIJO CHISICA WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA GACHARNA LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL S HELIOS # 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIBER CAFE PUNTO INTERACTIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362917 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO PINILLA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362918 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA SHAKISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VATTEN AG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362920 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSPIRASIONES KATHERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362921 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES TORRES HEBERTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362922 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SABOYA JIMENEZ JUAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362923 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRIOS ARJONA NANCY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUE PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALMACEN MILITAR GAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362926 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BUITRAGO SANDRA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362927 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMOS GONZALEZ ILMA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAHIA BAR DISCOTECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362929 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MULTICOSAS LA SEXTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362930 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARNICA RODRIGUEZ MARTHA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362931 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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YEAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362932 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REGALOS & DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362933 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUILAR LUGO LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362934 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOSSA SASTOQUE JORGE ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARAMA OTERO ANA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IN LEGEM CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOCA LEGUIZAMON RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HERRERA GARZON UBER ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS PULIDO GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE BELLEZA ALFA - ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FESTILANDIA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASALLAS RUBIANO DIANA KATHERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO ARANGO JESUS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362945 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS GALLO LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362946 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARMALINECOLOMBIA.COM.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MESA HERRERA CLAUDIA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362948 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA Y PINTURAS EL IMPERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362949 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMPO DE TEJO TRES ESTRELLAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362950 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORREA NIETO NOLBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO ANGIOSALUD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIMOTOS ESTUPIÑAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362953 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIDEO BAR MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362954 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIETO HERNANDEZ MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SINGLE LIFE OP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OSPINA MUÑOZ ALBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362957 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
LA FRAGATA RADISSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03362958 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALDA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03362959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIVERES SAN CARLOS P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362960 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PELAEZ NARANJO MARTHA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OFICINA DE REPRESENTACION DEL BANCO LAFISE BANCENTRO S A DE NICARAGUA DEL
BANCO LAFISE S A DE COSTA RICA Y DEL BANCO LAFISE PANAMA S A DE PANAMA EN
COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO




C I F & F COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362963 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VARIEDADES TULCAN PEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362964 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA OCAMPO WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362965 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO CALIXTO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENTAL PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362967
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
I D S.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362968 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SALAZAR VASQUEZ SIXTO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362969 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ ROJAS CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAONA RODRIGUEZ JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362971 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES BEYARDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362972 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CORDOBA DAIRA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362973 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HENAO DE PERDOMO MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362974 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERRAELECTRICOS GALERIAS L A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFFE BAR ALA SOMBRA DEL CAFFETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362976 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERVANTES AMAYA KAREN PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES ESNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362978 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA MORALES AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362979 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONECTION@NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362980 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANERO LA COSTEÑITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RADICAL SPORT CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362982 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAXICOLY CHICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JPC SERVICES S.A.S ACTA  No. 3       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362985 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE LA REFERENCIA.
 
SALCEDO DELGADO DORIS PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS PARA SU BELLEZA LIZETH FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362987 DEL




GALLEGO MORENO ANA ALEXANDRA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362988 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE HUI HUANG ZAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ JIMENEZ LEIDY MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA  MARIO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA EBER DIAZ COMUNICACION  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362992 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEJIA ASOCIADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 5141    DEL 29/11/2000,  NOTARIA
 5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362993
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BARRANQUILLA A BOGOTA .
 
SIERRA TORRES BIBIAN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ARQUITECTURA PLANOS Y PLOTTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03362995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ DORIS ESTEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTA PELUQUERIAFM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03362997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES ANTIVAR DIANA YISED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAMASKO TIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03362999 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARANGUREN LEON CARMEN GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VELEZ CORRALES JHON EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO ARANGO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ CARREÑO EDER OBED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPOREAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363004 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA PARQUE NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363005 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MARIA ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALEJO GARAY BLANCA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363007 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUICAZAN TALLER SAS ACTA  No. 001     DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363008 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOMBANA SOLANO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363009 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA JAVRI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUITRAGO ARIAS MERY NELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIRGUEZ JOSE ALIRIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363012 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PANCHE MENDEZ HELBERT CARINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIANA YISED CIFUENTES ANTIVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363014 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INK & NEEDLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENAS Y AGREGADOS MALDONADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363016 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALDONADO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPPTEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363018 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SUPERMERCADO FRUVERCOL M. V. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363019 DEL




DIAZ ORTIZ ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRADING & ADVISING CONSULTING CO ACTA  No. 2       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363021 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA..
 
KROKANTICO SAS ACTA  No. sin num DEL 28/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363022 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA. .
 
CONFECCIONES AYD RENOVACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESOLUCIONES GLOBALES SAS ACTA  No. sin num DEL 28/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363024 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
VICTORIA REAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.




ORTIZ TORRES CLARA BIBIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEGA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA D & T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363028 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMOS CARDENAS DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363029 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECHEVERRI CARDENAS JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUANES BAR. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363031 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ PLAZAS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363032 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO EL EDEN MB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BETANCOURT SANTIAGO YULI EIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA ORINOKIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363035 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA MONROY HECTOR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALAPE ORTIZ REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363037 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GENERICOS OTC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363038 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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QUINTERO NATALI IRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363039 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVASECO TRIA TEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363040 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA HERNANDEZ SOFIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363041 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUE CHIDO COMIDA MEXICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EXOSTOS LOS REYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363043 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES SIERRA WILLIAM ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MARLY NOVIAS COMUNICACION  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363045 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOLOZA AMAYA LIANA MARCELA COMUNICACION  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA SANCHEZ CASTILLO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/03/2014,  EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363047 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TIENDA YULY S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA SURTIBABY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363049 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELOZA PATIÑO LEIDY SORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MOYA JENNY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA BELLO LUIS ALEJANDRO COMUNICACION  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFA CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363053 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
F&G LUBRI PETROBRAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOYA&PARRA ABOGADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS TORRES DIEGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363057 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FLAMINGO FOOD AND COCKTAILS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ PATIÑO NESTOR ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363059 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA SOLER GINET ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 5252894 DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES FONTECHE JULY STEPHANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAREPTA MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363062 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES HURTADO GLADYS ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARAY GUERRERO LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTAMIRANDA PAEZ OMAR BREYTNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO CAICEDO INDRID MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ LUDBIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUERO AIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
STELLABATTI PONCE MARGOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363069 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE DAVITA SANTA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363070 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LLANTAS Y RINES SHANAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA QUIMBAYO ESNEDA AMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO LARROTA BLANCA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIABASTOS SANTA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363074 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COGUA VALENCIA CARLOS MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIFT & TOYS NO 6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COLPEATON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363077 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COCINAS INTEGRALES A Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA DELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363079 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HOTEL LAS ORQUIDEAS DORADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WALTEROS CELY JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DENTAL LOYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ SARMIENTO CHRISTIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363083 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OLEA CASTILLO HEIDY JENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANASTO CHIBUQUE MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363085 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIA J Y D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363086 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ ROMERO DELIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363087 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALTUM BPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363088 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CONFECCIONES Y DOTACIONES KAJUDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363089 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER DE CONFECCION YOSHUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363090 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ SIABATO YOFRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363091 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HELADERIA NICOLE´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363092 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA VILLAMIL NORMA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLERES POLARIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363094 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUNEVAR ANDRADE MIRTA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE RUEDAS Y RODACHINAS IMPOMUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363096 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES ACEGAR LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 19/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363097 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
ARCHILA DE ORTIZ EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERTEMAP M&L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363099 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTOYA ROJAS OSCAR ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTELLIGENT P.C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363101 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HYDRAMART JM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363102 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ PERDOMO SANDRO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363103 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLINA ARIAS LILIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO SANCHEZ LIZBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363105 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALAGON DE CAMACHO MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN COOPERATIVO NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363107 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA QUEVEDO JESUS DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANDER BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL PUNTO DEL POLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363110 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FAJARDO ABRIL LESLI ELIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ TORRES DENISE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ ZAMORA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363113 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE POPAYAN (CAUCA) A BOGOTA D.C..
 
MUEBLES D ESTILO M S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363114 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA CASTELLANOS MIGUEL ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363115 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AJ OIL SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363116 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES HOYOS ABELLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES HOYOS ABELLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES HOYOS ABELLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363119 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES HOYOS ABELLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ CUBILLOS MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON QUIMBAYO DORA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MINIMERCADO LOS PAISAS V DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363123 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ MAHECHA LUZ EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORAZON CONTENTO PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA PANADERIA LA RUEDITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES PORTUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363127 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAN Y POSTRES LILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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M & R INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363129 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M & R INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363130 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA DE VIAJES VIAJERO MASTER SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363131 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WISKERIA SHOW LEY  No. 1429    DEL 28/03/2014,  DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
DE COLOMBIA INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363132 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50 PARAGRAFO SEGUNDO DE
LA LEY 1429 DEL 2010 -- MAIL DE REGISTRO - 2014-03-28.
 
VELASQUEZ GUILLEN HEBERTO ISAAC LEY  No. 1429    DEL 28/03/2014,  DEL CONGRESO
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363133 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50
PARAGRAFO SEGUNDO DE LA LEY 1429 DEL 2010 -- MAIL DE REGISTRO - 2014-03-28.
 
CRUZ CRUZ ROCIO LEY  No. 1429    DEL 28/03/2014,  DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
DE COLOMBIA INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363134 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50 PARAGRAFO SEGUNDO DE
LA LEY 1429 DEL 2010 -- MAIL DE REGISTRO - 2014-03-28.
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GRENACHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363135 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES Y PROYECTOS MAYA SAS ACTA  No. sin num DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363136 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIVERES DONDE MAURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363137 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ BAQUERO CARLOS MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STUDY AGENCY INTERNATIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363139 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FAVORITA MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SEVEN SEAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2011,  ACCIONISTA
UNICO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363141
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI A BOGOTA
.
 
EL MECATO DE SU MASCOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363142 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARELA RUIZ LEIDY LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ CHINGATE NANCY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIAS COPIFAM FUSA 8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GRUPO ALIMENTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363146
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SAMDI JOHN'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363147 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HUERTAS VASQUEZ DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROSS CORMAC BERNARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363149 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES PINZON CASTRO LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 25/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363150 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ARANGO TRUJILLO CARLOS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORJUELA VIDAL CLEOFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN MOLINA SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363153 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS SALGADO FELIPE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDRIOS DINDALITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363155 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLER RIVERA FELIX HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363156 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA MONTEALEGRE LADY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN RIVERA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSERO CRUZ BLANCA PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PUBLIAL IMPRESION DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363160 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PACHON BARRERO DIANA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363161 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES GABANZO FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETS AT ALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YA CACHARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363164 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARENAS ARENAS MARIA YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GAMEZ CARO ANA JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOS DEL CAMINO VEINTE DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363167 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRANSPORTADORES DE IPIALES S A PASAJES Y ENCOMIENDAS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363168 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIENTREGA AVENIDA SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARMESTO AREVALO ROCIO ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAT - ELITE CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DR PC Y CABLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES VIVIANA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ VILLAMARIN ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA KENNEDY ACTA  No. 028     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363175 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA   .
 
CASALLAS ROJAS OSCAR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES MOVILES A&R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOS DEL CAMINO QUIRIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363178 DEL




ROCOLA BAR TRES ESQUINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFFCORSS OUTLET EL ROSAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA MOTOLLANTAS ACTA  No. 028     DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363181 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
R C PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALERO GARCIA MARIA JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
L R S CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363184
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALIANO ESTRADA LUIS STEVENSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OFFCORSS PLAZA IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORALDENT S C SAS ACTA  No. 02      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363187 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA NICOL S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363188 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ TRUJILLO NELSON ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363189 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIDO TODO EN VETERINARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR CAFE LA TOMBOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363191 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA JAIR RA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363192 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO JAIR RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363193 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALLEGION COLOMBIA S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIO ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS MELGAREJO ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAJALES VERGARA WILLIAM ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS PINEDA BLANCA OBDULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363198 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTOS DEL CAMINO DE LA 86 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ODONTOVISOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363200 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALONSO ROJAS JORGE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363201 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RR TRANSPORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REAL ESPECTACULOS INFANTILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363203 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLUB DEPORTIVO TRIUNFADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363204 DEL




CIFUENTES OCAMPO LUZ KARYNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINARES FORERO MAICOLM JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOMATIZACION E INGENIERIA OL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363207 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAMBI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363208 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ JOSE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363209 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTOS DEL CAMINO KENNEDY CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUAREZ DURAN GLORIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOBILE SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DELGADO JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR M S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363214 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAS VALOR INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363215
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUDELO SARMIENTO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREPES Y WAFFLES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SANCHEZ GALINDO MARTHA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STANFORD BAR N 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REAL LOPEZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363220 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PAN DE LA ABUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363221 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMIMEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363222 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ VEGA CRISTIAN LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AGRO FOOD AND HEALTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363224 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA ESPINOSA DANIEL GENARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363225 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DONDE DOÑA ROSITA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363226 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DE REYES CARMEN ROSA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363227 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ NIETO LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES CESAR AGUDELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREPES Y WAFFLES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363230 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAG CONSULTORES PROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03363231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAZAR HERNANDEZ MYRIAM INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOS DEL CAMINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIGUCRETO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363234 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EC PROJECTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363235 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL CORTIJO MF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363236 DEL




BOLAÑOS RAMOS MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES J.A.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363238 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONEJO NOVOA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SECRET SEX BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFECCIONES Y CACHARRERIA NAYI FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363241 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAENZ GUTIERREZ CONSUELO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363242 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAR EL  MIRADOR U.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363243 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARISTIZABAL MUÑOZ URIEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALT64 GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363245 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CORREAL HERRERA ESNEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIVERA RECONSTRUCTORA PECOFLOR FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363247 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR FLOREZ PEDRO JUAN FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363248 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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SAN ESTEBAN EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MONROY DIAZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION R.L.J DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363251 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUDELO DE ROJAS ROSA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UPSERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363253 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVIEDUCAR S&S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363254 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ PARRADO RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363255 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVENTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS LA SOLUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SABOGAL ROJAS JAVIER RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN LAUDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE LICORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERALTA ERNESTO RAIMUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERPLAST MIGUEL RODRIGUEZ FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363261 DEL LIBRO 15.




RODRIGUEZ CARDENAS MIGUEL ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363262 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTAÑO DE TRIANA FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363263 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
NEIVA (HUILA).
 
LA ECONOMIA DE LA 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363264 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ DE CRUZ MARIA ASCENSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON DE ONCES EL CENTAVO MENOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363266 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPITIA RODRIGUEZ ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363267 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PUNTO LA 30 C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363268 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ CAICEDO GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO ARDILA HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEM SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363271 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ RAYO CRISTIAN YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ALAVAREZ LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ REYES ADRIANA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PARRA VEGA INGRID PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363275 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GIRARDOT (CUNDINAMARCA).
 
RODRIGUEZ GALLEGO ANA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTALACIONES Y CARPINTERIA ROMERO REYES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QUINCHE JIMENEZ ANA FIDELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363278 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARRAZOLA BEDOYA RAFAEL ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBI JOYERIA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363280 DEL




BARRAGAN ARANGO DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARAVANTE ORTIZ ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ VILCHEZ EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIA & COFFEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELO SOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363285 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BELO SOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363286 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELO SOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363287 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELO SOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363288 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARTEA CAFE- BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363289 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PACHECO TORRES MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363290 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLORADO CABRAL JAIBER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREGO MOLINA FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL`S BACH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JONNY EXPRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE MUÑOZ SANDRA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363295 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI PAPELERIA NUEVA GENERACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363296 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAWA EMOTIONAL BRANDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363297 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ OCAMPO EDWIN CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTO SNAKE J.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR "LOS VARGASS" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363300 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INOTELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363301 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INOTELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363302 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INOTELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363303 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INOTELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363304 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RED SERVI TUNJUELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363305 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RED SERVI BAZAR 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363306 DEL




MUÑOZ ROMERO JORGE ISAAC FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363307 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ NARVAEZ CINDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEONES MARINOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363309
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PAÑALERA TOY STORY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363310 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ BARRANTES OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO URBANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INMETRONIC COLOMBIANA DE SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRAL DE DOTACIONES LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDROELECTRICAS SOLER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363315 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRAL DE DOTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUIA INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363317 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO VARGAS BRAYAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA ACHILLES'29 FC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03363320 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROGA AMORTEGUI MANUEL VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARTEA CAFE - BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAVEDRA MONROY JOSE GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363323 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES T L R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363324 DEL LIBRO 15.




ORUSS SPA MANOS Y PIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363325 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUA FLOREZ JOHAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363326 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMOROCHO GONZALEZ JOHANNA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ JOSE ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PEÑA JOSE DAGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ PEÑA JOSE DAGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAXITODO ATALAYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363331 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIETO GUEVARA YENY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLAIN_PAK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363333 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LARA MANCIPE BLANCA IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363334 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA PILETA RESTAURANTE PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363335 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EMPANADAS DE BOLIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363336 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CELY ESPITIA JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363337 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ ORANGE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELEÑO ACERO ALBA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ VELANDIA ROMMEL ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA ALBA M.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELADA PASTRANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALERO ALFONSO FLOR MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASTAÑEDA LOPEZ CARLOS STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONCANCIO VILLAMIL ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363345 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOGOTANA DE ANDAMIOS M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363346 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ DE CALDERON MARTHA DOLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363347 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARCOSOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363348 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MILLAN RODRIGUEZ MARIA INES FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363349 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIÑEROS CASTRO DORA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA LOS PIPES JIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPITIA SARMIENTO SANDRA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363352 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ SANTANA FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363353 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES DIALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363354 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES ROBERTO RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVAFINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363356 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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NARANJO YATE ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DONDE SANDRA DE UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363358 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LASFALTO COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PAPELERIA INTERFAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363360 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORRAS CLAVIJO MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363361 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODIOS Y DORADOS RUBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363362 DEL




CIFUENTES RATIVA GILBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363363 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIC FJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363364 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OSPINA JOHANN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHATARRERIA LA PAISA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO ROJAS JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORIENTAL TRANSVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363368 DEL




ZHANG  RUJIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363369 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ AMADO JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS PAISANOS J.W FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN GOMEZ JORGE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363372 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS CENTRALES DE COLOMBIA EN FUMIGACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEVENTY SEVEN GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO DE RESTAURANTE LA FELICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.




WU JIANHONG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363376 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIZCAINO RODRIGUEZ VELCY MARINELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTESANGANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ TRIVIÑO DAVID FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LMCV CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363380 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARO VARGAS LUIS MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MASCOTIENDAS DAMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363382 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA ENCISO AIDA YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREPAS Y CHORIZO EDILSON FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363384 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARQUEZ ARIAS JOSE EDILSON FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363385 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE CHOR LAU HEUNG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363386 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KUANG AIHONG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363387 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CADENA GRANDAS LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO MARILYN Y ARNOLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA FREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363390 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES AAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363391 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ SANTANA ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363392 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA TEXTILERIA S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363393 DEL LIBRO 15.




CADENA GRANDAS LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR CASA VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ VELASQUEZ OVER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO URREGO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTOYA HERNANDEZ DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOLLYWOOD VIP PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TV NOVEDADES TV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES JIRE NISSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363401 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA SANCHEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J D A SERVICIO PLOMERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363403 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ CUY ANA GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO DOÑA MATI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363405 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ BARBOSA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363406 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRAGAN MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HECTOR MANZANERO DRILLING CONSULTANCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 03363408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE INTERNET YARITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363409 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ AYALA YENY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363410 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TV NOVEDADES TV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCADOS EL BODEGON BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAFE SON Y SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARTUNER PERFORMANCE S A S ACTA  No. 3       DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363414 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
SLS INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363415 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TANGERINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363416 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COLOMBIAN MINERAL COAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PRODISCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL ZUÑIGA CARLOS SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363419 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ LINARES JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363420 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA DE LOPEZ MARIA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIRCULAR DE VIAJES S.A. CALLE 26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363422 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA Y FLORISTERIA SIMONA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALANTHA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363424 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CALANTHA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363425 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ORJUELA PEÑALOZA LUIS ARY FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363426 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS 3 HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363427 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ VASQUEZ WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RC TOWING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363429 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A. CALLE 26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363430 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
F S LA CARBONATA PARRILLA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363431 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES SANABRIA MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SANCHEZ CRISTANCHO CAMILO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIETO VANEGAS WILLIAM GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUXURY TRAVEL & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363435
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INTERCOM.AR COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363436 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIAÑO LOPEZ GILMA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVASECO SERVILUJO LIMPIAMATIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363438 DEL




CORPOSCULTURAL S A S ACTA  No. 02      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LAMOUR PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPUESTOS JAPONESES Y KOREANOS H R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363441 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CHALA HECTOR ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363442 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO RENDON LIA SAMANTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ ORTIZ YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LUXURY TRAVEL & SERVICES SAS. FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  ______
DE ______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363445 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
SANCHEZ TORRES FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363446 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IBEROTUR VIAJES Y TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORATEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 03363448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO 20 DE JULIO TORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363449 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INTERNACIONAL FORROS Y TAPICERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363450 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPHERPLAST D H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363451 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA ARANGUREN DANIEL AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO VARGAS ZORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363453 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA Z F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363454 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAMBRANO GUIO MARTIN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363455 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARCELONA IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03363456 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CARTAGENA A
BOGOTA.
 
TEXTIMODA CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOMEZ ARDILA YESID ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO CENTRO HISTORICO LA CATEDRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363459 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZOGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363460 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA JIGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363461 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA MATIAS GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO




GALINDO OLAYA JENIFFER JULIETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363464 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G CORTINERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOSCELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363466 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS NOVOA ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363467 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVITECA L & H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363468 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOBATON HERNANDEZ DANIEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES EN REDES S A S ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363470 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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NATURAL FILMS COLOMBIA COMUNICACIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03363471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA CAÑADA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363472 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES MORENO MARIA INES FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363473 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORATEL TIENDA TEXTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISTICAL DEPOT INTEGRADOR LOGISTICO INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin     DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAUTISTA VEGA MARYURI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIGITAL ESTUDIO PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363477 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUMINFOR LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 21/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363478 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA ..
 
JUMPING WITH SALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA MOLINA GIOVANNY EZEQUIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ LOPEZ ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN Y TALLER ESPHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAUDIA MARIA SHOES CMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
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03363483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLAUDIA MARIA SHOES CMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363484 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIGUEROA FORERO YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA OSORIO ROBER FREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA INCA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363487 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
PEREZ BERMUDEZ DANEYI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUSAN S A S ACTA  No. 02      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363489 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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FERRETERIA NOGALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADO COLMENARES ALEJANDRA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363491 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLAUDIA MARIA LOPEZ SHOES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363492 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLAUDIA MARIA LOPEZ SHOES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363493 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EYES AND SKIN CARE CB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363494 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INTERCONEXION LATAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363495
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRADO CARRILLO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OSPINA ZULUAGA JESUS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAN CORTINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363498 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VICREAR PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363499 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 03/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANDAMILL S BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363501 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA ROJAS ALBA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BOLIVAR FUTBOL CLUB ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363503 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SILVA GONZALEZ EDNA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363504 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA GAITAN LUZ HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFA COMUNICACIONES J E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESIRE KIDS ON BOARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363507 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ RODRIGUEZ MARIA DESCIRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363508 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TELECOMUNICACIONES ROVIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363509 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANEGAS TORRES EVARISTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363510 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES M Y M CONECTATE CON EL MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363511 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VELA ACERO MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363512 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS PIEDRAHITA ELICENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363513 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVES TRIANA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363514 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MALDONADO VARGAS YOSEPH OSCAR STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIA ESTRUCTURAL LUIS GONZALO VILLADA E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOTEL LOS DELINES JD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363517 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MIRANDA AVENDAÑO MYRIAM CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363518 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOCANUMEN LAVERDE FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLEAN AND SERVES LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CLEAN AND SERVES LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ RIAÑO MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO FOLCLORICO COLORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363523 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DOMIMEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363524 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIGUEL ROMERO DIAZ Y ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 2       DEL 21/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ALONSO FLOREZ RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASTO ARTUNDUAGA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363527 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA BEJARANO CLAUDIA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LA FLOR DEL PAN! DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363529 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ QUICENO HUGO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA GALINDO GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CINEMAZUL MEDIA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACHON ASCENCIO DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VALKYRIA ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARDILA MORA VICENTE 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CORONADO CARDENAS GLORIA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO ATEHORTUA ANGELA MARDORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES PACHON GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BON MARCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR SALDAÑA CARMEN CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MOSQUERA NINI JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERALTA FLOREZ CLAUDIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALVIS DUQUE JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA CASCADA PREMIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ CESAR TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIOS PALACIOS WISTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALFARO RODRIGUEZ JENNIFER CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPITAL SHOTS D.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363548 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMPAÑIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y PROCESOS EN FIANZAS S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. 001     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
S SIPRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA DE MARCELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363551 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL PUNTO DEL ACCESORIO GD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MENDIETA IVAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVA MANUEL URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363554 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES FLORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363555 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ISAZA OROZCO FLORANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363556 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DKOMADERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEOPLE PELUQUERIA LA ESCUELA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363558 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES VEGA LOPEZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 331     DEL 11/03/2014,
NOTARIA  7 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363559
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DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A CARTAGENA.
 
W F DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PASTELERIA Y PANADERIA LA FLOR DE LIZ W P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363561 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VINCHERY BELTRAN FABIO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HALF & HALF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363563 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PURPLE HAND TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363564 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DONATELLA BOUTIQUE MAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363565 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMEZQUITA MURCIA GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES AHSISCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ARK-NOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363568 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTE Y MARQUETERIA NANITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363569 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAQUERO ROMERO EDGAR GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363570 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBILLOS BARBOSA SARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363571 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CIPRES CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363572 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES ORTIZ FANNY ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVASECO LAS MARGARITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363574 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S A PERO PODRA GIRAR TAMBIEN COMO CONSTRUCTORA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363575 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
VARIEDADES LEG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363576 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CASALLAS LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROJAS ARDILA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363578 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ DIAZ ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OMA BARRA  DE CAFE  JAVESALUD 127 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363580 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUQUE SERNA LEIDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES NACATA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363582 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FUENTES URANGO SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASCOS LAR SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA LOZANO YNNY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISION DIGITAL XPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363586 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ TAMARA NYDIA ELISITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUR REPRESENTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PA TOMAR Y GOZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363589 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ RINCON SULMA GLEYDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DUARTE RIAÑO GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363591 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DOTACIONES EMPRESARIALES J & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363592 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR SARAY S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES DAMGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363594 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ FLOREZ NOHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DORADIPAN I Q DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363596 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARQUEADERO CENTRAL 10 CON 10 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363597 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUEADERO CENTRAL 10 CON 10 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMAFLOR LTDA C I ESCRITURA PUBLICA  No. 343     DEL 25/02/2014,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363599 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
STREET STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363600 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ORDUZ POVEDA MARTHA JANETTEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COGOYO CARREÑO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DOÑA LUCY GALINDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363603 DEL




GALINDO ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363604 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ Y JIMENEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363605 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIJAMAS SUEÑO ANGELICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIS DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363607 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHITIVA GARCIA LADY YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363608 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANDOVAL SANDOVAL DESIDERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HERNANDEZ HERNANDEZ JHONNY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOOMERANG CONSULTING COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 021     DEL 28/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363611 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PLAYMODEL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363612 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SABOGAL MARIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363613 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMISETAS NUN K FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363614 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOS GUAJIROS VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIU MENG JIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363616 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ RIOS CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ VASQUEZ BENJAMIN ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363618 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENTIDAD MEDICA MEDIZELL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363619 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUSINESS VENTURE TIME GROUP S A CON SIGLA BVT GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSINESS VENTURE TIME GROUP S A CON SIGLA BVT GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363621 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SANTOR CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363622 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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CORREA PALENCIA ANGEL APOSTOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORTEZZA FREESTYLE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELOZA VALERO JOSE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA SANDOVAL JOSE EDGARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIC DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA MACHUCREAM NO 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363628 DEL




SAAVEDRA BLANCO OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363629 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INSUMEDIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363630 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
AGENCIA DE VIAJES VIAJANDO BUENO BONITO Y BARATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363631 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO CASTRO JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO LA PARED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363633 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ CRUZ TEODOSIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363634 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE ACOPIO GARCES NAVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363635 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADERIA PIPELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363636 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIDEO JUEGOS J G RENDON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363637 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA MARIA OLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363638 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPEED MAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363639 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
PEREZ PANTOJA JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA SANCHEZ JOSE GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EL CAMPO NYF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363642 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR RODRIGUEZ FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ ALZATE CRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G TRADE AUTOPARTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363645 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES LEIDY JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363646 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONDA EL MALANTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363647 DEL LIBRO 15.




TOVAR LYDA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363648 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO TORRES ESMIT DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ FERIA GLENA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA GUECHA PEDRO GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363651 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA MAGIA DE TATIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVENA Y BUÑUELOS DELICIAS TOLIMENSES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363653 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS DE LA GRANJA  N. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO GARZON JOHN MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PENSAR SENTIR ACTUAR MARIA AMOR POCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03363656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS HUGGUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363657 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MATAMOROS CASTIBLANCO MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363658 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ SILVA OSCAR ZAMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363659 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALDEA ANIMAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LUBRICANTES PEDRO V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363661 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONSECA PEDRO VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERRAJERIA G&G-J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA AYALA FREDY HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MODA DE WILLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363665 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA FORERO OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363666 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AGUILAR SIERRA JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO Y LAVADERO LOS ARRAYANES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363668 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINAYAS MARIN JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR BRITANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363670 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ SALGUERO DEIRO NICANOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRI PVC LOS AREVALOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONCADA GAVIRIA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




Z U I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03363674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MEDINA FANNY ROSMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363675 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERCRUZ. TIRES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363676 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRILLON OVALLE ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSTRES Y JUGOS DEL VALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES SOTELO DELGADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ JARA LUZ ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LIBRERIA EL DORADO AVIANCA LC 90 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363681 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUBLICIDAD ACRILICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA KAIROS DE LA TIBANICA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELECTROHOGAR JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363684 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA ROMERO LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERKALISTO CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LAS DELICIAS DE ELY FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363687 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ATUESTA ELIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363688 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RONDEROS SOLANO IVONNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES MICJULIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363690 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OLARTE FINO MARIA HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363691 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAMBRANO TORO KAREN LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROJAS MORALES MERICELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS GOMEZ JORGE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363694 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENERGY BEBIDA INTELIGENTE S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363695 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
JUANYENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 03363696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CARNES EXITO Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIBRERIA EL DORADO INTERNACIONAL LC 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363698 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIG MONKEY DISEÑO Y SOLUCIONES SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
 DEL 27/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 03363699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GUERRERO NEIRA FRANCISCO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO  ALBA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTOS SOLANO MARIA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROINSUMOS DAVILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363703 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RICO SANABRIA CLAUDIA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCO DE BOGOTA CENTRO DE ATENCION LIBRANZAS CANTON CALDAS ACTA  No. 1189
DEL 07/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 03363705 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
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REMONTADORA GEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363706 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO VARGAS GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIETO CHINCHILLA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIETO CHINCHILLA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIO SANAR CONSULTORIO DE MEDICINA INTEGRATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03363710 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEPULVEDA LARA GIOVANNY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ BUITRAGO JOSE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ANANA NE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 03363713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
OLIVEROS TARAZONA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEVEN PILLARS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363715 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA LAPIZ Y COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363716 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAITAN MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA MECATTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TABERNA BAR LA AVENIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ VASQUEZ DIANA BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUÑEZ ORJUELA MARCO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
U.S.A INVERSIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
U.S.A INVERSIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNET@ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363724 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMAN CABALLERO WISTER ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363725 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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REINA MARTINEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL DORADO INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363727 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEON ESCALANTE MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELLSTORE DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363729 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CERRAJERIA AUTOMOTRIZ CHICALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363730 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS EMPRESARIALES PROGEMCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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CELLSTORE DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363732 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMPUMAX TIENDA VIRTUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363733 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO ACEVEDO YENNY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363734 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES RESTREPO EDITORES SAS ACTA  No. 2       DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
COMERCIALIZADORA LOOKBOOK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO BAR KEOPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERMERCADO SEMANAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363738 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALINDO GARCIA MARTHA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SYSNOTAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BARBOSA (SANTANDER) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363740 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
HNOS R M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363741 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CELULARES Y ACCESORIOS ALEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SEGURIDAD CASALI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363743
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACHECO BECERRA ASESORIA INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
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03363744 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACHECO BECERRA ASESORIA INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363745 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASINO GOLDEN NIGHT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363746 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVARADO BERNAL HERNAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CATAMUSCAY CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCOTECA KEOPS DISCOBAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPEED WORD TIENDA VIRTUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.




RODRIGUEZ ARTEAGA JOHN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363751 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTALLANTAS SUPER 52 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363752 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRUCHO LOPEZ LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363753 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONSECA LOPEZ PEDRO JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE ORQUIDEAS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363755 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO SANCHEZ JORGE MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TR3S CU4RTOS STEAK HOUSE PN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TELECOMUNICACIONES C Y R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363758 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROCHA ANDRADE RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363759 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ CIFUENTES GISELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAVO BASTIDAS YENY ALDIRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL RINCON DEL SABOR DE ROSITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363762 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DANIEL RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES LTDA-INGENIEROS ARQUITECTOS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
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BAJO EL No. 03363763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DANIEL RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES LTDA-INGENIEROS ARQUITECTOS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363764 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA M Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363765 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROA NOVA ZULMA MAYERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PENAGOS LARROTA EWARD ANDREW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JYC GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363768 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAYERS JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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M P G CONSTRUCCIONES MONTAJES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
OVIEDO ESPINEL OLGA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363771 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAZ PARRA SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES JJ.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISION DIGITAL XPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAPER HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DELI  POLLOS Y PRESAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KENOSIS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363777 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MLC DISTRIBUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363778
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO DIAZ DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XUEN SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMACHO ROJAS EMILCEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ TORRES ARAMINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANCHEZ OVALLE JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SCOOTER POWER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECANOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 03363785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EL FESTIVAL DE SUS ZAPATOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363786 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA EL PROGRESO M Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASOFABRICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363788 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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URIBE TOVAR CESAR ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA EMILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GRAN GUYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES ALYAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363792 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGAS HOPAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363793 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIDEO BAR ROKOLA LA POKERIA DE LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.




MOLINA CERQUERA ARACELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPRA VENTA EL PAISANO A R V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363796 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELANDIA MARTINEZ ANA RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363797 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIMIANDINA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363798 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMIANDINA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363799 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GHI GESTION HUMANA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363800 DEL




RINCON HURTADO NIDIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTROTEAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363802 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGELES BLANCOS 7-24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363803 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL EMBUS MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASITA DE NUECES KINDERGARTEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363805 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAFURT LOLL SILVIA ILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363806 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROTEKAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363807 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAVARRIAGA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363808 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA ORTEGA NINI KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELI PAN DE LA ABUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIDAD MATERNO FETAL CLINICA DE LA MUJER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03363811 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MARTINEZ ARISMENDY NIDYA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS OLAYA ALBA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TEJIDOS MERLUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363814 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BED& BREAKFAST NICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363815 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BED& BREAKFAST NICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363816 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES Y CUBRELECHOS SAN PANCRACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363817 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAGON GAMBA EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUAS JAMAICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363819 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MONTYMOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363820 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PULIDO CHAPARRO JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363821 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURA MARTIN CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXINDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363823 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BODEGA REINA NO. 29 LOCAL 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363824 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OFICOMCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363825 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OFICOMCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363826 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OFICOMCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363827 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OFICOMCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363828 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDINA MARTINEZ MARIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENDICIONES LUZ WDL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA Y VARIEDADES YOMARARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363831 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363832 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUSICALES JP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR SANCHEZ MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363834 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICA ODONTOLOGICA COTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OVEJITAS EN PIJAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363836 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALCANTAR MOSQUERA CLAUDIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363837 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ BERNAL CLAUDIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEDANO GONZALEZ GEIMMY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TRANSPORTE Y ALQUILER EMMANUEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03363840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NUEVOPORTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363841 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARBOSA FAJARDO JUAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363842 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIAN CREPES # 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA 4 ESQUINAS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTICARNES RF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363845 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INFANTE BARRETO MAICOL DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363846 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUN OVD INVESTMENT COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363847 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ESSENTIAL CLASSIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA TRIGO VERDE C B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363849 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BECERRA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363850 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VOLTTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363851 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MONTAÑO MANUEL ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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D.F CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363853 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
D.F CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363854 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA BAR DONDE CINDY ET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALVATION GROUP C.I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363856
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
HERNANDEZ NOPE WILSON ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363857 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAURIFRUTIVER - SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363858 DEL




GONZALEZ BELTRAN YOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAAVEDRA MARTINEZ NILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363860 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J C CONSULTORES EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03363861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MONTAÑA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON BARRAGAN ANGEL OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAJES Y TURISMO COLOMBIA MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363864 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MINIMERCADO MEDELLIN L M Z G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363865 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONNIS C PELUQUERIA SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363866 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANEGAS SABOGAL CESAR ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ VILLAMARIN ANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA SUTACHAN SANDRA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363869 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMOS TABARES JORGE WILMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAAVEDRA MARTINEZ CARLOS ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CREMA Y CAFE AMARETO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363872 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
APONTE RODRIGUEZ MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA LA ESPAÑOLA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03363874 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON CECILIA MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363875 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YAMACA INDUSTRY FORMULARIO  No. sinnum  DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363876 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARGAS RODRIGUEZ MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BRAVO JERONIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO LOPEZ XIOMARA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA CLARELANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENTA DE PLANTAS MEDICINALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRAGAN TIQUE ROSA NELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABOGADOS ASOCIADOS DAFELT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRIGALIA  I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363884 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL MORALES PAOLA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AEREO CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363886 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ELECTRODOMESTICOS GLOBAL TALLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GAONA LEON GINA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363888 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIVERXA FAVIDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363889 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO EMPRESARIAL AVANT & SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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TYS COMPU EXPRESS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETERSEN BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363892 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POKER CLUB KENEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA PARRA JAVIER EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRA INTERNACIONAL GUEVARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363895 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIAS AHORRAPHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIVERXA ZAFARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363897 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOZOS CHAMORRO CLAUDIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363898 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA EXCLUSIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363899 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA DONDE NELCY. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363900 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARDO ROMERO MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363901 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363902 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363903 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA MONTAÑA FASHIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363906 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALZADO ANDRETY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363907 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CANO PEDRAZA CESAR IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363908 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIVERXA FORTUNA POKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363909 DEL




FUNERARIA LOS ANGELES DE TOCANCIPA CN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363910 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA VASQUEZ JOSE ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363911 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERNA CORREDOR RUBEN YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363912 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERMUDEZ CABALLERO WILSON URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363913 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA ORION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363914 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PPC POLLO PIZZA CARNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RIVERA MEDINA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL AREPAZO D LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363917 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAQUERO WILCHEZ VILMA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363918 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGLOFORMICAS S A S ACTA  No. 001     DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363919 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUNERARIA LOS ANGELES DE SOPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363920 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALINAS SUAREZ FLORINDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363921 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RAMOS VILLALOBOS FLOR MAYER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363923
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
I.P.  COMPUTADORES SOFT CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363924 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA FRANQUICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363925 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUQUE ORTIZ GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363926 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ BAEZ SERVANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




UNINET IMAGING COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363928 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO MONTOYA ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363929 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA ORO LUZ P E A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOT LINE COMUNICACION  No. ______ DEL 28/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363931 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIDULCES EL ESTANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363932 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLORIDO DE SALINAS GLORIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363933 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARGAS PEÑA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGA S A ACTA  No. sinnum  DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363935 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA   .
 
AVILA VACCA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANCO VILLADIEGO OSCAR DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363937 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUVER LAS PAISITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363938 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRO DE SALUD Y BELLEZA ELLOS Y ELLAS FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363939 DEL




VALDERRAMA GOMEZ MONICA ELIZABETH FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ PAEZ RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLITECNICO SANTAFE D.C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363942 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDEO BAR SAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363943 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELANDIA RUBIO ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO CONTENTO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERINFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363946 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO EL PAISANO L J V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363947 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO JARA DAIHANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MC&G CONSULTING S A S ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363949 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES TORRE 80 OFICINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES TORRE 80 OFICINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HUERTAS PEDRAZA SARA ZENNIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363952 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MUNDIHERRAMIENTAS Y TORNILLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363953 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURGER HOUSE DT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRILUJOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363955 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS APONTE FABIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363956 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREVALO ELSA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363957 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALENCIA VILLA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO PAEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AISTRAMED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363960 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARANDA AGUDELO AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATIÑO FUENTES ELICER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA MARIA Y SEBAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363963 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ PABON LYDIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363964 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES GONZALEZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUMINISTROS C& L BTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAQUE ROSAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363967 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIAJES SOL I MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES SERY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363969 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANCO CORTES LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363970 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA SANTA POLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363971 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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J JARA ELECTRONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363972 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BUILDING COUNTRY S A S ACTA  No. 4       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363973 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SOLUCIONES Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAT`S COLORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363975 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ROMERO LUZ PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363976 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BETANCOURT ESPITIA REYNEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NICOMP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363978 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MINIDULCESITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMEDOR LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363980 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS RUIZ ANA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTETIC UNIDAD DENTAL SAS ACTA  No. 3       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363982 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE.
 
NARVAEZ RODRIGUEZ MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ URREGO NESTOR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA GRAN 112 EXPRESS JMG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUIRURSALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363986 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARAK GOURMET FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363987 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUAUQUE GARCIA MARTHA PATRICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363988 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENESES GONZALEZ LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03363989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA LA SEGOVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363990 DEL




CASTRO NAVARRETE OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363991 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DISLACE 246, SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRIMALDY G Y O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363993 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MAIZAREPA J A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363994 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERO MEJIA LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363995 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VENKO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363996 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FONSECA REYES MAGDA YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03363997 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISCO BAR PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363998 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAPATA GAMBINO HECTOR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03363999 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CESAR PELUQUEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364000 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPANY BUSSINES WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364001 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS GACHA ANDREA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364002 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALPIABASTOS S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALPIABASTOS S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364004 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERRA GROUP COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO INTERNACIONAL DE MEDICINAS COMPLEMENTARIAS LOS ANDES - ACTA  No. 9
 DEL 26/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 03364006 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
AGL ABOGADOS TOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364007 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDEPENDENT TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUEBLIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364009 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
J C TEXTILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364010 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FOTO@RTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364011 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364012 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LINAJE MODA REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364013 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA CACERES LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COOLDENT ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364015 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA LOS CRISTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364016 DEL




PEREZ RIAÑO ANA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDENAS GOMEZ JOSE LINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS SANDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364019 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO NAVARRETE SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364020 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364021 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RIVERA JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HERNANDEZ FLECHAS GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364023 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA PEÑA CINDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364025 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO GUZMAN BLANCA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDAS ELEKTRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364027 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDAS ELEKTRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364028 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDAS ELEKTRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364029 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDAS ELEKTRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364030 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE DONDE CLAUDIA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364031 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO RIVERA JOHN WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364032 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRAVO CALVO YENNY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ YARA LINDA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DETALLITOS Y REGALITOS DE ALE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364035 DEL




GARCIA VALENCIA WISTON ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ TORRES DEMETRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364037 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUBRICANTES Y MONTALLANTAS EL MOSCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364038 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDEARTE 3.0 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364039 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUQUE PARAMO GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364040 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN EL RINOCERONTTEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA L G Y MEGA RANCHERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364042 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDIAL DE LACTEOS MAR AZUL . DE FABRICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364043 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. .
 
PEREZ ARANDA BRAYAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVERXA SAS ACTA  No. 03      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364045 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
FERRETERIA Y CERRAJERIA LAS FERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364046 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ BOHORQUEZ OSCAR JOHANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARKEVAN COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364048 DEL




RINCON IBAÑEZ MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATIÑO GIRALDO MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA CONTRERAS NELSON ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364051 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JML INVERSIONES Y CONSULTORIAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03364052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL RUDYARD KIPLING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364053 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDAS ELEKTRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364054 DEL LIBRO 15.




PEÑA CARABALLO LEIDY CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR WISKERIA TROPICHOW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOS COMPANY LTDA ACTA  No. 008     DEL 27/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364057 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
MOLANO LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANDYS FACTORY UNICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINI MERCADO VIVILUP FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364060 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVIMARINE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364061
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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QUE LE COPIAMOS J Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364062 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA CALLEJAS BLANCA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364063 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BY SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364064 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUILERA PINEDA DIEGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TANGAMANDAPIO BAR MM FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364066 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDOZA MORENO MICHEL EDUARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364067 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ CONTRERAS JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ ORTEGA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS CHICA MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIGUEL H UNLIMITED CAR AUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364071 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROESEL MALDONADO ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIS FOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364073 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HORUS TRADING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364074 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ BENAVIDES EIVER YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTELES BRISAS DEL OASIS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364076 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HENRY S GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364077 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ BUITRAGO LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO BUITRAGO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA RESTAURANTE CALI AJI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364080 DEL




SANTACOLOMA CONTRERAS PALOMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364081 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA ENSUEÑO DE FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA VETERINARIA YAOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364083 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA PLACITA BOYACENSE E S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA LUZ MARINA S O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364085 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVANDERIA BIO CLEAN PLUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364086 DEL




YATE MENDEZ LEIDY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364087 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
3D GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364088 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LAS DELICIAS BOGOTANAS DMG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDECITA SOL Y LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BADZ MARU ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364091 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROCHA AYA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364092 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARDILA MATTOS JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LLAMA COM BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364094 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES ALYI BABIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ GONZALEZ AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364096 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR DE PINKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03364097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA DANNY M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364098 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVEROS ALARCON OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364099 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOTACIONES DANYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364100 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERRERA BEDOYA MARIA SANDRA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364101 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIBERTAS 3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364102 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIRURGICOS MEDICSATH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DE HERNANDEZ CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364104 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN CARDENAS ANA ROSA YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DROGUERIA SANTA LUCIA PLUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364106 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ MAYORGA EDWIN JHOAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364107 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA VETERINARIA YAMILETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VENEZUELA COLOMBIA Y MEXICO EN COMERCIO
EXTERIOR LIMITADA PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA C I VENCOLMEX LTDA ACTA  No.
6       DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364109 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA
JURIDICA.
 
BAR DONDE SANDRA J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364110 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OCHOA FUENTES LUIS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMU NET SILVANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA GUTIERREZ LUIS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364113 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACHECO GARZON CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PEREZ YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECO POWER S A S ACTA  No. 3       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364116 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE LA MATRICULA DE LA REFERENCIA. .
 
CASINO NAZCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03364117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERRA AGRICOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364118
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DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MOTOMORFOSIS LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364119 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA E INTERNET OCHO@ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIORGANICOS INNOVACION ALIMENTICIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ BERNAL TOPOGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLOMBIA TOUR A & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASOCIACION PRO OLIMPICA DISTRITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.




CIGARRERIA DONDE LUCHO G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364125 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARAVITO GARZON LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URAZAN CONTRERAS PILAR TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CAFE 109 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03364128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VOLTAJE VALLENATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364129 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ACOSTA CARMEN DOLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364130 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANCHEZ DIMATE PAULO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO LOPEZ LUZ PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364132 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVANDERIA PICCADILLY CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364133 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLGAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364134 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLGAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364135 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPUACCESORIOS CONCONTABLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364136 DEL




ESTEPA RIAÑO ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364137 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD OFICINA DE REPRESENTACION BOGOTA E.P.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364138 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAVANDERIA PICCADILLY CALLE 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364139 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA QUINTERO YASYBE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNION LATINA AGENCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECIMA CASTILLO HISAYOSHIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LAVANDERIA PICCADILLY COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364143 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL MADRUGON DE LA NOVENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSORCIO ADITT ASOTRANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVANDERIA PICCADILLY CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364146 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRUTERIA HELADERIA Y CAFETERIA PATO DONALD DEL NORTE FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364147 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORDIESEL NAGOYA S A S SIGLA NAGOYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364148 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IMPORDIESEL NAGOYA S A S SIGLA NAGOYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364149 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA MI REFUGIO DE LA 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364150 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAICEDO ROZO MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVANDERIA PICCADILLY COLINA CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364152 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DESAYUNOS BRISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364153 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAKI PANADERIA CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LAVANDERIA PICCADILLY SAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364155 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO VARON FLOR DE LIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACTIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364157 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANIZADOS SLURPEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVANDERIA PICCADILLY CENTRO INT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364159 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ HERNANDEZ NATALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS SIERRA NEVADA LTDA ACTA  No. 03      DEL
25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03364161 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA DE LA REFERENCIA.
 
LAVANDERIA PICCADILLY STA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364162 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTOSERVICIO J.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364163 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MUÑOZ DIANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364164 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DACAR INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVE FENIX SERVICIOS Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03364166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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VARELA LOPEZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364167 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BENDI INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364168 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NATURAL AGRO SAS ACTA  No. 8       DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03364169 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
HERNANDEZ NUBIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAACH INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364171
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNES EL PORTAL DE ORO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/03/2014,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364172 DEL LIBRO 15.




CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA FENIX BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364173 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CATTO ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364174 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BIENESTAR SALUD Y TRABAJO S.A.S ACTA  No. 03      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364175 DEL
LIBRO 15. CANCELA MATRÍCULA.
.
 
NAVARRO SOTOMAYOR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364176 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ JIMENEZ LUZ HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364177 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO VIÑA DEL MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364178 DEL




YN NEY NEW FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364179 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALVIS DE SANDOVAL CARMEN ESTRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364180 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOTEL EXE BACATA 95 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364181 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMIDAS RAPIDAS J Y L DE LA 56 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364182 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PALACIO DEL PONQUE ELKLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL EL PORVENIR AD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES SPORTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA MAKRO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364186 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLUTIONS AND BUSINESS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364187 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
P&R CONSULTING GROUP S A S ACTA  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364188 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
QUIROZ OLIVERA ANGEL GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ VELASQUEZ LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANEJO INTEGRADO DE AGUAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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OSVEL SOLUCION INTEGRAL SAS ACTA  No. 004     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364192 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
TALLERES V4 S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRIOS RODRIGUEZ EIMMY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JHON FERNANDO MENDOZA PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDUPARTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364196 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PASTELERIA CAFETERIA EL CENTRO DEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.




SPRINGFIELD NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FILIGRAD SAS ACTA  No. 004     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364199 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
FRUTOS DE LOS CIELOS EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORPOELITE OPERADORES PROFESIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364201 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ AGUIRRE JAVIER ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAOLA BARRIOS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J.Y. MENDOZA SERVICIOS GENERALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364204 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ BARBOSA LEIDY JHOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIU OUTDOOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364206 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA DE ALQUILER LOS TRAPOS DE ANA Y JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364207 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROGA QUIROGA ANA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ LOZANO MARCELA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA YOSEPH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364210 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GAO DA IMP & EXP S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RISTOMODA S A ACTA  No. 07      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364212 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LAS DELICIAS DE SHAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ INGRID BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBRAS E INTERVENTORIAS Y EQUIPOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364215 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS LOPEZ JUANA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PIZZA PROVINCIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA RIVERA NINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364218 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDIAL DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS LTDA ACTA  No. 4       DEL 20/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364219
DEL LIBRO 15. CANCELA MATRÍCULA
.
 
POLIMEROS RECICLADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACELEBRAR DECORACIONES Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364221 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GNJ S A S ACTA  No. 6       DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364222 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE CALI.
 
SCHWANHAUSER RODRIGUEZ HELMUT HERBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
 1200
03364223 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARRIN URBINA CESAR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIFESOFTCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364225 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
ESTACIONES VIRTUALES AUTOMOTORAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFE COCINA J & J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑA ALBARRACIN MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSENCO ELECTRIC SAS ACTA  No. 03      DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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IMPORTADORA NACIONAL DE LLANTAS IMLLA S A S ACTA  No. 23      DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364230 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A LA CIUDAD DE FUNZA.
 
GREENGOLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364231 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA FORERO GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIAL ANDINA DEL AGRO LTDA CON SIGLA ANDICOMER LTDA ACTA  No. 7       DEL
03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03364233 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
M Y F VISION OPTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO SOTO EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURITICA LAVERDE NESTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AZALEA ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364237 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NATUR LIFE EO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03364238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAVIJO ACOSTA SANDRA ANGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOLDSTONE HOLDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364240
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLANETA MOVIL@.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ SALAZAR HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CENTRO DEPORTIVO ALMAR SAS ACTA  No. 03      DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364243 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
TOTAL MANAGEMENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 03364244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AEROMOVIL LOGISTIC SERVICES LTDA ACTA  No. 9       DEL 28/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364245 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA. .
 
BLACKSTONE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364246
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ HERRERA LEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364247 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERTIENDAS Y CABINAS MARABU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364248 DEL




CORTES BERMUDEZ SANDRA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364249 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ ORTIZ MARIA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364250 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUEDA FORERO RUBY MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364251 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAJARDO PINZON BLANCA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BY FARES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IDEAL TRAVEL MAYORISTA DE TURISMO SAS ACTA  No. 001     DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364254 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
FARAK VIANA & CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03364255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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CONSTRUCCIONES SALER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECOINVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364257 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESARROLLO Y TECNOLOGIA EN TRATAMIENTO DE AGUAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03364258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STRATEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364259 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INVERSORA KATIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364260
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA SALA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364261 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
IMPORTACIONES VED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364262
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03364263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS Y SALUD JS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 03364264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
I L C INDUSTRIAS LEMART DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03364265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUMBERLAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364266 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IBERO SHARED SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SLBTL SAS ACTA  No. 02      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




BORTECH ENERGY SAS ACTA  No. 002     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364269 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
INMOBILIARIA Y OBRAS F & M LTDA ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364270 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CORE CONSULTING & TRAINING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 03364271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAT ELITE CONSTRUCCIONES S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 28/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364272 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA   .
 
PINTURAS RV LTDA ACTA  No. 5       DEL 21/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364273 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
BIG CASTING FOR KIDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
03364274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
CAFE STOCKHOLM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364275 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PUNTO DE SERVICIOS AUTORIZADO GRIVAL PSA ACTA  No. 1042    DEL 04/03/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364276
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
COMERCIAL SERVICES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364277
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASAPLUS CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364278 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROIKER S A S ACTA  No. sin num DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364279 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
ARKITEKTIA GROUP S A S ACTA  No. 2       DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
TECNOLINK SYSTEMS SAS ACTA  No. 2       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO ARLO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364282 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES EQUIMEDI LTDA ACTA  No. 01      DEL 27/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 03364283 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
LA TEXTILERIA S AS ACTA  No. 004     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
MORRIS DE PRIETO CAROLINA AUTO  No. 1608    DEL 05/02/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00002126 DEL
LIBRO 19. ORDENA VINCULAR AL PROCESO DE INTERVENCIÓN JUDICIAL A LA SEÑORA
CAROLINA MORRIS PRIETO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA 20233823 DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 5 DEL DECRETO 4334 DE 2008..
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
FUTURO DE LA PALMA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00002014 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA











5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
BEST BUDDIES COLOMBIA ACTA  No. 99      DEL 02/12/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236016 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DAVID YANOVICH EN REEMPLAZO DE CLAUDIA  GAITAN DE CABALLERO
COMO MIEMBRO DE CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CENTRO CULTURAL ROSACRUZ AMORC NUEVO MUNDO ACTA  No. 11      DEL 22/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236017
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
CENTRO CULTURAL ROSACRUZ AMORC NUEVO MUNDO ACTA  No. 11      DEL 22/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236018
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MAESTRO (REPRESENTANTE LEGAL) Y MAESTRO AUXILIAR
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
FUNDACION TRENACO ACTA  No. 01      DEL 14/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236019 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL: PRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PSICOPEDAGOGICO VILLA MAYOR
ASOPSIC ACTA  No. 01      DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.




ASOINMOBILIARIO ACTA  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236021 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
Y REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SUBOFICIALES DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO EN USO DE
BUEN RETIRO ASURCOME ACTA  No. 027     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236022 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO  DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SUBOFICIALES DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO EN USO DE
BUEN RETIRO ASURCOME ACTA  No. 027     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236023 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
ASOCIACION DE MUJERES UNIDAD PRODUCTIVA UNIPULPAS USAQUEN ACTA  No. 1
DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 00236024 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.  ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00235916.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES LACTEOS DEL SALITRE ALTO ACTA  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 00236025 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 7, 8, 9, 10 Y 11 DE LOS ESTATUTOS..
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ASOCIACION DE PRODUCTORES LACTEOS DEL SALITRE ALTO ACTA  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 00236026 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES LACTEOS DEL SALITRE ALTO ACTA  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 00236027 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
JUNTA CIVICA PRODESARROLLO DEL BARRIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
RESOLUCION  No. 004     DEL 13/06/2011,  GOBERNACION DE CUNDINAMARCA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236028 DEL LIBRO I. SE RESUELVE
CANCELAR LA PERSONERIA JURIDICA DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION PROLONGAR ACTA  No. 62      DEL 28/02/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236029 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE..
 
FUNDACION PROLONGAR ACTA  No. 62      DEL 28/02/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236030 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE  LOS ESTATUTOS. MODIFICA EL
ARTICULO 16..
 
ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH ACTA  No. 001
DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 00236031 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRO ELECTRONICO Y TIC ASESEL
ACTA  No. 127     DEL 13/11/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236032 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL ( DIRECTOR EJECUTIVA) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (
DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH ACTA  No. 001
DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 00236033 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU SUPLENTE.
 
ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH ACTA  No. 002
DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 00236034 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION CLUB CAMPESTRE LOS ARRAYANES ACTA  No. 004     DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236035
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA DE ACUERDO AL ARTICULO 43 DE LOS
ESTATUTOS..
 
UNION NACIONAL AGROALIMENTARIA DE COLOMBIA_CUYA SIGLA ES UNAC ACTA  No. SIN
NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 00236036 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA
PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS.  REFORMO  SU VIGENCIA, SU OBJETO,  LAS FACULTADES




CORPORACION CLUB CAMPESTRE LOS ARRAYANES ACTA  No. 004     DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236037
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
UNION NACIONAL AGROALIMENTARIA DE COLOMBIA_CUYA SIGLA ES UNAC ACTA  No. SIN
NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 00236038 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA  CONFORME AL
ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS.  ACTA ACLARATORIA.
 
UNION NACIONAL AGROALIMENTARIA DE COLOMBIA_CUYA SIGLA ES UNAC ACTA  No. SIN
NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 00236039 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE)  Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE). ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION TAL CUAL ACTA  No. 001     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236040 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION CAMARA COLOMBO ECUATORIANA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INTEGRACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236041 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION CAMARA COLOMBO ECUATORIANA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INTEGRACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236042 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION CAMARA COLOMBO ECUATORIANA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INTEGRACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236043 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION CAMARA COLOMBO ECUATORIANA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INTEGRACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236044 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION ANGIOPEDIATRIA SEDE BOGOTA ACTA  No. 05      DEL 24/03/2014,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00236045 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE SUS
ESTATUTOS.  CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SECRETARIO GENERAL), ENTRE
OTRAS REFORMAS.  COMPILA ESTATUTOS.
 
FUNDACION ANGIOPEDIATRIA SEDE BOGOTA ACTA  No. 05      DEL 24/03/2014,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00236046 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y
SU SUPLENTE (SECRETARIA GENERAL).
 
FUNDACION SOCIAL PROGRESANDO ONG  TAMBIEN PODRA SER IDENTIFICADA CON LA SIGLA
PROGRESANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236047 DEL LIBRO I. REVOCADO
POR ANULACION EL 2014-03-28.
 
FUNDACION SOCIAL PROGRESANDO ONG  TAMBIEN PODRA SER IDENTIFICADA CON LA SIGLA
PROGRESANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236048 DEL LIBRO I. REVOCADO
POR ANULACION EL 2014-03-28.
 
FUNDACION SOCIAL PROGRESANDO ONG  TAMBIEN PODRA SER IDENTIFICADA CON LA SIGLA
PROGRESANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236049 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION SOCIAL PROGRESANDO ONG  TAMBIEN PODRA SER IDENTIFICADA CON LA SIGLA
PROGRESANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236050 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COLECTIVO ORIGEN ARTE ACTA  No. 01      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236051 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLECTIVO ORIGEN ARTE ACTA  No. 01      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236052 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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ACADEMIA COLOMBIANA DE DERECHO INTERNACIONAL ACCOLDI ACTA  No. 002     DEL
26/02/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 00236053 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS
21, 22 Y 25 DE LOS ESTATUTOS. SE MODIFICA QUORUM, FUNCIONES DE ASAMBLEA Y DE
CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION ERNESTO ARONNA ACTA  No. 30      DEL 27/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236054 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ACADEMIA COLOMBIANA DE DERECHO INTERNACIONAL ACCOLDI ACTA  No. 002     DEL
26/02/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 00236055 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
ACADEMIA COLOMBIANA DE DERECHO INTERNACIONAL ACCOLDI ACTA  No. 002     DEL
26/02/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 00236056 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION AMBIENTAL Y ENERGIAS SOSTENIBLES, EN ADELANTE
LA FUNDACION PODRA UTILIZAR LA SIGLA FIAES ACTA  No. 001     DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236057
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION AMBIENTAL Y ENERGIAS SOSTENIBLES, EN ADELANTE
LA FUNDACION PODRA UTILIZAR LA SIGLA FIAES ACTA  No. 001     DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236058
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DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CULTURAL MAI COLOMBIA PUDIENDO USAR LA SIGLA MAI COLOMBIA ACTA  No.
002     DEL 18/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 00236059 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
FUNDACION SEMILLAS DE CRISTO ACTA  No. 0050    DEL 10/11/2012,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236060
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ONG SOMOS CIUDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236061 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL  Y SU SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MORA DEL CARMEN MUNICIPIO DE PASCA SIGLA PROMOCAR
ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE PASCA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236062 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA..
 
COMITE DE USUARIOS DE ANTENA PARABOLICA DE COGUA (CUAPAC) ACTA  No. 24
DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 00236063 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA




ASOCIACION GREMIAL DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAN RAFAEL SALITRE Y SE
IDENTIFICARA COMO ASOCIACION GREMIAL DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN RAFAEL
SALITRE AGUASS ACTA  No. sin num DEL 02/06/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236064 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE RESIDENTES MALIBU ACTA  No. 3       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236065 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE MUJERES EL PROGRESO DE ALTO ARIARI ACTA  No. 2       DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE CABRERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 00236066 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION NACIONAL DE JUECES DE GANADO CEBU ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236067
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL COMITE COORDINADOR CONFORME AL ARTICULO 14 DE
LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE MUJERES EL PROGRESO DE ALTO ARIARI ACTA  No. 2       DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE CABRERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




ASOCIACION NACIONAL DE JUECES DE GANADO CEBU ACTA  No. sin num DEL 13/02/2014,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236069
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION NACIONAL DE JUECES DE GANADO CEBU ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236070
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (DIRECTOR) Y
REPRESENTAN TE LEGAL SUPLENTE (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION APRENDER JUGANDO ACTA  No. 6       DEL 22/03/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236071 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION APRENDER A CRECER ACTA  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236072 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y PRESIDENTE..
 
CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL CARMIÑA GALLO ACTA  No. 025     DEL
05/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 00236073 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO)..
 
FUNDACION DE ASEGURADORES COLOMBIANOS FUNDASEG ACTA  No. 82      DEL
05/08/2010,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 00236074 DEL LIBRO I. Y ACTAS ACLARATORIAS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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ASOCIACION ECOLOGICA DE RECICLADORES ACTA  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236075 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL(DIRECTOR EJECUTIVO).  ACTA
ACLARATORIA.
 
FUNDACION CIEGO DE ORO ACTA  No. 01      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236076 DEL
LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION CIEGO DE ORO ACTA  No. 01      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236077 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CORPORACION CUIDEMOS COLOMBIA O N G EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
22/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 00236078 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION CUIDEMOS COLOMBIA O N G EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
22/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO
EL No. 00236079 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR .
 
FUNDACION ASER COMUNIDAD ACTA  No. 011     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236080 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION COLDEX SIGLA ASOCOLDEX ACTA  No. 8       DEL 17/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236081 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION RESIDENCIAL MARANTA M-1 ACTA  No. 13      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236082 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CULTURAL ALONSO ACUÑA CAÑAS ACTA  No. 8       DEL 03/03/2014,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236083
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE VALENTINA CORTES ACUÑA EN REEMPLAZO DE ALONSO
ACUÑA CAÑAS COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION FUNDANATURA PERO PDRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION DE FUNDANATURA ACTA
 No. 3       DEL 01/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 00236084 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION MISIONERA JUAN PABLO II ACTA  No. 01      DEL 21/03/2014,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236085 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CORPORACION DE COMERCIANTES MAYORISTAS ASOCIADOS COMAS ACTA  No. 30      DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 00236086 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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CORPORACION DE COMERCIANTES MAYORISTAS ASOCIADOS COMAS ACTA  No. 288     DEL
13/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 00236087 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO SANTA MARIA ACTA  No. 001     DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 00236088 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION TALLER DE LA TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00236089 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE CASTELBLANCO DE SEGURA ANA MILENA COMO
MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO C C T ACTA  No. 46      DEL 15/03/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236090
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CARLOS EDUARDO SATIZABAL ATEHORTUA EN REEMPLAZO
DE DIAZ QUINTERO JAIME COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION AMIGOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ACTA  No. 4
DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 00236091 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION AMIGOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ACTA  No. 4
DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 00236092 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE
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LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO C C T ACTA  No. 46      DEL 15/03/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236093
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE). Y
ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION ALSET EDUCACION FUTBOL Y DEPORTES ACTA  No. 7260314 DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236094
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PROYECCION SOCIAL ACTA  No. 21      DEL 17/03/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236095 DEL
LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION PROYECCION SOCIAL ACTA  No. 21      DEL 17/03/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236096 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION RESPALDO COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236097 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS, DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) .
 
FUNDACION TERPEL ACTA  No. 48      DEL 12/12/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00236098 DEL LIBRO I.
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5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093632 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR SIGLA FODESEP  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093633 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CONFEDERACION
COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO CONFECAMARAS  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093634 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA AVICOLA DE CAJICA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093635 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA AVICOLA DE CAJICA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093636 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GOTAS
DE CRISTAL FUNCOI  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093637 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: TUCOOP




INSCRIPCION: 00093638 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA INNOVADORES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093639 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE GERENTES Y ADMINISTRADORES DE CLUBES ASOGECLUB  DENOMINACION:




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ECOAMBIENTAL EL PORVENIR ACTA  No. 36      DEL
08/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 00015215 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRACOOP Y SE IDENTIFICARA CON SIGLA INTEGRACOOP
ACTA  No. 5       DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00015216 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
ASOCIACION MUTUAL PROGRESO SOCIAL CON SIGLA ASOMASOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 00015217 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION MUTUAL PROGRESO SOCIAL CON SIGLA ASOMASOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 00015218 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACION CLUB EL NOGAL CON LA SIGLA FONNOGAL ACTA
No. 19      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 00015219 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 55 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACION CLUB EL NOGAL CON LA SIGLA FONNOGAL ACTA
No. 19      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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28/03/2014, BAJO EL No. 00015220 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MICROEMPRESARIOS VISION MAYOR, QUE TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COOPVISION MAYOR ACTA  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00015221 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION CONFORME AL
ARTICULO 43 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE PUBLICACION DE TEXTOS COLECCIONES GENERALES Y CIENTIFICAS LTDA
QUE PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COOCIENTIFICA LTDA ACTA  No. 027     DEL
20/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014,
BAJO EL No. 00015222 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
COOPERATIVA INTEGRAL AGROPECUARIA UNION ACTA  No. SIN NUM DEL 23/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE GUASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00015223 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS SETIP ACTA  No. 017     DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00015224 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS SETIP ACTA  No. 017     DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00015225 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE CREDITOS DEL NORTE SIGLA COOCRENORTE DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00015226 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE
CARDONA TRIVIÑO DIEGO JOSE COMO REPRESENTANTE LEGAL..
 
COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA "COOBONANZA". ACTA  No. 042     DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No.
00015227 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA LOS ARTÍCULOS 16, 24, 29 Y 39 (CONVOCATORIA ASAMBLEA) DE
LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN COMERCIO Y CREDITO CUYA SIGLA PARA TODOS LOS
EFECTOS SERA COOPECRET ACTA  No. 030     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00015228 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GONZALEZ MANUEL RICARDO EN REEMPLAZO DE GONZALEZ
HADAD OSCAR ANTONIO COMO MIEMBRO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN COMERCIO Y CREDITO CUYA SIGLA PARA TODOS LOS
EFECTOS SERA COOPECRET ACTA  No. 030     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL No. 00015229 DEL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
MAPIRIPANA YURUPARI OF NEW ENGLAND INCORPORATED MAYU OF NEW ENGLAND ESCRITURA
PUBLICA  No. 905     DEL 26/03/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/03/2014, BAJO EL No. 00000908 DEL LIBRO V. INSCRIPCION DE APODERADO (SE
OTORGA PODER A BERNARDO ALBERTO GUERRERO URQUIJO EN REEMPLAZO DE YENNY MILENA
GOMEZ)..
 
GLOBAL REPORTING INITIAVE (GRI) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0425
  DEL 14/03/2014,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/03/2014, BAJO EL
No. 00000909 DEL LIBRO V. INSCRIPCION DE APODERADO CON FACULTADES DE
REPRESENTACION JUDICIAL..
 
 
